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 DFZL A\G[ VFBF[ GA/L CF[JFYL VF DCFlGA\W T{IFZ SZJFGF EULZY SFI"DF\ 
VG[S jIlSTVF[V[ ;FYv;CSFZ VF%IF[ K[P I]PÒP;LP äFZF ,[JFTL 
H[PVFZPV[OPV[g0 ,[SRZXL5 5ZL1FF p¿l6" YTF 5LV[RP0LP GF ;\XF[WG SFI" 
V\U[GF[ VFlY"S Ý`G N}Z YIF[ T[D 5lZJFZGF ;eIF[G]\ ÝF[t;FCG 56 D?I]\ K[P 
5LV[RP0LPDF\ lJQFI 5;\NULYL DF\0LG[ V\T ;]WL VeIF;GF[ VF ZFC 
ATFJGFZ U]Z]Ò T[DH DFU"NX"S ÝF[P 0F¶P lAl5G VFXZ ;FC[A C]\ lJX[QF k6 k6L 
K]\P T[VF[zLV[ lJQFI ;\NE[" ZC[,L DFZL D]\hJ6F[ N}Z SZLG[ IF[uI ;,FCv;}RGF[ 
VF5[,F\P 5lZ6FD[ VFH[ VF DCFlGA\W 5}6" YIF[ K[P 
VF DCFlGA\WGF ;\XF[WG SFI" NZdIFG U]HZFTL EFQFF ;FlCtI EJGGF 
VwI1F 0F¶P A/J\T HFGL ;FC[A p5ZF\T 0F¶P GLlTGEF. J0UFDF4 0F¶P V\AFNFG 
ZF[Cl0IF4 0F¶P DGF[H HF[XL4 0F¶P NL5S 58[,[ DG[ IYF:YFG[ IF[uI ;}RGF[ SIFÅ T[ AN, 
T[DGF[ 56 C]\ k6L K]4 VF p5ZF\T S[D[:8=L EJGGF ÝF[P 0F¶P VGFlDS XFC ;FC[A[ 
DCFlGA\W h05YL 5}6" SZJF DF8[ ;TT Ý[Z6F VF5L K[P 
VF ;\NE"DF\ DFZ[ DFZF\ 5lZJFZGF\ ;eIF[G[ S'T7TF5}J"S IFN SZJF HF[.V[ 
DFZF 5}P l5TFÒ TYF 5}P DFT'zLGF\ V\ToSZ6GF VFXLJF"N VF SFI"DF\ ;TT DFZL 
;FY[ H ZC[,F K[P T[DH DFZF VeIF; 1F[+DF\ ;TT Z; ,. Ý[Z6F ÝF[t;FCG 5}Z]\ 
5F0TF\ T[DH DFZL NZ[S ÝSFZGL D]xS[,LG[ C;T[ D]B[ N}Z SZTF\ V[JF DFZF +6[I EF. 
v EFEL TYF VgI EF.VF[GF[ C]\ VFÒJG k6L ZCLXP 
H[DGF 5Z DCFlGA\W ,bIF[ K[ T[JF zL DF[CG,F, 58[,[ DG[ 5F[TFGF[ lS\DTL 
;DI OF/JLG[ DG[ HIFZ[ 56 H~Z H6FI K[ tIFZ[ ;\TF[QFSFZS DFlCTLVF[ 5}ZL 5F0L 
K[P H[ AN, C]\ T[DGF[ k6L K]\P 
VF p5ZF\T U]HZFTL ;FlCtIGF VG[S lJäFGF[ DF[CG,F, 58[,GF ;FlCtI 
;H"G lJX[ 5F[TFGF\ D\TjIF[ 5+F[ VYJF ~A~ D],FSFT äFZF VF%IF\ K[ T[ AN, T[DGF[ 
C]\ k6L K]\P 
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DFZL VF\BF[ GA/L CF[I VG[S lD+F[V[ ,lCIF TZLS[G]\ SFI" SI]Å K[P DDTF4 
lX<5F4 8LGF4 JQFF"4 DC[X4 CZ[X4 VXF[S4 EFJ[X4 DFGl;\U4 DUG VFlN lD+F[V[ 
DG[ B}A H DNN SZL K[P 5}JL"4 lGXF4 Il:DG4 lJÊD4 ZFS[X[ H[ Ý[Z6FG]\ l5I}QF 5FI]\ 
K[ T[G[ S[D E},L XSFI m U]HZFTL EJGGF C:TÝT lGZL1FS 0F¶P Z1FFA[G J{Q6J 
T[DH 0F¶P lAGFA[G l+J[NLG[ VF SFI"DF\ DNN SZJF AN, XT XT J\NGP 
DCFlGA\W DF8[GL ;\NE" ;FDU|L DG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L T[DH U]HZFTGL 
TDFD I]lGJl;"8LVF[GF\ 5]:TSF,IF[DF\YL ;F\50L K[P T[ AN, C]\ T[DGF[ VFEFZL K]\P 
DCFlGA\W h05YL 5}6" SZJF DF8[ ;TT 8SF[Z SZGFZ lAl5GEF. XFC[ ;]\NZ 
VG[ :JrK Sd%I]8Z 8F.5 ;[8ÄU ;DI;Z SZL VF%I]\ T[ AN, T[DGF[ k6L K]\P 
 
TFP  
UF{ZF\U V[RP HFGL 




 :GFTS VG]:GFTS S1FFV[ VeIF; SZTF[ CTF[ tIFZ[ U]HZFTL ;FlCtIGF 
S[8,F\S bIFTGFD ;H"SF[GL bIFTGFD S'lTVF[GF[ VJFZ GJFZ VeIF; SIF[" CTF[P 
S[8,F\S ;FlCtI :J~5F[G]\ 56 VwIIG SZ[,]\P ;FlCtIÝJFCF[ VG[ V[GF Ý`GF[ lJX[ 
;FlCtIGF .lTCF; äFZF 5lZlRT YJFI]\ CT]\P 56 SF[. ;FlCtI :J~5 5Z ;\XF[WG 
SZJFGL TS D/L G CTL V[DPV[ 5F8"vZ NZdIFG V[8,[ S[ H}GvZ___DF\ I]PÒP;LP 
äFZF ,[JFTL H]lGIZ ZL;R" O[,F[XL5 V[g0 ,[SRZXL5 5ZL1FF VF5L CTLP U]HZFTL 
EFQFF ;FlCtI EJGGF C:TÝT lGZL1FS Z1FFA[G J{Q6J[ I]PÒP;LPGL H[PVFZPV[OP 
5ZL1FF U]HZFT ZFHIDF\ V[SDF+ 5F; YIF CF[JFGF ;DFRFZ SFU/DF\ ,bIF CTFP 
VF 5ZL1FFG]\ ÝDF65+ DF[0]\ VFjI]\ CT]\4 H],F.vZ___DF\ X~ YTF X{1Fl6S JQF"DF\ C]\ 
V[DPlO,PGF VeIF;ÊDDF\ HF[0FIF[P 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IFGF DFU"NX"G C[9/ 
cÝn]dG HF[QFL5]ZFGF CF:IlGA\WF[ o V[S VeIF;c lJQFI 5;\N SZL ,3]XF[WlGA\W ZH} 
SIF[" CTF[P U]HZFTL EJGGF VF V[S JQF"GF VeIF; AFN I]PÒP;LPG]\ H[PVFZPV[OP 
V\U[G]\ ÝDF65+ ,ÄA0L 3ZGF V[0=[; 5Z VFJL UI]\ CT]\P 5lZ6FD[ 5LV[RP0LPGF 
VeIF;DF\ HF[0FJFGL T{IFZL SZL CTLP V[lÝ,vZ__! YL 5v!_vZ__!GF 
;DIDF\ 5LV[RP0LP V\TU"T SIF[ lJQFI 5;\N SZJF[ T[ V\U[ 0F¶P lAl5G VFXZ;FC[A 
;FY[ VG[S RRF"VF[ SZL CTLP ,ÄA0LYL ZF[H V5v0FpG SZL VFXZ;FC[A ;FY[ 
lJQFI 5;\NUL V\U[ U\ELZ RRF"VF[ SZTF[ CTF[P SIFZ[S TF[ OF[G äFZF 56 ;FC[A[ 
DFU"NX"G VF%I]\ CT]\P SYFv;FlCtIDF\ ;\XF[WG SFI" SZJFGL .rKF CTLP SYF 
;FlCtISFZ D]S]gNZFI 5FZFXI"GF ;FlCtI 5Z CH] ;]WL ;\XF[WG SFI" YI]\ G CT]\P 
T[DH CF:IlGA\WSFZ AS], l+5F9L lJX[ 56 ;\XF[WG SFI" YI]\ G CT]\P Z;GF S[gãGF 
VF A\G[ ,[BSF[ CTFP Z__!DF\ DF[CG,F, 58[,G[ *5 JQF" 5}6" Y. ZCIF\ CTF\P 
T[DGF lJnFYL"VF[ ;FlCtISFZ lD+F[4 S0L ;FlCtI JT]"/ T[DH p¿Z U]HZFT 
I]lGJl;"8LGF p5ÊD[ T[DG]\ AC]DFG Y. Zæ]\ CT]\P ;FlCtI 5Z VG[S 5]:TSF[ ,BGFZ 
VFXZ ;FC[A[ DG[ ,3]SYFGF VFn ;H"S VG[ ÝJT"S DF[CG,F, 58[,GF ;DU| 
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;FlCtI 5Z ;\XF[WG SFI" CFY WZJFG]\ ;}RG SI]ÅP zL 58[, ZlRT c5FI,FU6c4 
cUlTE\Uc ,3]SYF WF[P !! VeIF;ÊDDF\ VFJL CTLP c;\N[Xc4 cU]HZFT ;DFRFZc DF\ 
T[DGL WFZFJFlCS GJ,SYFVF[ 56 JF\RL CTLP :JFEFlJS 56[ H T[DGL 
lG~56ZLlTYL VFSlQF"T YJFI]\ CT]\ SF[.56 ;FlCtI V[SL A[9S[ JF\RL HJFG]\ DG YFI 
V[JF T[VF[ ;FlCtISFZ K[P DF[CG,F, 58[,GF\ ;FlCtI 5Z 5LV[RP0LPGL S1FFV[ 
;\XF[WG SFI" U]HZFTGL SF[.56 I]lGJl;"8LDF\ CFY WZFI]\ G CT]\P 5lZ6FD[ ;];\UT 
VwIIG SZJFGL TS ;F50LP DF[CG,F, 58[,GF ;DU| ;FlCtIG[ S[gãDF\ ZFBLG[ 0F¶P 
lAl5G VFXZGF DFU"NX"G C[9/ cDF[CG,F, 58[,G]\ ;FlCtI1F[+[ ÝNFG o V[S 
;DL1FFtDS VwIIGc lJQFI 5;\N SZLG[ 5LV[RP0LPGF VeIF;ÊDDF\ HF[0FIF[P VF 
DCFlGA\WG[ Ý:T]T SZTF VFG\N VG[ CQF"GL ,FU6L VG]EJ]\ K]\P VF V\U[GF[ 
VeIF; VCÄ K ÝSZ6DF\ ZH} YIF[ K[P 
VF DCFlGA\WGF VFZ\E[ DF[CG,F, 58[,G]\ ÒJG4 SJG VG[ ;FlCltIS 
jIlSTtJG[ 30GFZF\ 5lZA/F[ J6"jIF\ K[P ALHF ÝSZ6DF\ 8}\SLJFTF"GF :J~5 lJSF;GL 
;\1F[5DF\ ;DH VF5LG[ DF[CG,F, 58[,GF 8}\SLJFTF"GF ;H"GG[ 8}\SLJFTF"GF\ 
38STÀJF[G[ VFWFZ[ D},JJFDF\ VFjIF K[P +LHF ÝSZ6DF\ GJ,SYFGF :J~5 
lJSF;G[ lG~5LG[ GJ,SYFGF\ 38STÀJF[G[ VFWFZ[ DF[CG,F, 58[, S'T 
GJ,SYFVF[G[ T5F;JFDF\ VFJL K[P ,3]SYFGF :J~5vlJSF;GL ;DH VF5LG[ 
,3]SYF1F[+[ DF[CG,F, 58[,[ SZ[,F ÝNFGG[ RF[YF ÝSZ6DF\ D},JJFDF\ VFjI]\ K[ T[DH 
5F\RDF ÝSZ6DF\ CF:IlGA\WGF :J~5 VG[ lJSF;G[ ;\1F[5DF\ VF,[BLG[ DF[CG,F, 
58[,GF CF:IlGA\WF[G[ T5F;JFDF\ VFjIF K[P V\TDF\ p5;\CFZ GFDGF KõF ÝSZ6DF\ 
DF[CG,F, 58[,GF ;DU| ;FlCtIG[ S[gãDF\ ZFBLG[ T[DGL l;lâvDIF"NFVF[G[ TFZ6 
~5[ D}SIF\ K[P VFD DF[CG,F, 58[,GF ;DU| ;FlCtIG[ ;FlCtIGF DF5N\0F[G[ VFWFZ[ 
D},JJFGF[ p5ÊD ZæF[ K[P  
 
??? 
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? DF[CG,F, 58[,GF ÒJGGF\ S[8,F\S ;\:DZ6F[ 
? lXÙS TZLS[GF VG]EJF[ 
? VFRFI" TZLS[GF VG]EJF[ 
? U'C5lT TZLS[GF VG]EJF[ 
? DF[CG,F, 58[,G]\ jIlSTtJ 




? CF:I lGA\WF[ 
? RlZ+ ,[BG T[DH VgI lGA\WF[ 
? lJJ[RG 
? VG]JFN4 ;\5FNG TYF VgI 
? DF[CG,F, 58[,G[ D/[,F\ 5FlZTF[lØSF[ 
 
 







? DF[CG,F, 58[,GF ;FlCltIS jIlSTtJG[  
30GFZF\ 5lZA/F[ 
 ? S]8]\A 
? VFhFNLGL R/J/ 
 ? lXÙS v pDFX\SZ HF[XL 
 ? ;J"lJnF,I4 S0LG]\ 5]:TSF,I 
 ? ;J"lJnF,I4 S0LDF\ lXÙS4 VFRFI"4  
U'C5lT TZLS[GF VG]EJF[ 
 ? S[8,FS DCFG]EFJF[GL Ý[Z6F 
? T[DGF\ 5tGL CLZFA[GGF[ ;FY ;CSFZ 
 ? ;FlCltIS JFTFJZ6 
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ÝSZ6v! 
DF[CG,F, 58[,G]\ jIlSTtJ VG[ JF¢ŸDI 
 
? Ý:TFJGF o 
 U]HZFTGL ÝHF H[DG[ ,3]SYFGF VFn ;H"S VG[ ÝJT"S U6[ K[ T[ zL 
DF[CG,F, 58[,[ 5n l;JFIGF UnGF\ ,UEU TDFD :J~5F[ B[0IF\ K[P ;FlCtIÙ[+[ 
T[DG]\ VF ÝNFG DF+ ;\bIFGL ÎlQ8V[ GCÄ4 5Z\T] U]6J¿FGL ÎlQ8V[ ;D'â Zæ]\ K[P 
VF ÝSZ6DF\ T[DGF[ HgD4 S]8]\A4 lXÙ6 SFZlSNL" TYF lGJ'l¿ AFN SZ[,L ;FDFlHS 
;[JFVF[ TYF jIlÉTtJGF\ lJlEgG 5F;FVF[G[ VCÄ J6"JJFGF[ p5ÊD K[P T[DH T[DGF 
lJ5], ;FlCtI ;H"GGF[ VK0TF[ 5lZRI4 VF ;FlCtI;H"G DF8[ T[DG[ D/[,F\ 
5FlZTF[lØSF[GL lJUTF[ TYF T[DGF ;FlCltIS jIlÉTtJG[ 30GFZF\ 5lZA/F[GF[ lGN["X 
SZJF[ K[P zL DF[CG,F, 58[,GF jIlÉTtJ VG[ JF¢ŸDIG[ ÊDX o HF[.V[P 
? DF[CG,F, 58[,G]\ ÒJG o 38GFÊD 
? HgD o 
ÝFRLGSF/DF\ p¿Z U]HZFTDF\ VFJ[, 5ÎG5]Z V[8,[ S[ 5F86 U]HZFTGL 
ZFHWFGL CT]\P TFP #_v$v!)Z*GF ZF[H 5F86DF\ DF[CG,F, 58[,GF[ HgD YIF[ 
CTF[P l5TFG]\ GFD AFEF.NF; VG[ DFTFG]\ GFD H[9LA[G CT]\P l5TF AFEF.NF; 
5F86DF\ SD"lGQ9 VG[ S]X/ lXÙS TZLS[ ;]bIFT CTFP l5TFGF[ VF JFZ;F[ T[DG[ 
HgDYL H ÝF%T YIF[ CTF[P 
5F86DF\ JT]"/FSFZ[ (_ H[8,F 3ZGF[ DCF[<,F[ CTF[P VFH[ ;F[;FI8L 
AGFJJFGL D\H}ZL D[/JTL JBT[ SF[DG %,F[8 CF[JF[ OZlHIFT K[P VF ÝSFZGL SF[DG 
%,F[8 V[8,[ S[ B]<,L HuIF AF/SF[G[ ZDTF[ ZDJF DF8[ ZFBJFDF\ VFJL CTLP VF 
DCF[<,FDF\ RFZ D[0LA\W 3Z CTF\P V[DF\GF\ A[ D[0LA\W DSFG DF[CG,F, 58[,GF l5TF 
AFEF.NF;GF CTFP DCF[<,FDF\ ÝJ[XTF ;FD[GF K[0[ DwISF/YL VlT Ýl;â XFD/F 
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5F`J"GFYG]\ D\lNZ K[ V[GL 5FK/ VFJ[,L V[S DF[8L JF0LDF\ 5}HF DF8[GF lJlJW 
ÝSFZGF\ O},vKF[0 VG[ hF0 pK[ZJFDF\ VFJTF\ CTF\P D\lNZ ;FD[ VFJ[,F 
8SF[ZBFGFDF\ ÝtI[S H{G pt;J ;DI[ XZ6F. VG[ GUFZF JUF0JFDF\ VFJTF CTFP 
DCF[<,FGL NlÙ6 TZOGF 3ZGL ;/\U CFZ 5FK/ 3}3ZFAFJFGL JF0L VFJL CTLP 
VF JF0LDF\ K lXBZA\W D\lNZF[ VFJ[,F\ CTF\P VF;F[DF;GL VDF;[ D[/F[ tIF\ EZFTF[ 
CTF[P VF 5lZJ[XDF\ DF[CG,F, 58[,GF[ HgD YIF[ CTF[P  
? S]]8] \A o  
V[ ;DIDF\ 5F8LNFZ ;DFHGF\ S]8]\AF[ B[TL 5Z GETF\ CTF\P V[ ;DI[ lXÙ6G]\ 
ÝDF6 B}A H VF[K]\ CT]\P CF.:S},G]\ lXÙ6 H}H ,F[SF[DF\ HF[JF D/T]\ CT]\P 5F8LNFZ 
;DFHGL JW] J:TLJF/F UFDDF\ A[ v RFZ v A[vRFZ U|[HI]V[8 DF\0 HF[JF D/TF 
CTFP 
;F[/v;¿Z ;eIF[GF ;\I]ÉT S]8]\A JrR[ DF[CG,F, 58[,GF[ pK[Z YIF[ CTF[P 
VF S]8]\ADF\ SF[. O.AF S[ NLSZL G CTLP AFEF.NF;GF K 5]+F[DF\ DF[CG,F, 58[,GF[ 
KõF[ G\AZ CTF[P ;F{YL DF[8F EF. lXÙS4 ALHF ;ZSFZL GF[SZLDF\ VG[ +LHF[ J[5FZ 
W\WFDF\ T[DH AFSLGF +6 EF.VF[ VeIF; SZTF CTFP 
;\5 VG[ ;lCQ6]TF DF8[ 5F8LNFZ ;DFHDF\ VF S]8]\A bIFT CT]\P DF[CG,F, 
58[,GF l5TF 7FlT4 ;DFHGF VFU[JFG VG[ SF[ØFwIÙGF[ CF[N'F[ ;\EF/TF CTFP 
5F86GF 5F8LNFZ ;DFHGF !5_ 3ZG]\ H}Y cUFDc TZLS[ VF[/BFT]\ CT]\P VF UFDGF 
p3ZF6LGL ZSDDF\YL H~Z 50[I[ UFD DF8[ VF E\0F[/DF\YL BR" SZJFGF[ YTF[P 
DF[CG,F, 58[,GF l5TF AFEF.NF; UFDGF VF p3ZF6LGF[ lC;FA ZFBTF CTFP 
VF;5F;GF lJ:TFZDF\ T[VF[ V[S zâ[I jIlÉT CTFP 5F86GL AFH]GF 
CF;F5]Z UFDGF ZAFZL EF.VF[GF S[8,FS S]8]\A ;]ZT ZC[TF CTFP VF 5lZJFZF[ ;]ZT 
HJFGF CF[I tIFZ[ AFEF.NF;GF 3Z[ ZF+[ ZF[SF.G[ ZF[S0F ~l5IF4 3Z[6FG]\ HF[BD 
D}SLG[ JC[,L ;JFZGL UF0LDF\ ;]ZT HJF ZJFGF YTFP 
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VFH ZLT[ V[DGF DCF[<,FGL AFH]GF S],0LJF;GF ÝHF5lT EF.VF[DF\YL è8F[ 
5F0JF HGFZF\ S]8]\A è8F[ 5F0JFG]\ SFD 5}Z]\ YFI tIF\ ;]WL 5F[TFGF\ 3Z[6F\GL YF56 
AFEF.NF; 58[,GF 3Z[ D}SL HTF\ CTF\P 
DF[CG,F, 58[,GF l5TF AFEF.NF; lXÙS CF[JF p5ZF\T WLZWFZGF[ W\WF[ 56 
SZ[4 VG[ HDLG p5Z B[TL 56 SZFJTF CTFP T[DGF 5]+F[GF ;FZF\ GF[SZLvW\WFGF 
SFZ6[ S]8]\AGL VFlY"S ;âZTF 56 B}A ;FZL CTLP 5lZ6FD[ S]8]\A äFZF DF[CG,F, 
58[,G[ SNL VFlY"S D]xS[,LVF[ G0L GYLP H[GF SFZ6[ S]8]\ADF\ ;\5 VG[ S[/J6L 
ÎQ8F\T~5 CTF\P 
? lXÙ6 o 
DF[CG,F, 58[,GF l5TF AFEF.NF; 5F86 CF.:S},DF\ lXÙS CTFP 
AF/5F[YL WF[v! VG[ Z G]\ lXÙ6 l5TFV[ 3[Z A[9F\ H VF%I]\ CT]\P .P;P !)#$ YL 
!)$# NZdIFG T[D6[ D[8=LSI],[XG ;]WLGF[ VeIF; 5F86 CF.:S},DF\ SIF[" CTF[P VF 
D[8=LSI],[XG T[D6[ D]\A. I]lGJl;"8LDF\YL 5;FZ SI]Å CT]\P CF.:S},GF ÝYD +6 JØ" 
NZdIFG T[DGF JU"lXÙS :JP ZFD,F, NJ[ CTFP T[DG[ V\U|[Ò VG[ lJ7FG 
E6FJTFP VF lXÙS lJS;TF lJ7FG V\U[GL VFW]lGS DFlCTLVF[ VF5TF CTFP 
V[D6[ S'l+D JZ;FN S[JL ZLT[ SZFJJFDF\ VFJ[ K[ T[ Z;FtDS ZLT[ H6FjI]\ CT]\P 
AFZDF;LGF KF[0G[ Z\ULG 5F6LDF\ ZFBLG[ V[ KF[0GF 5F\N0FGL WF[ZL G;F[DF\ 5CF[\RTF 
Z\UF[GF NX"G V[D6[ SZFJ[,FP éUL R}S[,F\ 3ëGF\ D}/ V[D6[ ;}1DNX"S I\+DF\ 
ATFJ[,F\P JG:5lTGF 5FGGF[ jIlÉTUT ;\U|C T[VF[ EZ5}Z ÝF[t;FCG äFZF 
lJnFYL"VF[GL GF[8A]SDF\ SZFJTF CTFP DF[CG,F, 58[,GF H6FjIF D]HA T[DGF[ VF 
ÝEFJ lXÙS ÒJGDF\ O/LE}T YIF[ CF[JFG]\ T[D6[  VG]EjI]\ K[P  
DF[CG,F, 58[,GF CF.:S},GF VeIF;GF ;DI5+SDF\ V[S V9JFl0IFDF\ A[ 
TF; ÝS'lTNX"G DF8[ OF/JJFDF\ VFJTF CTFP NJ[ ;FC[A JU"GF lJnFYL"VF[G[ 
;C:+l,\U T/FJ VG[ ZF6SLJFJ HF[JF ,. HTF CTFP VFD VeIF; NZdIFG 
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DF[CG,F, 58[,[ ÝS'lTG[ H[ DG EZLG[ DF6L K[ V[GF SFZ6[ T[DGL ;H"S R[TGF 
lJ:TZL K[P 
CF.:S},GF OF[Y"GF V[8,[ S[ sCF,GF VF9DF WF[Z6GFf JU" lXÙS :JP 
V[DPV[;P VwIFZ] ;FC[AGF[ ÝEFJ AF/ DF[CG,F, 58[,GF lR¿ 5Z 50[,F[ CTF[P 
VeIF;DF\ lX:TGF VFU|CL VwIFZ] ;FC[A V\U|[HL VG[ U]HZFTL lJØI E6FJTF 
CTFP DF[CG,F, 58[,G]\ V\U|[Ò lJØI 5ZG] ÝE]tJ :JP VwIFZ] ;FC[AGF IF[uI 
lXÙ6G[ VFEFZL K[P SF[. CSLSTDF\ T[VF[ RF[Þ; G CF[I TF[ JU"DF\ H ;\NE"U\|Y S[ 
VFWFZU|\Y D\UFJLG[ BFTZL SZL ,[TFP lSXF[ZFJ:YFDF\ zL 58[,G[ 5F[TFGF lXÙSGL 
lX:T lÝITF VG[ lGBF,;TF UDL UI[,L 5lZ6FD[ T[VF[ lGBF,; ZæF VG[ 
lX:TGF VFU|CL ZæF CTFP 
.P;P !)$ZDF\ clC\N KF[0F[c GL R/J/ ;DU| N[XDF\ O[,F. CTLP N[XGF[ 
DF[8FvEFUGF[ I]JFJU" VF R/J/GL ÝJ'l¿YL Vl,%T ZCL XSIF[ G CTF[P VF ;DI[ 
D[8=LSI],[XGDF\ VeIF; SZTF I]JFG DF[CG,F, 58[, 56 VFhFNLGL VF ,0TDF\ 
HF[0FIF CTFP VF[U:8v;%8[dAZ DF;DF\ ;EF v ;Z3;DF\ EFU ,LWF[ 
CTF[PGFUZJF0DF\ YI[,F ,F9LRFH"DF\ T[DG[ ;FWFZ6 .HF Y. CTLP  +6 DlCGF 
;]WL RF,[,F[ VF HAZH:T H]JF/ XF\T YTF T[VF[ ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[DF\ ;lÊI Z; 
,[TF YIFP J0F[NZFGF SF¶,[HDF\ 5C[,F JØ"GF VeIF;SF/DF\ SFZ[,LAFUGF 
KF+F,IDF\ ZCLG[ VG[S ÝSFZGL ÝJ'l¿VF[DF\ ;lÊI ZæF CTFP ;OF.4 DF8LSFDYL 
DFU" AF\WJFG]\4 ClZHGEF.VF[ ;FY[ ÝLlTEF[HG4 ZFQ8=ElÉT ZFQ8=EFJGFGF[ ÝRFZ 
YFI V[JF ;\:SFZ SFI"ÊDF[DF\ T[D6[ D]bI E}lDSF EHJL K[P 
.P;P !)$# YL !)$* NZdIFG T[D6[ ALPV[PGF[ VeIF; SIF[" J0F[NZFDF\P 
SF¶,[H äFZF D]\A. I]lGJl;"8LDF\YL .lTCF; VG[ VY"XF:+ lJØI ;FY[ T[VF[ ALPV[P 
YIFP V[DGF SF¶,[HSF/ NZlDIFG J0F[NZF SF¶,[HDF\ lÝP ZF[Dg;ÝF[lT,S4 
ÝF[P;,UFJSZ4 ÝF[P UF[lJ\NEF. EÎ4 ÝF[P EFJ[4 ÝF[P A]R4 ÝF[P;LPV[;P58[,4 0F¶P 
D\H],F, DHD]NFZ4 ÝF[P SFDNFZ H[JF H]NFvH]NF4 lJØIGF lJäFG ÝF[O[;ZF[ CTFP 
VGFDLGF ÝD]B5N[ DF[CG,F, 58[,G]\ VlEJFNG SI]Å CT]\P ALPV[P 5}6" SIF" AFN 
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KF+F,IGF KF+F[V[ T[VF[ VDNFJFN VFJL V[,V[,PALPGF VeIF;ÊDDF\ HF[0FIFP 
CF[:8[,DF\ ÝJ[X D/[ V[ 5C[,F zL 58[, T[DGF lD+ lAl5GR\ã CF, H[ 0I]8=F[G 
5F[l,D;"GF DFl,S K[ T[DGL ;FY[ ZC[TF CTFP V[S JØ"GF VeIF; 5KL T[D6[ 
V[,V[,PALPGF[ VeIF; VW}ZF[ KF[0L NLWF[ CTF[P 
!5 VF[U:8 !)$* ZF+[ !ZP__ JFuI[ VDNFJFNDF\ :JFT\œIF[t;J 5C[,F 
DFGJLVF[GF VE}T5}J" pD/SFG[ DF6JF[ V[ <CFJF[ VD}<I CTF[P ;DU| XC[ZGF[ 
X6UFZ VNŸE]T CTF[P ZF[XGLGL hFShDF/ VF\BF[ V\HFI T[JL CTLP ZTG5F[/GL 
SF50 AHFZDF\ DFGJ EL0 VJ6"GLI CTLP ZTG5F[/GF[ X6UFZ ;JF["¿D CTF[P 
;DU| XC[ZG[ lGCF/LG[ zL DF[CG,F, 58[,[ zL lGDFJT ;FY[ VDNFJFN 
dI]lGl;5Fl,8LvSF[9FGF 58F\U6DF\ :JFT\œIF[t;J pHjIF[ CTF[P 
.P;P !)5ZDF\ V\U|[Ò4 U]HZFTL VG[ E}UF[/ lJØI ;FY[ V[;P8LP;LP 
5ZLÙF 5F; YIF CTFP VDNFJFNGL H V[PÒP8LR;" SF¶,[HDF\ .P;P !)5$v55DF\ 
ALPV[0PGF VeIF;DF\ T[VF[ ÝYD JU" VG[ I]lGJl;"8LDF\ +LHF G\AZ[ p¿L6" YIF 
CTFP VF T[DGL D[3FJL ÝlTEFGF[ 5]ZFJF[ K[P .P;P!)5)DF\ V[DPV[GP SF¶,[H 
lJ;GUZDF\ U]HZFTL VG[ ;\:S'T lJØI ;FY[ T[VF[ V[DPV[PGF VeIF;ÊDDF\ 
HF[0FIFP .P;P !)&_DF\ V[DPV[P 5F8"vZGF[ VeIF; lGIlDT SZJF DF8[ S0L 
CF.:S},DF\ lXÙSGL GF[SZLDF\ ZFÒGFD]\ VF5LG[ U]HZFT I]lGJl;"8LGF EFØF 
EJGDF\ VeIF; VY[" HF[0FIF CTFP SlJ zL pDFX\SZ HF[XLGF T[VF[ lÝI lJnFYL" 
AGL UIF CTFP V[DPV[PGF VeIF; NZdIFG pDFX\SZEF.G[ VRFGS lN<CL HJFG]\ 
YI]\P ACFZUFDYL VFJGFZ lJnFYL"VF[G[ BF[8F[ WÞF[ G YFI V[ DF8[ DF[CG,F, 
58[,G[ ,[SRZ ,[JFG]\ ;}RJJFDF\ VFjI]\P T[D6[ VF ,[SRZ S]X/TF5}J"S ,LWF[ CTF[P 
pDFX\SZEF.V[ Eã[` JZDF\ pHF6LGF ;DI[ DF[CG,F, 58[, ;FY[ c;Z:JTLR\ãcGF[ 
5\RZFl+ VG[ T[GF ;DIUF/F  lJX[ 56 RRF" SZL CTLP V[ RRF" NZdIFG DF[CG,F, 
58[,[ cDL0 ;DZ GF.8;cGF RFZ lNJ; VG[ RFZ ZFl+GL U6TZLDF\  YI[, E},GF[ 
p<,[B SIF[" CTF[P 
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JØ"G[ V\T[ pDFX\SZEF.V[ 5F[TFGF A\U,F 5Z lJnFYL" lD+F[GF[ lJNFI 
;DFZ\E IF[HIF[ CTF[P VF.:ÊLD BFTF BFTF pDFX\SZEF.V[ UZLA lJnFYL"VF[G[ 
VFlY"S ;CFI SZJFGL .rKF DF[CG,F, ;DÙ ÝU8 SZLP DF[CG,F, 58[,[ S[8,FS 
lJnFYL"VF[G[ VFlY"S DNN SZL CF[JFG]\ HF6LG[ pDFX\SZEF. B]X Y. UIF CTFP 
0F¶P ÝO}<, DC[TF4 ,FPSFP lRG] DF[NL4 R\ãSF\T X[94 C[D\T N[;F.4 VD'T 
9ÞZ4 E}5[gã lD:+L4 ZD[X l+J[NL4 V\HGL SlJ4 5}l6"DF XFC4 SFPGFP l+J[NL4 HI 
UßHZ4 VFlN lJnFYL"lD+F[ ;FY[ VeIF; SZTF CF[JF KTF\ DF[CG,F, 58[, pDFX\SZ 
HF[XLGF lÝI lJnFYL" CTFP VFD DF[CG,F, 58[,G[ T[VF[ U]6;D'â4 D}<IlGQ9 
jIlÉT TZLS[ VF[/BTF CTFP 
VFD DF[CG,F, 58[,[ ALPV[P !)$*DF\ 5F; SZLG[ V[;P8LP;LP !)5!DF\ 
p¿L6" YIF4 !)5ZDF\ ALPV[0P 5F; SZL T[VF[ .P;P!)5)DF\ V[DPV[P 5F; YIF 
CTFP ALPV[P 5}6" YIF AFN RFZ JØ[" T[VF[ ALPV[P T[DH ALPV[0P 5KLGF K JØ" AFN 
V[DPV[PGF VeIF;ÊDDF\ HF[0FIFP VFD T[DGF[ VeIF; VlGJFI" ;\HF[UF[G[ SFZ6[ 
;TT YJFG[ AN,[ +]8S +]8S VeIF; YIF[ CTF[P #ZDF JØ[" T[VF[ SF[. 56 ÝSFZGL 
XZD ZFbIF lJGF V[DPV[PGF VeIF;DF\ HF[0FIF c5FS[ 30[ SF\9F G R0[c V[ SC[JTG[ 
T[D6[ BF[8L ;FlAT SZL CTLP DF[8L ëDZ[ 56 T[D6[ S]X/TFYL VeIF; SIF[" CTF[P  
? jIJ;FI o 
AF/56YL DF[CG,F, 58[,G[ J{7FlGS YJFGL .rKF CTLP 5Z\T] DF[8FEF. 
DF[CG,F, 58[,GL ;FlCtIÝLlT HF[.G[ T[DG[ VF8"Ÿ;GL ,F.GDF\ HF[0FJF DF8[ NAF6 
SI]ÅP ALPV[P p¿L6" YIF AFN T[VF[ JSL, YJF .rKTF CTFP VRFGS T[DGF ÒJGDF\ 
HF6[ S[ VS:DFT YIF[P VS:DFTGF ;]O/ ~5[ T[VF[ lXÙ6GF Ù[+DF\ ÝJ[xIFP VF 
VS:DFTGL E}lDSF VF CTLP .P;P !)$*GF H}G DlCGFDF\ ALPV[P 5KL 
V[,V[,PALPGF VeIF; DF8[ VDNFJFN VFjIF CTFP CF[:8[,DF\ ÝJ[X D/[ tIF\ ;]WL 
ZDS0F DFS["8DF\ T[DGF lD+ lAl5GR\ã sCF, 0I]8=F[G 5F[,LD;"GF DFl,Sf ;FY[ ZC[TF 
CTFP ZDS0F DFS["8YL RF,LG[ HTF DF\0 5F\R lDlG8GF V\TZ[ gI] CF.:S}, VFJTL 
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CTLP V[S ;JFZ[ A\G[ OZJF lGS?IF tIFZ[ lAl5GEF.V[ Sæ]\ ,F[ SF¶,[H ;JFZGL K[ 
cSF¶,[H 5TL UIF 5KL VFBF[ lNJ; GJZF A[;L ZC[JFG]\ YX[P GF[SZL SZJFG]\ ZFBF[       
TF[ mc cVeIF; ;FY[ GF[SZL G SZJL V[JL l5TFÒGL ;,FC K[cP V[JL N,L, 
DF[CG,F, 58[,[ SZLP 
gI] CF.:S},DF\ zL H[9F,F, XFC[ Sæ]\ cVF[0"Z ,[TF HFVF[c4 c56 CH] ALPV[P G]\ 
5lZ6FD VFjI]\ GYLPc 
cCZST GCÄ4 ÝF[lJhG, VF[0"Z V5FX[P 5lZ6FD 5KL AN,L XSFX[Pc 
XF/F H}GGL !ZDLV[ B],JFGL CTL4 ALPV[P G]\ 5lZ6FD ) DL V[ CT]\P VG[ 
GF[SZLGF[ VF[0"Z KõL TFZLB[ V5F. UIF[ CTF[P VFD VF V[S VS:DFT H CTF[P
! 
l5TFÒ lXÙS CTF V[8,[ VF jIJ;FIGF ;\:SFZF[ TF[ U/Y}YLYL CTFP 
5lZ6FD[ #___ lJnFYL"VF[ VG[ !__ lXÙSF[ JrR[ SFI" SZJFDF\ T[DG[ VFG\N 
VFJJF ,FuIF[P :JEFJG[ VG]S}/ jIJ;FI D/L HTF T[D6[ V[,V[,PALPGF 
VeIF;G[ lT,F\Hl, VF5L NLWLP VF lXÙ6GF jIJ;FIDF\ lJnFYL"VF[GF[ Ý[D4 
D[G[HD[g8GF[ VFNZ D/TF T[D6[ VFÒJG lXÙS ZC[JFGF[ Î- lGWF"Z SZL ,LWF[P 
gI] CF.:S},DF\ DC[gã NJ[4 J|H,F, NJ[4 5LP;LP NJ[4 HUNLX NJ[4 
DF[CG,F, 58[,4 X\SZ,F, HF[XL JU[Z[ ;FlCtIZl;S lD+F[ SIFZ[S A[RZNF; ,xSZL 
lD, S\5Fpg0DF\ TF[ SIFZ[S S8lSIFJF0DF\ DC[gã NJ[G[ tIF\ VYJF VgI :Y/F[V[ 
;FlCtI UF[lQ9 DF8[ D/TF CTFP 
 GF[SZLGF VFZ\E[ ZDS0F DFS["8DF\ 5C[,F DF/ GLR[GL V[S ~DDF\ lGJF; SZTF 
CTFP tIFZAFN T[VF[ SF[RZADF\ ZC[TF CTFP VFI"lJ,F; AF[HDF\ T[VF[ HDTF CTFP 
VF ,F[HDF\ ;FYL lXÙ6lD+ DC[gã NJ[ 56 HDTF CTFP 5FSF Z[XlG\UGF V[ lNJ;F[ 
CTFP ,F[HDF\ 3ë4 HJ VG[ DSF.GF lDlÙ\U ,F[8DF\YL AG[, ZF[8,L AG[P 
V9JFl0IFDF\ V[S lNJ; EFTGF AN,[ SF[NZL VF5JFDF\ VFJTL CTLP VF 
TS,LODF\YL K}8JF T[VF[ R\ãlJ,F; CF[8,DF\ K}8S EF[HG HDTF CTFP ZC[JFG]\ 
SF[RZA VG[ HDJFG]\ UF\WLDFU" 5Z CF[I VtI\T N]QSZ V[ ÒJG CT]\P 
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DF[CG,F, 58[,GF lD+ ZFDEF. 58[, 5Z ;J" lJnF,I4 S0LGF VFRFI" 
GFYFEF. N[;F.GF[ 5+ VFJ[ K[P 5+DF\ ;FZF EFØFlXÙS DF[S,JFGL JFT ,BF. 
CTLP ZFDEF. 58[,[ DF[CG,F, 58[,G[ 5+ J\RFJLG[ VFU|C SZTF Sæ]\ ccX]\ SCF[ 
KF[mcc 
cH.Xc V[D zL 58[,[ Sæ]\
Z
 T[DGF VF HJFA 5FK/ ZC[JF HDJFGL VF 
h\h8DF\YL K}8JFGL U6TZL CTLP V,A¿ ;J" lJnF,I S0L UIF 5KL T[DG[ 5F[T[ 
K[TZFIF CF[JFGF[ EFJ G YIF[ 5Z\T] 5F[T[ VFtD;\TF[Ø VG]EjIF[P 
S0L p¿Z U]HZFTG]\ SFXL K[P ;J" lJnF,I[ S0LG[ VF DFGJ\TF[ NZßHF[ VF%IF[ 
K[P ;J" lJnF,I V[8,[ ;J" DF8[G]\ VG[ ;J" lJnFVF[G]\ VF,I K[P U]HZFTGL VF 
5FIF[lGIZ ;\:YF4 cSZ E,F CF[UF E,Fc V[ VF ;\:YFGF VFn:YF5S 5}P 
KUGEF.GF[ ;[JFD\+P D[G[HD[g8 VG[ V[GF VFRFIF[" AWF H VF lO,;}OLG[ JZ[,FP 
VFJL VF ;\:YFDF\ * H],F. !)5_ YL T[VF[ HF[0FIFP 
5F86GF JTGL CF[JF KTF\ SF¶,[HG]\ lXÙ6 VDNFJFNDF\ D[/jI]\ CF[I 5}ZF 
XC[ZGF Z\U[ Z\UFI[,F CTFP AU,FGL 5F\B H[JF\ ;O[N S50F\ VG[ RDSNFZ 
5F[l,XJF/F A]8DF\ ;ßH4 O}8TL I]JFGL VG[ XC[ZL -AKAJF/F DF[CGEF. GF[BF 
TZL VFJTF CTFP VF ;DIGF DF[CG,F, 58[, lJX[ T[DGF lXQI EF[/FEF. 58[,GF 
XaNF[ HF[.V[P 
ccDF[CG,F, 58[,vVDNFJFNYL GJF ;FC[A VFjIF V[DGL ;FY[ DF[5F;F4 
R[BF[J4 VF[P C[GZLG]\ JFTF"HUT4 A|FplG\hGF DF[GF[,F[h4 XZNAFA] VG[ BF\0[SZG]\ 
HUT VFjI]\P 
GBlXB ;ßHG cY[\S;c VG[ c;F[ZLc AF[,TF V[D6[ XLB0FjI]\P  
SF[. KF[SZFG[ cT]\c G SC[4 cTD[c H SC[4 V[D6[ ,BTF XLBjI]\ ;FlCtIG[ 
5FZBJFGL VF\B VF5LP
#
 VeIF;ÊDDF\ ;DFlJQ8 S'lT JU"B\0DF\ ;DHFJTL JBT[ 
T[VF[ VgI EFZTLI EFØFVF[GF ;FlCtIDF\YL T[DH 5F`RFtI ;FlCtIDF\YL ÎQ8F\TF[ 
VF5TF 5lZ6FD[ T[VF[ lJnFYL"VF[GF lÝI lXÙS AGL UIFP 
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,UEU V[S JØ" 56 GCÄ JLtI]\ CF[I tIF\ ;J" lJnF,IGF KF+F,IDF\ 
U'C5lTGL H~lZIFT éEL Y.P ;F0F +6;F[ lJnFYL"VF[G[ KF+F,IDF\ ;FRJJF DF8[ 
+6 U'C5lTDF\GF V[S U'C5lTGL HuIF pNŸEJLP DF[CG,F, 58[, VFRFI" GFYFEF. 
N[;F. ;FC[AGF CFY GLR[ 5FSF 30F. UIF CTFP D[G[HD[g8GL GHZ lJnFYL"VF[DF\ 
VtI\T lÝI Y. UI[,F DF[CGEF. 5Z 9ZLP ;FNUL VG[ :JFT\œIG[ JZ[,F 
KF+F,IDF\ ;]8A]8JF/F DF[CGEF. 58[, lO8 YX[ S[ S[D m V[JF[ Ý`G D[G[HD[g8GF 
;eIF[G[ D}\hJTF[ CTF[P 56 H[JL V[DGF 5Z 5;\NUL pTZL HF6[ V[DGF 5Z RDtSFZ 
YIF[P DF[CGEF. VFBFG[ VFBF AN,F. UIFP H}GF JF3F pTZL UIF V[GL HuIFV[ 
,[\3F[ heEF[G[ 3F[TL VFJL UIF VG[ T[ 56 BFNLGF4 U'C5lT TF[ KF+F,IGL 
.DFZTGL 5FIFGL è8 K[P EFTEFTGF VG[ HFTHFTGF Ý`GF[ JrR[ U'C5lT 30FI K[ 
VG[ KF+F,IG[ 30[ K[P D[G[HD[g8GL V5[ÙFVF[DF\ DF[CG,F, 58[, ;O/ 5]ZJFZ YIF 
K[P  
DF[CG,F, 58[,[ KF+F,IG[ :G[CGL XF/F AGFJL K[P DGG[ VXF\T 56 SZL 
D}S[ VG[ êRF v GLRF SZL D}S[ V[JF VG[S Ý`GF[ KF+F,IDF\ éEF YTF CTFP 
pS/TF RZ] H[JF VF Ý`GF[GF[ DF[CG,F, 58[, 5F[TFGL VFUJL ;}hYL pS[,TF CTFP 
DF[CG,F, 58[, KF+F,I ;\RF,GG[ V[S ;FDFlHS ;[JF H ;DHTF CTFP VFNXF["G[ 
VFtD;FTŸ SZLG[ ÒJGDF\ V5GFJLG[ T[VF[ ,F\AF ;DI ;]WL U'C5lT TZLS[ ;O/ 
ZæFP  
.P;P !)&_DF\ V[DPV[PDF\ lGIlDT VeIF; SZJF DF8[ VDNFJFN HJFG]\ 
lJRFI]ÅP VF DF8[ T[D6[ ;J" lJnF,I S0LDF\ ZFÒGFD]\ VF5L NLW]\P .P;P !)&ZDF\ 
zL VFZPV[;P l+J[NL ÝSFX VF8"Ÿ; V[g0 V[HI]S[XG SF¶,[HGF lÝlg;5F, YIF tIFZ[ 
V[D6[ V[DGL SF¶,[H DF8[ 5F\R VwIF5SF[GL V[S BF; 8LDG[ lGD6}S VF5JFG]\ 
lJRFI]ÅP VF 8LDDF\ T[D6[ T[ H ;DI[ V[DPV[P GL 5ZLÙF VF5[, DF[CG,F, 58[,GL 
5;\NUL SZLP l+J[NL ;FC[AGF 3Z[ DF[CG,F, 58[,G[ AF[,FJLG[ H[9F,F,[ Sæ]\ o czL 
l+J[NL ;FC[AGL ;,FCYL VD[ TDG[ VDFZL SF¶,[HDF\ lGD6}S VF5JFG]\ GÞL SI]Å 
K[Pc 
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cc56 V[DPV[P G]\ 5lZ6FD TF[ CH] 50I]\ GYL mcc 
ccT[ E,[G[4 ALPV[0ŸP GL TDFZL IF[uITF lGD6}S  DF8[ 5}ZTL K[Pcc 
cc56 C]\ VF8"Ÿ; SF¶,[HDF\ H VwIF5S AGJF DFU]\ K]\P V[HI]S[XG SF¶,[HDF\ HJ]\ 
CF[I TF[ !)55DF\ H V[ TS DFZF DF8[ CTLP O[,F[lX5GL VF[OZ D[\ lJGI5}J"S 
GSFZ[,LPcc 
ccTDFZL .rKF ÝDF6[ H YX[P V[DPV[PGF 5lZ6FD 5KL TDG[ VF8"Ÿ; SF¶,[H 
DF8[GF[ VF[0"Z D/L HX[P VtIFZ[ ALPV[0ŸP SF¶,[HGF[ VF[0"Z :JLSFZL ,F[P 5F\R lNJ; 
VF8"Ÿ; SF¶,[HDF\ VG[ V[S lNJ; V[HI]S[XG SF¶,[HDF\ SFD SZJFG]\ ZFBHF[Pcc
$ 
VF ZLT[ DF[CG,F, 58[, VG[ H[9F,F, XFC JrR[ JFTRLT YIF AFN zL 58[,[ 
VF[0"Z :JLSFZL ,LWF[P VDNFJFNDF\ SF¶,[HDF\ GF[SZL SZTF\ SZTF\ ;FlCtIÙ[+[ S\.S SZL 
XSLX V[JF VFXIYL T[D6[ VF GF[SZL SZJFG]\ 5;\N SI]Å CT]\P 
;J" lJnF,I S0LDF\ GFYFEF. N[;F. ;FC[A VFRFI" 5N[ lJnFYL"VF[DF\ 
,F[SlÝI YIF CTFP T[D6[ ;J" lJnF,IDF\ ZFÒGFD]\ VF5LG[ AFJ/FGL XF/FDF\ 
lGD6}S :JLSFZL CTLP ZFÒGFDF V\U[ lJnFYL"VF[ VG[ ;DFHDF\ U[Z;DH éEL YTF 
3[ZF[ V;\TF[Ø O[,FIF[ CTF[P lJnFYL"VF[ XF/F KF[0JF ,FuIFP ;J" lJnF,IG]\ VlCT 
YFI V[J]\ GFYFEF. SNL .rK[ GCÄP V[D6[ lJnFYL" VFzDDF\ U'C5lT TZLS[ 
lJnFYL"VF[DF\ ,F[SlÝI YI[, DF[CG,F, 58[,G[ 5F[TFGL HuIFV[ lGD6}S VF5JF 
D[G[HD[g8G[ ;,FC VF5LPGFYFEF. N[;F.GF DFU"NX"G C[9/ DF[CG,F, 58[,[ ) JØ" 
;]WL SFD SI]Å CT]\P HF[ DF[CG,F, 58[, VF ;\:YFGF VFRFI" AG[ TF[ VFJL 50[, 
S8F[S8L lGJFZL XSFX[ VF V\U[ GFYFEF. N[;F. VG[ D[G[HD[g8G[ EZ5}Z lJ`JF; 
CTF[P ÝSFX VF8"Ÿ; SF¶,[HDF\ J[S[XG RF,L Zæ]\ CT]\ V[ NZdIFG ;J" lJnF,I S0LGF 
lC;FAlG; DFWJ,F, T[DH D[G[HD[g8[ VF lGD6}S :JLSFZJF VtI\T NAF6 SI]ÅP 
SF¶,[HGL êRF 5UFZJF/L GF[SZL4 prR CF[NF[ VG[ ;FlCtI;H"GGF lJSF;GL TSF[ HTL 
SZLG[ T[D6[ ;J"lJnF,I S0LDF\ VFRFI" 5N :JLSFI]Å lJnFYL"VF[4 ;\:YFGF 
SD"RFZLVF[4 D[G[HD[g8 VG[ ;DFH TZOYL V5FZ :G[C VG[ ;CSFZ D?IF VG[ 
lGJ'¿ YIF tIF\ ;]WL V[ 5N 5Z ZæFP 
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VFRFI" T[DH U'C5lT CF[JFGL ;FY[v;FY[ T[D6[ VG[S ;[JFVF[ AHFJL K[P 
.P;P !)&!DF\ DC[;F6F lH<,F DFwIlDS XF/F ;\3GF D\+L4 S0L TF,]SF 
jIFIFD D\0/ TYF ;J" lJnF,IGF lJnFYL" VFzDGF D]bI U'C5lT TZLS[ lGDFIF 
CTFP 
.P;P!)&ZDF\ S0JF 5F8LNFZ S[/J6L p¿[HS D\0/GL SFZF[AFZLGF ;eI 
lJnFYL" ;CFIS D\0/ l,PGF jIJ:YF5S D\0/GF ;eI TZLS[ ;[JFVF[ VF5L CTLP 
.P;P !)&# N.C.C. GL :8[P V[0JF.hZL SlD8LGF ;eI TZLS[ lGI]lÉT 
5FdIF CTFP  
.P;P !)&5DF\ I]lG;[O4 S[gã ;ZSFZ VG[ U]HZFT ZFHI ;ZSFZGF ;\I]ÉT 
;FC; VG[ ;J" lJnF,I ;\,uG lÝP JF[S[xG, 8=[.lG\U ;[g8ZGF DFGNŸ VFRFI" TZLS[ 
;[JF VF5L CTLP 
.P;P !)&5DF\ ;FIg; SF¶,[H S0LGF UJlGÅU ;eI TZLS[ lGD6}S 5FdIF 
CTFP 
.P;P !)&*DF\ I]lG;[O TZOYL A[\u,F[Z D]SFD[ l5P JF[S[xG, 8=[.lG\U 
;[g8;"GF JCLJ8L Ý`GF[ VG[ VeIF;ÊD AFAT IF[HFI[, ;[lDGFZDF\ T[D6[ CFHZL 
VF5L CTLP 
.P;P !)&)DF\ I]lG;[O VG[ S[gã ;ZSFZGF ;DFH ;]ZÙF BFTFGF ;\I]ÉT 
p5ÊD[ S,S¿F D]SFD[ l5P JF[S[xG, 8=[.lG\U ;[g8;"  ;\NE[" IF[HFI[,F +6 lNJ;GF 
SFI"lXlAZDF\ T[D6[ Z;5}J"S RRF"VF[ SZL CTLP 
.P;P !)*_v*!DF\ S0L ,FIg; S,AGF RF8"Z ;eI VG[ X{Ùl6S 
;lDlTGF R[ZD[G5N[ lGI]ÉT YIF CTFP 
.P;P !)*ZDF\ VFSFXJF6L VDNFJFNvJ0F[NZF TZOYL .P;P !)*Z YL 
*&GF UF/F NZdIFG 5[G, VF[O l,;G;"GF ;e5IN[ lGI]ÉT YIF CTFP 
.P;P !)*$DF\ U]HZFTL EFØFGF GJF VeIF;ÊDGL RRF" DF8[ ZFHI 
lXÙ6 EJG VG[ lH<,F VFRFI" D\0/GF ;\I]ÉT p5ÊD[ VFHF[, D]SFD[ IF[HFI[,F 
;[lDGFZDF\ 5[5Z ZLl0\U SI]Å CT]\P 
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.P;P !)*$DF\ lH<,F lJlGDI SR[ZL4 DC[;F6F TZOYL ZRJFDF\ VFJ[,L 
jIJ;FI DFU"NX"G ;,FCSFZ ;lDlTGF ;eI5N[ lGI]ÉT YIF CTFP  
.P;P !)*(DF\ prRTZ  DFwIlDS lXÙ6 lGZLÙ6 5[G,GF ;eI TZLS[ 
lGI]lÉT 5FdIF CTFP VF SFI" V\TU"T VDNFJFN XC[Z4 DC[;F6F lH<,F VG[ 
UF\WLGUZ lH<,FDF\ ;[JFVF[ VF5L CTLP 
.P;P !)*)DF\ GJL X~ YI[,L CFIZ ;[S[g0ZL XF/FVF[G[ ALHF JØ"GL D\H}ZL 
VF5JF AFATGL RSF;6L ;lDlT sVDNFJFN XC[Z DF8[fDF\ ;eI TZLS[ lGI]lÉT Y. 
CTLP 
.P;P!)*)DF\ H V[DPALP58[, SF¶,[H VF[O V[HI]S[XG J<,E 
lJnFGUZGF p5ÊD[ ZRFI[,L ;\:YF clAZFNZLcGF ;eI TZLS[ 5;\NUL 5FdIF CTFP 
.P;P !)(_DF\ U]HZFT ZFHI 5F9I5]:TS D\0/ äFZF ÝSFlXT YGFZF 
WF[Z6v)GF 5F9I5]:TS sU]HZFTL lJØIGLf C:TÝTF[GL RSF;6L DF8[ 5;\NUL Y. 
CTLP 
.P;P !)(!DF\ C{ãFAFN D]SFD[ EZFI[,F U]HZFTL ;FlCtI 5lZØNGF #!DF 
VlWJ[XGDF\ ;H"G lJEFUGL A[9SDF\ BF; VFD\l+T JSTF TZLS[ ÝJRG VF%I]\ 
CT]\P 
.P;P !)(ZGF HFgI]VFZL DF;DF\ ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS D\0/ äFZF 
IF[HFI[,L SFI"lXlAZDF\ WF[Z6v!_GF U]HZFTL lJØIGF 5F9I5]:TSG]\ D}<IF\SG SI]Å 
CT]\P 
.P;P !)(ZGF VF[S8F[dAZ DF;DF\ U]HZFT ;FlCtI VSFNDL TZOYL DF[0F;F 
D]SFD[ IF[HFI[,F VSFNDLGF ÝYD HFC[Z ;DFZ\EDF\ TFP !*v!_v!)(Z GL 
A[9SDF\ JÉTjI VF%I]\ CT]\P 
.P;P!)(ZGF l0;[dAZ DF;DF\ .0ZGL VF8"Ÿ; V[g0 SF[D;" SF¶,[HDF\ c8}\SL 
JFTF"c lJØI 5Z JÉTjI VF%I]\ CT]\P 
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.P;P !)(ZDF\ H V[PÒP 8LR;" SF¶,[HGF ;[JF lJ:TZ6 VG[ DC[;F6F 
lH<,F DFwIlDS XF/F ;\3GF p5ÊD[ S0L D]SFD[ ;DFHlJnF :JFwIFIGL ZRGF DF8[ 
IF[HFI[, SFI"lXlAZG]\ T[D6[ ;\RF,G SI]Å CT]\P 
.P;P !)(ZGF l0;[dAZ DF;DF\ U]HZFT ZFHI 5F9I5]:TS D\0/ äFZF 
VDNFJFN D]SFD[ U]HZFTL sÝYD EFØFfGF VeIF;ÊDGL ZRGF DF8[ IF[HFI[, A[ 
lNJ;GL SFI"lXlAZDF\ EFU ,LWF[ CTF[P 
.P;P!)(#GF O[A|]VFZLGF lH<,F lXÙ6FlWSFZL VG[ ;\I]ÉT lXÙ6 
lGIFDS  s!_´Z 38Sf TZOYL IF[HFI[,L X{Ùl6S D[/FDF\ SFjIGF VwIIG DF8[ 
V[SDJFZ X{Ùl6S D]NF4 :JFwIFI4 ;\NE" ;FlCtI lJX[GL RRF"DF\ ;lÊI ZLT[ EFU 
,LWF[ CTF[P 
.P;P !)(#GF H DFR" DF;DF\ U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I5]:TS D\0/ äFZF 
IF[HFI[,F WF[P ! YL !Z ;]WLGF U]HZFTL lJØIGF VeIF;ÊDGL ZRGF lJØIS 
RRF"DF\ EFU ,LWF[ CTF[P 
.P;P !)($GF O[A|]VFZLDF\ DC[;F6F lH<,F DFwIlDS XF/F ;\3 TZOYL 
VFIF[lHT c5F9I 5]:TSF[GL BFDLVF[ VG[ V[GL U]6J¿F ;]WFZJFGF p5FIF[c AFAT[ 
IF[HFI[,F SFI"lXlAZG]\ T[D6[ ;O/TF5}J"S ;\RF,G SI]Å CT]\P 
TFP #v#v!)($GF ZF[H U]HZFT ;FlCtI VSFNDL TZOYL DF[ZAL D]SFD[ 
c,3]SYF :J~5c p5Z IF[HFI[,F 5lZ;\JFNDF\ D]bI JSTF TZLS[ ÝJRG VF%I]\ CT]\P 
.P;P !)(5DF\ ;J" lJnF,I S[/J6L D\0/ UF\WLGUZ XFBFGF D\+L TZLS[ 
lGI]ÉT YIF CTFP 
.P;P !)(*DF\ U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN TZOYL IF[HFI[,F SG{IF,F, D]GXL 
HgDXTFaNL pt;J Ý;\U[ cSG{IF,F, D]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYFVF[c lJØI 5Z 
VDNFJFNDF\ T[D6[ ÝJRG VF%I]\ CT]\P 
.P;P !)((DF\ zL C[DR\ãRFI"GL )__ DL HgD HI\TL lGlD¿[ 5F86DF\ 
p¿Z U]HZFT I]lGJl;"8L4 U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN VG[ D]\A. H{G I]JS;\3GF 
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;\I]ÉT p5ÊD[ IF[HFI[,F ;DFZ\EDF\ cU]HZFTL Vl:DTFGF pNŸUFTF VFRFI" C[DR\ãc 
lJØI 5Z ÝJRG VF%I]\ CT]\P 
.P;P !))!DF\ U]]HZFT ZFHI 5F9I5]:TS D\0/ äFZF ÝU8 YGFZ WF[P )GF 
U]HZFTL lJØIGF 5F9I5]:TSG]\ ;\5FNG T[D6[ SI]Å CT\]P 
.P;P!))$DF\ U]HZFT ZFHI 5F9I5]:TS D\0/ äFZF ÝU8 YGFZ WF[P !!GF 
U]HZFTL lJØIGF 5F9I5]:TSG]\ ;\5FNG T[D6[ SI]Å CT]\P 
.P;P !))5 U]HZFT ZFHI 5F9I 5]:TS D\0/ äFZF ÝU8 YGFZ WF[P !ZGF 
U]HZFTL lJØIGF 5F9I5]:TSG]\ 5ZFDX"G SI]Å CT]\P 
TFP (v) O[A|]VFZL !)))DF\ 5F86 D]SFD[ p¿Z U]HZFT I]lGJl;"8L4 
C[DR\ãRFI" :JFwIFI5L94 U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN VG[ C[DR\ãRFI" 7FGD\lNZGF 
;\I]ÉT p5ÊD[ cl;âC[D 5Z\5ZFc lJØI 5Z IF[HFI[,F ;[lDGFZDF\ cC[DR\ãF[¿Z ;FlCtI 
5Z\5ZFc lJØI 5Z jIFbIFG VF%I] CT]\P 
TFP !$vZv))GF ZF[H S0L D]SFD[ U]HZFT ;FlCtI VSFNDL TZOYL 
IF[HFI[,F ,3]SYF lJØI 5ZGF ;[lDGFZDF\ c,3]SYFDF\ l;rI]V[XGc 5Z jIFbIFG 
VF%I] CT]\P 
.P;P !)))DF\ U]HZFT XF/F 5F9I5]:TS D\0/ TZOYL ÝU8 YGFZ WF[P 
*GF U]HZFTL lJØIGF 5F9I5]:TSG]\ 5ZFDX"G SI]Å CT]\P 
VF H JØ"GF V[lÝ, DF;DF\ U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN VG[ ;F[DGFY 8=:8GF 
;\I]ÉT p5ÊD[ ;F[DGFY D\lNZGF 5lZ;ZDF\ IF[HFI[,F ;F[DGFY VFWFlZT U]HZFTL 
GJ,SYF 5lZ;\JFNGL ÝYD A[9SDF\ VwIÙLI ÝJRG VF%I]\ CT]\P 
VF H JØ[" U]HZFT ZFHI 5F9I5]:TS D\0/ äFZF ÝU8 YGFZF WF[P #GF 
U]HZFTL lJØIGF 5F9I5]:TSG]\ ;\5FNG SI]Å CT]\P 
VF H JØ"GF l0;[dAZ DF;DF\ lJ;GUZ D]SFD[ IF[HFI[,F U]HZFTL ;FlCtI 
5lZØNGF $_DF\ VlWJ[XGDF\ ALHF lNJ;GL A[9SDF\ VFGT" ÝN[XG]\ lX<5:YF5tI 
lJØI 5Z ÝJRG VF%I]\ CT]\P 
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TFP )v)vZ___GF ZF[H U]6J\TZFI VFRFI" HgD XTFaNL lGlD¿[ U]HZFTL 
;FlCtI 5lZØN äFZF IF[HFI[,F 5lZ;\JFNGL +LHF A[9SDF\ T[D6[ cU]6J\TZFI 
GJl,SFSFZc lJØI 5Z ÝJRG VF%I]\ CT]\P 
TFP ZZv!_vZ___GF ZF[H Nl,T ;FlCtI VSFNDL VDNFJFNGF p5ÊD[ 
8FpG CF[,DF\ IF[HFI[,F\ +6 5]:TSF[GF lJDF[RG T[DH V[S ;gDFG ;DFZ\EDF\ 
ALPS[XZ lXJDGF JFTF";\U|C cHgDlNJ;cGF lJDF[RG lGlD¿[ VF5[, jIFbIFGDF\ VF 
5]:TSG]\ VJ,F[SG SI]Å CT]\P 
.P;P Z__!DF\ U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I5]:TS D\0/ TZOYL ÝU8 YGFZ 
WF[P $GF U]HZFTL 5F9I5]:TSGF ;\5FNGG]\ SFI" SI]Å CT]\P 
TFP !&v!_vZ__!GF ZF[H S0L D]SFD[ zL DF[CG,F, 58[, ;FlCtI 
JT]"/GF p5ÊD[ zL DF[CG,F, 58[,GL VwIÙTFDF\ IF[HFI[, jIFbIFGDF/FDF\ zL 
lJGF[N VwJI]" GL cV{lTCFl;S GJ,SYFc lJØI 5Z jIFbIFG VF%I]\ CT]\P  
TFP )v)vZ__!GF ZF[H U]HZFT ;FlCtI VSFNDL äFZF ;J" lJnF,I S[d5; 
UF\WLGUZDF\ IF[HFI[,F GJ,SYF 5lZ;\JFNGL ÝYD A[9SG]\ VwIÙ :YFG XF[EFJLG[ 
V{lTCFl;S lJEFJGF T[ lJX[ VwIÙLI ÝJRG VF%I]\ CT]\P 
.P;P Z__$GF l0;[dAZDF\ gI] J<,E lJnFGUZ D]SFD[ IF[HFI[, 7FG;+ 
GL RF[YL A[9SDF\ T[VF[  D]bI JSTF ZæF CTFP T[D6[ c,3]SYF :J~5c lJØI 5Z 
5F[TFGF[ XF[W VF,[B ZH} SIF[" CTF[P 
VFD zL DF[CG,F, 58[,[ U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I5]:TS D\0/GF H]NF\ H]NF\ 
WF[Z6F[GF U]HZFTL lJØIGF\ 5F9I5]:TSF[DF\ ;\5FNS TZLS[ JØF[" ;]WL ;[JFVF[ VF5L 
K[P U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN T[DH U]HZFT ;FlCtI VSFNDLGF HFC[Z ;DFZ\EF[GF 
D]bI JSTF TZLS[ 56 5F[TFG]\ IF[UNFG VF%I]\ K[P VFD ;\lGQ9 lXÙS4 SFI"S]X/ 
VFRFI" VG[ lJnFYL" Jt;, U'C5lT TZLS[ 56 5F[TFGL ;[JFVF[ VF5GFZ DF[CG,F, 
58[, VF p5ZF\T lXÙ6HUT T[DH ;FlCtIHUTDF\ 56 5F[TFG]\ IF[UNFG VF5[ K[P 
VFD ;TT ÝJ'l¿DI ZC[GFZ DF[CG,F, 58[, JIDIF"NFG[ SFZ6[ VFRFI" VG[ 
U'C5lTGF CF[N'F 5ZYL lGJ'¿ YJF KTF\ lXÙ6HUTYL T[VF[ Vl,%T ZæF GYLP 
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SFZ6 S[ T[VF[ lXÙ6 VF5J]\ 5F[TFGL OZH K[4 V[D GCÄ 5Z\T] T[G[ V[S ;FRL ;[JF 
;DH[ K[P 
 
? DF[CG,F, 58[,GF ÒJGGF\ S[8,F\S ;\:DZ6F[ o  
 DCFtDF UF\WLÒV[ H[ XF/FG[ ~A~ HF[.G[ lAZNFJ[,L4 T[ XF/F lJX[ cGF[ :80L 
lJnFp8 S0Lc V[J]\ SC[JFT]\ V[ c;J" lJnF,Ic  S0L 5F8LNFZ ;DFHG]\ 3Z[6]\ CT]\P SlJ 
D[3F6LV[ VFJL bIFlT HF6LG[ 5F[TFGF A[ 5]+F[G[ VCÄ E6JF D}S[,FP HIF\ :JrKTF4 
:JFT\œI VG[ :JFJ,\AG K[ T[JF pDNF KF+F,I HF[.G[ SlJ pDFX\SZG[ OZL lJnFYL" 
AGJFG]\ DG YI[,]\ V[JL VF XF/FGF ;\S],DF\ zL DF[CG,F, 58[, lXÙS4 VFRFI"4 
U'C5lT TZLS[ .P;P !)($ ;]WL ;[JFVF[ VF5L K[P T[D6[ lJnFYL"VF[DF\ ;\:SFZ 
30LG[ lJnFGF\ êRF\ D}<IF[ pUF0IF\P T[DGF lXÙS TZLS[GF S[8,F\S ;\:DZ6F[ HF[.V[P  
? lXÙS TZLS[GF VG]EJF[ o 
 DF[CG,F, 58[, lXÙS TZLS[ HF[0FIF tIFZ[ T[D6[ ,F.A[|ZLG[ ÒJ\T 
AGFJJFGF[ ÝItG SIF["P ,F.A|[ZLDF\ VFJTF\ D[U[hLGF[DF\ p5IF[UL ,[BF[ SIF K[P T[ 
V\U[GL DFlCTL T[VF[ SFU/DF\ GF[\W ,BLG[ lR5SFJTF SIFZ[S CF\l;IFDF\ 56 VF 
V\U[GF[ lGN["X SZTF CTFP DF[CGEF. JU"B\0DF\ 56 ;FZF\ 5]:TSF[ JF\RJFGL ;,FC 
VF5TFP H[GF ;]O/ ~5[ VG[S lJnFYL"VF[ 5]:TSF,IGF SAF8F[ O\OF[;LG[ ;FZF\ 5]:TSF[ 
JF\RTF YIF CTFP DF[CGEF. ;FC[A[ X~ SZ[,L VF 5Z\5ZF VFH ;]WL RF,L ZCL K[P 
,F.A|[ZL DF8[ ;FZF\ 5]:TSF[G]\ RIG 56 DF[CG,F, 58[, H SZTF CTFP H[GF SFZ6[ 
VFH[ S[8,F\S VÝF%I p¿D 5]:TSF[ tIF\ ;RJFIF\ K[P T[D6[ lJnFYL"VF[G[ JF\RTF SIF" 
CTFP H[GF SFZ6[ lJnFYL"VF[ ;FlCtIGF 5NFY"G[ DF6TF YIF CTFP T[DH S[8,FS 
lJnFYL"VF[ ;FlCtI ;H"G SZJF Ý[ZFIF CTFP 
VFRFI" TZLS[GF Z$ JØ"GF SFI"SF/ NZlDIFG lXÙSF[ TZOYL S[ lJnFYL"VF[ 
VG[ JF,LVF[ TZOYL T[DG[ V[S 56 S0JF[ VG]EJ YIF[ GYLP SIFZ[S lJnFYL"VF[ 
U[Z;DHGF SFZ6[ ZL;F. HTF tIFZ[ DF[CGEF. ;FC[A lJnFYL"VF[G[ ÝFY"GF U'CDF\ 
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,. H.G[ XF\lT5}J"S DGFJL ,[TF CTFP SF[. lXÙS[ S[ lJnFYL"V[ SÎZ J,6 V5GFjI]\ 
CF[I S[ VJU6GF SZL CF[I V[J]\ AgI]\ GYLP T[DH ;ClXÙSlD+F[4 lJnFYL"VF[ VG[ 
JF,LVF[G[ 56 T[DGF[ S0JF[ VG]EJ YIF[ GYLP  XF/FDF\ 5lZ6FDGL SXL H 5ZJF 
SIF" JUZ VF;5F;GF UFD0FDF\YL VFJTF ;FJ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ V[DGF ;\HF[UF[ 
VG[ 5lZl:YlT HF[.G[ DF[CGEF.V[ XF/FDF\ ÝJ[X VF5[,F[ K[P UFD0[YL VFJTL 
AC[GF[ SIFZ[S TF[ ;FJ GA/]\ 5lZ6FD CF[I TF[ 56 ÝJ[X 5FDTLP U|FdI lJ:TFZDF\YL 
VFJTF\ AF/SF[ DF8[ T[D6[ VF VUtIGL ;[JF SZL K[P DF[CGEF.G[ T[GF[ ;\TF[Ø K[P 
V,A¿4 ;[JFSFI" XF/FGF 5lZ6FDGF EF[U[ YT]\ CT]\P KTF\ jIF5S ;DFHGF lCT 
VG[ lJlXQ8 ÎlQ8V[ zL 58[,[ T[GF[ VD, SIF[" CTF[P 
T[VF[ VeIF;ÊD h05YL E6FJL N[JFG[ AN,[ SF[. 56 Un S[ 5n :J~5F[ 
;DHFJTF 5C[,F V[GF ,[BS SlJGF[ 5lZRI SZFJLG[ V[DGF\ VgI ;H"GF[ lJX[ JFT 
SZ[ VG[ V[ ,[BS S[ SlJ lJX[ JW] HF6JF DF8[ V[DGF\ VgI 5]:TSF[GL IFNL 56 
VF5[4 V[8,]\ H GCÄ 56 ;J" lJnFI,GF V[ lJXF/ 5]:TSF,IGF SIF SAF8DF\YL V[ 
5]:TSF[ D/X[ V[GL 56 JFT SZ[P VFD T[VF[ ;FRF VY"DF\ DFU"NX"S AGL ZC[TF CTFP 
T[VF[ 5N AZFAZ G UF. XSTFP Un :J~5F[GL ;DH4 X{,L4 ,[BSG]\ D\TjI 
TYF U\TjI lJX[ ê0F6YL JFT SZLG[ VG[S ;\NEF[" äFZF VG[ lJlJW pNFCZ6F[ 
VF5LG[ V[GF ÝJFCDF\ TZTF D}SL N[P DF[CG,F, 58[,GL E6FJJFGL VF -AG[ SFZ6[ 
lJnFYL"VF[G[ VeIF; EFZ~5 G ,FUTF[P VeIF;DF\ Z; :JI\ lJnFYL"G[ H HFU'T 
YTF[ CTF[P 
DF[CG,F, 58[, .P;P !)5_DF\ ;J" lJnF,I S0LDF\ DNNGLX lXÙS TZLS[ 
HF[0FIF tIFZ[ VlUIFZDF\ WF[Z6DF\ E}UF[/ E6FJTF V[S lXÙS VG[ lJnFYL"VF[ JrR[ 
UHU|FC H[JL l:YlT éEL YI[,LP lXÙS[ VlUIFZDF WF[Z6DF\ E}UF[/ GCÄ 
E6FJJFGF[ 5F[TFGF[ Î- lG6"I VFRFI" GFYFEF.G[ H6FjIF[P DF[CGEF.V[ VZÒ 
5+SDF\ Ul6T l;JFIGF[ SF[. 56 lJØI E6FJJFGL T{IFZL ATFJ[,LP H[YL 
VFRFI"zL GFYFEF.V[ 5}KI]\P ccDF[CGEF.4 TD[ VlUIFZDF\ WF[Z6DF\ E}UF[/ 
XLBJXF[ mcc Ù6GF[ 56 lJ,\A SIF" lJGF DF[CGEF.V[ 50SFZ hL,L ,LWF[4 VF 
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;DI[ XF/FGF D]bI 5ÎFJF/F HF[.TFZFD VF ;\JFN ;F\E/TF CTF4 HIFZ[ 
DF[CGEF. VFRFI"zLGL VF[lO;DF\YL ACFZ GLS?IF tIFZ[ HF[.TFZFD ACFZ éEF 
CTFP V[D6[ DF[CGEF.G[ ZF[SLG[ Sæ]\ cc;FC[AG[ GF SC[XF[ TF[ TDG[ V[ WF[Z6 GCÄ 
VF5[4 GF SC[JL CF[I TF[ GF SCL NF[ mcc
5
  DF[CGEF.V[ ÒJGDF\ SNL 5LK[C9 SZL G 
CTLP Z# JØ"GF I]JFG DF[CGEF.GL ;FD[ VlUIFZDF WF[Z6DF\ E6TF lJnFYL"VF[GL 
ëDZ 56 ,UEU Z# JØ"GL H CTLP VF HF[.G[ H SNFR VF E,L ,FU6LJF/F 
HF[.TFZFD[ VFD Sæ]\ CX[4 V[ ;DI[ TF[ SF¶,[HGF JUF[" ,. XS[ V[JF[ T[DGF[ TZJZF8 
CTF[ VG[ VF ZLT[ T[VF[ E}UF[/ E6FJJF Tt5Z YIFP 
E}UF[/ lJØI E6FJJFGL ;ßHTF S[/JJF DF8[ ;J" lJnF,I S0LGF ;D'â 
5]:TSF,IDF\YL E}UF[/GF\ 5]:TSF[ JF\RJF DF\0IFP 00,L4 :8[d54 ,[S4 YF[Zg8G4 
V[RPV[,PSFHF JU[Z[ ,[BSF[GF E}UF[/ lJØIS 5]:TSF[ T[D6[ JFrIF\P O[ZU|LJGF 
E}UF[/ E6FJJF DF8[GL D[Y0GL 5]:TS T[VF[ Z;5}J"S JF\RL UIFP E}UF[/GF[ V0WF[ 
V0W EFU lJ7FG VFWFlZT CTF[P DF[CGEF.G[ lJ7FG AF/56YL lÝI CF[I 
E}UF[/ E6FJJFGL DHF 50L U.P lJnFYL"VF[ 56 T[DGF E}UF[/GF 5LlZI0 EZLG[ 
B]X ZC[JF ,FuIFP D[\ DF[CGEF.G[ 5}KI]\ S[ cTDFZ]\  VwIF5G ;F{YL JWFZ[ ;O/ SIF 
lJØIDF\ Zæ]\Pc T[D6[ lGoX\S56[ HJFA VF%IF[ S[ cE}UF[/4 V\U|[Ò VG[ U]HZFTLcP
& 
lXÙS TZLS[ DF[CGEF.GL D]bI lJX[ØTF V[ ZCL K[ S[ UD[ T[8,F[ DFGl;S 
T6FJ CF[I S[ 5KL XFZLlZS4 YFS JU"DF\ UIF 5KL T[VF[G[ S\.S H]NL H lNjI 
VG]E}lT YTL G SF[. T6FJ G SF[. YFS DF[CGEF.GL VF ÝSFZGL ST"jIlGQ9F 
HF[.G[ pDFX\SZ HF[XLV[ cJU"G[ :JU"c TZLS[ VF[/BFjIF[ K[P 
lÝ,LlDGZL 5ZLÙFVF[ 5KL S.S.C.G.F. VeIF;ÊD E6FJF. UIF[ CF[I tIFZ[ 
E}UF[/ lJØIGF[ SF[;" ZL5L8 SZFJJF DF8[ DF[CGEF. +6[I JUF["G[ ,LD0FGF XLT/ 
KF\I0F GLR[ E[UF SZLG[ ;TT A[ S,FS ;]WL E6FJTF tIFZ[ DF[CGEF.G[ SNL YFS S[ 
S\8F/F[ VFjIF[ GYLP ;FD[ A[9[,F lJnFYL"VF[ VeIF;DF\ ,LG AGL HTF CTFP 
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DF[CGEF. NZ[S lJnFYL"G[ cTD[c SCLG[ AF[,FJTF T[DH ;FRL HF[06L ,BTF 
VG[ AF[,TF XLBJTFP ;\:YFV[ 5F[TFGF Ý[;DF\ GF[8A}S T{IFZ SZFJL 5}\9FGF V\NZGF\ 
A\G[ 5FG[ T[VF[ HF[06LGF lGIDF[ K5FJTF CTFP 
xIFD, 5F[TFGF ÒJGGF[ VlJ:DZ6LI VG]EJ VF ZLT[ ,B[ K[P ccC]\ GJDF 
WF[Z6DF\ CTF[ tIFZ[ DF[CGEF. ;FC[A[ JU"DF\ lGA\W:5WF" IF[Ò H[GF[ lJØI CTF[ 
cTDFZF ÒJGGF[ VlJ:DZ6LI Ý;\Uc DF[8F EFUGF lJnFYL"VF[V[ E}TvÝ[T4 RF[Z4 
,}8FZ]\VF[4 DFZFDFZL4 lC\;S 5X]VF[ ;FD[GF[ ;FDGF[ JU[Z[ S5F[,Sl<5T 38GFVF[ 
S[8,FS lJnFYL"VF[V[ lGA\WDF\ lG~5L CTLP HIFZ[ D[\ DFZL ZB0 VG[ VeIF; ÝtI[GL 
pNF;LG ÝS'lTGF SFZ6[ V[SJFZ SF[. JLPVF.P5LPGF VJ;FGGF SFZ6[ :S}, X~ 
YTF\4 5C[,F\ 5LlZI0DF\ H ÝFY"GF 5KL ZHF HFC[Z YTF ;LWF[ 3[Z HJFG[ AN,[ ZHFGF[ 
VFG\N DFZL ZLT[ VFBF[ lNJ; DF6L :S},GF[ ;DI 5}ZF[ YJF ;DI[ 3Z TZO HTF\ 
VFBF Z:T[ 0ZGL S<5GFYL H[ DGF[jIYF D[\ VG]EJ[,L VG[ K[S 5F[/GFGFS[ 5CF[\RTF\ 
J/F\SDF\ H l5TFÒ ACFZUFD UIF CF[JFGL HF6YL H[ CFXSFZF[ VFG\NGL µlD" 
VG]EJ[,L T[G]\ H lG~56 T[ JBTGL DFZL EFØFDF\ lGA\WDF\ D[\ SZ[,]\ VG[ DFZF 
VF`RI" JrR[ ;FC[A[ DFZF V[ lGA\WG[ ÝYD G\AZ VF5L ,BJFGL DFZL -A4 X{,L 
VG[ lG~56GF B}A JBF6 SZL VFBF JU" JrR[ DFZL ÝX\;F SZL DG[ lAZNFjIF[PPP 
VG[ T[ ;DIYL ;]Ø]%T DFG;DF\ V[S lJRFZ4 lJ`JF; 3Z SZL UIF[ S[ DG[ ,BTF\ 
VFJ0[ K[P A; m ,BJFG]\ 3[,]\ ,FUL UI]\ VG[ GFGF DF[8F ,[BF[4 JFTF"VF[4 SlJTFVF[4 
,BTF\ ,BTF\ 5F\R;F[ 5F+L; 5FGF\GL V[S GJ,SYF c:JF5"6c ,BLGFBLP VFD 
,[BG SF{X<IG]\ ALH DF[CGEF. ;FC[A[ AF/56DF\ 5}I]Å CT]\P
* 
p5[gã ZFJ/GF[ DF[CGEF. lJX[GF[ VG]EJ HF[.V[P cc:S},GF lNJ;F[DF\ V[S 
;\lgGQ9 lXÙS TZLS[GL T[DGL KF5 SFID DF8[ V\SFI[,L ZC[X[P V[S GJTZ ÝIF[UDF\ 
lJnFYL"GL CFHZLDF\ H p¿ZJCL T5F;JFGF[ ÝIF[U VD[ V[;PV[;P;LPDF\ CTF tIFZ[ 
lÝl,DLGZL 5ZLÙF JBT[ YI[,P zL DF[CGEF. ;FC[A 5[5Z T5F;TL JBT[ ;FZL 
AFATF[G[ ÝF[t;FlCT SZTF 5Z\T] GA/L AFH]G[ lJnFYL"G[ ;C[H 56 pTFZL 5F0IF 
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l;JFI GSFZTF CTFPcc
(
 VF VG]EJ 5ZYL zL 58[,GL lJnFYL" Jt;,TFGF[ 5lZRI 
D/L ZC[ K[P 
? VFRFI" TZLS[GF VG]EJF[ o 
 T{TlZI p5lGTØNGF lXÙFJ,LDF\ VFRFI"GL jIFbIF VF5TF Sæ]\ K[ o  
 VFRFI" ~5DŸ P VgT[JF:I]tT•é5DŸ 
 lJnF ;lgWo P 5JRG ;\WFGDŸ .tIlWlJnDŸ PP 
VYF"TŸ  VFRFI" 5}J"~5 K[4 ÝFZ\E SZGFZ VFU[JFG K[P V\T[JF;L v lXQI V[ 
p¿Z~5 K[P sA\G[GL V[STFDF\ VlB,F. K[f VFRFI" VG[ lXQIG[ lJnF HF[0GFZ K[P 
ÝJRG  v p¿D JRG V[ ;\3FG ;FWGFZ v ,1I ;FWGFZ K[ VG[ T[ ZLT[ p¿D lJnF 
sDF[ÙSFZLf :J~5 WFZ6 SZ[ K[P EFZTDF\ VG[ U]HZFTDF\ ;F lJnF IF lJD]ÉTI[ 
G[ ;FSFZ SZJFGF wI[IYL ÝJ'¿ YI[,F ;J" lJnF,I S0LGF T[ VFRFI" AGL ZæFP 
lXQI U]Z]GF lJnFSLI ;\A\W VG[ ÝJRGLI XZ;\WFGGF p¿D pNFCZ6 :J~5 AGL 
ZæF K[P 
VFRFI"o D'tI] Jé6 ;F[Do VF{ØW 5Io P                                       
VYJ"J[NDF\ H[ VFRFI"GL jIFbIF VF5JFDF\ VFJL K[ T[GF[ EFJFG]JFN 
HF[.V[P  
VFRFI" D'tI]GL DFOS V0U4 JZ;FNGL DFOS lGQ5Ù4 R\ãGL DFOS 
;F{dITF5}J"S Ý[ZS4 VF{ØWGL DFOS p5RFZS VG[ N}WGL DFOS 5F[Ø6 VF5GFZ CF[I 
K[P VF jIFbIFGF RF[S9FDF\ VFRFI" DF[CG,F, 58[, A\W A[;[ K[P VFhFNLGL ,0TGF 
SF/DF\ VG[ VFhFNLGL ,0TGF ÝFZ\lES TAÞ[4 A\W A[;TF YFI T[JL VFRFI" 
5Z\5ZFDF\ GÙ+ ;DFG T[VF[ XF[EL ZæF CTFP VFRFI"5N KF[0IF 5KL cVFRZ6I]ÉT 
VFRFI"c AGLG[ ;FlCtI;FWGF SZTF ZæF K[P 
SF[.56 jIlÉTG]\ VFRZ6 ALHFG[ DF8[ ÝEFJS AGTF T[ VG]SZ6LI AG[ K[ 
VFRFI"G]\ ÒJG V[ H AF/SF[ DF8[ RFlZœI 30TZG]\ 5]:TS K[P p¿Z U]HZFTGF VgI 
lJnF,IF[DF\ VFRFI" DF[CG,F, 58[, ÎQ8F\T~5 CTF4 ;J" lJnF,I S0LDF\ VFRFI" 
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DF[CG,F, 58[,GF DFU"NX"G GLR[ T{IFZ YI[, lXÙSF[ UFD0FGL VgI XF/FGF 
JCLJ8NFZF[ VFRFI" TZLS[ ,. HTF CTF4 T[D6[ lJnFYL"VF[DF\ RFlZœI 30TZ4 ST"jI 
lGQ9F4 ÝDFl6STF4 JOFNFZL4 ZFQ8=Ý[D4 DFGJTF JU[Z[ U]6F[G]\ l;\RG SI]Å K[P 
XF/FGF lJnFYL"VF[G[ ;FZ]\ lXÙ6 D/L ZC[ V[JL V[S DF+ VlE,FØFYL T[VF[ 
XF/FDF\ lJlJW ÝJ'l¿VF[G\] VFIF[HG SZTF CTFPGFDF\lST jIlÉTVF[GF\ jIFbIFGF[ 
UF[9JJFDF\ VFJTF\P XF/FGF lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[G[ p¿DF[TD Ý[Z6FGF 5LI}ØG]\ 
5FG SZFJJFDF\ VFJT]\ CT]\P lJnFYL"VF[GF ;JFÅUL lJSF; DF8[ T[VF[ VG[SlJW 
SFI"ÊDF[G]\ VFIF[HG SZTFP 
lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZJF DF8[ XF/FGF\ ;FWGF[GF VlWSTD p5IF[U4 
5ZLÙF 5âlTDF\ 5lZJT"G4 XF/F SFIF",IGF JCLJ8DF\ ;]WFZF SZJF DF8[ lJX[Ø ,1I 
VF5TF CTFP cSFI" V[ H 5}HF K[ VG[ ST"jI V[ H .`JZ K[Pc V[D DFGLG[ OZH 
AHFJJF ;}RJTF CTFP lXÙSGF[ VlEUD ;H"GFtDS CF[JF[ HF[.V[ lJnFYL"VF[GL 
AF{lâS ÙDTF JW[ V[ DF8[ ÝItGF[ SZJF HF[.V[P lXÙSF[V[ VeIF; VG[ ;\XF[WG 
T[DH lXÙ6 5âlTDF\ GJF ÝIF[UF[ SZJF HF[.V[P VFRFI" CF[. ;ClXÙSF[G[ VF 
ÝDF6[ JT"JF T[VF[ Î-FU|C ZFBTF CTFP  
HFNJÒEF. T]P 58[,[ ;J" lJnF,I S0LDF\ VFRFI" DF[CG,F, 58[,GF CFY 
GLR[ SFD SI]Å CT]\P VF lJnF,IDF\ HF[0FJJFGF ÝYD lNJ;[ H T[DGF HDJFGL VG[ 
ZC[JFGL jIJ:YF SZLG[ RF[YF U'C5lT TZLS[ T[DG[ lGD6}S VF5L CTLP T[DGF 
XaNF[DF\ H T[DGF[ VF VG]EJ HF[.V[4 cC]\ ,F[SULT UFTF[ CF[ë tIFZ[ VlT p<,F;DF\ 
SF[.S JFZ VF{lRtIEFG lJ;ZL HFë TF[ VFRFI"zL DF[CGEF. ;FC[A ;DH5}J"S DG[ 
ZF[SL 56 ,[c SC[ ccVFH[ TF[ HFNJEF.4 VF56[ VF56F\ lJnFYL" AF/NF[:TF[G[ H JW] 
UFJF N.X]\ VF56[ OZL SF[. JFZ m AZF[AZG[ mcc 
cJL OL,c GL EFJGFYL ZRFI[,]\ V[DG]\ ;}RG DG[ :5XL" HT]\ G[ C]\ V[G[ TZT H 
JWFJL ,[TF[P
)
 VFD T[DGF ;CSD"RFZLVF[G[ 56 T[DGF ÝtI[ SXF[ H V;\TF[Ø ZæF[ 
GYLP lJnFYL"VF[4 lXÙSF[ VG[ JCLJ8LD\0/ JrR[ T[VF[ S0L~5 ZæF CTFP 
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? U'C5lT TZLS[GF VG]EJF[ o 
EFZTLI ;\:S'lTGF ÝFZ\EDF\ SF[. 56 lJnFYL" 5F[TFGF 5lZJFZYL N}Z 
U]Z]S]/DF\ ZCLG[ VeIF; SZTF[ CTF[P ;J" lJnF,I S0LV[ VF D}<IF[G[ 5F[TFGF 
KF+F,IDF\ pTFIF" CTFP T[DH VF D}<IF[GF[ VD, SZFJGFZF U'C5lTVF[ D/TF ZæF 
K[P zL DF[CG,F, 58[, U'C5lTGL VF 5Z\5ZFDF\ 5F[TFG]\ IF[UNFG VF5[ K[P tIF\ 
E6JFGL TS D/[ T[ EFuIXF/L U6FTF[4 VF KF+F,IG]\ ÒJG V[8,[ ;DIGF[ 
;N]5IF[U U6FTF[4 :JF:yIGF 5F9 D/TF4 ;D}C ÒJGG]\ R6TZ YT]\P 
VF KF+F,IDF\ JU"GF lGIT 5F9I5]:TSF[GF E6TZ SZTF\I S\.S S\.S JWFZ[ 
E6JFG]\ :Y/ H[G[ ÒJGGL S[/J6L SC[JFI T[ VCÄ D/TL ZC[TLP 
VG[S VlTlYVF[ VF KF+F,IDF\ ZFTJF;F[ SZTF\ CTF\P E}T5}J" lJnFYL" 
lD+F[I VFJTF tIFZ[ ;F\HGL ÝFY"GFDF\ EFU ,[TFP N[XvlJN[XGL DFlCTL;EZ JFTF[ 
SZTFP p5ZF\T UF\WLJFNLVF[4 ;DFH ;]WFZSF[4 5NIF+LVF[ VFJTFP ÝJF;L 8}S0LVF[ 
56 VFJTLP AWF ;\:YFNX"G 5KL KF+F,IGL ÝFY"GFDF\ JFTF[ SZTF ZFT ZF[SFTF 
DF[CGEF. ;FC[A U]HZFTGF  ;]bIFT lJäFGF[GF\ JÉTjIF[ VCÄ UF[9JTF\P T[DH T[ 
lJäFGF[GF\ JF6L4 JT"G4 jIJCFZG[ GÒSYL HF[JFGL D/JFGL TS lJnFYL"VF[G[ 
D/TLP 
VF ;\:YFGF 5lZ;ZDF\ VFRFI"4 U'C5lTVF[4 jIFIFD  lXÙSF[4 ;\ULT lXÙS4 
EF[HGF,IGF ;[JSF[4 JLH/L jIJ:YFGF ;[JSF[4 5F6L jIJ:YFGF ;[JSF[4 D[NFG ;FO 
ZFBGFZ ;[JSF[4 V[D lJlJW :TZGF\ 5lZJFZF[ ;D}CÒJGYL ;\:YFGF lGJF;F[DF\ 
ZC[TF CTFP U'C5lTVF[ lJnFYL"VF[G]\ wIFG ZFBL XS[ V[ DF8[ KF+F,IGF B}6FGF 
EFU[ ZC[TF CTFP 
DF[CGEF. U'C5lT TZLS[ lGDFIF AFN ;OF.SFD DF8[ lJnFYL"VF[GL 8}S0LVF[ 
ZRFJFDF\ VFJTL CTLP VF 8}S0LVF[G]\ T[VF[ 5F[T[ wIFG ZFBTF CTFP lJnFYL"VF[ 
U'CSFI" XF\lTYL SZ[ K[ S[ GCÄ V[ DF8[ T[VF[ ZF+[ BF; TFSLN ZFBTFP N; JFuI[ T[VF[ 
AWF lJnFYL"VF[ ;}. UIF K[ S[ GCÄ T[ HF[JF GLS/TFP T[DH ;JFZ[ 5F\R JFuI[ 
lJnFYL"VF[ NFT6 VG[ XF{RSD" 5TFJLG[ jIFIFD XF/FDF\ UIF K[ S[ GCÄ T[GL T5F; 
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SZTFP lJnFYL"VF[ jIFIFD XF/FDF\ CF[I tIFZ[ T[VF[ RF,TF RF,TF 5]:TS JF\RTF 
CTFP 
jIFIFD XF/F V\U[ lJnFYL"VF[GF ;FC; VG[ zD V\U[GF[ VG]EJ DF[CG,F, 
58[,[ ~A~ D],FSFTDF\ H6FjIF[ K[ T[ VG]EJG[ DF[CG,F, 58[,GF XaNF[DF\ H 
HF[.V[P 
ccV[S JØ[" VDFZL ;\:YFDF\ ;FT lH<,FVF[GL O}8AF[,GL CZLOF.G]\ VFIF[HG 
YI]\ CT]\P ;\:YFDF\ ZDTvUDT DF8[GF D[NFG TF[ +6 CTF\4 56 O]8AF[,GL CZLOF. 
DF8[ H~ZL lJ:TFZJF/]\ D[NFG ;\:YFGL NlÙ6[ CT]\P 56 V[GL DwIDF\ J'ÙG]\ ~5 WFZ6 
SZL R}S[,F[ V[S J0 CTF[4 5\NZ[S O}8 êRF[ VG[ V[8,L H 5CF[/F.JF/F[Pcc 
VF J0GF V\TZFI lJX[ JFT RF,TL CTLP tIFZ[ VDFZL ;FY[ S[8,FS KF+F[ 
56 CTFP V[S lJnFYL"V[ Sæ]\ ccVF J0G[ VCÄYL D}/;F[TF[ B;[0LG[ ALH[ 
jIFIFDXF/FGF VF\U6FDF\ ZF[5LV[ TF[ mcc 
JFT C;L GFBJF H[JL CTLP KTF\ J'\NDF\ ;F[5F[ 50L UIF[P SF[. C:I]\ GCÄP 
D[\ V[ lJnFYL"G[ Sæ]\ o cV[ ZDT JFT K[4 EF. m VXSI mcc 
cc;FC[A4 V[S JBT TD[ D\H}ZL VF5F[ VG[ 5KL VDFZ]\ SFDPcc 
ccUF[/D8F[/ K[ V[8,[ TDG[ V[GL êRF. 5CF[/F.GF[ bIF, VFJTF[ GYLP 56 
V[ 5\NZ v JL;[S O}8 êRF[ CX[ VG[ 5CF[/F.DF\ VF[KFDF\ VF[KF[ 5\NZ O}8cc 
ccT[ E,[ ZæF[ VD[ V[G[ ;\EF/L ,.X]\cc 
VF NZdIFG KF+F[DF\ pt;FCG]\ V[S DF[H]\ OZL J?I]\ CT]\P ;F{ DFZL D\H}ZL DF8[ 
YGUGL ZæFP 
D[\ Sæ]\ m ccS;F[ SDZ4 tIFZ[ mcc 
VG[ 5KL VF TZ]6F[V[ H[ SFD SI]Å V[GL :D'lTDF+YL VFH[ 56 ZF[DF\R YFI 
K[P 
KF+F,IDF\ V[ JBT[ ;F0F +6;F[ KF+F[ CTFP S[8,FS TF[ B[0}TF[GF NLSZF4 
DHA}T VG[ S;FI[,FP 
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J0GL RFZ[ TZO V[S lJZF8 BF0F[ SIF["P V[lgHG ~DDF\YL jIFIFD XF/FDF\YL 
VG[ Z;F[0[YL DF[8F DF[8F NF[Z0F\ ,. VFjIFP J0GL H]NL H]NL 0F/LVF[ 0F/FDF\ V[ 
NF[Z0F\ l;OTYL U}\YLv5ZF[JL V[ NF[Z0FGF A[ ,F\AF K[0F ACFZ ZFbIFP VF VFJ0T 
KF+F[GL 5F[TFGL CTL VG[ NFN DFUL ,[ T[JL CTLP J'ÙG[ ,FU6L5}J"S B[\RJF ,FuIFP 
jIFIFDXF/F VFU/ ALHF KF+F[V[ VFGFYL 56 JWFZ[ DF[8F[ BF0F[ 5C[,[YL SIF[" 
CTF[P J0G[ V[ BF0FDF\ pTFIF["P 5KL GÒSGF V[ hF0 5Z R0LG[ NF[Z0F B[\RLG[ V[G[ 
BF0FDF\ éEF[ SIF[" VG[ tIFZAFN KF+F[GF h]\0GF h]\0 DF8LG[ BF0FDF\ WZAJFGF 
SFDDF\ ,FUL UIF\ VG[ V[ 5KL Z;F[0FGL 8F\SLDF\YL 5RF;[S lJnFYL"VF[GL CFZ äFZF 
CFYF[CFY VFU/ HTL AF,NLVF[ äFZF 5F6L 9,JFJF ,FuI]\P 
VHJF/L ZFT CTLP lJnFYL"VF[GF[ pt;FC VNdI CTF[P YFSG]\ GFDlGXFG 
GCF[T]\P A5F[Z 5KL X~ YI[,]\ SFD VWL" ZFT YTF 5}Z]\ YI]\ lJnFYL"VF[ ZF[H VF J0G[ 
5F6L ;ÄRTF CTFP T[DGF[ pt;FC VF[;IF[" G CTF[P 
VF p5ZF\T WZTLS\5GF ;DI[4 GÒSGF UFDGF SF[. B[0}TGF[ A/N S}JFDF\ 
50L UI[,F[ T[ ;DI[4 GÒSGF UFDDF\ VFU ,FUL CTL T[ ;DI[ VFJL VFJL GFGL 
DF[8L VG[S 38GFVF[DF\ VF lJnFYL"VF[DF\ ZC[,L XlÉTGF[ 5lZRI YI[,F[Pcc
!_ 
VFD zL 58[,[ 56 KF+F,IGF KF+F[GF VF IFNUFZ VG]EJG[ T[VF[ 
ÒJGGF[ ZF[DF\RSFZL VG]EJ H6FJ[ K[P 
;JFZ ;F\HGF EF[HG JBT[ EF[HGF,IDF\ U'C5lT CFHZ ZC[TFP DF[CGEF. 
V[ ;DI[ B}6FDF\ éEF éEF 5]:TS JF\RTFP ;F0F RFZ;F[ lJnFYL"VF[ V[S ;FY[ H 
HDJF A[;TFP DF[CGEF.GL D}S CFHZLYL H ÝDF6DF\ 36L XF\lT VG[ lX:T H/JF. 
ZC[TFP VF EF[HGjIJ:YF V\U[GF[ lJGF[NEF. V[DP 58[, sI]PV[;PV[PfGF[ 
AF/56GF[ VG]EJ T[DGF XaNF[DF\ H HF[.V[P 
ccXF/FDF\ VFBF lNJ;GF VeIF; VG[ ZDTUDT 5KL AZFAZ E}bIF YI[,F 
lJnFYL"VF[ ;F\H[ HDJFGF[ 3\8 JFU[ V[8,[ 5F[T5F[TFGF[ YF/L JF8SF[ ,.G[ Z;F[0F TZO 
NF[8 D}STF VG[ EF[HGF,IDF\ 5F8,F[ ,.G[ HDJF DF8[ UF[9JF. HTFP ZF[HGF[ V[JF[ 
lGID CTF[ S[ HIF\ ;]WL AW[ 5LZ;JFG]\ 5}Z]\ G YFI VG[ HDJFG]\ X~ SZJF DF8[ V[S 
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H}GF BB0WH ,LD0FGL 0F/[ AF\W[, DF[8F 3\8 p5Z 8SF[ZF[ G 50[ tIF\ ;]WL HDJFGL 
;bT DGF. CTLP V[SJFZ V[J]\ AgI]\ S[ HDJFGF 3\8 JFuIF 5C[,F V[S lJnFYL"V[ 
EFBZLGF[ V[S 8]S0F[ EF\ULG[ DF[-FDF\ D}SIF[ VG[ U'C5lT DF[CGEF.V[ T[ HF[I]\ VG[ 
WLD[YL T[ lSXF[ZJIGF lJnFYL" 5F;[ VFJLG[ SF[. HFTGF U]:;F l;JFI XF\lTYL Sæ\]P 
cTD[ SC[TF CF[ TF[ 5[,F[ 3\8 H[ ,8SFjIF[ K[ T[G[ pTFZL ,.V[Pc VF S8FÙ V[8,F DF8[ 
IFN ZæF[ K[ S[ V[ lJnFYL" ALH]\ SF[. GCÄ 56 C]\ 5F[T[ CTF[P VFD DFZF ÒJG30TZDF\ 
T[DGF[ DCÀJGF[ OF/F[ ZæF[ K[Pcc
!! 
lJnFYL"VF[V[ JF;6 v S50F\ HFT[ H WF[JFGF ZC[TF\P VF V\U[ DF[CGEF. 
;TT wIFG ZFBTF T[VF[ JFTJFTDF\ lJnFYL"VF[G[ ;DHFJTF ZC[TF S[ VF56[ tIF\ 
AF{lâS lXÙ6 ;FY[ zDÝWFG TF,LDG]\ DCÀJ :JLSFZFI[,]\ K[P T[GF äFZF 30TZG]\ 
D}<I VF[K]\ VF\SLG[ A[ wIFG G ZC[TFP VFD T[D6[ U'C5lT TZLS[ lJnFYL"GF DF+ 
AF{lâS lJSF; TZO GCÄ4 5Z\T] T[GF[ ;JFÅUL lJSF; ;FwIF[ K[P 
DF[CGEF. AF/56YL H lX:TGF Î-FU|CL CTFP .P;P !)$$v$5GF 
JØ"DF\ S0JF 5F8LNFZ KF+F,I4 SFZ[,LAFU J0F[NZFDF\ ZCLG[ SF¶,[HGF[ VeIF; SZTF 
CTFP DF[CGEF.YL GLR[GF WF[Z6DF\ VeIF; SZTF GFGFEF.GF 58[,G[ U'C5lT 
TZLS[GL HJFANFZLVF[ ;F[\5F. CTLP DF[CGEF. ;FY[GF[ GFGFEF.GF 58[,GF[ 
VG]EJ T[DGF H XaNF[DF\ HF[.V[P NZ[S KF+[ V9JFl0IFDF\ V[S lNJ; KF+F,IGL 
;FO ;OF. DF8[ VF5JF[ 50TF[ V[JF[ lGID D[\ ;FD[, SZ[,F[P ;\0F;vAFY~D ;OF. 
56 SZJFDF\ VFJTL CTLP S5Fpg0 ;OF.DF\ 5FJ0F[4 SF[NF/L4 VG[ S]CF0L SF[G[ 
SC[JFI T[ HF6TF 56 G CTF T[JF lJnFYL"VF[ 5{SL zL DF[CGEF. 56 CTFP 5Z\T] 
lX:TDF\ DFGTF CTF V[8,[ Sd5Fpg0 ;OF.DF\ 5FJ0FGF[ VG[ SF[NF/LGF[ p5IF[U SZTF 
CFYDF\ KF,F 50L HJF KTF\ T[G[ Ý;gGTF5}J"S :JLSFZL ,[TF ;F\HGL ÝFY"GFDF\ 
,UEU ZF[HZF[H SF\.S AF[,JFG]\ YT]\ tIFZ[ SF[.56 lNJ;[ T[D6[ B]<,L 8LSF S[ lJZF[W 
SIF[" G CTF[Pcc
!Z
 SC[JFI K[ S[ 5]+GF ,Ù6 5FZ6FDF\ V[ gIFI[ DF[CG,F, 58[, 5F[T[ 
HIFZ[ lJnFYL" CTF tIFZ[ 56 lX:TGF Î-FU|CL CTFP T[VF[ U'C5lT TZLS[ ZæF V[ 
NZdIFG SF[. 56 lJnFYL" 5F;[ DFZ h]0YL lX:TGF[ VD, SZFJTF GCÄ4 5Z\T] Ý[DYL 
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UF\WL RÄwIF ;tIFU|CGF DFU[" lX:TG]\ 5F,G SZFJTFP VF V\U[ 0F¶P V[GPÒP 58[,GF[ 
VG]EJ T[DGF XaNF[DF\ HF[.V[P ccVD[ S[8,FS KF+F[ l5SRZ HF[JF DF8[ RF[ZLvK}5LYL 
KF+F,IGL ACFZ GLS/L UIFP 5FKF OZTL JBT[ NZJFHFDF\ DFZF 5Z A[8ZLGF[ 
ÝSFX O[SFTF C]\ DF[CGEF. ;FC[A äFZF 5S0F. UIF[ VG[ ALHF lJnFYL"VF[ K8SL 
UIFP T[D6[ Sæ]\P cc;JFZ[ (P__ JFuI[ DG[ VF[lO;DF\ D/F[Pcc 
;JFZ[ T[VF[ AF[<IF\ o ccTD[ AWF RF[ZL K}5LYL l5SRZ HF[JF UIFP KF+F,IGL 
lX:T TDF[V[ 5F/L GYLP TDFZF[ VF ÝYD JF\S K[ TD[ ;FZF VG[ ;]BL 3ZGF\ ;\TFGF[ 
KF[P CD[XF\ BFNL 5C[ZF[ KF[P E6JFDF\ CF[lXIFZ KF[P ;\:SFZF[ VG[ GL0ZTF TDFZL 
D}0L K[4 TD[ VF E}, SZL V[ DG[ UdI]\ GYLP TD[ 5F\R ~l5IF N\0 EZL N[HF[ HFJPcc 
D[\ N,L, SZL ccDFZL ;FY[ ALHF 56 CTFP T[VF[ TDG[ HF[.G[ EFUL UIFP 
T[DGF[ N\0 ,[JFGF[ K[ mcc 
cc5C[,F TF[ T[DG[ XF[WL SF-JF 50X[P T[DG[ 56 N\0 YX[Pcc 
ccV[ AWF N\0 EZX[ TF[ C]\ 56 N\0 EZLXPcc 
ccTD[ ;FZF lJnFYL" KF[P TDG[ VF N,L, XF[ETL GYLP E,[4 TD[ CJ[ HFVF[P 
TDFZF[ N\0 C]\ EZL Në K]\Pcc 
A[ lNJ; 5;FZ Y. UIFP 58[, ;FC[A VG[ C]\ ;FD;FD[ VFJLV[ 56 V[DGF 
D]B 5Z DFZF TZOGF[ VEFJ S[ U]:;F[ XF[W[ H0[ GCÄP  
D[\ N\0 EZL NLWF[ 5FK/YL 5S0FI[,FGF N\0 56 EZFIFPcc
!#
  
DF[CGEF. 58[,GF VF ÝSFZGF ;tIFU|CYL lJnFYL"VF[GF ÒJG30TZDF\ 
lX:TG]\ VFUJ] DCÀJ :Y5F. HT]\P VFRFI" H[9FEF. 8LP 58[,G[ 56 DF[CGEF.GF[ 
VFJF[ H VG]EJ YIF[ CTF[ T[ T[DGF H XaNF[DF\ HF[.V[P 
cc!)5Zv5#GL VF JFT K[P jIFIFDDF\ S0LGL WFS JFU[4 S0LGL 8LD ;FD[ 
VFJL S[ ;FD[GL 8LDGF DF[lTIF DZL HFIP jIFIFDGL SF[. 56 ZDTDF\ V[GF[ 0\SF[ 
JFU[ VFJL XF/FGL 8LDGF[ S[%8G 56 S[JF[ CF[I m V[S JBT BF[BF[GF S[%8G DF8[ 
;FDv;FDF A[ 5ÙF[ 50IF A; V[S H JFT VDFZF 5ÙGF[ S[%8G CF[JF[ HF[.V[P 
;DFWFG DF8[GF B}A ÝItGF[ YIFP 5}PGFYFEF. ;FC[A4 5}P DF[CGEF. ;FC[A VG[ 
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ALHF VG[S ;FC[AF[V[ B}A ÝItGF[ SIF" 56 ;O/ YIF GCÄP JFT DFZF DFZLGL GÒS 
5CF[\RLP X:+F[ VFJJF ,FuIF\P KZL4 R%5]4 CF[SLGL JFTF[ 56 VFJL U.P 5lZl:YlT 
p5ZGF[ V\S]X T}8TF[ ,FUJF ,FuIF[P V[S ;]\NZ lNJ;[ DF[CGEF. ;FC[A[ VBF0FDF\ 
lJnFYL"VF[GL V[S lDl8\U AF[,FJLP A\G[ 5ÙF[ ;FD;FD[ UF[9JFIFP ;FC[A[ B]ZXLDF\ 
VF;G ,LW]\P :DXFGXF\lT ,FJFZ; p5Z A[9[,L CTLP ;FC[A[ Ý[DÎlQ8 ;EF p5Z 
GFBL VG[ `JF;F[` JF;GF[ 56 VJFH ;\E/FI V[JL XF\lT 5YZF.P tIF\ ;FC[A 
AF[<IF4 ccH]VF[ JFT AC] DF[8L GYLP S[%8G SF[6 YFI V[ AC] DF[8L ,0T GYLP JFT K[ 
XF/FGL ;\:YFGL .ßHTGLP S\. G YJFG]\ YI]\ TF[ ;FC[A X]\ DF[-]\ ATFJX[ m ÒT S[ 
CFZ SZTF\ ;\:YFGL .ßHTGF[ DF[8F[ Ý`G K[Pcc :DXFGXF\lT 5YZF. U.P ;FC[A 
VFU/ AF[<IF o ccV[S JFT ;F\E/L ,F[P HF[ TD[ V[S GCÄ YFVF[4 HF[ TD[ TDFZL C9 
GCÄ KF[0F[ TF[ ;FC[A VFJTL SF, ;JFZYL VFDZ6F\T p5JF; p5Z pTZJFGF K[P VF 
V[DGF[ V0U lG`RI K[P 5KL TDFZ[ H[ SZJ]\ CF[I T[ SZHF[Pcc XaNF[ 5}ZF YFI VG[ 
K[JF0FGF lJnFYL" ;]WL V[ 5CF[\R[ V[ 5C[,F A\G[ 5ÙGF G[TF éEF YIF VG[ JFT 5}ZL 
Y.P ;F{GF RC[ZF p5Z ;\TF[Ø VG[ CFX CTFP lJ`JF; VG[ Ý[D CFHZ Y. UIF CTF\P 
VF CTL V[ DCFG klØVF[GL TFSFTP VF CTF[ T[DGF DF8[GF[ lXQIÝ[DP GCÄ SF[. 
VFEFZ4 GCÄ SF[. RRF" VG[ HIFZ[ ÒTGF[ lX<0 U]Z]RZ6F[DF\ D}SIF[ tIFZGL JFT 
XaNF[ GCÄ SCL XS[P
!$
 VFD :JFJ,\AG4 :JFT\œI4 lX:T VG[ ;tIGF VFU|CL V[JF 
U'C5lT DF[CG,F, 58[, ;¿FGL ~V[ GCÄ4 5Z\T] Ý[DYL lJnFYL"VF[DF\ ÒJGD}<IF[ v 
;\:SFZF[G]\ l;\RG SZTF CTFP 
DF[CG,F, 58[, HIFZ[ SF¶,[HDF\ VeIF; SZTF CTF tIFZ[ SF[. 56 jIlÉT S\. 
56 SFDYL T[DGL 5F;[ HFI tIFZ[ T[VF[ Ý[D5}J"S VFJSFZL T[G]\ SFD 5FZ 5F0TFP 
5F[TFG]\ AFSL ZCL UI[,]\ SFD T[VF[ DF[0L ZFT ;]WL SZTFP 0F¶P ÝO}<, DC[TF T[DGF 
;CFwIFIL CTFP T[DG[ cCØ"Rl•+c ;DHFT] G CT]\ tIFZ[ zL 58[,[ T[DG[ lXÙSGL 
VNFYL ;DHFJ[,]\ H[YL T[VF[ zL 58[,G[ ;CFwIFIL SZTF\ U]Z] lJX[Ø U6[ K[P 
5F[T[ ;TT 5lZzDGF SFZ6[ VtI\T YFSL UIF CF[JF KTF\ VFJGFZ VlTlYGF 
Ý`GF[ pS[,JF T[VF[ ;TT ÝItGF[ SZTFP VFJGFZ DF6;G[ T[DGF D]B 5Z SNL 
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V6UDF[ N[BFTF[ GCÄ4 3[Z VFJ[,L lR\TFT]Z jIlÉTG[ T[VF[ C/JFO}, AGFJLG[ lJNFI 
SZTF VG[ KTF\I SX]\ G SIF"GF[ EFJ C\D[XF VD[GF D]B 5Z N[BFTF[ CF[I K[ VG[ tIFZ[ 
A\UF/L SlJ R\0LNF;GL 5\lÉT IFN VFJ[ K[ S[ cc;FAFZ p5Z[ DFG]Ø ;tI TFCFZ p5Z 
GFCÄcc DG]QI ;JF["5ZL K[ VG[ T[GL VFZFWGF .`JZGL VFZFWGFYL H]NL CF[I XS[ 
GCÄP 
VFD DF[CG,F, 58[, V[S 7FG;d5gG lXÙS4 JCLJ8L lGQ6FT VFRFI" VG[ 
lJnFYL"Jt;, klØ H[JF U'C5lT TZLS[ 5F\+L; JØ" ;]WL ;[JFVF[ VF5LG[ 
JIDIF"NFGF SFZ6[ lGJ'¿ YIFP KTF\ 56 ÝJ'l¿VF[DF\YL lGJ'¿ YIF GYLP ;J" 
lJnF,IGF lJSF; DF8[ 3GGL H~lZIFT éEL YTF T[VF[V[ VD[lZSF H.G[ E}T5}J" 
lXQIF[G[ NFG VF5JF 8C[, GFBLP VFNZ6LI U]Z]GL VF 8C[, YTF VG[S 
lJnFYL"VF[V[ NFGGF ÝJFCF[ JC[J0FjIFP H~lZIFT SZTF\ V-L U6F[ ÝJFC JwIF[P 
p,8FG]\ S[8,FS E}T5}J" lJnFYL"VF[ NFG VF5JFYL J\lRT ZCL HTF VO;F[; ÝU8 
SZTF CTFP 
T[DGF lXQIF[V[ E[UF D/LG[ U]Z]J\NGF SZJF DF8[ *5DF JØ[" VD'TDCF[t;J 
pHjIF[P TFP Z*v!Zv_!GF ZF[H 5F86 D]SFD[ p¿Z U]HZFT I]lGJl;"8LGF ÝF\U6DF\ 
EjI ;DFZF[CDF\ T[ ;DIGF S],5lT 0F¶P A/J\T HFGLGL p5l:YlTDF\ VF pt;J 
pHJFIF[ CTF[P VF pt;J DF8[ T[DGF E}T5}J" lJnFYL"VF[V[ E[UF SZ[,F WG;\RIGF[ 
V0WF[ EFU p¿Z U]HZFT I]lGJl;"8LG[ V5FIF[ CTF[P T[DH V0WF[ EFU ;J" 
lJnF,I S0L ;\:YFG[ zL DF[CG,F, 58[,[ NFGDF\ VF%IF[ CTF[P 
? DF[CG,F, 58[,G]\ jIlSTtJ o 
V[S ;\:S'T ;]EFlØTGF[ EFJFY" HF[.V[ o 
cH[DG]\ JNG V[ Ý;gGTFG]\ ;NG K[4 H[DG]\ ìNI ;NI K[ VG[ H[DGF\ SFIF[" 
5ZF[5SFZGF\ K[4 T[JF DCFG]EFJF[ SF[GF J\NGLI GYL m VYF"TŸ ;F{GF J\NGLI K[Pcc 
Ý:T]T ;]EFlØT DF[CG,F, 58[,GF jIlÉTtJ ;FY[ ;FY"S YFI K[P N]lGIFDF\ 
B}A H VF[KL jIlÉTVF[ V[JL ;NŸEFUL CF[I K[P S[ H[DG[ O.AFV[ 5F0[,F GFD T[ 
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jIlÉTtJGF ElJQIGF jIlÉTtJGL hF\BL SZFJTF CF[I m DF[CG,F, 58[, VFJF 
V5JFNDF\ VFJL HFI K[P 
DF[CG,F, V[JF jIlÉT K[ S[ H[DGF jIlÉTtJG[ 5[,L SFjI 5\lÉT cD]B0FGL 
DFIF ,FUL Z[4 DF[CG TFZF D]B0FGL DFIF ,FUL Z[cG[ ;\5}6" ,FU] 5F0L XSFIP VFH[ 
5\RF[T[Z JØ[" 56 T[VF[ V[S GJI]JFGGL :O]lT" WZFJ[ K[P ;ÝDF64 B0T, XFZLlZS 
AF\WF[4 ;FD[GF jIlÉT 5Z V[S VFUJF[ H ÝEFJ 5F0[ K[P S'Q6GF D]B 5Z H[ ZLT[ 
;NFI l:DT ZC[T]\ V[ H ZLT[ DF[CG,F,GF D]B 5Z VFH[ 56 RDST]\ l:DT DF[CS 
,FU[ K[4 VFH lJRFZ zL VXF[S 9FSF[ZGF XaNF[DF\ HF[.V[P 
ccJWFZFGL RZALGF VFlJQSFZ JUZ4 ;ÝDF6 ZLT[ XZLZ EZ[,]\ ,FU[ T[JF[ 
êRF[4 8ÎFZ N[C4 ;TT Ý[D NXF"JTL VF\BF[4 VG[ jIJCFZ]4 ÎlQ8V[ DF[\ D,SFJJ]\ 
H~ZL K[P T[JL EFJGF JUZ ;CH ZLT[ ;FDL jIlÉTG[ VFSØL" XS[ T[JF[ ;TT 
Ý;gGTFGF[ EFJ ÝU8 SZTL DF+FG]\ CF:I VG[ ,xSZL DF5N\0YL O],lO8G[; 
WZFJTF[ 8ÎFZ êRF[ N[C T[DGL ;TTGL lÊIFXL,TF R[TGF XlÉTGF[ 5ZF[Ù 5lZRI 
SZFJ[ K[P VFJ] jIlÉTtJ ;FDF\ DF6;DF\ ;CH ZLT[ DF[CGEF. lJX[GL Ý;gGTF 
HgDFJ[ K[Pcc
!5 
VFD DF[CG,F, 58[,G]\ XFZLlZS ;F{Q9J TF[ VFSØ"S K[ HP ;FY[v;FY[ T[DGL 
R[TGF XlÉT ;FD[GF jIlÉTG[ :5XL" HFI K[P VF VFltDS R[TGF H ;FD[GF jIlÉT 
;FY[ VFtDLITF HUF0[ K[P VF ;\NE"DF\ 0F¶P ÝO}<, DC[TFGF lJRFZF[ HF[.V[P 
cc;ÝDF6 êRF.4 RxDFGL V\NZ GHZ[ 50TF\ :G[CEIFÅ GIGF[4 DZS DZS 
YTF VF[Q84 WLZ VG[ U\ELZ 0U,F\ DF\0TF ;ßHGF[G[ HF[TF H V[DGL ;FY[ VFtDLITF 
S[/JJFG] VG[ D/JFG]\ VFSØ"6 HFU[Pcc
!& 
VF plÉT äFZF 5FZSFG[ 56 5F[TFGF SZL GFBJFGF ;H"SGF U]6GF[ VCÄ 
5lZRI D/[ K[P V[8,[ S[ T[VF[GF ;\5S"DF\ VFJGFZ SF[. 56 jIlÉT T[DGFYL VJxI 
ÝEFlJT Y. HFIP ;FD[GL jIlÉTGL ëDZ UD[ T[8,L CF[I T[VF[ C\D[XF cTD[c SCLG[ H 
;\AF[W[ K[P JF6LDF\ ;Z/TF CF[JF KTF\ ;TT Z;/TL4 DFW]I" J[ZTL JF6L 56 VFSØ"S 
K[P VF ;\NE"DF\ 0F¶P V[GPÒP 58[, H6FJ[ K[ S[ v 
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ccêRL WF[TL VG[ heEFWFZL4 GBlXB ;ßHG VG[ D]B 5Z ;NFI[ ZDT]\ 
CF:I AF[,JFDF\ :JFEFlJS ,-6 VG[ Ý[D5}J"SGF[ JF6LjIJCFZ V[8,[ 5}HI U]Z]JI" 
zL DF[CG,F, 58[, ;FC[APcc
!* 
VFRFI" H[9FEF. 8LP 58[, DF[CG,F,G[ EUJFG X\SZGL ;FY[ ;ZBFJ[ K[P 
A\G[GF AFæ N[BFJDF\ HF[JF D/TF ;FdIG[ T[VF[ Z;FtDS JF6LDF\ VF ZLT[ ZH} SZ[ K[P 
cc5}HI DF[CGEF. ;FC[A V[ VDFZF DFZF U]Z]4 V[DGF jIlÉTtJGL E}ZSL H 
S\.S H]NLP éH/F[ Z\U4 lCDF,IG[ VF\AJF DYTL êRF.4 VF\BF[DF\YL ;TT JC[T]\ 
JFt;<I4 D]BFZlJ\N 5Z WZAF.G[ 50[,F[ Ý[D4 D]BDF\YL 85STL DW]Z JF6L4 
AU,FGL 5F\B H[JF\ ;O[N J:+F[ VG[ lXIF/FGL 9\0LDF\ X\SZGF U/FDF\ XF[ETF GFU 
H[J]\ JFN/L DO,ZPPP ,FU[ S[ CD6F\ H ;FÙFTŸ X\SZ :JU"DF\YL 5WFIF" K[Pcc
!( 
;FDFgI ZLT[ VlTXIF[lÉT5}6" ,FUTL VF plÉT ;FY[ ;CDT YJFI T[D GYLP 
5Z\T] DF[CG,F, 58[,G[ V[SJFZ ~A~ D/[, jIlÉT H[9FEF. 58[,GF DT ;FY[ ;CH 
;CDT YFI K[P 5F[TFGF[ ÝEFJ 5F0JF DF8[ V[D6[ SIFZ[I 56 SF[.56 HuIFV[ SF[. 
H VF0\AZ SIF[" GYL S[ 5F[TFGF SF[. CF[NFGF[ p5IF[U S[ U[Zp5IF[U SIF[" GYL V[DGF 
;\5S"DF\ VFJGFZG[ V[DGL ;FlÀJS ,FU6LVF[ JX SZL ,[TL V[DGL ;FNF. Î-TF 
VG[ lJäTFGF[ VG]EJ V[DGF ;\5S"DF\ VFJGFZ ;F{ SF[.G[ YTF[ T[DGF[ ;FNF[ VG[ 
:JFEFlJS N[BFJ T[DGF :JEFJDF\ ;CH N[BFI K[P VF ;\NE"DF\ zL 58[,GF ;\5S"DF\ 
VFJGFZ S0L VF8"Ÿ; V[g0 SF[D;" SF¶,[HGF ÝFP 3GxIFD V[P 58[,GF[ DT HF[.V[P 
ccêRF. DwID SZTF\ lJX[Ø4 AF\WF[ GFH]S VG[ 5]Q84 D]BFS'lT EFJFtDS  VG[ 
;]0F[/TFI]ÉT4 VF\BF[ lJäFGF[GL D[3FNX"S4 ;Z/ VG[ VFCŸ,FNS T[DGL S\5GL4 
VF[S;O0" Sd5[lGIG VF[O l,8Z[RZGL ,[8[:8 VFJ'l¿ H[JL 5F[ØS AGL ZC[ K[P ÉIF\I 
EFZ JTF"TF[ GYL4 JI JrR[ VFJTL GYLP ;FlCtISFZ äFZF ;\NF[lCT VF{t:I]SI VG[ 
GD" DD" 8SF[Z T[DGF jIlÉTtJGF XFgT ÝEFJDF\ U/F.G[ GLTZ[ K[4 GD|TF KTF\ 
VFU|CJ'l¿ T[D6[ l;â SZ[,F :JtJGF[ ptS'Q8 V\X T[DG[ D/GFZ ;F{ SF[.G[ 
,FUX[Pcc
!) 
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V[DG[ D/GFZ SF[. 56 jIlÉT T[DGF :JtJYL ÝEFlJT YIF lJGF ZCL XSTF[ 
GYLP VF ;ÀJ T[DGF :JEFJDF\YL ÝU8 YFI K[P c;FZF AGJF ÝItGXL, ZC[J]\c V[D 
5F`RFtI lJäFG C[GZL R[lG\U[ VF ;}+G[ 5F[TFGF ÒJGDF\ V5GFjI]\ CT]\P V[ H ZLT[ 
DF[CG,F, 58[, 56 ;FZF N[BFJFGL ;FY[v;FY[ ;FZF AGJF ;TT ÝItGXL, ZæF 
K[P HF[ S[ V[DGF[ :JEFJ VF DF8[ SFZ6E}T ZæF[ K[P lDTEFØL56]\ V[ T[DGF[ lJX[Ø 
U]6 ZæF[ K[P VF ;\NE"DF\ T[DGFYL 5lZlRT V[JF D]S]gN 5LPXFC G]\ D\TjI HF[.V[P 
cc:JEFJ[ T[VF[ VF[KF AF[,F K[ 56 VtI\T Ý[DF/ VG[ DFIF/] lJJ[SL HAZF m 
;F{HgI TF[ T[DF\ EFZF[EFZ K,S[ K[PGFGF DFGJLG[ 56 VFNZ5}J"S AF[,FJ[ K[Pcc
Z_ 
;Z:JTLGF VF ;FWS lJJ[S5}6" JF6L WZFJ[ K[4 lGZFlEDFGL AGJFGL JFT 
SZJL 36L ;C[,L K[ 56 BZF VY"DF\ lGZFlEDFGL V[S ;F{dI ;ßHG AGJ]\ AGL 
ZC[J]\ 36]\ V3Z]\ K[P VG[S DCFG]EFJF[G[ D[\ VF AFATDF\ CFZL HTF HF[IF K[4 
lGBF,;TF VG[ SF[. 56 N\E JUZ ;H"GFtDS lJRFZF[YL ;FZ] SFI" C\D[XF SZTFP 
zL 58[,[ DFlCTLG[ GCÄ 56 7FGG[ 5RFjI]\ K[P ÒJGGF[ DD" l5KF^IF[ K[ VG[ 
VD'TDŸ T] lJnF V[ JFSI RlZTFY" SZL ATFjI]\ K[P 
zLDNŸ EUJNŸULTFGF SD"IF[UG[ DF[CG,F, 58[, ÒJGDF\ VG];IF" K[P 
5]Z]ØFY" H[JF[ SF[. 5FZ;Dl6 GYL4 lGQ9F H[JF[ SF[. WD" GYLP ÒJGGL CZ[S 5/[ 
Sl9GDF\ Sl9G S5ZF ;DIDF\ ëDZ CF[JF KTF\ V[S I]JFGG[ 56 ,HJ[ T[JL K8FYL 
VNFYL SFD SZTF ZæF VG[ SD"G[ ;FY"S AGFJTF ZæF K[P SF[.56 ÝSFZGF[ VgIFI 
VG[ VGLlTGF[ ;FDGF[ T[VF[ GL0ZTFYL SZTFP T[VF[ C\D[XF SC[TF cVgIFIGF[ ;FDGF[ 
G SZJF[ T[ V[S SFIZTF K[P VFJF SD"lGQ9 jIlÉT SF[.56 jIlÉT ÝtI[ 5}J"U|C ZFBTF 
GCÄP 5lZ6FD[ T[VF[ VHFTX+] ZæF K[P 
.P;P !)$ZDF\ T[VF[ UF\WLÒGL ;tI VG[ VlC\;FGL lJRFZ;6LYL Ý[ZF.G[ 
clC\N KF[0F[c VFNF[,GDF\ HF[0FIF CTFP VFH ;]WL T[D6[ 5F[TFGF ÒJGDF\ ;tI VG[ 
lGQ9FGF[ VFU|C ZFbIF[ K[P T[VF[ SF[.GL 56 X[C XZD ZFbIF lJGF ;tIG[ Î-56[ 
J/UL ZCLG[ ÝU8 SZ[ K[P ;tIG[ ÝU8 SZJFDF\ T[D6[ SIFZ[I SF[.GF ÝtI[ ZFUä[Ø 
ZFB[, GYLP 
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SF[.56 SFD CF[I 3ZG]\ S[ ACFZG]\4 ;DFHG]\ S[ ;\:YFVF[G]\ T[ SFD T[VF[ 
VFIF[HG5}J"S ;ìNITFYL RLJ85}J"S SZTF VG[ V[8,[ T[DG[ ;[JF SZJF SIFZ[I 
Ù[+XF[W SZJL 50L GYLP Ù[+ H ;[JFY[" T[DGL ;gD]B VFJL HT]\ VG[ T[GF[ :JLSFZ 
T[VF[ C\D[XF C;T[ D]B[ SZTFP 
T[DG[ D/GFZ SF[. 56 jIlÉT T[DGL ;FY[ VFtDLITFGF[ EFJ VG]EJ[ K[P 
VF U]HZFT ZFHIGF EFØFlGIFDS SFl,NF; l+J[NLGF[ DT HF[.V[P 
ccV[DGL VFUJL ;ßHGTFYL VFlEHFtIYL ;F{GF ìNIDF\ J;[,F K[ V[ K[ 
V[DGL DFGJLI pQDFGL VB}8 D}0L U\UF HD]GFDF\ :GFG SZTF H[D SIFZ[I WZFJFI 
GCÄ V[D zL DF[CGEF.GL D{+L ;ìNITF H[D lGS8 HFVF[ T[D VFUJF\ 5lZDF6F[ 
p3F0TL HFI m DFZF jIlÉTtJDF\ V[DG]\ V[S VGF[B]\ ÝNFG K[Pcc
Z! 
VFD T[DGF jIlÉTtJGF[ ÝEFJ VG[S jIlÉTVF[V[ 5F[TFGF ÒJGDF\ hL<IF[ 
K[P ÝXFgT jIlÉTtJ WZFJTF zL 58[, ÒJGGF\ AWF\ Ù[+F[DF\ ;O/ YIF K[P VF 
;\NE"DF\ zL GJGLT XFCGF[ DT HF[.V[P 
ccSF[.56 jIlÉT UD[ T[ Ù[+DF\ VlT ÝlTlQ9T CF[I4 56 VFBZ[ T[G]\ D}<I 
V[S DFGJ TZLS[ H YFI K[P V[S GD|4 ;F{HgIXL,4 D/TFJ0F4 lGZFlEDFGL DFGJ 
TZLS[ H D[\ T[DG[ ;NF HF[IF K[ VG[ T[ SFZ6[ DG[ T[DG]\ jIlÉTtJ ÝXFgT ,FuI]\ K[Pcc
ZZ 
V[DGF ;F{dI JNGDF\ DG[ ;DEFJ ;CFG]E}lT VG[ ;Z/TFGF\ NX"G YFI K[P 
tJlZT lG6"IXlÉT SFI"ÙDTFG[ NL5FJ[ K[P DF[CG,F, 58[,G[ 5]:TSF[ JF\RJFGF[ 
VtI\T XF[B K[P T[DG]\ V\UT 5]:TSF,I HIFZ[ D[\ HF[I]\ tIFZ[ DG[ VF ;tI ,FwI]\P 
A8"G Z;[,[GF VF V\U[GF lJRFZF[ HF[.V[ o 
DFZ[ DG ;FlCtI V[ jIlÉTGF ;FRF ;\:SFZGF[ DF5N\0 K[P lJGI4 lJJ[S4 
ÝO}<,TF4 lGQ9F4 VF AWFG]\ D}<I K[ H4 56 VF U]6F[GF JW"GDF\ ;T ;FlCtI H[8,]\ 
p5SFZS 5lZA/ ALH]\ GYL4 H[ ,F[SF[ XaNGL XlÉT ÝDF6[ K[ V[DGF DF8[ ;FZF 
5]:TSF[ V[S DCÀJGL D}0L AGL HFI K[P 5F[T[ TF[ DCFG D}0LGF[ p5IF[U SZ[ H K[4 V[ 
;FY[ V[ 5F[TFGF\ lD+F[4 :JHGF[ VG[ 5lZJFZG[ 56 V[GF[ ,FE VF5[ K[P 
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A8"G Z;[,GF VF lJRFZF[ DF[CG,F, 58[,G[ XaNXo ,FU]\ 50[ K[P zL 58[,G]\ 
;FlCtI HIFZ[ EFJS JF\R[ K[ tIFZ[ EFJS 5F[TFGF[ :JFG]EJ JF\RTF[ CF[I V[JF[ EFJ 
HFU[ K[P ;H"SG]\ p¿D RFlZœI T[DGF ;FlCtIDF\ lh,FI K[P VF ;\NE"DF\ ÝFP 
3GxIFD V[P 58[,G]\  D\TjI HF[.V[ o 
cc;FlCtIGF VFZFWS DF[CGEF. 58[, AC]5F`JL" jIlÉTtJ WZFJGFZF 
ÝlTEF5]Z]Ø K[P H[DG]\ ;FlCtIXL, VFRZ6DF\ ÝU8 YFI T[ ZLT[ ;FlCtI VF:JFNSG]\ 
;D;\J[NG T[GL 50K[ A[9]\ CF[I V[JF DF[CGEF. K[P V[DG]\ ÝtIÙ jIlÉTtJ V[8,[ 
:JI\E} ;FlCtISFZDF\ VFSFZ 5FDTF[ ;FlCtIGF[ VF HgD SDGLI TÀJGF[ VFSFZ 
ÎlQ8G[ z]Tv5]8 TYF DG ìNI A]lâG[ T[DGL p5l:YlT ;ÒJL C/JFX 5DF0[ K[PccZ# 
S0L ;J" lJnF,IDF\ VFRFI" U'C5lT TZLS[GL HJFANFZLVF[G[ SFZ6[ H 
T[VF[GL ;H"S ÝlTEF BL,L XSL GCÄ CF[IP VF V\U[ lJ;GUZ gI]hGF T\+LzL 
ZFDÝ;FN ZP HFGLG]\ D\TjI HF[.V[ o 
ccDC[;F6F lH<,F VFRFI"S]/ ;FY[ T[ 5{SLGF[ C]\ CF[. V[8,]\ SCL XSLX S[ zL 
DF[CG,F, 58[, H[JF Ý7FJFG4 AC]z]T 5FZNX"S jIlÉTtJJF/F4 lJnFÝLlT 
WZFJTF4 ;Z/4 ;F{dI VG[ ;FlCtI;H"SGL ÝlTEFYL VF,F[lST VFRFI" lD+ DG[ 
VgI+ HF[JF GYL D?IFP dCF[ZL XS[ V[JL XlÉT SF[. J,I VFJZ6DF\ U}\RJF. TF[ 
GCÄ U. CF[IG[ m S[ 5KL cCJF T]D WLZ[ ACF[ mc V[JL :JEFJUT T[DGL ÝS'lT mcc
Z$ 
zL 58[, ;FC[A S0L ;J" lJnF,IDF\ VFNX" VFRFI"G]\ D}lT"D\T :J~5 CTFP 
T[VF[ lX:TGF ÝBZ VFU|CL CTFP lX:TDF\ J|H H[J]\ S9F[Z VG[ S];]D  H[J]\ SF[D/ ìNI 
T[DG]\ K[P VFRFI" TZLS[GF[ prR CF[N'F[ WZFJTF CF[JF KTF\ 56 B}A H GD|4 lJJ[SL 
VG[ C;D]BF :JEFJGF VeIF; DF8[ H[8,F S0S V[8,F H DHFS SZJFDF\ ZD}ÒP 
;FD[GL jIlÉTV[ ZH} SZ[,L JFTG]\ TyI XF[WL SF-J]\4 lJnFYL"VF[G[ 5FZBJF4 
lXÙSF[G[ ;DHJF4 S]8]\ALHGF[G[ 5}6" Ý[D VF5JF[4 ;Z; ;\A\WF[ AF\WJF VG[ ;FRJL 
HF6JF4 VIF[uI AFATF[G[ 3'6FYL GCÄ4 5Z\T] S]G[CYL  8F/JL4 ;\RF,GGL B}ALVF[ 
BFDLVF[ ;DHJL VG[ T[GF[ IF[uI VD, SZJF[ N]oBL VYJF DFU"NX"G DF8[ VFJ[,L 
jIlÉTG[ lN,;F[Ò5}J"S Z:TF[ ATFJJF[4 TF[OFGL lJnFYL"VF[GL RFJL XF[WJL4 SF[. 56 
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SFD T[G[ DF8[ IF[uI jIlÉTG[ ;F[5J]\ VFH]AFH] ZC[,F D}B" DF6;F[GL VD,DF\ G D}SL 
XSFI T[JL AFATF[G[ HZFI 0\B ZFbIF lJGF ;CH ZLT[ C;LG[ 8F/JL4 lJäFG VYJF 
SF[. 56 Ù[+GL jIlÉTG[ 5}6" VFNZ VF5JF[P 5F[TFGL TS,LO S[ J[NGFG[ B}AL5}J"S 
UF[5JJL4 ;TT 5lZXL,GDF\ D:T ZC[J]\4 ;H"GÝlÊIF WLDL G 50JF N[JL4 V[S ;F{dI 
;ßHGGL VNFYL 5lZl:YlTG]\ ;FJWFGL5}J"S D}<IF\SG SZTF HJ]\4 pNFZ ìNI[ NF[ØL 
jIlÉTG[ DFO SZJL4 56 H~Z ,FUTF IF[uI N\0 56 SZJF[4 ;CSFI"SZF[G]\ lCT 
HF/JJ]\4 VwIF5GJ[/FV[ Z;GL KF[/F[ p0F0JL4 IF[uI lG6"IF[ äFZF U}\RJ6 EZ[,L 
5lZl:YlTG[ ;Z/ AGFJJL4 lGXFG E6L H GHZ ZFBL SFI"l;lâ CF\;, SZJL v 
VFD VFJF VG[S U]6F[ T[DGFDF\ lJnDFG K[P 
lXÙSG]\ ÒJG V[ H AF/SF[ DF8[ RFlZœI 30TZG]\ 5]:TS K[P lJnFYL" lXÙSGF 
JT"GDF\YL ÝU8 YTF U]6F[ 5F[TFGF ÒJGDF\ pTFZJFGF[ ÝItG SZ[ V[ H ;FRF[ lXÙS 
VFD DF[CG,F, 58[,GF jIlÉTtJYL Ý[ZF.G[ S0L ;J" lJnF,IGF lJnFYL"VF[DF\ 
RFlZœI 30TZ4 ST"jIlGQ9F4 ÝDFl6STF4 JOFNFZL ZFQ8=Ý[D4 DFGJTF JU[Z[ U]6F[G]\ 
l;\RG YI]\ K[P 
zL 58[, ;FC[AG]\ ÒJG ;TT ÝJ'l¿XL, Zæ]\ K[P cVF/; XaN T[DGF 
XaNSF[XDF\ K[ H GCÄP T[DGL V[S JFSIDF\ VF[/B VF5JL CF[I TF[ SC[J]\ 50[ v czL 
DF[CG,F, 58[, UlTXL, jIlÉTtJc p¿D RFlZœIGF\ ,Ù6F[ EJE}lT VF ZLT[ 
H6FJ[ K[P 
ccCD[XF lÝI Y. 50[ T[J]\ JT"G4 JF6LDF\ lJGIG[ ,LW[ DW]Z ;\ID4 :JEFJYL 
H S<IF6SFZL A]lâ VG[ D\U,SFZL 5lZRI VFJ]\ p5FlW JUZG]\ RFlZœI VG[ lJX]â 
V[J]\ 5C[,F S[ 5KL ;NF ;NŸU]6F[YL EZ[,]\ ;FW] 5]Z]ØF[G]\ RFlZœI ;J"YF lJHI 5FD[ 
K[Pcc 
EJE}lTGF p¿D RFlZœI V\U[GF\ ,Ù6F[ DF[CG,F, 58[,DF\ ;CH D}T" YIF 
K[P VFD DF[CG,F, 58[,GF jIlÉTtJGF p¿D U]6F[ ;\5S"DF\ VFJGFZ NZ[SG[ VFSØL" 
HFI K[P  
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? DF[CG,F, 58[,G]\ ;FlCtI ;H"G o 
DF[CG,F, 58[,[ ;FlCtIGF\ ,UEU TDFD :J~5F[DF\ 5F[TFG]\ VFUJ]\ ÝNFG 
SI]Å K[4 T[D6[ ;FT GJl,SF ;\U|CF[4 Z_ GJ,SYFVF[4 Z ,3]SYF;\U|CF[4 ! lGA\W 
;\U|C4 ! CF:I lGA\W4 ! ÝJF; lGA\W4 $ ÒJG RlZ+F[4 Z lJJ[RG ;\U|CF[4 ! 
VG]JFN4 Z ;\5FNGF[4 Z lXÙ6G[ ,UTF\ 7FG lJØIS 5]:TSF[ ÝF%T YFI K[P VFD 
#( DF{l,S 5]:TSF[ T[DH VgI 5 5]:TSF[ D/L S], $$ 5]:TSF[ VF56G[ T[DGL 5F;[YL 
p5,aW YFI K[P VFD DF[CG,F, 58[,GF ;FlCltIS ;H"GG[ lJlJW :J~5F[GF 
;\NE"DF\ ÊDX o HF[.V[P  
? GJl,SF o 
cUFUZDF\ ;FUZcG[ ;DFJJFGL JFT GJl,SF ;H"GDF\ ;DFI[,L K[P 
GJl,SFGF VF U]6G[ SFZ6[ H VF :J~5 T[DG[ VgI :J~5F[YL lJX[Ø lÝI Zæ]\ K[P 
c~0L ;ZJlZIF 5F/c VG[ cKUGGL E|DZc VF A\G[ VÝU8 JFTF"VF[ .P;P !)$(DF\ 
ZRF. CTLP DFR" !)$)DF\ cDFG; ;]WFc DFl;SDF\ cE}Z]\ SF0"c GFDGL JFTF" ÝSFlXT 
Y.P V[ H JØ"DF\ ;%8[dAZ DF;DF\ cACFN]Zc GFDGL JFTF" cGJR[TGc DFl;SDF\ a<I] 
XFCLDF\ VG[ SG] N[;F. VG[ S,FlaW H[JF HF6LTF lR+SFZF[GF\ lR+F[ ;FY[ ÝYD ÊD[ 
ÝU8 Y.P HF[ S[ VF A\G[ JFTF"VF[G[ ;H"S[ 5F[TFGF ÝYD JFTF";\U|CDF\ ;DFlJQ8 SZL 
GYLP H[D DFvAF5G[ 5F[TFGF ÝYD ;\TFG TZO VGCN Ý[D CF[I K[ T[D zL 58[,[ 
ÝYD GJl,SF ;Ò" CF[I T[ :J~5 lJX[Ø lÝI CF[I V[ :JFEFlJS K[P 
.P;P !)5$DF\ cCJF T]D WLZ[ ACF[c GFDGF[ 5C[,F[ JFTF" ;\U|C ÝSFlXT YFI 
K[P cS,F S,FG[ BFTZ GCÄc 5Z\T] cS,F ÒJGG[ BFTZ K[c V[D T[VF[ Î-56[ DFG[ K[P 
T[VF[ JFTF"DF\ c;Z/ J[WSTFc ,.G[ VFJ[ K[P W}DS[T]GL KFIF VCÄ T[DGF 5Z :5Q8 
N[BFI K[P GJF[lNT JFTF"SFZ 5Z T[ CF[I V[ :JFEFlJS K[P p¿ZF[TZ DF{l,STF JW[ K[P 
JFTF"GF :J~5G]\GFJLgI VG[ J{lJwI 56 JWT] HFI K[P DF[CG,F, ;TT lJS;TF 
JFTF"SFZ K[P VF ;\U|C äFZF T[VF[ GJL JFTF"GL CJF éEL SZ[ K[P VF ;\U|CDF\ 
UF\WLI]ULG NlZãGFZFI64 zDÒJL4 UF{ZJ4 ÒJG DF\U<I4 EFJ]STF4 
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EFJGFXL,TF4 DFGJTF JU[Z[GL H JFT K[P VF AWL H JFTF"VF[ 38GFÝWFG K[ VG[ 
V[DF\ ÒJGGF SF[. ;NŸV\XG]\ NX"G K[P VFW]lGS JFTF"S,FGF V\XF[ V<5 CF[JF KTF\ 
T[ VF:JFN K[P SYF 38S4 RlZ+ lR+64 5lZJ[X VG[ SYF[5SYGDF\ S[8,[S V\X[ 
5lZ5SJTFGF\ NX"G YFI K[P VF JFTF";\U|C äFZF T[VF[ J{IlÉTS ÝlTEF NXF"JTF 
;H"S TZLS[ DFG v ;gDFG 5FD[ K[P 
.P;P !)5&DF\ clJlWGF JT]"/c GFDGF[ ALHF[ JFTF";\U|C ÝSFlXT YFI K[P 
VF ;\U|CDF\ T[DGL JFTF" JFTF" JT]"/DF\ H 3}dIF SZ[ K[P JFTF"VF[GL V[S ,-6 A\WF. 
U. K[P VCÄ T[VF[ DFGJ DGGF\ ê0F6F[G[ TFU[ K[P DFGJ DGG[ 5FDJFGF[ ÝIF; 
:5Q8 H6FI K[P lJØI J{lJwI 56 HF[JF D/[ K[P KTF\ JFTF"GL lX<5 ZRGFDF\ ÝUlT 
H6FTL GYLP 
.P;P !)5(DF\ T[DGF[ +LHF[ JFTF";\U|C c8}\SF Z:TFc ÝSFlXT YFI K[P VCÄ 
DGF[J{7FlGS ZC:I,L,FG]\ VFSØ"6 N[BFI K[P VF JFTF"V[ V[ DFGl;S 
J'l¿vÝJ'l¿GL ;\RFZ,L,F H6FI K[P VCÄ ,[BS UF\WLI]UGF ÝEFJYL D]ÉT AGL 
VG]UF\WLI]UGF ;H"S AGTF CF[I V[J]\ ÝlT5FlNT YFI K[P ;FDFlHS JFTF"SFZ U6FTF 
DF[CG,F, DF+ V[S H JFTF" äFZF V{lTCFl;S JFTF"SFZ l;â YFI K[P X{,LDF\ 
ÝlXQ8TF VG[ Z\UNlX"TF E[UF 3}8FIF K[P SFZ]^ I4 NFlZãI VG[ JF:TJGF JFTF"SFZ 
;FDFlHS Z;GF Ý6ISYFYL VFU/ JWL V{lTCFl;S DGF[lJ7FG Z;GL JFTF"DF\ 
;FO<I D[/J[ K[P c8}\SF Z:TFc V[ ,[BSGL JFTF"S,F l;lâG\] ;LW]\ R-F6 K[P 
.P;P !)&&DF\ T[DGF[ cDF[8L JC]c GFDGF[ RF[YF[  JFTF";\U|C ÝSFlXT YFI K[P 
VF JFTF";\U|C V\U[ DF[CG,F, 58[, ;FY[ ~A~ RRF" Y. CTLP H[ VG];FZ T[D6[ VF 
JFTF";\U|C ZN SZ[, K[ T[DH VF ;\U|CGL JFTF"VF[ VgI ;\U|CF[DF\ ;DFJL ,LWL K[P 
.P;P !)*_DF\ T[DGF[ 5F\RDF[ JFTF";\U|C cÝtIF,\AGc Ýl;â YFI K[P VF 
;\U|CDF\ DF[8F EFUGL ,3]SYFVF[ Ýl;â Y. K[P SNFR V[ ;DI[ ;H"S ,3]SYFGF 
:J~5 lJX[ :5Q8 GCÄ CF[I4 VFYL ,3]SYFVF[ 8}\SL JFTF"GF ;\U|CDF\ ÝU8 Y. K[P 
VCÄ DF+ ,3]SYFVF[ ;DFlJQ8 K[ V[J]\ GYL 8}\SLJFTF"VF[ 56 ;DFlJQ8 K[P 36F\ JØF[" 
5}J" ,BFI[, VF JFTF"VF[ VFHGF ;DIDF\ 56 TFHUL;EZ VG[ VF:JFN H6FI K[P 
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:JtJ T[DH ÒJG,ÙL VlEUD HF/JLG[ T[VF[ VFW]lGS ÝJFC ;FY[ TF, lD,FJ[ K[P 
;DU| ZLT[ HF[TF VG]EJFI K[ S[ ;H"S[ HIFZ[ ÒJGGL ÝtI[S Ù6F[G[ ;\J[NGFVF[ ÝtI[ 
;EFG ìNI[ ;D;\J[NGF[ äFZF V[DF\ V[SFSFZ AGLG[ SYF VF5[ K[P S[8,LS JFTF"VF[GF[ 
V\T JFTF"G[ ,Fp0 AGFJ[ K[P 
.P;P !)(ZDF\ V[DGF[ KõF[ JFTF";\U|C cÊF[;ZF[0c ÝSFlXT  YFI K[P DFZL 
ÎlQ8V[ DF[CG,F, 58[,GF[ VF z[Q9 JFTF";\U|C K[P c8}\SF Z:TFc AFN cÝtIF,\AGcDF\ 
8}\SL JFTF"GL lJSF; UlT V8SL UI[,L H6FTL CTLP cÊF[;ZF[0c4 c8}\SF Z:TFcG[ 56 
VF\AL HFI K[P JFTF"SFZ V[GF V[ K[ 56 V[DGF[ VlEUD AN,FI K[P VCÄ 
DGF[J{7FlGS ÎlQ8SF[6G[ S[gãDF\ ZFBLG[ JFTF"VF[ ZRF. K[P ;H"S[ VCÄ 8[SlGSGF[ 
plRT lJlGIF[U SZLG[ lJØIJ:T]GL IF[uI U}\Y6L SZLG[ IF[uI X{,LV[ ZH} SZL K[P 
;H"SGL VF lJlXQ8 l;lâ H6FI K[P 
.P;P !))(DF\ cDt:IJ[Wc GFDGF[ ;FTDF[ JFTF";\U|C Ýl;â YFI K[P VF 
JFTF"VF[ ;H"SGL 5lZ6T Ý7FGL Ý;FNL H[JL H6FI K[P JFTF"S,FGL 5lZ5SJTFGF 
ÎQ8F\T~5 JFTF"VF[ K[P VCÄ T[DGL JFTF"l;lâGF[ U]6FSFZ D/[ K[P S[8,LS JFTF"VF[ 
DFGJìNIGL EFJ]STF VG[ EFJGFXL,TFG]\ VF,[BG SZ[ K[P ;H"S DFGJ ÒJGGF 
DF\U<IGF JFTF"SFZ l;â YFI K[P DGF[J{7FlGS ÎlQ8SF[6 S[gãDF\ ZFBLG[ 56 JFTF"VF[ 
ZRF. K[P TF[ S[8,LS JFTF"VF[ C/JL X{,LDF\ CF:I S8FÙ SYFVF[ 56 ;HF". K[P 
.P;P !))_DF\ Z3]JLZ RF{WZLV[ DF[CG,F, 58[,GL  JFTF"VF[DF\YL 
cDF[CG,F, 58[,GL z[Q9 JFTF"VF[c U|\YDF\ ;\5FlNT SZ[, K[P 
VFD4 UF\WLJFN hL,LG[ T[D6[ JFTF"GL ;H"GIF+FGF[ VFZ\E SIF[" CTF[P 
38GFGF lTZF[WFGDF\ GCÄ DFGTF ;H"S DFGJ ÒJGG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ;FlCtI ;H"G 
SZ[ K[P JF:TJJFN VG[ VlT JF:TJJFNG[ lG~5TL JFTF"VF[ ZR[ K[P DGF[ 
lJ`,[Ø6JFN T[DGL JFTF"GF S[gãDF\ ZæF[ K[P ;FNL VG[ ;Z/ EFØFX{,LYL VF 
JFTF"VF[ NL5[ K[P VFW]lGS JFTF"ÝJFC ;FY[ RF,LG[ T[D6[ 8[SlGSGF[ 56 plRT 
lJlGIF[U SIF[" K[P 
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? GJ,SYF o 
DF[CG,F, 58[,GF H6FjIF D]HA T[DG[ GJl,SFG]\ :J~5 lJX[Ø lÝI Zæ]\ K[P 
;FT GJl,SF;\U|CF[GL ;ZBFD6LDF\ T[DGL GJ,SYFVF[ Ýl;â Y. K[P .P;P 
!)5* YL VFH ;]WLDF\ ÝSFlXT YI[,L VF GJ,SYFVF[DF\YL cC[TGF\ 5FZBF\c 
l;JFIGL VF JL;[S GJ,SYFVF[4 VBAFZF[4 ;F%TFlCSF[DF\ WFZFJFlCS ~5[ C%TFJFZ 
Ýl;â Y. K[P ;FDFgI ZLT[ WFZFJFlCS GJ,SYFVF[ UF0LGF 0aAF H[JL AGL ZC[ K[P 
V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] DF[CG,F, 58[,GL VF GJ,SYFVF[ T[DF\ V5JFN 
;FlAT YFI K[P 
VFlN VGFlN SF/YL Ý[D V[ SF[. 56 ;H"SGF[ 5;\NULGF[ lJØI ZæF[ K[P 
DF[CG,F, 58[,GL AWL H GJ,SYFVF[DF\ Ý[D S[gã:Y lJØI ZæF[ K[P T[D KTF\ 
cC[TGF\ 5FZBF\c s!)5*f4 cGIG XF[W[ GL0c s!)(!f4 cV\WFZL ZFTGF VF[/Fc 
s!)(5f VG[ c3}3J[ lGH"/ NlZIF[c s!))5f GJ,SYFVF[DF\ Ý6ISYF S[gã:YFG[ K[P 
cC[TGF\ 5FZBF\cDF\ 5CF0L lJ:TFZDF\ U]\NZ JL6GFZF[ VFlNJF;L ;DFH S[gãDF\ 
K[P U|FD ;\:S'lT VG[ GUZ ;\:S'lTGF DFCF[,DF\ VF GJ,SYF lJ:TFZ 5FD[ K[P ,L,L 
Ý[DG[ ;DÒ XSTL GYL KTF\ Ý[D lGEFJL HF6[ K[P V\TDF\ T[G[ lGQO/TF ;F\50[ K[P 
U|FD AF[,LGF[ plRT lJlGIF[U VF S'lTDF\ :5Q8 HF[. XSFI K[P 
cH,TF lCDlUlZc .P;P !)**DF\ 5]:TS :J~5[ ÝU8 Y. CTLP VF 
GJ,SYF Ý[DSYF K[P 56 Ý[DSYF TZLS[ lJlXQ8 K[P lJlJW lJlXQ8 
l:YlTv5lZl:YlTDF\ D]SFI[,F Ý[DGF lJlJW Z\U v TZ\UF[ VCÄ ÝU8 YFI K[P VF 
S'lTG[ lXÙ6Ù[+GL 56 GJ,SYF SCL XSFIP ;H"S[ 5F+F[GF DGF[EFJF[G[ :5Q8 ZLT[ 
ÝU8 SIF" K[P VF GJ,SYF DF+ DGF[J{7FlGS GJ,SYF AGLG[ V8SL HTL GYLP 
,[BSG]\ ,1I DF+ DGF[EFJF[G]\ ÝU8LSZ6 GYLP 5Z\T] DGF[EFJ VFWFlZT S,FS'lT 
;H"JFG]\  K[P Ý[DGL lGQO/TFG[ ;H"S V\TDF\ :5Q8 SZTF GYLP H[GF SFZ6[ V\T 
AF[,SF[ AGTF[ GYL 5Z\T] S,FtDS AG[ K[P 
cGIG XF[W[ GL0c .P;P !)(!DF\ ÝSFlXT Y. CTLP VF SYF ;Z[ZFX Ý[DSYF 
AGTL GYLP 5Z\T] S[gã:Y 5F+ X[ØGF VF\TZv;\3Ø"GL SYF AG[ K[4 ;FRF[ Ý[D SF[G[ 
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SC[JFI m V[ V[aGF[D", ,FUTF[ X[Ø VFZ\EYL V\T ;]WL ;DÒ XSTF[ GYLP hF\hJF 
V[8,[ S[ ;F[G, 5FK/ NF[0LG[ T[ 5F[TFGF[ BZF lN,YL RFCTL DLG/G[ tIÒ N[ K[P 
SF{8]\lAS h30FDF\ T[ l5TZF.G]\ B}G SZL GFBTF T[G[ ;FT JØ" S[NGL ;HF YFI K[P 
VFD X[ØGF lGQO/ Ý[DG[ ;H"S[ VCÄ Z;FtDS ZLT[ ZH} SIF[" K[P 
cV\WFZL ZFTGF VF[/Fc s.P;P !)(5f V[ V\3I]JSGL lGQO/ Ý[DSYF K[P 
Ý[DDF\ U/F0]A A\G[ 5F+F[GF ,uG G YTF T[ I]JS lJZCDF\ h]ZL h]ZLG[ S}JFDF\ h\5,FJ[ 
K[P VF Ý6ISYFGL 50K[ ;H"S[ VFHYL ;F[ JØ" 5C[,FGF ;DFHG[ ÒJ\T SIF[" K[P 
p¿Z U]HZFTGF Z6;DL5GF U|FD ;DFHGF[ 5lZJ[X VCÄ B0F[ YIF[ K[P T[ ;DIGF 
;DFHGL ~l-VF[4 5Z\5ZFVF[4 JF6LJT"GF[ VFHGF ;DIDF\ lJ:DISFZS ,FU[ K[P VF 
;DFHGL TF;LZG[ ;H"S[ S,FtDS ZLT[ XaNN[C VF%IF[ K[P Ý6ISYFGL ;FY[ ;FY[ 
VJ{W ;\A\WF[ 56 S[JF 5F\UZ[ K[ T[G[ ;H"S[ ;\ID HF/JLG[ J6"jIF K[P 
c3}3J[ lGH"/ NlZIF[c s!))5f 0F¶P ;]Z[gãGL lGOQ/ Ý6ISYF K[P VF 
GJ,SYF ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P c38GFTÀJGF ,F[5JF/Lc VF GJ,SYF 
GYLP KTF\ 56 VF GJ,SYFGF[ D]bI hF[S TF[ DGF[J{7FlGSTF H K[P SYFJ:T]DF\YL 
éEZTF\ 5F+F[GL ÒJGZ[BF VFKL 5FT/L K[P GJ,SYFG]\ NZ[S 5F+ T[GF GLÒ 
jIlÉTtJYL V,U é5;L VFJ[ K[P VFD VF S'lT ;H"SGL VgI S'lTVF[YL V,U H 
TZL VFJ[ K[P VCÄ 5Z\5ZF VG[ ÝIF[UG]\ RÊ OZT]\ ZC[ K[P VF S'lT ,[BSGF H6FjIF 
D]HA cBF,L B\5c GJ,SYF s.P;P !)5)f G]\ 5]G o D]ã6 K[P 
DF[CG,F, 58[,GL Ý6I lJØIS GJ,SYFVF[DF\ D]bItJ[ Ý6IJ{O<I H 
Jl6"T YI]\ K[P cEF; VFEF;c VG[ cZh/5F8cDF\ 56 Ý6I Jl6"T YI]\ K[P T[D KTF\ 
VF GJ,SYFDF\ GFZLGF DGF[EFJF[G[ ;H"S[ TFZ:JZ[ ÝU8 SIF" K[P cZh/5F8c 
GJ,SYF V[ cEF; VFEF;c GJ,SYFGF[ ALHF[ EFU K[P KTF\ VF A\G[ S'lTVF[ :JI\ 
;\5}6" K[P DF[CG,F, 58[,GF DT[ VF A\G[ T[DGL z[Q9 GJ,SYFVF[ K[P 
cEF; VFEF;c s!((*f GJ,SYF GFlISF ÝWFG GJ,SYF K[P VgIFIGF[ 
;FDGF[ SZJF HTF DlCØF;]ZDlN"GL AGJF .rKTL DlC,F ,FU[ K[P ;DFH ;]WFZ6F 
SZJF .rKTL VD,F 5F[TFGL V\UT J[NGFGL Ù6F[ V[SF\TDF\ ÒJ[ K[P EFlJ Ù6F[GL 
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VlGl`RTTF ;Ò"G[ ,[BS[ EFJSF[GF JFTF"Z;G[ 5F[QIF[ K[P 38GFVF[ GF8ŸIFtDS 
;\JFNF[DF\ U}\YL ,.G[ SYFZ;DF\ J{lJwI VF^I]\ K[PGFlISF S[gãDF\ CF[JF KTF\ 
J:T];\S,GF lXlY, AGTL GYLP VnTG ;DFHGF\ lR+F[ GJ,SYFGF lX<5DF\ 
lJX[ØTF V5[" K[P 
cZh/5F8c .P;P !)()DF\ V[8,[ S[ cEF; VFEF;cGF A[ JØ" AFN VD,FGF 
ÒJGDF\ AGTL 38GFVF[G[ S,FtDS ZLT[ VCÄ U}\YL K[P ;H"S[ O,[XA[SGL 
ZRGFZLlTGF[ S,FtDS lJlGIF[U SIF[" K[P VD,FGF DFwID äFZF GFZLGF DGF[EFJF[G[ 
VF,[BLG[ ,[BS[ 5F[TFGL ;U"XlÉTGF[ 5lZRI SZFjIF[ K[ ;]B D[/JJFGL h\BGFDF\ 
VD,F H[ ZLT[ NF[0WFD SZ[ K[ VG[ V[S 5KL V[S ;\HF[UF[GF[ lXSFZ AG[ K[P T[GL JFT 
S]T}C, Ý[ZS VG[ Z;ÝN ZLT[ lG~5F. K[P SYFJ:T]GL 5;\NUL VG[ ZH}VFTDF\ ê0L 
;}h JF5ZL CF[I SYFÝJFC ;TT JC[TF[ ZC[ K[P VFD cZh/5F8c GJ,SYF cEF; 
VFEF;c GJ,SYFGF[ ALHF[ EFU K[P ;H"SGL lG~56ZLlTGL V[ lJX[ØTF ZCL K[ S[ 
VF A\G[ S'lTVF[ :JI\ ;\5}6" K[P VFD 5lZl:YlTG[ VG]~5 plRT EFØFX{,L VCÄ 
ÝIF[HF. K[P  
cXD6F G ,FU[ CFYc .P;P !)*)DF\ ÝU8 Y. CTLP ZFD5]ZYL XC[Z ;]WLGF 
V[S I]JSGL VG]EJSYF K[P VtI\T D[3FJL ÝlTEF WZFJTF[ EF:SZ DFwIlDS lXÙ6 
AF[0"DF\ G\AZ ,FJ[ K[P 5[.g8Z YJFGL .rKF WZFJTF[ EF:SZ l5TFGL .rKFG[ DFG 
VF5LG[ 0F¶É8Z AGJF XC[ZDF\ VFJLG[ SFSFG[ tIF\ ZC[ K[P SFSFGL NLSZL DFT\UL VG[ 
V\UZFU ;FY[ 5lZRI SZFJ[ K[P 5lZ6FD[ T[ 0=u;GF[ jI;GL AGL HFI K[P 0=u;GF 
jI;GDF\ ;50F.G[ T[ 5F[TFGL Ý[lDSF4 SFZlSNL" VG[ lH\NULG[ 56 U]DFJ[ K[P V[S 
jIlÉT SDG;LA[ lGZ\S]X ÒJG TZO J/L HFI tIFZ[ cOF:8 8=[Sc 5Z NF[0TL lH\NULGL 
UF0L SIFZ[S VS:DFT ;Ò" lJGFX J[Z[ K[P VFD VFW]lGS lJRFZ;Z6LG[ ;H"S[ 
SYFGF DFwID äFZF Z;FtDS ZLT[ ZH} SZL K[P 
,uG SZJF V[ DFGJÒJGG]\ V\lTD wI[I GYL 5Z\T] ;O/ NF\5tIÒJG 56 
V[8,]\ H H~ZL K[P ÒJGGF VF ;tIG[ ;H"S[ cG UZßIF4 G JZ:IFc VG[ c;}SL ;lZTF 
ELGF T8c S'lTDF\ S,FtDS ZLT[ ZH} SI]Å K[P 
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cG UZHIF G JZ:IFc s!))#f GJ,SYF clJlWGF JT]"/c GJl,SF ;\U|CDF\ 
cZFHI1DF ;]WLc GFDGL VG[S 5'Q9F[DF\ lJ:TZ[,L GJl,SF 5ZYL ;HF". K[P ;DIGF 
VG];\WFGDF\ ;H"S[ lJØI J:T]DF\ 5lZJT"G SZLG[ S,FtDS S'lT ;Ò" K[P 
5lTv5tGLGF ;}1D VCDŸGF SFZ6[ NF\5tI ÒJGDF\ h30FVF[ YFI K[ VG[ ZLT] 
D,IG[ KF[0LG[ HTL ZC[ K[P J{RFlZS E[N VG[ ÒJGÎlQ8GF E[N VF h30FG]\ ÝFYlDS 
SFZ6 H6FI K[P ,uG 5C[,FGF Ý[DDI ÒJG VG[ ,uG AFNGF ÒJGDF\ TOFJT K[P 
VCÄ ;FRF lGo:JFY" lGD"/ Ý[DGF[ VEFJ H6FI K[P ÝIF[UXL, GJ,SYF ;H"JFGF 
AN,[ ;H"S[ 5Z\5lZT :J~5DF\ GJ,SYF ;Ò" K[P 38GFVF[GF[ B0S,F[ SZJFGF AN,[ 
zL 58[,[ EFJSF[GL WFZ6F SZTF\ H]NL H 38GFVF[ lG~5LG[ S,FtDS V\T VF%IF[ K[P 
ÒJGGL GÞZ JF:TlJSTFG]\ EFG YTF\ ZLT] 5lTU'C[ 5FKL OZ[ K[ tIFZ[ S[g;Z 
CF[l:58, Z[l0V[XG Y[Z[5L JBT[ 8LPJLP DF[GL8Z p5Z ZLT]G[ D,IGF\ NX"G YFI K[P 
VF VFEF;L lD,G J[NGFYL EI]Å EI]Å CF[JF KTF\ ;]BN K[P VF V\T S,FtDS H K[P 
;H"SG[ H[ SC[JFG]\ CF[I K[ T[ SC[JF. UI]\ CF[I K[P ,[BSGL EFØF DW]Z ÝF;FlNS 
X{,LDF\ ZRF. K[P lJ:TL6" SYF58 5Z DFGJìNIGF[ ÝJFC WLZ U\ELZ JC[ K[P  
c;}SL ;lZTF ELGF T8c .P;P !))$DF\ Ýl;â Y. K[P U|FD ÒJGGF\ ;FZF\ 
BZFA A\G[ 5F;F\VF[G[ ;H"S[ VCÄ ;]5[Z[ ÝU8 SIFÅ K[P 5tGLDF\ 5}6" lJ`JF; WZFJTF 
5lT 56 HF[JF D/[ K[ TF[ 5lTYL V;\T]Q8 U'lC6LVF[ 5F[TFGL HFTLI J'l¿ ;\TF[ØJF 
VJ{n DFU" V5GFJTF 56 HF[JF D/[ K[P HF[ S[ SYFgT[ VF U'lC6LG[ ÒJGG]\ ;tI 
;DHFTF T[GFDF\ ZC[, EFZTLI ;\:SFZF[ HFU'T YFI K[P ÒJGGL ;}SL ;lZTFGF T8G[ 
VJ{W ;\A\WF[ äFZF ELGF[ AGFJJFGF[ ÝItG TF[ YFI K[P 5Z\T] EFZTLI ÒJGD}<IF[GF 
HTG YFI K[ tIFZ[ EFJSGF DGG[ 56 ELG]\ AGFJL N[ K[P VF ;\lÙ%T SYF58 5Z 
38GFVF[ V<5 K[4 5Z\T] SYFÝJFCGL ZH}VFT VNŸE]T K[P 
c50NF HZLlSGBFAGFc .P;P !)(5DF\ Ýl;â Y. CTLP VFHGF VF I]UDF\ 
EFZTDF\ :YFIL TYF ;]BL lH\NUL KF[0LG[ lJN[X V[8,[ S[ VD[lZSF :YFIL YJFGL 
3[,KFDF\ 5F[TFGL GF[SZL S[ W\WF[4 Ý[lDSF4 S]8\]A AW]\ H KF[0L HFI K[P EF{lTS ;]B 
;UJ0F[ D[/JJFGL h\BGFDF\ T[ 5F[TFG]\ ;J":J  U]DFJL A[;[ K[P VD[lZSFGL D]ÉT 
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VFRFZF[ JF/L4 :J{lrKS lH\NULGF ÝJFCDF\ DW]SZ B[\RFI K[P T[D KTF\ T[G[ SIFZ[S 
EFZTLI D}<IF[ IFN VFJ[ K[P TF[ EF{lTS VFSØ"6 OZL T[G[ EFZT 5FKF OZJF N[TF[ 
GYLP VF SYFJ:T]G[ 5]Go D]ã6 SZLG[ ;H"S cA\WGc GJ,SYF~5[ .P;P Z__5DF\ 
Ýl;â SZ[ K[P VFD VF ;FDFlHS GJ,SYF EFJSF[GF[ jIF5S ÝlT;FN 5FDL K[P 
clNIZEFELc GJ,SYF .P;P Z__$DF\ Ýl;â YFI K[ ,[BSGF H6FjIF 
D]HA c8C]S[ 5\BL SF[. 38FDF\c GJ,SYF s.P;P !)(!fG]\ VF 5]Go D]ã6 K[P XLØ"S 
lNIZEFELGF VJ{W ;\A\WF[GF[ lGN["X SZ[ K[P ;\HF[UJXFTŸ A\G[ XFZLlZS ;\A\WF[ ;]WL 
5CF[\RL HFI K[P 5Z\T] ëNZ EF.GF[ OF[8F[ 5F0L N[ K[P tIFZ[ A\G[G[ EFZTLI 5Z\5ZFGF 
;\:SFZF[ HFU'T Y. HFI K[P VFD EFZTLI ;\:S'lTGF\ D}<IF[G[ VG];ZLG[ SYFÝJFC 
lJZFD 5FD[ K[P 
.P;P !Z)*DF\ V<,FpNLG BL,ÒV[ U]HZFTGF ZFHF SZ6 JFW[,FG[ 
CZFJLG[ D]l:,D XF;GGL :YF5GF SZLP SZ6 JFW[,FGF SYFGSG[ ,.G[ G\NX\SZ 
DC[TFV[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5C[,L GJ,SYF cSZ63[,F[c ZRLP SZ6 JFW[,F lJX[ 
V{lTCFl;S TyIF[G[ T5F;LG[ DF[CG,F, 58[,[ .P;P !)&_DF\ cV\lTD NL5c 
GJ,SYF ;Ò" K[P #* JØ" 5KL .P;P !))*DF\ zL 58[,[  VF H lJØI 5Z c,F\KGc 
GJ,SYF ;Ò" K[P 
cV\lTD NL5c GJ,SYFGL E}lDSF V{lTCFl;S K[P 5Z\T] SYF ;FDFlHS CF[JFG]\ 
,[BS H6FJ[ K[ V{lTCFl;S Ý`RFNE}DF\ VCÄ Ý6ISYFGF[ T\T] K[P Ý6ISYFGF[ VF 
;\3Ø" c,F\KGcDF\ HF[JF D/TF[ GYLP ZFHSFZ6 VG[ I]âGL EIFGSTF JrR[ VCÄ 
Ý6IG]\ lGD"/ VG[ SF[D/ hZ6]\ JC[ K[P Ý[D VG[ ST"jIGF ;\3Ø"G[ ,[BS[ VCÄ ;]5[Z[ 
U}yIF[ K[P cV\lTD NL5cGF\ S[8,F\S 5F+F[ V[ H GFD[ SD[" VG[ EFJ[ c,F\KGcDF\ D/[ K[P 
H[D S[ ZFHF S6"4 ZF6L SF{,F4 S]DFZL N[J/4 D\H]3F[ØF TF[ S[8,F\S 5F+F[ J/L GFDC[Z[ 
lJHIl;\C v ;DZl;\C4 HFlC<,FvlX<5L4 lX<5L ~ã;[G4 HFlC<,FGL AC[G 
HIF[lTDF",F4 ~ã;[GGL AC[G zLN[JL ~5[ D/[ K[P VFD 5F+F[G]\4 38GFG]\4 
JFTFJZ6G]\4 ;FdI CF[JF KTF\ A\G[ S'lT ;ÀJXL, K[P A\G[ GJ,SYFVF[ V{lTCFl;S 
ÝJFCGL 50K[P ZFHIElÉT BFTZ 5F[TFGF ;J":JG]\ Al,NFG SZTF\ 5F+F[ VCÄ 
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lG~5FIF\ K[P V[SGF V[S lJØI 5Z ZRFI[, cV\lTD NL5c VG[ c,F\KGc GJ,SYF 
V{lTCFl;S 38GFVF[GF\ TyIF[ T5F;LG[ ZRFI[,L DF{l,S GJ,SYFVF[ K[P 
ZFQ8=GL VFhFNLG[ ,ÙDF\ ZFBLG[ zL DF[CG,F, 58[,[ cZ6DF\ KF. xIFD 38Fc 
s!))Zf cEJÝ5\Rc s!))(f VG[ c0[0 V[g0c s.P;P Z___f GJ,SYF ;Ò" K[P 
DF[CG,F, 58[, clC\N KF[0F[c GL R/J/DF\ VF[U:8 v ;%8[dAZ DF;DF\ HF[0FIF CTFP 
;EF ;Z3;DF\ GFUZJF0FDF\ YI[, ,F9LRFH"DF\ T[VF[ 3FI, YIF CTFP VFhFNLGL 
R/J/GF ;FZF BZFA NZ[S 5F;FVF[YL T[VF[ JFS[O CTFP T[VF[ VF R/J/ AFN 
ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[DF\ HF[0FIF CTFP 5lZ6FD[ VF +6[I S'lTVF[DF\ ZRGFtDS 
ÝJ'l¿VF[ S[gãDF\ ZCL K[P 
cZ6DF\ KF. xIFD 38Fc GJ,SYFDF\ clC\N KF[0F[c VF\NF[,G 5C[,FGF 
!)#_v#!GF ;tIFU|CYL .P;P !)#(GF ClZ5]ZF SF[\U|[; VlWJ[XGGF ;DIUF/F 
;]WLGF ZFQ8=LI 5lZJ[XG[ VFJZL ,[TL SYF K[P ;]CF; v HGFN"G VFhFNLGL R/J/ 
DF8[ 5F[TFGF Ý[DG]\ Al,NFG VF5[ K[P SF[. 56 V5[ÙF lJGF VF I]JFGF[ ;J":JG]\ 
Al,NFG VF5[ K[P VFhFNL D/L UIF 5KL UE"zLD\T J|HlACFZL VFhFNLGF\ 
,0J{IFVF[GF\ IF[UÙ[DG]\ JCG SZJF DF8[ V[S S\5GLGL :YF5GF SZJF .rK[ K[P 5Z\T] 
XZLZYL B]JFZ Y. UI[,F[ HGFN"G 56 ;CFG]E}lT 5Z ÒJJF .rKTF[ GYLP lJlWGL 
JÊTFG[ ;H"S[ SYFGF\ DFwID äFZF ZH} SZL K[P VFhFNLGL ,0TGF lGlD¿[ ~l5IF 
SDF. ,[JF .rKTF4 lD+ãF[CL JF;GF E}bIF ZFH[gãG]\ 5F+ 56 VNŸE]T K[P 
cEJÝ5\Rc GJ,SYF U]%T BHFGF ;\U|FDl;\C VG[ UF[NFJZLGF :G[C,uG 
T[DH VFhFNLGL R/J/ DF8[GL HFU'lT S[/JJF DF8[ YTL ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[ V[D 
D]bI +6 T\T]VF[ S[gãDF\ K[P U]%TWGGF[ p5IF[U ;\U|FDl;\C VFhFNLGL R/J/ DF8[ 
SZJF .rK[ K[P ;\U|FDl;\C UF[NFJZLGF[ Ý[D ZFQ8=Ý[DGF SFZ6[ ,uGDF\ 5lZ6DL XSTF[ 
GYLP VFD VCÄ ZFQ8= DF8[ OGF Y. HJFGL EFJGF S[gãDF\ K[P .P;P !)#_ GL 
R/J/GF[ H]JF/ HIFZ[ YF[0F[ XF\T 50[ K[P T[DH 5F86 5F;[GF ZTG5]Z VG[ ZFD5]Z 
GFDGF\ GFGF\ UFDF[GF[ 5lZJ[X ;H"S[ VCÄ ÒJ\T SIF[" K[P VFD ;\U|FDl;\C UF\WLJFNL 
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lJRF;Z6LYL Ý[ZFI[,F[ VFhFNLGL R/J/GF[ ,0J{IF[ K[P ;DU| GJ,SYF 
ZFQ8=LITFGF Z\U[ Z\UFI[,L K[P 
c0[0 V[g0c GJ,SYF .P;P !)$ZGF VF[U:8 DF;YL K v ;FT DlCGFGF 
;DI 58 5Z ZRF. K[P clC\N KF[0Fc[GL R/J/ NZdIFG UF\WLJFNLVF[ VlC\;S R/J/ 
SZ[ K[P T[DH ;]EFØAFA]GL lJRFZ;Z6LG[ VG];ZLG[ S[8,FS GJ,F[lCIFVF[ lC\;S 
ÝJ'l¿ VFNZ[ K[P A\G[ IF{âFVF[G]\ V\lTD wI[I TF[ VFhFNL H K[P VF[U:8 DF;DF\ 
VFhFNLGF[ H]JF/ 5}ZHF[XDF\ ÝU8[ K[P S[8,F\S ,F[SF[ VYF["5FH"G S[ V\UT :JFY" DF8[ 
lA|l8X CS}DTG[ DNN SZ[ K[P TF[ S[8,FS ;FdIJFNLVF[ 56 V\U|[H ;ZSFZ TZOL 
ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[P EFZTLI 5F[,L; 5F[TFGL OZHYL ST"jI 5F,G SZTF\ GCÄ 5Z\T] V[S 
NDGGF[ NF[Z R,FJ[ K[P VFD +6 DlCGF RF,[,F[ VF H]JF/ V[SND XF\T 50L HFI 
K[P lJnFYL"VF[4 pnF[U5lTVF[4 DH}ZF[4 5F[TFGF\ Ù[+ TZO 5FKF OZ[ K[P IF[uI 
G[TFULZLGF VEFJ[ VF H]JF/ VF[;ZL UIF[P VF\NF[,GGF DFU[" J/[,F\ VG[S 
I]JSvI]JTLVF[ VF\WLDF\ U}\RJF. UIF\ VG[ V[GF[ DFU" H HF6[ BF[JF. UIF[P RF,TF\ 
RF,TF\ HF6[ Z:TFGF[ K[0F[ VFJL UIF[ CF[I HF6[ S[ D];FOZLGF[ H V\T VFJL UIF[ CF[I 
V[JL U}\RJ6EZL 5lZl:YlT VFJLG[ éEL ZCLP VFYL zL 58[,[ VF S'lTG[ c0[0 V[g0c 
XLØ"S VF%I]\ K[P VF ;DU| 5lZl:YlTGF ÝtIÙ ÎQ8F;H"S ZæF\ K[P VFYL VF 
GJ,SYFGF[ 5lZJ[X V{lTCFl;S K[P H[GF SFZ6[ S'lTG]\ D}<I JWL HFI K[P VFD 
VFhFNLGL R/J/GF VF lJZFDG[ ;H"S[ SYFGF DFwID äFZF J6"jIF[ K[P 
VFD NZ[S GJ,SYFDF\ Ý[DSYF TF[ ;DFI[,L H K[P KTF\ S[8,LS GJ,SYFDF\ 
Ý[DSYF T[DF\I BF; SZLG[ Ý6I J{O<IGF[ ;}Z S[gãDF\ ZæF[ K[P NFCS NF\5tIÒJGGL 
;D:IFG[ S[gãDF\ ZFBLG[ 5+ GJ,SYFVF[ ZRF. K[P VJ{W ;\A\WF[4 0=u;GL ;D:IF4 
T[DH lJN[X HJFGL 3[,KF 56 S[gãDF\ ZCL K[P T[DH U]HZFTGF K[<,F ZFHF SZ6 
JFW[,F 5Z A[ V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ ZRF. K[P VFhFNLGL R/J/GF ;DIG[ 
S[gãDF\ ZFBLG[ 56 T[D6[ GJ,SYFVF[ ;Ò" K[P VFD T[DGF GJ,SYF ;H"GDF\ lJØI 
J{lJwIG]\ ÝDF6 lJX[Ø Zæ]\ K[P  
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? ,3]SYFVF[ o 
zL DF[CG,F, 58[, U]HZFTL EFØFDF\ ,3]SYFGF\ VFn ;H"S K[P .P;P 
!)5_DF\ AR]EF. ZFJTGF VFU|CYL cS]DFZcGF c0A, ;F[5FZLc cDF[TGF[ lDGFZc4 
cAN,F[c4 cXF/FGF[ lZ5F[8"c JU[Z[ ,3]SYFVF[ ÝU8 YI[,LP 8}\SLJFTF"YL H]NF H :J~5GL 
VF S'lTVF[ ,3]SYFG]\ :J~5 WZFJ[ K[P V[J]\ :JI\ ;H"SG[ 56 VlEÝ[T G CT]\P .P;P 
!)&$DF\ V[8,[ S[ RF{N JØ" AFN VF ZRGFVF[ ,3]SYFGF :J~5DF\ ZRF. CF[JFG]\ 
H6FI]\P .P;P!)&$DF\ cKF5]\c ,3]SYFGL SF[,D cS]DFZcDF\ Ýl;â Y.P VF GJF 
:J~5G[ lG5HJJFGF ÝIF;F[DF\ T[VF[ lGoX\S56[ V[S,JLZ H[JF H CTFP 
T[DGL 5F;[YL cÝtIF,\AGc s!)*_f chFS/DF\ ;}ZH pU[c s!))!f c)) 
,3]SYFVF[c sZ__!f V[D S], # ,3]SYF;\U|CF[ VF56G[ ÝF%T YFI K[P zL 58[,G]\ 
SF[.56 EFJ5lZl:YlTG]\ SFjIDI EFJO,S VlT ;\lÙ%T VG[ 8}S]\ CF[I K[P;H"SGL 
~5lGlD"lT V[JL VNŸE]T K[ S[ Z;DI SYFGSG[ 5;\N SZLG[ VFSØ"S J:T];\S,G äFZF 
ZH} SI]Å K[P DFGJDGGF\ UCG ZC:IF[G[ ;H"S[ VCÄ ZH} SIF" K[P VFD 5rRF; JØ"GF 
;H"GSF/DF\ T[D6[ ÒJGGL lO,;}OLG[ ,3]SYFGF DFwID äFZF S,FtDS ZLT[ ZH} SZL 
K[P ZFDÒEF. Sl0IF4 ZD[X l+J[NL4 EUJT ;]YFZ4 .ßHTS]DFZ l+J[NL4 HI\lT 
DSJF6F4 GZ[G AFZ04 ZFH[gãl;\C ZFIHFNF4 EULZY A|ïEÎ4 Ý[DÒ 58[, JU[Z[ 
;H"SF[ DF[CG,F, 58[,GF VF ,3]SYF;\U|CF[ JF\RLG[ H ,3]SYF;H"G TZO Ý[ZFIF CTF 
ZRGFWDF[" ,3]SYFSFZ zL 58[, ,3]SYFGF 5F[ØS4 ;\ZÙS4 ;\JW"S VG[ pgGFIS K[P 
,3]SYFG[ V[D6[ 5F[TFGF ìNIZ;YL 5F/L 5F[ØL VG[ 5\5F/L K[P ,3]SYFGL 
lJEFJGFG]\ l:YZ VG[ VB\0 NX"G V[D6[ SI]Å K[P VFD DF[CG,F, 58[,G]\ 
,3]SYFÙ[+[ DCÀJG]\ ÝNFG Zæ] K[P  
? CF:I lGA\WF[ o 
JFTF"SFZ4 GJ,SYFSFZ4 ,3]SYFSFZ DF[CG,F, 58[, 5F;[YL CF:IlGA\WF[ 
56 D/[ K[P V[S ;F{dI VG[ lR\TG5ZFI6 ;H"S VCÄ C/JFO}, Y.G[ cCF:I h~B[ 
A[9S[c s!)($f GFD[ CF:I lGA\W;\U|C 56 VF5[ K[P T[DGL ;DU| CF:I 
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ZRGFVF[DF\YL 5;FZ Y.V[ KLV[ tIFZ[ T[DF\YL é5;TL V[S CF:I jI\USFZGL D]ãF ;F{ 
SF[.G]\ wIFG B[\R[ K[P T[VF[ ÒJG4 HUT VG[ HFT lJX[ B}A U\ELZTFYL lJRFZL 
DGG SZLG[ 5F[TFGF\ lGZLÙ6F[G[ C/JL X{,LDF\ VG[ S8FÙ4 jI\U4 JÊF[lÉT4 
VJ/JF6L4 `,[Ø4 jIFHF[lÉT4 XaNZDT4 ZD}Ò 8]RSFVF[4 ÎQ8F\TF[4 H[JL CF:I 
pt5gG SZJFGL VJGJL I]lÉTvÝI]lÉTVF[ äFZF S,FtDS XaNN[C VF5JFGF[ ÝIF; 
YFI K[P Ý[DFG\N l;JFIGF U]HZFTL ;FlCtIGF NZ[S CF:I ;H"SF[V[ 5F[TFGL 5tGLG[ 
CF:I p5FH"GG]\ lGlD¿ AGFjI]\ K[P DF[CG,F, 58[,GL V[ BFl;IT ZCL K[ S[ T[DGL 
CF:I ZRGFGF 5C[,F 5]:TSDF\ 5tGL S[ :+L CF:I p5FH"GG]\ ;FWG AGL GYLP VF 
CF:I ZRGFVF[GL ÝD]B lJX[ØTF V[ ZCL K[ S[ VCÄ CF:IGL ;FY[v;FY[ p¿D lR\TG 
56 J6F. HFI K[P ;H"SGF lJRFZF[ :Y}/YL ;}1D TZO UlT SZ[ K[P VFD CF:IlGA\W 
Ù[+[ 56 zL 58[,G]\ VFUJ]\ ÝNFG Zæ]\ K[P 
? RlZ+ ,[BG T[DH VgI lGA\WF[ o  
GJl,SF4 GJ,SYF4 ,3]SYF4 CF:IlGA\WF[GL ;FY[v;FY[ T[D6[ RlZ+,[BG 
56 SI]Å K[P H[ V\TU"T cÝ7FNL5 KUGEF.c s.P;P !)(!f cÝU8 A|ï:J~5 
ÝD]B:JFDL DCFZFHc s.P;P !))5f cDC[;F6F lH<,FGF :JFT\œI ;{lGSF[c s.P;P 
!))(f V[D +6 ÒJGRlZ+ lJØIS 5]:TSF[ T[D6[ ,bIF\ K[P VF RlZ+F[DF\ T[D6[ 
RlZ+GFISF[GF ÒJGGL lJX[ØTFVF[ p5;FJJFGF[ ÝIF; SIF[" K[P 
cÝ7FNL5 KUGEF.c RlZ+,[BGDF\ S0L ;J" lJnF,IGF :YF5S 
KUGEF.GF ÒJG RlZ+G[ p5;FJJFDF\ VFjI]\ K[P 5F[TFGL 5F;[ V<5 VÙZ7FG 
CF[JF KTF\ T[D6[ 5F86 lH<,FDF\ UZLA B[0}T JU"GF[ lJnFYL" ;Z/TFYL VÙZ7FG 
D[/JL XS[ V[8,F DF8[ cS0L ;J" lJnF,Ic GL :YF5GF DF+ (_ ~FPGF E\0F[/YL SZL 
CTLP TtSF,LG ;DFHDF\ lXÙ6GF lJZF[WG[ ;H"S[ C}AC} ZH} SIF[" K[P VFD lJ5ZLT 
5lZl:YlTDF\ 56 KUGEF.V[ 5F[TFGF T5 VG[ zDYL S[JL ZLT[ VF lJnF;\S],G[ 
lJS;FjI]\ T[GL VFWFZE}T DFlCTL ;H"S[ N:TFJ[Ò ÝDF6F[GF[ VFWFZ ,.G[ ;Ò" K[P 
VF lXÙ6 ;\S], HF[.G[ DCFtDF UF\WLÒV[ VG[S DFvAF5F[G[ VF ;\:YFDF\ VeIF; 
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SZJF E,FD6 SZL CTLP T[DH SFSF;FC[A SF,[,SZ 56 KUGEF.GL EFØF X{,LYL 
ÝEFlJT YIF CTFP VF ÒJG RlZ+DF\ KUGEF.V[ ,B[, ,[B 56 ÝSFlXT 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
VF ÒJGRlZ+ !& ÝSZ6F[DF\ VF,[BFI]\ K[P p5ZF\T RFZ 5lZlXQ8F[ HF[0LG[ 
5]:TSGL ;FDU|LG[ JW] J:T],ÙL4 9F[; VG[ p5IF[UL AGFJJFDF\ VFJL K[P 
5lZlXlQ8v!DF\ ;\:YFGL ÝUlTGL TFZLBv;F,JFZL ;F[5FG ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P 
5lZlXQ8vZDF\ ;\:YFGL XFBFVF[ VG[ T[GL ÝJ'l¿GL lJUTF[ VF5JFDF\ VFJL K[P 
5lZlXQ8v#DF\ ;\:YFGF JT"DFG ;]SFGLVF[GF[ lDTFÙZL 5lZRI D/[ K[P 
5lZlXQ8v$DF\ A[ SFjIF[ K[P :JP pD[NEF. ZlRT c;J" lJnF,I ZFH[ ¦c SFjIDF\ 
;\:YFGL ÝXl:T K[4 TYF ZD[X l+J[NL ZlRT cCF[ XTXT Ý6FD mc SFjIDF\ ;\:YFGL 
lJX[ØTFVF[ ZH}VFT 5FDL K[P VFD4 VCÄ ;DFH;]WFZS4 S[/J6LSFZ VG[ SD"IF[UL 
5}HI KUGEFGF[ ;\lÙ%T 5Z\T] ;lu,:8 ;]30 VG[ Ý[Z6FNFIL ÒJG 5lZRI ÝF%T 
YFI K[P  
cÝU8 :J~5 ÝD]B:JFDL DCFZFHc 5]:TS Z# ÝSZ6 Z 5lZlXQ8 V[D S], 
Z_& 5'Q9DF\ jIF%T K[P KTF\ 56 ,[BS[ VF ÒJGRlZ+ ;\lÙ%T CF[JFG]\ H6FjI]\ K[P 
IF[ULÒ DCFZFH[ ÝD]B:JFDL lJX[ SC[,]\ S[ cÝD]B :JFDL DFZ]\ ;J":J K[Pc V[JF 
ÝD]B:JFDLG]\ RlZ+ VF,[BG lR¿FSØ"S ZLT[ SZFI]\ K[P VCÄ ,[BSGF[ ;H"GFtDS 
pgD[Ø I+ T+ ;J"+ HF[JF D/[ K[P VF S'lT GLZ; DFlCTL ;\U|C S[ DF+ N:TFJ[H 
GYLP 5Z\T] JFRSGL ÝFS'T J'l¿VF[G]\ éwJL"SZ6 SZFJJFGL ;FY[ ;FlÀJS Z;FG]EJ 
SZFJJFGL ÙDTF 56 V[ WZFJ[ K[P ptS'Q8 S'lTGL S;F[8L K[4 H[ EFJSG[ Vv,F{lSS 
VFG\N VF5JFGL ;FY[v;FY[ V[G[ V[GF z[I TZO pgD]B SZ[ V[ DF8[GL ;\EFJGFVF[ 
RlZ+ ;FlCtIDF\ VlWSTD CF[I K[P VF ÒJGRlZ+ DF[CGEF.GL IXS,ULDF\ V[S 
KF[U]\ pD[Z[ K[P 
cDC[;F6F lH<,FGF :JFT\œI ;{lGSF[c s.P;P !))(f GFDGF 5]:TSDF\ !_Z 
:JFT\œI ;{lGSF[GF ÒJGRlZ+ OF[8F;lCT J6"J[, K[P VF p5ZF\T Z) :JFT\œI 
;{lGSF[GF ÒJGJ'¿F\T p5,aW G YJFYL T[GL IFNL VG[ lJHF5]Z DFD,TNFZ äFZF 
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lJHF5]Z TF,]SFGF Z( :JFT\œI ;{lGSF[GL IFNL T{IFZ SZLG[ T[GL lJUTF[ VF5JFDF\ 
VFJL K[P ÝtI[S RlZ+GF HgD:YFG4 HgD VJ;FG JØ"4 lXÙ64 jIJ;FI4 
VFhFNLGL ,0TGL S. S. ÝJ'l¿VF[DF\ EFU ,LW[, T[G]\ J6"G4 VF ;\A\WL SF[. S[; 
YI[, CF[I TF[ T[ S. SF[8"DF\ RF,[, K[4 SF[6[ JSL, TZLS[ ;[JFVF[ VF5[, K[4 H[,JF;4 
H[,GL IFTGFVF[ TYF H[,F[GL l:YlT JU[Z[ ;\A\WL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[,L K[P VF 
p5ZF\T :JFT\œI AFNGL T[DGL ÝJ'l¿VF[ sU\|YGF ÝSFXG JØ" !))(f ;]WLGL 56 
lJUTF[ VF5L ÝtI[S RlZ+G]\ VB\0 RlZ+ Ý:T]T SZJF ÝIF; SIF"[ K[P TtSF,LG 
;FDFlHS4 ZFHSLI4 VFlY"S VG[ X{Ùl6S 5lZl:YlTGL 56 DFlCTL D/[ K[4 H[GF 
äFZF ,[BSGL VFUJL ;}hGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P VCÄ 5ZF[Ù ZLT DC[;F6F 
lH<,FGF :JFT\œI ;\U|FDGF[ .lTCF; ZH} YIF[ K[P 
cA|ï:J~5 IF[ULÒ DCFZFHc s.P;P !))!f 5]:TSDF\ IF[ULÒ DCFZFH G]\ 
ÒJGRlZ+ VF,[BFI]\ K[P VF 5]:TS zL 58[,G]\ DF{l,S 5]:TS GYLP ÝD]B :JFDLGL 
Ý[Z6FYL ;FW] .`JZNF;[ IF[ULÒ DCFZFHG]\ ÒJGRlZ+ K N/NFZ U|\YF[DF\ ,bI]\P 
H[GF S], 5'Q9 RFZ CHFZ K[P S5ZF ÒJG ;\3Ø"G[ SFZ6[ ;DIGF[ VEFJ CF[I VFHGF 
JFRSF[ ,F\A] JF\RJFG]\ 8F/TF HFI K[P T[YL VF U\|YF[G]\ ;\Ù[5LSZ6 SZJFGL DFU6L 
S[8,FS JFRSF[ TZOYL YTL ZC[TL CTLP 
5}HI .`JZNF;G[ D}/ U\|YF[G[ gIFI VF5L XS[ V[JF ;\Ù[5SFZGL BF[H CTLP 
T[D6[ ;H"S DF[CG,F, 58[,G[ VF HJFANFZL ;F[\5L RFZ CHFZ 5'Q9F[DF\ ;RJFI[, VF 
ÒJG RlZ+G[ T[D6[ #&_ 5'Q9F[DF\ ;\Ù[5DF\ ;DFJ[, K[P A'CNU\|YGF ZRlITF 
.`JZNF; :JFDL 56 VF ;\Ù[5YL Ý;gG K[P zL DF[CGEF.V[ lJØIGL UlZDF 
;FRJLG[ ,F3JTF 5}ZL VF5L K[P #&_ 5'Q9GL ;FDU|L S], Z& ÝSZ6 TYF 5 
5lZlXQ8F[DF\ lJEFlHT K[P V[DF\ 5}P IF[ULÒ DCFZFHGL ÒJG38GFVF[ SF/ÊDDF\ 
lG~l5T SZJFDF\ VFJL K[P 5lZlXQ8v!DF\ IF[ULÒ DCFZFH VÙZJF;L YIF AFN 
IF[HFI[,L zâF\Hl, ;EFVF[G]\ J6"G K[P 5lZlXQ8vZDF\ lJlJW :Y/F[V[ YI[, 
Vl:YlJ;H"GG]\ lG~56 K[P 5lZlXQ8v#DF\ DC[/FJGF V{lTCFl;S 5FZFI6G]\ 
VF,[BG K[P 5lZlXQ8v$DF\ IF[ULÒ DCFZFHGL l;lâVF[ VG[ ÒJG38GFGL ;FZ6L 
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K[P 5lZlXQ8v$DF\ DCFZFHGF ;\5S"DF\ VFJ[,L jIlÉTVF[GL DCFZFHGF N{JL lJE}lT 
TÀJ lJX[ YI[, VG]E}lTVF[G]\ lG~56 K[P VFD VF 5]:TS DF{l,S G CF[JF KTF\ 
DF{l,SYL 56 lJX[Ø ;ßHTFGL V5[ÙFVF[ 5}6" SZ[ K[P VFD RlZ+,[BGDF\ zL 
DF[CG,F, 58[,GL ;H"SÝlTEF dCF[ZL é9[ K[P 
cU]0DF[lG\U VD[lZSFc s.P;P !)))f ÝJF; lJØIS DF[CG,F, 58[,G]\ 
HF6LT]\ 5]:TS K[P .P;P !)(#DF\ S0L ;J"lJnF,I H[GF T[VF[ VFRFI" CTF4 VG[ 
T[GL ;FYL ;\:YFVF[GF VD'T DCF[t;JGL pHJ6L lGlD¿[ ;\:YFVF[GF lJSF;VY[" 
VFlY"S O\0 DF8[ ;\:YFGF D\+L WGÒEF. CP JSL,GL ;FYDF\ B[0[,F VD[lZSFGF 
ÝJF;G]\ VF 5]:TS K[P VD[lZSFGF\ lJlJW :Y/F[4 UUGR]\AL DSFGF[4 0LhGL,[g04 
cl;I;"c S[DF8" H[P;L5[GL v h[IZ JU[Z[ H[JF BZLNL DF8[GF\ lJXF/ :8F[ZF[4 DF[8[,F[4 
G'tI VG[ H]UFZGF S;LGF[4 EFZTLIF[V[ lGDF"6 SZ[,F\ WDF",IF[4 XF/FVF[ JU[Z[ lJX[ 
TF[ Z;I]ÉT S,DYL ZH}VFT Y. H K[ 56 V[ ;FY[ tIF\GL 5F[,L;4 CA;LVF[4 tIF\GL 
SFZjIJ:YF4 TALAL ;FZJFZ4 HFC[Z ;[JFVF[ VG[ lJDFG ;[JFGF VG]EJF[ 56 
GJ,SYFGF\ ÝSZ6F[ JF\RTF CF[. V[JF Zl;S ZLT[ ZH} YI[,F K[P ÝJF;J6"GF[ JF\RTF 
VF56[ 56 T[ :Y/ HF[TF CF[I T[JL lR+;EZ X{,LDF\ ZH} SZ[, K[P VFD ÝF;FlNS 
X{,L ;ÒJÎxI lR+6 VG[ ,F3JYL lJØIG[ p¿D ZLT[ Z;;\lDÙ AGFJJFDF\ T[VF[ 
;O/ ZæF K[P 
cI7SN"Dc s.P;P !))*f V[ zL DF[CG,F, 58[,GF[ lGA\W ;\U|C K[P VCÄ 
VF5[,F #_ ,[BF[DF\YL N; ,[BF[ lJN[XGL ÝlTEFJ\T jIlÉTVF[GF ÒJGGF\ lJlJW 
5F;F\ 5Z ÝSFX O[\STF RlZ+ ,[BF[ K[P Ý;\U 38GFG[ S[gãDF\ ZFBLG[ N; ,[BF[ VCÄ 
;DFJ[X 5FdIF K[P Ý:TFJGFDF\ ,[BS[ H6FjI] K[ S[ cVF[KL HF6LTL 38GFVF[ lJX[ 
,BJFG]\ JWFZ[ 5;\N SI]Å K[P .lTCF; E}UF[/4 lJ7FG4 ;FlCtI VG[ lX<5 :YF5tIG[ 
,UTF ,[BF[ 56 ,bIF K[Pcc
Z5 
8F[<:8F[I4 l;S\NZ4 lC8,Z4 JF[<8 l0hGL DFl8"G <I]YZ lS\U4 VlJ"G ZLD[, 
0F¶P S8";G4 Z0IF0" lSl%,\U V[ AWL jIlÉTVF[ lJX[GL HF6SFZL VF5TF ,[BS[ T[DGF 
ÒJGGL ;FDFgITo GCÄ HF6JF D/TL V[JL DFlCTL VF5JFGF[ ÝIF; SIF[" K[P 
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jIlÉTlJX[ØF[G[ T[DGF SF/GF ;\NE"DF\ D}SLG[ T[DG]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
ZF[DG VG[ HF5FGLh ÝHFG]\ BDLZ U],FDLÝYF4 AF\u,FN[XGL D]lÉT4 CZSI],[lGID 
VG[ 5F[dAL GUZGF[ ;J"GFX4 V6]AF[dAGF ÝYD ÝIF[U äFZF lCZF[lXDF VG[ 
GFUF;FSL 5Z O[\SFI[,F V6]AF[dA VF AWL 38GFVF[ VCÄ VF,[BF. K[P VF ,[BF[ 
7FG;EZ CF[JFGL ;FY[ ;FlCltIS U]6J¿F 56 WZFJ[ K[P DUHGL ;FY[ ;FY[ ìNIG[ 
56 Z;TZAF[/ SZL N[ T[JF ,[BF[GF[ ;\RI V[8,[ cI7SN"DcP 
? lJJ[RG o  
K[<,F 5F\R NFISFYL DF[CG,F, 58[, 8}\SLJFTF"GF ;H"GÙ[+[ ÝJ'¿ ZæF K[P 
T[D6[ 8}\SLJFTF"GF :J~5 lJØIS UCG lR\TG SZ[, K[P VF DGF[D\YGG[ T[D6[ .P;P 
!)*)DF\ c8}\SLJFTF" DLDF\;Fc GFDG]\ lJJ[RG 5]:TS ,B[ K[P .P;P !)*) ;]WLDF\ 
SF[. V[S H ,[BSGL 8}\SLJFTF"GF :J~5 lJX[GL lJEFJGFG[ jIÉT SZTF[ VF :JT\+ 
U|\Y p5,aW G CTF[P VF 5]:TSDF\ 8}\SLJFTF"GF :J~5 lJX[GF VeIF;G[ ;/\U~5[ V[S 
:Y/[ ZH} SZJFGF[ ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P VCÄ VFZ\EGF\ K ÝSZ6F[DF\ JFTF"5NFY"GL4 
JFTF"GF TS" VG[ TÀJGL XF[W 5F[TFGL ZLT[ SZL K[P 5F[TFGF ÎlQ8SF[6G[ V[D6[ VgI 
EFØFGL GLJ0[,L S'lTVF[GF[ VFWFZ ,.G[ J6"jIF[ K[P HCF[G :8F.GA[SGL cH]lGI;" 
DF<8ALc VG[ T{IA ;F,LCGL cD}9L BH}Zc JFTF"VF[GF Z;,ÙL VF:JFNF[ V\lTD A[ 
ÝSZ6F[DF\ ZH}VFT 5FdIF K[P 5F[T[ ;H"S CF[JF KTF\ V[S VeIF;LGL ÎlQ8 VCÄ 
ÝX\;F 5FD[ K[P VF 5]:TSGL ÝX\;F SZTF ÝJL6 NZÒ H6FJ[ K[ S[ c,BF6GL 
TFlS"STF AW[ H JBT[ E,[ TFlÀJSTF WFZ6 G SZTL CF[I 56 JFTF" :J~5GL 5F[TFGL 
;ßHTFG[ ,[BS ;Z/ VG[ ÎQ8F\T ,ÙL X{,LDF\ DGF[ZD ZLT[ jIÉT SZL XSIF K[PZ& 
VFD 8}\SLJFTF"GF :J~5 lJX[ ;{âF\lTS RRF" VeIF;LVF[G[ p5IF[UL GLJ0L K[P 
.P;P Z__!DF\ c;FlCtI;\S[Tc GFDGF[ T[DGF[ ALHF[ lJJ[RG;\U|C Ýl;â YFI 
K[P VF 5]:TSDF\ S[8,FS VeIF; ,[BF[ K[4 S[8,F\S ÝF;\lUS ÝJRGF[ K[4 TF[ S[8,FS 
H]NF\ H]NF\ 5]:TSF[GF ÝJ[XSF[ K[P VF ,[BF[DF\YL DF[8F EFUGF ,[BF[ c5ZAc4 cTFNyI"c4 
cVFZFDc4 cVFGT"c4 c;DEFJc JU[Z[DF\  ÝU8 YIF K[P VCÄ cVl:DTFGF pNŸUFTF 
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VFRFI" C[DR\ãc TYF cC[DR\ãF[¿Z ;FlCtI lJX[ YF[0]\Sc VF A\G[ ,[BF[DF\ C[DR\ãFRFI"GF 
ÒJG SJGGF[ lJJ[RGFtDS 5lZRI SZFjIF[ K[P cV{lTCFl;S GJ,SYFDF\ V{lTCFl;S 
ÝlÊIFc lJX[ 5F[TFGF DF{l,SvDFlD"S lJRFZF[ SPDFPD]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYFGF\ 
ÎQ8FTF[G[ VFWFZ[ VF%IF K[P p5ZF\T DF[5F;FGL JFTF"VF[G[ 56 ;FlCltIS VlEUDYL 
D},JL K[P V\U|[Ò T[DH 5l`RDGL EFØFVF[GL S'lTVF[GF[ VF:JFN SZFjIF[ K[P 
,3]SYFGF :J~5 lJX[ 56 T[D6[ VCÄ S,FtDS RRF"VF[ SZL K[P c:J~5GL ;FWGFc 
TYF cRÊ 5KJF0[YL h05FI[,L DGF[CZ KALVF[c4 cAZODF\ ÝU8[,F V\S]ZGL DFJHTc4 
cÝJ[X 5FTF/GF[ VFZF[C6 éwJ"G]\c .tIFlN lJJ[RG ,[BF[ ;\U|CDF\ lJX[Ø wIFG B[\R[ 
K[P VF 5]:TSGL Ý:TFJGFDF\ EF[/FEF. 58[, H6FJ[ K[ S[ cc5]:TSGF ;DU| 
,BF6DF\ V:Bl,T ÝJFCGF[ VG]EJ YFI K[P ,BF6 TFlS"S CF[JF KTF\ EFZ[BD 
AGT]\ GYL4 V[ lJX[ØTF K[P
Z*
 VF lJJ[RG,[BF[ 5}6" TF8:yIYL ,BFIF K[P VF 
;\NE"DF\ c:J:Y VG[ ;DTF[, :JFwIFIc GFDGF ,[BDF\ GLlTG J0UFDF H6FJ[ K[ S[ 
clJJ[RS DF[CG,F, 58[, H[ T[ S'lTGF p¿DF\UF[GF[ 5lZRI TF[ VJxI SZFJ[ K[4 5Z\T] 
HIF\ VFJxIS H6FI tIF\ U]6GL 50K[ ;LDFlGN["X 56 ;,]SF.YL SZL N[ K[ VG[ T[YL 
T[DGL VF lJJ[RGF :J:Y VG[ ;DTF[, AGL ZæFGL KF5 5F0[ K[P
Z(
 5F[T[ ;H"S CF[JF 
KTF\ V[S T8:Y lJJ[RS AGL XS[ K[P c:JFwIFIlGQ9 VeIF;LGF ;FlCtI ;\S[TF[c 
GFDGF ,[BDF\ lRDG,F, l+J[NL VF 5]:TS lJX[ H6FJ[ K[ S[ cVF 5]:TSDF\ zL 
DF[CGEF. 58[,GL :JFwIFIlGQ9 VeIF;L VF,F[RS VG[ B\TL,F ;\XF[WS TZLS[GL 
KAL é5;L VFJ[ K[P 5F[TFGF D\TjIG[ T[VF[ lJXNTFYL IF[uI 5lZÝ[1IDF\ T[VF[ ZH} 
SZ[ K[P
Z)
 VF 5]:TSGF TDFD ,[BF[ zâ[I VG[ D}<IJFG K[P VF ,[BF[ lJX[ VJxI SCL 
XSFI S[ cÝJ[X 5FTF/GF[ o VFZF[C6 éwJ"G]\c VF DF[CG,F, 58[,GF XaNF[ T[DGF 
5F[TFGF DF8[ ,FU] 5F0L XSFIP DF[CGEF.GL EFJlI+L ÝlTEF VG[ SFZlI+L 
ÝlTEF VF 5]:TSDF\ dCF[ZL é9L K[P VFD ;H"S TZLS[ EFJSF[GF ìNIDF\ :YFG 
5FDGFZ DF[CG,F, 58[, lJJ[RS TZLS[ 56 :YFG 5FD[ K[P 
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? VG]JFNS VG[ ;\5FNS TYF VgI o  
V\U|[Ò EFØF VG[ lJN[XL ;FlCtIGF V\U|[Ò VG]JFN JF\RJFGF[ DF[CG,F, 
58[,G[ AF/56YL XF[B CTF[P T[D6[ Ë[\R JFTF"SFZ DF[5F;FGL #__ JFTF"VF[DF\YL 
V\U|[Ò EFØFDF\ VG]JFlNT +6 ;\U|CF[DF\GL ;JF;F[ JFTF"VF[ T[D6[ JF\RL CTLP 
T[DF\YL Z_ JFTF"VF[G[ ;FlCltIS D}<IF[G[ VFWFZ[ T5F;LG[ T[GF[ VG]JFN SIF["P VF 
VG]JFlNT JFTF"VF[G[ T[D6[ cDF[5F;FGL z[Q9 JFTF"VF[c GFD[ V[S ;\U|C .P;P 
!))!DF\ ÝSFlXT YIF[ K[P VF ;\U|C äFZF V[S prR NZßHFGF VG]JFNSGF[ 5lZRI 
TF[ YFI H K[P ;FY[ ;FY[ V[S ;FZF ;\5FNSGF[ 56 5lZRI D/L ZC[ K[P 
c$_ ,3]SYFVF[c s.P;P !)($fDF\ ÝlTlGlW~5 SC[JFI V[JL ,3]SYFVF[ 
S0LGF ;H"SF[GL K[P S0LG[ SD"E}lD AGFJGFZ DF[CG,F, 58[,[ S0LGF ;H"SF[DF\ ZC[, 
;FlCltIS ALHG[ ÝF[t;FCG VF5LG[ ,3]SYF ;H"JF Ý[IF"P H[GF ;]O/ ~5[ VFH[ 
,3]SYFGF TDFD ;H"SF[DF\ +LHF RF[YF EFUGF S0LGF ;H"SF[ K[P T[DG[ ÝF[t;FCG 
VF5JF DF8[ zL 58[,[ ,3]SYFGF[ VF ;\5FlNT ;\RI VF%IF[ K[P 
U]HZFTL EFØFDF\ ,3]SYFGF VFn ;H"S VG[ ÝJT"S zL DF[CG,F, 58[,[ 
U]HZFTL EFØFDF\ ZRFI[,L TDFD ,3]SYFVF[ JF\RL VG[ T[DF\YL S[8,LS p¿D 
,3]SYFVF[G[ cU]HZFTL ÝlTlGlW ,3]SYFVF[ s.P;P !)(5f 5]:TSDF\ ;\5FlNT SZL 
K[P T[DH VF 5]:TSGL Ý:TFJGFDF\ VF AWL ,3]SYFVF[ lJX[ VeIF; ,[BF[ ZH} YIF 
K[P 
VF p5ZF\T 5F9I5]:TSGF ;\5FNGDF\ DF[CGEF.V[ ÝFYlDS4 DFwIlDS VG[ 
prRTZ DFwIlDS V[D +6[I Ù[+GF\ 5F9I 5]:TSF[GF ;\5FNGDF\ DCÀJG]\ IF[UNFG 
36F\ JØF[" ;]WL VF%I]\ K[P VFD ;\5FNS TZLS[ 56 T[DGL ;[JF VGgI ZCL K[P 
;\bIFGL ÎlQ8V[ AC] H VF[KL S'lTVF[ ;\5FlNT SZJF KTF\ VF S'lTVF[ U]6J¿FGL 
ÎlQ8V[ p¿D K[P VF ;\5FNGF[DF\ T[DGF[ VeIF;4 ;FlCtI;}h VG[ ;\5FNS TZLS[GL 
lGQ9F 5}Z[5}ZF p5:IF K[P 
;\5FNS TZLS[ SFI" SZJ]\ V3Z]\ K[P V[ H ZLT[ T\+L TZLS[ ZC[J]\ V3Z]\ K[P K[<,F 
5F\R NFISFYL RF,TF c3ZTLc DFl;SGF DF[CG,F, 58[, K[<,F 5\NZ JØ"YL T\+L5N 
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;\EF/[ K[P T[VF[ lGZÙLZ lJJ[S HF/JLG[ ;FZF ,[BF[G]\ RIG SZ[ K[P H[GF ;]O/ ~5[ 
N; CHFZ U|FCSF[ VG[ ACF[/F[ JFRS JU" WZFJ[ K[P cWZTLc DFl;SDF\ VFJTF T[DGF 
T\+L,[BF[GF XLØ"SF[ H EFJSF[GF VFSØ"6G]\ S[gã AG[ K[P ;FDFlHS4 X{Ùl6S4 
ZFHSLI S[ VgI ÝSFZGL J[NGF T[DF\YL 85STL CF[I K[P T[DGF VF ,[BF[DF\YL S0J]\ 
VF{ØW H~Z D/[ K[P 5Z\T] T[ UF[/GL ;FY[ CF[I K[P lJØI J{lJwI VG[ lJØIAC],TF 
V[DG[ ;CH K[P J/L VFUJL X{,LYL 5F[TFG[ .lrKT lJRFZF[ T[VF[ pNFCZ6 VF5LG[ 
ZH} SZ[ K[P VFD NLW"ÎlQ8 WZFJTF lJRFZXL, DF[CG,F, 58[, cWZTLc DFl;SGF 
T\+L TZLS[ VGgI K[P 
WF[Z6 o !_v!ZDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VF[ UF.0F[ JF\RLG[ 5ZLÙFYL" G AG[ 
5Z\T] ';FRF VY"DF\ lJnFYL" AG[ V[JF C[T]YL T[D6[ S[8,F\S ;\NE" 5]:TSF[G\] lGDF"6 SI]Å 
K[P 
cU]HZFTL Un ;DLÙFc s.P;P !))5 WF[P !!f VG[ cUn 5lZD,c s!))5 
WF[P !Zf H[ T[ 5F9I5]:TSF[GF VeIF; DF8[GL ;\NE" ;FDU|L K[P 5F9I5]:TSF[ 
;DIF\TZ[ AN,F. HTF\ CF[JFYL VF 5]:TSF[GL p5IF[lUTF 38L HFI K[P KTF\ 56 
VFJGFZ ,[BSF[ DF8[ T[VF[ GJF[ RL,F[ RFTZ[ K[P  
clGA\W ,[BGc 5]:TS DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS SÙFGF CF,GF VG[ CJ[ 
5KLGF lJnFYL"VF[G[ 56 lGA\W S[JL ZLT[ ,BJF V[ V\U[G]\ ;FR]\ DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0[ 
K[P lGA\W,[BG DF8[ ZFBJL 50TL SF/ÒGF[ VCÄ lGN["X K[P SYGFtDS4 J6"GFtDS4 
lJRFZFtDS4 S<5GFtDS4 VFtDSYGFtDS VG[ C/JF lGA\W :J~5F[GF[ bIF, VF5LG[ 
pNFCZ6~5 S[8,FS lGA\WF[ VF%IF K[P lGA\WF[ ,BJF DF8[ DFU"NX"G ~5 AGT]\ VF 
5]:TS T[GF X{Ùl6S C[T]G[ l;â SZ[ K[P 
cEFZTLI ÝFS'lTS E}UF[/c s!))&f 5]:TSDF\ :YFG E}5'Q94 VFAF[CJF VG[ 
S]NZTL ;\5l¿ V\U[ XF/FGF VeIF;ÊDG[ VG];ZLG[ ;\ULG 5]:TS VF5JFGF[ ;\lGQ9 
ÝIF; SIF[" K[P VF 5]:TSDF\ VFW]lGS DFlCTLG[ Z;FtDS ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
cEFZT o DFGJ;\NE"c 5]:TSDF\ 5C[,F 5]:TSGL lJX[ØTFVF[ p5ZF\T GSXF V\U[GL 
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;DH4 H~ZL VFS'lTVF[ VG[ SF[9FVF[ ;FY[ J:TL4 DFGJJ;FCTF[4 B[TL4 pnF[UF[4 
DFU" VG[ lJN[X jIF5FZ V\U[GL ;\NE" ;FDU|L ;Z/ EFØFDF\ VF5L K[P 
E}UF[/ lJØI V\U[GF\ VF A\G[ 5]:TSF[DF\ ,[BS[ 8FS[,F\ ;\NE" 5]:TSF[ VG[ 
VJTZ6F[GL GF[\W XF/FVF[V[ 5F[TFGF 5]:TSF,I DF8[ J;FJJFGF\ 5]:TSF[GL IFNL 
D/L ZC[ K[P VF ;\NE" 5]:TSF[ äFZF V[S ;\XF[WS4 lXÙS VG[ ;FlCtISFZ DF[CG,F, 
58[,GF[ 5lZRI D/[ K[P  
VFD zL DF[CG,F, 58[,[ GJ,SYF4 GJl,SF4 Ù[+[ ;\bIFGL ÎlQ8V[ DFTAZ 
T[DH ;FlCltIS U]6J¿F;EZ ;H"G SI]Å K[P U]HZFTL EFØFDF\ ÝYD ,3]SYFG]\ ;H"G 
SZJFG]\ z[I 56 T[DGF lXZ[ Zæ\] K[P VFD T[VF[ ,3]SYFGF VFn ;H"S VG[ ÝJT"S K[P 
T[DGL VF U]6;D'â ,3]SYFVF[ HF[.G[ VG[S ;H"SF[ ,3]SYFGF :J~5 TZO 
VFSØF".G[ ,3]SYF ;H"G TZO J?IF K[P ;NFI C;TF[ RC[ZF[ ZFBTF DF[CG,F, 58[,[ 
CF:I lGA\WF[ 56 ;HIF" K[P DFGJD}<IF[G]\ HTG SZLG[ T[D6[ jI\uIFtDS CF:I JW] 
lG5HFjI]\ K[P 
VgI UF{6 ;FlCltIS ÝlTEF HF[.V[ 5F[T[ ;H"S CF[JF KTF\ T[VF[ V[S T8:Y 
lJJ[RS 56 K[P T[DGL 5F;[YL p5,aW lJJ[RGF[ U]6;EZ K[P RlZ+ ,[BG 56 
T[DGL ;FlCltIS ;H"S ÝlTEFG[ 5lZRI SZFJ[ K[P ÝJF;,[BG T[DH lGA\W ,[BG 
56 DFlCTL;EZ CF[JF p5ZF\T Z;FtDS Zæ]\ K[4 VG]JFNS4 ;\5FNS ÝlTEF WZFJTF 
zL 58[, T\+L TZLS[ 56 lJZ, ÝlTEF WZFJ[ K[P WF[P !_v!ZGF lJnFYL"VF[G[ ;FR]\ 
DFU"NX"G D/L ZC[ V[ DF8[ ,BFI[, ;\NE" 5]:TSF[ 56 ÝX\;F5F+ ZæF\ K[P VFD 
AC]z]T ;FlCltIS ÝlTEF WZFJTF DF[CG,F, 58[, EFJSF[4 lJJ[RSF[GF ìNIDF\ lRZ 
:YFGGF VlWSFZL K[P 
? DF[CG,F, 58[,G[ D/[,F\ 5FlZTF[lØSF[ o 
zL DF[CG,F, 58[, S0L ;J" lJnF,IDF\ VFRFI"4 U'C5lT TZLS[GF[ CF[NF[ 
XF[EFJL ZæF CTFP VF ;DIDF\ T[VF[ DFwIlDS lXÙ6AF[0"GF VeIF;ÊD ;lDlTGF 
;eI CTFP ;DFH ;[JF V[ T[DGF[ G{lTS WD" AGL UIF[ CTF[P VF ;\NE"DF\ S0L H[l;; 
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TZOYL cp¿D ;DFH;[JSc G] lA~N VF5LG[ T[DG]\ HFC[Z ;gDFG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
.P;P !)(ZDF\ VD[lZSFGF lXSFUF[ XC[ZYL YF[0[ N}Z D[g0=F[h VG[ lJ<;G 8[SZLVF[ 
JrR[GF  D[NFGDF\  .lg0IG  SF[dI]lG8L VF[A|F[0 TZOYL T[DGL ;DFH;[JFG[ lAZNFJTF 
HFC[Z ;gDFG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P .P;P !))$DF\ U]HZFT ;ZSFZ TZOYL cVFGT" 
U]H"ZL V[JF[0"c V[GFIT SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF V[JF[0" TF[ ;DFH ;[JF DF8[ 
VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P T[DGL X{Ùl6S ;[JFG[ lAZNFJTF U]HZFT ;ZSFZ[ .P;P 
!)($GF JØ"DF\ cz[Q9 lXÙSGF[ V[JF[0"c VF%IF[ CTF[P 
DF[CG,F, 58[,G[ T[DGF ;FlCtI ;H"G AN, VG[S .GFDF[ ÝF%T YIF\ K[P 
.P;P !)5&DF\ V[DGF c;F[G[ZL lNJ;F[c JFTF" c;lJTFc JFTF" CZLOF.DF\ ÝYD VFJL 
HTLP HIF[TLgã NJ[ VG[ WG;]B,F, DC[TFGL p5l:YlTDF\ D]\A.GF VF[5[ZF CFp;DF\ 
HFC[Z ;gDFG SZLG[ ;]J6"R\ãS VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P .P;P !)5*DF\ JØ"GF 
VJ,F[SGDF\ T[ JØ"GF z[Q9 ;FT 5]:TSF[DF\ :YFG 5FdI] CT]\P 
zL 58[,G[ DF+ U]HZFTLDF\ ;FlCtI ;H"G SZJF DF8[ 5FlZTF[lØS D?IF\ K[ 
V[J]\ GYLP V\U|[ÒDF\ lGA\W ,BJF AN, 56 T[DG]\ ;gDFG YI]\ K[P .P;P !)&$DF\ 
N.C.E.R.T. lN<CLGF VlB, EFZTLI ;[lDGFZ ZLl0\uh DEPSE SFI"ÊD C[9/ 
IF[HFI[,L lGA\W CZLOF.DF\ V\U|[Ò lGA\W SCHOOL EXCURSION FOR 
ENRICHING CLASS ROOM TEACHING ;DU| EFZTDF\ +LHF ÊD[ 5]Z:S'T 
YIF[ CTF[P 
.P;P !)*Z U]HZFT ZFHI ;ZSFZ TZOYL cÝtIF,\AGc JFTF";\U|C 5]Z:S'T 
YIF[ CTF[P .P;P !)*ZDF\ H ca,F.g0 JD"c JFTF" DF8[ c;\N[Xc ;]J6"R\ãSGL HFC[ZFT 
Y. VG[ .P;P !)*#DF\ S0L D]SFD[ IF[HFI[, ;DFZ\EDF\ .`JZ 5[8,LSZGF C:T[ 
c;\N[X ;]J6"R\ãSc V[GFIT YIF[ CTF[P  
.P;P !))_DF\ lJ;GUZGL J<,EZFD C[DR\ã HGZ, ,F.A|[ZL TZOYL S0L 
;J" lJnF,I ;\:YFGF VFn:YF5SGF ÒJG RlZ+ 5Z ,BFI[, cÝ7FNL5 KUGEF.c 
5]:TSG[ läTLI 5FlZTF[lØS D?I]\ CT]\P 
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.P;P !))ZDF\ chFS/DF\ ;}ZH pU[c ,3]SYF ;\U|CG[ cÝF[P ;ZF[H 5F9S 
V[JF[0"c ÝF%T YIF[ CTF[ T[DH U]HZFT ;FlCtI VSFNDL TZOYL läTLI 5FlZTF[lØS 
ÝF%T YI]\ CT]\P 
EFJGUZ Un;EF TZOYL )vZv!))$GF ZF[H T[DGF ;FlCltIS ÝNFG 
AN, T[DG]\ ;gDFG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
U]HZFTGF K[<,F lC\N] ZFHF S6" JFW[,F 5Z ,BFI[, c,F\KGc GJ,SYFG[ 
.P;P !))(DF\ U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN äFZF z[Q9 GJ,SYF TZLS[GF[ 5]Z:SFZ 
VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P T[DH U]HZFT ;FlCtI VSFNDL äFZF läTLI 5FlZTF[lØS 
VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
.P;P Z___DF\ c0[0 V[g0c GJ,SYFG[ U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL äFZF läTLI 
5FlZTF[lØS VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
Z&v!ZvZ__ZGF ZF[H DF[CG,F, 58[,GF JTG 5F86DF\ p¿Z U]HZFT 
I]lGJl;"8LGF IHDFG5N[ HFC[Z ;gDFG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[DH *5DF\ JØ" ÝJ[X 
lGlD¿[ VD'T5J" IF[HJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF ;DFZ\EDF\ EF[/FEF. 58[,4 Z3]JLZ 
RF{WZL4 VFlN ;FlCtISFZF[ T[DH ÝWFGF[V[ T[DGF ;FlCltIS ÝNFG VG[ V[S lXÙS 
TZLS[GL ;[JFVF[ V\U[ ÝX\;F SZL CTLP 
Z(v!vZ__5GF ZF[H U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL TZOYL DF[CG,F, 58[,G[ 
T[DGF ;FlCltIS ÝNFG AN, T[DG]\ HFC[Z ;gDFG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
VFD DF[CG,F, 58[,G[ ;DFH ;[JS4 lXÙS TZLS[ ;[JFVF[GF SFZ6[ VG[S 
HFC[Z ;DFZ\EF[ IF[ÒG[ ;gDFlGT SZLG[ 5FlZTF[lØSF[ V[GFIT SZJFDF\ VFjIF\ K[P 
KTF\ T[VF[V[ ~A~ D],FSFTDF\ VF V\U[ 5F[TFGF[ :5Q8DT lGBF,;TF5}J"S VF5TF 
H6FjI]\ CT]\ S[ c5]Z:SFZ D/JF[ V[ ;FlCltIS U]6J¿FGL lGXFGL CTLcP T[DGF[ VF 
DT äFZF l;â YFI K[ S[ T[D6[ 5FlZTF[lØSF[ TZO ,1I VF5LG[ BF[8F[ UJ" SIF"[ GYL 
5Z\T] p¿D ;FlCtI ;H"G TZO H ,1I ZFbI]\ K[P  
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? zL DF[CG,F, 58[,GF ;FlCltIS jIlSTtJG[  
 30GFZF\ 5lZA/F[ o 
SF[.56 jIlÉTG[ ;FlCtI Z]lR S[/JLG[ ;FlCtI ;H"G SZJF Ý[ZGFZ S[8,F\S 
5lZA/F[ B}A H DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P 5F[T[ ;H"[, ;FlCtIGL ÙlTVF[G[ 5FDL 
H.G[ ElJQIDF\ VF ÙlTVF[ N}Z SZL p¿D ;FlCtI;H"G SZJF Ý[ZFI K[P VFD 
DF[CG,F, 58[,GF ;FlCltIS jIlÉTtJG[ 30JFDF\ VG[S 5lZA/F[V[ EFU EHjIF[ 
K[P VF 5lZA/F[G[ ÊDX o HF[.V[P 
? S]8]\A o  
DF[CG,F, 58[,GF l5TF AFEF.NF; 5F86DF\ ;]bIFT lXÙS CTFP l5TFÒGF 
SFZ6[ S]8]\ADF\ lXQ8 AF[,L H AF[,FTL CTLP l5TFÒV[ T[DGF 5Z jIlÉTUT wIFG 
VF5LG[ T[DGF ;FlCtI ALHG[ l;rI]\ CT]\P A/56DF\ X[ZLGL VFH]AFH]GF WFlD"S 
5lZJ[X T[D6[ HF[IF[ VG[ VG]EjIF[ CTF[P H[ ;FDFlHS 38GFVF[ GHZ[ 50L lEgG 
lEgG DFGJÝS'lT lGCF/JF D/L T[ AWFGL 3[ZL KF5 T[DGF lR¿ 5Z V\lST YI[,L 
CTLP H[6[ T[DGL S<5GFG[ p¿[HIF SZL K[P VF lGS8JTL" 5lZJ[X T[DGF ;FlCtIDF\ 
D}T" 5FdIF[ CF[I EFJSG[ ,[BSGL VG]E}lT :JFG]E}lT H6FI K[P 
DF[CG,F, 58[,GF DF[8F EF. CF.:S},GF T[DGFYL VFU/ VeIF; SZTF 
CTFP DF[8FEF. 5]:TSF,IDF\YL 5F[TFGL Z]lR ÝDF6[ Ýl;â GJ,SYFVF[ JF\RJF DF8[ 
,FJ[P DF[8FEF. JFRTF G CF[I VG[ 5]:TS GJZ]\ 50I]\ CF[I tIFZ[ DF[CG,F, T[ é9FJL 
,.G[ JF\RTF CTFP DF[CG,F, HIFZ[ Y0"DF\ V[8,[ S[ CF,GF ;FTDF WF[Z6DF\ CTF 
tIFZ[ T[D6[ XZNAFA]GL c5Y[ZNFALc D]GXLGL cZFHFlWZFHc JU[Z[ S[8,LS GJ,SYFVF[ 
JF\R[,L CTLP V[ ;DIDF\ VlT Ýl;â cAS],FEFELc GJ,SYF T[DG[ VtI\T UDL U. 
CTLP 
CF.:S},GF\ ;FT[I WF[Z6F[DF\ V[ JBT[ V\U|[Ò lJØIDF\ .TZ JF\RG DF8[ 
HF6LTL ;FlCtIS'lTVF[ VeIF;DF\ ZC[TLP GLR,F\ WF[Z6F[DF\ ;\lÙ%T VYJF 
~5F\TlZT VG[ K[<,F\ A[ JØF["DF\ D}/ :J~5[ VFJTL CTLP DF[CG,F,YL VFU/ 5F\R 
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EF.VF[ H[ 5]:TSF[ E6L UIF CF[I V[ 3ZGF SAF8DF\ ;FRJL ZFBJFDF\ VFJTF\P V[DF\ 
V[PV[,P A|F.8 :8F[ZL ZL0;"GF\ 5]:TSF[4 ZF[lAg;G Ë]hF[4 DF5 Vl," ,F.O4 O[D; 
sCF[ZF[;f VF[O .lg0IF4 SFpg8 VF[O DF[g8[lÊ:8F[4 lÝhGZ VF[O h[gNF4 V[ 8[, VF[O 8] 
;lZh4 lJSFZ VF[O J[SlO<04 8[<; ËF[D X[S;l5IZ JU[Z[ CTF\P V\U|[Ò lJØIDF\ 
JU"DF\ ;FZF DFS"; VFJTF VFYL VF 5]:TSF[ JF\RJF Ý[Z6F D/TLP VFD U]HZFTL4 
A\UF/L4 ;FlCtI TF[ JFrI]\ H 5Z\T] ;FY[ ;FY[ V\U|[Ò ;FlCtIGF AF/JI[ JF\RGG[ 
SFZ6[ ;FlCtI Z]lR S[/JF. H[ ElJQIDF\ T[DG[ ;FlCtI ;H"G SZJF TZO Ý[Z[ K[P 
? VFhFNLGL R/J/ o 
.P;P !)$ZDF\ N[XGL VFhFNL DF8[ UF\WLÒV[ clC\N KF[0F[c GL R/J/G]\ 
V[,FG SI]ÅP ;DU| EFZTDF\YL VG[S ,F[SF[ VF R/J/DF\ HF[0FIF CTFP VF[U:8 v 
;%8[dAZ DF;DF\ D[l8=SDF\ VeIF; SZTF DF[CG,F, 56 ;EF v ;Z3;DF\ HF[0FIF 
CTFPGFUZJF0FDF\ V\U|[HF[ äFZF ,F9LRFH" YTF .HF Y. CTLP .P;P !)$#DF\ 
SF¶,[HGF VeIF; NZdIFG J0F[NZFGF SFZ[,LAFUDF\ ZCLG[ VG[S ZRGFtDS 
ÝJ'l¿VF[DF\ EFU ,LWF[ CTF[P KF+F,IDF\ lGJF; NZdIFG ;OF.4 DF8LSFDYL DFU" 
AF\WJFG]\4 ClZHGEF.VF[ ;FY[ ÝLlTEF[HG4 ZFQ8= ElÉT4 ZFQ8=EFJGFGF[ ÝRFZ YFI 
V[JF ;\:SFZ SFI"ÊDF[DF\ HF[0FIF CTFP 
VFhFNLGF JFTFJZ6YL Ý[ZF.G[ cZ6DF\ KF. xIFD 38Fc4 cEJÝ5\Rc4 c0[0 
V[g0c H[JL GJ,SYFVF[4 cXCLNGF[ NLSZF[c4 cEL0GF V[SFgTc H[JL 8}\SL JFTF"VF[4 
c;\ULT VG[ XCFNTc H[JF\ V[SF\SLVF[4 c;F[0c4 cwJHlNGc4 clNUE|FgTc4 cDFlZIFGL 
VF\Bc H[JL ,3]SYFVF[ ZRL XSFI K[P VG[ cDC[;F6F lH<,FGF :JFT\œI ;{lGSF[c H[J]\ 
5]:TS 56 ,BL XSFIP  
? lD+JT]"/ o 
.P;P !)$(DF\ gI] CF.:S},DF\ lXÙS TZLS[ HF[0FIF CTFP VF ;DI[ DC[gã 
NJ[4 J|H,F, NJ[4 5LP;LP NJ[4 X\SZ,F, HF[XL JU[Z[ lD+F[ ;FlCtI UF[lQ9 DF8[ 
D/TFP X\SZ HF[XLV[ cDFG; ;]WFc DFl;S X~ SZJFG]\ lJRFI]Å CT]\P VF DFl;S DF8[ 
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lD+F[GF VFU|C JX 5C[,L JFTF" ;HF". lD+ ZFJÒ 58[,[ KFGFDFGF DF[CG,F, 
58[,GL RFZ JFTF"VF[ cS]DFZcGF T\+L AR]EF. ZFJTG[ DF[S,L VF5LP AR]EF. ZFJT[ 
T[DG[ JFTF"GF\ ;FlCltIS 5F;F\VF[ ;DHFjIF CTF\P VFD DF[CG,F, 58[,GF ;FlCltIS 
jIlÉTtJG[ 30JFDF\ T[DGF ;FlCtIZl;S lD+F[GF[ OF/F[ 56 V[8,F[ H DCÀJGF[ K[P 
? lXÙSvpDFX\SZ HF[XL o 
.P;P!)&_DF\ V[DPV[PGF VeIF; NZdIFG T[VF[ prR SF[l8GF ;FlCtISFZ 
pDFX\SZ HF[XLGF ;F\lGwIDF\ VFjIFP VF ;F\lGwI 56 T[DGL ;H"S ÝlTEFG[ 
lB,JJFDF\ O/NFIL GLJ0I]\ K[P 
? S0L ;J" lJnF,IG]\ 5]:TSF,I o 
DF[CG,F, 58[, S0L ;J" lJnF,IDF\ lXÙS4 VFRFI"4 U'C5lT TZLS[ ;[JFVF[ 
VF5L CTLP VF8,]\ AW]\ jI:T ÒJG CF[JF KTF\ T[DGF[ JF\RGXF[B VNŸE]T CTF[P S0L 
;J" lJnF,IGF U\|YF,IDF\ K[<,F (Z JØ"YL p¿D 5]:TSF[GF[ ;\RI SZJFDF\ VFjIF[ 
CF[I VF U|\YF,I ;D'â K[P 5]:TSF,IDF\ V\U|[Ò4 U]HZFTL4 lCgNL VG[ ;\:S'T 
EFØFVF[GF ;FlCtI4 lR\TG4 lO,;}OL4 lJJ[RG4 .lTCF;4 WD"XF:+ lJ7FG4 
E}UF[/4 ;\XF[WG JU[Z[ ;J" ÝSFZGF\ 5]:TSF[ K[P #5 JØ"GL lXÙS TZLS[GL OZH 
NZdIFG #$ JØ" T[D6[ 5]:TSF[ SIF\ BZLNJF V[ V\U[ 5;\NUL SZL K[P VFD T[D6[ 
VG[S Ýl;â 5]:TSF[ VCÄ JFrIF\ K[P 5lZ6FD[ T[DG]\ ;FlCtI ;H"G U]6J¿F ;EZ 
U]6J¿F;EZ AgI]\ K[P 
? S0L ;J" lJnF,IGF lXÙS4 VFRFI" U'C5lT TZLS[GF VG]EJF[ o 
SF[.56 ;H"SGF VG]EJ HUTGL V;Z V[GF ;H"GDF\ ZC[ V[ :JFEFlJS K[P 
DF[CG,F, 58[,GL AF/DFG;G[ ÝU8 SZTL JFTF"VF[4 T[DH X{Ùl6S JFTFJZ6G[ 
TFÎX SZTL GJl,SFVF[ VG[ GJ,SYFVF[4 ,3]SYFVF[ T[VF[ ;H[" K[4 DF[CG,F, 58[,[ 
5F[TFGF VG]EJF[G[ ;FWFZ6LSZ6G\] ~5 VF5JF 5F[TFGF VG]EJDF\ 36F O[ZOFZ 
SZLG[4 SIFZ[S V[DF\ VFD}, 5lZJT"G SZLG[ p5IF[UDF\ ,[ K[P 
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? S[8,FS DCFG]EFJF[GL Ý[Z6F o 
AR]EF. ZFJT[ 8}\SL JFTF" ;H"JF Ý[IF" TF[ cRF\5XL pN[XL V[ ,3]SYF ;H"JF DF8[ 
Ý[IF" CTFP H[GF ;]O/ ~5[ VG[S p¿D ,3]SYFVF[ ;HF". VG[ VG[S ;H"SF[ ,3]SYF 
;H"G TZO J?IFP S0L ;J" lJnF,IGF D\+L 5LTF\AZ 58[,[ DF[CG,F, 58[,G[ 5F[T[ 
prR SÙFGF ;FlCtISFZ CF[JFG]\ H6FJL ÝF[t;FCG 5}Z]\ 5F0L ;TT VFU|C SZLG[ 5]G o 
GJ,SYF ;H"G TZO JF?IFP T[DH .`J 5[8,LSZ[ 56 DF[CG,F, 58[,G[ ;TT 
ÝF[t;FCG 5}Z]\ 5F0I]\ CT]\P VF DCFG]EFJF[GF SFZ6[ H DF[CG,F, 58[, VF8,]\ 
DFTAZ ;FlCtI;H"G SZL XSIF K[P  
? T[DGF 5tGL CLZFAC[GGF[ ;FY ;CSFZ o 
SF[. 56 5]Z]ØGL ;O/TF 5FK/ :+LGF[ CFY CF[I K[P DF[CG,F, 58[,GL 
;O/TF 5FK/ T[DGF 5tGL CLZFAC[GGF[ VD}<I OF/F[ K[P T[D6[ SF{8]\lAS VG[ 
;FDFlHS HJFANFZLVF[DF\YL T[DG[ D]ÉT SIF" K[P DF[CG,F, 58[,GF[ ;FlCtI 
;H"GDF\ CFlG G 5CF[\R[ V[ DF8[ ;TT SF/Ò ZFBL K[P 5lZ6FD[ DF[CG,F, 58[, 
;ÀJXL, ;FlCtI ;H"G SZL XSIF K[P 
? ;FlCltIS JFTFJZ6 o 
5F86DF\ p¿Z U]HZFT I]lGJl;"8LGF p5ÊD[ cA]WJFlZI]\c GFD[ ;FlCltIS ;EF 
EZFI4 DF[CG,F, 58[, HIFZ[ 5F86DF\ CFHZ CF[I tIFZ[ VR}S VF ;FlCltIS RRF"DF\ 
EFU ,[TFP S0LDF\ S[8,FS ;FlCtIZl;S lD+F[V[ E[UF D/LG[ cS0L JFTF" JT]"/c 
GFDGL ;\:YFGL ZRGF SZLP NZ V9JFl0I[ VF ;\:YFGL A[9S D/TL H[DF\ NZ[S ;eI 
;FlCltIS RRF"DF\ EFU ,[TFP DF[CG,F, 58[, ACFZUFDYL lJäFGF[G[ AF[,FJLG[ 
T[DGF\ JÉTjIF[GL UF[9J6 SZTF CTFP VFD VF ;FlCltIS JFTFJZ6 T[DGF ;FlCtI 
;H"GGL ÝlÊIFG[ D\N 50JF N[T]\ GYLP 
VFD4 DF[CG,F, 58[,GF ;FlCltIS jIlÉTtJG[ 30JFDF\ S]8]\AGF\ l5TF4 
EF.4 EF0]\4 VFhFNLGL R/J/4 lD+JT]"/4 lXÙS pDFX\SZ HF[XL4 S0L ;J" 
lJnF,IG]\ 5]:TSF,I4 S0L ;J" lJnF,IGF lXÙS4 VFRFI"4 U'C5lT TZLS[GF 
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VG]EJF[4 S[8,FS DCFG]EFJF[GL Ý[Z6F 5tGL CLZFAC[GGF[ ;FY ;CSFZ4 ;FlCltIS 
JFTFJZ64 VlN5lZA/F[GF[ OF/F[ VD}<I K[P VF 5lZA/F[GF SFZ6[ H DF[CG,F, 
58[, VF8,]\ DFTAZ VG[ U]6;D'â ;FlCtI ;Ò" XSIF K[P  
? VG[S ;FlCtISFZF[G[ ;FlCtI ;H"JF Ý[IF" o 
DF[CG,F, 58[,[ GJ,SYF4 GJl,SF4 ,3]SYF4 ÝJF; lGA\W4 CF:I lGA\W4 
ÒJG RlZ+4 lJJ[RG VFlN ;FlCtI :J~5F[DF\ T[D6[ ;H"G SZ[, K[P T[D6[ DF+ 
;FlCtI ;H"G H SI]Å GYLP 5Z\T] VG[S ;FlCtISFZF[G[ ;FlCtI ;H"GDF\ IF[uI 
DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0I]\ K[P 
p¿Z U]HZFT I]lGJl;"8LGL 5F86DF\ :YF5GF Y. tIFZ[ T[GF ÝYD S],5lT 
S],LGR\ã IFl7S ;FC[A[ SF¶,[HGF lJnFYL"VF[ T[DGL JÉT'tJS,F BL,JL XS[ V[ C[T]G[ 
,ÙDF\ ZFBLG[ p¿Z U]HZFT I]lGJl;"8LGL ,F.A|[ZLGF H}GF V,FINF DSFGDF\ 
cA]lWJFlZI]\c GL :YF5GF SZLP VF cA]WJFlZI]\cDF\ GJGLT XFC VG[ DF[CGEF. 
58[,GF ;\5S"DF\ VFjIFP cA]WJFlZI]\c 5}Z]\ YIF 5KL A\G[ 5U5F/F 3[Z ;FY[ HTFP 
Z:TFDF\ ;FlCtI lJØIS DFU"NX"G GJGLT XFC D[/JTFP GJGLT XFC[ 5F[T[ ;H",L 
,3]SYFVF[ DF[CG,F, 58[,G[ JF\RJF VF5LP T[ V\U[ T[D6[ lJJ[RSEFJ[ GCÄ4 5Z\T] 
lD+EFJ[ YF[0F\ ;}RGF[ SIFÅP GJGLT XFCGF DFG;DF\ pU]\ pU]\ Y. ZC[,F 
,3]SYFSFZGF[ T[D6[ BFtDF[ G AF[,FjIF[4 56 T[G[ 5;JFIF["P VF SFZ6[ T[VF[ VFU,L 
CZF[/GF ,3]SYFSFZF[DF\ :YFG 5FdIFP GJGLT XFC T[DG[ 5F[TFGF DFU"NX"S DFG[ K[P 
ÝFP HFNJÒEF. T]P 58[, VG[S SlJTFVF[ ,BLG[ SlJ TZLS[ Ýl;â YIF 
CTFP T[DGL ÝYD JFTF" cJFt;<Ic V5lZ5SJ S,DGF[ Ý;FN CTF[P 5Z\T] zL 58[,GF 
5FZ;:5X"YL T[G]\ VFB]\ S,[JZ H AN,F. HFI K[P 5lZ6FD[ VF JFTF" lJäFGF[DF\ 
VtI\T ÝX\;F 5FDLP ;DI HTF T[DGF JFTF";\U|CF[ 56 Ýl;â YIFP ;H"S ÝlTEFV[ 
HgDGL ;FY[ H DFGJ ;FY[ HF[0FTL ÝlTEF K[P 5Z\T] VF ÝlTEFG[ pHFUZ SZGFZ 
SF[.G[ SF[. lGlD¿ VJxI CF[I K[P VF V\U[ HFNJÒEF. T]P 58[, H6FJ[ K[ S[ 
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c;F{HgID}lT" VFRFI"zL DF[CGEF. ;FC[AG]\ UZJ]\ ;F\lGwI DFZF UEZ]\ C{IFG]\ SFD6 
Y.G[ VFjI]\P 5FZ;:5X" Y.G[ VFjI]\ 5ZD ;NŸEFuI Y.G[ VFjI]\Pc
#_ 
5\SH l+J[NL V[ AF/JI[ S[8,LS ,W]SYFVF[ ,BLG[ DF[CG,F, 58[, 5F;[ 
ÝlTEFJ HF6JF DF[S,LP J/TF HJFADF\ zL 58[,[ 5+DF\ ,bI]\ cVFDF\YL V[S[I 
,3]SYF SC[JFI GCÄ 56 DFZ[ TDFZL V[S p¿D XlÉT TZO lGN["X SZJFGL .rKF K[P 
TD[ RlZ+,[BGDF\ l;âC:T S,FSFZ KF[ VG[ CH] JWFZ[ prR SF[l8GF\ ,l,T RlZ+F[ 
VF5L XSF[ V[D KF[P V[ RlZ+F[G[ JFTF"G]\ ~5 VF5L XSF[ TF[ ;F[GFDF\ ;]U\W E/[ V[J]\ 
K[P JF\RTF V[D ,FU[ K[ S[ Dl0IF 5F;[H HFG5NL 38GFVF[ AC[,FJJFGL XlÉT CTL 
VG[ V[DGL 5F;[ ,F[SvAF[,RF,GF[ J{EJ CTF[ V[GF NX"G TDFZL ,BFJ8DF\ Y. XS[ 
K[P VF8,L lNXF;}hG[ SFZ6[ T[VF[ RFlZœI ,[BG SZL XSIF K[P 
RLDGEF. 58[, cRDGc VD[lZSFDF\ A[9F A[9F S[8,FS ,[BF[ DF[CG,F, 58[,[G[ 
5F;[ ;]WFZJF DF8[ DF[S,[ K[P V[ AWFG]\ T[D6[ JF\RG SZL4 UF[9J6 SZL4 Ý:TFJGF 
,BLG[ V[ Dl8lZI,G[ Ý[;DF\ DF[S<I]\P 5]:TSG]\ XLØ"S cC/J[ C{I[c ZFbI]\P Ý}O ZLl0\U4 
D]B5'Q9 V\U[GF lR+GL 5;\NUL VFlN T[D6[ lG:JFY"EFJ[ SZL VF%I]\ CT]\P 
VFRFI" .`JZEF. ÒP 58[,[ VG[S SFjIF[ ,bIF\ K[P 5F[TFGF\ SFjIF[ T[VF[ 
p¿D EFJS VG[ lJJ[RS DF[CG,F, 58[,G[ JF\RJF DF[S,LG[ DFU"NX"G DFU[P zL 
58[, p¿DGL ÝX\;F SZL 5F[T[ H~Z H6FI tIF\ BFDLVF[GF[ 56 lGN["X SZTFP VFD 
SlJ .`JZEF. 58[,G[ SFjI;H"GDF\ T[D6[ Ý[Z6F 5}ZL 5F0L CTLP 
0F¶P V[GPÒP 58[,GL cVF[JZSF[8c GJl,SF VG[ céEL 5UYFZ[ V[ RF<IF[c 
GJ,SYF zL 58[,[ ;]WFZL VF5L GJ,SYFGF :J~5 V\U[ ;DH VF5LG[ VNŸE]T 
DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0I]\ CT]\P VF V\U[ cJGGL JF8[c GJ,SYFGL ÝYD VFJ'l¿ !))) GL 
Ý:TFJGFGF 5FGF G\P & 5Z ,bI]\ K[P cDFGGLI zL DF[CG,F, 58[, ,aW ÝlTlQ9T 
,[BS VG[ GJ,SYFSFZ TYF E}T5}J" VFRFI" ;J" lJnF,I S0L sp¿Z U]HZFTfGF 
VFXLJF"NYL D[\ ;FlCtIÙ[+[ 5Fv5F 5U,L EZL K[P DFZFDF\ ZC[,F ;]Ø]%T ALHG[  
5F[Ø6 VF5LG[ T[D6[ V\S]lXT SIF" K[P C]\ V[DGF RZ6:5X" SZL VFXLJF"N RFC]\ K]\Pc
#!
 
VFD4 0F¶P V[GPÒP 58[, DF8[ DF[CG,F, 58[, Ý[ZS 5}ZJFZ YIF K[P 
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0F¶P N[JIF[ULGL cDF[8FA[Gc JFTF" JF\RLG[ zL 58[,[ GJ,SYF ,BJFG]\ ;}RG 
SI]ÅP 5lZ6FD[ c5]GlD",Gc GFDGL GJ,SYF ,BF. CTLP VFD T[D6[ GJ,SYF ;H"JF 
DF8[ Ý[Z6F 5}ZL 5F0L CTLP 
,ÄA0LGF ;\T HUgGFY TLY":JFDLÒGF ;DFlW:Y YIF AFN V[S,jIGL DFOS 
lXQI YI[,F S0LGF ;F[D[` JZ ÝSFXÒG\] ÒJG RlZ+ ;H"JFDF\ DF[CG,F, 58[,[ ;TT 
DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0I]\ 5lZ6FD[ EFJSF[G[ VF p¿D U\|Y D?IF[ K[P 
S0L ;J" lJnF,IDF\ JU"B\0DF\ V[SJFZ DF[CGEF.V[ cDFZF ÒJGGF[ 
VlJ:DZ6LI Ý;\Uc lJØI 5Z NZ[S lJnFYL"VF[G[ lGA\WF[ ,BJFG]\ Sæ]\ CT]\P NZ[S 
lJnFYL"VF[ :JFG]EJ D]HA lGA\WF[ ,bIFP tIFZ[ xIFD,4 GFDGF AF/S[ SF[. 
DCFG]EFJG]\ D'tI] YTF 5C[,F H l5lZI0YL ZHF 50L UI[,LP ZB0LG[ ;F\H[ DF[0F 3Z[ 
HJFG]\ YI]\P l5TFÒ lBHFX[ VF V\U[ lJRFZ VFJTF 3Z ;]WL 5CF[\RTF DGDF\ ,FU[,F[ 
0Z VG[ l5TFÒ ACFZUFD HJFG]\ HF6TF YTF[ D]lÉTGF[ VFG\N T[D6[ lGA\WDF\ ,bIF[ 
CTF[P VF lGA\W JF\RL T[GL EFØFX{,L V\U[ JU"DF\ ÝX\;F SZL tIFZYL AF/S 
xIFD,DF\ ZC[, ;H"S ALHG[ ÝF[t;FCG D?I]\P VG[S ,[BF[ JFTF"VF[4 SlJTFVF[ ,BL 
T[DH 5F\R;F[ 5F+L; 5FGFGL c:JF5"6c GJ,SYF ,BLP VFD xIFD,GF ;]Ø]%T 
DFG;DF\ ZC[, ;H"SG[ T[D6[ HFU'T SIF["P 
VFD T[D6[ VG[S ;H"SF[G[ ;FlCtI ;H"JF TZO Ý[IF" TF[ Ý[DÒEF. 58[, S'T 
,3]SYF ;\U|CGL Ý:TFJGF 56 DF[CGEF. 58[,[ ,BL VF5L CTLP VFD T[VF[ 
5F[TFGF[ VD}<I ;DI OF/JLG[ 56 ;FlCtISFZF[G[ ÝF[t;FCG VF5TF ZæF K[P  
ALPS[XZ lXJDŸ[ S'lT ;G[ !)5)DF\ cRF\NGLc DFl;SDF\ cZFTL ZFI6GL ZTFXc 
GFDGL JFTF" K5FI[,L CTLP VF JFTF" JF\RL zL 58[,[ VlEG\NG V\U[GF[ 5+ 5F9jIF[ 
CTF[P VF JFTF" ,W]SYFGF :J~5DF\ AZFAZ A\W A[;TL CTLP NXDF WF[Z6DF\ E6TF 
ALPS[XZ lXJDG[ 5+ D/TF 5{;F CTF GCÄP T[ S,F[,YL Z[,J[GF 5F8[ 5F8[ K+F,4 
V6AF[,4 SZ6GUZ :8[XGF[ J8FJLG[ S0L 5U5F/F 5CF[\rIF[ tIF\ DF[CG,F, 58[,[ VF 
5lZl:YlT HF[.G[ ;FlCtI V\U[GL Z;FtDS RRF"VF[ SZ[,L T[DH A\G[GL ëDZDF\ 
TOFJT CF[JF KTF\ zL 58[,[ cV\lTDNF[Øc GJ,SYFGL C:TÝT JF\RJF VF5L VF 
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pUTF ;H"SG[ EFJFtDS ÝF[t;FCG VF%I]\ CT]\P AL S[XZ lXJD[ 5F[TFGL VFtDSYF 
c5}6";tIcDF\ VF Ý;\UG[ 8F\SIF[ K[P cUFI HF[ 0[ZF[c lGA\W ;\U|C T[DH cUFIF[GF 8[SZ[c 
lGA\W TYF cX}/c GJ,SYF JF\RLG[ 5F[TFGF[ ÝlT;FN 5+F[ äFZF 5F9JLG[ IF[uI 
ÝF[t;FCG 5}Z]\ 5F0I]\ K[P 
zL DF[CG,F, 58[, ;FY[GL ~A~ D],FSFTDF\ T[DGF H6FjIF D]HA 
cEF[/FEF. 58[,4 ZD[X l+J[NL4 EUJT ;]YFZ4 Ý;FN A|ïEÎ4 lN,L5 ZF[I4 ÝSFX 
UßHZ4 p5[gã ZFJ/4 DF6[S,F, 58[,4 G8JZ 58[,4 DI\S 58[, VFlN ;H"SF[G[ 
;FlCtI;H"G SZJF Ý[Z6F VF5L CTLP
#Z 
H]NF H]NF ;H"SF[ E[UF D/LG[ V[S GJ,SYF ZR[ T[G[ 5LTF\AZ 58[, JC[TL 
JFTF" TZLS[ VF[/BFJTF CTF4 cVFZFDc DFl;S DF8[ zL 5LTF\AZ 58[,[ cJC[TL JFTF"c 
,BJFG]\ VFD\+6 S0L JFTF"JT]"/GF ;eIF[G[ lGD\+6 VF%I]\P S0L JFTF" JT]"/GF 
;eIF[DF\ DF[CG,F, 58[,4 ZFDÒEF. Sl0IF4 ZD[X l+J[NL4 EUJT ;]YFZ4 IXJ\T 
S0LSZ4 0F¶P Ý;FN A|ïEÎ4 0F¶P GLlTG JF[ZF4 ZHGL XFC4 p5[gã ZFJ/4 0F[SF\lT 
UFDL4 0F¶P N[JR\ã IF[UL VFlN ;H"SF[V[ E[UF D/LG[ lJRFZ lJDX" SZL clÝI 5F+G]\ 
GJ;H"Gc VG[ cEIF" Z[ ;ZF[JZc GFDGL A[ ÝIF[U,ÙL GJ,SYF ;Ò" CTL H[ 
cVFZFDcDF\ ÝU8 Y. CTLP T[DH EFJSF[DF\ jIF5S VFJSFZ 5FDL CTLP 
VFD zL DF[CG,F, 58[, 5F[T[ TF[ ;FlCtI ;H"GGF p¿D DFU" TZO J?IF 
CTF H 5Z\T] ;FY[ v ;FY[ VG[S ;FlCtISFZF[G[ p¿D ;FlCtI ;H"G SZJF DFU"NX"G 
5}Z]\ 5F0I]\ CT]\P T[DH VG[S GJF[lNT ;FlCtISFZF[G[ ÝF[t;FlCT SIF" CTFP ZFDÒEF. 
58[, H[JF VG[S jIlÉTVF[G[ ;FlCtIG]\ 3[,]\ ,UF0LG[ p¿D EFJSF[ AGFjIF K[P VFD 
;FlCtIGF VF p5F;S[ DF+ ;FlCtI;H"G G SZTF VG[S jIlÉTVF[G[ ;FlCtI ;H"G 
SZJF Ý[IF" VG[ ÝF[t;FlCT SIF" CTFP  
? p5;\CFZ o  
5n l;JFIGF UnGF\ ,UEU TDFD :J~5F[DF\ zL DF[CG,F, 58[,[ 
S]X/TF5}J"S B[0F6 SI]Å K[P AF/56YL H J{7FlGS YJF .rKTF zL 58[, 
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;\HF[UJXFTŸ lXÙ6GF jIJ;FIDF\ VFJL UIFP T[DGL lXÙS TZLS[GL p5,laWVF[ 
HF[.G[ U]HZFT ;ZSFZ[ T[DG[ cz[Q9 lXÙScGF[ V[JF[0" VF%IF[ CTF[P VDNFJFN H[JF 
XC[ZDF\ SF¶,[HGF jIFbIFTF TZLS[ HF[0F.G[ ;FlCltIS lJSF;GL TSF[ HTL SZLG[ T[VF[ 
;J" lJnF,I S0LDF\ lXÙS TZLS[ HF[0FIFP VFRFI" 5NGL XF[EF 56 T[D6[ JWFZLG[ 
KF+F,IDF\ U'C5lT TZLS[ ÝX\;GLI E}lDSF EHJL CTLP ,UEU NZ[S JØ"DF\ T[VF[ 
DFwIlDS lXÙ6 AF[0"GF\ 5F9I5]:TSF[GF ;\5FNS4 5ZFDX"S TZLS[ T[D6[ ;[JFVF[ VF5L 
K[P VHFTX+] V[JF DF[CGEF.G[ VG[S 5FlZTF[lØSF[ D?IF\ K[P T[D6[ DF+ ;FlCtI 
;H"G GYL SI]Å 5Z\T] VG[S jIlÉTVF[GL ;FlCltIS ;}h 5FZBLG[ T[DG[ ;FlCtI ;H"G 
ÝlT VlED]B SIF"P T[DH VG[S jIlÉTVF[DF\ ;FlCtI 5NFY"G[ 5FDJFGL l55F;F 
HUF0L CTLP VFD T[VF[ T5F[JGSF,LG klØVF[GL H[D CZT]\ OZT]\ lJnF,I AGL ZæF 
H[GFYL VG[S C{IFVF[ V[ Ý[Z6FGF\ 5LI}Ø 5LWF\ K[P  
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5FN8L5 o 
s!f DF[CG,F, 58[, ;FY[GL ~A~ D],FSFT äFZF  
sZf V[HG 
s#f Z*v!Zv_!GF ZF[H VD'TDCF[t;J lGlD¿[ 5F86 D]SFD[ V5FI[, 
jIFbIFGDF\YL 
s$f DF[CG,F, 58[, ;FY[GL ~A~ D],FSFT äFZF 
s5f V[HG  
s&f V[HG 
s*f c:JF56"c GJ,SYF v xIFD, Ý:TFJGFP 5'v# 
s(f cDF[CG,F, 58[, VD'T5J"c ,[B cD[3WG]c v p5[gã ZFJ/4 5'Q9 v !!) 
5'PVFP Z__!P 
s)f V[HG ,[B c;HF"TF C{I[c HFNJÒEF. T]P 58[,4 5'Q9 v ()P 
s!_f DF[CG,F, 58[, ;FY[GL ~A~ D],FSFTDF\YL 
s!!f cDF[CG,F, 58[, VD'T5J"c ,[B c;F{HgI D}lT"c v zL DF[CGEF. 
lJPVFZP58[, 5'P !!#4 ÝPVFP Z__!P 
s!Zf GFGFEF. GFP 58[, ;FY[GF 5+jIJCFZ äFZF 
s!#f 0F¶P V[GPÒP 58[, ;FY[GL D],FSFT äFZF 
s!$f VFRFI" H[9FEF. 8LP 58[, ;FY[GL D],FSFT äFZF 
s!5f cDF[CG,F, 58[, VD'T5J"c ,[B czL DF[CGEF. DFZL ÎlQ8V[c  v VXF[S 
9FSF[Z 5'Q9 v !_!4 ÝPVFP Z__! 
s!&f V[HG v ,[B c;FR]S,F lXÙ6lJNŸ zL DF[CGEF.c v 0F¶P ÝO}<, DC[TF 
5'Q9v!_$P 
s!*f 0F¶P V[GPÒP 58[, ;FY[GL D],FSFT äFZF 
s!(f VFRFI" H[9FEF. 8LP 58[, ;FY[GL D],FSFT äFZF 
s!)f cDF[CGEF. 58[, VD'T5J"c ,[B czL DF[CGEF. 58[,4 Z[BFlR+ ÝF[P 
3GxIFDEF. V[P 58[, 5'Q9 !&! ÝPVFP Z__!P 
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sZ_f V[HG4 ,[B clXÙ6 VG[ ;FlCtI o éEI Ù[+[ GF[\W5F+ ÝNFG SZGFZ o 
DF[CG,F, 58[,c4 5'Q9 v !ZZP 
sZ!f V[HG4 ,[B czL DF[CGEF. DFGJLI pQDFGF DFGJLc v SFl,NF; l+J[NL 
5'Q9v5(P 
sZZf V[HG4 ,[B czL DF[CG,F, 58[, V[S jIlÉTtJ ÝXFgT jIlÉTtJc v ÝF[P 
GJGLT XFC 5'Q9 5_P 
sZ#f V[HG4 ,[B v cDF[CG,F, 58[, o Z[BFlR+c v ÝFP 3GxIFDEF. V[P 58[, 
5'Q9v!&_P 
sZ$f V[HG4 ,[B cjIlÉTtJG]\ nF{TS XLØ"S cCJF T]D WLZ[ ACF[c v ZFDÝ;FN ZP 
HFGL4 5'Q9v!#(P 
sZ5f cIÙSN"Dc v DF[CG,F, 58[, Ý:TFJGF4 5'P#4 ÝPVFP !))*P 
sZ&f cDF[CG,F, 58[, VwIIGU|\Yc4 ,[B c8}\SLJFTF" DLDF\;Fcv 8}\SL JFTF" lJX[GF 
VF:JFÎ VeIF;c ÝJL6 NZÒ4 5'P Z*$4 ÝPVFP Z__!P 
sZ*f c;FlCtI ;\S[Tc v DF[CG,F, 58[, cÝ:TFJGFc v EF[/FEF. 58[,4 5'Q9v#4 
ÝPVFPZ__!P 
sZ(f cDF[CGEF. 58[, VwIF5G U|\Yc ,[B c:J:Y VG[ ;DTF[, :JFwIFIc v 0F¶P 
GLlTG J0UFDF4 5'P Z(&4 ÝPVFP Z__!P 
sZ)f V[HG4 ,[B c:JFwIFIlGQ9 VeIF;LGF ;FlCtI ;\S[TF[c4 lRDG,F, l+J[NL 
5'Q9vZ*)P 
s#_f V[HGv,[B c;HF"TF C{I[c HFNJÒEF. T]P 58[,v5'P (!P 
s#!f cJGGL JF8[c GJ,SYF v 0F¶P V[GPÒP 58[, 5'P&4 ÝPVFP !)))P 
s#Zf DF[CG,F, 58[, ;FY[GL ~A~ D],FSFT äFZFP 
 
???




DF[CG,F, 58[,GL GJ,SYFVF[ o  
DlCDF VG[ D}<IF\SG 
 
? 5|:TFJGF   
? GJ,SYF :J~5  
? U]HZFTL GJ,SYFGL lJSF; Z[BF  
? GJ,SYFSFZ DF[CG,F, 58[,  
? V\lTD NL5 
V{lTCFl;S 5`RFNŸE}DF\ ÝU8 YTL ;FDFlHS SYF  
? ,F\KG 
V,U ÎlQ8SF[6YL lG~5FI[,L V{lTCFl;S Ý6ISYF  
? Z6DF\ KF. xIFD 38F 
:JFT\È ;\U|FDDF\ ;J":JG]\ Al,NFG VF5TF Ý[DLVF[GL SYF  
? EJÝ5\R 
:JFT\ÈSF/G[ VF,[BTL Z;ÝN SYF  
? c0[0 V[g0c 
ZFHSLI lJØIJ:T]GF[ lJlGIF[U SZTL GJ,SYF  
? C[TGF\ 5FZBF\ 
;FRF[ Ý[D ;DHTF T[G]\ 5FZB]\ VF5TL U|FD GFZLGL SYF  
? GIG XF[W[ GL0 









? V\WFZL ZFTGF VF[/F 
V\W I]JSGL Ý[D SYF  
? 3}3J[ lGH"/ NlZIF[ 
;\HF[UF[JXFTŸ H[DGF ÒJGGF[ ZFC AN,FIF[ K[ T[JF 5F+F[GL SYF\  
? G UZHIF4 G JZ:IF 
NFCS NF\5tI ÒJGGL SZ]6 SYF  
? ;}SL ;lZTF ELGF T8 
U|FD U'lC6LGF VJ[W ;\A\WG[ VF,[BTL SYF  
? lNIZvEFEL 
EFZTLI SF{8] \lAS ;\A\WF[GL 5lJ+TFG[ VF,[BTL SYF  
? EF; v VFEF; 
5lZl:YlTHgI lJØDTFGF[ EF[U AG[,L GFZLGL SYF  
? Zh/5F8 
GFZLGF DGF[EFJG[ VF,[BTL SYF  
? ;F\H -/[  
NF~GF jIJ;FIDF\ D'tI]G[ E[8TF 5F+GL SYF  
? XD6F\ G ,FuIF\ CFY 
0=u;GF jI;GF[ EF[U AG[, I]JFGGL SYF  
? 50NF HZL lSGBFAGF 
VD[lZSFDF\ ZCL 5F`RFtI ;\:S'lTGF SFZ6[ ;ÀJ VG[  
;tI U]DFJTF I]JFGGL SYF  
? DF[CG,F, 58[,GL GJ,SYFVF[ lJX[GF\ TFZ6F[ 
? p5;\CFZ 
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ÝSZ6vZ 
DF[CG,F, 58[,GL GJ,SYFVF[ o  
DlCDF VG[ D}<IF\SG 
 
? 5|:TFJGF o 
 DF[CG,F, 58[,G[ 8\}SLJFTF"G]\ :J~5 lJX[Ø lÝI Zæ]\ K[P 8}\SLJFTF" SZTF\ 
GJ,SYFDF\ T[DG[ lJX[Ø ,F[SlÝITF D/L K[P Z_ H[8,L GJ,SYFVF[ T[D6[ ;Ò" K[P 
T[DGL VF ,F[SlÝITF VF GJ,SYFGL U]6;D'lâ l;â SZ[ K[P VF ÝSZ6DF\ U]HZFTL 
GJ,SYFGF ;FlCtI :J~5GL ;\Ù[5DF\ ;DH VF5L U]HZFTL EFØFDF\ GJ,SYF 
:J~5GL ;\Ù[5DF\ lJSF;Z[BF VF5L K[P tIFZAFN DF[CG,F, 58[,GL GJ,SYFVF[G[ 
GJ,SYFGF\ 38S TÀJF[G[ VFWFZ[ T5F;L GJ,SYF ;H"GDF\ T[DGL l;lâvDIF"NFVF[G[ 
TFZ6 :J~5[ VF5JFDF\ VFJX[P 
? GJ,SYF :J~5 o 
 VFHGF I]UDF\ VgI ;FlCtI :J~5F[GL T],GFV[ GJ,SYFG]\ ;FlCtI :J~5 
VtI\T ,F[SlÝI K[P D]ã6S/FGL X~VFT !(DL ;NLDF\ Y. H[GF SFZ6[ GJ,SYFGF[ 
.lTCF; DF+ Z5_ JØ" H}GF[ H K[ .P;P !*$_DF\ lZRF0";G GFDGF jIJ;FI[ D]ãS 
V[JF V[S DF6;[ V[S GF[SZ I]JTLV[ ,B[,F 5+F[GL X'\B,F~5[ V[GL VF5JLTL 
J6"JTL SYF ÝU8 SZL H[G]\ GFD V[ KF[SZLGF GFD 5ZYL c5D[,Fc VF%I]\ CT]\P VFD 
c5D[,Fc G[ ;F{YL 5C[,L GJ,SYF AGJFG]\ DFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
Z5_ JØ"GF ;DIUF/FDF\ GJ,SYF;H"SF[V[ VG[S ÝIF[UF[ SIF" K[P H[GF 
SFZ6[ VF ;FlCtI :J~5GL jIFbIF VF5JFG]\ V3Z]\ K[P jIFbIF G VF5L XSJL V[ 
JFT T[ lJS;TF :J~5GL lGXFGL K[P T[D KTF\ c9LS 9LS jIF5 WZFJTL4 SF<5lGS 
VYJF JF:TlJS 5F+F[G]\ ÝlTlGWFG SZTL UnGF DFwIDDF\ lG~5FTL SYF V[8,[ 
GJ,SYFP GJ,SYF :J~5 V\U|[Ò ;FlCtIDF\YL U]HZFTL ;FlCtIDF\ pTZL VFjI]\ K[P 
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GJ,SYF XaN V\U|[Ò NOVEL XaNDF\YL pTZL VFjIF[ K[P NOVEL V[8,[ H[ 5C[,F 
HF6JFDF\ G VFjI]\ CF[I T[J]\ VCÄ SYFlG~56 5}J" 5Z\5ZF H[J]\ GCÄ4 5Z\T] 
GFJLgI5}6" K[P NOVEL XaN 5ZYL U]HZFTLDF\ GJ, XaN p5IF[UDF\ ,LWF[ K[P 
T[DH T[GF SYF38SG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SYF XaN ÝIF[HJFDF\ VFjIF[ K[P cÒJG[ Z; 
JFTF"GF[c V[ gIFI[ VF GJ,SYFDF\ SYF CF[JFG[ SFZ6[ VgI :J~5F[ SZTF\ JWFZ[ 
,F[SlÝI AgI]\ K[ VFD VF SYF JFTF" TÀJ GJ,SYFGL VFUJL ,FÙl6STF ZCL K[P 
K[<,F 5_ JØ" 5C[,F\ S[8,LS GJ,SYFDF\YL SYFG]\ TÀJ ,]%T YT]\ UI]\ HF[ S[ 
VF ÝIF[UXL,TFGF SFZ6[ GJ,G]\ TÀJ ÒJT]\ Zæ]\ K[P GJ,SYFDF\ SYFGL AlCD]"BTF 
N}Z YTF T[ V\TD]"B AGL U.P ;DFHÒJG4 jIFJCFlZSvJF:TlJS HUTFGF lJØIF[ 
;H"S 5;\N SZLG[ GJ,SYFDF\ lG~5[ K[P DGF[J{7FlGS ÎlQ8SF[6 lJS;TF 
R[TGFÝJFlCT GJ,SYFVF[GF[ lJSF; YIF[ SYFV\UDF\ 38GFGL CFZDF/F4 38GF 
TÀJF[ CŸF;4 V<538GF S[ AFæ 38GF 5ZYL DGF[38GF GJ,SYFG]\ VFJxIS V\U AG[ 
K[P 
38GF jIlÉTGF SFZ6[ H AG[ K[ V[8,[ S[ 38GF H[8,]\ H DCÀJ 5F+F[G]\ DCÀJ 
GJ,SYFDF\ K[P J:T];\38GF AFN ALH]\ DCÀJ VCÄ 5F+F,[BGG]\ K[ V[S 
;5F8lJlXQ8 jIlÉTtJ lJGFGF\ 5F+F[ VG[ ALHF\ VFUJ]\ jIlÉTtJ Ý:YFl5T SZGFZF\ 
l+5lZDF6L 5F+F[ V[D A[ ÝSFZF[ 50[ K[P VFUJ]\ jIlÉTtJ WZFJGFZF\ 5F+F[GF 
VF\TZjIlÉTtJGF[ 5lZRI ;H"S GJ,SYFDF\ SZFJ[ K[P 5F+F[ DF+ SYFGF JFCSF[ 
AGTF\ GYLP A|ïFÒGL ;'lQ8 H[JL ZLT[ J{lJwIZ\UL K[ V[JL H ZLT[ GJ,SYFGF 
;H"SGL 5F+;'lQ8 J{lJwI;EZ K[P JF:TJHUTGF\ 5F+F[G]\ ÝlTlGlWtJ GJ,SYFGF\ 
5F+F[ SZ[ K[P ;H"S 5F+F[ lJX[ SF\. 56 JWFZFG]\ J6"G SZTF[ GYLP 5F+F[GF\ 
JF6LvjIJCFZ4 VlEÝFIF[4 V;D\H;F[4 :B,GF[ VG[ ;\3ØF[" äFZF jIlÉTtJ lJS;[ K[ 
T[DH é5;[ K[P SIFZ[S 5F+F[ SYFG[ NF[ZL HFI K[P ;H"S 5Z 5F+F[ CFJL Y. HTF\ 
CF[I K[P ;H"S 5F+F[G[ SYFGL lJD]B YJF N[TF[ GYLP 
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lRZ\ÒJ GJ,SYF 5F+F[GF VFWFZ[ H AG[ K[P ;H"S 8[SlGS äFZF 56 5F+G[ 
p5;FJ[ K[P ;5F8 S[ l+5lZDF6L 5F+F[ GJ,SYFGF ;\NE"DF\ EFJSGF DFG;5Î 5Z 
V\lST YTF\ CF[I K[P 
lG~56ZLlT 56 GJ,SYFDF\ VUtIGF[ EFU EHJ[ K[ lJlJW 
lG~56ZLlTvSYGS[gãGL RRF" äFZF SYF VG[ 5F+GF[ lJSF; YTF[ UIF[P lG~56ZLlT 
äFZF H ;\38GF4 X{,L VG[ 5F+F,[BG G[ ;H"S lJJ[RSG[ ;DHJFGL RFJL 5}ZL 5F0[ 
K[P 
GJ,SYFDF\ SYF SC[GFZ SF[6 K[ VG[ SIF\ K[ m VF56[ T[G[ SYGS[gã SCLV[ 
KLV[P SYS SYFGL ACFZ CF[I TF[ T[G[ +LHF 5]Z]Ø V[SJRGGL lG~56ZLlT SCL 
XSFI HF[ SYS GJ,SYFGF[ SF[. 5F+ CF[I TF[ T[ ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGGL lG~56ZLlT 
ÝIF[HF. U6FIP S[8,LS GJ,SYFVF[DF\ +LHF 5]Z]Ø V[SJRG VG[ ÝYD 5]Z]Ø V[S 
JRGGL lG~56ZLlT ÝIF[HF. CF[I K[P SIFZ[S V[SYL JW] 5F+F[ JFZF OZTL SYSGL 
E}lDSF EHJ[ K[P SYFlJSF;GF[ VFWFZ 56 VF lG~56ZLlT 5Z ZC[,F[ CF[I K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGGL lG~56ZLlT äFZF ;H"S 5F+F[GF AFæ JT"GGL 
;FY[v;FY[ VF\TZDGGL ,L,FVF[G[ 56 T8:YTF5}J"S S]X/TFYL J6"JTF[ CF[I K[P VF 
ZLlT äFZF 5F+F[GF\ J'l¿ v J,6F[4 ;\3ØF["G[ ;Z/TFYL ;O/TF5}J"S ÝIF[Ò XSFI K[P  
ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGGL lG~56ZLlT 5+F[ ~5[4 0FIZL ~5[4 VFtDSYFGFtDS 
~5[ lJS;L K[4 SYFGFIS H SYS CF[I V[J]\ H~ZL GYL SYFG\] SF[. 56 5F+ SYS CF[I 
XS[ K[P VF ÝSFZGL lG~56ZLlTDF\ S[gã:Y 5F+GF VF\TZDGGF[ 5lZRI SIFZ[S 
VF5L XSFTF[ GYL ;H"SGL 5F;[ S]G[C5}J"SGL IF[HGF CF[I TF[ H GJ,SYF VF:JFN 
AGL XS[ K[4 VgIYF T[GF[ ZRGFA\W lXlY, AGL HFI K[P 
ÝIF[U,ÙL ;H"SF[ lEgG lEgG SYGS[gãF[GF[ p5IF[U SZLG[ lG~56ZLlTDF\ 
GFJLgI ,FJ[ K[P GJ,SYFGF[ VD]S EFU +LHF 5]Z]Ø V[SJRGGL lG~56ZLlTV[ 
T[DH AFSLGF[ EFU ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGGL lG~56ZLlTV[ ÝIF[HFI K[P VF ÝSFZGF 
ÝIF[UDF\ ;H"SGL VFSZL S;F[8L YFI K[P GJ,SYF JF\RJL EFJSF[ DF8[ S\8F/FHGS G 
AGL HFI T[G]\ ;H"S[ ;TT wIFG ZFBJFG]\ CF[I K[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;]Z[X HF[XLV[ 
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clKgG5+c VG[ ZFW[xIFD XDF"V[ c:J%GTLY"c GJ,SYFDF\ SZ[,F ÝIF[UF[ wIFG5F+ 
K[P VFD KTF\ CH] VF56[ tIF\ ÝIF[UF[G]\ ÝDF6 B}A H VF[K]\ HF[JF D/[ K[P 
GJ,SYFDF\ JFTF" SFRL ;FDU|L K[ HIFZ[ J:T];\S,GFV[ VFS'lT K[P GJ,SYF 
JF\RTL JBT[ EFJSG[ CJ[ X]\ AGX[ m VF 5KL VF AGX[ m VF 5KL VF AG[ K[ VG[ 
H[ AgI]\ T[ VF8,F DF8[ AgI]\ m VF AWF\ VFSØ"6F[ 36L AWL S'lTVF[GF EFJG ;DI[ 
EFJSGF DGDF\ Ý`GF[ YTF CF[I K[P VCÄ ;H"SGL J:T];\S,GF SFD SZTL CF[I K[P 
;H"S[ S[gãDF\ ZFB[, 5F+GF ÒJGGL 38GFVF[ J6"JJFDF\ VFJ[ K[P S[gã:Y 5F+GF 
ÒJGGL ;DU| 38GFVF[ lG~5JFG]\ ;H"SG[ .Q8 GYL CF[T]\ ÒJGGL S[8,LS 
38GFVF[G[ ;H"S GJ,SYFDF\ lG~5TF[ CF[I K[P 
.`JZ ;lH"T ;'lQ8DF\ AGTL 38GFVF[GL DFOS GJ,SYFDF\ 56 38GFVF[ 
EFJSG[ ;CH ,FU[ V[JL J:T];\S,GF Ý`G[ HF[.V[P Z{lBS UlTV[ H J:T];\S,GF 
ÝIF[HJL V[JF[ SF[. lGID GYLP lJlJW ZRGFZLlTVF[GF[ ÝIF[U SZLG[ ;H"S 
GJ,SYFGL J:T];\S,GFDF\ GFJLgI ,FJ[ K[P GJ,SYFGL AWL 38GFVF[ V[S ;}+DF\ 
5ZF[JFI[,L CF[I V[JL J:T];\S,GF CF[JL HF[.V[P RF[Þ; VFZ\E VG[ V\T CF[JF[ 
HF[.V[ VF V\U[GF[ GJ,SYF ;\NE[" SF[. lGID GYLP DF[CG,F, 58[, 
cEF;vVFEF;c GJ,SYF 5}ZL SZLG[ VF SYFG[ cZh/5F8c GJ,SYFDF\ VFU/ 35FJ[ 
K[P VFD VFW]lGS I]UDF\ SYF 5;\NUL SZTF\ 56 J:T];\S,GF GJ,SYFGL 
;O/TFGF[ 5FIF[ K[P 
JFTFJZ6G[ ;H"S lJØIFG]~5 J6"JTF[ CF[I K[P U|FdI JFTFJZ6G[ ;H"S 
5F[TFGL J6"GS,F äFZF ÒJ\T SZ[ K[P V{lTCFl;S JFTFJZ6G[ ;H"S 5F[TFGL 
J6"GS,FYL EFJSF[ ;DÙ B0]\ SZ[ K[P 5F+F[GF\ AFæ J6"G T[DH VF\TlZS DG[F 
jIF5FZF[G]\ J6"G ;H"S 5F[TFGL XlÉT D]HA SZ[ K[P VFD J6"GS,FV[ GJ,SYFSFZ 
5F;[ lJJ[SA]lâGL V5[ÙF ZC[ K[P GJ,SYFDF\ J6"GF[ SZJFGL ;H"SGL lJXF/ TS 
CF[I K[P VF J6"GF[ EFZ~5 G ,FUTF\ SYFJ:T]GF lJSF;DF\ p5SFZS AGJF\ HF[.V[P 
;H"S lJØIG[ VG]~5 EFØFX{,L GJ,SYFDF\ ÝIF[H[ K[P ;FNL VG[ ;Z/ 
EFØFX{,L WZFJTL GJ,SYF jIF5S HG;D]NFI ;]WL 5CF[\R[ K[P VF SFZ6[ H 
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GJ,SYFG[ VG[S JFRSF[ D/TF T[ ,F[SlÝI ;FlCtI :J~5 AG[ K[P U|FdI 5F+F[GF 
D]BDF\ Jl6"T ÝN[XGL U|FdI AF[,L D}SFJL HF[.V[P XC[ZL 5F+F[ lXQ8 AF[,L AF[,TF\ 
CF[JF HF[.V[P HF[ V{lTCFl;S GJ,SYF ;H"S[ ÝIF[HJL CF[I TF[ ;\:S'T Tt;D 
5NFJl,I]ÉT EFØFX{,L ÝIF[HJL HF[.V[P VFD4 EFØFX{,L V[ GJ,SYFG]\ VlGJFI" 
V\U AGL ZC[ K[P 
VFD GJ,SYFGF :J~5G[ ;DHJF DF8[ J:T] ;\38GF4 5F+F,[BG4 
lG~56ZLlT4 J:T];\S,GF4 JFTFJZ6vJ6"G4 VG[ EFØFX{,LGF\ 38STÀJF[ 
VUtIGF\ K[P  
? U]HZFTL GJ,SYFGL lJSF; Z[BF o 
.P;P !(&ZDF\ V[S 5FZ;L V[S ;F[ZFAXF NFNFEF. D]G;OFV[ clC\N]:TFG 
DwI[G]\ V[S h}\50]\c GFDGL V[S JFTF" ,BL CTLP 5Z\T] GJ,SYFGF :J~5DF\ A\W A[;[ 
V[JL VF S'lT G CTLP .P;P !(&&DF\ G\NX\SZ T]/HFX\SZ DC[TF V[ cSZ63[,F[c 
GFDGL V{lTCFl;S GJ,SYF ZRL CTL U]HZFTDF\ SZ6 JF3[,FGF 5TGGL SYF VCÄ 
J6"JF. K[P VFU/ HTF DF[CG,F, 58[,[ 56 cV\lTD NL5c VG[ c,F\KGc GFDGL 
V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ VF5L K[P cSZ63[,F[c T[ ;DIDF\ VtI\T ,F[SlÝI GJ,SYF 
AGL CTLP .P;P !((*DF\ UF[JW"GZFD l+5F9L S'T c;Z:JTLR\ãc GF[ 5C[,F[ EFU 
ÝSFlXT YIF[ V[ 5C[,FGF Z! JØ"DF\ VG[S GJ,SYFVF[ ÝSFlXT Y. CTLP 
DCL5TZFD GL,S\9 S'T c;3ZF[ H[;\Uc4 cJGZFH RFJ0F[c4 c;F;]JC]GL ,0F.c4 VG\T 
Ý;FNGL cZF6SN[JLc4 CZUF[lJ\NNF; SF8FJF/F S'T cV\3[ZL GUZLGF[ U\WJ";[Gc4 
.rKFZFD N[;F. S'T clCgN VG[ lA|8FlGIFc4 cU\UF V[S U]H"Z JFTF"c4 D]ZFNV,L A[U 
ZlRT c,F,G 3 A[ZFUGc4 HCF\ULZ TF<IFZBFGGL cZtG,1DLc4 cD]ãF VG[ S],LGc4 
KUG,F, DF[NL S'T c.ZFJTLc4 VZN[XZ S]JZHF ZlRT c8L5] ;]<TFGc4 5[:TGÒ 
;tIFGL cRF\NALALc4 S'Q6,F, hJ[ZL S'T cVF{Z\Uh[A VG[ ZH5}TF[c4 ÝF6ÒJG 
XF:+L S'T cC[l:8\u;GL ;F[8Lc4 S[XJ,F, 5ZLB[ ,B[,L c~l- VG[ A]lâGL SYFc JU[Z[ 
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GJ,SYFVF[ ZRFI K[P DCL5TZFD GL,S\9 S'T c;F;]vJC]GL ,0F.c ÝYD ;FDFlHS 
GJ,SYFG]\ DFG ÝF%T SZ[ K[P 
.P;P !((*DF\ UF[JW"GZFD 5F;[YL ;\:S'lTSYF c;Z:JTLR\ãc GFDGL 
DCFGJ,SYF D/[ K[P VF S'lTGF RFZ[I EFUF[ ÝSFlXT YIF tIFZ[ VF S'lTGF[ ÝEFJ 
;DU| ZFQ8= 5Z 50IF[ CTF[P EFZTGL VG[S EFØFVF[DF\ VF S'lTGF[ VG]JFN YIF[ K[P 
SYF lGlD¿[ VCÄ ;H"S[ DFGJvÒJGDF\ p5IF[UL V[J]\ 7FG VF%I]\ K[P cSFgTF 
;lDTIF p5N[Xc plÉTG[ T[VF[ VCÄ RlZTFY" SZ[ K[P HF[ S[ VFJL ;O/S'lTGL 5Z\5ZF 
VFU/ JWTL GYLP 
ZD6EF. GL,S\9 5F;[YL cEã\Eãc GFDGL ;O/ CF:I GJ,SYF ,F[SlÝI 
AG[ K[P VF ;DIUF/FDF\ VG[S ;H"SF[V[ GJ,SYFVF[ VF5L K[ 5Z\T] ;ÀJXL, 
GJ,SYF D/TL GYLP 
UF[JW"GZFD l+5F9L 5KL SG{IF,F, D]GXLV[ SYFGF TÀJG[ S[gãDF\ ZFBLG[ 
V[S ;O/ GJ,SYFVF[ VF5L K[P Ë[gR ,[BS V[,[ShFg0Z 0}DF 5F;[YL Ý[Z6F ,.G[ 
T[D6[ cS,F BFTZ S,Fc V[JF l;âF\TG[ :JLSFZLG[ GJ,SYFVF[ ZRL K[P cJ[ZGL 
J;},FTc s!)!#f cSF[GF[ JF\S mc s!)!5f c5F86GL ÝE]TFc s!)!&f cU]HZFTGF[ 
GFYc s!)!(f c5'lYJLJ<,Ec s!)Z_f cZFHFlWZFHc s!)Z$f c:J%GÎQ8Fc 
s!)Z$f cEUJFG SF{l8<I s!)Z$f c:G[C;\E|Dc s!)#!f c,F[5FD]ãFc s!)#!f 
cHI ;F[DGFYc s!)$!f c,F[DClØ"6Lc s!)$5f cEUJFG 5ZX]ZFDc s!)$&f 
cEuG5FN]SF s!)55f cT5l:JGLc EFv!4Z4# s!)5&4 !)5(f cS'Q6FJTFZc 
EFv! YL 5 s!)&#4 !)*_f VFlN GJ,SYFVF[ SG{IF,F, D]GXL 5F;[YL D/[ K[P 
;DU| U]HZFT T[DGL 5FK/ 3[,]\ AgI]\ CT]\P 
R]GL,F, JW"DFG XFC[ cVJ\TLGFYc4 cGL,S\9G]\ AF6c4 c~5DTLc4 p5ZF\T Ý[T 
lJnFGF cRDtSFZ JF/L VW" VFwIFltDS VG[ VW" JF:TlJS Ý[DSYF cÒUZ VG[ 
VDLc H[JL JW] J\RFTL ;FDFlHS SYFJF/L S'lT VF5L K[P HIF[TLgã NJ[ VG[ 
3G;]B,F, DC[TFV[ ;\I]ÉT ZLT[ cVD[ AWFc CF:I Zl;S GJ,SYF VF5L K[P 
hJ[ZR\N D[WF6LV[ cJ[lJXF/c4 c;F[Z94 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc4 cT],;L SIFZF[c4 JU[Z[ H[JL 
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;FDFlHS  GJ,SYF VF5L K[P VFD D[3F6L ÝFN[lXS GJ,SYF ZRJFGL X~VFT 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ SZL K[P U]6JT\ZFI VFRFI"GL cNlZIF,F,c4 cCFÒ SF;D TFZL 
JLH/Lc4 cXSSZAFZc JU[Z[ NlZIF. ÒJGGL TYF ;FDFlHS ÒJGGL GJ,SYFVF[ 
,F[SlÝI AGL K[P ZD6,F, N[;F.GL V[ cSF[lS,Fc4 clNjIRÙ]c4 c5}l6"DFc4 
cU|FD,1DLc4 cEFZ[,F[ VluGc JU[Z[ U]H"Z Vl:DTFG[ Ý[Z[ V[JL ;FDFlHS GJ,SYFVF[ 
EFJSF[DF\ lJX[Ø VFNZ 5FDL CTLP D]GXLGL ,F[SlÝITF VG[ ZD6,F,GL ,F[SlÝITF 
H]NF\vH]NF\ SFZ6F[G[ ,LW[ K[P 
5gGF,F, 58[, 5F;[YL cD/[,F ÒJc4 DFGJLGL EJF.4 cJ/FD6F\c4 c5FK,[ 
AFZ6[c4 cDGBFJTFZc JU[Z[ ;O/ GJ,SYFVF[ VF5[ K[P T[DGL VF HFG5NL 
GJ,SYFVF[ lJX[ T[DGL H V[S 5\lÉT ,.G[ SCLI[ TF[ ccSTF"GL ;H"STFGL DF8LGF 
DF[\W[ZF DF[Z S,FS'lTVF[ K[P cc.`JZ 5[8,LSZ4 5LTFdAZ 58[,4 5]QSZ R\NZJFSZ VG[ 
DF[CG,F, 58[,[ 56 U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ GF[\W5F+ ÝNFG SI]Å K[P H[DF\ 
.`JZ 5[8,LSZGL cHGD8L5c4 cEJ;FUZc JU[Z[ 5LTFdAZ 58[,GL cB[TZG[ BF[/[c4 
R\NZJFSZGL cAFJ/FGF A/[c JU[Z[4 DF[CG,F, 58[,GL c,F\KGc4 cV\lTD NL5c4 
cXD6F\ G ,FU[ CFYc JU[Z[ V[D S], JL; GJ,SYFVF[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFUJ]\ 
:YFG WZFJ[ K[P DG]EF. 5\RF[,L sNX"Sf 5F;[YL cNL5lGJF"6c4 h[Z TF[ 5LWF\ K[ HF6L 
HF6Lc +6 EFU4 .,F VFZA DC[TF4 UF{TD XDF"4 HXJ\T DC[TF JU[Z[ ,[BSF[V[ 
56 GJ,SYF ,[BGGF ÝJFCG[ JC[TF[ ZFbIF[ K[P 
zL c:G[CZlxDc V[ DF+ V[S H GJ,SYF cV\TZ58c VF5LG[ êR]\ :YFG ÝF%T 
SI]Å K[P ÝIF[UXL, ;H"S R\ãSFgT AÙL cVFSFZc4 cV[S VG[ V[Sc s!)&5f TYF 
c5[Z[l,l;;c s!)&*fDF\ VFlN S'lTVF[DF\ ;]Z[X HF[ØLV[ ZR[,L 8[SlGSGF[ p5IF[U 56 
VCÄ YIF[ K[P ;]Z[X HF[ØLV[ clKgG5+c s!)&5f4 cDZ6F[¿Zc s!)*#f JU[Z[ 
ÝIF[UXL, GJ,SYFVF[ VF5L K[P c;]Z[X HF[XLGL DFOS zLSFgT XFC[ T[DGL cV:TLc 
s!)&&f GJ,SYFDF\ 38GF lJCLG SYFITjIG[ GJ,SYFGF[ VFSFZ VF5JFGF[ 
ÝItG YIF[ K[P DW]ZFI 5F;[YL cRC[ZFc4 cSFlDGLc s!)*_f JU[Z[ GJ,SYF VF5L K[P 
Z3]JLZ RF{WZLV[ cVD'TFc s!)&&f cJ[6] Jt;,Fc TYF cp5ZJF;c4 c;CJF;c VG[ 
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V\TZJF;cGL GJ,+IL VtI\T ,F[SlÝITF 5FDL K[P ZF3[xIFD XDF" 5F;[YL 
c:J%GTLY"c4 cO[ZF[c VFlN ,F[SlÝI GJ,SYFVF[ D/[ K[P lSXF[Z HFNJ 5F;[YL 
clGXFRÊc4 clZSTZFUc VG[ cVFTXc JU[Z[ GJ,SYFVF[ D/[ K[P HIF[lTQF HFGL 
5F;[YL cRFB0LV[ R0LG[ RF<IF C;D]B,F,c s!)*_f cVR,Fc s!)(_f JU[Z[ 
GJ,SYFVF[ D/[ K[P  
ZFJÒ 58[, 5F;[YL cVz]3Zc s!)&&f VG[ ch\hF/c V[D A[ GJ,SYFVF[ 
D/[ K[P zL JLG[X V\TF6LGL clÝIHGc s!)(_f JU[Z[ GJ,SYFVF[ ,F[SlÝITF 
ÝF%T SZ[ K[P 
:+L ,[lBSFVF[DF\ S]gNlGSF SF5l0IF4 5F;[YL cc;FT 5U,F\ VFSFXDF\cc 
s!)($f4 :+LÒJGGL D]xS[,LVF[G[ V;ZSFZS VlEjIlÉT VF GJ,SYFDF\ VF5[ 
K[P 
ZD[X ZP NJ[ VF56G[ c5'lYJLc s!)($f c;DH5}J"Sc s!)()f c;YJFZF[c 
s!)(_f V[D +6 GJ,SYFVF[ VF5[ K[P 
VFD .P;P !(&& YL VFH ;]WL VG[S ;H"SF[V[ GJ,SYFVF[ ;Ò" K[P T[DG]\ 
VF GJ,SYF ;H"G VtI\T ,F[SlÝI Zæ]\ K[P ;\bIFGL ÎlQ8V[ DFTAZ ÝNFG SNFR 
GJ,SYF :J~5G]\ CX[P VFD VCÄ GJ,SYF :J~5GL ;DH T[DH ;\Ù[5DF\ lJSF; 
Z[BF VF5L K[P 
? GJ,SYFSFZ DF[CG,F, 58[, o 
DF[CG,F, 58[, 5F;[YL S], Z! GJ,SYFVF[ D/[ K[P DF+ ;\bIFG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ G GCÄ4 5Z\T] U]6;D'lâGL ÎlQ8V[ 56 ;ÀJXL, S'lTVF[ K[P WFZFJFlCS 
GJ,SYFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ V[J]\ SC[JFT]\ CF[JFG]\ HF6JF D/[ K[ S[ VF ÝSFZGL 
GJ,SYFVF[ jIF5S HG;DFHGF DGF[Z\HG DF8[ ,BFTL CF[JFYL S,FS'lTGL SÙF ;]WL 
5CF[\RL XSTL GYLP VFD JFZ\JFZ SC[JFT]\ CF[JF KTF\ zL DF[CG,F, 58[,GL V[S 56 
WFZFJFlCS GJ,SYF DF8[ V[ ;FR]\ 9ZT]\ GYL V[DGL VF Z! GJ,SYFDF\YL DF+ 
cC[TGF\ 5FZBF\c l;JFIGL AFSLGL Z_ S'lTVF[ WFZFJFlCS GJ,SYF~5[ ÝU8 YI[,L 
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K[P U]6J¿FGL ÎlQ8V[ AWL H S'lTVF[ S,FS'lTVF[ GLJ0L K[P zL 58[,GL WFZFJFlCS 
GJ,SYFVF[ cU]HZFT ;DFRFZc4 c;\N[Xc4 cÝEFTc4 c;DEFJc4 cCD,F[Uc4 N{lGSDF\ 
T[DH cDCFU]HZFTc ;F%TFlCSDF\ ÝU8 YI[,L K[P VF GJ,SYFVF[ VtI\T ,F[SlÝI 
AGTF T[DG[ ;H"S[ 5]:TS :J~5[ ÝU8 SZ[ K[P 
DF[CG,F, 58[, .lTCF;GF ;\XF[WS K[P ,UEU .P;P !Z)*DF\ 
V<,FpNLG BL,ÒV[ U]HZFTGF ZFHF SZ6 JF3[,FG[ CZFJLG[ D]l:,D XF;GGL 
:YF5GF SZL SZ6 JF3[,FGF SYFGSG[ ,.G[ G\NX\SZ DC[TFV[ .P;P !(&&DF\ 
U]HZFTL ;FlCtIGL 5C[,L GJ,SYF cSZ63[,F[c ,BL CTLP tIFZYL VFH ;]WL 
U]HZFT ;FlCtIGF VG[S ;H"SF[GF CFY[ VF lJØI 5Z GJ,SYFVF[ ;HF"TL VFJL K[4 
DF[CG,F, 58[,[ V{lTCFl;S TyIF[G[ T5F;LG[ .P;P !)&_DF\ cV\lTD NL5c 
GJ,SYF ,BL K[P #* JØ" 5KL .P;P !))*DF\ zL 58[,[ VF H lJØI 5Z c,F\KGc 
GJ,SYF ;Ò" K[4 VFD VF A[ V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ zL 58[,[ ;O/TF5}J"S ;Ò" 
K[P 
.P;P !)$ZDF\ lCgN KF[0F[GL R/J/ VF\ZEFI DF[CG,F, 58[, VF ;DIDF\ 
NXDF WF[Z6DF\ VeIF; SZTF CTFP VF[U:8v;%8[dAZ DF; NZlDIFG ;EFDF\ EFU 
,LWF[ CTF[P GFUZJF0FDF\ ,F9LRFH" YTF\ T[DG[ ;FWFZ6 .HF Y. CTLP VFD T[VF[ 
VFhFNL ;DIGF JFTFJZ6YL ;CH 5lZlRT CTF\ VFYL V[ ;DIGL ;D:IFVF[G[ 
T[D6[ cZ6DF\ KF. xIFD 38Fc s.P;P !)(Zf cEJÝ5\Rc s.P;P !))(f VG[ c0[0 
V[g0c s.P;P Z___f V[D S], +6 GJ,SYFVF[ ;Ò" K[P VF VFhFNLGL ,0T 
;DIGF\ JF:TlJS ;tIF[G[ VF GJ,SYFDF\ ÝU8 SIFÅ K[P 
DF[CG,F, 58[,[ 5F[TFGL TDFD S'lTVF[DF\ ;FDFlHS ÒJGG[ ÝU8 SZJFGF[ 
ÝItG SIF[" K[P T[DGL V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ T[DH :JT\+TFG[ ;DIUF/FG[ 
µHFUZ SZTL GJ,SYFVF[DF\ ;FDFlHS ÒJG ;CH N[BFI K[P 
VFlNVGFlN SF/YL Ý[DV[ SF[.56 ;H"SGF[ 5;\NULGF[ lJØI ZæF[ K[P 
DF[CG,F, 58[,GL AWL H GJ,SYFVF[DF\ Ý[D S[gã:Y lJØI ZæF[ K[P SIFZ[S Ý[DGF\ 
lJlJW~5F[ 56 HF[JF D/[ K[P 
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s!f cC[TGF\ 5FZBF\c  s.P;P !)5*f 
sZf cV\WFZL ZFTGF VF[/Fc s.P;P !)(5f 
s#f cGIG XF[W[ GL0c s.P;P !))!f 
s$f c3}\3J[lGH"/ NlZIF[ s.P;P !))5f  
VF RFZ GJ,SYFVF[DF\ Ý[DSYF S[gã:YFG[ K[P ,uG 5KLGF Ý[DG[ V[8,[ S[ 
NFd5tIÒJGG[ S[gãDF\ ZFBLG[ V[D6[ +6 GJ,SYF ,BL K[P 
s!f cG UZHIF4 G JZ:IF s.P;P !))#f 
sZf c;}SL ;lZTF4 ELGF T8 s.P;P !))$f 
s#f clNIZ EFELc s.P;P Z___f 
V[D +6 GJ,SYFVF[ NFd5tI ÒJGGF hU0FVF[G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ZRF. K[P 
VF NFd5tI ÒJGGF hU0FVF[ HFTLI V;\TF[ØGF SFZ6[ pNŸEJTF VJ{W ;\A\WF[G[ 
VCÄ JF:TlJS ZLT[ lG~5FIF K[P cEF; VFEF;c s!)(*f4DF\ ZRFI[,L VF 
GJ,SYFGF[ ALHF[ EFU cZh/5F8c s.P;P !)()f ~5[ ÝU8 YFI K[P IF[uI 
ÒJG;FYL D[/JJF ;TT ZH/5F8 SZTL GFZLGL DGF[jIYFGL ;H"S[ EFJFtDS 
VlEjIlÉT VF5L K[P c;F\H[ -/[c s!)*&f VG[ cXD6F\ G ,FU[ CFYc s.P;P 
!)()f VF AgG[ GJ,SYFVF[DF\ jI;G DFGJÒJGDF\ X]\ V;Z SZ[ K[ m VF JFTGF[ 
50WF[ hL,LG[ ;H"S[ VF GJ,SYFVF[ VF5L K[ c;F\H -/[c GJ,SYFDF\ NF~GF jI;GGF 
SFZ6[ T[DH cXD6F\ G ,FU[ CFYc GJ,SYFDF\ 0=u;GF ;[JGGF SFZ6[ D'tI] 56 VF5L 
XS[ K[P JF:TJ HUTGF VF ;tIG[ DF[CG,F, 58[,[ VF GJ,SYFVF[DF\ V\lST SI]Å 
K[P c50NF HZL lSGBFAGFc .P;P !)(5DF\ ZRFI[,L VF GJ,SYFG[ .P;P 
Z__5DF\ ;H"S cA\WGc GJ,SYF~5[ 5]GoD]lãT SZ[ K[P lJN[X HJFGL 3[,;FDF\ 
VFHGF[ I]JFG S[8,L B]JFZL J[9[ K[P T[GL V;ZSFZS VlEjIlÉT ;H"S[ VF 
GJ,SYFDF\ VF5L K[P cBF,L ;[5c s.P;P !)5)f GJ,SYFG[ DF[CG,F, 58[,[ 5F[T[ 
H ZN SZL K[P VF lJUT T[D6[ ~A~ D],FSFTDF\ H6FJL CTLP c8C]S[ 5\BL SF[. 
38FDF\c s.P;P !)(!DF\ ÝU8 YI[,L  VF S'lTG[ T[D6[ .P;P Z__ZDF\ clNIZ EFEL 
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GJ,SYF~5[ 5]GoD]lãT SZL K[P cH,TF lCDlUZLc s!)**f GJ,SYF ÉIF\I 56 
p5,aW YTL GYLP  
VF ;\NE"DF\ DF[CG,F, 58[,GL ;FY[ ;\5S" ;FWJFDF\ VFjIF[ CTF[P ~A~ 
D],FSFT äFZF HF6JF D?I]\ CT]\ S[ cH,TF lCDlUZLc S'lT T[DGL 5F[TFGL 5F;[ 56 
GYLP VF S'lT V\U[GL T[YL VCÄ RRF" SZJFDF\  VFJL GYLP DF[CG,F, 58[,GL 
V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ :JFT\œIGL R/J/G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFI[,L GJ,SYFVF[4 
Ý[DSYFVF[4 NFd5tIÒJGGF S,CGL SYFVF[4 GFZLGL DGF[jIYFG[ ,UTL 
GJ,SYFVF[4 jI;GG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFI[,L GJ,SYFVF[ VG[ lJN[X HJFGL 
3[,KFG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFI[,L GJ,SYFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ GJ,SYFGF\ 38STÀJF[G[ 
VFWFZ[ VF GJ,SYFVF[GL RRF" SZJFGF[ p5ÊD K[P 
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V\lTD NL5 
V{lTCFl;S 5`RFNŸE}DF\ ÝU8 YTL ;FDFlHS SYF 
 
? Ý:TFJGF o  
NZ[S jIlÉTG[ 5F[TFG]\ JTG ÝF6%IFZ]\ CF[I K[P zL DF[CG,F, 58[, 5F86GF 
JTGL K[P lSXF[ZFJ:YFDF\ T[D6[ lJwJ\; 5FD[, 5F86GF VJX[ØF[ JrR[ lJTFJ[, 
ÒJGGF[ VD}<I ;DI T[DGF DFG; 58 5Z ;\EFZ6F ~5[ ;RFJFIF K[P zL 58[, 
H6FJ[ K[ S[ ccC]\ TF[ V[8,]\ H SCLX S[ 5F86 GFD ;FY[ J6FI[,L VRFZ 
,F[SSYFVF[DF\YL V[ ÝN[X DF8[ GL,L VNŸE]T DDTFDF\ VF SYFGF D}/ K[Pcc
!
 V[D 
cV\lTDNL5c GJ,SYFGL Ý:TFJGFDF\ H6FJ[ K[P VF 5F86GF Ý[DG[ T[D6[ 
VlEjIÉT SZJF DF8[ VF cV\lTDNL5c GJ,SYF ZRL K[P .P;P !)&_DF\ VF S'lT 
U]HZFTGF Ýl;â VBAFZ cU]HZFT ;DFRFZcDF\ WFZFJFlCS ~5[ ÝU8 YI[, K[P 
tIFZAFN T[D6[ 5]:TS~5[ ÝU8 SZ[,L K[P VF GJ,SYF VtI\T ,F[SlÝI GLJ0L K[P 
V{lTCFl;S 5'Q9E}lD 5Z ;FDFlHS SYF ZRF. K[P S'lTGL ÝYD VFJ'l¿GL 
Ý:TFJGFDF\ T[D6[ H6FjI]\ K[ S[ cJFTF"DF\ E}lDSF V{lTCFl;S ZRL K[ 56 SYF 
;FDFlHS K[cP
Z
 VYF"TŸ V{lTCFl;S 5'Q9E}DF\ ,[BS[ ;FDFlHS Ý[DSYFG[ lRTZJFGF[ 
ÝItG SIF[" K[P VF GJ,SYFG]\ V[S S,FSG]\ GF8ŸI ~5F\TZ YI]\ K[P V[S S,FSG]\ VF 
Z[l0IF[ GF8S VFSFXJF6L VDNFJFN4 J0F[NZF4 ;]ZT4 ZFHSF[84 E}H VG[ D]\A. 
5ZYL VG[S JFZ Ý;FlZT YI]\ K[P ;]ZTGF cU]HZFT lD+[c VF Z[l0IF[ GF8SGL A[CN 
ÝX\;F SZ[,L K[P zL ZW]JLZ RF{WZL VG[ ZFW[xIFD XDF"V[ T[DGF lJJ[RGU|\Y 
cU]HZFTL GJ,SYFcDF\ VF S'lTGL VtI\T ÝX\;F SZL K[P GJ,SYFGF ;FlCtI :J~5G[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ VF GJ,SYFG[ D},JLV[P 
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? SYFJ:T] o  
HFlC<, VG[ T[GL AC[G HIF[lTDF",FG[ GFGF D}SLG[ T[GF\ DFTFvl5TF D'tI] 
5FD[ K[P T[GF SFSF lX<5L CTFP HFlC<, lX<5S,F XLBLG[ VFU/ G JW[ V[ DF8[ 
T[GF SFSF AGTF ÝItGF[ SZ[ K[P T[D KTF\ HFlC<, lX<5S,F XLBLG[ 5F86 ZFHIGF 
lX<5L TZLS[ Ý:YFl5T YFI K[P HFlC<, VG[ T[GL AC[G HIF[lTDF",FG[ DFTFvl5TFG]\ 
D'tI] YI]\ CF[JFGF SFZ6[ ZH5}T S]/ 5Z\5ZFGF ;\:SFZF[ D?IF GYLP HFlC<,[ AC[GG[ 
l5T'T]<I Ý[D VF%IF[ K[P HIF[lTDF",FG[ SNL 8F[SL GYLP 
HIF[lTDF",F I]JFJI[ 5CF[\R[ K[ tIFZ[ T[GF[ EF. AC[GGF ,uG DF8[ lR\lTT AG[ 
K[P 
HIF[lTDF",F lGtIÊD VG];FZ D\lNZ[ NX"G SZJF HFI K[P D\lNZ ACFZ 
GLS/TF T[ :T\ETLY" sB\EFTf lGJF;L GFlU,G[ H]V[ K[P AgG[ 5C[,L GHZDF\ H 
Ý[DDF\ 50L HFI K[P A\G[ ;\S[TF[ äFZF AS],JGDF\ D/JFG]\ V[SALHFG[ ;}RJ[ K[ 
tIFZAFN VG[S ZFl+VF[ ;]WL A\G[ V[S ALHF ;FY[ Ý[DF,F5 SZ[ K[ AgG[ 5Z:5Z 
,uGGF SF[, N. N[ K[P VF UF/F NZlDIFG 5F86GF ZFHF S6"N[JGL ZFHI;¿FDF\ 
5lZJT"G ,FJJF DF8[ D\+L DFWJ lN<CLGF ;],TFGG[ 5F86 5Z VFÊD6 SZJF 
;DHFJ[ K[P D\+L DFWJGL ZFCAZL C[9/ T]ZSF6]VF[G]\ ;{gI lN<CLYL GLS/L HFI K[P 
VF ;DFRFZGL HF6 HIF[lTDF",FG[ Y. HFI K[P T[ JTG Ý[DG[ SFZ6[ 5}J"IF[HGF 
CF[JF KTF\ GFlU, ;FY[ :Y\ETLY" sB\EFTf ;F\-6L 5Z A[;LG[ HJFG]\ DF\0L JF/[ K[P 
GFlU, lGZFXFDF\YL pUZJF DF8[ Ul6SF D\H]3F[ØFGL 5F;[ HFI K[P tIFZ[ D\H]3F[ØF 
HIF[lTDF",FG]\ A/5}J"S V5CZ6 SZJFGL ;,FC VF5[ K[ T[ SF[<,F5L9 5ZGF 
VFUFZDF\ H ZF[SF.G[ SF[. 56 EF[U[ HIF[lTDF",FG[ ;FY[ ,.G[ :Y\ETLY" HJFG]\ 
lJRFZ[ K[P 
HFlC<, AC[G HIF[lTDF",FG]\ JFuNFG V[S HF[ZFJZ ;{lGS lJHI;[GG[ VF5L 
N[ K[P HFlC<, 5F[TFGL Ý[lDSF Ul6SF D\H]3F[ØFG[ AC[G HIF[lTDF",FGF Z0JFG]\ SFZ6 
HF6JF DF8[ SC[ K[ tIFZ[ D\H]3F[ØF T[G[ ;FR]\ SFZ6 H6FJL N[TF HFlC<, 5ZN[XL 
GFlU,G[ DFZJF DF8[ D\H]3F[ØFGF VFJF;[YL ;LWF[ H VFUFZ[ 5CF[\RL HFI K[P 
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;\HF[UF[J;FTŸ GFlU, tIF\ G CTF[ 3Z[ 5CF[\R[, EF. HFlC<,GF ZF[ØG]\ SFZ6 5F[T[ 
CF[JFG]\ HF6L HIF[lTDF",F Z0L 50[ K[P EF.G[ HIF[lTDF",F 5F[TFGF Ý[D;\A\WGL HF6 
Y. U. CF[I GFlU, ;\3Ø"DF\ G pTZLG[ :Y\ETLY" RF<IF HJFGL ;,FC VF5[ K[P 
tIFZ[ GFlU, HFlC<,GL CtIF G SZJFG]\ HIF[lTDF",FG[ JRG VF5[ K[P  
GFlU,G[ D/LG[ 5FKL 3Z[ VFJ[, HIF[lTDF",F EF. ;DÙ 5F[TFG[ GFlU, 
;FY[ Ý[D;\A\W CF[JFGF[ :JLSFZ SZL ,[ K[P tIFZ[ T[ ZH5}T S]/5Z\5ZFG[ VG];ZL 
CF[JFG]\ H6FJ[ K[P VF ;F\E/L HFlC<, U]:;[ Y.G[ GFlU,GL CtIF SZJFG]\ lJRFZ[ 
K[P T[ Î-lG6"I SZLG[ Ul6SF D\H]3F[ØFG[ tIF\ HFI K[P D\H]3F[ØFG[ 5tGL AGFJJFGF 
AN,FDF\ HFlC<, GFlU,G[ lJØ VF5JFGL XZT D}S[ K[P D\H]3F[ØF T[ XZT DFgI ZFB[ 
K[P A\G[GL Ý6IÊL0F NZdIFG HFlC<,G[ ZFHT[0]\ VFJ[ K[P 
ZFHF S6"N[J ;\ElJT VFÊD6 ;FD[ 5}J"T{IFZLGF EFU~5[ VugIF:+ VG[ 
5FØ6 O[\SGFZL -LS]/LVF[ AGFJJFDF\ VFIF"JT"GF lG5}6" lX<5L HFlC<,G[ SFD ;F[\5[ 
K[P HFlC<, 5F[TFGF lD+ lJHIl;\CG[ HIF[lTDF",FGF ZÙ6GL jIJ:YF SZJF DF8[ 
HIF[lTDF",F 5F;[ DF[S,[ K[P HIF[lTDF",FG]\ JFuNFG Y. UI[,]\ CF[I lJHIl;\C T[GL 
;FY[ 5lTGF ;\A\W[ ZÙ6GL HJFANFZL CF[JFG]\ HIFZ[ HIF[lTDF",FG[ H6FJ[ K[ tIFZ[ 
U]:;[ YI[, HIF[lTDF",F lJHIl;\CG]\ V5DFG SZL GFB[ K[P  
V5DFlGT lJHIl;\CGF ìNIDF\ JF;GF HGDTF T[ 5F[TFGL E}T5}J" Ý[lDSF 
D\H]3F[ØFGF VFJF;[ HFI K[P HFlC<,GF lJRFZF[DF\ BF[JFI[, D\H]3F[ØF lJHIl;\CGF 
JLZtJ 5Z 3F SZ[ K[ tIFZ[ V5DFlGT lJHIl;\C tIF\YL HTF[ ZC[ K[P 
ZFl+GF ALHF ÝCZ[ WJ,U'CDF\ IF[HFI[, D\+6FDF\ ZFHF TYF D\+LVF[ I]âGL 
5}J"T{IFZLVF[ V\U[ RRF" SZ[ K[P D\+6FB\0DF\ CFHZ HFlC<, ;FY[ V\UT D\+6F SZJF 
DF8[ T[VF[ HFlC<,G[ ZF[SFJFG]\ SC[ K[P ZFHF S6"N[J VG[ HFlC<, ;FY[ D\+6F X~ 
YFI V[ 5C[,F ZF6L SF{,FN[JL VFJTF HFlC<, ;DHNFZL5}J"S tIF\YL RF<IF[ HFI K[P 
ZFHF S6"N[J I]â 5C[,F\ H lGZFX Y. HFI K[P 
HIF[lTDF",FGF V5CZ6GF VFXIYL GFlU, T[G[ DwIZFl+ V[ D/JFGF 
ACFGF C[9/ AF[,FJ[ K[P HIF[lTDF",FG]\ Ý[D5}6" JT"G HF[.G[ HFlC<, V5CZ6 SZL 
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XSTF[ GYL A\G[GL JFTRLT K]5F.G[ ;F\E/L ZC[, lJHIl;\CGF[ VCDŸ 3JFI K[P 
GFlU,G[ HIF[lTDF",F G D/TF T[ ;JFZ[ :Y\ETLY" HJFGF[ lG6"I SZ[ K[P 
;JFZGF I]â HFC[Z Y. HTF U-GF NZJFHF A\W Y. HFI K[ 5lZ6FD[ 
GFlU,G[ :Y\ETLY" HJFGF[ DFU" A\W Y. HFI K[P 5F86GL Ul6SFVF[ A]lâ RFT]I"DF\ 
S]X/ CF[I SF[. 56 5lZl:YlTVF[GF[ pS[, ,FJL XS[ V[J]\ VG]DFG SZLG[ T[ Ul6SF 
D\H]3F[ØFG[ tIF\ HFI K[P  
GFlU,G[ E}UE"B\0DF\ VFXZF[ VF5LG[ U]%TDFU[" GUZ ACFZ SF-JFGL ,F,R 
VF5[ K[P E}UE" B\0DF\ T[G[ DlNZFDF\ lJØ D[/JLG[ VF5JFGF[ ÝItG SZ[ K[ tIFZ[ 
RT]Z GFlU, DlNZF U\0}ØGF[ VFU|C SZTF ;\S8DF\ ;\50FI[, D\H]3F[ØF T[G[ 
E}UE"B\0DF\ 5}ZL N[ K[P 5F[TFGF Ý6IGL V[S ;FO<IUFYF H[JL Ý[DEZL E[8vV[S 
DG]QI N[CG]\ XAvHFlC<,G[ RZ6[ D}SJFGL D\H]3F[ØFGL DGLØF VW}ZL ZC[ K[ VG[ 
VFA~GF hG}GYL T[ GFlU,G[ E}UE"B\0DF\ h[Z 5F.G[ DFZL GFBJF .rK[ K[P 
J[ZEFJYL 5L0FTF[ HFlC<, ;]\NZL D\H]3F[ØFGF VlTZD6LI VFJF;DF\ H 
HIF[lTDF",FGF Ý[DL GFlU,G[ DFZL GFBJF .rKTF[ CF[JF KTF\ T[G[ S585}J"S G DFZL 
GFBTF JLZG[ KFH[ T[ ZLT[ DFZJF .rK[ K[P A\G[ S]X/ IF[âF JrR[ T,JFZAFÒ B[,FI 
K[P J[ZEFJYL 5L0FTF[ HFlC<, ;\5}6" A/GF[ p5IF[U SZL DZ6TF[, ÝCFZ SZ[ K[P 
HFlC<,GF VF ÝCFZF[G[ T[ -F,YL hL,L ,[ K[P VlGrKF CF[JF KTF\ GFlU, 5F[TFGF[ 
ÒJ ARFJJF DF8[ HFlC<, DZL G HFI V[ ZLT[ C]D,F[ SZL 3FI, SZ[ K[P VF 38GFGL 
HF6 GFlU, HIF[lTDF",FG[ SZ[ K[P tIF\ A\G[ Ý[DDuG Y. HFI K[P Ul6SF D\H]3F[ØF 
VFJF;GF UE"U'CDF\ HFlC<,GL TGDG YL ;[JF SZ[ K[P 
VF ;DI[ 5F86 5Z IJGF[G]\ VFÊD6 YTF\ ZFHF S6"N[J ZFHI KF[0LG[ RF<IF 
HFI K[P IJGF[GF VFÊD6 ;DI[ HFlC<, 5F[T[ 3FI, YI[, CF[I VG[ JTG DF8[ 5F[T[ 
XCLN G Y. XSJFGF SFZ6[ D\H]3F[ØF ;DÙ VO;F[; ÝU8 SZ[ K[P VF8,]\ N]oB HF6[ 
VF[K]\ CF[I T[D D\H]3F[ØFG[ IJGF[GF CFYDF\ HTF T[ V8SFJL XSTF[ GYLP V\To5]ZGL 
ZÙFDF\ ZC[, lJHIl;\C VG[S IJGF[G[ -F/L N[ K[P lJHIl;\C T[DH S[8,FS ;{lGSF[ 
ZF6L T[DH DCFZF6L HF[CZ SZ[ V[8,F ;DI 5}ZTF IJGF[G[ ZF[SL ZFBJF DZl6IF[ 
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ÝIF; SZ[ K[P DCFZF6L SF{,FZF6L EFUJF HTF IJGF[GF CFYDF\ ;50F. HFI K[P 
lJHIl;\C 5F86DF\ VFJLG[ A[EFG D\H]3F[ØFG[ ;]ZlÙT HuIFV[ D}SJF HFI K[P 
lX<5L HFlC<,GF 3ZDF\ VFJ[, EF[IZ]\ T[G[ ;]ZlÙT :Y/ H6FI K[P tIF\ D\H]3F[ØF 
lJHIl;\CGF JLZtJG]\ V5DFG SZ[ K[P N]oBL Y.G[ lJHIl;\C tIF\YL HTF[ ZC[ K[P 
D\H]3F[ØF äFZF HFlC<,GL 5lZl:YlTGF[ bIF, VFJTF GFlU, T[G[ ARFJJF DF8[ 
D\H]3F[ØFGF VFJF;[ HFI K[P tIFZ[ U}-B\0DF\ YTL VJZvHJZ HF[. ZC[, IJG 
;{lGSF[ HIF[lTDF",FG[ p5F0L HFI K[P GFlU, 3FI, HFlC<,G[ T[GF VFJF;GF        
U}-B\0DF\ ,. HFI K[P HIF[lTDF",FG\] J'¿F\T D\H]3F[ØF 5F;[YL ;F\E/LG[ T[G[ D]ÉT 
SZFJJF T[ UFD ACFZ HFI K[ tIFZ[ tIF\ lJHIl;\C T[G[ D/L HFI K[P lJHIl;\C 
HIF[lTDF",FG[ 5F[T[ D]ÉT SZFJJFG]\ JRG GlU,G[ VF5LG[ T[G[ :Y\ETLY" ZJFGF SZ[ 
K[P lJHIl;\C IJGF[GF[ J[X WFZ6 SZLG[ HIF[lTDF",FG[ KF[0FJLG[ 5F86 H. 
HFlC<,G[ ;F[5[ K[P T[DH HFlC<,G[  HIF[lTDF",FGF JFuNFGDF\YL 56 D]lÉT VF5[ 
K[P D,[rKF[GF SAHFDF\ ZC[, 5F86GL +6;F[ GFZLVF[G[ D]ÉT SZFJJF DF8[ T[ 5F86 
ACFZ RF<IF[ HFI K[ tIF\ VF GJ,SYF 5}6" YFI K[P  
? lGZ]56 ZLlT o 
 VF GJ,SYF +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P V{lTCFl;S 5`RFNŸE}DF\ VF 
V[S ;FDFlHS SYF K[P ;FDFlHS SYFJ:T]G[ V{lTCFl;S JFTFJZ6DF\ Z;FNŸ" ZLT[ 
lGZ]%I]\ K[P Z5 ÝSZ6F[ VG[ !*5 5'Q9DF\ jIF%T VF GJ,SYFG]\ SYFJ:T] ;H"S[ 
VFSØ"S ZLT[ p5;FjI]\ K[P GJ,SYFGF VFZ\E[ GFlU, HIF[lTDF",FG[ ;F\-6L 5Z 
5,F6LG[ B\EFT ,. HJFGF ÝItGDF\ lGQO/ HTF\ lGZFX YFI K[P S[DS[ HIF[lTDF",F 
JTG 5Z TF[/F. ZC[, ;\ElJT VFÊD6 ;FD[ N[XG]\ ZÙ6 SZJF DF8[ T[ GFlU,GL 
;FY[ 5F86 56 KF[0JF T{IFZ YTL GYLP VF lGZFXFDF\YL pUZJF T[ D\H]3F[ØFG[ tIF\ 
HFI K[P HFlC<,G[ VFJTF[ HF[.G[ D\H]3F[ØF GFlU,G[ tIF\YL SF-L D}S[ K[P AC[G 
HIF[lTDF",FGL pNF;LG]\ SFZ6 HFlC<, D\H]3F[ØF 5F;[YL HF6TF GFlU,G[ DFZL 
GFBJF W]JF\5]JF\ YFI K[4 tIF\ GJ,SYFGF[ VFZ\E YFI K[P VFZ\E ÝEFJS VG[ ZF[RS 
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K[P ;H"S EFJSG[ HS0L ZFBLG[ DwI ;]WL B[\RL HJFDF\ ;O/ YIF K[P SYFGF DwI 
EFUDF\ I]âGL EI\SZTF4 S6"GL4 ÝHFGL pNF;LGTF ZFHF S6"N[JGL ;EFVF[ 
HFlC<, Ul6SF D\H]3F[ØF äFZF GFlU,GL CtIFGF[ lGQO/ ÝItG4 v HFlC<, VG[ 
GFlU, JrR[ YTL T,JFZ AFÒDF\ HFlC<,G]\ 3FI, YJ]\ v ZFHF S6"N[JGL B]<,F 
VFUFZDF\ ZF6L SF{,FN[JL ;FY[GL CTF[t;FCEZL JFTRLT4 N[JRS,LG]\ VX]E NX"G4 
I]â SZJFGL UF[9J6F[4 5F86GL ZÙFGF[ VFBF[ GSXF[4 X:+F[4 NF~UF[/F[4 z[5SF[4    
h-LS]/LVF[4 ÝU\0L VG[ ;{lGS UF[9J6L VFlNZ; EZL lJRFZ6FYL DwI V\T TZO 
W;D;TF 5}ZÝJFCGL H[D W;[ K[P V\TDF\ EuG 5F86GL TAFCL IJGF[GL 
l5XFR,L,F lJGFX VG[ ZF{ZJ GZSGF NX"G lJHI;[GGL J[NGF4 D\H]3F[ØFG]\ Z:T[YL 
A[EFG VJ:YFDF\ D/J\]4 HIF[lTDF",FG[ IJGF[GL KFJ6LDF\YL ÒJGF HF[BD[ D]ÉT 
SZFJJFGL 38GF4 VG[ V\TDF\ N]oBL lJHI;[G ;DZU'C 5Z RF[lSIFTG[ XF[WL SF-LG[ 
NL5S 5[8FJJF SC[ K[4 NL5S ÝU8[ K[4 CF[,JFI K[4 5]G o ÝU8[ K[ VG[ 3}J0G]\ 
3}PPP3}PPP3}PPP Ý;Z[ K[P lJHIl;\C NL5SGF ÝU8GYL S6"N[JG[ 5]GoZFHF YJFGL 
VFXF NXF"JTF[ ,FU[4 5F86GL VF lJGFX,L,F HF[.G[ T[ N]oBL ìNI[ 5F86 KF[0LG[ 
HFI K[4 tIF\ GJ,SYF 5}6" YFI K[P 3}J04 NL5S VFlN ÝTLSF[ äFZF ZF[RS SYFJ:T] 
lGZ]5FI]\ K[P lJHIl;\CG]\ cSIF[ DFU" ,[JF[ K[ m 5F86 S[ :T\ETLY" mc V[JF[ 
HIF[lTDF",FGF[ Ý`G K[4 tIFZ[ SFSG]\ U]HZFTGF GFYDF\ N[J0LG[ 5}K[,]\ JFSI AC[G 
c5F86 S[ lUZGFZ mc V[ lJWFG ;FY[ ;ZBFJJF H[J]\ K[P O[Z V[8,F[ H S[ lJHIl;\C 
5F[TFG[ EF[U[ 5}K[ K[ H[ T[GF pDNF56FGL ÝTLlT SZFJ[ K[P ;DU|56[ HF[TF SYF 
Z;NFIL ZLT[ lGZ]5L K[P 8}\SDF\ V[SL A[9S[ JF\RL XSFI V[ ZLT[ zL DF[CG,F, 58[,[ VF 
GJ,SYF lGZ]5L K[P  
? 5F+F,[BGS,F o 
 VF S'lT JF\RTF Ý`G YFI K[ S[ VF S'lTDF\ GFIS VG[ GFlISF SF[6 K[ m 
GFlU,4 HFlC<, lJHIl;\C S[ S6"N[J m SF[.G[ DFY[ GFISGF[ TFH XF[E[ V[D GYL 
SF[. V[SG[ BE[ SYFÝJFCGF[ AF[H GYL TF[ GFlISF SF[6 K[ m D\H]3F[ØF4 HIF[lTDF",F S[ 
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SF{,FZF6L m D\H]3F[ØF VG[ HIF[lTDF",F JrR[ GFlISF 5N JC[RFI[,]\ ,FU[4 VF 
;\NE"DF\ zL EUJT ;]YFZ H6FJ[ K[ S[ ccDG[ TF[ 5F86GL ZFHIElÉT H ÝrKgG~5[ 
GFlISF ,FU[ K[P lJHIl;\C D\H]3F[ØF VG[ HFlC<,GF ìNIDF\ JTGÝ[D ZC[, K[P 
ÝHFDF\ 5F86GF S6S6DF\ ZFHIElÉTG[ HUF0JF4 ZFQ8=J[NL 5Z ;J":J ;D5"6 
SZJF4 5ZLÙFGL 30L VFJL K[ TF[ 5FKL 5FGL G SZXF[4 VYF"TŸ VF ;J" SF\. YFI K[ T[ 
ZFHIElÉTGF S/XGF[ h/C/F8 ;FRJJF DF8[ GFlISF DG[ TF[ ZFHIElÉT H ,FU[ 
K[Pcc
#
 zL EUJT ;]YFZGF VF DT ;FY[ TFlS"S ZLT[ ;CDT YJFI K[P SFZ6 S[ 
ZFHIElÉTGF SFZ6[ H HIF[lTDF",F GFlU, ;FY[ ,uG SZJF DF8[ T{IFZ YTL GYLP 
VF 38GF H ;DU| GJ,SYFG]\ RF,SA/ K[4 GFlU, VG[ HIF[lTDF",FGF Ý6IDF\ 
lJwGSTF" B,GFIS B,GFlISF ,FU[ K[P 
HFlC<,[ AF/56YL DFTFvl5TF U]DFjIF\ K[ T[GF SFSF T[ lX<5S,F XLBLG[ 
VFU/ G JW[ V[D .rK[ K[P KTF\ 56 HFlC<, lX<5S,F XLBLG[ 5F86 ZFHIGF 
lX<5L TZLS[ Ý:YFl5T YFI K[ T[ GFGL AC[GG[ l5T'T]<I Ý[D VF5LG[ pK[Z[ K[P T[ 
AC[G HIF[lTDF",F DF8[ lJHIl;\C H[JF[ IF[uI D]ZlTIF[ XF[WL T[G]\ JFuNFG VF5[ K[P 
AC[G HIF[lTDF",FG[ GFlU, ;FY[ Ý[D ;\A\W YIF[ CF[JFG]\ HF6L T[ Ý[lDSF Ul6SF 
D\H]WF[ØF äFZF CtIF SZFJJFGF[ ÝItG SZ[ K[P T[DF\ lGQO/ HTF T[ GFlU,G[ E}B 
TZ;YL ZLAFJLG[ G DFZL GFBTF T[ JLZG[ KFH[ V[ ZLT[ T,JFZAFÒ B[,[ K[P 
IJGF[GF VFÊD6 ;FD[ JLZ ;{lGSGL H[D ,0LG[ XCLN YJF .rK[ K[P 5Z\T] 5F[T[ 
3FI, YIF[ CF[I lGZFX Y. HFI K[P T[DH lJlWGL JÊTF V[JL K[ S[ Ý[lDSF 
D\H]3F[ØFG[ HFlC<,GL GHZ ;FD[ H IJG ;{lGSF[ p5F0L HFI K[P KTF\ T[G[ ARFJL 
XSTF[ GYLP AC[G HIF[lTDF",F DF8[ GFlU, IF[uI 5F+ H6FTF A\G[GF Ý[D;\A\WG[ 
:JLS'lT VF5[ K[P  
5]Z]Ø 5F+F[DF\ ALH]\ DCÀJG]\ 5F+ lJHIl;\CG]\ K[P T[ 5F86GF[ IX:JL IF[âF[ 
K[P lJHIl;\CGL 5F+TF HF[.G[ H lD+ lX<5L HFlC<, 5F[TFGL AC[G HIF[lTDF",FG]\ 
JFuNFG VF5[ K[4 HIF[lTDF",F GFlU, ;FY[ HF[0FJF .rKTL CF[JFGL HF6 CF[JF KTF\ 
T[ HIF[lTDF",FG[ 5tGL TZLS[ :JLSFZJF T{IFZ CF[I K[P HIF[lTDF",F äFZF VG[SJFZ 
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V5DFlGT YTF lGZFX YFI K[P V\To5]ZGL ZF6LVF[ ;]WL IJG ;{lGSF[ G 5CF[\RL XS[ 
V[ DF8[ T[ HFGGL AFÒ ,UFJ[ K[P KTF\I HIFZ[ IJGF[ 5F86DF\  l5XFR,L,F VFNZ[ 
K[ tIFZ[ T[ Ul6SF D\H]3F[ØFG[ ARFJ[ K[P S]/ T[DH GFlU,G[ :T\ETLY" DF[S,L N.G[ 
HIF[lTDF,G[ IJGF[GL S[NDF\YL KF[0FJLG[ HFlC<,G[ ;F[\5LG[4 HIF[lTDF",FG[ 
VFXLJF"N VF5LG[4 5F86GL N]N"XF HF[. N]oBL ìNI[4 VgI :+LVF[G[ IJGF[GL 
S[NDF\YL KF[0FJJF DF8[ 5F86 KF[0LG[ RF<IF[ HFI K[P 
5]Z]Ø 5F+F[DF\ +LH]\ DCÀJG]\ 5F+ 5ZN[XL V[8,[ S[ GFlU,G]\ K[ T[ 
HIF[lTDF",FG[ ;F\-6L 5Z GFBLG[ T[G[ :T\ETLY" ,. H.G[ T[GL ;FY[ ,uG SZJF 
.rK[ K[P JTG Ý[DG[ SFZ6[ HIF[lTDF",F HIFZ[ ;FY[ VFJJF .gSFZ SZ[ K[ tIFZ[ T[ 
lGZFXFDF\YL DFU" XF[WJF DF8[ 5F86GL Ul6SF D\H]3F[ØF 5F;[ HFI K[P D\H]3F[ØFGF 
;}RjIF D]HA T[ HIF[lTDF",FG]\ V5CZ6 SZJFGF[ lGWF"Z SZ[ K[P tIFZ[ HIF[lTDF",FG[ 
HF[TF H 5F[TFGF[ lG6"I O[ZJLG[ V[S,F H :T\ETLY" HJF .rK[ K[P ;JFZDF\ I]âGF 
aI]U,F[ JFUTF GUZDF\YL ACFZ HJFGF NZJFHF A\W Y. HTF T[ J/L U]%TDFU[" 
GUZ ACFZ lGS/JF DF8[ Ul6SF D\H]3F[ØF 5F;[ HFI K[P Ul6SF D\H]3F[ØF DlNZFDF\ 
h[Z E[/JL DFZL GFBJFGF[ ÝIF; SZ[ K[ tIFZ[ ZC:IGF[ E[N 5FDL H.G[ RT]Z GFlU, 
DlNZF U0}ØGF[ VFU|C SZ[ K[P Ul6SF ;FJR[TLYL T[G[ EF[\IZFDF\ 5}ZLG[ HTL ZC[ K[P 
EF[\IZFDF\ HFlC<, äFZF T,JFZGF DZ6TF[, ÝCFZF[ YFI K[P tIFZ[ ÒJ ARFJJF 
VlGrKFV[ HFlC<,G[ T,JFZGF 3F DFZL 3FI, TF[ SZ[ K[P 5Z\T] DFZL GFBTF[ GYLP 
VF ;DU| J'¿F\T T[ HIF[lTDF",FG[ SCL ;\E/FJL 5F[TFGL lGNF["ØTF 5}ZJFZ SZL 
HIF[lTDF",F ;FY[ Ý[DF,F5 SZ[ K[P A[CF, YI[,L D\H]3F[ØF HIFZ[ HFlC<,GL 3FI, 
VJ:YFGL JFT SZ[ K[ tIFZ[ T[ ;FRF ZH5}TG[ KFH[ V[ ZLT[ HFlC<,G[ D\H]3F[ØFGF 
VFJF;[YL D\H]3F[ØF 5F;[ ,. VFJ[ K[P HIF[lTDF",FG[ IJGF[GL S[NDF\YL D]ÉT SZFJJF 
HFI K[ tIFZ[ lJHIl;\CGF VFU|CG[ SFZ6[ T[ AC[G VG[ DFTFGL ;\EF/ ,[JF 
:T\ETLY" RF<IF[ HFI K[P GFlU, Ý[DDF\ 5FU, Y.G[ HIF[lTDF",FG[ BFTZ 5F[TFGL 
AC[G T[DH DFTFGL NZSFZ SIF" lJGF 5F86DF\ ZC[ K[P 5F+GF[ VF NF[Ø ;CH B}\R[ 
T[JF[ K[ H[ 5F[TFGF S]8]\AG[ RFCTF[ GYL T[ HIF[lTDF",FG[ X]\ Ý[D VF5L XSJFGF[ CTF[P 
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J/L T[ D\H]3F[ØFG[ 56 EF[UJJF .rK[ K[P lJHIl;\CGF VFU|CJX T[ HIF[lTDF",FG[ 
T[ D]ÉT SZFJJF HTF[ GYLP T[DF\ VF 5F+GL SFIZTF H SFZ6E}T H6FI K[P 
U]6NF[ØF[YL I]ÉT VF 5F+G[ ;H"S[ IF[uI ;}hYL lJS;FjI]\ K[P 
:+L 5F+F[DF\ D]bI 5F+ HIF[lTDF",FG]\ K[ T[ VtI\T ;]\NZ I]JTL K[P 
AF/56DF\ DFTFvl5TFG]\ D'tI] YTF EF. HFlC<,[ H l5T'T'<I Ý[D VF5LG[ pK[ZL K[P 
5F[TFGF JTG 5Z VFÊD6GL ;\EFJGF CF[I T[ Ý[DL GFlU, ;FY[ N[X KF[0L HTL GYLP 
T[G[ GFlU, ;FY[ A[CN Ý[D CF[I T[ EF. HFlC<, ;FD[ 5F[TFGF Ý[DGF[ V[SZFZ SZTF 
VRSFTL GYLP T[ GFlU,G[ lGl`R\T Y. XC[Z KF[0L HJF ;}RJ[ K[P VF 5F+DF\ 
VF8,F U]6GL ;FD[ S[8,FS NF[ØF[ 56 K[P 5F[TFGF Ý[D V\U[GF[ V[SZFZ T[ V[8,L AWL 
TF[K0FIYL SZ[ K[ S[ l5T'T]<I Ý[D VF5GFZ EF. HFlC<,G[ 56 T[ UD[ T[D SCL N[ 
K[P T[DH GFlU, HFlC<,G[ 3FI, SZLG[ VFJ[ K[ tIFZ[ ;DU| J'¿F\T HF6JF KTF\ T[ 
3FI, HFlC<,GL NZSFZ SIF" lJGF H T[ GFlU, ;FY[ Ý[DF,F5 SZ[ K[P T[DH I]âGF 
;DI[ 5F86GF IX:JL IF[âF lJHIl;\CG]\ JFZ\JFZ V5DFG SZ[ K[P A[EFG D\H]3F[ØFG[ 
;FRJJF DF8[ VF5JF VFJ[, lJHIl;\CG]\ T[ V5DFG SZ[ K[P T[DH 5F[TFG[ IJGF[GL 
R]\U,DF\YL KF[0FJL 5F86 HJFGF ;DI[ 56 T[ lJHIl;\CG]\ V5DFG SZ[ K[P 5F+GF[ 
VF NF[Ø DFGJ;CH H6FTF[ GYLP  
:+L 5F+F[DF\ ALH]\ DCÀJG]\ 5F+ 5F86 ZFHIGL Ul6SF D\H]3F[ØFG]\ K[P 
VtI\T :J~5JFG Ul6SF D\H]3F[ØF lX<5L HFlC<,G[ lN,YL RFC[ K[P lX<5LG[ VF5[, 
JRG VG];FZ T[ GFlU,G[ ÒJGF HF[BD[ 56 h[Z VF5JF ÝItG SZ[ K[P T[ VtI\T 
RT]Z CTLP GFlU, A/JFG IF[âF[ CF[JFG]\ HF6TL CF[I lX<5LG[ T[GL ;FY[ ,0F. G 
SZLG[ EF[\IZFDF\ H E}B TZ;YL DFZL GFBJFGL ;,FC VF5[ K[P T[DH A\G[GL T,JFZ 
AFÒ NZdIFG GFlU,GL 5L9 5Z ÝCFZ SZJF .rK[ K[P T[DH HIF[lTDF",FG[ IJGF[GL 
R]\U,DF\ HTL V8SFJJF T[ AGTF AWF ÝItGF[ SZ[ K[P T[ 3FI, HFlC<,GL V[S 
5tGLGL H[D TGvDGv3GYL ;[JF SZL ;FHF[ SZ[ K[P VFD ;\HF[UF[J;FTŸ Ul6SF 
AG[, D\H]3F[ØFDF\ GFZL ìNI HFU'T YTF U'lC6L AGJFGF SF[0 HFU[ K[P 5F[TFGF VF 
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SF[0 5}6" SZJF T[ AGTF AWF ÝItGF[ SZ[ K[ VG[ V\TDF\ ;O/ YFI K[P 5F+ lJSF;GL 
VF UlTG[ ;H"S[ VFSØ"S ZLT[ J6"JL K[P 
VF p5ZF\T VgI UF{65F+F[DF\ I]â 5C[,F lGZFX Y.G[ S[;lZIF SZJFGF 
;DI[ GF;L HTF ZFHF S6"N[J4 HF[CZ SZJFGF ;DI[ ÒJ ARFJJF GF;L HTL 
DCFZF6L SF{,FZF6L VFlN 5F+F[ G[ SYFJ:T]GF lJSF;DF\ VFJxISTFG];FZ p5;FjIF 
K[P VF GJ,SYFDF\ ,[BSGL 5F+,[BGS,FGL D]bI lJX[ØTF V[ ZCL K[ S[ A|ïFÒ 
ZlRT ;'lQ8DF\ U]6NF[ØI]ÉT DFGJF[GL ÝlTS'lT ;DF\ VF 5F+F[ ZrIF\ K[P 
? ;\JFNS,F o 
 GJ,SYFDF\ ;\JFNF[V[ SYFJ:T]G]\ RF,SA/ CF[I K[P VF GJ,SYFGF ;\JFNF[ 
;RF[8 VG[ VY"JFCL K[P D\H]3F[ØF VG[ HFlC<, JrR[ YTF[ ;\JFN ÎQ8FgT ~5[ HF[.V[P 
V[6[ Sæ]\ V[ TF[ 9LS 56 TD[ XL DNNGL JFT SZTF CTF m 
cV[GL CtIF SZJFDF\ T]\ DNN SZc 
D\H]3F[ØFGL VF\B 5CF[/L Y. U.P Ù6[S 5KL V[ AF[,L  
cTDFZF AFC]DF\ SIF\ VF[KL TFSFT K[ mc 
cV[ SFD H[8,]\ U}- ZLT[ YFI V[8,]\ ;FZ]\c 
D\H]3F[ØF XF\T ZCL V[8,[ HFlC<,[ Sæ]\ o cZtGDF,FGF AN,FDF\ V[ SFI" SZJFG]\ 
K[Pc 
cTDG[ V[D ,FU[ K[ S[ lX<5L S[ D\H]3F[ØF Ý[DE}BL K[ mc 
cV[8,[ TFZFYL SFD GCÄ Y. XS[ V[D G[ mc 
cSFD TF[ YX[ Hc 
cTFZ[ ALH]\ X]\ SC[JFG]\ K[ mc 
cV[ H S[ D\H]3F[ØF GÙ+DF,F H[JL T]rKJ:T]GF AN,FDF\ V[ SFD GCÄ SZ[ mc 
ctIFZ[c 
cV[YL DF[\WL RLH VF5JL 50X[P 
cjIY" JFTGF[ ;DI GYL D\H]3F[ØF4 H[ SC[J]\ CF[I T[ SCL N[ X]\ HF[.V[ K[ TFZ[ mc 
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cDG[ TDFZF[ Ý[D HF[.V[ K[Pc
$ 
GFlU,G]\ SF;/ SF-JF DF8[ D\H]3F[ØF VG[ HFlC<, JrR[ ÝIF[HFTF[ VF ;\JFN 
SYFJ:T]G[ UlT VF5GFZF[ K[P SYFJ:T]DF\ TLJ| ;\3Ø" ,FJGFZF[ VF ;\JFN HF[.V[P 
VtIFZ[ lC\DTYL V[6[ HFlC<,G[ 5}KI]\ o cXL AFAT[ VF8,F[ AWF[ ÊF[WFJ[XDF\ 
VFJL UIF[ K[4 HFlC<,Pc 
c.SF[T[Z 5[-LG[ GZSDF\ GFBJF A[9L K[4 VG[ CH] ;FD[YL 5}K[ K[ m AF[, CD6F\ 
SIF\ U. CTLPc 
cC]\ SIF\ U. CTL V[ DFZ[ SC[JFG]\ Zæ]\ GYL4 T]\ HF6[ H K[Pc 
clG,"ßH m DFY]\ 30YL H]N]\ SZL GFBLXPc 
cV[ SFIZTFG]\ SFD SZJFYL 5[,L .SF[T[Z 5[-L TZL HX[4 S[D mc 
cDG[ BAZ CF[T S[ T]\ S,\lSGL GLJ0LX TF[PPc 
cHFlC<,PPPP mc Z6R\0LG]\ :J~5 WFZ6 SZTF HIF[lTDF",F AF[,L4 S]/ 
DIFNFG] EFG R}SJFGL GLRTF ;]WL 5CF[\rIF[ m VG[ h05YL ;}Z AN,LG[ N]oBEIF" 
VJFH[ V[ AF[,LPPP AWF[ JF\S DFTFvl5TFGF[ K[P VF56FDF\ ZH5}TL ;\:SFZ ;ÄrIF 
JUZ DZL HJFG\] 5F5 V[D6[ SI]Å K[P V[ JC[,F G DZL UIF CF[T TF[ V[DGF 5[8 VFJF 
5YZF G 5FST VFD SCL V[6[ 5L9 O[ZJL ,LWLP
5 
VF ;\JFNDF\ ;\3Ø"GF HF6[ S[ T6BF hZ[ K[P HFlC<, VG[ GFlU, JrR[ 
T,JFZAFÒ NZdIFG H[ ;\3Ø" 5}6" ;\JFNF[ IF[HFI K[ T[ HF[.V[ VFBZ[ GFlU, AF[<IF[ 
o lX<5L VFJ]\ ;FC; XF DF8[ mc 
cÝ,F5 ZC[JF N[ N]Q8 mc HFlC<, V[8,]\ H AF[<IF[  
56 GFlU,[ VFU/ Sæ]\ VFD S5F. DZJFYL XF[ OFINF[ K[ m VF56F A[DF\YL 
V[S TF[ DZX[ HP HIF[lTDF",FGF[ bIF, SIF[" m CH] I[ VF56[ A\G[ H6 V[SL;FY[ 
ClYIFZ O[\SL N.V[PPPc 
cDF[TGF[ EI CJ[ ;DHIF[ 5F5L mc 
cV[ TF[ TDFZF DFYF p5Z EDL ZC[,]\ HF[ë K]\ CH] SC]\ K]\ ;DÒ HFVF[PPc
&
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VF ;\JFN 5F+F[lRT K[P HFlC<, VG[ GFlU, A\G[ JLZ IF[âFVF[ K[P JLZF[lRT 
;\JFNF[ SYFJ:T]GF ;\3Ø"G[ TLJ| AGFJL GF8ŸIFtDSTF ,FJ[ K[P ;\JFNF[DF\ ZC[, VF 
GF8ŸIFtDSTF EFJSF[GF SYFZ;G[ 5lZT'%T SZ[ K[P WFZNFZ ;\JFNF[ TF[ GJ,SYFDF\ 
;J"+ K[P lJHIl;\C VG[ HIF[lTDF",F JrR[GF[ VF ;\JFN HF[.V[P 
V[ AF[,L o cV[J]\ T[ X\] ;F\E/JFG]\ K[ mc 
cVF JBT[ 5F86 p5Z ELØ6 VFOT K[Pc 
c5F86GF 5]+GF D]BDF\ VF JFT XF[ETL GYLc 
cXF[EJF G XF[EJFGL JFT HJF NF[ m 
cC\PPP 5KLc 
cJBT[ TDFZ[ ZÙ6GL H~Z 50[c 
HIF[lTDF",F K\K[0F. o cVFBFI 5F86GL ;FY[ DFZ]\I ZÙ6 YJFG]\ H K[P 
TDFZF H[JF A/JFG IF[âFVF[ VG[ 5F86GF[ U- V[ SZX[ VG[ HF[ IF[âFVF[ lGQO/ 
HX[ VG[ U- 50X[ TF[ DG[ ZH5}TF6LGL DFOS DZTF VFJ0[ K[ TDFZ[ DNF[gD¿ 
YJFGL H~Z GYLP  
cV[JL ,F\AL 5CF[/L VG[ lGZY"S JFTF[ SZJFGF[ DFZL 5F;[ ;DI GYLPc 
cHZF WLZHYL lJRFZ SZXF[ TF[ ;DHF. HX[ S[ SF[GL JFT lGZY"S K[ VG[ SF[GL 
JFT ;ÀJXL,Pc
* 
VG[ 5KL WLZ[ ZCLG[ Sæ]\ OZH S[D GYL TD[ DFZF\ 5tGL KF[ 
cJUZ ,uG[c 
cTDFZ]\ JFuNFG Y. UI]\ K[ 5KL DFZF[ TDFZF[ WD" SIF[ V[ SIF\ GYL ;DHTF m 
VG[ ,uG 56 VF +6 lNJ;DF\ H Y. UI]\ CF[T 56 V[JL D}BF". SZTF\ D[\ H 
HFlC<,G[ ZF[SIF[ m 
c56 C]\ TF[ 5Z6L R}SL K]\4 lJHIl;\C m CJ[ J/L ,uG S[J]\Pc
(
  
VFD T,JFZGL  H[D WFZNFZ VG[ A\N}SGL UF[/L H[JF ;\JFNF[ GJ,SYF 
lJX[ØTF V5[" K[P 8}\SF VG[ DFlD"S ;\JFNF[ äFZF zL 58[, GJ,SYFDF\ EFJJFlCTF 
,FjIF K[P VCÄ ;H"SGL ;\JFNS,F GJ,SYFG]\ RF,SA/ AGL ZC[ K[P VF 
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;\JFNS,FYL VG[S lJäFGF[ ÝEFlJT YIF K[P ;H"SGL VF ;\JFNS,FYL ÝEFlJT 
Y.G[ VF GJ,SYFG]\ VFSFXJF6L DF8[ GF8ŸI~5F\TZ YI]\ V[S S,FSG]\ VF Z[l0IF[ 
GF8S VFSFXJF6L VDNFJFN4 J0F[NZF4 ZFHSF[84 E}H VG[ D]\A. 5ZYL VG[SJFZ 
Ý;FlZT YI]\ K[P ;]ZTGF cU]HZFT lD+c V[ V[S p¿D VG[ 30L ,[JF ,FIS 
GF8ŸI~5F\TZ TZLS[ T[GL GF[\W ,[TF ÝX\;F SZ[,L GF8ŸI~5F\TZ TZLS[GL VF ;O/TF 
;H"SGL S]X/ ;\JFNS,FGL ;FÙL 5}Z[ K[P 
? JFTFJZ6 J6"GS,F o 
 V{lTCFl;S JFTFJZ6DF\ ;H"S[ ;FDFlHS SYF ZRL K[P D];,DFG ;<TGT 
U]HZFTDF\ :Y5FI K[P V[ 5}J[" U]HZFTDF\ ZFHF S6"N[J ZFHI SZTF CTFP ;¿F 
5lZJT"GGF ;DIG[ ;H"S[ S[gãDF\ ZFbIF[ K[P ;DIG[ AZFAZ Z\U VF5[ V[J]\ JFTFJZ6 
5[NF SZJ]\ V[ DF+ S<5GFGF[ lJØI G CF[JFG]\ DFGTF zL 58[,[ VG[S VFWFZE}T 
U|\YF[GF[ VeIF; SZLG[ V{lTCFl;S TyIF[GF[ VFWFZ ,.G[ VF S'lT ZRL K[P V[ ;DIGF 
;DFHG]\ lJ:TFZYL NX"G SZFJJFGF[ VCÄ ;H"SGF[ pN[xI H6FI K[P 5F86DF\ 
V\To5]ZG]\ VF J6"G HF[.V[o 
cSF{,FZF6L 5F\RD[ DF/[ äFZCLG B\0DF\ CTF\P V[ B\0G[ p5ZGF KõF DF/GL 
KT G0TL GCF[TLP V[ B\0 p5Z 5rRL; RF[Z; CFY 5CF[/F[ V[S éwJ"~5 K[S ;FTD[ 
DF/[ R\ãFXF/F ;]WL 5CF[\RTF[ CTF[ VG[ V[GF p5ZGL DHA}T HF/LVF[ äFZF ;}I" 
VYJF R\ãGF[ ÝSFX VFSFXDF\YL ;LWF[ H VF B\0DF\ VFJTF[ CTF[ VG[ RF[YF DF/GL 
KTDF\4 VF DF/GL EÄT ,FUTF ;ZB[ V\TZ[ 5F0[,F ;JF;F[ hL6F\ hL6F\ AFSF[ZFDF\YL 




VFD ;H"S[ VCÄ :Y/J6"GGL ;FY[ JFTFJZ6G]\ 56 J6"G SYFZ;DF\ 
lJÙ[5SZ G AG[ V[ ZLT[ lGZ]%I]\ K[P 5F86GL N]N"XFGF\ J6"GF[ 56 ;H"S[ TFÎX ZLT[ 
SIF[" K[P T[DF\GF\ S[8,F\S J6"GF[ ÎQ8F\T ~5[ HF[.V[ o   
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cNZJFHF[ TF[ CH]I A\W CTF[P AFH]DF\ T]8L 50[,F SF[8 p5Z Y.G[ V[ ,F[SF[ 
XC[ZDF\ NFB, YIF JFTFJZ6DF\ N]UÅW TLJ| AGL CTLP SF[8GL NLJF,GF 50DF\ 
D'TN[CF[ CH]I ;0TF CTFP HIF[lTDF",FGL VF\B[ V\WFZF VFJTF CTFP ANAF[YL DUH 
OF8L HX[ V[ ALS[ V[ ,F[SF[V[ h05YL RF,JF DF\0I]\ 56 SXL H ZFCT G Y.P 
VFXZFH J;lT TZOGF[ V[ DFU" CTF[ ZF[URF/F[ OF8L GLS/JFGF EIYL VYJF CH]I 
OO0F8GF SFZ6[ ,F[SF[ VF ,TFDF\ CH] 5]GJ";JF8 DF8[ VFjIF GCF[TF VG[ J;LI[ XL 
ZLT[ XS[ m SF8DF/GF -U,FVF[ JrR[ S. KFTLGF HF[Z[ V[ tIF\ J;[ mc
!_
  
VFD zL DF[CG,F, 58[,[ lR+FtDS J6"GF[ äFZF ;DU| GJ,SYF ;'lQ8G[ 
TFÎX SZL VF5L K[4 ;H"S[ ;\:S'T Tt;D 5NFJl,I]ÉT XaNF[ ÝIF[ÒG[ V{lTCFl;S 
JFTFJZ6 p5;FjI]\ K[P ,[BS[ 5F+F[GF\ J6"GF[ ;}h5}J"S VF%IF\ GYLP T[DGF\ J6"GF[ 
GJ,SYFDF\ EFZ~5 G AGTF\ p5SFZS GLJ0IF\ K[P  
? EFØFX{,L o 
 VF GJ,SYF V{lTCFl;S 5'Q9 E}lDDF\ ZRF. CF[I ;H"S[ VCÄ lXQ8 EFØFX{,L 
ÝIF[Ò K[P VF GJ,SYFGF EFJ4 DGF[l:YlT4 5lZl:YlT4 5F+4 Z; G[ VG]~5 
EFØFX{,L ;H"S[ ÝIF[Ò K[P lJX[Ø SZLG[ I]â JLZZ; VG[ X'\UFZG[ ;ZFCTL 
JFSIFJl, HF6[ ÊDXo V[S 5KL V[S X'\U R0TF CF[I V[D ,FU[ K[P ;\:S'T Tt;D 
5NFJl, I]ÉT VF UnF\X HF[.V[P 
cV[GF D]BFZlJ\NDF\ p30TF SD/GL TFHUL CTLP V[GF `JF;DF\ lXZLØGL 
D\NDW]Z ;F{ZE CTL TFHF BL,[,F V[GF B]<,F pZD\0/ 5Z V[6[ S[8S[8,LJFZ ÝCFZ 
SIF" CTFP GFlU, o CLZF H[JL VF\BF[ U],FAL SD/ H[JF[ J6"4 N[JF[G[ N],"E V[JL 
SFIFvJ6"G,3]TF I]ÉT EFØFX{,LG]\ VF ÎQ8FgT D}<IJFG ;FlAT YFI K[P ;\JFNDF\ 
ÝIF[HFTL EFØFX{,LG\] ÎQ8FgT HF[.V[P 
HIF[lTDF",F ZD6[ R0L CTL DFGDF\ VFJL H.G[ V[6[ Sæ]\ o cVF BF[8L BF[8L 
ÝLT GCÄ NXF"JTF CF[ V[GL XL BFTZL mc 
cS[D mc 
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c;F\E?I]\ K[ S[ TDFZF :T\ETLY"GL SgIFVF[ AC] GD6L CF[I K[ m VG[ tIF\ UIF 
5KL TF[PPPc GFlU,G[ HIF[lTDF",FGF :JEFJGF V[S GJFH 5F;F\G]\ NX"G YT]\ CT]\ 
VFH ;]WL 5F[TFG[ UlJ"Q8 N[BFTL :+L VFJF J[6 SF-L XSTL CX[ V[GL V[G[ S<5GF 
GCF[TL 5ZN[XL AF[<IF[ o 
c56 DFGLX HIF[lTDF",F m TG[ D[/jIF 5KL CJ[ :T\ETLY" HJFG]\ DG YT]\ 
GYLPc 
cS[D mc 
cVDFZF :T\ETLY"GF Zl;S 5]Z]ØF[GL ÎlQ8 AC] lJlR+ K[ TG[ :T\ETLY" ,. 
HFë TF[ 5KL V[ G HF[IFG]\ ;F{gNI" H]V[ V[8,[ 5KL TF[PPPc 
cZC[JF NF[ VFJL BF[8L ÝX\;F XF[ETL GYLPc
!!
  
VFD VCÄ ;\JFNFtDS EFØFX{,LDF\ ,IGF NX"G YFI K[P 8}\SF T[DH DFlD"S 
TYF EFJFtDS ;\JFNF[V[ ;H"SGL EFJFtDS EFØF X{,LGL lJX[ØTF K[P J6"GFtDS 
EFØFX{,L 56 ÝEFJS ZCL K[P NFPTP cDCFDFtI J:T]5F/ X\B p5Z lJHI D[/JLG[ 
VFjIF[ CTF[P 5F[TFGF VF ÝlTEFXF/L D\+L 5FK/ VFB]\ GUZ Ý[D3[,]\ AgI]\ CT]\P 3[Z 
3[Z VF\U6F\ ,L5[,F\ CTF\P 5]ZJW}VF[V[ DGF[CZ :Jl:TSF[ ZrIF\ CTF\P GFZLJU"GF[ 
pt;FC VG[ZF[ CTF[P D\+LG[ HF[JF VWLZL AG[,L SD,GIGFVF[ tJlZT 5U,[ NF[0TL 
CTLP pTFJ/DF\ V[DGF\ J:+F[ 56 ;ZL 50TF\ CTF\P D\+L 5FK/ DF[CW[,L AG[,L 
D]uWF\UGFVF[ HF6[ V[DGF :TGO/ VF5JF pt;]S CTLPc
!Z
  
VFD VF UnF\X äFZF ;H"SGL X'\UFZ 5F[ØS SFjIFtDS EFØFX{,LGF[ 5lZRI 
D/L ZC[ K[P 5F86GF IJGF[V[ VFRZ[, l5XFR,L,F T[DH tIFZ AFNGL 5F86GL 
N]N"XFGF J6"GDF\ ALEt; Z; p5;FJTL EFØFX{,L K[P I]â AFNGF +F;HgI EI\SZ 
J6"GF[ Ý;\UGL UlZDF ;FRJ[ K[P ;\:S'T Tt;D 5NFJl,I]ÉT EFØFX{,L äFZF ;H"SGL 
lJäTF VG[ VeIF;lGQ9FGF[ 5lZRI SZFJ[ K[P VFD ;H"S[ lJØIFG]~5 Z;ÝN 
EFØFX{,L ÝIF[ÒG[ VF GJ,SYFG[ EFJSF[DF\ ,F[SlÝI AGFJL K[P  
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? ÒJGZC:I o 
 VF GJ,SYF cI]â:I SYF ZdI[cGL ÝTLlT SZFJ[ K[ ;\3Ø" lJGF DFGJ v ÒJG 
XSI GYLP DFGJ DZX[ 56 GDX[ GCÄP VF ÒJG;\N[XG]\ ;H"S[ B}A H S,FtDS VG[ 
;FlCltIS ZLT[ 5F[T J^I]\ K[P I]â AFNGL DFGJGL A[CF, l:YlT NXF"JLG[ I]âGL 
lJGFXSTF 5Z ;H"S[ ÝSFX O[\SIF[ K[P H[YL XFlgTGF[ ;\N[X 56 D/[ K[P 
? DIF"NF o 
 SF[.56 S'lTG]\ ;\5}6" D}<IF\SG tIFZ[ YI]\ U6FI HIFZ[ T[ S'lTGL l;lâVF[ ;FY[ 
DIF"NFVF[G[ 56 RÄWL ATFJJFDF\ VFJ[P VF S'lTGL DIF"NFVF[ GLR[ D]HA TFZJL 
XSFIP 
s!f HIF[lTDF",F 5F86 5Z IJGF[G]\ VFÊD6 YJFG]\ CF[I VF 5lZl:YlTDF\ Ý[DL 
GFlU, ;FY[ GF;L HTL GYLP T[GF[ VF JTGÝ[D  ;DHFTF[ GYL T[ 5F86DF\ 
ZCLG[ JTGGL SXL H ;CFI SZTL GYL p,8]\ T[GF SFZ6[ H GFlU, äFZ 
HFlC<, 3FI, YTF JTGG[ HIFZ[ H~Z CF[I K[ tIFZ[ H T[ S\. SFD VFJTF[ 
GYL ;H"SGL SYFlJSF;GF[ VF T\T] ;DHFTF[ GYLP  
sZf VF GJ,SYFGF V\T lJX[ zL EUJT ;]YFZ H6FJ[ K[ S[ cGFlU, B\EFT 
5CF[\rIF[ S[ S[D m T[GL DFTF VG[ AC[GG]\ X]\ YI]\4 HIF[lTDF",F VG[ GFlU, 
D?IFP 5Z^IF4 3FI, HFlC<, lX<5L VG[ D\H]3F[ØFG]\ X]\ YI]\4 lJHIl;\C[ 
HIF[lTDF",FG[ AFGDF\YL KF[0FjIF 5KL 5F86JF;LVF[G[ D]ÉT SZFJ[ K[P VFlN 
CJFDF\ VâZ ,8STF ZCL UIF K[Pc
!#
 zL EUJT ;]YFZGF VF DT 5ZYL V[D 
SCL XSFI S[ ;H"S[ Sæ]\ K[ T[D T[D6[ lGl`RT 5'Q9 ;\bIF lGWF"ZL CF[I VCÄ 
GJ,SYFGF V\T ,FJJFGL pTFJ/ H6FI K[P 
s#f CLZF 5F9S GF DT[ cVFBF 5]:TSDF\ 9[Z 9[Z ;\:S'T VJTZ6F[ lJGF VG]JFNF[ 
D}SFIF\ K[ GJ,SYF H[JF ,F[SlÝI ;FlCtI ÝSFZDF\ T[GF[ VG]JFN H~ZL 
U6FIPc
!$
 VF DTYL ;CH ;CDT YJFI K[ SFvS[ ;LWF VG]JFNF[YL EFJSGL 
Z;FtDS EFJJFlCTF H/JFTL GYLP 
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VFD ;H"SGL l;lâVF[GF ÝDF6DF\ VF DIF"NFVF[ V<5 K[P 
? p5;\CFZ o 
 V{lTCFl;S JFTFJZ6DF\ zL DF[CG,F, 58[,[ VF ;FDFlHS SYF ZH} SZL K[P 
V[SL A[9S[ JF\RL HJFG]\ DG YFI V[JL VF S'lT K[P V{lTCFl;S 5F+F[G[ CFlG G YFI 
V[ ZLTGL HF/J6L ;H"S[ VCÄ ,LWL K[P VF SYFDF\ ;H"S[ Z;/TL S,FtDS 
EFØFX{,L ÝIF[ÒG[ lJØI G[ IF[uI é9FJ VF%IF[ K[P 
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,F\KG 
V,U ÎlQ8SF[6YL lG~5FI[,L V{lTCFl;S Ý6ISYF 
 
? Ý:TFJGF o 
 5F86 XC[Z V[ VG[S U]HZFTL ;FlCtISFZF[GF VFSØ"6G]\ S[gã Zæ]\ K[P 
VJF"RLG SlJVF[V[ 56 5F86 lJX[ SFjIF[ ,bIF\ K[P ;\JT !#5* DF\ V<,FpNLG 
BL,Ò 5F86 5Z VFÊD6 SZ[ K[P 5lZ6FD[ ;F[,\SLJ\XGF XF;GGF[ GFX YFI K[P 
V<,FpNLG BL,ÒGF U]HZFT 5Z  VFÊD6 ;DIG[ ,1IDF\ ZFBLG[ G\NX\SZ 
DC[TFV[ cSZ6W[,F[c GJ,SYF ZRL K[P U]HZFTL EFØFGL H[D pl0IF EFØFGL ÝYD 
V{lTCFl;S GJ,SYF c5nF,Lc sN[JL Ý;gG 5ÎGFISfDF\ 56 V<,FpNLG BL,Ò 
K[P 5F86GF[ SZ6 VG[ lRTF[0GF[ 5lnlT V<,FpNLGGF T5YL A/L DZ[,F\ A[ 
V{lTCFl;S 5F+F[ K[P 
5F86GF ;F[,\SLJ\XG[ wIFGDF\ ZFBLG[ G\NX\SZ J<,EÒ läJ[NLV[ cU]HZFTGF[ 
A]hFTF[ NL5Sc GJ,SYF  ZRL SG{IF,F, D]GXLV[ cHI ;F[DGFYc cU]HZFTGF[ GFYc4 
cZFHFlWZFHc4 c5F86GL ÝE]TFc V[ GJ,SYF RT]Q8YL ZRL K[P W}DS[T]V[ cRF{,FN[JLc 
VG[ R]lG,F, Dl0IFV[ cS]D S]D VG[ VFXSFc ZRL K[P D]GXL S'T cEuG5FN]SFc GF & 
JØ" AFN zL DF[CG,F,  58[,[ cV\lTDvNL5c GJ,SYF ZRL K[P VF H lJØIG[ S[gãDF\ 
ZFBLG[ #5 JØ" AFN .P;P !))*DF\ c,F\KGc GJ,SYF T[VF[ ZR[ K[P V[SGF V[S 
lJØI 5Z OZL GJ,SYF ,BJL V[ V[S ;FC; H U6FIP VFH ;]WLGF ;DIDF\ 
SF[.56 ;H"S[ VF ÝSFZG]\ ;FC; SI]Å GYLP HF[ S[ S'lTGL Ý:TFJGFDF\ ,[BS[ SZ[,F 
B],F;F D]HA cV\lTDvNL5c .lTCF;GF 5lZÝ[1IDF\ V[S ;FDFlHS Ý6ISYF CTLP 
c,F\KGc V{lTCFl;S v ZFHSLI 38GFVF[ 5Z ZRF. K[P VF V{lTCFl;S GJ,SYFG[ 
T[GF\ 38STÀJF[G[ VFWFZ[ T5F;LV[P 
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? V{lTCFl;S ;\NE" o 
 U]HZFT 5Z D]l:,D XF;G :Y5FI]\ V[ 5C[,FGF K[<,F lC\N] ZFHF S6"GF[ 
ZFHISF/ ;\JT !#5# YL !#5& ;]WLGF[ K[P VFYL T[DGF lJX[ AC] H VF[KL 
DFlCTL D/[ K[P 5ÍGFE S'T cSFgC0N[ ÝA\Wc T[DH EF8 RFZ6F[ 5F;[YL cG[6;LGL 
bIFTc GFD[ SYF D/[ K[P VF U|\YF[DF\ S6"G[ N]ZFRFZL4 ÊF[WL4 JKGFUG]\ ;[JG SZGFZF[4 
p3F0L T,JFZ[ OZGFZF[ J6"jIF[ K[P T[DH S[8,LS N\TSYFVF[DF\ S6"G[ RFlZœIlCG 
lRTZJFDF\ VFjIF[ K[P 
D];,DFG .lTCF;SFZF[ S6"GF lJZF[WL CF[JF KTF\ T[D6[ ÉIF\I T[GF RFlZœI 
lJX[ 3;FT]\ ,bI]\ GYLP cWDF"Z^IU\|Yc T[DH .0ZDF\YL D/L VFJ[,F lX,F,[BF[DF\ 
D]GXLS'T cu,F[ZLJF[hc4 cYF[8 U]HZFT N[Xc4 cTLY"S<5c4 WF[/SFGF 5\l0T RF6S S'T 
cG{ØWRlZTcGL 8LSFDF\ T[DH .lTCF;GF ;\XF[WG ,[BF[GF[ VFWFZ ,.G[ zL 58[,[ VF 
GJ,SYF ZRL K[P VF ÝDF6F[ 5ZYL S6" ÝTF5JFG CTF[P S6"N[J Ùl+I VG[ 
XF:+GF VFWFZ[ ÝHFG]\ 5F,G SZGFZ4 ÝHFJt;, ZFHF CTF[4 V[D ;FlAT YFI K[P 
VF GJ,SYFDF\ V{lTCFl;S TyIF[G[ TF[0IF\ DZF[0IF\ lJGF T[D6[ ;LWF H  ,.G[ VF 
GJ,SYF ZRL K[P T[DF\ S<5GFGF Z\UF[ 5]ZFIF 56 K[P T[DH ;H"S[ SF<5lGS 5F+F[ 
56 p5;FjIF\ K[P VF SF<5lGS Z\U 5}ZF6L GJ,SYFGF V{lTCFl;S56FG[ ÉIF\I 
CFlG 5CF[\RF0TL GYLP 
? SYFJ:T] o  
VF GJ,SYF V{lTCFl;S ZFHSLI 38GFVF[ 5Z ZRF. K[PJFW[,F J\XDF\ V[JL 
5Z\5ZF CTL S[ ZFHFGF[ DF[8F[ 5]+ HF[ ;ULZ CF[I TF[ GFGFEF. S[ E+LHFG[ ZFHUFNL 
5Z A[;F0JF[P U]H"ZGZ[X ZFDN[JGF 5]+ S6"N[J ;ULZ CF[I ZFDN[JGF GFGF EF. 
;FZ\UN[JG[ ZFßIUFNLV[ A[;F0JFDF\ VFJ[ K[P ;FZ\UN[JGF 5]+ pNIZFH ;ULZ CF[I 
ZFHIUFNL 5Z S6"N[JG[ ;FZ\UN[J :YFl5T SZ[ K[P DCFDFtI DFWJ T[DH T[GF[ GFGF[ 
EF. S[XJ ;ULZ pNIZFHG[ UFNLV[ A[;F0L ;¿FGF\ ;}+F[ 5ZF[Ù ZLT[ EF[UJJF DF8[ 
SFJTZ]\ ZR[ K[P ZFHãF[C GF U]GF;Z S[XJGF[ JW YFI K[P ZFHãF[CGF U]GFG[ SFZ6[ 
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T[GF S]8]\AG[ S[N SZJFDF\ VFJ[ K[P DFWJ V[ ;DI[ ACFZUFD UIF[ CF[I tIF\YL T[ ;LWF[ 
lN<CL HFI K[P lN<CLGF AFNXFC V<,FpNLG BL,ÒG[ S[8,LS E[8v;F[UFNF[ VF5L 
5F[TFG[ gIFI V5FJJF T[DH E}TSF/GF 5ZFHIGF[ AN,F[ ,[JF DF8[ U]HZFT 5Z R-
F. SZJF VFD\+6 VF5[ K[P VF VFÊD6G[ ;O/ AGFJJF T[ 5F86DF\ ÝJ[XJFGF 
DFUF[" 56 ATFJJFGL T{IFZL ATFJ[ K[P 5F86GF DCFZFHF S6"N[JGF V\UT lJ`JF;] 
VQ8NXXTD\0/GF[ S]X/ JCLJ8 SZGFZ N\0GFIS VFD|N[J V[8,[ S[ VF\A0 lN<CLYL 
VFÊD6 YJF V\U[GL DFlCTL ,.G[ J/TF ZFH:YFGGF lRTF[0GF ;DZl;\CG[ D/LG[ 
T[GF[ DT HF6[ K[P ;DZl;\C ;],TFG ;FD[ ClYIFZ C[9F D}SL DFU" VF5JFGF[ Î- 
lGWF"Z VFA\0G[ H6FJ[ K[P DF[0F;FGF[ AT0 VG[ hF,F[ZGF[ ZFHF SFgC0N[ JLZTF5}J"S 
,0LG[ S[;lZIF SZJFGL T{IFZL ATFJ[ K[P VF ;DU| DFlCTL ZFHF S6"N[JG[ VF5JF T[ 
5F86 VFJ[ K[P VF8,L 5`RFNŸE} 5Z GJ,SYFGF[ ÝFZ\E YFI K[P 
VFD|N[J ;\ElJT VFÊD6 ;DI[ H~Z 50I[ ZFHFG[ U]%T DFU[" ZFHI ACFZ 
5CF[\RF0JF DF8[ U]%T DFU"GF GSXF ZFHI JCLJ8 STF" G HF6[ V[ ZLT[ ÝF%T SZJF T[ 
ZFHIGF :Y5lT VG[ 5F[TFGF lD+ ~ã;[G 5F;[ HFI K[P lD+ ~ã;[GGL AC[G zL N[JL 
VF\A0G[ U]%T DFU" ATFJ[ K[P ZFHF S6"N[J DFWJ HF6TF[ CF[I T[JF TDFD U]%T DFUF[" 
A\W SZFJL N[ K[P  
VF\A0 DCFZFHF S6"N[JGL VF7FYL U|LQDEJGDF\ ZFHS[NL S[XJGL 5tGL 
~5;]\NZL 5F;[YL pNIZFH V\U[GL DFlCTL D[/JJFDF\ lGQO/ HFI K[P 
ZF+[ ~ã;[GGF VlTlY B\0DF\YL V[S,F H 3F[0[:JFZ Y. NZJFHF ACFZ H. 
ZC[,F V\A0 5Z DFWJGF ;FUlZT lJHIFG\NGF A[ A]SFGLWFZL DF6;F[ VFD|N[J 5Z 
C]D,F[ SZ[ K[P VF\A0G[ VFD VRFGS ACFZ HTF[ HF[. lD+ ~ã;[G T[GL 5FK/ H. 
A]SFGLWFZLVF[G[ DFZLG[ EUF0L D}S[ K[P T[ A\G[ T/FJGF 5F6LDF\ h\5,FJ[ K[P T[GF 
5ZYL VFD|N[J 5FDL HFI K[ S[ tIF\ ABF[,DF\ SF[. U]%TDFU" CF[JF[ HF[.V[P 
ALHF lNJ;[ ZFHF ;EF NZdIFG p5JGDF\ ZC[, VFD|N[J DCGS[N/LGL 3;L 
VG[ D\0,[` JZ lJHIFG\NG[  SFJTZFGF ;\NE"DF\ JFTRLT SZTF ;F\E/L HFI K[P 
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VFD|N[J JLT[,L JFT ZFHF S6"N[JG[ SCL lJHIFG\N VG[ pNIZFHG[ S[N SZJFGL 
IF[HGF 30[ K[P  
ZFH;EF 5}ZL YIF AFN VFD|N[J ;F[,FS J;lT VG[ D]\HF,Jl:T TZO 
lJHIFG\NG[  NF[ZL H. ,0F. SZL S[N SZJFGL IF[HGF 30[ K[P lJHIFG\N VF\A0GL 
5FK/ G HTF T/FJGL ABF[,DF\ ZC[, pNIZFHG[ V\UZÙS J[H,N[J ;FY[ Ul6SF 
DNGS\N/LGF VFJF;[ K]5FJ[ K[P VFD|N[J DNGS\N/LG[ tIF\ lJHIFG\NGL T5F; SZLG[ 
T[GF[ 5LKF[ SZL T[G[ 5S0LG[ S[N SZ[ K[P 
V<,FpNLG BL,ÒGF ;{gIG]\ VFÊD6 lGl`RT CF[I ÝHFDF\ pt;FCGF[ ;\RFZ 
SZJF DF8[ ZFHF S6"N[J +6 lNJ; DF8[ pt;JGL HFC[ZFT SZ[ K[P pt;J NZlDIFG 
U]%TJF;DF\YL ACFZ VFJ[, pNIZFH VF[/BF. HJF KTF\ 5S0FTF[ GYLP 
VFD|N[J VG[ ~ã;[G GF{SFlJCFZ SZTF CF[I K[P V[ NZlDIFG 5JGJ[U[ VFJL 
ZC[, CF[0LGF K ;FT DF6;F[ C}D,F[ SZ[ K[P VFD|N[J 5F6LDF\ ägä I]â SZL 
DCFDC[GT[ SF\9[ VFJL HFI K[P 
VF TZO ~ã;[GG[ AF\WLG[ 5L5,]0F T/FJ SF\9[GL h}\50LDF\ VF[/BF6 DF8[ ,. 
HJFDF\ VFJ[ K[P ~ã;[G 5F[T[ l;â5F/ CF[JFGL VF[/B VF5[ K[P T[DH T[VF[G[ 
VF\A0G[ 5S0JF lJwIJFl;lGGF D\lNZ[ DF[S,[ K[P C]D,FBF[ZF[ ~ã;[GG[ hF0L hFBZF\DF\ 
AF\WLG[ HTF ZC[ K[P VF NZlDIFG h}\50FDF\ ZC[, ,F[SF[G[ ~ã;[G 5Z NIF VFJTF T[G[ 
D]ÉT SZLG[ HTF ZC[ K[P ~ã;[G 3FI, Y.G[ 3Z[ VFJL VF\A0TL lR\TF SZ[ K[P 
VF\A0 5F6LDF\YL GLS/LG[ N[JLTLY"GF VF[JFZ[ T5`RIF" SZTF ;FW] 5F;[YL 
~ã;[GGL EF/ D[/JL T[G[ XF[WJF HFI K[P V[G[ D/TL lGXFGLVF[ 5ZYL T[ D'tI] 
5FdIF[ CF[JFG]\ VG]DFGF[ SZL ~ã;[GGF 3Z[ HFI K[P A\G[ ÒlJT D/TF VFG\NlJEF[Z 
AGL HFI K[P 
hF,F[ZGF ZFHF SFgC0N[ E[8 ;F[UFNYL ,,RFIF lJGF V<,FpNLG BL,ÒGF 
;{gIG[ DFU" G VF5L I]â SZJFG]\ :JLSFZ[ K[P SFgC0N[ ;FY[ I]âDF\ pTZJFG[ AN,[ 
;{gI DFZJF0GF Z:T[ U]HZFT VFJJF .rK[ K[P tIFZ[ DFZJF0GF ZFHF ;DZl;\C 
I]âGF AN,[ XZ6FUlT :JLSFZL ,[ K[P DF[0F;FGF ZFHF AT0 ,0F.DF\ XCLN YFI K[P 
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VF ZFHSLI 38GFVF[G[ ,ÙDF\ ZFBLG[ ZFHF S6"N[J ZFH;EFDF\ VFD|N[JG[ 
;[GF5lT5N[ :YF5[ K[P 
VFD|N[JG[ 5F86GL ;\5}6" ;¿FGF\ ;}+F[ ;F[\5LG[ ZFHF S6"N[J ;{gIGF[ pt;FC 
JWFZJF VF;FJ/GF DF[ZR[ ,0JF T{IFZ YFI K[P 5F86G]\ IF[uI ZLT[ ZÙ6 YFI V[ 
DF8[ S[8,FS lJãF[CL ;{lGSF[G[ 5F[T[ ;FY[ ,. HFI K[P I]âDF\ 5ZFHI YFI TF[ HF[CZ 
SZJFGL lCdDT G WZFJTL ZF6L SF{/FN[JL VG[ N[J/AFG[ 5F[TFGL ;FY[ VF;FJ/ ,. 
HJF .rK[ K[P DCFZF6LG[ SF{/FN[JL VF;FJ/ HJF .rKTF GYLP T[DH N[J/AFG[ 56 
VF;FJ/ HJF N[JF T{IFZ GYLP DCFZFH S6"N[J DCFZF6L SF{/FN[JLGL VlGrKF CF[JF 
KTF\ N[J/AFG[ VF;FJ/ ;FY[ ,. HFI K[P 
N[JD\lNZ 5ZGF T5:JL 5}J"ÒJGDF\ ;DZl;\C GFD[ DCFZFHF ;FZ\UN[JGF 
lJ`JF;] ;{lGS CTFP T[ VtI\T XlÉTXF/L VG[ D[3FJL ÝlTEF WZFJTF CF[I ;[GF5lT 
T[DH DCFDFtI YJFG[ ,FIS CTFP ;DZl;\C Ul6SF D\H]3F[ØF ;FY[ U/F0}A Ý[DDF\ 
CTF\P D\H]3F[ØFV[ SF[. D]uWF G CTLP T[ V[S Ul6SF CTLP ;DZl;\C T[GFDF\ 
A[JOF.GF[ VG]EJ SZTF\ ;\;FZtIFU SZL 3F[Z T5:IF SZ[ K[P 
VF;FJ/ HTF 5C[,F ZFHF S6"N[J VFD|N[JG[ ;DZl;\C G[ ClYIFZ WFZ6 SZ[ 
V[ DF8[ Ý[lZT SZJF ;}RGF VF5[ K[P VDFGJLI N]QS'tIF[ SZTL BL,ÒGL ;[GFG[ 
BF/JF T[DH DFGJS<IF6GF lCT DF8[ ;DZl;\C T5:JLGF[ J[X tIÒ IF[âFGF[ J[X 
WFZ6 SZ[ K[P ;DZl;\CG[ ;F[\5JFDF\ VFJ[, ;C:+l,\U T/FJGL ;]ZÙFjIJ:YF T[VF[ 
;\EF/L ,[ K[P  
VF;FJ/ HTF 5C[,F DFWJGL EFEL ~5;]\NZL 5F;[ ZFHF S6"N[J Ý:TFJ  D}S[ 
K[ S[ 5F86GL :+LVF[GL VFA~ ,}\8FTL V8SFJJF T[DH GZ;\CFZ V8SFJJF HF[ 
DFWJ T]ZSF6]VF[GF ;{gIG[ 5FK]\ JF/L ,[ K[P TF[ pNIZFHGF[ ZFHIFlEØ[S SZJF T[VF[ 
T{IFZL ATFJ[ K[P T[DH DFWJGF S]8]\AG[ DFGE[Z T[VF[ KF[0L D}S[ K[P 
~ã;[GGL CtIF SZJF DF8[ DNGS\N/L äFZF 30JFDF\ VFJ[, SFJTZFDF\YL 
VFAFN ZLT[ ARL H. J[H,GL CtIF SZL pNIZFHGF[ SAHF[ D[/J[ K[P 
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+6 lNJ; ;]WLGF ELØ6 I]â AFN IJGF[G]\ ;{gI 5F86DF\ ÝJ[X[ K[P ~ã;[G 
ZFHDC[,G]\ ZÙ6 JLZTF5}J"S SZTF[ ZæF[ DCFZF6L SF[/FN[JL U]%TDFU[" EFUJF HTF\ 
IJGF[GF CFY[ ;50F. lN<CL BL,ÒGF HGFGBFGFDF\ 5CF[\RF0JFDF\ VFJLP  
RF[YF lNJ;[ 5F86GF ;{lGSF[ ClYIFZ C[9F D}SL N[ K[P VF;FJ/ H. ZFHF 
S6"N[JG[ DNN SZJF DF8[ T[ GUZ ACFZ GLS/[ K[P tIFZ[ lD+ ~ã;[G T[G[ D/[ K[P 
UF\E]GF 5ZAT 5ZDFZG[ tIF\YL VFD|N[J VG[ ~ã;[G GLS/[ K[P VF;FJ/ KF[0L UI[, 
S6"N[JG[ XF[WLG[ T[DG[ 5]Go ÝlTlQ9T SZJF DF8[ ÝItGF[ VFNZ[ K[P ;DZl;\C 56 VF 
EULZY ÝItGDF\ HF[0FI K[P  
S6"N[J U]H"Z N[XGL NlÙ6 ;ZCN[ V[S GFGL XL 9SZFTGF 36L AGLG[ 
AFU,F6GF lS<,FDF\ VFD|N[J VG[ ;DZl;\C ;FY[ lGJF; SZ[ K[P 5F86GL DFlCTL 
D[/JJF DF8[  ~ã;[GG[ tIF\ H J;JF8 SZJFGL ;}RGF V5F. K[P 
ZFHF S6"N[J 5F[TFGL ;¿F 8SFJL ZFBJF DF8[ ZFDR\ãGF ;FD\T AG[ K[P 
SF{/FZF6L N[J/AFG[ D/JFGL .rKF V<,FpNLG BL,Ò ;DÙ D}S[ K[P VFYL BL,Ò 
N[J/AFG[ D[/JJF VG[ S6"N[JGL CtIF SZJF DF8[ AFU,F6 5Z VFÊD6 SZ[ K[P 
5F[TFG[ ,xSZL ;CFI D/L ZC[ V[ DF8[ l;\36N[JGL XZT DFGLG[ T[GL ;FY[ N[J/AFGF[ 
;\A\W :JLSFZL ,[ K[P N[J/AFGF J[,G[ .,F[ZFGL U]OF 5F;[ BL,ÒGF ;{lGSF[ T[G[ 3[ZL 
T[GF[ SaHF[ D[/JLG[ lN<CL 5CF[\RF0L N[ K[P 
VF CSLST HF6L ZFHF S6"N[J B}A N]oBL YIFP AFU,F6G]\ I]â RZD;LDFV[ 
CT]\ tIFZ[ ZFHF SF[.G[ SF\. 56 SæF JUZ4 tIF\YL HTF ZæFP AFU,F6GF[ lS<,F[ T}8IF 
AFN VFD|N[J T[DH ;DZl;\C ZFHF S6"N[JG[ U]H"Z GZ[X TZLS[ 5]Go ÝlTlQ9T SZJF 
XF[WTF ZæFP V[S ;DIGF ÝTF5L ZFHF S6"N[J ZFH5F84 5tGL VG[ 5]+L AW]\ H 
U]DFJLG[ SF[. VFzI JUZ ZFGZFG Y. Zh/LG[ EFTEFTGF VSFZ6 ,F\KG ;FY[ 
SIF\ DZ6 5FdIF[ V[GL SF[.G[ BAZ GCF[TLP 
ZFHSLI 38GFVF[GL ;FY[ ;FY[ V[S ;\]NZ Ý[DSYF HF[0FI[, K[P ~ã;[GGL AC[G 
zLN[JL 5F[TFGF EF.GF lD+ T[DH VQ8NX D\0/GF N\0GFIS VFD|N[JG[ RFC[ K[P 
5F86 5Z D\0F. ZC[,F I]âGF JFN/DF\ SNFR VFD|N[J JLZUlTG[ 56 5FD[ VF V\U[ 
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zLN[JL HF6TL CF[JF KTF\ V[S ZH5}TF6LGL DFOS HF[CZ SZJF 56 TDgGF ;[J[ K[P 
5F[TFGF lG6"IDF\ V0U V[JL zLN[JLGF Ý[DG]\ lGD"/ hZ6]\ TF[ JC[ H K[P zLN[JL v 
VFD|N[JGF ,uG ~ã;[G VG[ HF<C6F 56 :JLSFZ[ K[P ;[GF5lT  5N 5FD[, VFD|N[J 
5F;[ zLN[JL I]â 5C[,F ,uGGL DFU6L SZ[ K[4 VG[ VFD|N[J SF[, VF5[ K[P cRF,] I]â[ 
pWF0F B0U ;FY[ VFJL VluG;FÙLV[ ;FT GCÄ TF[ RFZ O[ZF OZLG[4 K,F\U DFZLG[ 
RF<IF[ H.XcP zLN[JLG[ R]0L RF\N,F ;FY[ HF[CZ SZJF CTFP S]\JFZF DZJ]\ GCF[T]\4 
I]âGL T{IFZLDF\ HF[ VFD|N[J G VFJL XS[ TF[  ~ã;[G T[GL T,JFZ ,. HFI K[P H[YL 
VFA\0GL U[ZCFHZLDF\ T[GL T,JFZ ;FY[ O[ZF OZL XSFIP ;JFZ[ I]â X~ YJFG]\ CF[I 
VG[ ZF+[ V<5 ;DI DF8[ VFJ[, ;[GF5lT VF\A0 VFJ[ VG[ O[ZF OZL h05YL 
,uGGL lJlW 5}6" SZL zLN[JLG[ D?IF JUZ H HTF[ ZC[ V[ S[J]\ SZ]6 ÎxI K[P KTF\ 
SF[. 56 jIlÉT VF\;] ;FZTF\ GYLP TtSF,LG ;DIGL ZH5}TF6LGF BDLZGL VF 
UFYF K[P RFZ lNJ;GF I]â AFN T[ zLN[JLG[ 5ZFHIG]\ D]B ATFJJF HTF[ GYLP T[ 
VF;FJ/ HJF ;LWF[ H GLS/L HFI K[P UF\E] UFDDF\ 5ZAT 5ZDFZGF 3Z[  ~ã;[G 
zLN[JLV[ VF5[, lJZ5ÎF[ HIFZ[ VF\A0G[ VF5[ K[P tIFZ[ VF\A0 EFJlJEF[Z AGL 
HFI K[P GJ,SYFGF V\lTD ÝSZ6DF\ zLN[JLG[ VF\A0 ;FY[ G NXF"JLG[ ,[BS[ 
zLN[JLGF Ý[DT\T]G[ ,8STF[ D}SLG[ GJ,SYF 5}6" SZL K[P 
? lGZ]56ZLlT o 
VF GJ,SYF  +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ SC[JF. K[P #Z$ 5'Q9DF\ jIF5[, VF 
GJ,SYF #$ ÝSZ6DF\ lJEFlHT K[P c;\N[Xc VBAFZDF\ VF GJ,SYF C%TFJFZ 
ÝSFlXT Y. K[P VF WFZFJFlCS V{lTCFl;S ZFHSLI 38GFVF[ 5Z ZRF. K[P 
V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ ZC:IDI Ý;\UF,[BGGL H[ 5Z\5ZF éEL Y. K[P T[ D]HAGF 
Ý;\UF[ VCÄ K[4 ;C:+l,\U ;ZF[JZDF\ ZF+[ VFD|N[J VG[  ~ã;[G GF{SFlJCFZ SZTF 
CF[I VG[ H[ C]D,F[ YFIP lJHIFG\N VG[ NF;LGL JFT VFD|N[J pnFGDF\ ;F\E/L 
HFI4 D\H]3F[ØFG]\ G'tI VG[ ;DZl;\CG[ ;{lGSGF J[XDF\ HF[.G[ T[G]\ TF, R}SJ]\4 
VFD|N[J zLN[JLGF ,uG VG[ VlGJFI" lJlW 5}6" YTF VFD|N[JGL lJNFI TYF cI]â 
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VFJL 5CF[\rI]\c SCL ;DZl;\C X\B C}S[ JU[Z[ GF8ŸIFtDS VG[ ÒJgT Ý;\UF[ K[4 
Z;FtDS ZLT[ Ý;\U VFIF[HGS,FG]\ V[S ÎQ8F\T HF[.V[4  
cXF .XFZF SIF"4 ~ã;[G[ mc 
cV[6[ lD+GF 3ZDF\ WF0 5F0JFGL JFT SZL4 TDFZ]\ AW]\ VFlTyI DFZF 5Z 
KF[0L NLW]\4 TDG[ ZF[SJFGF[ VlWSFZ DG[ ;F[\%IF[ VG[ ;F[,FS J;lTDF\ HJFG]\ ACFG]\ 
XF[WL SF-LG[ VF56G[ BF:;]\ V[J]\ V[SFgT VF%I]\ v VFDF\G]\ TD[ SX]\ G ;DHIF mc 
cVFDF\GL V[S[ JFT ;DHIFGL DFZ[ H~Z H SIF\ CTL m 
cXFYL H~Z GCF[TLc 
cTD[  ~ã;[GGL AC[G KF[ DFZF DF8[ 56PPPc 
VFD|N[J V[G]\ JFSI 5}Z]\ SZ[ V[ 5C[,F zLN[JL AFHGL h05[ pK/L VG[ 
VFD|N[JGF CF[9 p5Z 5F[TFGL VF\U/LVF[ NFAL NLWL VG[ AF[,LP 
clD+TF V[ TF[ Ý[DG]\ A\WG K[4 SF[. ;U56 GYL V[ A\WG lJJFCGL VF0[ G 
VFJ[Pc E}UE" DFU"DF\ ÝJ[X JBT[ VFD|N[JG[ lJlJW ;]U\WGF[ VG]EJ YIF[ CTF[P 
VtIFZ[ V[DF\ V[S ;]U\WGF[ pD[ZF[ YIF[ CTF[P V[ OF[ZD CTL zLN[JLGF `JF;GLPc
!5
  
VFD VF Ý;\U VF,[BGDF\ zLN[JLG]\ VFD|N[JGF D]B 5Z CFY D}SL N[J]\ T[DH 
T[GL plÉTDF\ `JF;GL OF[ZDGF[ p<,[B EFJSG[ ZF[DF\lRT SZ[ K[P VF GJ,SYFGF 
V\TGF\ A[ ÝSZ6F[ p5;\CFZ H[JF\ K[P ;H"SGL GJ,SYF h05YL ;D[8L ,[JFGL 
DYFD6 :5Q8 H6FI K[P VFD DF[CG,F, 58[,[ DFWJGL B8584 V[GF DF6;F[ äFZF 
S6"N[JGF lJ`JF;] DF6;F[ VFD|N[J VG[ ~ã;[GG[ BTD SZJFGF\ SFJTZF\4 VF 
SFJTZFG[ lGQO/ AGFJTF VFD|N[J VG[  ~ã;[G VF AWFGL Z;ÝN U}\Y6L SZL K[P T[ 
SF/[ K}5F E}UE"B\0F[ VG[ N}Z ;]WL K}5L ZLT[ HTF EF[\IZF CTFP V[ V{lTCFl;S 
TyIF[GF[ S]T}C, HUFJJF IY[rK p5IF[U SIF[" K[P ;DU| ZLT[ HF[TF\ VF GJ,SYFGL 
lGZ]56ZLlT EFJSG[ ;TT hS0L ZFB[ K[P 
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? 5F+F,[BG o 
zL 58[,[ S6"N[JGF RlZ+G[ ,FU[,F c,F\KGcG[ WF[JF DF8[ VF GJ,SYF ,BL 
K[P 5Z\T] VCÄ S[gãDF\ TF[ XTN/ D\0/GF[ N\0GFIS VFD|N[J S[gãDF\ K[P VCÄYL V\T 
;]WL S6"N[JG[ H ;H"S[ 5F[TFGF OF[S;DF\ ZFbIF[ K[P VFD|N[JGF[ lD+ :Y5lT  ~ã;[G 
VFD|N[JGL 5tGL zLN[JL4 Ul6SF DNGS\N/L VG[ D\H]3F[ØF4 IF[âF ;DZl;\C4 S[XJGL 
5tGL ~5;]\NZL4  DCFZF6L SF{,FN[JL VG[  ~ã;[GGL 5tGL HF<C6F4 VFlN 5F+F[ 
VCÄ lRTZJFDF\ VFjIF\ K[P 
SZ6 JFW[,FG]\ pDNF RlZ+ p5;FJJ]\ V[ ;H"SGF[ pN[xI ZæF[ K[P lN<CLG]\ 
,xSZ VFJL Zæ]\ CT\] tIFZ[ 56 T[ ,F[SNZAFZ EZ[ K[P DCFD\0,[` JZ SFJTZFBF[Z K[P 
V[D HF6JF KTF\ T[GL ;FY[ D\+6F SZJFGL D]t;NL RF, T[GFDF\ K[4 T[GF[ ZFH 
SFZEFZ SF[. lJD,D\+L4 D]\HF, S[ NFDF[NZ VYJF J:T]5F/ H[JF 5Z VFWFlZT GYLP 
AWF[ EFZ T[ 5F[TFGF BE[ H é9FJ[ K[P AWL HF6E[N] jIJ:YF AWL lR\TF4 AWF 
lG6"IF[4 AWF\ VFIF[HGF[ T[ 5F[T[ H SZ[ K[P S[NDF\ ZFB[, DFWJGF S]8]\AGL 56 T[ 5}ZTL 
SF/Ò ,[ K[P ,[BS[ NgTSYFVF[DF\ Ýl;â ~5;]\NZL TZOGL SFDJ'l¿GL ANGFDLYL 
D]ÉT SIF[" K[P VF V[ S6"N[J JFW[,F K[ H[ I]âGL jI}CZRGFGF EFU~5[ VF;FJ/GF 
DF[ZR[ HFI K[P VF V\S6N[J JFW[,F K[P H[ U]HZFT ARFJJF DF8[ 5F86 KF[0TL JBT[ 
~5;]\NZLG[ U]HZFT ARFJJF DF8[ pNIZFHG[ ZFHUFNLV[ A[;F0JF DF8[GF[ Ý:TFJ D}S[ 
K[ VG[ DFWJGF S]8]\AG[ 56 S[NDF\YL D]ÉT SZ[ K[P  VF S6"N[J JFW[,F K[4 SZ63[,F[ 
GYLP 
VCÄ ;H"SGF[ S6"N[J 5Z ,FU[,F ,F\KGG[ WF[JFGF[ ÝItG lGQO/ UIF[ K[P 
S6"N[J U|LQDEJGGL S[NDF\ XF DF8[ ~5;]\NZLGL V,U jIJ:YF SZ[ K[ m H[G[ lS<,F[ 
56 GYLP V[JF VF;FJ/GF DF[ZR[ S6" XL JLZTF NFBJJFGF[ CTF[ m VF;FJ/GF 
DF[ZR[ N[J/ N[JL VG[ SF{,FZF6LG[ ;FY[ ,. HJFGL .rKF X]\ ;}RJ[ K[ ZFHãF[CL ;{lGSF[ 
G[ T[ XF DF8[ ;FY[ ,. HFI K[ m VF;FJ/GF DF[ZR[ S[;lZIF SZJFGF AN,[ XF DF8[ T[ 
I]â KF[0L HFI K[ m AFU,F6GF W6L AGLG[ ZFHF ZFDR\NGF ;FD\T XF DF8[ AGJ]\ 
50I]\ m ,xSZL ;CFI D[/JJF DF8[ DZF9L ZFHF l;\W6N[J ;FY[ 5F[TFGL V[SGL V[S 
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5]+L XF DF8[ 5Z6FJJL m AFU,F6GF[ lS<,F[ T]8JFGL T{IFZLDF\ CF[I K[P tIFZ[ S6"N[J 
SF[.G[ SF\. 56 SæF JUZ XF DF8[ GF;L HFI K[ m VF AWF Ý`GF[GF[ HJFA V[ YFI S[ 
S6"N[J RFlZœIlCG T[DH SFIZ4 ;TF 8SFJJF DF8[ ;F[NFAFÒ SZGFZ ZFHF CTF[P V[D 
VF GJ,SYFDF\YL l;â YFI K[P 
VFD|N[J V[8,[ S[ VF\A0 XTN/ D\0/GF[ N\0GFIS K[P T[ S6"N[JGF[ VtI\T 
lJ`JF;5F+ DF6; CF[I ZFHF T[G[ ;[GF5lT 5N VF5[ K[P T[DH ElJQIDF\ DCFDFtI 
AGFJJF .rK[ K[P T[ 5F86DF\ D\0,[` JZGF N\0GFIS VG[ DFWJGF ;FUlZT 
lJHIFG\NG[ S[N 5S0[ K[P lD+ ~ã;[GGL DNNYL pNIZFHIGF[ SaHF[ D[/J[ K[P 5}J" 
ÒJGDF\ ;{lGS ZCL R}S[,F ;FW] ;DZl;\CG[ 5]Go ClYIFZ WFZ6 SZFJ[ K[P VF;FJ/ 
KF[0L UI[, ZFHF S6"N[JGF[ 5TF[ D[/JLG[ AFU,F6GF 5TG ;]WL ;FY[ ZC[ K[P T[DH 
AFU,F6 KF[0L UI[, ZFHF S6"N[JG[ 5]Go :YFl5T SZJF DF8[ ZFHFG[ XF[W[ K[P lD+GL 
AC[G zLN[JL V[ 5F[TFGL 56 AC[G H SC[JFI V[ EFJ ZFBLG[ zLN[JL ;FY[ JFT SZTF 
T[ ;\SF[R VG]EJ[ K[P lD+  ~ã;[GGF S]8]\A äFZF Ý6I ;\A\WG[ DFgITF D/TF T[ 
zLN[JL ;FY[ ,uG SZ[ K[P ;JFZ[ I]â X~ YJFG]\ CF[I VG[ ZF+[ ;DI SF-LG[ T[ ,uGGL 
lJlWDF\ HFI K[P lJlW 5}6" YTF\ ST"jIlGQ9 VFD|N[J Ù6GF[ 56 lJ,\A SIF" lJGF I]â 
DF[ZRF TZO ÝIF6 SZ[ K[P 5F86G]\ 5TG YTF T[ S6"N[JGL 5]Go ÝlTQ9F G YFI tIF\ 
;]WL zLN[JLG[ G D/JFGF lG6"IG[ T[ V\T ;]WL VG];Z[ K[P 
VF\A0GF[ lD+ ZFHIGF[ :Y5lT CF[JF p5ZF\T ZFHFGF[ lJ`JF;] DF6; 56 K[P 
AC[G zLN[JLGF Ý[D;\A\WG[ T[ ;CHTFYL H :JLS'lT VF5[ K[P T[ VFD|N[J ;FY[ VG[S 
HF[BDF[ é9FJ[ K[P T[ VF\A0GF[ V\UZÙS AGJF .rK[ K[P 
Ý[DL VF\A0 ;FY[ S]8]\AGL :JLS'lT D/TF ,uG YFI K[P I]âDF\ VF\A0 TF[ HFG 
HJFGL 5}Z[5}ZL XSITF CF[JF KTF\ T[ T[GL ;FY[ ,uG SZ[ K[P T[DH ;DZF\U6DF\ HTF 
5lTG[ JLZ5ÎF[ VG[ ;\N[XF[ DF[S,FJL zLN[JL ÝF[t;FlCT SZ[ K[P 
DFGJS<IF6 DF8[ 5]Go ClYIFZ WFZ6 SZTF4 ;DZl;\C4 SFJTZFBF[Z 
lJHIFG\N4 ÒNL SF{,FZF6L4 AF/SL N[J/AF4 SFJTZFDF\ lGQO/ HTL Ul6SF 
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DNGS\N/L VG[ Ul6SF D\H]3F[ØF HF<C6F VFlN 5F+F[G[ ;H"S[ VFJxISTFG];FZ 
p5;FjIF\ K[P VFD DF[CG,F, 58[,GL 5F+;'lQ8 J{lJwIZ\UL K[P 
? ;\JFNS,F o 
;\JFNV[ GJ,SYFG]\ VlGJFI" V\U K[P VF GJ,SYFGF ;\JFNF[ D]GXLGL H[D 
TLBF TDTDTF GYL S[ W}DS[T] H[JF 9\0F 56 GYL4 5Z\T] Dl0IFGL H[D ;RF[8 VG[ 
EFJJFCL K[P T[G]\ V[S ÎQ8FgT HF[.V[P  
cTDG[ GCÄ HJF NëPc 
cSIF CSYL TD[ DG[ ZF[SXF[ mc 
cCS m CSGL JFT H V[GF DGDF\ GCÄ CF[I TF[ mc 
cTF[ 5KLGF[ DFU" C]\ HF6]\ K]\Pc 
cSF[. E}UE"DFU" K[ mc 
cGF ZFHDFU" K[4 V[ DFU"[ HTF ZH5}T SgIFVF[G[ SF[. ZF[SL XST]\ GYLPc 
zLN[JL A[ 0U,F\ VFU/ VFJL V[6[ Sæ]\ ccAF[,F[ SF[, VF5JF ,[JFGL T{IFZL 
K[P mcc 




V[S I]JTLG[ lJRFZF[GF\ VFJF\ 3[ZF\ JD/F[DF\ pTZL UI[,L VFD|N[J[ 5C[,L JFZ 
HF[. VFBZ[ WLZH BF[.G[ V[ AF[<IF[ o 
cC[ D]uW mc5L9 O[ZJLG[ HF[4 TFZL 5FK/ N]JF";F éEF K[P T]\ H[GF lJRFZF[DF\ 
BF[JF.G[PPPP 
VFD|N[J VFjIFG]\ EFG YTF zLN[JL lJRFZF[GL W}HFZLDF\YL ;C;F ACFZ 
GLS/L U. VG[ CØ"YL 5FU, Y. U. CF[I V[D AF[,L ZCL ÙDF SZF[ klØJZ4 YF[EL 
HFVF[4 XF5JF6L G prRFZF[4 DFZF 5lTV[ DG[ SF[. V\U}9L VF5L GYLP TDFZF 
XF5YL V[ DG[ lJ;ZL HX[ TF[ C]\ V[DG[ S. lGXFGL ATFJLXPc 
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A\G[ V[S ;FY[ C;L 50IF 5KL VFD|N[J AF[<IF[4 cTF[ V\U}9LGL V5[ÙF K[4 V[D 
G[ m 
cCJ[ TF[ V\U}9LGL GCÄ4 D\U/;}+ H 5Z:5Z DF/FG]\ lGZ]56c
!*
  
VFD VFD|N[J VG[ zLN[JLGF ;\JFNF[ EFJSG[ Z;DuG AGFJL N[ T[JF K[P 
;\JFN V[ GJ,SYFG]\ lJX[Ø RF,SA/ AGL ZC[ K[P VgI V[S ÎQ8FgT HF[.V[ TF[ v 
NF;L AF[,L o cTDFZ]\ SFD SIFZ[ SZJFG]\ K[4 VG[ S[JL ZLT[ SZJFG]\ K[P V[ TF[ 
TD[ SC[TF GYLP VCÄ DG[ XF DF8[ AF[,FJL V[ ;DHFT]\ GYLPc 
5]Z]Ø[ HJFA VF%IF[ TG[ V[ lJX[ SX]\ SC[JFG]\ GYLP H[ SC[JFG]\ K[ V[ TF[ 
DNGS\N/LG[ H SC[JFG]\ K[ m 
cTD[ E,[ G SC[TF4 DNGS\N/L V[ AW]\ H DG[ SC[X[4 VG[ TDFZ]\ SFD 56 
DFZF CFY[ H YJFG]\ K[P 
cV[ AWL H DG[ BAZ K[ VtIFZ[ C]\ TG[ SC[TF GYL SFZ6 S[ NLJF,F[G[ 56 SFG 
CF[I K[P VF SFD VtI\T U]%T K[P V[8,[ V[GL JFT 56 U]%T H CF[I G[ CJ[ TFZ[ OST 
V[8,]\ H SZJFG]\ K[PP 
cX]\ mc 
cDNGS\N/LG[ SC[ H[ S[ C]\ ZFH;EF 5}ZL YIF 5KL ZF+[ UD[ tIFZ[ V[ VFJF; 
5Z 5CF[\RLXPc
!( 
VFD 5F+F[lRT 8}\SF T[DH DFlD"S ;\JFNF[ VFSØ"S ZLT[ ÝIF[HIF K[ ,F[SF[GF 
;\JFNF[ äFZF 56 EFJSG[ S[8,LS lJUTF[ D/JFYL T[DGF[ Z; H/JF. ZC[ K[P 
GJ,SYFDF\ 9[Z 9[Z DF[CG,F, 58[,GL lR¿FSØ"S ;\JFN S,FGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P 
8}\SDF\ 5F+GL DGF[l:YlT4 SFI"4 5lZl:YlT JFTFJZ6 VG[ SYFÝJFCG[ ;D]lRT 
;\JFNZRGF V[ VCÄ zL 58[,GL V[S l;lâ ZCL K[P VFD4 ;\JFNS,F 5F;[YL ;H"S[ 
WFI]Å SFD 5FZ 5F0I]\ K[P 
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? JFTFJZ6 J6"G o  
V{lTCFl;S 38GFVF[G[ S[gãDF\ ZFBLG[ VF GJ,SYF ZRF. K[P lJØIJ:T]G[ 
VG]~5 zL DF[CG,F, 58[,[ VF GJ,SYFDF\ JFTFJZ6G]\ lGDF"6 SI]Å K[P V{lTCFl;S 
JFTFJZ6G[ ÒJgT SZJF DF8[ ;H"S[ J6"GS,F 5F;[YL WFI]Å SFD 5FZ 5F0I]\ K[P 
J6"GF[ VF GJ,SYFDF\ V,\SFZ~5 K[P ZFHDC[,4 ÝF;FN4 VFJF;4 Z:TF[4 JLlY4 
~ã;[G VG[ Ul6SFVF[GF VFJF;F[ lS<,F4 NZJFHF4 ZFl+4 pØF4 ;\wIF4 ;C:+l,\U 
T/FJ4 N[ZLVF[4 VFZTL4 GC[Z VFlNGF\ J6"GF[ lR¿FSØ"S ZLT[ YIF\ K[P +6 lNJ;GF 
pt;JG]\ VFA[C}A J6"G4 GF8ŸIU'CDF\ V[S 5KL V[S YTF\ G'tIF[ lR\TFSØ"S ZæF K[P 
;]\NZ4 5Î6L l:+VF[4 D]uWFVF[4 D\H]3F[ØF VG[ DNGS\N/LGF N{lCS ;F{gNI"GF\ J6"GF[ 
X'\UFZ Z;G[ 5F[ØS AgIF\ K[P 5F86GL GFGLvDF[8L RLHJ:T]VF[4 VDZ]XTSGF\ 
lX<5F[4 ;\ULTGL ;]ZFJl,4 J'ÙF[GF\ GFD4 VFAF[CJF VG[ JFTFJZ6 TF[ V[JF XaNAâ 
SIFÅ K[ S[ VCÄ 5F86 WAS[ K[P 5F86G[ V[JL ZLT[ lRl+TvJl6"T SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
HF6[ T[ I]UGF 5F86GF zL 58[, ÎQ8F CF[IP 
zL 58[, .lTCF;GF VeIF;] ZæF K[P T[D6[ S[8,LS JFTF[ V[JL SZL K[P H[YL 
.lTCF; ÒJgT AG[ K[P 5F86GF I]JS I]JTLVF[ DlNZF U\0}ØGF XF[BLG CTFP 
zLN[JL 5F[TFGF EFlJ 5lT VFD|N[JG[ YFS VG[ lR\TFDF\YL D]ÉT SZFJJF 5C[,F 
5F[TFGF D]BDF\ ,. DlNZFGF[ 3}\8 5L HJF v R};L HJFGL VFD|N[JG[ ;\DlT VF5[ V[ H 
I]lÉTGF[ p5IF[UYL ~ã;[G Ul6SF DNGS\N/LG[ YF5 VF5L N[ K[P VF ÝSFZG]\ 
JFTFJZ6 ZF[DF\RS Zæ]\ K[P DNGS\N/L c;FT JØ"c V[J]\ SC[ VFYL NF;L ;]J6"5F+DF\ 
;FT JØ" H}GL DlNZF ,. VFJ[ V[YL V[ ;DIGL HFCF[H,F,LGF[ 5lZRI D/[ K[P 
zLN[JL v VFD|N[JGF Ý[DG[ S]8]\AGL D\H}ZL D/TF IF[HFTF[ ,uG ;DFZF[CG]\ J6"G 
lR¿FSØ"S K[P ZFHIGF D]bI :Y5lT ~ã;[G S]/5Z\5ZFG[ SFZ6[ H U]%TDFUF["G]\ 
DFlCTL VF5L XS[ V[D G CTF[P H[ zLN[JL VF5[ K[P H[GFYL 5Z\5ZFGF[ E\U YTF[ GYLP 
VFD zL 58[,[ V{lTCFl;S JFTFJZ6 ;H"JF DF8[ VFJF VG[S lZJFHF[G]\ lGZ]56 SI]Å 
K[P H[GF SFZ6[ EFJSGF[ .lTCF; ;Z; T[DH SYFZ; 56 5F[ØFI K[P 
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5F+F[GF\ J6"GF[ 56 VNŸE]T ZLT[ ;H"S[ VF%IF\ K[P V\WFZFB\0DF\ pTZJF ;FY 
VF5JF VFJ[,L zLN[JLG]\ J6"G H]VF[ o 
cAFZLS X]E J:+GL 5FK/ ,L,F D,D,GL S\R]SLYL lGZ\S]X AGLG[ pgG¿ 
5IF[WZ VW"NX"G N[TF CTFP V[DGF 5Z VF,[BFI[,L 5+J<,ZLGL EFT DF[CS CTLP 
pZÝN[X p5Z V[SFJl, CFZ XF[ETF[ CTF[P D]ÉTFO/GF V[ CFZGL DwIDF\ 5nZFU 
Dl6 ZFTF lSZ6F[GL X[ZF[ p0F0TF[ CTF[P SFGDF\ ,8STF xIFD .gãGL,Dl6 UF[ZF 
S5F[, p5Z V[S DF[CS KF5 V\lST SZTF CTFP
!)
  
VFD VF X'\UFlZS J6"G lR+FtDS K[P GJ,SYFDF\ V,\SFZ ~5 S[8,FS J6"GF[ 
HF[.V[ VFU/ RF,L HTL zL N[JLGF DG lGT\AG]\ NX"G 8F/LG[ GFUR\5FGF J[6LA\W 
;FY[ U|LJF 5Z h],L ZC[,F S[X5F; p5Z TF[ A[9]\ HP
Z_
  
ZFl+ NZdIFG ;C:+l,\U ;ZF[JZGF VF[JFZF p5ZGL NL5DF/FVF[ TYF 
VFSFXGF TFZFVF[DF\GF\ ÝlTlA\A H/DF\ lh,FIF\ CTF\P VG[ HIFZ[ JFI] ,CZLVF[DF\YL 
;ZF[JZDF\ H/ TZ\lUT YTF CTF tIFZ[ SF/F DBD,GL SF[. CLZFHl0T HFHD 
VF\NF[l,T YTL CF[I V[J]\ H6FT]\ CT]\P
Z!
 VF;FJ/ HJF S6"N[J CFYL p5Z VF~- YIF 
tIFZ[ B0U XF Cl:TV[ UlT VFZ\EL
ZZ
  TYF ZFl+GF pt;JDF\ Z\UD\05 p5Z 5]Q5 ZY 
VFJ[ VG[ T[DF\YL D\H]3F[ØF GLR[ pTZ[ tIFZ[ Z\UFI[,L 5FGLJF/F[ V[ 5U J6BL<IF 
SD/GF 0F[0F H[JF[ ,FUTF[ CTF[P
Z#
 VF J6"GF[ VCÄ EFZ~5 AGJFGF AN,[ p5SFZS 
GLJ0[ K[P 5F+F[GF\ :Y/F[GF\ J6"GF[ SYFJ:T]G[ pHFUZ SZJFDF\ ;CFIE}T YFI K[P 
VFD zL 58[,[ J6"GS,F 5F;[YL plRT SFD ,LW]\ K[P 
? EFØFX{,L o 
V{lTCFl;S 38GFVF[G[ lGZ]5TL VF GJ,SYFGL EFØFX{,LDF\ ;\:S'T Tt;D 
5NFJl,I]ÉT XaNF[ VCÄ ÝIF[HFIF K[P ZFHT\+GF VF XaNF[ HF[.V[ TF[ o N[JJ[xDSZ6 
sZFHDC[,G[ ,UT]\ BFT]\f S]D"SZ6 :YFSF sHFC[Z AF\WSFDBFT\]f DCFÙ[58l,S sD]bI 
GF[\W6L SFDNFZf SF[Q-FUFZSZ6 sNOTZ BFTFGF[ p5ZLf p5ÊDSZ6 s;FD[ JFZ 
SZJFGL ;FDU|Lf ;JF"J;Z s;J"RRF":Y/f lT,SFJ;Z VFlN D\+6F:YFGF[ 5ÎU|CF[ 
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sT\A}f D\0S sZF[8,L H[JL JFGULf ÝU\0L sN}ZGF BAZ ,FJGFZf X'\UFZ Ý;FWGF[4 
JW}X6UFZ4 V,\SFZF[ JFnF[4 G'tIF[4 J'ÙF[ VFlNGF\ J6"GF[DF\ lJlXQ8 XaNFJl,VF[ 
ÝIF[HF. K[P ;H"SGL ;FClHS EFØF X{,LG]\ ÎQ8FgT HF[.V[P 
cVFD|N[J ÉIF\I ;]WL éEF[ ZæF[ 56 zLN[JL ;DFlWE\U  Y. GCÄ V[8,[ 
VFD|N[J[ AS],GL V[S 0F/L GDFJL hL6F AF[ZGF 3F8GF S[8,F\S O}, TF[0IF\ VG[ V[S 
V[6[ zLN[JL TZO O[SI]\P V[ zLN[JLGL UN"GGL GLR[ 5L9 p5Z JFuI]\P J'Ù p5ZYL V[ 
50I]\ HF6L zLN[JLGF[ CFY J'l¿HgI tJZFYL UN"G TZO UIF[P 56 O}, TF[ C/JF[ 
;ZBF[ 3F SZLG[ 5F6LDF\ 50L UI]\ CT]\P VFD|N[J[ ALH]\ O}, O[SI]\ T[ zLN[JLGF 
S[X5FXDF\ EZF. UI]\ V[G[ 56 zLN[JLV[ VF\U/LYL BF[/L SF-LG[ GLR[ TZO ;ZSFJL 
NLW]\P
Z$
 ,[BSGL VF EFØFX{,L EFJSDF\ ZF[DF\R pt5gG SZ[ K[P VCÄ ÎxIFtDS 
EFØFX{,LGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P 
zLN[JL v VF\A0GL ,uGlJlW JBTGL VFD|N[JGL ST"jIlGQ9F ;FY[ VlWZF. 
B}A H ÝEFJS EFØFX{,L äFZF ZH} Y. K[P 5F86DF\ T]ZSF6] ;{lGSF[ äFZF YTL 
;\CFZ,L,FGL EFØFX{,L SFlA,[NFN K[P VFD zL DF[CG,F, 58[,[ VF GJ,SYFDF\ 
EFJ4 DGF[l:YlT4 5lZl:YlT4 5F+ Z; VG[ JFTFJZ6G[ VG]~5 EFØFX{,L ÝIF[Ò 
K[P 
? XLØ"S o 
c,F\KGc XaNGF[ VY" S,\S YFI K[P ,F\KG GJ,SYF ;F[,\SLI]UGF K[<,F 
ZFHJL SZ6 JFW[,FG[ S[gãDF\ ZFBLG[ VF GJ,SYF ,BF. K[P zL 58[,[ VF S'lTGL 
Ý:TFJGFDF\ ,bI]\ K[ T[ ÝDF6[ SZ6 JFW[,F lJX[ VG[S N\TSYFVF[ D/[ K[P SZ6 
JFW[,F[ DCFDFtI DFWJGF EF. S[XJGL 5tGL ÝtI[ DF[C 5FDL S[XJGL CtIF SZFJL 
T[GF S]8]\AG[ S[N SI]Å4 5lZ6FD[ DFWJ lN<CL H. V<,FpNLG BL,ÒGF ;{gIG[ 
U]HZFT 5Z VFÊD6 SZJF Ý[Z[ K[P H[GF SFZ6[ U]HZFT 5Z V<,FpNLG BL,ÒGL 
;¿F :Y5FI K[4 VF N\TSYFVF[G[ BF[8L ;FlAT SZJF DF[CG,F, 58[,[ .lTCF;GF[ 
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VeIF; SZLG[ SZ6 JFW[,FGF c,F\KGc G[ 3F[JFGF[ ÝItG SZJF WFI]Å K[P VFYL T[D6[ 
c,F\KGc XLØ"S ZFbI]\ K[P 
ZFHãF[CGF U]GF;Z 5NE|Q8 YI[, DCFDFtI DFWJGF D'TEF. S[XJGL 5tGL 
DF8[ U|LQDEJGGL S[NDF\ V,U jIJ:YF SZJFGL ;}RGF ZFHF S6"N[J VF5[ K[P 
;\S8GF\ JFN/F[ 3[ZFI[,F\ CF[JF KTF\ DCFZFHF 5F[TFGL lNGRIF"GF[ ÊD HF/JL ZFB[ K[P 
5ZFHI GÒS N[BFTF S6"N[J SFJTZFDF\ ;FD[, ;{lGSF[G[ ,. VF;FJ/ HTF ZC[ K[ 
tIF\ T[ S[;lZIF SZTF GYLP 5Z\T] 5FKF C8L H. TSGL ZFC HF[. :YFlGS ÝHFGF 
T[DH VFD|N[J ;DZl;\CGL ;CFIYL AFU,F6 H[JF ÝFgTGF Wl6 AGL ;FT JØ" 
jITLT SZ[ K[P VF GFGL 9SZFTGL ;¿F 8SFJJF DF8[ ZFDR\ãG]\ ;FD\T AGJFG]\ :JLSFZ[ 
K[P T]ZSF6]VF[GF VFÊD6 ;DI[ ,xSZL ;CFI ,[JF l;W6N[J ;FY[ 5F[TFGL V[SGL 
V[S 5]+L N[J/N[JLG[ 5Z6FJ[ K[P N[J/N[JL BL,ÒGF ;{lGSF[ äFZF 5S0F. HTF 
,xSZL ;CFI D/JFGL SF[. H XSITF G H6FTF CFZ GHZ ;FD[ N[BFTF T[ SF[.G[ 
SF\. 56 SæF JUZ tIF\YL GF;L HFI K[P VFD 5tGL VG[ 5]+LGF V5CZ6G]\ SFZ6 
ZFHFS6"N[J 5F[T[ H CF[I T[G[ ,FU[,]\ ,F\KG IYFY" K[P ;¿F 8SFJJF ;F[NF AFÒ SZTF[ 
ZFHF SIFZ[I JLZ CF[I XS[ H GCÄ VFYL ,[BS[ WFZ[, V[ ;\NE"DF\ GCÄ 5Z\T] VF 
;\NE"DF\ VF XLØ"S IF[uI H K[P  
? ÒJG ZC:I o 
zL DF[CG,F, 58[, cS,F S,FG[ BFTZ GCÄc lSgT] cS,F ÒJGG[ BFTZ K[ 
V[D DFG[ K[4 VF DT VG];FZ T[D6[ VF GJ,SYFDF\ 56 S[8,F\S ÒJG ZC:IF[ :5Q8 
SIFÅ K[P Ý6ISYF VG[ I]âSYF ;FlCtISFZGL T[DH EFJSF[GL 5;\N ZC[ K[P VF 
GJ,SYF JF\RTF SlJ SFl,NF;GL plÉT I]âZC:I SYF ZdIcGL ÝTLlT VJxI YFI 
K[P X'\UFZ VG[ JLZ;G[ 5Z:5ZGF[ UF9 ;\A\W ZæF[ K[P ;\3Ø" lJGF DFGJÒJGGL 
S<5GF G Y. XS[ VD[lZSG GJ,SYFSFZGF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ MAN CAN BE 
DESTROYED BUT NOT DEFEATED DF6;GF[ GFX SZL XSFX[ 56 T[G[ CZFJL 
XSFX[ GCÄP V[ ÒJG ;\N[XG]\ B}A H S,FtDS VG[ ;FlCltIS ZLT[ ;H"S[ 5F[T J^I]\ 
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K[P VF EFZTLI ÒJG D}<IF[G[ VG];ZTF[ V[S ZH5}T T[DH ZH5}TF6L EFZTLI 
;\:S'lTG]\ ÝlTlGlWtJ SZ[ K[P ZFHElÉT DF8[ SF\. 56 SZL K}8JF .rKTF\ RlZ+F[ VCÄ 
p5:IF\ K[P 8}\SDF\ 5lZl:YlTGF SFZ6[ DF6; S[8,F[ JFD6F[ AGL HFI K[4 T[ VCÄ 
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
? DIF"NF o 
SF[. 56 S'lTG]\ D}<IF\SG tIFZ[ YI]\ SC[JFI HIFZ[ T[GL DIF"NFG[ 56 
NXF"JJFDF\ VFJ[P VF S'lTGL DIF"NF HF[.V[P 
s!f ,[BSG[ SYF 5}6" SZJFGL pTFJ/ H6FI K[P VF ;\NE"DF\ lJGF[N VwJI]" 
H6FJ[ K[ S[ GJ,SYF TZLS[ V[ 5]Z]ØFY" JW] V;ZSFZS ZLT[ ;O/ YIF[ CF[T 
HF[ ,[BS[ VF,[BG JW] WLZH5}J"S4 lJ:TFZYL V{lTCFl;S ;\NE"G[ VG]~5 
S<5GFtDS Ý;\UF[GF JW] VF,[BGF[ pD[ZLG[ JW] ÝFWFgI D/[ V[JL 38GFVF[ 
JU[Z[ ;FS/LG[ T[DGF RlZ+G[ JW] ÝU8 VG[ ÝtIÙ SI]Å CF[TPc
Z5
  
sZf VFZ\EGF\ 5'Q9F[DF\ ~5;]\NZLG[ DFWJGL 5tGL NXF"JFI K[P tIFZ 5KLGF 
5'Q9FDF\ T[G[ DFWJGF EF. S[XJGL 5tGL TZLS[ NXF"JL K[P HF[ S[ VF p<,[B 
;ZTR}SYL YIF[ CX[P 
s#f SIFZ[S lJUT5}6" J6"GF[ 5]GZFJlT"T YFI K[4 XLD/FGF ~5YL EZ[,F DF[8F 
TlSIFG[ V-[,LG[ DCFZFH S6"N[J A[9F CTFP
Z&
 5,\U p5Z XLD/FGF ~YL 
EZ[,L DX~GL êRL êRL T/F.VF[ CTLP
Z*
 DCFZFH S6"N[J XLD/FGF ~YL 
EZ[, DX~GL UFNL 5Z lAZFHDFG CTFP
Z(
 VFDF\ XLD/FGF ~GL DFlCTL 
A[J0FTL CF[JFGF SFZ6[ p¿ZF[¿Z lGÒ"JTF JW[ K[P 
VFD VF V{lTCFl;S GJ,SYFG[ D},JTF zL 58[,GL l;lâVF[GF ÝDF6DF\ 
VF DIF"NFVF[ UF{6 K[P 
? p5;\CFZ o 
VFD V{lTCFl;S Z\UF[GL 5}Z6L wIFGFSØ"S ZCL K[P VF ;\NE"DF\ zL EUJT ;]YFZ 
H6FJ[ K[ S[ cc,FU[ K[ S[ U]HZFTL ;FlCtIGL V{lTCFl;S GJ,SYFVF[G[ 8FUF[ZGF 
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V{lTCFl;S Z;GL ÎlQ8V[ lJRFZLV[ TF[ H[ SF\. ;H"GF[ V[ Z;YL WAS[ K[P T[DF\ zL 
DF[CG,F, 58[,GL cV\lTD NL5c VG[ c,F\KGc sSF[G]\ S6"G]\f SF{,FN[JLG]\ m ÝHFG]\ m 
5F86G]\ m ZFHIElÉTG]\ m VJxI ÝYD 5\lÉTGL VlWSFZL6L ZC[X[ V[ lGlJ"JFN 
K[Pcc
Z)
 VF GJ,SYF ,BF. H[GF SFZ6[ SZ63[,F lJX[ CH] 56 W6]\ lJRFZL XSFI 
V[JL GJL lÙlTHF[ BF[,L VF5L K[P VFD zL DF[CG,F, 58[,[ V{lTCFl;S CSLSTF[DF\ 
SF\8KF\8 SIF" JUZ4 .lTCF;GL DIF"NFDF\ ZCLG[ SF<5lGS ;FDU|L pD[ZLG[ Z;ÝN 
GJ,SYF ,BL K[P VF ;\NE"DF\ lJGF[N VwJI]" SC[ K[ S[ cc,F\KG 7FTJ:T] KTF\ GJL 
h,S VF5TL4 .lTCF; 5Z VFWFlZT KTF\ JFTF"Z;F[G[ AC,FJTL GJ,SYF TF[ AGL 
H ZC[ K[Pcc
#_
 8}\SDF\ V{lTCFl;S 38GFVF[G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFI[, VF GJ,SYF 
EFJSF[DF\ VlTlÝI ZCL K[P VF GJ,SYF ;\N[X GFDGF JT"DFG5+DF\ C%TFJFZ 
ÝU8 Y. tIFZ[ JF5LGF ;ìNIL EFJS ZFS[X 9ÞZ[ NZ[S ÝSZ6GF JF\RG 5KL EZ5}Z 
Z;F:JFN DF^IF V\U[GF[ ÝlTEFJ ÝlT;%TFC 5F[:8 äFZF VF%IF[ CTF[P V[S H JFRS 
5F\l+; 5+F[ ,B[ V[ CSLST 5ZYL S'lT ,F[SlÝI GLJ0L CF[JFG]\ ;CH VG]DFG Y. 
XS[ K[P T[G[ U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL VG[ U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN V[D A\G[ 
;\:YFVF[ TZOYL .P;P!))*DF\ z[Q9 GJ,SYF TZLS[ V[JF[0"" D/L R}SIF K[P VFYL 
VF GJ,SYF S,FGL ÎlQ8V[ 56 prR SF[l8GL ;FlAT YFI K[P 
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Z6DF\ KF. xIFD 38F 
:JFT\È ;\U|FDDF\ ;J":JG]\ Al,NFG VF5TF Ý[DLVF[GL SYF 
 
? Ý:TFJGF o 
 cEJÝ5\Rc4 c0[0 V[g0c GJ,SYFGL DFOS cZ6DF\ KF. xIFD 38Fc S'lT 56 
.P;P !)$* 5C[,FGF ;DIFUF/FGF[ lRTFZ VF5[ K[P EFZT N[XG[ V\U|[HF[GF 
XF;GDF\YL D]ÉT SZFJJF DF8[ H[ R/J/ RF,L T[ ;DIGF ;H"S ÝtIÙ ÎQ8F ZæF K[P 
lCgN]:TFG[ :JT\+TF V5FJJF DF8[ VF ,0J{IFVF[V[ TG4 DG4 3GYL H[ S]ZAFGL 
VF5L K[ T[ ;DIGL AFIF[U|FOL ;H"S VF S'lTDF\ VF5[ K[P VFhFNLGL ,0T ;FY[ 
Ý6ISYFG[ 56 ;H"S[ p5;FJLG[ JF:TlJSTFGF[ :5X" VF%IF[ K[P VF S'lTG[ 
GJ,SYFGF\ 38STÀJF[G[ VFWFZ[ T5F;LV[P 
? SYFJ:T] o 
 .P;P !)$ZGL clC\N KF[0F[c GL R/J/ NZdIFGGL VF ,0TDF\ VG[S I]JFGF[ 
5F[TFGF[ VeIF; KF[0L N[ K[P ;]CF; HGFN"GYL Ý[ZF.G[ 5F[TFGL SF¶,[HDF\ l5S[8ÄU 
SZLG[ lJnFYL"VF[G[ SF¶,[HDF\ ÝJ[X SZJF N[JF DF8[ ÝJ[XJF N[TL GYLP UE"zLD\T 
l5TFGF[ 5]+ J|HlACFZL ;]CF;vHGFN"GGF ;\A\WGL .ØF"YL Ý[ZF.G[ SF¶,[HDF\ 
ÝJ[XJFGF[ ÝItG SZ[ K[P VFhFNLGF ,0J{IFGL lJRFZ;Z6L WZFJTF J|H lACFZLG]\ 
;]CF; V5DFG SZLG[ T[G[ CFYDF\ A\U0L VF5[ K[P S]T}C,GF VFJ[UG[ SFZ6[ J|H 
lACFZLG[ V5DFG ;CG SZJ]\ 50[ K[P 
HGFN"G VG[ ;]CF; V[SALHFG[ RFC[ K[P ;]CF; HGFN"GGF Ý[DGF SFZ6[ 
DFTFvl5TF S]8]\AG[ KF[0LG[ T[GL ;FY[ XC[Z KF[0L HFI K[P VFhFNL G D/[ tIF\ ;]WL 
A\G[ XZLZ ;\A\WYL V,U ZC[JFG]\ J|T ,[ K[P A\G[ ;FY[ ZC[TF\ CF[JF KTF\ 
5lTv5tGLGF ;\A\WF[YL J[U/F ZC[ K[P HGFN"GDF\ SIFZ[S ÝA/ SFD[rKFGF[ pgDFN 
HFU[ K[P 56 lR+G[ XF\T SZJF V[ SIFZ[S J[lNIF H6GL C[l;ITYL XZLZ p5Z SIF\S 
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G[ SIF\S K[N SZLG[ ,F[CLYL 5F[TFGL V\UT 0FIZL ,B[ K[P VFD T[ VF ZLT[ 5F[TFGF 
VFJ[UF[G]\ NDG SZ[ K[P 
V[S ;ZSFZL .DFZTG[ E:DLE}T SIF" 5KL V[ E}UE"DF\ RF<IF[ HJF T{IFZ 
YFI K[P tIFZ[ ;]CF;G[ V[ 5F[TFGF lJ`JF;] ÊF\lTSFZL lD+ ZFH[gãG[ ;F[5[ K[P lJNFI 
JBT[ V[GL VFB ELGL YI[,L HF[.G[ ;]CF; V[G[ SC[ K[P cHGFN"G4 lJNFIJ[/FV[ TG[ 
VF XF[ET]\ GYLP T]\ JLZ HJFDN" K[P VF56[ lXZ p5Z SOG AF\WLG[ OZLV[ KLV[ V[ 
JFT TF[ VF56[ 5F[SFZL 5F[SFZLG[ SCLV[ KLV[P VF56]\ ,1I V[S K[P DF EF[DG[ 
VFhFN SZJFG]\ SF[. lGA"/TF VF56G[ B5TL GYL T]\ DFZL lR\TF SZLX GCÄP DFZL 
GXF[DF\ TFZF H[J]\ H BDLZJT]\ ,F[CL JC[ K[P V[ G E},TF[P TFZL U[ZCFHZLDF\ C]\ 
;]CF; GYL HUN\AF K]\PPPPPc
#! 
HGFN"G TS D/TF 5F[T[ VFJLG[ ;]CF;G[ ,. HJFGL IF[HGF  30[ K[P 
E}UE"JF; NZdIFG V\U|[HF[GF ,F9LRFH"YL S,S¿F XC[ZDF\ T[GF[ 5U VG[ SDZ EF\UL 
HFI K[P 5F[T[ CJ[ ;]CF;G[ SXF SFDGF[ GYL ZæF[ V[J]\ lJRFZLG[ T[ ;]CF;G[ D/TF[ 
GYLP T[DH S,S¿FDF\ K]5F.G[ ZC[ K[P VFhFNLGL R/J/ VF[;ZJF KTF\ HGFN"G 
lJX[ SXF ;DFRFZ ;]CF;G[ D/TF GYLP ZFH[gãG]\ DFG; WLZ[ WLZ[ HGFN"GDF\ ,F[,]5 
AGJF DF\0I]\ CT]\P V[6[ HGFN"G XCLN YIF[ CF[JGL ;\EFJGF 5Z VJFZvGJFZ EFZ 
D}SJF DF\0IF[ CTF[P 56 HGFN"G ÒlJT CF[JFGL ;]CF;GL zâF V0U CTLP HGFN"G 
H]NF H]NF J[XF[ WFZ6 SZLG[ S,S¿FDF\ H CF[JF[ HF[.V[ V[D ;]CF; Î-56[ DFGTL 
CTLP ZFH[gã S,S¿FDF\ ;]CF;GL ;FY[ OZL ZFH[gãGL XF[W SZTF[ CF[JFG]\ GF8S SZLG[ 
T[G[ D[/JJF DF8[ Ý5\R ZRTF[ CTF[P S,S¿FGL CF[8,DF\ ZFH[gã ;]CF; 5Z A/FtSFZ 
U]HFZ[ K[P ;]CF; 5F;[ VgI SF[. lJS<5 G ZC[TF T[ ZFH[gã ;FY[ ,uG SZ[ K[P 
ZFH[gãG[ ;]CF; ;FY[ Ý[D TF[ HFU[ K[P 5Z\T] ;FY[ ;FY[ lD+ãF[CGF[ 56 EFJ HFU[ K[P 
5lZ6FD[ T[ ;]CF; ;FY[ ;]BL NFd5tIÒJG U]HFZL XSTF[ GYLP T[ ;]CF;GL SDF6L 
5Z ÒJ[ K[P T[DH T[G[ UF/F[4 DFGl;S +F;GL ;FY[ v ;FY[ XFZLlZS +F; 56 
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VF%IF SZ[ K[P HGFN"GGL U[ZCFHZLDF\ HUN\AF YJF .rKTL ;]CF; l5\HZFDF\ 5}ZFI[, 
NIF5F+ 5\BL AGL ZC[ K[P 
R/J/ XF\T 50L UIF 5KL ,UEU AFZ JØ" 5KL SYFGF[ ALHF[ TAÞF[ X~ 
YFI K[P J|HlACFZLG]\ 5F+ SYFDF\ VFUJF Z\U ;FY[ ÝJ[X[ K[P J|HlACFZL DF[8F[ 
pnF[U5lT AgIF[ K[P V[6[ VFhFNLGL R/J/DF\ EF[U VF5GFZ ;{lGSF[GF IF[UÙ[+G]\ 
JCG SZJF DF8[ V[S GJF[ pnF[U :YF5JFG]\ ;FC; lJRFZ[ K[P VFhFNLDF\ H[D6[ SF\. 
G[ SF\. EF[U VF%IF[ CF[I V[ tIFUJLZF[G[ VF ;FC;DF\ SFD[ ,UF0LG[ T[DG[ DNN 
SZJFGL T[ IF[HGF WZFJ[ K[P VF IF[HGFYL VHF6 ;]CF; J|HlACFZLG[ VF[/BL 
XSTF[ GYLP 56 J|HlACFZL V[G[ VF[/BJFDF\ E}, SZTFP GYLP V5DFG SZGFZ[ 
E,[ V[ ;CHEFJ[ SI]Å CF[I 56 V5DFlGT YGFZ V5DFG SZGFZG[ S[D E},[ m 
VFD KTF\ J|HlACFZL pDNFvC{IFGF[ DF6; CTF[P C{IFDF\ 3F CTF[ 56 
lSgGFBF[ZL G CTLP V[ H]NL ZLT[ 5F[TFG]\ ;ÀJ ATFJL N[JF DFUTF[ CTF[P T[DH XZ6[ 
VFJ[,FG[ pUFZL ,[JF HF[.V[ V[D T[ Î-56[ DFGTF[P J/L 5F[TFGF VF ;FC; DF8[ 
;]CF; AWL ZLT[ IF[uI CTLP SFI"EFZ ;\EF/JFGF ;DI[ V[S OF.,DF\ 3F[ØF,GF 
GFDYL S,S¿F D]SFD[ ,BFI[, HGFN"GGF[ 5+ ;]CF;GF CFYDF\ VFJ[ K[P VÙZF[ 
VF[/BF. HTF T[ J|HlACFZLG[ AWL H VF5JLTL SCLG[ 3F[ØF,G[ V[8,[ S[ HGFN"GG[ 
D/JF DF8[ S,S¿F HJFGL T{IFZL ATFJ[ K[P J|HlACFZLV[ ;]CF;GF ;\UFYDF\ 36F 
HF[BD H]V[ K[P V[6[ ;]CF;G[ VF`JF;G VF5TF Sæ]\ S[ 5F[T[ S,S¿FDF\ H.G[ VF 
3F[ØF,G[ D/X[P V[ HGFN"G CX[ TF[ UD[ T[D SZLG[ 5F[T[ V[G[ VCÄ ,. VFJX[P 
S,S¿F H.G[ J|HlACFZLV[ 3F[ØF,GF[ ;\5S" ;FwIF[P VD[ V[G[ D/JF UIF[ V[ 
XZLZYL NIGLI AGL UI[,F[ I]JFG 3F[ØF, GCÄ 5Z\T] HGFN"G H CTF[P HGFN"G 
J|HlACFZLGF GJF ;FC;DF\ HF[0FJF VFjIF[ G CTF[P 5Z\T] ;]CF;GL BAZ SF-JF DF8[ 
T[G[ D/JF VFjIF[ CTF[P ;]CF;GF ,uG V\U[GF ;DFRFZ ;F\E/LG[ N]oBL ìNI[ T[ 
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tIF\YL GLS/L HFI K[P HTF\ HTF\ 5F[T[ D/JF VFjIF[ CTF[ V[ JFT ;]OF;G[ G SC[JFG]\ 
J|HlACFZL 5F;[YL JRG ,.G[ HFI K[P 
J|HlACFZL ;]CF;GL NIGLI l:YlT 5FDL H.G[ HIFZ[ JF:TlJSTF ZH} SZ[ K[P 
tIFZ[ T[G[ lJX[Ø VFWFT ,FU[ K[P VF ;DI[  J|HlACFZL ;]CF;G[ VF`JF;G VF5[ K[P 
ZFH[gã VFhFNLGL R/J/ NZdIFGGL S[8,LS ;FWG;FDU|LVF[  VG[ HGFN"GGL 0FIZL  
J|HlACFZLG[ J[RL N[ K[P VF ;FDU|LVF[GL lS\DTDF\YL YF[0F 5{;F ;]CF;G[ VF5LG[ HTF 
ZC[ K[P ZFH[gã ÝFIl`RTGL VFUDF\ A/LG[ ;]CF; ;FY[ K]8FK[0FGF SFU/F[ 5Z ;CL 
SZLG[  J|HlACFZLG[ VF5LG[ HTF[ ZC[ K[P  J|HlACFZL ;]CF; ;FY[ ,uG SZJF .rK[ 
K[P 5Z\T] ;]CF; VF Ý:TFJG[ ZFH[gãGF Ý:TFJ ;FY[ ;ZBFJLG[ 9]SZFJL N[ K[P 
5KLGF +6 DlCGF NZdIFG ;]CF;  J|HlACFZLGL S\5GL ;[Ê[8ZL AGL HFI 
K[P V[S lNJ; ;]CF;  J|HlACFZL ;FY[ ZFl+ NZdIFG HFTLI VFG\N DF6L 5tGL AGL 
HFI K[P ;JFZDF\ V5\U HGFN"G  J|HlACFZLGF A\U,[ VFJ[ K[P tIFZ[  J|HlACFZL 
JF:TlJSTFG]\ AIFG SZ[ K[P HGFN"G N]oBYL EFZ[ ìNI[ tIF\YL A\U,F ACFZ GLS/[ K[P 
;]CF; ë3DF\YL VRFGS HFUL H.G[ ACFZ H. ZC[,F HGFN"GG[4 RL; 5F0LG[ 5FKF[ 
AF[,FJJF ÝItG SZ[ K[P 5Z\T] T[ 5FKF[ G J/TF\ ,F\AL RL; 5F0LG[ A[EFG Y. HFI 
K[P HGFN"G v ;]CF;G]\ lD,G G YTF  J|HlACFZL B]X YFI K[ tIF\ VF GJ,SYF 5}6" 
YFI K[P 
? lGZ]56 ZLlT o  
 VF GJ,SYF +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P ZFQ8=ElÉT tIFU VG[ 
Al,NFGGF\ D}<IF[G[ S[gãDF\ ZFBLG[ VF GJ,SYF ;HF". K[P VF ÒJGD}<IF[GL 
;FY[v;FY[ HGFN"G VG[ ;]CF;GF[ NFd5tIDF\ G 5lZ6DL XS[,F[ Ý6I4 HGFN"GGF 
V\UT lD+ ZFH[gãGF[ lD+ãF[C VG[ ;]CF; äFZF V5DFlGT YI[,F  J|HlACFZLGF[ 
KJF.G[ µwJL"E}T YI[,F[ VCDŸ v VF +6 ÝJFCF[G[ J6"JJF ;H"S[ VFSØ"S 
lGZ]56ZLlTGF[ p5IF[U SIF"[  K[P  J|HlACFZLGF E}TSF/GF\ ;\:DZ6F[ äFZF ;H"S[ 
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O,[XA[SGL ZRGFZLlT ÝIF[ÒG[ SYFÝJFCG[ J[UJ\TF[ T[DH Z;/TF[ ZFbIF[ K[P VF 
GJ,SYFGF[ V\T VF:JFn K[ T[ HF[.V[P 
ctIF\ SF[lZ0F[ZDF\ EFJ lJCJ/ AGLG[ NF[0L VFJTF RFSZG[ V[D6[ HF[IF[P 
EZFI[,F `JF;YL V[6[ Sæ]\ o cc;]CF;A[G A[CF[X Y.G[ 58SF. 50IF K[ TD[ NF[0F¶Pcc 
5KL V[D6[ Sæ]\ ccVFD XL ZLT[ AgI]\ mcc 
RFSZ[ Sæ]\ cC]\ VF ~D ;FO SZTF[ CTF[ V[ JBT[ ;]CF;A[G V[DGL ZF[HGL 
VFNT ÝDF6[ VF AFZL ;FD[ éEF CTFP 5KL V[SFV[S V[D6[ A\U,F ;FD[GL ,F[G 
5ZYL RF<IF HTF V[S ,\U0FG[ ATFJLG[ DG[ Sæ]\ V[SND NF[0TF[ HF4 VG[ 5[,F EF.G[ 
AF[,FJL ,FJP VF8,]\ SC[TF TF[ V[D6[ cHGFN"Gc V[JL RL; 5F0L VG[ VFD 5K0F. 
50IFcP RFSZ AF[,TF HZF YF[eIF[ 56 V[6[ Sæ]\ cC]\ 0F¶É8ZG[ OF[G SZ]\ JFZ ,UF0JF 
H[JL GYLPc 
cCF h05 SZ 0F¶É8ZG[ OF[G SZc  J|HlACFZL AF[<IF VG[ 5KL ALÒ SF[. ;}RGF 
VF5JF .rKTF CTFP 56 V[D6[ DGG[ ZF[SL ,LW]\ SNFR HGFN"GG[ AF[,FJL ,FJJFGL 
JFT V[D6[ DGDF\ H -A}ZL NLWLP
#Z
 ;H"S[ VF5[,F[ VF ÝSFZGF[ V\T EFJFtDS ;tIF[ 
T[DH JF:TJÒJGGF\ ;tIF[G[ :5X"TF[ K[P ;]CF; HGFN"GG[ HTF[ HF[. O;0F. 50[ K[ 
T[DF\ EFJFtDS ;tI V[ K[ S[ DF6; UD[ T[8,]\ .rK[ TF[ 56 5F[TFGF[ ÝYD Ý[D E},L 
XSTF[ GYLP V\TDF\ ;H"S[ VF5[, JFSI JF:TJÒJGG]\ ;tI ÝU8 YFI K[P 
J|HlACFZLV[ HGFN"GG[ ;]CF;G[ D/JF 5FKF[ AF[,FJL ,FJJFGL JFT DGDF\ H -A}ZL 
N[ K[P VF lJRFZDF\  J|HlACFZLG]\ 5F[TFG]\ lCT TF[ K]5FI[,]\ H K[P 5Z\T] ;FY[v;FY[ 
;]CF;G]\ 56 lCT K]5FI[,]\ K[P VFD VF V\TG[ ;]BN V\T SCL XSFIP VF 
GJ,SYFGF VFZ\EYL V\T NZdIFG 38TL 38GFVF[ :JFEFlJS ÊDDF\ lGZ]5F. K[P 
EFJSF[GF[ SYFZ; VFZ\EYL V\T ;]WL ;TT H/JF. ZC[ K[P 
? 5F+F,[BG o 
 VF GJ,SYFGF\ D]bI 5F+F[ ;]CF;4  J|HlACFZL4 HGFN"G4 ZFH[gã JU[Z[ 
ZFQ8=ElÉTGF Z\U[ Z\UFI[,F K[P ;]CF;G[ S[gãDF\ ZFBLG[ VF GJ,SYF ZRF. K[P 
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SF¶,[HSF/ NZdIFG T[ ZFQ8=Ý[DGF Z\U[ Z\UF.G[ I]JFG ZFH[gã ;FY[ N[XG[ VFhFN 
SZFJJF DF8[GL ÝJ'l¿DF\ HF[0F. HFI K[P VF ÝJ'l¿GF EFU~5[ T[ SF¶,[HG]\ lXÙ6 
tIÒ N[ K[P SF¶,[HDF\ SF[.G[ E6JF G HJF N[JFGL ÝJ'l¿ NZdIFG T[  J|HlACFZL 
GFDGF V[S I]JFGG]\ V5DFG SZ[ K[P HGFN"GYL VFSØF".G[ DFTFvl5TF S]8]\A XC[Z 
KF[0LG[ T[GL ;FY[ EFUL HFI K[P VFhFNL G D/[ tIF\ ;]WL A\G[ XZLZ;\A\WYL V,U 
ZC[JFG]\ J|T ,[ K[P AF[\A W0FSF AFN E}UE"DF\ HJFGF ;DI[ V:J:Y YI[,F HGFN"GG[ 
;]CF; ZH5}TF6LGL DFOS HF[D VF5[ K[P HGFN"G lD+ ZFH[gãGF lJ`JF;[ ;]CF;G[ 
;F[\5LG[ HTF[ ZC[ K[P 
36F[ ;DI lJTJF KTF\ HGFN"G G VFJTF ;]CF; ZFH[gãGL ;FY[ T[GL XF[W 
SZJF DF8[ S,S¿F HFI K[P VF ;DI[ ZFH[gã T[GF 5Z A/FtSFZ SZLG[ T[GL ;FY[ ,uG 
SZ[ K[P ;]CF; GF[SZL SZLG[ ZFH[gãG[ AWF H 5{;F VF5L N[TLP ZFH[gã T[GL ;FY[ ;TT 
h30F SZLG[ T[G[ DFZTF[P 50I]\ 5FG]\ lGEFJL ,[JFGL T[DH 5lT 5ZD[` JZGF 
ÒJGD}<IF[G[ ;]CF; VG];Z[ K[P J|HlACFZLGL S\5GLDF\ GF[SZL NZdIFG  T[GF CFYDF\ 
HGFN"GGF[ 5+ VFJTF T[ T[G[ D/JFGL .rKF WZFJ[ K[P  J|HlACFZL äFZF HGFN"G 
T[G[ D/JF .rKTF[ G CF[JFG]\ HF6L T[ N]oBL YFI K[P ZFH[gã HGFN"GGL V\UT 0FIZL 
HFC[Z ÝNX"G DF8[ J[RLG[ ;]CF; ;FY[ K}8FK[0F ,.G[ HTF[ ZC[ K[P 5lZ6FD[ V[SAL 
50L UI[, ;]CF; J|HlACFZLGF Ý[DG[ :JLSFZL ,[ K[P HGFN"GG[ NIGLI l:YlTDF\ HTF[ 
HF[.G[ T[GF DGDF\ T[GF ÝtI[GF[ Ý[D HFU'T YTF T[ A[EFG Y.G[ O;0F. 50[ K[P ;]SF 
J[ZFG Z6 H[JL lH\NUL 5;FZ SZLG[ +L;DF\ JØ[" 5F[TFGF ÒJGDF\ KJFI[,F xIFD 
38FG[ T[ V\TDF\ 5FD[ K[P 
;]CF; 5KL ALH]\ DCÀJG]\ 5F+  J|HlACFZLG]\ K[P GJ,SYFGF VFZ\EYL V\T 
;]WL HF[JF D/T]\ VF 5F+ GJ,SYFG]\ RF,S A/ K[P I]JFG  J|HlACFZL ;]CF; 
HGFN"GGF ;\A\WF[YL .ØF"GF[ EFJ VG]EJ[ K[P SF¶,[HGF VeIF;GF[ lJZF[W SZJF 
SF¶,[HDF\ ÝJ[XJFGF[ lJZF[W SZTL ;]CF;G[ VJU6LG[  J|HlACFZL ÝJ[X SZ[ K[P tIFZ[ 
;]CF; T[G]\ V5DFG SZLG[ T[G[ CFYDF\ A\U0L VF5LG[ V5DFG SZ[ K[P VF V5DFGGF 
AFZ JØ" AFN T[ 5F[TFGL S\5GLDF\ GF[SZL D[/JJF .rKTL ;]CF;G[ DF[8]\ ìNI ZFBLG[ 
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DFO SZL N[ K[P XZ6[ VFJ[,FG[ ;CFI SZJL HF[.V[ V[ gIFI[ T[ 5F[TFGL S\5GLDF\ 
HuIF G CF[JF KTF\ ;]CF;G[ GF[SZL VF5L N[ K[P 
ZFQ8=ElÉTGF SFZ6[ H T[ VFhFNLGL ,0TDF\ B]JFZ Y. UI[,F EFZTLIF[ DF8[ 
S\5GL :YF5JF .rK[ K[P HF[ S[ T[GF VF ÝItGF[ ;O/ YTF GYLP VFhFNLGL ,0T 
NZdIFG p5IF[UDF\ VFJ[,L S[8,LS J:T]VF[ E[UL SZLG[ T[ V[S ÝNX"G IF[HJF .rK[ 
K[ 56 T[DF\ T[VF[ ;O/ YTF GYLP 
J|HlACFZL V[S ;FRF[ lD+ K[P ;]CF; HGFN"G V\U[GF ;DFRFZ ;F\E/LG[ 
V:J:Y Y. HFI K[P tIFZ[  J|HlACFZL H ;F\tJGF VF5[ K[P T[DH ;]CF;GF ZFH[gã 
;FY[GF h30F NZdIFG 56 T[ ;F\tJGF VF5LG[ S\5GLGF ;[Ê[8ZLG]\ 5N 56 ;F[\5[ K[P  
J|HlACFZL ;]CF; ;FY[ HF[0FI K[ tIFZ[ VFJ[,F HGFN"GG[ ;]CF;GF lCT DF8[ H T[G[ 
5FKF[ DF[S,L N[ K[P VFD V[S pDNF RlZ+ TZLS[  J|HlACFZL :JFEFlJS é5;L VFJ[ 
K[P 
HGFN"GG]\ 5F+ 56 DCÀJG]\ K[P ;DU| GJ,SYFDF\ T[ A[ Ý;\UF[DF\ ÝtIÙ~5[ 
VFJ[ K[P T[DH E}TSF/GF A[ Ý;\UF[DF\ T[ CFHZ CF[I K[P HGFN"G V[S ;FRF[ 
ZFQ8=EÉT K[ T[GL lJRFZ;Z6LYL VG[S I]JFGF[ VFhFNLGL R/J/DF\ HF[0FIF CTFP 
ZFQ8=G[ VFhFN SZFJJFGL TDgGFG[ SFZ6[ H T[ ;]CF; ;FY[ XZLZ;\A\WYL G 
HF[0FJJFG]\ J|T ,[ K[P HGFN"G AF[\A W0SF[ SZLG[ E}UE"DF\ HTF[ ZC[ K[P tIF\ T[GF[ 5U 
VG[ S[0 EF\UL HFI K[P 5F[TFGL lÝITDF\YL N}Z Y. HJF KTF\ T[G[ VO;F[; GYLP 
VFhFNLG]\ :J%G RlZTFY" YTF T[ VFG\N5}J"S ÒJG lJTFJ[ K[P 
HGFN"G V[S ;FRF[ Ý[DL 56 K[ T[G[ DGDF\ ;]CF; ÝtI[ HIFZ[ lJSFZ HFUTF[ 
tIFZ[ T[ a,[0YL ,F[CL SF-LG[ 5F[TFGL 0FIZL ,B[ K[P 5F[TFGF[ 5U TYF SDZ EF\UL 
HTF T[ ;]CF; ALÒ HuIFV[ 5Z6L HFI V[8,F DF8[ T[G[ D/JF .rKTF[ GYLP HF[ S[ 
T[GFDF\ lJSFZ HFUTF T[ ;]CF;G[ D/JF VFJ[ K[ 5Z\T] T[ D/L XSTF[ GYLP VFD VF 
5F+GL lJRF;Z6LDF\ 5lZJT"GG[ ;H"S[ IF[uI ZLT[ lGZ]%I]\ K[P 
VF GJ,SYFDF\ RF[Y] DCÀJG]\ 5F+ ZFH[gãG\] K[P ZFH[gã lD+ãF[C SZGFZ 
DF6; K[P HGFN"G 5}6" lJ`JF;5}J"S 5F[TFGL lÝITDF ;]CF;G[ D}SLG[ HFI K[P 
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ZFH[gã TS D/TF ;]CF; 5Z A/FtSFZ SZLG[ T[GL ;FY[ ,uG  SZL ,[ K[P T[DH 
HGFN"GGL V\UT 0FIZLG[ T[ êRF EFJ[ J[RL N[ K[P VFD T[ lD+ ãF[CGF[ EFJ 
VG]EJTF J[R[,L ;FDU|L 5FKL D[/JJF T[ ÝItG SZ[ K[P T[DH ;]CF;G[ K}8FK[0F 
VF5LG[ D]ÉT SZ[ K[P 
DF[CG,F, 58[,GL 5F+F,[BGS,FGL VF GJ,SYFDF\ V[ lJX[ØTF ZCL K[ S[ 
VCÄ Ý:T]T RFZ[I 5F+F[ 5lZJT"GXL, NXF"JFIF\ K[P  
? ;\JFNS,F o 
 VF GJ,SYFDF\ ;H"S[ ;\JFNS,F 5F;[YL JWFZ[ SFD ,LW]\ K[P 8}\SFv8}\SF DFlD"S 
;\JFNF[ SYFGSG[ VFSØ"S ZLT[ ZH} SZ[ K[P VF ÝSFZGF ;\JFNF[ EFJSGL lH7F;FG[ 
5lZT'%T SZ[ K[P VF V\U[G]\ V[S ÎQ8F\T HF[.V[P 
ccJ|HlACFZLYL AF[,F. UI]\ o cHGFN"G TFZL CF,T mc 
J|HlACFZLGF RC[ZF 5ZGF[ EFJ HGFN"G[ 5FZbIF[ VG[ Sæ]\ o 
cTDG[ DFZL NIF VFJ[ K[ BZ]\ mc 
cAU,DF\ 3F[0LPPPPc 
cVG[ T]8[,L SDZPPPc 
cT]8[,L SDZ mc 
cCF4 5F[,L;GL A\N}SGF S]\NFYL SDZ B\l0T Y. D}/ l:YlT G 5FDLP 56 
SZF[0GF D6SF;V[ XZLZ ;FY[ ;DFWFG SZL ,LW]\ K[Pc 
cVF8,]\ AW]\ JLtI]\ K[ TDFZF p5Z m 
H[ D?I]\ K[ V[GL 5FK/ VFGL S\. lJ;FT GYLP H[ JLtI]\ K[ V[G[ C]\ JLtI]\\ 
DFGTF[ GYL V[ AWL TF[ ;CH 38DF/FVF[ CTLP :JZFHI H[J]\ DCFO/ D[/JJFGL 
h\BGF SZJL VG[ VFG[ JLtI]\\ SCLG[ ZF0FZF[/ SZJF[ V[ A[GF[ D[/ S[JL ZLT[ A[;[ m TD[ 
N]oBL G YTF lACFZLEF. 5[,F ,xSZL VO;ZF[ HF[IF K[ m Ý;\U[ V[ AWF KFTL p5Z 
HFTHFTGF lA<,F VG[ ÊF[; ,UFJLG[ OZ[ K[P V[ lA<,F VG[ ÊF[;GL JLH/LYL 8ÎFZ 
RF,[ K[P A; VF 3F[0L VG[ XFZLlZS lJS'lT S[ 5\U]TF H[ U6F[ T[ V[DG[ 5[,F lA<,F 
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VG[ ÊF[; H[JF ,FU[ K[P V[G[ ,LW[ TF[ H]:;F[ 8SL ZæF[ K[P :JFT\œI I]âGF[ V[S ;[GFGL 
K]\ DG[ V[ ZLT[ DFZL NIF BF.G[ DFZ]\ V5DFG G SZF[P 
5KL HGFN"G[ J|HlACFZLGL IF[HGF lJX[ 5F[TFGF[ VlEÝFI prRFZTF Sæ]\ 
cTDFZL IF[HGF DG[ TF[ NIF EFJYL Ý[ZF. CF[I T[J]\ ,FU[ K[Pc 
ccV[J\] GYL V[DF\ TF[ ZFQ8= DF8[ EF[U VF5GFZ 5ZtJ[GL SNZGL EFJGF K[Pcc 
ccZFQ8= DF8[ EF[U VF5GFZGL SNZ SZGFZF VF56[ SF[6 m lXZ 5Z SOG 
AF\WLG[ OZGFZFVF[ X]\ D[/JJF GLS/L 50IF CTF m 
ccALH]\ X]\ D[/JJFG]\ CF[I :JZFHIcc 
ccV[DG[ V[DGL h\BGF CTL V[ V[D6[ D[/jI]\ K[ TD[ T[GF SZTF\ JWFZ[ UZJ]\ 
S. VF5L XSF[ V[D KF[ mPPPP SF[.GL ZFQ8=ElÉTG[ 5]Z:SFZJF DF8[ TD[ ;\S<5[,L 
IF[HGF 36L JFD6L K[Pcc
##
  
VFD4 VF ÝSFZGF ;\JFNF[YL 58[,GL l;lâGL ;FlATL VF5[ K[P ;H"S[ 
;\JFNS,F 5F;[YL VFJxISTFG];FZ WFI]Å SFD 5FZ 5F0I]\ K[P 
? JFTFJZ6 J6"GS,F o 
 VF GJ,SYFDF\ :Y/ J6"GF[G[ ;H"S[ IF[uI ÝDF6DF\ p5;FjIF GYLP 
GJ,SYFG]\ S[gã:Y 5F+ ;]CF;G]\ J6"G ;H"S[ VFSØ"S ZLT[ p5;FjI]\ K[P 
ccVFKF GL,Z\UGL ;F0L4 5F[GL 8[., V\AF[0F¶PP S5F/DF\ GL, HIF[TP êRL 
lC<;GF ;[g0<;4 D]B 5Z SI]8LSI]ZFGF[ VFKF[ XF[ 584 J:+ 5Z V[S A[ :Y/[ ;[g8GF 
;FWFZ6 :Ý[PPPP ;]CF; 8[A, 5Z 8ÄUF0[,F VZL;F VFU/ éEL ZCLP CD6F N; 
JFuIF ;]WL Z;F[0FDF\ El9IFZ]\ SZL R}S[,L ;]CF; VtIFZ[ HF6[ AN,F. U. CTLP V[S 
GFlS";EFJ T[GF DGDF\ HGdIF[P 5F[T[ 5F[TFG[ HF[.G[ D,SF. ZCLP ;FD[ éE[,L 
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ÝF[-F CF[JF KTF\ IF{JGF ,FUTL ;]CF;G]\ VF J6"G ÝX\;GLI K[P SF[. lR+SFZ 
:JFEFlJS ZLT[ H VF XaNlR+ 5ZYL T{,lR+ NF[ZL XS[ V[J]\ VF J6"G K[P VF ;]CF; 
J|HlACFZLG[ S[JL ,FU[ K[ T[ HF[.V[P 
VF KF[SZL V[ lNJ;[ H[8,L DF[CS ,FUTL CTL V[8,L H UlJ"Q8 ,FUL CTLP 
H[8,L ZFQ8=Ý[D lJEF[Z ,FUL CTLP V[8,L ÝHF;D}C SZTF\ H]NF H lNDFUJF/L ,FUL 
CTLP V[ DFGJD[NGL JrR[ éEL CTL KTF\ V[GL SF[. V,U N]lGIFDF\ ZFRTL CF[I 
V[JL pgGT VG[ V<,0 ,FUTL CTLP V[GF ÝYD NX"GYL H 5F[T[ V[JF DF[lCT  Y. 




VFD4 J|HlACFZL ;]CF;GF\ NX"GYL H[ ZLT[ DF[lCT Y. HFI K[ V[ ZLT[ EFJS 
56 ÝEFlJT Y. HFI V[ ZLTGF\ J6"GF[ ;H"S[ VCÄ VF%IF\ K[P ;DU| GJ,SYFDF\ 
J6"GF[GF VFKF hASFZF HF[JF D?IF K[P ;H"S[ J6"GS,F 5F;[YL WFI]Å SFD l;â SI]Å 
GYLP 
? EFØFX{,L o 
 VF GJ,SYFDF\ ;H"S[ ;FNL VG[ ;Z/ EFØFX{,L ÝIF[Ò K[P VCÄ ;H"SGF[ 
D]bI pN[xI SYFJ:T] SC[JFGF[ ZæF[ K[P VF pN[xIG[ l;â SZJFDF\ T[D6[ J6"GFtDS 
EFØFX{,L ÝIF[Ò GYLP ;\JFNFtDS EFØFX{,L 5F;[YL ;H"S[ WFI]Å SFD 5FZ 5F0I]\ K[P 
VF V\U[G]\ V[S ÎQ8F\T HF[.V[P 
ccC]\ DFG]\ K]\ S[ TD[ 56 V[G[ HF6TF CXF[P VF XC[ZGF ;F{ DFGJLVF[ V[G[ HF6[ 
K[Pcc 
cHF6TF CX[ DG[ bIF, VFJTF[ GYLPc 
c$Z GL ,0T JBT[ V[ VCÄ CTF[Pc 
cSF[.S I]JFG CTF[ BZF[P G[TF Y.G[ OZTF[ CTF[ VG[ ZF[HAZF[H EFØ6F[ 
VF5TF[ CTF[P 
cV[ Hc 
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cVG[ V[S lNJ; VF XC[ZDF\YL V[S KF[SZLG[ EUF0L UIF[Pc 
cCF V[ H HGFN"Gc 
cTD[ VF DF6;G[ ;FZL ZLT[ HF6TF ,FUF[ KF[ 5[,L KF[SZLG[I HF6TF CXF[Pc 
cCF C]\ HF6]\ K]\c 
cV[ KF[SZL SF[6 CTL mc 
cV[ SDG;LA KF[SZL lJX[ SX]\ G 5}KF[ TF[ ;FZ]\c 
cV[D XFYL mc 
cV[ ÉIF\IGL G ZCLPc 
c5[,F DF6;[ KF[0L NLWL CX[Pc 
cGF4 V[J]\ GCF[T]\Pc 
ctIFZ[ mc 
cHGFN"G V[ KF[SZLG[ B}A RFCTF[ CTF[Pc 
cV[G[ SF[.S lNJ; ;DFRFZ VF%IF HGFN"GGL ZFC HF[JL GSFDL K[ V[6[ 
XCFNT JCF[ZL ,LWL K[Pc 
cVG[ 5[,F 5+ 5ZYL TDG[ ,FU[ K[ S[ HGFN"G ÒJ\T K[Pc 
cCFc
#& 
VFD4 VF ÝSFZGF 8}\SF 8}\SF DFlD"S VG[ GF8ŸIFtDS ;\JFNF[ T[DGL VFSØ"S 
EFØFX{,LGF[ 5lZRI VF5[ K[P 5F+F[GL DFGl;S l:YlT ;H"S VF ZLT[ NXF"J[ K[P 
SIF\S ACFZ HTF VUFp VFH ;]WL V[6[ VF8,L SF/ÒYL J:+ 5lZWFG SIFÅ 
GCF[TF\P VFH HF6[ :JI\:O}Z6FYL V[6[ V[D SI]Å CT]\P GF[SZLGF[ 5C[,F[ lNJ; CTF[G[ m 
S[ 5KL 5[,F D[G[Ò\U l0Z[S8Z p5Z SF[. ÝEFJ 5F0JFGL TDgGF HFUL CTL m 5F[T[ 




VFD VF UnDF\ ;]CF;GL DFGl;STF ;H"S[ EFJFtDS X{,LDF\ J6"JL K[P TF[ 
S\5GLGF D[G[Ò\U l0Z[S8ZGL DFGl;S l:YlT VF ZLT[ J6"JL K[P 
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cJ|HlACFZL V[S 5[5ZJ[.8 ;FY[ ZDT SZL ZæF\ CTF\P ;FDFgI ZLT[ R[dAZGF 
äFZ TZO SF[.GF[ 5N;\RFZ YTF H J|HlACFZL HZF V[,8" Y. HTFP 5F[T[ 36F SFI"ZT 
CF[I V[JF[ N[BFJ IF[HJFG]\ V[ SNL R}STF GCÄP 56 VFH[ SF[6 HF6[ S[D V[ V[JF 
lJRFZF[DF\ B}\5L UIF CTF S[ V[DG[ SF[.GF 5UZJGF V6;FZGF[ bIF, ZæF[ GCÄ 
8[A, p5ZGL ;5F8L 5Z 5[,F SFRGF 5[5ZJ[.8G[ VF\U/LVF[YL A/ VF5LG[ V[ 
3}DFJL ZæF CTFP 5[5ZJ[.8DF\ 5L/F VG[ S[;ZL Z\UGF\ VFEF;L O}, 5}ZFI[,F\ CTF\P 
3}DL ZC[,F UF[/FGL UlTG[ ,LW[ V[A[ Z\UF[GF[ V[S U]rK ;HF"TF[ CTF[P 5L/F VG[ S[;ZL 




VFD4 VF J6"GFtDS EFØFX{,L äFZF J|HlACFZLGL DFGl;S l:YlTGF[ 5lZRI 
D/[ K[P 5[5ZJ[.8 3}DFJJFYL T[GL läWFtDS l:YlTGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P 
5[5ZJ[.8GF 5L/F VG[ S[;ZL Z\UGF VFEF;L O},F[ ÒJGGF ÝTLS K[P 5L/F[ Z\U 
;\;FZGF[ lGN["X SZ[ K[P T[DH S[;ZL Z\U A|ïRI" J{ZFUGF[ lGN["X SZ[ K[P I]JFGLDF\ H[ 
;]CF;G[ HF[.G[ VFSØ"6 YT]\ CT]\ V[ VFSØ"6GF A/[ H T[VF[ VFH ;]WL V5lZl6T 
ZæF\ CTFP T[ ;]CF;G[ HF[TF H HF6[ S[ T[DGF[ ;\;FZ ÝtI[ Z; HFU[ K[P VFD T[VF[ 
ÝTLSFtDS EFØFX{,LGF[ 56 plRT lJlGIF[U SZL HF6[ K[P VFD ;H"S[ VF S'lTDF\ 
;FNL VG[ ;Z/ EFØFX{,L ÝIF[Ò K[ H[ EFJSF[GF ìNIG[ :JFEFlJS ZLT[ H :5XL" 
HFI T[JL K[P 
? XLØ"S o 
 VF GJ,SYF ;]CF;GF 5F+G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BF. K[P ;]CF; I]JFGLDF\ 
HGFN"GGL ;FY[ S]8]\A T[DH XC[Z KF[0LG[ EFUL HFI K[P ;]BGL V[S KF\I0L 56 
V<5 ;DI DF8[ H ZC[ K[P HGFN"G :JFT\œI ;\U|FDGF SFZ6[ E}UE"DF\ HTF[ ZC[ K[P 
ZFH[gã ;]CF; 5Z A/FtSFZ SZLG[ T[GL ;FY[ ,uG SZL ,[ K[P h30F VG[ DFZh}0YL 
GF;L UI[, ;]CF; HGFN"GGF VÙZ HF[.G[ T[ ÒlJT CF[JFGF[ VFEF; D/[ K[P 5Z\T] 
T[DF\ T[ ;O/ G YTF J|HlACFZL ;FY[ HF[0FI K[P VFD ;]CF;G]\ ÒJG ;}SF Z6 H[J]\ 
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K[P H[D Z6DF\ xIFD38F V[8,[ S[ KF\I0L D[/JJL D]xS[, K[P T[D ;]CF;GF ÒJGDF\ 
56 ;]B~5L KF\I0L D[/JJL D]xS[, K[P 5Z\T] VXSI GYL V[D J|HlACFZL ~5L xIFD 
38F ;]CF;GF ÒJGDF\ KJFI K[P H[GF SFZ6[ T[G[ ;]B~5L XLT/TF VG]EJFI K[P 
H[GF SFZ6[ VF XLØ"S JFrIFY"GF ;\NE"DF\ GCÄ4 5Z\T] lJØIGF ;\NE"DF\ plRT K[P 
? ÒJGNX"G o 
 ÝYD ÎlQ8V[ VF GJ,SYF Ý6ISYF H6FI K[P HGFN"G ;]CF;GL Ý6ISYFP 
;]CF; HGFN"GGF Ý[DDF\ 50[ K[P ;]CF; HGFN"G ;FY[ 3Z KF[0LG[ EFUL HFI K[P VF 
38GFDF\ ;FRF Ý[DGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P HGFN"GGF AgG[ 5U VG[ SDZ EF\UL HTF 
5F[T[ SF\.56 SFDGF[ G ZæF[ CF[I ;]CF; TZO 5FKF[ J/TF[ GYLP T[ Ý[lDSFG[ ÝF%T 
SZJFDF\ ;FRF Ý[DGL p5,laW DFGTF[ GYL 5Z\T] Ý[lDSFG[ ;]BL HF[JFDF\ H ;FRF[ Ý[D 
DFG[ K[P VF SFZ6[ H T[ ;]CF;G[ D/TF[ GYLP ;DI HTF\ ;]CF; VgI+ 5Z6L UI[, 
CF[JF KTF\ T[ T[G[ D/JF pt;]S YFI K[P 5Z\T] HIFZ[ J|HlACFZL ;FY[ HF[0F. CF[JFG]\ 
HF6[ K[ tIFZ[ N]oBL Y.G[ HTF[ ZC[ K[P tIF\ T[GF ;FRF Ý[DDF\ VF[8 VFJTL H6FI K[P 
;]CF; :J[rKFV[ HIFZ[ J|HlACFZL ;FY[ HF[0FI K[ tIFZ AFN HGFN"GG[ A\U,F ACFZ 
HTF[ HF[.G[ T[GL 5FK/ RL; 5F0LG[ O;0F. 50[ K[P tIFZ[ ;FRF Ý[DG]\ NX"G YT]\ 
GYLP T[DH S\5GLDF\ GF[SZL NZdIFG ;]CF;GL GJI]JFG SD"RFZLG[ HF[JFGL TDgGF 
V[ DFGJG]\ lJHFTLI VFSØ"6G[ NXF"J[ K[P ;]CF;G]\ ZFH[gã äFZF A/FtSFZGF[ EF[U 
AGJ]\ 50[ T[GL ;FY[ DFZh]0 VG[ S\SF;EI]Å ,uGÒJG VFlN 38GFVF[ ;}RJ[ K[ S[ 
S]NZT äFZF AGTL 38GFVF[ VFU/ DFGJG]\ SX]\ H RF,T]\ GYLP 
VFD4 Ý6ISYF ,FUTL VF GJ,SYFGF[ ÝWFG;}Z DFZL ÎlQ8V[ 
ZFQ8=EFJGFGF[ H K[P ;]CF; VG[ HGFN"G c$ZGL lC\N KF[0F[c R/J/GF lGlD¿[ 
V[SALHFG[ D/LG[ V[SALHFG[ RFCJF ,FU[ K[P lA|l8X ;{lGSF[GF NDGYL 3JFI[,F 
HGFN"GGL ;FZJFZ SZJF DF8[ ;]CF; CF[l:58,[ HTL GYLP 5Z\T] lJBZFI[,F ;Z3;G]\ 
G[T'tJ SZ[ K[P EFZT VFhFN G YFI tIF\ ;]WL ;]CF; HGFN"G N[C;\A\WYL G 
HF[0FJJFG]\ J|T ,[ K[P VF J|T 5F,G NZdIFG HIFZ[ HGFN"GGF DGDF\ lJSFZ HFUTF[ 
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tIFZ[ 5F[TFGF XZLZDF\YL ,F[CL SF-LG[ V[ 5F[TFGL 0FIZL ,BTF[P AF[\A 30FSF SZJFGF 
SFZ6[ T[G[ ;]CF;G[ V[S,L D}SLG[ HJFG]\ YFI K[P VF 38GFDF\ T[GF ZFQ8=Ý[DG[ SFZ6[ 
tIFUJ'l¿GF\ NX"G YFI K[P :JFT\œI ;\U|FDGL R/J/ NZdIFG  T[ 5F[TFGF[ 5U VG[ 
SDZ EF\UL HFI K[ HIFZ[ VFhFNL D/[ K[ tIFZ[ VFhFNLGF AN,FDF\ 5F[T[ VF5[, VF 
Al,NFG T]rK ,FU[ K[P J|HlACFZL H[JF pnF[U5lTVF[ N[XGF VF :JFT\œI ;\U|FDDF\ 
OGF Y. UI[,F IF[âFVF[ VG[ T[GF VFlzTF[GF VFlY"S pâFZ DF8[ V[S SFZBFG]\ 
:YF5JF .rK[ K[P VCÄ T[DGF[ pN[xI B}A H 5lJ+ K[P 5Z\T] HGFNG" H[JF IF[âFVF[G[ 
VFJF SF[. J/TZGL V5[ÙF GYLP J/TZ D[/JJF DF8[ T[D6[ VF OGFULZL JCF[ZL G 
CTLP VFD VCÄ 38TL ;\5}6" 38GFVF[ HJ,\T ZFQ8=Ý[DGF Z\U[ Z\UFI[,L K[P 
? DIF"NFVF[ o 
SF[.56 S'lTG]\ D}<IF\SG T[GL l;lâVF[ VG[ DIF"NFVF[ RÄWL ATFJLG[ H SZL 
XSFIP VF S'lTDF\ ;H"SGL S[8,LS DIF"NFVF[ HF[.V[P 
s!f S[gã:Y 5F+ J|HlACFZL A\UF/GF JTGL K[P T[DH D]bI 38GF :Y/ 
A\UF/G]\ CF[JF KTF\ VCÄ A\UF/L XaNF[GF[ VEFJ H6FI K[P H[GF SFZ6[ IF[uI 
EFØFX{,L ÝIF[HF. GYLP 
sZf :Y/ J6"GF[ ;H"S[ lJX[Ø VF%IF\ GYLP 5lZ6FD[ IF[uI JFTFJZ6 
pNŸEJT]\ GYLP 
s#f ;H"S[ V[S :Y/[ JFT SZ[ K[ S[ cV[GF RC[ZF 5Z GF[SZL D/JFGF[ SXF[ 
VFG\N GCF[TF[P SF[6 HF6[ S[D ÒJG H V[GF DF8[ V[JF AF[HF~5 AGL UI]\ CT]\ S[ 
B]XL p5HFJ[ V[JL 38GFVF[ 56 V[GFDF\ SF[. pD/SF[ 5[NF SZL XSTL GYLP HF[ S[ V[ 
lNJ;F[DF\ GF[SZL D[/JJL V[ SF[. N],"E JFT GCF[TLPc
#(
 VCÄ ;H"S GF[SZL D/JFGF[ 
VFG\N G YJFG]\ H[ SFZ6 ATFJ[ K[ T[DF\ lJRFZF[G]\ ;FTtI H/JFT]\  GYLP T[DH ;H"S 
GJ,SYF RF,] JT"DFGSF/DF\ ,BTF CF[I KTF\ cHF[ S[ V[ lNJ;F[DF\c XaNF[ ÝIF[ÒG[ 
E}TSF/ lJX[ GJ,SYF ,BTF CF[I V[JF XaNF[ ÝIF[H[ K[P H[GF SFZ6[ lGZ]56 ZLlTG]\ 
;FTtI H/JFT]\ GYLP 
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VFD4 VF DIF"NFVF[ CF[JF KTF\ T[DGL l;lâVF[GF ÝDF6DF\ Ù]<,S H6FI K[P 
? p5;\CFZ o 
 XLØ"S 5ZYL VF GJ,SYF Ý6ISYF CF[JFG]\ H6FI K[P 5Z\T] JF:TJDF\ V[J]\ 
GYLP p5,S ÎlQ8V[ HF[TF ZFQ8=LI R/J/GL 5`RFNŸE}DF\ VF Ý6ISYF CF[JFG]\ ,FU[ 
K[P 5Z\T] V[ JFT ;FRL 9ZTL GYLP VCÄ TF[ ZFQ8=LI R/J/ ZFQ8= ElÉTGF[ ;}ZH 
D]bI K[P ZFQ8=GL R/J/ lGlD¿[ I]JFJU[" H[ TGDG 3GG]\ Al,NFG VF%I]\ K[P T[G[ 
;H"S IFN SZ[ K[P T[DH VF ;\NE"DF\ S[8,FS Ý[DL I]U,F[V[ H[ ;J":JG]\ Al,NFG VF5L 
NLW]\ K[ T[G[ ;H"S[ VCÄ J6"jI]\ K[P VF tIFU VG[ Al,NFGGF lGZ]56DF\ ;]CF; 
HGFN"GGL Ý6ISYF lGZ]5F. K[P DF[CG,F, 58[,GL S[8,LS DIF"NFVF[ CF[JF KTF\ VF 
S'lT lJØIG[ IF[uI gIFI VF5LG[ EFJSF[GF ìNI ;]WL 5CF[\RL HFI K[P  
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EJÝ5\R 
:JFT\ÈSF/G[ VF,[BTL Z;ÝN SYF 
 
? 5|:TFJGF o 
 .P;P !))*DF\ cDCFU]HZFTDF\c cXFl5T lSGFZF[c GJ,SYF WFZFJFlCS ~5[ 
ÝU8 Y. CTLP tIFZ AFN ;H"S[ .P;P !))(DF\ cEJÝ5\Rc GJ,SYF 5]:TS~5[ 
ÝU8 SZL K[P .P;P !)#5 YL #(GF ;DI B\0 5Z VF GJ,SYF ZRF. K[P DF8[ 
T[D6[ HFT[ S[J]\ Al,NFG VF%I]\4 ZFQ8=LI HFU'lT ,FJJF ZRGFtDS SFIF["DF\ S[JL ZLT[ 
5ZF[JFIF VF V\U[GL JF:TlJS CSLSTF[GF ÎQ8F DF[CG,F, 58[, ZæF K[P T[VF[ 5F[T[ 
.P;P !)$ZGL clC\N KF[0F[c R/J/DF\ VF[U:8v;%8[dAZ DF;DF\ HF[0FIF CTFP 
GFUZJF0FGF ;EF ;Z3;DF\ HF[0FJFGF SFZ6[ ,F9L RFH" NZlDIFG T[DG[ .HF Y. 
CTLP VFYL VCÄ VG]E}lTGF\ ;tIF[G[ ;H"S[ SYFGF DFwID äFZF ZH} SIFÅ K[P VFD 
GJ,SYFGF\ 38STÀJF[G[ VFWFZ[ VF S'lT T5F;LV[P 
? SYFJ:T] o 
 5F86 GÒS ZTG5]Z UFD 5F;[GF\ S[8,F\S SF[TZF[DF\ S[8,FS ;FW]VF[GL 8F[/L 
50FJ GFBLG[ ZC[ K[P VF SF[TZF[DF\YL U]%T 3GGF S[8,FS GSXFVF[ VG[ N:TFJ[HF[ 
D/L VFJ[ K[P VF UFDGF[ lXJF[ GFDGF[ KF[SZF[ ;FW]VF[ ÝtI[ VFSØF"I K[P UFD,F[SF[ 
V0R6 ~5 G AG[ V[ ZLT[ lXJF[ ;FW]VF[GF UIF AFN V9JFl0IF 5KL ;FW]VF[GL 
HDFTDF\ E/L HFI K[P SFI"NÙ lXJF[ V[8,[ S[ lXJX\SZ 5}6" lGQ9FYL ;FW]VF[GL 
HDFTGF\ V\UT SFIF[" ;\EF/L ,[ K[P VF jIJ:YFGF EFU~5[ U]%T3GGF GSXF VG[ 
N:TFJ[HF[ T[ ;\EF/[ K[P T[ 5Z6[ K[P T[GF[ 5]+ HGS 56 VtI\T T[H:JL CTF[P 
lXJX\SZGL TDFD HJFANFZLVF[ HGS ;\EF/L ,[ K[P T[GL 5tGL 5]+ VG[ 5lTG[ 
D}SLG[ N:TFJ[HF[ ,.G[ I]JFG AFJF ;FY[ EFUL HFI K[P ;NŸEFuI[ HGS 5F;[ 
U]%T3GGF[ GSXF[ ZCL HFI K[P ÒJ,[6ZF[UGF V\T ;DI[ HGS 5F[TFGF 5]+ S'Q6G[ 
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U]%T3GGF GSXF VG[ N:TFJ[HF[ AFJFVF[GL HDFTDF\ K]5FJ[X[ ZC[TF 5F[TFGF 
J0L,lD+ ÊFlgTSFZL S<IF6l;\CG[ ;F[\5[ K[P VF 3G D/[ TF[ V[ ZFQ8=GL VFhFNLGL 
ÝJ'l¿DF\ JF5ZL XSFI V[J]\ S<IF6l;\C lJRFZ[ K[P VF U]%T3G XF[WJFG]\ SFD V[ 
5F[TFGF V\UT VG]IFIL ;\U|FDl;\CG[ ;F[\5[ K[P ;\U|FDl;\C U]%T3GGF ;ULZ JFZ; 
S'Q6G[ ,.G[ ZTG5]Z UFDGF K[JF0[ D[,0L DFTFÒGF D\lNZ 5F;[ V[S 8ÄAF 5Z 
ZFI6GF J'Ù GLR[ h}\50L AF\WLG[ ZC[ K[P T[G[ GSXF ÝDF6[ U]%T 3GGL HuIF D/L 
HFI K[P NF8[,\] 3G SF-L ,[JFGL pTFJ/ GYL SFZ6 S[ V[GF[ JFZ; S'Q6 ;ULZ K[P V[ 
5]bT JIGF[ YIF 5KL V[ ;F[\5JFGL V[GL U6TZL K[P 56 tIF\ ;]WL S'Q6GF ÒJGG]\ 
30TZ V[JL ZLT[ SZJFG]\ K[ S[ WG CFYDF\ VFJTF V[ ZFQ8=GF pâFZDF\ ;F[\5L N[P 
;\U|FDl;\CGF[ ALHF[ pN[xI HGSGL EFUL UI[,L 5tGLG[ XF[WJFGF[ K[P VF 
SFI" DF8[ S'Q6 p5IF[UL Y. XS[ SFZ6 S[ V[ H V[GL DFTFG[ VF[/BL XS[P H[YL WDSL 
VF5LG[ 5[,F[ GSXF[ TYF N:TFJ[HF[ 5FKF ,. XSFIP VF IF[HGF 5FZ 5F0JF DF8[ H 
;\U|FDl;\C[ S'Q6G[ ;FY[ ZFbIF[ K[P  
VF SYFGL 50K[ VCÄ 3[ZF[ ZFQ8=LI Z\U 5]ZFIF[ K[P S<IF6l;\C VG[ ;\U|FDl;\C 
A\G[ ÊFlgTSFZLVF[ K[P UF\WL lJRFZ;Z6LGF[  N[X 5Z jIF5S ÝEFJ CTF[P KTF\ 
ÊFlgTSFZLVF[GF[ V[S V[JF[ 56 JU" CTF[ H[G[ VFhFNLGL ,0TDF\ lC\;FGF[ KF[K G 
CTF[P VG[ wI[I ÝFl%T DF8[ ;FWGX]lâGL JFT V[GF DFU" VF0[ VFJTL GCF[TLP VF 
A\G[ ÊFlgTSFZLVF[ VF ALHF JU"GF ÝlTlGlW K[P V[ ZFQ8=GL VFhFNL h\B[ K[P 56 
;FWGX]lâGL JFT CH] V[G[ U/[ pTZL GYLP jIlÉTUT ;tIFU|C 5KL VtIFZ[ 
ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[GF[ H]JF/ K[P VF SYFDF\ J'â S<IF6l;\C ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[GF[ 
;}+WFZ K[P VG[ I]JFG ;\U|FDl;\C :Y/ 5ZGF[ SFI"SZ K[P SYFDF\ B}\BFZ N]xDG AGL 
UI[,F ZTG5]Z VG[ ZFD5]Z UFDGF[ 5lZJ[X K[P VF UFDGF ,F[SF[ J[Zh[Z4 SFJFNFJF4 
CLG RFlZœI4 V7FG4 ;\S]lRTTF VG[S ÝSFZGF\ N}Ø6F[YL EIFÅ EIFÅ K[P ;\U|FDl;\C 
5F[TFGF ÒJG]\ HF[BD JCF[ZLG[ 56 VF A[ UFDDF\ ;],[C VG[ XF\lT :YF5LG[ VG[S 
ÝSFZGL ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[ SZJF T{IFZ YIF[ K[P 
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VF U|FDÝHFGL H0TFG[ SFZ6[ ;\U|FDl;\C 5Z V6WFIFÅ VG[S lJwGF[ VFJL 
50[ K[P V[S lNJ; S'Q6 ;Z:JTL GNLGF lSGFZF 5ZGL E[B0 p5Z A[;LG[ GNLGF 
JC[6 HF[. ZæF[ CTF[P  tIFZ[ V[SFV[S E[B0 5F6LDF\ 3;L 50TF T[ T6FJF ,FuIF[P 
p5ZJF;DF\ ZFD5]ZGL C[DL VG[ ;\TF[S E[\;F[ RZFJTL CTLP S'Q6G[ 0}ATF[ ARFJJF 
C[DL 5F6LDF\ h\5,FJ[ K[P 0}ATF[ DF6; T6B,]\ 56 5S0[ V[ gIFI[ S'Q6 C[DLG[ AFY 
EL0L UIF[P VF HF[. ;gTF[SGF DGDF\ .ØF" HFUL C[DL VG[ ;gTF[S[ S'Q6G[ h}\50LV[ 
D}SIF[P S'Q6GL ;FZJFZ DF8[ C[DL ZF[SF.P .ØF"JX C[DLGF\ DFTFvl5TFG[ C[DL 5Z 
A/FtSFZ VHF^IF I]JFG[ SIF[" V[D H6FJLG[ C[DLGF\ DFTFvl5TFG[ pxS[IFÅP 
S'Q6G[ GNLGF 5F6LDF\ 0}ATF[ ARFjIF[ CF[JFGF lGlD¿[ ;\U|FDl;\C ALH[ lNJ;[ 
ARFJGFZ KF[SZL VG[ V[GF DFAF5GF[ VFEFZ DFGJF ZFD5]Z UIF[ tIFZ[ KF[SZLGL 
DFV[ ZF[Ø[ EZF.G[ BF8,F 5Z A[9[,F ;\U|FDl;\C 5Z UF/F[GF[ JZ;FN JZ;FJJF 
DF\0IF[P ;\U|FDl;\C ;tIFU|C VFNZ[ K[P T[G[ ARFJJF HTF AFH]GF 3ZGF[ 58[, I]JFG 
3FI, YFI K[P ;\U|FDl;\C 56 3FI, YFI K[P 
;\U|FDl;\C 5Z C]D,F[ YIFGL TSGF[ ,FE ,.G[ ZTG5]ZGF ,F[SF[ ZFD5]ZGF 
,F[SF[ p5Z OF[HNFZL SZJF ;\U|FDl;\C G[ pxS[ZJFGF[ ÝItG SZ[ K[P 56 V[DF\ ;O/ 
YTF GYLP V[8,[ ;\U|FDl;\CG[ WDSL VF5LG[ RF<IF HFI K[P ;JFZ[ VF AG[ K[ tIFZ[ 
ZF+[ ZFD5]ZGF ,F[SF[  ;\U|FDl;\C OlZIFN SZJF T{IFZ YIF[ K[P V[JF bIF,YL Ý[ZF.G[ 
HFGYL DFZL GFBJFGL WDSL VF5L HFI K[P 
VFJL CTFXF JrR[ 56 ;\U|FDl;\C 5F[TFGF SFI"G[ 5}ZL WLZHYL J/UL ZC[ K[P 
V[G[ UFDGL UF[NFJZL GFDGL :+LDF\ G[T'tJGF U]6 HF[JF D/[ K[P T[ UF[NFJZL 5F;[YL 
S]G[C5}J"S ZFD5]Z VG[ ZTG5]Z UFDGF AFAZ VG[ D]BL äFZF XF\lTGL :YF5GF SZFJ[ 
K[P  
S'Q6 C[DL TZO VFSØF"I K[P T[DH C[DLG[ ÒJG;FYL AGFJJF DF8[GF\ :J%GF 
;[JJF ,FU[ K[P 5Z\T] C[DL HIFZ[ 5F[T[ 5lZl6T CF[JFG]\ H6FJL HFTLI VFG\N 
DF6JFGL NZBF:T D}S[ K[P tIFZ[ S'Q6GF\ :J%GFVF[ p5Z 5F6L OZL J/[ K[P ;\:SFZL 
S'Q6 VF VF[OZ :JLSFZTF[ GYLP T[ VtI\T N]oBL YFI K[P VF NZdIFG ;\U|FDl;\CGL 
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U[ZCFHZLDF\ DFTFG[ D/LG[ T[GL ;FY[ GF;L HFI K[P S'Q6GL DFTFGF[ 5lT U]%TWG 
BF[NLG[ ,. HFI K[P ;\U|FDl;\CG[ S'Q6GF[ lJZC H~Z ;F,[ K[P S<IF6l;\C T[DH  
;\U|FDl;\CG[ U]%TWG U}D YJF V\U[ S[ S'Q6GF\ DFTF 5F;[ HJFGL 38GF V\U[ HZF 56 
N]oB YT]\ GYLP 
;\U|FDl;\C UF[NFJZL äFZF D]BLGL DNNYL ÝF{- lXÙ6GF JUF[" X~ SZ[ K[P 
D]BL A\G[GF VJ{n ;\A\WF[ lJX[ EÄTF[ 5Z ,BF6 SZFJ[ K[P T[DH UFD KF[0L HJFGL 
HF;F lRõL 56 DF[S,FJ[ K[4 ÝF{- lXÙ6GF JUF["DF\ :+LVF[ G VFJTF ;\U|FDl;\C 
UFD KF[0JFG]\ lJRFZ[ K[P VF NZlDIFG +6 RF[ZF[G[ V[S,[ CFY[ H ;\U|FDl;\C 3FI, 
SZLG[ A[ A/NF[G[ KF[0FJ[ K[P T[DGF VF ;FC;EIF" S'tIYL ÝEFlJT Y.G[ UFD,F[SF[ 
OZLYL ÝF{- lXÙ6GF SFI"DF\ HF[0F. HFI K[P U|FdIAF[,LDF\ UF[NFJZL SC[ K[P T[D A\G[ 
cKF5[,F SF8,Fc AGL HFI K[P 
VF NZlDIFG ;\U|FD VG[ UF[NFJZL lGS8 VFJTF UIFP A\G[GF C{IFDF\ ZFUGF 
V\S]Z O}8IF\ 56 UF[NFJZL 5lZ6LT :+L CTLP V,A¿ V[GF[ 5lT JL; JØ" p5Z 3Z 
KF[0LG[ RF<IF[ UIF[ CTF[P VF8,F ,F\AF UF/F NZlDIFG V[GF SF[. ;DFRFZ G CTF4 
VtIFZ ;]WL V[GL ZFC HF[.G[ V[ WLZH U]DFJL R}SL CTLP CJ[ V[GF ÒJGDF\ 
;\U|FDl;\CGF[ ÝJ[X Y. ZæF[ CTF[P AgG[ V[SALHF ;DÙ ,uG Ý:TFJ D}SJFGL 
T{IFZLDF\ CTFP tIFZ[ S'Q6GF[ 5+ VFJ[ K[P T[ 5+DF\ V[S DF6; lJX[ p<,[B K[P VF 
EUJFJ[XWFZL DF6;GF p<,[B 5ZYL A\G[ VG]DFG SZ[ K[ S[ GÞL T[ UF[NFJZLGF[ 
5lT H CF[JF[ HF[.V[P ;\U|FDl;\C ;FJW Y. UIF[P EFZTLI ;\:S'lTGL 5Z\5ZFG[ 
JZ[,F\ A\G[ 5F+F[ ,uG SZTF\ GYLP A\G[ 5F[TFGF C{IF 5Z 5yYZ D}SL N[ K[P ZTG5]ZGF\ 
ZRGFtDS SFIF["G]\ ;]SFG UF[NFJZLG[ ;F[\5LG[ T[DH T[GF VFl;:8g8 TZLS[ S'Q6G[ 
UF[9JJFGL THJLH SZL T[ VgI S[gãGF ;\RF,G DF8[ tIF\YL lJNFI ,[ K[P tIF\ 
GJ,SYF 5}6"  YFI K[P 
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? lGZ]56ZLlT o 
 VF GJ,SYF +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P .P;P !)#5 YL .P;P 
!)#(GF ;DI58 5Z VF GJ,SYF ,BF. K[P S<IF6l;\C T[DH ;\U|FDl;\C ZFQ8=LI 
R/J/GF IF[âF K[P ;\U|FDl;\C 5F86 5F;[GF ZTG5]Z UFDGF 5FNZDF\ U]%TWG 
XF[WJF DF8[ h}\50]\ AF\WLG[ J;[ K[P T[GF[ pN[xI U]%T 3G D[/JLG[ T[G[ ZFQ8= R/J/DF\ 
p5IF[UDF\ ,[JFGF[ CTF[P VF DF8[ T[ S'Q6GF[ pK[Z V[JL ZLT[ SZJF DFU[ K[ S[ H[YL S'Q6 
V[8,[ S[ U]%TWGGF[ JFZ;NFZ HFT[ H T[G[ ZFQ8= R/J/DF\ VF5L N[P J/L S'Q6GL DF 
VG[ 5[,F[ W}TFZF[ D/L HFI TF[ T[G[ WDSL VF5LG[ S[8,FS N:TFJ[HF[ D[/JL XSFIP 
5Z\T] T[GL V[S 56 IF[HGF ;O/ YTL GYLP S'Q6 DFTFG[ U]%TWGGF[ GSXF[ VF5LG[ 
DFTF ;FY[ GF;L HFI K[4 VFD V[S 5KL V[S AGTL GF8ŸIFtDS 38GFVF[ EFJSG[ 
;CH VFSØL" ZC[ K[P GJ,SYFGF[ V\T 56 ;H"S[ .P;P !)#5 YL !)#(GL 
TtSF,LG ;DFHGL 5lZl:YlTG[ VG]~5 VF%IF[ K[P c;Z:JTLR\ãcGF V\TDF\ 
UF[JW"GZFD l+5F9L ;Z:JTLR\ã VG[ S]D]N;]\NZLGF ,uG SZFJTF GYL SFZ6 S[ 
TtSF,LG ;DFHDF\ lJWJF 5]G,"uG JHI" CTF\P V[ H ZLT[ DF[CG,F, 58[,[ VCÄ 
UF[NFJZLGF[ 5lT E,[ EFULG[ ;\gIF;L Y. UIF[ CF[I KTF\ ALHF ,uG T[ ;DI[ JHI" 
CTFP VFYL H VCÄ UF[NFJZL VG[  ;\U|FDl;\CGF ,uG XSI GYLP A\G[ 5F+F[ VF 
;tIG[ :JLSFZ[ K[P GJ,SYFGF[ VF V\T SZ]6 CF[JF KTFP TtSF,LG ;FDFlHS 
5lZl:YlTG[ ,ÙDF\ ZFBTF IF[uI ,FU[ K[P VFD VCÄ V\T äFZF ;H"S[ SF,jI]t5l¿GF 
NF[ØG[ 8F?IF[ K[P VCÄ U|FdI 5lZJ[XGF GA/F\ T[DH éH/F\ A\G[ 5F;F\VF[G[ ;H"S[ 
ÒJgT ZLT[ H lGZ]%IF\ K[P VFD U|FdI 5lZJ[XDF\ ;FDFlHS JFTFJZ6DF\ ZFQ8=LITFGF 
3[ZF Z\UG[ ;H"S[ VFSØ"S ZLT[ U}\yIF[ K[P 
? 5F+F,[BG o 
 cEJÝ5\Rc GJ,SYFDF\ ;\U|FDl;\C TYF UF[NFJZLG]\ 5F+ S[gãDF\ K[4 T[DH 
S'Q64 D]BL4 AFAZ4 S<IF6l;\C4 W}TFZF[4 C[DL4 C[DLGF\ DFTFvl5TF4 58[, I]JFG4 
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;gTF[S JU[Z[ UF{65F+F[ K[P TF[ S'Q6GL DF4 HGS4 AFJFVF[ GL HDFT4 lXJFEF VFlN 
;}lRT5F+F[ VCÄ lGZ]5FIF\ K[P 
;\U|FDl;\C V[ ZFQ8=LI R/J/DF\ HF[0FI[, V[S V[JF[ :JI\;[JS K[P S[ ZFQ8=GF 
ptYFG DF8[ T[ TG DG 3GYL HF[0FI HFI K[P T[ wI[I ÝFl%T DF8[ ;FWGX]lâ CF[JL 
HF[.V[ S[ GCÄ T[ V\U[ ;TT läWFDF\ ZC[ K[P T[ S<IF6l;\CGF VFN[X D]HA lX:TAâ 
ZLT[ SFI" SZ[ K[P T[G[ U]%TWGGL XF[W SZJFG]\ SFI" ;F[\5FI K[P VF SFI" T[ lGQ9F5}J"S 
SZ[ K[P lST]\ S'Q6 5F;[YL N:TFJ[HF[ 50FJJFGL IF[HGFDF\ T[ lN,YL HF[0FTF[ GYLP 
T[DH S'Q6G[ ;FZL :S},DF\ NFB, SZJF 5FK/ T[GF[ D]bI pN[xI S'Q6GF pßHJ/ 
ElJQIGF[ H lJRFZ K[P 
T[ C[DLGF\ DFTFvl5TF ;FD[ ;tIFU|C SZJFYL 3FI, YFI K[P T[ ZTG5]Z S[ 
ZFD5]ZGF ,F[SF[GL WDSLVF[G[ JX YTF[ GYLP T[DF\ T[GF lGS856FGF NX"G YFI K[P T[ 
V[S,[ CFY[ +6 A/NRF[ZF[G[ 3FI, SZL EUF0L D}S[ K[P T[ 38GFDF\ T[GL ;tIlGQ9F 
VG[ ;FC;GF NX"G YFI K[P 
T[GF VF3[0JIGL UF[NFJZL ÝtI[GF VFSØ"6G[ SFZ6[ H UO,TYL S'Q6 T[GL 
DF 5F;[ GF;L HFI K[P ;FY[ v ;FY[ U]%TWGYL 56 T[6[ CFY WF[JF 50[ K[P T[G[ 
5F[TFGL VF E}, ;DHFTF T[ UF[NFJZL ÝtI[ ;FJW Y. SF[. ,1D6Z[BF VF[/\UTF[ 
GYLP ÝF{- lXÙ6 NZlDIFG A\G[ V[SALHFGL GÒS VFJL HTF ,uG SZJF pt;]S 
AGL HFI K[P VRFGS S'Q6GF 5+DF\ H[ DF6;GF[ p<,[B YI[,F[ CTF[ T[ GÞL 
UF[NFJZLGF[ 5lT H CF[JF[ HF[.V[ T[DH T[ VCÄ JC[,F[ DF[0F[ 5ZT VFJJF[ HF[.V[ V[D 
HF6L T[ UF[NFJZL G[ ;tI CSLST H6FJL EFZTLI ;\:S'lTGF\ D}<IF[G[ ;WJF ÝF{-F 
;FY[ T[ ,uG SZTF[ GYL T[DH ZTG5]ZGL VF ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[G]\ G[T'tJ 
UF[NFJZLG[ ;F[\5LG[ VgI S[gãGF ;\RF,G DF8[ HTF[ ZC[ K[P VFD ;\U|FD l;\CGF 
VFNXF[" EFJGFVF[ VG[ V[GL ÝJ'l¿VF[ ZFQ8=EFJGF äFZF Ý[ZFI[,F\ K[P 
UF[NFJZLV[ HFHZDFG jIlÉTtJ WZFJTL ÝF{-F K[P T[GF ,uGGF YF[0F ;DI 
AFN T[GF[ 5lT SF. 56 SæF lJGF 3Z KF[0LG[ RF<IF[ UIF[ CTF[P T[ ZFD5]Z VG[ 
ZTG5]Z V[8,[ S[ l5IZ ;F;ZFGF AgG[ UFDGF ,F[SF[ 5Z ÝE]tJ WZFJ[ K[P T[ B[TL 
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VG[ 5X]5F,GGF jIJ;FIDF\ HF[0FI[,L ÝF{-F K[P T[ VE6 CF[JF KTF\ VtI\T D[WFJL 
T[DH NLW"ÎQ8F K[ T[ D]BL VG[ AFAZ H[JF DF6;F[G[ 56 NFN VF5TL GYLP T[DH A\G[ 
5Z ÝE]tJ WZFJ[ K[4 T[ S'Q6G[ H]V[ K[P tIFZ[ T[G]\ DFT'tJ HFUL é9[ K[P T[  
;\U|FDl;\CGF\ ZRGFtDS SFIF["DF\ ANGFDL jCF[ZLG[ 56 ;lÊI ZC[ K[P ÝF{- lXÙ6GF 
JUF[" RF,] SZFJLG[ 5F[T[ 56 E6LG[ ALHFG[ E6FJL ;DU| ;\RF,G SZJF T{IFZ Y. 
HFI K[P lXÙ6JU" DF8[ T[ 5F[TFG]\ B[TZ 56 NFGDF\ VF5[ K[P 
X]â RFlZœI WZFJTL UF[NFJZL D]BL S[ AFAZG[ DRS VF5TL GYLP  
;\U|FDl;\C ;FY[ ZFU YTF T[ T[GL ;FY[ ,uG SZJF T{IFZ YFI K[P tIFZ[ S'Q6GF 5+DF\ 
V[S EUJFJ[XWFZLGF[ p<,[B YFI K[P T[ JF\RL UF[NFJZL VF H T[GF[ 5lT CF[JFG\] 
VG]DFG SZ[ K[P 5F[TFGF[ 5lT JC[,F[ DF[0F[ 5FKF[ OZ[ TF[ m V[ lJRFZ[ T[ 5F[TFGF ìNI 
5Z 5yYZ D}SL N[ K[P EFZTLI ;\:S'lTGF\ D}<IF[G[ T[ J/UL ZC[ K[P T[  ;\U|FDl;\C ;FY[ 
5]G,"uG SZTL GYLP VFD T[ V[S EFZTLI GFZLG]\ ÝlTlGlWtJ SZ[ K[P  
lXJX\SZGF 5]+ HGSGF[ 5]+ S'Q6 VtI\T A]lâXF/L K[P T[ VeIF;DF\ T[H:JL 
K[P T[ S[,{IF S]\JZ H[JF[ ~5F/F[ K[P T[ 5F[TFG[ 0}ATF[ ARFJGFZ C[DLG[ ÒJG;FYL 
TZLS[ D[/JJFGF :J%GF ;[J[ K[P 5Z\T] 5lZlRT C[DL HIFZ[ HFTLI VFG\NGL VF[OZ SZ[ 
K[ tIFZ[ T[G[ T[ 9]SZFJLG[ N]oBL Y. HFI K[P 
VF N]oB T[DH V[S,JFIF ÒJGG[ SFZ6[ T[ DFGl;S Ý[DDF\ VT'l%TGF[ 
VG]EJ SZ[ K[P VF NZlDIFG T[G[ DFTF D/TF\ T[ U]%TWGGF[ GSXF[ ;F[\5L N.G[ DFTF 
;FY[ GF;L HFI K[P A[ JØ" AFN T[  ;\U|FDl;\C G[ 5+ ,BL ZFQ8=LI R/J/DF\ 
HF[0FJJFGL .rKF ÝU8 SZ[ K[P 
C[DL S'Q6G[ 0}ATF[ ARFJ[ K[P ;gTF[SGL SFG E\E[Z6LYL T[GF l5TF T[G[ U0NF 
5F8]YL 5]QS/ DFZ DFZ[ K[P 5lZ6LT C[DL S'Q6G[ HFTLI VFG\N DF8[ p5;FJ[ K[P 5Z\T] 
T[DF\ T[ lGQO/ HTF T[G[ lWÞFZ[ K[P 
VF p5ZF\T B85l8IF4 RFlZÈCLG4 TS;FW]4 D]BL AWF NF[ØF[YL I]ÉT CF[JF 
KTF\ V[SND ;Z/ AFAZGF\ RlZ+F[ VNŸE]T ZLT[ lR+FIF\ K[P ZFQ8=LI R/J/DF\ 
UF\WLlR\wIF DFU[" ÝJ'l¿VF[ SZGFZ T[H:JL  ;\U|FDl;\CGF\ 5F+F[ VFSØ"S ZLT[ 
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lGZ]5FIF\ K[P VFD DF[CG,F, 58[, U|FdI 5lZJ[XDF\ ZFQ8=LI HFU'lT ,FJJF DYTF 
RlZ+F[G[ VCÄ :JFEFlJS ZLT[ H :JEFJFG];FZ SFIF[" SZTF\ lGZ]%IF\ K[P 
? ;\JFNS,F o 
 VF GJ,SYFDF\ ;\JFNS,F 5F;[YL 56 ;H"S[ WFI]Å SFD 5FZ 5F0I]\ K[P T[G]\ V[S 
ÎQ8FgT HF[.V[P 
cÒJ ARFJJFDF\ H ZF\0[ VWD}. Y. HFI V[8,F[ V[GF AF5GF[ DFZ BFWF[Pc 
cV[J]\ XF DF8[ mc 
cXF DF8[ V[ TF[ V[GF AF5[ U0NFv5F8]YL DFZL C]\ ,FS0L ,.G[ OZL J/L CF[T 
TF[ V[GF U]0F s5Uf EF\UL H GFBTc 
c56 V[8,]\ AW]\ XF DF8[ mc 
cV[ 5}KF[ TDFZF SF/D]BF C6LHFG[Pc S'Q6 TZO CFY ,F\AF[ SZLG[ lJOZ[,L VF 
:+L AF[,LP 
cV[G[ X]\ 5}K[ mc TD[ H SC[G[Pc CJ[ YF[0F[S VFS/F[ YIF[ CF[I V[D ;\U|FD 
AF[<IF[Pc 
cGNLDF\ T6FJF NLWF[ CF[T TF[ 5FZ VFjIF[ TF[ m ;\TF[S0LV[ Sæ]\ V[J]\ TF[ G YFT 
G[ m BLH TF[ V[JL R0[ K[ S[ VF GbBF[lNIFG[ 8L5L8L5LG[ ZF[8,F[ SZL GFB]\4 AFSL ZCL 
HT] T] T[ KF[0LG[ h}\50[ ,. UIF[Pc 5tGLGF[ ZF[Ø HF[.G[ B[0}T AF[<IF[ o cE,F Y. TD[ 
HFVF[ CD6F\ ,F[S ;F\E/X[ TF[ VCÄ ;F{ VFJL R0X[ VG[ 3ÄUF6]\ DRL HX[ VG[ DFZF 
CFY ;/J/L ZæF K[Pc 
V[6[ 5lTG[ Sæ]\ o cHF[. X]\ ZæF KF[¸  OFOlZIF SF-L GFBF[ WFlZI]\ SF[NF/L S[ 
5FJ0F[4 TDG[ SX]\ H0T]\ GYLP 
;\U|FDl;\C JWFZ[ DÞD YTF[ CF[I V[D V[6[ 5,F\9LJF/L VG[ Sæ]\ o TD[ XF\T 
Y.G[ DFZL JFT GCÄ ;F\E/F[ tIF\ ;]WL C]\ B;JFGF[ GYL TD[ WFlZIF S[ SF[NFJ/LGF 3F 
SZXF[ TF[ ÒJTF[ ZCLX tIF\ ;]WL V[S 56 ëCSFZF[ SIFÅ l;JFI BDL ,.XP JFTG[ 
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;DHIF l;JFI U]:;F[ SZJF[ V[ VgIFI K[P E,[ DF[T VFJ[ C]\ VgIFIGF[ ;FDGF[ 
SZLXPc 
cVZ[4 HF HF VgIFIGF[ ;FDGF[ SZJFJF/L4 C]\ TG[ VAW0L 5}ZF[ SZ]\ K]\c SCL 
B[0}T 3ZDF\ ClYIFZ ,[JF UIF[P
$_
  
Ý:T]T ;\JFNDF\ GF8ŸIFtDSTF HF[JF D/[ K[P T[DH U|FdI ,F[SF[ cOFOlZIFc4 
cU]\0Fc4 cGbBF[lNIFc4 cSZJFJF/Lc V[JF H[ ,F[SAF[,LGF XaNF[ AF[,[ K[ T[GF[ ;H"S[ 
plRT lJlGIF[U SIF[" K[P VFD ;H"S[ ;\JFNS,F 5F;[YL WFI]Å SFD 5FZ 5F0I]\ K[P 
? J6"G JFTFJZ6 o 
 .P;P !)#5 YL .P;P !)#( GF ;DIUF/FGF JFTFJZ6G[ GJ,SYF DF8[ 
5;\N SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF ;DI[ EFZTGL J:TL CH] $_ SZF[0 ;]WL 5CF[\RL GCF[TLP 
* ,FB UFD0FVF[DF\ J:TLGF[ *_ 8SF EFU J;TF[ CTF[P N[XDF\ VFhFNL DF8[GF 
VF\NF[,GF[ YTF\ ZC[TF\ CTF\P UF\WLG]\ GFD N[XGF B}6[ B}6[ U}\HT]\ YI]\ CT]\P HF[ S[ 
U|FDÝHF UF\WL lJRFZF[YL VHF6 CTLP VFhFNLGL R/J/YL VG[S I]JSF[ Ý[ZF.G[ 
ÝHFDF\ HFU'lT ,FJJF lJlJW ZRGFtDS SFIF["G]\ VFIF[HG SZTF CTFP VF 
JFTFJZ6G[ TFÎX SZTF[ UnF\X HF[.V[ TF[P 
cc!)#_ GL R/J/GF[ H]JF/ VF[;ZTF[ HFI K[P N[XG[ VFhFNL D/JFGF CF, 
TF[ SF[. V[\WF6 HF[JF D/TF GYLP ZFQ8= DF8[ DZL OL8JFGL TDgGF CH] UFD0FDF\ 
HFDL GYLP VCÄGF A[ UFD0F 5F86 H[JF XC[ZGL V0F[V0 K[ KTF\ 5F[T[ U],FD ÝHF 
K[ V[G]\ H V[DG[ EFG GYLP VFhFNLGL h\BGF TF[ V[DG[ S\9[ SIFYL HFUL CF[I m 
N[XGF V[S[V[S DFGJLG]\ ,F[CL VFhFNL D[/JJF pKF/F DFZT]\ G YFI tIF\ ;]WL 
VFhFNL D/JL D]xS[, K[Pc
$!
 ;\U|FDl;\C S<IF6l;\CG[ 5+DF\ JFTFJZ6GF[ H[ lRTFZ 
VF5[ K[P T[ äFZF EFJSG[ 56 TtSF,LG 5lZl:YlT TFÎX YFI K[P 
ZFQ8=GL HFU'lT DF8[ VG[S I]JSF[ lJlJW ZRGFtDS SFIF["DF\ TG DG 3GYL 
HF[0FIF CTFP 
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N[XGL VFhFNL DF8[ h}hGFZF ZFQ8=EÉTF[GF[ DF[8F[ JU" UF\WL lJRFZ;Z6LGF 
ÝEFJ C[9/ R]:T VlC\;FJFNL ZCLG[ ÝItGXL, CTF[ KTF\ ÊFlgTSFZLVF[GF[ V[S JU" 
CTF[ H[G[ VFhFNLGL ,0TDF\ lC\;FGF[ KF[K G CTF[P VG[ wI[IÝFl%T DF8[ ;FWGX]lâGL 
JFT V[GF DFU" VF0[ VFJTL GCF[TL VF GJ,SYFDF\ S<IF6l;\C ;FWGJ'lâ V\U[ 
läWFDF\ K[ T[DH  ;\U|FDl;\C 56 läWFDF\ D:T K[P 
ZTG5]Z TYF ZFD5]Z GFDGF\ A\G[ UFD0F\VF[DF\ V7FG4 .ØF"4 J[Zh[Z4 
RFlZœICLGTF JU[Z[GF\ EZ5}Z NX"G YFI K[P VF KTF\ V[ U|FdI ;DFHDF\ UF[NFJZL 
H[JL T[H:JL4 :JDFGL4 RFlZœIZB]\ VG[ XlÉTXF/L :+LVF[ 56 UFDGF ptSØ"DF\ 
D]bI E}lDSF EHJL XS[ K[P V[ U|FdI ÒJGG]\ V[S éH/]\ 5F;]\ K[P U|FdI :Y/ J6"G 
HF[.V[ TF[ 
ccVG[ V[6[ HuIF 56 S[JL 5;\N SZL K[ m S[Z0F VG[ S\Y[ZGF HF/FYL EIF[" 
EIF[" pßH0 8ÄAF[ m V[D SCF[G[ S[ V[GF G;LA[ tIF\ ZFI6G]\ TF[lT\U hF0 K[P V[ hF0 
HF[.G[ H V[GL GLR[ h}\50]\ AF\wI]\ ,FU[ K[P VF;5F;DF\ TF[ SF[TZF[ H SF[TZF[ m J/L 
AFH]DF\ D[,0L DFTFG]\ D\lNZ4 ASZF É5FI4 EF[U WZFJFI VG[ NF~GL TF[ Z[,\K[,Pcc
$Z
 
VFD VCÄ JFTFJZ6 J6"G ;FClHS K[P HF[ S[ ÝFS'lTS J6"GF[DF\ zL 
DF[CG,F, 58[,[ lJX[Ø ÝlTEF lB,JL GYLP T[D KTF\ SYFGF lJSF;DF\ ;H"S[ U|FdI 
5lZJ[XG[ ÒJgT SZJF DF8[ H~lZIFT D]HA JFTFJZ6 J6"GS,F 5F;[YL IF[uI SFD 
,LW]\ K[P 
? EFØFX{,L o 
 VF GJ,SYFDF\ zL DF[CG,F, 58[,[ ;FNL VG[ ;Z/ EFØFX{,L ÝIF[Ò K[P 
VCÄ .P;P!)#5 YL .P;P !)#( GF[ ;DI UF/F[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF[ K[P T[ 
;DIGF UFD0FDF\ AF[,FTL AF[,LI]ÉT EFØF ;\5}6"56[ ÝIF[HF. GYLP ÝF{- lXÙ6 
DF8[ ZFl+ JU" R,FJJF V[ V[GL ;CFI ,[JF .rK[ K[P VF DF8[GL IF[HGF V[ 
UF[NFJZLG[ VF ZLT[ ;DHFJ[ K[ o 
cVF56[ VF3[0 ëDZGF VE6 DF6;F[G[ E6FJJFGF\ K[Pc 
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cV[ SF[. SF/[ AGJFG]\ GYLc 
cS[D mc 
cU/F ;]WLGF[ 3}\38F[ TF6GFZF\ A{ZF\ VFNDLVF[ ;FY[ SIF\YL A[;JFGF\ CTF\Pc 
cVF56[ V[ 3}\38F[ N}Z SZJFGF[ K[P H[ VF JU"DF\ VFJ[ V[ 3}\38 G TF6JFG]\ J|T ,[Pc 
cE6JF VFJJF H T{IFZ GCÄ YFI TF[ 5KL TD[ SCF[ KF[ V[ J|TGL JFT H SIF 
ZC[JFGL mc 
cV[8,[ H TF[ TDFZL ;[JFGL H~Z K[P TD[ UFDGL :+LVF[G[ ;DHFJL XSXF[P C]\ 
5]Z]ØF[G[ ;DHFJLXPc 
cVF56G[ E6FJJFGF KF[ G[ mc 
cCFc 
cV[8,[ DFZ[ 56 E6JFG]\ V[D G[ mc 
cCF:TF[4 TD[ 5F8L CFYDF\ ,F[ TF[ H ALHFG[ SCL XSF[Pc 
c5FSF 30[ SF\9F R0JFGF K[ mc 
c36F R0FJL NLWFP SF\9F R0L HFI 5KL ÒJTZ H AN,FI HFI K[Pc 
;H"SGL VF ;\JFNFtDS X{,LDF\ VFJTF\ 8}\SF\ 8}\SF\ GF8ŸIFtDS T[DH ;FClHS 
JFSIF[ EFJSG[ SYFGF W;D;TF ÝJFCDF\ B[\RL HFI K[P ;Z:JTL GNLG]\ J6"G 
HF[.V[ o 
cVF GNLDF\ 5F6L JC[TF CF[I tIFZ[ T8 S[ VF[JFZF p5Z éEF éEF V[G]\ JC[6 
HF[J]\ V[ V[S ,CFJF[ K[P ÒJTF[ HFUTF[ B/B/ JC[TF[ SIFZ[S YF[0F[ 3]3JTF[4 SIFZ[S 
3}DZLVF[ ,[TF[4 SIFZ[S 5CF[/F 58DF\ ,CZLVF[ ;H"TF[ H,F[n V[S JBT HF[IF 5KL 
V[S ;\EFZ6]\ AGL ZC[ K[Pc
$# 
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Ý:T]T UnF\XDF\ DF+ A[ JFSIF[DF\ S[8,L AWL ÒJgTTF K[P ;Z:JTLGF[ ÝJFC 
H[D B/E/ JC[ K[P T[JL H ZLT[ ;H"SGF EFØFJ{EJGF[ ÝJFC 56 JæF SZ[ K[P 
T[DH 5+FtDS EFØFX{,L 56 SYFGF lJSF;DF\ ;CFIE}T YFI K[P VFD ;FNL VG[ 
;Z/ EFØFX{,L CF[JF p5ZF\T T[GL EFJFtDSTF JFRSF[G[ lJX[Ø :5XL" HFI K[P 
? ÒJGNX"G o 
 ZFQ8=LI HFU'lTGF[ ;}Z VF GJ,SYFDF\ S[gã:YFG[ K[P VF GJ,SYF TF[ .P;P 
!)#5 YL !)#(GF ;DIUF/FG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BF. K[P KTF\ ;DSF,LG ;DIDF\ 
56 V[8,L H RlZTFY" K[P ZFQ8=LI HFU'lT DF8[ VÙZ7FG 36] DCÀJG]\ K[P ÝF{- 
lXÙ6 V[ ZRGFtDS SFIF["GF[ 5FIF[ K[P :+L S[/J6LG]\ 56 V[S DCÀJ K[P ;DSF,LG 
;DIDF\ 56 U|FdI ;DFHDF\ 3}\38ÝYF Î- YI[,L K[P U|FdI ;DFHDF\ D]BL H[JF 
TS;FW]VF[ K[P TF[ ;FD[ 5Ù[ NF~l0IF DFYFEFZ[ AFAZ H[JF 56 K[P V\NZF[ V\NZGF 
S];\54 J[Zh[Z4 WÄUF6F\4 RFlZœICLGTF H[JF VJU]6F[ K[ TF[ ;FD[ 5Ù[ UF[NFJZL H[JL 
T[H:JL GFZL 56 K[P UFD0FDF\ 5lTGF D'tI] AFN SF[.56 :+LGF 5]G,"uG :JLSFI" 
K[P 5Z\T] 5lTGF 5tGLG[ KF[0LG[ RF<IF UIF AFN YTF\ 5]G,"uG V:JLSFI" K[P VFJL 
lJlJW ;FDFlHS ;D:IFVF[G[ VCÄ JF\RF D/L K[P VFD U|FdI ;DFH ÒJGGF  ;FZF 
GZ;F A\G[ 5F;F\G[ ;H"S[ pHFUZ SIFÅ K[P VCÄ U|FdI ÝHFG]\ ÒJGNX"G pHFUZ YI]\ 
K[P 
? XLØ"S o  
 .P;P !))*DF\ cDCFU]HZFTcDF\ VF GJ,SYF cXFl5T lSGFZF[c XLØ"S C[9/ 
C%TFJFZ ÝSFlXT Y. CTLP VF XLØ"S ;H"SG[ IF[uI G H6FTF T[D6[ T[ AN<I]\ K[P 
.P;P !))(DF\ HIFZ[ VF GJ,SYFG[ 5]:TS :J~5[ ÝU8 SZL tIFZ[ XLØ"S ZFbI]\ 
cEJÝ5\Rc DF6; HgD[ K[ tIFZYL D'tI] ;]WL T[G[ S[8,F[ AWF[ Ý5\R ;C[JF[ 50[ K[P 
S<IF6l;\C T[DH ;\U|FDl;\C ZFQ8=LI R/J/ DF8[GL lJlJW ÝJ'l¿VF[ DF8[ U]%T 3G 
D[/JJF H ZTG5]ZGF 5FNZDF\  ;\U|FDl;\C S'Q6G[ ,.G[ 8ÄAF 5Z ZFI6GF hF0 GLR[ 
h}\50L AF\WL ZC[ K[P S'Q6GL DFTFG[ WDSL VF5LG[ N:TFJ[HF[ 50FJJFGF VFXIYL  
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;\U|FDl;\C S'Q6G[ ;FY[ ZFB[ K[P S'Q6G[ ZFQ8= R/J/DF\ HF[0FI V[JL ZLT[ pK[Z SZJF 
DFU[ K[ S[ ElJQIDF\ T[ U]%T 3G S'Q6 HFT[ H ZFQ8= R/J/DF\ VF5L N[P T[ 
ZFQ8=R/J/ DF8[ UFD0FDF\ HFU'lT ,FJJF UF[NFJZLGL DNNYL ÝF{- lXÙ6GF JUF[" 
X~ SZ[ K[P  ;\U|FDl;\CGF[ S'Q6 ;\NE[" Ý5\R ;O/ YTF[ GYLP S'Q6 DFTF ;FY[ GF;L 
HFI K[P 5[,]\ U]%T3G 56 S'Q6GL DNNYL GSXF äFZF T[GL DFTFGF[ 5lT ,. HFI K[P 
3G VG[ S'Q6 A\G[ HTF ZC[ K[P T[DH UF[NFJZLG[ ÒJG;FYL TZLS[ D[/JJFGF[ T[GF[ 
wI[I ;O/ YTF[ GYLP VFYL ;H"S[ cEJÝ5\Rc XLØ"S ZFbI]\ K[ H[ lJØIGF CFN"G[ ÝU8 
SZ[ K[P T[DH T[ 8}S]\ DFlD"S VG[ GFJLgI5}6" TYF plRT K[P 
? DIF"NF o 
 SF[.56 S'lTG]\ ;FR]\ D}<IF\SG tIFZ[ SI]Å U6FI HIFZ[ T[DF\ DIF"NFVF[ 56 
NXF"JFIP VF S'lTGL DIF"NFVF[ HF[.V[  
s!f  ÝSZ6 v*DF\ 5'Q9 G\P $* 5Z ;H"S ;Z:JTL GNLGF D}/DF\ VZJ<,L 
5J"TDF/F lJX[ JFT SZ[ K[P tIF\ VFH[ V[ GNLDF\ RF[DF;FDF\ 56 5F6L JC[T]\ 
GYL 56 VF56L VF SYF .P;P !)#5GF ;DI UF/FDF\ JC[ K[P V[ JBT[ 
36LJFZ RF[DF;FDF\ A[ SF\9[ 5F6L JC[TF\ CTF\ VG[ lXIF/FDF\ WLZ[ WLZ[ V[GF[ 
ÝJFC ÙL6 YJF ,FUTF[P SYF .P;P !)#5GL SC[ K[P S'lT JT"DFGSF/DF\ 
ZRF. K[P E}TSF/DF\ GCÄ T[YL VF ZLTG]\ J6"G IF[uI H6FT]\ GYLP 
sZf  ;\U|FDl;\C RF[ZGF CFYDF\YL A/NF[G[ KF[0FJ[ K[P V[ 38GF AgIF AFN VRFGS 
,F[SHFU'lTGL ÝJ'l¿ J[U 5S0[ K[P VCÄ ;H"SGL h05YL GJ,SYF 5}6" 
SZJFGL pTFJ/ ;CH N[BF. VFJ[ K[P 
VFD l;lâGF ÝDF6DF\ DIF"NF UF{6 CF[I VF S'lT EFJSF[DF\ lJX[Ø ,F[SlÝI 
AGL K[P 
? p5;\CFZ o 
 U]%T3GGL XF[W ;FY[ GJ,SYF X~ YFI K[P 56 VF U]%T3GGL XF[W 5FK/ 
ZFQ8=LI R/J/ R,FJJFGF[ X]EFXI CTF[P ZFQ8=LI R/J/DF\ UFD0FVF[GF ;DFHG[ 
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HF[0JF[ VlGJFI" CTF[P U|FdI ;DFHDF\ ZFQ8=LI HFU'lT VFJL G CTL T[ ZFQ8=LI 
HFU'lT ,FJJF S[8,FS I]JFGF[ ZRGFtDS SFIF["DF\ HF[0FIF CTFP UF\WL lJRFZ;Z6L 
U|FdI ;DFHDF\ :JLSFI" AGFJJF DF8[GF ÝItGF[ YTF CTFP VF EULZY SFI" DF8[ 
S[8,FS I]JFGF[ V[ GCÄ 5Z6JFGF[ E[B WFZ6 SIF[" CTF[P VF SFI" DF8[ VFJGFZL 
TDFD  V0R6F[GL T[VF[ VlC\;F5}J"S ;FDGF[ SZTF CTFP VF GÞZ JF:TlJSTFVF[GF 
VFWFZ[ VF GJ,SYF Z;FtDS ZLT[ ZRF. K[P V[SL A[9S[ ;DU| GJ,SYF JF\RL HJFG]\ 
DG YFI V[JL VF EFJJFCL S'lT K[P 
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c0[0 V[g0c 
ZFHSLI lJØIJ:T]GF[ lJlGIF[U SZTL GJ,SYF 
 
? Ý:TFJGF o 
.P;P !)#$ YL !)$Z GF ;DIUF/F NZdIFG DF[CG,F, 58[,[ O:8"YL 
D[8=LSI],[XG ;]WL 5F86 CF.:S},DF\ VeIF; SIF[" CTF[P .P;P!)$Z GF UF\WLÒ 
äFZF clC\N KF[0F[c GL R/J/GF[ VFZ\E YIF[P VF ;DI[ S[8,F\S ÊFlgTSFZLVF[V[ 5F86 
CF.:S},G[ VFU RF5L CTLP .P;P !)$ZGF VF[U:8 v ;%8[dAZ R/J/ NZdIFG 
T[VF[ ;EF;Z3;DF\ HF[0FIF CTFP T[DH GFUZJF0FDF\ YI[,F ,F9LRFH"DF\ DF[CG,F, 
58[,G[ ;FWFZ6 .HF Y. CTLP T[DGF :JFT\œI ;\U|FD ;DIGF VF VG]EJF[G[ T[D6[ 
GJ,SYFDF\ J6L ,LWF K[P .P;P Z___DF\ T[DGL c;DEFJc N{lGSDF\  cVluGlXBFc 
XLØ"S C[9/ WFZFJFlCS GJ,SYF :J~5[ ÝU8 Y. CTLP cCD,F[Uc N{lGSDF\ OZLYL 
cUlTZF[Wc GFDYL K5F. CTL T[DH c0[0 V[g0c XLØ"S C[9/ 5]:TS :J~5[ ÝU8 Y. 
K[P  VF S'lTG[ GJ,SYFGF\ 38STÀJF[G[ VFWFZ[ T5F;LV[P 
? V{lTCFl;S 5`RFNŸ E}lDSF o 
 .P;P !(5*DF\ EFZTGF[ 5C[,F[ :JFT\œI ;\U|FD B[,FIF[ tIFZYL X~ SZLG[ 
.P;P !)$ZDF\ UF\WLÒV[ :JT\+TFGL R/J/ DF8[ VG[S ÝJ'l¿VF[ Y.P .P;P 
!)$ZDF\ UF\WLÒV[ clC\N KF[0F[c GL R/J/GF[ ÝFZ\E SIF["P VF GJ,SYFDF\ 
.P;P!)$ZGF VF[U:8YL GJ[dAZ ;]WLGF ;DIUF/FDF\ U]HZFTDF\ X~ YI[, R/J/ 
VG[ T[DF\ EFU ,[GFZ I]JS I]JTLVF[GL SYFG[ VF,[BJFDF\ VFJL K[P clC\N KF[0F[c GL 
VF R/J/GL E}lDSFDF\ ZC[, VF J{RFlZS VG[ ZFHSLI ÝJFCF[ ;FY[ VF SYF S[JL 
ZLT[ VG];\WFG 5FDL K[4 V[ JFT SZJFGF[ VCÄ VFXI K[P 
!)$ZGL ,0TGF ÝFZ\EGF UF/FDF\ V[8,[ S[ !)#)DF\ ALH]\ lJ`JI]â X~ 
YI]\4 T[ ;DIYL U]HZFTGF V[S I]JFJU"GF DGDF\ V[S JFT :YFl5T ;tI TZLS[ Î- 
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Y. CTL S[ !)!) YL X~ YI[,L UF\WLI]ULG h\0F ;tIFU|C4 lACFZGF[ RF{ZL RF{ZF 
;tIFU|C4 B[0F AFZ0F[,L ;tIFU|C !)#_v#Z GF[ GDS ;tIFU|C JU[Z[ ,0TF[YL 
lA|l8X ;FD|FHIGF[ ;}ZH VFYDJFGL SF[. XSITF H6FTL GYLP ;]EFØ AFA]GL 
lJRFZ;Z6LYL VF JU" ÝEFlJT CTF[P  
VF ÝEFJ C[9/ VF GJ,F[lCIF I]JFGF[ lC\;S ÊFlgT TZO VFSØF"IFP VF 
GJ,SYFDF\ VFJF I]JFGF[GF\ ÝlTlGlW~5 S]DFZ4 0LPS[P4 S'6F,4 ;FZ\U VFlN 5F+F[ 
K[P lC\;S ,0T TZO B[\RFI[,F I]JFGF[ V[ CSLST lJ;ZL UIF CTF S[ VFJL lC\;S 
,0TDF\ .P;P !(5* YL !)$Z ;]WLGF UF/FDF\ +6 ,FB EFZTLIF[GF ÝF6 UIF 
CTFP 
UF\WLÒ DFGTF CTF S[ lC\;S VFÊD6 JW] V;ZSFZS ;¿FDF\ lC\;S 
ÝlTVFÊD6 HgDFJ[ K[ VG[ ;¿FWFZL lA|l8X ;FD|FHI T[ DF8[ JW] ;FWG;ßH 
CF[JFYL T[GF[ CFY êRF[ ZC[ V[D K[P T[YL VG[SU6F[ VF[KF[ EF[U DFUTL ;tIFU|CGL 
,0T H VF56G[ :JT\+TF V5FJL XS[P UF\WLJFNG[ VG];ZTF[ V[S lJXF/ I]JF JU" 
56 VF VZ;FDF\ CTF[P VF GJ,SYFDF\ TZ\lU6LG]\ 5F+ VF JU"G]\ ÝlTlGlWtJ SZ[ 
K[P ÊFlgTSFZL S]DFZGF C{IFDF\ 56 ê0[ ê0[ TF[ UF\WL lJRFZ;Z6LGF[ H Z\U H6FI 
K[P 
5]ZF6L A\W]VF[ äFZF U]HZFTDF\ jIF5S ZLT[ X~ SZJFDF\ VFJ[,L 
jIFIFDÝJ'l¿G[ JZ[,F  ;{lGSF[ VG[ !)#_v#Z GL ,0TDF\ S[8,F\S ;tIFU|CLVF[ 
H[,JF; NZdIFG SF,DFS";GL lJRFZ;Z6L TYF èu,[g0GL C[lAIG lJRFZWFZF 
;DFHJFNL lJRFZ;Z6LDF\ JW] zâF WZFJTF YIF CTFP  
;FY[ ;FY[ !)#( YL $Z GF UF/FDF\ EFZTGF\ lJnFYL"VF[4 I]JFGF[ VG[ 
DHN}Z ;\U9GF[ TYF 8=[0 I]lGIGF[GL ,0TGF[ V\S]X ,[JF ;FdIJFNL4 ;DFHJFNL VG[ 
UF\WLJFNL JrR[ ;\3Ø" X~ YIF CTFP WFZ5]ZSZ VG[ pDFSFgTG]\ 5F+ VF 
lJRFZ;Z6LG]\ ÝlTlGlWtJ SZ[ K[P 
VF ;DIUF/FDF\ 5F\RDL STFlZIF TZLS[ VF[/BFTF DF6;F[ CTFP H[ 
:JFT\œI;\U|FDGL R/J/DF\ HF[0FI[,F ,F[SF[YL lJZ]âDF\ VG[ ;ZSFZ TZOL SFD SZTF 
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CTF\P VFJF DF6;F[ K}5L ZLT[ S[8,LS AFTDLVF[ ;ZSFZG[ 5CF[\RF0JFG]\ SFD SZTF 
CTFP VFD SZJFYL V[DG[ ;ZSFZ 5F;[YL SF[.G[ SF[. ÝSFZGF[ ,FE ,[JFGL ,F,R 
CTLP GJ,SYFDF\ lJ`J~5 JSL, VF ÝSFZGF[ DF6; K[P 
VFD VF GJ,SYF EFZTGL :JT\+TFGL R/J/GL 5'Q9E}lDDF\ ZRF. K[P 
;H"S[  5F[T[ H VG]EJ[, 5lZJ[XG[ VCÄ XaNF\lST SIF[" K[P V{lTCFl;S 5`RFNŸE}DF\ 
VF GJ,SYF lJ:TZ[ K[P  
? SYFJ:T] o 
 :JFT\œIGL R/J/G[ S[gãDF\ ZFBLG[ VF GJ,SYF ,BF. K[P V[S GFGS0F 
UFDDF\ S]DFZ E6TF[ CTF[P S]DFZ VeIF;DF\ VtI\T T[H:JL CF[I4 T[GF l5TF T[G[ 
0F¶É8Z AGFJJF .rK[ K[P VF DF8[ T[VF[ 5]+G[ VDNFJFNDF\ V[DPALPALPV[;PGF 
VeIF;ÊDDF\ NFB, SZ[ K[P T[DGL 7FlTDF\ ÝlTlQ9T ;]\NZ,F,GL ~5F/L VG[ 
N[BFJ0L 5]+L TZ\lU6L ;FY[ S]DFZGL ;\DlT ,.G[ ;UF. SZ[ K[P 
.P;P !)$ZDF\ clC\N KF[0F[c GL R/J/ VFZ\EFI K[P ÊFlgTSFZLVF[GL 
lJRFZ;Z6LYL ÝEFlJT Y.G[ S]DFZ 56 SF¶,[HGF[ VeIF; C\D[XG[ DF8[ KF[0L N[ K[P 
VFhFNLGF VF I7DF\ ÊFlgTGF DFU[" S]DFZ 56 h\5,FJ[ K[ VG[ T[GF ÒJGDF\ V[S 
DF[8F[ J/F\S VFjIF[P S]DFZGF l5TF G[ S]DFZGL VF ÝJ'l¿GL HF6 YTF\ ,FU6LJX 
Y.G[ V[S ,F\AF[ VG[ 95SFEIF[" 5+ ,bIF[ m S]DFZ l5TFÒ 5F;[ H.G[ EFZT N[X 
VFhFN G YFI tIF\ ;]WL ,uG GCÄ SZJFGF[ 5F[TFGF[ lG6"I H6FJ[ K[P DFTFvl5TF 
AgG[ 5]+GL VF JFT ;F\E/L N]oBL Y. HFI K[P ÊF[WGF VFJ[UJX l5TFÒ S]DFZG[ 
5F[TFGL lD,STDF\YL K}8F[ SZL N[ K[P 
S]DFZGF l5TF J[JF. 5F;[ H.G[ ;UF. OF[S SZTF GYL4 5Z\T] ;DFHDF\ 
S]DFZGL ;UF. OF[S YJF V\U[ ;DFRFZ ;F\E/LG[ S]DFZG[ WDSFJJF DF8[ TZ\lU6L 
T[GL CF[:8[,[ 5CF[\RL HFI K[P S]DFZGL EFZTN[X VFhFN G YFI tIF\ ;]WL ,uG GCÄ 
SZJFGL ÝlT7F ;F\E/L TZ\lU6L 56 VFJ[XJX VF H ÝSFZGL ÝlT7F ,[ K[P VF 
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AFATGL HF6 SZJF T[ S]DFZGF\ DFTFvl5TFGF 3Z[ HFI K[P S]DFZGF\ DFTFl5TFGF 
5]+ lJIF[UG]\ N]oB HF[.G[ TZ\lU6L 5F[TFGL JFT SæF JUZ H tIF\YL HTL ZC[ K[P 
S]DFZ VDNFJFNDF\ ÊFlgTSFZL ÝJ'l¿VF[ R,FJTF cVeI]NI D\0/c GL 
ÝJ'l¿GF[ ;}+WFZ K[P ;FZ\U4 S'6F,4 0LPS[P4 T]ØFZ4 XFgT]EF. VFlN ÊFlgTSFZLVF[ 
E[UF Y.G[ VFhFNLGL ,0TDF\ 5F[TFG]\ IF[UNFG VF5L ZæF CF[I K[P S]DFZ 
ÊFlgTSFZLVF[GL 5l+SFG]\ EF[\IZFDF\ A[;LG[ T\+L 5N ;\EF/[ K[P VF ÝJ'l¿VF[ DF8[ 
cVeI]NI D\0/c G]\ SFIF",I EF[\IZFDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P XC[ZGF ÝlTlQ9T lJ`J~5 
JSL,GL U|[HI]V[8 5]+L pJ"XL ÊFlgTSFZL ÝJ'l¿VF[DF\ HF[0FJF DF8[ S]DFZ 5F;[ VFJ[ 
K[P V\U|[H lDl,8ZLGF ;{lGSF[G[ ,. HTL 8=[.GG[ AF[dAYL p0F0L D}SJFG]\ VFIF[HG 
cVeI]NI D\0/c SZ[ K[P VF ÝF[H[S8 UF[5F,GF DFU"NX"G C[9/ CFY WZFI K[P 
UF[5F,4 NLGA\W]4 S'6F, VG[ 0LPS[P GF/F 5ZGF Z[<J[GF 5F8F 5Z AF[dA UF[9JJF 
DF8[ VFU/ JWL ZæF CF[I K[P 0LPS[P VG[ NLGA\W] 5F[,L;GF S0S A\NF[A:T JrR[ 56 
Z[<J[ ,F.G ;]WL 5CF[\RL HFI K[P 0LPS[P G[ GF/F 5Z AF[dA D}SLG[ EFUTF[ HF[. UF0" 
UF[/LAFZ SZ[ K[P UF[5F, VG[ S'6F, AF[dA O]8TF\ EFUL HFI K[P NLGA\W] 56 EFUL  
HFI K[P 0LPS[P 5F[,L;GF CFY[ 5S0F. G HFI V[8,F DF8[ ADF"GF\ H\U,F[DF\ 5CF[\RL 
HFI K[P 
S]DFZ pJ"XLG[ AF[dAGL C[ZFO[ZL SZJFG]\ SFD ;F[\5JF .rK[ K[P 5Z\T] cVeI]NI 
D\0/cGF\ ;eIF[ pJ"XL lJ`J~5 JSL,GL 5]+L CF[I SF[. 56 SFD G ;F[\5JFGL ;,FC 
VF5[ K[P lJ`J~5 JSL, pJ"XLG[ ÊFlgTSFZL ÝJ'l¿DF\ ;FD[, SZJF DF8[ S]DFZG[ 
H6FJ[ K[P 
pJ"XL  ;.HGF D[/FGF[ ZL5F[8" T{IFZ SZLG[ S]DFZG[ VF5[ K[P pJ"XL ;tIFU|CL 
TZ\lU6LGL lJRFZ;Z6LYL ÝEFlJT Y.G[ T[GL ;FY[ NF~GF V»FV[ H.G[ NF~l0IFG[ 
NF~G]\ jI;G D}SFJJF DF8[ ÝItG SZ[ K[P VF ;DI[ TZ\lU6LGF DFYFDF\ 5F[,L; äFZF 
,F9LGF ÝCFZ YTF\ T[ 3FI, YFI K[P 3FI, TZ\lU6LG[ HF[.G[ UEZF. UI[, pJ"XL 
cVeI]NI D\0/cGF SFIF",I[ H.G[ S]DFZG[ CF[l:58,[ H.G[ DNN SZJFGL lJG\TL SZ[ 
K[P S]DFZ ÙF[EGF SFZ6[ ACFG]\ SF-LG[ TZ\lU6LG[ D/JF HTF[ GYLP ALHF lNJ;[ T[ 
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pJ"XLGF VFU|CG[ SFZ6[ T[GL ;FY[ CF[l:58, HFI K[P TZ\lU6LGF ÝEFJ ;FD[ S]DFZ 
hF\BF[ 50L HFI K[P S]DFZGF UIF 5KL TZ\lU6L pJ"XLG[ S]DFZ ;FY[ HF[0F. HJFGL 
Ý[Z6F VF5[ K[P pJ"XL S]DFZ ;DÙ Ý[DÝ:TFJ D}S[ K[4 H[G[ S]DFZ ;CØ" :JLSFZL ,[ 
K[P 
AF[dA W0FSFDF\ DCÀJGL E}lDSF EHJGFZ 0LPS[P GF[ 5+ T[GL E}T5}J" 
Ý[lDSF EãF äFZF S]DFZG[ D/[ K[P 0LP S[G]\ V[0=[; ,[JF DF8[ S'6F, EãFGF 3[Z HFI K[P 
EãFGF[ ;FdIJFNL lJRFZ;Z6L WZFJTF[ Ý[DL pDFSFgT S'6F,G[ X\SFGL GHZ[ H]V[ K[P 
S'6F, 5Z ÊFlgTSFZL CF[JFGF[ VFZF[5 D}SLG[ pDFSFgT 5F[TFGF JSL, lD+ WFZ5]ZSZ 
äFZF 5F[,L; S[.; SZLG[ 5S0FJ[ K[P S]DFZG[ VF 38GFGL HF6 YTF\ T[ lJ`J~5 
JSL,GF 3Z[ H. pJ"XL äFZF lJ`J~5 JSL, 5Z OF[G SZFJLG[ S'6F,G[ KF[0FJJFGL 
E,FD6 SZFJ[ K[P lJ`J~5 JSL,GF ÝItGF[G[ SFZ6[ ;JFZ 50TF S'6F,G[ KF[0L 
D}SJFDF\ VFJ[ K[P 
cVeI]NI D\0/c 5F86 V[SDG[ ÊFlgTSFZL ÝJ'l¿VF[ DF8[ 5{;FGL ;CFI S]DFZ 
äFZF G D/TF\ T[VF[ U[ZDFU[" NF[ZFI K[P ÝlTlQ9T J[5FZLGF 5]+G]\ V5CZ6 SZLG[ 
~l5IF J;],[ K[P 5F[,L; äFZF V5CZ6SFZF[  5Z S[.; RF,TF T[VF[ 5S0F. HFI K[P 
5lZ6FD[ SFGÒEF. H[JF S[8,FS G[TFVF[V[ E}UE"DF\ RF<IF HJ]\ 50[ K[P 5F86GL 
VF ÝJ'l¿G]\ 5U[Z]\ VDNFJFN ;]WL VFJTF S'6F,4 ;FZ\U VFlN lD+F[GL WZ5S0 YFI 
K[P EãF 5Z 0LP S[PGF D'tI] YIF V\U[GF[ 5+ S]DFZ JF\RLG[ N]oBL YFI K[P S]DFZGL 
WZ5S0 YJFGL CF[I K[P 5Z\T] lJ`J~5 JSL, 5F[TFGL JUGF[ p5IF[U SZLG[ S]DFZGL 
WZ5S0 YJF N[TF GYLP 
lJ`J~5 JSL, S]DFZG[ pJ"XL ;FY[ 5Z6FJJF DF8[ T[G[ 5F[,L; S[.;DF\YL 
KF[0FJJF DFU[ K[P VF DF8[ T[VF[ S]DFZG[ 5F[TFGF A\U,FDF\ ZF[SF. HJFGL ;,FC 
VF5[ K[P ;F\ÝT 5lZl:YlT HF[.G[ ÊFlgTSFZL ÝJ'l¿ G SZJFGL ;,FC VF5[ K[P S]DFZ 
lJ`J~5 JSL,GL VF JFTGF[ V:JLSFZ SZ[ K[P 5lZ6FD :J~5[ S]DFZGL WZ5S0GL 
XSITF ;DHFI K[P tIFZ[ S]DFZ tIF\YL RF<IF[ HFI K[P 
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S]DFZ E}UE"DF\ HJF DF8[ NFTFGF H\U,F[DF\ 3F[0F, VG[ 3Z[0F UFDDF\ ;FW] 
J[X[ ZC[JFG]\ GÞL SZLG[ DC[;F6FDF\ ZC[TF ÊFlgTSFZL B[0}T lD+ SFGÒEF.GF 3Z[ 
HFI K[P SFGÒEF.GL ;,FC D]HA S]DFZ 5F,G5]Z  Y. NFTF 5CF[\R[ K[P 
V,LEF.GL SF[,F5]Z V0[;6GL N]SFG R,FJJFG]\ GÞL SZ[ K[P NFTFGF\ H\U,F[DF\ 
H.G[ S]DFZ lJRFZ[ K[ S[ VF ZLT[ E}UE"DF\ ZC[JF SZTF\ DFTFvl5TF 5F;[ 5CF[\RLG[ 
HIFZ[ VFhFNLGF[ H]JF/ ÝU8[ tIFZ[ R/J/DF\ HF[0F. HJ]\ HF[.V[P V[D T[G[ ;DHFI 
K[P 3[Z 5ZT H.G[ TZ\lU6LGL X]E[rKFVF[ D[/JLG[ pJ"XL ;FY[ ,uGYL HF[0F. HJF 
DF8[ S]DFZ pTFJ/[ pTFJ/[ 3Z TZO HFI K[4 tIF\ VF GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
? lGZ]56ZLlT o 
 VF GJ,SYF +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P A+L; ÝSZ6 VG[ A;F[ 
;tIF;L 5'Q9DF\ VF S'lT jIF%T K[P .P;P !)$ZDF\ VF9 VF[U:8YL VFZ\EFI[, clC\N 
KF[0F[c GL R/J/GL SFI"JFCL VG[ T[DF\ EFU ,[GFZ 5F+F[ JrR[GF\ ;\A\WF[4 lJRFZF[ 
VG[ U]%T SFIF["G]\ lGZ]56 ,[BSGL lJlXQ8 XlÉTGF[ V6;FZ VF5[ K[P VFhFNLGL 
R/J/ ;DIGF AGFJF[DF\ V0F;GF[ UF[/LAFZ4 ;.HGF[ D[/F[4 ;tIFU|CLVF[ p5Z 
YTF[ ,F9LRFH"4 NF~GF 5L9FVF[4 N]SFGF[ p5Z DlC,FVF[ äFZF YTF\ l5S[l8\U4 
EF\UOF[0GL ÝJ'l¿VF[4 lC\;S ÊFlgTGF pt;FCDF\ 5{;F E[UF SZJF YTF V5CZ6GF 
AGFJF[4 AF[dA äFZF Z[,J[GF\ GF/F\ p0F0JFGF AGFJF[4 CF.:S}, AF/JFGL IF[HGF VF 
AWF\ J6"GF[ GJ,SYFGF ;DIG[ VG]~5 lGZ]5FIF\ K[P VFD4 ÊFlgTGF ;DI NZdIFG 
AG[,F AGFJF[GF\ J6"GF[ V;ZSFZS VG[ TtSF,LG 5lZl:YlTG[ TFÎX SZ[ K[P 
S]DFZGL  VFNX" EFJGFDITF4 3Z VG[ DFvAF5GF[ tIFU4 T[DGFYL DF[\ O[ZJL 
,[J]\ TZ\lU6L ;FY[GL ;UF. TF[0JL4 pJ"XL ;FY[G]\ lD,G VFSØ"6 JU[Z[ 38GFVF[ 
;]5[Z[ UF[9JF. K[P S]DFZ ;FY[G]\ TZ\lU6LG]\ CF[:8[, lD,G TYF TZ\lU6LGL ÝlT7F 
5KLG]\ CF[l:58, lD,G TF[ GF8ŸIFtDS ZLT[ lGZ]5FIF K[P CF[l:58, lD,GDF\ pJ"XLG[ 
p5l:YT ZFBL ;lJX[Ø GF8ŸIFtDSTF ;Ò" K[P VF GF8ŸIFtDSTF 38:OF[8 ,FU[ K[P 
tIFZAFN S]DFZ VG[ pJ"XL JrR[ Ý[DGF V\S]ZF[ O}8JF4 5F\UZJF VG[ 5ZFSFQ9FV[ 
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5CF[\RF0JFDF\ 56 ,[BSG]\ S,FSF{X, lGBZL VFJ[ K[P VFD VF GJ,SYFDF\ SIF\S 
SIF\S ZC:ISYFGF V\XF[ HF[JF D/[ K[P VFD4 SYFT\T]VF[G[ ;H"S[ S,FtDS ZLT[ U}\yIF 
K[P 
VF GJ,SYFGF[ VFZ\E VG[ V\T VFSØ"S K[ ÝFZ\E VG[ V\TGF lJZF[WDF\ H 
lJØIGL ;FY"STF H6FI K[P GJ,SYFGF ÝFZ\EDF\ VDNFJFNGF GNL5FZGF 
lJ:TFZDF\ V[S HH"lZT H6FTF\ DSFGGF\ EF[\IZFDF\ S]DFZ cVeI]NI D\0/cGF\ S[8,FS 
SFU/ T5F;L ZæF[ CTF[ V[ VtI\T UF[5GLI IF[HGFVF[DF\ V[GF ;FYLNFZF[ ;FY[ 
5ZF[JFI[,F CTF[P VG[ GJ,SYFGF V\TDF\ S]DFZ ÊFlgTSFZL ÝJ'l¿ AN, VDNFJFN 
NF[0L E}UE"DF\ ;\TF. HJF DF8[ p¿Z U]HZFTGF SF[I,F5]ZvV0[Z6 H[JF VFlNJF;L 
lJ:TFZDF\ V,LEF.GL SlZIF6FGL N]SFG R,FJJF HFI K[P VF ;DIG]\ ;H"SG]\ 
lGZ]56 HF[.V[P 
cSF[6 HF6[ S[D4 DFTFvl5TFG[ IFN SZLG[ V[G]\ C{I]\ DL6GL H[D VF[U/L Zæ]\ 
CT]\P V[G[ l5TFGL V[S JFT ;FRL ,FUTL CTLP VFhFNLGL R/J/ 9\0L 50L ZCL 
CTLP AW]\ XF\T YJF ,FuI]\ CT]\P VtIFZ[ VF Ù6[ E}<IF 5\BLGL H[D 5F[TFGF D}/ DF/[ 
5CF\[RL HJF DG 5F\BF[G[ OO0FJF ,FuI]\ CT]\P DG V[G[ SCL Zæ]\ CT]\P cC{IFDF\ ÝU8[,L 
VFhFNLGL h\BGFGF[ VFTX TF[ T]\ HIF\ CF[.X tIF\ E0E0TF[ ZC[JFGF[ K[P 3[Z HF 
TZ\lU6F[GL X]E[rKFVF[ D[/JLG[ pJ"XL ;FY[ ,uGYL HF[0F. HFP 5KL E,[ ;ZSFZG]\ 
VF;DFG TFZF 5Z T}8L 50[ mPPPc VF lJRFZ VFJTF S]DFZ[ V,LEF.G[ N]SFGGL RFJL 
VF5LP cV,LEF.GF J/TF XaNF[ ;F\E/JF ZF[SFIF lJGF H VG[ 5FK]\ HF[IF l;JFI 
S]DFZ pTFJ/[ pTFJ/[ RF,TF[ YIF[ 3Z E6L m
$$
 VFD4 GJ,SYFGF[ VFZ\E VG[ V\T 
VFSØ"S ZLT[ lGZ]5FIF[ K[P S'lTDF\ VFJTL 0FIZLGL GF[\WF[4 5+F[ VC[JF,F[GF[ lJlGIF[U 
;H"SGL lGZ]56ZLlT G[ lJX[ØTF V5[" K[P ZFQ8=Ý[DGF lGlD¿[ pNŸEJTF[ jIlÉTÝ[D 
VFSØ"S ZLT[ lGZ]5FIF[ K[P  
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? ;\JFNS,F o 
 VF S'lTGF lGZ]56DF\ ;H"S[ ;\JFNS,F 5F;[YL WFI]Å SFD 5FZ 5F0I]\ K[P 8}\SF4 
DFlD"S ;\JFNF[ GF8ŸIFtDSTF VF6[ K[P ÊFlgTSFZLVF[GL S[8,LS IF[HGFVF[ S]T}C, VG[ 
lJ:DI HUFJ[ V[ ZLT[ VF,[BF. K[P H[DF\GL V[S 5F86 CF.:S}, AF/JFGL IF[HGF 
CTLP VF IF[HGF A[ ÊFlgTSFZLVF[GF D]B[ ;\JFN~5[ ÝU8 Y. K[P T[G[ HF[.V[ o 
cEF\UOF[0 GL ÝJ'l¿G]\ 5}KF[ KF[ G[ mc  
cCFc 
cV[S IF[HGF lJRFZF. ZCL K[Pc 
cXL IF[HGF K[ mc 
c5F86 CF.:S},G]\ DSFG AF/L D}SJ]\Pc 
cVFB]\ DSFG mc 
cCF4 ZFTDF\ ;/UFJJ]\ VG[ ;JFZ 50TF TF[ V[G]\ GFD lGXFG 56 G ZC[Pc 
cV[ XSI GYLPc 
cXSI S[D GYL mc 
cS[J]\ lJXF/ DSFG K[ m VG[ DHA}T 56 V[8,]\ HPc 
VFU ,FUTF H HF6 Y. HFI J/L ;FD[GL AFH] :S},GF ALHF DSFGDF\ ZFl+ 
RF[SL CF[I K[P 
cV[ AW]\ wIFGDF\ ,LW]\ CF[I K[Pc 
cV[S JBT VFU X~ YX[ V[8,[ VFB]\ DSFG VFUGL ,5[8DF\ VFJL HX[P 
p5,F DF/G]\ O,F[lZ\U VG[ l;l,\UG]\ H0TZ GIF" ;FUG]\ K[P z[Q9 ÝSFZGF[ ;FU4 
J0F[NZFGL SF[9L SR[ZLDF\ K[ V[J]\ H0TZ PPPP VG[ JUF["G]\ OGL"RZ 56 D,AFZL 
;FUG]\P ;FU A/JF DF\0[ V[8,[ VFUDF\ HF6[ 3L CF[dI]\Pc 
cV[8,[ H SC]\ K]\ G[ S[ DSFGGF H[ EFUDF\ VFU ,UF0X[ tIF\ E0SF[ Y. 
é9JFGF[4 HF6 Y. HJFGL 5KL VFU A]hFJTF XL JFZ m dI]lGl;5Fl,8LG]\ OFIZ 
OF.8Z HF[ZNFZ K[PPc 
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cSæ\] G[4 VF56F ÊFlgTSFZLVF[V[ VF AW]\ lJRFZL ZFbI]\ K[P ;FC;JLZF[ 
S[ZF[;LGGF[ VFBF[ 0AF[ ,.G[ DSFGDF\ pTZJFGF K[P DSFGGF 5l`RD EFUDF\ V[8,[ 
S[ ,[AF[Z[8ZL TZOGL lNXFDF\4 HIF\ SFID V\WFZ]\ CF[I K[ VG[ D[NFGGF[ EFU K[ tIF\YL 
KF5Z[ R-LG[ DSFGDF\ pTZL XSFI K[P DSFGDF\ pTIF" 5KL RF[SDF\GL 50F/LDF\ A[9F 
A[9F\ l;¿[Z4 V[\XL S[ G[J]\ H[8,F SFS0F AGFJLG[ S[ZF[;LGDF\ TZAF[/ SZX[P 5KL NZ[S 
JU"DF\ 5F8,LVF[ V[S9L SZLG[ JU[" JU[" VFU RF\5X[ mc
$5 
VFD4 VF ÝSFZGF ZC:I éE]\ SZTF ;\JFNF[ 56 S'lTG[ lJX[ØTF V5[" K[4 TF[ 
C/JFX éEL SZTF VF GF8ŸIFtDS ;\JFNF[ HF[.V[P 
S]DFZ o cTD[ 3Z ATFjI]\ V[8,[ 5F[,L; DG[ 5S0L HJFGLPc 
cCFI CFI m VF TF[ UHA YIF[Pc 
cXF[ UHA YIF[ mc 
cVF TF[ D[\ H TDG[ 5S0FjIF SC[JFI G[ mc 
cV[DF\ XF[ JF\WF[ H[,DF\ H.X]\4 lGZF\T[ ZCLX]\  SF[. 5}KX[ TF[ SCLX]\ S[ VDG[PPP 
X]\ GFD TDFZ]\ mc 
cXF[EFc 
cPPPPPPXF[EFV[ H[,DF\ DF[S<IF mc 
cV[J]\ SC[XF[ mc 
cCF:TF[ mc 
cV[J]\ SC[XF[ TF[ TDFZF DF8[ ,F[SF[ BF[8]\ WFZX[c VF8,]\ SC[TF KF[SZLGF D]B p5Z 
HZFS ZTFX VFJL U.P 
cX]\ BF[8]\ WFZ[ mc 
cTDG[ TF[ S\. BAZ H 50TL GYLPc 
VFNTGF HF[Z[ KF[SZL AF[,TL CF[I V[D AF[,L U.P 5KL ÒEG[ NF\T T/[ 
NAFJL G[ 5F[TFGL E},GL VlEjIlÉT NXF"JLP cVDG[ BAZ GYL 50TL V[8,[ TF[ 
5}KLV[ KLV[P S]DFZ 5F[TFGF :JEFJGL lJZ]â H.G[ C/JFXDF\ pTZL ZæF[ CTF[P 
KF[SZLV[ HJFA VF%IF[ cKF[SZLG[ ,LW[ SF[.G[ SIFZ[I H[,DF\ HJ]\ 50[ mc
$&
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VFD Ý:T]T GF8ŸIFtDS ;\JFNF[ 56 ;CH :JFEFlJS VG[ 5F+F[lRT K[P 
pJ"XL S]DFZ JrR[ YTF Zl;S ;\JFNF[ 56 ;CH VFSØ"S K[P VF GJ,SYFDF\ 
DF[CG,F, 58[,GL p¿D ;\JFNS,FGL ÝTLlT VFZ\EYL V\T ;]WL YFI K[P  
? 5F+F,[BG o 
 S]DFZ VF GJ,SYFG]\ S[gã:Y 5F+ K[P UE"zLD\T S]8]\ADF\YL VFJTF[ S]DFZ 
VFhFNLGL R/J/YL Ý[ZF.G[ 5F[TFGF\ V[DPALPALPV[;P GF[ VeIF; KF[0L N[ K[P 
ÊFlgTSFZLVF[GL lJRFZ;Z6LG[ T[ ÒJGDF\ pTFZ[ K[P VFhFNL G D/[ tIF\ ;]WL ,uG 
GCÄ SZJFGF ÊFlgTSFZLVF[GF lJRFZG[ SFZ6[ T[ TZ\lU6L ;FY[GL ;UF. TF[0L GFB[ 
K[P T[DH l5TFÒGL ;\5l¿ 56 KF[0L N[ K[P 
T[ ÝEFJXF/L jIlÉTtJ WZFJ[ K[P T[GF ÝEFJYL H TZ\lU6L VFhFNLGL 
R/J/DF\ HF[0FI K[P pJ"XL 56 T[GF SFZ6[ H ;lÊI E}lDSF EHJJF T{IFZ YFI K[P 
T[GF ÝEFJGF SFZ6[ H S'6F,4 ;FZ\U4 0LPS[4 UF[5F, E[UF D/LG[ ÊFlgTSFZL ÝJ'l¿ 
DF8[ cVeI]NI D\0/c GL ZRGF SZ[ K[P HIFZ[ ;ZSFZL CF[l:58,DF\ VlC\;S ,0TDF\ 
3FI, YI[, TZ\lU6LGF[ ÝEFJ S]DFZ H]V[ K[P tIFZ[ T[ h\BJF6F[ 50L UIF[ CF[JFGF[ 
VG]EJ SZ[ K[P 
S]DFZ V[S ;FRF[ Ý[DL K[P pJ"XL TZO T[ VFSØF".G[ T[ lJWJF CF[JF\ KTF\ T[GL 
;FY[ ,uG SZJF T{IFZL ATFJ[ K[P lJ`J~5 JSL,GF Ý:TFJG[ VFJ[UJX 9]SZFJLG[ 
NFTFGF H\U,DF\ RF<IF UIF AFN T[ pJ"XLGF[ lJRFZ SZ[ K[P ;DI 5FZBLG[ T[ pJ"XL 
;FY[ ,uG SZLG[ l:YZ YJF DF8[ NFTFGF\ H\U,F[DF\YL 5FKF[ OZ[ K[P VFD4 ÝEFJXF/L 
jIlÉTtJ WZFJTF S]DFZG]\ 5F+ VFSØ"S ZLT[ lG~5FI]\ K[P 
TZ\lU6L DG 5Z KJF. HT]\ :+L 5F+ K[P VtI\T :J~5JFG TZ\lU6LG]\ 
J[lJXF/ TF[0L GFBJFGF\ ,F[SF[ äFZF ;DFRFZ D/[ K[P J[lJXF/ TF[0JF V\U[G]\ SFZ6 
5}KJF T[ lCdDT SZLG[ S]DFZGL CF[:8[, 5Z VFJ[ K[P VFhFNLGL R/J/GF SFZ6[ 
J[lJXF/ TF[0I]\ CF[JFG]\ SFZ6 HF6LG[ TZ\lU6L 56 N[XG[ VFhFNL G D/[ tIF\ ;]WL 
,uG GCÄ SZJFGL ÝlT7F ,[ K[P UF\WLÒGL lJRFZ;Z6LYL Ý[ZF. G[ TZ\lU6L 
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VlC\;S ;tIFU|CDF\ EFU ,[ K[P NF~GF V»FVF[ 5Z l5S[8ÄU SZLG[ VG[S 
NF~l0IFVF[G[ NF~ KF[0FJ[ K[P VF ÝJ'l¿DF\ HF[0FIF AFN T[ DFTFvl5TFGL ;FY[ 
ZC[JFG]\ 56 KF[0L N[ K[P T[GL VF ÝJ'l¿YL Ý[ZF.G[ pJ"XL VFlN VG[S :+LVF[ 56 
HF[0FI K[P 3FI, TZ\lU6L CF[l:58,DF\ HIFZ[ S]DFZG[ D/[ K[P tIFZ[ 5F[T[  VFÒJG G 
5Z6JFGL ÝlT7F ,[ K[P T[ pJ"XLG[ S]DFZ ;FY[ HF[0FJF DF8[ Ý[Z[ K[P HF[ S[ ;DIGL 
5S0DF\YL VF 5F+ 56 D]ÉT GYLP VFhFNLGL ,0TGF[ ÝJFC D\N 50TF T[ 56 
lGlQÊI Y.G[ DFTFvl5TF ;FY[ ZC[JF HTL ZC[ K[P VCÄ V\T äFZF ;H"S[ 
EFJGFVF[GF 5}ZGL ;FY[ v ;FY[ GÞZ JF:TlJSTFG[ TZ\lU6LGF 5F+ äFZF p5;FJL 
K[P 
T[H:JLGL GFZLG]\ ÝTLS K[ pJ"XLP VSF/[ lJWJF YI[,L :J~5JFG pJ"XL 
UE"zLD\T S]8]\ADF\YL VFJTL CF[JF KTF\ 5F[TFGF[ ;DI VFhFNLGL R/J/ V\U[GL 
ÝJ'l¿DF\ UF/JF .rK[ K[P T[ SF[.56 38GFG]\ VFSØ"S lZ5F[8L"U SZL XS[ T[JL D[WFJL 
K[P VFhFNLGL R/J/ DF8[ T[ 5F[TFGF\ ,F\AF JF/ S5FJL4 BFNLGF[ 5C[ZJ[X WFZ6 SZ[ 
K[P T[ 5F[TFGL VF ÝJ'l¿ DF8[ l5TFGL  56 ;dDlT ÝF%T SZL ,[ K[P T[DH ÊFlgTSFZL 
ÝJ'l¿ DF8[ 5F\R CHFZ ~l5IF VF5[ K[P VFD N[XG[ DF8[ DZL OL8JFGL TDgGF T[GFDF\ 
K[P 
T[GFDF\ VlE;FlZSFGF[ U]6 56 K[P S]DFZ ÝtI[ Ý[D HFU'¿ YTF\ ìNI 
B/E/L µ9[ K[P T[ S]DFZ ;DÙ Ý[D 56 ÝU8 SZ[ K[P pJ"XLGF Ý[DG[ SFZ6[ H S]DFZ 
NFTFGF\ H\U,F[DF\YL 5FKF[ OZ[ K[P VFD pJ"XLGF 5F+DF\ ;\:SFlZSTF4 lJJ[SXL,TF4 
,[BGSF{X,4 lC\DT T[DH ,FU6LXL,TFGF U]6F[ ;H"S[ 5}IF" K[P 
WLZTF VG[ D]t;NLULZLGF U]6 WZFJTF VDNFJFNGF ÝlTlQ9T lJ`J~5 
JSL,G]\ 5F+ ÒJ\T K[P T[ lA|l8X ;ZSFZ 5F;[YL c;ZcGF[ .,SFA D[/JJF .rK[ K[P 
;FdIJFNL lJRFZ;Z6L WZFJTF CF[JF KTF\ lJWJF 5]+L pJ"XLGF lCTG[ BFTZ T[ 
ÊFlgTSFZL S'6F,G[ 5F[,L;GL S[NDF\YL KF[0FJ[ K[P T[DH 5]+LGF S]DFZ ÝtI[ Ý[DYL 
A\WF. CF[JFG]\ HF6TF S]DFZGL WZ5S0 YJF N[TF GYLP T[DH S]DFZGL 5F[,L; WZ5S0 
G SZ[ V[ DF8[ 5F[TFGF A\U,FDF\ ZC[JF N[JFGL T{IFZL ATFJ[ K[P T[DH ÊFlgTSFZLVF[GF 
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S[.;DF\YL KF[0FJJFGL T{IFZL 56 NXF"J[ K[P T[ V\U|[H ;ZSFZGF[ CFYF[ AGTF GYL4 
V[ VF 5F+GL lJX[ØTF K[P ;DU| GJ,SYFDF\ VF lJ`J~5 JSL,G]\ 5F+ ÒJ\T ZLT[ 
lR+FI]\ K[P 
;FdIJFNL lJRFZ;Z6L WZFJTF WFZ5]ZSZG]\ 5F+ UF{6 5F+F[DF\ wIFG B[\R[ 
K[P VF p5ZF\T ÊFlgTSFZL 0LP S[PG]\ AF[dA W0FSFGF D]bI SFI"STF" TZLS[ GFD HFC[Z 
YJFGF EIGF SFZ6[ T[ VF;FD Y. Z\U}G H. VFlNJF;LGF\ TLZYL D'tI] 5FD[ K[P VF 
p5ZF\T S'6F,4 UF[5F,4 ;FZ\U VFlN ÊFlgTSFZLVF[GF\ 5F+F[G[ ;H"S[ VFJxISTFG];FZ 
p5;FjIF\ K[P 0LP S[PGL Ý[lDSF EãFGL lJRFZ;Z6LDF\ 5lZJT"G VFJTF T[  
ÊFlgTSFZL ÝJ'l¿DF\ HF[0FJF .rK[ K[P  
VFD4 VF S'lTDF\ ;H"SG]\ 5F+F,[BG ;5F8L 5ZG]\ H6FI K[P 5F+F[GF 
VF\TZ;\3Ø" TZO ;H"S[ IF[uI ,1I VF%I]\ GYLP KTF\I 5F+F[ ÒJ\T AGL ZC[ V[ ZLT[ 
VCÄ p5;FjIF\ K[P 
? JFTFJZ6 J6"GS,F o 
 .P;P !)$ZDF\ UF\WLÒV[ lA|l8X XF;G ;FD[ clC\N KF[0F[c GL ,0T X~ SZLP 
.P;P !)$Z GF VF[U:8YL GJ[dAZ DF;GF  ;DI UF/FG[ VF GJ,SYF DF8[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P VF :JFT\œI;\U|FDG[ ;H"S[ 5F[TFGL J6"GS,F äFZF TtSF,LG 
JFTFJZ6G[ ÒJ\T SI]Å K[P ;tIFU|CLVF[ p5Z 5F[,L;GF[ VtIFRFZ S[JF[ YTF[ CTF[P T[ 
J6"GG[ ;H"S S]DFZGF XaNF[DF\ VF ZLT[ D}S[ K[ o 
cTD[ CH] UF[/LYL 3JFI[,F ;tIFU|CLVF[G[ HF[IF GYLP V[S H ;tIFU|CL p5Z 
A[v+6 5F[,L; S[ lDl,8ZLGF ;{lGSv;FH"g8 V[SL;FY[ +F8SL 50[,F TD[ HF[IF GYL 
p5ZFp5ZL ,F9L hÄSFTL CF[I4 5F\;/F\ R}Z R}Z Y. HFI V[ ZLT[ A\N}SGF S}\NF 9F[;FTF 
CF[IP ,F[B\0GL GF/ VG[ BL,F H0[,F A}8YL ÝCFZ YTF\ CF[I V[JF\ ÎxIF[ TF[ VF 
,0TDF\ ;FDFgI Y. 50IF\ K[Pc
$* 
;tIFU|CLVF[GL VF NIGLI NXFGF\ J6"GF[ DFGJ ìNIGL SZ]6 élD"VF[G[ 
h\S'T SZL D}S[ K[P VlC\;S DlC,FVF[ äFZF NF~ J[RTL N]SFGF[ 5Z YTF\ l5S[l8\U ;DI 
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ÝU8 YT]\ DFGJLG]\ ~5 TZ\lU6LGF XaNF[ äFZF VFS'T YT]\ HF[. XSFI K[4 VF ;DIG]\ 
J6"G HF[.V[ o 
cTD[ VFH VDFZL ;FY[ RF,F[ VG[ VlC\;S ,0TG[ GHZ[ H]VF[P VF ,0T 
NZdIFG SX]\S V[J]\ ÝU8[ K[ S[ 5[,F 5X] H[JF DF6;F[ 56 YF[0L JFZ DF8[ V[DGL 
JC[lXIT E},L HFI K[ SIFZ[S TF[ SF[. 56 :JFY" JUZ VtIFRFZ ;CG SZTL VF 
DlC,FVF[G[ HF[.G[ SF[. SF[. XZFALGF C{IF 5LU/L HFI K[P SIFZ[S TF[ SFS,}NL SZTF 
CF[I V[D A[ CFY HF[0LG[ V[ DlC,FVF[G[ tIF\YL B;L HJF lJG\TLVF[ SZ[ K[P VG[ V[J]\ 
EFJFtDS VG[ 5lJ+ JFTFJZ6 ;HF"I K[ S[ éEI 5Ù[ VF\BF[ ELGL Y. HFI K[P 
SF[.S JFZ VF JFTFJZ6DF\YL ÝEFlJT Y.G[ SF[. XZFAL ÒJGEZ CFY G 
,UF0JFGL ÝlT7F 56 ,. ,[ K[P 
V,A¿4 SIFZ[S V[YL µ,8]\ 56 AG[ K[P DlC,FVF[GF\ J:+F[ B[\RFI K[P V[G[ 
OF0L GFBJFDF\ VFJ[ K[4 5F[,L; VFJL 5CF[\R[ K[P Vz]JFI]GF\ 8F[8F\ O}8[ K[P ,F9LDFZ 
YFI K[4 DFYF\ ,F[lCIF/ AG[ K[P SIFZ[S 3F[0[;JFZ 5F[,L; VFJ[ K[P DlC,FVF[ A}ZL 
ZLT[ 3JFI K[4 VG[ V[DG[ NJFBFG[ 5CF[\RF0JL 50[ K[P
$(
  
VFD4 VF J6"GF[ TtSF,LG 5lZl:YlTG[ ÒJ\T SZ[ K[P 5F+F[GF\ J6"GF[ ;H"S[ 
VCÄ VF%IF\ GYLP cVeI]NI D\0/cG]\ SFIF",I4 S]DFZG]\ 3Z4 lJ`J~5 JSL,G]\ 3Z4 
UF0"G Z[:8F[ZF\4 SFGÒEF.G]\ 3Z VFlN :Y/F[GF[ p<,[B K[P ;H"S[ :Y/ J6"GF[ AC] H 
VF[KF\ SIFÅ K[P J6"GS,F 5F;[YL ;H"S[ ;D]lRT SFD 5FZ 5F0I]\ GYLP 
? EFØFX{,L o 
 VF GJ,SYFGL EFØFX{,L ÝF;FlNS4 ÝJFCL4 ;Z/ T[DH EFJJFCL K[P 
TFÎX lR+ ZH} SZTL EFØFX{,LG]\ VF ÎQ8F\T HF[.V[P 
cUF[/LAFZ p5ZF\T ZFÙ;L J'l¿GF VF 5F[,L;F[V[ A[ZC[D AGLG[ VF 
lJnFYL"VF[G[ ,F9LYL DFIF" VG[ V[DGF 5Z U,LR UF/F[GF[ JZ;FN JZ;FjIF[P ÉIF\I 
;]WL V[D6[ VF 5FXJL VFRZ6 SI[" ZFbI]\P O,[U :8[XG CF[JF KTF\ 8=[.G YF[EL U. 
CTLP SNFR VF 38GFG[ ,LW[ H 8=[GDF\YL S[8,FS D];FOZF[ VF 3JFI[,F I]JFGF[G[ DNN 
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~5 YJF NF[0L VFjIFP 56 5F[,L;F[V[ SF[. 56 ZLT[ DNN~5 YJF NLWF GCÄP VF 
38GFGL HF6 YTF\ V0F;GF\ U|FDHGF[ :Y/ 5Z NF[0L VFjIF\ CTF\P VF VZ[ZF8LEI]Å 
ÎxI HF[.G[ V[DGF\ C{IF\ SS/L é9IF\ CTF\P 3JFI[,F\VF[G[ 38TL ;FZJFZ D/L ZC[ 
V[GL jIJ:YF V[ ;F{ SZJF .rKTF CTF\P 5Z\T] C[0 SF[g:8[A,[ V[DG[ GÒS -]\SJF NLWF 
GCÄ VG[ 5F[,L;[ 5F[T[ 56 3JFI[,F lJnFYL"VF[G[ NJF S[ ;FZJFZ D/[ V[JL SF[. 
jIJ:YF SZL GCÄ 56 VF lJnFYL"VF[G[ 5F6L ;]âF\ G D/[ V[GL TS[NFZL ZFBLPc SZ]6F 
p5;FJTF VF lR+G[ ;H"S[ ÒJ\T ZLT[ lGZ]5TL EFØFX{,L VCÄ ÝIF[Ò K[P VF ÎxI 
V\U[ ;H"SG]\ lR\TG HF[.V[P 
cEFZTLI 5F[,L; VFD 5F[TFGF H N[X AF\WJF[ ÝtI[ VFJL S'ZTF SIF\ ;]WL 
VFRZTL ZC[X[ m V[DG[ ZFQ8=GL VFhFNL ;FY[ SF[. lG:AT GYL m V[D6[ V[ GYL 
HF[.TF[ m S. OZH[ V[DG[ VF8,F[ VtIFRFZ SZJF Ý[IF" m V[D6[ .rKI]\ CF[T TF[ V[ 
lJnFYL"VF[GL WZ5S0 SZL XSIF CF[TP lJnFYL"VF[ VF DF8[ T{IFZ CTF HPc
$) 
VFD ;H"S[ lJØIJ:T]G[ VG]~5 lR\TGFtDS EFØF X{,L ÝIF[Ò K[P VF 
UnF\XDF\ ZC[, EFJJFlCTF EFJSF[G[ :5XL" HFI K[P ÊFlgTSFZL 0LP S[ HIFZ[  
ÊFlgTSFZL ;\U9G VeI]NI D\0/GF ;eIF[G[ H[ 5+F[ ,B[ K[P V[ 5+F[ äFZF ;H"SGL 
5+FtDS EFØFX{,LGF[ TF[ 5lZRI D/[ H K[P 5Z\T] VF äFZF Z\U}GGL cVFhFN lC\N 
OF[Hc GL UlTlJlWGF[ VC[JF, D/L ZC[ K[P T[ HF[.V[ o 
c!5DL O[A|]VFZLV[ HF5FG[ l;\UF5]ZGF[ SAHF[ ,LWF[P VF 5KL TF[ 5}J"GF 
N[XF[GL lCgNL ÝHFDF\ EFZTGL VFhFNL DF8[GL ,FU6LGF[ H]VF/ J[UJ\TF[ AgIF[P 
!*DLV[ HF5FGL ,xSZGF J0F D[HZ 5F[TFG[ D/JF DF8[ S[8,FS lCgNL 
G[TFVF[ VG[ DCÀJGF U'C:YF[G[ VFD\+6 VF%IF\P HF5FGGF\ J0FÝWFG ZF[HF[V[ 
;,FC VF5TF Sæ]\ CT]\P clCgNLVF[ DF8[GF lCgNG]\ ;H"G SZJFGF[ VG[ lCgNG[ V[GF[ 
5]ZF6F[ NZßHF[ OZLYL V5FJJFDF\ DNN SZJFGF[ HF5FGGF[ .ZFNF[ K[P VF DF8[ 
HF5FGGL ;ZSFZ AWL DNN SZJF T{IFZ K[P V[ VFJL DNNDF\ SXL S;Z GCÄ ZFB[P 
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H}GDF\ A[\SF[SDF\ HF5FG4 D\R}0}VF[4 CF[USF[\U4 A|ïN[X4 HFJF4 ;]DF+F4 
AF[lGIF[4 D,FIF VG[ YF.,[g0GF\ ÝlTlGlWVF[GL V[S 5lZØN EZF. VF9 lNJ; ;]WL 
DCÀJGL RRF"VF[ Y. VF 5lZØNDF\ clCgNL VFhFN ;\3c GL :YF5GF Y.Pc
5_ 
VFD4 VCÄ TtSF,LG 5lZl:YlTG[ ;H"S[ VC[JF,GL X{,LDF\ lGZ]5L K[P ;DU| 
GJ,SYFDF\ zL 58[,[ lXlÙT JU"GF\ 5F+F[ S[gãDF\ CF[I VCÄ lXQ8EFØF ÝIF[Ò K[P 
8}\SF4 DFlD"S T[DH GF8ŸIFtDS ;\JFNF[ 5F;[YL lJX[Ø ÝDF6DF\ SFD ,LW]\ K[P  
VFD4 ;RF[8 ;\JFNFtDS EFØFX{,L ;H"S[ ;O/TF5}J"S ÝIF[Ò K[P  
? XLØ"S o 
 VF WFZFJFlCS GJ,SYF c;DEFJc N{lGSDF\ cVluGlXBFc XLØ"S C[9/ 
ÝSFlXT Y. CTL VG[ cCD,F[Uc N{lGSDF\ OZLYL cUlTE\Uc XLØ"S C[9/ K5F. CTLP 
VF GJ,SYFG]\ cVluGlXBFc4 cUlTE\Uc XLØ"S ,[BSG[ IF[uI GCÄ H6FI]\ CF[IP 
VFYL T[D6[ S'lTG]\ XLØ"S AN<I]\ VF V\U[ zL DF[CG,F, 58[, 5F[TFGF lJRFZ H6FJ[ 
K[ S[ SYFG]\ GFD cDF[RDc ZFBJFGF[ V[S lJRFZ :O]IF" CTF[P B[TZ VG[ B[0G[ ,UTF[ 
VF 5FlZEFlØS XaN 56 VF XaN lJXF/ ;D]NFI DF8[ V5lZlRT BZF[P V[8,[ V[ 
XLØ"S 36]\ UdI]\ CF[JF\ KTF\ 50T]\ D}SI]\Pc VF lJRFZÝJFCGF V\T[ VF S'lT HIFZ[ 
5]:TS :J~5[ ÝU8 Y. tIFZ[ c0[0 V[g0c XLØ"S IF[uI H6FI]\P ;H"S[ S'lTGL 
Ý:TFJGFDF\ H6FjIF ÝDF6[ T[DG[ c0[0 V[g0c V\U[|Ò XaNGF[ U]HZFTL EFØFDF\ SF[. 
ÝEFJS 5IF"I G D/TF V\U|[Ò XaNGF[ VFWFZ ,LWF[ K[P HIFZ[ wI[I ;]WL 5CF[\RJFGF[ 
DFU" ,]%T Y. HFI VYJF Z:TF[ ;\RFZÙD G ZC[ tIFZ[ HF6[ D];FOZLGF[ H V\T VFJL 
UIF[ CF[I V[JL U}\U/FD6EZL l:YlT VFJLG[ éEL ZC[ tIFZ[ ,LW[,F DFU"GF V\T 
l;JFI SX]\ H ZC[T]\ GYL V[ H 0[0 V[g0Pc
5! 
.P;P !)$Z GF VF[U:8 DF;DF\ SF[\U|[; VlWJ[XGDF\ UF\WLÒGL CFS,G[ 
9ZFJG]\ ~5 VF%IF 5KL clC\N KF[0F[c ,0TGF[ VF\ZE YIF[ GJDL TFZLB[ ;ZSFZ[ 
ZFQ8=LI SÙFGF ,UEU AWF H G[TFVF[GL WZ5S0 SZL VG[ V[DG[ H[,DF\ DF[S,L 
NLWFP clCgN KF[0F[c GL R/J/GF VFZ\E[ ÝHFGF[ H[ H]:;F[ CTF[ V[ G[T'tJGF VEFJ[ 
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+6 DlCGF 5KL XDL UIF[P VF\NF[,G H[8,F HF[XDF\ X~ YI]\ CT]\P V[8,F\ H J[UYL 
VF[;ZJF ,FuI]\P 
ÊFlgTSFZL ÝJ'l¿ R,FJTF VeI]NI D\0/GF ;eIF[DF\ ;FZ\U4 S'6F,4 
T]ØFZGL WZ5S0 YFI K[P 0LP S[PG]\ D'tI] YFI K[P T[DH XFgT]EF. VFhFNLGL 
R/J/GF[ DFU" KF[0LG[ ;F\;FlZS ÝJ'l¿DF\ 5ZF[JFI K[P VFhFNL G D/[ tIF\ ;]WL GCÄ\ 
5Z6JFGF[ lG6"I ,[GFZ S]DFZ pJ"XL ;FY[ HF[0FJJF DF8[ pt;]S AG[ K[P VlC\;S 
R/J/DF\YL 56  TZ\lU6L lGlQÊI AGL HFI K[P VF ;DIUF/F G[ V[S :JT\+ 
GJ,SYFGF\ J:T]G[ 5;\N SZL G[ lGZ]5L K[P VFYL VF GJ,SYFG]\ XLØ"S c0[0 V[g0c 
ZFbI]\ K[P :JFT\œI ;\U|FDGF VWJrR[ V\TGL SYF VCÄ ZH} Y. K[P VFD4 
lJØIJ:T]G[ VG]~5 VF XLØ"S 8}\S]\4 DFlD"S4  T[DH GFJLgI5}6" K[P 
? ÒJGNX"G o 
 ZFQ8=Ý[D VG[  jIlÉTÝ[DG[ S[gãDF\ ZFBLG[ VF GJ,SYF ,BF. K[P .P;P 
!)$ZDF\ clC\N KF[0F[c VF\NF[,GDF\ ÝHFGF[ H]:;F[ VNdI CTF[P VF H]JF/DF\ VG[ 
I]JFGF[ lJnFeIF; KF[0LG[ lC\;S ,0TDF\ HF[0FIFP EF\UOF[04 V5CZ6 VG[ lC\;FGL 
ÝJ'l¿ X~ YTF\ V\U|[H ;ZSFZ[ NDG VtIFRFZGF[ NF[Z K}8F[ D}SIF[ CTF[P VF NDGDF\  
S\. S[8,FI I]JFGF[GF[ EF[U ,[JFIF[P VF ;DIUF/FDF\ I]JFGF[ p5ZF\T :+LVF[ 56 
VlC\;S ,0TDF\ HF[0FI K[P :+LVF[ NF~GF V»FVF[ 5Z H. NF~l0IFVF[G[ lJG\TLVF[ 
sSZJFf SZL NF~G]\ jI;G KF[0FJ[ K[P VFD VF ;DI[ ;FDFlHS ;]WFZ6FGF[ 56 V[S 
NF[Z X~ YFI K[P lJWJF 5]G,"uG V\U[ 56 ,F[SHFU'lT VFJ[ K[P N[XGF 8F[RGF 
G[TFVF[GL WZ5S0 YFI K[P G[T'tJGF VEFJ[ ÝHFGF[ pt;FC VF[;ZJF ,FU[ K[P lC\;S 
,0T T[DH VlC\;S VF\NF[,G D\N 50I]\ VG[ HF6[ ;OZ[ GLS/[,F[ SFO,F[ SF[. VF\WLDF\ 
U}\RJFIF[ CF[I VG[ DFU" H BF[JF. UIF[ CF[I V[JL 5lZl:YlT ;HF". CTLP S]DFZ VG[ 
TZ\lU6L H[JF\ ;]BL 3ZGF\ I]JS I]JTL 5F[TFGF\ ;]B ;UJ0 VG[ 3Z KF[0LG[ N[X ;[JF 
DF8[GL ÝJ'l¿ SZ[ K[P VFhFNL G D/[ tIF\ ;]WL ,uG GCÄ SZJFGF[ lG`RI SZGFZ 
S]DFZ pJ"XL ;FY[ ,uG SZJF pt;]S AG[ K[P V\T[ N[XÝ[DGF[ VFJ[U XDL HTF\ S]DFZ 
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GF[ jIlÉTÝ[D ÝA/ AG[ K[P 5lZ6FD[ S]DFZ pJ"XL ;FY[ ,uG;\A\WYL HF[0FJF DF8[ 
ÊFlgTSFZL ÝJ'l¿VF[GF\ DFU["YL 5FKF[ OZ[ K[P  
VFhFNLGL R/J/DF\ VFJ[,L VF[8DF\ GJ,SYF lJZFD H~Z 5FD[ K[P 
N[XÝ[DGL HIF[T hF\BL H~Z 50[ K[P 5Z\T] A\W YTL GYLP DF6;GF DGGL ZRGF H 
V[JL YI[,L K[ S[ V[GF p5Z YI[,F[ UD[ T[8,F[ ê0F[ 3F ;DI HTF\ Z]hF. HFI K[P 
;]BN]oBGL 38DF/F ;\;FZDF\  RF<IF SZ[ K[P HF[ 3ZDF\ SF[.GF VJ;FGYL ZF[SS/ 
DRL U. CF[I V[ H 3ZDF\ K S[ AFZ DCLG[ OZL 5FKL ,uGGL XZ6F.VF[ JFUTL CF[I 
K[P VF ;GFTG ÝlÊIF ;DÒ XSLV[ TF[ DGGL UlTGF[ V\NFH D[/JL XSLV[P 
GJ,SYFGF V\TDF\ ;H"S[ VFhFNLGL ,0TGL HIF[T ÒJ\T ZFBL K[P tIF\ VF GJ,SYF 
5}6" YFI K[P VFD4 VF GJ,SYFDF\ DFGJ ÒJGDF\ ZFQ8=Ý[D VG[ jIlÉTÝ[DG]\ X]\ 
DCÀJ K[ T[G[ ;CHTFYL lGZ]%I]\ K[P 
? DIF"NF o 
 SF[.56 S'lTG]\ ;FR]\ D}<IF\SG tIFZ[ H YI]\ U6FI HIFZ[ T[ S'lTGL DIF"NF 56 
RÄWL ATFJJFDF\ VFJ[P VF S'lTGL S[8,LS DIF"NFVF[ HF[.V[P 
!P SNFR lGl`RT 5'Q9 DIF"NFDF\ ;H"S[ GJ,SYF 5}6" SZJFG]\ WFI]Å CX[ 
5lZ6FD[ Z; Z;ÙD Ý;\UF[G[ lB,JJFDF\ VFjIF GYLP VF V\U[ 0F¶P ALPJLP VFXZ 
cVeIF; VG[ VF,F[RGFc GFDGF 5]:TSDF\ Z__ZGF JØ"GL GJ,SYFVF[ cSF[.GF[ 
ÝItG V[/[ UIF[ GYLc GFDGF ,[BDF\ c0[0 V[g0c GJ,SYFGL DIF"NF NXF"JTF H6FI 
K[ S[ cHgDFQ8DLGF D[/FDF\ AG[,F AGFJ4 V5CZ6GF[ Ý;\U4 S]DFZGL ÒJGSYF4 
CF.:S},G[ AF/JFGL 38GF4 0LP S[PGF VG]EJF[ JU[Z[ VC[JF, 5+ VG[ JFTF" äFZF 
SC[JFI K[P HF[ VF AGFJ AGTF CF[I V[ ZLT[ lGZ]5FIF CF[T TF[ GJ,SYF JW] Z;ÝN 
AGTPc
5Z
 0F¶P VFXZGF VF DT ;FY[ ;CH ;dDT YJFI K[P 
VFD4 VCÄ DF[CG,F, 58[,GL l;lâVF[GF ÝDF6DF\ VF DIF"NF GlCJTŸ ,FU[ 
K[P 
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? p5;\CFZ o 
 U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL TZOYL lJlJW ;FlCtI:J~5F[DF\ ÝU8 YI[,L 
S'lTVF[G[ U]6J¿FGF VFWFZ[ 5FlZTF[lØSF[ HFC[Z YIF\ CTF\ T[DF\ GJ,SYFGF :J~5DF\ 
c0[0 V[g0c GJ,SYFG[ ÝYD 5FlZTF[lØS V[GFIT YI]\ CT]\P VF GJ,SYF VFhFNLGL 
R/J/GF ;DIG[ :5X[" K[P S'5FX\SZ HFGL VF S'lTG[ cVW JrR[ V\TGL ÒJG SYFc 
TZLS[ VF[/BFJ[ K[P 0F¶P ALP JLP VFXZ c0[0 V[g0cG[ c$ZGL ,0TGF D\N 50[,F 
WASFZGF[ SFl0"IF[U|FDc TZLS[ VF[/BFJ[ K[P HJ<,[ H ,BFTF lJØI J:T]G[ ;H"S[ 
5;\N SZLG[ ;RF[8 ;\JFNF[ VG[ TtSF,LG 38GFVF[GF\ J6"GF[YL VFSØ"S AGL K[P 
GJ,SYF VFZ\EYL V\T ;]WL EFJSF[G[ HS0L ZFB[ T[JL JF\RGÙD K[P  
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C[TGF\ 5FZBF\ 
;FRF[ Ý[D ;DHTF T[G]\ 5FZB]\ VF5TL U|FD GFZLGL SYF 
 
? Ý:TFJGF o 
 zL DF[CG,F, 58[, S'T ,UEU AWL H GJ,SYFVF[ lJlJW N{lGSF[DF\ 
WFZFJFlCS :J~5[ ÝU8 Y. CTLP .P;P !)5*DF\ zL DF[CG,F, 58[, 5F;[YL ÝF%T 
YI[, cC[TGF\ 5FZBF\c S'lT WFZFJFlCS GJ,SYF GYLP VF GJ,SYF U|FdI 5lZJ[XG[ 
S[gãDF\ ZFBLG[ ,BF. K[P VF GJ,SYF EFJSF[ T[DH lJJ[RSF[DF\ VtI\T ,F[SlÝI 
GLJ0L K[P .P;P !)5*DF\ VF S'lTGL ÝYD VFJ'l¿ Ýl;â Y. CTLP T[DH .P;P 
!)&#DF\ VF GJ,SYFGL ALÒ VFJ'l¿ ÝU8 Y. CTLP VF lJUT 5ZYL S'lTGL 
,F[SlÝITF l;â YFI K[P U|FdI 5lZJ[XDF\ VF Ý6ISYF lJCZ[ K[P VF GJ,SYFG[ 
GJ,SYFGF\ 38STÀJF[G[ VFWFZ[ D},JLV[P  
? SYFJ:T] o  
D]H5Z UFDGF[ CDLZF[ ;FCl;S I]JFG CTF[P U]\NZ JL6JFGF[ jIJ;FI SZTF[ 
I]JFG CDLZF[ ;FC;J'l¿GF[ CTF[P T[ 5F[TFGL 5tGLG[ lN,F[ HFGYL RFCTF[ CTF[P U]\NZ 
JL6JFDF\ VlT ;FC;GF SFZ6[ DwI ZF+LV[ T[GL 5tGL JF3GF[ lXSFZ AGL CTL KTF\ 
56 CDLZF[ ;FC;J'l¿G[ JX 0]\UZGL T/[8LDF\ H\U,L 5X]VF[G]\ HF[BD jCF[ZLG[ 0]\UZ 
5Z VFJ[,F S-FIF 5Z U\]NZ JL6JF DF8[ VFJ[ K[P 0]\UZGF H\U,L lJ:TFZGL 5[,[ 5FZ 
K V[S DF., N}Z VFJ[, 5[5/LIF UFDDF\YL UF{ZJ6"GL êRL VG[ GD6L I]JTL 
,L,L 56 ;FC;J'l¿GF SFZ6[ H S-FIF 5Z U\]NZ JL6JF DF8[ VFJ[ K[P CDLZFG[ TF[ 
ÝYD ÎlQ8DF\ H Ý[D Y. HFI K[P A\G[GL JFTRLT NZlDIFG U]\NZGF EFJ lJX[ RRF" 
YFI K[P CDLZF[ U]\NZGF[ JWFZ[ EFJ ,[JF DF8[ T[DH ,L,LYL VFSØF".G[ T[GL ;FY[ 
T[GF UFD TZO HFI K[P Z:TFDF\ l;\CGF 0Z lJGF H ,L,L T[DH CDLZF[ tIF\YL RF<IF 
HFI K[P ZF+[ 5FKF J/JFDF\ DF[0]\ YTF CDLZF[ ,L,LGF VFU|CG[ SFZ6[ ,L,LGF 3Z[ H 
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ZF[SF. HFI K[P jC[,L ;JFZ[ CDLZF[ ,L,LGF 3Z[YL 5F[TFGF UFD UIF[P ALHF lNJ;[ 
56 CDLZF[ ,L,L ;FY[ 5[5/LIF H. U]\N J[RL VFjIF[P +6vRFZ lNJ; 5KL ,L,LG[ 
U|FDJF;LVF[ ;FY[ U]\N JL6TF HF[TF CDLZF[ U]:;[ Y. pNF; AG[ K[P J/L A[ +6 
lNJ; AFN CDLZF[ ,L,LG[ ZÄKYL ARFJ[ K[P CDLZFGF 5ZFÊDGL VF 38GFGF ;DI[ 
,L,LGF[ :5X" T[G[ YTF ZF[D[vZF[D p¿[lHT Y. HTF T[ ,L,L ;FD[ ,uG Ý:TFJ D}S[ 
K[P ,L,L CDLZFGF VF ,uG Ý:TFJGF[ ;F\S[lTS :JLSFZ TF[ SZ[ K[P ,L,L V[S DF+ 
SDFGFZ jIlÉT CF[I HF[ 5Z6[ TF[ H;F 0F[;F lGZFWFZ AGL HFIP l5TFG[ BFTZ T[ 
CD6F 5Z6JF .rKTL GYLP VF V\U[GF[ ,L,L Ý[D5}J"S 5F[TFGF[ DT H6FJL N[ K[P 
,L,L 5F[T[ 5Z6X[ TF[ CDLZFG[ HP V[J]\ CDLZFG[ JRG VF5[ K[P  
VF VFlNJF;L lJ:TFZGF[ 3GF-I 9[S[NFZ HGDGl;\C CTFP TFZF4 S]Z\UL4 VG[ 
ID]GF ;FY[ XFZLlZS ;\A\W AF\wIF[ CTF[P ID]GF TF[ 5Z6L U. CF[JF KTF\ CÒ T[GL 
;FY[ ;\A\W RF,] ZFB[ K[P 5F[TFGF W\WFDF\ N[BZ[B ZFBJF DF8[ HGDG 5[5l/IF 
UFDDF\ VFJLG[ J;[ K[P T[ HIFZYL ,L,LG[ H]V[ K[ tIFZYL T[GF ÝtI[ VFSØF"I K[P T[ 
,L,LG[ 5F[TFG[ tIF\ NFl0I[ AF[,FJ[ K[P T[ ,L,L ;FY[ DL9F[ DL9L JFTF[ SZ[ K[P 9[S[NFZ 
HGDGG]\  JT"G CDLZFYL ;CG G YTF T[ ,L,LG[ BB0FJJF HGDGGL VF[lO;[ HFI 
K[P HGDG VG[ CDLZF JrR[ 3Ø"6 YTF HGDG CDLZFV[ V[S9F[ SZ[, U]\NZ SF[. 56 
J[5FZLG[ J[RFTF[ G ,[JF S0S ;}RGF VF5[ K[P VF JFTGL HF6 TYF ,L,L 9[SNFZ 
HGDG 5F;[ H.G[ U]\NZ J[RJFGL K}8 V5FJ[ K[P VF X]E;DFRFZGL HF6 SZJF DF8[ 
,L,L CDLZF 5F;[ HFI K[P CDLZF[ ,L,LGF VF ÝItGYL N]oBL YFI K[P ,L,LG[ 
5F[TFGL JF;GFGF[ lXSFZ AGFJJF HGDGl;\C T[G[ XC[ZDF\ ,. HJF DF8[ XC[ZGL 
,F[EFD6L JFTF[ SZ[ K[P H[GF SFZ6[ ,L,L HGDGl;\C ;FY[ XC[ZDF\ HJF DF8[ T{IFZ 
YFI K[P ,L,LG[ XC[ZDF\ ,. HJF DF8[ HGDGl;\C ,L,LGF l5TF H;F 0F[;FG[  56 
T{IFZ SZ[ K[P ,L,L XC[ZDF\ HTF CDLZF[ Ý[D lJZCDF\ X}gIDG:S Y. HFI K[P T[ 
Ý[DlJZCDF\ 5F[TFGF[ SFDW\WF[ 56 SZTF[ GYLP T[DH E}bIF[ TZ:IF[ ;}. ,L,LGF 5FKF 
VFJJFGL ZFC H]V[ K[P 
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XC[ZL ZLTEFTYL TNG VHF6 ,L,L HGDGl;\C ;FY[ XC[ZDF\ H.G[ T[GF 
A\U,FGF AULRFGL N[BEF/ SZJFG]\ SFD ;\EF/L ,[ K[P H;F 0F[;FG[ HGDGl;\C 
5F[TFGF SFZBFGFDF\ GFGS0]\ SFD ;F[\5L N[ K[P ,L,LG[ ZC[JF DF8[ HGDGl;\C 5F[TFGF 
A\U,FDF\ V[S VF[Z0L SF-L VF5[ K[P HGDGl;\C ,L,LG[ R]\AG SZ[ K[ tIFZ[ ,L,L 
TZOYL T[GF[ S\. 56 ÝlTEFJ D/TF[ GYLP ,L,LG[ ÒJGDF\ N{lCS Ý[D X]\ K[ m V[ 
;DHFJJF DF8[ T[DH XC[ZL 5lZWFG TYF lXQ8HGF[GL ZLTEFT XLBJJF DF8[ V[S 
lXlÙSF DGF[ZDFAC[GG[ prR 5UFZ VF5LG[ GF[SZLV[ ZFB[ K[P VtI\T D[WFJL AF{lâS 
ÝlTEFGF SFZ6[ ,L,L B}A H VF[KF ;DIDF\ XC[ZL ZLTvEFT XLBL HFI K[P 
,L,LGF lJZCDF\ CDLZF[ S'ØSFI AGL HFI K[P CDLZFGL VF NXF HF[.G[ T[GF[ 
V\UT lD+ N,Ò S\.S SFDW\WF[ SZJFGL ;,FC VF5[ K[P CDLZF[ 5F[T[ 5}J[" NF8[,]\ NFG 
BF[NLG[ ,. VFJ[ K[P V[ +6;F[ ~l5IFGF B[TL SZJFGF\ ;FWGF[ BZLNLG[ 0]\UZ 5F;[GF 
jC[TF hZ6FJF/L JF3GF 0ZJF/L HDLG ,.G[ B[TL SZ[ K[P N,ÒGL AC[G ZFDLGF 
AF/56DF\ H ,uG Y. UIF CF[I K[P ZFDL CDLZFGF U/F0}A Ý[DDF\ CF[I K[P T[GF 
VF Ý[DG[ SFZ6[ H T[ VF6]\ T[0JF VFJ[,F N[Z H[9GL ;FY[ GCÄ HJFG]\ GÞL SZ[ K[P T[ 
5F[TFGF[ Ý[D ÝU8 SZJF CDLZF 5F;[ VFJ[ TF[ K[ 5Z\T] ÝU8 SIF" lJGF 5FKL HTL ZC[ 
K[P V[H ZF+[ D]ßIZ UFDGF U]\NZGF J[5FZL DFDNGL 5tGL CDLZF 5F;[ U]\NZ 
HF[BFJZFJFGF ACFGF C[9/ VFJ[ K[P G}ZAF CDLZFG[ JBFZDF\ ,. H.G[ N{lCS ;\A\W 
AF\WJFGL NZBF:T D}S[ K[P H[GF[ CDLZF[ Î-TF5}J"S V:JLSFZ SZ[ K[P 
K DlCGFGF lXÙ6YL ,L,LG[ ,BTF\ JF\RTF\ VG[ AF[,TF\ VFJ0L UI]\ CT]\P 
S50F 5C[ZJFGL ZLTvEFT 56 T[ ;Z/TFYL XLBL U. CTLP SFDJ'l¿G[ ;\TF[ØJF 
DF8[ ,L,LG[ XC[ZDF\ ,FJ[, HGDGGF ìNIG]\ 5lZJT"G YFI K[P T[ ,L,LGF DF+ 
XZLZ 5Z lJHI D[/JJF CJ[ .rKTF[ G CTF[P T[ ,L,LGF DG 5Z lJHI D[/JJF 
.rK[ K[P VF DF8[ T[ HFTvHFTGL TZSLAF[ SZ[ K[P T[ ,L,L ;FY[ DL9L DL9L JFTF[ 
SZLG[ R]\AG SZLG[ 5F[TFGF DGGL JFT H6FJJF ÝItG SZ[ K[P 5Z\T] ,L,L HGDGGF 
VF EFJ;\J[NGG[ ;DÒ XSTL GYLP HGDGl;\C 5F[T[ ÙF[EL,F[ 50L HFI K[P T[GFDF\ 
NF\5tIGL E}B HFU'T YTF\ T[ ,L,LG[ 5FDJF DF8[ IF[uI ;DIGL ZFC HF[JF ,FuIF[P 
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HGDGl;\C[ R]\AG SZTF\ ,L,LGF DGDF\ VG[S Ý`GF[ pNŸEjIFP VF Ý`GF[G]\ DGF[ZDF 
AC[G TYF HGDGl;\C 5F;[YL lGZFSZ6 D[/JJF HTF T[G[ CDLZFGF[ ;FRF[ Ý[D 
;DHFJ[ K[P T[ 5F[TFGF DGGF[ :JFDL SF[. GYL V[J]\ lJRFZ[ K[P 
5lZl6T CF[JF KTF\ ID]GF HGDGl;\C ;FY[ N{lCS ;\A\W AF\WJF DF8[ VFJ[ K[P 
HGDGl;\C BZFA TlAIT CF[JFG]\ ACFG]\ SF-LG[ ID]GFG[ 5FKL DF[S,L N[ K[P 
HGDGl;\CGF ID]GF 5ZGF[ 5+ ,L,L JF\R[ K[P VF 5+DF\ HGDGGF ,L,L ÝtI[GF 
EFJF[ ÝU8 YI[,F CF[I K[P VF JF\RLG[ T[ CDLZFG[ ;J":J ;F[\5L N[JF DF8[GF[ Ùl6S 
lJRFZ T[GF DUHDF\ VFJL HFI K[P TF[ SIFZ[S V[G[ CDLZFG[ VF5[,F ,uG SZJFG]\ 
JRG IFN VFJL HTF\ D}\hJ6DF\ 50L HFI K[P  
ZFDLGF H[9 T[G[ VF6]\ T[0JF VFJTF ZFDL ;F;Z[ GCÄ HJFGL ÒN 5S0[ K[P 
N,Ò VF 5lZl:YlTDF\YL pUZJF DF8[ CDLZFG[ ZFDLG[ ;DHFJJF SC[ K[P ZFDL 
CDLZF ;FD[ ,uG Ý:TFJ D}S[ K[P N,ÒGL VFA~ ARFJJF DF8[ CDLZF[ ZFDLGF[ 
Ý:TFJ :JLSFZLG[ ZFDLG[ TtSF/ ;F;Z[ HJF DGFJL ,[ K[P 
HGDGl;\C VG[ ID]GF JrR[GL JFTRLT ;F\E/LG[ ,L,LG[  HGDGl;\C ÝtI[ 
Ý[D HFU[ K[P HGDG ;FY[ 5Z6JFGF ÝTLS~5 R]\AGGL DFU6L SZ[ K[P tIF\ ;\HF[UF[  
HGDGl;\CG[ ;FY VF5TF GYLP ,L,LGF l5TF H;F 0F[;F TFJGL lADFZLYL +:T 
AG[ K[P HGDGl;\C ZFTvlNJ; 5F[TFGF[ SFD W\WF[ E},LG[ H;F 0F[;FGL 
TGvDGvWGYL ;[JF SZ[ K[P H;F 0F[;FGF ÒJGGF[ V\T ;DI GÒS VFJL HFI K[P 
H;F 0F[;FGL .rKF D'tI] 5C[,F JTGDF\ HJFGL YFI K[P VFYL HGDGl;\C ,L,L VG[ 
H;F 0F[;FG[ ,.G[ 5[5l/IF UFDDF\ VFJ[ K[P 
N,Ò CDLZF VG[ ,L,LG[ E[UF SZJF DF8[ HGDGGL CtIF SZJFGL T{IFZL 
ATFJ[ K[P CDLZF[ VF ZLT[ ,L,LG[ ÝF%T SZJF .rKTF[ GYLP XC[ZL J[X 5lZWFG SZ[, 
,L,L cCDLZFc GF AN,[ cCDLZÒc SCLG[ ;\AF[W[ K[P ,L,LGF VF XaNF[DF\ CDLZFG[ 
VFtDLITFGF[ EFJ H6FTF[ GYLP VF ;DI[ CDLZFV[ Sæ] ccTF[ G T\] SLW]\ S[ CJ[ 3Z 
AF\W[ TF[ CDLZFG]\ D[,LG[ ALH[ TF[ G. AF\W]\ mcc 
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,L,L ;F\E/L ZCL V[6[ S\. HJFA G VF%IF[P V[8,[ CDLZFV[ OZL Sæ]\ c,L,L 
GYL HF[. ZFT S[ NG OST V[S H Z86 SI]Å K[ VG[ T[ TFZF GFDG]\P EUJFGG]\ VF8,]\ 
EHG SI]Å CF[T TF[ V[ lSIFZGF[I C[9F[ pTZL UIF[ CF[T mc 
c56 V[ EZF[;[ TD[ A[;L ZæF V[ BF[8]\ SI]Å C]\ TF[ 5C[,[YL HP V[D ,L,L 
CDLZFGF VFXFGF T\T]G[ TF[0LG[ tIF\YL HTL ZC[ K[Pc
5#
  
;F;Z[YL CDLZFG]\ 3Z AF\WJF 5ZT VFJ[,L ZFDLV[ CDLZFGF h}\50F 5F;[ 
VJFZvGJFZ VFJTF JFW lJX[ VG[S VOJFVF[ ;F\E/L CTLP DGYL DFGL ,LW[,F 
5lT CDLZFG[ JFWGF EIYL D]ÉT SZJF DF8[ ZFDL JFWGL CtIF SZJFG]\ lJRFZ[ K[P T[ 
ZF+[ V[S DF[8]\ B\HZ ,.G[ JFWG[ DFZJF DF8[ CDLZFGF h}\50F TZO HFI K[P G}Z 
ZFDLG[ VF SFD SZJF HTL HF[.G[ CDLZFG[ T[GL 5FK/ DF[S,[ K[P ZFDL JFW 5Z 
ÝCFZ SZ[ V[ 5C[,F CDLZF[ T[G[ ARFJL ,[ K[P ,L,L CDLZFG]\ 3Z AF\WJF V\U[GF[ 
lG6"I H6FJJF VFJ[ K[ tIF\ CDLZFV[ ZFDLG[ 3ZDF\ A[;F0L NLWL CF[I K[P ,L,L VF 
JFT HF6TF N]oBL Y. 5F[TFGF 3Z[ 5FKL OZ[ K[P 
,L,LGF l5TF H;F 0F[;F D'tI] 5FD K[P H\U,DF\ VFU ,FUTF HGDGl;\C 
S[8,FS ,F[SF[G[ 5F[TFGL DF[8ZDF\ ,. H.G[ ARFJ[ K[P ALHF S[8,FS ,F[SF[G[ ARFJJF 
HTF HGDGl;\CGL DF[8ZGF[ VS:DFT YTF T[ 3FI, YFI K[P ,L,L V9JFl0IFGL 
;[JF ;]z'XF\ SZLG[ T[DG[ ;FHF SZ[ K[P ,L,L CDLZF ;FY[ 5Z6L XSTL GYL VG[  
HGDGl;\C ;FY[ 5Z6TL GYLP  HGDGl;\C ,L,LGL VF 5lZl:YlT 5FK/ 5F[TFG[ 
HJFANFZ U6FJ[ K[P  HGDGl;\C N]oBL ìNI[ ,L,LYL lJNFI ,[ K[P tIF\ VF GJ,SYF 
5}6" YFI K[P  
? lGZ]56ZLlT o  
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ VF GJ,SYF ZRF. K[P DF[CG,F, 58[,GL VF ÝYD 
GJ,SYF K[P VgI GJ,SYFGL DFOS VF WFZFJFlCS GJ,SYF GYLP VF SFZ6[ H 
SNFR GJ,SYFGF ÝSZ6 lJEFHGDF\ SRFX ZCL UI[, :5Q8 H6FI K[P VlUIFZ 
ÝSZ6 VG[ Z*5 5'Q9DF\ jIF%T VF GJ,SYFGL lGZ]56ZLlT lR¿FSØ"S K[P EFJSGF 
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JFTF"Z;G[ VFZ\EYL V\T ;]WL 5F[Ø[ K[P p¿Z U]HZFTGF H\U,L lJ:TFZDF\ ZC[TF U]\NZ 
JL6JFGF[ jIJ;FI SZTF\ ,F[SF[G[ ;H"S[ VCÄ lGZ]%IF\ K[P VFD4 VF Ý6ISYFGF 
SYFGSYL lJX[Ø GJF[ 5lZJ[X VF S'lTG[ GFJLgI VF5[ K[P H\U,JF;LVF[GL ;\:S'lT 
VG[ XC[ZL ;\:S'lT JrR[G]\  J{DG:I V[ VF S'lTG]\ CFN" K[P ÝFS'lTS J6"GF[YL X~ YTL 
GJ,SYF V\T[ DF{GDF\ lJZD[ K[P cE}TSF/GF T\T]c GFDGF +LHF ÝSZ6DF\  
HGDGl;\CGF 5}J"ÒJGDF\ VFJL UI[, NÙF4 TFZF4 S]Z]\UL VG[ ID]GF ;FY[  38[, 
38GFVF[G[ ;H"S[ HGDGl;\CGF D\YG äFZF VFSØ"S ZLT[ lGZ]5L K[P VFD O,[XA[SGL 
ZRGFZLlT ÝIF[HJFGF[ VCÄ ÝIF; SIF[" K[P JGSgIF ,L,L HIFZ[ XC[ZGL ZLTEFT 
H]V[ K[P A\G[ ZLTEFT JrR[GF[ TOFJT EFJSF[DF\ H]U]%;F Ý[Z[ K[P V[S TZO ,L,LG]\ 
lXÙ6 VG[ T[GF ÒJGDF\ AGTL 38GFVF[ lGZ]5F. K[P TF[ ALHF TZO CDLZFGL 
lJZC NXFG]\ lR+6 T[DH T[GF ÒJGDF\ AGTL 38GFVF[ ;DFG UlTV[ VFU/ RF,[ 
K[P ,L,L VG[ CDLZFGF ÒJGGL UlT V,UvV,U ZLT[ VFU/ TF[ JW[ K[P 5Z\T] 
HIFZ[ A\G[ V[S YJF HFI K[ tIFZ[ ;\HF[UF[ T[DG[ E[UF YJF N[TF GYLP ,L,LGL 
JGSgIFDF\YL XC[ZL I]JTL AGJFGL lJSF; ÝlÊIF ;H"S[ lGZ]5L K[P TF[ ;FD[ 5Ù[ 
JF;GFE}bIF JZ]DF\YL VFtDEF[U DF8[ T{IFZ YTF HGDGl;\CGL lJSF;ÝlÊIFG[ 
;H"S[ S]X/TF5}J"S lGZ]5L K[P HGDGl;\C äFZF ,BFI[, 5+ ;H"SGL ;O/ ÝI]lÉT 
l;â YFI K[P ,L,L VG[ CDLZF JrR[ YTF ZL;FD6F DGFD6FDF\ 56 ;H"S[ p¿Z 
U]HZFTGF\ ,F[SULTF[GL 5\lÉTGF[ ;D]lRT lJlGIF[U SIF[" K[P GJ,SYFGF V\TDF\ ,L,L 
CDLZF S[  HGDGl;\C ;FY[ ,uGYL G HF[0F.G[ 5F[T[ VF5[, JRG 5F/[ K[P tIFZ[ T[ 
GJ,SYFGF XLØ"SG[ ;FY"S SZ[ K[P  
? 5F+F,[BG o 
 VF GJ,SYFDF\ ,L,L4 CDLZF[4  HGDGl;\C TYF ZFDLGF\ 5F+F[ D]bItJ[ 
VF,[BFIF K[P T[DH N,Ò4 G}ZAF4 H;F 0F[;F4 ID]GF4 VFlN UF{6 5F+F{ T[DH NÙF4 
TFZF4 S]Z\UL4 VFlN ;}lRT 5F+F[ VCÄ V\lST YIF\ K[P JGSgIF ,L,L ;FWFZ6 
:+LVF[YL êRL VG[ T\N]Z:T XZLZ VG[ UF{ZJ6" WZFJTL I]JTL CTLP AF/56YL 
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DFTF U]DFJGFZ ,L,L l5TF H;F 0F[;FGF ,F0vSF[0YL pKZL CTLP ëDZ Y. U. 
CF[JF KTF\ ,uG4 Ý[D VFlN EFJF[G[ T[ ;DÒ XSTL GYLP JIF[J'â l5TF S\. SFDW\WF[ 
SZL XSJF ;ÙD G CF[I T[ 5Z6JF .rKTL GYLP VF SFZ6[ H T[ lÝI5F+ CDLZFG[ 
,uGGF[ SF[, VF5[ K[P 5Z\T] ,uG SZTL GYLP SF[g8=FS8Z  HGDGl;\CGL DL9L JFTF[YL 
VFSØF".G[ XC[Z HF[JFGL TDgGFYL T[  HGDGl;\C ;FY[ XC[Z HFI K[P T[GF ÒJGDF\ 
lXÙ6 ÝJ[X[ K[P T[ Ý[DGL ;\J[NGF ;DHTL YFI K[P T[GFDF\ lG6"IXlÉTGF[ VEFJ 
K[P T[ CDLZFG[ IF[uI ;DI[ V5GFJTL GYLP T[DH V\TDF\  HGDGl;\CG[ 5lT TZLS[ 
D[/JJFGF[ lG6"I SZL XSTL GYLP 
,F[B\0L :GFI]JF/F[ CDLZF[ ~5F/F[ T[DH ST"jIlGQ9 I]JFG K[P T[ ,L,L ;DÙ 
,uGGF[ Ý:TFJ IF[uI ;DI[ D}SL N[ K[P c3Z AF\W[ TF[ TFZ]\ CDLZF ALHF SF[.G]\ G\. 
AF\W\c] VF V[S DF+ SF[,GF SFZ6[ T[ lJZCDF\ h]ZLG[ VgI SF[. ;FY[ 5Z6TF[ GYLP 
,L,L HIFZ[ SF[,G[ D}<ICLG SZ[ K[ tIFZ[ T[ ZFDLG[ VF5[, ,uGGF[ SF[, 5F/L ATFJ[ 
K[P V[S ;FRF Ý[DLGF NX"G VF 5F+DF\ YFI K[P 
ÝEFJXF/L jIlÉTtJ WZFJTF SF[g8=FS8Z  HGDGl;\CG]\ 5F+ ;H"S[ VNŸE]T 
ZLT[ lRTI]Å K[P NÙF4 TFZF4 S]Z\UL VG[ ID]GF ;FY[ XFZLlZS ;\A\WF[ AF\WL R}S[,  
HGDGl;\C SF[. 56 :+L ;FY[ 5ZF6[ HFTLI ;\A\W AF\WTF GYLP 5F[TFGL JF;GF 
;\TF[ØJF T[ ,L,LG[ XC[ZDF\ ,. TF[ HFI K[4 5Z\T] ,L,LGF U]6F[YL T[ ÝEFlJT Y. 
HFI K[P 5lZ6FD[ T[DGFDF\ NFd5tIGL E}B HFU[ K[P 5Z\T] ;DI ;\HF[UF[ ;FY VF5TF 
GYLP V\TDF\ ,L,L 5[5l/IF UFDDF\ V5lZl6T ZCL ÒJG jITLT SZJFG]\ lJRFZ[ K[ 
tIFZ[  HGDGl;\C ,L,L 5F[TFGL ;FY[ 5Z6JFGF[ N]ZFU|C GYL SZTFP ;FRF[ Ý[DL 
lÝI5F+ 5Z DFl,SL CÞ HDFJJFDF\ GCÄ4 5Z\T] lÝI5F+GL .rKFG[ DFG VF5JFDF\ 
K[P ÒJGGF VF ;tIGL ÝTLlT VF 5F+ SZFJ[ K[P  
AF/56DF\ 5Z6L R}S[, ZFDL EF. N,ÒGL ,F0SL A[G K[P EF. N,ÒGF 
lD+ CDLZF 5Z T[ DF[lCT CF[I K[P T[ CDLZFG[ DGYL 5lT DFGL R}SL CF[I K[P T[GF 
H[9 HIFZ[ T[0JF VFJ[ K[ tIFZ[ T[ CDLZF 5F;[ Ý[DGF[ V[SZFZ SZL 5lTGF 3Z[ GCÄ 
HJFGL ÒN 5S0[ K[P CDLZF[ ZFDLG[ ;DHFJLG[ ;F;Z[YL 5ZT VFjIF AFN ,uG 
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SZJFG]\ JRG  VF5[ K[4 tIFZ[ ZFDL ;F;Z[ HFI K[P ZFDL ;F;ZFDF\ CDLZFGL JF0L 
VFU/ VJFZ v GJFZ VFJTF JFW lJX[GL VOJF ;F\E/L l5IZ VFJ[ K[P T[ 
CDLZFGL ;]ZÙF DF8[ JFWG[ DFZL GFBJF VYJF DZL lO8JF T{IFZ YFI K[P tIFZ[ 
CDLZF[ T[G[ VF S'tI SZTF\ V8SFJL 5tGL TZLS[ :JLSFZL ,[ K[P VCÄ ;H"S[ ZFDLGF 
;FRF Ý[DGF[ lJHI YTF[ NXF"jIF[ K[P 
VF p5ZF\T N]oBDF\ ;CFIE}T YGFZ CDLZFGF[ ;FRF[ lD+ N,Ò 5lZl6T 
CF[JF KTF\ JF;GF ;\TF[ØJF .rKTF G}ZAF4 ID]GF T[DH ,L,LGF JIF[J'â l5TF H;F 
0F[;FG]\ 5F+F,[BG SYF lJSF;DF\ p5SFZS ZLT[ lR+FI]\ K[P VCÄ ;H"S[ 5F+F[GF 
DFG;lJSF;GL ÝlÊIF VNŸE]T ZLT[ lG~5L K[P JF;GFE}bIF 5X]DF\YL DFGJ AGTF  
HGDGl;\C VG[ G}ZAFGF\ 5F+F[ lR+FIF\ K[P T[DH JGSgIFDF\YL XC[ZL I]JTL AGTL 
,L,L Ý[DGF ;\J[NGG[ ;DHTL T[DH 5FZBTL YFI K[P CDLZFGF DFG;GF[ lJSF; 
GJ,SYFGF V\TDF\ YTF[ NXF"JFIF[ K[P VF ;H"SGL 5F+F,[BGS,FGL lJX[ØTF K[P  
? ;\JFNS,F o  
 VFJxISTFG];FZ ;H"S[ VCÄ ;\JFNS,F  5F;[YL SFD ,LW]\ K[P VCÄ ;H"S[ 
p¿Z U]HZFTGF 5[5l/IF VG[ D]H5ZGF CDLZF[ VG[ ,L,L VFlN 5F+F[ EL,;DFHGF\ 
lGZ]%IF\ K[P VCÄ EL,L AF[,LGF[ ;FZF[ ÝIF[U YIF[ K[P VF V\U[G]\ V[S ÎQ8F\T HF[.V[P 
cV[ AF[<IF[4 T]\ TFZF 3[Z GYL HJFGL mc 
cDFZF CFCZ[ mc 
cCFc 
cGYL HJFGL4 T[ X]\ S[J]\ C[ TFZ[ mc 
cS[cJ]\ SF\. GYL4 56 T]\ VFBF[ EJ V[S,L Z[JFGL C[ mc  
cGFc 
cTF[ TFZF[ XF[ lJRFZ C[ mc 
cDFZF[ lJRFZ V[8,[ mc 
cV[8,[ T]\ V[S,L Z[JFGL GYL TF[ lSIF HJFGL C[ mc 
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cHJFGL SLIF\I[ GYLPc 
cCD6F\ TF[ S[c TL TL S[ V[S,L Z[cJFGL GYLPc 
cG[ VTFZ[I SLIF V[S,L C]\ mc 
cTFZF AF5 C[ V[ H G[ mc 
cV[ H TF[c 
cT[ V[ TF[ 3{0F YIF CF[ V[DGF N[CGF[ XF[ EZF[c CF[ mc 
c5K[ Y. 50C[ mc 
T[ TF[ SF\. lJRFZ SIF" VC[G[ mc 
cV[JF[ lJRFZ VTFZYL X]\ SZJF\ SZJF[ 50[ mc 
cV[J]\ T[ CF[I V[ lJRFZ VtTFZYL VFIF JUZ Z[ mc 
cS[c 
cDFZ[ SLIF\I HJ]\ GYL DG[ HJFG]\ DG[I GYLP GSZ HJFGL TF[ VF ëDZ H C[c 
cC\ V[ H Sëc
5$ 
VFD VF ÎQ8F\T äFZF V[ l;â YFI K[ S[ zL 58[,[ VF S'lTDF\ DFCF[,G[ VG]~5 
5F+F[G[ VG]~5 EL,L AF[,LGF[ p¿D ÝIF[U SIF[" K[P T[DH 8}\SF ;RF[8 VG[ DFlD"S 
;\JFNF[ GJ,SYFDF\ ZRGFtDSTF HUFJ[ K[ VgI V[S ÎQ8F\T HF[.V[P 
cÝ[D ÝNlX"T SZJFGL ALÒ ZLT CF[I K[ BZL mc 
cVG[Sc 
cS. S.c 
c,L,L AC[G m TD[ TF[ ;FJ VHF^IF CF[ V[ ZLT[ JFT SZF[ KF[c 
cVHF6L G CF[ë TF[ C]\ X]\ SZJF mc 
cTD[ VHF^IF CF[ V[D C]\ DFG]\ S[D mc 
cXFYLmc 
cHJF NF[ DFZF DF[-[ X]\ SZJF SC[J0FJF[ KF[ mc 
cTF[ 56 mc 
cTDFZF p5ZGF[ Ý[D J/L ALH]\ X]\ mc
5$ 
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VFD 8}\SF DFlD"S ;\JFNF[ VF S'lTGF SYFÝJFCG[ IF[uI J[U VF5[ K[P JGSgIF 
,L,L lXÙ6 ÝF%T SZ[ K[ tIFZ[ T[GF prRFZF[DF\ lXQ8EFØFGF XaNF[ ;H"S[ D}SIF K[P 
;H"SGL ;\JFNS,FGL VF lJX[ØTF é0LG[ VF\B[ J/U[ K[P VFD ;H"S[ ;\JFNS,FG[ 
IF[uI ZLT[ BL,JL K[P 
? JFTFJZ6 J6"GS,F o  
p¿Z U]HZFTGF 5[5l/IF VG[ D]H5Z UFDGF[ ÝN[X VCÄ K[ J6"jIF[ K[P VF 
ÝFS'lTS JFTFJZ6GF\ J6"GF[ lR¿FSØ"S AgIF\ K[P T[DF\G]\ V[S ÎQ8F\T HF[.V[P 
cRFZ 5F\R X[ZGF[ GL,DGF[ CFZ WZTLGL KFTL p5Z U}\RJF.G[ 50IF[ CF[I 
V[JF N[BFTF ,L,FKD 0]\UZFVF[ DF.,F[GF DF.,F[ ;]WL 5YZFI[,F CTFP 
VG[ V[DF\I kT] XZNGL CTLP JØF"DF\ GJ]\ ÒJG D[/JLG[ JGzLV[ VtIFZ[ 
HF6[ IF{JG ÝF%T SI]Å CT]\P V[GF[ RDSL,F[ Z\U VF\B 9FZ[ V[JF[ CTF[P 
V[ ÝN[XGF V[S lJZF8SFI 0]\UZFG[ V0SLG[ V[S BL6 DF{G WFZ6 SZLG[ ;}TL 
CTLP V[DF\ V[S hZ6]\ SF[.S J'ÙlJCF[6F EFUDF\ T0SFG[ ,LW[ R/SL Zæ]\ CT]\P BL6 
VF[/\ULG[ 5L,L TZO p¿ZG]\ E}Z]\ VFSFX :JrK VG[ XF\T CT]\P
5& 
VFD JFTFJZ6G[ TFÎX SZTF\ VF J6"GF[ VFSØ"S X{,LDF\ ZH} YIF\ K[P 
DFGJDGDF\ H[ ÝSFZGF EFJF[ HFU[ V[ ÝSFZG]\ JFTFJZ6 V[ 5F+ VG]EJ[ K[P VF 
V\U[G]\ V[S ÎQ8F\T HF[.V[P 
cV[ JBT[ HF6[ H\U,GL lJSZF/TF VÎxI Y. U. CTLP CDLZF[ 5F[T[ HF6[ 
;LWF Z:TF p5Z RF<IF[ HTF[ CF[I V[JL h05YL RF<IF[ HTF[ CTF[ SF[. D3ZF[ V[G[ 
C\OFJL XSTF[ GCF[TF[P SF[. ULR hF0L V[G[ EI 5DF0TL GCF[TLP SF[. ê0L SF[TZ 
VYJF S]CZ V[G[ ;FJWFG AGJF SC[TL GCF[TLP V[G[ ,1I CT]\ DF+ V[S VG[ T[I 
,L,LG[ tIF\ V[S 30LV[ 5CF[\RL HJFG]\P
5*
 VFD VCÄ CDLZFG[ ,L,LG[ D/JFGF[ pt;FC 
CF[JFYL T[G[ EI\SZ H\U,F[G]\ JFTFJZ6 56 U\ELZ AGFJL XST]\ GYLP ÝS'lT ;FY[ 
ÒJG jIlÉT SZTF\ DFGJLG]\ VF J6"G HF[.V[P 
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SF[. JBT êRF 0]\UZ p5ZGF ;L;DGF Y0G[ V-[,LG[ GLRL ÎlQ8V[ ÉIF\I 
;]WL éEF[ ZC[TF[4 SF[. JBT JC[TF hZ6FDF\ 5U AF[/LG[ V[ A[;L ZC[TF[P V[GL 
VF\BDF\YL SNLS TF[ BZŸ BZŸ VF\;] JCL HTF\P SF[.S JBT SF[. O}, TF[0LG[ V[ CFYDF\ 
ZDF0IF SZTF[4 SF[. JBT lJRFZ[ R-L HTF[ TF[ SF[. JBT DF.,F[GF DF.,F[ ;]WL 
RF<IF SZTF[P YFS ,FU[ tIFZ[ V[S lG`JF; ;FY[ GLR[ A[;TF[ PPPP VF H\U,JF;LV[ 
SF[. SFjIF[ JFrIF\ GCF[TF\P V[6[ GJ,SYFGF SF[. Ý[DEuG GFISGL CF,T lJX[ HF^I]\ 
GCF[T]\P KTF\ V[GL VF CF,T CTLP
5(
 VFD Ý[D,uG ìNI WZFJGFZ CDLZFG]\ J6"G 
lR¿FSØ"S ZLT[ SI]Å K[P VFD ;H"S[ ÝFS'lTS 5lZJ[XG[ p5;FJJF DF8[ 5F[TFGL 
J6"GS,FGF[ S]X/TF5}J"S ÝIF[U SIF[" K[P ;H"SGL VF J6"GS,F GJ,SYFDF\ 9[Z 9[Z 
HF[JF D/[ K[P  
? EFØFX{,L o 
 U]\NZ JL6GFZ VFlNJF;L ;DFHGF\ 5F+F[G[ S[gãDF\ ZFBLG[ VF GJ,SYF ZRF. 
K[P 5lZ6FD[ VF GJ,SYFGL EFØFX{,L lJØIG[ VG],ÙLG[ ÝIF[HJFDF\ VFJL K[P 
p¿Z U]HZFTGL EL,L AF[,LG[ ;H"S[ VF lGZÙZ VFlNJF;L 5F+F[GF D]BDF\ D}SLG[ 
EFØFDF\ V;ZSFZSTF JWFZL K[P JGSgIF ,L,L XC[ZDF\ H.G[ lXÙ6 ÝF%T SZ[ K[P 
HIFZ[ H\U,DF\ ZC[TF[ CDLZF[ lGZÙZ CF[I AF[,LI]ÉT XaNF[ prRFZ[ K[P GJ,SYFGF 
ÝFZ\EDF\GL ,L,L VG[ V\TGL ,L,LGL AF[,LDF\ 5lZJT"G K[P GJ,SYFGF V\T 
;DIGF[ VF ;\JFN HF[.V[P 
,L,L AF[,L o ccCDLZÒ m C]\ VFJL T[ G UdI]\ m 9LS ,F[ RF,L HFëP 
CDLZFG[ prRFZ SZJF[ 50IF[ o ccHJFG]\ C]\ SLIF Së C]\ T[ mcc 
ccTD[ AF[,TF RF,TF GYL V[8,[ V[J]\ H TF[ mcc 
cS]GL C\UFY[ AF[,]\c CDLZFV[ lC\DT SZL  
ccTDFZL ;\UFYL éEL K[ V[G[ GYL VF[/BTF mcc 
ccTDFZL CFD[ éEF[ C[ .G[ TD[ SLIF VF[/BF[ CF[ mcc cTDFZLc XaN prRFZ TF[ CDLZFG[ 
;FTv5F\R Y. UIFP 
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cC]\ TDG[ G VF[/BTL CF[T TF[ DF\NF AF5G[ D}SLG[ VCÄ VFJT X]\ SZJF mc 
cCDLZF GF[ CDLZÒ SCL D[<IF[4 V[8,[ VF[/BF6GF[ V\T[I VF. uIF[GF[ mc 
ccTDG[ XC[ZL ZLT G UDL4 BZ]\ G[ mc 
ccZLTGL JFT TF[ 9LS C[Pcc
5) 
CDLZF[ AF[<IF[ m cc,L,L m TFZL V[S JFT p5Z C]\ NF[0F SF-TF[ CTF[Pc  
cS. mc HF6L HF[.G[ ,L,L V[ 5}KI]\  cTL G T]\ SLW]\ S[ CJ[ 3Z AF\W[ TF[ CDLZFG]\ D[,LG[ 
ALH[ TF[ G. AF\W]\ mc ,L,L ;F\E/L ZCLP V[6[ S\. HJFA G VF%IF[ V[8,[ CDLZFV[ 
OZL Sæ]\ o c,L,L m GYL HF[. ZFT S[ NG OST V[S H Z86 SI]Å C[ VG[ V[ TFZF GFDG]\ 
EUJFGG]\ EHG VF8,]\ SI]Å CF[T TF[ V[ SLIFZGF[I C[9F[ pTZL uIF[ CF[T mc 
c56 V[ EZF[;[ TD[ A[;L ZæF V[ BF[8]\ SI]Å C]\ TF[ 5C[,[YL HPPPc
&_ 
VFD VF ÎQ8F\T äFZF zL 58[,GL EFØFX{,LGL lJX[ØTF H6FI K[P VCÄ ;H"S[ 
EL,L AF[,LGF[ p¿D lJlGIF[U SIF[" K[P VCÄ EL,L AF[,L VG[ lXQ8 AF[,LGF[ ;DgJI 
VF GJ,SYFDF\ CDLZFGF DUHDF\ p¿D ZLT[ YIF[ K[P HIFZ[ VFG\NGF[ EFJ CF[I K[ 
tIFZ[ ÝS'lTGF[ 56 T[G[ ZdI VG]EJ YFI K[P VF VG]EJ 56 V[8,[ ;]WL S[ T[G[ JFW 
S[ l;\CGF[ EI H6FTF[ GYLP  HIFZ[ CDLZFGF DGDF\ lGZFXFGF[ EFJ HFU[ K[ tIFZ[ 
T[G[ ÝS'lT 56 EIFJC ,FU[ K[P CDLZFG[ H[ :J~5[ ÝS'lT EF;[ K[P V[ H ZLT[ ;H"S[ 
VCÄ ÝS'lTJ6"GF[ VF%IF\ K[P ;H"SGL EFØFX{,LGL VF ÝD]B lJX[ØTF K[P p¿Z 
U]HZFTGF 5[5l/IF UFD T[DH D]H5Z UFDGF ÝN[XG]\ J6"G ;H"S[ VNŸE]T 
S,F;}hYL SI]Å K[P VFD VCÄ ;H"S[ VFJxISTFG];FZ lXQ8 EFØF T[DH EL,L 
AF[,LGF[ ;O/ lJlGIF[U SIF[" K[P 
? XLØ"S o  
 cC[TGF\ 5FZBF\c XLØ"SDF\ C[T V[8,[ Ý[DP ,L,LG[ HF[.G[ CDLZFGF ìNIDF\ Ý[D 
HFU[ K[P T[ Ý[D 5FDJF DF8[ ,uGÝ:TFJ D}S[ K[P ,L,L CH] ,uG GCÄ SZJFGL .rKF 
ÝU8 SZ[ K[P 5F[TFG[ .rKF YFI tIFZ[ CDLZFG[ H 5Z6JFG]\ JRG VF5[ K[P ,L,L 
H\U,GF SF[g8=FS8Z HGDGl;\C ;FY[ XC[ZDF\ HFI K[P tIF\ T[ lXÙ6 ÝF%T SZL Ý[DG[ 
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;DH[ K[P T[ HGDGl;\C ;FY[ 5Z6JF T{IFZ YFI K[ tIFZ[ ;\HF[UF[ T[GF[ ;FY VF5TF 
GYLP T[ l5TFGL DZ65YFZLV[ VFJTF CDLZFG[ 5F[TFGF 5}J"JRGDF\YL D]lÉT VF5[ 
K[P CDLZF[ 5F[TFGL 5FK/ 3[,L YI[,L ZFDL ;FY[ ,uG SZ[ K[P JTGÝ[DGF SFZ6[ 
,L,L HGDGl;\C ;FY[ 5Z6TL GYLP VCÄ CDLZF[ Ý[DGF\ 5FZBF\DF\ ;O/ YFI K[P 
,L,L lG6"IXlÉTGF VEFJ[ C[TGF\ 5FZBF\ VF5L XSTL GYLP VFD CDLZFGF[ 
;\NE"DF\ VF S'lTG]\ XLØ"S V5FI]\ K[ H[ lJØIFG]~5 K[P 
? ÒJGNX"G o 
 ,L,L cÝ[Dc XaNYL VHF6 JGSgIF CTLP Ý[DYL GCÄ m ,L,L I]JF JI[ 5CF[\R[ 
K[ KTF\ Ý[DG[ V[ ;DÒ XSTL GYLP SFZ6 S[ SF[.G[ T[6[ Ý[D SZTF\ HF[IF GYLP V[S 
jIlÉTV[ ALÒ jIlÉT 5ZtJ[GF[ Ý[D HFC[Z SZJF[ 50[ K[P VF AFATYL T[ VHF6 K[P 
H\U,DF\ J;GFZF VF VlXlÙT DF6;F[ V[SALHFG[ RFCTF CX[ BZF 56 V[DF\ 
lGQO/ HTF ÒJG lGQO/ UI]\ SC[JFIP V[ AFATGL SXL BAZ GCÄ CF[IP DF[8[ EFU[ 
V[SALHFG[ B[\RF6 YT]\ CX[ V[ TF[ jIlERFZGL ,F,;FV[ H jIlERFZ l;JFIGL 
,F\AL ÎlQ8 SF[.GFDF\  GCÄ CF[IP Ý[DGL ZLTF[ HF6JF D/L CF[I TF[ Ý[D SZTF VFJ0[ 
XLZL v OZCFNGL JFT ;F\E/L CF[I TF[ Ý[DGL lGQO/TF JBT[ D'tI] TZOGF[ DFU" 
;]hTF[ GYLP 
lXÙ6 DFGJG[ lJRFZJFGF[ V[S ÎlQ8SF[6 5}ZF[ 5F0[ K[P VCÄ Ý[DGF[ VY" 
Ý[DL5F+G[ DF+ 5FDJFG]\ GCÄ 5Z\T] lÝI5F+ 5FK/ DZL lO8JFDF\ K[P ZFDLG]\ 5F+ 
VF ;tIGL ÝTLlT SZFJ[ K[P DF6;GF DF9F ;DIDF\ TG DG 3GYL SF\. 56 SZL 
K]8JF T{IFZ Y. HFI T[JF ;FRF lD+F[ K[P 5F[T[ VF5[, JRG 5F/L ATFJGFZ CDLZF 
H[JF\ 5F+F[ 56 K[P lG6"IXlÉTGF VEFJ[ N]oB jCF[ZL ,[T]\ ,L,LG]\ 5F+ 56 VCÄ 
lG~5FI]\ K[P 
? DIF"NF o 
 VF S'lTGL 56 ÝD]B DIF"NF é0LG[ VF\B[ J/U[ T[JL K[P VF S'lT ,L,LGF 
5F+G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BF. K[P ,L,L S'lTGF VFZ\EYL V\T ;]WL C[TGF\ 5FZBF\DF\ 
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;O/ YTL GYLP 5lZ6FD[ XLØ"S ;FY"S H6FT]\ GYLP p,8FG]\ CDLZF[ C[TGF\ 5FZBF\ 
VF5JFDF\ ;O/ YFI K[P  
? p5;\CFZ o  
 DF[CG,F, 58[,GL VF ÝYD GJ,SYFDF\ EL,L AF[,LGF[ S]X/TF5}J"S ÝIF[U 
SIF[" K[P p¿Z U]HZFTGF EL, ;DFHG[ VCÄ ÒJ\T YI[,F[ HF[. XSFI K[P ,L,LGL 
DFOS EFJS 56 VCÄ VFZ\EYL V\T ;]WL ;FRF Ý[DG[ ;DHJFGF[ ÝIF; SZ[ K[P 
WFZFJFlCS GJ,SYF G CF[JF KTF\ VF S'lTGL lGZ]56 ZLlT S]X/TFYL ÝIF[HF. K[P 
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GIG XF[W[ GL0 
Ý[DG]\ D}<I G ;DÒ XSTF I]JFGGL SYF 
 
? Ý:TFJGF o 
 zL DF[CG,F, 58[,GL VF GJ,SYF cDCFU]HZFTcDF\ .P;P !)(_DF\ 
WFZFJFlCS :J~5[ C%TFJFZ ÝU8 Y. CTLP T[DH .P;P !)(!DF\ ClZCZ ÝSFXG 
äFZF 5]:TS ~5[ ÝU8 Y. CTLP X[Ø GFDGF I]JFGGL DF+ Ý[DSYF AGTL GYL 5Z\T] 
T[GF VF\TZ;\3Ø"GL SYF K[P VFD ;FDFlHS lJØIJ:T]G[ ;H"S[ GJ,SYF äFZF ÝU8 
SI]Å K[P GJ,SYFGF\ 38STÀJF[G[ VFWFZ[ VF S'lTG[ T5F;LV[P 
? SYFJ:T] o 
 X[ØGF 5F+G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ;H"S[ SYFJ:T] lG~%I]\ K[P AF/56YL X[Ø[ 
DFTFvl5TFGL K+KFIF U]DFJL K[4 DF[8L AC[G ;Z,FGF UDG,F, ;FY[ ,uG YFI 
K[P X[ØGF SFSF T[GL B[TLGL HDLG B[0LG[ T[GL p5HDF\YL X[ØG[ E6FJJF DF8[GF[ 
BR" VF5TF SF¶,[HSF/ NZlDIFG VDNFJFNDF\ X[ØG[ ;GT4 VU|JF,4 N[;F.4 C[DF4 
ZL8F VG[ DLG/ VFlN p¿D lD+F[ D/[ K[P VF lD+F[ ;FY[ T[ ;TT ÝJ'l¿DF\ jI:T 
ZC[TF[P 
VF lD+J'\N l;JFIGL ;F[G, GFDGL :J~5JFG I]JTL X[Ø ;FY[ HFTLI 
VFG\N DF6JF DF8[ T[GL ;FY[ Ý[DG]\ GF8S SZ[ K[P X[ØG[ ;FRF[ Ý[D CF[JFGF SFZ6[ T[ 
;F[G,GL N{lCS ;\A\W AF\WJFGL NZBF:T :JLSFZTF[ GYLP ;F[G, VtI\T 3GF-I V[JF 
X[ØGF AF/56GF lD+ GU[gãG[ Ý[DGL HF/DF\ O;FJLG[ ,uG SZ[ K[P VF AFATGL 
HF6 YTF X[Ø V[DPV[P GL 5ZLÙF N.G[ AWF H lD+F[G[ SF\.56 SæF\ JUZ 
VDNFJFNDF\YL lJNFI ,[ K[P X[ØG[ lN,YL RFCTL DLG/ l;JFI VF J'¿F\T VgI 
SF[. HF6T]\ G CT]\P X[ØGF VDNFJFN KF[0L HJFGF  ;DI[ 56 DLG/ 5F[TFGF[ Ý[D 
X[Ø ;DÙ ÝU8 SZL XSTL GYLP 
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VDNFJFN KF[0LG[ X[Ø 5F[TFGL A[G ;Z,F VG[ AG[JL UDG,F,G[ D/JF 
HFI K[P SF¶,[HDF\ jIFbIFTF TZLS[GL GF[SZL GCÄ :JLSFZJFGF X[ØGF lG6"IYL ;Z,F 
T[DH UDG,F, N]oBL Y. HFI K[P T[DH B}A H ÝItG SZLG[ XF[W[,L KF[SZL ;FY[ 
,uG ;\A\W[ HF[0FJF ;\NE"DF\ T[ :5Q8 GF 5F0L N[ K[P VF A\G[ AFATF[ ;F\E/LG[ ;Z,F 
T[DH UDG,F,G[ B}A H N]oB ,FU[ K[P  
AC[G ;Z,FGL ;,FC ÝDF6[ X[Ø SFSFG[ D/JF DF8[ JTG HFI K[P Ý[DF/ 
SFSFGF 5]+ HUÒJGNF; B[TLGL p5HDF\YL EFU N[JF T{IFZ YTF GYLP 
HUÒJGNF; X[ØG[ B[TLGF[ jIJ;FI V5GFJL ,[JF VYJF TF[ B[TZF[ 5F[TFG[ J[RL 
N[JF DF8[ H6FJ[ K[4 VF V\U[GF[ lG6"I X[Ø ,. XSTF[ GYLP VF V\U[GL ;3/L 
HJFANFZL T[ SFSF 5Z KF[0LG[ HTF[ ZC[ K[P  
KF+F,IDF\ U'C5lT  TZLS[GL GF[SZL :JLSFZLG[ T[ VDNFJFN ;FDFG ,[JF DF8[ 
HFI K[P tIF\ T[ SF[. 56 lD+F[G[ D/TF[ GYLP ;F[G,G[ D/JF DF8[ ,uG E[8 VF5JFG]\ 
ACFG]\ SF-LG[ X[Ø A5F[ZGF ;DI[ T[GF 3Z[ 5CF[\RL HFI K[P ;F[G, E}TSF/ E},L 
H.G[ ;FRF ìNIYL RFCTL DLG/G[ ÒJG;FYL TZLS[ V5GFJL ,[JFGL ;,FC VF5[ 
K[P T[DH T[GL ,uGE[8 G :JLSFZTF 5FKL VF5L N[ K[P H[YL X[Ø V5DFGGF[ EFJ 
VG]EJ[ K[P V5DFlGT YI[, X[Ø ;F[G,GF 3Z[YL ULO8 AF[S; ,.G[ ACFZ GLS/L 
HFI K[P 
X[Ø VF ULO8 BZLN[, XF[v~DDF\ H.G[ 5ZT SZ[ K[P tIFZ[ T[ ULO8 5Z 
;F[G,G]\ GFD SF[TZFJ[, CF[I N]SFGNFZ 5FK]\ ,[TF GYLP VF GFD SF[TZ[, CF[I X[Ø UD[ 
tIF\ O[\SL 56 XSTF[ GYLP SFZLUZ RF[ZLGF[ DF, CF[JFG]\ WFZL GFD 5Z SFG; 3;L 
N[JFGL GF 5F0[ K[P VFBZ[ X[Ø ;F[G, 5ZGF[ U]:;F[ DLG/ 5Z 9F,JJF DF8[ T[GF 3Z[ 
HFI K[P ;F[G,G[ X[Ø ÝtI[ Ý[D GCÄ 5Z\T] DF+ HFTLI VFG\N DF6JFG]\ ;FWG 
CF[JFG]\ DFGTL VF ;tI CSLST DLG/ X[ØG[ H6FJ[ K[P tIFZ[ X[ØGF[ U]:;F[ XF\T YFI 
K[P VF H ;DI[ DLG/ 5F[TFGF[ Ý[D Ý:TFJ X[Ø ;DÙ D}S[ K[P GCÄ 5Z6JFGF[ Î- 
lG6"I SZL R}S[, X[Ø DLG/GF Ý:TFJGF[ V:JLSFZ SZ[ K[P T[DH VgI SF[. 56 
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lD+F[G[ D?IF JUZ H T[ 5F[TFGF[ ;FDFG T[DH ULO8 AF[S; ,.G[ KF+F,IDF\ HTF[ 
ZC[ K[P 
KF+F,IDF\ T[ jIJCFZ] IF[ULgãEF.GF DFU"NX"G C[9/ T[ 30FI K[P T[DH 
lGZFXFGL 5/F[DF\ T[ 0F¶É8Z ;F[GF 5F;[YL ;CFG]E}lT VG[ DFU"NX"G 56 D[/J[ K[P 
E}TSF/DF\ G{ØW ;FY[ Ý[D YJF KTF\ ,uG;\A\WDF\ lGQO/ UI[,L 0F¶É8Z ;F[GF 56 
X[Ø TZO VFSØF"I K[P VF VFSØ"6 ,uG ;\A\WL .rKFDF\ 56 5lZ6D[ K[P 5Z\T] X[Ø 
5F[TFGF AG[JL UDG,F,GL GF[SZL V\U[GL .rKFG[ VG];ZTF[ GYLP KF+F,IDF\ 
DLG/GF[ 5+ 56  VFJ[ K[P VDNFJFN S[8,FS lG6"IF[ ,[JF DF8[ 5F[TFG[ D/JF 
V\U[GF[ 5+ 56 VFJ[ K[P H[GF[ X[Ø SXF[H ÝtI]¿Z VF5TF[ GYLP ;F[G, SF¶,[HDF\ 
,[SRZZ TZLS[GL HuIF DF8[ HF[0FJJF DF8[GL NZBF:T 5+DF\ D}S[ K[P 5Z\T] X[Ø 
;F[G, ;FY[GF Ý[DGL lGQO/TFGF SFZ6[ VDNFJFNDF\ 5U ;]âF D}SJF .rKTF[ GYLP 
H[GF SFZ6[ T[ ,[SRZZGL GF[SZL 56 SZJF .rKTF[ GYLP T[DH VF V\U[GF[ ÝtI]¿Z 
56 T[ DLG/G[ VF5TF[ GYLP ;F[G, 5F[TFGF 5+DF\ X[ØG[ ,[SRZZGL GF[SZL :JLSFZL 
,[JF H6FJ[ K[P T[DH 5F[TFG[ TFtSFl,S D/L HJFG]\ H6FJ[ K[P ;F[G,GF[ 5+ D/TF 
X[Ø KF+F,IGL GF[SZLGL 56 5ZJF SIF" lJGF ULO8 AF[S; ;FY[ ,.G[ VDNFJFN 
HFI K[P  
;F[G,GF VFD\+6GF SFZ6[ X[Ø ;LWF[ H T[GF 3Z[ 5CF[\RL HFI K[P ;F[G,GF 
5lT lAhG[; 8}Z 5Z T[DH ;F;] HF+FV[ UIF CF[I V[SFgTGF[ ,FE é9JJF H T[6[ 
X[ØG[ VFD\+6 VF%I]\ CF[I K[P ;F[G, HIFZ[ N{lCS ;\A\W AF\WJFGL  NZBF:T D}S[ K[P 
tIFZ[ X[Ø V[S 5FU,GL H[D tIF\YL U]:;[ Y.G[ HTF[ ZC[ K[P ÊF[WFJ[XDF\ VFJL UI[, 
X[Ø ACFZ GLS/LG[ SF[.56 lD+F[G[ tIF\ HJFGF AN,[ VDNFJFNGL V[S ;FDFgI 
CF[8,DF\ V[S V9JFl0IF ;]WL ZF[SFI K[P tIFZ AFN T[ DLG/G[ D/JF HFI K[P DLG/ 
T[G[ VDNFJFNGL SF¶,[HDF\ ,[SRZZGL GF[SZL :JLSFZL ,[JF DF8[ H6FJ[ K[P tIFZ[ T[ 
GF[SZL :JLSFZJFGL :5Q8 GF 5F0L N[ K[P T[DH DLG/GF ,uG Ý:TFJG[ T[ OZL 5FKF[ 
9]SZFJL N[ K[ H[GF SFZ6[ T[ N]oBL YFI K[P ;F[G,GF D/JF VFJJFGF SC[6G[ 5FK]\ 
9[,LG[ T[ CF[8,DF\ ZC[JF 5FKF[ HTF[ ZC[ K[P CF[8,DF\ VFJLG[ prR ;UJ0F[ SZL 
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VF5LG[ DlCGF ;]WLG]\ CF[8,G]\ lA, R}SJL VF5GFZ ;F[G, H CF[JL HF[.V[ V[D X[Ø 
DFG[ K[P ;F[G, 5F[TFG[ D/JF VD]S VFJX[ V[D DFGLG[ X[Ø CF[8,DF\ ZF[SF.G[ 
lNJ;F[ 5;FZ SZ[ K[P V[S A5F[Z[ T[ ;F[G,G[ OF[G SZLG[ VF V\U[GL :5Q8TFVF[ SZ[ K[P 
VF jIJ:YF SZGFZ ;F[G, GCÄ 5Z\T] ALH]\ SF[.S CF[JFG]\ HF6LG[ T[ VDNFJFN KF[0LG[ 
KF+F,IDF\ HTF[ ZC[ K[P 
VF lGZFXFGL 5/F[DF\ T[ 0F¶É8Z ;F[GFGF[ ;CFZF[ D[/JJF .rK[ K[P 0F¶É8Z 
;F[GF 5F[TFGF[ Ý[DL G{ØW ÒJG;FYL AGJF VFjIF[ CF[JFG]\ HF6LG[ T[ B]X Y. HFI 
K[P HIFZ[ VF CSLST HF6LG[ X[Ø lGZFXFGL BL6DF\ WS[,F. HFI K[P 5lZ6FD 
:J~5[ T[ KF+F,IDF\ NF[0L HFI K[P  
KF+F,IDF\YL GLS/G[ T[ ;Z,F AC[GG[ D/JF HFI K[P ;Z,F VtI\T B]X 
YFI K[P 5Z\T] X[ØGF VCÄ VFJJFYL ;Z,FGL DFGl;S 5lZl:YlT BZFA Y. HTL 
CF[JFG]\ H6FJL OZL VCÄ G VFJJFGL :5Q8 ;}RGF UDG,F, VF5[ K[P VFD AC[G 
;Z,FG[ N]oBL YI[,L D}SLG[ X[Ø tIF\YL RF,L GLS/[ K[P 
T[ B[TLGF[ jIJ;FI V5GFJJFGF .ZFNFYL JTGDF\ HFI K[P X[ØGL VF 
.rKFG[ T[GF SFSF DFG VF5[ K[P 5Z\T] SFSFGF 5]+F[ HDLG 5FKL VF5JF ;dDT YTF 
GYLP X[Ø VCÄYL S\8F/LG[ HTF[ ZC[ K[P V[ DF8[ HUÒJGNF; X[ØGL ;FY[ h30F[ 
SZJF .rK[ K[P AF[,FRF,L NZdIFG HUÒJGNF; ;Z,F lJX[ U,LR UF/F[ prRFZ[ K[P 
H[GF SFZ6[ X[Ø pxS[ZF. HFI K[P h5Fh5L YFI K[P VF h5Fh5LDF\ VFJ[XDF\ VFJL 
UI[, X[Ø HUÒJGNF;GF D:TS 5Z SF[NF/L DFZ[ K[P X[Ø AFH]GF B[TZGF DF6;F[G[ 
SCL HUÒJGNF;G[ NJFBFG[ 5CF[\RF0JFGL jIJ:YF SZ[ K[P tIFZ AFN 5F[T[ 5F[,L; 
;DÙ CFHZ Y.G[ 5F[TFGF[ U]GF[ SA}, SZL ,[ K[P ;FZJFZ NZdIFG HUÒJGNF;G]\ 
D'tI] YFI K[P HUÒJGNF;GF B}GGF[ S[.; SF[8"DF\ RF,[ K[P X[Ø[ HF[ JSL,F[GL ;,FC 
D]HA pTZF[ VF%IF CF[T TF[ SFSF S[.; C/JF[ SZLG[ X[ØG[ D]ÉT SZFJJF .rKTF CTF 
5Z\T] X[Ø DLG/4 ;Z,F4 UDG,F,4 SFSFGL VF\BF[YL ARJF DF8[ HFT[ H H[,DF\ 
HJF .rK[ K[P H[GF SFZ6[ SF[8"DF\ T[ 5F[TFGF[ U]GF[ 5]Go SA}, SZL ,[ K[P H[GF SFZ6[ 
T[G[ ;FT JØ"GL ;BT S[NGL ;HF YFI K[ tIF\ VF GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
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? lGZ]56ZLlT o 
 VF GJ,SYF +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P XLØ"S 5ZYL VF V[S ;Z[ZFX 
Ý[DSYF CF[JFG]\ VG]DFG YFI K[P VF S'lT DF+ Ý[DSYF CF[JFG]\ VG]DFG YFI K[P VF 
S'lT DF+ Ý[DSYF AGLG[ V8SL HTL GYLP 5Z\T] Ý[DSYFGF VFEF; GLR[ V[ AG[ K[P 
VF\TZ;\3Ø"GL SYFP 
Z& ÝSZ6  VG[ Z*Z 5'Q9DF\ JC[TL VF SYFDF\ Ý;\UF[GL U}\Y6L VG[ SYFGF[ 
J[U V[SWFIF[" H/JF. ZC[ K[P SYF X~ YFI K[ X[ØGF VDNFJFN KF[0LG[ RF<IF 
HJFGF Ý;\UYLP lD+J'\N X[ØG[ J/FJJF DF8[ :8[XG[ VFJ[,]\ K[P VG[ X[Ø pNF; 
AGLG[ S[D RF<IF[ HFI K[P V[ HF6JF NZ[S lD+F[  pt;]S K[P VF lD+F[GL ;FY[ EFJSF[ 
56 VF V\U[GL lJUTF[ HF6JF pt;]S K[P ZF[ØG]\ VDNFJFN KF[0L HJFG]\ SFZ6 DF+ 
DLG/ H HF6[ K[P VG[ VF DLG/ H X[ØGF UIF 5KL 3[Z 5FKF OZTL JBT[ C[DFG[ 
X[ØGF ;F[G, N[;F. ;FY[GF Ý6I J{O<5GL JFTF[ SZ[ K[P AC[G56L C[DF\ ;DÙ 
DLG/ SA}, SZ[ K[ S[ 5F[T[ X[ØG[ RFC[ K[P 
GJ,SYFGF VF ÝFZ\E AFN Ý;\UF[GF l:YtI\TZF[ ;H"S[ UFl6lTS ZLT[ D}SIF\ 
K[P cV[lg8S,F[S JF.hc X[ØG]\ VFJFUDG RF<IF SZ[ K[ JTGDF\GL B[TLGL HDLG 
V\U[GF SF[.56 lG6"IF[ ,[JFGL ;¿F X[Ø SFSFG[ VF5[ K[P VF ÝSFZGF V;\ElJT S[ 
VlTXIF[lÉTGL Z[BFVF[G[ VF[/\UL HTF Ý;\UF[ K[P V[D KTF\ ÉIF\I Z;E\U S[ Z;ÙlT 
H[J]\ SYFÝJFCDF\ ÉIF\I ,FUT]\ GYLP 
GJ,SYFGF[ V\T ÝTLlTSZ H6FTF[ GYLP VF ;\NE"DF\ lJGFIS ZFJ, H6FJ[ 
K[ ccX[Ø 5F[TFGL JFTG[ J/UL ZC[ tIF\ ;]WL AW]\ AZFAZ K[P 5Z\T] AC[GGL ;\J[NGFG[ 
lGQ9]ZTFYL DF^IF SZ[ VG[ VF H X[Ø HUÒJGNF;G[ EF[U[ ;Z,FGL lG\NF ;F\E/LG[ 
ÝF63FTS C]D,F[ SZ[ K[P jIlÉTtJGL VF lJ;\UlT H SNFR X[ØG]\ jIlÉTtJ CF[. XS[P 
5Z\T] HUÒJGNF; p5Z :JARFJDF\ HF[ C]D,F[ X[Ø äFZF YI[,F[ ATFjIF[ CF[T TF[ T[ 
JWFZ[ plRT ,[BFTP H[ X[Ø ;F[G, lDG/ VG[ ;F[GFGL ;\J[NGFVF[ ;FD[ T8:Y AGLG[ 
éEF[ ZCL XS[ K[P V[ X[Ø HUÒJGNF;G[ ;FD[ S[D T8:Y ZCL XSTF[ GYLPcc
&!
 
HUÒJGNF; 5Z C]D,F[ SZJFGF ;DI[ X[ØGF DUHDF\ AC[GGF V5DFGGF[ 
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EFJFJ[X G CTF[P 5Z\T] 5F[TFG[ B[TLGL HDLG GCÄ D/[ TF[ T[ ÉIF\IGF[ GCÄ ZC[ V[ 
ÝSFZGF[ EFJ VG]EJ[ K[P 5F[TFG]\ Vl:TtJ 8SFJL ZFBJF DF8[ T[  HUÒJGNF; 5Z 
DZ6TF[, C]D,F[ SZ[ K[P GJ,SYFGF V\T ;DIGF[ UnF\X HF[.V[P 
VG[ V[6[ V[SND 5F[TFGL 5L9 O[ZJL ,LWLP CJ[ V[ JC[,FDF\ JC[,L TS[ V[S 
V[JL V\WFZL SF[80LDF\ 5}ZF. HJF DFUTF[ CTF[P HIF\ ÝSFX G CF[I4 SF[. DFGJL G 
CF[I4 ;F[G, G CF[I4 ;F[GF G CF[IP
&Z
 zL 58[,[ GJ,SYFGF VFZ\E T[DH V\TDF\ 
X[ØGF UDGG[ lGZ]5LG[ SYFG]\ V[S JT]"/ 5}Z]\ SI]Å K[P VgI ÎlQ8SF[6YL HF[.V[ TF[ VF 
GJ,SYFGF[ V\T IYFY" K[P SYFZ\EYL V\T ;]WL 5CF[\RF0JF DF8[ X[ØGF 5F+ 
jIlÉTtJG[ ;F[GF4 DLG/4 ;F[G,GF ;\5S"DF\ VFJ[ K[P V[DF\ H VF SYFGL v X[ØGL 
SYFGL ;FY"STF ZC[,L K[P V[S ;FDFgI Ý[DSYFGF AN,[ V[S H]NF H ÝSFZGF[ V\T 
lGZ]5LG[ prR ÝSFZG]\ ;H"G l;â YFI K[P VF ÝSFZGF[ V\T ;H"SGL ;O/TFGL ;FÙL 
5}Z[ K[P VFD VF SYF VO/FTLvVO/FTL T[GF U\TjI :YFG ;]WL 5CF[\R[ K[P VFD VF 
ZLT[ GJ,SYFG]\ V\lTD ÝSZ6 X[ØGF SFZFJF; ;]WL EFJSG[ B[\RL HFI K[P X[ØGL 
,FÙl6S SYF tIF\ ,FÙl6S ZLT[ 5}ZL YFI K[P VCÄ ;H"S[ SF[. 56 ÝSFZGL ZRGF 
ZLlTGF[ ÝIF[U SIF[" GYLP 5Z\5lZT lGZ]56ZLlT  ÝIF[HF. CF[JF KTF\ V[ VFSØ"S K[P 
5F+F[GF 5}J" ;\NEF["GP ,[BS[ ;\JFNF[ äFZF lGZ]%IF\ K[P 
? ;\JFNS,F o 
;\JFNF[ 5F;[YL ;H"S[ WFI]Å SFD 5FZ 5F0I]\ K[P ;\JFNF[ äFZF H EFJSF[G[ 5}J[" 
AGL UI[,L 38GFVF[ HF6JF D/[ K[P VF ;\JFNS,FGL S[8,LS plÉTVF[ pNFCZ6 ~5[ 
HF[.V[P 
cÒJGDF\ ;3/F\ N]oBG]\ D}/ ,uGDF\ K[P DF6; ,uGGF[ DF[C KF[0L N[ TF[ 
ÒJGDF\ ,UEU AWF\ N]oBDF\YL V[ pUZL XS[Pc 
c,F[SlÝITFYL DF\0LG[ 5ZD[` JZ ÝFl%T ;]WLGL AWL H l;lâVF[ SZ]6F äFZF H 
D[/JL XSFI K[Pc  
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c;F[GF4 VCÄ H TD[ DF[8L YF5 BF. ZæF\ KF[P VFJL R\R/ DGF[J'l¿ H DGGF[ 
ÉIF; VF5L N[ K[P TDFZ[ TDFZF DGG[ CH] 5FDJFGL H~Z K[P V[G[ 5FDXF[ TF[ TD[ 
VtIFZ[ H[ E},F[GL 5Z\5ZF SZL ZæF KF[ V[ N}Z Y. HX[P 
v cDF6;[ SX]\S E},J]\ HF[.V[Pc 
v VF;lÉTDF\YL D]ÉT AG[ TF[ ÒJGGF CZSF[. J/F\SG[ V[ ;DÒ XS[P 
WLZH5}J"S ;CL XS[ VG[ ÒJGG[ ;FZL ZLT[ DF6L XS[Pc 
v VF;lÉT V[ SF[. SFIDL RLH GYL TD[ H[DF\ VF;ST CF[ V[ SFID  DF8[ 
lJ,]%T Y. HFI tIFZ[ V[ VF5F[VF5 N}Z Y. HFI K[Pc
&# 
VFD VF ÝSFZGL lR\TGFtDS plÉTVF[ ;\JFNF[DF\ EFJFtDSTF ,FJ[ K[P VF 
ÝSFZGF ;\JFNF[ äFZF ÒJGNX"G 56 D/L ZC[ K[P SIFZ[S X[Ø DLG/ S[ ;F[GFG[ 
p¡[XLG[ H[ JFTRLT SZ[ K[ T[DF\ cTD[ ,F[SF[c V[JF XaNF[ ÝIF[H[ K[P VF cTD[ ,F[SF[c V[8,[ 
;DU| :+LHFlT V[JF[ VY" YFI K[P VF ÝSFZGF ;\JFNF[ S'l+D ,FU[ K[ T[DH SIFZ[S 
EFJSF[G[ Z;ÙlT 5CF[\RF0[ K[P 
? 5F+F,[BG o 
VF GJ,SYF X[ØG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BF. K[P X[ØGF Ý6I J{O<I 5KLGF 
VF\TZ ;\3Ø"G[ ;H"S[ lGZ]%IF[ K[P V[DPV[P GF VeIF; NZdIFG X[ØGF[ ;F[G, N[;F. 
;FY[GF[ Ý6I ;\A\W lGQO/ HFI K[P X[Ø lJX[ H]NLvH]NL jIlÉTVF[V[ SZ[,F VG]DFG 
V[GF ;\NE"DF\ ;FRF 50TF HF[JF D/[ K[P X[ØGL lD+ C[DF DLG/G[ SC[ K[P ccVF 
5]Z]Ø HFTG[ T]\ VF[/BTL GYL 5[,F `,F[SGL TG[ BAZ CX[ v DF\ lRgTIFlD  ;TT\ 
DlI ;F lJZSTF v H[ :+L ,FT DFZ[ K[P V[GL 5FK/ H VF 5]Z]ØHFT S}TZFGL DFOS 
E8S[ K[P DG[ TF[ 0Z K[P DLG/ S[ VF X[Ø 56 5]Z]ØHFT HP ;F[G, 5FK/ E8STF[ 
Y. UIF JUZ GCÄ ZC[Pc
&$ 
C[DFGL VF VFUFCL GJ,SYFDF\ ;FRL 50TL HF[JF D/[ K[P X[Ø 5F[TFGF 
V\UT lD+F[G[ D/JFGF AN,[ H[ ;F[G,[ T[GL ;FY[ ,uG SZJFGF AN,[ VgI+ ,uG 
SZL ,LWF K[ T[G[ ,uGE[8 VF5JF DF8[ NF[0L HFI K[P ;F[G, T[ ,uGE[8 5FKL VF5L 
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N[ K[P tIFZ[ X[Ø NF[0L HFI K[P ;F[G, T[ ,uGE[8 5FKL VF5L N[ K[P tIFZ[ X[Ø 
V5DFGGF[ EFJ VG]EJLG[ OZL SNL G D/JFGF[ lGWF"Z SZLG[ HTF[ ZC[ K[P T[ H X[Ø 
DLG/GF VDNFJFN VFJJF V\U[GF 5+GF[ ÝtI]¿Z ;]âF VF5TF[ GYLP V[ H X[Ø 
;F[G,GF[ 5+ VFJTF AWF H SFD 50TF D}SLG[ NF[0L HFI K[P T[DH VDNFJFNGL 
CF[8,DF\ 56 ;F[G,GL D/JF VFJJFGL ZFC HF[.G[ A[;L ZC[ K[P VFD H[ :+L 
V5DFG SZ[ K[ V[GL 5FK/ X[Ø NF[0IF SZ[ K[P T[DH DLG/ V[8,[ S[ H[ :+L lN,F[ 
HFGYL RFC[ K[P T[G[ X[Ø TZKF[0L N[ K[P ;F[GF 56 X[ØGF jIlÉTtJG[ ;FRL ZLT[ 
VF[/BL XSL K[P V[8,[ H ;F[GF X[ØG[ SC[ K[ S[ v cX[ØEF. Ý[DDF\ lGZFX YI[,F 
DFGJLGF\ ,Ù6F[ SNL K}5F\ ZCL XSTF\ GYLP TD[ 5ZLÙF VF5LG[ VFjIF tIFZYL VF 
Ù6 ;]WLGF TDFZF JT"GDF\YL AW]\ H ;DHF. UI]\ K[P CF, G{ØW VCÄ CF[T TF[ V[GF 
lJRFZF[YL TDG[ VF 3F[Z lGZFXF VG[ pNF;LGTF v SCF[ S[ EFU[0]\56FDF\YL V[ H~Z 
ARFJL ,[Pc
&5
 X[Ø EFU[0]\ V[ ZLT[ K[ S[ T[ ;F[G,GF VgI+ ,uGGL JF:TlJS CSLSTG[ 
T[ :JLSFZL XSTF[ GYLP 5lZ6FD[ T[ 5ZLÙF N.G[ VDNFJFN KF[0L KF+F,IDF\ 
U'C5lTGL GF[SZL :JLSFZL ,[ K[P T[GFDF\ EFU[0]\J'l¿ V[8,L AWL ÝA/ K[ S[ T[ 
VDNFJFNGL SF¶,[HGL ,[SRZZGL GF[SZL 56 :JLSFZTF[ GYLP VCÄ T[GL EFU[0]\J'l¿ 
H ;FlAT YFI K[P 
;H"S[ VF S'lTDF\ X[ØG[ VG[SJFZ H0JTŸ4 5FØF6JTŸ4 D}SJTŸ4 V5,S TFSL 
ZC[TF[ ATFjIF[ K[P 5F[T[ 5FØF6JTŸ ZCL XS[ K[ VF V\U[ T[G[ VlEDFG 56 K[P 
VFZ\EYL DF\0LG[ V\T ;]WL Ý6I J{O<IGF SFZ6[ lGZFXFDF\YL HgD[, pNF;LGTF 
CF[JF KTF\ V[ SIFZ[S ÒJ\T ZLT[ AW]\ DF6[ K[4 VG]EJ[ K[P V[DF\ TNFSFZ AG[ K[P 
5Z\T] Ý;\UF[5FTŸ V[ lGQ9]Z VG[ H0 AGL HFI K[P V[8,[ H X[ØG]\ 5F+ cV[aGF[D",c 
AGJF 5FdI]\ K[P V[GL V[aGF[DF",L8LG[ ,[BS V\T ;]WL B[\RL HFI K[P VG[ V[ ZLT[ 
SZ]6F\T IF[uI H H6FI K[P SFDGF VG[ h\BGF V[ A\G[DF\YL X[Ø SFDGF sJF;GFf YL 
lJZST Y. R}SIF[ K[P 5Z\T] V[GL h\BGFVF[G[ V[ V8SFJL S[ 8F/L XSIF[ GYLP 
GCÄTZ ;F[G,GF[ 5+ VFJTF V5DFGGF[ S0JF[ 3}\8 5LG[ VFJ[, X[Ø OZL VDNFJFN 
HFI K[P tIF\ ALÒ JFZ V5DFlGT YI[, X[Ø ,UEU V[S DlCGF ;]WL CF[8,GF SF[. 
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~DDF\ SF[.56 HFTGL ÝJ'l¿ SIF" JUZ 50IF[ ZC[ V[D G A\G[P ;F[G,[ VF5[, 
,uGE[8 X[Ø DLG/ ;FRJJF ZFB[ V[D .rK[ K[P J/L4 5FKL DLG/G[ VF%IF lJGF 
V[ KF+F,IDF\ ,. HFIP KF+F,IDF\YL OZL VDNFJFN VFJL CF[8,GF J[.8Z NLG]G[ 
;FRJL ZFBJF DF8[ VF5[ T[DH VF E[8G[ SFZ6[ H NLG]G[ 5F[,L; SQ80LDF\ 5}ZFJ]\ 50[ 
K[P X[Ø NLG]G[ KF[0FJJF DF8[GF[ ÝItG ;]âF GYL SZTF[4 T[DH X[ØGL ;F[G,GF 
A[0~DDF\ YTL JFTRLT TYF ULO8 AF[S;DF\ E}T CF[JFGL JFT V\U[ T[DH 
lXJD\lNZDF\ T[ NF8JF V\U[ NLG] ;FY[GL JFTRLT NZdIFG VF 5F+GL V[aGF[DF",L8L 
l;â YFI K[P VF SFZ6[ H ;H"S[ VF 5F+G[ VUlTXL, ZFbI]\ K[P  
;F[G, VtI\T :J~5DFG  K[P T[ Ý[DGF VFJZ6 C[9/ X[Ø ;FY[ HFTLI VFG\N 
DF6JF .rK[ K[P 5Z\T] T[DF\ T[ ;O/ YTL GYLP T[DH T[ VgI+ ,uG SZL ,[ K[P 
5lTGL U[ZCFHZLDF\ T[ X[ØG[ AF[,FJLG[ HFTLI VFG\N DF6JFGL VF[OZ SZ[ K[P TF[ 
T[DF\ 56 T[ ;O/ YTL GYLP X[Ø DF8[  VF 5F+ RF,SA/ 5}ZJFZ YFI K[P V[8,[ S[ 
SYFÝJFC VF 5F+G[ SFZ6[ H VFU/ JW[ K[P 
X[ØG[ ;FRF lN,YL RFCTL DLG/G]\ 5F+ VNŸE]T K[P SF¶,[HSF/ NZdIFG T[ 
5F[TFGF[ Ý[D VlEjIÉT SZL XSTL GYLP KF+F,IDF\YL VDNFJFN VFJ[, X[Ø HIFZ[ 
;F[G, äFZF V5DFlGT YFI K[P tIFZ[ DLG/ T[G[ ;CFG]E}lT VF5LG[ ;F[G, V\U[GL 
;FRL CSLSTF[YL JFS[O SZ[ K[P 5F[TFGF[ Ý[D Ý:TFJ HIFZ[ X[Ø :JLSFZTF[ GYLP tIFZ[ 
56 T[ T[G[ lTZ:SFZTL GYLP X[ØG[ VDNFJFNGL SF¶,[HDF\ ,[SRZZGL GF[SZL V5FJJF 
DF8[ 56 T[ ÝItG SZ[ K[P H[G[ X[Ø :JLSFZSTF[ GYLP tIFZ[ T[ B}A H N]oBL Y. HFI 
K[P X[ØG[ CF[8,GF ;FZF ~DDF\ ZC[JFGL jIJ:YF SZLG[ DLG/ DlCGFG\] AL, R}SJL 
HFI K[P T[DH HIFZ[ X[ØG[ ;FT JØ"GL ;BT S[NGL ;HF YFI K[P tIFZ[ 56 tIF\ 
SF[8"DF\ CFHZ ZC[, DLG/ N]oBL Y. HFI K[P VFD VF 5F+ ;FRF ìNIGF EFJF[G[ 
VlEjIÉT SZT]\ 5F+ HF[JF D/[ K[P 
0F¶É8Z ;F[GFG]\ 5F+ 56 EFJSF[G[ :5XL" HFI V[ ZLT[ ;H"S[ lGZ]%I]\ K[P 0F¶É8Z 
;F[GF X[ØG[ lGZFXFGL 5/F[DF\ Ý[Z6F :+F[T AGL XS[ K[P T[ X[ØG[ 5F[TFGL ;FY[ ,uG 
SZJF DF8[GL NZBF:T D}S[ K[P X[Ø VF NZBF:T G :JLSFZTF T[G[ R[,[gH 56 SZ[ K[P 
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V[DPALPALPV[;P GF VeIF; NZdIFG lJRÙ6 A]lâ WZFJTF G{ØW ;FY[ T[G[ Ý[D 
Y. HFI K[P G{ØW ,uG SZJF H .rKT[F G CTF[P VF5L ;F[GF T[G[ V[S JØ" NZdIFG 
lJRFZL HF[JFGL ;DI VF5[ K[P VF V[S JØ"GF[ ;DIUF/F[ 0F¶É8Z ;F[GF KF+F,IDF\ 
0F¶É8Z TZLS[ HF[0F.G[ UF/[ K[P V[S JØ"AFN G{ØW VFJL HTF T[GL DGF[SFDGF 5}6" 
YFI K[P 
VF p5ZF\T X[ØGL VtI\T ,FU6LXL, AC[G ;Z,F AG[JL UDG,F,4 X[ØGF 
SFSF4 T[DGF[ 5]+ HUÒJGNF;4 VDNFJFNGL CF[8,GF[ J[.8Z NLG] VFlN UF{6 5F+F[ 
SYF lJSF;GL VFJxISTFG];FZ lG~5FIF\ K[P VF p5ZF\T G{ØW4 X[ØGF lD+F[DF\ 
;GT4 VU|JF,4 C[DF4 VFlN 5F+F[ SYFlJSF;DF\ ;CFI~5 YTF\ GYLP 
VF GJ,SYFDF\ ;H"S[ 5F+F[GL JF6L JT"6}S lGZ]5LG[ T[DH SIFZ[S 5F+F[GF\ 
J6"GF[ VF5LG[ 5F+F[G[ p5;FjIF\ K[P VCÄ X[Ø4 DLG/4 IF[ULgãEF.4 
HUÒJGNF;4 ;Z,F VFlN 5F+F[GF\ jIlÉTtJ VUlTXL, NXF"jIF\ K[P JF:TJ 
ÒJGGF\ ;tIF[G[ VF 5F+F[ :JLSFZTF\ GYLP VF 5F+F[GF ;\NE"DF\ SCL XSFI S[ 
DF6;GF ÝF6 VG[ ÝS'lT ;FY[ H HFI K[P 
? J6"G JFTFJZ6 o 
 VF GJ,SYFDF\ X[Ø VDNFJFN4 KF+F,I4 AC[GG]\ 3Z4 JTG  VFlN :Y/F[V[ 
OZ[ K[P S[8,F\S :Y/F[GF JFTFJZ6G[ ;H"S[ XaNN[C VF%IF[ K[P T[DFG]\ V[S ÎQ8F\T 
HF[.V[P 
KF+FJF; c;\:SFZ JFl8SFcDF\ ÝJ[X SZTF\ H X[ØGF[ VFtDF dCF[ZL é9IF[ H[9 
DlCGFGF ÝBZ T0SFDF\ GHZ 5CF[\R[ tIF\ ;]WL l:YZ J'ÙF[ GHZ[ 50TF\ CTF\P 
SF[.vSF[. lJEFUDF\ ,UEU RF[Z; E}lD p5Z KFIF 5FYZL T[ éEF CF[I V[D 
J'ÙF[GF h]\0 éEF CTF\P 38FVF[DF\ K]5FI[,F\ YF[0F\ 5\BLVF[GF VJFH l;JFI VFBL 
ÒJ;'lQ8 HF6[ SIF\S ;\TF. U. CTLPc
&&
 VFD H[ T[ :Y/GF JFTFJZ6G[ ;H"S[ J6"GF[ 
äFZF p5;FjI]\ K[P J6"GF[GL ;D'lâGF[ VF S'lTDF\ VEFJ JTF"I K[P 5F+F[GF\ J6"GF[ 
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56 ;H"S[ VF%IF\ GYLP VFD ;H"S[ J6"GS,F 5F;[YL plRT ZLT[ SFD ,LW]\ GYLP H[GF 
SFZ6[ GJ,SYFGF Z;:YFGF[ BL,L XSIF GYLP 
? EFØFX{,L o 
VF S'lTDF\ ;FNL VG[ ;Z/ EFØFX{,L ÝIF[HF. K[P 5F+F[GF D]BDF\ 
lXQ8EFØF ÝIF[HF. K[P X[ØGF\ VF\TZ;\3Ø"G[ ;H"S[ lR\TGFtDS X{,LV[ ZH} SI]Å K[ T[ 
HF[.V[P 
cX[Ø[ UDG,F,GF[ SFU/ JF\RLG[ 8[A, p5Z D}SIF[ V[ AA0IF[ o HUT p5Z 
AC[GF[GF[ +F; SF\. VF[KF[ CX[ m Ý[DPPPPÝ[DPPPP VF AW]\ X]\ m AC[GF[V[ 5F[TFG]\ 3Z 
;\EF/LG[ A[;L ZC[J]\ HF[.V[P UDG,F, SNL SFU/ ,B[ GCÄP AC[G[ H ,BFjIF[ CX[P 
DlCGFYL DFYFS]8 SZTL CX[ tIFZ[ V[D6[ V[ ,bIF[ CX[P HDLG HFULZGF[ lG6"I 
,[JFGF[ K[P XF[ lG6"I ,[JFGF[ K[ m SFSF 5F;[YL V[ HDLG 5FKL D[/JL ,[JL CX[P 




VFD VF :JUTF[lÉTGL ÝI]lÉT äFZF ;H"S[ ÒJGGF\ ;tIF[G[ ;Z/ JF6LDF\ ZH} 
SIF" K[P VF lR\TGFtDS X{,L :JFEFlJS :5XL" HFI K[P X[ØGL plÉTG]\ VgI V[S 
ÎQ8F\T HF[.V[P 
cVF cAC[G56Lc GFDG]\ TÀJ H HUTDF\ EFZ[ VGY";FWS K[P TD[ ,F[SF[ 
AC[G56L VFU/ VF\W/F EÄT AGL HFVF[ K[P ìNIGF Tl/IFGL JFTF[I 9F,JL 
GFBF[ KF[ V[ AC[G56L J/L ALHF VFU/ V[H JFTF[ p,[R[ K[P VG[ V[ 5Z\5ZF 
RF,TL ZC[ K[Pc
&(
 VFD VF UnF\XDF\ JF:TJlR\TGGF\ ;tIF[ ZH} YIF\ K[P VF ;tIF[G[ 
VCÄ ;H"S[ pNŸAF[WGFtDS X{,LV[ ZH} SIFÅ K[P VFD ;DU| GJ,SYFDF\ ;FNL ;Z/4 
EFJFtDS4 Z;/TL T[DH lR\TGFtDS EFØFX{,L ZH} Y. K[P  
? XLØ"S o 
 cGIG XF[W[ GL0c VYF"TŸ NZ[S jIlÉT 5KL T[ :+L CF[I S[ 5]Z]ØP T[ VgI 5F+ 
;FY[ HF[0F.G[ 5F[TFG]\ 3Z AF\WJF .rKTF[ CF[I K[P VF GJ,SYFDF\ X[Ø 56 ;F[G, 
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N[;F. ;FY[ ,uGYL HF[0F.G[ 5F[TFG]\ 3Z AF\WJF .rKTF[ CF[I K[P 5Z\T] ;F[G, X[Ø 
;FY[ HF[0FJF .rKTL GYLP T[ VgI ;FY[ ,uGYL HF[0F. HFI K[P tIFZ[ X[ØGL GL0 
V[8,[ S[ DF/F[ VYF"TŸ 3Z AF\WJFGL .rKF ;\TF[ØFTL GYLP 5lZ6FD[ T[ SNL GCÄ 
5Z6JFGF[ lG6"I SZ[ K[P H[GF SFZ6[ T[ 5F[TFG[ ;FRF lN,YL RFCTL DLG/ ;FY[ 56 
,uGYL HF[0FTF[ GYL VG[ V\TDF\ SFSFGF NLSZFG]\ h5Fh5LDF\ T[GF CFY[ B}G Y. HTF 
T[ H[,DF\ HFI K[P VFD ;DU| GJ,SYFDF\ X[Ø S[ DLG/GL GL0 AF\WJFGL .rKF 5}6" 
YTL GYLP VFYL VF XLØ"S IF[uI H6FT]\ GYLP X[Ø ;F[G, l;JFI VgI SF[.GL ;FY[ 
,uG SZL 3Z AF\WJF .rKTF[ GYLP V[GFYL p,8]\ T[ ;F[G, N[;F. ;FY[GF Ý6I 
J{S<5G[ SFZ6[ VDNFJFNDF\ ,[SRZZGL GF[SZL G :JLSFZTF KF+F,IDF\ U'C5lT 
TZLS[ ZCL 5F[TFGL SFZlSNL" AUF0[ K[ VG[ BF[8F pxS[ZF8DF\ VFJL H.G[ B}G SZL GFB[ 
K[P T[DH VF ;DFHYL EFUJF DF8[ H[,GF ;l/IF 5FK/ HJF DF8[  pt;]S AG[ K[P 
H[GF SFZ6[ VF XLØ"SGL IYFY"TF :5Q8 YTL GYLP  
? ÒJGNX"G o 
 ;\:S'TDF\ V[S `,F[S K[P cIF lRgTIFlD ;TT\ DlI;F lJZSTFc H[ :+L ,FT DFZ[ 
K[P V[GL 5FK/ H VF 5]Z]Ø HFT S}TZFGL DFOS RFC[ K[P VYF"TŸ H[ :+L 5]Z]ØG[ 
lWÞFZ[ K[P V[ :+L D[/JJF DF8[ T[ 5]Z]Ø T,5F50 YFI K[P VG[ H[ :+LV[ 5]Z]ØG[ 
lN,F[HFGYL RFC[ K[P V[ :+LYL V[ 5]Z]Ø CD[XF\ N}Z EFUJFGF[ H ÝItG SZ[ K[P Ý6I 
J{O<IDF\YL 3F[Z lGZFXF HgD[ K[ H[GF SFZ6[ SF[.56 5F+ SIFZ[S GCÄ 5Z6JFGF[ Î- 
lG`RI 56 SZL ,[ K[P ÒJGDF\ ;3/F\ N]oBG]\ D}/ ,uGDF\ K[P DF6; ,uGGF[ DF[C 
KF[0L XS[ TF[ ÒJGDF\ ,UEU AWF\ H N]oBDF\YL V[ pUZL XS[P S'lTGF[ VF lJRFZ 
S'lTDF\ H ;FY"S YTF[ GYLP X[Ø ,uGGF[ DF[C KF[0L NLWF[ CF[JF KTF\ T[ N]oBDF\YL ARL 
XSTF[ GYLP VF XlÉTDF\YL D]ÉT AG[ T[ ÒJGGF CZSF[. J/F\SG[ V[ ;DÒ XS[ VG[ 
ÒJGG[ ;FZL ZLT[ DF6L XS[P VF;lÉTV[ SF[. SFIDL RLH GYL TD[ H[DF\ VF;ST CF[ 
V[ SFID DF8[ lJ,]%T Y. HFI tIFZ[ V[ VF5F[VF5 N}Z Y. HFI K[P X[Ø ;F[G,DF\ 
VF;ST  K[P ;F[G,GF ,uG Y. HJF KTF\ X[Ø T[GF DF[CDF\YL D]ÉT YTF[ GYLP Ý6I 
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J{O<IGL lGZFXFDF\YL YF[0F ;DI 5}ZT]\ UF\056 5F[TFGF[ SFA} HDFJ[ K[P H[GF SFZ6[ 
VFJ[UGF VFJ[XDF\ VFJL H.G[ T[ ALHFG]\ B}G 56 SZL GFB[ K[P 5Z6L UI[,L 
AC[GF[GF[ EF.GF 3ZGL ;TT N[BZ[B ZFBJL V[ V[S +F; ;DFG K[P VFD Ý6I 
J{O<IGF SFZ6[ DF6; 3FTS C]D,F ;]WL 5CF[\RL XS[ K[P  
? DIF"NF o 
VF S'lTGL DIF"NFVF[ HF[.V[P 
s!f X[ØGF VF\TZ ;\3Ø"G[ HF[ ;H"S[ lGZ]%IF[ CF[T TF[ VF S'lT JWFZ[ Z;F/ AGTP 
sZf X[ØG]\ VDNFJFNYL AC[G ;Z,FG[ tIF\4 tIF\YL JTG H. KF+F,IDF\ HJ]\4 
KF+F,IDF\YL A[ JFZ VDNFJFN HJ]\ T[DH äFZSF H. JTGDF\ H. H[, HJ]\4 
VF ÝSFZG]\ VFJFUDG ;FClHS G ,FUTF S'l+D ,FU[ K[P 
VFD4 VF l;lâVF[GF ÝDF6DF\ VF DIF"NFVF[ UF{6 K[P 
? p5;\CFZ o 
Ý6I J{O<IGF SFZ6[ VFHGF[ I]JFG 5F[TFGL pßHJ/ SFZlSNL"G[ CFY[ SZLG[ 
S[JL ZLT[ BTD SZL GFB[ K[P DFGJÒJGGF VF JF:TlJS ;tIG[ ;H"S[ S'lTGF DFwID 
äFZF RF[8NFZ ZLT[ ;DHFjI]\ K[P EFJSF[DF\ ;TT lH7F;F Ý[ZTL VF S'lT VFSØ"S ZLT[ 
lGZ]5F. K[P VF SFZ6[ H T[ JFRSF[DF\ jIF5S VFJSFZ 5FDL K[P 
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V\WFZL ZFTGF VF[/F 
V\W I]JSGL Ý[D SYF 
 
? Ý:TFJGF o 
zL DF[CG,F, 58[,GL VgI GJ,SYFVF[GL DFOS VF GJ,SYF 56 
cDCFU]HZFTcDF\ C%TFJFZ ÝU8 Y. CTLP tIFZ AFN .P;P !)(5DF\ VF WFZFJFlCS 
GJ,SYF 5]:TS :J~5[ ÝU8 Y. CTLP VF S'lTGL Ý:TFJGFDF\ zL DF[CG,F, 58[, 
H6FJ[ K[ S[ cc,UEU ;FTvVF9 NFISF 5C[,FGL VF SYF K[P V[DF\ ZC[,L S[8,LS 
38GFVF[ ~l-VF[4 ZLTEFT4 JF6LjIJCFZGL 5lZEFØF JU[Z[ VFHGF ;DIGF 
;\NE"DF\ VHF^IF ,FUJF ;\EJ K[P V[DFG]\ 36]\I V;\ElJT 56 ,FU[ 56 JLT[,F 
V[S I]UGL TF;LZ DFGJ;DFHGL :D'lTDF\YL ;FJ E}\;F. HFI V[ 5C[,F\4 E}TSF/G[ 
DF6JF 5}ZTL YF[0LS lh,FI[,L ZC[ TF[ EFJS DF8[ V[ ZF[RS AGL ZC[ V[JL VF SYF 
,BJF 5FK/GF[ bIF, K[Pc
&)
  
JL;DL ;NLGF VFZ\EDF\ p¿Z U]HZFTGF Z6ÝN[XGL GÒSDF\ VFJ[, U|FdI 
;DFH VCÄ S[gãDF\ K[P V[S XTFaNL 5C[,FGF ;DFHGL ~l-VF[45Z\5ZFVF[ 
JF6LJT"GF[ VFHGF  ;DIDF\ VF56G[ S]T}C, HUF0GFZF\ ,FU[ K[P V[ ;DIGF 
;DFHlR+G[ ;H"S[ VCÄ VFSØ"S ZLT[ XaNN[C VF%IF[ K[P VF ;DFHlR+F[ N:TFJ[H v 
0F[SI]D[g8ZL H[JF\ ,FU[ K[P p¿Z U]HZFTGF 58[, ;DFHGL ~l-VF[GF SFZ6[ pNŸEJTF 
Ý`GF[G[ DF[CG,F, 58[,[ GJ,SYFGF DFwID äFZF J6"jIF K[P GJ,SYFGF\ 
38STÀJF[G[ VFWFZ[ VF S'lTG]\ D}<IF\SG SZLV[P 
? SYFJ:T] o 
 ZFH5Z UFDDF\ HF\A]GF 5lT SZ;GEF.G]\ D'tI] EZI]JFGLDF\ YFI K[P HF\A] 
ALHF SF[.G]\I 3Z DF\0TL GYLP 5]+L ZFWFGF ;CFZ[ ÒJG 5;FZ SZJFG]\ lJRFZ[ K[P 
ZFH5Z UFDGF D]BLGL ANNFGTGF[ V6;FZ VFJL HTF HF\A] B[TL 3ZvAFZ D}SLG[ 
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5F[TFGL .ßHT ARFJJF lCZ5Z UFDDF\ DH}ZLSFD SZLG[ ZC[ K[P 5Z\T] D]BL tIF\ 56 
T[G[ H\5 ,[JF N[TF[ GYLP  
CLZ5Z UFDGF D\lNZGF 5}HFZL HFGSLNF;G[ DZ65YFZLV[ 5F[TFGF[ GJHFT 
V\W NLSZF[ ;F[\5LG[ T[GL DFTF D'tI] 5FD[ K[P HFGSLNF; IF+FVF[ Y\EFJL N.G[ 
CLZ5ZDF\ :YF. J;JF8 SZ[ K[P V\W lSXGG[ T[VF[ pK[Z[ K[P D\lNZ[ ZDJF VFJTL 
ZFWF V\3 lSXGGL ;[JFDF\ z[I ZC[,F[ K[ V[D HFGSLNF;G[ ;DHFJTFP AF/ lSXG v 
ZFWFG[ HFGSLNF;Ò S'Q6vZFWFGL ,L,FVF[ J6"JLG[ Ý[D HFU'T SZ[ K[P lSXGvZFWF 
I]JFG YTF V[S ALHFG[ 5Z6JFG]\ JRG VF5[ K[P 
ZFWFG]\ lJJFC s;D}C,uGfDF\ 5F\R JØ"[ ,uG YI[,F 5Z\T] ,uGGF ALHF JØ[" 
V[ lJWJF YI[,LP T[GF DF8[ T[GL ëDZGF[ ALHJZ S[ IF[uI D}ZlTIFGL XF[W RF,TL 
CTLP tIF\ ;F[G5Z UFDGF 5\RFJG JØ"GF ZFIR\N X[9G[ ZFWFGF\ ;F{gNI"GF JBF6 
;F\E/LG[ 5F[TFGL 5]+LYL 56 GFGL JIGL ZFWF ;FY[ ,uG SZJFGL .rKF YIF K[P 
5F[TFGL lD,ST DF8[ JFlZ; D[/JJFG]\ TF[ DF+ ACFG]\ CF[I K[P ZFWF ;FY[ 5Z6JF 
DF8[ ZFIR\N X[9 ZFH5ZGF CLZNF;GF[ p5IF[U SZ[ K[P E}TSF/DF\ HF\A]GF 5lT 
SZXGEF. CLZNF;GL NLSZLGF ;F8FDF\ 5Z^IF CTFP V[ JBT[ CLZNF; HF[0[ DF{lBS 
SZFZ V[JF[ YIF[ CTF[ S[ CLZFGF[ EF.4 NLSZF[ S[ E+LHF[ 5Z6JJFGF[ CF[I TF[ V[S 5[8]\ 
VF5J]\ VYF"TŸ SZXGEF.GL NLSZL HgD[ TF[ T[GL ;FY[ 5Z6FJJL GlC\TZ ZF[S0F 
RFZ;F[ ~l5IF VF5JFP 5[8]\ VF5L G XSFI V[D CF[I TF[ 56 RFZ;F[ ~l5IF VF5JFP 
ALHF SF[.G[ ;FZ] 5[8]\ VF5J]\ GCÄP VF SZFZ DF{lBS CF[JFYL CLZNF; NUF[ SZ[ K[P 
ZFIR\N X[9 5F;[YL ~l5IF ,[JFGL ,F,RGF SFZ6[ T[ HF\A]GL NLSZL ZFWFG[ 5[8F ;F8 
DFU[ K[P ZFIR\N X[9[ 5F[TFGL VF IF[HGF 5FZ 5F0JF DF8[ CLZNF; äFZF UFDGF 
5\RFlTIFVF[G[ S;]\AF SZFJLG[ 5F[TFGL TZO JF/L ,[ K[P HF\A]GF[ 5Ù SF[. 56 ,[JF 
T{iFZ YTF GYLP 5[,F DF{lBS SZFZGF[ DGOFJTF[ VY" SZLG[ T[VF[ VF Ý5\R B[,L ZæF 
K[P 
HF\A] V[S,L 50L UI[,L CF[I D]BL HF\A]GL DNN[ VFJL HFI K[P VF DNN 
5FK/ D]BLGF[ D]bI pN[xI HF\A]G[ p5SFZGF EFZYL NAFJLG[ EF[UlJ,F; DF8[ JX 
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SZJFGF[ K[P HF\A]G[ D[/JJF DF8[ ZFWFG[ ARFJJF DF8[ D]BL J:TFZFDGL lJWJF NLSZL 
;FY[ ZFIR\N 5F;[ ;U56G]\ DFU]\ ,.G[ HFI K[P ZFIR\N VF RF,DF\ OFJTF[ GYLP 
VG[ 5F[TFG]\ DG S/JF N[TF[ GYLP CLZNF; UFD E[U]\ SZLG[ 5\R ;DÙ 5[8] VF5JF 
AFAT DGOFJTL ZH}VFT SZ[ K[P CLZNF;GF NAF6G[ SFZ6[ 5\R HF\A]G[ 5[8]\ VF5J]\ 
HF[.V[ V[JF[ R}SFNF[ VF5[ K[P UFD,F[SF[ lJBZF. ZæF CF[I K[ tIFZ[ D]BL CF\OTF VFJ[ 
K[ VG[ 5]ZFJF TZLS[ HF\A]GF 5lT SZXGEF.GF C:TFÙZ JF/L 5F[YL ZH} SZ[ K[P T[DF\ 
,bIF ÝDF6[ CLZNF; 5F[TFGF EF.4 NLSZF S[ E+LÒ l;JFI ALHF SF[. DF8[ 5[8]\ 
DF\UL XS[ GCÄ4  lJS<5[ RFZ;F[ ~l5IF ZF[S0F ,. XS[P VF 5]ZFJFGF VFWFZ[ K[J8[ 
5\R lG6"I AN,[ K[P HF\A]V[ CLZNF;G[ ~l5IF RFZ;F[ U6L VF5JF T[ 5KL HF\A]GF 
5[8FGF N[JFDF\YL K}8L K[P 
VF AGFJG[ NF[-vA[ JØ" 5;FZ YFI K[P HF\A] VG[ D]BL ZFWF DF8[ IF[uI 
D]ZlTIFGL XF[W SZ[ K[P 5Z\T] T[DF\ T[ lGQO/ HFI K[P VFBL WF[/DF\ DF+ lA,JF0GF 
5ZE]NF;GF lJW]Z KF[SZF ;FY[ ZFWFG]\ UF[9JJF D]BL HF\A] ;FY[ RRF" SZ[ K[P ;U56  
5FS]\ SZJF HJF DF8[ D]BL V[S lNJ; 5KL HJFG]\ GÞL SZ[ K[P tIFZ[ VF JFT ZFIR\N 
X[9GL U]%TRZ ;DL DF6[S0F[XL ;F\E/L ,[ K[P HF\A]GL 5F0F[XL CF[JF KTF\ DF6[S 0F[XL 
WGGL ,F,RGF SFZ6[ AFTDL VF5[ K[P ZFIR\N X[9 5F[TFGF[ jI}C 30L SF-[ K[P VF 
IF[HGF V\TU"T ÒJ6GL D\ULG]\ ;U56 5ZE]NF;GF NLSZF ;FY[ UF[9JJF DF8[ T[ 
HFT[ H V0WL ZF+[ 5ZE]NF;GF 3Z[ 5CF[\RL HFI K[P ÒJ6GL D\UL xIFD J6"GL CF[I 
5ZE]NF; VF ;U56GL :5Q8 GF SCL N[ K[P 5F[TFG]\ SFD 5FZ 5F0JF ZFIR\N 
5ZE]NF;G[ JL; JØ" 5C[,FGF DF6[S ;FY[GF VJ{W ;\A\WF[ HFC[Z SZJFGL WDSL VF5[ 
K[P 5F[TFGL ANGFDL G YFI V[ DF8[ 5ZE]NF; 5F[TFGF NLSZFG]\ ;U56 ZFIR\NGL 
.rKF D]HA SZJFG]\ JRG VF5[ K[P VFD ZFIR\N ZFWFG]\ ;U56 5ZE]NF;GF KF[SZF 
;FY[ YT]\ V8SFJ[ K[P ALÒ AFH] CLZNF; äFZF HF\A]GL 5F;[ 5[8FGF AN,FDF\ RFZ;F[ 
~l5IFGL pWZF6L SZFJ[ K[P 
HF\A] D]BLGL DNN ,[JFG\] GÞL SZ[ K[P D]BL RFZ;F[ ~l5IF 5F[TFGL 5F;[YL 
,. HJFG\] H6FJL HF\A]GL DHA}ZLGF[ ,FE é9FJ[ K[P V[ HF\A]GF[ CFY 5S0L 5F[TFGL 
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5F;[ B[\R[ K[P 5Z\T] D]BLGF VFJ[UF[ SFA}DF\ VFJL HFI K[P ZFWFGF ;U56 VF0[ 
ZFIR\N VFjIF[ CF[JFG]\ HF6LG[ D]BL U]:;[ Y. HFI K[ VG[ HF\A]G[ 5}K[ K[4 c5[,LG[ 
DFZL GFBLG[ V[G 9FD ZFWFG[ A[;F0JL K[ mc VF ;F\E/L HF\A] RDS[ K[P D]BL S[JF[ 
EI\SZ DF6; K[ V[ HF\A] HF6[ K[ V[ D]BLG[ V[8,]\ H SC[ K[4 cD]BLE.Ò4 TDG[ VF 
X]\ pS<I]\ DFZL ZFWF D}. 3ZDF\0IF JUZGL ZC[X[ TF[ 56 DFZ[ V[ W\WF[ GYL SZJF[Pc
*_
 
VFD SC[JF KTF\ D]BL VR}S D\+LG]\ B}G SZX[ V[D WFZL HF\A] ZFWFG]\ ;U56 ZFIR\N 
X[9 ;FY[ GÞL SZJFG]\ lJRFZ[ K[P ZFIR\NGL U]%TRZ HF\A]GL 5F0F[XL DF6[S 0F[XL 
HF\A]GF DGDF\ ZFIR\NGL I]JFGL VG[ HF[D lJX[ ;\J[NGFVF[ HUF0L4 ZFIR\N ZFWF DF8[ 
IF[uI D]ZlTIF[ K[ V[D 9ZFJ[ K[ m TZT H HF\A] DF6[S 0F[XL ;FY[ ZFIR\NGF 3[Z H. 
~l5IF[ VF5L ZFWFG]\ ;U56 GÞL SZL ,[ K[P VFDF\ V[6[ D]BLGL ;,FC ,LWL 
GCF[TLP 56 D]BL VF ;DFRFZ HF\A]GF D]B[ ;F\E/LG[ U]:;[ Y. HFI K[P V[ SC[ K[ 
cHF[ JFT RF[bBL K[P VFD TF[ C]\ 5[,L ARFZL lGNF["Ø KF[0LG[ C,F, SZL N[JFGF[ CTF[P 
56 CJ[ TF[ p,8]\ 9LS Y. UI]\P ZFIR\N H[JF ASZFG[ C,F, SZJFDF\ HZFI S[5F GCÄ 
JK}8[ m HF\A] VF\BDF\ VF\;] ;FY[ D]BLG[ VFJ]\ SX]\ G SZJF lJGJ[ K[P D]BL 5LU/[ K[P 
56 UF[/GL SF\SZL JC[\RJF S[ BFJF T{IFZ YTF[ GYLP V[ SC[ K[ cUD[ T[JF[ TF[I D]BL K]\ 
CF[ S[Pc
*!
  ZFWFGF ,uGÝ;\UDF\ S]8]\ALVF[ GCÄ HF[0FJFG]\ GÞL SZ[ K[4 tIFZ[ D]BL H 
AWFIG[ 5F[TFGF XF656YL DGFJ[ K[P D]BL 5F[TFGF[ 3GE\0FZ ZFWFGF ,uG DF8[ 
B]<,F[ D}S[ K[P HF\A] D]BLGF[ VF p5SFZ E},L XSTL GYLP  ZFWFG[ J/FjIFGL ZF+[ 
D]BL 5F[TFGL ;FY[ N[C;\A\W AF\WJF VR}S VFJX[ V[ ;DI[ X]\ ÝlTlÊIF VF5JL V[ 
V\U[ HF\A] läWFDF\ K[P HF\A] D]BLGF p5SFZGF[ AN,F[ JF/JF T[DH 5F[T[ HFTLI VFG\N 
DF6JF DF8[ DFGl;S ZLT[ T{IFZ Y. HFI K[P ZFIR\N VG[ ZFWF T[H ZF+[ N[C ;\A\WYL 
HF[0FI K[P V[ H ZLT[ D]BL VG[ HF\A] 56 N[C;\A\W AF\W[ K[P HF\A] VG[ D]BL A\G[GL 
.rKFYL VF lD,G YFI K[P HIFZ[ ZFWFGL .rKF G CF[JF KTF\ ZFIR\N ;FY[ T[ HF[0FI 
K[P 
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,uG 5}J[" ZFWF lSXGGL lJZCFJ:YF HF[.G[ 5F[T[ A[ JBT D/JF U. CF[JF 
KTF\ D/L XSTL GYLP R\R/ ZFWF V[S VFNX" U'lC6L AGL HFI K[P ZFIR\N T[GF VF 
U]6F[YL ÝEFlJT Y. HFI K[P ZFWFGL ;]JF; HF\A] ;]WL 56 5CF[\RL HFI K[P 
ZFWF l5IZ VFJ[ K[ T[ NZlDIFG V[S ZF+[ ZFWFGL 50F[XDF\ EHGGF 
SFI"ÊDDF\ HFGSLNF;G[ VFD\+6 D/[ K[P VF TS lSXG h05L ,[ K[P lSXGGF ;}ZL,F 
S\9DF\ EHGGL ;FY[ V[G]\ NN" 56 3}\8FI K[P EHG äFZF T[ 5F[TFG] NN" ZFWF ;]WL 
5CF[\RF0JF DFU[ K[P V[G[ TF[ V[D H ,FU[ K[ S[ ZFWFV[ DG[ S}JFDF\ pTFZL JZT SF5L 
GFbIF K[ m lSXG ,F[SF[ ;FY[ C/[ D/[ TF[ V[G]\ NN" VF[K]\ YFI V[D DFGL HFGSLNF; 
V[GL 5F;[ UFDDF\ lEÙF DUFJJFG]\ GÞL SZ[ K[ m 
TS D/TF ZFWF lEÙF DFUJF VFJ[,F lSXGG[ ZF[S[ K[ VG[ 5}K[ K[ XF 0F[/ 
SZL NLWF K[ lSXG m lSXG ZFIR\N lJX[ 3;FT]\ AF[,[ K[ tIFZ[ ZFWFYL 5lT lJX[ SF\. 
56 ;F\E/L G XSTF T[ :5Q8 H6FJL N[ K[ cS. V:+LG[ V[GF[ VFNDL GCÄ UDTF[ 
CF[I mc VF ;F\E/L lSXG pxS[ZFI K[4 CF:TF[ 5KL UD[ T[ ,},F[v,\U0F[ S[ 3Z0F[vA]-'F[ 
CF[I m 56 VF\W/F[ TF[ GYL G[ m ZFWFGF[ VF HJFA lSXG SF8FGF 0\BGL H[D B}\R[ K[P 
VF HJFA ;F\E/L lSXG 5F[TFGF[ Ý[D V[STZOL CF[JFG]\ DFGL ,[ K[P DlCGF 5KL 
ZFWF HIFZ[ ;F;Z[ HFI K[ tIFZ[ 56 lSXGGF[ ZF[Ø IYFJTŸ ZC[ K[P pgDFN TZO 
3S[,FTF lSXGG[ ARFJJF HFGSLNF; lSXGG[ ;F\;FlZS ÒJGGL ANLVF[ H6FJL 
J{ZFuI TZO JF/JFGF[ ÝItG SZ[ K[P T[D KTF\ lSXGGL lJZCGL jIYF VF[KL G YTF 
T[ TLY"IF+FGF ACFG[ UFD KF[0LG[ GLS/L HFI K[P 
;LD\T Ý;\U[ l5IZ VFJ[,L ZFWF HF\A] VG[ D]BLGF VJ{W ;\A\WF[ lJX[ ;F\E/[ 
K[P tIFZ[ T[ N]oBL Y. HFI K[P 5lZ6FD[  ZFWF VG[ HF\A]GF ;\A\WF[DF\ TGFJ VFJ[ K[P 
5]+GF[ HgD YTF ZFWF ;F;Z[ 5FKL HFI K[P ZFWF A[JOF CF[JFG]\ DFGL A[9[, lSXG 
HFGSLNF;ÒG[ SF\. 56 SæF lJGF SIFS RF<IF[ HFI K[P 
HF\A] ZFWFG[ l5IZ VFJJF DF8[GF[ ;\N[XF[ DF[S,FJ[ K[P tIFZ[ ZFWFGL ;F;Z[ 
ZC[JFGL ÒN ZFIR\NG[ ;DHFTL GYLP T[D HF\A]G[ 56 ;DHFTL GYLP ZFIR\N 
lBHF.G[ HF\A]G[ VÎ58F[ ;\N[XF[ DF[S,[ K[P T[ p5ZYL HF\A]G[ ZFWFGF VJ{W ;\A\WF[ 
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CF[JFGL X\SF HFI K[P VFJL H X\SF D]BLG[ 56 HFI K[4 HF\A] ZFIR\NGF 3Z[ H.G[ 
T[G[ l5IZ VFJJF ;DHFJ[ K[ tIFZ[ ZFWF :5Q8 GF SCL N[ K[P T[D KTF\ ZFIR\NGF 
DFGG[ BFTZ ZFWF l5IZ VFJ[ K[P V[S JØ"YL HFGSLNF;YL K]8F[ 50[, lSXG VF 
;DIUF/FDF\ 5ZT VFJ[ K[P l5IZ VFJ[, ZFWF lSXGG[ D/JF D\lNZ[ VFJ[ K[P 
lSXGG]\ S'XSFI XZLZ HF[.G[ T[GF VF CJF, lJX[ 5'rKF SZ[ K[ tIFZ[ lSXG SF\. 56 
HJFA VF5TF[ GYLP 5Z\T] DGYL EF\UL 50[ K[P ZFWFGL lGNF["ØTF T[G[ ;DHF. HFI 
K[P lJZCGL jIYFDF\ T[ 5FU, Y. H. HFGSLNF;YL K]8F[ 50L HFI K[P HFGSLNF; 
V[GL XF[W SIF" SZ[ K[P KTF\ 56 T[DG[ lSXG D/TF[ GYL lSXG UFD0[ UFD0[ OZLG[ 
5FU, VJ:YFDF\ S'Q6 lJZCGF\ EHGF[ UFTF[ OZ[ K[P 
V[S lNJ; lSXG ;F[G5Z UFDGL ;LDDF\ H. R0[ K[P ZF+[ lSXGGF lJZCGF 
;}Z ÝU8FJTF EHGF[ ZFIR\NG[ ;\E/FTF T[GF DGDF\ 0Z HUFJ[ K[P ALÒ ZF+[ 
lSXGGF VF H ;}ZF[ ZFWFG[ Ý[D VG]S\5FGF EFJF[ HUFJ[ K[P +LÒ ZF+[ ZFWF ZFIR\N 
A\G[ lSXGGF VF ;}ZF[ ;F\E/[ K[P tIFZ[ ZFWF VFJ[XDF\ VFJL H.G AF[,L cD}JF[ ZF[IF[ 
DZL I[ G UIF[ 5[,F EJGF[ J[ZL K[P ÒJ ,.G[ XF, D}SX[ mc
*Z
 V[JF[ pNŸUFZF[ SF-[ K[P 
ZFIR\N ALHF lNJ;[ lSXGG]\ B}G SZJFG]\ GÞL SZL ,[ K[P ZF+[ lSXGGF[ S\9 ;\E/FTF 
ZFIR\N B]<,L T,JFZ ,.G[ 3Z KF[0LG[ ;}ZGL lNXFDF\ VFU/ JW[ K[P VF ÎxI 
HF[.G[ ZFWF A[CF[X AGL HFI K[P ZFIR\N lSXGG]\ B}G SZJF T/FJGL 5F/ ;]WL TF[ 
5CF[\R[ K[ 56 lCdDT RF,TL GYLP lJZC G hLZJFTF lSXG S}JFDF\ h\5,FJLG[ 
VFtDCtIF SZ[ K[P ZFIR\N 5F[TFGF 3Z[ 5FKF OZ[ K[ tIFZ[ CF[XDF\ VFJ[,L ZFWF ZFIR\N[ 
B}G SI]Å CF[JFG]\ HF6L OZL A[CF[X AGL HFI K[P tIF\ GJ,SYF  5}ZL YFI K[P 
? lGZ]56ZLlT o 
 VF GJ,SYF +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P VF GJ,SYFGF[ VFZ\E 56 
lR¿FSØ"S K[ T[ HF[.V[ cZF+[ N;[S JFuI[ HF\A]GF 3ZGF\ äFZ BB0IF\P AFZ6]\ p30TF 
H V[ RDSL é9LP VtIFZ[ D]BL VCÄ SIF\YL mc V[ W|]HJF ,FULP
*#
 VF W|]HFZL VG[ 
lJ:DI GJ,SYFDF\ D]BL VG[ HF\A]GL lJ,Ù6TF ÝU8 SZ[ K[P ÝFRLG ;DFHDF\ V[S 
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I]JSGF ,uG SZJF CF[I TF[ SgIF5ÙGF S]8]\ADF\ V[S SgIF VF5JL 50TLP HF[ 
ElJQIDF\ 56 SgIF G VF5JFGL .rKF CF[I TF[ SgIFGF AN,FDF\ V[8,[ S[ 5[8]\ 
VF5JFGF AN,FDF\ ZF[S0F ~l5IF VF5JF 50TF CTFP VF ;F8F 5[8F V[8,[ S[ 
;FD;F8FGL ÝYFYL H ,uGF[ XSI AGTF\ CTF\P VF ÝYF GJ,SYFG]\ RF,SA/ AG[ 
K[P 
VF ;F8F5[8FGF R}SFNF DF8[ HIFZ[ CLZNF; VFB]\ UFD E[U]\ SZLG[ 5\R E[U]\ SZ[ 
K[P tIFZ[ 5\R VF S[.; ;F\E/LG[ CLZNF;GL TZO[6DF\ R}SFNF[ VF5[ K[P UFD,F[SF[4 
5\R lJBZFJFGL T{IFZLDF\ CF[I K[ tIF\ D]BL CF\OTF VFJ[ K[P 5\R ;DÙ SZ;GEF. 
äFZF ,BFI[,L 5F[YL 5}ZFJF TZLS[ ZH} SZ[ K[ tIFZ[ 5\R HF\A]GL TZO[6DF\  R}SFNF[ VF5[ 
K[P VFD SYFJ:T]DF\ VFJTL VF GF8ŸIFtDS 38GF VFSØ"S ZLT[ lGZ]5F. K[P T[DH 
EFJSF[GF SYFZ;G[ 56 T'%T SZ[ K[P  
ALHF ÝSZ6GF[ VFZ\E 56 ;}RS K[P T[G[ HF[.V[ cD]BL HF\A]GF 3ZDF\YL 
GLS?IF[ tIFZ[ ;FD[GF KF5ZFGF DF[E 5FK/ R\ã N[BFJF ,FuIF[ CTF[4 D]BL 5F[TFGL 
VF\B V[GF p5Z 5/[S 9[ZJL VG[ 5KL D}K p5Z V[S VF\U/L ;ZSFZJTF\ V[ DG 
;FY[ AF[<IF[ ccHF[ë K]\ S[ CJ[ DFZF DGGF DGF[ZY VF0[ SF[6 VFJ[ K[ mcc
*$
 R\ã VCÄ 
ÝTLS AG[ K[P T[DH HF\A]G[ JX SZJF T[G[ p5SFZGF EFZ GLR[ NAFJLG[ D]BLG[ 
5F[TFGL JF;GF ;\TF[ØJF DF8[GL .rKFG]\ T[ jI\HS AG[ K[P 
HF\A]GL 5F0F[XL DF6[S 0F[XL HF\A]GL VG[ D]BLGL BFGUL JFT ;F\E/L HFI 
K[P WG,F,;FGF SFZ6[ T[ VF BFGUL JFT ZFIR\N X[9G[ H.G[ SZ[ K[P ZFWFG]\ 
;U56 5ZE]NF;GF NLSZF ;FY[ SZJFGL VF BFGUL JFT ZFIR\N HF6L HTF T[ 
V0WL ZF+[ 56 5ZE]NF;G[ D/LG[ T[GF 5}J"ÒJGGF VJ{W ;\A\WF[GL JFT HFC[Z 
SZJFGL WDSL VF5LG[ T[GF 5]+ ;FY[ ÒJ6GL D\ULG]\ ;U56 GÞL SZL VFJ[ K[P 
VF 38GFGF SFZ6[ H HF\A]G[ ZFWF DF8[ VgI SF[. lJS<5 AFSL G ZC[TF ZFIR\N X[9 
;FY[ ;UF. GÞL SZ[ K[P VF 38GF DF8[ DF6[S 0F[XL äFZF RF[ZL K}5LYL ;F\E/[, JFT 
ZFIR\NG[ 5CF[\RF0JFGL AFAT GJ,SYFDF\ J/F\S ;FlAT YFI K[P 
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VF JFT ;F\E/LG[ D]BL ÊF[WFJ[XDF\ VFJL HFI K[P tIFZ[ HF\A]GF VF\;]VF[YL 
D]BL H[JF[ D]BL 5LU/L HFI K[P T[ 38GF DFGJ DGGF S9F[Z :JEFJ VG[ D'N] 
,FU6LJX Y. HTF :JEFJG]\ NX"G SZFJ[ K[P V[SJL;DF ÝSZ6DF\ ;H"SDF\ 
S,FSFZGL T8:YTFGF NX"G YFI K[P HF\A] ZFWFG[ ;F;Z[ J/FjIF AFN D]BL 5F[TFGL 
JF;GF 5}6" SZJF 5F[TFGF 3Z[ VR}S VFJX[ V[D WFZ[ K[P VtIFZ ;]WL ;FRJL ZFB[, 
VFA~ S[JL ZLT[ ARFJJL V[ V\U[GL lJlJW ÝI]lÉTVF[ lJRFZ[ K[P HF[ S[ D]BLGF VG[S 
p5SFZF[GF AN,FDF\ HF[ 5F[T[ VFGFSFGL SZ[ TF[ GU]6L H U6FI V[D T[ lJRFZ[ K[P 
VC[;FGGF EFJGF VFJZ6 GLR[ JØF["YL NAFJL ZFB[, T[GL HFTLI VFJ[U HFU'T 
Y. HFI K[P VF läWF VG[ A[SZFZLGF V\T[ HF\A] D]BL ;FY[ N[C;\A\W AF\WJF DF8[ 
;ßH Y. HFI K[P SXF KF[K JUZ ;DFHGF V\WFZF B}6FGL JF:TlJSTFG]\ lR+6 
;H"S[ S,FGF lJJ[SYL SI]Å K[P 
DFGJ DGGL TD;HgI pST 38GFVF[GL ;FY[ ,[BS[ ZFWFvlS;GGL Ý[DSYF 
56 U}\YL K[P D\lNZDF\ ZCLG[ EHG UFTF[ VGFY V\W lSXG VF HF\A]GL NLSZL 
ZFWFGF 5lZRIDF\ VFJ[ K[P A\G[ V[SALHFG[ ,uG SZJFG]\ JRG VF5[ K[P 5Z\T] 
TtSF,LG ;DFH jIJ:YF ÝDF6[ HIFZ[ ZFWFGF[ ,uG ;\A\W ZFIR\N ;FY[ GÞL YFI K[ 
tIFZ[ ZFWFvlSXG ;FY[ 5Z6JFGL 5F[TFGL .rKF DFTF ;DÙ HFC[Z SZL XSTL GYLP 
A\G[G[ Ý[D lJZCG]\ N]oB TF[ V;æ K[ HP KTF\ ZFWFG[ VFJL 50[, 5lZl:YlTG[ 
VlGrKFV[ 56 5;FZ YJ]\ 50[ K[P 
ZFWF ,uG AFN HIFZ[ l5IZ VFJ[ K[ tIFZ[ lSXGG[ D/[ K[P lSXGGF DGDF\ 
ZC[,F[ ZFWF ÝtI[GF[ VFÊF[X JFTRLTDF\ ÝU8 Y. HFI K[ pxS[ZF. UI[, ZFWF V\WtJ 
5Z ÝCFZ SZTL JFT SZ[ K[P tIFZ[ lSXGG[ 5F[TFGF[ Ý[D V[STZOL CF[JFG]\ EF;[ K[P VF 
VFWFTYL lSXGGL ;\J[NGF TZ0F. HFI K[P ZFWF lJX[ VlGQ8 bIF,F[ V[GF DGDF\ 
pNŸEJ[ K[P CJ[ TF[ V[ 5{;F ZFIR\NGF[ DF6X[ VG[ H]JFGL ALHF SF[.GLP DFGJ 
VJU]6 NLSZLDF\ VFjIF JUZ ZC[ BZF m
*5
 VFJ]\ lJRFZJFDF\ V[ lJJS[ VG[ DIF"NF 
R}S[ K[P lÝITDFGL A[JOF.GL VFUDF\ T[ A/L ZæF[ K[P VFD lSXGGF DGGL 
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UlTlJlWG[ ;H"S[ VFSØ"S ZLT[ lGZ]5L K[P lSXGG[ ARFJJF HFGSLNF; K[J8[ 
TLY"IF+FG[ ACFG[ UFD KF[0LG[ GLS/L 50[ K[P 
CJ[ JFTF"GL SYGUlT HZF ,Y0TL CF[I V[D H6FI K[P ZFWFGL ;F;Z[ 
ZC[JFGL ÒN VF V\U[ HF\A] D]BL VG[ ZFIR\NGF V,U V,U ÎlQ8SF[6YL ;H"S[ ZH} 
SIF" K[P VFD DFGJDGG[ 56 ;H"S[ VCÄ VFSØ"S ZLT[ lGZ]%I]\ K[P 
;LD\T Ý;\U[ l5IZ VFJ[,L ZFWF VG[ HF\A]GF ;\A\WDF\ H[ TGFJG]\ VF,[BG 
YI]\ K[ V[ GÞZ JF:TlJSTFYL 5lZ5}6" ,FU[ K[P 
VDF;GL SF[. ZF+[ ZFIR\NGF 3ZGL VF;5F; lSXG 5F[TFGF ;}ZL,F NN"EIF" 
S\9[ SF[. 5N UF. ZæF[ K[P lSXGGF[ VF NN"EIF" S\9 ;F\E/L ZFIR\N RDS[ K[P 
GJ,SYFGL VF V\lTD lG6F"IS 38GF K[P 5F[TFGF ;]BL ;\;FZDF\ SXF[ lJÙ[5 äFZF 
50X[ V[D ZFIR\N DFG[ K[P ä[Ø VG[ lTZ:SFZGL VFUDF\ V[ A/JF ,FU[ K[P VF V\U[ 
+LÒ ZF+[ ZFWF äFZF pU| ÝlTlÊIF D/TL T[ RF[YL ZF+[ lSXGG]\ B}G SZJF lSXGGF 
;}ZF[GL lNXFDF\ 5U,F DF\0[ K[P tIFZ[ lSXG V[S S}JF 5F;[ VFJL cCJ[ TF[ GYL ZC[JFG]\ 
ÝE] c V[J]\ lJRFZL S}JFDF\ h\5,FJ[ K[P ZFIR\N lNuD}- Y. VF ÎxI HF[. ZC[ K[P V[ 
HIFZ[ 3ZG]\ AFZ6]\ p3F0[ K[ tIFZ[ ZFWF D}lrK"T Y. HFI K[P tIF\ GJ,SYF 5}6" YFI K[ 
VF V\T GF8ŸIFtDS VG[ ZF[DF\RS K[P 
ZFIR\NG[ IFN VFJTF DF6[SGF SYFGS äFZF ;H"S[ O,[XA[SGL ZRGFZLlT 
ÝIF[Ò K[P lSXGG[ ZFWFG[ VFJT]\ :J%G 56 ;H"S[ VNŸE]T ZLT[ lGZ]%I]\ K[P ÝFN[lXS 
XaN ÝIF[UF[4 ZLTvlZJFHF[G]\ ;H"S[ V[JL ZLT[ lGZ]%IF K[ S[ VF HFG5NL GJ,SYFVF[ 
,F[SEF[uI AGL K[P 
ZFWFvlSXGGL VF Ý6ISYF VF:JFNTL JBT[ 5gGF,F, S'T cD/[,F ÒJc 
DFGL SFGÒvÒJLGL Ý6ISYFG]\ ;CH :DZ6 YFI K[P VF A\G[ SYFVF[G]\ S[8,]\S 
;FdI VF56G[ VFD lJRFZJF Ý[Z[ K[P A\G[ SYFVF[GF[ 5lZJ[X p¿Z U]HZFTGF[ U|FD 
ÝN[XGF[ K[P A\G[ Ý[DSYFVF[DF\ 7FlT S[ ;DFHGL 5Z\5ZF VG[ DFgITFGF Ý`GF[ K[P 
ÒJLG[ N]oB G 50[ V[ DF8[ SFGÒ UFD KF[0LG[ XC[Z RF<IF[ HFI K[P VCÄ lSXG 
TLY"IF+FGF ACFG[ UFD KF[0LG[ RF<IF[ HFI K[P cD/[,F ÒJcDF\ ÒJL lR¿GL 
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;DT],F U]DFJL 5FU,GL H[D Z:TF 5Z Zh/TL ZC[ K[P VF SYFDF\ lSXGGL 56 V[ 
H l:YlT J6"JF. K[P HF[ S[ SFGÒGF H[JL lR¿GL lGD"/TF VG[ ;F{dITF lSXGDF\ 
GYLP ÒJL Ý[DG]\ NN" VG[ 5lTGF[ +F; J[9[ K[P HIFZ[ ZFWFDF\ ÒJLGF H[JL J[NGF 
GYLP ZFWFG]\ ÒJG I\+JTŸ AGL HFI K[P T[GF ÒJGDF\ lGZFXFGF[ ;}Z ÝU8[ K[P 
;rRF.G]\ VF 56 V[S SFZD]\ :J~5 K[ H[G[ V[ ÒJL HFI K[P V[ H[8,L ;Z/TFYL 
;DFWFG SZL ,[ K[ V[8,L ;Z/TFYL ÒJL ;DFWFG SZL XSTL GYLP ÒJL W}/FG[ 
5Z6LG[ ÝlTÙ6 SFGÒG[ h\BTL ZC[ K[[P VFJL h\BGF J'â ZFIR\NG[ 5Z^IF 5KL 
ZFWFDF\ N[BFTL GYLP cD/[,F ÒJcGF V\T[ SFGÒ VG[ ÒJLGF[ D[/F5 YFI K[P HIFZ[ 
VF SYFDF\ ZFWFG[ h\BTF[ V\W lSXG lJZC G lhZJFTF K[J8[ S}JFDF\ 50L VF5WFT 
SZ[ K[P VFD cD/[,F ÒJc VG[ VF S'lTDF\ 36]\ AW]\ ;FdI CF[JF KTF\ A\G[ S'lTVF[GL 
5F[TFGL :JT\+ ;]JF; K[P 
? 5F+F,[BGS,F o 
 VF S'lTDF\ ZFWFvlSXG ZFIR\N X[94 ZFWFGL DF HF\A]4 D]BL D]bI5F+F[ TZLS[ 
p5:IF K[P T[DH UF{6 5F+F[DF\ ÒJ64 HFGSLNF;Ò4 DF6[S 0F[XL VFlN UF{6 5F+F[ 
VF GJ,SYFDF\YL é5;L VFJ[ K[P 
ZFWFV[ AF/56YL l5TFGL K+KFIF U]DFJL K[P AF/56DF\ T[ UFDDF\ VFJ[, 
lXJF,IDF\ V\W lSXG ;FY[ ZDTL CTLP D\lNZDF\ DC\T HFGSLNF; äFZF ZFWF S'Q6GL 
,L,FVF[ ;F\E/LG[  T[GF DGDF\ 56 lSXGGL ;[JF SZJFGF VG[ T[GL ;FY[ ,uGYL 
HF[0FJFGF SF[0 HFU[ K[P ZFWF AF/ lJWJF AGL HFI K[P I]JFG YTF ZFWF lSXGG[ 
,uG SZJFG]\ JRG VF5L N[ K[P ;F.9 JØ"GF ZFIR\N X[9 VF VtI\T :J~5JFG 
ZFWFG[ 5Z6JF DF8[ VG[S NFJF[ GFB[ K[P ZFWFG[ IF[uI D}ZlTIF 5ZE]NF;GF NLSZF 
;FY[ ,uG ;\A\W GÞL YFI K[ tIFZ[ ZFIR\N S]G[C5}J"S ÒJ6GL NLSZL D\UL ;FY[ 
5ZE]NF;GF NLSZFG\] ,uG GÞL SZ[ K[P V\T[ ZFWFG]\ ;U56 ZFIR\N X[9 ;FY[ GÞL 
SZJFDF\ VFJTF T[ lSXGGF lJZCGL jIYFGF SFZ6[ T[ HDJFG]\ VF[K]\ SZLG[ HF6[ S[ 
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V[S I\+GF[ 5}ZHF[ AGL HFI K[ T[ 5F[TFGL DFTF ;DÙ 5F[TFGF VG[ lSXGGF ;\A\WF[ 
lJX[ CZO ;ZBF[I prRFZ SZTL GYLP T[DF\ VF  5F+GL ;\:SFlZTF ÝU8 YFI K[P 
5F[TFGL DFTFGF SFZ6[ H J'â ZFIR\N ;FY[ 5Z6J]\ 50I]\ V[DF\ T[G[ DFTFGF[ 
NF[Ø H6FTF[ GYLP ;F;Z[ T[ 5F[TFGF VFJ[UF[ 5Z SFA} ZFBLG[ ZFIR\NG[ T[DH T[GF 
DF[EFG[ VG];Z[ K[P H[GF SFZ6[ T[GF[ ;\:SFZF[GL ;]JF; l5IZ T[DH DFTF ;]WL 5CF[\R[ 
K[P T[ SF[. 56 VJ{W ;\A\WF[YL HF[0FTL GYLP5Z\T] HIFZ[ T[ DFTF VG[ D]BLGF VJ{W 
;\A\WF[ lJX[ ;F\E/[ K[ tIFZ[ T[GF DGDF\ DFTF ÝtI[ lTZ:SFZ HFU[ K[P ;LD\T AFN 
l5IZ VFJ[, ZFWFG[ VF SFZ6[ H DFTFGL ;FY[ TGFJ5}6" ;\A\WF[ ZC[ K[P 
5Z^IF AFN lSXG ;FY[GL JFTRLTDF\ lSXG ZFIR\NGF J'âtJ 5Z ÝCFZ SZ[ 
K[ tIFZ[ VFNX" U'lC6L AGL R}S[,L ZFWF pxS[ZF8DF\ VFJL H.G[ lSXGGF V\WtJ 5Z 
ÝCFZ SZTL plÉTVF[ prRFZ[ K[P 5F[TFGF[ VF plÉT 5Z 5F[TFG[ VtI\T J[NGF YFI K[P 
VFH ZLT[ V\TDF\ ZFWFGF lJZCDF\ 5FU, Y. UI[, lSXGGF EHGGF ;}ZF[ ZFWFG[ 
V;æ Y. 50[ K[P T[ pxS[ZF8DF\ VFJL H.G[ lSXGGF D'tI]GL SFDGF SZ[ K[P T[ 5F[T[ 
56 VF pxS[ZF8EIF" prRFZF[ ZFIR\NGL CFHZLDF\ SæF CF[I 5:TFI K[P T[GF VF 
pxS[ZF8GF SFZ6[ H ZFIR\N lSXGGL CtIF SZJF T{IFZ Y. HFI K[P 
ALH]\ DCÀJG]\ 5F+ HgDYL V\W lSXGG]\ K[P lSXGGF DUHGF[ lJSF; YIF[ 
H6FTF[ GYLP AF/56YL  T[G[ SF[. 56 jIlÉTVF[ ;FY[ T[G[ ;\A\W G ZC[TF T[ 
JF:TlJSTFYL 5Z K[P SIF ;DI[ X]\ AF[,J]\ V[ lSXGG[ ;DH6 50TL GYLP l5IZ 
VFJ[,L ZFWF ;FY[ ;FDFgI JFTRLT SZJFG[ AN,[ lSXG jI\uIFtDS JF6L ÝIF[ÒG[ 
T[G[ pxS[Z[ K[P pxS[ZFI, ZFWF lSXGGF V\WtJ 5Z ÝCFZ SZ[ K[ tIFZ[ lSXG T[ ;CG 
SZL XSTF[ GYLP EUJFG[ VF\BF[ TF[ OF[0L sVF5Lf GYL m V[ 5F5LV[ VFBL N]lGIFDF\ 
DG[ V[S,FG[ H VF\BF[ VF5L GYLP V[ VF\BF[ CF[T TF[ C]\ VFH[ N[BF0L VF5T m V[G[ 
N[BF0L VF5T S[ ALHFGF\ ÒJTZ S[D W}/WF6L SZLG[ 3Z0F W6LG[ tIF\ HJFI K[ m TF[ 
V[G[ A[ Ù6 V[D 56 ,FU[ K[ S[ cV[SJFZ DFZL ;FY[ DG D}SLG[ JFT SZL CF[T TF[ 
AWF[I B],F;F[ Y. HFTPc
*&
 lSXGGF[ DFGl;S lJSF; YIF[ GYLP 
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ZFWFG]\ ,uG J'â ZFIR\N ;FY[ YFI K[P lSXGG[ VF VFWFTG[ SFZ6[ ZFIR\NGL 
0F[S DZ0L GFBJFG] DG YFI K[P HFGSLNF; V[G[ DFIFGF D'UH/GL lO,;]OL 
;DHFJJF RFlZœICLG jIlÉTVF[GF pNFCZ6 VF5[ K[P 5lZ6FD[ ZFWF lJX[ VlGQ8 
bIF,F[ V[GF DGDF\ pNŸEJ[ K[P cCJ[ TF[ T[ 5{;F[ ZFIR\NGF[ DF6X[ VG[ H]JFGL ALHF 
SF[.GL mc DFGF VJU]6 NLSZLDF\ VFjIF JUZ ZC[ BZF mc
**
 Ý[DDF\ H~ZL V[JF[ lJJ[S 
VG[ DIF"NF V[ R}SL HFI K[P Ý[DGF SF[. lJlR+ :J~5GL VFUDF\ V[ A/L ZæF[ K[P 
ZFWFGF lJZCDF\ lSXG ACFJZF[ Y. HFI K[P D\lNZ NF[0L H.G[ N]lGIFGL 
9F[SZF[ BF.G[ 5FU, Y. HFI K[P ZFWFGF[ lJZC ;CG G YTF lSXG S}JFDF\ h\5,FJ[ 
K[P VFD lSXGGF lJZCL DFG;G[ ;H"S[ VCÄ p5;FjI]\ K[P 
EZI]JFGLDF\ lJWJF YI[, HF\A] 5]+L ZFWFGF DF8[ ALHF ,uG SZTL GYL4 
5F[TFGL VFA~ ARFJJF DF8[ HF\A] ~5F5Z UFD KF[0LG[ ZFH5Z UFDDF\ VFJLG[ J;[ 
K[P 5]+LvZFWFG[ 5[8]\GF AN,FDF\ J'â ZFIR\N ;FY[ G 5Z6FJJF DF8[ T[ 5\R ;DÙ 
5F[T[ GLlT5}J"S ;tI ÝU8 SZ[ K[P 5]ZFJFGF VEFJ[ UFDG]\ 5\R ZFWFGL lJZ]âDF\ 
R}SFNF[ VF5[ K[ tIFZ[ D]BL 5]ZFJF ZH} SZL HF\A]GL DNN SZ[ K[P D]BL HIFZ[ ÒJ6GL 
D\ULG[ DFZL GFBJFGL JFT SZ[ K[ tIFZ[ V[ D]BLG[ V[8,]\ H SC[ K[ cD]BLEF.Ò TDG[ 
VF X]\ pS<I]\ m DFZL ZFWF D]. 3Z DF\0IF JUZGL ZC[X[ TF[ 56 DFZ[ V[ W\WF[ GYL 
SZJF[Pc
*(
 HF\A]G[ 5F[TFGL NLSZL 5Z6FJJF DF8[ K[<,[ SF[. Z:TF[ G ZC[TF T[ 5]+L 
ZFWFG[ J'â ZFIR\N ;FY[ 5Z6FJ[ K[P  
ZFWFGF ,uG JBT[ ;UF\ ;\A\WLVF[ Ý;\UDF\ VFJJF T{IFZ YTF\ GYL tIFZ[ 
HF\A] D]BLGL DNNYL ;UF\ ;\A\WLVF[G[ ,uG Ý;\UDF\ CFHZL VF5JF DF8[ T{IFZ SZ[ 
K[P ZFWFG[ ;F;Z[ J/FjIF AFN D]BLGF VF8,F AWF p5SFZF[GF AN,FDF\ T[GL ;FY[ 
N[C;\A\W AF\W[ K[P 
l5IZ VFJ[, ZFWF ;FY[ 56 T[G[ TGFJ5}6" ;\A\WF[ ZC[ K[P 5F[T[ RFlZœICLG 
CF[JF KTF\ ZFWFGF RFlZœI V\U[ X\SF SZ[ K[P VFD HF\A]GF\ lJlJW ~5F[G[ ;H"S[ VCÄ 
p5;FjIF\ K[P 
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HF\A]G[ EF[UJJF DF8[ SF\. 56 SZL K}8IF T{IFZ D]BLG]\ lGZ]56 ;H"S[ VNŸE]T 
ZLT[ SI]Å K[P T[ B,5F+ CF[JF KTF\ EFJSF[G[ T[GF ÝtI[ lTZ:SFZ HFUTF[ GYLP HF\A] 
DF8[ T[ 5F[TFGF 3G E\0FZ B]<,F D}S[ K[P 5F[TFGL JUGF[ p5IF[U SZLG[ ZFWFGF 
,uGDF\ VFJJF DF8[ VG[S ,F[SF[G[ DGFJ[ K[P VFD V[S ;DY" 5F+ TZLS[ GJ,SYFDF\ 
p5l:YT YFI K[P D]BL GJ,SYFG]\ RF,S A/ K[P 
J'â ZFIR\N 5F[TFGL 5]+LYL 56 GFGL ëDZGL ZFWF ;FY[ ,uGYL HF[0FJF 
.rK[ K[P J\X R,FJJF DF8[ JFZ; ÝF%T SZJFG]\ TF[ DF+ ACFG]\ CF[I K[P SF[D/ S/L 
H[JL ZFWFG[ ÝF%T SZJF DF8[ T[VF[ XSI V[8,F AWF Z:TF V5GFJLG[ V\T[ T[GL ;FY[ 
5Z6[ K[P 
l5IZ HJFGL GF 5F0TL ZFWFG]\ DG T[VF[ S/L H.G[ SC[ K[ cAFSL C]\ ;DH] K]\ 
S[ TFZ[ DFZL ;FY[ ÒJTZ HF[0J]\ 50I]\ K[P V[G]\ H V[ SFZ6 K[ mc
*)
 VG[ C]\ I[ HF6]\ K]\ S[ 
TFZL pKZTL H]JFGLG[ K]\NL GFBL K[P
(_
 ZFIR\NG[ V[SFV[S éEZL VFJTF V[ AF[,L 
é9[ K[ DG[ TF[ 36]\I YFI K[ S[ 5[,F -F[,ZFGL DFOS TG[I D}SL VFJ]\P
(!
 ZFIR\NGF[ VF 
5lZTF5 BF; SX]\ D}<I p5HFJL XSTF[ GYLP V[ DUZGF VF;]\ H 5}ZJFZ YFI K[4 
5F[TFGF 3Z ;DL5[ VFJL 5CF[\R[, lSXG ZFWFG[ 5F[TFGF ;}Z,IYL VFSØ"JF DFUTF[ 
CF[JFGL X\SF HFUTF T[GF[ HFG ,[JF VF ZFIR\N p3F0L T,JFZ ,. VWL" ZF+[ GLS/L 
50[ K[P VFD4 VFDF\ SF[. 56 ;NŸU]6 H6FTF[ GYLP 5F[TFGF HFTLI VFJ[UF[ ;\TF[ØJF 
DF8[ VF 5F+ SF[.56 Z:TF[ V5GFJTF VRSFT]\ GYLP CFYLG[ N[BF0JFGF VG[ 
RFJJFGF NF\T H]NF CF[I K[ V[ ZLT[ ZFIR\N 5F[TFGL JF6L ÝDF6[ JT"G SZTF GYLP 
U|FdI ;DFHGL JF:TlJSTFVF[G[ VF 5F+ RlZTFY" SZ[ K[P 
VF p5ZF\T ;H"S[ VFJxISTFG];FZ S[8,F\S UF{6 5F+F[G]\ 56 ;H"G SI]Å K[P 
VF S'lTGL V[ lJX[ØTF  ZCL K[ S[ ;H"S[ 5F+F[GF VF\TZ DGGF[ 5lZRI SZFjIF[ K[P 
? ;\JFNS,F o 
 VF GJ,SYFDF\ ;H"S[ ;\JFNS,F 5F;[YL WFI]Å SFD 5FZ 5F0I]\ K[P GJ,SYFGF 
VFZ\EYL V\T ;]WL NZ[S HuIFV[ ;\JFNS,F V;ZSFZS ZLT[ ÝIF[HF. K[P UFD E[U]\ 
YFI K[ tIFZ[ 5\RFIT R}SFNF[ VF5[ K[4 V[ 5KLGF[ VF ;\3Ø"5}6" ;\JFN HF[.V[P 
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tIF\ ;F{V[ V[S 3F\8F[ ;F\E?IF[ o céEF ZCF[ mc 
D]BL CF\OTF[ CF\OTF[ tIF\ JrR[ VFJLG[ éEF[ V[ R}SFNF lJX[ 5}K[ V[ 5C[,F\ V[6[ 
HF\A]G[ Z0TL NL9L V[8,[ TZT Sæ]\ o T. ;F{V[ BF[8F[ gIFI pTFIF[" K[Pc 
cX]\ Sæ]\ m lXJFEF. V[ WF\8F[ TF^IF[4 
cD]BL YIF KF[ T[DF\ S[ cZTGSFSFV[ Sæ]\c 
cD]BL K]\ DF8[ GCÄ 56¸ TDFZF ;F{GF J[6 5FKF U/FJ[ V[JL J; sJ:T]f 
,FjIF[ K]\ V[8,[H]VF[ VFP 
3[Z HJF éEF YIF CTF T[ ,F[SF[ 56 A[;L UIF 
TF[ZDF\ G[ TF[ZDF\ Z3]EF.V[ SCL NLW]\ cCJ[ V[ SX]\ G RF,[Pc 
G S[D RF,[ m 5\RFlTIF Y. UIF KF[ T[DF\ mc D]BLV[ VFJ[XDF\ VFJLG[ SCL 
NLW]\P 
c5C[,F SIF\ DZL uIF\ TF\ c D]BLG[ UD[ T[D SCL XS[ V[JF V[S VFU[JFG 
;\E/FjI]\P 
D]BL lBHFIF[ TF[ CTF[ H 56 V[ UD BF. UIF[P V[6[ Sæ]\ 9LS4 HF[ë K]\ S[ TD[ 
VF ZLTGF[ gIFI SIF\ ;]WL R,FJF[ KF[Pc 
lXJFEF. 0FæF[ DF6; CTF[ V[6[ Sæ]\ o céEF ZF[c EF. CH] S\. JCL UI]\ 
GYLP VG[ VF56[ éEF 56 Y. UIF GYLP D]BL4 X]\ SC[JFG]\ K[ mSCF[4
(Z
  
VFD VF ZLT[ ;H"S[ 8}\SF T[DH GF8ŸIFtDS ;\JFNF[  VFSØ"S ZLT[ ÝIF[HIF K[P 
;\3Ø"5}6" ;\JFNF[ SYFGSDF\ EFJFtDSTF ,FJ[ K[P VgI V[S ;\JFN HF[.V[ o 
cD]BL V[8,[ VFBF UFDGF SZDL V[DF\ SF[.G[ SC[JFG]\ CF[I H GCÄPc 
chB DFZJF V[S,L H.G[ ~l5IF[ VF5L VFJL VG[ CJ[ ;FZ]\ DGFJJF VFJL    
K[ m HF KFGLvDFGL TFZF Z:T[ DFZ[ TFZ]\ SFD GYL mc 
c5[,L VF[Z0LDF\ C[\0F[4 D]BLE.Ò4 lGZF\T[ JFT SZLV[Pc 
cDFZ[ lGZF\T[ JFT SZJL GYL4 T]\ TFZ[ Z:T[ HF4 C]\ TF[ D[\ WFI]Å K[ V[ SZLXPc 
HF\A]V[ D]BLGF RC[ZF p5ZGL Z[BFVF[ lGCF/L VG[ V[ OO0L é9L V[ 
UEZF8DF\ 5}KI]\ X]\ SZXF[ mc 
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cD[\ WFI]Å K[ V[ J/Lc 
cX]\ mc 
cV[S H6G[ ;ZUDF\ 5CF[\RF0JFG]\ mc 
c56 CJ[ XL H~Z K[ mc 
cD]BLE.Ò DG[ ALS ,FU[ K[ HZF RF[bBL JFT SZF[ G[ mc 
cHF[ JFT TF[ RF[bBL K[ VFD TF[ C]\ 5[,L ARFZL lGNF["Ø KF[0LG[ C,F, SZL 
N[JFGF[ CTF[P 56 CJ[ TF[ p,8]\ 9LS Y. UI]\ ZFIR\N H[JF ASZFG[ C,F, SZJFDF\ DG[ 
HZFI S\5F GCÄ JK}8[ mc 
cVZ[Z[ D]BLE.Ò DFZF H[JL UZLA :+LG[ X]\ SFD C[ZFG SZF[ KF[ m SCL HF\A] 
Z0L 50LP 
cCJ[ V[ JFT TF[ SZLX H GCÄ HF\A]P T]\ SC[TL CF[I TF[ JrR[ lJ3G GCÄ GFB]\ 
56 ~l5IF[ V5F. UIF 5KL UF[/GL SF\SZL JC[RJF v BFJF C]\ HFë V[JF[ D}ZB GYL 
VG[ D}K VFD/TF V[6[ Sæ]\ o UD[ T[JF[ TF[I D]BL K]\ CF[ S[ m
(# 
SYFlJSF;DF\ ;CFIE}T YFI V[JF 8}\SF T[DH GF8ŸIFtDS ;\JFNF[ ;H"S[ VCÄ 
ÝIF[HIF K[4 5F+GF :JEFJ T[DH CF[NFG[ VG]~5 VF ;\JFNF[ VCÄ D}SFIF K[P T[DH 
p¿Z U]HZFTGL AF[,LGF[ p5IF[U 56 ;H"S[ VFJxISTFG];FZ ;O/TF5}J"S SIF[" K[P 
VFD VF GJ,SYFGL ;\JFNS,F ÝX\;F5F+ AG[ K[P 
? :Y/SF/ JFTFJZ6 J6"GS,F o 
 ;DU| GJ,SYF ZFH5Z4 ~5F5Z4 ;F[G5Z4 SF[; UFDDF\ lJS;[ K[P p¿Z 
U]HZFTGF VFUFDF[G[ ;H"S[ SYFE}lD TZLS[ 5;\N SIF[" K[P ZFH5Z UFDGF E}ÝN[XG[ 
J6"JT]\ VF J6"G HF[.V[P 
ZFH5]Z UFDGL RFZ[ AFH]V[ 5F\Rv5F\R ;FTv;FT DF., ;]WL -ÄR6 ;ZBL 
Z[TLGF YZ CTFP UFD ;C[H pRF6[ CT]\ V[8,[ N}ZYL V[GL ZD6LITF SDGLI CTLP 
RFZ[AFH]V[ O[,FI[,F[ Z[TLGF DCF;FUZ lNJ;[ T5LG[ VF\Ò GFBTF[P RF\NGLDF\ 
5F[TFGL XLT/ UF[NDF\ VF/F[8JFG]\ VFD\+6 VF5TF[ pGF/FDF\ JFIZF X~ YTF tIFZ[ 
UUGUFDL AGLG[ UFD p5Z 38F8F[5 ZRL ZC[JF[P 
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VFD ZFH5]Z UFDG]\ :Y/ J6"G lGZ]5FI]\ K[P VF l;JFIGF\ VgI :Y/J6"GF[ 
;H"S[ VCÄ VF%IF\ GYLP 5F+J6"GF[ 56 ;H"S[ VCÄ VF%IF\ GYLP ;H"S[ VF5[, ê8G]\ 
J6"G HF[.V[ o 
cVG[ N[BFJ[ I V[ ê8 BZ[BZ XZDFJ[ V[JF[ CTF[P V[GL DF[8L HAZL VF\BF[ 
CD[XF\ OF8[,L ZC[TL V[GF[ CF[9 JWFZ[ ,F\AF[ CTF[P V[8,[ HIFZ[ V[ VJFH SZJF DF\0TF[ 
tIFZ[ V[ AC] EI\SZ ,FUTF[ VG[ V[DF\I HIFZ[ V[ RF,] UlTV[ EF\EZTF[ tIFZ[ TF[ 
HF6[ SF[. TF[OFG CJFDF\ RF<I]\ HT]\ CF[I V[D ,FUT]\Pc
(5
  
VFD ê8G]\ J6"G ;H"S H[ ZLT[ VF5[ K[ V[ ZLT[ VgI 5F+F[GF\ J6"GF[ ;H"S[ 
VF%IF\ GYLP VFD J6"GS,F 5F;[YL ;H"S[ WFI]Å SFD l;â SI]Å GYLP 
 
? EFØFX{,L o  
 V[S XTFaNL 5C[,FGF ;DFHG[ ;H"S[ VCÄ p5;FjIF[ K[P p¿Z U]HZFTGF U|FD 
ÝN[XGL 5`RFNŸ E}DF\ VF GJ,SYF lJ:TZ[ K[P VCÄ ;H"S[ ;\JFNFtDS EFØFX{,LGF[ 
plRT lJlGIF[U SIF[" K[P T[ HF[.V[ 
V[ AF[<IF[ o  cVG[ V[J]\ CF[I TF[I X]\ mc 
cVZ[ CF[I XFG]\ mc 
cS[D CF[I m H]JFG KF[SZL K[ VG[ JZ 3Z0F[ K[ TF[ DG ALH[ NF[0FJ[I BZL m 
VG[ C]\ TF[ SC]\ K]\ S[ G NF[0FJ[ TF[ I DZBL m V[G[ TF[ A[J0L DHF ,[JFGL CF[I mc 
A[ wIFG56[ HF\A] AF[,L cV[8,[ mc 
cZFIR\NG]\ WG VG[ ALHFGL HJFGLc 
cHFVF[4 HFVF[ AF[,TFI ,FHTF GYL mc 
cCJ[ VCÄ ,FH XL m T]\ TFZL H KFTL p5Z CFY D}SLG[ SC[G[ m TG[ VF ëDZ[ I 
HFT HFTGF XF[B K[4 TF[ V[ lARFZL H]JFG K[ V[6[ X]\ 5F5 SI]Å mc 
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cV[G[ V[ G 5F,J[ mc 
cTG[ S[D 5F,J[ K[ mc
(&
  
VFD VF 8}\SF 8}\SF DFlD"S ;\JFNF[ SYFGSDF\ EFJSG[ Z; HUF0[ K[P GF8ŸIFtDS 
;\JFNFtDS X{,L VFSØ"S ZLT[ ÝIF[HF. K[P ;H"S[ VCÄ 5F+F[GF lR¿ DFG;G[ ÝU8 
SZTL EFØF X{,L ÝIF[Ò K[P p¿Z U]HZFTGF[ U|FD ÝN[XDF\ ;H"SG]\ OF[S; D\0FI[, 
CF[I :YFlGS AF[,LGF XaNF[GF[ 56 ;H"S[ plRT DF+FDF\ lJlGIF[U SIF[" K[P 5F+F[GF 
VF\TZ DFG;G[ ÝU8 SZTL X{,L EFJSF[ DF8[ lJX[Ø VFSØ"6 ~5 AGL K[P VF V\U[GF\ 
S[8,F\S ÎQ8F\TF[ HF[.V[P 
J/L 30L 30L V[ lJRFZ SZTF[ o ZFWF DF[-[ R0LG[ SC[TL S[D GYL m V[6[ V[GL 
DFG[ SCL N[J]\ HF[.V[ S[ 3Z0F DF6;G[ 5F[T[ 5Z6JF DFUTL H GYLP C]\ TF[ lSXG ;FY[ 
H ZC[JF DFU\] K]\P VYJF V[D G SC[ TF[ S\. GCÄ4 56 DFZ[ lH\NULEZ V[S,F\ ZC[J]\ 
K[c V[D TF[ SC[ G[ m 56 VFJF VFJF lJRFZF[ VFJTF tIF\ H V[G]\ DG V[GL D}BF". 
p5Z B}A B}A C;LG[ SC[T]\ UF\0F[ YIF[ K[ G[ m KF[SZL lARFZL V[J]\ SCL XSTL CX[ m 
SF[.V[ VFH ;]WLDF\ Sæ]\ K[ m T]\ S[8,\] SCL XS[ K[ mc 
ZFWFGL DFG[ DGDF\ 36]\I ;\E/FJTF[ ZFWF V[ TFZ[ DG NLSZL H GYL V[GF 
;]BGF[ TG[ bIF, GYLP 5{;FG[ T]\ DF[CL U. K[P ;\;FZG]\ ;]B TG[ hFh]\ D?I]\ GYL 
V[8,[ T]\ V[G]\ ;]B 50FJL ,[JF A[9L K[4 V[ SF, é9LG[ ZF\0X[ V[GF[ TG[ bIF, GYLP 
TG[ TF[ SFDGF[ H :JFY" K[P 9LS K[ NLSZLG[ 5Z6FJL SC[JFI 56 H,NL ZF\0[ V[8,[ 
H,NL 5FKL 3[Z VFJ[4 VG[ SFD SZ[ 5KL 3056DF\ ;]B[YL A[;L XSFI v TFZF H[JL 
DF UF[hFZ6 GCÄ TF[ ALH]\ X]\ mc
(*
 8}\SF\ 8}\SF\ DFlD"S JFSIF[ T[DGL X{,LDF\ ;FNUL 
ÝU8FJ[ K[P VF ;FNUL lJRFZF[GL J[WSTF 56 l;â SZ[ K[P 5F+FGF DGF[D\YG I]ÉT 
EFØFX{,LG]\ VF V[S ÎQ8F\T HF[.V[P 
:+L HFT S[JL CF[I K[ m VCÄ CTL tIFZ[ S[J]\ DL9]\ DL9]\ AF[,TL CTL m VG[ CJ[ 
V[GF DGDF\ V[DF\G]\ SX\]I Zæ]\ K[ m VG[ C]\ m DG[ V[S 5/ R[G 50T]\ GYLP DFZ[ V[GF[ 
lJRFZ ;]âF\ XF DF8[ SZJF[ HF[.V[ m DG[ V[ S[8,LJFZDF\ E},L U. m ,F[S clARFZLc 
lARFZL SZLG[ V[GL H]JFGLGL NIF BFT\] CT]\ 56 V[G[ TF[ H]JFGLGLI SIF\ 50L K[ m 
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5{;F[ N[BLG[ UF\0L Y. ,FU[ K[P CJ[ TF[ V[ 5{;F[ ZFIR\NGF[ DF6X[ VG[ H]JFGL ALHF 
SF[.GL m 56 5KL TF[ 5F[T[ H DGF[DG AF[<IF[ o CF4 CF4 V[JL :+LVF[G[ DG SX]\ V3Z]\ 
GYL V[4 V[GL DFGL JFT[I ,F[S SIF\ GYL SZT]\ m V[ S\. BF[8]\ CX[ m DFGF VJU]6 
NLSZLDF\ VFjIF JUZ ZC[ BZF m ;FZ]\ YI]\ T[ C]\ V[DF\YL K}8IF[ 5F5DF\YL pUZL UIF[4 
GCÄTZ DFZL XL NXF YFT mc
((
 
VFD VCÄ ;H"S[ :JI\ ;FY[ JFTRLT SZLG[ SYFÝJFCG[ VFSØ"S X{,L äFZF 
JC[TF[ ZFbIF[ K[P Ý:T]T UnF\XDF\ ÝIF[HFI[, VF`RI" lG5HFJTF\ JFSIF[ SYFDF\ 
EFJFtDSTF ,FJ[ K[P VF p5ZF\T VCÄ ;H"S[ J6"GFtDS X{,L 56 VFSØ"S ZLT[ 
ÝIF[Ò K[P VF V\U[G]\ V[S ÎQ8F\T HF[.V[P 
lSXG D\lNZGF NZJFHF ACFZ GLS?IF[ V\WSFZGF ;FUZDF\ V[ WLZ[vWLZ[ V[ 
VFU/ JWTF[ CTF[ v VHF^IF 5F6LDF\ V[ lAGVG]EJL DF6; 5U D}S[ V[D RFZ[ 
TZOG]\ ÎxI S[J]\ CT]\ m HF[ lSXG HF[. XSTF[ CF[T TF[ RFZ[ TZOGL EIFGSTFYL 0ZLG[ 
H~Z 5FKF[ EFUL UIF[ CF[T m DF[8F\ DF[8F\ J'ÙF[GF ZFÙ;L VF[KFIF Ý[T ;DF ,FUTF 
CTFP lÙlTHF[ TF[ 5[,F OF[8FGL G[U[l8J H[JL CTL H[ S<5GF DGDF\ :O]Z[ V[ HF6[ V[DF\ 
K5F. HTL CTLP 56 DF+ V[GF[ Z\U V\WSFZ l;JFI ALHF[ GCF[TF[P HFDTL ZFl+ 
JBT[ VFSFXL h]dDZF[ H[ ZLTG]\ Zl/IFD6F56]\ N[BF0[ K[ V[ VtIFZ[ lJSZF/ :J~5 
WZL ZæF\ CTF\P VFSFXGL HF6[ VUl6T TUTUTL VF\BF[ ¦
()
 VF UnF\X äFZF 
;H"SGL TZ,TF5}6" EFØFX{,LGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P VFD ;DU| GJ,SYFDF\ 
ÝFN[lXS XaNF[GF[ plRT lJlGIF[U4 ,F[S,IGF VFZF[CvVJZF[C VG[ J/F\SvJ/F[8 
SYFG[ HFG5NL AGFJ[ K[P VFD DF[CG,F, 58[,[ lJØIG[ VG]~5 EFJFtDS 
EFØFX{,L ÝIF[Ò K[ S[ H[ SYFGSG[ lR¿FSØ"S ZLT[ ZH} SZ[ K[P 
? ÒJGNX"G o 
 V[S XTFaNL 5}J["GF pTZvU]HZFTGF[ U|FD;DFH ;H"SGF S[gãDF\ K[P VF 
S'lTGL Ý:TFJGFDF\ H6FjIF ÝDF6[ T[ ;DIGF\ ZLTlZJFHF[4 ~l-VF[ VFHGF ;\NE"DF\ 
VJF:TlJS ,FU[ V[ :JFEFlJS K[P KTF\ V[ ~l-VF[G[ ;H"S[ Z;FtDS SYGX{,L äFZF 
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ZH} SIF" K[P V[ ;DIDF\ SF[. S]8]\ADF\YL SF[. 5]Z]ØGF ,uG SZJFGF CF[I TF[ 
SgIF5ÙGF S]8]\ADF\ SgIFN[JL  50TL CTLP V[ ;DI[ SgIF 5]bT G Y. CF[I VYJF 
HgD[,L G CF[I TF[ ElJQIDF\ VF S]8\]ADF\ SgIF N[JLP H[ T[ jIlÉTGF 5]+ E+LHF DF8[ 
SgIF N[JL HF[ SgIF N[JF ;ÙD G CF[I TF[ RFZ;F[ ~l5IF ZF[S0F VF5JFP V[ V\U[GF[ 
DF{lBS SZFZ ;DFHGF ÝlTlQ9T jIlÉTVF[GL CFHZLDF\ SZJFDF\ VFJTF[P VF 
SZFZDF\YL HF[ SF[. 56 jIlÉT lJRl,T Y. HFI TF[ UFDG]\ 5\RFIT VF V\U[ O[;,F[ 
SZT]\P H[ A\G[ 5ÙG[ DFgI ZFBJF[ 50TF[ CTF[P UFDGF ;\5l¿ ;d5gG jIlÉTVF[ VF 
5\RFITGF jIlÉTVF[G[ S;]\AF 5F6L lDHAFGL VF5LG[ 5F[TFGF TZOL gIFI SZFJTF 
CTFP VF 5[8]\ VF5JFG]\ k6 ;F{YL DF[8]\ k6 U6FT]\4 VF ~l- ;F8F5[8FGL V[8,[ S[ 5[8]\ 
VF5JFGL ÝYF U6FTL CTLP  
V[ ;DI[ NZ 5FR JØ[" ;D}C,uGF[ IF[HFTF\ CTF\P AF/,uGF[ V[ ;DI[ SZJFDF\ 
VFJTF\ CTF\ SgIF 5]bT G YFI tIF\ ;]WL T[G[ VF6]\ J/FJLG[ ;F;Z[ DF[S,JFDF\ 
VFJTL GCÄP AF/ JIDF\ HF[ SF[. jIlÉT D'tI] 5FD[ TF[ ;FD[ T[8,L H ëDZGF 5F+GL 
XF[W SZJFDF\ VFJTL CTLP VF p5ZF\T VtI\T J'â jIlÉTGL 5]+LGL ;DJI:S VYJF 
TF[ T[GFYL 56 GFGL ëDZGL TZ]6L ;FY[ 56 ,uG SZJFDF\ VFJTF CTFP 5lZ6FD[ 
VJ{W ;\A\WF[ 56 ;DFHDF\ Vl:TtJDF\ VFJTF CTFP  
UFDGF D]BL H[JF ÝlTlQ9T jIlÉTVF[GF VG[S :+LVF[ ;FY[ VJ{W ;\A\WF[ 56 
Vl:TtJDF\ VFJTF CTFP lJWJF :+LVF[ 56 5F[TFGF HFTLI VFJ[UF[ ;\TF[ØJF DF8[ 
SF[.56 ÝSFZGL XZD lJGF VJ{W ;\A\WF[YL HF[0FTFP V[ ;DIDF\ Ý[D,uGGL S<5GF 
SZJL H VXSI CTLP A[ 5F+F[ JrR[ Ý[D VJxI YTF[4 5Z\T] SF[. SgIF 5F[TFGF 
DFTFvl5TF ;DÙ 5F[TFGF Ý[D;\A\WGL JFT SZL XSTL GCÄP SF[.56 jIlÉTGF 
,uG;\A\W DF8[ H[ T[ jIlÉTGF[ DT ,[JFDF\ VFJTF[ GCÄ DFTFvl5TF SF[. NAF6 JX 
UD[ tIF\ 5F[TFGF 5]+ S[ 5]+LGF[ ,uG;\A\W GÞL SZL GFBTFP ;\TFGF[V[ 
DFTFvl5TFGF lG6"IG[ J/UL ZC[J]\ 50T]\P AC[G S[ 5]+v5]+LGF Ý[D ;\A\W lJX[ HF[ 
HF6JF D/[ TF[ T[VF[ ;FD[GF jIlÉT S[ 5F[TFGF ,F[CLGF ;\A\WYL HF[0FI[,F jIlÉTVF[G]\ 
B}G SZTF 56 VRSFTF GYLP 
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cNLJF,F[G[ 56 SFG CF[I K[c V[ SC[JT VG];FZ SF[.56 jIFJCFlZS ;\A\WGL 
JFT BFGUL ZFBJL HF[.V[P 5F0F[XLVF[ HF[ VF JFT  ;F\E/L HFI TF[ T[VF[ VF ;\A\W 
YJF 56 G N[ V[D 56 AGL XS[ K[P V[ ;DIDF\ 3G ;\5l¿ WZFJTF jIlÉTVF[ 
5F[TFGF wI[I l;â SZJF DF8[ ~l5IF[ 5F6LG[ H[D J[ZL GFBTF H~Z CF[I TF[ SF[. 56 
jIlÉTG]\ B}G SZTF 56 VRSFTF GCÄP Ý[DL5F+GF[ lJZC G ;CG YTF T[ 5F+ 
VFtDCtIF SZTF 56 VRSFTF[ GYLP 
? DIF"NFVF[ o  
 SF[. 56 S'lTG]\ D}<IF\SG tIFZ[ 5}6" ZLT[ SI]Å SC[JFI HIFZ[ T[ S'lTGL 
DIF"NFVF[GF[ lGN["X SZJFDF\ VFJ[P VF S'lTGL S[8,LS DIF"NFVF[ HF[.V[P 
s!f HFGSLNF; V\WlSXG VG[ ZFWF JrR[ Ý[D HFU[ V[ DF8[ H[ ZLT[ JFTFJZ6 
éE]\ SZ[ K[ V[ ZLT[ DF[CG,F, 58[, plRT JFTFJZ6 lGlD"T SZL XSIF GYLP 
sZf  ;FT[S DlCGF 5KL ZFWF JC[,FDF\ JC[,L TS[  ;F;Z[ HJFGF[ Ý:TFJ D}S[ 
K[P T[ NZlDIFG ZFWFGF ,FU6LGF VFZF[CvVJZF[C lGZ]5FIF K[4 lSXG V[S ZFTF[ 
5FKF[ VFJTF[ GYLP T[ 5KL V[S JØ" JLTL HFI K[P VRFGS lSXG VFJL HFI K[P 
56 OZL 5FKF[ SIF\S RF<IF[ HFI K[ V[G[ XF[WJFGL Zh/5F8DF\ HFGSLNF;G[ K 
DlCGF GLS/L HFI K[P ALHF H 5FGF 5Z s5'P ZZ(f V[S JØ"  JLTL UIFGF[ p<,[B 
VFJ[ K[P VFD ;DIGF 5lZ6FDGF[ SZS;ZEIF[" p5IF[U G SZJFGF SFZ6[ ;H"S 
SYF;\ID R}SL HFI K[ VF ;\NE"DF\ T'lØT 5FZ[B H6FJ[ K[ S[ c;DIGF 5lZ6FDGF[ 
,[BS[ A[OFD VG[ V;FJWFGL5}J"S p5IF[U SIF[" K[Pc
)_
 T[DGF VF DT ;FY[ ;CH 
;CDT YJFI K[P  
VFD VF DIF"NFVF[ CF[JF KTF\ VF S'lTGL l;lâVF[GL T],GFDF\ V<5 K[P 
? p5;\CFZ o 
 V[S XTFaNL 5}J["GF p¿Z U]HZFTGF U|FdI ;DFHDF\ ÝRl,T ~l-VF[ G[ ;H"S[ 
VCÄ J6"JL K[4 VFD ;F8] V[8,[ S[ 5[8]\ VF5JFGL ~l-VF[G[ ;H"S[ VCÄ lGZ]5L K[P J'â 
jIlÉT 5F[TFGL JF;GF ;\TF[ØJF DF8[ 5F[TFGL 5]+LYL 56 GFGL S]D/L SgIF ;FY[ 
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,uG SZTF 56 VRSFTF[ GYLP VF C[T] l;â SZJF DF8[ T[ SF\. 56 SZTF 56 
VRSFTF[ GYLP VF ÝSFZGF jIlÉTVF[G[ ;H"S[ VCÄ p5;FjIF K[P VF SYFGS VF8,]\ 
H}G]\ CF[JF KTF\ VFHGF ;DIDF\ 56 T[ J¿FvVF[KF ÝDF6DF\ JF:TlJS ,FU[ V[J]\ K[P 
VF 5F+ VF56L JrR[ H ÒJT]\ CF[I V[J]\ ,FU[ K[P VF H ;H"SGL ;O/TFGL lGXFGL 
K[P  
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3}3J[ lGH"/ NlZIF[ 
;\HF[UF[JXFTŸ H[DGF ÒJGGF[ ZFC AN,FIF[ K[ T[JF\ 5F+F[GL SYF 
 
? Ý:TFJGF o 
 U]HZFTL ;FlCtIGL ÝYD GJ,SYF G\NX\SZ DC[TF S'T cSZ63[,F[c CF[JFG]\ 
lJäFGF[ äFZF :JLSFZFI]\ K[P GJ,SYFGL VFH ;]WLGL lJSF;IF+FDF\ VG[S ,[BSF[V[ 
5F[TFGL S,D R,FJL K[P S[8,FS ;H"SF[ 5Z\5ZFG[ VG];IF" K[P TF[ S[8,FS ;H"SF[V[ 
ÝIF[UXL, J,6 V5GFjI]\ K[P DF[CG,F, 58[, 5Z\5ZFG[ VG];IF" K[ TF[ ;FY[v;FY[ 
ÝIF[UXL,TF 5F;[YL 56 plRT SFD 5FZ 5F0I]\ K[P c3}3J[ lGH"/ NlZIF[c GJ,SYF 
cDCFU]HZFTcDF\ C%TFJFZ ÝU8 Y. K[P ;FDFlHS SYFJ:T] WZFJTL VF GJ,SYF 
,3]GJ, Z!& 5'Q9DF\ lJ:TZ[,L K[P VF ,3]GJ,G[ T[GF 38STÀJG[ VFWFZ[ 
D},JLV[P 
? lJØIJ:T] o 
 VF GJ,SYF ;FDFlHS lJØIJ:T]G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ZRF. K[ VF[lXGZL DFTF 
VG[ EF. C[D[gã ;FY[ D;]ZL OZJF HFI K[ tIF\ T[GF[ 5lZRI 0F¶P ;]Z[gã ;FY[ YFI K[P 
A\gG[ G[ ;\HF[UJXFTŸ ,F, 8ÄAF HF[JF ZLÙFDF\ ;FY[ A[;JFG]\ YI]\P 5Z:5Z VFSØF"I 
K[P HIFZ[ D;]ZLYL K]8F 50JFG]\ CF[I K[P tIFZ[ 0F¶P ;]Z[gã 5F[TFGF 5}J"ÒJGGL SYF 
SCL E/FJ[ K[ 0F¶P ;]Z[gã 5lZl6T CF[I K[P T[DGL 5tGL O[gRF 8]ZL:8 ;FY[ EFUL U. 
K[ T[D KTF\ A\G[V[ K}8FK[0F ,LWF GYLP 5]+L V\TZF DFDFG[ tIF\ pKZ[ K[ IF[uI 
5F+GL T,FXDF\ H 0F¶P ;]Z[gã CF[I K[P VF[lXGZL G 5Z6JFGL ;,FC VF5[ K[ VF 
JFTRLTG[ JFrIFY" V[JF[ K[ S[ VF[lXGZL 0F¶S8ZG[ V\TZFG[ BFTZ G 5Z6JFGL ;,FC 
VF5[ K[ 5Z\T] EFJFY" V[ K[ S[ VF[lXGZL 0F¶S8Z ;]Z[gãG[ RFC[ K[ VG[ T[G[ VgI SF[. 
:+L ;FY[ 5Z6JFG]\ ;}RG SZ[ K[P 
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D;]ZLYL 5FKL OZ[, VF[lXGZL ÝF{- 0F¶P ;]Z[gãGF 5}J"ÒJG lJX[ lJRFZ SZL 
5F[TFGF DGG[ V[ TZOYL 5FK]\ JF/L ,[ K[P DFTF VG[ EF. C[D[gãGF ;}RGYL 
VF[lXGZL ,uG SZJF DF8[ T{IFZ Y. HFI K[P VG[S I]JFGF[ T[G[ HF[JF .g8ZjI] ,[JF 
VFJ[ K[ VF[lXGZL T[G[ 5F[TFGF V<,0 :JEFJG[ VG]~5 Ý`GF[ 5}K[ K[P H[GF 
5lZ6FD :J~5[ 5[,F I]JFGF[ ;FD[YL GF 5F0LG[ HTF ZC[ K[P lJHI :+L :JFT\œIDF\ 
DFGGFZF[ I]JFG K[P T[ ;CGXL, ;LTFG[ 5tGL :J~5[ :JLSFZJF .rKTF[ GYL 5Z\T] 
ÝTLSFZXL, äF[5NL H[JL 5tGL ÝFl%T SZJF .rK[ K[P T[ VF[lXGZL ;DÙ 5F[TFGF 
lJRFZF[ HIFZ[ ÝU8 SZ[ K[P tIFZ[ ;DFG lJRFZF[ WZFJTL DHFS BFTZ ;LTFG[ VFNX" 
TZLS[ DFGTL CF[JFG]\ SC[ K[P T[ 5lTGL VF7FSFZL 5TLJ|TF :+LG[ 5F[TFGF[ VFNX" 
U6FJ[ K[P H[ lJHIG[ 5;\N G 50TF T[ RFvGF:TF[ SIF" l;JFI tIF\YL RF<IF[ UIF[P 
5lZ6FD[ VF[lXGZLGF[ VCDŸ 3JFI K[ T[ VF ;DFG lJRFZWFZF WZFJTF lJHI ;FY[ 
,uG SZJF .rK[ K[P ;]ØDF VF[lXGZLGL UF- ;BL CTLP T[6[ VF[lXGZL VG[ 
lJHIGF[ DGD[/ G YFI V[ DF8[ A\G[G[ V[SvALHF lJX[ BF[8F VlEÝFIF[ VF%IF CTF 
56 lJHI VF[lXGZL TZO VFSØF"IF[ CTF[ #5 JØ"GL D3] EFJGUZ KF[0L 
VDNFJFNDF\ lJHIGF EF.vAC[GG]\ 8I]XG SZTL T[DH T[GF H 3ZDF\ ZC[TLP lJHI 
T[G[ :S},DF\ lXlÙSF TZLS[ ZBFJ[ 56 K[ lJHI VG[ DW]GF VJ{W ;\A\WF[ lJX[ 
VF[lXGZLGF DGDF\ X\SF CF[JF KTF\ T[ lJHI ;FY[ ,uG SZ[ K[P  
lJHIGF 3ZDF\ DW]G]\ VFlW5tI VF[lXGZL ;CG SZL XSTL GYLP lJHI 
D3]GF VJ{W ;\A\WF[ lJX[ X\SF Î- YTF T[ DW] ;FY[ VIF[uI JT"G SZ[ K[P DW]GF 
5}J"ÒJG lJX[ lJHI :5Q8TF SZJF H6FJ[ K[ S[ DW] B}A H :J~5JFG I]JTL CTLP 
SF¶,[HSF/ NZdIFG T[ ÝEFJXF/L4 A\0BF[Z lDHFHJF/L4 ;]\NZ 3F8L,L SFIFJF/L 
I]JTL TZLS[ HF6LTL Y. CTLP DW]G[ SF¶,[HDF\ E6TF A\lSD ;FY[ Ý[D YIF[P A\G[ 
EFUL HFI K[P DW]G]\ S]8]\A VF ,uG .rKT]\ G CT]\P DW]GF l5TZF. EF.VF[ A\lSDG[ 
XF[WLG[ DW]GF N[BTF H T[G]\ B}G SZL GFB[ K[P DW]GF l5TF DW]GF Ý[DvÝSZ6YL 
VF3FT 5FDL D'tI] 5FdIFP DW]GF[ V[S ;UF[EF. VS:DFTDF\ D'tI] 5FdIF[P DW] V-/S 
WG;\5l¿GL DFl,S G AGLP 56 l5TZF. EF.VF[V[ lD,ST SAH[ SZJF DF8[ 
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5F[TFG]\ B}G SZL GFBX[ V[JF 0ZG[ SFZ6[ T[ VDNFJFN VFJLG[ lJHIGF ;F\lGwIDF\ 
J;LP VF[lXGZLGF JT"GGF[ EFJ 5FDL H.G[ T[ EFJGUZ H. l5TZF. EF.VF[ ;FY[ 
;DFWFG SZJF T{IFZ YFI K[P VF[lXGZLG[ lJHIvDW]GF VJ{W ;\A\WF[GL X\SF ÊDX o 
VF[KL Y. U.P T[ EFJGUZ VF[lXGZL ;FY[ l5TZF. EF.VF[G[ tIF\ HFI K[P 
VF[lXGZLGL H}GL AC[G56L ;]Z\UL Ý;}lT DF8[ l5TFG[ 3[Z VFJL CF[I K[P ;]Z\UL T[G[ 
5F[TFG[ 3[Z ,. HFI K[P ;]Z\ULGF O[DL,L 0F¶É8Z ;]Z[gã CF[JFG]\ HF6L T[G[ D/JF T[ 
UF[TD ;FY[ ,uG ;DFZ\EDF\ HFI K[ 0F¶É8Z ;]Z[gã VF[lXGZL 5Z6L CF[JFG]\ HF6L 
lGZFX Y. HFI K[P OZLJFZ VF[lXGZL 0F¶P ;]Z[gãG[ D/[ K[P JFTJFTDF\ ;]Z[gã 
;]Z\ULG[ SC[ K[ S[ DG[ OZLYL G 5Z6JFGF[ DFZF\ VFZFwIN[JLGF[ VFN[X CTF[P 
VF[lXGZL AW]\ ;DÒ HFI K[4 5:TFI K[ 5F[T[ 5Z6L U. 56 0F¶P ;]Z[gã V0U ZæF 
T[GF ÝtI[GF Ý[DG[ SFZ6[ VF HF6L VF[lXGZL N]oBL Y. HFI K[ ALHF lNJ;[ T[ DW]G[ 
D?IF S[ BAZ VF%IF lJGF ;LWF H EFJGUZ KF[0LG[ HTL ZC[ K[ tIF\ JFTF" 5}6" YFI 
K[P 
? lGZ]56ZLlT o 
 VF S'lT ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P VF ,3]GJ,GL GFlISF 
VF[lXGZLGF D]B[ V[8,[ S[ T[GF ÎlQ8SF[6YL VF GJ,SYF SC[JFI[,L K[P Z!& 5'Q9DF\ 
lJ:TZ[,L GJ,SYF #$ ÝSZ6DF\ JC[\RFI[,L K[P GJ,SYF AF[,SL G AGL HFI 
V[8,F DF8[ ;H"S[ ÝSZ6F[G[ XLØ"S VF5JFG]\ plRT DFgI]\ GYLP VF XLØ"SGL  
ZC:IDITFG[ SFZ6[ EFJS S'lT JF\RJF VFSØF"I K[P H[D H[D EFJS ,3]GJ,DF\YL 
5;FZ YFI K[P T[D T[D EFJSGL pt;]STF JW[ K[P TFt5I" V[ K[ S[ VF ,3]GJ, 
EFJSG[ HS0L ZFB[ K[P 8}\SDF\ SCLV[ TF[ V[SL A[9S JF\RL HJFGL ptS\9F K[P 
GJ,SYFG]\ ;FlCtI :J~5 EFJSG[ DFGl;S VFG\N VF5[ K[ 56 ;FY[ v ;FY[ V[G[ 
SX]\S SC[JFG]\ 56 CF[I K[P VFH[ SF. SC[JFG]\ CF[I K[ V[ ,[BS ;LW[ ;LW]\ SC[TF[ GYL 
56 5ZF[Ù ZLT[ V[G[ S,FtDS ZLT[ SC[ K[P VF S,FtDS ZLT[ SC[JFGL ZLT[ ,[BS[ lEgG 
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CF[I K[P zL DF[CGEF. 58[,GL lEgGTF V[ H T[GL lJlXQ8TF K[ VG[ H[ D[NFG DFZL 
HFI K[P VF GJ,SYF VF AFATDF\ BZL pTZ[ K[P 
VF GJ,SYFG]\  SYFJ:T] AC] H VFK]\ 5FT/]\ K[P DFGJ DGGF\ V\TZ\U 
;\R,GF[ lJX[Ø ÝDF6DF\ K[ VF GJ,SYFDF\ 38GFTÀJ AC] H VF[K]\ K[P KTF\ VF56[ 
c38GFTÀJGF ,F[5JF/Lc GJ,SYF G H SCL XSFIP :Y}/ 38GFVF[ ;]Z[B VG[ :5Q8 
K[P VF GJ,SYF DGF[J{7FlGS ÎlQ8SF[6YL ,BF. K[ ,3]GJ, CF[JFGF SFZ6[ 
:JFEFlJS ZLT[ 5F+F[ VF[KF\ K[4 VG[ SYFJ:T]DF\YL éEZTL T[DGL ÒJGZ[BF 
VFKLv5FT/L K[P ,uGF[t;]S I]JTLGF ÒJG;FYL ;\NE"GF\ DGF[D\YGF[ ,[BS[ VFSØ"S 
ZLT[ lGZ]%IF\ K[P 
GJ,SYFGF[ V\T VFSØ"S K[P 0F¶P ;]Z[gãG]\ ;]Z\UL GF 3Z[ VFUDG 
JFTvJFTDF\ 0F¶P ;]Z[gã ÝtIÙ ZLT[ TF[ ;]Z\ULG[ pN[XLG[ JFT SZ[ K[ 5Z\T] 5ZF[Ù ZLT[ 
SCL XSTF GYLP VF ÝSFZGL lGZ]56ZLlT ;H"S[ VF GJ,SYFDF\ ÝIF[Ò K[P zL 
58[,GL VF lGZ]56ZLlT E}5T J0F[NlZIF S'T cÝ[D V[ H 5}HFc GJ,SYFG]\ :DZ6 
SZFJ[ K[P 
? 5F+F,[BG S,F o 
 VF GJ,SYFDF\ VF[lXGFZL4 0F¶P ;]Z[gã VG[ lJHIGF 5F+F[ S[gãDF\ K[ D3]4 
;]ØDF4 ;]Z\UL4 C[D[gã4 VF[lXGZLGL DFTF H[JF\ VgI 5F+F[G[ 56 ,[BS[ ;HIFÅ K[P 
;DU| GJ,SYF VF[lXGZL äFZF SC[JF. CF[I VF 5F+G]\ H SYFGS ZH} YI]\ K[P 
VF[lXGZLG]\ C],FD6]\ GFD GFZL CT]\P T[GL DFTF T[DH EF. C[D[gã T[G[ VF GFDYL H 
AF[,FJTFP ,uG AFN T[G[ XLG TZLS[ ;\AF[WJFDF\ VFJTLP Z! JØ"GL V[DPV[Pp¿L6"4 
VF[lXGZL4 A]lâXF/L 8LB/L :JDFGL T[DH ;]\NZ CTLP D;]ZLDF\ T[GF[ ÝF{- 0F¶P ;]Z[gã 
;FY[ ÝYD D[/F5 YFI K[ tIFZ[ T[GF 5}J"ÒJG lJX[ SF. 56 HF^IF lJGF VFSØF"I 
K[P 5}J"ÒJG HF^IF AFN T[ 5F[TFGL J'l¿VF[G[ SFA]DF\ ,[ K[ DF VG[ EF.GF 
VFU|CJX T[ ,uGDF8[ .g8ZjI] VF5JF T{IFZ YFI K[P ÒJG ;FYL 5;\NUL DF8[ 
.g8ZjI] UF[9JFI T[ T[G[ V5DFGHGS ,FU[ K[P VF SFZ6[ H T[ I]JFGF[G[ lJlR+ 
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Ý`GF[ 5}KTLP .g8ZjI] ,[GFZ I]JS VF[lXGZLG[ 5;\N TF[ SZTF[ 5Z\T] T[G]\ GSFZFtDS 
J,6 HF[. GF5;\N SZTF[P T[ lJHIGL :+L :JFT\œIGF lJRFZF[YL ÝEFlJT Y. T[GL 
;FY[ ,uG SZJF T{IFZ YFI K[P T[GL AC[G56L ;]ØDF lJHI DW]GF VJ{W ;\A\WF[ 
CF[JFG]\ H6FJ[ K[ KTF\ 56 T[ lJHI ;FY[ ,uG SZ[ K[P VF[lXGZLGF X\SFXL, 
DFG;GF[ tIFU DW]G[ VFJL HTF T[ l5TZF. EF.VF[ ;FY[ ;DFWFG SZJFG]\ lJRFZ[ K[ 
VF[lXGZLGL X\SF ÊDX o N}Z Y. HFI K[P T[ DW] ;FY[ EFJGUZ H. 5F[TFGL H}GL 
;BL ;]Z\ULG[ tIF\ HTL ZC[ K[P ;\HF[UJXFTŸ 0F¶P ;]Z[gã ;FY[ ,uG;DFZ\EDF\ 5lZRI 
YTF 0F¶S8Z TZOYL ÝlTEFJ G D/TF T[ VC\SFZ JX EFJGUZ KF[0L HJFG]\ lJRFZ[ 
K[P YF[0F lNJ;F[ AFN HIFZ[ 0F¶É8Z ;]Z[gã 5F[TFGF SFZ6[ 5Z^IF GYL T[DH 5F[T[ 
5Z6L U. CF[JFG]\ HF6L CTFX YIF KTF\ T[ JFT HF6L N]oBL YFI K[P ALHF lNJ;[ T[ 
DW]G[ D?IF lJGF EFJGUZ KF[0L HFI K[P 0F¶P ;]Z[gã V5lZl6T ZC[ K[ T[G]\ SFZ6 
DF+ VF[lXGZL GYL VF[lXGZLV[ SNL 56 5F[T[ Ý[D SZTL CF[JFG]\ H6FjI]\ GYLP VFD 
T[ lGNF["Ø K[P T[6[ N]oBL YJFGL HZF 56 H~Z GYLP 
ALHF DCÀJG]\ 5F+ 0F¶P ;]Z[gãG]\ K[P T[ ÝF{- 5lZl6T s8]ZL:8f T[DH V[S 
AF/SL V\TZFGF[ l5TF K[P T[GL 5tGL Ë[gR 8]ZL:8 ;FY[ EFUL HFI K[P T[ D;]ZLDF\ Z! 
JØ"GL GJIF{JGF VF[lXGZL TZO VFSØF"JFGF SFZ6[ H C[D[gãGF p5[ÙF5}6" JT"GG[ 
;CG SZL ,[ K[P VF[lXGZL 0F¶P ;]Z[gã 5Z:5Z Ý[D Ý:TFJ ZFBTF GYLP K]8F 50TL 
JBT[ .ZFNF5}J"S VF[lXGZLGL .rKF G CF[JF KTF\ 5F[TFGF 5}J"ÒJG lJX[ JFT SZ[ 
K[P VF[lXGZLG]\ SF[. 56 JFSI V[GF Ý[DG]\ Ý:TFJG]\ 5lZRFIS GYL KTF\ 56 0F¶É8Z 
T[GL VFXFV[ ,uG GYL SZTF\ T[DF\ T[DGL E}, K[P ,uG GCÄ SZJFG]\ ALH]\ V[S 56 
SFZ6 CF[. XS[ S[ T[ 5F[TFGL V[SGL V[S 5]+L V\TZFG[ VlTXI RFC[ K[P T[ 5]+LGF[ 
pK[Z ;FZL ZLT[ YFI T[D .rK[ K[P HF[ SF[. ;FJSLDF T[G[ +F; VF5X[ TF[ 5]+LG]\ 
ÒJG ZF[/F. HX[ V[ ALS[ T[ ALHF ,uG SZTF GYLP T[G]\ VF V[S TZOL VFSØ"6 
T[DH VF[lXGZL ;FY[ ,uG DF8[GF[ .gTHFZ jIY" CTF[P T[DH VF[lXGZLGF ,uG YIF 
CF[JFG]\ HF6L T[DG[ H[ N]oB YFI K[ T[ VIF[uI K[P 0F¶P ;]Z[gã :JEFJ[ ;F,; VG[ 
;Z/ K[P 
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lJHIG]\ 5F+ 56 VF GJ,SYFDF\ DCÀJG\] K[P T[ VtI\T 3GF-I pnF[U5lT 
K[ T[ 5ZN[X H. VFjIF[ K[P T[6[ tIF\ ,uGÒJGGL lGQO/TF  HF[. CTLP ,uG 
ÒJGDF\YL D]ÉT ZC[JFDF\ T[6[ 36F OFINF HF[IFP Z;DI ;\JFNGF[ VEFJ 
,uGÒJGG[ lGQO/ AGFJ[ K[ T[6[ ,uG GCÄ SZJFGF[ lG6"I SIF[" CTF[P T[ :+L 
:JFT\œIGF[ HAZF[ lCDFITL CTF[ 5TLJ|TF :+LGL VF56L ;F\:S'lTS lJEFJGFG[ V[ 
lWÞFZ[ K[P 5F[TFGF[ SF[. NF[Ø GYL V[J] HF6JF KTF\ 5F[TFG[ V\WFZFDF\ ZFBLG[ DF+ 
NF[CN 5lZ5}6" SZJFGF[ ACFGF C[9/ lC\;S 5X]VF[YL EIF" H\U,DF\ tIFU SZGFZ 
5lTG[ HgDHgDF\TZ[ ETF" TZLS[ D[/JJF .rKTL ;LTFGF[ VFNX" V[G[ DFgI GYLP 
V[G[ TF[ 5lTGF lG6"IG[ 50SFZGFZ Ý;\U[ 50I[ 5lTGL ÙDFG[ SFIZTFDF\ B5FJJL 
HF[ VFJL ÙDF V[H TDG[ ;FRF[ DFU" N[BFTF[ CF[I TF[ X:+F[ D}SL NF[4 NF-L JWFZF[4 ZFT 
lNJ; I7 SZF[ VG[ klØVF[GL H[D ÒJJF DF\0F[ VDG[ ;F{G[ VDFZF DFU[" HJFNF[PPP 
5lTG[ V[J]\ :5Q856[ ;\E/FJL N[GFZF ãF[5NLGF[ VFNX" DFgI K[ 5F[TFGF VF lJRFZF[ 
VF[lXGZL ;FY[GF .g8ZjI]GF T[ ÝU8 SZ[ K[P 5F[TFGF lJRFZF[YL lJ5ZLT lJRFZF[ 
WZFJTL VF[lXGZL G[ ,uG DF8[ .gSFZ SZL HTF[ ZC[ K[P T[G[ ;]ØDF ÝtI[ SF[. 
VFSØ"6 G CF[T]\ DW] ÝtI[ T[G[ ;CFG]E}lT CTL T[GF lJRFZF[DF\ :5Q8TF K[P 
VF[lXGZLGF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ lJGIXL,4 EIF" .;[g;GF[ DF6;4 lZOF.g0 
jIlÉTtJGF[ DF6;4 ;ßHG pDNF VF[lXGZL ;FY[GF pTFJl/IF lG6"IGF[ T[G[ 
5:TFJF[ YFI K[4 VG[ V[ DF8[ VF[lXGZLGL DFOL DFUJF T[ VFT]Z AG[ K[P lJHIGF 
DGDF\ VF[lXGZL ÝtI[ Ý[DGF V\S]Z O}8[ K[ T[ T[GL ;FY[ 5Z6JF pt;]S K[P V[ JFT DW] 
HF6L HFI K[P DW] äFZF VF[lXGZL 56 V[ HF6[ A\G[ 5Z6L HFI K[P 5ZF[5SFZL lJHI 
DW]GL ;CFITF DF8[ Tt5Z ZC[ K[P DW]GL D]xS[,LVF[ N}Z SZJF T[ VF[lXGZLG[ 
EFJGUZ DF[S,[ K[P ;H"S[ lJHIGF 5F+G[ lJS;JF NLW]\ GYLP 
DW]G]\ 5F+ 56 SYFGF lJSF; DF8[ H~ZL K[P T[ VtI\T :J~5JFG T[DH 
A]lâÒJL I]JTL CTLP T[ VtI\T WGJFG S]8]\AGL 5]+L CTL[P EFJGUZDF\ T[ E6TL 
CTL tIFZ[ :J~5JFG VG[ B0T, XZLZ WZFJTF A\SLDGF Ý[DDF\ 50[ K[P A\G[ UFDDF\ 
lAgNF; OZJF ,FuIFP A\G[ ,uG DF8[ EFUL HFI K[ tIFZ[ T[ l5TZF. EF.VF[GF CFY 
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h05F. HFI K[P l5TZF.EF.VF[ DW]GL GHZ ;DÙ H A\lSDG[ ZC[\;L GFB[ K[P T[GF 
l5TF T[GF Ý[D ÝSZ6YL VFWFT 5FDL D'tI] 5FdIFP ;UF[EF. VS:DFTDF\ D'tI] 
5FdIF[P T[ V-/S lD,STGL V[S DF+ JFZ;NFZ AG[ K[ T[G[ 0Z ,FuIF[ S[ VF V-/S 
lD,ST T[GF l5TZF.EF. 50FJL ,[JF DF8[ T[G]\ B}G SZL GFBX[P V[S JSL,GL 
;CFIYL T[G[ lJHI ;FY[ 5lZRI YFI K[P ## JØ"GL DW]G[ lJHI :S},DF\ S,FS"GL 
GF[SZL V5FJ[ K[ lJHIGF\ EF.vAC[GG[ T[ 8I]XG VF5TL T[DH T[GF 3Z[ H T[ ZC[TL 
CTLP T[G[ lJHI ÝtI[ V[S Ý[DLGF[ EFJ CTF[ H GCÄ T[ lJHIGL BZL CDNN" CTLP 
lJHI DF8[ T[ VF[lXGZLG[ ,uG SZJF T{IFZ SZ[ K[ VF[lXGZLG[ T[GF NFd5tI ÒJGDF\ 
T[G[ DW]GL NZlDIFGULZL ;CG YTL GYL V[8,[ JFZ\JFZ T[ DW]G[ S0JF J[6 
;\E/FJTL DW] VF[lXGZLGL U6TZL 5FDL H.G[ lJHIGF ;]B XF\lT DF8[ 5lTGF 
B}GL V[JF l5TZF.VF[ ;FY[ ;DFWFGGF EFU~5[ 3G ;\5l¿ VF5L N[JF 56 T{IFZ 
Y. HFI K[P VFD4 HFHZDFG jIlÉTtJ WZFJTL DW] ;\HF[UF[JXFTŸ h\BFJF. HTL 
VCÄ HF[JF D/[ K[P 
;]ØDF VF[lXGZLGL V\UT AC[G56L CTLP T[ AF/56YL VF[lXGZL ;FY[ H 
VeIF; SZTL CTLP T[ VtI\T ;FDFgI N[BFJ WZFJTL CF[JFG]\ 5F[T[ :JLSFZ[ K[P T[ 
:J~5JFG4 WlGS4 ÒJG;FYL D[/JJFGL TDgGF K[P lJHIGF N[BFJYL VFSØF". T[ 
DW] ;FY[ 5lZRI S[/JL lJHIG[ tIF\ VFJTL HTL YFI K[P T[ lJHI 5FK/ V[8,L 
AWL VF\W/L AGL HFI K[ S[ lJHI VF[lXGZLG[ HF[JF DF8[ HFI V[ HF6L VF ,uG 
XSI G AG[ V[ DF8[ VF[lXGZL lJZ]â lJHIGL SFGE\E[Z6L SZ[ K[P VF[lXGZLG[ 
lJHI VJ{W ;\A\W WZFJTF[ CF[JFG]\ H6FJ[ K[P T[G]\ VF ;3/]\ V;tI VF[lXGZL VG[ 
lJHI VFU/ KT]\ Y. HFI K[P VFD ;]ØDF V[ lJHIG[ D[/JJF VIF[uI DFU" 
VFU/ V5GFjIF[ VG[ S\.S V\X[ lJ,GGF[ EFU EHJ[ K[P VF[lXGZL DW] ;FY[ 
EFJGUZ HJF T{IFZ YFI K[P ;]ØDF 5F;[YL ;]Z\ULG]\ V[0=[; 5}K[ K[ tIFZ[ :JEFJX T[ 
CH] DW]vlJHIGF VJ{W ;\A\WGL JFT SZLG[ SFG E\E[Z6L SZJFGF[ ÝItG SZ[ K[P 
;]ØDFGF 5F+ äFZF :+L ;CH .ØF"GF[ EFJ jIÉT SIF[" K[P 
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VgI UF{6 5F+F[DF\ H}GL 5[-LGF lJRFZF[ WZFJTL VF[lXGZLGL DFTF4 AC[G 
ÝtI[ ,FU6L WZFJTF[ T[DH AC[GG[ IF[uI ÒJG;FYL D/[ T[GL ;TT lR\TF SZTF[ SlJ 
C[D[gã4 VF[lXGZLGL ;BL ;]Z\UL4 ;]Z\ULGF[EF. UF{TD4 T[DH DW]GF l5TZF. 
EF.VF[ VFlN GJ,SYFGF\ UF{6 5F+F[ K[P 
VFD4 VF GJ,SYFGL 5F+;'lQ8 ÒJG T[DH JF:TlJS K[ VF ;\NE"DF\ VF 
GJ,SYFGL Ý:TFJGFDF\ zL 58[, H6FJ[ K[ S[ ccVF SYFGF\ 5F+F[G[ VF HUTDF\ CZTF\ 
OZTF\ 5F+F[ H[JF\ ;\HF[UF[DF\ lXSFZ AGTF\ VG[ 5lZ6FD[ ÒJGGF[ Z; BF[. A[;TF\4 
lH\NUL CFZL HTF\ VG[ CTFX Y. HTF\ VG[ KTF\ V[ CTFXFGF SXF EFZ JUZ ÒJTF\ 
N[BF0JFGF[ ÝIF; SIF[" K[P VFD4 GJ,SYFGF\ 5F+F[ JF:TJE}lD 5Z ÒJTF\ NXF"JFIF\ 
K[P ,[BSGL 5F+F,[BGS,F GJ,SYFG[ ;O/TF AÙJFDF\ ;CFIE}T YFI K[P 
? ;\JFNS,F o 
VCÄ ;\JFNS,F 5F;[YL ;H"S[ B}A H S]X/TFYL SFD 5FZ 5F0I]\ K[P 5F+F[ 
lXlÙT K[ V[8,[ ;\JFNGL EFØF 5lZDFlH"T K[P KTF\ ;Z/ VG[ :JFEFlJS K[ T[G]\ 
ÎQ8FgT HF[.V[P 
;]Z\UL C;L 50L4 V[6[ Sæ]\ o TD[ DFGF[ KF[ 0F¶É8Z4 V[ ÝlT7F4 ÝlT7F ZC[ mc 
cV[DF\ X\SFG[ :YFG H S[D CF[J]\ HF[.V[ mc 
cTDFZF 5]Z]Ø JU"G[ ;F{ HF6[ K[4 VGFlNSF/YL HF6[ K[Pc 
cVF VFÙ[5 GZFTF/ H]õF[ K[Pc 
c5]ZFJF~5 C]\ TFZL ;DÙ éEF[ K]\Pc 
cTD[ OZL ,uG G SI]Å V[ TF[ :J[rKFGL JFT CTL SF[. ÝlT7FGF[ VFN[X V[DF\ G 
CF[TF[Pc 
cV[S VFZFwI N[JLGF[ VFN[X H CTF[Pc 
cA\W 50L HJFGL ALS ,FU[ V[8,F HF[ZYL DFZ]\ ìNI W0ST]\ CT]\Pc 
cTDG[ SF[.GF[ VFN[X CTF[ mc 
cCF V[  .rKTL S[ C]\ OZL SNL G 5Z6]\c 
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cV[ 5F[T[ TDG[ 5Z6JF T{IFZ G CF[TL mc 
cV[JF\ SF[. lRCŸGF[ H6FTF\ G CF[TF\c 
cS[8,L Ê}Z mc 
c0F¶É8Z[ VFU/ R,FjI]\ T[D KTF\ C]\ ZFC HF[TF[ ZæF[Pc 
c5KL mc 
c5KL HF6JF D?I]\ S[ V[ 5Z6L U. K[Pc  
TDFZ[ OZL 5Z6L HJ]\ HF[.V[4 0F¶É8Z4 ;]Z\ULV[ V[S SZ[, DFGJLGL H[D 
;,FC VF5TF\ Sæ]\P ccV[JL DFGL ,LW[,L lÝITDFGF[ TZ\U V[ VFN[X G SC[JFIPcc
)!
  
VFD Ý:T]T ;\JFNS,F S,FtDS 5}ZJFZ YFI K[P 0F¶P ;]Z[gã ÉIF\I VF[lXGZLG]\ 
GFD VF5TF GYLP VF[lXGZL 5F[T[ H VFZFwIN[JL CF[JFG]\ H6FJTL GYLP KTF\ VF 
;\JFNDF\ ;]Z\ULGF ;CH pNŸUFZF[DF\ HF6[ S[ VF[lXGZLGF H lJRFZF[ ÝU8 YFI K[P 
VFD 8}\SF8}\SF GF8ŸIFtDS ;\JFNF[ EFJSGF[ GJ,SYF VF:JFNJFDF\ DNNUFZ ;FlAT 
YFI K[P SF[.JFZ 5F+F[ äFZF 5Z:5Z ;\JFNF[ RF,TF CF[I K[P tIFZ[ ;\JFNF[DF\ V[S 
ÝSFZGF[ J[U VFJ[ K[P ;H"SGL VF ;\JFNS,F lJX[ zL GJGLT XFC GF[\W[ K[ S[  
c-F,v,FS0L V[SvD[S ;FY[ 8SZFTF CF[I T[J]\ ,FU[ K[ ;\JFNF[ äFZF SYFJ:T] VFU/ 
WS[,FI K[ccP
)Z
 VFD VF 8}\SF T[DH DFlD"S ;\JFNF[ JF:TlJS  CF[JFGF SFZ6[ H 5F+F[ 
ÒJgT ,FU[ K[P VFD ;\JFNS,F 5F;[YL ;H"S[ WFI]Å SFD 5FZ 5F0I]\ K[P lXlÙT JU"GL 
ZF[HAZF[HGL jIJCFZGL AF[,RF,GL EFØFG[ ;H"S p5IF[U SIF[" K[P  
? JFTFJZ6 J6"G o 
VFW]lGS SF/G[ ,ÙDF\ ZFBLG[ VF GJ,SYF ZRF. K[P D;]ZL VDNFJFN VG[ 
EFJGUZGF lJ:TFZDF\ GJ,SYF 5}6" YFI K[P 0F¶É8Z ;]Z[gã D;}ZLGF ,F, 8ÄAFG]\ 
J6"G SZ[ K[P 5Z\T] V[ DF+ :Y/ p<,[B 5}ZT]\ DIF"lNT ZC[ K[P ,[BS[ VCÄ :Y/ 
J6"G SZJFGL TS HTL SZ[ K[P V[ H ZLT[ EFJGUZ XC[ZGF lJ:TFZF[GF[ p<,[B DW] 
SZ[ K[P 5Z\T] tIF\ 56 ;H"S :Y/ J6"GF[ VF5TF\ GYLP SNFR SYFJ:T]GL UlTDF\ 
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lJÙ[5 50JFGF SFZ6[ H ;H"S[ JWFZ[ J6"GF[ SIFÅ GYLP VF SFZ6[ EFJSF[GF Z;DF\ 
lJÙ[5 50IF[ GYL T[D KTF\ VF GJ,SYF XC[ZL JFTFJZ6DF\ `JF; ,[TL H6FI K[P 
? EFØFX{,L o 
VF GJ,SYFGL EFØFX{,L Z;FtDS  K[P EFØFX{,L ;FNL VG[ ;Z/ K[P 
VFW]lGS I]UGF SYFJ:T] 5;\NULG[ SFZ6[ lXlÙT JU"GL lXQ8EFØF VCÄ ÝIF[HF. 
K[P lXlÙT 5F+F[ CF[JFGF SFZ6[ ÝF[OF.,4 5F[h :8[gH;" VFZ VF[,J[h H[g8,D[G OF[Z 
,[0Lh s:+LVF[GL VFB[ VHF^IF DF6;F[ C\D[XF ;ßHG CF[I K[f JF[hg8 CL V[ 
H[g8,D[G sV[ ;ßHG G CF[TF[f JF[h CL sV[ ;ßHG CTF[f H[JF V\U|[Ò EFØFGF\ 
XaNF[ JFSIF[GF[ ÝIF[U V\U|[ÒG]\ 7FG G WZFJTF JFRSG[ XaNSF[X 5F;[ WS[,[ K[P VF 
JFTF" ;H"S[ 5F[T[ 56 ;DHTF CF[I SF{\;DF\ T[GF[ VG]JFN VF%IF[ K[P +LHF ÝSZ6DF\ 
ZCL UI[, VF 7FlT ,[BS[ VFU/ HTF ;]WFZL ,LWL K[P VlUIFZDF ÝSZ6DF\ lJHI 
T[DH VF[lXGZLGL ;\JFNDF\ JÉTjIGL EFØF X{,L ÝIF[HF. K[ T[ HF[.V[P 
cNZ[S lCgN]G[ DG ;LTF 5}HI K[PPPP VFJ]\ VG[ VF8,]\ ;D5"6 VFHGF  
HDFGFDF\ S\5FZL p5HFJ[ V[J] K[P 5lTGF[ C[T] UD[ T[8,F[ pDNF VG[ prR CF[I 56 
5lTGL lGNF["ØTFGL ;\5}6" VFTZL CF[JF KTF\ 5lT TZOYL VFJF[ 3F[Z N\0 5tGL 5Ù[ 
V[G[ Ý[D5}J"S JWFJL ,[JFGL R[Q8F EFZTLI ;\:S'lTGF VGgItJGL UD[ T[8,L AF\U 




Ý:T]T UWF\XDF\ ,F\AF\ ,F\AF\ JFSIF[ S[8,LS TS"Aâ N,L,F[G[ ,[BS[ VFÊDS 
K}8FYL ZH} SZL K[ T[DH VgI ÎQ8FgT HF[.V[ TF[ 
c5TLJ|TF XaN H VF56FDF\ BF[8F[ 5[;L UIF[ K[P :+LV[ U],FD 5tGL GCÄP 
56 ;CWD" RFlZ6L AGJ]\ HF[.V[P VG[ VF56L ;\:S'lTGF[ VFN[X 56 V[ H K[PPP 
EUJFG jIF;[ ElJQIDF\ YGFZF I]Uv5lZJT"G VG[ V[ H äFZF AN,FTF ZC[GFZ 
D}<IF[G[ ,ÙDF\ ZFBLG[ H SNFR VF DCFG 5F+G]\ ;H"G SI]Å K[P VFHGF 5lTGL BFTZ 
5F[TFGF jIlÉTtJGF[ ;\5}6" ,F[5 SZGFZ  :+LG]\ lR+ DF+ SYFlJCLG GCÄ lACFD6]\ 
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VF UnF\X JÉTjI ÝSFZGL X{,LDF\ ,BFIF[ K[P VF GJ,SYF ÝYD 5]Z]Ø 
V[SJRGDF\ ZRF. K[P ;DU| SYF VF[lXGZLGF D]B[ H SC[JF. K[ V[8,[ ,[BS[ 5F[T[ 
Vl,%T ZæF K[P T[D KTF\ Ý:T]T UnF\XF[ HF6[ S[ ;H"S H EFJSF[ ;DÙ VFJL HFI 
K[P VF ÝSFZGL X{,LYL GJ,SYF YF[0L AF[,SL AGL HTL ,FU[ K[P T[D KTF\ V[S 
ÎlQ8V[ HF[.V[ VD[lZSF H. VFJ[, lJHI[ tIF\ :+L :JFT\œI  WZFJTL ;\:S'lTGF 
5lZRIDF\YL VFjIF[ K[P DF8[ T[ VF[lXGZL ;FY[GF .g8ZjI]DF\ BL,L é9JFGF SFZ6[ 
:JFEFlJS ZLT[ H JÉTjI VF5TF[ CF[I T[D VFJ[UJX X{,L ÝIF[H[ T[ :JFEFlJS K[ 
V[SL A[9S[ GJ,SYF JF\RL HJFG]\ DG YFI V[JL VF S'lTGL EFØFX{,L ;FNL VG[ 
;Z/ T[DH Z;/TL EFØFX{,L K[P 
? ÒJG NX"G o 
D}B" DF6;GL ÝJ'l¿ 56 VY"lJCLG CF[TL GYLP VF H ZLT[ SF[. 56 S'lT 
ZRJF 5FK/ ;H"SGF[ SF[.G[ SF[. pN[xI VJxI CF[I K[ ÒJGG]\ V[J]\ ZC:I :5Q8 
SZJF DF8[ SYFG]\ DFwID V5GFJ[ K[P VCÄ DF[CG,F, 58[, ÒJGNX"GG[ ÝlTlA\lAT 
SI]Å K[P VF V\U[ T[VF[ :JI\ Ý:TFJGFDF\ H6FJ[ K[ S[ o 
cc;\HFUF[JX H[DGF ÒJGGF[ ZFC AN,FIF[ K[ V[JF DFGJLVF[GL VF SYF K[ 
V[D6[ H[ ZLT[ ÒJJF WFI]Å K[ V[GF SZTF\ S\.S H]NL ZLT[ ÒJJ]\ 50[ K[P 5F[T[ 5F[TFGF[ 
DFU" TF[ VF\SIF[ K[ V[ DFU[" RF,JF VG[ SF[. lGl`RT D\lH,[ 5CF[\RJF V[DGL CF[X 
K[4 HF[X K[P V[ DH,[ 5CF[\RJF DF8[ H~ZL lR\TG V[D6[ SI]Å K[ 56 V[ CF[X4 HF[X S[ 
V[ lR\TGG[ V[ DFGJLVF[ SXLS :JHGF[GF[ N]ZFU|C G0[ K[P SIF\S ;\HF[UF[ ;FD[ 8SL 
ZC[JFDF\ V[DG]\ 5F[TFG]\ H DGF[A/ p6]\ pTZ[ K[ VG[ V[DGL UlTDF\ SXF[S VHF^IF[ 
J/F\S VFJLG[ éEF[ ZC[ K[ s5'P !f T[D6[ VF5JF WFZ[,F[ AF[W VF56G[ 0F¶P ;]Z[gã 
lJHI4 DW]GF 5F+DF\YL D/L ZC[ K[P 
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0F¶P ;]Z[gã 5tGL ;FY[ ;]B[YL ÒJG 5;FZ SZTF CTF tIF\ T[DGL 5tGL Ë[gR 
8]ZL:8 ;FY[ EFUL U. T[VF[ VF[lXGZLG[ 5Z6JF .rKTF CTF 5Z\T] 5F[TFG]\ DGF[A/ 
GA/]\ CT]\P 5lZ6FD[ ,uG Ý:TFJ G D}SL XSIF lJHI ã{F5NL lG6"I TF[ SZ[ K[P 5Z\T] 
VF[lXGZL T[DF\ éEL pTZTF T[ N]oBL YFI K[P DW] A\lSDGF Ý[D,uG VF0[ ;DFH 
VFJ[ K[P T[ lR\TG SZLG[ VDNFJFNDF\ TF[ ZC[ K[4 5Z\T] ;\HF[UJXFTŸ T[G[ l5TZF. 
EF.VF[ ;FY[ ;DFWFG SZJ]\ 50[ K[P V[H ZLT[ ;]ØDF lJHIG[ 5lT TZLS[ D[/JJF 
.rK[ K[ lSgT] ;\HF[U T[GF[ ;FY VF5TF GYLP 
VFD4 SIFZ[S ;\HF[UF[4 ;DFH T[DH Î- DGF[A/GF VEFJ[ VF GJ,SYFGF\ 
5F+F[ lGl`RT ,1IÝF%T SZL XSTF\ GYLP VF ÝSFZG]\ ÒJGNX"G zL DF[CG,F, 
58[,[ VCÄ VF5JF WFI]Å K[P 
? XLØ"S o 
c3}WJ[ lGH"/ NlZIF[c XLØ"S JF\RJF T[GF[ JFrIFY" lJlR+ K[P SFZ6 S[ HF[ 
NlZIFDF\ H/ G CF[I TF[ T[ W}WJ[ XL ZLT[ m VF XLØ"S ;H"S[ ÝTLSFtDS ZLT[ ÝIF[HI]\ 
K[P Z6DF\ hF\hJFGF\ H/ HF[.G[ ë8 T[ D[/JJF ;TT NF[0IF SZ[ K[P H[D T[ NF[0[ K[ V[D 
hF\hJFGF\ H/ N}Z YTF HFI K[P DF6;G]\ ÒJG 56 hF\hJFGF H/ H[J]\ K[P ÒJG 
NZlDIFG H jIlÉT VG[S VFXFVF[4 VFSF\ÙFVF[4 WFZ6FVF[ ZFB[ K[ VG[ V[ AWF 
V\U[ T[ lR\TG VFIF[HG SZ[ K[P V[ VFXFVF[GF[ 3}WJF8 DF6;GF ÒJGG[ CI]Å EI]Å 
VG[ ÒJgT ZFB[ K[ 5lZl:YlT lJ5ZLT 5[NF YJFGF SFZ6[ V[ 3}3JF8 DF+ 3}3JF8 H 
ZC[ K[P V[DF\YL SX]\ H GL5HT]\ GYLP SX]\ H JF:TlJS ~5 WFZ6 SZL XST]\ GYLP V[ 
AWF[ 3}3JF8 5F[S/ 5}ZJFZ YFI K[P V[S V\U|[Ò JFSI VCÄ IFN VFJ[ K[ We do not 
live we only hope to live VF56[ ÒJLV[ V[GF SZTF\ VF ZLT[ ÒJLX]\ V[JL 
VFXFVF[ ;[jIF SZLV[ KLV[P 56 SZ]6TF VG[ JF:TlJSTF TF[ V[ K[ S[ V[ AWF 
VFXFVF[ VF56L GA/F.G[ SFZ6[ 5lZl:YlT ;DFHG[ SFZ6[4 5lZ5}6" YTL GYLP 
56 ;FY[v;FY[ V[ 56 BZ]\ S[ VF56[ CTFX YIF CF[JF KTF\ ÒJLV[ KLV[ DW] VG[ 
0F¶P ;]Z[gã D]bItJ[ CTFX YJF KTF\ ;\HF[UF[G[ VG]S}/ Y.G[ ÒJ[ K[P VF56L 
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VFSF\ÙFVF[4 VFXFVF[ TYF WFZ6FVF[ 3}3J[ B}A 56 V[ AW]\ ÒJG~5L NlZIFDF\ 
;\HF[U~5L H/ lJGFGF[ 3}3JF8 DW] VG[ 0F¶P ;]Z[gãGL VFXFVF[ 5lZ5}6" G Y.P VF 
5F+F[GF VG]Ø\U[ ;H"S[ VF GJ,SYFG[ c3}3J[ lGH"/ NlZIF[c XLØ"S ZFbI]\ K[P VF 
XLØ"S ÝTLSFtDS4 lJØIFG]~5 VFSØ"S T[DH GFJLgI5}6" K[P 
? DIF"NFVF[ o 
GJ,SYFGF  D}<IF\SG V\TU"T DIF"NFGF[ D]N'F[ 56 V[8,F[ H DCÀJGF[ K[ VF 
GJ,SYFGL S[8,LS DIF"NF HF[.V[P 
s!f DW]GF 5F+G[ ;H"S[ ÝFZ\EDF\ H[ ZLT[ DCÀJ VF%I]\ V[ ZLT[ VFU/ HTF\ T[ 
V8SL HFI K[P VgTDF\ D3]G[ l5TZF. EF.VF[ ;FY[ ;DFWFG YI]\ S[ GCÄ T[GL 
X[Ø SYF ;H"S[ J6"JL GYL VCÄ EFJSG[ V[J]\ ,FU[ K[ S[ ,[BSGL GJ,SYF 
5}6" SZJFGL pTFJ/ :5Q8 H6FI K[P 
sZf !!DF ÝSZ6DF\ lJHI VG[ VF[lXGZLGF ;\JFNF[DF\ HIFZ[ lJHI ;LTF VG[ 
ãF{5NL lJX[ H lJRFZF[ ÝU8 SZ[ K[ T[DF\ ;H"S HF6[ S[ 5F[T[ H EFJSF[ ;DÙ 
VFJLG[ EFØ6 VF5[ K[ 5lZ6FD[ GJ,SYF AF[,SL AGL HFI K[P 
s#f 5'Q9 G\P !_ 5Z VF[lXGZLGF pNŸUFZDF\ ÙlT :5Q8 H6FI K[ c9ZLG[ XÄU0]\ 
Y. H.Xc VCÄ SC[JFG]\ DG YFI S[ SZLG[ XÄU0]\ G YJFI lSgT] 9ZLG[ 9LSZ\] 
Y. HJFI V[JL SC[JT VF56[ tIF\ ÝRl,T K[P 
VFD VF DIF"NFVF[ CF[JF KTF\ VF GJ,SYFGF[ l;lâVF[GF EFZ T/[ T[ NAFI 
HFI K[P 
? p5;\CFZ o 
;DI ;\HF[UF[JX 5F[TFGF WFIF" ÝDF6[ .lrKT ,1I D[/JL XSTF\ 5F+F[GL VF 
GJ,SYF K[P VF GJ,SYF JFRSF[DF\ ,F[SlÝI AGL K[P  
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cG UZHIF4 G JZ:IFc 
NFCS NF\5tI ÒJGGL SZ]6 SYF 
 
? Ý:TFJGF o 
VF56[ tIF\ Ýl;â S'lTVF[ 5ZYL VG[S lO<DF[ AGL K[P UF[JW"GZFD l+5F9LGL 
S'lT c;Z:JTLR\ãc DCFGJ, 5ZYL c;Z:JTLR\ãc lCgNL lO<D AGL K[P XZNAFA]GL 
cN[JNF;c GJ,SYF 5ZYL cN[JNF;c lCgNL lO<D AGL K[P VFD Ýl;â ;FlCtI 
:J~5F[G]\ ÎxIzFjI DFwIDDF\ ~5F\TZ YT]\ VFjI]\ K[P DFwID ~5F\TZGL DFOS U]HZFTL 
;FlCtIDF\ V[S :J~5G]\ ALHF :J~5DF\ ~5F\TZ YT]\ VFjI]\ K[P DW]ZFI S'T cSF[. 56 
V[S O},G]\ GFD AF[,F[ TF[c GF8SG]\ cSFlDGLc GJ,SYFDF\ ~5F\TZ YI]\ K[P DW]ZFIG]\ 
GF8S cVF56[ S,ADF\ D?IF\ CTF\cG]\ c;F5AFÒc GJ,SYFDF\ ~5F\TZ YI]\ K[P VF H 
ZLT[ DW]ZFIG]\ cS]DFZGL VUFXLc GF8SG]\ c;EFc GJ,SYFDF\ ~5F\TZ YI]\ K[P NX"S[ 
cA\WG VG[ D]lÉTc GFDGL GJ,SYF GF8S 5ZYL H ,BL K[P 5Z\5ZFJFNL ;H"S zL 
DF[CG,F, 58[,[ .P;P !)5&DF\ clJlWGF\ JT]"/c GFDGF[ JFTF";\U|C ÝU8 SIF[" H[DF\ 
cZFHI1DF\ ;]WLc JFTF" ,BL CTL VF JFTF" 5Z 5'Q9DF\ jIF%T CF[JF KTF\ GJl,SFGF 
:J~5DF\ T[ A\W A[;TL CTLP VF GJl,SF JFRSJU"DF\ VtI\T ÝX\;F 5FDL CTLP 
S[8,FS JFRSF[G[ TF[ T[ 5F[TFGL H CF[I T[J]\ ,FuI]\P VF ;\NE"DF\ VF GJ,SYFGL 
Ý:TFJGFDF\ GF[\W[ K[ S[ cclJlWGF JT]"/ ;\U|C 36F\ JØF["YL VÝF%I K[ VG[ V[G[ OZL 
ÝU8JFGL CD6F\ hFhL XSITF N[BFTL GYLP V[8,[ V[S lJRFZ VFjIF[ cV[G[ ALHF 
SF[. :J~5[ XF DF8[ ACFZ G VFJJF N[JL m J/L cDCFU]HZFTc GF T\+L TZOYL SF[. 
GJ,SYF ,BL VF5JFG]\ NAF6 YIF SZT]\ CT]\P VFBZ[ H[ lJRFZ WF[/FTF[ CTF[ V[6[ 
V[S ;\S<5G]\ ~5 WFZ6 SI]Å VG[ VF GJ,SYF ZRF.cc s5'Q9v#f VFD DF[CG,F, 
58[,GL S[lOIT 5ZYL V[ TFZJL XSFI S[ HIFZ[ T[D6[ cZFHI1DF\c GJl,SF ZRL tIFZ[ 
T[DG[ VF GJ,SYF ZRL K[P ;FDFlHS SYFJ:T] WZFJTL VF GJ,SYF JFRS JU"DF\ 
ACF[/F[ VFJSFZ 5FDL K[P 
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? SYFJ:T] o 
 cZFHI1DF\c GJl,SFG]\ VF GJ,SYF DF+ :J~5F\TZ GYL4 5Z\T] ;H"S[ VCÄ 
D}/ SYFJ:T]DF\ VFW]lGS ;DI ÝDF6[ S[8,FS O[ZOFZ 56 SIF" K[P .P;P !)5&DF\ 
cZFHI1DF\ V[8,[ ÙI ZF[U V;FwI U6FTF[ H[ VFH[ ;FwI K[P VFYL ;H"S[ VCÄ 
S[g;ZGF ZF[UG[ J6"jIF[ K[P T[ ;DIDF\ lXÙ6 ;\:YFVF[G[ VFlY"S A[CF,L H[ J[9JL 
50TL T[ VFH[ GYL DF8[ H GF[SZLDF\YL K}8F YJF GF ;TT EFJ JrR[ ÒJTF  GFISGF[ 
jIJ;FI AN<IF[ K[P NFd5tIÒJGGL ;D:IF WZFJTL VF GJ,SYFGL SYFJ:T] VF 
ÝDF6[ K[P 
D,I SF¶,[HGF VeIF; NZdIFG T[ VtI\T ;F{gNI"JFG VG[ 3GJFG S]8]\AGL 
KF[SZL ZLT]GF Ý[DDF\ 50[ K[P ZLT]G[ A\G[ lD+F[ DF8[ VFSØ"6 CF[I K[P ZLT] VÙIGF 
,uG Ý:TFJGFGL ZFC HF[TL CF[I K[P D,I4 VÙI  SZTF\ VFlY"S ÎlQ8V[ VG[ AF{lâS 
ZLT[ z[Q9 CF[I K[P D,I VÙI VG[ ZLT]GF ;\A\WF[ V\U[ X\SF jIÉT SZ[ K[P VÙI 
D,I ;DÙ 5F[TFGL DIF"NF 5+ äFZF  ÝU8 SZ[ K[P H[DF\ 3Z VFU/ WF[/F[ CFYL G 
AF\WL XSJFGL 5F[TFGL ÙDTF 56 H6FJ[ K[P T[ ;FJWFGL5}J"S V[S DIF"NF AF\WL ,[ 
K[P VG[ AFSLGF K DlCGF VeIF; KF[0L N.G[ ZLT]DF\ lD+ l;JFI SX]\ HF[JFGF[ 
ÝItG SZTF[ GYL V[D HFC[Z SZ[ K[P  
D,I VeIF;DF\ VtIgT D[WFJL CTF[P 56 ALÒ AFH] VÙI SC[ K[ T[D T[ 
l;âF\TJFNL J[lNIF[ K[P EF{lTS EF[UlJ,F; HF6[ V[GF N]xDG K[P GLlTYL VG[ ;FN]\ 
ÒJG ÒJGFZF[ V[ DF6; K[P VÙI V[G[ 5+ äFZF R[TJ[ 56 K[P TFZF VG[ ZLT]GF 




VÙIGL R[TJ6L ;FRL 5}ZJFZ YFI K[P D,I T[H:JL SFZlS"NL KF[0LG[ 
SF¶,[HDF\ ;\:S'TGF VwIF5S TZLS[ VF[KF 5UFZJF/L GF[SZL :JLSFZ[ K[P 5F[TFGF[ 
ÒJGjIJCFZ T[ AN,L G XSTF NFd5tI ÒJGDF\ S,C ;HF"I K[P 
5F\R JØ"GF NFd5tIÒJG 5KL D,IvZLT]GF[ ÒJG jIJCFZ 36L 
lJlR+TFVF[YL EIF"[ ,FU[ K[P T[DF\ AWL ;FDFlHSTF CTL 56 Ý[DDF\ V[SALHFG[ 
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VG]~5 YIFGL ,FU6LGF T\T]GF[ VEFJ CTF[ V[ T\T] SF[.S 5/[ T}8L UIF[ CTF[ VG[ 
OZL ;\WFX[ S[ S[D V[ ;\N[CGF[ lJØI CTF[P A\G[ DFTFvl5TFGL .rKF lJZ]â ,uG SZ[ 
K[P VG[ 5KL Ý:TFI K[ 5F[T[ Ý[DG[ HF^IF lJGF Ý[DGF GFD[ ÒJGG[ J[0OL DFI]Å V[D 
ZLT]G[ ,FU[ K[P 
S[g;ZGF NNL"VF[GF ,FEFY[" IF[HFI[, ;\ULTGF SFI"ÊDDF\ HJF V\U[ ZLT]4 
VÙI VG[ D,IGF DGDF\ YF[0L U[Z;DH YFI K[ VG[ ZLT]GL GF CF[JF KTF\ D,I 
T[G[ SæF lJGF T[DF\ HFI K[P SFI"ÊD JC[,L ;JFZ ;]WL RF,[ K[P T[YL V[S lD+GF 
VFU|CYL T[GF 3Z[ ZF[SF. HFI K[P ;JFZ[ VF9 JFU[ µ9LG[ T[ ÝFToSD" 5TFjIF lJGF 
H 3Z[ 5CF[\R[ K[P 56 ZLT] TF[ V[ 5}J[" H U'CtIFU SZLG[ RF,L U. CF[I K[P VF 
;G;GF8LEZL 38GFYL GJ,SYF VFZ\EFI K[P 
ZLT] zLD\T l5TFGF 3Z[ HFI K[P l5TFGF 3ZDF\ DFTFvl5TF p5[ÙFEI]Å JT"G 
SZ[ K[P VF VG]EJ AFN T[G[ ;DHFI K[ S[4 cVFD C03}T YJF SZTF\ Z;CLG KTF\ 
D,I ;FY[ DFGEI]Å ÒJG CßHFZ NZßH[ ;FZ]\ CT]\Pc
)&
 VG[ 5lTU'C[ T[ 5FKL OZ[ K[P 
5Z\T] DG ;FY[G]\ VF ;DFWFG DF+ CF[I K[P SFDJF/F D,IGF DW] ;FY[GF VJ{W 
;\A\WF[ lJX[ V[G[ X\SF HFI K[P J/L D,IGL 0FIZLDF\ V[ 5F[TFGF lJX[ JF\R[ K[P V[ 
.rK[ tIFZ[ VFJ[ äFZ B]<,F K[P 56 V[ HFI V[DF\ A\G[ DF8[ ;]B K[P V[ U. K[4 E,[ 
UI[,L ZC[Pc
)* 
VF JF\RLG[ ZLT]GF lR¿DF\ VUGhF/ µ9[ K[ S[ 5F[T[ VCÄ BF[8L VFJL R-L 
CTLP D,I VFjIF 5KL cV[S ;[lDGFZGF HFë K]\c SCL RF<IF[ HFI K[P V[GF UIF 
5KL V[ BFBFBF[/F SZL ;FTvVF9 JØ" 5}J[" ,BFI[, VÙIGF[ V[S 5+ XF[WLG[ JF\R[ 
K[P V[DF\ V[6[ ZLT] lJX[ ,B[,]\ cV[ :JDFGL CF[JF SZTF\ VlEDFGL lJX[Ø K[Pc
)(
 5+ 
JF\rIF 5KL V[ NF\T SRSRFJLG[ OF0L GFB[ K[P VG[ CFOTF\ CFOTF\ AF[,[ K[ o cT]\ VG[ 
D,I A\G[ HCgGDDF\ HFVF[P DFZ[ SF[.GF[I B5 GYLPc
))
 56 CJ[ SIF\ HJ]\ V[ ZLT] 
;DÒ XSTL GYLP VF ;DI[ T[GL AC[G56L V\lSTFGF[ 5+ VFJ[ K[P V[ T[G[ T]Z\T 
5F[TFGL 5F;[ AF[,FJ[ K[P +6 lNJ; D,IGL ZFC HF[. RF[YF lNJ;[ T[ V\lSTFG[ D/JF 
T[GF UFD RF,L HFI K[P 
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ZLT]GF UIF 5KL 36F lNJ;F[ AFN D,I 3Z[ VFJ[ K[P ZLT] OZL SIF\S U. K[ 
V[GF[ bIF, T[G[ VFJ[ K[P 5F[TFGL DFTF lADFZLDF\ D'tI]GL GÒS K[P VF V\U[GL 
lJUT T[ l5TFGF 5+ 5ZYL HF6[ K[P 56 ZLT] G[ T[6[ JRG VF5[,]\ S[ c,uG 5KL 
JTGDF\ H.X TF[ TFZL ;FY[ H H.XP TFZF lJGF C]\ JTGGF 3ZDF\ 5U GCÄ D}S]\Pc
!__
 
ZLT]GF[ 5+ VFJ[ K[P ZLT]GF 5+ 5ZYL T[ p8L4 D;]ZL4 NFÒ",ÄU4 l;D,F U. CF[JFG]\ 
HF6[ K[P V[SvA[ DlCGF 5KL 5FKL OZX[ V[D V[ HF6L ,[ K[P 
ZLT] CFHZ G CF[I SFDJF/L DW] D,IGF[ bIF, ZFB[ K[P Z;F[. 56 AGFJL 
VF5[ K[P V[GFYL ZLT]GF DGDF\ X\SFGF\ JD/F[ 5[NF YFI K[P D,IG[ 56 5F[TFGF DG 
5Z lJ`JF; GYLP VF lJlG5FTDF\YL pUZJF VG[ ZLT]G[ 56 5F9 E6FJJF T[ 
pTFJ/[ pTFJ/[ 3Z AN,L B}A N}Z RF\N,F[l0IF lJ:TFZDF\ B}A GFGF VUJ0TFJF/F 
DSFGDF\ ZC[JF HTF[ ZC[ K[P 5lZ6FD[ V[GL VUJ0F[GL J6hFZ X~ YFI K[P  
AFæ ;UJ0F[DF\YL TF[ DFU" GLS/TF[ HFI K[4 56 XZLZ AU0[ K[P 5KL BAZ 
50[ K[ S[ a,[0ZDF\ S[g;ZGL UF\9 Ý;ZL R}SL K[P VF[5Z[XG 56 XSI GYLP 
DFTFvl5TF VG[ 5tGL CF[JF KTF\ T[ V[S,F[ VG[ lGo;CFI K[P 5YFZLJX CF[JFG[ 
SFZ6[ DFTFGL BAZ SF-JF T[ H. XSTF[ GYLP V[ V\U[GF[ T[G[ ;TT Z\H T[G[ ZæF SZ[ 
K[P 
D,IGL XFZLlZS l:YlT p¿ZF[¿Z SY/TL HFI K[P D,I ZLT]G[ D/JFGL 
.rKF VÙI ;FD[ ;TT ÝU8 SZ[ K[P VÙI ZLT]GF[ ;\5S" ;FWJFGF ÝItGF[ SZ[ K[P 
56 T[G[ ;O/TF ;F50TL GYLP VFBZ[ V[GL D[/[ H ZLT] VFJ[ K[P VYFU 5lZzD 
AFN T[ D,IG[ XF[W[ K[ tIFZ[ T[ S[g;Z Z[l0I[XG lYI[8ZDF\ Z[l0I[XG Y[Z[5L DF8[ 8[A, 
5Z ;}TF[ CTF[P CF[l:58,GF 8LPJLP DF[lG8Z p5Z ZLT]G[ YI[,F D,IGF NX"G ;FY[4 
J[NGF5}6" KTF\ ;]BN VFEF;L lD,G ;FY[ GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
? lGZ]56 ZLlT o 
VF GJ,SYF ;H"S[ +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRL K[P T[D KTF\ VCÄ 
VFtDSYFGFtDS ZLlTGF[ :5X" VG]EJFI K[P 5Z\5lZT :J~5DF\ ,BFI[,L VF 
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GJ,SYF ;H"SGL l;lâDF\ pD[ZF[ SZ[ K[P VÙIGF[ D,IGF ,uG 5}J[" T[G[ ,B[,F[ 5+ 
D]bI +6 5F+F[ JrR[GF ;\S], ;\A\WGL 36L X\SFVF[G]\ lGZ;G SZL ZC[ K[P D,IGF 
l5TF NLGFGFYGF[ D,I 5ZGF[ 5+ ,FU6LYL GLTZTF C{IFGL ÝTLlT SZFJ[ K[P VFD 
;H"S[ SZ[, 5F+F[GF[ lJlGIF[U EFJSGF SYFZ;G[ lJS;FJJFDF\ ;CFIE}T YFI K[P 
D,IGL 0FIZLGF lJlGIF[UGL ÝI]lÉT 56 pt;]STFÝ[ZS AG[ K[P 
? 5F+F,[BG o 
VCÄ zL DF[CG,F, 58[,GL 5F+;'lQ8 JF:TlJSTFGF Z\U[ Z\UFI[,L K[P D,I 
l;âF\TJFNL J[lNIF[ K[P T[G[ lJ,F; VG[ J{EJ ;FY[ J[Z K[P GLlTYL RF,GFZF[ VG[ 
;FN]\ ÒJGFZF[ V[ DF6; K[P T[ ;\:S'TGF[ T[H:JL VG[ ,F[SlÝI VwIF5S AG[ K[P T[ 
;\J[NGXL, CF[I IF[uI lG6"I ,[JFDF\ T[ D'tI] ;]WL YF5 BF. HFI K[P ÒJG;FYLGL 
5;\NULGL AFATDF\ 3Z AN,JFGL AFATDF\ VG[ DFTFGL V\lTD DF\NUL ;]WL BAZ 
SF-JF HJFGL AFATDF\ T[ IF[uI ;DI[ IF[uI lG6"I ,. XSTF[ GYLP T[GL NXF 
NIlGI AG[ K[P T[GL VF SZ]6F\lTSF DF8[ T[ 5F[T[ H HJFANFZ K[ V[D ,FU[ K[P ZLT] 
GFlISF K[ 56 SXF[ ÝEFJ 5[NF SZL XSTL GYLP T[G]\ JT"G A[HJFANFZL5}6" ,FU[ K[P 
ZLT] 56 ÒJG;FYLGL 5;\NULDF\ 3Z KF[0L l5T'U'C HJFGL AFATDF\ T[DH 
AC[G56LG[ tIF\ HJFGL AFATDF\ pTFJl/IF[ lG6"I ,. ,[ K[P UE"zLD\T  S]8]\ADF\ 
pKZ[,L ZLT] 5K[0L ÝDF6[ ;F[0 TF6JFG] G XLBTF ;D:IFVF[ ;HF"I K[ AC[G56LGL 
NFd5tIGL ;D:IF C, SZJF NF[0L HGFZL T[ 5F[TFGL ;D:IF SNLI[ pS[,L G XS[ 
V[8,L U}\RJL GFB[ K[P 
VgI UF{65F+F[DF\ SFDJF/L I]JTL DW]G]\ 5F+ UlZDFI]ÉT H6FI K[P 
D,IGL ;ZBFD6LDF\ VÙIG]\ 5F+ JWFZ[ ;DHNFZ H6FI K[P T[ JF:TlJS E}lD 5Z 
ÒJT]\ 5F+ K[P R\NFG]\ 5F+ 56 VlT ;\J[NGXL, T[DH ÝEFJS K[P p8,FZLJF/F[ 
DH}Z H[JF\ VgI5F+F[ 56 VFJxISTFG];FZ lR+FIF\ K[P VFD4 VF 5F+;'lQ8 
;\J[NGXL, EFJF[YL TZATZ K[P 
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? ÒJG NX"G o 
Ý[D ,uG XF DF8[ lGQO/ HTF CX[ m T[GF\ SFZ6F[GL RRF"  VF GJ,SYF ,.G[ 
VFJ[ K[P SF¶,[HSF/ NZdIFG D,I VG[ ZLT] JrR[ YTF[ Ý[D V[ Ý[D G CTF[4 DF+ 
N{lCS VFSØ"6 CT]\P UE"zLD\T S]8\ADF\ pKZ[,L ZLT] D,IGL AF{lâS ÝlTEFYL 
VFSØF". T[GL ;FY[ ,uG TF[ SZ[ K[P lJ`JF;[ TF[ JCF6 RF,[ K[P ZLT]G[ DF+ VFSØ"6 
CT]\ Ý[D GCÄ SFZ6 S[ Ý[D V[S ALHF ÝtI[GF lJ`JF; 5Z 8S[ K[P ZLT]G[ D,I 5Z 
lJ`JF; GYLP DF8[ H T[ SFDJF/L DW] ;FY[GF ;\A\WF[ 5Z X\SF ÝU8 SZL tIF\YL HTF[ 
ZC[ K[ T[GL VF X\SF V\T ;]WL N}Z YTL GYLP X\SFGL SF[. H NJF CF[TL GYLP lJ`JF; 
H Ý[D,uGGL ;O/TFG]\ RF,S A/ K[P ;FD[ 5Ù[ D,I 56 ZLT] VG[ VÙIGF ;\A\WF[ 
lJX[ X\SF ;[J[ K[P T[GL X\SF lTZ:SFZ ;]WL HTL GYLP ZLT] EF{lTS ;]Bv;UJ0F[4 
ZC[6LvSZ6LDF\ VFJS:+F[T VG];FZ SDG[ SF5 D}S[ K[P ;FD[ 5Ù[ D,I DF+ ZLT]G[ 
SFZ6[ DFTFvl5TF S]8]\AG[ KF[0L N[ K[P DFTFGL K[<,L .rKF 5]+ D,IG[ D/JFGL CF[I 
K[P tIFZ[ D,I ZLT]G[ VF5[, SF[,G[ SFZ6[ DFTFG[ D'tI] ;]WL D/TF[ GYLP H[ 5tGLGF 
Ý[DG[ BFTZ T[ VF8,F[ AWF[ tIFU SZ[ K[P T[ 5tGL T[G[ KF[0LG[ HTL ZC[ K[P 5tGL 
CF[JF KTF\ T[G[ ,FRFZ ÒJG ÒJJ]\ 50[ K[P SNFR 5tGLGF lTZ:SFZGF SFZ6[ H T[ NN" 
NAFJTF[ ZæF[ CF[I S[g;ZGF[ EF[U AGL DZ65YFZL ;]WL 5CF[\R[ K[P ;H"SGF[ V[S ;\N[X 
V[ 56 H6FI K[ S[ UE"zLD\T S]8]\ADF\ pKZ[,L KF[SZL ;FY[ SNL ,uG G SZJF HF[.V[ 
T[DH Ý[D,uGDF\ A\G[ 5F+F[GL V[SALHF ÝtI[GL JOFNFZL H ;O/TF AÙ[ K[P 
NFd5tI ÒJGGL NFCS ;D:IFG[ VF GJ,SYF :5X[" K[ 5lTv5tGLGF ;}1D 
VCDŸYL NFd5tI ÒJG S[J]\ lXlY, AGL HFI K[ T[ VCÄ lGZ]5FI]\ K[P VF V\U[ zL 
Ý;FN A|ïEÎ H6FJ[ K[ S[ cc5lTv5tGL JrR[GF J{RFlZS DTE[N ÒJGÎlQ8GF E[N 
56 lJ;\JFN DF8[ HJFANFZ K[4 56 ;F{YL JW] HJFANFZ K[ ;FRF[ lGo:JFY"P lGD"/ 
Ý[DGF[ VEFJP VF D]bI ;D:IFGL ;FY[ V[S,TFGL CTFXFGL J{l`JS ;D:IFVF[ 56 
VCÄ p5;FJF. K[Pcc
!_!
 VFD DFGJvÒJGGL ;D:IFVF[G[ ;H"S[ p5;FJL K[P 
ZLT] D,I VG[ VÙI4 D,I JH[l;\C VG[ ZLT]4 DW] R\NF VG[ D,I JrR[ 
Ý6Il+SF[6 CF[JFG]\ H6FJ[ K[ 5Z\T] JF:TJDF\ V[J]\ GYLP T[DGF ;\A\WF[ V[ SF[. 56 
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ZLT[ :Y}/ S[ ;}1D E}lDSF 5ZGF[ Ý6Il+SF[6 GYLP SFZ6 S[ Ý6I l+SF[6DF\  V[S 
5F+G[ ÝF%T SZJF VgI A[ 5F+F[ .rKTF\ CF[I K[P VCÄ T[GF[ ;N\TZ VEFJ K[P ZLT] 
D,I VG[ VÙIGF Ý6I l+SF[6DF\ VÙI ZLT]G[ RFCTF[ GYL D,I JH[l;\C VG[ 
ZLT]GF Ý6I l+SF[6DF\ HF[0F. H GYLP 5KL VFG[ Ý6Il+SF[6 SCL XSFI H GCÄP 
SFDJF/L DW] T[DH R\NF ;FY[ D,I H[ ;}1D :B,G SZ[ K[P V[JF :B,GYL ZLT] 56 
AFSFT GYL ZC[TLP JH[l;\C GFDGF SFDJF/F ÝtI[ T[ 56 B[\RF6 VG]EJ[ K[P VFJF 
VF,[BG DF+ U,Ul,IF YFI V[8,F DF8[ ,[BS[ SIF[" GYLP 56 DG]QI DF8[ 
HFTLIJ'l¿ S[8,L ÝA/ K[ VG[ V[GF 5Z lJHI D[/JJF[ S[8,F[ S5ZF[ K[P T[ ;}RJJF 
DF8[ SIF[" K[P VFD DG]QI ÒJGGL GÞZ JF:TlJSTFVF[G[ ;H"S[ VCÄ pHFUZ SZL 
K[P 
? EFØFX{,L o 
5Z\5lZT :J~5DF\ ZRFI[, VF GJ,SYFGL EFØFX{,L ;FNL ;Z/ CF[JF 
p5ZF\T SC[JTF[ VG[ ~l-ÝIF[UF[YL lJE}lØT K[P EFJSG[ Z0FJL D}S[ V[JL EFØFX{,L 
;\JFN äFZF p¿D ZLT[ ÝU8 SZ[ K[ T[ HF[.V[ o 
cV[8,[ H V[GF a,0 ZL,[XGG]\ SF[.S HF[.V[Pc 
cV[GL 5tGLG[ VFH[ H C]\ HF6 SZ]\ K]\ mc 
cV[GL 5tGLG[ VF DF\NULGL BAZ GYL mc 
cGFc 
cVFH[ ;F\H[ H VFJL HFI V[JL UF[9J6 SZF[Pc 
cV[TF[ XSI H GYLPc 
cS[D mc 
cV[G[ CH] XF[WJFGL K[ mc 
cEFUL U. K[ mc 
cGFc 
cTF[c 
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cA\G[GF DG V[SALHFYL éRF K[P 5tGL V[GL SF[. Ë[g0 ;FY[ SFxDLZ4 
NFlH"l,U S[ D;}ZL H[JF\ SF[. :Y/F[ DG AC[,FJJF U. K[P V[ SIF :Y/[ K[ V[ 5TF[ 
D[/JJFGF[ K[Pc 
cV[ AW]\ TD[ SIF" SZHF[ 56 V[GF 5[Zg8;G[ TD[ TZT AF[,FJL ,F[ VG[ V[G[ 
SF[. EF. CF[I TF[ V[G[ 56 AF[,FJF[P SF[. NF[0WFD SZGFZ 56 HF[.X[ G[ mc 
cV[G[ SF[. EF. GYLP V[G[ DFTFvl5TF AFATDF\ 56 V[S D]xS[,L K[Pc 
cXL mc 
cDF A[0 Z[:8 K[ SNFR K[<,L DF\NUL CX[ VG[ l5TF J'â K[P DFG[ DZ6 
5YFZLV[ D}SLG[ l5TFG[ VFJJFG]\ D]xS[, AGX[Pc 
cS[JF[ SDGXLA K[ VF DF6; mc 0F¶É8Z[ V[S ;CFG]E}lTEIF[" pNŸUFZ SF-IF[ o 
cVFJF ;DI[ S]8]\A VG[ :JHGF[ B5 ,FU[P VF DF6;GL l:YlT NIFHGS ,FU[ K[Pc
!_Z
  
VF ;\JFNF[ 8}\SF T[DH DFlD"S CF[JF p5ZF\T EFJFtDS K[P ,[BSGL EFJFtDS 
X{,LG]\ VgI V[S ÎQ8FgT HF[.V[ o 
cA[ CFY 5CF[/F ZFBL S9F[0FGF[ 8[SF[ ,.G[ ;FJ GDL UI[,F[ D,I ACFZGF 
D[NFG VG[ T[GLI 5[,[ 5FZ X]\ HF[. ZæF[ CTF[ m JGZFHFGF[ VFEF; éEF[ SZTF\       
J'ÙF[ m V[GL p5Z Y.G[ é0L HTF\ 5ÙLVF[ m S[ V\TlZÙ m SIF\ CTL V[GL GHZ m SIF\ 
;]WL V[ VFD HF[. XSX[ m CH] V[ SX]\ HF6TF[ GYL m HF6LG[ V[ SNFR EF\UL 50X[ 
V[ ALS[ 0F¶S8Z V[G[ V[GF NN"YL WLZ[ WLZ[ JFS[O SZJFG]\ ;}RJ[ K[P WLZ[vWLZ[ VG[ 
WLZHYL m C]\ H EF\UL 50IF[ CF[ë TF[ V[G[ WLZ[vWLZ[ S[ pTFJ/[ X]\ SC[JFGF[ CTF[ m
!_#
  
VFD ;H"SGL VF EFJFtDS EFØFX{,L EFJSG[ SYFÝJFCGF 5}ZDF\ HF6[ S[ 
TF6LG[ ,. HFI K[P T[DH VF,\SFlZS EFØFX{,LG]\ VF ÎQ8FgT HF[.V[ o 
VÙIGF[ OF[G VFJ[ K[P V[ ;F\E/L ZLT] H[ VG]EJ[ K[ V[ ,[BS[ VFJL ZLT[ 
jIÉT SI]Å K[ o cV[8,F H XaNF[YL V[S EFZ[ p<SF5FTGF[ H[ KFGF[ EI V[GF DGDF\ 
jIF5L UIF[ CTF[ V[4 WFZ6F SZTF\ 36L ;Z/TFYL N}Z Y. UIF[P V[S S8] ;\JFNYL V[ 
EI 8/L UIF[P X}/LGF[ 3F ;F[IYL ;ZL UIF[Pc s5'P #(f #$Z 5'Q9DF\ VF GJ,SYF 
lJ:TZ[,L CF[JF KTF\ VF UnF\XGL DFOS ;J"+ ,FWJTF I]ÉT EFØFX{,L K[P ZLT] 
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HIFZ[ HFTLI VFJ[U VG]EJ[ K[ tIFZ[ T[ VZL;F VFU/ éEL ZC[ K[P T[G]\ J6"G 
SZTF ,[BS[ ,bI]\ K[ cVFIGFDF\ RDSL ZC[,L VF\BF[DF\ CHFZ CHFZ NFlDGLVF[ 
RDSFZF DFZL ZCL CTL mc
!_5
 VF H ZLT[ ,[BS G[ HIF\ HIF\ H~Z H6FI tIF\ T[D6[ 
VF,\SFlZS EFØFX{,L ÝIF[Ò K[P VFD SC[JTF[ VG[ ~l-ÝIF[UF[GF[ 56 
VFJxISTFG];FZ lJlGIF[U SIF[" K[P VFD EFJ TZ\UF[G[4 élD"GF v ,FU6LGF R-FJ 
pTFZG[ T[D6[ ;DY" ZLT[ jIÉT SIF[" K[P 
? XLØ"S o  
cG UZHIF4 G JZ:IFc XLØ"S ,F\A]\ CF[JF KTF\ SFjIFtDS K[P VF XLØ"S 
GJ,SYFGF wJlGG[ ÝU8 SZ[ K[P GJ,SYFGF[ GFIS D,I ;TT D]\hFIF SZ[ K[P T[ 
BF[B,F VFNX" 5FK/ NF[0IF SZ[ K[P T[GL 5tGL ZLT] BF[8F N\E 5FK/ B[\RFI K[P VF 
5lTv5tGL lGBF,;TF5}J"S V[SALHF ;DÙ 5F[TFGF DGGF[ éEZF[ 9F,JL XSTF  
GYLP H[GF SFZ6[ T[DGF DGDF\ X\SFG]\ ;DFWFG YT]\ GYLP T[VF[ ;TT W]\WJFI K[P 
D,I D'tI] ;]WL UZÒ S[ JZ;L XSTF[ GYLP VFYL ,[BS[ cG UZHIF4 G JZ:IFc 
XLØ"S ZFbI]\ K[P VF XLØ"S ÝIF[HGG[ ;H"S[ ÝTLSFtDS ZLT[ 56 ÝIF[HI]\ K[P ZLT] 
VÙIGF A\U,FDF\ ÝJ[X[ K[P tIFZ[ V[GL GHZ NZJFHF p5Z D}S[,F lJSZF/ `JFGGF 
lR+ p5Z T[GL GHZ 50[ K[P 56 ELTZ HTF\ GHZ 50[ K[P VF `JFGGF[ ,[BS[ 
ÝTLSFtDS p5IF[U SIF[" K[P VFD4 VF XLØ"S ,F\A] CF[JF KTF\ SFjIFtDS T[DH ;FY"S 
K[P 
? DIF"NF o 
VF WFZFJFlCS GJ,SYFDF\ S[8,LS DIF"NFVF[ é0LG[ VF\B[ J/U[ K[ T[ 
HF[.V[P 
s!f cDCFU]HZFTcDF\ WFZFJFlCS ~5[ ,BFI[,L VF GJ,SYFDF\ ;H"S[ SNFR 
pt;]STF HFU'T SZJF X\SFJ'l¿GF[ JW] 50TF[ lJlGIF[U SIF[" K[ V[D ,FU[ K[P 
D,I VÙI VG[ ZLT]GF ,uG[TZ ;\A\W V\U[ H[ X\SF ;[J[ K[ T[ lAGH~ZL ,FU[ 
K[P 
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sZf D,I ZLT]GF GF[SZvGF[SZF6LVF[ ;FY[GF :B,GXL, ;\A\WF[ äFZF[ 5F+F[GL 
UlZDFG[ CFlGSFZS K[P 
s#f ZLT]V[ H[G[ c;G;GF8LEZL 38GFc TZLS[ VF[/BFTL K[P V[ T[GF U'CtIFUGL 
38GF 5Z\5ZFUT ZLT[ lJRFZLV[ TF[ ;G;GF8LEZL GYL HP  
VF DIF"NF CF[JF KTF\ VF GJ,SYF EFJSF[DF\ ,F[SlÝI GLJ0L K[P 
? p5;\CFZ o 
cZFHI1DF\c ;]WL GJl,SFG]\ VF GJ,SYF :J~5F\TZ CF[JF\ KTF\ DF[CG,F, 
58[, ÝIF[UXL,TFGL 5/F[H6DF\ 50IF GYLP 5F[TFGL H[DF\ OFJ8 K[ V[ 5Z\5lZT 
:J~5 H T[D6[ 5;\N SI]Å K[4 56 VCÄ RL,FRF,] GJ,SYFVF[ H[JL EFZ[BD 
38GFVF[GF[ B0S,F[ GYLP GJl,SFG]\ GJ,SYFDF\ ~5F\TZ CF[I T[DF\ 38GFVF[ 
ÝDF6DF\ VF[KL K[P V[G[ SFZ6[ ,[BSG[ hL6]\ SFTJFGL VG]S}/TF ÝF%T Y. K[P 
:+Lv5]Z]Ø ;\A\WGL Hl8, ;\S],TFG[ VGFJ'¿ SZTL VF VF:JFn GJ,SYF K[P  
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;}SL ;lZTF ELGF T8 
U|FD U'lC6LGF VJ{W ;\A\WG[ VF,[BTL SYF 
 
? Ý:TFJGF o 
 zL DF[CG,F, 58[, S'T c;}SL ;lZTF ELGF T8c GJ,SYF .P;P !))$DF\ 
ÝU8 Y. K[ T[DGL VgI GJ,SYFVF[GL DFOS VF GJ,SYF 56 cDCF U]HZFTc 
;F%TFlCSDF\ WFZFJFlCS GJ,SYF~5[ ÝU8 Y. K[P cDCFU]HZFTc GF D[G[Ò\U T\+LGF 
;tIFU|CG[ SFZ6[ VF GJ,SYF ZRF. K[P HFTLI VFJ[U V[ DFGJGL D}/E}T J'l¿ 
K[P zL 58[,[ VF D}/E}T J'l¿G[ U|FdI 5lZJ[XDF\ U}\YL K[P VF GJ,SYF JFRSF[DF\ 
VtI\T ,F[SlÝI Y. CF[JFGF SFZ6[ ;H"S[ T[G[ 5]:TS~5[ ÝU8 SZLG[ EFJSF[ ;DÙ D}SL 
VF5[ K[P VF ;FDFlHS SYFJ:T] WZFJTL GJ,SYF EFJSF[DF\ ;TT H]U]%;F Ý[Z[ K[P 
T[G[ GJ,SYFGF\ 38STÀJF[G[ VFWFZ[ D},JLV[P 
? SYFJ:T] o  
 VF GJ,SYFG]\ SYFJ:T] ;FDFlHS K[P U|FdI 5lZJ[XG[ ;H"S[ VCÄ EFJSF[ 
;DÙ B0F[ SIF[" K[P lGdGJU"GF[ N[JÒ VG[ hA, 5F[TFG]\ NFd5tIÒJG VUJ0TFVF[ 
JrR[ 56 ;]B[YL 5;FZ SZ[ K[P 5X]5F,GGF jIJ;FIDF\ jI:T VF N\5TLV[ HF6[ S[ 
HFTLIJ'l¿G[ lJ;FZ[ 5F0L NLWL CTLP hA,GL I]JFGL lC,F[/[ R0L CTL hA, Z\U[ 
UF{ZL VG[ VtIgT ~5F/L CTL J/L ,L,] SC[ K[ S[ ccTFZF 5K[0F C\-/GF T[TZF 
YGUG YGUG Y. ZæF K[cc
!_&
 VYF"TŸ T[GF[ :TGéEFZ ;FDFgI :+L SZTF\ lJX[Ø 
CTF[ VFGL 5FK/G]\ 56 V[S SFZ6 V[ CT]\ S[ hA,G[ ;\TFG G YJFYL T[GF[ XFZLlZS 
AF\WF[ R]:T CTF[4 hA, ;JFZ v ;F\H UFIvE[\;F[ NF[.G[ N}WGF N[U0F EZLG[ DFY[ 
D}SLG[ ZF65]ZYL Z\U5]Z JrR[ V[S G[l/I]\ VFJ[ K[P G[l/IFGL A\G[ AFH]V[ êRL VG[ 
ULR YF[lZIFGL JF0 VFJ[,L K[P  
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V[S ;F\H[ lGtIÊD VG];FZ hA, ZF65]ZYL Z\U5]Z N}WD\0/LDF\ N}W J[\RLG[ 
DFYF 5Z BF,L N[U0F ZFBLG[ ,L,] V\AF VFlN ;lCIZF[ ;FY[ 5ZT OZ[ K[ tIFZ[ 
G[l/IFDF\YL 5;FZ YTF YF[lZIFGL JF0 5KJF0[ V[S 5]Z]ØG[ hA, V[SFV[S GLZB[ K[P 
DFYF 5Z 3F[/]\ OFl/I]\ 5FW0LGL H[D R]:T AF\W[,]\ CT]\P TF\AF H[JL tJRFYL D-[,F[ UF[/ 
VG[ EZFJNFZ RC[ZF[ DF[8LvDF[8L RDSFZF DFZTL VF\BF[4 VF\B 5Z 3[ZL VG[ 3Î 
SF/L E|DZF[ VG[ VWF" UF, ;]WL B[\RFI[,L 5CF[/L D}KF[4 VF\BGF 5,SFZFDF\ hA,[ 
VF AW]\ GLZbI]\ VG[ S[D[ZFGL SFR SRS0F 5Z 30LSDF\ T;JLZ hL,[ T[D T[GF 
~lNIFDF\ V[ KlA V\lST Y. U.P A; GFZLìNIGL 5F{Z]Ø[I ÝtI[ VFSØF"JFGL 
DGF[J'l¿ 5KL TF[ U\UFG]\ V[SJFZ YI[,]\ 5TG X+D]B 5TGDF\ 5lZ6D[ K[ T[GF H[J]\ 
YI]\P VF 5]Z]ØG]\ GFD UF[lJgN V[8,[ S[ UF[JF[ K[P G[l/IF 5F;[GF\ B[TZF[ T[GF 5F[TFGF 
K[P T[ 3F;GF 5}/F J[RJFGF[ 56 W\WF[ SZ[ K[P T[G[ 5F[TFGL 3ZJF/LG]\ U/]\ NAFJLG[ 
B}G SZL GFbI]\ K[P ,1D6GF XaNF[DF\ T[ cGFUF[c T[DH cGZEÙLc DF6; K[P T[ VG[S 
:+LVF[ ;FY[ VJ{W ;\A\W WZFJ[ K[P VF UF[JF[ hA,GL ;FY[ XZLZ ;\A\W AF\WJF .rK[ 
K[ T[DH UF[JFGF XFZLlZS ;F{Q9J TZO hA, 56 VFSØF"I K[P 
VFH ;DI[ JØF"kT]GF[ ÝFZ\E Y. HFI K[P UF{RZDF\ CJ[ UFIF[vE[\;F[  DF8[ 
CJ[ 3F; D/T]\ GYLP hA,GF[ 5lT N[JÒ UFIF[vE[\;F[ DF8[ 3F;GF 5}/F VG[ E}ÞF[ 
BZLNJF .rK[ K[P N[JÒGF[ lD+ ,1D6 T[G[ UF[lJ\NG[ tIF\YL H DF, BZLNJFGL 
;,FC VF5[ K[P 3F;GF 5}/F VG[ E}ÞF[ HF[.G[ BZLNJFG]\ SFD hA,G[ ;F[\5[ K[P 
hA, DF, HF[JF HFI K[P tIFZ[ UF[lJ\N ;FY[ XZLZ;\A\W AF\WL A[;[ K[P hA,GL 
HF;];L SZL ZC[, ,1D6[ ;DU| 38GF V\U[GL 5F[TFGL X\SF N[JÒ ;DÙ ÝU8 SZ[ K[P 
N[JÒ hA,G[ ;3/L JFT SCL ;\E/FJ[ K[ tIFZ[ hA, 5F[T[ lGNF["Ø CF[JFGL N,L, SZ[ 
K[ H[GF[ :JLSFZ N[JÒ SZL ,[ K[P N[JÒ VG[ ,1D6 DF, ,[JF DF8[ UF[lJ\NG[ tIF\ ;F\H[ 
HJFG]\ GÞL SZ[ K[ hA, VF JFT HF6L 5F[TFGF[ EF\0F[ O}8L G HFI V[8,F DF8[ 
UF[lJ\NG[ 5}/F U6LG[ H]NF D}SFJL 0FU/FDF\ HFI K[ tIFZ[ UF[lJgN T[GL XF[W OZL 
N[C;\A\W AF\W[ K[P UF[lJgN hA,G[ 3ZDF\ A[;F0JF DFU[ K[P VF DF8[ T[ ;]ZT EFUL 
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HJFGL VYJF N[JÒG]\ B}G SZJFGL IF[HGF hA, ;DÙ D}S[ K[P hA, A\G[ IF[HGFDF\ 
HF[0FJFGF[ ;FO .gSFZ SZ[ K[P N[JÒGF B}GGL JFT ;F\E/LG[ hA,G[ UF[lJgN ;FY[GF 
N[C;\A\W AF\WJF DF8[ 5`RF¿F5 YFI K[P ;F\H[ N[JÒ VG[ ,1D6 UF[lJgNGF 3Z[ DF, 
,[JF HFI K[ tIFZ[ UF[lJgNGL JFTRLT 5ZYL hA, tIF\ ;JFZ[ VFJL CF[JFG]\ HF6L 
HFI K[P ,1D6 hA,G[ DFZJFGL ;,FC VF5[ K[P N[JÒ VFD G SZL XSTF T/FJGL 
5F/[ DF[0L ZFT ;]WL A[;L ZC[ K[P ,1D6 hA, 5F;[ H. N{lCS R[Q8F SZJF HFI K[P 
tIFZ[ hA, T[G[ JFZ[ K[P tIFZAFN ALÒJFZ HIFZ[ hA, ;FD[YL N{lCS ;\A\W AF\WJF 
.rK[ K[ tIFZ[ ,1D6 ÙF[E 5FDL :+L RlZ+ ;DÒ XSTF[ GYL VG[ 5F[TFG[ 3[Z RF<IF[ 
HFI K[P  
T/FJGL 5F/[YL éEF[ YI[, N[JÒ ,1D6GF 3Z[ DF[0L ZF+[ HFI K[P ,1D6 
H[D N[JÒG[ 9\0F[ 5F0JFGF[ ÝItG SZTF[ CTF[ T[D N[JÒ JWFZ[G[ JWFZ[ pxS[ZFTF[ HTF[ 
CTF[P ÊF[WDF\ VFJL UI[, N[JÒ hA, 5Z ,FS0LGF 3F SZ[ K[P hA, C]\SFZF[ 56 SZTL 
GYLP N[JÒ 5Z ZF[Ø[ EZFI[, hA, UF[lJ\N ;FY[ N[C;\A\W AF\W[ K[P VF ;DI[ hA,GF 
3F HF[. N[JÒG[ DFZL GFBJFGL 5F[TFGL .rKF ÝU8 SZ[ K[P ;F[NF D]HA E}ÞF[ G 
BZLNJFGF ACFGF C[9/ N[JÒ ;FY[ lW\UF6]\ B[,L T[G]\ B}G SZJF .rK[ K[P hA, T[G[ 
h30JFGL TS VF5TL GYLP N[JÒ  hA,G[ DFZJF AN, 5:TFI K[P VF 5:TFJF[ T[ 
hA, ;DÙ 56 ÝU8 SZ[ K[P UF[lJ\N hA,G[ 5F[TFG[ tIF\ NZ 5\NZ lNJ;[ VFJJFG]\ 
JRG ,[ K[P GCÄTZ UF[lJ\N hA,G[ p5F0L HJFGL WDSL VF5[ K[P 
UF[lJ\N JRGE\U SZLG[ VJFZGJFZ ZFD5]Z VFJTF[P VF NZdIFG hA, 
VtI\T ;]SFJF ,FU[ K[P T[GF VFJF JT"G AN, N[JÒ ;TT lR\TT ZC[ K[P AFH]GF 
UFDDF\ EZFTF[ D[/F[ HF[JF GCÄ HJFGL hA,G[ UF[lJ\N DGF. OZDFJ[ K[P HF[ hA, 
D[/F[ HF[JF HFI TF[ N[JÒG]\ B}G SZL GFBJFGL WDSL VF5[ K[P hA,GL VlGrKF 
CF[JF KTF\ 5lT N[JÒGF VFU|CG[ SFZ6[ T[ D[/FDF\ HFI K[P VF TZO UF[lJ\N N[JÒG]\ 
B}G SZ[ K[P 5F[,L;G[ SF\. 56 ;A}T D/T]\ GYLP ZFD5]ZGF ,F[SF[ hA, VG[ 
UF[lJ\NGF VJ{W ;\A\WF[ H VF B}GG]\ SFZ6 CF[JFG]\ ;TT SæF SZ[ K[P UF[lJ\N 
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5F[TFGFYL VFJ[UJX B}G YI]\ CF[I 5}J[" IF[HGFGF EFU~5[ ÝFIl`RT ÝU8 SZ[ K[P 
,F[SlG\NFYL +F;L UI[, hA, UF[lJ\NGF 3Z[ H.G[ T[G]\ 3Z DF\0JFGL JFT SZ[ K[P 
CZBF. UI[, UF[lJ\NG]\ hA, KZLGF 3F J0[ B}G SZ[ K[P 5F[,L; VF B}GG]\ ZC:I 
XF[WL XSTL GYLP ZFD5]ZGL ÝHF HF6[ K[ S[ VF B}G hA,[ H SI]Å K[P 
? lGZ]56 ZLlT o 
 VF GJ,SYF +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P 5Z\5lZT :J~5DF\ ,BFI[, 
VF GJ,SYFDF\ ,[BS[ ÉIF\I ZRGFZLlTGF ÝIF[UF[ SIF" GYL KTF\ 56 T[ ;]\NZ S'lT 
AGL K[P V<5 SYF;FDU|L 5Z VF GJ,SYF ZRF. K[ VCÄ ;TT 38GFVF[ 38TL 
GYLP 5Z\T] SYFÝJFCGL ZH}VFT VNŸE]T K[P SF[. 56 ;H"G HYIFZ[ ;O/S'lT AG[ 
K[ S[ tIFZ[ JFRS GJ,SYFGF\ 5F+F[ ;FY[ ;D;\J[NG VG]EJ[P hA, ;FY[ AGTF 
Ý;\UF[ V\U[ EFJS 56 ;D;\J[NG VG]EJ[ V[J]\ V;ZSFZS lR+6 K[P 
VF56F H V[S U]HZFTL SlJGL SlJTFDF\ AGTL 38GFG]\ ;FdI VF ÝDF6[ K[ 
V[S GJIF{JGF ÝF6L ;\U|CF,IDF\ l;\CG[ ÝYD GHZ[ lGCF/[ K[P T[ T[GF 5F{Z]Ø[IG[ 
HF[TF H VG]EJ[,F pgDFNG[ ,LW[ T[G]\ IF{JG OF8OF8 YJF ,FU[ K[P lC,F[/[ R-[ K[ VF 
38GFG[ ,LW[ T[G]\ IF{JG 56 lC,F[/[ R8[ K[P VCÄ AGTL 38GFVF[ DF+ ;H"S[ J6"JL 
GYL 5Z\T] 5F+GF VF\TZ DGDF\ YTF ;\3Ø"G[ 56 J6"jIF[ K[P VF V\U[ zL SG{IF,F, 
HF[XL H6FJ[ K[ S[ cDGGF S]Z]Ù[+ 5Z ;TŸ VG[ V;TŸ JrR[ ;NF I]â YT]\ VFjI]\ K[P 
hA,GF DGGL 5lZl:YlTG[ ,[BS[ ;RF[8 ZLT[ lRl+T SZL K[P T[DF\I JFTF"GF[ V\T 
JLH/LGF RDSFZF H[JF[ K[Pc
!_*
  hA, ,F[S lG\NFYL ARJF UF[lJ\NG]\ 3Z DF\0JF HFI 
K[4 tIF\ T[G]\ VF\TZDG HFU'T YTF\ T[ N[JÒGF B}GGF[ AN,F[ ,[ K[P T[ UF[lJ\NG[ KZLGF 
3F DFZL T[G]\ XZLZ RFZ6L H[J]\ SZL GFB[ K[P UF[lJ\NG]\ VRFGS YT]\ D'tI] EFJSGF 
ìNIDF\YL cVFCc T[DH cJFCc GF  pNŸUFZ S-FJ[ K[P UF[lJ\NGF B}GYL hA, UF[lJ\NGL 
IF[HGF 5Z 5F6L O[ZJL N[ K[P T[DH 5F[T[ ,F[SlG\NFYL VFAFN ZLT[ ARL HFI K[P VF 
VG5[lÙT V\T EFJSG[ ZF[DF\R Ý[Z[ K[P VFD VF GJ,SYFGF VF,[BGDF\ 38GFVF[GF[ 
J[UL,F[ ÝJFC K[P ÝJFC 5Z 3;D;TF TZ\UF[ K[P VF SFZ6[ H VF GJ,SYF 
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VFZ\EYL V\T ;]WL EFJSF[GF JFTF"Z;G[ ÉIF\I 56 B\l0T YJF NLWF lJGF pt;FC Ý[Z[ 
K[P VFH T[DGL lGZ]56ZLlTGL lJX[ØTF K[P 
 
? 5F+F,[BG o 
 VF GJ,SYFDF\ zL DF[CG,F, 58[,[ AC] H VF[KF\ 5F+F[G[ lRl+T SIFÅ K[P 
hA,GF 5F+G[ S[gãDF\ ZFBLG[ VF GJ,SYF ,BF. K[P ZF65]ZGF N[JÒ ZAFZLGL 
5tGLGL H]JFGL OF8vOF8 YFI K[P T[ ;F{GF wIFGG]\ S[gã AG[ K[P ZF65]ZYL Z\U5]Z 
D\0/LDF\ N}W EZJF HTF Z:TFDF\ VFJ[, G[l/IFDF\ hA, UF[JF ÝtI[ VFSØF"I K[P VF 
SFZ6[ T[GF ÒJGDF\ S8F[S8L VG[ SZ]6TF ;HF"I K[P hA,G[ UF[lJ\N ÝtI[ Ý[D G CTF[ 
DF+ lJHFTLI VFSØ"6 CT]\P lJHFTLI VFSØ"6GF[ SF[. H V\T GYLP ;BLVF[ 5F;[YL 
UF[lJ\N lJX[ HF6JF D/[ K[ S[ UF[JFV[ TF[ 5F[TFGL 5tGLG]\ U/]\ NFAL NLW]\ CT]\P T[ 
ZFÙ; H[JF[ K[P T[ VG{lTS ;\A\WF[ WZFJ[ K[P VF AW]\ HF6JF KTF\ DF+ N{lCS 
VFSØ"6JX 5F[TFGL JF;GF5}lT" DF8[ UF[lJ\NGL ;FY[ ;\A\W AF\W[ K[P V[ UF[lJ\NG[ 
5tGLGF B}G SZJF V\U[GL CSLST ;FRL K[ S[ GCÄ T[ V\U[ 56 5}KTL GYL V[S ;DI[ 
UF[lJ\N hA,G[ 5F[TFG]\ 3Z DF\0JF ;DHFJ[ K[P VF DF8[ T[ XC[ZDF\ ZC[JF HJF DF8[GF[ 
Z:TF[ 56 ATFJ[ K[P HF[ hA,G[ ;FRF[ Ý[D CF[T TF[ T[ UF[lJ\N ;FY[ GF;L U. CF[TP 
5Z\T] T[G[ TF[ UF[lJ\N ;FY[ DF+ N{lCS ;\A\W H ZFBJF[ CTF[P T[6[ V5GFJ[, VF DFU" 
AN, T[ 5:TFI K[P T[GL VF E}, AN, T[G[ 5F[TFGF[ 5lT U]DFJJF[ 50[ K[P 5lTGF 
D'tI]AFN T[6[ UF[lJ\NG]\ 3Z DF\0I\] CF[T TF[ T[G[ ZF[SGFZ 8F[SGFZ SF[. G CT]\ 5Z\T] BZF 
;DI[ T[GFDF\ ZC[, EFZTLI GFZLGF ;\:SFZF[ HFU'T YFI K[ T[ 5lTGF B}GGF[ AN,F[4 
UF[lJ\NG]\ B}G SZLG[ ,[ K[P VFD VF 5F+ HFTLI VFJ[UF[ VG[ EFZTLI ;\:SFZF[ JrR[ 
;TT DGF[;\3Ø" VG]EJ[ K[P VCÄ hA,G] kH] GFH]S KTF\ ;FCl;S jIlÉTtJ é5;[ 
K[P 
hA,GF[ 5lT N[JÒ EFZTLI ;\:S'lTDF\GF VFNX" 5lTG]\ pNFCZ6 5}Z]\ 5F0[ K[P 
T[ XZLZ S[J/ B[B,F[4 5[,F UF[lJ\NGF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ DZ[,F ëNZ H[JF[ 5Z\T] V[GF 
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;NŸU]6F[GL SF[. ;LDF GYLP UZLAF.G[ TF[ T[ ÝE]GL N[6UL DFG[ K[P lD+TFG[ 
lGEFJJFGF[ T[G[ VFG\N K[P ;F{YL lJX[Ø TF[ V[ K[ S[ V[S VFNX" 5lT AGJF DF8[ 
5tGL ÝtI[ lJ`JF; H[ HF[.V[ T[ T[GFDF\ EFZF[EFZ CTF[P 5tGL DF8[ H[ lJ`JF; S[/jIF[ 
T[G[ Rl,T SZJF 36F J\8F[l/IF VFJ[ K[P 5Z\T] T[GF Ý[DG[ T[ VF[KF YJF N[TF[ GYLP 
VCÄ ,1D6G]\ 5F+ 56 S.S p¡L5G lJEFJ H[JL E}lDSF EHJ[ K[ N[JÒ VG[ 
,1D6GL lD+TFDF\ N[JÒ z[Q9 ;FlAT YFI K[P T[GFDF\ DF+ V[S H GA/F. K[ T[ 
:+L 5Z XFZLlZS ;¿FGF[ H VlWSFZL K[P T[ ;F\;FlZS p5EF[UYL 5Z K[P T[ 5tGLGL 
HFTLIJ'l¿ ;gTF[ØL G XSJFGF SFZ6[ D'tI] 5FD[ K[P DFGJ ;CH U]6 VJU]6F[YL 
BlRT VF 5F+ JFTF"GF lJSF;DF\ DCÀJG]\ IF[UNFG 5}Z]\ 5F0[ K[P  
,[BS[ N[JÒGF 5F+ ;FD[ UF[JFG] 5F+ AFæFeI\TZ jIlÉTtJYL BF:;]\ 
AC[,FjI]\ K[P hA,GF DT[ UF[lJ\N o DFYF 5Z WF[/]\ OFl/I]\ 5F30LGL H[D R]:T AF\W[,] 
CT]\P TF\AF H[JL tJRFYL D-[,F[ UF[/ VG[ EZFJNFZ RC[ZF[4 DF[8LvDF[8L RDSNFZ 
DFZTL VF\BF[ VF\B p5Z NF[ZL VG[ 3Î SF/L E|DZL VG[ VWF" UF, ;]WL B[\RFI[,L 
5CF[/L D}KF[4 VFD V[S 5]Z]ØGF VFJF N[BFJYL H hA, VFSØF". CTL T[DH T[GL 
;FY[ N{lCS ;\A\W AF\WJF T{IFZ Y. HFI K[P V[S B,GFISGF AWF H U]6 VF 5F+DF\ 
K[P T[G[ VG[S :+LVF[ ;FY[ VG{lTS ;\A\W K[ T[ NF~GF[ jI;GL K[P T[6[ 5F[TFGL 
5tGLG]\ UD[ T[ SFZ6;Z B}G SI]Å K[P T[ HIFZ[ hA, ;FY[ N[C;\A\W AF\W[ K[ tIFZ[ 
T[GFDF\ ZC[, ;NŸU]6F[ ÝU8 YFI K[ T[ hA, ;FY[ DF+ VFH ;\A\W GCÄ 5Z\T] T[GL 
;FY[ 3Z AF\WJF .rK[ K[P HF[ S[ 5F[TFGL IF[HGF ;O/ YTL CF[I V[J]\ ,FU[ K[P 5Z\T] 
hA, T[GL IF[HGF ëWLJF/L T[G]\ B}G SZL GFB[ K[P zL DF[CG,F, 58[,[ UF[lJ\NGF 
5F+G[ H[ ZLT[ p5;FjI]\ K[4 T[ HF[. R]lG,F, Dl0IFGF B,GFISF[ IFN VFJ[ K[P VF 
ZLT[ VCÄ UF[lJ\NGF 5F+G[ IF[uI é9FJ D?IF[ K[P 
VF p5ZF\T VgI UF{6 5F+F[DF\ V\AF AL,]\ hDS] GlCJTŸ E}lDSF VNF SZ[ K[ 
DF+ hA,GF 5F+GL Z\U5}Z6L DF8[ H T[DGL Z\UGF HZLS ,;ZSF H[JF[ p5IF[U K[P 
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VFD4 DF[CG,F, 58[,[ DFGJ U]6F[ VJU]6F[YL ;EZ VNŸE]T 5F+;'lQ8 p5;FJL 
K[P  
 
? JFTFJZ6 J6"GS,F o 
 c;}SL ;lZTF ELGF T8c GJ,SYFDF\ zL DF[CG,F, 58[,[ U|FdI SYFJ:T]G[ 
VG]~5 ÒJ\T JFTFJZ6G[ p5;FJJF DF8[ J6"GS,F 5F;[YL plRT SFD5FZ 5F0I]\ K[P 
;H"SGL J6"GS,FG]\ VF ÎQ8FgT HF[.V[P 
cVFBZ[ N[JÒ T/FJGL 5F/ p5ZYL éEF[ YIF[ VG[ RF,JF DF\0IF[P 5[,F[ 
X]ÊGF[ TFZF[ VFYDL UIF[ CTF[ VG[ T/FJGF 5F6LDF\ B[\RFI[,F[ T[H l,;F[8F[ 56 
VÎxI YIF[ CTF[P CJ[ H[D H[D ZFT HFDTL CTL T[D T[D V\WFZ]\ JWJFG[ AN,[ T[HGL 
VFEF JWTL HTL CTLP V[8,[ TF[ S,FS 5C[,F H[ UF- V\WFZ]\ CT]\ T[ VtIFZ[ GCF[T]\P 
N[JÒG[ TF[ VtIFZ[ VHJF/L ZFTGF[ pHF; ,FUTF[ CTF[ VG[ lNJ;[ H[ :J:YTFYL 
RF,L XSFI V[ :J:YTFYL RF,JF DF\0I]\Pc
!_( 
Ý:T]T UnF\XDF\ X]Ê TFZF[ VFYDJF4 T[Hl,;F[8F[ VÎxI YJF[4 T[DH TFZF[VF[G]\ 
:5Q8 NX"G4 ZF+LGF 56 lNJ; H[JF[ Z:TF[ N[BFJF[ H[JF\ J6"GF[ JFTFJZ6 TF[ p5;FJ[ 
K[P ;FY[v;FY[ N[JÒGF 5F+GL DGol:YlTG[ 56 p5;FJ[ K[P VFD zL DF[CG,F, 
58[, JFTFJZ6vJ6"GS,F TZO HFU'T AgIF CF[I V[D VF GJ,SYF JF\RTF ;CH 
;DHFI K[P VCÄ ;H"SGL J6"GS,F TF6FvJF6FGL H[D V[JL ZLT[ U}\YF. U. K[4 S[ 
T[ EFZ~5 G ,FUTF EFU~5 p5SFZS AGL K[P 
? EFØFX{,L o 
VF GJ,SYFGL EFØFX{,L ;FNL VG[ ;Z/ K[P GJ,SYFDF\ 5F+F[GF ;\JFNDF\ 
AF[,LGF[ ÝIF[U YTF[ GYLP lJJ[RSF[GL VF 8SF[ZG[ VCÄ ;H"SF[ GF[\W ,LWL K[P U|FdI 
5lZJ[XG[ VG]~5 ,F[SAF[,LGF prRFZF[ ;H"S[ 5F+GF D]BDF\ D}SIF K[P .`JZ 
5[8,LSZGL EFØFX{,LGF[ VCÄ YF[0F[ ÝEFJ H6FI K[P AF[,LI]ÉT ;\JFN ÎQ8FgT 
HF[.V[ cBJLC K[ S[ 5KLPPPc SCL V\AFV[ hA,GL 5L9 5Z V[S WAF[ DFIF["P 
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VtIFZ ;]WL R}5 ZC[,L ,L,] AF[,L o cV,L4 SID JFIZ[ R0LVF[ KF[ m VF 
DW. sD:TLf SZXF[ TF[ 5[,FG[ OFJT]\ H0X[4 VG[ 5KL TDFZF[ C6LHF[ hF<IF[I GCÄ 
ZC[4 HF[TF GYL4 ;F\H 50L K[ VG[ VF JU0F[ ;}GF[ K[ TF[ m VCÄ TDFZF[ A}D S[ S}SJF[ 
SIF[ EF ;F\E/JFGF[ TF[ mc
!_)
  
;H"SGL GF8ŸIFtDS ;\JFNFtDS X{,LG]\ VgI ÎQ8FgT HF[.V[ TF[ 
cTFZL ;FD[ V[ VF\BF[ OF0LvOF0LG[ HF[TF[ CTF[c 
cDFZL ;FD[ mc 
cCF CF TFZL ;FD[c 
cDFZFDF\ T[ XF DF[Z 8F\SIF K[ T[ DFZL ;FD[ H]VF[ mc 
c3[Z H.G[ N5"6DF\ HF[. ,[ H[ mc 
cDFZF SZTF\ TD[ S\. VF[KL ~5F/LVF[ KF[ mc 
cV[S JFTDF\ O[Z K[c 
cXL mc 
cTFZF 5K[0F C\-/GF T[TZF YGUG YGUG Y. ZæF\ K[ T[PPPc  
Ý:T]T ;\JFNF[DF\YL GF8ŸIFtDSTFGL ;FY[v;FY[ U|FdIAF[,LGL :JFEFlJSTF 
;CH TZL VFJ[ K[ T[DH J6"GFtDS EFØFX{,L HF[.V[ TF[ o 
chA, 5F[TFGF G[;0[ 5CF[\RL tIFZ[ VFSFXDF\ EFZ[ UFHJLH X~ Y. U. CTL 
;FZFI[ UUGD\0/G[ ÝSFXYL EZL N[ VG[ 5'yJL 5ZGF DFGJLVF[G[ VF\ÒG[ Ù6FW" 
DF8[ V\3 SZL D}S[ V[JL JLH/L XTXT lHCŸJFVF[GF ,,SFZYL RDSFZF DFZJF ,FUL 
CTLP ÝtI[S hASFZ 5FK/ S6"E[NL S0FSF[ ;\E/FTF[ CTF[P SIF\S +F8SLG[ JLH/LV[ 
;J"GFX SZL GFbIF[ CF[I V[JF[ VFEF; YIF[ CTF[P ÝSFX VG[ wJlGGF[ ZF[ã ZF; 
ZRFIF[ CTF[Pc
!!_ 
VCÄ ;H"S DF+ J6"GF[ VF5JF DF8[ GYL VF5TF\4 5Z\T] wJgIFY"GL ZLT[ 
HF[.V[ TF[ T[ 5F+GF DFG;G[ lRl+T SZ[ V[JL EFØFX{,L ;C[T]S ÝIF[HF. K[P 
;H"SGL :JUTF[lÉTG]\ VF ÎQ8FgT HF[.V[ o 
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cV[ DGDF\ V[G[ EF\0TF[ H CTF[ cD[Z G5FJ84 C]\ SC[TF[ CTF[ VG[ T]\ DFGTF[ G 
CF[TF[ T[ H ZF\0G[ R0FJL DFZL K[ SIF\ HFI K[ m X]\ SZ[ K[ V[ TF[ T[ HF[I]\ H GCÄP SF[. 
S\. SC[ tIFZ[ p5ZF6]\ ,[JFDF\ T6F. HTF[ CTF[P KFJZTF[ CTF[PPP ,[ CJ[ EF[UJPPc
!!! 
U|FdI 5lZJ[XDF\ pKZ[,F N[JÒGF 5F+G[ VG]~5 ;H"S[ VCÄ EFØFX{,L 
ÝIF[Ò K[P hA,GF DGF[D\YGGL EFØFX{,L HF[.V[ TF[ o 
cUF[lJ\N TZOG]\ VFSØ"6 TF[ 5/[5/[ JWT]\ HT]\ CT]\ 56 VF VFSØ"6 TF[ V[ 
;\5}6"56[ V[S ÝSFZGL RF[ZLGF[ DFD,F[ CTF[P V[8,[ V[DF\ ALHF SF[.GF[ HZF ;ZBF[ 
ÝJ[X 56 HF6[ AWF[I Z\U AUF0L GFBTF[ CTF[P N[JÒ V[S EZF[;F[ D}SLG[ V[G[ UF[lJ\N 
5F;[ DF[S,[ VG[ UF[lJ\N ;FY[ 5F[T[ VG{lTS jIJCFZ SZ[ V[ hA,GF DGG[ HZFI Z]RT]\ 
GCF[T]\ V[DF\ TF[ 5/[5/[ N[JÒGF[ RC[ZF[ 0F[SFIF lJGF G ZC[P lJ`JF;WFTGF[ V[S 0\B 
V[GF VlE;FZG[ U]\U/FJL N[ N[JÒV[ H éEL SZL VF5[,L TS 5[,F GFH]S lDHFHG[ 
VG]S}/ GCÄ VFJ[ V[J]\ ,FUTF V[ YF[0L Ù]aW Y. SNFR hA,DF\ ZC[,F[ SF[. ;Z/ 
V\X H V[GF pt;FCG[ EF\UL GFBTF[ CTF[P ;F\H[ ,1D6 G[l/IFDF\ 0F[SFIF[ tIFZ[ V[G[ 
YI[,F[ ALHF ÝSFZGF[ V[S ÝR\0 ÙF[E 56 SNFR hA,DF\ ZC[,F V[ ;NŸV\XG]\ H 
5lZ6FD CT]\P VYJF TF[ V[ ELZ]TFG]\ SFZ6 56 CF[I  hA, TF[ SF[. G N[B[ SF[. G 
HF6[ V[ ZLT[ VlE;FZ[ HJF .rKTL CTLPc
!!Z 
VFD4 Ý:T]T UnF\XGL EFØFX{,L TS"Aâ N,L,F[YL I]ÉT K[P VCÄ ;H"SGL 
VNŸE]T lGZLÙ6ÙDTFGF[ 5lZRI D/[ K[P VF GJ,SYFDF\ ÝFN[lXS AF[,LGF ;D]lRT 
lJlGIF[U äFZF zL DF[CG,F, 58[,[ U|FdI 5lZJ[XG[ ÒJgT SIF[" K[P ;FNL ;Z/ T[DH 
EFJFtDS EFØFX{,LGF[ ;D]lRT lJlGIF[U SIF[" K[P 3Z DF\0JFGL JFT SZ[ K[ CZBF. 
UI[, UF[lJ\NG]\ hA, KZLGF 3F J0[ B}G SZ[ K[P 5F[,L; VF B}GG]\ ZC:I XF[WL XSTL 
GYLP ZFD5]ZGL ÝHF HF6[ K[ S[ VF B}G hA,[ H SI]Å K[P  
? ÒJGNX"G o  
 DFGJDF\ ZC[, D}/E}T HFTLI VFJ[U CD[XF\ T'l%T h\B[ K[P VF VFJ[U 
SIFZ[S V[8,F[ AWF[ ÝA/ Y. HFI K[ S[ DF6; VG{lTS DFUF[" äFZF T[GL 5}lT" SZ[ K[ 
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5lZ6FD[ DF6;G]\ VWo5TG YFI K[P ÒJGG]\ VF ;tI ,[BS[ hA,GF 5F+ äFZF 
;DHFjI]\ K[P ,uGG[ VD]S ;DI 5;FZ YJF KTF\ VF N\5TLG[ ;\TFG ÝF%T YT]\ GYLP 
VFYL N[JÒ HF6[ S[ HFTLI VFJ[UF[YL lJD]B Y. UIF[ CTF[P H[GF SFZ6[ hA,GL 
HFTLIJ'l¿ VT'%T ZCL U. CTLP UF[lJ\N äFZF p¡L5G D/TF T[ pNL%T Y. HFI K[P 
UF[lJ\N ;FY[GF N[C;\A\WGF SFZ6[ NF\5tI ÒJG S,[XDI AGL HFI K[P 5lTG]\ B}G 
Y. HFI K[P ,F[SlG\NFGF[ EF[U AGJ]\ 50[ K[P VG{lTS ;\A\WF[ VIF[uI jIlÉT ;FY[ 
HF[0FJFG]\ 56 VF 5lZ6FD K[ ÒJGGL GÞZ JF:TlJSTFG[ VF GJ,SYF äFZF ;H"S 
p5;FJ[ K[P 
 
? XLØ"S o 
 c;}SL ;lZTF ELGF T8c XLØ"S EFJSG[ lJRFZTF SZL D}S[ T[J]\ K[P ;lZTFDF\ 
5F6L CF[I TF[ T[GF T8 ELGF YFI ;lZTF H ;}SL CF[I TF[ T[GF T8 ELGF S[JL ZLT[ 
YFIP JFrRFY"GL ZLT[ VF XLØ"S VIF[uI ,FU[ K[P 5Z\T] wJgIFY" ;DHJF H[JF[ K[P 
hA,G]\ ÒJG ;}SL ;lZTF H[J]\ Z;lJCLG K[P hA, VG[ N[JÒGF NFd5tIÒJGDF\ 
HF6[ S[ HFTLIJ'l¿VF[G[ :YFG H GYLP hA, 5F[TFGL VT'%T JF;GFGL 5}lT" DF8[ 
VG{lTS DFU" V5GFJ[ K[P UF[lJ\N hA,G[ HFTLI ;\TF[Ø TF[ VF5L XS[ K[P 5Z\T] T[G[ 
DFGl;S VXF\lT VF5[ K[P UF[lJ\NGF\ DFGJTFlJCLG S'tIF[YL hA, ÒJTL ,FX 
;DFG AGL HFI K[P hA, 5lT UF[lJ\NGL CtIFGF[ AN,F[ UF[lJ\NG]\ B}G SZLG[ ,[ K[ 
;}SL ;lZTF H[JF hA,GF ÒJGG[ UF[lJ\N ~5L Z; TZ\U Ùl6S ELGF[ AGFJ[ K[P 5Z\T] 
;DI HTF J/L ;}SL AGFJL N[ K[P lJØIJ:T]G[ VG]~5 VF XLØ"S EFJSF[G[ ;CH 
VFSØ[" K[P EFJS5Ù[ 56 VF XLØ"S plRT H K[P GJ,SYFGF[ VF W;D;TF[ SYF 
ÝJFC EFJSG[ 56 ELGFvELGF SZL HFI K[ DF8[ VF XLØ"S lJØIFG]~5 VFSØ"S 
T[DH wJgIFY" 5}6" K[P 
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? DIF"NF o 
 VF GJ,SYFGL ;\JFNFtDS EFØFX{,LDF\ V[S ÙlT ;CH H6FI K[P ;H"S[ 
VCÄ 5F+F[GF D]BDF\ H[ p¿Z U]HZFTGL H[ U|FdI AF[,L ÝIF[Ò K[ T[ ÝX\;GLI K[ 
5Z\T] SIFZ[S VF 5F+F[ lXQ8 AF[,L prRFZ[ K[ TF[ SIFZ[S U|FdI AF[,L prRFZ[ K[ T[ 
Z;F:JFNDF\ ÙlT~5 ,FU[ K[P VF V[S DF+ DIF"NF l;JFI VF GJ,SYF EFJSG[ 
5F[TFGL U]6;D'lâYL VFSØL" ZC[ K[P 
? p5;\CFZ o  
 VF GJ,SYFGL Ý:TFJGFDF\ ;H"S[ HFT ;FY[ JFTRLT SZL K[P cC]\  GJ,SYF 
XF DF8[ ,B]\ K]\ m SF[GF DF8[ ,B]\ K]\Pc
!!#
  VF ÝSFZGL UF[Q9L UF[JW"GZFDYL X~ SZLG[ 
VFH ;]WLGF TDFD ;H"SF[ SZTF ZæF K[P ;H"SGL ;ÀJXL,TF TZOGL UlT VCÄ 
;CH HF[. XSFI K[P VF WFZFJFlCS GJ,SYF EFJSF[DF\ TF[ ,F[SlÝI Y. K[P ;FY[ 
;FlCtIS D}<IF[GF SFZ6[ VlWSFZL EFJSF[DF\ U6GF5F+ :YFGGL VlWSFZL AGL K[P 
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cclNIZvEFELcc 
EFZTLI SF{8]\lAS ;\A\WF[GL 5lJ+TFG[ VF,[BTL SYF 
 
? Ý:TFJGF o 
 zL DF[CG,F, 58[, S'T clNIZvEFELc GJ,SYF T[DGL !)DL  GJ,SYF K[P 
VF !)DL GJ,SYFDF\YL cC[TGF\ 5FZBF\c l;JFIGL TDFD S'lTVF[ WFZFJFlCS 
GJ,SYF~5[ ÝU8 Y. K[P clNIZvEFELc  GJ,SYF c;\N[XcDF\ WFZFJFlCS~5[ ÝU8 
Y. K[P VF S'lT .P;P Z__#DF\ 5]:TS ~5[ ÝU8 Y. K[P VF S'lT lJX[ U]HZFTL 
;FlCtIGF lJäFGF[ JFRSF[ VG[ lJJ[RSF[DF\ lJX[Ø ,F[SlÝI GLJ0L K[P VF ;\NE"DF\ zL 
DF[CG,F, 58[, VF S'lTGL Ý:TFJGFDF\ H6FJ[ K[ S[ ccVF GJ,SYF c;\N[XcDF\ 
C%TFJFZ ÝU8 YTL CTL T[ NZlDIFG ÝSZ6F[ JF\RLG[ ;ZGFD]\ S[ 8[l,OF[G G\AZ UD[ 
tIF\YL XF[WL D[/JLG[ ;FJ VHF^IF JFRSF[V[ 5+F[ ,bIF K[ VG[ 8[l,OF[G SF[, SIF" 
K[P D/TF ÝlTEFJF[GF[ ;]BN VG]EJ V[ ZæF[ S[ ;FlCtIGL êRL 5ZB WZFJGFZ 
VeIF;LVF[ lJäFGF[ VG[ ,[BSF[V[ 56 VF SYFGF JF\RGDF\ ê0F[ Z; ,LWF[ K[Pc!!$ 
VFD4 ;FDFlHS 5lZJ[X WZFJTL VF GJ,SYFG[ T[GF\ 38STÀJF[G[ VFWFZ[ D},JLV[P  
? SYFJ:T] o 
 ;}Z5]Z UFDGF HFULZNFZG[ tIF\ EU]GF[ HgD YIF[ CTF[P EU] HIFZ[ NF[- 
JØ"GF[ YFI K[ tIFZ[ EU]GF DFTF ;}ZdDF H\U,DF\YL 5FKF OZTF CTF tIFZ[ ;}Z5]Z 
UFDGF pSZ0FDF\YL AF/S AFAZ D/L VFjIF[P ;}ZdDF T[G[ 3Z[ ,FJLG[ EU]GL H[D 
5]+~5[ pK[Z[ K[P UFD,F[SF[ TF[ EU] VG[ AFAZG[ ;UF EF. H ;DHTF CTFP EU] 
I]JFG YTF T[GL AFH]GF UFDGL ~5F/L I]JTL ;D] ;FY[ ,uG;\A\W GÞL YFI K[P A\G[ 
V[S ALHFG[ D/TF Ý[DDI AGL HFI K[P UFD,F[SF[ 7FlTHGF[ VG[ S]8]\ALVF[GL SFG 
E\E[Z6LYL ;D]GF l5TFV[ EU]GF l5TFG[ AFAZGF S]/4 S]8]\A lJX[ HFTvHFTGF 
Ý`GF[ 5}KIFP EU]EF.GF l5TFV[ V[S 56 Ý`GGF[ HJFA G VF5TF h30F[ YFI K[P 
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H[GF O/:J~5[ ;D] VG[ EU]GL ;UF. T}8L HFI K[P ;D] VG[ EU] EFZ[ ìNI[ 
J0L,F[GF VF lG6"IG[ :JLSFZL ,[ K[P B}A H ~5F/L VG[ ;\:SFZL ;D] ;FY[GL ;UF. 
T]8L HTF EU] 5Z HF6[ S[ VFE T]8L 50[ K[P EU]GL VF lJZC NXF HF[.G[ AFAZ VF 
38GF DF8[ 5F[TFG[ SFZ6~5 DFG[ K[P 5F[TFGL CFHZLGF SFZ6[ H EU]GF ,uG GCÄ 
YFI V[D DFGLG[ AFAZ 3Z[YL EFULG[ ZFH:YFGGF ;F[HT 5FALDF\ V[S DF[8F 
HDLGNFZG[ tIF\ B[TLSFD SZJF ,FUL HFI K[P 
VF ;DI[ ;D]GF ,uG CLZ5]ZGF BFGNFG S]8]\AGF VHFTX+] jIlÉTtJ 
3ZFJTF DFW]GL ;FY[ ,uG YFI K[P ;DI 5;FZ YJF KTF\ EU]GF DGGF[ 3F ~hTF[ 
GYLP T[ VJFZGJFZ CLZ5]Z VF\8F DFZTF[ CTF[P ZFD5]ZGF ÒJ6G[ ;F5 SZ0[ K[P 
tIFZ[ EU]EF. AF[,L UIFcc ccÒJl6IFG[ ;F5 SZ0IF[ V[GF SZTF\ CLZ5]ZJF/F 
DFWFG[ SZ0IF[ CF[T TF[ ;FZ]\ YFTPcc VF V\U[ EU] äFZF SFZ6 5}KTF EU]V[ Sæ]\ 
ccDFW]G[ ;F5 SZ0IF[ CF[T TF[ VG[ DFW] 9[SF6[ 50IF[ CF[T TF[ ;D] VF56L Y. 
XSTPcc!!5 SF[. G KF[ZJL H]JFG JC]JFZ]\ HF[ lJWJF YFI TF[ T[GF ALHF ,uG VJxI 
YFIP VF lJRFZ AFAZGF DGDF\ Î- YIF[P EU]G[ ;D]G] lD,G 5F[TFGF SFZ6[ H YI]\ 
G CT]\ T[ A\G[G]\ lD,G YFI4 V[8,F DF8[ AFAZ ZFH:YFGYL ZF+[ CLZ5]Z VFJLG[ ZF+[ 
B[TZDF\ DFW]GL CtIF SZLG[ HTF[ ZC[ K[P H[YL ,F[SF[G[ T[DH EU]G[ VF V\U[ X\SF G 
HFIP DFW]GL CtIF V\U[ ;D]G[ EU] 5Z X\SF CF[I K[P T[D KTF\ HIFZ[ 5F[,L; DFW]GL 
CtIF V\U[ HIFZ[ 5}K5ZK SZ[ K[ tIFZ[ T[ EU]G]\ GFD VF5TL GYLP 5F[,L; 56 
B}GLG[ XF[WL XSTL GYLP  
7FlTDF\ lJWJF ,uGGF[ lZJFH CF[JF KTF\ ;D] DFW]GF l5TF VG[ lNIZ 
V5}J"GL HJFANFZLGF SFZ6[ ALHF ,uG SZTL GYLP ;D] B[TLG]\ ;DU| SFD p5F0L ,[ 
K[P T[DH S]/GL DIF"NFG[ ;FRJ[ K[P 
VDNFJFNDF\ ZCLG[ SFINFXF:+GF[ VeIF; SZTF V5}J"G[ JTG CLZ5]Z TZO 
VGgI Ý[D CF[I K[P ZFD5]ZF UFDGF V[S zLD\TGF OFD"CFp;DF\ ;DFHGF[ D[/FJ0F[ 
IF[HFIF[ CTF[P zLD\T S[X]EF.GL 5]+L SFJ[ZL V5}J"YL VFSØF".G[ T[GL ;FY[ ,uG 
SZJF .rK[ K[P T[ VDNFJFN V5}J"GL VF[Z0LV[ H.G[ V5}J"G[ ,uGÝ:TFJ D}S[ K[P 
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V5}J" VF :JT\+ lJRFZ WZFJTL SFJ[ZLG[ EFEL VG[ l5TFGL HJFANFZLG]\ ACFG]\ 
VF5LG[ ,uG Ý:TFJ :JLSFZTF[ GYLP SFJ[ZL UFD0FGL :+LVF[ 5F;[YL V5}J"GL 
EFEL ;D]GF VJ{W ;\A\WF[GL HFTHFTGL JFTF[ ;F\E/[ K[P KTF\ 56 V5}J" SFJ[ZLGF 
l5TF T[DH S]8]\ALHGF[ äFZF V5}J"GF ;D] EFEL T[DH l5TFÒG[ DGFJLG[ ,uG SZ[ 
K[P 
5Z^IFGL 5C[,L ZF+[ BF8,FGL l:YlT4 HDJFGL ZLTvEFT ;FClHS Zl;S 
;\JFNF[YL V5}J" ;D]GF VJ{W ;\A\WF[ CF[JFGL X\SF SFJ[ZLGF DGDF\ Î- Y. HFI K[P 
SFJ[ZLGF VF DTG[ V5}J"GF[ lD+ R\ãSF\T T[DH T[GL EFEL XF[EF p5;FJ[ K[P SFJ[ZL4 
V5}J" VG[ l5TFÒ ;D]GL .rKF lJZ]â B[TZ B[0JF DF8[ VF5L N[ K[P ;D] VG[ EU]GF 
E}TSF/GF ;\A\WF[ HFC[Z G YFI T[DH ElJQIDF\ 5F[TFGF DF8[ ;D]G[ ,F\KG G ,FU[ 
V[ DF8[ T[ HDLG SX lJGFGL CF[JFG]\ ACFG]\ SF-LG[ B[TZ JFJJF EFU ZFbIF lJGF H 
HTF[ ZC[ K[P SFJ[ZL VF6F DF8[ T[0JF VFJ[,F TZ]6 ;FY[ RF,L HFI K[P 
SFJ[ZLGF UIF 5KL V5}J" EFEL ;FY[ B[TZ[ SFD SZJF TF[ HFI K[P 5Z\T] 
B[TLSFDGL VFNT G CF[I YFSL HTF ;]. HFI K[P ZF+[ YFS[,F V5}J"GL ;D]EFEL 
;[JF X]z'XF SZ[ K[P V5}J"G[ DFY]\ N]oBT]\ CF[I  ;D]EFEL 5F[TFGF BF[/FDF\ DFY]\ ,.G[ 
T[G[ AFD 3;L N[ K[P VF ;DI[ ê3L UI[, V5}J"GL ê3 p0[ GCÄ V[8,F DF8[ 
;D]EFEL V[ H VJ:YFDF\ A[;L ZC[ K[P V5}J" HFU'T VJ:YFDF\ ë3GF VFJZ6 C[9/ 
;D]EFELG[ S[0 5Z CFY O[ZJ[ K[P 5F[TFGFDF\ XITFG G ÝJ[XL HFI V[8,F DF8[ T[ VF 
5CF0 H[J0L E}, U6LG[ VRFGS ;JFZ[ VDNFJFN RF<IF[ HFI K[P EFELGF[ 5+ 
VFJJF KTF\ 5F[T[ ,1D6 HlTGF[ VFNX" V5GFJLG[ CLZ5]Z UFD HTF[ GYLP lNIZGL 
VF E},G[ ;D]EFEL ZF. H[J0L ;DH[ K[P 
SFJ[ZLG[ VDNFJFNDF\ ZCLG[ VeIF; YFI T[DH V5}J"GF[ +LHF JØ"GF[ 
VeIF; 5}6" YFI V[8,F DF8[ T[GF DF[8F ;F/F VDNFJFNDF\ O,[8 BZLNLG[ VF5[ K[P 
V5}J" DF[8F ;F/FGF[ VF Ý:TFJ :JLSFZTF[ GYLP H[YL JFT K]8FK[0F ;]WL 5CF[\RL HFI 
K[P VF DF8[ T[VF[ V5}J"G[ ;D]EFELGF VJ{W ;\A\WF[G[ SFZ6[ U6[ K[P VF JFT 5Z 
V5}J" RL0F. HFI K[P VF V\U[GF ;DFRFZ R\ãSF\T ;D]EFELG[ VF5[ K[P 
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l5TFÒGL VF7FGF SFZ6[ V5}J" CLZ5]Z UFDDF\ VFJ[ K[P VF ;DI[ 
;D]EFELGF DGDF\ lJSFZ HFU[ K[P  T[DGFDF\ XZLZ;]BGL EFJGF HFU'T YFI K[P T[ 
V5}J"G[ VF pN[xIYL D/JF ALH[ DF/ HJF DF8[ T{IFZ TF[ YFI K[P 5Z\T] ;\:SFZ 
HFU'T YTF T[VF[ ;]. HFI K[P V5}J" DF[0L ZF+[ EFEL 5F;[ VFJ[ TF[ K[P 5Z\T] 
EFELG[ é9F0IF JUZ H HTF[ ZC[ K[P ALHF lNJ;[ V5}J" VDNFJFN HTF[ ZC[ K[P 
ALHF lNJ;[ R\ãSF\T SFJ[ZL HgDFQ8DLDF\ 3Z[ K}8FK[0F ,[JF VFJJFGL CF[I 
V5}J"G[ AF[,FJL ZFBJFGL JFT SZ[ K[P SFJ[ZL K}8FK[0F ,[JFGF[ lJRFZ CF, 5]ZTF[ 
D],TJL ZFBLG[ CLZ5]Z ZC[JF DF8[ VFJ[ K[P SFJ[ZL VJFZvGJFZ XF[EFG[ tIF\ 
VFJTLvHTL CF[I K[P V[SJFZ JZ;FNL ZF+[ 56 tIF\ ZF[SF.G[ VFJ[ K[P ALH[ lNJ;[ 
;D]EFEL T[DH l5TFÒ lBHF. HTF T[ V0WL ZF+[ CLZ5]Z KF[0LG[ SF[.G[ SF\. 56 
SæF JUZ J0F[NZF 5F[TFGF l5IZ 5CF[\RL HFI K[P  
VF V\U[ V5}J"G[ HF6 SZJF CLZ5]Z AF[,FJJFDF=\ VFJ[ K[P V5}J" VG[ 
;D]EFEL AgG[ XFZLlZS ;\A\WF[ AFWJF TZO VlED]B YFI K[P tIFZ[ êNZ 5}J"HF[GF[ 
OF[8F[ OF[0L GF\B[ K[P VF 38GFYL AgG[G[ S]/ 5Z\5ZF VG[ EFZTLI ;\:SFZF[G]\ 7FG YFI 
K[P ALHF lNJ;[ V5}J" VDNFJFN RF<IF[ HFI K[P ;D]EFELG[ 56 VF V\U[ 5:TFJF[ 
YFI K[P 
V5}J" OZL VF ÝSFZGL 38GF G AG[ V[ DF8[ BL,[ A\WF. HJF DF8[ SFJ[ZL 
;FY[ ;DFWFG SZJF T[G[ D/JF HFI K[P tIF\ SFJ[ZLGF DF[8FEF. S]8]\AGF TDFD ;eIF[ 
K}8FK[0FGL WDSL VF5[ K[P V5}J" lGZFX Y.G[ VDNFJFN VFJ[ K[ tIFZ[ ALHF lNJ;[ 
;JFZDF\ SFJ[ZLGF l5TF S[X]EF. NLSZLG[ V5}J" V\U[ ;FRL ;DH VF5LG[ D}SJF VFJ[ 
K[P T[DH HDF.GF SFZ6[ GCÄ 5Z\T] V5}J"GF J0L,F[V[ SZ[,F k6GF[ AN,F[ JF/JF 
DF8[ T[ V5}J"G[ O,[8 :JLSFZJF lJGJ[ K[P VFD V5}J" VG[ SFJ[ZL ;]B[YL ZC[JF ,FU[ 
K[P 
CLZ5]ZDF\ EU]G[ B[TZ JFJJF DF8[ EFULIF TZLS[ AF[,FJJFDF\ VFJ[ K[P EU] 
5F[TFGF EF. ;DFG AFAZGL E,FD6 SZ[ K[P AFAZ ;D] ;DÙ DFW]GL CtIF 5F[T[ 
EU] DF8[ SZL CF[JFG]\ SA},[ K[P VF DF8[ EU]GF[ SXF[ 56 NF[Ø G CF[JFG]\ H6FJ[ K[P 
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DFW]GL CtIFGF AN,FDF\ T[ ;D]G[ 5F[TFG]\ B}G SZL GFBJF H6FJ[ K[P lJXF/ ìNI 
WZFJTL ;D}\ AFAZG[ DFO SZL N.G[ 5F[TFG]\ B[TZ B[0JF EFU[ VF5L N[ K[P ;D]EFEL 
V5}J"G[ CLZ5]Z VFJJF DF8[ VFD\+6 VF5[ K[ 5Z\T] V5}J" tIF\ VFJTF[ GYLP tIF\ 
GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
? lG~56ZLlT o 
VF GJ,SYF  +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P ;DU| GJ,SYFG[ SYFJ:T] 
äFZF H zL DF[CG,F, 58[, EFJSF[G[ EFJ lJEF[Z AGFJL N[ K[P CJ[ X]\ AGX[ m GF 
èThFZDF\ H VFBL GJ,SYF SIFZ[ 5}ZL Y. HFI V[GL BAZ ;ìNI EFJSF[G[ 50TL 
GYLP GJ,SYFG]\ VF VFSØ"S SYFJ:T] Z;ÝN VG[ S}T]C,Ý[ZS ZLT[ lG~5FI]\ K[P 
V5}J" pO[" AF,]EF.GF DG VG[ ÒJGGL VF;5F; AGTL 38GFVF[ VCÄ lG~5F. 
K[P JT"DFGSF/DF\ AGTL 38GFVF[G[ ;H"S E}TSF/ ;FY[ ;FS/JF DF8[ O,[XA[SGL 
ZRGFZLlT 56 S]X/TF5}J"S ÝIF[H[ K[P 
VF GJ,SYFGF[ ÝFZ\E SYFJ:T]G[ JWFZ[ 50TL UlT VF5GFZF[ AgIF[ K[P 
DwIEFU HF[ S[ lXlY, AGTF[ GYLP V\T ;\S[TFtDS AgIF[ K[P AF,]V[ 5+DF\ ,bI]\ 
CT]\ S[ v ccl5,] 5FSLG[ T{IFZ YFI tIF\ ;]WLDF\ VFJLXPcc 
VG[ l5,]\ 5FÉIF\I BZF\ l5,]0LGL 38FVF[DF\ Z;EIF" lA\N] RDSJF ,FuIF\P 
,F, VG[ `J[T V[ 5F6LNFZ VG[ ZT}D0F DF6[SG[ RF\RDF\ ,. ,.G[ VFZF[UL HJF V[ 
~0F\ J'ÙF[GL EZRS ,L,L 38FVF[DF\ V;\bI D[GFVF[ RCRCF8 SZJF ,FULP 
G AF,]EF. VFjIF S[ G V[DGF[ SFU/ 
5FS[,F l5,]\ WLZ[vWLZ[ BZJF ,FuIFPP 
V[S lNJ; ;D] 5[,L l5,]0L VFU/ H.G[ éEL ZCL V[ J'ÙG[ WFZLvWFZLG[ 
V[6[ HF[JF DF\0I]\ VG[ V[GL VF\B EZF. VFJLP 5F[T[ V5ZFWL CF[I V[D V[6[ 
VF;5F; HF[. ,LW]\ VG[ h8 VF\B ,}KL GFBLP 
3F[D WBTF[ CTF[ XF\T JU0F[ CF\OTF[ ;}TF[ CTF[ 
;D] VF lGCF/TL tIF\ éEL CTLP 
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HF6[ AFSLGL VFBLI DF{;D JLTL HFI tIF\ ;]WLV[ VCÄYL B;JF DFUTL H 
G CF[I m!!& 
VFD4 VF SZ]6V\T ;H"S[ ÝS'lTGF\ ÝTLSF[GF[ VFWFZ ,.G[ VF%IF[ K[P VF 
;\S[TFtDS V\T ;ìNI EFJSG[ EÄHJL HFI K[P V5}J" VG[ ;D]EFEL äFZF ,BFTF 
5+F[YL SYFJ:T]G[ J[U TF[ D/[ H K[ ;FY[ ;FY[ lG~56ZLlT 56 V;ZSFZS AG[ K[P 
;D]EFEL VG[ V5}J"GF DGF[D\YGG[ 56 ;H"S[ VFSØ"S lG~56ZLlTV[ p5;FjIF K[P 
? 5F+F,[BG o 
VF GJ,SYFDF\ V5}J" V[8,[ S[ AF,]4 ;D]EFEL4 SFJ[ZL4 EU]4 R\ãSF\T4 pO[" 
R\N]4 AFAZ VFlN D]bI5F+F[ lR+FIF\ K[P VF GJ,SYFDF\ V5}J" V[8,[ S[ AF,] 
;D]EFELGF[ lNIZ K[P êRF[ UF[ZF J6"GF[ VF I]JFG HF[TF H UDL HFI V[JF[ 
ÝEFJXF/L CTF[P VDNFJFNDF\ ,F[ SF¶,[HDF\ VeIF; SZTF VF I]JFGG[ 5F[TFG]\ JTG 
CLZ5]Z UFD VtI\T lÝI CT]\ T[ lJWJF I]JFG ;D]EFEL 5F;[YL ,F0vSF[0DF\ pKIF[" 
K[P T[ VFNXF["G[ ,.G[ ÒJGFZF[ I]JFG K[ DF8[ H T[ zLD\T S]8]\AGL SFJ[ZL ;FY[ ,uG 
SZTF[ GYLP KTF\ 56 HIFZ[ ,uG SZ[ K[ tIFZ[ ;;ZFV[ ,. VF5[, O,[8 :JLSFZTF[ 
GYL H[GF O, :J~5[ T[ K}8FK[0F ,[JF 56 T{IFZ Y. HFI K[P 
I]JFG lJWJF ;D]EFEL ;FY[ T[ XZLZ ;\A\W AF\WJFGF[ lJRFZ SZ[ K[ tIFZ[ 
T[GFDF\ S]8]\AGF ;\:SFZF[ HFU'T Y. HTF T[ OZL CLZ5]Z G VFJTF SFJ[ZL ;FY[ 
;DFWFG SZL ,[ K[P VF 5F+ 5F[TFGL GF[\W5F[YL äFZF 5F[TFG]\ D}<IF\SG VNŸE]T ZLT[ 
SZ[ K[P VFZ\EYL V\T ;]WL ;TT lJSF; 5FDT]\ VF 5F+ K[P 
VtI\T ~5F/L VG[ DF[0"G SCL XSFI V[JL ;D]EFELG]\ 5F+ SZ]6F p5HFJ[ 
T[J]\ K[P VF 5F+G[ TF[ ;TT N]oB H ;CG SZJFG]\ VFJ[ K[P J0L,F[GF h30FG[ SFZ6[ 
5F[TFG[ UDTF lÝI5F+ ;FY[GL ;UF. T]8[ K[P DFW] ;FY[GF ,uGÒJGGF[ DF+ YF[0F[ 
;DI H ;]BN ZLT[ JLT[ K[P DFW]GL CtIF YTF GKF[ZJL I]JTLGF ALH[ ,uG XSI 
CF[JF KTF\ J'â Dl6EF. VG[ TZ]6 V5}J"GF E6TZGL HJFANFZL lGEFJJF DF8[ T[ 
V5Zl6T EU] ;FY[ ,uG G SZTF B[TLGL TDFD HJFANFZL :JLSFZL ,[ K[P T[ 
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R\ãSF\T H[JF I]JFG ;FY[ VJ{W ;\A\WF[ G AF\WTF T[G[ 56 ;LWF[ SZL N[ K[P ëDZ ÝDF6[ 
T[GF DGDF\ 56 EU] ÝtI[ T[DH V5}J" ÝtI[ lJSFZ HFU[ K[P ;\HF[UF[ éEF YTF T[GF 
DGGF[ lJSFZ N}Z YFI K[P T[ 5lT DFW]GF B}GL AFAZG[ DFO SZLG[ 5F[TFG]\ B[TZ 
B[0JF EFU[ VF5L N[ K[P VCÄ T[GL ÙDFXL,TFGF[ U]6 ÝU8 YFI K[P V\TDF\ T[ 
;tIG[ 5FDL N]oB5}6" ÒJG jITLT SZ[ K[P W}5;/LGL DFOS 5F[T[ H,LG[ ALHFG[ 
;]JF; VF5T\] VF 5F+ K[P 
ALPV[P E6[,L zLD\T S]8]\AGL ;]\NZ I]JTL SFJ[ZL V5}J"YL VFSØF".G[ S]8]\AGL 
.rKF lJZ]â ,uG SZ[ K[P R\ãSF\T VG[ XF[EFGL R-J6LYL ;tIG[ 5FdIF JUZ T[ 
V5}J" VG[ ;D]EFELGF VJ{W ;\A\WF[ V\U[ VFÙ[5F[ D}S[ K[P T[DH 5lTGL VFlY"S 
l:YlTDF\ 5F[T[ ÒJL G XS[ T[D CF[I T[ K}8FK[0F ,[JFGF[ lG6"I ,. ,[ T[JL :JT\+ 
lDHFHJF/L K[P J0L,F[ ;FY[ JFT SZJFGF[ lXQ8FRFZ V[GFDF\ GYLP V\TDF\ T[ 5lTGF 
Ý[D VG[ l5TFGL ;DHFJ8YL Ý[ZF.G[ 5lTU'C[ 5ZT OZ[ K[P  
;TT lJZCDF\ h}ZTF[ EU] lJWJF ;D]GF[ VFNZ HF/JJF SF\. 56 SZJF T{IFZ 
Y. HFI K[P T[ lJWJF ;D] 5FK/ lJZCDF h]ZTF[ CF[JF KTF\ T[ SF\. 56 VIF[uI 
5U,]\ ,[TF[ GYLP VF 5F+GL EFJFtDSTF :5XL" HFI K[P 
EU]GF DFTFvl5TFV[ pK[Z[, VGFY AFAZ EU]GF CLT DF8[ CLZ5]Z H. 
DFW]GL CtIF SZ[ K[P DFW]GL CtIF YJF KTF\ HIFZ[ JØF[" AFN EU] ;D] E[UF\ YTF\ 
GYLP tIFZ[ AFAZ ;D] VFU/ 5F[TFGF[ U]GF[ SA}, SZ[ K[P T[DH D'tI]N\0GL DFU6L SZ[ 
K[P ;D] HIFZ[ T[G[ DFO SZL N[ K[ tIFZ[ T[ B[TLDF\ EFULNFZ TZLS[ HF[0FI K[P VF 5F+ 
B,GFIS CF[JF KTF\ EFJSF[G[ T[GF ÝtI[ lTZ:SFZ p5HTF[ GYL V[ ;H"SGL 
5F+F,[BGS,FGL lJX[ØTF K[P 
R\ãSF\TG]\ 5F+ B,GFIS H[J]\ K[P T[ SFJ[ZLG[ ;D] VG[ V5}J"GF VJ{W ;\A\WF[ 
V\U[ p5;FJL K}8FK[0F ;]WL ,. HFI K[ T[DH ;D]EFEL ;FY[ HFTLI ;\A\WF[ AF\WJF 
AGTF AWF H ÝItGF[ SZ[ K[P H[ YF/LDF\ HD[ V[ YF/LDF\ Y}\SJFGL 8[J WZFJT]\ VF 
5F+ K[P 
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VF p5ZF\T S[8,F\S UF{6 5F+F[DF\ é0LG[ VF\B[ J/U[ T[J]\ V5}J"GF l5TF 
Dl6EF.G]\ K[P T[VF[ lGJ'¿ ÒJG ÒJTF AC]\ H VF[K]\ AF[,[ K[P 5]+L SFJ[ZLG[ ;FRF 
DFU[" JF/TF S[X]EF.G]\ 5F+ 56 wIFGFSØ"S K[P T[DH h30F[ SZJF .rKTF SFJ[ZLGF 
DF[8FEF. T[DH T[GL DFTFG]\ 5F+ SYFJ:T]DF\ 5F[TFGL CFHZL V\U[GL VlGJFI"TF 
l;â SZ[ K[P VFD XF[EF UFDGL :+LVF[ VFlN 5F+F[ 56 IF[uI DCÀJ WZFJ[ K[P 
VFD4 VF GJ,SYFG\] 5F+F,[BG SYFJ:T]G[ IF[uI J[U VF5[ K[P 
? ;\JFNS,F o 
VF GJ,SYFDF\ ;\JFNS,FG]\ 56 V[S lJlXQ8 DCÀJ K[P VCÄ ;D]EFEL VG[ 
R\ãSF\T V[8,[ S[ R\ã JrR[ YTF[ DFlD"S ;\JFN HF[.V[P 
ccVF B[TZDF\ µUL lGS/[,F HJFZF  H]VF[ KF[ G[ mcc 
cVFB]\ B[TZ HJFZFYL EI]Å K[ T[ N[BFI H G[c 
cVF HJFZFDF\ TD[ DG[ H N[BFIF SIF"Pc 
VG[ D/TF[ DFlD"S ÝtI]¿Z VF5JF DFUTL CF[I V[D AF[,L o ccTD[  B[TZ[ 
VFjIF tIFZ[ Z:TFDF\ G[l/I[ G[l/I[ VG[ B]<,F BZFAFDF\ S[Z0FGF HF/F HF[IF CX[Pcc 
cHF[IF H CF[IG[ VF56[ TF[ S[Z0FvJB0F VG[ l5,]GF[ JU0F[p V[DF\ S[Z0FGF 
HF/FGF[ 5FZ GCÄP cc 
cV[ HF/F 5Z 56 TD[ O}, HF[IF CX[c 
cCF VF DF[;DDF\ TF[ S[Z0F O},GF éEFZYL -\SF. UIF K[ HF6[4 S[;ZL RFNZ 
VF[-LG[ A[9FPc 
VF S[;ZL Z\U GCÄ 56 EUJF[ H ;DHF[P S[Z0F HF6[ EUJL RFNZ VF[-LG[ 
A[9[,F HF[UL BZL ZLT[ TF[ HJFZF GCÄ 56 S[Z0F HF[.G[ C]\ TDG[ IFN VFJJL HF[.TL 
CTLP 5F\N0F JUZG]\ GI]Å HF/]\ V[DF\ CFY GFBJF HFVF[ TF[ V[ phZ0FIF lJGF G ZC[4 
VG[ ,F[CLGF 8lXIF\ H O}8[Pcc!!* VFD VCÄ U|FdI 5lZJ[XGF VG];\WFGDF ;\JFNF[ 
ÝIF[HFIF K[P U|FdI 5F+F[ TF[ T[DGL JFTRLTDF\ HJFZF VG[ S[Z0FGF[ ÝTLS TZLS[ 
ÝIF[H[ K[P ;\JFNS,FGL VF ;}h NFN DFUL ,[ K[P ;DU| GJ,SYFDF\ 8}\SF4 GF8ŸIFtDS 
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T[DH DFlD"S ;\JFNF[ S]T}C,Ý[ZS AgIF K[P VFD ;H"S[ ;\JFNS,F 5F;[YL 
VFJxISTFG];FZ SFD 5FZ 5F0I]\ K[P 
? JFTFJZ6 J6"G o 
ZFD5]Z UFD4 J0F[NZF4 VDNFJFNGF\ :Y/F[GF[ VCÄ p<,[B YIF[ K[P CLZ5]Z 
UFDG]\ V5}J"G]\ 3Z T[DH R\ãSF\TGF 3ZGF[ ;H"S[ p<,[B DF+ SIF[" K[P CLZ5]Z UFDGL 
;LD4 JU0F[4 B[TZ VFlNGF\ J6"GF[ ;H"S[ EFJSF[GF DGG[ EFZ~5 G AG[ V[ ZLT[ 
lG~%IF K[P GJ,SYFGF[ VFZ\E VG[ V\T ÝS'lTGF\ J6"GF[ 5ZYL YFI K[P VF S'lTGF[ 
VFZ\E HF[.V[P 
ccBFZF5ÎDF\ J;[,]\ CLZ5]Z UFDP pGF/FGL A5F[Z SF[. êRF lDGFZF 5Z        
R-LG[ lÙlTH TZO GHZ SZF[ TF[ ,UEU 5RF; lS,F[DL8ZG[ V\TZ[ 5YZFI[,F[ pXZ 
ÝN[X V[S lC,F[/F ZC ZC[,F ;ZF[JZ H[JF[ ,FU[P hF\hJFGF[ VOF8 lJ:TFZ ¦ ;F\H 
50I[ V[ pXZ ÝN[XDF\YL JFIZF ;FY[ VFJTL AFZLS J[/] XZLZG[ NhF0IF lJGF G 
ZC[P SIFZ[S TF[ UFDG]\ VFSFX Z[TLGL 0DZLVF[YL KJF. HFI VG[ VFB]\I JFTFJZ6 
W}\W/]\ AGL HFI VG[ 3ZGF JF;6 v S]Ø6 VG[ ZFRZRL,]\ AW]\I K[P 5ZGF 5ÎYL       
-\SF. UI[,]\ ,FU[P DF[;D NZlDIFG V[S v A[ V[JF JFvJ\8F[/ S[ VF\WL VFJ[ S[ 
UFDGF A[vRFZ KF5ZF TF[ TZFIFGL H[D p0[ H p0[ ¦!!( 
VF J6"GDF ;H"S HF6[ S[ EFJSF[G[ CLZ5]ZGF JFTFJZ6G[ JFTRLTGL ZLT[ 
J6"J[ K[P ;DU| GJ,SYFDF\ 5F+GF\ J6"GF[ ;H"S[ ÉIF\I VF%IF\ GYLP VFD ;H"S[  
J6"GS,F 5F;[YL JW] ÝDF6DF\ SFD ,LW]\ K[P lJH/LGF RDSFZFGL H[D VCÄ J6"GF[ 
AC] H YF[0F\ VF%IF\ K[P 
? EFQFFX{,L o 
;FDFlHS lJØIJ:T]G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFI[, VF GJ,SYFGL EFØFX{,L 
;FNL VG[ ;Z/ K[P ;\JFNS,F 5F;[YL ;H"S[ lJX[Ø ÝDF6DF\ SFD ,LW]\ K[P VF 
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;\JFNFtDS X{,LGF SFZ6[ VF S'lTG]\ GF8ŸI ~5F\TZ ;Z/TFYL SZL XSFI T[D K[P zL 
58[,GL VF:JFND},S EFØFX{,LGF[ VF UnF\X ÎQ8F\T~5[ HF[.V[P  
ccUFD0FGF 3ZF[DF\ ëNZGL T[ XL GJF. ¦ V[JL 5ZHl6GF[ 56 5FZ GCÄ U. 
ZF+[ V[S ëNZ XITFG AGLG[ VFjIF[ V[6[ 5}J"HF[ VG[ DFW]EF.GL T:JLZF[ p5Z 
NF[0FNF[0L SZL D}SLP DFW]EF.GL T:JLZGL NF[ZL Z[XDGL CTL 56 36F JBTGL 
DFBLVF[GF VFÊD6YL GA/L 50L U. CTLP NF[ZL T]8L T:JLZF[ GLR[ 58SF. SF\R 
EF\uIF[ B0B0F8 ;F\E/LG[ EFEL p5Z VFjIFP V[D6[ DFW]EF.GL T:JLZ KFTL 
;Z;L EL0L NLWLP 
VG[ RDtSFZ YIF[P XITFG lJwGCTF" CTF[P N[JG]\ JFCG AGL UIF[P JFCG H 
S[D m V[ TF[ N]\NF/F N[JGF[ N}T H ¦ ;FTDL DNFJ:YFV[ 5CF[\R[,F[ DNF[gD¿ CFYL 
V[SFV[S JX YIF[P SF[D/ CZ6FG[ OF0L BFJF pt;]S YI[,F[ JF3 XF\T 50L UIF[P 
56 TS D/TF V[ JF3 5[,F CZ6FG[ OF0L BFWF l;JFI S[D ZC[ m p5FI XF[ m 
p5FI V[S HP JF3 DFGJJ;FCTDF\ G 5CF[\R[ V[ A\NF[A:T!!) VF UnF\XDF\ 
XIFTG ëNZG]\ ~54 ;FTDL DNFJ:YFV[ 5CF[\R[,F[ CFYL4 JF34 SF[D/D'U JU[Z[ ÝTLSF[ 
äFZF ;H"S[ 5F[TFGF SYlITjIG[ V[ ZLT[ :5Q8 SI]Å K[ S[ V5}J" SFDF;ST NXFDF\ 5CF[\RL 
VF V\U[ ÝIF; SZ[ V[ 5C[,F VFSl:DS ZLT[ VFJL R0[, ëNZ[ DFW]EF.GF OF[8FG[ 
5F0LG[ S]/GF ;\:SFZF[GL IFN TFÒ SZFJ[ K[P H[YL V5}J"DF\ ZC[, JF;GFGF[ S{O N}Z 
YFI K[P VFD4 VCÄ EFJFtDS VG[ Z;FtDS EFØFX{,L ;H"S[ ÝIF[Ò K[P 5F+F[DF\ 
ÝIF[HFI[, EFØFX{,L 56 Z;FtDS ZCL K[P VFD VF S'lTDF\ ;TT S]T}C,Ý[ZTL 
Z;FtDS EFØFX{,L ÝIF[HF. K[P 
? XLQF"S o 
clNIZvEFELc GF[ ;\A\W EFZTLI S]8\]A 5Z\5ZFDF HF[JF D/TF[ SF[D/ ;\A\W 
K[P VSF/[ lJWJF YI[,L ;D]EFEL S]8]\AGL HJFANFZLGF SFZ6[ ALHF ,uG GYL 
SIF"P T[6[ 5F[TFGF lNIZG[ TZ]6FJ:YFYL VG[S ,F0 ,0FjIF K[P VF SF[D/ ;\A\W VF 
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:J~5[ ,F\AF[ 8STF[ GYLP V5}J"GF ,uG YTF T[GF DGDF\ JF;GFI]ÉT lJRFZF[ VFJ[ K[P 
H[GF SFZ6[ EFEL 56 SFDF;ST AGL HFI K[P 5Z\T] .`JZ VF AgG[G[ VG{lTS 
;\A\WF[ AF\WTF 5C[,F ARFJL ,[ K[P 5F[TFGF DGDF\ OZL VFJF[ lJRFZ G VFJ[ V[8,F 
DF8[ V5}J" OZL CLZ5]Z HTF[ GYLP V\TDF\ AgG[GF ;\A\W 5C[,FGF H[JF SF[D/ TF[ ZC[ 
K[P 5Z\T] ;\5SF[" T]8L HFI K[P VFD4 lNIZ EFELGF ;\A\WG[ S[gãDF\ ZFBLG[ VF 
GJ,SYF ZRF. CF[I clNIZ v EFELc XLØ"S VF%I]\ K[P H[ 8}\S]\ T[DH lJØIJ:T]G[ 
nF[TS K[P 
? ÒJGNX"G o 
DF6; 5F[TFGF ÒJGDF WFZ[ K[ SF\. VG[ S]NZTG[ SF\.S ALH]\ H D\H}Z CF[I 
K[P E}B TZ;GL H[D HFTLITF V[ 56 V[S :JFEFlJS VFJ[U K[P HFTLI VFJ[UG[ 
;\TF[ØJF[ H~ZL K[P 5Z\T] EFZTLI ;DFHGF ZLTvlZJFHF[GL ÎlQ8V[ VG[ D}/E}T 
;\:SFZF[ TYF S]8]\AGL HJFANFZLVF[GF SFZ6[ T[ ;\TF[ØL XSFTF[ GYLP EFZTLI ÝHF 
HFTLI VFJ[UGF EF[U[ 56 DFGJTF T[DH DFGJD}<IF[G[ J/UL ZC[ K[P VCÄ ,1D6 
HlTG[ lNIZ TZLS[ T[DH ;LTFG[ ;TL :+L TZLS[ VFNX" DFGGFZL :+LVF[ K[P 
? DIF"NFVF[ o 
DIF"NFGF p<,[B lJGF SF[. 56 S'lTG]\ ;FR]\ D}<IF\SG SZL XSFI GCÄP VF 
S'lTGL DIF"NFVF[ GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP 
s!f lJØIJ:T]G[ VG]~5 Z;:YFGF[G[ ;H"S[ IF[uI DFJHTYL BL,JL XSIF GYLP 
sZf U|FdI 5lZJ[XG[ ÒJ\T AGFJJF DF8[ U|FdI JFTFJZ6G[ ;H"S[ IF[uI ZLT[ 
J6"jI]\ GYLP 5F+F[GF\ J6"GF[ 56 ;H"S[ VF%IF\ GYLP 
s#f U|FdI 5F+F[ lXQ8 EFØFDF\ GCÄ 5Z\T] H[ T[ ÝN[XGL AF[,LDF\ JFTRLT SZJF 
HF[.V[ H[GF[ VCÄ ;N\TZ VEFJ K[P  
VFD4 VF DIF"NFVF[ CF[JF KTF\ T[DGL l;lâGF EFZ T/[ NAF. HFI K[P 
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? p5;\CFZ o 
lNIZvEFELGF ;FDFlHS ;\A\WG[ VCÄ lG~%IF[ K[P ;DI ;\HF[UF[ 
lNIZvEFELG[ VG{lTS ;\A\WF[YL HF[0FJF DHA}Z AGFJ[ K[4 T[DH ;DI ;\HF[UF[ H 
T[DG[ VG{lTS ;\A\WF[YL HF[0FTF V8SFJ[ K[P c;\N[Xc N{lGSDF\ ÝU8 YI[,L VF 
GJ,SYF EFJSF[DF\ VtI\T ,F[SlÝI AGL CTLP  
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EF; v VFEF; 
5lZl:YlTHgI lJØDTFGF[ EF[U AG[,L GFZLGL SYF 
 
? Ý:TFJGF o 
 zL DF[CG,F, 58[, .P;P !)(*DF\ cEF; VFEF;c GFDGL GJ,SYF ÝU8 
SZ[ K[P VF T[DGL VlUIFZDL GJ,SYF CF[I GJ,SYFGF ;H"GDF\ T[VF[ 5lZJT"G 
,FjIF K[P VCÄ 5lZl:YlTHgI lJØDTFVF[ VG[ U[Z;DHGF[ EF[U AGTL GFZLGL 
SYFG[ ÒJgT SZL K[P GÞZ JF:TlJSTFVF[GL 5`RFNŸE} 5Z VF GJ,SYF ;HF". K[P 
VF S'lTGL Ý:TFJGFDF\ ,[BS SC[ K[ S[ EFJSF[ VG[ lJJ[RSF[DF\ S\.S Z; HUFJL XS[ 
V[JL V[GL ÙDTF l;â Y. XSX[ TF[ V[GF[ ALHF[ B\0 ZRJFGF[ ;\S<5 K[P
!Z_
 .P;P 
!)((DF\ T[D6[ VF S'lTGF[ ALHF[ EFU cZh/5F8c GJ,SYF ~5[ ZrIF[ K[P V[GF[ VY" 
V[ YIF[ S[ VF GJ,SYF EFJSF[DF\ T[DH lJJ[RSF[DF\ Z; HUFJL XSL CX[ V[D ;FlAT 
YFI K[P cZh/5F8c V[ cEF; VFEF;c GJ,SYFGF[ ALHF[ EFU CF[JF KTF\ T[ :JT\+ 
GJ,SYF ~5[ 5lZ5}6" K[[P #5 ÝSZ6 VG[ #$$ 5'Q9DF\ lJ:TZ[, VF GJ,SYFG[ 
GJ,SYFGF :J~5G[ ,1IDF\ ZFBLG[ D},JJFGF[ p5ÊD K[P 
? SYFJ:T] o  
 VF GJ,SYF VD,FG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ZRF. K[P VD,FGL AF/JI[ T[GL DFTF 
D'tI] 5FDL CTLP VFBL N]lGIF TZOYL T[G[ lTZ:SFZ H D?IF[ CTF[P ;FJSL DF VFJL 
3Z ACFZGF ;DFHDF\ T[ Ý[DGF[ N[BFJ SZTL VG[ 3ZDF\ lJ5ZLT JT"G SZTLP VF 
SFZ6[ H T[G]\ AF/DFG; D]\HF. HT]\ GJL DFG[ B]X SZJF DF+ B]X SZJF BFTZ H 
DFGL GFGLvGFGL OlZIFNF[G[ VFWFZ[ l5TF DFZh]\0 SZTF[P l5TFGL VF lGN"ITFG[ T[ 
SNL ;DÒ XSTL GCÄP 3ZGF 8F-SEI]Å ,FUT]\ T[GF DFDFG[ T[GF VeIF;GL lR\TF 
YTF T[ DFDFGF 3Z[ ZCL VeIF; SZTL4 DFDLG[ B]X SZJF T[ DH}ZvGF[SZF6LGL H[D 
SFDGF[ -;Z0F[ SZTLP 
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SF¶,[HSF/ NZlDIFG ;C5F9L I]JS ;FY[ T[G[ Ý[D YIF[ CTF[P A\G[ JrR[ Ý[Dv 
5+F[GL 56 VF5v,[ YTLP A\G[ V[SALHFGL GÒS VFJ[ V[ 5C[,F JØ" 5}6" YTF\ T[ 
I]JS SF¶,[H KF[0LG[ HTF[ ZæF[P 
SF¶,[HSF/ NZdIFG VD,FGL AC[G56L l:DTF VG[ G[CF ÝJF;DF\ N[BFJ0F 
VG[ VDLZ I]JS :S\NGF 5lZRIDF\ VFJ[ K[P A\G[GF :S\N ;FY[GF VJ{W ;\A\WF[ lJS;L 
HTF CF[:8[,DF\ ZC[J]\ D]xS[, AgI]\P T[VF[ :S\NGF  O,[8 5Z ZC[JF ,FuIF\P VD,F VJFZ 
GJFZ A\G[ AC[G56LVF[G[ D/JF O[,8 5Z HTL G[CF J[S[XGDF\ 3Z[ H. ;Z/TFYL 
:S\NGL R\]U,DF\YL K}8L U.P 8F.5GF ACFGF C[9/ l:DTF 3Z[ G U.P NF6RF[ZLGF 
jIJ;FIDF\ jI:T :S\N 5F[TFGF jIJ;FIDF\ l:DTFGF[ p5IF[U SZJF ,FuIF[P T[GF 
;FUlZTF[G[ EF[UJJF DF8[ T[ l:DTFG[ DHA}Z SZTF[P VDNFJFNDF\ :S\NGF[ ;FUlZT 
T[G[ ZF[H EF[UJTF[P S[8,FS 5+F[ T[DH OF[8F[U|FO T[DH :S\NGL TFSFTG[ SFZ6[ T[ VF 
R]\U,DF\YL K}8L XSTL GYLP VD,F T[G[ lCdDT VF5L :S\NGL CtIF YFI K[ tIF\ ;]WL 
T[GL ;FY[ ZC[ K[P l:DTF EFUL G XSTF 5F[,L; GF CFY[ 5S0FI HFI K[P SF[8"DF\ 
l:DTF VG[ VD,F 5Z B}GGF[ S[; RF,[ K[P VF NZlDIFG ;FJSLDFTF VG[ EF. T[G[ 
TZKF[0L N[ K[P 5}ZFJFGF VEFJ[ T[ lGNF["Ø K}8L HFI K[P N]lGIFGL GHZF[DF\ TF[ T[ V[S 
B}GL H ZC[ K[P 
S[; NZdIFG VY" p5FH"G DF8[ T[ A|ïN¿ GFDGF I]JFG lR+SFZGF :8]l0IF[DF\ 
DF[0[, TZLS[ A[ JØ" ;]WL GF[SZL SZL 36]\ DC[GTF6]\ ÝF%T SZ[ K[P VD,FGL ÎlQ8V[ 
;FRF[ Ý[D T[G[ A|ïN¿ ;FY[ YFI K[P A|ïN¿ lR+SFD 5}6" YTF ZF[H V[S SJZDF\ 
Ý[D5+ VF5L T[G[ 3Z[ H.G[ BF[,JFGL ;}RGF VF5TF[P lJN[XL VtTZJF/F[ Ý[D5+ T[ 
pt;FC5}J"S JF\RTLP V[S lNJ; VD,F 5F[TFGF SF{DFI"G[ 5F[TFGL :D'lTDF\ lRZ\ÒJ 
ZFBJF DF8[ lGZFJZ6 OF[8F[ 50FJJF .rK[ K[P A|ïN¿ VD,FG]\ lGZFJZ6 lR+ S,F 
;FWSGL TgDITFYL NF[ZL XS[ K[P 5Z\T] OF[8F[U|FO ;DI[ 5F[TFGF DG 5Z SFA} GCÄ SZL 
XS[ V[D T[ DFG[ K[P T[YL H TF[ SC[ K[ S[ ccTFZF[ VF N[C CHFZ p5JGF[ H[JF[ K[P V[DF\ 
VClG"X J;\T BL,[,L ZC[ K[P TFZF[ T]\ SC[ K[ V[JF[ OF[8F[U|FO ,[JF HTF DFZ]\ DG SXL 
8ÞZ GCÄ hL,L XS[4 VD,F m ;DH VF KALGF[ DF[C DGDF\YL B\B[ZL GFBPcc
!Z!
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s5'Q9 (Zf OF[8F[U|FO ,[JF. UIF[P cA|ïN¿ VFBZ[ CFIF[" VG[ p¿[HGFG[ JX YIF[P 
5F\0]GL H[D T[G]\ VJ;FG TF[ G YI]\ 56 V[ 30L 5KL V[GF DG p5Z 3[ZL V;Z 
Y.P
!ZZ
 s5'Q9 (#f T[ OF[8F[U|FO VD,FG[ VF5L T[GL G[U[8LJ ;/UFJL N[ K[P ALH[ 
lNJ;[ T[ SF[.G[ SF\. 56 SæF\ JUZ T[ tIF\YL EFUL UIF[P V[ H lNJ;[ SF[8"GF S[;DF\ T[ 
lGNF["Ø HFC[Z Y.P 
VFlY"S A[SFZL N}Z SZJF VD,F J'\NFJG .g0:8=Lh ÝF.J[8 l,lD8[0 DF8[ :8[GF[ 
SD 8F.l5Q8GL HuIF DF8[ .g8ZjI] N[JF HFI K[P S\5GLGF D[G[lH\U 0FIZ[S8Z 
xIFD,F, VD,FGL VZÒ HF[.G[ VG]DFG SZ[ K[P H[G[ DFY[ B}GGF[ VFZF[5 CTF[ VG[ 
KF5FDF\ H[G]\ GFD RU[,]\ K[ V[ VF I]JTL S[ S[DPPP 5F[TFGF[ VF ;\N[C T[VF[ ;FYLVF[ 
;DÙ ÝU8 SZTF\ GYLP 56"5F,G[ VD,FGL IF[uITF ;F{YL JW] ,FUL CTLP VF,F[S 
N[;F.GF[ VlEÝFI 56 VG]S}/ CTF[P K[J8GF[ lG6"I xIFD,F,[ SZJFGF[ CTF[P V[ 
VD,FGF VC\G[ HTF[ SZLG[ T[GL CF[lXIFZLG[ DCÀJ VF5L VD,FG[ GF[SZLDF\ ZFB[ 
K[P VD,FG]\ V\U|[Ò EFØF 5ZG]\ ÝE]tJ V;FWFZ6 K[P T[GF  EFØF ÝE]tJ VG[ 
AF{lâS ÝlTEFYL S\5GLGF V[DP0LP xIFD,F, ÝEFlJT Y. HFI K[P 
.g8ZjI] NZldIFG T[GF E}TSF/GL JFTF[ RRF"TL HF[. VD,F V[J]\ DFG[ K[ S[ 
B}GS[; V\U[ HIFZ[ xIFD,F,G[ DFlCTL D/X[ tIFZ[ VF GF[SZLDF\YL K}8F SZX[P T[G[ 
SF[8"DF\ HF[GFZ JSL, SZ5]ZSZ CJ[ W\WFDF\ 50IF CF[I xIFD,F,G[ D/JF VFJ[ K[P 
GF[SZLDF\ V;]ZlÙTTF G éEL YFI V[ DF8[ W\WFY[" ~A~ D/JF VFJJF V\U[GF[ 
xIFD,F,GF[ 5+ ZJFGF SZJFDF\ lJ,\A  SZJFGF pN[xIYL 8[A,GF 0=F[VZDF\ D}SL N[ 
K[P V[ ALhG[;D[GG[ 5+ G D/TF T[GF[ ALHF[ 5+ VFJTF xIFD,F, OF[G p5Z T[G[ 
~A~ D/JFG]\ lGD\+6 VF5L VD,FG[ 5+ V\U[ T5F; SZJF ;}RG SZ[ K[P VD,F 
U]GF[ SA}, SZ[ K[ tIFZ[ xIFD,F, T[G[ DFO SZL N[ K[P 
xIFD,F, lJW]Z K[P A[ AF/SF[ K[4 56 JTGDF\ ZC[ K[P 5F[T[ U- H[JF 5\NZ[S 
,FBGF A\U,FDF\ ZC[ K[P 56 3Z SZTF\ VF[lO;DF\ JW] ;DI CF[I K[P VFJF 
pnF[U5lTVF[ EFuI[ H D/[ K[P xIFD,F,GF\ A[ AF/SF[ ;]AF[W VG[ ;]CF; JTGYL 
VFjIF CF[I xIFD,F, S\5GLDF\YL VF,F[S4 VD,F VFlNG[ HDJF DF8[ AF[,FJ[ K[P 
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VD,FGF ;FClHS JT"GYL ÝEFlJT A\G[ AF/SF[ ALHF lNJ;[ 56 VD,FG[ HDJF 
DF8[ AF[,FJ[ K[P VF ;DI[ 5[,F JSL, 56 xIFD,F,G[ D/[ K[ tIF\YL 5FKF OZTF 
5C[,F xIFD,F, VD,FG[ 5F[TFGF\ A\G[ AF/SF[G[ E6FJJFGL4 T[GL ;FY[ OZJFGL 
V[8,[ S[ ZF[H S[8,F[S ;DI UF/JFGL NZBF:T D}S[ K[P VF NZBF:T HF[ VD,F DFgI 
SZ[ TF[ AF/SF[ JTGGF AN,[ VCÄ ZC[JF T{IFZ CF[I K[P VF NZBF:T VD,F 
:JLSFZTL GYL SFZ6 5}KTF B}G S[;DF\ 5F[T[ ;FD[, CF[I AF/SF[GL ANGFDL G YFI 
V[J]\ SFZ6 VF5[ K[P xIFD,F, VF lJUT 5C[,[YL HF6TF CF[JFG]\ H6FJL T[G[ DFO 
SZL N[ K[P 5lZ6FD[ ;tIFJL; JØ"GL ëDZ J8FjIF AFN VFHGF[ V[S H lNJ; T[GF 
DF8[ ;]BGF[ éU[ K[P CJ[ T[G[ GF[SZLGL V;]ZlÙTTFGF[ EI ZC[TF[ GYLP T[ VtI\T B]X 
Y. HFI K[P  
J'\NFJG .g0:8=LhGF V[GÒ" lJEFUGF VwIÙ VF,F[S N[;F. 5F\+L; JØ"GL 
ëDZGF K[P T[VF[ pDNF D8LG[ JFD6F AG[ K[ VG[ B}GGF VFZF[5G[ K}5FJL ZFBJFGL 
lS\DT DFU[ K[ m  ,uG GCÄ 56 ;]B m ÝO}<,[ VF5[,L V[ l5¿/GL D}9 SF[. U]\0FYL 
VFtDZÙ6 SZJF DF8[ CTL 56 V[GÒ"GF Ù[+[ ;\XF[WG SZL ZC[, VF VlEHF DF6; 
;FD[ V[ pUFDJFGF[ JFZF[ VFJ[ K[P VF,F[SGF RF<IF UIF 5KL VD,F DGF[D\YG SZ[ 
K[ S[ 5F[T[ 5]Z]Ø ;FY[ JWFZ[ 50TL K}8YL JFT SZLG[ ,,RFJ[ K[P VG[ V[ K}8 ,[JF 
VFU/ JW[ TF[ V[G]\ V5DFG SZ[ K[P VF D\YG AFN T[ VFBL ZFT HFULG[ VF,F[SGF[ 
;\XF[WG ,[B :8[lg;, SZL VF5LG[ ;JFZ[ T[G[ VF5L DFOL DFUL ,[ K[P H[GF 5lZ6FD[ 
A\G[ lD+F[ AGL HFI K[P 
JF;GF ;gTF[ØJFGF pN[xIYL ÝO}<, lGI\TF ;F[;FI8LDF\ ZC[TL VD,FGF 3Z[ 
V0WL ZFT[ VFJ[ K[P VD,FGF ÝEFJYL T[ V[D SZJF Ý[ZFTF[ GYLP VF A|Fï6 I]JFG 
ÝO}<,  VeIFI;DF\ ;O/ G YTF\ VF.P8LPVF.P 8G"ZGF 8=[0DF\ SZL SFZLUZ AGL 
HFI K[P 50K\N XZLZ WZFJTF[ VF ÝO}<, ;F[;FI8LGF[ NFNF[ ,FU[ K[P VD,FG[ SJF8;" 
D/JF KTF\ T[G[ lGI\TF ;F[;FI8L G KF[0JF H6FJ[ K[P DSFGDFl,S EF0]\ JWFZJF 
DF8[ BF,L SZFJJF .rK[ K[P tIFZ[ T[ DSFGDFl,SG[ B}GGL WDSL VF5[ K[P ZF+[ E}BL 
ZC[, VD,F DF8[ T[ V0WL ZFT[ RF ,FJL VF5[ K[P 5lZ6FD[ VD,FG[ T[GFDF\ lJ`JF; 
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50[ K[P V0WL ZFT[ T[ VD,FGL .rKFG];FZ T[G[ :S}8Z 5Z SJF8;" ;]WL D}SL HFI K[P 
J/L V[S lNJ;[ V0WL ZF+[ VD,FGL DFG[ D}SL HFI K[P VD,F T[G[ 5ZT HTF ZF[SL 
ZF+[ T[G[ VF[XZLDF\ ;]JZFJL 5F[T[ ~DDF\ ;}. HFI K[P ÝO}<,G[ VtI\T ÙF[E YTF T[ 
SF[.G[ SF\. 56 SæF JUZ JC[,L ;JFZ[ é9LG[ RF<IF[ HFI K[P T[ VD,FGL ;J" ZLT[ 
SF/Ò ZFBJF\ DY[ K[P ÝO}<,GF R[TjIF KTF\ S[8,FS I]JSF[ VD,FGL ANGFDL SZ[ K[P 
V[DF\YL h30F[ YFI K[P VRFGS C]D,F[ SZLG[ DF[TG[ 3F8 pTFZL N[JFGL ZLT[ V[G[ 
3FI, SZJFDF\ VFJ[ K[P VD,FGL ANGFDL G YFI V[ DF8[ SF[. 5F[,L; OlZIFN G 
SZJFGF[ T[ VFU|C ZFB[ K[P T[G[ lGI\TF ;F[;FI8L JF/]\ DSFG BF,L SZL N[JF H6FJ[ 
K[P T[ 5F[TFG]\ D'tI] GÒS VFjI]\ CF[JFGL JFT SZ[ K[P tIFZ[ VD,F TF[ lGZFX YFI H 
K[P ;FY[ ;FY[ EFJSF[GL U6TZL BF[8L 50TF T[ 56 lGZFX YFI K[P 
V[S TZO VD,FGL ;FJSL DFGL SYF 56 J6FI[,L K[P T[ AF/56DF\ VD,F 
5Z VtI\T H]<D U]HFZ[ K[P VD,F SF[8" S[;DF\ V8JFTF N]oB ;DI[ T[G[ TZKF[0L N[ K[P 
5]+ ;]Z[X G ZFBTF AF VD,F 5F;[ VFJ[ K[ tIFZ[ VD,F 5{;F VF5L T[G[ lJNFI 
VF5[ K[P 5]+ ;]Z[X  AFG[ DFZ DFZTF\ T[GL AFGF[ CFY EF\UL HFI K[P VD,FG[ CJ[ 
5Z6JFGF[ D[/ G 50[ V[D T[ DFGL VD,FG[ ;TT DFGl;S +F; VF5[ K[ tIFZ[ 
VD,F U]:;[ Y. HFI K[P ÝO}<, 5Z HFG,[JF C]D,F[ YTF T[ ,uG lJX[ lGZFX Y. 
,uG GCÄ SZJFGF[ lG6"IDF\ ;DÙ HFC[Z SZ[ K[P tIFZ[ :JFYL" DF B]X Y. HFI K[ tIF\ 
JFTF" 5}6" YFI K[P  
? lGZ]56 ZLlT o 
 VF GJ,SYF +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P #5 ÝSZ6F[DF\ VF GJ,SYF 
lJ:TZL K[P VCÄ JF:TlJS WZF 5Z AGTL 38GFVF[G[ ,[BS[ lGZ]5L K[P DF6; WFZ[ K[ 
V[ ÝDF6[ V[GF ÒJGDF\ AGT]\ GYLP ;]BN 38GFVF[ C\D[XF V<5 CF[I K[P N]oBN 
38GFVF[GL CFZDF/F HF6[ S[ DFGJÒJGDF\ ZRFI K[P DFGJÒJGG[ ÝEFlJT SZTL 
S[8,LS 38GFVF[ DF[CG,F, 58[,[ lGZ]5LG[ VF GJ,SYF ;Ò" K[P 5lZl:YlT DFGJG[ 
S[JF[ JFD6F[ AGFJL N[ K[P T[ ;H"S[ VCÄ VD,FGF 5F+ äFZF ;DHFjI]\ K[P VD,FGF 
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AFæ ;\3Ø" T[DH VF\TZ ;\3Ø"G[ 56 VFSØ"S ZLT[ lGZ]%IF[ K[P VF S'lTGL D]bI 
lJX[ØTF DG[ V[ H6F. K[ S[ VCÄ AGTL 38GFVF[ GF8ŸIFtDS GYL ,FUTL4 5Z\T] 
JF:TlJS ,FU[ K[P VF lGZ]56 ZLlT H S'lTG[ jIF5S HG;D]NFI ;]WL 5CF[\RF0[ K[P 
O,[XA[SGL ZRGFZLlTGF[ ;H"S[ S]X/TF5}J"S ÝIF[U SIF[" K[P KõF ÝSZ6DF\ VD,F 
5F[TFGF H}GF 5+F[ VG[ OF[8F[U|FO; H]V[ K[ tIFZ[ T[ E}TSF/DF\ ;ZL H. A|ïN¿GL 
:D'lTG[ TFÒ SZ[ K[P !( DF ÝSZ6DF\ VD,FG[ E}TSF/GL AC[G56L G[CF D/[ K[P 
T[GL ;FY[GL JFTRLT 5KLGF\ A[ ÝSZ6F[DF\ l:DTF G[CFG]\ :S\N ;FY[G\] lD,G4 +6[ 
JrR[GF VJ{n ;\A\WF[4 G[CFG]\ K8SL HJ]\4 T[DH l:DTF äFZF :S\NGL CtIF YFI K[P 
VFD VF O,[XA[SGL ZRGFZLlT EFJSGF JFTF"Z;G[ 5F[Ø[ K[P ÝSZ6F[G]\ VFIF[HG 
EFJSGF SYFZ;DF\ p5SFZS GLJ0[ K[P VD,FGL GF[SZLDF\ l:YZ YJFGL lR\TF4 H}GF 
DSFG KF[0JFGL lR\TF4 ÝO}<,GF[ 5LKF[ KF[0FJJFGF ÝItGDF\ D/TL lGQO/TF4 
VF,F[S äFZF VG]lRT DFU6L4 S]8]\ADF\ h30F VFlN 38GFVF[ SYF lGZ]56DF\ lJX[ØTF 
V5[" K[P VD,F 0FIZL ,B[ K[P V[ äFZF VFtDD\YG Y. XS[ K[P SYFDF\ 0FIZLG]\ ÝTLS 
p5IF[UL GLJ0[ K[P :JUTF[lÉTGL ÝI]lÉTGF[ 56 VCÄ plRT lJlGIF[U YIF[ K[P 
GFlISF VD,F ;FY[ A|ïN¿4 ÝO}<, VG[ VF,F[SGL SYF J6FI[,L K[4 
VD,FG[ S[gãDF\ ZFBLG[ lJØIJ:T] lGZ]5FI]\ CF[I lGZ]56ZLlTGL lXlY,TFGF[ Ý`G H 
p5l:YT YTF[ GYLP GJ,SYF 5}ZL Y. HJF KTF\ CH] ,[BSG[ VF 5F+F[ lJX[ SX]\S 
SC[JFG] ZCL UI]\ CX[ VFYL T[D6[ cZh/5F8c GJ,SYF ZRL CX[P HF[ S[ ,[BSGF DT[ 
A\G[ GJ,SYF lGZ]56ZLlTGL ÎlQ8V[ ;\5}6" K[P V[SFSL ÒJG ÒJTF V[S S[ZF,LIG 
DF6; V[S GFGS0]\ J'Ù JFJ[ K[P D[S[GDLVF .g8Z U|LOF[,LVF[ GFDGF J'Ù G[ V[G[ NZ 
;FT JØ[" S], VFJ[ K[P SYFGF V\T[ V[ VF,F[SG]\ GCÄ4 5Z\T] VD,FG]\ ÝTLS AG[ K[P 
VFD4 VCÄ ;H"S[ JF:TlJS 38GFVF[ lGZ]5LG[ S'lTG[ J[WSTF VF5L K[P S[gã:Y 5F+ 
VD,FGF AFæ ;\3Ø"GL ;FY[v;FY[ T[GF VF\TZ;\3Ø"G[ 56 S,FtDS ZLT[ lGZ]%IF[ K[P 
VD,F4 VF,F[S N[;F.4 ÝO}<, V[ +6 S[gã:Y 5F+F[G[ ;H"S[ S,FtDS ZLT[ U}\yIF\ K[4 
V[SL A[9S[ Z;5}J"S JF\RL HJFG]\ DG YFI V[JL lGZ]56 ZLlTGF[ ÝIF[U ;H"S[ VCÄ 
SIF[" K[P 
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VCÄ VD,F4 VF,F[S N[;F.4 ÝO}<,4 A|ïN¿4 xIFD,F, D]bI 5F+ K[P UF{6  
5F+F[DF\ VD,FGL ;FJSLDF4 G[CF4 l:DTF4 :S\N4 ,L,F AC[G4 56"5F, xIFD,F,GF\ 
A[ AF/SF[ ;]CF; VG[ ;]AF[W GJ,SYFGL VFJxISTFG];FZ lGZ]5FIF\ K[P 
VF GJ,SYF VD,FG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ZRF. K[P ;FJSL DFTF4 l5TF T[DH 
;FJSFEF. ;]Z[XGF +F;YL VD,F DFDFG[ tIF\ pKZ[ K[P SFDGF[ -;Z0F[ SZLG[ DFDFG[ 
tIF\ ZCL VeIF; SZ[ K[P VtI\T +F;DF\YL 5;FZ YI[,L VD,FDF\ ÝR\0 VFtDXlÉT 
ÝU8[ K[P AC[G56L l:DTFG[ :S\NGF +F;DF\YL DFU" ;}RJTF H6FJ[ K[ S[  
cV[ H ;FRF[ DFU" K[P V[ DFU[" 5U,F DF\0JF 50X[P TFZ[ BFTZ GCÄ TF[ 
:+LHFTGF lCT BFTZ 56 TFZ[ R\0L AGJ]\ 50X[P lC\DT ZFB T{IFZ YFPc
!Z#
  
VD,FV[ :S\NGL CtIF SZJFDF\ ;FY[ ZC[JFG]\ JRG VF%I]\P VG[ KZFGF 5rRL; 
;tTFJL; 3F 5KL :S\NGF[ N[C H0 AGL UIF[P tIF\ ;]WL VD,F V[GL 50B[ H ZCLP
!Z$
 
8}\SDF\ T[6[ VA/F GFZLGF ptYFG DF8[ XSI T[8,L DNN SZL XS[ K[P B}G S[;DF\ 
VD,FGF S[; V\U[GL JFT K]5FJJF AN, VF,F[S XFZLlZS ;]B EF[UJJF DF8[ ÝItG 
SZ[ V[ 5C[,F T[ l5¿/GL D}9 pUFDL T[G[ ZF[SL 56 XS[ K[P ÝO}<, H[JF lGI\TF 
;F[;FI8LGF NFNFG[ 56 T[ ;CHTFYL CFYJUF[ SZL XS[ K[P 8}\SDF\ T[ ;DI VFJ[ 
DlCØF;]Z DlN"GL AGL XS[ K[P 
T[ S]8]\AEFJGF WZFJ[ K[P ;FJSLDFTF V[ 5F[TFGF 5Z H}<D U]HFIF" K[P T[GF 
DF8[ T[ 5F[T[ ARFJ[,F 5{;F 56 VF5L N[ K[P V[ H ;FJSL DFGF[ CFY HIFZ[ ;FJSF[EF. 
EF\UL GFBL SF-L D}S[ K[ tIFZ[ T[ 5F[TFGL ;FY[ ZFB[ K[P ;FJSL DFGF DFGl;S +F;G[ 
56 T[ ;CG SZL ,[ K[P  
T[ GF[SZL NZdIFG V\UT SFZ6;Z V[S SJZ DF[0]\ 5F[:8 SZJF WFZ[ K[P VF V\U[ 
5F[TFGL E},G[ T[ V[DP0LP ;DÙ :JLSFZ[ K[P T[DH ;DI VFjI[ 5F[T[ B}G S[;DF\ 
;FD[, CF[JFGL lJUT 56 T[ V[DP0LP G[ H6FJ[ K[P T[ SF\. 56 K]5FJTL GYLP VCÄ 
T[GF[ lGNF["Ø VG[ lGBF,;56FGF[ U]6 ÝU8 YFI K[P  
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T[ 5F[TFGL E}, ;]WFZL ,[ K[P ZF+[ VF,F[S ;FY[ AG[, AGFJ AFN T[ 5F[T[ 
lJRFZ[ K[ 5F[T[ 5C[,F 5]Z]ØG[ ,,RFJ[ K[P VG[ T[ YF[0L K}8 ,[JF HFI tIFZ[ T[GF 5Z 
+F\0}S[ K[P VF D\YG AFN T[ VFBL ZFT DXLG 5Z A[;LG[ VF,F[SGF :8[lg;, S8 SZL N[ 
K[P 
VFD4 EFØFÝE]tJ WZFJTL VtI\T D[WFJL S]8]\A EFJGF WZFJTL4 JFt;<IGF[ 
EFJ VG]EJTL4 DlCØF;]Z DlN"GL AGJF ;ÙD4 lGNF["Ø4 lGBF,;4 5F[TFGL E}, 
;]WFZL ,[TL4 ,FU6L XL,4 ;tIFJLX JØ"GL VD,FDF\ V[S VFNX" GFZLGF U]6F[ 
ÝU8 YFI K[P 
AF/56YL S]8]\AÝ[DYL J\lRT ZC[JFG[ SFZ6[ TF[OFGL AGL UI[, ÝO}<, 
VeIF; SZL XSTF[ GYLP VF.P8LPVF.P 8G"ZGF 8=[0DF\ VeIF; 5}6" SZL S\5GLDF\ 
S]X/ SFZLUZ TZLS[ GFDGF ÝF%T SZ[ K[P T[ lGI\TF ;F[;FI8LDF\ ZC[ K[P VF 
;F[;FI8LDF\ ZC[JF VFJ[, VD,F TZO T[ VFSØF"I K[P 5Z\T] VD,FGF[ ÝlTEFJ 
HF[.G[ T[ 5F[TFGL J'l¿VF[G[ SFA}DF\ ,. XS[ K[P T[ SF[. 56 ÝSFZG]\ VIF[uI JT"G 
SZTF[ GYLP VF ;F[;FI8LDF\ ;FDFlHS TÀJ TZLS[ VF[/BFTF[ ÝO}<, VD,FGL ;J" 
ZLT[ SF/Ò ZFB[ K[P VD,FG[ V0WL ZFT[ T[ RFvGF:TF[ ,. VFJL K[S SJF8;" ;]WL 
D}SL HFI K[P VD,FGL DFG[ T[ V0WL ZF+[ D}SJF VFJ[ K[P 5F[T[ JZ\0FDF\ ;}J[ K[P 
5lZ6FD[ T[ ÙF[EJX SF[.G[ 56 HF6 SIF" JUZ V[ RF<IF[ HFI K[P ÝO}<,GF R[TjIF 
KTF\ ;F[;FI8LGF S[8,FS I]JSF[ VD,F 5Z SFNJ pKF/[ K[P V[DF\YL h30F[ YFI K[P 
VG[ ÝO}<,G[ DF[TG[ 3F8 pTFZL N[JFGL ZLT[ V[G[ WFI, SZJFDF\ VFJ[ K[P EFGDF\ 
VFJLG[ VD,FG[ IFN SZ[ K[P T[ VD,FG[ lGI\TF ;F[;FI8L KF[0L HJF ;}RJ[ K[P 
GFlZS[,5FS ;DF p5ZYL S9F[Z VG[ V\NZYL SF[D/ GFl/I[Z H[JF ìNIJF/F ÝO}<,G[ 
HF[.G[ VD,F Z0L 50[ K[P ÝO}<, ;FY[ ,uGYL HF[0FJF .rKTL VD,F lGZFX YFI 
K[P ÝO}<,GF 5F+ lJX[ NL5S 58[, H6FJ[ K[ S[ cÝO}<, X~VFTDF\ VD,FG[ D/JF 
HTF[P lGI\TFDF\ ZC[JF DF8[ VFU|C SZTF[ tIFZ[ V[GF JT"GDF\ SF[. N]UÅW VFJTL 56 
S'lTGF V\TDF\ T[ ;]U\WDF\ 5lZ6D[ K[Pc
!Z5
 8}\SDF\ ÝO}<,G]\ 5F+ V[S ;FRF lD+G]\ 
ÎQ8FgT 5}Z]\ 5F0[ K[P  
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5F\+L; JØ"GF S]\JFZF N[;F. J'\NFJG .g0:8=LhDF\ V[GÒ" lJEFUDF\ VwIÙ K[P 
VF,F[S xIFD,F,GF VtI\T lJ`JF; 5F+ CF[lXIFZ VG[ 5F[TFGF Ù[+DF\ lGQ6FT K[P 
TS h05JFDF\ R5/ VF,F[S pDNF D8LG[ WLZ[ WLZ[ JFD6F\ AG[ K[P VG[ B}GGF 
VFZF[5JF/L JFT K}5FJL ZFBJFGL lS\DT DFU[ K[P ,uG GCÄ ;]B m lJ5ZLT 
;\HF[UF[DF\ ;CFI~5 YFI V[JL l5¿/GL D}9 RFlZœIZÙ6 DF8[ VD,F pUFD[ K[ 0ZL 
UI[, VF,F[S EF[\9F[ 50L RF<IF[ HFI K[P 
ALHF lNJ;[ ÙF[E 5FD[, VF,F[S ;FD[ HIFZ[ VD,F :8[lg;, D}S[ K[ tIFZ[ SF[. 
56 ÝSFZGF :JFY" JUZ XZD VG]EJTF[ VF,F[S VD,F ;FY[ lD+TF AF\W[ K[P 
J'\NFJG .g0:8=LhGF DFl,S V[DP0LP xIFD,F, S\5GLG]\ 5lZJFZGL H[D HTG 
SZ[ K[P T[G[ NZ[S SD"RFZLGF[ jIlÉTUT 5lZRI CF[I K[P T[D6[ :JA/[ H S\5GLGF[ 
lJSF; SIF[" K[P T[VF[G[ 5\NZ[S ,FBGF[ lJXF/ A\U,F[ CF[JF KTF\ T[ S\5GLDF\ H JWFZ[ 
;DI UF/[ K[P T[VF[ lJW]Z K[P 5F[TFGF\ A\G[ AF/SF[ JTGYL XC[ZDF\ VFJTF\ 5F[TFGF 
3Z[ HDJF DF8[ VD,F4 VF,F[SG[ VFD\+6 VF5[ K[P T[DH VD,FG[ 5F[TFGF 
AF/SF[GL lXlÙSF TZLS[ ZFBJF DF8[ VFU|C SZ[ K[4 OZH 5F0TF GYLP VFD 
NlZIFJlN, xIFD,F,G]\ pNF¿ lR+ VCÄ é5;L VFJ[ K[P 
lR+SFZ A|ïN¿ VD,FGF\ Ý[DDF\ 50[ K[P VD,F 56 VF lR+SFZDF\ 
VF[TvÝF[T Y. U. CF[I K[P A|ïN¿ VD,FG[ T[GF[ lGZFJZ6 OF[8F[U|FO; ,[JFGL GF 
5F0[ K[4 KTF\ VD,FGL ÒNGF SFZ6[ OF[8F[U|FO; TF[ ,[ K[ 5Z\T] HFT 5ZGF[ SFA] 
U]DFJL N[ K[P OF[8F[U|FO VD,FG[ VF5LG[ T[ G[U[8LJ ;/UFJL N[ K[4 ALHF lNJ;[ 
SF[.G[ SF\.56 SæF JUZ XC[Z KF[0L HFI K[P VFD A|ïN¿ EFU[0]\J'l¿GF[ H6FI K[P 
VF p5ZF\T UF{65F+F[DF\ VD,F 5Z AF/56YL H}<D U]HFZTL ;FJSL DF 
5F[TFGF :JFY" BFTZ VD,F G 5Z6[ V[D .rK[ K[P N[BFJ0F U]G[UFZ KF[SZLVF[G[ 
O;FJTF :S\NGL CtIF SZTL l:DTFG]\ 5F+ VFSØ"S ZLT[ p5:I]\ K[P EF0\] JWFZJF 
TZS8 ZRTF\ DSFGDFl,S ,L,F AC[G4 VD,FGF[ .g8ZjI] ,[TF 56"5F, XFC4 DFTF 
D'tI] 5FDTF :G[CGF E}bIF xIFD,F,GF\ A[ AF/SF[4 ;]CF; VG[ ;]AF[WGF\ 5F+F[ 56 
VF GJ,SYFDF\ plRT EFU EHJ[ K[P 
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VF GJ,SYFDF\ DF[CG,F, 58[,GL 5F+F,[BG S,F é0LG[ VF\B[ J/U[ K[P 
VF 5F+F[GF\ DGF[J,6F[ 5lZJT"GXL, K[P 5F+F[GF jIlÉTtJ lJSF;G[ T[D6[ 
lR¿FSØ"S ZLT[ lGZ]%IF[ K[P lGI\TF ;F[;FI8LDF\ V;FDFlHS TÀJ TZLS[ S]bIFT ÝO}<, 
GJ,SYF V\T[ 5ZF[5SFZL ST"jIlGQ9 lD+ TZLS[ GJ,SYFDF\ é5;L VFJ[ K[P pDNF 
,FUTF[ VF,F[S N[;F. JFD6F[ AGL HTF[ lGZ]5FIF[ K[P T[DH V\TDF\ T[ J'l¿VF[G[ 
;\SF[ZL ,[TF[ lR+FIF[ K[P VFD 5F+F[GF jIlÉTtJGF lJSF;GL ÝlÊIFG[ ;H"S[ p¿D 
ZLT[ VF,[BL K[P VD,FGF\ DGF[D\YGF[ 56 5F+G[ p5;FJJFDF\ ;CFIE}T YFI K[P 
VFD4 ,[BSGL 5F+F,[BG S,F VCÄ ;O/ 5}ZJFZ YTL H6FI K[P 
? ;\JFNS,F o 
 VCÄ ;H"SGF ;\JFNF[ GJ,SYF ;H"GDF\  p5SFZS GLJ0[ K[P VF ;\NE"DF\ zL 
NL5S 58[, H6FJ[ K[ S[ ccS'lTG]\ ;F{YL éH/]\ 5F;]\ CF[I TF[ T[ 5F+F[lRT GF8ŸIFtDS 
;\JFNF[ K[Pcc
!Z&
  T[ IYFY" K[P 5F+F[GF ;\JFN äFZF 5lZl:YlTGF[ p3F0 YFI K[P 
D[G[lH\U 0FIZ[S8Z xIFD,F,4 VF,F[S N[;F.4 VD,F4 A|ïN¿ JU[Z[GF ;\JFNF[ 
5F+F[lRT K[P S'lTGF VFZ\EDF\ VD,FGF .g8ZjI] lJX[ R[dAZDF\ AWFGF[ VlEÝFI 
DFUTF xIFD,F,[ 5}KI]\ o cXF[ VlEÝFI K[ VF KF[SZL DF8[ mc  
5\RF, o cVtIFZ ;]WLGF pD[NJFZF[DF\ VF V[S VFp8 :8[lg0\U ,FULPc 
VG[ c:8[R :5LR JU[Z[ NF[ØZlCT K[Pc  
56"5F, o cc:JT\+56[ 0=FO8ÄU SZL XS[ V[JL .lg8,LHg8 56 ,FU[ K[Pcc  
VF ;\JFN VD,FGL AF{lâS XlÉTGF[ 5lZRFIS K[P ;\JFNS,F DF8[ ÎQ8FgT 
HF[.V[ TF[ v 
DSFGGL JFT GLS/TF H VD,F 5F[TFGF DGGL JFT SC[JF WFZTL CTLP 56 
V[ SCL XSL GCF[TLP CJ[ ;LWF[ Ý`G ;gD]B VFjIF[ V[8,[ V[6[ Sæ]\4 ccCD6F\ TF[ C]\ 
HIF\ K]\ tIF\ H ZC[JF WFZ]\ K]\Pcc 
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xIFD,F,G[ VF`RI" YI\]P SJF8;" DF8[ ,F[SF[ hG}G5}J"S 50Fv50L SZTF\ CTF\ 
VG[ VF KF[SZL D/[,F SJF8;"GF[ .gSFZ SZTL CTLP V[D6[ Sæ]\¸  ccV[DF\ ALÒ SF[. 
;UJ0F[ HF[.TL CF[I TF[ lJGF ;\SF[R[ SCF[Pcc 
c;UJ0GL SF[. p65 GYLPc 
cTF[ 5KL TDG[ XL CZST K[P mc 
cCZST TF[ S\. GYLPc 
ctIFZ[ mc 
cHIF\ K]\ tIF\ DG[ B}A OFJL UI]\ K[P V[S ÝSFZGL DDTF A\WF. U. K[Pc c.gI] 
VF[O WL; ;LS l;lg8D[g8;4 lD; VD,F TD[ CF, HIF\ ZCF[ KF[P V[ 3Z TDFZ]\ 5F[TFG]\ 
K[ mc 
cGF EF0[ ZC]\ K]\c 
cEF0[ ZCF[ KF[4 EF0\] EZJFG]\ RF,] ZFBLG[ VF ,FE HTF[ SZJF .rKF[ KF[ m 
SIF\ ZCF[ KF[ mc
!Z(
  
VFD ;H"S[ :5Q8 ;\JFNF[ ÝIF[ÒG[ EFJSGF S]T}C,G[ 5F[QI]\ K[P 
VF,F[S VD,FG[ 5F[TFGL AGFJJF S[JF 5[TZF UF[9J[ K[P VF,F[S[ VD,FG[ 
;}RjI]\P 
c5[,]\ 8F.8, H]VF[ v SUN FLOWER FETCHES FABULEUS PRICE c 
cCF4 56 T[G]\ X]\ K[ mc 
cTDFZL N]lGIFGF A[ ;DFRFZ K[Pc 
c DFZL N]lGIFc 
clR+SFZGL N]lGIF4 V[ TDFZL N]lGIF GCÄ mc 
cCF V[S JBTGL BZL 56 V[ DFZL N]lGIF GCÄ4  C]\ TF[ V[DF\ H. R-[,LP V[S 
ZF[0]\ AGLG[4 56 ;DFRFZDF\ X]\ K[ mc
!Z)
  
VFD 5F+GL :JEFJUT lJX[ØTFVF[G[ VF ;\JFNF[ ÝU8 SZ[ K[4 ;H"SGF 
GF8ŸIFtDS ;\JFNF[G]\ ÎQ8FgT HF[.V[ TF[ E,FEF.DF\YL VF,F[S N[;F. AG[,F VF,F[S 
VD,FGF[ p5IF[U SZJF DFU[ K[P 56 VD,F V[D O;FI T[D GYLP VD,F T[GF 
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B}GS[; V\U[GL lJUT K]5FJL ZFBJFGF AN,FDF\ T[G[ EF[UJJF .rK[ K[P VF ;DIG[F 
;\JFN HF[.V[ TF[P 
cTD[ xIFD,F,G[ GCÄ SCL NF[ T[GL XL BFTZLc 
cVZ[ V[J]\ T[ CF[I HF[ DFZ[ V[D SZJ]\ CF[T TF[ JSL,G[ C]\ XF DF8[ DGF SZTcP 
c9LS K[ TDG[ VFJL U/R-L JFTG[ BFGUL ZFBJFDF\ XL Z;c 
cTD[Ic 
cSDF, KF[4 V[D G[ mc SCL VD,F C;L 50L 
cH]VF[4 lD; VD,F VF HUTDF\ :JFY" JUZ SF[. SX]\ SZT]\ GYLPc 
cVFDF\ TDFZF[ XF[ :JFY" mc 
cCD6F\ TF[ TDFZL HFTG[ lHlGI; TZLS[ VF[/BFJTF CTFPc 
cVG[ CJ[ SX]\ ;DHTF GYLPc 
cAF[,F[ ,uG SZL ,[J]\ K[ C]\ T{IFZ K]\Pc
!#_
  
K[J8[ TF[ VD,F VF,F[SG[ O;FJL N[ K[P 
VFD4 GF8ŸIFtDS ;\JFNF[ SYFZ;DF\ lJX[ØTF V5[" K[P 8}\SDF\ VCÄ ;H"S[ 8}\SF4 
DFlD"S4 ;RF[84 GF8ŸIFtDS T[DH 5F+F[lRT ;\JFNF[ ÝIF[HIF K[P VFD4 GJ,SYF v 
;H"GDF\ zL 58[,[ ;\JFNS,F 5F;[YL WFI]Å SFD 5FZ 5F0I]\ K[P 
? JFTFJZ6 J6"G o 
 VF GJ,SYF U]HZFTGF VF{nF[lUS GUZ VDNFJFNDF\ lJS;[ K[P VCÄ ;H"S[ 
D]bItJ[ lGI\TF ;F[;FI8L4 J'\NFJG .g0:8=Lh S\5GLGL VF[lO;4 S\5GL J;FCTGF 
SJF8"; VG[ S\5GLGF V[DP0LP xIFD,F,GF ;[8[,F.8 lJ:TFZGF[ A\U,F[ VFlN 
:Y/F[GF JFTFJZ6GF\ J6"GF[GF[ ;H"S[ VFJxISTFG];FZ p5IF[U SIF[" K[P JFTFJZ6 
J6"GG]\ V[S ÎQ8F\T HF[.V[ o 
ccV[ lGI\TF ;F[;FI8LV[ HJF DF8[GF A; :8F[5 p5Z pTZL tIFZ[ ;}I" TF[ 
VFYDL R}SIF[ CTF[P 56 VCÄGL N]lGIF 5Z ZFT JC[,L pTZL VFJTL CF[I V[D 
lNJ;GF[ ZæF[ ;æF[ pHF; 56 lJNFI ,. ZæF[ CTF[ VG[ V\WFZF pHF;G]\ V[S lJlR+ 
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lDz6 ZRF. Zæ]\ CT]\P V[8,[ TF[ :8F[5YL ;F[;FI8LGF GFSF ;]WLGL lJlJW ÝSFZGL 
N]SFG4 S[lAG S[ U<,FVF[DF\ SIF\S A¿LVF[ H,L R}SL CTL4 TF[ SIF\S CH] 5[,F 
pHF;GF ;CFZ[ W\WF[ RF,L ZæF[ CTF[P WF[AL4 N}W4 5FGAL0L4 CF[8,4 ;FIS, ZL5[ZÄU 
C[ZSl8\U JU[Z[ jIJ;FIF[G[ ,UTL VF N]lGIF CTLP SF[.S DFTFÒGL KAL VFU/ 
VUZA¿L ;/UFJLG[ EFJYL CFY HF[0L ZæF\ CTF\ TF[ SF[. CH] NL5S ÝU8FJJFGL 
T{IFZL SZL ZæF\ CTF\P GÒSGF 5NFYF[" RF[bBF HF[. XSFTF CTFP TF[ N}ZGL ;'lQ8 W}/ 
VG[ WF[\WF8DF\ ,58FI[,L ,FUTL CTLPcc
!#!
  
VF JFTFJZ6 J6"G äFZF ,[BS[ EFJSF[ ;DÙ ;}IF":T ;DIG]\ JFTFJZ6 HF6[ 
S[ ÎxIF\lST SI]Å K[4 ,[BS J'\NFJG  .g0:8=LhGL J;FCTG]\ J6"G VF ZLT[ SZ[ K[ o 
ccJ'\NFJGDF\ NFB, YIF 5KL TZT H HD6L AFH]GF[ Z:TF[ J'\NFJG 
.g0:8=LhGF SD"RFZLVF[ DF8[GL J;FCT cJ'\NFJGc TZO HTF[ CTF[P .g0:8=LhGL 
Sd5Fpg0 JF[,GL ;DF\TZ V[SRF5GF ~5DF\ V[ WLZ[ WLZ[ J/F\S ,[TF[ CTF[P Z:TF VG[ 
Sd5Fpg0 JF[, JrR[ v ;/\U V[S AF[8, 5FD VG[ V[S 5]O[l,%; V[JF ÊDGL CFZ 
CTLP VG[ Z:TFGL 0FAL AFH]V[ 5F[Q8 VF[G èu,LX ,F[GGF VF.,[g0 VFJTF CTFP 
V[ ,F[GGF YF[0F YF[0F V\TZ[ SFIH[l,IF4 AF[Z;<,L VG[ VF;F[ 5F,JGF\ W8FNFZ J'ÙF[ 
CTF\P VF J'ÙD\l0T ,F[GGF VF.,[g0h C[T]5}J"S T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP ,\RA|[S 
JBT[ SFDNFZF[ VF XLT/ :Y/DF\ A[;L EF[HG ,[ VG[ J'ÙGL KFIFDF\ XZLZ ,\AFJL 
YF[0F[ VFZFD 56 SZL XS[P
!#Z 
VF :Y/J6"G JF\RTF EFJS HF6[ 5F[T[ H SF[. ÎxI ÝtIÙ YT]\ CF[I V[JF[ 
EF; YFI K[P VF J6"G JF\RTF EFJS HF6[ SYFDF\ VF[TÝF[T Y. HFI K[P VF H ZLT[ 
VgI V[S ÎxIFtDS J6"G HF[.V[P 
cV[S ,F[B\0L NZJFHF VFU/ VF,F[S[ SFZ WLDL 5F0L NLWL4 NZJFHFDF\YL 
GLS/TL NLJF, ;FDFgI ZLT[ Sd5Fpg0 JF[, CF[I K[P V[GF SZTF\ YF[0LS JWFZ[ êRL 
CTLP VG[ VFBLI NLJF, p5Z lJlJW Z\UGL AF[UGJ[, ACFZ GLS/TL CTLP 
U],FAL4 ,F,4 GFZ\UL4 ;O[N JU[Z[ Z\UF[G[ ,LW[ VFBLI[ NLJF, DGF[CFZL A]8FJF/L 
AGL ZCL CTLP +6 CHFZ RF[Z; DL8Z V[ S\. AC] DF[8F[ lJ:TFZ G U6FIP 56 V[DF\ 
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AF\W[,]\ DSFG 5FK/ CT]\ NLJF,G[ ;DF\TZ 5[g0F[ZF VG[ AF[8, 5FDGF hF0 V[SF\TZ[ 
éuIF CTF\P DSFGGF VFU/GF lJ:TFZF[DF\ èu,LX ,F[G VF\BG[ 9FZ[ T[JL CTLP VG[ 
VFB]\I DSFG DFA",G]\ CT]\Pc
!## 
VFD VF DSFGGF ÎxIG[ ;H"S[ lR¿FSØ"S ZLT[ XaNF\lST SI]Å K[P JFTFJZ6G]\ 
T[VF[ V[JL ZLT[ J6"G SZ[ K[4 S[ JFTFJZ6 ÒJgT AGL HFI K[P 5F+F[GF J6"G 56 
;H"S[ ÝIF[H[, J6"GF[ EFJSG[ V0R6~5 G AGTF p5SFZS GLJ0[ K[P VFD 
J6"GS,F 5F;[YL ;H"SF[ VFJxISTFG];FZ SFD ,LW]\ K[P 
? EFØFX{,L o 
 ;H"S[ VCÄ DFCF[,G[ VG]~5 EFØFX{,L ÝIF[Ò K[4 VCÄ J'\NFJG .g0:8=Lh 
S\5GLG]\ JFTFJZ6 lGZ]%I]\ K[P J'\NFJG .g0:8=LhGF V[DP0LP xIFD,F,4 V[GÒ" 
lJEFUGF J0F VF,F[S N[;F. VG[ D[G[HZ 56"5F,4 XFC T[DH :8[GF[ SD 8F.5L:8 
VD,FGF D]BDF\ ;FÙZF[GL EFØF ÝIF[HF. K[P VF ;]lXlÙT DF6;F[GF D]BDF\ V\U|[Ò 
XaNF[4 ÝIF[HFIF K[ TF[ SIFZ[S V\U|[Ò JFSIF[ 56 ÝIF[HFI K[P NFPTP  
cKF[SZL SDF, K[c 
cSDF, XFYLc 
cGF[SZL AFATDF\ VF[JZl;g;LVZ ,FU[ K[Pc 
cTDFZF SF[d%,LD[g8; V[DG[ 5CF[\RF0]\ K]\Pc xIFD,F,[ VD,F TZO V[S DFlD"S 
l:DT SZTF\ Sæ\]P 
cDFZ]\ V[J]\ SC[J]\ GYL VFH[ ;JFZ[ VF9 JFuIFYL V[ 0I]8L p5Z CFHZ Y. V[ 
p5ZYL SC]\ K]\P 
LET US HOPE - V[DGL lGQ9F RF,] ZC[cc s5'Q94 !#5f 
VFD VF ;\JFNDF\ ,[BS[ ;FClHS ZLT[ H V\U|[Ò EFØFGF XaNF[ ÝIF[HFIF K[P 
;H"SGL VF EFØFX{,L 5F+F[lRT K[P V\U|[Ò EFØFGF S[8,FS ;\JFNF[ HF[.V[P 
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cJL J[, V[lÝlXV[8 0L:SXG .G 5Z;G ;F[ 3[8 SJLS 0L:SLXG D[\ AL 
V[ZF.j0 V[8 JL 0L:S[H 8[l,OF[lGS 8F[S; .G ;R JL D[\ V[0H:8 VJZ ÝF[U|Fd; 
V[SF[l0\u,L Y[gS I]Pc
!#5 
VgI V[S ÎQ8FgT HF[.V[ 
cVF. V[D lZ:5F[g;LA, OF[Z W[8 VF. V[D V[S;L0ÄU,LPc 
c;F[ZL OF[Z W[8 VF. S[D ;L .8 C[h C8" I] 0L%,Lc 
cY|] JF[g8 VF. C[Y UF[8 CF0"g0c 
cA8 V ,F[8 VF[O VG.hLG[; C[h DFpg8[0 DLc 
cVF[CF[ 0[DL8 ÝF[.8 VJ[ V[g0 XLIZ V5c 
cVF[G JG Sg0LXG VF[g,Lc 
cJ[, JF[8; W[8c 







VFD S[8,FS ;\JFNF[DF\ ;H"S[ V\U|[Ò EFØFGF lJlGIF[UDF\ JW] ÝDF6DF\ K}8 
,LWL K[P GJ,SYFGF ÝFZ\EDF\ D}SFI[, V\U|[Ò ;\JFNF[ VFD EFJS ;]WL 5CF[\R[ V[ 
DF8[ tIF\ ÊF{\;DF\ T[GF[ U]HZFTL VG]JFN VF%IF[ K[P p5ZF[ÉT ÎQ8FgT GJ,SYFGF V\T 
EFUG]\ K[4 VCÄ U]HZFTL VG]JFNGF VEFJ[ EFJGDF\ D]xS[,L 50[ K[P ,[BSGL VF 
DIF"NF S\;FZDF\ ZC[, S\SZGL DFOS B}\R[ K[P VF DIF"NFG[ AFN SZTF\ ;DU| 
GJ,SYFDF\ ;H"SGL EFØFX{,L ÝX\;GLI K[P ;H"SGL TZ, UnDI EFØF X{,LG]\ 
ÎQ8FgT HF[.V[P 
ccALHF Ý[D5+F[ 5[,F Z\ULG SJZJF/L YF[S0LDF\ ;\U|CFIF CTF V[ CTF 5[,F 
lR+SFZ A|ïN¿GF 5+F[P SF[. GNLGF :J:Y XF\T VG[ lGD"/ H/ XFP VF Ý[DDF\ 
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V[6[ 5F[TFG]\ C{I]\ 9F,JJF DF\0I]\ CT]\P ÒJGGF\ :J%GF\ ZRJF DF\0IF\ CTF\P N}Z N}Z 
D\lh,G[ V[ VFSFZ VF5JF DF\0L CTLP VD,F :8]l0IF[ p5Z VFJ[ V[ VUFp V[6[ 5+ 
T{IFZ ZFbIF[ CF[IP RLS6F SFU/GF Z\ULG SJZ p5Z V[SFN ;]\NZ O}, VF,[BFI]\ CF[I 
SFD 5}Z]\ YFI V[8,[ ;Ll8\UGF[ 5]Z:SFZ VF5TF[ CF[I V[D V[ SJZ VD,FGF CFYDF\ 
VF5[P 3[Z 5CF[\rIF 5KL H V[6[ V[ SJZ BF[,J]\ V[JF[ A|ïN¿GF[ VFN[XPcc 
VFD VF UnF\X äFZF ;H"SG]\ EFØFÝE]tJ BL,T]\ CF[I V[D H6FI K[P 
EFØFGL EFJJFlCTF EFJSG[ EÄHJL HFI K[P VgI V[S ÎQ8FgT HF[.V[P 
chF[0 J/uI]\ V[D V[6[ ,bIF SI]Å S[8,]\S TLB]\ S[8,]\S 5}J"U|CI]ÉT S[8,]\S 
hG}GEI]Å S[8,]\S A[5ZJF. EI]ÅPc
!#* 
VFD VF UnF\XDF\ ;H"SGL EFØFX{,LDF\ jC[TF hZ6FGF[ VFEF; YFI K[P 
VFD VCÄ SIFZ[S lGZ\TZ jC[TL ;lZTFGF[ VG]EJ EFJSG[ VF UnF\XDF\ YFI K[4 
8}\SDF\ V\U|[Ò XaNF[ V\U|[Ò JFSIF[YL I]ÉT VF EFØFX{,L JC[TL ;lZTF H[JL lGQK,4 
T[DH EFJJFCL K[P  
? XLØ"S o  
 DFGJG[ 5F[TFGF ÒJGDF\ H[ SF\. EF;[ K[ T[ T[GF ÒJGDF\YL N}Z YFI K[P 
tIFZ[ DFGJ 5F;[ ZC[ K[ DF+ T[GF[ VFEF;P VCÄ S[gã:Y 5F+ VD,F I]JFGLDF\ 
;CFwIFIL TZO Ý[D CF[I K[P VF Ý[DL T[GFYL N}Z Y. HTF\ DF+ T[GF[ VFEF; ZCL 
HFI K[P VD,F H[ ;FRF[ Ý[DL EF;[ K[4 T[ A|ïN¿ SF\. 56 SæF JUZ XC[Z KF[0L 
HTF[ ZC[ K[P DF+ T[GF[ VFEF; VD,FGF ÒJGDF\ ZCL HFI K[P VD,F ÝO}<, ;FY[ 
5Z6X[ V[D EFJSG[ EF;[ K[P 5ZgT] ÝO}<,GF[ V[lÉ;0g8 YTF\ DF+ T[GF[ VFEF; 
ZCL HFI K[P VFD VD,FGF ÒJGDF\ JF:TlJSTFGF[ :5X" YTF[ CF[. ;H"S[ 
lJØIFG]~5 cEF; VFEF;c XLØ"S ÝIF[HI]\ K[P VF XLØ"S EFJSF[G[ lJRFZTF SZL D}S[ 
V[J]\ K[P 
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? ÒJGNX"G o 
 DF[CG,F, 58[, cS,F ÒJGG[ BFTZ K[c V[D DFGGFZF ;FlCtI ;H"S K[P 
;H"S[  JF:TlJSTFGL 50N[ DFGJÒJGG[ VCÄ XaNF\lST SI]Å K[P DFGJ 5'yJL p5Z 
VJTIF[" tIFZYL E}B4 TZ; VG[ D{Y]GGL D}/E}T J'l¿VF[ ;gTF[ØJF .rK[ K[P 
lGHFG\N DF8[ T[ GA/F DF6;G[ NAFJTF[ ZæF[ K[P VG[S ;DFH ;]WFZSF[ V[ DFGJG[ 
5lZJlT"T SZJFGF ÝItGF[ SIF" KTF\ 56 DFGJGL VF lGHFG\NGL ÝJ'l¿ RF,] ZCL 
K[P VF H JFT ,[BSGF XaNF[DF\ 503FI K[P T[G[ HF[.V[P 
RFZ ,FB JØ" 5C[,FGF[ 5[SÄU D[G U]OFJF;L VFlNDFGJ CJ[ TF[ AFH] p5Z 
ZCL UIF[ K[P 5F\+L; ,FB JØ" 5C[,FGF[ S[gIFGF[ DFGJ ;FD[ VFJLG[ éEF[ ZæF[ K[P 
A[ 5U[ RF,TF[ YI[,F[ VFlNDFGJ DF[8F DF[8F H0AF4 GLR]\ SN4 JF/YL EZ5}Z XZLZ4 
H0AF4 SN4 JF/4 NF\T4 AW]\I WLZ[vWLZ[ AN,FT]\ Zæ]\P G AN,FI]\ V[S lC\;S DFG;P 
p,8]\ V[ lC\;FBF[Z4 DFG; lNJ;[ lNJ;[ JSZT]\ RF<I]\ K[P DFGJL lNJ;[ lNJ;[ 
lJSZF/ YTF[ HFI K[P A]â4 DCFJLZ4 .X]4 UF\WL Y. UIF 56 V[YL DFGJDF\ X]\ 
5lZJT"G VFjI]\ m V[DG[ ,LW[ DF6;G[ VlC\;F VG[ Ý[DGL ;DH 50L V[8,]\ HP 
V[GFDF\ lC\;FGF[ lJSFZ TF[ RF,] H ZæF[ v DF6; lC\;FGF[ p5IF[U SF[GF 5Z SZ[ K[ m 
5F[TFGFYL JWFZ[ Ê}Z CF[I V[GF p5Z TF[ V[G]\ SF\. RF,T]\ GYLP 56 H[GL 5F;[ SX]\ 
XFZLlZS A/ GYL VYJF H[GL 5F;[ V[ VF[K]\ K[ V[GF[ V[ CD[XF\ lXSFZ SZTF[ ZæF[ K[P 
:+L 5F;[ 5]Z]Ø H[8,L XFZLlZS TFSFT GYL V[8,[ V[ CD[XF\ 5]Z]ØGF[ lXSFZ YTL ZC[ 
K[P V[ lGA"/ K[P DF8[ U,LVF[DF\ S[ AHFZDF\ ;LDDF\ S[ J:TLDF\ V[GL SXL ;,FDTL 
GYLP :+L v 5]Z]Ø ;DF[J0L CF[JFGF\ EFØ6F[ S[JF\ JFlCIFT ,FU[ K[ m :+L UD[ T[8,L 
B]DFZL WZFJTL CF[I4 UD[ T[8,L A]lâXF/L CF[I 56 HIF\ ;]WL V[GL 5F;[ XFZLlZS 
TFSFT GYL tIF\ ;]WL V[ 5]Z]ØGF[ lXSFZ AGTL ZC[JFGLP
!#&
 zL DF[CG,F, 58[,[ VF 
lJRFZ VD,FGF D\YG ~5[ ZH} SIF[" K[P JF:TJHUTGF[ VF lJRFZ ;tI K[P zL NL5S 
58[, 56 ,[BSGF VF lJRFZ ;FY[ ;CDT YFI K[P 5Z\T] :+L 5F;[ XFZLlZS TFSFT 
GYL DF8[ T[ VA/F K[P VF V\U[ zL NL5S 58[, H6FJ[ K[ S[ cS'lTGL GFlISF VD,F 
VF H ZLT[ lXSFZ AGL ZC[ K[Pc
!#(
 HF[ S[ T[DGF VF lJRFZ ;FY[ S'lTGF ;\NE"DF\ 
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;CDT YJFT]\ GYLP ;FJSL DF VG[ DFDLGF +F;DF\ pKZ[, VD,F RFlZœI HF/JJF 
DF8[ VF,F[S N[;F. HIFZ[ A/FtSFZ SZJF HFI K[ tIFZ[ T[GF[ lCdDT5}J"S ÝlTSFZ SZL 
:JARFJ SZ[ K[P l:DTFG[ :S\NGL R]\U,DF\YL ARFJJF DF8[ :S\NGL CtIF SZJF Ý[Z[ K[P 
l:DTF ;tIFJLX 3F SZL B}G SZ[ K[P tIFZ[ T[ tIF\ CFHZ ZC[ K[P l:DTFG[ ;FY 
VF5JFYL YI[, 5F[,L; S[;YL 5F[TFGF ÒJGDF\ 36]\ G]SXFG YI]\P KTF\ T[G[ VO;F[; 
GYLP :+L U],FA H[JL K[P U],FA :JZÙ6 S\8SYL SZL XS[ K[P V[ H ZLT[ :+LDF\ ZC[, 
lCdDT HIFZ[ pHFUZ YFI K[ tIFZ[ T[ :JARFJ :JA/[ H SZ[ K[P VF JFTG]\ ÎQ8FgT 
l:DTF K[P 
:+L WFZ[ TF[ V;FDFlHS TÀJG[ kH] ìNIGF[ DFGJ AGFJL XS[ K[P VD,F 
ÝO}<,GF 5F+G[ lG`RK, ,FU6LYL 5lJ+ AGFJL ;]J6" AGFJ[ K[ v V[S 
ST"jIlGQ9 lD+ AGFJ[ K[P V[ H ZLT[ JF;GF E}bIF VF,F[SG[ VD,F 5F[TFGF lGD"/ 
ìNIYL lD+ AGFJ[ K[P VCÄ V[ JFT :5Q8 YFI K[ S[ NZ[S jIlÉTDF\ U]6NF[Ø ZC[,F 
K[P 5lZl:YlT DF6;G[ Ê}Z S[ SF[D/ AGFJ[ K[P 
,[BS[ VD,F äFZF D}SFI[, VF D\YG HF[.V[ TF[ cDFGJF[ TYF N[JF[G[ EID]ÉT 
SIF"P S[JL ÝR\0 XlÉT +F; VF5GFZG[ JW SZGFZ V[ HUtJ\nF XlÉTGL VF8VF8,F 
I]U YIF VFH[I ;F{ J\N[ K[P EFJlJEF[Z Y.G[ V[GL VFU/ lXZ GDFJ[ K[P VG[ 
5F[TFG]\ ;NF ;J"NF ZÙ6 SZJF DF8[ IFRGF SZ[ K[P ZFÙ;GF +F;DF\YL D]lÉT 
VF5GFZ TZO S[8,F[ 5}HI EFJ 56 JF:TlJS HUTDF\ m GZ ZFÙ;GF[ ;\CFZ SZGFZ 
XlÉT ;ZF;Z C0W}T H YFI K[P l5XFR SZTF\ EI\SZ SF[. DF6;GL CtIF\YL S[8,L 
UEZ]\ jIlÉTVF[ +F;D]ÉT Y. V[ HF[JF DF8[ SF[.GL 5F;[ VF\B GYLP ;}h GYLPc
!#)
 
;H"S[ VF ÒJGNX"G EFJSG[ SZFjI]\ K[P ZFÙ;GF[ JW SZGFZ N[JL VFH[ 5}HFI K[P 
lSgT] GZ ZFÙ;GF[ JW SZGFZ ;DFH äFZF lTZ:S'T YFI K[P SF[8" X\SF:5N VFZF[5L 5Z 
S[; R,FJL T[G[ lGNF["Ø HFC[Z SZ[ K[P KTF\ ;DFH T[G[ NF[lØT GHZ[ H H]V[ K[P 
5lZl:YlT VFU/ DFGJ ,FRFZ K[P DFGJ UD[ T[8,F[  5]Z]ØFY" SZ[ KTF\ 56 EFuIG[ 
AN,L XSTF[ GYLP ÒJGGF VF ;tIG[ ,[BS[ VF GJ,SYFDF\ p5;FjI]\ K[P 
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? p5;\CFZ o 
 cEF;VFEF;c GJ,SYF JFRTF V[S ;FDFlHS GJ,SYF JFrIFGF[ ;gTF[Ø 
YFI K[P VF GJ,SYF lJX[ zL ZW]JLZ RF{WZL H6FJ[ K[ S[ cV[GL JF\SN[BL S9F[ZTF 
5lZl:YlTHgI K[P VG[ V[G]\ Vl:TtJ ;H"GFtDS kH]TF UF[5JL H]V[ K[P V[GF[ 
VG]EJ ,[BS[ ;]5[Z[ SZFjIF[ K[P s5'Q9v&$f 
VFD Z;FtDS SYFJ:T] 5F+F,[BG4 GF8ŸIFtDS ;\JFNF[4 5F+F[GF T[DH 
VF\TlZS ;\3Ø"4 lGZ]56 ZLlT JU[Z[ HF[TF\ VF GJ,SYF ,F[SlÝITFGF\ X'\UF[G[ ;Z SZ[ 
K[P VF GJ,SYF ,F[SlÝI AGL CX[ H VFYL ,[BS[ cZh/5F8c GFDGL ALÒ GJ,SYF 
ZRL K[P VFGF[ VY" V[JF[ SNFl5 G SZL XSFI S[ VF GJ,SYF VW}ZL K[P VF GJ,SYF 
:JI\ 5IF"%T K[P  
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—Zh/5F8˜ 
GFZLGF DGF[EFJG[ VF,[BTL SYF 
 
? Ý:TFJGF o 
 zL DF[CG,F, 58[,[ .P;P !)(*DF\ ÝU8 YI[,L cEF; VFEF;c 
GJ,SYFGL Ý:TFJGFDF\ H6FjI]\ K[ S[ HF[ VF S'lTG[ ;O/TF D/X[ TF[ VF H 
GJ,SYFGF[ ALHF[ EFU T[VF[ ,BX[P VFYL T[D6[ DFR"v!)()DF\ cZh/5F8c 
GJ,SYF ÝU8 SZLP VF GJ,SYFGL Ý:TFJGFDF\ ,[BS H6FJ[ K[ S[ cVF SYF cEF; 
VFEF;cGF VG];\WFGDF\ VFU/ JW[ K[P KTF\I VF SYFDF\ ZH} YTL 5lZl:YlTVF[DF\ 
E}TSF/DF\ ;\NEF["GF V6;FZ TF[ D/L ZC[ K[P V[8,[ cZh/5F8c JF\RGFZ DF8[ cEF; 
VFEF;c JF\RJFG]\ VlGJFI" AGT]\ GYLPc HF[ S[ ,[BSGF VF DT ;FY[ ;CDT YJFT]\ 
GYL ,[BS 5F[T[ 56 5F[TFGF DTYL ;\T]Q8 G YTF\ VFU/ ,B[ K[ cHF[ S[ A\G[G]\ ;\I]ÉT 
JF\RG lJX[Ø T'l%TSZ YX[Pc
!$!
 VF GJ,SYFDF\ VD,FGL DGF[NXFG[ HF[ EFJS[ 
;DHJL CF[I TF[ cEF; VFEF;c GJ,SYF JF\RJL H 50[P 5lZl:YlTGL A,J¿FG[ 
ÝU8 SZTL VF GJ,SYFG[ GJ,SYFGF\ 38STÀJF[G[ VFWFZ[ T5F;JFGF[ p5ÊD K[P 
? SYFJ:T] o 
 zL 58[, S'lTGL Ý:TFJGFDF\ H6FJ[ K[ S[ 5lZl:YlT HIF\ ÝA/ CF[I tIF\ 
;\NEF[" SX]\ H DCÀJ WZFJTF GYLP 5Z\T] VF S'lTGF VF:JFN DF8[ ;\NEF[" HF6JF 
H~ZL H6FTF VCÄ ;\NEF[" ;FY[ SYFJ:T] ZH} SI]Å K[P 
;FJSLDF VG[ l5TF T[DH EF.GF +F;G[ SFZ6[ DFDLGF lTZ:SFZ JrR[ 
pKZ[, VD,F Ý[D h\B[ K[P E6JFDF\ VtI\T CF[lXIFZ VD,F 3ZGF lTZ:SFZG[ 
SFZ6[ Ý[DJX l:DTF VG[ G[CFGF 5lZRIDF\ VFJ[ K[P 3ZGF JFTFJZ6DF\YL D]lÉT 
D[/JJF DF8[ VD,F :S\NGF O,[8DF\ ZC[TL l:DTF VG[ G[CF ;FY[ S[8,LS 5/F[ 
lJTFJJF VFJTLP 5F[TFGL U[\U DF8[ :S\N p5EF[UGF ;FWG TZLS[ p5IF[U SZTF[ CTF[ 
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:S\NGL R]\U,DF\YL l:DTFG[ KF[0FJJF DF8[ VD,F Ý[Z[ K[P l:DTF äFZF :S\NGL CtIF 
YFI K[P tIFZ[ T[ tIF\ CFHZ ZC[ K[P  
SF[8"GF S[; NZlDIFG l:DTF T[G[ ;\0F[JTL GYLP 5]ZFJFGF VEFJ[ T[ lGNF["Ø 
9ZL HFI K[P H[,JF; NZlDIFG VD,FGF SFZ6[ H T[G[ ZF[HZF[HGF VtIFRFZDF\YL 
D]lÉT D/[ K[P V[J]\ lJRFZJFGF AN,[ VD,FGF SFZ6[ H 5F[TFG[ H[,JF; D?IF[ 
CF[JFG]\ T[ DFGL VD,FG[ lWÞFZ[ K[P H[,DF\ D/JF G VFJJF AN, T[ VD,FG[ 
lTZ:SFZ[ K[P T[ V[J]\ lJRFZ[ K[ S[ 5F[T[ SF[8" S[;DF\ VD,FG]\ GFD ;\0F[jI]\ G CF[JFG[ 
SFZ6[ T[ ARL U. K[P VD,F 5Z p5SFZGF[ EFJ T[ H[,DF\ D/JF VFJ[, G[CF ;DÙ 
ÝU8 SZ[ K[P JF:TJDF\ H[G[ l:DTF S[ :S\N ;FY[ SXF[ H ;\A\W G CF[JF KTF\ SF[8" S[;DF\ 
;\0F[J6L AN, lTZ:SFZ ;CG SZJF[ 50[ K[P 5F[T[ lGNF["Ø CF[JF KTF\ ;DFHDF\ T[DH 
J'gNFJG .g0l:8=hDF\ ;TT 0ZT]\ ZC[J]\ 50[ K[P T[D KTF\ pNFZJFNL VD,F l:DTF lJX[ 
G[CF äFZF HF6L T[G[ H[,DF\YL D]lÉT D/[ tIFZ AFN VFzI VF5JFG]\ JRG VF5[ K[P 
lR+SFZ A|ïN¿GF :8]l0VF[DF\ DF[0[, TZLS[  SFD SZTL VD,FG[ lR+SFZ TZO 
;FRF[ Ý[D Y. HFI K[P A\G[ Ý[DGF[ V[SZFZ 56 SZ[ K[P lR+SFZ A|ïN¿ VD,FGF 
VG[S gI]0 lR+F[ TF[ NF[Z[ H K[P 5Z\T] V[SJFZ VD,F 5F[TFGF[ VGFJZ6 OF[8F[U|FO 
,[JF DF8[ A|ïN¿G[ VlGrKF CF[JF KTF\ p5;FJ[ K[P VD,FV[ p¿[lHT SZ[, A|ïN¿ 
T[GL ;FY[ N{lCS ;\A\WYL HF[0FI TF[ K[ lSgT] DFGl;S ZLT[ V:J:Y Y. HTF\ T[ XC[Z 
KF[0L HTF[ ZC[ K[P 
A|ïN¿ G[CFGF 3Z[ H.G[ VD,FG]\ V[0=[; ÝF%T SZ[ K[P lGl`RT ;DI[ 
VD,FG[ D/JF HTF[ GYLP 5lZ6FD[ VD,F U]:;[ YJF KTF\ A|ïN¿GL EF/ D[/JJF 
T[GF E}TSF/GF :8]l0IF[JF/F SF[DlX"I, ;[g8ZDF\ 5CF[\RL HFI K[P VUtIGF\ lR+F[G]\ 
V[S 5F;", A|ïN¿ ;]B,F, 5F;[ YF56 ~5[ D]SI]\  K[P VF V\U[GL DFlCTL ;]B,F, 
5F;[YL D/[ K[P VD,F T[GL DF\U6L SZ[ K[ 5Z\T] ;]B,F, A|ïN¿GL YF56 VF5JFGF[ 
.gSFZ SZ[ K[P  
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5F[TFGL JWTL ëDZ ÝtI[ lR\lTT VD,F SF[.SG[ ÒJG;FYL AGFJJF DF8[GF 
ÝItGF[ VFNZJF DF8[ S\5GLGF lJW]Z V[DP0LP xIFD,F,GF\ A[ ;\TFGF[ ;FY[ ;DI 
UF/JFG]\ A\W SZL N[TF A\G[ AF/SF[ ÒN  SZL UFD0[ HTF\ ZC[ K[P V[GÒ" lJEFUGF 
VF,F[S N[;F. VD,FG[ AF/SF[ 5FKF\ XC[ZDF\ ,. VFJJFG]\ JRG VF5[ K[P 
A|ïN¿GL EF/ D[/JJF 5F[TFG[ BFTZ 3FI, YI[, lGI\TF ;F[;FI8LGF V;FDFlHS 
TÀJ ÝO}<,GL BAZ SF-JF HFI K[P ÝO}<, SXF[ H ;CFI~5 Y. XS[ V[D G CTF[P 
D[,FW[,F S50F 5C[Z[,  A|ïN¿ V[S lNJ; ;FD[YL H VD,FG[ D/JF T[GF 3Z[ 
VFJ[ K[P DFG[ T[GF CF,vCJF, 5;\N G 50TF V6UDF[ jIÉT SZ[ K[P EF.VF[V[ 
B[TZ  5RFJL 5F0TF 5F[T[ VFlY"S A[CF,LDF\ ;50FIF[ CF[JFG]\  A|ïN¿ 5F;[YL HF6L 
VD,F N]oBL YFI K[P VD,F  A|ïN¿G[ ;]B,F,G[ tIF\ YF56~5[ D}S[,F\ lR+F[ 5F[TFG[ 
;F[\5L N[JFG]\ H6FJ[ K[ tIFZ[  A|ïN¿ T[ G ;F[\5JFG]\ SFZ6 VF5TF AF[,L UIF[PPP 
cSFZ6 S[ DFZ]\ SF[. :D'lT lRCŸG TFZL 5F;[ ZC[ V[J]\ C]\ .rKTF[ GYL VD,F ¦ VF 
;F\E/L U]:;[ YI[, VD,F A|ïN¿G[ U]:;FDF\ VFJL H. tIF\YL RF<IF HJF\ H6FJ[ 
K[P HTF\ HTF\  A|ïN¿ 5F[TFG]\ lJlh8ÄU SF0" VF5LG[ HTF[ ZC[ K[P JF:TJDF\ VtI\T 
NlZã VJ:YFDF\ ÒJTF[  A|ïN¿ 5F[TFG[ VD,FG[ ,FYS G ;DHTF[ CF[I T[GF 
ÒJGDF\YL N}Z YJF .rK[ K[P  
VD,F lR+F[G]\ 5F;", ,[JF ;]B,F, 5F;[ HFI K[P ;]B,F, BFGNFGL5}J"S T[ 
VF5JFGF[ .gSFZ SZ[ K[P ÝF[-JI[ 5CF[\R[, CF[8[, DFl,S J[6L,F, A\G[GL JFT 
;F\E/LG[ VD,FG[ A[ lNJ;DF\ T[ D[/JL VF5JFG]\ JRG VF5L ;ZGFD]\ ÝF%T SZL ,[ 
K[P CF[8[,DF\YL JBFZDF\ H. ZC[, ;]B,F,GL 5FK/ VD,F H. 5F;", ,. HJFGL 
ÒN SZ[ K[P VD,FDF\ HFTLI VFJ[UG]\ DF[H]\ HF[TF\ ;]B,F, HFTLI VFG\N D[/JJFGL 
VF[OZ SZ[ K[P VD,F T[GFYL 0WF. H.G[ 3[Z HTL ZC[ K[P  
V9JFl0IF NZdIFG J[6L,F, 5F;", D[/JJF DF8[ ;]B,F,[ VD,F ;FY[ N{lCS 
;\A\W AF\wIF[ CF[JF V\U[ SFNJ pKF/L 5F;", D[/JL ,[ K[P J[6L,F, VD,FG[ CF[8[,[ 
VFJL 5F;", ,. HJF T[GF 3Z[ VFJLG[ H6FJ[ K[P ;DI VFjI[ l:DTFGL DFOS ,0L 
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,[JF T[ 5F[TFGF 5;"DF\ KZL VG[ l5T/GL D}9 D}S[ K[P CF[8[,[ VFJ[,L VD,FG[ 
J[6L,F, V[S BFGUL 5[-LGL JBFZJF/F lGH"G lJ:TFZDF\ ,. HFI K[P tIF\ 
J[6L,F, lR+F[GF 5F;",GF AN,FDF\ N{lCS ;\A\W AF\WJFGF[ Ý:TFJ D}S[ K[P ,0L 
,[JFGF D]0DF\ VD,F ~DDF\ HJFGL 5C[, TF[ SZ[ K[ 5Z\T] lGA"/ V[JF J[6L,F, 5Z 
KZL S[ D}9YL C]D,F[ SZJFG[ AN,[ TFA[ Y. HFI K[P 
5F;", ,.G[ 3[Z VFJ[,L VD,FGL DFGl;S l:YlTG[ HDFGFGL BFW[,L T[GL 
;FJSLDF 5FDL HFI K[P ;FJSL DFDF\ :+LtJ HFUL é9[ K[ T[ VD,FG[ XFgTJGF VF5[ 
K[P 
J'gNFJG .g0l:8=hGF V[DP0LP xIFD,F,GF l5TFGF[ 5+ VFJ[ K[P 
xIFD,F,GF A\G[ 5]+F[GF E6TZ VG[ ElJQIGL lR\TF T[DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P U|FdI 
JFTFJZ6 T[DGF E6TZ VG[ U6TZDF\ CFlG~5 CF[I cTFZ[ V[ V\U[ S\.S lJRFZJ]\ 
HF[.V[c V[D T[DGF l5TFGF[ DT CTF[P ;\TFGF[ DF8[ SDFJFDF\ jI:T ZC[JF HTF\ 
;\TFGF[G]\ ElJQI AU0[ TF[ T[ 5{;F[ X]\ SFDGF[ m VD[ XC[ZDF\ ZC[JF VFJL XSLV[ V[D 
G CF[I TF[ T]\ W\WF[ A\W SZL VCÄ VFJL HFP l5TFÒGF 5+DF\ H6FjIF ÝDF6[ 
VG];ZJ]\ XSI G CT]\P CTFX Y. UI[,F xIFD,F, GJF ÝF[H[S8 A\W SZL N[ K[P 
VD,F VF SFU/ ;]AF[W VG[ ;]CFUGF[ CF[JFG]\ VG]DFG SZL SRZF5[8LDF\YL 
KFGFDFGF ,. JF\RL ,[ K[P xIFD,F,G[ 5+ XF[WTF HF[. VD,F 5+ 5FKF[ VF5L 
5F[TFGL E}, SA},L ,[ K[P xIFD,F,GF VFD\+6G[ SFZ6[ VD,F ;F\H[ T[DGF 3Z[ 
T[DG[ D/JF HFI K[P VD,F JFTRLT äFZF xIFD,F,GL CTFXF N}Z SZL ,uG lJØIS 
lJRFZ[ HF6JF ÝItG SZ[ K[P 5Z\T] RT]Z xIFD,F,[ T[DGF DGGL JFT UF[l5T ZFBLG[ 
VD,FGF DGGL JFT S-FJL ,LWLP VD,FGF[  A|ïN¿ TZOGF[ lTZ:SFZ ÝU8 Y. 
HFI K[P 
3Z[ VFJ[, VD,FG[ ÝO}<, äFZF SC[6 DF[S,TF T[ lGI\TF ;F[;FI8LG]\ DSFG 
BF,L SZJF ZlJJFZ[ ;JFZ[ H. DSFG DFl,SG[ HF6 SZL ;FDFG 5[S SZL N[ K[P 
J[6L,F,G]\ B}G SZJFDF\ ÝO}<, DNN SZ[ S[ GCÄ T[ V\U[ VF0STZL JFT SZLG[ 
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ÝO}<,GF[ DT HF6JF ÝIF; SZ[ K[P ÝO}<,GL DNN HF[.TL CF[I TF[ ;DU| J'¿F\T 
H6FJJ]\ 50[ VF DF8[ T[ T{IFZ YTL GYLP 
V[S V9JFl0IF 5KL VD,F J[6L,F,G]\ B}G SZJF DF8[ ÝO}<,GL ;CFI ,[JF 
T[GF 3Z[ HFI K[ T[ ;DU| J'¿F\T  SCL ;\E/FJ[ K[P tIFZ[ ÝO}<, 5F[TFGF[ DT VF5TF 
SC[ K[ S[ cA\G[ 5Ù ;ZBF ;\0F[JFIF CF[I tIFZ[ V[D AG[ VtIFRFZ SZGFZGF ;}RGG[ 
8F/L G XSFI V[J]\ CF[I tIFZ[ H V[ XSI YFIP TDFZL AFATDF\ V[J]\ GYL VFDF\ TF[ 
DFZL ;,FC DFGF[ R]5 ZC[JFDF\ S<IF6 K[P
!$#
 VD,F OZLYL B}GGF VFZF[5DF\ G 
;\0F[JFI V[ DF8[ ÝO}<, VF ÝDF6[ ;,FC VF5[ K[P VF ;,FC ;F\E/L VD,F U]:;[ 
Y. 5F[TFGF 3Z[ RF,L HFI K[P 
3[Z H. D\YG SZLG[ VD,F J[6L,F,G]\ B}G SZJFGF[ lJRFZ DF\0L JF/[ K[P 
VD,F S\. S'tI G SZL A[;[ VG[ T[G[ ;F\tJGF D/L ZC[ T[ DF8[ ÝO}<, VD,FG[  
Ý5\R5}J"S J[6L,F,GF B}GGL IF[HGF ;\E/FJ[ K[P VD,F GF8S SZTF\ S]T}C,5}J"S  
;F\E/L ZC[ K[P ÝO}<, K DlCGF 5KL J[6L,F, ;FY[ h30F[ SZL T[G]\ B}G SZL GFB[ 
TF[ 5F[,L; T5F; S[ S[.;DF\ VD,FG]\ GFD ÉIF\I G VFJ[ T[DH 5F[T[ C;TF D]B[  
OF\;LV[ R0L HX[P VF ;F\E/L VD,F VFJ[UJX cÝO}<,c SCL E[8L 50L B}G SZJFGF[ 
lJRFZ DF\0LJF/L Ý[DDI UF[lQ9 SZ[ K[P VD,F 5F[TFGF VF ÝSFZGF JT"G AN, 
5:TFI K[P HDFGFGF BFW[, ÝO}<, 5F;[ VD,F ,uG Ý:TFJ G D]ÉTF T[ 56 36] 
AW]\ 5FDL HFI K[P 5KLGF ZlJJFZ[ lGI\TF ;F[;FI8LG]\ DSFG BF,L SZLG[ ÝO}<,G[ 
D?IF lJGF H tIF\YL 3Z[ ;LWL H VFJL HFI K[P 
VD,FG[ DFl;S VFJTF DFTF B]X Y. ;JF 5F\R ~l5IFGL DFGTF DFG[ K[P 
A/FtSFZ AFN T[DGF DGGL lR\TF N}Z Y. HTF 3Z[ H. ;]Z[XG[ VG[ T[GF\ AF/SF[G[ 
D/JFGL .rKF VD,F ;DÙ ÝU8 SZ[ K[P VD,F ;]Z[XGF\ AF/SF[ DF8[ ZDS0F\vS50F\ 
BZLNLG[ DFG[ A:;F[ ~l5IF VF5LG[ N]oBL ìNI[ lJNFI SZ[ K[P 
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xIFD,F, GJF ÝF[H[S8 A\W SZL ZæF CF[I VF,F[S :J[rKFV[ S\5GL KF[0L HTF 
5C[,F VD,FG[ HF6 SZ[ K[P T[VF[ DL; VD,FG[ xIFD,F,GF\ AF/SF[GL DFTF 
AGJFGL Ý[Z6F VF5[ K[P 
.g0:8=LGF GJF ÝF[H[S8 V8SFJJFDF\ G VFJ[ T[DH S\5GLGL ÝlTQ9F H/JF. 
ZC[ V[ DF8[ S\5GLGF V[DP0LP xIFD,F,G[ CTFXFGL BL6DF\YL ACFZ SF-JF DF8[ 
T[DH ;]AF[W VG[ ;]CF;GF éH/F ElJQI DF8[ VD,F xIFD,F, ;FD[ ,uGGF[ 
Ý:TFJ lJlR+ ZLT[ D}SL N[ K[ T[ SC[ K[ cV[ AWF[ N\E K[ TDFZF T;]V[ T;]DF\ VD,F 
Ý;Z[,L K[ lR¿DF\ K[4 C{IFDF\ K[4 Z\UF[DF\ WASL ZCL K[P CJ[ VFJF[ lJ,\A SZJFGL 
H~Z GYLPc OZL VD,FV[ 5F[TFGF A\G[ AFC] xIFD,F, TZO ,\AFjIFP
!$$
 5Z\T] 
xIFD,F, DHA}ZLJX VD,FGF[ Ý:TFJ :JLSFZSTF GYLP 
ALH[ lNJ;[ VD,FG[ ,FU[ K[ S[ 5F[T[ CJ[ VF S\5GLDF\ DFGE[Z GCÄ ÒJL XS[ 
VFYL T[ ZFÒGFD]\ VF5[ K[P xIFD,F, U.SF,GL TJFZLBG[ DGDF\YL SF-L GFBL 
5]Go GF[SZL HF[.g8 SZL ,[JF H6FJ[ K[P 5Z\T] VD,F T[ ÝDF6[ G SZL XSTF U\NL 
J;FCTDF\ ZC[TF A|ïN¿ 5F;[ H. ;D5"65}J"S ,uG Ý:TFJ D}S[ K[P H[G[  A|ïN¿ 
;CØ" :JLSFZL ,[ K[ tIF\ VF GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
? lGZ]56ZLlT o 
VF GJ,SYF +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P VCÄ ;H"S[ cO,[XA[|Sc GL 
ZRGFZLlTGF[ S,FtDS lJlGIF[U SIF[" K[P GFlISF ÝWFG VF GJ,SYFGL GFlISFGF 
Zh/5F8G[ ;]5[Z[ VF,[bIF[ K[P IF[uI ÒJG;FYL D[/JJF DF8[GL h\BGFDF\ VD,F H[ 
ÝItGF[ VFNZ[ K[P wI[I CF\;, SZJF HTF H[ 5lZl:YlTVF[GF[ ;FDGF[ SZJF[ 50[ K[P 
T[GL JFT ;H"S[ S]T}C,Ý[ZS VG[ Z;ÝN ZLT[ lGZ]5L K[P ,[BS[  SYFJ:T]GL 5;\NUL 
VG[ V[GL ZH}VFTDF\ ê0L ;}h JF5ZL CF[I SYFÝJFC ;TT JC[TF[ ZC[ K[ VG[ 
EFJSF[G[ HS0L ZFB[ K[P 
GFlISF4 VD,F 5F[TFGL JWTL ëDZ ÝtI[ lR\lTT AGL  A|ïN¿4 ÝO}<, VG[ 
xIFD,F,G[ ÒJG;FYL AGFJJF .rK[ K[P ;\HF[UFJXFTŸ T[G[ J[6L,F, äFZF 
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A/FtSFZGF[ EF[U AGJ]\ 50[ K[P VF 38GFG[ ,[BS[ GF8ŸIFtDS ZLT[ lGZ]5L K[P T[ 
HF[.V[PPPP 
cVD,F ;G;GF8LEIF[" lJRFZ SZTL CTLP V[S JBT HF[ VF ZFÙ;G[ -F/L 
N. XSFI TF[ HUT ;Z SZL ,LWF AZFAZ CT]\P V[ VD,FGL GÒS B:IF[ VG[ 
VD,FV[ ,FU,]\ H SCL NLW]\ cRF,F[cP 
VD,F 5F[T[ H V\NZGF B\0DF\ 5C[,L NFB, Y. J[6L,F, 5FK/ ÝJ[xIF[ VG[ 
V[6[ V[ B\0G]\ AFZ6]\ JF:I]\P
!$5
 VF JFSI ;FY[ !$ D]\ ÝSZ6 5}6" YFI K[P 
VBAFZDF\ WFZFJFlCS~5[ ÝU8 YI[,L VF GJ,SYFGF 5KLGF ÝSZ6DF\ X]\ YX[ V[JL 
EFJSF[G[ .gT[HFZL ZC[ K[P X]\ J[6L,F, ;O/ YX[ m S[ 5KL VD,F J[6L,F,GL CtIF 
SZX[ m !5DF ÝSZ6GL X~VFT ,[BS VF ZLT[ SZ[ K[P cVD,FV[ V[S 30FSFDF\ 
AFZ6]\ BF[<I]\ VG[ V[S J\8F[l/IFGL H[D V[ NZJFHFDF\YL GLS/L 5F;", H0 CFYDF\ 
5S0FI[,]\ CF[I V[D V[GL ;FY[ HS0FI[,]\ CT]\P VD,FGF XZLZ VG[ DG VtIFZ[ ;FJ 
lEgG V[SALHFYL K}8F 50L UIF\ CF[I V[JL V[GL l:YlT CTLPPP SF[. VXZLZL V[G[ 
DNN SZL Zæ]\ CF[I V[D :S]8ZGF lUIZ AN,FTF CTFP 8G" ,[JFTF CTFP 3ZDF\ 5CF[\rIF 
5KL V[ ;LWL A[0~DDF\ 5CF[\RL U. VG[ NLJF, W|]HFJL D}S[ V[JF W0FSF  ;FY[ AFZ6F 
EL0L NLWFPPP V[6[ 5F[TFG]\ 5;" CFYDF\ ,LW]\ V\NZYL KZL SF-LP
!$&
 VF8,F[ UnF\X 
JF\RLG[ EFJSG[ V[D YFI K[ S[ VD,FV[ J[6L,F,G]\ B}G SZL GFbI]\ CF[J]\ HF[.V[P 
,[BS EFJSF[GF S]T}C,GF ;\NE"DF\ ,B[ K[P cK[0[ J/F\S ,LW[,]\ 5FG]\ RDSL Zæ]\ CT]\P 
ÉIF\I SXFGF[ V[S56 0FW GCF[TF[P VF 5FG]\ ,F, Z\UYL BZ0F.G[ O[\SF. UI[,]\ CF[J]\ 
HF[.T]\ CT]\P VtIFZ[ V[ VD,FGF CFYDF\ RDSL Zæ]\ CT]\P cSFIZc V[ DGDF\ AA0LP
!$*
 
VF UnF\X äFZF T[ T[G[ JX JTL" CTL V[D ;}lRT YFI K[P 
VF 38GF lGZ]56 AFN VD,FGL xIFD,F, ;FY[GL  38GFVF[ T[DH ÝO}<,G[ 
J[6L,F,GL CtIF SZJF DF8[ Ý[Z[ K[P 5Z\T] ÝO}<, :5Q8 GF 5F0TF VD,FGF DGGL 
l:YlT JLZ0FDF\ 0F[/ VF[;ZL HTF YI[, lGD"/ H/ H[JL YFI K[P T[ D\YG~5[ 
0FIZLDF\ VF ZLT[ ,B[ K[P 
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cc5[-L p5Z AGL UI[,L 38GFDF\ DFZL SXL HJFANFZL GCF[TL¸ J[6L,F,G[ 
TFA[ Y. V[ Ù6 ;]WL DFZF DGDF\ V[GF DF8[ EFZF[EFZ GOZT CTL V[ BZ]\P V[ Ù6 
;]WLDF\ TS D/L U. CF[T TF[ D[\ V[GL CtIF 56 SZL GFBL CF[TP 56 5KLGL Ù6DF\  
DFZL ;3/L XlÉT VF[;ZL U. CTL m D[\ V[ XlÉTVF[GF[ p5IF[U S[D G SIF[" m DFZ[ 
VCÄ :5Q8 ,BJ]\ HF[.V[ S[ V[ :J[rKF V[ :JLSFZ[,L TFA[NFZL CTLP VFU/ 5FK/GF 
ZF[Ø VG[ U]:;F[ ;FRF CTFP J[6L,F, DF8[ VUFp H[8,L GOZT CTL4 V[8,L H A<S[ 
V[YL 56 JWFZ[ 5KLGL 5/F[DF\  CTL 56 5[,L 5/F[DF\ DFZF NF[ØG[ C]\ GSFZL XS]\ V[D 
GYLP
!$(
 0FIZLGF lJlGIF[UYL YT]\ VF lGZ]56 ÝX\;GLI K[P VD,FGF VF\TZ AFæ 
DGF[EFJF[GF ;H"S[ 0FIZLGF p5IF[U äFZF lR¿FSØ"S ZLT[ lGZ]%IF K[ VD,FGF 
VF\TZvAFæ DGGF\ ;\RF,GF[G[ ,[BS[ :JUTF[lÉTGL ÝI]lÉT äFZF p5;FjIF\ K[P  
A|ïF\0DF\ DG]QI SD" SZ[ V[ ÝDF6[ O/ D/[ K[P ;H"SGL ;'lQ8 56 VF 
A|ïFÒGL ;'lQ8 H[JL H K[P J[6L,F, VD,F 5Z A/FtSFZ SZ[ K[4 V[ 38GF äFZF 
;H"S ;D;\J[NGF HUFJJF A/FtSFZ AFNGL 38GFG[ VF ZLT[ GL~5[ K[P cV[ Ù6DF\YL 
5;FZ YIF 5KL V[S ZFTDF\ H :JtJ U]DFJL A[9[, VD,FG[ A|ïN¿GL ;FRL 
J[NGFGLP ÝTLlT YFI K[ T[G[ YFI K[ S[ 5F[T[ SIFZ[I A|ïN¿G[ ;FRL ZLT[ ;DÒ XSL 
GYL T[ lNJ;[ V[G[ DHA}Z SIF["4 p¿[lHT SIF["4 5F\SGF H[JL l:YlT SZL VG[ V[GF 
VFtDFG[ ,F\lKT SZJF XSI T[8,]\ hG}G 5F[T JF5I]ÅP V[S DF6; V[S H ZFTDF\ 
B,F; Y. UIF[4 DFZFYL N}Z Y. UIF[ VG[ C]\ V[G[ U]DFJL A[9L V[G[ U]DFJJFG]\ ALH]\ 
SF[. SFZ6 GYLP A|ïN¿ 5Z V[ VtIFRFZ CTF[P VFH[ VD,FG[ ;DHFI]\ S[ A|ïN¿GL 
l:YlT V[S 5FU, H[JL S[D Y. U.P 5F[T[ U.SF, ZFl+GF l5XFRG[ S[D lWÞFZTL 
CTLP H[ N[BLTL ZLT[ VtIFZ G SZL XSL VG[ V[G]\ B}G K[<,F S[8,FS S,FSF[DF\ 
S[8,LI JFZ SZL GFbI]\ CT]\P A|ïN¿ X]\ SZ[ m V[ H[G[ ÝF6YL 56 VlWS RFCTF[ CTF[P 
V[6[ V[GF 5Z VtIFRFZ SIF[" CTF[P V[GF[ Ý[D JF;GF D]ÉT CTF[P N{lCS VFSØ"6YL V[ 
5Z CTF[P A|ïN¿ 5FU, GYL V[GFDF\ SF[. ,F[SF[¿Z V\X ZC[,F[ K[ m
!$)
 ;H"SG]\ VF 
38GF lGZ]56 EFJSF[GF SYFZ;G[ 5lZT'%T SZ[ K[P 
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:JUTF[lÉTGL ÝI]lÉTGF[ ,[BS[ V[JL ZLT[ lJlGIF[U SIF[" K[ S[ V[GF äFZF 
VD,FGF VF\TZ AFæ DGGF[ 5lZRI D/[ K[P VD,F V\TDF\ A|ïN¿ ;DÙ Ý[D 
Ý:TFJ D}S[ K[P tIF\ GJ,SYFGF[ ;D]lRT V\T H6FI K[P 5lZl:YlT DF6;G[ 
V,UvV,U D]SFD 5Z ,FJL D}S[ K[P V\TDF\ ;]B VJxI ÝF%T YFI K[P VFD VF 
GJ,SYFGL lG~56ZLlT SYFJ:T]G[ IF[uI é9FJ VF5[ K[P 
? 5F+F,[BG o  
 VF GFlISF ÝWFG GJ,SYF CF[I VD,F ;DU| GJ,SYFGF S[gãDF\ K[P 
VD,FG[ 5F[TFGF ~5 VG[ IF{JGG]\ U]DFG K[P VFYL H T[ 5]ZF6L SF[DlX"I, ;[g8ZGF 
CF[8,GF GF[SZG[ 5F[TFGF X[9G[ H}GF lO<DL ULTGL Z[S0" R0FJJFG]\ SC[ K[P T[G[ UD[ 
T[JF CJ;BF[Z 5]Z]ØG[ 56 DCFT SZJFGL TDgGF K[P T[DH :+LV[ VA/F AGLG[ 
5]Z]ØGF VtIFRFZG[ ;CG G SZJF[ HF[.V[ V[D T[ DFG[ K[P VFYL H T[ l:DTFG[ 
:S\NGL R]\UF,DF\YL K]8JF :S\NGL CtIF SZJF Ý[Z[ K[P T[DH :S\NGL ,F[CLYL ,YAY 
SFIF 5Z l:DTFGL KZLGF ÝCFZF[G[ T[ B]<,L VF\B[ H]V[ K[P V,A¿ lCdDT VG[ 
ACFN]ZLGL JFT SZJL V[S JFT K[ VG[ ;DI VFjI[ V6LGL 5/[ lC\DT NFBJJL H]NL 
JFT K[P VFYL J[6L,F, HIFZ[ T[GF 5Z A/FtSFZ SZ[ K[ tIFZ[ T[ ;CL ,[ K[P 56 T[GL 
CtIF SZL XSTL GYLP SNFR T[GFDF\ ZC[,L VT'%T JF;GFV[ A/FtSFZGL 5/G[ 56 
DF6L CF[I VG[ T'l%TGF[ VG]EJ SIF[" CF[I ,[BS[ VD,FGF jIlÉTtJGF A[ 
lJZF[WFEF;L 5F;F\VF[G[ S,FtDS ZLT[ p5;FJLG[ 5F[TFGL 5ZSFIF ÝJ[XGL XlÉTGF[ 
5lZRI SZFjIF[ K[P 
VD,F 5F[TFGL J3TL ëDZ ÝtI[ lR\lTT AGL IF[uI ÒJG ;FYL D[/JJF DF8[ 
S\5GLGF V[DP0LP GF A\G[ 5]+F[G[ ;DI VF5JFG]\ A\W SZL N[ K[P A|ïN¿GL EF/ 
D[/JJF VD,F ;]B,F, 5F;[ HFI K[P I]JFJ:YFDF\ A|ïN¿[ NF[Z[, VD,FGF 
VGFJZ6 lR+F[G]\ 5[S[8 A|ïN¿[ ;]B,F,G[ ;F[\%I]\ CF[I K[P VF 5[S[8 D[/JJF T[ 
;]B,F, ;FY[ ZF+[ JBFZDF\ ,[JF HFI K[P VF 5[S[8 D[/JJF T[ ;]B,F, ;FY[ ZF+[ 
JBFZDF\ HFI K[P tIF\ ;]B,F, T[GL ;FY[ K[0KF0 SZL V\U:5X" SZ[ K[4 KTF\ T[ T[GF[ 
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lJZF[W SZTL GYLP tIF\YL 5FKF OZTF :S]8Z 5Z T[G]\ VF\TZDG VF S'tI AN, lO8SFZ 
JZ;FJ[ K[P J:T]T o TF[ VD,F cDCFEFZTc GF N]IF["WGGL H[D ;tI VG[ V;tIGL 
E[N IYFY" ;DH[ K[P 5Z\T] T[GL VF\TlZS GA/F. T[G[ VFDF\YL D]ÉT YJF N[TL GYL 
V[S TZO T[G[ 5]Z]ØHFT ÝtI[ 3'6F K[ T[ ALÒ TZO V[ V[G[ h\B[ 56 K[P VFYL 
VD,FGF jIlÉTtJGF[ lJZF[WFEF; T[GL NF[,FIDFG l:YlTGL ÝTLlT SZFJ[ K[P 
VD,F ÝO}<,EF.DF\YL ÝO}<, TZLS[ :JLSFZ[ K[P Ùl6S ,uG Ý:TFJ 56 
D]SJF Tt5Z YFI K[P ÝO}<,GF UIF 5KL 5F[T[ ,uG AFAT[ pTFJ/ SZL GFBL CF[I 
T[J]\ VG]EJ[ K[P S\5GLGF V[DP0LP xIFD,F, ;FD[ VD,F ,uG Ý:TFJ D}S[ K[ tIFZ[ 
xIFD,F, V[ Ý:TFJ 5FKF[ 9[,TFP IF{JGGF[ VCDŸ WJFTF T[ GF[SZLDF\YL ZFÒGFD]\ 
VF5L N[ K[P ÒJG;FYL D[/JJFDF\ SXL AF\WKF[0 G SZJF .rKTL VD,FG[ lJ5ZLT 
5lZl:YlTVF[ JrR[ 5F[TFGF lGWF"lZT ÒJGD}<IF[ HTF\ SZJF 50[ K[P V\TDF\ UF\WL 
J;FCTDF\ ZC[TF A|ïN¿ ;FY[ HF[0FJF DF8[ Tt5Z YFI K[P VFD VD,FGF 5F+ äFZF 
,[BS[ GFZL ìNIGF EFJF[G[ VlEjIlÉT VF5L K[P 
VD,FGF 5F+ AFN VCÄ ALH]\ DCÀJG]\ 5F+ A|ïN¿G]\ K[P GJ,SYFGF 
ÝFZ\EGF T[DH V\lTD ÝSZ6DF\ A|ïN¿ K[P GJ,SYFDF\ HIF\ A|ïN¿ GYL tIF\ 56 
A|ïN¿GF SFZ6[ H SYFJ:T] VFU/ JW[ K[P  A|ïN¿ SYFJ:T]G[ VFU/ W5FJJF 
DF8[G]\ RF,S A/ K[P GJ,SYFGF ÝFZ\EDF\ T[ EFJSF[G[ 5FU, H[JF[ EF;[ K[P 
JF:TJDF\ T[ 5FU, GYL 5Z\T] lR+SFZ K[P 5F[TFGF AF5NFNFGL B[TLGL V-/S 
VFJSDF\YL EF{lTS ;]B ;UJ0F[ EI]Å ÒJG ÒJ[ K[P T[ 5F[TFGF\ lR+F[G[ J[RLG[ 5{;F 
SDFJF .rKTF[ GYL T[ lR+S,FG[ V[S ;FWGF DFG[ K[P 
A|ïN¿[ V[S cgI]0c lR+ NF[IF" AFN V[S lNJ; T[G[ 5F[TFGF IF{JGGL lRZ\ÒJ 
lGXFGL~5[ ;FRJL ZFBJF DF8[ 5F[TFGF[ VGFJZ6 OF[8F[U|FO A|ïN¿G[ ,[JF DF8[ 
VFU|C SZ[ K[P A|ïN¿ VlGrKFV[ OF[8F[U|FO TF[ ,[ K[P T[ A|ïN¿G[ DHA}Z SZL 
p¿[lHT SZ[ K[ A|ïN¿GL l:YlT 5F\0] H[JL YFI K[P A|ïN¿GF VFtDFG[ ,F\lKT SZJF 
DF8[ VD,F XSI T[8,]\ hG}G JF5Z[ K[P 5F\0] XZLZYL B,F; Y. HFI K[ HIFZ[ 
A|ïN¿ DGYL B,F; Y. HFI K[P T[ VD,FYL N}Z HJF SF[.G[ S\. 56 SæF\ JUZ 
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XC[Z KF[0L RF<IF[ HFI K[P VD,F 5Z HIFZ[ J[6L,F, A/FtSFZ SZ[ K[ tIFZ[ VD,FG[ 
A|ïN¿GL l:YlT ;DHFI K[P A|ïN¿GF[ Ý[D JF;GFD]ÉT CTF[P N{lCS VFSØ"6YL V[ 
5Z CTF[P A|ïN¿ 5FU, GYL T[GFDF\ SF[. ,F[SF[¿Z V\X ZC[,F[ K[P  
VD,FGF VtIFRFZGF[ EF[U AG[, A|ïN¿ JUZ JF\S[ VD,FGF ÊF[W VG[ 
3'6FGF[ EF[U AG[ K[P VD,F  V[G[ SIFZ[I ;FRL ZLT[ ;DÒ XSTL GYL TF[ A|ïN¿ 
WLZH WFZ6 SZL G[CF äFZF VD,FG[ D/L 5F[TFGL DGol:YlT ;DHFJJFGF[ ÝIF; SZ[ 
K[P T[DF\ T[G[ lGQO/TF D/[ K[P Jl0,F[5FlH"T B[TL,FIS HDLGEF. EF\0]VF[ 50FJL 
,[ K[P K[J8[ O]85FY 5Z AF[0" lRTZLG[ U\NF J;JF8DF\ ZCLG[ T[ JF:TlJS 5lZl:YlTG[ 
;DH[ K[P 5F[TFGF\ lR+F[G[ J[RLG[ VY" p5FH"G SZJFDF\ GCÄ DFGTF[ A|ïN¿ lR+F[G[ 
J[RJF DF8[ 56 T{IFZ Y. HFI K[P VF 5F+G[ JF:TlJSTFGF[ :5X" V[8,F[ AWF[ YFI 
K[ S[ T[ 5F[TFGF ÝF6YL 56 %IFZF lR+F[GF[ GFX VD,FV[ SIF[" CF[JFG]\ HF6JF KTF\ 
U]:;[ YTF[ GYL VD,FYL N}Z EFUJF .rKTF[ A|ïN¿ T[G[ 5tGL TZLS[ :JLSFZJF 
T{IFZ Y. HFI K[P 
VCÄ +LH]\ DCÀJG]\ 5F+ ÝO}<,G]\ K[P T[ lGI\TF ;F[;FI8LGF[ NFNF[ K[P T[ 
DGYL VD,FG[ RFC[ K[P T[ VD,FG[ VG[S DNN SZ[ K[P lGI\TF ;F[;FI8LDF\ VD,FGF 
RFlZœI 5Z SFNJ p0F0TF T[ h30L 50[ K[P h30FDF\ CFY5U EF\UL HFI K[P T[ 
5YFZLJX CF[I K[ tIFZ[ VD,F VG[SJFZ BAZ V\TZ 5}KJF VFJ[ K[P A\G[ GÒSGF 
lD+F[ AGL HFI K[ T[ VJFZGJFZ VD,FG[ SC[ K[ S[ SF[.GF[ Z\hF0 CF[I TF[ DG[ SCHF[ 
VD,F J[6L,F,[ T[GF 5Z SZ[,F A/FtSFZGF[ AN,F[ ,[JF DF8[ J[6L,F,G]\ B}G SZJF 
SC[ K[ tIFZ[ VF8,L VDYL JFTDF\ B}G SZJFGL GF 5F0[ K[P T[ VD,FG[ ;tI 
;DHFJJFGF[ ÝIF; SZ[ K[P 5Z\T] U]:;[ Y.G[ tIF\YL RF,L UI[,L VD,FG[ XFgT 
5F0JF T[ lADFZFJ:YFDF\ lZÙF ,.G[ VD,FG[ tIF\ HFI K[P VD,F 5Z 5F[,L;G[ XS 
G HFI V[8,F DF8[ T[ AFZ DlCGF 5KL J[6L,F,G\] B}G SZLG[ OF\;LV[ R0L HJFGL 
E|FDS IF[HGF  VD,FG[ ;\E/FJ[ K[P VF ;F\E/L VD,F T[G[ E[8L 50LG[ ;F\H ;]WL 
UF[lQ9 SZ[ K[ 5Z\T] ÝO}<, ;DÙ ,uG Ý:TFJ D]ÉTL GYLP HDFGFGF[ BFW[, ÝO}<, 
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VF AW]\ ;DÒ HFI K[P VD,F lGI\TF ;F[;FI8LJF/]\ DSFG BF,L SZLG[ HTL ZC[ K[P 
tIFZ[ ÝO}<, lGZFX Y. HFI K[P 
J'gNFJG .g0l:8=hG[ 5FIFDF\YL éEL SZGFZ S\5GLGF V[DP0LP xIFD,F, 
lJW]Z K[P T[VF[ 5F[TFGF\ A\G[ AF/SF[GF[ IF[uI lJSF; YFI V[ DF8[ T[DG[ XC[ZDF\ 
E6FJJF .rK[ K[P S\5GLDF\ :8[GF[ TZLS[ GF[SZL SZTL VD,F VF KF[SZFVF[ ;FY[ ZF[H 
;DI UF/[ K[P VD,FGL ;UJ0TF BFTZ xIFD,F, T[G[ GJ]\ :S]8Z ,. VF5[ K[P 
VD,F AF/SF[G[ ;DI VF5JFG]\ A\W SZTF\ AF/SF[GL ÒN CF[JF KTF\ xIFD,F, 
VD,F 5Z NAF6 SZTF GYLP AF/SF[G[ UF\D0[ D}SL VFJ[ K[P l5TF 5F[TFG[ AF/ pK[Z 
DF8[ S0S 95SF[ VF5TF T[ lGZFX Y. S\5GLGF GJF ÝF[H[S8 A\W SZL N[ K[P VD,FGF 
,uG Ý:TFJGF[ 5F[TFGL DHA}ZLGF SFZ6[ .gSFZ SZL N[ K[P VF 38GF AgIF AFN 
ZFÒGFD]\ VF5[, VD,FG[ T[VF[ pNFZTF5}J"S E}TSF/ E},L H. GF[SZLDF\ 5]Go 
HF[0FJF H6FJ[ K[P VFD JFt;<ID}lT" l5TF4 p¿D lAhG[XD[G VG[ pNFZTFJFNL 
jIlÉTG]\ 5F+ é5;[ K[P  
VF p5ZF\T UF{6 5F+F[DF\ VD,FGL ;FJSL DFDF\ :+LtJ BL,L é9TF T[ 
5]+LG[ XFgTJGF VF5[ K[P 5F[TFGF[ CFY EF\UL GFBGFZ 5]+ ;]Z[XGF\ AF/SF[GL IFN 
VFJTF T[ 3[Z HFI K[P ;FJSL DFDF\YL T[ V\TDF\ VD,FGL ;UL DF AGL HFI K[P 
SFU/GF J[5FZL VD,FGF SFZ6[ ANGFD Y. HTF\ ;]B,F,4 CJ;BF[Z CF[8, 
DFl,S4 VD,F 5Z A/FtSFZ SZGFZ J[6L,F,GF\ 5F+F[ p5:IF\ K[P TF[ VD,FGL 
Ý[Z6FYL H CJ;BF[Z :S\NGL CtIF SZL H[,JF; EF[UJTL l:DTF4 A|ïN¿ VG[ 
VD,F  ÝtI[GF lGjIF"H :G[CG[ SFZ6[ H éEIGF lD,G DF8[ ;\lGQ9 ÝItGF[ SZTL 
G[CF4 DFTFvl5TFGF :G[CYL J\lRT ZCLG[ K[J8[ VD,F NLNLGF JFt;<IG[ h\BTF 
;]AF[W VG[ ;]CF; .tIFlN 5F+F[ SYFJ:T]G[ J[U VF5[ K[P VFD ,[BS[ VCÄ VD,FG]\ 
5F+ p5;FJJF lJlJW Z\UL 5F+;'lQ8 ;Ò" K[P 
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? ;\JFNS,F o 
 ;\JFN V[ GJ,SYFG]\ VlGJFI" V\U K[P VF GJ,SYFGF\ 5F+F[ ;]lXlÙT K[ 
VFYL ;\JFNF[ 56 lXQ8 EFØF I]ÉT K[P GJ,SYFGF ÝFZ\EDF\ G[CF VG[ VD,F JrR[ 
OF[G 5Z YTL JFTRLT HF[.V[P 
G[CFV[ JFT X~ SZL o cC[<,F[4 VD,FPPc 




V[ AF[,L o V[S BF; AFAT[ TG[ OF[G SZ]\ K]\P 
cBF; AFAT l;JFI T[ SIFZ[I OF[G SIF[" CF[I V[J]\ AgI]\ H GYLP 
5[,L H JFT K[ G[ mc 
cCF4 VF JBT[ TF[ T]\ ;F\E/4 %,Lhc 
cSC[4 ;F\E/]\ K]\ V[ lGDF"<I DF6;GF XF BAZ K[ mc 
cVCÄ DFZL 5F;[ H K[c 
cTFZL ;CFG]E}lT p5Z H V[ DF6; 8SL ZæF[ ,FU[ K[Pc 
cGFc 
ctIFZ[PPmc 
cSF[. VFXFGF[ T\T] V[G[ 8SFJL ZæF[ K[ AFSL TF[PPPc 
cAFSL TF[ X]\ mc 
cT]\ V[S JBT V[G[ ~A~ HF[4 bIF, VFJL HX[PPc 
cSF[. O]85FY p5Z V[G[ XF[WJF lGS/]\ tIFZ[G[ mc 
cV[JL H~Z GCÄ 50[Pc 
cV[GF NX"G DF8[ TFZ[ tIF\ VFJJFG]\ K[ mc 
cAF ZFWFD\lNZ S'Q6 VFJX[Pc
!5_
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Ý:T]T ;\JFNF[ JF\RLV[ tIFZ[4 OF[G 5Z YTL JFTRLT TFÎX YFI K[P ;H"SGL 
;\JFNS,FGL VF lJX[ØTF K[P 8}\SF VG[ GF8ŸIFtDS ;\JFNF[G]\ V[S ÎQ8F\T HF[.V[P 
c9LS4 V[DG[ VCÄ ,FjIF 5KL X]\ mc 
cT[ C]\ ;\EF/L ,.Xc 
cS. ZLT[ mc 
cV[DGL ;FY[ ZCLG[c 
cV[DGL ;FY[ ZCLG[c 
cCFc 
cV[DG[ N¿S ,[JF K[ mc 
cGFc 
cTF[ V[DGL ;FY[ S[JL ZLT[ ZC[XF[ mc 
cVCÄ H mc 
cVCÄ mc 
cCFc 
c.ßHT VFAZ] ÝlTQ9FGF[ lJRFZ SIF[" mc 
cCFc 
cAW]\ 3}/WF6L Y. HX[c 
cGF4 p<I JWX[ mc 
cS. ZLT[c 
cVD,F :8[GF[U|FOZ D8L HX[Pc 
cVG[ mc 
cVF lS<,FcDF\ ;FDFlHS ÝlTQ9F ;FY[ ZC[X[Pc 
cVD,Fc xIFD,F,[ ZF0 5F0LcP
!5! 
VFD 8}\SF T[DH DFlD"S ;\JFNF[ GF8ŸIFtDS ZLT[ ÝIF[HFIF K[P ;\JFNF[GL 
EFJJFlCTF EFJSF[GF ìNIG[ VFSØL" ZC[ K[P ;H"SGF VF GF8ŸIFtDS ;\JFNF[ 5F+F[GL 
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lJX[ØTFG[ ÝU8 SZ[ K[P T[DH VF ;\JFNF[ SYFJ:T]G[ 56 J[U VF5[ K[P ,[BSGF 
GF8ŸIFtDS ;\JFNF[G]\ VgI V[S ÎQ8F\T HF[.V[P 
c56 CJ[ DFZ[ SX]\ SC[JFG]\ Zæ]\ GYLPc 
cT]\ AN,F. UIF[ K[ A|ïN¿ mc 
cGFc 
cTF[ 5KL TFZ[ S\. SC[JFG]\ GYLPc 
cXFYL mc 
cV[ JBT[ ,FU6LGF[ SF[. VFJ[U CTF[ V[ 5/[ ,FU6LJX 36]\ SCL GFbI]\ CF[T 
VFH[ V[ AW]\ lJRFZTF 56 C;J]\ VFJ[ K[Pc 
cVtIFZ[ TG[ lJRFZTF 56 VFJ[ K[P V[J]\ T[ V[ JBT[ X]\ SC[JFG]\ CT]\ mc 
cV[ JBT[ C]\ H[ SC[JFGF[ CTF[ T[ VF CT]\ v VD,F C]\ TG[ VtI\T RFC]\ K]\Pc 
cVF JFT 5Z VFH[ TG[ C;J]\ VFJ[ K[ mc 
cTFZL ZLT ÝDF6[ T]\ JrR[ H S]NL 50L H[ SC[JFG]\ K[ V[ CH] AFSL K[PPPc 
A|ïN¿ AF[<IF[ o cDFZ[ V[ SC[J]\ CT]\ S[ C]\ V[S lGA"/ DF6; K]\Pc DFZF H 
ÒJGGF[ AF[H é9FJJFGL DFZL lC\DT GYLP ,uG SZLG[ V[DF\YL éEL YTL 
HJFANFZLVF[ JCG SZJFGL DFZFDF\ TFSFT GYLP ÒJGDF\ VFJTF h\hFJTF[ ;FD[ 
8SJFG]\ DFZFDF\ XF[I" GYLP AWL ZLT[ C]\ pt;FCX}gI DF6; K]4 SFIZ K]\Pc  
Ý:T]T GF8ŸIFtDS ;\JFNF[ EFJSGF SYFZ;G[ 5lZT'%T SZ[ K[P EFJSF[G]\ S]T}C, 
Ý:T]T ;\JFNF[DF\ ;TT JWT]\ ZC[ K[P ;DU| ZLT[ HF[TF VCÄ 8}\SF4 DFlD"S4 GF8ŸIFtDS 
;\JFNF[ ,[BS[ S]X/TF5}J"S ÝIF[HIF K[P 
? J6"G JFTFJZ6 o 
 DF[CG,F, 58[,[ VCÄ J6"GS,F 5F;[YL plRT DF+FDF\ SFD ,LW]\ GYLP ;H"S[ 
VD,FG]\ S\5GLGL J;FCTG]\ DSFG4 lGI\TF ;F[;FI8LG]\ DSFG4 S\5GLGL VF[lO;4 
S\5GLGF V[DP0LPG]\ DSFG4 CF[l:58,4 ÝO}<,G]\ DSFG4 5]ZF6L SF[DlX"I, ;[g8Z4 
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BFGUL 5[-LGF JBFZ T[DH U\NL J;FCTDF\ VFJ[, A|ïN¿G]\ DSFGv:Y/ VFlN 
lGN["X SIF[" K[P :Y/ J6"GG]\ ÎQ8F\T HF[.V[P 
cVD,F V[ BB0WH lA<0ÄU 5F;[ 5CF[\RLP CJ[ V[ lA<0ÄUG]\ GJ\] GFD D?I]\ 
CT]\4 c5]ZF6L SF[DlX"I, ;[g8Zc DSFG 5]ZF6]\ CT]\P V[DF\ NFB, YJF DF8[ SDFGJF/F 
NZJFHF SFID B]<,F ZC[TFP hF\5FDF\ ÝJ[XTF H HF6[ ;}I"GL N]lGIF VÎQ8F Y. HTL 
CTLP H[GF 5Z SNLI T0SF[ 50IF[ G CF[I V[JL ;TT SRZF VG[ -F[/FI[, 5F6LYL 
VFrKFNLT ZC[TL HDLGDF\YL V[S BF; ÝSFZGL JF; VFJTL CTLP V[G[ N]UÅW TF[ 
GCÄ SCL XSFI 56 lR¿GF SF[.56 B}6[YL  V6UDF[ B[\RL ,FJJFGL V[GL HAZL 
TFSFT CTLP VCÄ W\WF[ SZGFZ S[ SFIDL VJZHJZ SZGFZ DF6;F[ V[GFYL 8[JF. 
UIF CTFP A<S[ V[ N}lØT CJFGF[ V[DG[ V[S ÝSFZGF[ ,UFJ CTF[P VF\BF[DF\ T[H VG[ 
5UDF\ R\R/TF ÝJ[XLP EF[\ITl/I[YL X~ YTF\ ,FS0FGF 3;F. UI[,F\ 5[,F\ 5UlYIF\4 
SF8 BF. UI[,F ,F[B\0GF S9F[0F4 0F3F0]3LJF/L NLJF,F[ VG[ 5FGGL 5LRSFZLVF[GF[ 
DFZ BDL R]S[,F NFNZFGF J/F\SGF B}6FPPP VF AW]\I V[G[ V[S ;]JF;YL DWDWTF 
VDG H[J]\ ,FuI]\Pc
!5Z 
VF J6"G :Y/GF[ lRTFZ VF5LG[ V[S ÒJ\T JFTFJZ6 B0]\ SZL N[ K[P VF H 
5]ZF6L SF[DlX"I, ;[g8ZG]\ ZFl+G]\ J6"G HF[.V[P 
cVD,Fc 5]ZF6L SF[DlX"I, ;[g8Zc DF\YL 3[Z HJF éEL Y. tIFZ[ 5F[6F NX 
JFuIF CTFP 5[,L CF[8, l;JFI ,UEU AWL N]SFGF[ A\W Y. U. CTLP H[ .DFZT 
lNJ;[ ,F[SF[YL EZRS VG[ ÝJ'l¿YL WDWDTL ZC[TL CTL V[ VtIFZ ;}GL VG[ lJX[Ø 
TF[ 5]ZF6L CF[JFYL lACFD6L ,FUTL CTLP VD,FGL 5FK/ 5FK/ ;]B,F, 56 
5UlYIF pTIF["P J[6L,F, CF[8,G]\ ;\5[8JFDF\ 50L UIF[ CTF[P VtIFZ[ ALH]\ SF[. U|FCS 
GCF[T]\P V\NZGL ;FO;}OL VG[ 3F8F3F8DF\ ACFZGF[ VJFH V\NZ ;F\E/L XSFI V[D 
G CTF[P
!5# 
VFD V[SG]\ V[S :Y/ V,UvV,U ;DI[ V,UvV,U EF;[ K[P ZFl+GF 
;DIG]\ VF JFTFJZ6GF J6"GDF\ ;H"SGL VG]E}lTGF\ ;tIF[ VF XaNN[C äFZF ÝU8 
YFI K[P A|ïN¿GF J;JF8GL U\NSLG]\ J6"G ,[BS lR+FtDS ZLT[ SZ[ K[ T[ HF[.V[PP 
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cA|ïN¿GF :Y/G[ XF[WJFDF\ V[G[ 9LS 9LS D]xS[,L 50L V[JF BZFA lJ:TFZDF\ 
V[ 5CF[\RL UIF[ CTF[4 HIF\ RFZ[I AFH] U\NSL O[,FI[,L CTLP ,F[SF[ V[ 5F6LGF lGSF, 
DF8[ HFT[ U8ZF[ AGFJL ,LWL CTLP H[DF\YL 5F6LGF[ lGSF, EFuI[H YTF[ CTF[P U\N] 
5F6L O[,FT]\ CT]\P S[8,LS JFZ TF[ V[ ;0TF lSR0DF\YL 5;FZ YJ]\ V[ ,UEU VXSI 
CT]\ VG[ KTF\ ,F[SF[ JrR[ v JrR[ UF[9J[,L è8F[ 5Z 5U D}SLG[ XZLZGL ;DT],F 
HF/JLG[ VF;FGLYL RF<IF HTF CTF\P VD,F VFJF U\NF J;JF8G]\ NX"G 5C[,LJFZ 
SZTL CTLPc
!5$ 
U\NF J;JF8G]\ VF J6"G DF+ J6"G G AGL ZC[TF EFJSF[G]\ NX"G AGL HFI 
K[P VFD :Y/GF J6"GG[ ,[BS[ TFÎX SI]Å K[P T[VF[ 5F+F[GF J6"GDF\ ;O/ ZæF GYLP 
GJ,SYFGL X~VFTDF\ D[,F 3[,F S50F 5C[Z[, A|ïN¿GF J6"G äFZF EFJSF[G[ T'%T 
SZ[ K[P 5Z\T] VFU/ HTF\ ;H"SG[ 5F+G]\ J6"G SZJFDF\ V5[ÙFG];FZ ;O/TF 
;F\50TL GYLP VFJxISTFG];FZ ;H"S[ JFTFJZ6 J6"GS,F 5F;[YL SFD ,LW]\ K[P 
 
? EFØFX{,L o  
 VF GJ,SYFDF\ lXQ8 EFØF ÝIF[HF. K[P HF[ S[ lJäTFGF EFZ T/[ ;FlCtI 
5NFY" NAF. HFI V[JL EFØFX{,L GCÄ lSgT] ;Z/ EFØFX{,L ÝIF[HF. K[P VD,FGF 
DGF[D\YGDF\ EFJFtDS EFØFX{,LGF ÎQ8F\TI]ÉT UnF\X HF[.V[ TF[PPP 
cVFtDWFTGL V[ ÝlÊIF CTL V[ XF DF8[ m SF[GL BFTZL m A]lâG]\ VFJ]\ N[JF/]\ 
D[\ SIFZ[I SF-I]\ GCF[T]\ VG[ V[YLI DF[8]\ N[JF/]\ SF-JF CD6F\ ;]WL T{IFZL Y. CTLP 
J[6L,F,G]\ B}G m S. ,FU6L ;\TF[ØJF C]\ GJ]\ NF[hB éE]\ SZL ZCL CTL m B}G SZLG[ 
;LWF 5F[,L; :8[XG[ CFHZ YJFGF[ lJRFZ SIF[" CTF[ m V[GF 5lZ6FD XF CF[. XS[ 
V[GL DG[ BAZ GCF[TL m VF AW]\ N]oB JCF[ZJFG]\ SFZ6 m S. ,FU6Lm SIF[ ;\TF[Ø m 
S. GLlTG]\ WF[Z6 m GLlTGF WF[Z6 SF[GF DF8[ m VF ;0[,F VG[ E|Q8 ;DFH DF8[P
!55
 
VF D\YG VD,F 5F[TFGL V\UT 0FIZLDF\ ,B[ K[P VD,FGL HFT ;FY[GL VF JFTRLT 
JF:TlJSTFGF[ ;FY ,.G[ Ý`GF[DF\  H HJFA ;DF. HFI V[GL EFØFX{,L ÝIF[HF. 
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K[ H[ ;H"SGL ;U"XlÉTGF[ 5lZRI SZFJ[ K[P ;H"SGL 5+EFØF 56 V[S ÎQ8F\T~5 
AGL ZC[ K[P 
VDNFJFN X]E :Y/[ xIFD,F,GL 36L lRZ\ÒJL CHF[ ÝE]S'5FV[ tIF\ TD[ 
DHFB]XLDF\ CXF[ VG[ XZLZ[ ;]BL CXF[P 5ZDS'5F/] 5ZDFtDFGL DC[ZYL VD[ 56 
VCÄ Ù[DS]X/ KLV[PP TDFZF DFT]zLGL TlAIT HZF GZD UZD ZC[ K[P 56 V[ TF[ 
ZF[HG]\ YI]\ V[8,[ V[DF\ lR\TF SZJF H[J]\ GYLP TD[ W\WFDF\ ,FBF[ SZF[0F[ E[UF SIF" CX[4 
56 U'C:YLGF GFD[ DL0]\ JF?I]\ K[P VD[ SC[TF CTF tIFZ[ TD[ DFGL ,LW]\ CF[T TF[ 3Z 
56 ;RJFT VG[ KF[SZF 56 ;RJFTPPP KF[SZF CFYYL HX[ TF[ TD[ E[UF SZ[,F 
WGGF -U,F XF B5GF smf DFZ[ CH]I ;DI K[P SX]\S lJRFZF[ VD[ TF[ TDFZ]\ wIFG 
NF[ZLV[4 VDFZFYL ALH]\ X]\ Y. XS[ V[D K[ smfPPPP BB0WH Y. R}S[,F J0,FG[ 
pBF0LG[ ALH[ ZF[5JF H[JL V[ JFT SC[JFI AF5NFNFG]\ UFD KF[0LG[ HJFGL JFT H 
DGDF\ A[;TL GYL VG[ TDFZF DFT]zL TF[ V[D H SC[ K[ S[ CJ[ TF[ GGFDL l;JFI UFD 
ACFZ HJ]\ GYLPPPP GJZF A[9F 36F JZ;[ ,F\AF[ SFU/ ,bIF[ K[ VG[ DF[8F 5F;[ 
;ZGFD]\ SZFjI]\ K[ V[ HP 
l,P AF5FGF VFXLJF"N
!5& 
VF UnF\XDF\ 5F+GL DGF[NXFG[ VG]~5 5+ ,BFIF[ CF[I V[JL EFØFX{,L 
ÝIF[HF. K[P clRZ\ÒJL CXF[c4 cXZLZ[ ;]BL CXF[c4 cTDFZF DFT'zLc H[JF XaNF[ T[DH 
BB0WH J0,F[ H[JF ÝTLSFtDS XaNÝIF[UF[ EFJFtDSTF ,FJ[ K[P VFD VF GJ,SYF 
H[GF VG];\WFG~5[ ,BF. K[ T[ cEF; VFEF;c S'lTDF\ V\U|[Ò XaNF[GF[ JW] ÝDF6DF\ 
p5IF[[U EFZ~5  ,FU[ K[P Zh/5F8 S'lTGL EFØFX{,LDF\ ;H"S[ 5F[TFGL E}, ;]WFZL 
,LWL K[P VFD4 VF S'lTDF\ lJØIFG]~5 5F+F[lRT T[DH lR¿FSØ"S EFØFX{,L 
ÝIF[HF. K[P 
? XLØ"S o 
 cEF;vVFEF;c S'lTGL Ý:TFJGFDF\ ;H"S[ S'lTGF VG];\WFG~5[ cVFEF;c 
S'lT ;HF"X[ V[D H6FjI]\ K[P 5Z\T] ê0F[ lJRFZ SZTF\ zL 58[,G[ cZh/5F8c XLØ"S 
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IF[uI H6FI]\ CX[P VF S'lTGL GFlISF IF[uI ÒJG;FYL D[/JJF DF8[ ÝItGF[ SZ[ K[P 
VF DF8[ T[G[ Zh/5F8 SZJL 50[ K[P DZÒJFG[ ZtGFSZGF VYFU 5lZzD V[8,[ S[ 
Zh/5F8 SIF" AFN ;FR]\ DF[TL D/[ K[4 V[ H ZLT[ VF S'lTGL GFlISF VD,FG[ VG[S 
Zh/5F8 SIF" AFN A|ïN¿ ÒJG ;FYL TZLS[ ÝF%T YFI K[P 8}\SDF\ DCFGUZDF\ ;J"+ 
Zh/5F8 SIF" 5KL N]lGIFG[ IYFY"~5 HF^IF 5KL VD,F VCDŸ KF[0L JF:TlJSTFGF[ 
:JLSFZ SZLG[ :JU'C[ 5FKL OZ[ K[P VF ÎlQ8V[ S'lTG]\ VF XLØ"S ;FZUE" VG[ 
VY"JFCL K[P 8}\SDF\ cZh/5F8c XLØ"S lJØIFG]~54 GFJLgI5}6"4 8}\S]\4 ;FZUE" VG[ 
VY"JFCL K[P 
? ÒJGNX"G o 
S]\JFZL DNF[gD¿ IF{JGF HF[ gI]0 DF[0[, TZLS[ SFD SZ[ TF[ T[G[ EFlJ ÒJGDF\ 
36]\ ;CG SZJ]\ 50[ K[P E}TSF/GL VFJL E},GF SFZ6[ SNFR SF[. T[G[ a,[SD[., 56 
SZL XS[ K[P SNFR A/FtSFZGF[ EF[U 56 AGJ]\ 50[ K[P DF6;G[ H[D IF[uI ;DI[ 
VFCFZ ,[JF[ 50[ K[P T[D IF[uI ;DI[ HFTLIJ'l¿ ;\TF[ØJL HF[.V[P HF[ VF J'l¿VF[G]\ 
NDG SZJFDF\ VFJ[ TF[ T[ UD[ tIFZ[ pY,F[ DFZ[ K[P SD"GF l;âF\T VG];FZ VD,F 
A|ïN¿ 5Z VtIFRFZ SZ[ K[P V[ H ZLT[ VD,F 5Z J[6L,F, VtIFRFZ SZ[ K[P tIFZ[ 
VD,F :JtJ U]DFJL NLW]\ CF[JFGF[ EFJ VG]EJ[ K[P tIFZ[ T[G[ ;D;\J[NGF éEL YTF 
A|ïN¿GL VF DGF[NXFG]\ SFZ6 ;DHFI K[P GFZL 5Z YI[,F VtIFRFZGF ;DI[ 
5Ll0T GFZLG[ ;FD[GL jIlÉTG]\ B}G SZL GFBJFGL Ý[Z6F VF5JL ;C[,L K[P lSgT] 
;DI VFjI[ 5F[TFGF ÒJGDF\ lC\DT Y. XSTL GYLP JFT SZJL V,U JFT K[ VG[ 
T[G]\ 5F,G SZJ]\ V[YLI VWZ]\ K[P ;DFHYL lJD]B A|ïN¿ ;DFHFlTD]B AGTF AgIF[ 
ÝlTS}/ ;\HF[UF[ ;FD[ hh}DTF DFGJLVF[G[ HF[.G[ ÒJG ÒJJFG]\ A/ V[S9]\ SZTF[ 
ZæF[P SF<5lGS ;'lQ8DF\ ZFRTF[ lR+SFZ lJ5ZLT ;\HF[UF[DF\ JF:TlJS WZFT, 5Z 
VFJL HFI K[P VF ÝSFZG]\ ÒJGNX"G VF S'lTDF\YL ÝU8 YFI K[P  
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? DIF"NF o 
 SF[.56 S'lTG]\ D}<IF\SG tIFZ[ YI]\ U6FI HIFZ[ T[ S'lTGL DIF"NF RÄWL 
ATFJJFDF\ VFJ[P VF S'lTDF\ 56 S[8,LS DIF"NFVF[ ZCL U. K[ T[ HF[.V[PPs!f ;H"S[ 
J6"GS,F 5F;[YL ;D]lRT SFD ,LW]\ GYLP 
VFD4 VF V[S DIF"NF l;JFI VgI SF[. DIF"NF H6FTL GYLP ;H"SGL 
l;âVF[GF ÝDF6DF\ VF DIF"NF UF{6 K[P 
? p5;\CFZ o 
WFZFJFlCS ~5[ ÝU8 YI[,L VF GJ,SYF JFRSF[GF[ pD/SFEIF[" VFJSFZ 5FDL K[P 
VF S'lTDF\ zL 58[,GL ;H"G ÝlTEF BL,L é9L K[P VF ;\NE"DF\ 0F¶P V\AFNFG 
ZF[Cl0IF H6FJ[ K[ S[ ccSYFJ:T]GF[ ;D]lRT lJlGIF[U SZJF DF8[ VG[SlJW 
ZRGFZLlTVF[GF[ S,FtDS lJlGIF[U SZLG[4 GFlISF ÝWFG GJ,SYFG[ VG]~5 
VD,FG]\ RlZ+ lGDF"6 SZLG[4 VD,FG[ N]lGIFNFZLG]\ IYFY" EFG SZFJJF DF8[ 
lJlJW Ù[+F[GF\ UF{6 5F+F[G]\ VF,[BG SZLG[4 5F+4 Ý;\U VG[ 5lZl:YlTG[ VG]~5 
;\JFNF[ VG[ EFØFX{,L ÝIF[ÒG[ cZh/5F8c SYFGL ZRGF SZL K[Pcc
!5*
 0F¶P ZF[Cl0IFGF 
VF DT ;FY[ ;CH ;dDT Y. HJFI K[P VD,FGF 5F+ äFZF  ;H"S[ GFZL ìNIGF 
VF\TZ AFæ DGGF[ 5lZRI SZFJLG[ 5F[TFGL ;U"XlÉTGF[ 5lZRI SZFjIF[ K[P  
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—;F\H -/[ ˜ 
NF~GF jIJ;FIDF\ D'tI]G[ E[8TF 5F+GL SYF 
 
? Ý:TFJGF o 
 zL 5LTF\AZ 58[,[ DF[CG,F, 58[,G[ ;FDFlHS  GJ,SYF ,BJFGF[ VFU|C 
SIF[" T[DH ZFDÒEF. Sl0IF VG[ S0LJFTF" JT]"/GF VG[S lD+F[GL Ý[Z6FG[ SFZ6[ zL 
DF[CG,F, 58[,[ .P;P !)*&DF\ VF GJ,SYF ,BL CTLP c;\N[Xc VBAFZDF\ 
WFZFJFlCS ~5[ C%TFJFZ T[ ÝU8 Y. CTLP VF[U:8 !)*&DF\ VF S'lT JF[ZF V[g0 
S\5GLGF ÝSFXG C[9/ ÝSFlXT Y. CTLP WFZFJFlCS GJ,SYF 5]:TSFSFZ[ ÝU8 Y. 
V[ T[GL ,F[SlÝITF l;â SZ[ K[P ;FDFlHS lJØIG[ ;H"S[ GÞZ JF:TlJSTFGF[ :5X"  
VF5G[ VF GJ,SYF ;Ò" K[P GJ,SYFGF\ 38STÀJF[G[ VFWFZ[ VF GJ,SYFG[ 
D],JLV[P 
? SYFJ:T] o 
 S]gNG,F,[ :J A/[ V[S SFZBFG]\ :YF%I]\ CT]\P lAhG[; 8}Z NZdIFG 
;\HF[UF[JXFTŸ DãF; Z[<J[ :8[XGGF J[.8ÄU ~DDF\ T[DG[ R\ãX[BZGF[ 5lZRI YIF[P 
R\ãX[BZGF jIlÉTtJ T[GL W\WFSLI ;}hYL ÝEFlJT Y.G[ S]gNG,F,[ T[G[ SFZBFGFDF\ 
GF[SZL VF5LP X[9 S]gNG,F, VG[ R\ãX[BZGF\ VYFU 5lZzDG[ SFZ6[ T[D6[ VG[S 
W\WFSLI l;lâVF[ CF\;, SZL CTLP A\;L,F, S]gNG,F,GF UF- lD+ CTFP A\;L,F, 
5F[TFGF lD+ lCDF\X] N[;F.GL 5tGL ÝLlT N[;F. ;FY[ S]gNG,F,GF[ 5lZRI SZFJ[ K[P 
5lT 5F;[YL Ý[D h\BGL ÝLlT S]gNG,F, TZO VFSØF".G[ 5F[TFG]\ ;J":J V5"6 SZL N[ 
K[P S]gNG,F, 5F;[YL T[G[ DF+ JF;GF5}lT" YFI K[P lSgT] T[GL Ý[DT'l%T YTL GYLP 
VFH ;DI[ S]gNG,F,GF\ SFZBFGFGF ÝF[0SXG D[G[HZ R\ãX[BZ TZO T[VF[ VFSØF"I 
K[P R\ãX[BZG[ D[/JJFDF\ ÝLlT N[;F.G[ D]xS[,L CTLP S]gNG,F,G[ tIÒ N.G[ 
R\ãX[BZG[ D[/JL XSFI V[D G CTF[P lDl;; N[;F. S]gNG,F,G]\ SF[. ÝLlT5F+ GYL 
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VG[ DF+ p5J:+ K[P V[J]\ R\ãX[BZ ;DÒG[ V[DGL ;FY[ YF[0L K}8 ,. ,[TF[ CTF[ 
5Z\T] R\ãX[BZ S]gNG,F,GF[ JOFNFZ GF[SZ CTF[P R\ãX[BZ S]gNG,F,YL V,U Y.G[ 
5F[TFGF DwIFSFXDF\ ÝSFXJF T{IFZ G CF[TF[P VF JFT HF6IF lJGF H lDl;; N[;F. 
R\ãX[BZG[ ÝF%T SZJF DF8[GF ÝItGF[ VFNZ[ K[P 56 S]gNG,F,G]\ U|C6 K}8L XST]\ 
GCF[T]\P S]gN,F,G[ ÝLlT N[;F. HFTLI VFJ[XDF\ ,FJJFGF ACFGF C[9/ NF~GF[ 
jI;GL AGFJ[ K[P NF~G]\ jI;G X[9 S]gNG,F,G[ lG:T[H AGFJL N[ K[ S[ H[YL T[DGF 
,LJZG[ V;Z YFI K[P T[DH GXFDF\ RSR}Z AGLG[ SFZBFGFGF\ U[:8CFp;DF\ H ZF+[ 
;}. ZC[ K[P WLZ[ WLZ[ T[VF[ :JF:yI U]DFJ[4 .GJ[,L0 AGL HFI K[P VG[ KTF\ SaHFDF\ 
ZC[ K[P lCDF\X] N[;F.G[ S]gNG,F, ÝLlT N[;F.G[ JrR[YL C8FJL N[JF DF8[ DFZL 
GFBJF DF8[GL IF[HGF V\U[ 5+ ,B[ K[P VF 5+ lCDF\X]GF CFYDF\ VFJL HTF\ T[ 
5tGL VG[ 5]+LG[ KF[0LG[ HTF[ ZC[ K[P X[9 S]gNG,F, ZF[UU|:T AG[ K[P S]8]\ADF\ 
:JHGF[ JrR[ T[ D'tI] 5FD[ K[P  
X[9 S]gNG,F,GF[ V[SGF[ V[S 5]+ VlElHT SF¶,[HDF\ VeIF; SZTF[ CF[I K[P 
tIFZ[ V[S S,FSFZGL ;]\NZ ;]XL, VG[ ;\:SFZL xIFDJ6"GL D'6F,GF 5lZRIDF\ VFJ[ 
K[P A\G[ ,uG SZJFGF V[SALHFG[ SF[, VF5L N[ K[P D'6F,GF l5TFG[ VlElHT 
zLD\T CF[I D'6F, ;FY[ 5Z6X[ GCÄ V[JF[ 0Z ZæF SZTF[ CF[I K[P VF V\U[ T[D6[ 
5tGL ;Z,FG[ R[TJ[ 56 K[P lSgT] D'6F,GL DFTFG[ VlElHTGL JFTF[DF\ EZF[;F[ 
50TF T[ D'6F,GF l5TFG[ VG[SJFZ ;DHFJ[ 56 K[P SF¶,[HGF[ VeIF; 5}6" YTF T[GF 
l5TFG]\ D'tI] YJFYL SFZBFGFGL HJFANFZLVF[ T[GF DFY[ VFJL 50[ K[P l5TFÒGF 
VFNXF["GF[ ;FY ,.G[ T[ VF HJFANFZLVF[ p5F0L ,[ K[P 
X[9 S]gNG,F,GF D'tI] AFN ÝLlT N[;F.G[ VFJS A\W Y. HFI K[P X[9 
S]gNG,F,GF[ 5]+ VlElHT 5F[TFGL 5]+L ZLGF ;FY[ ,uG ;\A\WYL HF[0FI V[D ÝLlT 
N[;F. .rK[ K[P 5F[TFGL VF IF[HGFG[ ;FSFZ SZJF DF8[ T[VF[  R\ãX[BZ ZLGFGF 
Ý[D;\A\W V\U[ BF[8L OlZIFN ,.G[ VlElHTG[ SFZBFGFGL VF[lO;DF\ VFJLG[ D/[ 
K[P ÝF{- JI[ 5CF[\R[, lDl;; N[;F.GF XFZLlZS ;F{gNI"YL VlElHT VFSØF"I K[P 
VF[lO;GF\ SD"RFZLVF[GF[ VFNZ ;tSFZ HF[.G[ VlElHTG[ VF`RI" YFI K[P lDl;; 
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N[;F. lJX[ HF6JF T[  R\ãX[BZ ;FY[ RRF" SZ[ K[P 5Z\T]  R\ãX[BZ VlElHTG[ lDl;; 
N[;F. ;FY[ ;\5"SDF\ G VFJJF R[TJ[ K[P D'6F, 56 lDl;; N[;F.GL RFlZœIlCGTF 
TZO V\U],LlGN["X SZLG[ T[GF ;\5S"DF\ G VFJJF ;}RJ[ K[P SFDDF\ jI:T CF[JFGF 
SFZ6[ VlElHTYL lZ;F.G[ D'6F, 5F[TFGF 3Z[ HTL ZC[ K[P D'6F,G[ N]EFjIFG]\ 
VlElHTG[ N]oB YFI K[P  
ZF+[ 3[Z H.G[ VlElHT DFTFGL ;,FC D]HA l5TFÒGF BFGUL SFU/F[DF\ 
ÝLlT N[;F.G]\ SJZ 5Z GFD JF\RLG[ T[ A[R[G AGLG[ SFU/F[ JF\rIF JUZ H 5FKF D}SL 
N[ K[P ;]lD+FA[G S]gNG,F,GF V[S ;DIGF UF- lD+ VG[ tIFZAFN ;\A\WF[DF\ 
S0JFX VFJL HTF N}Z Y. UI[,F A\;L,F,G[ 5lTGF D'tI] V\U[GF ;DFRFZ VF5JF 
.rK[ K[P VF DF8[ T[VF[ 5]+ VlElHTG[ A\;L,F,G]\ V[0=[; ,[JF T[ HDGFNF;G[ tIF\ 
DF[S,[ K[P  
VlElHT HDGFNF;G[ tIF\ HJFG[ AN,[ lDl;; N[;F.GF VFSØ"6YL B[\RF.G[ 
T[DGF 3Z[ 5CF[\RL HFI K[P lDl;; N[;F.GL I]JFG 5]+L ZLGF TZO T[ VFSØF"I K[P 
ÝIF[HG lJGF ÝLlT N[;F.GF 3Z[ H. R0[, VlElHT DGDF\ H[ ÝIF[HG  ;}h[ K[P T[ 
JFTRLT NZdIFG H6FJ[ K[P 5F[T[ A\;L,F,G]\ V[0=[; ,[JF HDGFNF;G[ HJF GLS?IF[ 
CF[I VCÄ VFJL R0IF[ CF[JFG]\ SFZ6 ATFJ[ K[P VF ;F\E/L ÝLlT N[;F. lR\lTT AG[ 
K[P ZLGF VlElHTG[ BFGULDF\ A\;L,F,G]\ V[0=[; D[/JL VF5JFG]\ JRG VF5[ K[P 
ZLGFGF VF ÝSFZGF JRGYL VlElHTG]\ DG ZC:IF[GF TF6FJF6FDF\ U}\RJF. HFI 
K[P 
lDl;; N[;F.GF 3Z[YL T[ ;LWF[ H D'6F,G[ D/JF T[GF 3Z[ HFI K[P JFTRLT 
NZlDIFG D'6F, VlElHTG[ lDl;; N[;F. VG[ ZLGFGF ;\5S"DF\ G ZC[JFGL ;,FC 
VF5[ K[P D'6F, ,uG SZJF DF8[ VlElHTG[ DFTFG[ DGFJJF SC[ K[P ,uG SZJFG]\ 
JRG VF5LG[ VlElHT tIF\YL VF[lO; HTF[ ZC[ K[P 
ZLGF DdDLGF ,F[SZDF\GF BFGUL SFU/F[DF\YL A\;L,F,[ DdDL 5Z ,B[,F[ 5+ 
,.G[ VlElHTG[ A\;L,F,G]\ V[0=[; VF5JF DF8[ ;L OFD"DF\ AF[,FJ[ K[P lCDF\X] 
N[;F.4 S]gNG,F, VG[ A\;L,F,G[ ;FS/TF[ V{lTCFl;S 5+ VlElHT JF\RJF .rK[ 
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K[P 5Z\T]4 ZLGF VF 5+ V[SFgTDF\ JF\RJF DF8[ VFU|C ZFBL OZL D/JFG]\ JRG 
VF5LG[ V,U YFI K[P  
ZF+[ A\;L,F,G]\ V[0=[; lDl;; N[;F. 5F;[YL D?I]\ CF[JFG]\ HF6L ;]lD+FA[G 
VlElHTG[ OZL V[ :+LG[ G D/JFGL ;}RGF VF5[ K[P V[ :+LV[ TFZF 5%5FG[ 
AZAFN SIF" CF[JFG]\ VlElHTG[ ;]lD+FA[G H6FJ[ K[ tIFZ[ VlElHTG[ VF JFTF[ U/[ 
pTZTL GYLP 
lDl;; N[;F.G[ A\;L,F, V\U[ VlElHTGL 5'rKFYL lR\TF YFI K[P T[  
R\ãX[BZG[ VUFp A\;L,F,[ ,B[, 5+ J\RFJF HFI K[P tIFZ[ ,F[SZDF\ T[ 5+ G HF[TF 
lRlTT AGL HFI K[P 
VlElHT l5TFGF D'tI] V\U[GF ;DFRFZ VF5TF[ 5+ A\;L,F,G[ ,B[ K[P 
A\;L,F, 5F[T[ tIF\ VFJLG[ lDl;; N[;F.G[ D/JFGL .rKF ÝU8 SZTF[ 5+ ,B[ K[P 
5+DF\ T[VF[ lD:8Z N[;F.G[ V5GFJL ,[JF VYJF TF[ 0FIJF[;" DF8[ CFHZ ZC[JF 
;}RJJFDF\ VFJ[ K[P VF 5+ V\U[ RRF" SZJF T[VF[ S\5GLGL VF[lO;DF\ R\ãX[BZ 5F;[ 
5CF[\RL HFI K[P  R\ãX[BZ lD+EFJ[ T[DG[ lD:8Z N[;F.G[ V5GFJL ,[JFGL ;,FC 
VF5[ K[P lDl;; N[;F. ;,FC G DFGTF 0FIJF[;" VF5JFGF[ DFU" ATFJ[ K[P  tIFZ[ 
lDl;; N[;F. 0FIJF[;" S[.; NZdIFGGL ANGFDLYL ARJF DFU[ K[P  R\ãX[BZ T[DG[ 
ACFZUFD HTF\ ZC[JFGL ;,FC VF5[ K[P VF ;,FC DFGL T[VF[  R\ãX[BZ ;FY[ D;}ZL 
HJF T{IFZ Y. HFI K[P 
R\ãX[BZGL S[lAGDF\YL ACFZ GLS/LG[ lDl;; N[;F. VlElHTGL S[lAGDF\ 
NFB, YFI K[P VlElHT A\;L,F,[ 5+DF\ ,B[,L ;}RGF lDl;; N[;F.G[ VF5TF  
H6FJ[ K[ S[ JL;DL TFZLB[ A\;L,F, D/JF VFJJFGF CF[I CFHZ ZC[HF[P lDl;; 
N[;F. JFTRLT äFZF VlElHTG[ SFDF;ST 56 AGFJL N[ K[P VF ;DI NZlDIFG 
ZLGF tIF\ VFJTF 5C[,F OF[G SZ[ K[P VFYL VlElHT lDl;; N[;F.G[ lJNFI SZ[ K[P 
ZLGF :+L RFlZœIGF[ p5IF[U SZLG[ VlElHTG[ T[ SFU/ V[SF\TDF\ JF\RJF 
DF8[ OFD"CFp;[ ,. HFI K[P  A\;L,F, äFZF lDl;; N[;F. 5Z ,BFI[, SFU/ 
VlElHT JF\R[ K[P SFU/ JF\RTF S]gNG,F, VG[ lDl;; N[;F.GF VJ{W ;\A\WF[ :5Q8 
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YTF CTFP VF JF\RLG[ VlElHT V:J:Y Y. HFI K[P ZLGF VlElHT 5F;[ ,uG 
Ý:TFJ GCÄ4 lSgT] N{lCS ;]B EF[UJJFGF[ Ý:TFJ D}S[ K[P VlElHT VF Ý:TFJYL 
U]:;[ Y. tIF\YL RF<IF\ HFI K[P XC[ZYL 5\NZ[S lSPDLP N}Z lGH"G lJ:TFZDF\ OFD" 
CFp;DF\ ZLGFG[ V[S,L D}SLG[ 3Z[ 5FKF OZ[, VlElHTG[ 5F[TFGF VF S'tI AN, 
5:TFJF[ YFI K[P 
VlElHT ZF+[ 3Z[ 5CF[\RL D'6F, ;FY[ ,uG SZJFGL .rKF DFTF ;DÙ ÝU8 
SZ[ K[P tIFZ[ ;]lD+FA[G D'6F,G[ N[BFJGF SFZ6[ GF5;\N SZ[ K[P 5]+G]\ DG ZFBJF 
T[VF[ VlGrKFV[ 56 VF ;\A\WG[ :JLS'lT VF5[ K[P ALHF lNJ;[ ;]lD+FA[G A\;L,F, 
;DÙ VF JFT V\U[GF[ V6UDF[ HFC[Z SZLG[ T[DG[ VlElHTG[ ;DHFJJF DF8[ SC[ 
K[P A\;L,F, VlElHTG[ ;FY[ lDl;; N[;F.G[ D/JF HFI K[P lDl;; N[;F. 5]+L 
ZLGFG[ HF6 SIF" lJGF H ACFZUFD HTF ZC[ K[P OFD"CFp;DF\ ZLGFG]\ X]\ YI]\ CX[ m 
VF V\U[GL lJUT HF6JF T[ ZF+[ NX JFuI[ ZLGFGF 3Z[ HFI K[P ZFl+GF VF 
V[SFgTDF\ ZLGF VlElHTG[ N{lCS ;]B EF[UJJFGL VF[OZ SZ[ K[P VlElHT U]:;[ 
Y.G[ tIF\YL RF<IF[ HFI K[P 
NC[ZFN}G Y. R\ãX[BZ VG[ lDl;; N[;F. D;}ZL CF[8,DF\ pTZ[ K[P lDl;; 
N[;F.  R\ãX[BZG[ ,uG SZJF DF8[ SC[ K[ VYJF TF[ 5F[T[ ê0L BL6DF\ 50X[ V[D 
H6FJ[ K[P lDl;; N[;F.G[ VF`JF;G VF5JF DF8[ T[ CF, 5}ZTF[ ;CDT YFI K[P 
T[DH T[ lDl;; N[;F. ;FY[ 5ZT VFJ[ K[P 
VlElHT  R\ãX[BZ ÝLlT N[;F. ;FY[ D;}ZL UIF[ CF[JFGL lJUT HF6LG[ U]:;[ 
Y. HFI K[P ÊF[WFJ[XDF\ VFJL G[ T[ R\ãX[BZG[ K}8F[ SZ[ K[P  R\ãX[BZ ZFÒGFD\] 
VF5LG[ 5F[TFGF JTGDF\ HTF[ ZC[ K[P VlElHT ÝLlT N[;F.GL ;FD[ N[C;\A\WGF 
AN,FDF\ R\ãX[BZG[ OZL GF[SZL 5Z ZFBJFGL NZBF:T D}S[ K[P ÝLlT N[;F. 
VlElHTGF VF Ý:TFJG[ OUFJL N[ K[P ;]lD+FA[G R\ãX[BZG[ K}8F SZJFGF[ 
VlElHTGF[ VF lG6"I IF[uI ,FUTF[ GYLP T[VF[  R\ãX[BZG[ 56 VF V\U[ H6FJ[ K[P 
:JDFGG[ BFTZ R\ãX[BZ S\5GL KF[0L HFI K[P S\5GLGF SD"RFZLVF[DF\ ,F[SlÝI  
R\ãX[BZGF HJFYL SD"RFZLVF[DF\ VlElHT ÝtI[ lTZ:SFZGL ,FU6L 56 ÝU8[ K[P 
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OFD" CFp;DF\ VlElHT[ ZLGF 5Z A/FtSFZ SZJFGF[ ÝIF; SIF[" CTF[P T[DH 
ÝLlT N[;F.G[ EF[UJJF DF8[ H VlElHT[  R\ãX[BZG[ K}8F[ SIF[" CTF[P VFJL DFlCTL 
ZLGF D'6F,G[ VF5LG[ pxS[Z[ K[P D'6F, VF ;3/L JFTF[ VlElHTG[ SZLG[ 5F[TFGF[ 
ZF[Ø 9F,J[ K[P tIFZ[ VlElHT D'6F,G[ ;DHFJJF DF8[ T[GF 3Z[ HFI K[P D'6F,GF 
3Z[ VFJ[, ZLGF ;FY[ D'6F,GL U[ZCFHZLDF\ VlElHT JrR[ ;FClHS JFTRLT YFI 
K[P A\G[GL JFTRLT D'6F, K]5F.G[ ;F\E/[ K[P VF JFTRLTDF\ ;tI V;tI ;CH 
:O]8 Y. HFI K[P ZLGFGF UIF 5KL D'6F, VlElHTGL DFOL DF\U[ K[P A\G[ ,uG DF8[ 
T{IFZ Y. HFI K[P 
ZLGF A\;L,F,GL ;DHFJ8YL DdDLG[ KF[0LG[ l5TF lCDF\X] N[;F.GL ;FY[ 
ZC[JF HTL ZC[ K[P ÝLlT N[;F. R\ãX[BZ T[DH ZLGFGF RF<IF HJFYL V[S,TF 
VG]EJ[ K[P VF V[S,TFGF SFZ6[ T[VF[ VF5WFT SZL D'tI] 5FD[ K[P ÝLlT N[;F.GF 
VF53FT AFN 0F¶É8ZF[ 5F[:8DF[8"D SZ[ K[P T[DH VF S[.; V\U[ 5F[,L; VlElHT VG[ 
A\;L,F,GL 5}K5ZK SZ[ K[P tIF\ VF GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
? lGZ]56 ZLlT o 
 +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ VF GJ,SYF ZRF. K[P Z( ÝSZ6F[ VG[ Z&* 
5'Q9F[DF\ VF GJ,SYF lJ:TZ[, CF[JF KTF\ V[SL A[9S[ JF\RL HJFG]\ DG YFI V[JL 
lGZ]56ZLlT ;H"S ÝIF[H[ K[P SF¶,[HGF[ VeIF; 5}6" YTF\ H l5TFG]\ D'tI] YTF\ 
VlElHT 5Z S\5GL R,FJJFGL HJFANFZL VFJL 50[ K[P 38GFVF[GL CFZDF/F V[JL 
;HF"I K[ S[ VCÄ SYFGF[ ;\3Ø" RZD ;LDFV[ 5CF[\R[ K[P ÝLlT N[;F. R\ãX[BZGF 
ACFGF C[9/ VlElHTG[ O;FJJF HFI K[P 5Z\T] 5F[T[ H HF/DF\ O;F. HFI K[P 
VFBLI[ GJ,SYFDF\ S[8,LS 38GFVF[ lR¿FSØ"S ,FU[ K[P !! DF ÝSZ6DF\ ÝLlT 
N[;F. VG[ VlElHT JrR[ ZF[D[lg8S JFTRLT RF,L ZCL CF[I K[P tIFZ[ VRFGS ÝLlT 
N[;F.GL NLSZL ZLGFGF[ OF[G VFJ[ K[P ZLGF tIF\ D/JF VFJJF .rK[ K[P A\G[GL OF[G 
5ZGL JFTRLT NZdIFG ÝLlT N[;F.GL CFHZL VlElHTG[ UEZFC8~5 ,FU[ K[P 
OF[GDF\ ZLGF 5F[T[ tIF\ VFJJFG]\ SCL OF[G D}SL N[ K[P tIFZ[ VlElHTGL 5lZl:YlT 
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;F5[ KK]\NZ U?IF H[JL YFI K[P VF EFJFtDS 5lZl:YlTDF\ HIFZ[ ÝLlT N[;F. HF6[ 
5FDL UIF CF[I T[D tIF\YL é9LG[ RF<IF HFI K[P tIFZ[ VlElHTGL ;FY[ ;FY[ 
EFJSF[GF[ `JF; 56 C[9F[ A[;[ K[P Ý;\U lGZ]56GL VF ;}h NFN DF\UL ,[ T[JL K[P 
O,[XA[SGL ZRGFZLlTG[ ;H"S[ VF ZLT[ ÝIF[Ò K[P   
ccR\ãX[BZ ACFZ UIF[4 lDl;; N[;F.G[ 56 V[SF\T HF[.T]\ CT]\ V[DG[ YF[0]\ Z0L 
,[J]\ CT]\ ~NGGF[ V[DG[ hFhF[ 5lZRI GCF[TF[P V[DGL VF\B K[<,L SIFZ[ Z0L CTL V[G]\ 
V[DG[ SX]\ :DZ6 GCF[T]\P S]gNG,F,GF VJ;FG ;DI[ A[ VF\;] ;FZL ,[JFGL V[DGL 
.rKF CTL 56 V[D AGL XSI]\ GCF[T]\Pcc
!5(
 VFD VF UnF\X !) DF ÝSZ6GL 
X~VFTDF\ H VF5LG[ ;H"S[ ;CHTFYL O,[XA[SGL ZRGFZLlT ÝIF[Ò K[P VF 
ZRGFZLlT äFZF EFJSF[G[ S]gNG,F,GF D'tI]G]\ ;FR]\ SFZ6 HF6JF D/[ K[P V\TDF\ 
D'6F,GF 3Z[ VlElHT VG[ ZLGF JrR[ D'6F,GL U[ZCFHZLDF\  JF:TlJS ;tI lJX[ 
H[ S[8,LS JFTF[ YFI K[4 T[ JFTF[ D'6F, K]5F.G[ ;F\E/[ K[P H[GF SFZ6[ D'6F,GL 
VlElHT lJX[GL TDFD U[Z;DHF[ N}Z YFI K[P D'6F, VlElHTG[ ;CØ" :JLSFZL ,[ 
K[ tIF\ EFJSF[G[ SNFR V[D 56 YFI S[ VF GJ,SYF 5}6" Y. U.P 5Z\T] V[D AGT]\ 
GYL SFZ6 S[ ,[BSG[ TF[ lDl;; ÝLlT N[;F.GL SYF SC[JFGF[ pN[xI K[P VFYL 
GJ,SYFGF[ SYFT\T] Z( DF ÝSZ6 ;]WL ,\AFI K[P VF ÝSZ6DF\ ZLGF XC[Z KF[0LG[ 
l5TF 5F;[ RF,L HFI K[P R\ãX[BZ VG[ 5]+L ZLGFGF RF<IF HJFYL V[SFgTDF\ 
lDl;; N[;F.G[ VFWFT ,FU[ K[P T[ VFtDCtIF SZ[ K[P VF ;DI[ VlElHTGL 
DGol:YlT lGZ]5TF[ VF UnF\X HF[.V[ o 
ccVF AWL SFI"JFCL RF,TL CTL T[ ;3/F ;DI NZdIFG VlElHTGL GHZ 
5,\U p5Z 50[,F lDl;; N[;F.GF V5FlY"J N[C p5Z OIF" SZTL CTLP VF N[C CTF[ 
H[GF ;F{gNI"G[ ;DHJF DF8[ 5F[T[ V[S ÝSFZGL 3[,KF VG]EJL ZæF[ CTF[P V[ N[CG]\ 
;F{gNI" SIF\YL ÝU8T]\ CT]\ V[ V[G[ HF6J]\ CT]\ VG[ V[ 3[,KF HF6[ CH]I 5}ZL G Y. 
CF[I V[D V[ XZLZG[ 8LSL8LSLG[ HF[IF SZTF[ CTF[Pcc
!5)
 tIFZAFN VlElHT ÝLlT 
N[;F.G]\ 5F[:8DF[8"D HF[JFGL .rKF ÝU8 SZ[ K[P 5Z\T] 0F¶É8Z T[GL ;N\TZ DGF. SZ[ 
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K[P VlElHT A\W NZJFHF 5FK/G]\ lR+ HF6[ HF[. ZC[ K[P VF Ù6 ;H"S VF ZLT[ 
lGZ]5[ K[ o 
cclDl;; N[;F.GF N[CDF\YL V[S 5KL V[S VJIJF[ SF-JFDF\ VFJL ZæF\ o 
CF[HZL4 l,JZ4 lS0GL4 VF\TZ0FGF 8]S0F4 ìNIPPP 
CF[HZLGF A[ K[0F A\WFIF\P AWF\ V\UF[GF\ JHG YJF ,FuIF\4 S]NZTL ÝSFXDF\ V[ 
AWF\ V\UF[GF Z\U T5F;FJJF ,FuIF VG[ 5[,F lZ5F[8"GF\ 5FGF\ EZFJF ,FuIF\PPP 
A\W NZJFHFGL 5[,[ 5FZ Y. ZC[,L VF ÝJ'l¿ HF6[ VlElHT VF\B OF0LG[ 
HF[. ZæF[ CTF[P lDl;; N[;F.GF ;FZFI[ N[CG]\ lJrK[NG Y. Zæ\] CT]\P V[SJFZ 
VFJ[XDF\ G[ VFJ[XDF\ NZJFHF 5FK/GL V[ N]lGIFDF\ 5CF[\RL HJF DF8[ V[ RFZ 0U,F 
VFU/ W;L VFjIF[P 56 NZJFHF[ A\W CTF[P SF[. HAZH:T U]\U/FD6 V[ VG]EJL 
ZæF[ CTF[ V[GF DG p5ZG]\ NAF6 V;æ YT]\ HT]\ CT]\P DGG[ SFA]DF\ ,.G[ OZL 5FKF[ 
V[ YF\E,FG[ V-[,LG[ éEF[ ZæF[ VG[ V[GF XZLZ p5Z 5Z;[JF[ JCL ZæF[ CTF[Pcc
!&_
 
VCÄ GJ,SYF 5}6" YFI K[P VlElHTGF DGGL VF K858FC8 äFZF V[GF VT'%T 
DGGL JF;GFG[ lGZ]5L K[P V\TDF\ VlElHTG[ 5Z;[JF[ J/[ K[P V[ lGZ]56 äFZF T[GF 
VFJ[UF[ XDL HFI K[P tIF\ GJ,SYF 5}6" YFI K[P VCÄ VlElHT äFZF DFGJDGGL 
JF;GFVF[G[ HF6[ S[ ÝU8 SZL K[P VF GJ,SYF c;\N[XcDF\ ÝU8 Y. tIFZ[ S[8,FS 
JFRSF[V[ ;H"S ;DÙ V[JF[ DT H6FjIF[ CTF[ S[ cTD[ TF[ HF6[ E}lDSF AF\WLG[ H 
GJ,SYF 5}6" SZL NLWL mc VF 95SF[ IF[uI H6FTF[ GYLP VF V\U[ GJ,SYFGL 
Ý:TFJGFDF\ ,[BS H6FJ[ K[ S[ cDFZ[ AWF\ 5F+F[GL JFT SC[JFGL G CF[TLP DFZ[ H[ 
5F+GL JFT SC[JL CTL V[ 5C[,[YL K[<,[ ;]WL VF SYFDF\ SCL K[Pc
!&!
 ,[BSG[ lDl;; 
ÝLlT N[;F.GL SYF SC[JL CTLP V\TDF\ ÝLlT N[;F.G]\ D'tI] Y. HTF\ GJ,SYFG[ 
VFU/ W5FJJFGF[ pNŸxI G CF[. ;H"S[ VF8,[YL H SYFG[ V8SFJL NLWL K[P VF 
p5ZF\T  R\ãX[BZ ZLGF äFZF ,BFI[, 5+F[GL 56 p¿D ÝI]lÉT ÝIF[HF. K[P 
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? 5F+F,[BG o 
 VF GJ,SYF lDl;; ÝLlT N[;F.GF 5F+G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFI K[P VtI\T 
:J~5JFG ÝLlTGF ,uG ;Z/ jIlÉTtJ WZFJTF lCDF\X] N[;F. ;FY[ YFI K[P lCDF\X] 
N[;F.GL ;Z/TF ÝLlT N[;F.G[ 5;\N VFJTL GYLP V[DG[ 5F[TFGF ÒJGDF\ V[S 
p65 ZFTlNJ; ;TFjIF SZTL CTLP V[DG[ SF[.SGF[ Ý[D HF[.TF[ CTF[P 5lT 5F;[YL V[ 
D/[ V[D GYLP V[GL V[DG[ BFTZL  Y. U. CTLP U],FAGL 5F\B0L p5Z S\S] KF8I]\ 
CF[I V[JF[ S]gNG,F,GF[ EZFJNFZ RC[ZF[ VG[ RDSFZ DFZTL V[DGL VF\BF[ lDl;; 
N[;F.G[ 5C[,L GHZ[ H UDL U.P WLZ[ WLZ[ S]gNG,F,GF[ 5lZRI JWJF ,FuIF[ VG[ 
5F[TFG]\ 36]\ AW]\ S]gNG,F,G[ VF5L A[9FP 56 WLZ[ WLZ[ V[DG[ ,FUJF DF\0I]\ S[ 5F[T 
SXLS E}, SZL A[9F CTFP V[DG[ H[GL H~Z CTL T[ S]gNG,F, 5F;[ GCF[T]\ VG[ 
S]gNG,F, H[ .rKTF CTF V[8,]\ H 5F[TFG[ VF5JFG]\ GCF[T]\P WLZ[ WLZ[ VDG[ ;DHF. 
UI]\ S[ S]gNG,F, TF[ DF+ lJØ5,F[,]5 DF6; CTF[P 56 5F[T[ V[8,F VFU/ JWL 
R}SIF CTF S[ S]gNG,F,GL SF[. .rKFG[ 5FKL 9[,L XSTF GCF[TFP V[D6[ S]gNG,F,GF 
TFA[ YIF SI]ÅP 
lWÞFZGL VF 5/F[DF\ VF[KF AF[,F VG[ DW]Z ZLTEFTJF/F S]gNG,F,GL 
S\5GLDF\ ÝF[0SXG D[G[HZ  R\ãX[BZGL ;FY[ JFTRLTDF\ JTF". VFJTF A]lâGF 
RDSFZYL lDl;; N[;F. V[GL TZO VFSØF"IF S]gNG,F,G[ tIÒ N.G[  R\ãX[BZ G[ 
D[/JJFG]\ VXSI CT]\P S]gNG,F, lCDF\X] N[;F.G]\ SF;/ SF-L GFBJF DF8[ ÝLlT 
N[;F.G[ ;F\S[lTS EFØFDF\ 5+ ,B[ K[P VF 5+ lCDF\X]GF CFYDF\ VFJL HTF T[ 3Z 
KF[0L HFI K[P ÝLlT N[;F.  R\ãX[BZG[ D[/JJF DF8[ S]gNG,F, DZL HFI V[D .rK[ 
K[P VF DF8[ T[VF[ S]gNG,F,G[ NF~GF jI;GL AGFJ[ K[P NF~GF jI;GDF\ T[VF[ V[8,F 
AWF DN AGL HFI K[ S[ T[VF[ S\5GLGF U[:8 CFp;DF\ H ÝLlT N[;F. ;FY[ ZFTF[ 
UF/TFP ÝLlT N[;F. S]gNG,F,G[ NF~GL ,T V[JL R0FJ[ K[ S[ T[VF[ ZF[U U|:T AGL 
D'tI] 5FD[ K[ tIFZAFN R\ãX[BZ ;FY[ D;}ZL OZJF H. ,uGGF[ Ý:TFJ D}S[ K[P  
R\ãX[BZ T[G[ :JLSFZL TF[ ,[ K[P lSgT] DF+ JRG VF5LG[ T[ XC[Z KF[0LG[ HTF[ ZC[ K[P 
ÝLlT N[;F. SF[.56 EF[U[ lCDF\X]G[ V5GFJJF T{IFZ G YTF\ ZLGF 3Z KF[0LG[ HTL 
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ZC[ K[P 5lZ6FD[ V[S,TF G ;CG YTF\ T[VF[ VFtDCtIF SZ[ K[P VFD4 ÝF{-JI[ 56 
5F[TFG]\ ;F{gNI" HF/JL ZFBLG[ 5]+GL ëDZGF VlElHT ;FY[ 56 HFTLI VFG\N 
DF6JF DF8[ pt;]S ÝLlT N[;F.GF 5F5 äFZF JF:TlJSTF RlZTFY" YFI VF ZLT[ ;H"S[ 
VF 5F+G[ p5;FjI]\ K[P 
VlElHTG]\ 5F+ 56 VCÄ V[8,]\ H DCÀJG]\ K[P SF¶,[HSF/ 5}6" YTF\ l5TFGF 
VRFGS VG[ V6WFIF" D'tI]YL .g0:8=LhGF[ AWF[ AF[H V[SFV[S V[GF BEF 5Z VFJL 
50IF[ CTF[P HJFANFZLGF[ VF AF[H CF[JF KTF\ T[ DFTFG[ B]X SZJF DF8[ T[ Ý;gG 
N[BFJFGF[ ÝItG SZ[ K[P SF[.G[ SF\. 56 ;\E/FJL N[JFGL 5L-TF CH] V[GFDF\ VFJL 
GCF[TLP T[GFDF\ CH] pKF\K/F56]\ HF[JF D/[ K[P 5F[TFGL DFTFGF ëDZGL ÝLlT 
N[;F.GL ;FY[ HFTLI VFG\N D[/JJF T[ .rK[ K[P VF DF8[ T[ S\5GLGF JOFNFZ 
ÝF[0SXG D[G[HZG[ GF[SZLDF\YL K}8F[ SZL N[ K[P T[GFDF\ VF JF;GF V[8,L ÝA/ CF[I 
K[ S[ ÝLlT N[;F.GF D'tI] AFN T[DGF GuG N[CG[ HF[JFGL .rKFGF SFZ6[ T[ 5F[:8DF[8"D 
;DI[ CFHZ ZC[JF DFU[ K[P VFD VCÄ JF;GF,F[,]5 VlElHTGF[ 5lZRI YFI K[P  
TF[ ;FD[ 5Ù[ DFTF ;]lD+FA[GGF ;\:SFZGF SFZ6[ T[VtI\T ;F{gNI"JTL ZLGF 
;FD[ RF,LG[ AaA[ JFZ XFZLlZS ;]B EF[UJJFGL VF[OZ SZ[ K[ KTF\ T[ T[G[ 9]SZFJL N[ 
K[ T[DH DwIDJU"GL N{lCS ;F{gNI" G WZFJTL D'6F,GF DF+ ;\:SFZF[G[ HF[.G[ T[ 
T[GL ;FY[ ,uG SZJF T{IFZ YFI K[P 
VFD VlElHTGF 5F+DF\ DFGJLGF A[ lJZF[WFEF;L TÀJF[ V[8,[ S[ ;NŸU]6 
VG[ N]U]"6G[ JF:TJE}lD 5Z p5;FjIF K[P 
.g0:8=LhGF ÝF[0SXG D[G[HZ R\ãX[BZG]\ 5F+ 56 V[8,]\ H DCÀJG]\ K[P 
DãF;DF\ Z[<J[GF J[.8ÄU ~DDF\ S]gNG,F, ;FY[ R\ãX[BZGF[ 5lZRI YFI K[P 
S]gNG,F, T[GF 7FGYL ÝEFlJT Y.G[ T[G[ 5F[TFGL S\5GLDF\ ,. VFJ[ K[P T[ 5F[TFGL 
DC[GT VG[ B\TYL S\5GLGF[ ÝF[0SXG D[G[HZ AG[ K[P VF[KFAF[,F VG[ DW]Z 
ZLTEFTJF/F R\ãX[BZGL JFTRLTDF\ A]lâGF RDSFZF :5Q8 ÝEFJ 5F0TF CTFP 
R\ãX[BZ S]gNG,F,GF[ JOFNFZ GF[SZ CTF[P S]gNG,F,GF C]SDF[G]\ 5F,G SZJF 
DF8[ H V[ l;TFZF[ 5F[TFGL lÙlTH p5Z RDSTF[ CTF[P S\5GLGF SFD l;JFI 
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S]gNG,F,GF NZ[S ÝSFZGF\ SFDF[ T[ 5FZ 5F0TF[P lDl;; N[;F. S]gNG,F,G]\ SF[. 
ÝLlT5F+ GYL VG[ DF+ p5J:+ K[ V[J]\ HF6LG[ H V[ V[DGL ;FY[ YF[0L K}8 ,. 
,[TF[ CTF[P 
S]gNG,F,GF D'tI]GF\ SFZ6F[GL HF[ Ýl;lâ YFI TF[ ÝlTQ9FG[ CFlG YFIP VF 
DF8[ R\ãX[BZ ELG]\ ;\S[,L ,[JF ÝItG SZ[ K[P ÝLlT N[;F. D;}ZL ÝJF;DF\ ;FY[ 
VFJLG[ ,uG SZJFGL .rKF ÝU8 SZ[ K[ VYJF VFtDCtIFGL WDSL VF5[ K[ tIFZ[ 
DF+ ÒJ ARFJJF DF8[ T[ ,uG Ý:TFJ :JLSFZL ,[ K[P 
VlElHT HIFZ[ R\ãX[BZGF :JDFG 5Z ÝCFZ SZ[ K[ tIFZ[ T[ S5}ZGL DFOS 
é0L HJF CSS J/TZGF hF\h 5BJF H JUF0IF lJGF H T[ ZFÒGFD] VF5L N[ K[P 
5F[T[ SFI"SF/ NZlDIFG ZFT lNJ;GF 5]Z]ØFY"YL AGFJ[, OF[dI]",F 5F[TFGF GFD[ 5[8g8 
SZFJL G CTLP T[DH T[6[ WFI]Å CF[T TF[ T[ EFULNFZ AGL XSIF[ CF[TP DF[8LvDF[8L 
S\5GLVF[ TZOYL V[G[ HFTHFTGF Ý,F[EGF[ D/TFP DF[8F[ 5UFZ4 HFTHFTGF 
V[,Fpg;Lh4 S\5GLGF BR[" 5ZN[XF[GF JFZ\JFZ ÝJF;F[4 ZHFVF[ UF/JF DF8[GL 
,F[EFD6L ;]lJWFVF[GL V[6[ NZSFZ SZL GCLP V[G[ TF[ 5F[TFGFDF\ pKF/F DFZL ZC[,L 
;U"XlÉTG[ SF[. D}T" ÝlTlA\ADF\ pTFZJL CTL V[S S,FSFZGL 3}G V[G[ J/UL CTLP 
BZ[BZ TF[ V[ SFZBFGFGF[ ÝF[0SXG D[G[HZ GCÄ4 56 D[G[lH\U 0LZ[S8Z H CTF[P 56 
V[YLI lJX[Ø SFZBFGFGF[ VFtDF CTF[P KTF\ T[G[ SF[.56 SFZ6 JUZ K}8F[ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P tIFZ[ V5DFlGT ìNI[ JTG HTF 5C[,F ;]lD+FA[GG[ D/[ K[P ;]lD+FA[GGL 
,FU6LG[ 56 ;DH[ K[P T[ VgI SF[. S\5GLDF\ G HF[0FTF JTG HTF[ ZC[ K[P VFD 
p5SFZ SZJF KTF\ V5DFG ;CG SZTF\ R\ãX[BZG]\ 5F+ lR¿FSØ"S ZLT[ p5:I]\ K[P 
R]\ASLI VFSØ"6 WZFJTL JL; JØ"GL I]JTL ZLGF VtI\T :J~5JFG CTLP 
ZLGF VlElHT ;FY[ SF¶,[HDF\ VeIF; SZTL CTL T[ RF,L; JØ"GF  R\ãX[BZGF ,uG 
Ý:TFJG[ ;CHTFYL T[DH T[G[ BF[8]\ G ,FU[ V[ ZLT[ 9]SZFJL N[ K[P DFTFGF V\UT 
ÒJGGL JFTF[ HF6TL ZLGF DFTFGF Z:T[ VFU/ JWJF DFU[ K[P T[ ,uGG[ A\WG~5 
DFGTL CF[I T[ ,uGYL SF[.GL 56 ;FY[ G HF[0F. :JT\+ ZC[JF DF\U[ K[ T[ :+L 
RFlZœIGF[ p5IF[U SZLG[ VlElHTG[ OFD" CFp;DF\ V[SFgTDF\ N{lCS VFG\N DF8[ 
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p5;FJ[ K[P VF SFI"DF\ T[ ;O/ G YTF\ T[ 5F[TFGF 3Z[ OZL V[ H Ý:TFJ D}S[ K[P VF 
SFI"DF\ 56 ;O/ G YTF\ T[ OF[G p5Z 56 VlElHTG[ VG[S I]JTLVF[ ;FY[ V[S ;FY[ 
VFG\N DF6JFGL VF[OZ SZ[ K[P VF Ý:TFJDF\ TF[ T[ ;O/ G YTF\ D'6F, 5F;[ VIF[uI 
ZH}VFT SZ[ K[P  5lZ6FD[ D'6F, VlElHTYL K}8F 50JFGF[ lG6"I SZL ,[ K[P 
;\HF[UF[J;FTŸ VlElHT lJX[GF[ JC[D D'6F,GF DGDF\YL N}Z YTF\ T[ ÙF[EL,L 50L 
HFI K[P  
l5TFGF Ý[DYL J\lRT ZLGFGF DFG; 5Z VJ{W ;\A\WF[ WZFJTL DFTFGF 
;\:SFZF[ 50IF K[P HIFZ[ A\;LSFSFvZLGFG[ l5TF 5F;[ RF<IF HJFGL VF[OZ SZ[ K[P 
tIFZ[ T[ DFTFG[ D}SLG[ l5TF 5F;[ 5CF[\RL HFI K[P VCÄ T[GL l5T'Ý[D D[/JJFGL TLJ| 
h\BGF :5Q8 é5;[ K[P VFD ;NŸU]6 VG[ N]U]"6GF[ ;DgJI VF 5F+DF\ ;H"S[ ;FwIF[ 
K[P 
DwID JU"GF S,FSFZGL 5]+L D'6F, VtI\T ;FDFgI N[BFJ WZFJ[ K[P Wë J6" 
T[JF KTF\ T[ ;]XL, ;\:SFZL VG[ CF[\lXIFZ I]JTL K[P SF¶,[HDF\ VeIF; NZdIFG T[ 
UE"zLD\T S]8]\AGF VlElHTGF Ý[DDF\ 50[ K[P DFTF l5TFGF[ lJZF[W CF[JF KTF\ T[ 
5F[TFGF Ý[DDF\ 56 V0U ZC[ K[P D'6F,GF[ Ý[D Sl9G S;F[8LDF\YL 5;FZ YFI K[P 
ZLGF VlElHT lJX[GL E|FDS JFTF[G[ T[ ;tI DFGLG[ VlElHT ;FY[ Ý[D ;\A\W 
TF[0JF DF8[ T[ T{IFZ Y. HFI K[P ;tI CSLST HF6JF T[ VlElHTGL DFOL DFULG[ 
Ý[DGF TF\T6[ OZL A\WF. HFI K[P 
VF p5ZF\T UF{6 5F+F[DF\ 5lTGL ANGFDL G YFI V[ DF8[ ;TT ÝItGXL, 
S]gNG,F,GF\ 5tGL VG[ VlElHTGL DFTF ;]lD+FA[GG]\ 5F+ lR+FI]\ K[P ;]lD+FA[G[ 
5]+GF lCT BFTZ ;FDFgI N[BFJ WZFJTL D'6F,G[ 56 JC] TZLS[ :JLSFZ[ K[P VFD 
lJXF/ ìNIG]\ ÎQ8FgT K[ v ;]lD+FA[GP 
S]gNG,F, TYF lCDF\X] N[;F.GF V\UT lD+ A\;L,F, S]gNG,F,GF D'tI]GF 
;DFRFZ D/TF H NF[0L VFJ[ K[P VtI\T D[3FJL ìNIGF A\;L,F, lD+ lCDF\X] N[;F. 
VG[ ÝLlT N[;F.G[ 5]GoHF[0JF DF8[ AGTF AWF H ÝItGF[ SZ[ K[P 5Z\T] T[DF\ T[ ;O/ 
YTF GYLP ZLGFG[ T[VF[ lCDF\X] 5F;[ DF[S,LG[ 5F[TFGF[ lD+ WD" AHFJ[ K[P 
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X}gIDF\YL ;H"G SZL S\5GLGF DFl,S AGGFZ X[9 S]gNG,F, ÝLlT N[;F.G[ 
EF[UJJF HTF NF~GF jI;GL AGL D'tI]G[ E[8[ K[P VF p5ZF\T D'6F,GF\ DFTF 
;Z,FA[G TYF 5]+LGL ;TT lR\TF SZTF S,FSFZ l5TF S\5GLGF[ SD"RFZL 5]QSZ4 
D;}ZL CF[8,GF[ D[G[HZ VFlN 5F+F[ SYF lJSF;GL VFJxISTFG];FZ lR+FIF K[P 
T[DH lD:8Z S:T]ZL4 lCDF\X] N[;F. H[JF\ ;}lRT 5F+F[GF[ 56 ,[BS[ B5 5}ZTF[ 
p5IF[U SIF[" K[P VFD VF J{lJwIZ\UL 5F+;'lQ8 ÒJgT CF[I V[ ZLT[ lGZ]5FI K[P 
? ;\JFNS,F o 
 VF GJ,SYFDF\ ;H"S[ ;\JFNS,F 5F;[YL JWFZ[ SFD ,LW]\ K[P 8}\SF4 DFlD"S 
T[DH ;RF[8 ;\JFNF[ zL 58[,GL lJX[ØTF ZCL K[P VCÄ T[D6[ 5F+F[GF DFG;G[ 
;\JFNF[ äFZF ÝU8 SI]Å K[4 ;H"S[ VCÄ V[JL S]X/TFYL ;\JFNF[ ÝIF[HIF K[ S[ T[ SYF 
J:T]GF lJSF;DF\ ;CFIE}T YFI K[P 8}\SF VG[ DFlD"S ;\JFNF[G]\ VF ÎQ8FgT HF[.V[P 
ccTDFZF DGDF\ SIF Ý`G HFuIF K[ mcc 
ccTD[ Sæ]\ G[ S[ TDFZL DdDLGL .rKF lJZ]â H.G[ TD[ SX]\ SZJF DF\UTF 
GYLPcc 
cCFc 
cV[8,[ H TD[  R\ãX[BZG[ RFCTF GYL mc 
cGFc 
cTF[c 
cR\ãX[BZ DF8[ DG[ SF[. ZFU YIF[ GYL mc 
cTD[ BZ[BZ  R\ãX[BZG[ RFCTF GYL mc 
cGFc  
VlElHTGF D]B p5Z 5YZFI[,F EFJG[ lGCF/LG[ ZLGFV[ Sæ]\ o ccD[NFG 
BF,L K[P S[D BZ]\ mcc VG[ C;L 50L
!&Z
  
VFD VF 8}\SF 8}\SF ;\JFNF[DF\ 56 EFJFtDSTF 5]:TT YFI K[P ZF[D[lg8S ;\JFNF[ 
;H"S[ VFJxISTFG];FZ ÝIF[HIF K[P T[DF\G]\ V[S ÎQ8FgT HF[.V[P 
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VlElHT[ Sæ]\ ccDFO SZHF[ SF[. :+LGL ëDZ 5}KJL V[ VlJJ[S U6FI KTF\I 
S]T}C,JX 5}KJFG]\ DG YFI K[ S[ TDFZL ëDZ S[8,L mcc 
lDl;; N[;F.GL VF\BDF\ RDS VFJLP VlElHTGF[ VF VlJJ[S V[DG[ UdIF[ 
CF[I V[J]\ ,FuI]\ SFZ6 S[ VlElHTGL VF\BGF[ EFJ V[ ;DÒ UIF CTFP V[D6[ Sæ]\ o 
TD[ X]\ WFZF[ KF[ m 
ccC]\ H[ WFZ]\ K]\ V[ ;FR]\ GYL V[ C]\ HF6]\ K]\cc 
ccKTF\ SCF[ TF[ BZF\cc 
ccTDFZL ëDZ #_ JØ" SZTF\ JWFZ[ ,FUTL GYLPcc 
cc+L; SZTF\ JWFZ[ GCÄ V[8,[ S[8,L mcc 
cc+L;cc 
ccV[8,L AWL ÝF[- ,FU]\ K]\ mcc 
ccS[8,L ëDZGF ,FUF[ KF[ V[ Ý`G H]NF[ K[Pcc 
ccV[GF[ HJFA TDG[ B]XFDT~5 ,FUX[Pcc 
ccT[ DG[ UDX[4 B]XFDT SF[G[ GYL UDTL mcc 
ccTD[ 5rRL; v ;¿FJL; JØ"GF\ ,FUF[ KF[cc 
VlElHT[ Sæ]\ o ccTDG[ HF[IF V[ lNJ;YL V[S Ý`G DFZF DGDF\ ;TT WF[/FIF 
SZ[ K[P 
ccXF[ mcc 
VlElHT SX]\S AF[,JF HTF[ CTF[ 56 V[SND V8SL UIF[ V[ HF[.G[ lDl;; 
N[;F.V[ Sæ]\ o 
ccS[D V8SL UIF mcc 
ccSCLX TF[ JWFZ[ 50TL K}8 ,. ,LWL V[J]\ ,FUX[Pcc 
ccDG[ V[J]\ GCÄ ,FU[ SCF[Pcc 
ccTDFZFDF\ V[J]\ SX]\S K[ H[GL VFU/ ëDZGL AFAT V[SND UF{6 AGL HFI 
K[Pcc 
ccV[DF\ S\. ;DHFI]\ GCÄPcc 
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cV[8,[ V[D S[ JL; JØ"GL I]JTL SZTF\ 56 TD[ JWFZ[ VFSØ"S KF[Pcc 
ccCJ[ ,FU[ K[ S[ TD[ B]XFDT X~ SZJF DF\0L K[cc 
cc5]ZFJF[ VF5]\ mcc 
V[D6[ Sæ]\ o ccXF[ 5]ZFJF[ K[ mcc 
V[6[ Sæ]\ o cc5]ZFJF[ TDFZL ;FD[ H K[Pcc
!&#
  
VFD4 VF ZF[D[lg8S ;\JFNF[ ÝLlT N[;F. VG[ VlElHT JrR[ ;TT p¿[HGF TF[ 
éEL SZ[ H K[ ;FY[ ;FY[ EFJSF[G[ 56 p¿[lHT SZ[ K[P VF ÝSFZGL Z;FtDS 
;\JFNS,F äFZF GF8ŸIFtDSTF VFSØ"S ZLT[ é5;[ K[P ;H"S VCÄ ;\JFNF[ äFZF 5F+GF 
:JEFJG]\ 56 lR+6 SI]Å K[P Z;FtDS ;\JFNF[ äFZF ;H"SGL ;U"XlÉTGF[ 5lZRI D/[ 
K[P 
VFD4 ;\JFNGF[ W;D;TF[ ÝJFC ;DU| GJ,SYFDF\ JæF SZ[ K[P SIF\S 
ZF[D[lg8S EFØFI]ÉT ;\JFNF[ TF[ SIF\S ;\3Ø" 5}6" ;\JFNF[ GJ,SYFG[ lJX[ØTF V5[" K[P 
? JFTFJZ6 J6"G o 
 VCÄ S\5GLGL VF[lO; S\5GLG]\ U[:8 CFp;4 VlElHTG]\ 3Z4 ÝLlT N[;F.G]\ 
3Z4 ;LOF[D" CFp;4 D;}ZLDF\ l:YT OF.J :8FZ CF[8[,4 DãF; Z[<J[ :8[XGGF[ J[.8ÄU 
~D TYF CF[l:58, VFlN :Y/F[ V[ ;DU| GJ,SYFGL 38GF AG[ K[P zL DF[CG,F, 
58[,[ VF :Y/ J6"GF[G[ JWFZ[ DCÀJ VF%I]\ GYLP ÝLlT N[;F.4 VlElHT4 ZLGF4 
R\ãX[BZ VFlN 5F+F[GF\ J6"GF[ VFSØ"S ZLT[ SIFÅ K[P 5F+J6"GGF\ S[8,F\S ÎQ8F\TF[ 
HF[.V[P 
lDl;; N[;F. XZLZ[ DF\;, KTF\ VFKF Ý;FWGI]ÉT RC[ZFG[ ,LW[ CH]I 
I]JFG ,FUTF CTFP TZ]6 JIGL R\R/TF CH] ÝtI[S V\UDF\ JTF"TL CTL VFYL V[DGL 
;FRL JI S/JL YF[0L D]xS[, CTLP
!&$
 
R\ãX[BZ êRF[ VG[ kQ8 5]Q8 XZLZJF/F[ DF6; CTF[P RF/L;[S JØ"GL V[GL 
JI CTLP V[6[ U|[;]8 5C[IF[" CTF[P V[GF UF[ZF EZFJNFZ D]B 5Z SF/F YF[lEIF NL5L 
é9TF CTFP V[GL VF\BDF\ ;C[H GL,Z\UL hF\I CTLP
!&5
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D'6F,G]\ J6"G HF[.V[ lH%;G D[S;LDF\ V[GF[ ÝEFJ ;FZF[ é9FJ 5FDTF[ 
CTF[P V[GL ;C[H DF[8L VF\BF[ HF[GFZG[ 5C[,L GHZ[ 5S0L ,[ V[JL RDSNFZ CTL 
V[GL ;C[H xIFD 56 T\U tJRF EFZ[ VFSØ"S CTLP 8ÎFZ U|LJF VG[ ;}ÞF p0TF 
JF/ V[GF RF5I VG[ K8FGF[ V[S DF+ EFU H HF6[ AGL ZC[TF CTFP
!&&
  
ZLGF V[8,[ R\R/ TZ\U ZLGFV[ VFKF\ J:+F[ 5C[IFÅ CTF\P 5\BFGL CJFYL V[GF 
JF/GL S]\T,F[ UF, 5Z VD/F. ZCL CTLP ÝSFX 5FK/ CTF[ V[8,[ V[GF pHF;DF\ 
V[G]\ D]B JWFZ[ VFSØ"S ,FUT]\ CT]\P
!&*
  
VFD4 GJ,SYFGF\ D]bI 5F+F[GF N[BFJG]\ J6"G ;H"S V[JL ZLT[ SZ[ K[ S[ VF 
5F+F[ EFJSGF DFG;58 5Z ÒJgT N[BFI K[P VFD 5F+F[GF J6"G S'lTG[ VFSØ"S 
ZLT[ p5;FJ[ K[P 5F+F[GF VF TFÎX J6"G p5ZF\T JFTFJZ6G]\ VF J6"G HF[.V[P 
cc;JFZ[ HFuIF[ tIFZ[ 5FK,L NLJF,GL AFZLVF[DF\YL ;}I"GF[ T0SF[ NFB, Y. 
ZæF[ CTF[P CJFDFG B]XG]DF CT]\P AFZLDF\YL V[6[ AULRF TZO GHZ SZLP ;}I"GF[ 
S]D/F[ ÝSFX lXZLØGF\ J'ÙF[GL 0F/LVF[DF\YL GJF\ GJF\ O}8L ZC[,F lXZLØGF\ J'ÙF[GL 
0F/LVF[DF\YL GJF\ GJF\ O}8L ZC[,F\ 5]Q5F[G[ R}DL ZæF[ CTF[ VG[ V[ O}, RDSL ZæF[ 
CTF[P VlElHTG[ VF ÎxI UdI]\P XS]gT,F VF O},G[ SFGGF[ X6UFZ AGFJTL CTLP 
VFYL éEIGL ZD6LITF JWTL H CX[ SF\PPPPP TF[PPPPPcc
!&(
  
VF JFTFJZ6 VlElHTG[ UdI]\ V[ H ZLT[ VF JFTFJZ6 J6"G  EFJSG[ 56 
:5XL" HFI V[J]\ K[P HF[ S[ ;H"S VCÄ JFTFJZ6GF\ J6"GF[ AC] p5;FjIF\ GYL VFD 
;H"S[ SYFJ:T]GF lJSF;DF\ VFJxISTFG];FZ J6"GGF[ ÝIF[ßIF\ K[P  
? EFØFX{,L o 
 VCÄ ;H"S[ ;FNL VG[ ;Z/ EFØFX{,L ÝIF[Ò K[P ;\JFNFtDS  EFØFX{,L zL 
58[,G[ ;CH ;],E CF[I T[GF[ S]X/TF5}J"S lJlGIF[U SIF[" K[P 8}\SF DFlD"S EFJFtDS 
;FClHS ;\JFNF[YL I]ÉT EFØFX{,L NL5L é9[ K[P 5F+F[G[ ÒJgT p5;FJTL TFÎX 
EFØFX{,L 56 VFSØ"S ZLT[ ÝIF[HF. K[P VlElHTGL DGol:YlTG]\ ;H"S[ 
V[SJ[lZIDGF ÝTLS äFZF VF ZLT[ p5;FJ[ K[P  
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VlElHTGL GHZ 5[,F V[SJ[lZID TZO D\0F. SFRGF A\lWIFZ 3ZDF\ S'l+D 
pQ6TFDFGJF/]\ 5F6L CT]\P 5F6LDF\ S[8,F\S 5tYZGF 8]S0F S'l+D B0SF[GF[ 5lZJ[X 
;H"TF CTFP VG[ V[DF\ GFGL GFGL Z\UA[Z\UL DFK,LVF[ HFTHFTGF J,IF[DF\ éwJ" 
VG[ VW; JT]"/F[DF\ UlT SIF" SZTL CTLP HF6[ SF[. :JrK HFTGF lJXF/ ;ZF[JZDF\ 
5F[TFGF[ JF; CF[I V[JF E|D C[9/ HP
!&) 
VCÄ V[SJ[lZIDGL DFK,LGL UlT äFZF VlElHTGF DGGL UlT èlUT Y. 
K[P VFD4 ÝTLSFtDS EFØFX{,L EFJSF[G[ :5XL" HFI K[P VgI V[S UnF\X HF[.V[P 
VtIFZ ;]WLGF V[S DW]Z :J%GDI ZdI ÝN[X p5Z SF[. H,N V[;L0GF 5}Z 
OZL J?IF VG[ V[S ZD6;I N]lGIF HF6[ H,LG[ BFB Y. U.P
!*_
  
VFD5 VF ÝTLSFtDS EFØFX{,L Z;Fã ZLT[ ÝIF[HF. K[P ,[BSGL EFJSF[ 
;FY[ TFNFtdI ;FW[ V[JL X{,LG]\ ÎQ8FgT HF[.V[P 
lDl;; N[;F.G[ ;FZF[I E}TSF/ E},L HJF[ CTF[P 56 V[ E}TSF/ TF[ SF[. 
SF\8F/F hFBZF\GL DFOS JW]G[ JW] J/UTF[ CTF[ V[DGF lR¿G[ phZ0L ZæF[ CTF[P 
E}TSF/[ V[DG[ JL8L ,LWF[P V[S 5KL V[S E}TSF/GF\ ÎxIF[ V[DGL GHZ VFU/ 
TFÎX YJF ,FuIF\P!*!  
TF[ VgI V[S S,FtDS UnF\X HF[.V[P 
V[G[ lDl;; N[;F. 5F;[YL SX]\ HF[.T]\ G CT]\P V[ TF[ DF+ V[ :+LGF N[CDF\YL 
VF ;F{gNI" VF S]DFX VG[ VF GT"G SIF\YL ÝU8L ZæF K[P V[8,]\ H lGS8 ZCLG[ 
GLZBJF DFUTF[ CTF[P VtI\T lGS8 ZCLG[ V[ TÀJG[ :5X"J\] CT]\ VG[ V[ TÀJG[ 
T'l%TGF 3}\8 ;]WL 5LJ]\ CT]\P s5'P ZZZf 
VFD VF S'lTDF\ ;\JFNFtDS4 EFJFtDS EFØFX{,L ;H"S[ S]X/TF5}J"S ÝIF[Ò 
K[P  
? ÒJGNX"G o 
 DFTFvl5TFGF ;NŸU]6F[ TYF N]U]"6F[ AF/SDF\ VJxI pTZ[ H K[P DF6;[ 
VFBZ[ ÒJGGL S[8,LS JF:TlJSTFVF[ :JLSFZLG[ H RF,J]\ HF[.V[P SFDDF\ VF/;] 
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DF6;G[ ;CHTFYL GF[SZLDF\YL K}8F SZL XSFI K[P 5Z\T] SD"lGQ9 DF6;F[G[ K}8F 
SZJF DF8[ T[GF :JDFG 5Z ÝCFZ SZJF[ 50[ K[P :JDFGL SD"lGQ9 DF6; VF5F[vVF5 
H GF[SZL KF[0LG[ HTF[ ZC[ K[ CÞ VG[ J/TZGL 56 V5[ÙF ZFBTF[ GYLP 5]Z]ØF[ EFZ[ 
N\EL CF[I K[ V[DGF DGDF\ H[ JFT CF[I K[ V[ X~X~DF\ SCL N[BFJF N[TF GYLP VF0L 
VJ/L 36L WDF, DRFJL D}SL N[ VG[ V\T[ 5F[TFGF DGGL JFT p5Z VFJ[ K[P S[8,FS 
5]Z]ØF[ AC] VÞ0 N[BJFGF[ ÝIF; SZTF CF[I K[ VG[ VFBZ[ TF[ V[ H :+L 5F;[ 
JWFZ[DF\ JWFZ[ GZD VG[ UZHFp AGL H. SFS,]NL SZTF\ CF[I K[ VFD VF ZLT[ 
ÒJGNX"G ;H"S[ VCÄ VF%I]\ K[P  
? DIF"NF o 
 S'lTG]\ ;FR]\ D}<IF\SG tIFZ[ YI]\ U6FI HIFZ[ T[GL DIF"NF RÄWL ATFJJFDF\ 
VFJ[P VF S'lTGL DIF"NF GLR[ D]HA K[P 
s!f VlElHTGF 5F+G]\ J6"G ;H"S[ VF%I]\ GYL VlElHTGF 5F+G[ ;H"S[ IF[uI 
ZLT[ lJS;FjI]\ GYLP 
sZf ;\JFNS,F 5F;[YL ;H"S[ H[8,]\ SFD ,LW]\ K[ V[8,]\ SFD J6"GS,F 5F;[YL ,LW]\ 
GYLP 
VF DIF"NF T[DGL l;lâVF[ T/[ NAF. HFI K[P 
? p5;\CFZ o 
 VFD4 zLD\T S]8]\A VJ{W ;\A\WF[GF SFZ6[ YTL CtIFVF[ T[DH zLD\T S]8]\AGF 
GALZFG[ HFTLI ZLT[ O;FJJF DF8[ YTF ÝIF;F[G[ ,[BS[ S,FtDS ZLT[ U}\yIF K[P SYFGF 
TF6FvJF6FG[ ;H"S[ V[JL ZLT[ U}\yIF K[ S[ EFJSGF[ Z; VFZ\EYL V\T ;]WL H/JF. 
ZC[ K[P c;\N[Xc N{lGSDF\ VF GJ,SYF WFZFJFlCS :J~5[ ÝU8 Y. tIFZ[ VtI\T 
,F[SRFCGF D[/JL CX[P GJ,SYFG]\ 5]:TS:J~5[ ÝU8 YJ]\ VF JFTGL ;FÙL 5}Z[ K[P  
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—XD6F\ G ,FuIF\ CFY˜ 
0=u;GF jI;GDF\ EF[U AG[, I]JFGGL SYF 
 
? Ý:TFJGF o 
 cXD6F\ G ,FuIF CFYc GJ,SYF c;\N[Xc GFDGF N{lGSDF\ ÝU8 Y. CTLP 
tIFZAFN T[D6[ T[G[ 5]:TS VFSFZ[ ÝU8 SZL K[P UF\HF4 RZ;G]\ jI;G V[ V[S 
;FDFlHS N}Ø6 K[P T[GFYL VFJTF\ N]Q5lZ6FDF[ VCÄ SYFGF DFwID äFZF J6"JJFGF[ 
ÝIF; SIF[" K[P 
? SYFJ:T] o 
 VF GJ,SYFG]\ lJØIJ:T] ;FDFlHS K[P RZ; C[ZF[.GGF jI;GDF\ VFHGF 
I]JFJU"GL S[JL B]JFZL YFI K[ T[G[ ;H"S[ SYFJ:T]GF DFwID äFZF ;DHFJL K[P 
ZFD5]Z GFDGF GFGF UFDDF\YL EF:SZ D[8=LSGL 5ZLÙFDF\ AF[0"DF\ 5F\RDF G\AZ ;FY[ 
5F; YFI K[P EF:SZ lR+SFZ AGJF DFU[ K[4 5Z\T] DFTFvl5TFGL .rKF EF:SZG[ 
0F¶É8Z AGFJJFGL K[P DFTFvl5TFGL .rKFG[ VG];ZL EF:SZ D[0LS,GF[ VeIF; 
SZJF XC[ZDF\ SFSFG[ tIF\ VFJ[ K[P SFSFGL 5]+L DFT\UL T[DH VgI EF.vAC[GF[ 
EF:SZ ;FY[ VF[ZDFI]\ JT"G SZ[ K[P DFT\UL :J[rKFRFZL4 RZ;4 A|FpG ;]UZGF 
jI;GL lR+SFZ V\UZFU ;FY[ 5lZRI SZFJ[ K[P EF:SZ DFT\ULGL AC[G56L lX<5F 
;FY[ VFJ[UJX AGL Ý[DJX AGL HFI K[P VF NZlDIFG DFT\ULGF[ 0=F.JZ VFSFX 
lX<5FG[ VFJ[UDI AGFJL gI]0 5F[8=[8 AGFJJF DF8[ T{IFZ SZJFGF[ ÝItG SZL 
;F.O[8LS lYI[8ZDF\ T[G[ UF- VF`,[ØDF\ ,[JFGF[ ÝItG SZ[ K[P V\UZFUGF O,[8DF\YL 
ACFZ GLS/[,L lX<5FG[ HF[.G[ EF:SZGF DGDF\ X\SF HFU[ K[P X\SFXL, EF:SZG[ 
V\UZFU RZ;GF jI;G TZO JF/[ K[P 0=F.JZ TZLS[ HF[0FI[, VFSFX JF:TJDF\ RF[Z4 
SZHNFZ T[DH SF\. 56 S'tI SZTF G V8S[ T[JF[ GALZF[ K[P DFT\UL ;FY[ VFSFX[ 
VG[SJFZ N[C ;\A\W AF\wIF[ CF[I K[P lX<5FGF[ lTZ:SFZ ;CG G SZL XSTF VFSFX 
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EF:SZG[ DFU"GF[ SF\8F[ ;DÒ X]â C[ZF[.GGF[ jI;GL AGFJL N[ K[P VFSFX EF:SZG[ 
GLR ;FlAT SZJF jI;GGF 5{;F lX<5F 5F;[ ,[JF DF[S,[ K[P lX<5F EF:SZG[ SF[. 
56 EF[U[ ARFJJF .rK[ K[P V\UZFU DFT\UL ;FY[ ,uG SZJF T{IFZ Y. HFI K[P 
EF:SZGL VFU/ 5F[TFGF[ Ý[D ÝU8 SZJF lX<5F VFJ[ K[ tIFZ[ VFSFX T[G[ EF[/JLG[ 
T[G]\ V5CZ6 SZ[ K[P EF:SZ C[ZF[.GGF jI;GDF\ 0}AL VF[JZ0F[h ,. VFtDCtIF SZ[ 
K[P ;JFZDF\ T[GF\ DFTFvl5TF UFD[0[YL VFJLG[ DFT\ULG[ EF:SZGF Ù[D S]X/ 
CF[JFGF ;DFRFZ 5}K[ K[4 tIF\ GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
? lGZ]56ZLlT o 
 VF GJ,SYF +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P VCÄ S]DFZEF.G]\ 3Z 
V\UZFUG]\ 3Z4 SF¶,[H S[d5;4 Z[:8F[ZFGF\ :Y/F[DF\ ;DU| 38GFVF[ J6"JF. K[P ÊDXo 
AGTL 38GFVF[ EFJSGF JFTF"Z;G[ 5F[Ø[ T[ ZLT[ U}\YL K[P SYFZ; ÉIF\I V8JFTF[ 
GYLP EF:SZGF l5TFGF 5+GL ÝI]lÉTGF[ ;H"S[ ;D]lRT lJlGIF[U SIF[" K[P 
V\UZFUG]\ 3Z4 ;F.Ê[8LS lYI[8ZGL ÎxI VFIF[HGSYF SYFG[  D,FJJFDF\ ;CFIE}T 
GLJ0[ K[P 
? 5F+F,[BG o 
VF GJ,SYF EF:SZGF 5F+G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BF. K[P EF:SZ UFD0FDF\ 
pKIF[" K[P l5TFÒGL VFlY"S l:YlT ;FZL G CF[I T[ ZF[H 5F\R DF., ;F.S, R,FJLG[ 
AFH]GF UFD0FDF\ E6FJF HTF[P EF:SZ lR+SFZ AGJF .rKTF[ CF[I K[ T[ D[8=LSGL 
5ZLÙFDF\ AF[0"DF\ 5F\RDF\ ÊD[ p¿L6" YFI K[P DFTFvl5TF 5F;[ VFlY"S HF[UJF. G 
CF[JF KTF\ T[VF[ 5]+G[ 0F¶É8Z AGFJJF DF8[ ZFD5]Z UFDDF\ E6JF DF[S,[ K[P T[ SFSF 
S]DFZEF.4 SFSL XXLAC[G4 DFT\UL4 C[T,4 EFU"JGF4 5lZJFZDF\ H.G[ ZC[ K[P 
DFT\ULGL ;BL lX<5FGF  5lZRIDF\ VFJTF T[ T[GF Ý[DDF\ 50[ K[P lX<5F 56 T[G[ 
RFCJF ,FU[ K[P DFT\UL 5F[TFGF V\UT lD+ V\UZFUGF[ 5lZRI SZFJTF T[ lR+SFZ 
ÝtI[GF VFSØ"6 T[DH lX<5FGL A[JOF. lJX[ U[Z;DH éEL YTF T[ RZ; X]â 
C[ZF[.G V[,PV[;P0LP GF[ jI;GL AGL HFI K[P lX<5F EF:SZG[ RFCTL CF[I K[P 
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VFSFX lX<5FG[ EF[UJJF .rKTF[ CF[I T[G[ D[/JJF DF8[ EF:SZGF[ p5IF[U SZJF 
DF8[ T[G[ jI;GDF\ DuG AGFJ[ K[P lX<5FG[ EF:SZG[ BFTZ  H EF[/JLG[ VFSFX T[G]\ 
V5CZ6 SZ[ K[P EF:SZG[ lX<5F G D/TF jI;GGL 5L0FGF SFZ6[ T[DH 5F[T[ 
DFTFvl5TFGF[ lJ`JF;WFT SIF[" CF[JFGF EFJ ;FY[ T[ VF5WFT SZ[ K[P VFD lR+F[ 
ÝtI[GL Z]lRG[ SFZ6[ T[ V\UZFU ÝtI[ VFSØF"I TF[ K[4 5Z\T] jI;GDF\ ;50F. 5F[TFGL 
SFZlSNL" T[DH ÒJG B,F; SZL GFB[ K[P T[GF[ JW] 50TF[ VFtDlJ`JF; GA/F[ 
;FlAT YFI K[ H[GF SFZ6[ T[G]\ 5TG YFI K[P 
GJ,SYFGF ÝFZ\EYL V\T ;]WL VFJT]\ ALH]\ DCÀJG]\ 5F+ DFT\ULG]\ K[P 
VlTXI ~l5IFGF SFZ6[ DFTFvl5TFV[ T[G[ UF0L H[JL VG[S ;UJ0TFVF[ VF5L K[P 
H[GF O,:J~5[ T[GL :JT\+TF :JK\NTFDF\ 5lZ6D[ K[P T[ D]ÉTlJCFZ SZTF lR+SFZ 
T[DH RZ;GF jI;GL V\UZFUGF ;F\lGwIDF\ 36F[ ;DI jITLT SZ[ K[P T[ 0=F.JZ 
VFSFX ;FY[ VG[SJFZ N[C;\A\W AF\WL A[;[ K[P 5F[TFGF NFNFGF[ NLSZF[ EF. EF:SZ 
5F[TFGL V\UT JFT HFC[Z G SZ[ V[8,F DF8[ T[ V\UZFU ;FY[ T[GF[ 5lZRI SZFJ[ K[P 
V\UZFUGF 5lZRIG[ SFZ6[ H EF:SZ V[,PV[;P0LP GF[ jI;GL AG[ K[P EF. ÝtI[GF 
Ý[DG[ SFZ6[ T[G[ jI;GDF\YL D]ÉT SZFJJF AGTF AWF H ÝItGF[ SZ[ K[ KTF\ V\T[ 
lGQO/ HFI K[P T[GF ~5 T[DH U]6G[ SFZ6[ SNL ,uG G SZJF .rKTF[ V\UZFU 56 
,uG SZJF T{IFZ Y. HFI K[P DFT\UL XC[ZDF\ ZC[TL :J{ZlJCFZL I]JTLG]\ 
ÝlTlGlWtJ SZ[ K[P 
GJ,SYFG]\ +LH]\ S[gã:YFG 5F+ lX<5FG]\ K[P T[ DFT\ULGL AC[G56L CF[JF 
KTF\ DFT\UL lJX[ SXL V\UT JFTF[ HF6TL GYLP T[G[ EF:SZ TZO Ý[D HFU[ K[P 5Z\T] 
N{lCS VFSØ"6 VF[K]\ HFU[ K[P 0=F.JZ4 VFSFX RL9L äFZF Ý[D Ý:TFJ D}S[ K[ tIFZ[ 
V[S TAÞ[ 5F[TFG]\ gI}0 lR+ AGFJZFJJF 56 T{IFZ Y. HFI K[P T[ VFSFXGF 
AFC]5FXDF\ 56 VFJL HFI K[P ;DI N{lCS VFSØ"6DF\YL ACFZ VFJL HTF T[ 5F[TFG]\ 
RFlZœI HF/JL ZFB[ K[P T[G[ VFSFX ÝtI[ VFSØ"6 N}Z Y. HFI K[P T[ EF:SZG[ 
jI;GL CF[JF KTF\ VFÒJG :JLSFZJF T{IFZ Y. HFI K[P EF:SZG[ V[SND jI;G 
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KF[0FJJFYL T[G]\ D'tI] YX[ V[JF[ EI HIFZ[ VFSFX ATFJ[ K[ tIFZ[ EF:SZG[ ARFJJF 
DF8[ T[ VFSFX ;FY[ T[ V[,PV[;P0LP ,[JF HFI K[P tIF\ T[G\] V5CZ6 YFI K[P 
EF:SZGL Ý[Z6FD}lT" TZLS[ lX<5FG]\ 5F+ lJlXQ8 ZLT[ p5:I]\ K[P 
VF p5ZF\T l5TFYL V,U YI[,F[ :J{ZlJCFZL  V\UZFU ,uGGF A\WGDF\ 
50JF DFUTF[ GYLP T[ lR+SFZ CF[JFGL ;FY[ v ;FY[ RZ;GF[ jI;GL 56 K[P sIF[uI 
DFU[" JF/JFf T[ VFSFX H[JF VIF[uI jIlÉTG[ 5F[TFGL 5F;[ ZFB[ K[P H[GF SFZ6[ T[G[ 
jIlÉTUT 36L D]xS[,LVF[ YFI K[P DFT\ULV[ VFSFX ;FY[ N[C;\A\W AF\wIF[ CF[JF 
V\U[GL HF6 CF[JF KTF\ T[ T[GL ;FY[ ,uGYL HF[0FJF T{IFZ YFI K[P tIFZ[ VF 5F+ 
DFGJ SF[8LV[ 5CF[\RT]\ H6FI K[P 
VFSFXG[ lN<CLDF\ N[6]\ Y. HTF V\UZFU ZFD5]ZDF\ ,. VFJL DFT\ULGF 
0=F.JZ TZLS[ GF[SZL V5FJ[ K[P T[ V\UZFUGL lÝI ;BL DFT\UL ;FY[ H N[C;\A\W 
AF\WL A[;[ K[P T[ lX<5FGF[ p5EF[U SZJF EF:SZG[ ClYIFZ AGFJJF V[,PV[;P0LP 
GF[ jI;GL AGFJL D'tI] ;]WL ,. HFI K[P lX<5FG[ EF[/JLG[ T[ T[G]\ V5CZ6 SZ[ K[P 
VNŸE]T VFSØ"6 WZFJTF VFSFXG]\ 5F+ B,GFIS TZLS[G]\ H6FI K[P 
VgI UF{65F+F[DF\ 5F[TFG[ E6FJGFZ DF[8FEF.GF 5]+ EF:SZG[ 5F[TFGF 3Z[ 
ZFBL E6FJL U6FJLG[ DF[8FEF.G]\ k6 VNF SZJF WlGS S]DFZEF. .rK[ K[ 5Z\T]4 
EF:SZG]\ wIFG G ZFBL XSTF T[ D'tI] 5FD[ K[P S]DFZEF.GF 5tGL XXLAC[G4 C[T,  
TYF EFU"JG[ EF:SZG]\ VFUDG 5;\N 50T]\ GYLP VF p5ZF\T VgI UF{65F+DF\ 
UF\HF4 RZ;4 V[,PV[;P0LP GF jI;GDF\ RSR]Z I]JS IJTLVF[4 EF:SZGF\ DFTF 
l5TFGF[ ;DFJ[X YFI K[P  
VF GJ,SYFGF\ 5F+F[ VFW]lGS DFGJ ;D]NFIGF\ ÝlTlGlWVF[ K[P T[VF[ 
JF:TlJS WZF 5Z ÒJTF DFGJLVF[ H ,FU[ K[P VCÄ ;H"S DF[CG,F, 58[,GL 
lJX[ØTF ;CH ÝU8 YFI K[P VF 5F+F[G[ 56 lRl+T SI]Å K[P 
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? JFTFJZ6 v J6"G o  
VF GJ,SYFDF\ ;H"S[ VG[S :Y/GF[ p<,[B SIF[" K[P 5Z\T] ÉIF\I 56 
JFTFJZ6G]\ J6"G SZJ]\ SYFZ;GF lJSF;DF\ plRT H6FI]\ GYLP V\UZFUGF 3ZGF 
JFTFJZ6G]\ J6"G VFSØ"S K[P T[DF\I ;F.Ê[l8S lYI[8ZG]\ J6"G SYFZ;GF lJSF;DF\ 
;CFIE}T YFI K[P UF\HF4 RZ;GL DC[lO,G]\ VF J6"G HF[.V[ TF[P 
ccV[ DC[lO,GF lD,GDF\ SF[. A\WG GYL4 ;F{ 5F[TFGF lN,GL JFT SF[.56 0Z 
JUZ SC[ K[P tIF\ SC[,L JFT SF[.G[ G UDTL CF[I V[J]\ SNLI AGT]\ GYLP tIF\ JU"GF[ 
E[N 56 GYL4 T[D ;[S;GF[ 56 E[N GYLP SF[.GF N[C;F{gNI" p5Z SF[. D]uW Y. HFI 
TF[ tIF\ SF[. U]:;F[ SZT]\ GYLPcc
!*# 
VFD VCÄ ;H"SGL J6"GS,F UH]\ SF-L XSL GYLP 5F+F[GF\ J6"GF[ lR¿FSØ"S 
AgIF\ GYLP 
? ;\JFN o  
VCÄ ;H"S[ ;\JFNS,F 5F;[YL WFI]Å SFD 5FZ ,LW]\ K[P 5F+F[GF DGF[EFJG[ VF 
;\JFNF[ ;CH ÝU8 SZL N[ K[ T[G]\ V[S ÎQ8FgT HF[.V[ ccYF[0LJFZ 5KL V[ AF[,L o 
cTDG[ X]\ ,FU[ K[ m TDFZL GHZ H[ DF[0[, p5Z 9ZL K[ V[ VF SFI" DF8[ CF E6X[ mc 
cCF E6JFDF\ XL D]xS[,L K[4 V[ DG[ GYL ;DHFT]\c  
cTD[ CD6F H G Sæ]\4 VF S\. V[S lNJ;G]\ SFD GYLPc 
cT[YL X]\ Y. UI]\ mc 
cVF8,F AWF lNJ; ;]WL VG[ VF8,F AWF ;DI DF8[ V[ ACFZ H XL ZLT[ 
GLS/L XS[ mc 
cWFI]Å H CF[I TF[ V[ S\. VXSI GYLPc 
cW6L AFATF[GF[ lJRFZ SZTF\ V[ SF[. ZLT[ XSI GYLPc 
cDG[ TF[ BFTZL K[ S[ V[ XSI AGLG[ ZC[X[Pc 
cXFYLc 
cDF[0[, 5F[T[ H lJØIDF\ Z; ,[JF ,FU[ K[ V[G]\ WLZ[vWLZ[ V[G[ 3[,]\ H ,FU[ K[Pc 
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cZ; ,[4 SNFR 3[,]\ ,FU[ TF[ 56 V[GL 5F[TFGL SXLS DIF"NFVF[ CF[I G[ m 
VFBZ[ TF[ :+L K[Pc 
c:+L V[S JBT lG6"I SZ[ K[ V[ 5KL V[ SXFGL lR\TF SZTL GYLPc 
cÝlTQ9FGL 56c 
cCF4 V[G[ SX]\ H ZF[SL XST]\ GYLPc
!*$ 
;\JFNG]\ VF NQ8FgT EFJSGF SYFZ;G[ ;TT HFU'T ZFB[ K[P VF GJ,SYFDF\ 
;H"S[ 8}\SF\v8}\SF\ T[DH EFJFtDS JFSIF[ GF8ŸIFtDS ZLT[ ZH} SIFÅ K[P 
? EFØFX{,L o 
VF GJ,SYFDF\ XC[ZDF\ AF[,FTL lXQ8 EFØFGF[ ÝIF[U ;H"S[ SIF[" K[P 
lXlÙTJU"DF\ AF[,FTL EFØF TF[ K[ H4 5Z\T] ;FY[v;FY[ V\U|[Ò EFØFGF XaNF[GF[ 56 
ÝR]Z DF+FDF\ ÝIF[U YIF[ K[P cCL U[8; VF[G DFI Gj;"4 c8=[0LxG, o cgI]0 l5SRZc4 
cDF[0G" VF8"c4 cVF[C VF. V[D ;F[ ;F[ZLc4 cGF[ Y[gS I]4 VF. 0F[g8 :DF[Sc4 cSF[ZL0F[Z 
VF[C VF. V[D ;F[ ;F[ZLc4 cGF[ Y[\SI]4 VF. 0F[g8 :DF[Sc4 cSF[ZL0F[Zc ;F.Ê[l8S VF8" 
lYI[8Zc4 cCL8GF[ 8F.hc4 cCL JF[g8[0 8] V[S;Ý[; 3 8[ZLA, Ý[Xg; VF[O CI]D[GL8L 
AFI DLg; VF[O Z[0 V[g0 U|LGc4 c;[g;[xG, gI]hc cV[aGF[D",c cO[g8[:8LS ;L8ÄUc .OI] 
0F[g8 DF.g0 DFI :DF[SÄU4 c5F[8"[A, VF[O lD:8LlZI; .gS[g0L;g; VF[O VF[%I],g8 
aI]8Lc cI] JL, OL, 3[8 I] VFZ U[ZÄU VFp8 VF[ 3 Z[8 Z[;c c8=L5c4 cU[8LU CF.c 
0[J,l5\U CF.4 8lG\U VF[G4 lA|l,Ig8 0LA[8 ÒlGI;4 5F[GF[U|FOL4 ;[g;ZXL54 
V[D[hÄU4 V\U|[Ò EFØFGF VF XaNF[ T[DH JFSIF[GF VY" DF8[ 0LS;GZLDF\ HF[J]\ 50[ 
V[JL EFØFX{,L ;FDFgI EFJSG[ VZ]lRSZ H6FI K[P 
EF:SZGF l5TFGF[ EF:SZ 5Z H[ 5+ VFJ[ K[ T[ HF[.V[ 
clRP EF. EF:SZ 
;]BDF\ CXF[P 
VCÄYL UIF 5KL TDFZF[ ,B[,F[ V[S[ 5+ D?IF[ GYL TF[ ,BXF[PPP SF¶,[HDF\ 
;F{GL ;FY[ C/LD/LG[ ;\5LG[ ZC[J]\PPPPP HFC[ZDF\ SF[.GF ;\A\WL SF\.56 VlEÝFI 
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56 G prRFZJF[P VF56[ TF[ VF56F SFDYL SFDJF/L JFT ZFBJLP VeIF;DF\ 
V[S,jI H[JL lGQ9F ZFBXF[ TF[ HU ÒTL HXF[P VtIFZ[ V[ l;JFI ALH\] SZJFG]\ V[ X]\ 
K[P DF8[ VeIF;G[ ;FZ]\ SF/Ò ZFBXF[PPPP 
TDFZF DFT'zLG[ TF[ V[S Z86 K[ EF:SZ SIFZ[ NFSTZ Y. HFI m C]\ V[DG[ 
;DHFJ]\ K]\ S[ NFSTZ YJ]\ V[ V[S T5`RIF" K[P VF56F[ EF:SZ UD[ T[JL T5`RIF" CX[ 
TF[ 56 5FKF[ GCÄ 50[P VCÄ Ol/IFDF\ VG[ UFDDF\ ;F{ TDG[ B}A B}A ;\EFZ[ K[P 





XL, T[JL X{,LV[ JFT Ý:T]T 5+DF\ l;â YFI K[P DF[CG,F, 58[, 
jIFJCFlZS ÒJGDF\ GFGFDF\ GFGF\ jIlÉTG[ 56 DG5}J"S cTD[c SCLG[ ;\AF[W[ K[P 
T[DGL VF EFJGFGF[ 50WF[ EF:SZGF AF5]GF\ 5+DF\ lh,FIF[ K[P UFD0FDF\ ZC[TF\ 
DFvAF5G[ 5]+GF VeIF;GL S[ T[G[ ;J,TF[ 5}ZL 5F0JFGL lR\TF ZC[TL CF[I K[P VF 
5+DF\ l5TFGL ,FU6LVF[G[ plRT EFØFX{,L äFZF JF\RF D/L K[P VFD4 V[S\NZ[ 
cXD6F\ G ,FuIF\ CFYc GJ,SYFGL EFØFX{,L ;FNL4 ;Z/ CF[JF p5ZF\T EFJSG[ Z; 
DuG AGFJL N[ K[P  
? DIF"NF o 
VF GJ,SYFDF\ S[8,LS DIF"NFVF[ :5Q8 YFI K[ T[ HF[.V[ s!f VCÄ lX<5F 
VG[ EF:SZ V[SALHFG[ EF.AC[G SCLG[ ;\AF[WTF CF[JF KTF\ V[SALHFG[ Ý[D SZ[ K[P 
V[ AFAT EFZTLI ;\:S'lTGF\ D}<IF[G[ VG]~5 H6FTL GYLP S\;FZDF\ ZC[, SF\SZF 
;DFG T[ ,FU[ K[P sZf ;H"S[ JFTFJZ6 p5;FjI]\ GYLP T[DH J6"GS,F 5F;[ WFI]Å 
SFD 5FZ 5F0I]\ GYLP 
T[DGL l;lâGF\ ÝDF6DF\ VF DIF"NFVF[G]\ SF[. H D}<I H6FT]\ GYLP 
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? p5;\CFZ o 
VFHGF ;DIDF\ UF\HF4 RZ; VG[ V[,PV[;P0LP GF jI;GDF\  I]JFJU"G]\ S[J]\ 
VWo5TG YFI K[ T[G[ SYFGF DFwID äFZF DF[CG,F, 58[,[ VF GJ,SYFDF\ lGZ]%I]\ 
K[P ,[BS[ WFI]Å CF[T TF[ VF SYFG[ VFU/ JWFZL CF[TP ;\N[X GFDGF N{lGSDF\ VF 
GJ,SYF C%TFJFZ ÝU8 Y. CTLP T[D6[ VFlY"S ,F[EDF\ VFJL H.G[ V\T ,FjIF[ 
GYLP 5Z\T] JFTF"GL .lTzL VF V\TDF\ ;DF. CF[. VF V\T plRT H K[P JFRSJU"DF\ 
VF GJ,SYF VlTXI ,F[SlÝI AGL K[P  
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—50NF HZL lSGBFAGF˜ 
VD[lZSFDF\ ZCL 5F`RFtI ;\:S'lTGF SFZ6[ ;ÀJ VG[  
;tI U]DFJTF I]JFGGL SYF 
 
? Ý:TFJGF o 
 .P;P !)(ZDF\ DG]EF. l+J[NLV[ DF[CG,F, 58[,G[ cÝEFTc DF8[ V[S 
WFZFJFlCS GJ,SYF ,BJF VFD\+6 VF%I]\P T[DH zL IXJ\T S0LSZGF VFU|CGF 
SFZ6[ VF GJ,SYF DF[CG,F, 58[, äFZF ,BF. K[P VF[U:8 !)(# YL DFR" !)($ 
NZdIFG VF GJ,SYF cÝEFTcDF\ lGIlDT ZLT[ C%TFJFZ ÝU8 Y. VG[ HFgI]VFZL 
!)(5DF\ 5]:TS :J~5[ ÝU8 Y. K[P VF V[S ;FDFlHS GJ,SYF K[P lJN[X HJFGL 
3[,KFGF SFZ6[ VFHGF I]JFGG[ S[8,]\ AW]\ HT]\ SZJ]\ 50[ K[P JF:TlJS HUTGF VF 
;tIG[ ;H"S[ VF GJ,SYFDF\ Z;FtDS lG~56ZLlT äFZF ÝU8 SI]Å K[P VF GJ,SYFG[ 
GJ,SYFGF\ 38STÀJF[G[ VFWFZ[ D},JLV[P 
? SYFJ:T] o 
 DW]SZG[ S[gãDF\ ZFBLG[ VF GJ,SYF ZRF. K[P DW]SZ VG[ T[GF[ lD+ lCDF\X] 
VtI\T UZLALDF\ CF.:S},GF[ VeIF; SZTF CTFP UZLALDF\ pKZTF VF A\G[ 
lSXF[ZF[V[ DF[8F Y.G[ UF0L A\U,FJF/F YJFGF\ VG[S :J%GF HF[IF\ CTF\P 
V[;PV[;P;LP 5F; SIF" AFN lCDF\X]GF EFuIG]\ 5F\N0\] B],L UI]\P T[GF N}ZGF ;UFV[ 
T[G[ VD[lZSF jIJ;FI VY[" AF[,FJL ,LWF[P DW]SZ N[XDF\ ZCLG[ ALP.P sl;lJ,f 
V[lgHlGIZ YIF[ VG[ 5KL TZT ;ZSFZL GF[SZLDF\ HF[0F. UIF[P RFZ[S JØ" H]lGIZ 
V[lgHlGIZ TZLS[ ZæF AFN T[G[ 0[%I]8L V[lgHlGIZ TZLS[ A-TL D/LP  
lCDF\X] VD[lZSF H.G[ VG[S DF[8[,GF[ DFl,S AGL UIF[ CTF[P V[lgHlGIZGF[ 
VeIF; 5}6" SIF" AFN DW]SZ[ VD[lZSF jIJ;FI SZJF HJF DF8[ lD+ lCDF\X]G[ 5+ 
,bIF[ CTF[P 5Z\T] lCDF\X]V[ VF AFATDF\ SXF[ H Z; ,LWF[ G CTF[P VF 5+ ,bIFGF 
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;FT JØ" AFN lCDF\X] 5F[TFGL I]JFG AC[G VFZTL V[8,[ S[ V[l,hF DF8[ EFZTDF\YL 
V[S 3Z HDF. XF[WJF DF8[ VDNFJFNDF\ ZF[SFI K[P VFZTLvV[l,hFG[ SF[. 56 
D]ZlTIF 5;\N VFJTF GYLP K[J8[ lCDF\X] 5F[TFGF V\UT lD+ DW]SZG[ 3Z HDF. 
TZLS[ VD[lZSF ,. HJF lJRFZ[ K[P VF SFI" DF8[ T[ DW]SZG[ OF[G SZLG[ TFtSFl,S 
AF[,FJL VD[lZSF jIJ;FI VY[" ,. HJFGL ,F,R VF5[ K[P DW]SZGF DGDF\ 5]Go 
VD[lZSF HJFGL 3[,KFGF 3F[0F5}Z JC[JF ,FU[ K[P 
DW]SZGF\ DFTFvl5TF T[G[ ÝFZ\EDF\ TF[ VD[lZSF HJFGL D\H}ZL VF5TF GYLP 
5Z\T] T[G[ ,uG SZLG[ VD[lZSF HJFGL T[DH VD[lZSF H.G[ AC[GGF ,uG ;DI[ 
EFZT VFJL HJFGL XZT D}S[ K[P DFTFvl5TFGL VF ,FU6LG[ DFG VF5LG[ T[ 
TgJ\UL ;DÙ ,uG Ý:TFJ D}S[ K[P TgJ\ULGF l5TF VD[lZSFDF\ :YFIL YJFGF 
DW]SZGF lJRFZF[G[ lWÞFZ[ K[P TgJ\UL DW]SZG[ VD[lZSF :YFIL GCÄ YJFGL NZBF:T 
D}SLG[ ,uG SZJFGL .rKF ÝU8 SZ[ K[P DW]SZ VD[lZSFDF\ :YFIL YJF H H. ZæF[ 
CF[I VF JFT :JLSFZTF[ GYLP T[D KTF\ TgJ\UL DW]SZGL ZFC HF[JFG]\ JRG VF5[ K[P  
DW]SZG[ VD[lZSF ,. HJFG]\ ;FR]\ SFZ6 ;DHFJ[ K[ tIFZ[ DW]SZ U]:;FDF\ 
V[l,hFG[ cDG[ TFZFDF\ Z; GYLc V[D SC[ K[P DW]SZGF VF V5DFGGF[ AN,F[ ,[JF T[ 
T[G[ VD[lZSF ,. HJF Tt5Z YFI K[P lCDF\X] 5F;5F[8" lJhFGF[ TDFD BR" é9FJLG[ 
T[G[ VD[lZSF ,. HJFGL ÝlÊIF 5}ZL SZLG[ VD[lZSF HFI K[P DW]SZ ;ZSFZL 
GF[SZLDF\ 0[%I]8L V[lgHlGIZGF 5N 5ZYL ZFÒGFD]\ VF5LG[ DFTF v l5TF T[DH 
TgJ\ULGL ,FU6LG[ VJU6LG[ T[ VD[lZSF HFI K[P 
V[l,hF cDG[ TFZFDF\ Z; GYLc V[D ;\E/FJL N[GFZ DW]SZGF ;\IDG[ TF[0L 
GFBJF DF8[ T[G[ VD[lZSFDF\ +6 lNJ; O[ZJLG[ DF[8[,GL ~DGF V[SF\TDF\ XFZLlZS 
VFG\N DF8[ p5;FJJF .rKTL CTLP 5F[TFGL VF lGl`RT U6TZLVF[G[ 5FZ 5F0JF T[ 
S[G[0L V[Z5F[8" p5Z pTZ[, DW]SZ ;FY[ T[ R[ZL lC<;GL DF[8[,DF\ ZFT ZF[SFI K[P ZF+[ 
lCDF\X] DW]SZ ;FY[ OF[G 5Z JFT SZJF 56 T{IFZ G YTF DW]SZG]\ :JDFG 3JFI K[P 
H[GF SFZ6[ T[ V[8,[g8LS ;L8L4 JF[lXu8G VFlN XC[ZF[GF\ HF[JF,FIS :Y/F[ HF[IF 
lJGF ;LWF[ H lXSFUF[ 5CF[\RL H. lCDF\X] ;FY[ S[8,LS :5Q8TFVF[ SZJF .rK[ K[P 
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V[l,hF VFJL :5Q8TF G SZTF 5F[TFGF ÝtI[ VF;ST CF[JFG]\ GF8S EHJJFG]\ SC[ K[P 
lCDF\X]GF 3Z[ H.G[ DW]SZ 5F[T[ VD[lZSFDF\ 3Z AGFJLG[ J[RJFGL IF[HGF D}S[ K[P 
VD[lZSGF[ EFZTLIF[V[ AGFJ[, DSFG BZLNTF G CF[JFG]\ ;DHFJLG[ lCDF\X] ,F[; 
V[gH,;GL DF[8[,DF\ V[l,hF ;FY[ ZJFGF Y. HJFGF[ VFN[X VF5L N[ K[P  
ALHF lNJ;[ ,F[; V[gH,;GL DF[8[,DF\ 5CF[\RL HFI K[ tIF\ CFHZ ZC[,F\ 
lCDF\X]GF\ 5tGL l:DTFEFEL T[DG[ 0LhGL,[g0 OZJF DF8[ DF[S,[ K[P l0hGL,[g0GL 
C[ZTV\U[h ZF.0;DF\ V[l,hF UEZF.G[ VFl,\UG VF5[ K[ tIFZ[ DW]SZ ZF[DF\lRT 
Y.G[ R]\AG SZ[ K[P T[DH ZF+[ V[l,hFGF VFU|CGF SFZ6[ NF~ 5LG[ SFDF;ST AGL 
+6vRFZ R]\AG VF5LG[ 5F[TFGL ~DDF\ HTF[ ZC[ K[P VFD V[l,hF VG[ DW]SZ V[S 
ALHFYL VFSØF". HFI K[P 
E}TSF/DF\ V\T]vVG\T ;FY[ XFZLlZS ;\A\W WZFJTL V[l,hF DW]SZYL 
Ý[DJX Y. HTF V\T] ;FY[ N{lCS ;\A\W AF\WJF .rKTL GYLP VF JFT DW]SZ HIFZ[ 
HF6[ K[ tIFZ[ T[G[ ;\TF[Ø YFI K[P DW]SZ VG[ V[l,hF A\G[ V[S ALHF ;DÙ Ý[D jIÉT 
SZ[ K[P DW]SZ SF/F[ CA;L V;FDFlHS TÀJG[ DFZLG[ EUF0L D}SL DF[8[,GF D[G[HZ 
TZLS[ ;O/ 5}ZJFZ YFI K[P lCDF\X] ;FY[ OF[G 5ZGL JFTRLT NZdIFG lCDF\X] DW]SZ 
;FY[ lD+ H[JL GCÄ lSgT] GF[SZ DFl,S H[JL JFTRLT SZLG[ T[G]\ :JDFG 3JFI V[ 
ZLT[ V5DFG SZ[ K[P H[GF SFZ6[ DW]SZ VD[lZSF KF[0LG[ EFZT HJF .rK[ K[P VF 
;DI[ V[l,hF ;CFG]E}lT NFBJLG[ EFZT HJFGL 8LSL8 S-FJJF V[S CHFZ 0F[,Z 
VF5LG[ T[ 5F[TFGF 3Z[ 5FKL OZ[ K[P 
V[l,hFGF UIF AFN DlCGF ;]WL T[GF[ OF[G VFJTF[ GYLP DW]SZ lCDF\X] ;FD[ 
5UFZGL DFU6L SZ[ K[ tIFZ[ lCDF\X] T[G[ V[l,hF ;FY[ ,uG SZL DF[8[,GF[ DFl,S 
AGFJJFGL NZBF:T D}S[ K[ VYJF TF[ T[G[ SF\. 56 5UFZ VF%IF lJGF K}8F[ SZL 
N[JFGL WDSL VF5[ K[P 5lZ6FD[ DW]SZGF[ V[l,hF 5ZGF[ T[DH VD[lZSFDF\ jIJ;FI 
VY[" :YF5L YJFGF[ DF[C pTZL HFI K[P VF ;DI[ SFSFV[ ,B[, 5+DF\ 5F[TFGL 
AC[GGF ,uGDF\ CFHZL N[JFGL JFT HF6JF D/[ K[P 5+ SFSFV[ ,bIF[ CF[I 
l5TFÒGF D'tI] YJF V\U[GL X\SF DW]SZGF DGDF\ N- YFI K[P VFD VF AWF\ SFZ6F[G[ 
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,LW[ T[ EFZT HJF DF8[GL 8LSL8 A]S SZFJLG[ V[l,hFG[ VF AFATGL HF6 SZ[ K[P 
V[l,hF DW]SZG[ 5FDJF DF8[ tIF\ NF[0L VFJ[ K[P T[DH DW]SZG[ VD[lZSF G KF[0JF 
DF8[ ;DHFJ[ K[P  5Z\T] DW]SZ 5F[TFGF lG6"IDF\ V0U ZC[ K[P ZF+[ NF~ 5LW[, DW]SZ 
HIFZ[ V[l,hFG[ VFKF\ J:+F[DF\ H}V[ K[ tIFZ[ T[ SFDF;ST AGLG[ l5TFÒ V\U[GF 
;DFRFZ HF6JF OF[G 56 SZJF T{IFZ YTF[ GYLP T[DH EFZT G HJFGF[ lG6"I SZ[ 
K[ tIF\ VF GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
? lG~56 ZLlT o 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ VF GJ,SYF ,BF. K[P VCÄ ;H"S[ SF[.56 
ZRGFZLlTGF[ p5IF[U SIF[" GYLP 5Z\5lZT ;FNL VG[ ;Z/ SYGX{,LGF[ p5IF[U SIF[" 
CF[JF KTF\ VF GJ,SYF VFZ\EYL V\T ;]WL ;TT lH7F;F Ý[Z[ K[P VF ;H"SGL 
lG~56 ZLlTGL lJX[ØTF K[P EFZTLI ÒJGD}<IF[ VG[ 5F`RFtI ;\:S'lTGF\ 
ÒJGD}<IF[ JrR[GF ;\3Ø"GL VF SYF K[P DW]SZ 5F[TFGF\ DFTF v l5TF4 lÝITDF prR 
CF[NFGL ;ZSFZL GF[SZL VD[lZSF HJFGL 3[,KFDF\ KF[0L N[ K[P V[l,hF ;FY[ R[ZLlC<; 
5ZGL 5/F[ T[DH DF[8[,GL 5/F[DF\ Ù6[ Ù6[ DW]SZGF[ ZF[DF\R TF[ JW[ H K[ ;FY[v;FY[ 
EFJSF[GF[ 56 ZF[DF\R 56 JW[ K[P  
DW]SZ EFZTLI ÒJGD}<IF[ VG];FZ V[l,hF ;FY[ N{lCS ;\A\WF[ AF\WJF 
.rKTF[ GYLP V[l,hF HIFZ[ JFZ\JFZ V[JL 5lZl:YlT éEL SZ[ K[ tIFZ[ DW]SZ HZF 
56 R,FIDFG YTF[ GYLP 5Z\T] HIFZ[ V[l,hF C9FU|C SZLG[ DW]SZG[ jI;GL AGFJ[ 
K[ tIFZ[ H T[ 5F[TFGF wI[IDF\ ;O/ YFI K[P VF ÝSFZG]\ DF[8LO 5]ZF6SYFDF\ 56 
HF[JF D/[ K[P 5F[TFGF VtI\T T5GF SFZ6[ ÎxIDFG G YGFZ GLD klØG[ T5DF\YL 
HFU'T SZJF DF8[ V[S J[xIF HIFZ[ TDFS]GF[ W}DF0F[ SZ[ K[ tIFZ[ GLD klØGF[ T5F[E\U 
YFI K[P TDFS]GF ÝEFJDF\ VFJ[, GLD klØ 56 T5`RIF" AFH] 5Z D}SLG[ V[S 
J[xIF ;FY[ ,uG SZ[ K[P V[8,[ S[ SF[.56 RLHG]\ jI;G DFGJGL DlT E|Q8 SZ[ K[P 
5]ZF6GF VF lJRFZGF[ VCÄ 503F[ lh,FIF[ H6FI K[P VD[lZSFGF ,F[; V[gH,;GL 
DF[8[,DF\ lCDF\X]GL HF[C}SDL JrR[ D[G[HZGL lH\NULG[ ;H"S[ VF ZLT[ lG~5L K[P  
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cV[G[ GFG56DF\ JF\R[,L JFT IFN VFJL U.P SF[. VHF^IF D},SDF\ EZF. 
50LG[ 3FRLGL 3F6L p5Z DH}ZL SZTF[ GFIS 5F[TFGF :JHG p5ZGF 5+DF\ ,B[ K[P 
êRF VF;G[ A[;LV[ KLV[4 
,F\AL ,[B6[ ,BLV[ KLV[4 
ZF[H ,FB YF5LV[ KLV[4 
VG[ ZF[H ,FB pYF5LV[ KLV[P 
3F6LG\] êR] VF;FG4 5L,JF DF8[GF[ DF[8F[ N\0 V[ ,[B64 BF[/GF KF6F 
YF5JFDF\ VG[ pYF5JFDF\ ZF[SFI[,F[ VF DF6; 5F[TFGF 5+DF\ ,FBF[GF J[5FZG]\ 
B[0F6 SZTF[ CF[I4 V[JL RT]ZF. NFBJ[ K[P
!*&
 VFD VCÄ ;H"S[ VF UnF\XDF\ 
DW]SZGL DG o l:YlTG[ lR¿FSØ"S ZLT[ lG~5L K[P 
VF GJ,SYFGF[ V\T YF[0F[ ÝTLlTSZ H6FTF[ GYLP V[l,hF DW]SZGF Ý[DG[ 
BFTZ T[G[ EFZT HJF DF8[ V[S CHFZ 0F[,Z VF5[ K[P HIFZ[ DW]SZ EFZTGL 8LSL8 
,. ,[ K[ tIFZ[ EFZTLI ;\:SFZF[ V[l,hFDF\ HFU'T Y. HTF T[ T[GL ;FY[ EFZT 5ZT 
VFJLG[ :YFI Y. U.P V[JF[ V\T VF%IF[ CF[T TF[ ÝTLlTSZ H6FT 5Z\T]4 VCÄ TF[ 
;H"S[ DW]SZG[ DFTFvl5TF AC[G 5lZJFZGF ;\A\WF[ TF[0LG[ V[l,hF TZO VFSØF"TF[ 
NXF"jIF[ K[P EF{lTSJFNDF\ V\3 AG[, I]JFG lJN[X H.G[ S[8,]\ AW]\ HT]\ SZLG[ ÒJGDF\ 
;FR]\ ;]B 5FDTF[ GYL V[J]\ JF:TlJS HUTG]\ ;tI NXF"JJF DF8[ VF GJ,SYF ZRL 
CF[I V[D H6FI K[P  
? 5F+F,[BG o 
VF GJ,SYF DW]SZGF 5F+G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BF. K[P VtI\T UZLA 
5lZl:YlTDF\YL pKZ[, DW]SZ 5F[TFGL DC[GTGF A/[ ;ZSFZL GF[SZLDF\ 0[%I]8L 
V[lgHlGIZG]\ 5N ÝF%T SZ[ K[P VD[lZSF H.G[ EF{lTS ;]B ÝF%T SZJFGL 3[,KFDF\ 
T[ 5F[TFGF\ DFTFvl5TF4 lÝITDF TgJ\ULGL ,FU6LG[ 56 ;DÒ XSTF[ GYLP 5F[T[ 
VD[lZSF H.G[ SIF jiJ;FIDF\ HF[0FJFGF[ K[4 T[GL 56 T[G[ BAZ G CF[JF KTF\ T[ 
DFTFvl5TF lÝITDF TgJ\ULG[ KF[0LG[ VD[lZSF HTF[ ZC[ K[P cDG[ TFZFDF\ Z; GYLc 
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V[D V[l,hFG[ SCL N[GFZ DW]SZ VD[lZSFDF\ T[GL ;FY[ ;\ID HF/JL XSTF[ GYLP 
T[DH NF~GF[ jI;GL 56 AGL HFI K[P VF 5F+GF DFG;5Î 5Z EFZTLI D}<IF[GF[ 
V\T VFJ[ K[P T[DH EF{lTS ;]B TYF HFTLI VFJ[U ÝA/ YFI K[P T[YL T[ 
DFTFvl5TFGL ,FU6LDF\YL D]ÉT AGL HFI K[P VFD4 VCÄ ;H"S[ DW]SZGF 5F+GL 
5lZJT"GXL, lJRFZ;Z6LGF[ 5lZRI SZFjIF[ K[P 
VF S'lTG]\ ALH]\ DCÀJG]\ 5F+ S[ EFZTLI GFD VFZTL VG[ VD[lZSG GFD 
V[l,hFG]\ K[P DW]SZGF lD+ lCDF\X]GL AC[G V[l,hF VD[lZSG ;\:S'lTGF ÝEFJ 
C[9/ NF~G]\ jI;G WZFJ[ K[P T[DH V\T] H[JF ;FY[ XFZLlZS ;\A\W WZFJTL 
:J{ZlJCFZL I]JTL K[P 5F[TFGF ~5YL T[ SF[.56 5]Z]ØG[ 5FU, AGFJL XS[ K[ V[JF[ 
T[G[ UJ" K[P T[GF[ VF VCDŸ HIFZ[ DW]SZ äFZF 3JFI K[P tIFZ[ T[ V5DFGGF[ EFJ 
VG]EJ[ K[P 5F[TFGF V5DFGGF[ AN,F[ ,[JF T[ DW]SZG[ VD[lZSF ,. HFI K[P T[DH 
T[G[ 5lZJFZYL lJB}8F[ 5F0L N[ K[P T[DH T[GF SFZ6[ H DW]SZGL V[lgHlGIZ TZLS[GL 
SFZSLNL"GF[ V\T VFJL HFI K[P V[l,hF H DW]SZG[ NF~GF[ VFU|C SZLG[ jI;GL 
AGFJL N[ K[P V\TDF\ T[ DW]SZ TZO ;CFG]E}lT NFBJLG[ T[G[ EFZT HJF DF8[ V[S 
CHFZ 0F[,Z VF5[ K[P VFD4 VD[lZSG ;\:S'lTYL V\HF.G[ VF\3/]\ VG]SZ6 SZTL 
V[l,hFG]\ 5F+ VFSØ"S K[P 
VF p5ZF\T H~lZIFT ÝDF6[ lD+ DW]SZGF[ p5IF[U SZL ,[TF[ lCDF\X] TYF 
,FU6LXL, l:DTFG]\ 5F+ K[P T[DH T[GF\ A[ AF/SF[GF\ 5F+F[ ;H"S[ lG~%IF\ K[P 
DW]SZG[ 5Z6LG[ VD[lZSF HJFG]\ ;DHFJTF T[GF\ DFTFvl5TFGF\ 5F+F[ lR+FIF\ K[P 
DW]SZG[ lN,YL RFCTL CF[I DW]SZGF VD[lZSFYL 5FKF OZJFGL ZFC HF[TL TgJ\ULGF 
5F+DF\ S'Q6GL ZFWFGF NX"G YFI K[P EFZTLI lJnFYL"VF[ EF{lTS ;]B ÝF%T SZJF 
DF8[ VD[lZSF G HJ]\ HF[.V[ V[D DFGTF TgJ\ULGF l5TFGF 5F+DF\ EFZTLI v 
VFNXF["GF\ NX"G YFI K[P V[l,hF H[GL ;FY[ N{lCS ;\A\W AF\W[ K[ T[ V\T]vVG\TG]\ 5F+ 
lJlR+ ,FU[ K[P T[DH VD[lZSG DF[8[,GF[ D[G[HZ ,C[ZL4 H]lGIZ V[lgHlGIZ VFlN 
5F+F[G[ ;H"S[ VFJxISTFG];FZ p5;FjIF K[P  
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? ;\JFNS,F o 
VF S'lTG]\ D]bI RF,SA/ T[GF 8}\SF DFlD"S VG[ Z;EIF" ;\JFNF[ K[P VF 
;\JFNF[DF\G]\ V[S ÎQ8F\T HF[.V[  
cSIF[ Ý`G mc 
cE},L UIF[ TG[ DFZFDF\ Z; K[ S[ GCÄ V[GF[ HJFA 56 T[ SIF\ VF%IF[ K[ mc 
cCF Ý`G TF[ HAZF[ VG[ Z;EIF[" K[ 
cTF[ VF5 HJFAc 
VG[ HJFA VF5JF DF8[ DW]SZ[ OZLYL DF[\ p3F0I]\ 
cCF4 DG[ TFZFDF\ Z; K[c 
cVF J[5FZLGL 5lZEFØF K[P DG[ V[DF\ Z; GYLc 
cTG[ S. EFØFDF\ Z; K[ mc  
cDFGJLI EFØFDF\c 
cZ;GL JFT V[ DFGJLI EFØF GYL mc 
cDFZ[ DFGJ;\A\WGL 5lZEFØF HF[.V[ K[P 
cV[ J/L S. 5lZEFØF mc 




VFD VCÄ 8}\SF T[DH GF8ŸIFtDS ;\JFNF[ EFJJFlCTF HgDFJ[ K[P V[l,hF VG[ 
DW]SZ JrR[ YTF VF ÝSFZGF ;\JFNF[ EFJSF[GF SYFZ;G[ ;TT HFU'T ZFB[ K[P DW]SZ 
G[ V[l,hF Ý`GF[ 5}KLG[ D}\hJL GFB[ K[P ;H"SGL ;\JFNS,FGL VF lJX[ØTF 
wIFGFSØ"S K[P VFD ;DU| GJ,SYFDF ;H"S[ ;\JFNS,F 5F;[YL WFI]Å SFD 5FZ 5F0I]\ 
K[P  
? :Y/SF/ JFTFJZ6 J6"G o 
EFZTDF\ VDNFJFNGL CF[8, Ý[l;0g04 TgJ\ULG]\ 3Z T[DH DW]SZGF JTGGF[ 
:Y/ TZLS[ lGN["X YIF[ K[P T[DH VD[lZSFDF S[G[0L V[Z5F[8"4 R[ZL lC<;4 lXSFUF[ TYF 
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,F[; V[gH,;GF\ :Y/F[GF[ lGN["X YIF[ K[P VF :Y/F[GF JFTFJZ6G[ ;H"S[ XaNGF 
DFwID äFZF p5;FJJF HF[.V[ V[J]\ p5;FJL XSIF GYL T[DH 5F+F[GF\ J6"GF[ 56 
;H"S[ IF[uI ;}hYL VF%IF\ GYLP 
? EFQFFX{,L o 
VF GJ,SYFDF\ ;FNL VG[ ;Z/ EFØFX{,L ÝIF[HF. K[P AWF\ H 5F+F[ lXQ8 
EFØF AF[,[ K[P :Y/SF/GF JFTFJZ6G[ ;H"S[ J6"GFtDS EFØFX{,LDF\ ÝIF[HI]\ GYLP 
T[D KTF\ VFZ\EYL V\T ;]WL EFJSF[G[ HS0L ZFBTL Z;FtDS EFØFvX{,L VCÄ 
ÝIF[HF. K[P ;\JFNFtDS EFØFX{,L 5F;[YL ;H"S[ V[JL ZLT[ SFD ,LW]\ K[ S[ VD[lZSG 
;\:S'lTGF\ ÒJGD}<IF[ T[DH S[8,FS ÝF\TF[GF[ ;CHTFYL 5lZRI D/L ZC[ K[P V\U|[Ò 
XaNF[YL I]ÉT EFØFX{,LGF[ VlT VFJxISTF CF[I tIF\ H p5IF[U SIF[" K[P VFD4 VCÄ 
EFØFX{,LDF\ ;FNUL VG[ ;Z/TF CF[JF KTF\ EFJJFlCTF wIFGFSØ"S K[P  
? ÒJGNX"G o 
VFHGF I]UDF\ DF6; VtI\T :JFYL" AGL UIF[ K[P EFZT N[XDF\ ZCLG[ 
V[lgHlGIZGF[ VeIF; SZGFZ I]JSF[ :JN[XDF\ ZCLG[ 5F[TFGF 7FGGF[ N[XJF;LVF[G[ 
,FE VF5JFGF AN,[ EF{lTS ;]B ÝF%T SZJF lJN[X HTF ZC[ K[P lJN[X HJFGL 
3[,KF V[8,L ÝA/ CF[I K[ S[ tIF\ H.G[ 5F[T[ SIF[ jIJ;FI SZX[ T[GF[ lJRFZ ;]âF 
SZTF GYLP EFZTLI ;DFHDF\ H[ S]8]\AGF[ 5]+ lJN[XDF\ UIF[ CF[I T[ S]8]\AGL ;FDFlHS 
ÝlTQ9F JWL HFI K[P lJN[XDF\ :YFIL YI[, S[8,FS EFZTLIF[ 5lZJFZF[ 5F[TFGL NLSZL 
S[ AC[G DF8[ EFZTDF\YL SF[.56 I]JSG[ ,F,R VF5LG[ tIF\ ,. H.G[ 3ZHDF. 
AGFJJF NAF6 SZ[ K[P HF[ T[ I]JS ;dDT G YFI TF[ T[G[ EFZT 5FKF VFJJFGL 
8LSL8GF 56 5{;F VF5TF GYLP lJN[X HJFGL 3[,KFDF\ S[8,FS I]JSF[ 5F[TFGF[ 
GF[SZL4 W\WF[4 5F[TFGL Ý[lDSF T[DH DFTF v l5TFG[ 56 KF[0L N[ K[P VD[lZSF H[JF 
lJSl;T ZFQ8=F[DF\ EF{lTS ;]B ;UJ0 5]QS/ CX[4 5Z\T] DFGJ;\J[NGFGL tIF\ SF\. H 
lS\DT GYLP tIF\ S[8,FS EFZTLI 5lZJFZF[GL :+LVF[ 56 NF~ 5LV[ K[P T[DH 
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I]JTLVF[ VG{lTSv;\A\WF[ AF\WTF VRSFTL GYLP VFD lJN[X HJFGL 3[,KF VFHGF 
I]JSF[G[ EF{lTS ;]B ;UJ0F[ DFGJG[ I\+DFGJ AGFJL D}S[ K[P  
XLQF"S o 
c50NF HZL lSGBFAGFc XaNGF[ VY" YFI K[ HZL VG[ DBD,YL ;]XF[lET 
50NFP DFGJ VtI\T :JFYL" K[P VCÄ DW]SZ VD[lZSF HJFGL 3[,KFDF\ DFTFvl5TF4 
lÝITDFGF[ 56 tIFU SZ[ K[P DW]SZ VD[lZSF H.G[ EF{lTS ;J,TF[ ÝF%T SZJFG[ H 
;FR]\ ;]B ;DH[  K[P VF ÝSFZG]\ ;]B V[ HZLlSGBFAGF 50NF H[J]\ K[4 XF`JT GYL 
5Z\T] G`JZ K[P VF EF{lTS ;J,TF[ ~5L HZLlSGBFAGF 50NFGL ELTZ ;FRF[ DFGJ 
K]5F. HFI K[P VYF"TŸ ,FU6LYL I]ÉT S]8]\A ÝYFG]\ BF; DCÀJ ZC[T]\ GYLP NF~G]\ 
jI;G T[DH V[l,hF ;FY[ HFTLI VFG\N D[/JJF DF8[ DW]SZ DFTFvl5TF AC[G 
lÝITDFGL 56 NZSFZ G SZTF EFZT 5FKF OZJFGF[ lJRFZ DF\0L JF/[ K[P VFD 
DW]SZ S[ H[ EFZTLI lXÙ6 D[/JLG[ EFZTLI D}<IF[G[ JZ[,F[ CF[JF KTF\ HFTLITF 
T[DH EF{lTS ;J,TF[ T[G[ EFZT 5ZT VFJTF ZF[S[ K[P VFD EF{lTS ;J,TF[ ~5L 
HZLlSGBFAGF 50NF DFGJG[ -F\SL N[ K[P H[GF SFZ6[ ;H"S[ c50NF HZL lSGBFAGFc 
XLØ"S VF%I]\ K[ H[ lJØIG[ VG]~5 T[DH VFSØ"S K[P 
? DIF"NFVF[ o 
VF S'lTGL l;lâVF[ ;FY[ S[8,LS DIF"NFVF[ 56 N[BFI K[[ H[ GLR[ D]HA K[P 
s!f VF S'lTGF V\TDF\ HF[ DW]SZ V[l,hF ;FY[ EFZT 5FKF[ VFjIF[ CF[T TF[ T[ 
JWFZ[ ÝTLlTSZ H6FTP  
sZf VD[lZSFGF S[8,F\S :Y/F[G[ HF[ zL 58[,[ lJX[Ø56[ J6"jIF\ CF[T TF[ T[ S'lTGL 
lJX[Ø l;lâ U6FTP 
s#f V[l,hF TYF lCDF\X]4 ,[ZL H[JF\ 5F+F[ X]â U]HZFTL XaNF[GF[ p5IF[U SZ[ K[ 
T[GL HuIFV[ SIFZ[S SIFZ[S V\U|[Ò XaNF[GF[ p5IF[U SZTF\ lG~%IF\ CF[T TF[ T[ 
ÝSFZGL EFØFX{,L V;ZSFZS AGTP  
VFD zL 58[,GL l;lâVF[GF ÝDF6DF\ VF DIF"NFVF[ UF{6 K[P 
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? p5;\CFZ o 
VFD VD[lZSF HJFGL 3[,KFGF SFZ6[ VFHGF I]JFGF[V[ S[8,]\ ;CG SZJ]\ 50[ 
K[ T[GF[ ;H"S[ VCÄ lRTFZ ZH} SIF[" K[P EF{lTS ;]B ;UJ0F[ D[/JJF DF8[ DF6;[ 
5F[TFG]\ :JFlEDFG 56 BF[J]\ 50[ K[P VFD JF:TJ HUTGF\ S0JF\ ;tIF[G[ ÝU8 SZTL 
VF GJ,SYF JF\RGÙD K[P  
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? DF[CG,F, 58[,GL GJ,SYFVF[ lJX[GF\ TFZ6F[ o 
1. 8}\SLJFTF"G]\ :J~5 DF[CG,F, 58[,G[ E,[ lÝI Zæ]\ CF[I4 5Z\T] T[VF[ 
GJ,SYFGF ;H"S TZLS[ lJX[Ø l;lâ ÝF%T SZ[ K[P 
2. WFZFJFlCS GJ,SYFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ V[J]\ SC[JFT]\ CF[JFG]\ HF6JF D/[ K[ S[ 
VF ÝSFZGL GJ,SYFVF[ jIF5S HG;DFHGF DGF[Z\HG DF8[ ,BFTL CF[JFYL 
S,FS'lTGL SÙF ;]WL 5CF[\RL XSTL GYLP VFJ]\ JFZ\JFZ SC[JFT]\ CF[JF KTF\ zL 
DF[CG,F, 58[,GL V[S56 WFZFJFCL GJ,SYF DF8[ V[ ;FR]\ 9ZT]\ GYLP 
3. DF[8FEFUGL GJ,SYFVF[DF\ Ý6ISYFG[ zL 58[,[ JWFZ[ J6"JL K[P T[DH VF 
Ý6ISYFDF\ Ý6I J{O<IGF[ ÝWFG;}Z ZæF[ K[P 
4. cC[TGF\ 5FZBF\c GJ,SYFDF\ U|FdIAF[,LGF[ ;H"S[ plRT lJlGIF[U SIF[" K[P 
5. cH,TF lCDULZLc V[ GJ,SYF Ý[DSYF TZLS[ lJlXQ8 K[ lJlJW lJlXQ8 
5lZl:YlTDF\ D}SFI[,F Ý[DGF lJlJW Z\U TZ\UF[ VCÄ ÝU8 YIF K[P 
6. cH,TF lCDULZLc GJ,SYF DF+ DGF[J{7FlGS GJ,SYF AGLG[ V8SL HTL 
GYL4 5Z\T] V[G[ S,FS'lT AGFJ[ K[P VF GJ,SYFDF\ V\TDF\ Ý[DGL 
lGQO/TFG[ Ý:T]T SZTF GYL H[GF SFZ6[ V\T AF[,SF[ AGTF[ GYL 5Z\T] 
S,FtDS AG[ K[P 
7. cGIG XF[W[ GL0c GJ,SYF ;Z[ZFX Ý[DSYF AGTL GYL4 5Z\T] S[gã:Y DF+ 
X[Ø hF\hJF 5FK/ NF[0LG[ ;FRF[ Ý[D SF[G[ SC[JFI V[ ;DÒ XSTF[ GYLP T[G[ 
;H"S p¿D lG~56ZLlT äFZF ÝU8 SI]Å K[P 
8. cV\WFZL ZFTGF VF[/Fc GJ,SYFDF\ ;H"S[ Ý6ISYFGL 50K[ VFHYL ;F[ JØ" 
5C[,FGF p¿Z U]HZFTGF ;DFHG[ ÒJ\T SIF[" K[P T[ ;DIGF ;DFHGL ~l-
VF[4 5Z\5ZFVF[4 JF6LJT"GF[ VFHGF ;DIG[ lJ:DISFZS ,FU[ K[P VF 
;DFHGL TF;LZG[ ;H"S[ S,FtDS ZLT[ XaNN[C VF%IF[ K[ T[DH T[ ;DIDF\ 
VJ{W ;\A\WF[ 56 S[JF 5F\UZTF CTF T[G[ ;\ID HF/JLG[ J6"jIF K[P 
9. c3}3J[ lGH"/ NlZIF[c GJ,SYF 38GFTÀJGF ,F[5JF/L GYLP KTF\ 56 VF 
GJ,SYFGF[ D]bI hF[S DGF[J{7FlGS H K[P VF S'lTG]\ NZ[S 5F+ T[GF lGÒ 
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jIlÉTtJYL V,U é5;L VFJ[ K[P V[GF SFZ6[ VF S'lT ;H"SGL VG[S 
S'lTVF[YL V,U H TZL VFJ[ K[P  
10. cZh/5F8c GJ,SYF V[ cEF; v VFEF;c GJ,SYFGF[ ALHF[ EFU K[ KTF\ 
VF AgG[ S'lTVF[ :JI\ ;\5}6" K[P 
11. cEF;vVFEF;c GJ,SYF VgIFIGF[ ;FDGF[ SZJF HTF\ DlC;F;]Z DZlNGL 
AGLG[ ;DFH ;]WFZ6F SZJF .rKTL VD,FGL SYF K[P 
12. cEF;vVFEF;c S'lTDF\ EFlJ Ù6F[GL VlGl`RTTF ;Ò"G[ ,[BS[ EFJSF[GF 
JFTF" Z;G[ 5F[:IF[ K[P 38GFVF[G[ GF8ŸIFtDS ;\JFNF[DF\ U}\YL ,.G[ SYFZ;DF\ 
J{lJwI VF^I]\ K[P 
13. cEF;vVFEF;c S'lTDF\ J:T];\S,GF lXlY, AGTL GYLP VnTG ;DFHGF 
lR+F[ GJ,SYFGF lX<5DF\ lJX[ØTF V5[" K[P  
14. cZh/5F8c GJ,SYFDF\ O,[XA[SGL ZRGFZLlTGF[ S,FtDS lJlGIF[U YIF[ K[P 
15. cZh/5F8c GJ,SYFDF\ SYF J:T]GL 5;\NUL VG[ ZH]VFTDF\ ê0L ;}h JF5ZL 
CF[I SYFÝJFC ;TT JC[TF[ ZC[ K[P VCÄ 5lZl:YlTG[ VG]~5 plRT 
EFØFX{,L ÝIF[HFI K[P 
16. cXD6F G ,FU[ CFYc S'lTDF\ 0=u;GL ;D:IFG[ VFW]lGS lJRFZWFZFG[ ;H"S[ 
SYFGF DFwID äFZF Z;FtDS ZLT[ ZH] SZL K[P  
17. ,uG SZJF V[ DFGJ ÒJGG]\ V\lTD wI[I GYL4 5Z\T] ;O/ NFd5tIÒJG 
56 V[8,]\ H H~ZL K[P ÒJGGF VF ;tIG[ ;H"S[ cG UZHIF G JZ:IFc VG[ 
c;}SL ;lZTF ELGF T8c S'lTDF\ S,FtDS ZLT[ ZH} SI]Å K[P 
18. cG UZHIF G JZ:IFc GJ,SYFDF\ ÝIF[UXL, lG~56 ZLlT ÝIF[HJFG[ AN,[ 
;H"S[ 5Z\5lZT :J~5DF\ GJ,SYF ;Ò" K[P 38GFVF[GF[ B0S,F[ SZJFGF AN,[ 
zL 58[,[ EFJSF[GL WFZ6F SZTF\ H]NL H 38GFVF[ lG~5LG[ S,FtDS V\T 
VF%IF[ K[P 
19. cG UZHIF G JZ:IFc S'lTDF\ lJ:TL6" SYF58 5Z DFGJ ìNIGF[ ÝJFC WLZ 
U\ELZ CF[I K[P VCÄ DW]Z ÝF;FlNS EFØFX{,L ÝIF[HFI K[P 
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20. c;}SL ;lZTF ELGF T8c GJ,SYFDF\ ÒJGGL ;}SL ;lZTFGF T8G[ VJ{n 
;\A\WF[ äFZF ELGF AGFJJFGF[ ÝItG TF[ YFI K[P 5Z\T] EFZTLI ÒJG 
D}<IF[G]\ HTG T[G[ V8SFJ[ K[P 5F+F[GF DFG;58GL ;FY[ ;FY[ EFJSGF DGG[ 
56 ELG]\ AGFJL N[ K[P VFD ;\lÙ%T SYF58 5Z 38GFVF[ V<5 K[ 5Z\T] SYF 
ÝJFCGL ZH]VFT VNŸE]T K[P  
21. cV\3FZL ZFTGF VF[/Fc GJ,SYFDF\ VD[lZSF H.G[ SFZlSNL" AGFJJFGL 
VFHGF I]JFGGL 3[,KFG[ ;H"S[ VCÄ lG~5L K[P VG[ VF 3[,KFGF SFZ6[ T[GL 
YTL B]\JFZLG[ ;H"S[ GL~5L K[P H[GF SFZ6[ VF GJ,SYF VtI\T ,F[SlÝI AGL 
K[P 
22. clNIZ EFELc GJ,SYF EFZTLI ;\:S'lTGF\ D}<IF[G[ VG];Z[ K[P 
23. cV\lTD NL5c GJ,SYFGL E}lDSF V{lTCFl;S K[4 5Z\T] SYF ;FDFlHS K[ Ý[D 
VG[ ST"jIGF ;\3Ø"G[ ,[BS[ VCÄ ;]5[Z[ U]\yIF[ K[P 
24. cV\lTD NL5c GF\ S[8,F\S 5F+F[ V[GF V[ H GFD[ SD" VG[ EFJ[ c,F\KGc 
GJ,SYFDF\ D/[ K[P 
25. AgG[ GJ,SYF EFJ DGol:YlT4 5lZl:YlT4 5F+4 Z; VG[ JFTFJZ6G[ 
VG]~5 EFØFX{,L ;H"S[ S]X/TF5}J"S ÝIF[Ò K[P 
26. V[SGF V[S lJØI 5Z ZRFI[, cV\lTD NL5c VG[ c,F\KGc GJ,SYF 
V{lTCFl;S 38GFVF[GF\ TyIF[ T5F;LG[ ZRFI[,L DF{l,S GJ,SYFVF[ K[P 
27. ZFQ8=GL VFhFNLG[ ,ÙDF\ ZFBLG[ zL DF[CG,F, 58[,[ cZ6DF\ KF. xIFD 
38Fc4 cEJÝ5\Rc VG[ c0[0 V[g0c GJ,SYF ;Ò" K[P 
28. U]6J¿FGL ÎlQ8V[ AWL H S'lTVF[ S,FS'lTVF[ GLJ0L K[P 
29. cV\lTD NL5c VG[ c,F\KGc S'lTDF\ ;\:S'TTt;D 5NFJ,L I]ÉT EFØFX{,L äFZF 
;H"S[ V{lTCFl;S lJØIG[ VG]~5 V{lTCFl;S JFTFJZ6 ;HI]Å K[P 
30. T[DGL VF AWL GJ,SYFVF[ V[SL A[9S[ 5}ZL SZJFG]\ DG YFI V[JL lG~56 
ZLT[ ÝIF[HF. K[P 
31. U|FdI 5lZJ[X TYF XC[ZL 5lZJ[X ;H"S[ VCÄ lJØIFG]~5 ÒJ\T SIF[" K[P 
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32. U|FdI 5F+F[ lXQ8 EFØF prRFZ[ K[ tIFZ[ T[ VZ]lRSZ H6FI K[ H[ ;H"SGL 
DIF"NF ;}RJ[ K[P 
33. ;FNL4 ;Z/4 Z;FtDS VG[ EFJFtDS EFØFX{,L zL 58[,[ VF GJ,SYFVF[DF\ 
ÝIF[Ò K[P 
34. JF:TlJSTFGL ;FY[ ;FY[ T[D6[ ÒJGGF\ ;tIF[G[ 56 SYFGF DFwID äFZF ZH} 
SIF" K[P  
? p5;\CFZ o 
VFD4 DF[CG,F, 58[,[ GJ,SYF Ù[+[ JW] B[0F6 SI]Å K[P T[D6[ V{lTCFl;S 
TyIF[G[ T5F;LG[ SZ6 JF3[,FGF SYFGS 5Z A[ GJ,SYFVF[ ZRL K[P :JFT\È 
;\U|FDG[ S[gãDF\ ZFBLG[ +6 GJ,SYFVF[ ZRL K[P S[8,LS lJlXQ8 Ý[DSYFVF[ 56 
T[D6[ GJ,SYFDF\ lG~5L K[P NF~GF jI;G T[DH 0=u;GF jI;GG[ 56 T[D6[ 
GJ,SYFGF[ lJØI AGFjIF[ K[P VJ{W ;\A\WF[ 5Z 56 T[D6[ GJ,SYFVF[ VF5L K[P 
cC[TGF\ 5FZBF\c l;JFIGL TDFD GJ,SYFVF[ V[SL A[9S[ 5}ZL SZL XSFI T[JL K[P 
T[DGL VFSØ"S lG~56ZLlT VG[ EFJFtDS EFØFX{,LGF SFZ6[ VF GJ,SYFVF[ 
EFJSF[DF\ lJX[Ø ,F[SlÝITF ÝF%T SZL XSL K[P  
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;\NE" ;}lR o 
!P cV\lTDvNL5c v DF[CG,F, 58[,4 ÝP VFP .P;P !)&_ Ý:TFJGF 5'P# 
ZP V[HG4 5'P ) 
#P cDF[CG,F, 58[, VwIIG U|\Yc4 v ;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT4 ÝP VFP .P;P 
Z__! ,[B v cV\lTDvNL5c VG[ c,F\KGc v EUJT ;]YFZ4 5'P #( 
$P cV\lTDvNL5c v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !)&_4 5'P $5 
5P V[HG4 5'P $! 
&P V[HG4 5'P !!! 
*P V[HG4 5'P 5# 
(P V[HG4 5'P 5$ 
)P V[HG4 5'P !$# 
!_P V[HG4 5'P !&( 
!!P V[HG4 5'P !Z5 
!ZP V[HG4 5'P !*# 
!#P cDF[CG,F, 58[, VwIIG U|\Yc4 v ;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT4 ÝP VFP .P;P 
Z__! ,[B v cV\lTDvNL5c VG[ c,F\KGc v EUJT ;]YFZ4 5'P #$ 
!$P V[HG v ,[B cV\lTDvNL5c v CLZF 5F9S4 5'P $# 
!5P c,F\KGc v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !))*4 5'P $_ 
!&P V[HG4 5'P 5Z 
!*P V[HG4 5'P !5& 
!(P V[HG4 5'P *) 
!)P V[HG4 5'P Z( 
Z_P V[HG4 5'P Z5 
Z!P V[HG4 5'P !*_ 
ZZP V[HG4 5'P Z#( 
Z#P V[HG4 5'P Z5& 
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Z$P V[HG4 5'P !5& 
Z5P cDF[CG,F, 58[, VwIIG U|\Yc4 v ;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT4 ÝP VFP .P;P 
Z__! c,F\KGc V[S lJlXQ8 GJ,SYF v lJGF[N VwJI]"4 5'P 5$ 
Z&P c,F\KGc v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !))*4 5'P !_ 
Z*P V[HG4 5'P Z( 
Z(P V[HG4 5'P Z_* 
Z)P cDF[CG,F, 58[, VwIIG U|\Yc4 v ;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT4 ÝP VFP .P;P 
Z__! ,[B v cV\lTDvNL5c VG[ c,F\KGc v EUJT ;]YFZ4 5'P $Z 
#_P V[HG v ,[B c,F\KG V[S lJlXQ8 GJ,SYFc v lJGF[N VwJI]"4 5'P 5& 
#!P cZ6DF\KF. xIFD 38Fc v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !)(Z4 5'P !#* 
#ZP V[HG4 5'P Z#5 
##P V[HG4 5'P !!5 
#$P V[HG4 5'P $* 
#5P V[HG4 5'P !)54 !)& 
#&P V[HG4 5'P (! 
#*P V[HG4 5'P $* 
#(P V[HG4 5'P $( 
#)P V[HG4 5'P !) 
$_P cEJÝ5\Rc v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !))(4 5'P &!4 &Z 
$!P V[HG4 5'P $! 
$ZP V[HG4 5'P !_ 
$#P V[HG4 5'P $( 
$$P c0[0 V[g0c v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !))(4 5'P Z(& 
$5P V[HG4 5'P !Z& 
$&P V[HG4 5'P Z#) 
$*P V[HG4 5'P !Z! 
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$(P V[HG4 5'P !!* 
$)P V[HG4 5'P &! 
5_P V[HG4 5'P !5) 
5!P V[HG4 Ý:TFJGF4 5'P Z 
5ZP cVeIF; VG[ VF,F[RGFc v 0F¶P lAl5G VFXZ4 ÝPVFP .P;P Z___4 ,[B 
v cSF[.GF[ ÝItG V[/[ UIF[ GYLc4 5'P !_ 
5#P cC[TGF\ 5FZBF\c v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !)5*4 5'P Z$$ 
5$P V[HG4 5'P Z$ 
55P V[HG4 5'P !$# 
5&P V[HG4 5'P # 
5*P V[HG4 5'P #& 
5(P V[HG4 5'P *Z 
5)P V[HG4 5'P Z$!4 Z$Z 
&_P V[HG4 5'P Z$$ 
&!P cDF[CG,F, 58[, VwIIG U|\Yc v ;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT4 ÝPVFP 
.P;PZ__!4 ,[B v cX[ØGL SYF GIG XF[W[ GL0c v lJGFIS ZFJ,4 5'P)& 
&ZP cGIG XF[W[ GL0c v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P!)(!4 5'P Z*Z 
&#P V[HG4 5'P !Z* 
&$P V[HG4 5'P !) 
&5P V[HG4 5'P !Z# 
&&P V[HG4 5'P #$ 
&*P V[HG4 5'P !!) 
&(P V[HG4 5'P &( 
&)P cV\WFZL ZFTGF VF[/Fc v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !)(54 
cÝ:TFJGFc4 5'P Z 
*_P V[HG4 5'P !_) 
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*!P V[HG4 5'P !Z_ 
*ZP V[HG4 5'P Z&5 
*#P V[HG4 5'P $ 
*$P V[HG4 5'P & 
*5P V[HG4 5'P !&( 
*&P V[HG4 5'P Z_# 
**P V[HG4 5'P !&( 
*(P V[HG4 5'P !_) 
*)P V[HG4 5'P Z*) 
(_P V[HG4 5'P Z(_ 
(!P V[HG4 5'P ZZ$ 
(ZP V[HG4 5'P #Z 
(#P V[HG4 5'P !Z!4 !ZZ 
($P V[HG4 5'P #* 
(5P V[HG4 5'P *$ 
(&P V[HG4 5'P Z!Z 
(*P V[HG4 5'P !Z& 
((P V[HG4 5'P !&*4 !&( 
()P V[HG4 5'P Z#) 
)_P cDF[CG,F, 58[, VwIIG U|\Yc v ;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT4 ÝPVFP 
.P;PZ__!4 ,[B v cV\WFZL ZFTGF VF[/Fc4 T'lØT 5FZ[B4 5'P )! 
)!P c3}3J[ lGH"/ NlZIF[c v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !))54 5'P Z!5 
)ZP V[HG4 5'P (Z 
)#P V[HG4 5'P &5 
)$P V[HG4 5'P &* 
)5P V[HG4 5'P !*_ 
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)&P V[HG4 5'P !$! 
)*P V[HG4 5'P !$( 
)(P V[HG4 5'P !&) 
))P V[HG4 5'P !*# 
!__P V[HG4 5'P Z!# 
!_!P V[HG4 5'P 5) 
!_ZP V[HG4 5'P Z)5 
!_#P V[HG4 5'P Z)* 
!_$P V[HG4 5'P #( 
!_5P V[HG4 5'P !(# 
!_&P c;}SL ;lZTF ELGF T8c v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !))$4 5'P 5 
!_*P cDF[CG,F, 58[, VwIIG U|\Yc v ;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT4 ÝPVFP 
.P;PZ__!4 ,[B c;}SL ;lZTF ELGF T8c v SG{IF,F, HF[XL4 5'P !!! 
!_(P c;}SL ;lZTF ELGF T8c v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !))$4 5'P !#! 
!_)P V[HG4 5'P #4 $ 
!!_P V[HG4 5'P ( 
!!!P V[HG4 5'P !_( 
!!ZP V[HG4 5'P ## 
!!#P V[HG4 Ý:TFJGF4 5'P! 
!!$P clNIZ EFELc v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P Z__#4 Ý:TFJGF4 5'P$ 
!!5P V[HG4 5'P Z*! 
!!&P V[HG4 5'P Z(_ 
!!*P V[HG4 5'P !_* 
!!(P V[HG4 5'P ) 
!!)P V[HG4 5'P Z5* 
!Z_P cEF;vVFEF;c v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !)(*4 Ý:TFJGF4 5'PZ 
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!Z!P V[HG4 5'P (Z 
!ZZP V[HG4 5'P (# 
!Z#P V[HG4 5'P !Z 
!Z$P V[HG4 5'P Z!# 
!Z5P cDF[CG,F, 58[, VwIIG U|\Yc v ;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT4 ÝPVFP 
.P;PZ__!4 ,[B v cEF;vVFEF;c 5lZl:YlTHgI lJØDTFGF[ EF[U 
AGTL GFZLGL SYF v NL5S 58[,4 5'P *Z 
!Z&P V[HG4 5'P *# 
!Z*P cEF;vVFEF;c v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !)(*4 5'P Z_ 
!Z(P V[HG4 5'P &_ 
!Z)P V[HG4 5'P !_* 
!#_P V[HG4 5'P #!* 
!#!P V[HG4 5'P &) 
!#ZP V[HG4 5'P ($ 
!##P V[HG4 5'P!&(4 !&) 
!#$P V[HG4 5'P &54 && 
!#5P V[HG4 5'P Z$) 
!#&P V[HG4 5'P Z)! 
!#*P V[HG4 5'P Z$$ 
!#(P cDF[CG,F, 58[, VwIIG U|\Yc v ;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT4 ÝPVFP 
.P;PZ__!4 ,[B v cEF;vVFEF;c 5lZl:YlTHgI lJØDTFGF[ EF[U 
AGTL GFZLGL SYF v NL5S 58[,4 5'P *5 
!#)P cEF;vVFEF;c v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !)(*4 5'P !#$ 
!$_P cDF[CG,F, 58[, VwIIG U|\Yc v ;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT4 ÝPVFP 
.P;PZ__!4 ,[B v cEF;vVFEF;c VJ,F[SG4 Z3]JLZ RF{WZL  
!$!P cZh/5F8c v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !)()4 Ý:TFJGF4 5'P $ 
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!$ZP V[HG4 5'P!Z$ 
!$#P V[HG4 5'P Z_& 
!$$P V[HG4 5'P Z5Z 
!$5P V[HG4 5'P!$& 
!$&P V[HG4 5'P!$*4 !$( 
!$*P V[HG4 5'P!$(   
!$(P V[HG4 5'P Z!_ 
!$)P V[HG4 5'P!5# 
!5_P V[HG4 5'P!5 
!5!P V[HG4 5'P Z55 
!5ZP V[HG4 5'P Z&) 
!5#P V[HG4 5'P (# 
!5$P V[HG4 5'P Z&$ 
!55P V[HG4 5'P Z_) 
!5&P V[HG4 5'P Z&(4 Z&) 
!5*P cDF[CG,F, 58[, VwIIG U|\Yc v ;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT4 ÝPVFP 
.P;PZ__!4 ,[B v cGFZLGF DGF[EFJF[G[ VF,[BTL GJ,SYF Zh/5F8c v 
0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 5'P !#$ 
!5(P c;F\H -/[c v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !)*&4 5'P Z&) 
!5)P V[HG4 5'P Z&5 
!&_P V[HG4 5'P Z&* 
!&!P V[HG4 Ý:TFJGF4 5'P !& 
!&ZP V[HG4 5'P &$ 
!&#P V[HG4 5'P ))4 !__ 
!&$P V[HG4 5'P Z 
!&5P V[HG4 5'P !! 
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!&&P V[HG4 5'P Z! 
!&*P V[HG4 5'P!5Z 
!&(P V[HG4 5'P #& 
!&)P V[HG4 5'P #Z 
!*_P V[HG4 5'P!!$ 
!*!P V[HG4 5'P!*_ 
!*ZP V[HG4 5'P ZZZ 
!*#P cXD6F G ,FU[ CFYc v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P!)*)4 5'P!Z* 
!*$P V[HG4 5'P !&! 
!*5P V[HG4 5'P !Z( 
!*&P c50NF HZL lSGBFAGFc v DF[CGEF. 58[,4 ÝPVFP !)(54 5'PZ!* 
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ÝSZ6 v # 




? Ý:TFJGF  
? U]HZFTL 8}\SLJFTF"G]\ :J~5  
? 8}\SLJFTF"GL ;\7F  
? 8}\SLJFTF"GF VFn;H"SF[  
? 8}\SLJFTF"GL jIFbIFVF[  
? jIFbIFDF\YL TFZ6  
? 8}\SLJFTF"v:J~5 VG[ ,Ù6F[  
? 38GF  
? 5F+F[  
? ;\JFN  
? J6"G SYG  
? J:T] ;\S,GF  
? JFTFJZ6  
? ÒJGNX"G  
? U]HZFTL 8}\SLJFTF"GL UlTlJlW  
? DF[CG,F, 58[,GL 8}\SLJFTF"VF[ 












? lJØI J{lJwI  
? ;DU| JFTF" lJØI J{lJwI 
? lXÙ6 HUTG[ pHFUZ SZTL JFTF"VF[  
? ZFQ8=EFJGFG[ ÝU8 SZTL JFTF"VF[  
? V{lTCFl;S JFTF"VF[   
? CF:I S8FÙGL JFTF"VF[   
? DGF[J{7FlGS lJØIJ:T]G[ ÝU8 SZTL JFTF"VF[  
? ;DU|JFTF" ;\JFNS,F  
? ;\JFN S,F 
? 5F+F ,[BG S,F  
? J6"GS,F  
? XLØ"S   
? ÒJG NX"G 
? DIF"NF 
? TFZ6F[  
? p5;\CFZ 
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ÝSZ6 v # 
DF[CG,F, 58[,GL 8}\SLJFTF"VF[o ;DLÙFtDS  
VwIIG 
 
? Ý:TFJGF o 
 DF[CG,F, 58[, 5F;[YL VF56G[ ;FT 8}\SLJFTF" ;\U|CF[ D?IF K[ H[DF\         
s!f cCJF T]D WLZ[ ACF[c s!)5$f4 sZf clJlWGF JT]"/c s!)5&f4 s#f c8}\SF Z:TFc 
s!)5$f4 s$f cDF[8L JC]c s!)&&f4 s5f cÝtIFJ,\AGc s!)*_f4 s&f cÊF[; ZF[0c 
s!)(Zf4 s*f cDt:IJ[Wc s!))(f V[D S], ;FT 8}\SLJFTF" ;\U|CF[GF[ ;DFJ[X YFI 
K[P S[8,LS 8}\SLJFTF"VF[GF RIG SZLG[ cDF[CG,F, 58[,GL z[Q9 JFTF"VF[c 5]:TS 56 
ÝSFlXT YI]\ K[P Ý:T]T ÝSZ6DF\ 8}\SLJFTF"GF :J~5GF[ TYF U]HZFTL 8}\SLJFTF"GL 
UlTlJlWGF[ ;\Ù[5DF\ bIF, VF5LG[ DF[CG,F, 58[,GL ;DU| 8}\SLJFTF"GF[ ;DLÙFtDS 
VeIF; SZJFGF[ p5ÊD ;[jIF[ K[P 
? U]HZFTL 8}\SLJFTF"G]\ :J~5 o 
 VF56[ tIF\ ÝFRLG I]UDF\ DCFSFjIF[4 GF8SF[4 ZF;4 OFU] VG[ VFbIFGF[V[ 
HGDGF[Z\HGG]\ SFD SI]Å K[ TF[ VJF"RLG SF/DF\ SlJTF p5ZF\T 8}\SLJFTF"V[ 
HGDGZ\HGG]\ SFI" SI]Å K[P I]U JFRS VG[ ,[BS +6[IG[ .Q8 V[J]\ ~5 ,[JFGL 
SFD~5TF VF ÝSFZDF\ CF[JFYL T[ ;FJ"EF{D :J~5 K[P 8}\SLJFTF" V[ VtI\T ,F[SlÝI 
;FlCtI ÝSFZ K[P ;J" S/FVF[GL H[D GJl,SFG]\ ÝIF[HG 56 VFG\N VF5JFG]\ K[P 
;H"S HIFZ[ GJl,SFGL ZRGF SZ[ K[ tIFZ[ 5F[TFGF ÒJGDF\ T[ ÝtIÙ BF8FvDL9F 
VG]EJGL V\NZYL Ý;FZ YTF[ CF[I K[P VF VG]E}lTS6G[ T[ GJl,SFGF :J~5DF\ 
;]U|lYT VG[ ;]jIJl:YT SZLG[ Un N[C VF5[ K[P  
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? 8}\SLJFTF"GL ;\7F o 
cJFTF"c XaNGL VF%8[GF HF[06L  SF[XDF\ cJFTF"c V[JL HF[06L K[P VG[ U]HZFT 
lJnF5L9GF HF[06LSF[XDF\ cJFZTFc VG[ cJFTF"c V[D A[p HF[06L K[P VF%8[GF VF 
cJFTF"c GF[ 'Story' V[JF[ VY" YTF[ GYLP cS[TSLGF\ 5]Q5F[cGL Ý:TFJGFDF\ ÝF[P GJ,ZFD 
l+J[NLV[ cJFTF"c XaN 'Story' S[ cSl<5TSYFc GF VY"DF\ VG]lRT ZLT[ ÝIF[HIF[ K[P 
cJFTF"c DF8[ VF VY" 5FK/YL VFjIF[ K[P ;\:S'TDF\YL HgD[,L U]HZFTL l;JFIGL VgI 
EFØFVF[ A\UF/L4 lCgNL VG[ DZF9L 'Short Story' DF8[ VG]ÊD[ cU<5c S[ cSCFGLc 
TYF c,3]SYFc XaNF[ ÝIF[H[ K[P ;\:S'TDF\ cJFZTFc VG[ cJFTF"c V[JL A[I HF[06L K[ HP 
cZc C/JF[ jI\HG K[ V[8,[ T[GF 5KLGF jI\HG cT}c G[ A[J0FJJFDF\ VFJ[ TF[ 5[,F[ 
;\I]ÉT jI\HG cT"c cVgTc AGL H. W0SFZFGL lÊIFG[ J[UJFG AGFJL K[P ;\:S'TDF\ 
cJFTF"c XaN cSl<5T SYFcGF VY"DF\ J5ZFIF[ GYLP T[YL cJFTF"c XaN U]HZFTL U6FIP 
V[8,[ cJFTF"c XaN 5ZtJ[GL TZONFZL lGZFWFZ 9Z[ K[P ;\:S'TDF\ Sl<5T SYFG[ D/TF 
,BF6 DF8[ cSYFc S[ cVFbIFlISFc XaN J5ZFTF[P cSYF ;lZt;FUZc V[ XLØ"SYFc SYF 
XaN HF[0FIF[ K[P clCTF[5N[XcDF\ zL lJQ6]XDF"GF cSYF SYIFlDc VG[ c;\U|CF[ÊI 
SYFGFDc V[JF\ XaNF[ K[P 5F[TFGL cSFN\AZLc G[ AF6EÎ cVlTwJIL SYFc TZLS[ 
VF[/BFJ[ K[P VF ZLT[ SF[.56 Sl<5T cSYFc DF8[ cSYFc XaN ;\:S'TDF\ J5ZFIF[ K[P 
HIFZ[ cJFTF"c XaN AG[,F AGFJ DF8[ J5ZFIF[ K[P cJFTF"c XaN 56 cJ'Tc VYF"TŸ 
cAGJ]\c 5ZYL lGQ5gG YIF[ K[P SYF4 SYFGS4 SYFlGSF VG[ SCF6Y4 SCFl6IF VF 
XaNF[GF D}/DF\ VFJTF ;\:S'T cSYŸc4 cÝFS'Tc cSCc VG[  'tale' GF[ VY" cSC[J]\c YFIP 
VF SC[JFG]\ ;FR]\ CF[I SF\ S<5[,]\ CF[I V[8,[ cJFTF"c DF+ ;FRF S[ VSl<5T AGFJ DF8[ 
HIFZ[ cSYFc Sl<5T VSl<5T éEI ÝSFZGF AGFJ DF8[ J5ZFI K[P cSYF 
;lZt;FUZc GF ALHF TZ\UGF `,F[S 5ZDF\ cJFTF"c XaN c;F\E/[,F ;DFRFZcGF VY"DF\ 
56 `,F[S 5#DF cSYF XaNc ;FRL CSLST DF8[ J5ZFIF[ K[P cZFHTZ\lU6LcDF\ 
ÝIF[HFI[,F cJFTF"IFl5 G VFSZ[cDF\ cJFTF"c GF[ VY" c;FWFZ6vJFTRLTc VYJF 
c;DFRFZc YFI K[P 
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VF p5ZYL l;â YFI K[ S[ SYFG]\ 5[8 DF[8]\ K[P V[DF\ cSl<5TvVSl<5Tc éEI 
VYF[" ;DF. HFI K[P HIFZ[ cJFTF"GF[ VY" cV[Sl<5Tc S[ c;FRLALGFc K[4 T[YL JFTF"G[ 
SYF SCLV[ TF[ 56 RF,[ 56 SYF DF8[ cJFTF" XaN SIFZ[I G J5ZFIP 
cSYF;lZt;FUZcDF\ cSl<5T ALGFc GF VY"DF\ cJFTF"c XaNGF[ p5IF[U YIF[ GYLP 
cJFTF"c V[8,[ cJFT"c ;DFRFZ VG[ 5KLYL cSCF6Lc4 cJFTc GF[ ;\A\W cJ'Tc ;FY[ cJ'¿c 
V[8,[ AGFJ S[ ;DFRFZ T[ H ÝDF6[ cJ'l¿c V[8,[ S[ cJF,c c.lTJ'l¿c V[8,[ AG[, 
CSLSTG]\ aIFG .lTCF; p5Z Sæ]\ T[D 'Story' XaN V\U|[Ò 'history' H[JF  
XaNF[DF\YL lGQ5gG YI[,F[ K[P VFbIFG VG[ VFbIFlISF[ GF D}/DF\ 56 cVFbIFTŸc 
3FT] K[P T[GF[ VY" YFI SYF SC[JLP! 
? 8}\SLJFTF"GF VFn;H"SF[ o 
8}\SLJFTF" ;F{ ÝYD 5l`RDDF\ HF[0FI[,F[ ;FlCtI ÝSFZ K[P 8}\SLvJFTF"GF 
VFn;H"SF[ TZLS[ 5l`RDDF\ !)DL ;NLDF\ Y. UI[,F VD[lZSFGF V[0UZ V[,G 5F[P 
VG[ ZlXIFGF UF[UF[,G[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P ZlXIFGF JFTF"SFZ UF[UF[,GL B}A 
Ýl;â YI[,L JFTF" cVF[JZSF[8c YL JFTF" ;FlCtIGF[ VFZ\E YIF[ V[D SC[JFI K[P 
ZlXIFGF ;DY" GJ,SYFSFZ T]U["G[J[ Sæ]\ K[ S[4 AWF JFTF"SFZF[ UF[UF[,GF cVF[JZSF[8c 
DF\YL H GLS?IF K[P V[GF 5KLGF ;DIDF\ JFTF"S,FG[ JW] ÝUlTGF 5\Y[ ,. HGFZ 
Ë[\R JFTF"SFZ DF[5F;F VG[ ZlXIG JFTF"SFZ R[BF[J CTFP VF A[p ;DY" JFTF"SFZF[ 
VF56[ U6FJL XSLV[P 
? 8}\SLJFTF"GL jIFbIFVF[ o 
8}\SLJFTF" V[S A[9S[ JF\RL XSFI HIFZ[ V[YL JW] lJ:TFZGF :J~5DF\ JWFZ[ 
A[9S HF[.V[P GJl,SFGL A[9S 5ZtJ[GL VF jIFbIF V[0UZ V[,G 5F[V[ VF5L K[P 
8}\SLJFTF" lJX[ zL lJ`JGFY EÎ[ Sæ]\ K[ S[ cGJl,SF V[ UnN[C[ lJRZT]\ DGF[ZD 
élD"SFjI K[PcZ V\U|[Ò ;FlCtIGF S[8,FS lJJ[RSF[ GJl,SFG[ cl,lZSc VYJF 
célD"SFjIc ;FY[ ;ZBFJ[ K[P 0Fpg; SC[ K[  "A short story may be regarded as 
a prose lyric in which emotional experience is narrative." s8}\SLJFTF"G[ V[S 
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UnN[CL élD"SFjI U6L XSFI4 H[DF\ élD"DI VG]E}lTG[ D}T" SYFGSDF\ GF8ŸIFtDS 
AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
zL 3}DS[T] SC[ K[ 8}\SLJFTF" 8}\SL CF[JL HF[.V[ V[D GCÄ 56 8}\SL ,FUJL 
HF[.V[P T[D6[ GJl,SFG[ T6BF ;FY[ ;ZBFJL K[4 V[8,[ GJl,SF JFRSGF lR¿DF\ 
DF+ T6BF[ D}S[ K[P V[GF äFZF T[DF\YL ÝU8[,F[ ÝSFX RFZ[AFH] O[,F. HFI K[P 3}DS[T] 
SC[ K[ ccH[ JLH/LGF RDSFZFGL 5[8[ V[S ÎlQ8lA\N] ZH} SZTF\ ;F[\;ZJL GLS/L HFI 
VG[ ALÒ hFhL ,5K5 lJGF V\U]l,lGN["X SZLG[ ;}T[,L ,FU6L HUF0L4 JF\RGFZGL 
VF;5F; V[S GJL H SF<5lGS ;'lQ8 30L SF-[ V[ H 8}\SLJFTF" GJ,SYF H[ SC[JFG\] 
CF[I T[ SCL GFB[ K[4 8}\SLJFTF" S<5GF VG[ ,FU6LVF[G[ HUF0LG[ SC[JFG]\ CF[I T[GF[ 
DF+ wJlG H T6BF[ D}S[ K[P zL APSP9FSF[Z[ 56 Sæ]\ K[ S[ ccV[S H 5,F\9LV[ JF\RL 
,[JFI T[ GJl,SFcc# V[RPÒP J[<;[ 56 Sæ]\ K[ S[ cc8}\SLJFTF" V[8,[ VZWF S,FSDF\ 
JF\RL XSFI V[JL JFTF"cc
$
 56 VF ZLT[ HF[TF\ JF\RGSF/GL V5[ÙFV[ 8}\SLJFTF" lJX[ 
SF[. jIFbIF AF\WL XSFI GCÄPcc zL lJHIZFI J{n[ Sæ]\ K[ S[ ccV[S H ;\5}6" ;\:SFZ 
DG 5Z 5F0[ T[ GJl,SFcc5 8}\SLJFTF"DF\ V[S,lÙTF H~ZL K[P zL VFY"Z SF[<0Z DFX", 
SC[ K[ S[ "Short stories flourish when whole lives are meaningless but 
moments of time, fleeting emotions and isolated incidents hold 
significance"&  JFTF"SFZ R[BF[J[ Sæ]\ K[ S[ H[ SF[. J:T]G[ JFTF[ ;FY[ ;\A\W G CF[I T[G[ 
JFTF"SFZ[ lGQ9]Z AGLG[ O[\SL N[JL HF[.V[P HF[ JFTF"GF 5C[,F EFUDF\ TD[ V[D SCF[ S[ 
NLJF, 5Z A\N}S ,8STL CTL4 TF[ ALHF S[ +LHF EFUDF\ TF[ A\N}S O}8JL H HF[.V[Pcc* 
cc8}\SLJFTF"DF\ ;L3F56]\ V[SFU|TF CF[JL HF[.V[cc V[D zL ZFPlJP5F9S DFG[ K[ 
T[VF[ 8\}SL JFTF"GL jIFbIF VF ZLT[ VF5[ K[P c8}\SLJFTF"GL UlTG[ GNLGF 5}ZGF[ 
3;D;TF[ ÝJFC CF[JF KTF\ ;LWL ,L8LDF\ H GNL 5FZ SZTF JF3GL UlT ;FY[ 
;ZBFJL K[Pcc( GJl,SFGF ,[BS[ GJl,SFGF ZC:I ;FY[ H[G[ ;\A\W CF[I T[H VF,[BJ]\ 
HF[.V[P V[0UZ V[,G 5F[V[ Sæ]\ K[ T[D "In the whole composition there 
should no word written of wich the tendency, direct or indirect is not to 
the one reestablished design." sGJl,SFGL  ;DU| ZRGFDF\ V[JF[ V[S XaN 56 
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G HF[.V[ S[ H[ 5}J" :YFl5T U}\Y6LDF\ ÝtIÙ S[ 5ZF[Ù ZLT[ 5F[ØS G CF[If VF ZLT[ 
8}\SLJFTF"V[ 36L SZS;ZJF/L XaN ,L,F K[P XaN BFTZ XaN S[ ,L,F BFTZ ,L,F 
V[DF\ RF,[ GCÄP S,[8G C[lD<8G[ 8}\SLJFTF"GL jIFbIF VF5TF\ Sæ\] K[P "The aim of a 
short-story is to produce a single narrative effect with the greatest 
economy of means that is consistent with the utmost emphasis") 
8}\SLJFTF"G]\ VgI ;FlCtI :J~5F[ ;FY[G]\ ;FdI lJRFZLV[ TF[ ccSFjI Ù[+[ élD"SFjI VG[ 
B\0SFjI ;FY[ T[G[ ;ZBFJL XSFIP élD"SFjIGL V[S,lÙTF4 ,3]TF 8}\SLJFTF"DF\ CF[JF[ 
HF[.V[Pcc!_ 
zL pDFX\SZ HF[XL 8}\SLJFTF" lJX[ SC[ K[ S[ c8}\SLJFTF" K[ ,[BSGL lJlXQ8 
EFJ5lZl:YlTV[ SyI J'¿F\TGL DNNYL ,LW[,F[ S,F3F84 V[ VG]E}lTDF\ RDtS'lT 
CF[JL HF[.V[cc!! zL R]GL,F, Dl0IF GJ,SYF VG[ GJl,SFGF[ E[N NXF"JTF SC[ K[ S[ 
cc8}\SLJFTF"DF\ ,[BS[ S<5[,F VD]S RF[Þ; V\T S[ 5ZFSFQ9F lJGF V[ S'lTGF[ 5}Z[5}ZF[ 
VF:JFN VXSI K[P tIFZ[ GJ,SYFDF\ V[J]\ GYLcc!Z GJl,SFDF\ J:T] V[SH CF[I K[P 
zL ZFPlJP 5F9S SC[ K[ T[D ccVFBL JFTF"GL AWL CSLST AWF lJRFZF[ AWF AGFJF[ V[ 
DwIlA\N]G[ NXF"JTF CF[JF HF[.V[cc!# :8LJg;G JFTF"GF VFZ\EG[ ;lJX[Ø VUtIGF[ 
U6[ K[4 VG[ DwI TYF V\TGF[ VFWFZ VFZ\EGF T\T] 5Z H ZC[,F[ K[ T[D DFG[ K[P T[ 
SC[ K[ S[ "The body and end of a short is bone of the bone and blood of 
the blood of the beginning." sGJl,SFGF DwI VG[ V\T V[GF VFZ\EGF Vl:YG]\ 
Vl:Y VG[ ZSTG]\ ZST K[Pf S[8,FS JFTF"SFZF[ VG[ lJJ[RSF[ GJl,SFGF VFlN VG[ 
V\TG[ lJX[Ø DCÀJ VF5[ K[P ;[0HlJS SC[ K[ cc8}\SLJFTF"DF\ VFlN VG[ V\TG[ ÝFWFgI 
CF[I K[cc T[ SC[ K[ S[ ccGJl,SF 3F[0FNF[0GL XZT H[JL K[4 V[DF\ V[DF\ VFZ\E V\T H 
JWFZ[ U6GF5F+ K[P O[g0 VF[ ÊF[GZ VJF"RLG 8}\SLJFTF"GL V[S ,FÙl6STF V[ H6FJ[ 
K[ S[ ccÒJG ÝtI[GF VF56F 5F[TFGF J,6G[ V[ ZH} SZ[ K[4 VG[ AF{lâS J{7FlGS 
I]UGL GL5H CF[. V[DF\ JF:TJ ;FÎxIGL V[S ÝlTl,l5 U6FJ[,L VG[ S[8,L 
RF[S;F.YL V[ ÒJGG[ ZH} SZ[ K[ V[ ZLT[ V[G]\ D}<IF\SG SZJFG]\ ;}RJ[,]\Pcc!$ 
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zL U],FANF; A|F[SZ SC[ K[ T[D cc8}\SLJFTF"G[ V[JL ;ÝDF6 ;]\NZ :+LGL ;FY[ 
;ZBFJL XSFI S[ V[ ;\5}6" CF[I S[ V[GF ;F{gNI"G[ CFlG SIF" l;JFI V[ S[ AGFJG[    
SF-L G XSFI4 G V[DF\ pD[ZF[ SZL XSFIPcc!5 
Elizabeth Bawen V[GF 'introduction to the Feber Book of short 
story'DF\  SC[ K[ S[ "The First necessity of the short story at the outset is 
necessaries. The story, that is to say, must spring from an impression of 
preceptino pressing enough, actual enough to have made the writer to 
write"!& .l,hFA[Y AF[J[G SC[ K[ S[ cVF56[ JF:TlJSTF .rKLV[ KLV[ 56 SF[ZL 
JF:TlJSTF GCÄ4 JF:TlJSTFGL ;5F8L GLR[ HJF,F ;/UTL CF[JL HF[.V[c zL 
GZl;\CZFJ SC[ K[4 cc8}\SL JFTF"GL pt5l¿ CF,DF\ WF\Wl,IF HDFGFGF pTFJl/IF 
:JEFJDF\ XF[WJL 50X[4 H[ pTFJl/IF J'¿ ,F\AF\ ,F\AF\ ,BF6F[ JF\RJF H[8,L WLZH 
GYL BDTL VG[ JT"DFG5+F[DF\GF U6,[BF[DF\ 56 8}\SF6G[ 5;\N SZ[ K[4 T[H J'l¿ 
,F\AL ,F\AL JFTF"VF[ JF\RJFDF\ ;DI4 zD VG[ wIFG 5ZF[JJFGL l:YZTFYL lJD]B 
ZC[ K[P VFUUF0L4 JLH/LGL UlT VG[ V[ZF[%,[GGF HDFGFDF\ ALH]\ X]\ ;\EJ[ m 
pnF[UGL W0FW0LDF\ DX;}, DF6;F[G[ ,F\AF\ EFØ6F[ S\8F/F[ VF5[ K[ T[ 56 GD}GFGL 
H K[Pcc!*  
? jIFbIFDF\YL TFZ6 o 
8}\SLJFTF"DF\ VFD CF[J]\ HF[.V[ VG[ VG[ VFD G CF[J]\ HF[.V[ V[ VF56[ HF[I\] 
56 JFTF"SFZG[ V[GF :J~5G]\ 30TZ SZJFDF\ SF[. A\WG G CF[J]\ HF[.V[P 8}\SLJFTF"G]\ 
:J~5 H V[J]\ K[ S[ V[G[ TD[ H[D JF/F[ T[D J/L XS[4 V[RP.P AF.8; SC[ K[ 
cc8}\SLJFTF"G[ T[GF[ ,[BS H[ AGFJJF DFU[ T[ AGL XS[ K[P 8}\SLJFTF"DF\ V8, VG[ VG\T 
ÝJFlCTF K[ H[ C\D[XF CFYDF\YL ;ZSL HFI K[P 
8}\SLJFTF"DF\ VFJL VG\T ÝJFlCTF K[P V[8,[ H]NF H]NF lJJ[RSF[V[ 8}\SLJFTF"GL 
jIFbIF VF5JF HTF\ 5Z:5Z lJZF[WL lJWFGF[ SIFÅ K[P V[,Z ;[CHlJS SC[ K[ o 
cc8}\SLJFTF"DF\ VFlN VG[ V\TG[ ÝF3FgI CF[I K[cc TF[ ZlXIG JFTF"SFZ R[BF[J SC[ K[ o 
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cc8}\SLJFTF"G[ VFlN VG[ V\T G CF[JF\ HF[.V[P APSP9FSF[Z SC[ K[ o ccV[S 5,F\9LV[4 
wIFGDF\ V[S H SFI"DF\ HF[. ,[JFI T[ GJl,SFPcc TF[ ;DZ;[8 DF[D SC[ K[ S[ 
cc8}\SLJFTF"G[ A\WG CF[I TF[ T[ ,\AF6G]\  G CF[J]\ HF[.V[4 SF/G]\ CF[J]\ HF[.V[Pcc SF[.56 
J'¿F\T ÝWFG ;FlCtI ÝSFZ DF8[ lR¿GL V\NZ VG[ lR¿GL ACFZ SF[.SGF ;\A\WDF\ 
SX]\S AG[ K[ T[ VD]S p¿ZF[TZ ÊD[ AGT]\ VG]EJFI K[P VG[ T[G]\ SYG 56 T[H 
ÝDF6[ VD]S ÊDDF\ YFI K[P V[S lJJ[RS[ ;FJ ;LWL jIFbIF VF5L K[P JFTF" V[8,[ 
AG[,L ALGFGF[ VC[JF,P V[S VD[lZSG lJJ[RS 8}\SLJFTF" 5Z EFZ D}STF\ SC[ K[ S[ 
cc8}\SLJFTF" 3F[0FGL XZT H[JL CF[I K[P S[8,FS lJJ[RSF[ V[D DFG[ K[ S[ JFTF"DF\ SF[.G[ 
SF[. ZC:I :O]8 YJ]\ HF[.V[P VF56F ;DY" JFTF"SFZ zL ZFPlJP 5F9S SC[ K[ S[ ZC:I 
V[ 8}\SLJFTF"GF[ ÝF6 K[P zL 3}DS[T] 56 V[H JFTG[ ;DY"G VF5TF\ SC[ K[ S[ T6BF 
äFZF H ÒJGGF ZC:IG[ ÝSFXDF\ VF6J]\ HF[.V[P  
? 8}\SLJFTF"v:J~5 VG[ ,Ù6F[ o 
8}\SLJFTF"GF[ ;FlCtI ÝSFZ VF56[ tIF\ 5l`RDDF\YL VFIFT YI[,F[ K[P 
8}\SLJFTF"GF ,F3J4 V[S,lÙTF VG[ EFJ;D'lâG[ VG],ÙLG[ SF[. V[G[ µlD"SFjI ;FY[ 
;ZBFJ[ K[4 TF[ SF[. V[G[ cVG]E}lTS6c4 TF[ SF[. J/L JFTF" ZRFIF 5KL V[GF[ VFlN 
VG[ V\T ZN SZJFGL TZO[6 SZ[ K[P SF[. V[G[ ÒJGGF[ V[S B\0 (A Slice of life) 
SC[ K[P 8}\SLJFTF"G]\ VFI]QI ,UEU ;F[ JZ;G]\ YJF VFjI]\ K[P 
8}\SLJFTF"GF V\XF[ D]bItJ[ VF8,F U6FJL XSFIP 




s5f J:T] ;\S,GF 
s*f ÒJGNX"G 
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? 38GF o 
JFTF"GF 38S VJIJF[DF\ ;F{YL DCÀJGF[ 38S 38GF K[P JFTF"DF\ S\.S AGJ]\ 
HF[.V[ V[JL V5[ÙF ZC[ K[P JFTF"DF\YL AGFJG[ SF-L ,.V[ TF[ JFTF" AGL XSTLP 
ccZFPlJP 5F9S[ JFTF"DF\ 38GFG[ XZLZDF\ CF0l5\HZ ;FY[ ;ZBFJL K[P V[ JUZ 
JFTF"GF[ l5\0 H G A\WFI4 VFSFZ H G µ5;[P lZJF[<JZDF\YL UF[/L K}8[ S[ 5F\RD[ 
DF/[YL SF[. 50T]\ D}S[ V[ H AGFJ GYLP lZJF[<JZDF\YL SF[. UF[/L G KF[0[ G[ 5F\RDF 
DF/[YL 50T]\ G D}S[ tIFZ[ 56 V[GF[ DGF[jIF5FZ TF[ RF,TF[ H CF[I K[Pcc!( 
JFTF"SFZG[ SX]\S SC[J]\ K[P V[G[ SXLS VG]E}lT Y. K[P SF[.S EFJv5lZl:YlT 
JFTF"~5[ ZH} SZJF DF\U[ K[P VF DF8[ T[ 38GF4 5F+4 J6"G4 ;\JFN4 JFTFJZ6GL 
DNN ,. H[ ZLT[ SYFGL U}\Y6L SZ[ K[ T[G[ J:T] ;\S,GF SC[JFIP 8}\SLJFTF"G]\ J:T] 
;Z/ CF[I T[DF\ GJ,SYFGL H[D ;\S], J:T]lJWFG G RF,[P VF[KFDF\ VF[KF\ 5F+F[4 
VF[KFDF\ VF[KL 38GFVF[ VG[ SZS;ZYL 8}\SLJFTF"G]\ J:T] 30FJ]\ HF[.V[P S[8,FS 
,[BSF[ 8}\SLJFTF"GF J:T] p5Z HAZF[ DNFZ AF\W[ K[P HIFZ[ VJF"RLGSF/GF S[8,FS 
;H"SF[ J:T]G[ ,FT DFZLG[ NlZIFDF\ O\[SL N[JFGF DTGF K[P VFD J:T]GF DCÀJ lJX[ 
DTE[NG[ :YFG K[P 5Z\T] DF[8[EFU[ JFTF"SFZF[ J:T]GF[ VFzI ,.G[ JFTF"GL ZRGF 
SZTF CF[I K[P APSP 9FSF[Z SC[ K[ o ccV[S 5,F\9LV[4 wIFGGF V[S H SFI"DF\ HF[. 
,[JFI T[ GJl,SFcc!) H[ DT AZFAZ GYLP 
8}\SLJFTF"DF\ J:T] ÝDF6DF\ GFG]\ CF[I K[4 V6] H[8,]\4 56 T[GF UE"DF\ lJXF/ 
;'lQ8 ;DFI[,L CF[I K[P ;ìNI EFJS T[G]\ .lUT 5FDL HTF[ CF[I K[P ccpDFX\SZ 
HF[XLV[ 56 GF[\wI]\ K[4 cc8}\SLJFTF" V[8,[ VG]E}lTS6 V[ VG]E}lTDF\ RDtS'lT CF[JL 
HF[.V[PPP 8}\SLJFTF" K[ ,[BSGL lJlXQ8 EFJ5lZl:YlTV[ SyI J'¿FgTGL DNNYL 
,LW[,F[ S,F3F8PccZ_ 
V5lZD[I jI\HGFGF[ jIF5 WZFJTL 8}\SLJFTF"G[ S,FtDS SCL XSFIP 
38GF :Y}/ 56 CF[. XS[ VG[ ;}1D 56 CF[. XS[4 VFU4 B}G4 A/FtSFZ4 
,}\8OF84 DFZFDFZL JU[Z[ :Y}/ 38GFVF[ K[P V6UDTF DF6;G]\ Z:TFDF\ ;FD]\ D/J]\ 
VG[ V[ V\U[ 5F+GF DGF[jIF5FZF[ ZH} YFI T[ ;}1D 38GF SC[JFIP 38GFVF[ SF<5lGS 
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CF[I 56 V[ ÝTLlTSZ CF[JL HF[.V[P E}TÝ[T4 V<,FpNŸLGGF[ HFN]. NLJF[ JU[Z[ 
38GFVF[ JFTF"DF\ DFGJ :JEFJG[ ÝU8 SZJF VFJL XS[P VFW]lGS SF/DF\ :Y}/ 
38GFVF[ p5ZGF[ DNFZ 38IF[ K[ G[ JFTF"SFZ[ lJlXQ8 EFJ5lZl:YlTG[ 8}\SLJFTF"DF\ 
VF,[BJF DY[ K[P 
cc;]Z[X HF[XL H[G[ cÝ[uGg8 DF[D[g8c SC[ K[ T[ 8}\SLJFTF"GL VFUJL lJX[ØTF K[P 
O[0 lD,[8 ,B[ K[ S[ 8}\SLJFTF"DF\ SX]\S AGJFGL ÝlÊIF DCÀJGL K[P V[ DF8[ T[D6[ 
C[5[GÄU XaN ÝIF[HIF[ K[ VG[ T[G[ T[VF[ 'The substance of the short story' TZLS[  
VF[/BFJ[ K[P VF p5ZF\T T[VF[ 8}\SLJFTF"DF\ 'Significant problem' GL V5[ÙF ZFB[ 
K[PccZ! 
8}\SLJFTF" ;ÝDF6 ;\]NZ :+L H[JL ÝDF6Aâ CF[JL HF[.V[P A|ïFGL ;'lQ8GF 
lGIDF[ VG];FZ YTL NZ[S lÊIF VF56G[ ÝTLlTSZ ,FU[ K[ T[D S,FGL ;'lQ8DF\ 
S,FGF lGIDF[G[ JX AWL lÊIF VF56G[ ;\ElJT VG[ ÝTLlTSZ ,FUJL HF[.V[P 
S[8,LSJFZ JFTF"DF\ :Y}/ 38GFG[ AN,[ DGF[jIF5FZG]\ VF,[BG SZJFDF\ VFJ[ 
T[ 56 5F+GL lÊIF S[ 38GF H SC[JFIP JFTF"DF\ ,[BS 5F+GF ACFZGF SZTF\ 
ELTZGF jIF5FZF[ VF,[B[ tIFZ[ V[DF\ 38GF H GYL V[D DFGJ]\ AZFAZ GYLP 
CSLSTDF\ TF[ AFìF lÊIF VG[ DGF[jIF5FZ NZ[S 5F+DF\ DF+FE[N[ ZC[,F\ H CF[I K[P  
;H"SGF DGDF\ VG[S 38GFVF[ CF[I K[P T[DF\YL JFTF"G[ IF[uI Ý;\UF[ T[ 5;\N 
SZTF CF[I K[P JFTF"DF\ 38GF V[S ;FWG TZLS[ VFJ[ K[ VG[ V[ äFZF H JFTF"G]\ 30TZ 
YFI K[P ;]Z[X HF[XL SC[ K[ o ccV[S ZLT[ SCLV[ TF[ 8}\SLJFTF"G]\ ,[BG T[ 0}ATF JCF6DF\ 
D];FOZL SZJF AZFAZ K[P SF\9F ;]WL ;CL;,FDT 5CF[\RJF DF8[ H[8,]\ O[\SL N[JFYL 
RF,T]\ CF[I T[8,]\ O\[SL N[J]\ HF[.V[4 GCÄ TF[ JW] 50TF EFZYL JFTF" Tl/I[ A[;L 
HFIPccZZ 
JFTF"DF\ 38GFVF[G[ SF/ÊDDF\ UF[9JJFG]\ VlGJFI" GYLP JFTF"SFZ JFTF" UD[ 
tIF\YL X~ SZ[ VG[ UD[ tIF\ 5}ZL SZL XS[ K[P VFBL JFTF"G[ ÝSFlXT SZGFZ Ù6GL 
VFH]AFH] T[ 38GFVF[ U}\Y[ K[P JFTF"DF\ CJ[ 38GFG]\ DCÀJ VF[K]\ YJF DF\0I]\ K[P T[ CJ[ 
SZS;Z SZTF\ XLbIF[ K[P 
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pDFX\SZ HF[XL IF[uI ZLT[ H SC[ K[4 ccVFHGL 8}\SLJFTF"GL ;O/TFGL RFJL H 
D]bItJ[ JFTF"SFZ VFBF J'¿FgT58DF\ SI[ 9[SF6[YL NF[Z p5F0LG[ SC[JFG]\ X~ SZ[ K[ 
V[DF\ K[P V[S YL ;F[ ;]WLGL JFT SC[JFGL CF[I TF[ ;TF6]\YL 56 T[ X~ SZL XS[ K[ 
VG[ ;¿F6]\ YL ;F[ ;]WLG]\ SC[JFDF\ 5FK,L AWL JFTG[ jIF5L J/[ K[P V[8,]\ H GCÄ 
56 VF ZLT[ VFBFI SYF58G[ AFYDF\ ,[JFGF ÊDDF\ H V[GL lJlXQ8 EFJ 
5lZl:YlTG[ ;]Z[B é9FJ D/L XS[ V[J]\ CF[I K[P VFHGL 8}\SLJFTF"DF\ RDtS'lT 
XF[WJFGL ZC[ K[P JFTF"SFZGL lJlXQ8 EFJ5lZl:YlTDF\ V[ EFJ 5lZl:YlT J'¿F\TG[ 
S[JL ZLT[ IF[H[ K[ T[DF\4 GCÄ S[ H}GL JFTF"GL H[D DF+ J'¿F\TDF\PccZ# 
,[BS TLJ|TF ;FWJF DF8[ H[ AGFJF[ IF[H[ T[DF\ V[S ÝSFZGL ;\UlT CF[JL 
HF[.V[P V[S AGFJDF\YL ALHF[ AGFJ V[GL D[/[ µUL GLS/TF[ CF[I V[D ,FUJF[ 
HF[.V[P WFI]Å lGXFG 5F0JF DF8[ JFTF"SFZ[ ,1I TZO H ZFBJ]\ HF[.V[P GJ,SYFSFZ 
,1I:YFG[ 5CF[\RJF ,F\AF[ Z:TF[ E,[ 5;\N SZ[4 5Z\T] JFTF"SFZ[ TF[ 8}\SFDF\ 8}\SF[ Z:TF[ 
5;\N SZJFGF[ CF[I K[ TF[ H TLJ|TF VG[ S]T}C, H/JF. ZC[P VFD GJ,SYFSFZG]\ 
SFI" 'Horizental driling' H[J]\ CF[I K[P HIFZ[ 8}\SLJFTF"SFZG]\ SFI" 'Vertical 
drilling' H[J]\ CF[I K[P R]lG,F, Dl0IF SC[ K[4 T[D GJ,SYFGF[ EFJS ;ZF[JZG]\ 
NX"G B]<,L HuIFV[YL SZTF[ CF[I K[4 HIFZ[ 8}\SLJFTF"GF[ EFJS ;ZF[JZG]\ NX"G NF[0TL 
Z[,J[GL AFZLDF\YL SZTF[ CF[I K[P ;]Z[X HF[XL SC[ K[ o ccKF5F\GL 38GF H[ K[ T[ H K[P 
V[G[ p<,\3L H. XSFI GCÄP S/FGL 38GF TF[ l:ÝgU AF[0"P 38GF 5F[T[ 5F[TFGFDF\ H 
BZRF.G[ 5}ZL YFI T[ 38GF EFZ[4 V[ JFTF"G[ 0]AF0L N[PccZ$ 
? 5F+F[ o 
8}\SLJFTF"DF\ ,[BS 5F+ Ý;\UF[DF\ ;\ID VG[ SZS;Z SZJFGL CF[I K[P T[6[ 
5F+G]\ S]8]\AlGIF[HG SZJ]\ 50T]\ CF[I K[P JFTF"SFZ ÒJGG]\ VB\0 NX"G SZFJJFG]\ 
wI[I ZFBTF[ GYL V[8,[ JFTF"DF\ hFhF\ 5F+F[ VFJL XS[ GCÄP 5F+F[ JWFZ[ CF[I TF[ 
SYFDF\ lJ:TFZ VFJL HFI VG[ VF lJ:TFZ JFTF"GF V[S H ZC:IG[ ÝU8 SZJFDF\ 
AFWF~5 AGL HFI K[P GJ,SYFDF\ ÒJGGL VG[S 38GFVF[ :YFG 5FDTL CF[JFYL 
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V[DF\ VG[S 5F+F[ CF[. XS[ HIFZ[ JFTF"DF\ TF[ ÒJGGF V[SFN B\0G[ ÝSFlXT SZJFGF[ 
CF[JFYL V[DF\ V[SFN 5F+GL H H~Z ZC[ K[P 5F+GF ÒJGGF V[S H B\0G[ ÝSFX 
SZTL JFTF" 5F+G]\ VB\0 jIlÉTtJ ÝU8 SZ[ K[P 
cc,F[SF[ SC[ K[ S[ JF3 GNL µTZ[ tIFZ[ HZF 56 JC[6DF\ T6FIF lJGF ;LWF[ 
;FD[ lSGFZ[ H 5CF[\R[PPP T[D JFTF"SFZ[ 56 ;LWF\ HJ]\ HF[.V[PPPP 8}\SLJFTF" DF8[ TF[ V[ 
V5lZCFI" K[PccZ5 5F+GF jIlÉTtJG[ S,FtDS ZLT[ ÝU8 SZJF DF8[ ALHF\ GFGF\ 5F+F[ 
56 CF[I4 Ý;\UF[ 56 CF[I 5Z\T] V[GF[ lJSF; VF,[BJFG]\ VFJxIS GYL S[ XSI 56 
GYLP J6"G4 Ý;\U V[ AW]\ D]bI 5F+GF jIlÉTtJG[ lJS;FJJFGF\ ;FWGF[ K[4 
JFTF"SFZ 5F+GL 5;\NUL 5F[TFGF VG]EJ VG[ JFTF"GF ÝIF[HGG[ VFWFZ[ SZ[ K[P 
ÒJGGL ;FDU|LDF\YL IF[uI Ý;\UF[GF[ T[ p5IF[U SZ[ K[P V[8,[ 5F+ TF[ JFTF"DF\ H 
HgD[ K[ G[ JFTF"DF\ H ÒJ[ K[P 
JFTF"DF\ DG]QI[TZ5F+ 56 DF6;GL ,FU6LVF[G[ J'l¿VF[GF[ lG~56 DF8[ 
ÝIF[H[ K[P DF6; VG[ 5X]DF\ S[8,LS JF;GFVF[ ;DFG K[P ;]\NZDŸGL JFTF" cS}TZFcDF\ 
T[DGL SFDJF;GFGF VF,[BG äFZF ,[BS HDGF UF[ZF6Ä VD,NFZ4 ZAFZ6 H[JF\ 
5F+F[GL SFDJ'l¿G[ ,F[,]5TFGF VF,[BG äFZF ;}RG SZ[ K[P VCÄ DG]QIG]\ S}TZF56]\ 
JÊF[lÉT äFZF wJlGT YFI K[P 
Dl0IFGL cSDFp NLSZF[c JFTF"DF\ SFDGF[ VFJ[U SFDT'l%TDF\ VJZF[W VFJTF\ 
S[JF[ VFÊDS AG[ K[ T[ 5X]GF 5F+ äFZF ;}RJFI]\ K[P VFJF\ 5F+F[ 5F[TFG]\ V,U 
VFSØ"6 WZFJTF\ CF[I K[P VFJF\ ÝF6L 5F+F[ ÒJTF\ HFUTF ,FUJF HF[.V[P E}B4 
TZ\;4 SFDJF;GF4 EI4 DDTF JU[Z[ ,FU6LVF[ ÝU8 SZJF DF8[ DG]QI[TZ 5F+F[ 
JFTF"DF\ ÝIF[HFTF\ CF[I K[4 5Z\T] VFJF\ 5F+F[ äFZF ,FU6LVF[GL ;\S],TF ÝU8 G Y. 
XS[P 
8}\SLJFTF"GF\ 5F+F[ lJlXQ8 jIlÉT CF[I S[ GD}GF H[JF\ 56 CF[. XS[P ZFPlJP 
5F9SGL JFTF" cD]S]gNZFIc VG[ WG;]B,F, DC[TFGL JFTF" cAFc GF\ 5F+F[ lJlXQ8 
JU"GF GD}GF~5 K[P VFD KTF\ JFTF"GF\ 5F+F[ DF[8[ EFU[ lJlXQ8 jIlStJ WZFJTF\ 
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CF[I K[P 3}DS[T]GL JFTF" c5F[:8 VF[lO;c GF[ V,L 0F[;F[ VG[ ZFPlJP 5F9SGL cB[DLc 
JFTF"DF\ B[DL lJlXQ8 5F+F[ K[P 
HIgT 5F9S ,B[ o 
ccV[S lJJ[RS JFTF"GF\ VFJF\ 5F+F[G[ Submerged population group GF\ 
U6FJ[ K[P VF JU"GF\ 5F+F[G]\ RlZ+lR+6 HDFG[ HDFG[ H]NF H]NF ,[BSF[G[ CFY[ H]NL 
H]NL ZLT[ YFI K[P JFTF"G[ DFGJjIJCFZGL SF[. lJlXQ8 l:YlTUlT4 DFGJ :JEFJGF 
SF[. lJlXQ8 V\XG]\ VF,[BG SZJFG]\ CF[. T[GF\ 5F+F[G]\ jIlÉTtJ lJlXQ8 CF[I4 ;J" 
;FWFZ6 G CF[IPccZ& 
S[8,LSJFZ JFTF"G]\ SYG S[gã ÝYD 5]Z]Ø V[S JRGG]\ CF[I K[P VFD JFTF"DF\ 
cC]\c ,FJJFYL V\UTTF4 VG]EJF[ V\U[GL ÝTLlTHGSTF µEL SZL XSFI K[P JFTF"DF\ 
cC]\c GL VG]E}lT JF:TJGL CF[I S[ S<5GFGL 56 CF[I ,[BS 5F+F[G[ H]NF\ GFD VF5TF[ 
CF[I tIFZ[ 56 JFTF"G]\ ZC:I TF[ V[GL VG]E}lT ÝU8 SZJFG]\ CF[I K[P JFTF"DF\ 
DGF[lJ`,[Ø6 VFJT]\ CF[I4 lR¿GF ;}1D VG[ ;\S], jIF5FZF[ VFJTF CF[I4 SF[. 
V;FWFZ6 lJlR+ DGF[38GF VFJTL CF[I tIFZ[ T[GF VF,\AG ~5 5F+G[ cC]\c TZLS[ 
VF[/BFJJFYL JFTF"SFZG[ lG~56GL YF[0L DF[S/FX ÝF%T YFI K[ VG[ EFJSG[ ,[BS 
;FY[ lGS8TF S[ VFtDLITF ;FwIFGF[ ;\TF[Ø YFI K[P 
VFHGF[ JFTF"SFZ AFæ 38GFVF[ SZTF\ R{Tl;SvlÊIFVF[4 VF3FT ÝtIF3FTF[ 
VF,[BTF[ CF[I K[P 
? ;\JFN o 
;\JFNF[ GF8SGF N[C K[ 5Z\T] 8}\SLJFTF"DF\ T[ VlGJFI" GYLP GF8S J:T] lJSF; 
VG[ 5F+F,[BG DF8[ ;\JFNF[ p5Z VFWFZ ZFB[ K[P HIFZ[ 8}\SLJFTF"G[ ;\JFN p5ZF\T 
J6"GSYGGL 56 ;UJ0 CF[I K[P S[8,LSJFZ JFTF" ,[BS ;\JFNGF[ p5IF[U SIF" JUZ 
DF+ J6"GSYF äFZF 5F+G]\ lG~56 SZTF[ CF[I K[P 8}\SLJFTF"DF\ VF[KFDF\ VF[KF 
XaNF[DF\ 5F+G]\ jIlÉTtJ ÝU8 SZJFG]\ CF[I K[P 5F+GF jIlÉTtJGL Z[BFVF[DF\ JFRS 
5F[TFGL S<5GFYL V[DF\ lJUTF[ 5}Z[ K[P VFG[ DF8[ ;\JFN V[ ;A/ ;FWG K[P A[ 5F+ 
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JrR[GF[ ;\JFN SYFGF J:T]4 38GFG[4 JFTFJZ6G[ ÝU8 SZL VF5[ K[P 5F+GL EFØF4 
V[GL AF[,JFGL ZLT4 V[GF ,C[SF VG[ V[GF XANF[ JU[Z[ äFZF 5F+G]\ jIlÉTtJ ÝU8 
YFI K[P DF6;G[ DF+ V[GF SFI" äFZF H GCÄ 5Z\T] V[GL JF6LYL 56 VF[/BL XSFI 
K[P ;\JFNDF\ VlEGIÙDTF ZC[,L K[ H[ J6"GDF\ GYLP S]X/ JFTF"SFZ 5F+G[ ;\JFN 
äFZF ÝU8 SZTF[ CF[I K[P  
5F+GF lJlXQ8 SFS]4 V[GL AF[,JFGL ZLT JU[Z[YL VF56[ 5F+GL VF[/B SZL 
XSLV[ KLV[P JFTF"SFZG[ XaNF[GL SZS;Z SZJFGL CF[I K[P T[YL XaNGL p0FpULZL 
JFTF"SFZG[ 5F[;FI GCÄP JFRSGF lR¿DF\ H[ XaNF[ RDtS'lT p5HFJL XS[ T[ XaNF[ H 
JFTF"SFZG[ p5IF[UDF\ ,[JF 50[P 
JFTF"DF\ ;\JFNF[ 5F+GL 5lZl:YlTG]\ VG[ V[GF jIlÉTtJGF[ 5lZRI SZFJ[ K[P 
VF ;\JFNF[ :JFEFlJS CF[I TF[ H V[DF\ RDtSFZ VG[ VFSØ"6 VFJL XS[P VFYL H 
A[ZL 5[.G SC[ K[4 "He must look always for the most fertile word, The 
word which will be most prolific in the mind of the reader" Z* 
HF[ ,[BS 5F+GF[ 5lZRI VF5JF DF8[ ;\JFNGF[ lJlGIF[U SZ[ TF[ V[G[ ,F\A] 
J6"G SZJ]\ 50[ H[  8}\SLJFTF" DF8[ IF[uI GYLP 5F+ 5F+ JrR[GF ;\JFN äFZF V[GF 
lR¿GL ÝlÊIF4 38GF VFlNG]\ ;}RG Y. XS[P 
ZFPlJP 5F9S c;FRL JFTF"c G[ c;FRF[ ;\JFNc släZ[OGL JFTF[ EFUv!fDF\ 
5F+F[GL lJlXQ8TF T[DGL EFØF VG[ JFTRLTDF\YL H :5Q8 YFI K[ VG[ JFTF"G]\ 
ZC:I ÝU8 YFI K[P VFBL JFTF" JFTRLTDF\ H RF,[ K[P c;FRL JFTF"cDF\ JFTF"G]\ 5F+ 
UF0LDF\ ;FY[ H D];FOZL SZTF[ CF[I K[ JFTF"GF[ RDtSFZ 56 5[,]\ JFTF"G]\ 5F+ 
p5l:YT ZCL H[ S\. SC[JFI]\ K[ T[G]\ ;DY"G SZ[ K[P 
c;FRF[ ;\JFNc JFTF"GF[ VFZ\E ;\JFNYL YFI K[P ;]lXlÙT 5lT 5tGLGL 
lGZÙZTF V6VFJ0T VG[ VZl;STF p5Z 8LSF SZ[ K[ VG[ 5tGL V[ 8LSFVF[GF[ 
.gSFZ SZ[ K[4 H[DF\ CF:I ZD}HG]\ TÀJ 56 E/[ K[P V\T[ 5lTG[ BFTZL YFI K[ S[ 5F[T[ 
VjIJCFlZS K[ VG[ 5tGL jIJCFZDF\ VG[ ,l,T S,FDF\ ÝJL6 K[4 JFTF"G]\ XLØ"S 
56 5tGL H ;}RJ[ K[P VFYL wJlGT YFI K[ S[ VF N\5TLGF ÒJGDF\ ;FRF[ ;\JFN K[4 
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;]D[/ K[P ZFPlJP 5F9S GF[\W[ K[4 ccJFTF"G]\ VF :J~5 ,[BSG[ JFTF" ,BJFDF\ 36L K}8 
VF5[ K[ VG[ V[ :J~5 VgIYF G SZL XSFIP V[JF VF0lJRFZF[4 S8FÙF[ SZJFGF[ 
VFÊF[X VF5[ K[PPPP VF X{,LDF\ JFTF"GL S,F lJX[ 56 RRF" Y. XS[ K[PccZ( 
8}\SDF\ ;\JFNF[ äFZF J:T]GF[ lJSF; YFI K[ VG[ 5F+F,[BGG[ DNN D/[ K[P 
8}\SF4 J[WS VG[ ;Z/ ;\JFNF[ JFTF"G[ ZF[RS AGFJ[ K[P 5F+ lJX[ ,[BS UD[ T[8,]\ SC[4 
T[GF SZTF\ 5F+GF pNŸUFZF[ 5F+GF lJSF; lJX[ 36F[ ÝSFX O[S[\ K[P 5F+F[ E6[,F\ 
U6[,F\ G[ ;\:SFZL CF[I tIFZ[ 5F+F[GL EFØF ;];\:S'T CF[JL HF[.V[P 5F+F[ GLR,F\ 
YZGF\ CF[I tIFZ[ 5F+F[GF D]BDF\ U|FdI EFØF D}SFJL HF[.V[P 8}\SDF\4 ,[BS 
;\JFNZRGFDF\ 5F+F[lRT EFØF IF[HJL HF[.V[P DF6;G]\ jIlÉTtJ H[8,]\ V[GF\ SFI" 
äFZF ÝU8 YFI K[ T[YL 36]\ JWFZ[ V[GL JF6L äFZF ÝU8 YFI K[P NFPTP ZFPlJP 
5F9SGL cB[DLc JFTF"DF\ cB[DLc GF[ pNŸUFZ ccGF4 GF VF8,[ JZ;[ DFZ[ ÒJTZ 5Z 
YLU0]\ GYL N[J]\cc VF pNŸUFZ 5F+GF jIlÉTtJG[ ÝU8 SZL4 5F+G[ VF56F lR¿DF\ 
ZDT]\ SZL D}S[ K[P 
? J6"G SYG o 
8}\SLJFTF"DF\ ,F\AF\ J6"GF[ VFJL XS[ GCÄP V[DF\ TF[ VlGJFI" CF[I V[8,L H 
lJUTF[GF[ p5IF[U SZJFGF[ CF[I K[P ,[BS JFTF"G]\ JFTFJZ6 ÝU8 SZJF4 EFlJUlTG]\ 
;}RG SZJF VG[ SF[. J:T]G[ ÝTLS TZLS[ ,. T[GF J6"G äFZF JFTF"GF ZC:IG[ ÝU8 
SZTF[ CF[I K[P BF; SZLG[ ÝTLSFtDS JFTF[ SZJF ,[BS J6"GGF[ ;CFZF[ ,[TF[ CF[I K[P 
VF JFTFJZ6 JFTF"GF ZC:IG[ ÝU8 SZJF DF8[ DNN~5 AG[ K[P W}DS[T]GL c5F[:8 
VF[lO;c JFTF"GF[ VFZ\E lXIF/FGL 5FK,L ZFTGF J6"GYL YFI K[P V[DF\ ,[BS[ H[ 
lJUTF[ VF5L K[ T[GFYL pNF;LG]\4 lGZFXFG]\4 lGQO/TFG]\ JFTFJZ6 ZRFI K[P 
S[8,LSJFZ ,[BS 38GFG]\ DF+ J6"G SZLG[ JFTF"GF[ RDtSFZ l;â SZTF[ CF[I 
K[P NFPTP R]lG,F, Dl0IFGL c3}3JTF\ 5}Zc J6"GGL JFTF" K[P VCÄ VF56[ EIGF[ 
EFJ VG]EJLG[ KLV[ VG[ VF56[ V\TDF\ HF6LV[ KLV[ S[ VF TF[ :J%GGF Ý;\UG]\ 
J6"G CT]\P  
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ZFPlJP 5F9SGL JFTF" cHDGFG]\ 5}Zc släZ[OGL JFTF" EFUv!fDF\ cHDGFG]\ 
5}Zc V[ HUTGF 5}ZG]\ ÝTLS AGLG[ VFJ[ K[P VFBZ[ TF[ ÒJGÝJFC H ;tI K[P 
VF56[ AWF V[DF\ TZTF 0}ATF 5Z5F[8F KLV[P JFTF"GF\ J6"GF[ VCÄ ÒJGGF ÝTLS 
~5 J6"GF[ TZLS[ VFJ[ K[ VG[ EFJS V[DF\YL ZC:IG]\ GJGLT TFZJL ,[ K[P 
S[8,LSJFZ VFBL JFTF" SYGDF\ H RF,TL CF[I V[DF\ 5F+F[YL ,[BS H AF[,TF[ 
CF[I K[P V[DF\ HF6[ S[ ,[BS H D]bItJ[ V[S DF+ 5F+ CF[I K[P VFJL JFTF"DF\ AGFJF[ 
VG[ 5F+F[ ;\JFNGL DNN JUZ H VFJ[ K[P ZFPlJP 5F9SGL JFTF" cA[ EF.VF[c DF\ 
,[BS A[ EF.VF[GL JFT :JD]B[ SC[ K[P V[DF\ ;\JFNF[ GYL 56 AGFJF[ K[P VFBL 
JFTF" SYGDF\ H RF,[ K[P VCÄ A[ EF.VF[G]\ :JEFJlR+ AGFJF[ äFZF ÝU8 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P JFTF"DF\ lR\TG VFJL XS[4 5Z\T] V[ 5F+F[4 Ý;\UF[4 ;\JFNF[ VFlN äFZF 
;}RJFT]\ CF[J]\ HF[.V[P JFTF"DF\ JFTF"lR\TGG[ -F\S[,]\ ZFB[ 56 lR\TG JFTF"G[ -F\SL N[ TF[ 
JFTF" AG[ GCÄP lJHIXF:+L GF[\W K[4 ccS'lTDF\ IF[HFTF\ S<5GF[ T[GF ÎxIA\W v 5F+ 
Ý;\UFlNG[ DF+ J6"GFtDS TFÎxITF H V5"TF\ GYL4 T[ EFJ;\5]8GF ;dÝ[Ø6GL ;FY[ 
S'lTGF\ 38STÀJF[G[ VG]~5 c5lZJ[Xc G]\ 56 lGDF"6 SZ[ K[PccZ) 
8}\SDF\4 JFTF"DF\ ,[BS J6"G VG[ SYG A\G[GF[ VFXZF[ ,. XS[P GF8SDF\ 
GF8SSFZG[ DF8[ VFJL ;UJ0 CF[TL GYLP J6"G äFZF :Y/ VG[ SF/ ;}RJL XSFI K[P 
5F+GF AFæ N[CGL ;]\NZTF S[ SN~5TFG]\ J6"G SZL XSFI K[ VG[ V[ ZLT[ JFTF"GF 
.Q8 ÝIF[HGDF\ J6"G[ DNN SZL K[P cHÙ6Lc JFTF"DF\ DCFZFH VtI\T SN~5F K[ T[G]\ 
ZFPlJP 5F9S[ VFA[C}A J6"G SI]Å K[ 56 T[GF äFZF ;}RjI]\ K[ S[ SFDJ'l¿ V[GFYL 56 
JWFZ[ SN~5L J:T] K[P ;FZL JFTF"DF\ J6"G BFTZ J6"G G VFJL XS[P 
? J:T] ;\S,GF o 
JFTF"DF\ AFæ S[ VF\TlZS lÊIF~5  AGFJ VFJTF[ CF[I K[P VFJF[ AGFJ 
JF:TlJS 56 CF[I VG[ SF<5lGS 56 CF[IP V[DF\YL SF[. ZC:IG[ VFSFZ VF5JF DF8[ 
J'¿F\T4 5F+ J6"G JU[Z[GF[ VFzI ,.G[ JFTF"G]\ lGDF"6 SZTF[ CF[I K[P ,[BSG[ 
D/[,F ZC:IDF\ JFTF"GF[ lJØI ZC[,F[ CF[I K[P VF lJØIG[ JFTF"G[ .Q8 V[JF V\T 
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;]WL ,. HJFGF p5ÊDG[ J:T] lJWFG SC[JFI VG[ ,[BS V[ lJØIG[ VG]~5 
J:T]U]\Y6L SZTF[ CF[I K[P JFTF"GL J:T];\S,GF V[GF ZC:IG[ V[SFN hASFZFDF\ 
ÝSFlXT SZL N[ K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TF[ ccJLH/LGF hASFZ[ Z[ 5FGAF. DF[TL 
5ZF[JJF\cc H[J]\ VF SFI" K[P VFD TF[ JFTF"GL ;FDU|L H JFTF"G]\ SN GÞL SZJFG]\ H 
TÀJ K[P (Theme dictates the form) JFTF"SFZ v lJJ[RS zL Dl0IF IF[uI ZLT[ H SC[ 
K[PccDF[\3FD},]\ TF[,F[ V[S V¿Z CF[I TF[ GFH]S S,FDI V¿ZNFGLDF\ EZFI DF[8F 
DF8,FDF\ V[G[ EZJF H.V[ TF[ J[0OF. HFIPPPcc sJFTF" lJDX"f V[D S[8,FS lJØIF[G[ 
GJl,SF VYJF V[SF\SLGF :J~5DF\ ZH} SZJFGF ZC[ K[P GJl,SFDF\ JFTF"SFZGL ;H"S 
ÝlTEF ÒJGGF\ GFGF\ 38SF[ p5Z S[lgãT YTL CF[I K[P V,A¿ GFGF 38S p5Z ÎlQ8 
S[lgãT SZL JFRSG[ ÒJGGL VlB,F.GF[ V6;FZ VF5JFGF[ GJl,SFSFZGF[ pnD 
CF[I K[P 
VF\U/L ;}hLG[ YF\E,F[ G YFIP JFTF"G]\ J:T] 8}\S]\ G[ 8R CF[I K[P GJ,SYF 
H[8,L V[G[ DF[S/FX D/TL GYLP 
ccV[;P.P A[.8Ÿ; GF SYG D]HA 8}\SLJFTF"GF[ ,[BS H[ AGFJJF DFU[ K[ T[ 
AGL XS[ K[P 8}\SLJFTF"DF\ V8/ VG[ VG\T ÝJFlCTF K[ H[ C\D[XF CFYDF\YL ;ZSL HFI 
K[Pcc#_ 
O[gS VF[SF[GZ GJ,SYF VG[ JFTF"GF[ :J~5GF[ E[N VF\SL VF5[ K[P "The 
form of the novel is given by the length; in the short story the length is 
given by the form. There is simply no criterion of the length of a short 
story than that provided by the material itself, and either padding to 
bring it up to a conventional length or cutting to bring it down to a 
conventional length is liable to inure it." #! 
8}\SLJFTF"DF\ VF[KF\DF\ VF[KF\ AGFJF[ VG[ 5F+F[ äFZF EFJSG[ Z;G\] VF:JFN 
SZFJJFGF[ CF[I K[P ,[BS[ S[8,]\S TF[ JFRSGL S<5GF p5Z KF[0L N[J]\ 50[ K[P 
'Between the lines' DF\ H[ BF,L HuIF CF[I K[ T[ JFRS[ H 5F[TFGL XlÉT D]HA 5}ZL 
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,[JFGL CF[I K[P VFYL H R[BF[JGL JFTF"VF[ DF8[ SC[JFI K[ S[ V[GL JFTF" 5}ZL YIF 
5KL H JFRSGF DGDF\ X~ YFI K[P 
W}DS[T]GL cE{IFNFNFc VG[ cHgDE}lDGF[ tIFUc V[ JFTF"VF[DF\ :Y/ Ý[DGL 
,FU6L ÝU8 SZJF DF8[ 5F+F[G[ Ý;\UF[ VFJ[ K[ VG[ ,FU6LVF[GF[ ;\3Ø" IF[H[ K[P 
8\}SLJFTF"DF\ VFlN4 DwI VG[ V\TGL lGl`RTTF CF[JL HF[.V[ V[D S[8,FS 
lJJ[RSF[ SC[ K[P TF[ S[8,FS lJJ[RSF[ V[JL jIJ:YFGF[ K[N p0F0L N[ K[P JFTF"GF[ VFZ\E 
YFI4 5ZFSFQ9F VFJ[4 RDtS'lT ;FY[ V[GF[ V\T VFJ[ V[JL J:T];\S,GFGF[ lJZF[W 
SZJFDF\ VFJ[ K[ SFZ6 S[ ÒJGDF\ V[JL SF[. jIJ:YF GYLP VF lGIDF[ S[8,FS 
JFTF"SFZ[ TF[0LG[ GJL jIJ:YF p5HFJ[ K[P JFTF"GF J:T]DF\ H RL,FRF,] p5IF[U YIF 
V[YL J:T]G]\ ;N\TZ V[S0F[ H SF-L GF\BJFG]\ J,6 HgD[ K[P  
JFTF"GL J:T]lJWFGGL VG[S ZLlTVF[ CF[I K[P ;FDFgI ZLT[ VFZ\E4 5ZFSFQ9F 
G[ V\T CF[I K[P 5Z\T] VFG[ VG];ZJF ,[BS A\WFI[, GYLP S[8,LS JBT ,[BS ÝYD 
AGFJ lG~5[ 5KL SFI" SFZ6GF ;\A\WG]\ lG~56 SZ[4 TF[ SIFZ[S 5ZFSFQ9FYL JFTF"GL 
X~VFT SZ[P HF[ JFTF"SFZ[ ! YL !_# ;]WLGL JFT SZJL CF[I TF[ T[ UD[ tIF\YL 
JFTF"GL X~VFT SZX[P )) YL X~ SZL !_# ;]WL 5CF[\RTF 5FK/GL AWL JFT SZL 
N[X[P 0F¶P lN,FJZl;\C HF0[HF ,B[ K[ o 
ccVFHGF[ JFTF"SFZ JFTF" ZRGF ;\lJWFG 5ZtJ[ lJX[Ø hL6J8 VG[ ;}hA}h 
NFBJTF[ YIF[ K[PPPP 5F+ DFG;GF ê0F6GF\ lJlJW :TZF[G[ O\OF[;TF[ VFHGF[ 
JFTF"SFZ UnGL lJlJW D]ãFVF[G[ ;EFGTF5}J"S p5;FJ[ K[Pcc#Z 
JFTF"DF\ UD[ T[ jIJ:YF CF[I 5Z\T] jIJ:YF V[ TF[ ;FWG K[P ;FwI TF[ K[ 
RDtSFZ ;EZ 8}\SLJFTF"P JFTF"GF ÝIF[HG p5Z 56 ;\lJWFGGF[ VFWFZ CF[I K[P 
AgG[ JrR[ D[/ CF[JF[ HF[.V[P J:T]G]\ lG~56 V[JL ZLT[ YJ]\ HF[.V[ S[ V[DF\YL 
VF5F[VF5 ÝIF[HG ÝU8 YFIP JFTF"SFZG[ H[ SC[J]\ K[ T[ T[GF\ 5F+F[4 Ý;\UF[4 ;\JFNF[ 
JU[Z[ JFTF"GF\ V\UF[GL 5Z:5ZGL ;\38GFDF\YL H jIÉT YFI K[P 
VFHGF JFTF"SFZF[ ;\lJWFGGF GJF GJF ÝIF[UF[ SZ[ K[P ccJFTF"DF\ H[D X]\ 
SC[JFG]\ K[ T[ p5Z JWFZ[ 50T]\ wIFG VF5JFG]\ .Q8 GYL4 T[D X]\ SZJFG]\ K[ T[ p5Z 
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56 V[SFlgTS hF[S .Q8 GYLP p¿D S,FlJWFG VG[ ptS8 ÒJG:5\NGF I]U5TŸ 
ÝFS8I p¿D JFTF"GL XSITF ZC[,L K[Pcc## 
? JFTFJZ6 o 
5F+4 J6"GSYG4 ;\JFNF[4 38GFVF[ JU[Z[GL DNNYL JFTF"DF\ V[S lJlXQ8 
JFTFJZ6 ZRFI K[P pNFCZ6 TZLS[4 Dl0IFGL JFTF" cSF/L ZFT4 SF/L VF[-6L4 SF/L 
RL;c JFTF"DF\ V[S V[S,JFIL :+L 5Z A/FtSFZ YFI K[P T[ JBTG]\ V\WFZL ZFl+G]\ 
3F[Z JFTFJZ6 ,[BS[ ZrI]\ K[P JFTF"GF ZC:I ;FY[ JFTFJZ6G[ TF, D/L HJF[ 
HF[.V[P W}DS[T]GL c:JU" VG[ 5'yJLc JFTF"DF\ ÝFRLGSF/G]\ JFTFJZ6 ZH} YI]\ K[P 
JFTFJZ6 VF56G[ JFTF"GF ZC:I ;FY[ ;F\S/GFZ]\ CF[J]\ HF[.V[P JFTF"GL 38GF 
;]BEZL CF[I TF[ ;]BG]\ G[ N]oBEZL CF[I TF[ J[NGFG]\ JFTFJZ6 ;FClHS ZLT[ ZRFJ]\ 
HF[.V[P lJ`JGFY EÎ ;FlCtIGL D},J6LDF\ ccTFlÀJS ÝlTEF VG[ ;H"G 
;FDyI"G[cc#$ lJX[Ø DCÀJ VF5[ K[P 
? ÒJGNX"G o 
38GF4 5F+ J:T]4 ;\JFNF[ JU[Z[ AW]\ CF[I  KTF\ 36LJFZ S,FtDS JFTF" GYL 
AGTLP H[D 5F6L4 ,ÄA]GF[ Z; G[ BF\0GL RF;6L E[/JJFYL XZAT T{IFZ YFI K[ 
T[D JFTF"GF 38S V\XF[G[ E[/JJFYL 8}\SLJFTF" T{IFZ YTL GYLP JFTF"SFZG]\ ÒJGNX"G 
HF[ 5F[,]\ CF[I S[ X}gIJTŸ CF[I TF[ AWL H DC[GT jIY" HFI K[P 38GF4 5F+4 J:T] 
JU[Z[ AWF\ V[S0F JUZGF\ DÄ0F H[JF\ AGL HFI K[P 0F¶P lN,FJZl;\C HF0[HF ,B[ K[ o 
cc8}\SLJFTF" DFU[ K[ JFRSGF wIFGGL V[SFU|TF VG[ ;TT ;FJWFGLP DUHGF T\U     
-L,F\ SZL JFRS GJ,SYF JF\R[ TF[ SNFR V[ 5ZJ0L XS[P GJl,SFDF\ V[J]\ 5ZJ0L XS[ 
GCÄP GJl,SFGF V[S lA\N]DF\ l;\3]GF[ 3]3JF8 ;F\E/JFGL HFU'T S6["lgãI JFRS 5F;[ 
CF[JL HF[.V[P VFHGF JFRS[ JFTF"GL ;}1DTFG[ 5FDJFGL lNXFDF\ lJSF; ;FwIF[ CF[I 
V[J]\ ,FU[ K[Pcc#5 
38GF4 ;\JFN4 J6"GS,F4 5F+F[ JU[Z[ 38STÀJF[ GJ,SYFDF\ CF[I K[4 
B\0SFjIDF\ 56 CF[I K[4 GF8SDF\ 56 CF[I K[ VG[ lGA\WDF\ 56 CF[I K[P 5Z\T] V[DG[ 
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8}\SLJFTF"DF\ ÝIF[HJFGF CF[I tIFZ[ 8}\SLJFTF"GL XlÉTG[ T[GL DIF"NFVF[ ,ÙDF\ ,[JFGL 
CF[I K[P 
ccs8}\SLJFTF"f S[8,FI 3F8GF\ 5F6L 5Lv 5L G[ ÝF{-L AGL U. K[P T[6[ VG[SGL 
S,DGF[ :JFN RFbIF[ K[P VG[ 5F[TFGF ~5v:J~5G[ lJS;FJGFZ ;DY" ;H"SF[G[ T[6[ 
ÝlTQ8F 56 V5FJL K[P GJ,SYFGL CFZF[CFZ H GCÄ4  56 VFU/ GLS/L UI[,L 
VF GJl,SF GFGL GYL ¦ GFGF[ 56 DF[TLGF[ NF6F[ H[D 36GFI 3F hL,L XS[ T[D 
GJl,SFV[ VG[S 5lZl:YlTVF[DF\ 56 S,FtDSTF ATFJL K[ ¦ p¿ZF[TZ T[GF[ lJSF; 
YTF[ ZæF[ K[Pcc#& 
GJl,SFGF ÝSFZF[ lJlJW ZLT[ 5F0L XSFIP S[8,LS GJl,SFVF[ Ý;\UÝWFG 
CF[I K[ TF[ S[8,LS 5F+ÝWFGP 5F+ ÝWFG GJl,SFDF\ Ý;\UG[ D]SFA,[ 5F+G]\ VG[ 
Ý;\UÝWFG GJl,SFDF\ Ý;\UG]\ DCÀJ lJX[Ø HF[JF D/[ K[P Ý;\U VG[ 5F+G[ 
D]SFA,[ JFTFJZ6 H[DF\ H[DF\ ÝWFG CF[I T[JL GJl,SFVF[ JFTFJZ6 ÝWFG 
GJl,SFVF[ SC[JFI K[P S[8,LS GJl,SFVF[DF\ SF[. V[S ÝN[XG]\ lR+6 lJlXQ8 ZLT[ 
YI]\ CF[I T[G[ ÝFN[lXS GJl,SF TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VFHGL GJl,SFVF[DF\ 
DFGJLGF VYFU DGGF[ 5lZRI lJX[Ø ÝDF6DF\ VF,[BFIF[ K[P T[YL VFH[ VF56G[ 
DGF[J{7FlGS GJl,SFVF[ 56 ÝF%T YFI K[P J/L GJl,SF VF,[BGGL ÎlQ8V[ 56 
T[GF ÝSFZ 50L XS[ K[P NFPTP o 5+FtDS GJl,SF4 0FIZL~5 GJl,SF4 V[SF[lÉT~5 
GJl,SF V[D lG~56 X{,LGL ÎlQ8V[ T[GF ÝSFZ 50L XS[ K[P J/L S[8,LS 
GJl,SFVF[ JF:TJJFNL lJX[Ø CF[I K[P T[G[ JF:TJJFNL GJl,SF SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
S[8,LS GJl,SFVF[ ~5SFtDS 56 CF[I K[P VFD 8}\SLJFTF" CF[JF KTF\ T[GF\ ~5 H}HJF\ 
K[ cAFZ CFYG]\ RLE0]\ VG[ T[Z CFYG]\ ALHc H[JF[ V[GF[ 3F8 K[P 
cc8F[D;D[GGL c3L 0[Y .G J[lGXc (The Death in Venice) GFDGL JFTF" 
VlTXI ,F\AL K[PPP VG[ KTF\ V[S p¿D 8}\SLJFTF" U6FI K[P VF56[ 8}\SLJFTF"DF\ 
AGFJF[4 5F+F[ JU[Z[GL RRF" SZL 56 DFl8"G VFD":8=F[\UGL cWL 5F[V[8 V[g0 WL D[lg0=,c 
(The Poet and the Mandrill) GFDGL JFTF" VWF" 5FGFGL H K[Pcc#* 
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? U]HZFTL 8}\SLJFTF"GL UlTlJlW o 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ 8}\SLJFTF"GF Ù[+[ ÝYD ÝNFG cD,IFlG,c sS\RG,F, 
J;]N[J DC[TFfG]\ K[PT[D6[ ,UEU .P;P !)!#DF\ ÝYD 8}\SLJFTF" cUF[JF,6Lc GFD[ 
,BLP VFD4 8}\SLJFTF"GF ÝYD ;H"S TZLS[ T[VF[ AC]DFG ÝF%T SZ[ K[P 
A8]EF. ëDZJFl0IFGF[ JFTF";\U|C cJFTF"G]\ JGc .P;P !)Z$DF\ 8}\SLJFTF"GF 
:J~5 DIF"NFDF\ ZCLG[ JFTF"GF J:T]GF[ lJSF; ;FW[ K[P U]HZFTL 8}\SLJFTF"GF Ù[+DF\ 
.gN],F, IFl7S VG[ D8]EF. S\8FJF/F V[ 56 DCÀJG]\ ÝNFG SI]Å K[P 
8}\SLJFTF"GF VF ;DIDF\ APSP 9FSF[Z 56 5F[TFGF[ CFY VHDFJ[ K[P 
8}\SLJFTF"GF lJSF;DF\ BF; lJlXQ8TFVF[ T[ l;â SZL XSTF GYLP 
U]HZFTL 8}\SLJFTF"GF[ ;JFÅUL ;]\NZ HgD TF[ W}DS[T]GF CFY[ YFI K[P T[DGL 
5F;[YL .P;P !)Z&DF\ cT6BF D\0/c EFU !vZv#v$ V[S S], D/LG[ 5rRL;[S 
JFTF";\U|CF[ D/[ K[P ZFDGFZFI6 lJP 5F9S V[8,[ S[ cläZ[Oc 5F;[YL cläZ[OGL JFTF"c 
EFU !vZ VG[ # V[D JFTF";\U|CF[ D/[ K[P hJ[ZR\N D[3F6L 5F;[YL VF56G[ 
cD[3F6LGL GJl,SFVF[c EFU !vZ4 cNlZIF5FZGF ACFZJl8IFc4 cH[, VF[lO;GL 
AFZLc c5,SFZFc4 cDF6;F.GF NLJFc4 clJ,F[5Gc H[JF JFTF";\U|CF[ VF56G[ D/[ K[P 
;]gNZD cl+X},cGF p5GFDYL clCZFS6L VG[ ALÒJFTF[c4 cl5IF;Lc4 
cpgGIGc H[JF JFTF" ;\U|CF[ VF5[ K[P pDFX\SZ HF[XL cJF;]lSc 5F;[YL VF56G[ 
czFJ6L D[/F[c4 c+6 VW]Å A[c4 cV\TZFIc VG[ clJ;FDF[ H[JF JFTF";\U|CF[ D/[ K[P  
VgI JFTF"SFZF[DF\ VF56G[ U],FANF; A|F[SZ 5F;[YL c,TF VG[ ALÒ JFTF[c4 
cJ;]\WZF VG[ ALÒ JFTF[c céEL JF8[c4 c;}IF"c4 cDF6;GF DGc H[JF JFTF";\U|CF[ D/[ 
K[P 
JFTF"SFZ zL :G[CZlxD 5F;[YL VF56G[ ;FZF V[JF JFTF";\U|CF[ D/[ K[P H[DF\ 
cT}8[, TFZc4 cUFTF VF;F[5F,Jc4 c:JU" VG[ 5'yJLc4 clCZFGF\ ,8Sl6IF\c H[JF JFTF" 
;\U|CF[ D/[ K[P 
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VFH ;DIUF/FDF\ VF p5ZF\T zLWZF6L4 EJFGL X\SZ jIF;4 lSXGl;\C 
RFJ0F4 Zl;S,F, 5ZLB4 N]U["X X]S,4 AF,]EF. J{n4 U],FAl;\C4 lJnFUF{ZL4 
GL,S\9 H[JF JFTF"SFZF[V[ 8}\SLJFTF"G[ ;D'â SZL K[P 
ÝUlTGF VF ;DIUF/FDF\ JFTF"SFZ AS],[X 5F;[YL VF56G[ clGo`JF;c4 
cSFNJGF S\S]c4 cVUGO},c4 cBFZF5F6Lc4 cS\S]0Lc JU[Z[ JFTF";\U|CF[ p5ZF\T 36L 
JFTF"VF[ HF[JF D/[ K[P 
0F¶P HI\T B+L 5F;[YL VF56G[ cOF[ZFc4 cJC[TF\ hZ6F\c VG[ cBZF A5F[Z[c H[JF 
JFTF" ;\U|CF[ D/L VFJ[ K[P 
ÝIF[UXL, JFTF"SFZ HI\lT N,F, 5F;[YL cH}HJFc4 cSYZF[8DF\ U\UFc4 cp¿ZF[c4 
cD]SDŸ SZF[lTc4 cVF 3Z 5[,[ 3Zc4 cV0B[ 50B[c VG[ cI]lWlQ9Zc JFTF";\U|CF[ D/[ K[P 
5gGF,F, 58[, 5F;[YL VF56G[ Z! H[8,F JFTF";\U|CF[ D/[ K[P T[D6[ c;]B 
N]oBGF ;FYLc4 clH\NULGF B[,c4 c,BRF[ZF;Lc4 c5FG[TZGF[ Z\Uc4 cVHA DFGJLc4 
c;FRF\ ;D6F\c4 c5FZ[J0F\c4 cJF+SG[ SF\9[c H[JF VG[S JFTF" ;\U|CF[ VF%IF K[P  
5Z\5ZF UT JFTF":J~5G[ hL,LG[ DF[CG,F, 58[, 5F;[YL cCJF T]D WLZ[ 
ACF[c4 cÊF[XZF[0c4 c8}\SF Z:TFc4 clJlWGF JT]"/c4 cDF[8L JC]c4 cÝtIF,\AGc4 cDt:I J[Wc 
;\U|CF[ D/[ K[ T[DH T[DGL S[8,LS JFTF"VF[G[ zL Z3]JLZ RF{WZLV[ cDF[CG,F, 
58[,GL z[Q9 JFTF"VF[c GFDGF ;\U|CDF\ ;\5FlNT SZL K[P UF\WLI]UGF\ D}<IF[G[ VF 
JFTF"VF[DF\ hL,FIF K[P  
VFH ZLT[ .`JZ 5[8,LSZGL JFTF" ÝFN[lXS Z\UF[GL Z\UFI[,L HF[JF D/[ K[ 
T[DGL 5F;[YL c,F[CLGL ;UF.c VFlN ;\U|CF[ D/[ K[P R]GL,F, Dl0IF 5F;[YL c3]3JTF 
5}Zc4 cUFD0]\ AF[,[ K[c cR\5F[ VG[ S[/c4 cT[H VG[ lTlDZc4 c~5 V~5c4 c;Z6F.GF 
X}Zc cV\T o :+F[TFc4 cÙ6F"W"c cÙT lJÙTc VFlN JFTF" ;\U|CF[  D/[ K[P lXJS]DFZ HF[XL 
V[ ;\bIFA\W GJl,SFVF[ VF5L K[ T[DF\ lJØIJ:T]G]\ J{lJwI ;CH wIFG B[\R[ K[P 
U]HZFTL GJl,SFÙ[+[ ÝIF[UXL, J,6 WZFJGFZ 0F¶P ;]Z[X HF[XL 5F;[YL 
cU'CÝJ[Xc GFD[ ;LDFlRCŸG ~5 JFTF" ;\U|C D/[ K[P T[DGL cU'CÝJ[Xc4 cS]Z]Ù[+c4 
cYLU0]\c4 cV[S 5]ZF6L JFTF"c4 cA[ ;}ZH D]BLc VG[ cVF\W/L DFK,LVF[c JU[Z[ T[DGL 
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wIFG5F+ GJl,SFVF[ K[P R\ãSFgT AÙL 5F;[YL cÊDX oc GL JFTF"VF[DF\ S,S¿F XC[Z 
lJX[G]\ ;\J[NG VF,[BFI]\ K[P cÊDXc cVF D]\A. XC[ZDF\c4 cVDNFJFNPPP VDNFJFNc4 
cV[S 5}\K0LJF/F[ ëNZc4 cVDLR\N lH\NFAFNc4 cZF[lDIF[ H]l,I[8c GF[\W5F+ JFTF"VF[ K[P 
cTD[ VFJXF[ mc V[ ;DU| I]UR[TGFG[ :5X"TL VF 5rRLXLGL V[S p¿D JFTF" U6FI 
K[P DW]ZFI 5F;[YL VF56[ cAF\XL GFDGL V[S KF[SZLc4 c~5SYFc4 cSF, ;5"c H[JF 
JFTF" ;\U|CF[ D/[ K[P 
5F[TFGL JFTF"VF[G[ VFW]lGS TZLS[ VF[/BFJTF HIF[lTØ HFGL 5F;[YL cRFZ 
NLJF,F[c4 cV[S C[\UZc4 c5\NZ VFW]lGS JFTF"VF[c  VFlN ;\U|CF[ D/[ K[P ;]DG XFC 
5F;[YL VF56G[ cVJZ X]\ S[ ,]Ac GFD[ JFTF" ;\U|C D/[ K[P ,F[SSYF VnSYFG[ ÝI]ÉT 
SZLG[ JFTF"ZRGFGF\ 5lZ6FDF[ TFUL ÝIF[UXL, JFTF"SFZ TZLS[ RLG] DF[NL HF6LTF  
K[P c0FAL D}9L HD6L D}9Lc H[JF[ JFTF";\U|C VF56G[ T[DGL 5F;[YL D/[ K[P 
38GFG]\ ÝFWFgI NXF"JTL JFTF"G]\ JFTF"56]\ l;â SZTF lJHI XF:+L V[S H 
NFISFDF\ V[S ;FY[ RFZ JFTF" ;\U|CF[DF\ ;\U|lCT YI[,L JFTF"VF[GF ;H"S TZLS[ lJX[Ø 
bIFlT 5FD[ K[P  
U]HZFTL 8}\SLJFTF" Ù[+[ ÝIF[UXL, ,[lBSFVF[DF\ S]\NlGSF SF5l0IF4 
;]J6F"ZF[I4 ;ZF[H 5F9S4 JØF" V0F,HF4 lCDF\XL ;[,T 5F;[YL p5,aW YTL 
JFTF"VF[DF\ GFZLHUTGL lJlJW ;D:IFVF[ VG[ ;\J[NGFVF[G[ S,FtDS VlEjIlÉT 
D/L K[P 
VFW]lGS VG[ 5Z\5ZF ;FY[ ZFBL ,BGFZF ,[BSF[DF\ EUJTLS]DFZ XDF"4 
l5GFlSG NJ[4 Vl`JG N[;F. VFJL XS[ K[ SlJ lJJ[RS TZLS[ JW] HF6LTF c5LG 
S]XGc JFTF" ;\U|CGF ,[BS ;]Z[X N,F, 8}\SLJFTF" Ù[+DF\ 5F[TFGL S,D R,FJ[ K[P 
VFH ZLT[ ÝIF[UGL DYFD6F[DF\ pt5, EFIF6L cC<,F[c JFTF";\U|C VF5[ K[P DF[CG 
5ZDFZ 5F;[YL cSF[,FC,c cOZL SF[SJFZc VG[ cUDFZc GFDGL DCÀJGL S'lTVF[ D/[ 
K[P GJ,SYFSFZ TZLS[ HF6LTF YI[,FVF[DF\ WLZ[gã DC[TF 5F;[YL c;gD]Bc JLG[X 
V\TF6L 5F;[YL cCF[,FZJc VG[ cZ6h6J]\c GFD[ JFTF" ;\U|CF[ D/[ K[P 
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U|FdI 5lZJ[XGF ;\NE"DF\ DGF[CZ l+J[NLGF[ cUHJFDF\ UFDc TYF cDFI l0IZ 
HI]GF[ cÒJc JFTF";\U|C GF[\W5F+ AgIF[ K[P ZD[X NJ[ 5F;[YL cXAJTŸc 5]Z]ZFH HF[ØL 
5F;[YL cDFIFlJGLc WZDEF. zLDF/L 5F;[YL  c;F\S/c4 pHDl;\C 5ZDFZ 5F;[YL 
c8[8=F5F[0c VG[ c58FZF[c VFlN ;Z[ZFX JFTF"Z; WZFJTF JFTF";\U|CF[ D/[ K[P lSZL8 
N]WFT 5F;[YL cAF5FGL 5Ä5Zc4 lJE}T XFC 5F;[YL cO,FJZ JFhc4 DOT VF[hF 
5F;[YL cVF;DFGL Z\UGF[ V[S 8]S0F[c4 IF[U[X 58[, 5F;[YL c5U,FGL l,l5c4 HF[;[O 
D[SJFG 5F;[YL c;FWGFGL VFZFWGFc4 DC[X NJ[ 5F;[YL cS[gã lA\N]c4 J;]A[G EÎ 
5F;[YL c30LS VØF- 30LS zFJ6c H[JF JFTF" ;\U|CF[ D/[ K[P#( 
ÝJ[XG[ DF\0 NF[-vA[ ;{SFVF[ YIF CX[ V[8,F 8}\SF UF/FDF\ VF :J~5GL 
V5FZlJW XSITFVF[ B},L U. K[P U]HZFTL JFTF" ;FlCtIGF VFH 5I"gT YI[,F 
lJSF;DF\ XTFlWS JFTF"SFZF[V[ T[DGL JFTF"S,FGF[ 5lZRI SZFjIF[ K[P 
VF AWF JFTF"SFZF[GL JFTF"VF[G[ ê0F6YL T5F;TF ;DU| JFTF" ;FlCtIG[ 
VF56[ +6 DF[8F lJEFUDF\ JC[\RL XSLV[P V[S lJEFU 5lZd5lZT JFTF"SFZF[GL 
JFTF"VF[ H[DF\ W}DS[T]4 läZ[O4 pDFX\SZ4 ;]\NZD4 U],FANF; A|F[SZ4 D[3F6L4 
5gGF,F,4 R]GL,F, Dl0IF4 HI\lT N,F,4 HI\T B+L JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P TF[ 
ALHF TAÞFDF\ VFW]lGSTFJFNL J,6F[ ,Ù6F[JF/F JFTF"SFZF[GL 38GFGF CF; S[ 
:Y}/38GFGF lJSF;GL VG[ VJGJL VFW]lGS ZRGFZLlTGF ÝIF[UJF/L JFTF"VF[ 
H[DF\ ;]Z[X HF[XL4 DW]ZFI4 lSXF[Z HFNJ4 ZFW[xIFD XDF"4 lJE}T XFC4 3GxIFD 
N[;F. JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P TF[ +LHF lJEFUDF\ 5Z\5ZF VG[ VFW]lGSTFGF[ 
;DgJI SZLG[ ,BTF\ JFTF"SFZF[GL JFTF"VF[ H[DF\ RgãSFgT AÙL4 JØF" V0F,HF4 
JLG[X V\TF6L4 WLZ]A[G 5ZLB4 ;ZF[H 5F9S4 S]gNlGSF SF5l0IF4 ACFN]ZEF. JF\S4 
Dl6,F, 58[, JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
NZ[S ;H"S 8}\SLJFTF"GF :J~5 5F;[ S\.S H]NL V5[ÙF ZFB[ K[P NZ[SGF[ ÎlQ8SF[6 
56 H]NF[ K[P T[YL H D,IFlG,GL cUF[JF,6Lc YL VFZ\EFI[,L U]HZFTL 8}\SLJFTF" 
W}DS[T]GL S,D[ EFJGF,ÙL AG[ K[4 ZFPlJP 5F9SGL S,D AF{lâS AG[ K[P 
pDFX\SZv;]\NZDGL S,D[ UF\WLJFNL EFJGFJF/L AG[ K[P 5gGF,F,4 5[8,LSZ4 
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5LTF\AZ 58[,4 Dl0IF JU[Z[GL S,D ÝFN[lXS AG[ K[P D[3F6LGL S,D[ EFZTLI 
ÒJG D}<IF[JF/L AG[ K[4 ZPJP N[;F.GL S,D[ ;FDFlHS AG[ K[4 HI\T B+L VG[ 
HI\lT N,F,GL S,D[ J{lJwI;EZ ~5 WFZ6 SZTL AG[ K[P 
;]Z[X HF[XLGL S,D[ VFW]lGS AG[ K[P DW]ZFI cClZIFH}Yc VG[ cCFDF[lG"SFc 
H[JL JFTF"VF[ VF5[ K[P ;ZF[H 5F9S4 WLZ]AC[G JU[Z[GL S,D DGF[J{7FlGS AG[ K[P 
ZFW[xIFD XDF" VG[ lSXF[Z HFNJGL S,D[ ÝIF[UXL, AG[ K[P VF p5ZF\T 
EUJTLS]DFZ XDF"4 3GxIFD N[;F.4 ;]DGXFC4 ZD[X NJ[4 CØ"N l+J[NL4 lRG] DF[NL 
H[JF ;\bIF A\W JFTF"SFZF[GL S,D[ 8}\SLJFTF"G[ ÒJ\T VG[ UlTXL, ZFBL K[P VF 
JFTF"SFZF[DF\ JLG[X V\TF6L 56 V[S GF[\W5F+ JFTF"SFZ TZLS[ Ýl;â YIF K[P 
8}\SLJFTF"GF[ V{lTCFl;S ;gNE" wIFGDF\ ,.V[ TF[ V[DF\ J:T] ;FDU|L VG[ 
ZH}VFTGL ÎlQ8V[ NZ[S JFTF"SFZ V[SALHFYL H]NF[ 50TF[ ,FU[ K[P J/L VF 
lEgGTFDF\ EFØFGF[ D]N'F[ 56 AC] DCÀJGF[ AGL ZC[ K[P 5Z\5ZFUT JFTF"SFZF[ 
JFTF"J:T] DF8[ lJX[Ø Z]lR ATFJ[ K[P VG[ 5F[TFGL JFTF"DF\ ;FDFlHS JF:TJGF[ lJX[Ø 
ÝDF6DF\ lG~5[ K[P VF ÝSFZGL JFTF"VF[DF\ ;FDFlHS ;gNE" lJX[Ø DCÀJGF[ CF[I 
K[P VF ;FDFlHS ;gNE" S'lTGF\ D]bIvUF{6 5F+F[GF EFUHUTG[ 3F8 VF5JFDF\ 
lGlD¿ AG[ K[P TF[ ALÒ AFH] VFW]lGS JFTF"SFZF[ 38GFGF cC=F;c G[ DCÀJ VF5[ K[P 
T[VF[ T[DGL JFTF"VF[DF\ :Y}/ 38GF S[ ;FDFlHS ;gNE"GL :Y}/TFGF[ lGJFZJFGF[ 
ÝIF; SZTF CF[I K[P  
? DF[CG,F, 58[,GL 8}\SLJFTF"VF[ 
.P;P !)5$ YL VFH ;]WL zL DF[CG,F, 58[, ;TT 8}\SLJFTF"VF[ ;H"TF 
ZæF K[P  T[DGL 5F;[YL K 8}\SLJFTF" ;\U|CF[ D/[ K[ T[DGL JFTF"VF[DF\YL S[8,LS 
JFTF"VF[ 5;\N SZLG[ zL Z3]JLZ RF{WZL cDF[CG,F, 58[,GL z[Q9 JFTF"VF[c 5]:TSDF\ 
;\5FlNT SZ[ K[P T[DGF K JFTF";\U|CF[GL JFTF"VF[G[ 8}\SLJFTF"VF[GF\ 38STÀJF[G[ VFWFZ[ 
VF:JFND},S RRF" SZJFGF[ p5ÊD K[ tIFZAFN DF[CG,F, 58[,GL JFTF"SFZ TZLS[GL 
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l;lâ VG[ DIF"NFVF[G[ 56 VCÄ RÄWL ATFJLG[ S[8,F\S TFZ6F[ VF5JFGF[ 56 p5ÊD 
K[P  
? CJF T]D WLZ[ ACF[ o 
cDF[TGF[ lDGFZc JFTF"DF\ zL DF[CGEF. 58[,[ 5KFT JU"GF VFlY"S ;\3Ø"G[ 
lG~%IF[ K[P HJZ GFD[ ;FCl;S I]JFG UFDDF\ lJXF/ HGD[NGL JrR[ V\US;ZT 
T[DH JF;0FGF[ B[, E}bIF 5[8[ SZL ZæF[ CTF[4 HJZ T[ J'â l5TFGF[ DF[8F[ I]JFG 5]+ 
CTF[P T[ JF\; 5Z h],L DF[TGF lDGFZFGF[ B[, SZ[ K[P HGD[NGL S]T}C,5}J"S T[DH 
VF`RI"YL HF[. ZCL CTLP 8F[/FDF\GF S[8,FS ,F[SF[ lO<DGF[ XF[ HF[JF DF8[ 5{;F 
;FRJL ZFB[ K[P T[DH S[8,FS ,F[SF[ 5F;[ 5{;F G CF[I ,FRFZ RC[Z[ tIF\YL RF<IF HFI 
K[P AC] H YF[0F ,F[SF[ ~l5IF VF5[ K[P VF8,F YF[0F ~l5IF ÝF%T YI[,F HF[. hJZ 
lGZFX YFI K[P hJZGL lGZFXF N}Z SZJF T[GF J'â l5TF lN, S0S SZLG[ 5F[TFGF 
GFGF EF.VF[G]\ U]HZFG R,FJJF DF8[ hJZG[ lGZFXF B\B[ZL SFD SZJF H6FJ[ K[P 
T[DH ;DFH 5Z lTZ:SFZ NXF"J[ K[P VF JFTF" JF\RL ZFPlJP 5F9SGL cKZL 
;HFJJFJF/F[c GL JFTF" IFN VFJ[ K[P VF JFTF"DF\ ÒJ;8F[;8GF[ B[, SZFJGFZ 
zDÒJLGL J[NGF K[ NlZã GFZFI6GL J[NGF VCÄ ÝU8 YFI K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ DF+ V[S H 38GF lG~5L K[P 
J'â l5TFGF[ DF[8F[ 5]+ hJZ JF\; 5Z R0LG[ ;FCl;S B[, ATFJ[ K[P VF B[,GL SNZ 
~5[ tIF\ CFHZ ZC[,FDF\YL AC] VF[KF ,F[SF[V[ ~l5IF VF%IF H[YL hJZ lGZFX YFI 
K[P tIFZ[ ccJ'âl5TF 5F[TFGL lGZFXF B\B[ZL V[S RFA}S O8SFZTF[ CF[I V[D AF[<IF[ o 
ccé9 S}TZF é9 ¦ VFD SFIF 3;L GFBLX TF[ HF[ VF 5FK/GFG[ X]\ BJ0FJLX mcc 
VG[ 5KL VJFH JWFZ[ WLZF[ VG[ U\ELZ SZLG[ V[6[ pD[I]Å ccVF XFC]SFZF[GL 
DC[ZAFGL p5Z ÒJJFG]\ K[P V[DGF DF8[ N]JFVF[GF XaN AF[, mcc#) 
VFD J'â l5TFGF pNŸUFZF[DF\ 5]+G[ lGZFXFDF\YL ACFZ SF-L ÝF[t;FlCT SIF[" 
T[DH ;DFH 5Z S8FÙ SIF[" K[P VFD ;H"S[ ;FDFgI lJØIJ:T]GF[ jI\U5}6" V\T K[P 
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VFD UF\WLÒV[ H[ ;FDFgI lJØIG[ ;FlCtIDF\ J6"JJFGF[ VFU|C ZFbIF[ CTF[ 
T[G[ zL DF[CG,F, 58[, VF JFTF"DF\ RlZTFY" SIF[" K[P  
N{lCS ;F{gNI" SZTF\ VFltDS ;F{gNI" DCÀJG]\ K[P VF lJRFZ zL DF[CG,F, 
58[,[ cC[,G H[JL ;]\NZc JFTF"DF\ U\}yIF[ K[4 Z6lHT I]JFG ;F{gNI"JFG T[DH E6[,F[ 
U6[,F[ I]JFG K[P Z6lHTG[ ;F{gNI"JFG4 E6[,LvU6[,L :DF8"4 RF~XL,4 
;CGXL,4 V,SŸ lSXF[ZL4 :JDFGL VG[ HFHZDFG jIlÉTtJJF/L 5tGL D[/JJFGL 
.rKF CF[I K[P Z6lHT ;FZL I]JTLVF[G]\ DFU]\ HT]\ SZ[ K[ tIFZ[ C[D\T T[G[ lD+EFJ[ 
S0S XaNF[DF\ 95SF[ VF5L ;DHFJ[ K[P Z6lHTGL prR VFSF\ÙFVF[ HF[. T[GL DFTF 
N]oBL Y. D'tI] 5FD[ K[P Z6lHTGF lD+ C[DgTGL 5tGL D\H] 5F[TFGL SFDJF/L 
HDGFG[ UO,T SZJF AN, ZHF VF5L N[ K[P V[S lNJ; C[D\T 5Z Z6lHTGF[ 5+ 
VFJ[ K[P 5+DF\ T[ H6FJ[ K[ S[ D]\A.DF\ O}85FY 5Z AFJL; +[JL; JØ"GL OF8[,F 
S50FJF/L CF,TDF\ HDGFG[ VF[/BL SF-[ K[P HDGFGF VFltDS ;F{gNI"G[ 5FDL H.G[ 
5FDL H.G[ T[ 5tGL TZLS[ T[G[ :JLSFZL ,[ K[P 5F[TFGF Î- VFNXF[" l;â G YJF KTF\ 
;\TF[Ø 5FD[ K[P 
ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"GL EFØFX{,L ;FNL VG[ ;Z/ K[P 
EFJSF[G[ VlEÝ[T V\T G VF5TF ;H"S[ RF[8NFZ J/F\S VF5TF[ V\T lG~%IF[ K[P 
T[DH V\TDF\ 5+GL ÝI]lÉTGF[ S,FtDS lJlGIF[U SIF[" K[P V\TDF\ Z6lHT äFZF 
,BFTF 5+DF\ ;H"SGL lGA\WFtDS X{,L ÝU8 YFI K[ T[ HF[.V[P 
cc5tGL lJX[GF bIF,F[ D[\ tIÒ NLWF GYL KTF\I V[ 56 ;DÒ XS]\ K]\ S[ V[S 
VE6 VG[ UDFZ 5tGLDF\ 56 X]â Ý[DGL S[JL OF[ZD CF[I K[ m 
DG]QIlN, CßHFZF[ ÝSFZGL SZ]6TFYL EZ5}Z CF[I K[ H m V[S ÝSFZGL C}\O 
VF5L V[ SFZ]^ I N}Z SZ[ V[ H BZF[ ;FYL 5KL :+L CF[I S[ 5]Z]Ø ¦ HDLGDF\ V[ K[P 
V[GF N[CGF V\U[ V\UDF\ SNFR VFSØ"6 GCÄ CF[I 56 V[GF VFtDFGF 
;F{gNI"GLhF\I DFZF CD[XF\ 5],lST ZFB[ K[P 
V[GF SFDDF\ jIJCFlZSTF VG[ RF\R<I SNFR GCÄ CF[I 56 V[DF\ SF[. HFTGL 
S]l8,TF GYLP HUT V[G[ D}B" SC[ V[JL lAGVFJ0T V[GFDF\ SNFR CX[P 56 V[GF 
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EF[/56YL DFZFDF\ DFGJL ÝtI[GL ;CFG]E}lTGL DFGJLGL OZH CD[XF\ HFU'T ZC[ 
K[P VG[ HF6[ 5ZD[` JZ ;FY[ C]\ V{SI VG]EJ]\ K]\P$_ 
VF 5+ äFZF ;H"S[ HF6[ S[ ÒJG;FYL 5;\N SZJF DF8[GF\ AF[WS D}<IF[GF[ 
lGN["X SIF[" K[P VFD VF JFTF"GF V\TDF\ ;H"S[ GF8ŸIFtDSTF ÒJGAF[W T[DH X{,LDF\ 
GFJLgI VF^I]\ K[P 
Z6lHT cC[,G H[JL ;]\NZc 5tGL D[/JJF .rK[ K[P VCÄ ;]\NZGF[ VY" N{lCS 
;F{gNI" GCÄ 5Z\T] ;J"U]6 ;d5gG I]JTLG[ 5tGL TZLS[ D[/JJF .rK[ K[P T[GL VF 
TDgGF JFTF"G]\ RF,SA/ K[P V\TDF\ T[G[ cC[,G H[JL ;]\NZc VYF"TŸ N{lCS ;F{gNI"JFG 
GCÄ 5Z\T] VFltDS ;F{gNI"JFG I]JTLG[ 5tGL TZLS[ ÝF%T SZ[ K[P VFYL VF XLØ"S 
lJØIFG]~5 CF[I IYFY" K[P 
Ý:T]T JFTF"DF\ ÒJGGF ;tIG[ VNŸE]T VlEjIlÉT ;F\50L K[P 
cS]XJTc JFTF"DF\ ~l5IF RF[ZL HTL GFZLGL SYF S[gã:YFG[ K[P J;\TEF. 
5F0F[XLGL 5tGL ~5DTL AC[GG[ ;TT ULTF[ UFTF T[DH B],TF\ S50F\ 5C[ZL Z;},G[ 
AF[,FJTF HF[. T[G[ RFlZœICLG DFG[ K[P V[S JBT ~5DTLAC[G 5F0F[XLGF GFGF 
KF[SZF äFZF JL; ~l5IF D\UFJ[ K[ J;\TEF. T[G[ GF 5F0L N[ K[P ~5DTLAC[G 5F[TFGF[ 
5lT ACFZUFD ZC[TF[ CF[I KFTLDF\ N]BFJFGL lADFZLDF\YL ARJF DF8[GL NJFG]\ 
5}KJF VFJTF J;\TEF. NNL"G[ HF[IF JUZ NJF VF5JFGL GF 5F0L N[ K[P J;\TEF. 
AFH]JF/FGF KF[SZF 5F;[YL HF6[ K[ S[ ~5DTLAC[G[ Z;}, 5F;[YL JL; ~l5IF DFuIF 
Z;}, JL; ~l5IF VF5[ K[ 5Z\T] T[GF AN,FDF\ ALEt; DFU6L SZ[ K[P VF ALEt; 
DFU6LYL U]:;[ Y. ~5DTL JL; ~l5IF OF0L GFB[ K[ ZF+[ ~5DTL J;\TEF.GL 
VF[lO;[ VFJTF J;\TEF. ;}JFGF[ 0F[/ SZJF HTF ;FR[ H ;]. HFI K[P J;\TEF. 
;JFZDF\ A[ ;F[v;F[ GL GF[8 SF[8DF\YL U}D YI[,L H]V[ K[P T[DH VF\Ul/IF[ B},JFGF[ 
VJFH G VFJ[ T[ DF8[ 5}ZFI[, T[, HF[. T[ ~5DTLV[ 5{;F RF[IF" CF[JFG]\ VG]DFG Y. 
HFI K[P ~5DTLV[ RFlZœICLG GCÄ 5Z\T] 5{;FGL RF[Z CX[P 
5|YD 5]PDF\ V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF" J;\TEF. GFDGF 5F+GF D]B[ 
SC[JFI K[P 0F¶P J;\TEF.GF\ DGF[J,6F[ T[DH DGF[D\YGF[G[ ;H"S[ IF[uI ZLT[ lG~%IF\ 
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K[P ,[BS[ VCÄ VFZ\EYL V\T ;]WL ZC:IGF T\T] HF/JL ZFbIF[ K[P H[ JFTF" Z;G[ 
ÉIF\I 56 B\l0T YJF N[TF[ GYL4 5Z\T] ;TT JC[TF[ ZC[ K[P VF JFTF"GF V\TDF\ 
J;\TEF.GL VF[lO;DF\ ~5DTL AC[GGL CFHZL NZlDIFG A[ ;F[ ;F[GL GF[8F[ N[BFJL 
T[DH ZFT ;]WL 5F;[ CF[JL T[DH NZJFHF TF[ VF\Ul/IF[ DFl,SG[ RF0L G BFI T[ DF8[ 
D]SFI[, T[,GF[ p<,[B D/[ K[P tIFZ AFN YF[0LJFZ DF8[ UFNL 5Z R]5RF5 A[;L 
ZC[JFGF[ p<,[B D/[ K[P VCÄ ;]7JFRSF[4 EFJSF[4 J/L ;H"S[ ~5DTL AC[G[ A;F[ 
~l5IF 5F[TFGF lADFZ 5lTG[ ;FHF SZJF DF8[ RF[IF" CX[ V[D :5Q8 SC[TF GYLP 5Z\T] 
DF+ lNXF lGN["XYL 5F[TFG]\ SFD 5FZ 5F0[ K[P VFH T[DGL lG~56 ZLlTGL GF[\W5F+ 
lJX[ØTF K[P VF JFTF"DF\ AGTF Ý;\UF[ EFJSF[G[ ;TT S]T}C, HUF0[ K[P 
VF JFTF"GL EFØFX{,L ;FNL VG[ ;Z/ K[P J;\TEF.GF\ DGF[D\YGF[ äFZF 
;H"SGL EFØFX{,L HF[.V[P 
ccVF KF[SZLGL lJlR+TF CH] DG[ ;DHFTL G CTL m VF8,L ZF+[ VCÄ DFZF 
H[JF V[S,F DF6; 5F;[ VFJJFGF[ ÝItG SZJFDF\ XF XF HF[BD ZC[,F K[P V[GL V[G[ 
BAZ GCÄ CF[I ¦ V[ VF8,L AWL GOO8 XL ZLT[ Y. XSTL CX[P ,F[Sv,FHGL V[G[ 
HZLI[ GCÄ 50L CF[I S[ 5KL V[GFDF\ 5FU,56]\ CX[ ¦ 56 5FU, 56 V[GFDF\ ,[X 
DF+ CF[I V[D C]\ DFGTF[ GYLP ULTF[ UFTL CF[I K[ VYJF Z;], ;FY[ JFTF[ SZTL CF[I 
K[ tIFZ[ 5}ZL 5CF[\R[,L KF[SZL ,FU[ K[P 
ALÒ H Ù6[ lJRFZ VFjIF[ tIFZ[ 5KL 5[,F Z;],GL GF[8F[ S[D OF0L GFBL ¦ V[ 
X]\ AF[<IF[ CX[ ¦ SCL  V05,]\ SI]Å CX[ ¦ 56 RFlZÈGL AFATDF\ V[ lGQS,\S CF[I TF[ 
5KL VtIFZ[ ZF+[ DFZL VF[lO;GF 5UlYI[ R-[ H X]\ SZJF ¦cc s5'Q9 Z!!f 
Ý:T]T UnF\XDF\ ;H"S[ 5Z:5Z lJZF[WL lJRFZF[ V[SF[lÉTGL ÝI]lÉT äFZF ;FNL 
;Z/EFØFDF\ D}SIF CF[JF KTF\ JFRSGF DGG[ lJRFZTF SZL D}S[ K[P ALHF 
DGF[D\YGG]\ J6"G HF[.V[P 
ccV[ A[ lNJ; NZlDIFG T[ DFZF DUHDF\ V[GF lJX[ VG[S ÝSFZF[GF lJRFZF[ 
VG[ Ý`GF[ é9IF V[GF 5lT G[ SF\. GCÄ YT]\ CF[I ¦ S[ 5KL DF6; ,FRFZ Y. UIF[ 
CX[ ¦ VFJL I]JFG 5tGLGF DGF[ZY 5F[T[ GCÄ ;\TF[ØL XSTF[ CF[I S[ 5KL V[ AgG[ 
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JrR[ V6AGFJ CX[P V6AGFJ CF[I TF[ Y. UI]\ VFJF ;DI[ TF[ V6AGFJ E},L 
HJF[ HF[.V[ G[ 56 J/L X\SF é9TLcc$! 5lT DF8[ DDTF H G CF[I TF[ 56 DF6; 
TZLS[ TF[ S\. SZJ]\ HF[.V[ G[ m VF UnB\0DF\ ,[BSGF lJRFZF[ SIF\I T]8TF GYLP 
VCÄ V[SF[lÉTG[ T[D6[ ;O/TF5}J"S ÝIF[Ò K[P  
JFTF"GF Ý:T]T UnF\XDF\ V[S DIF"NF ;CHTFYL TZL VFJ[ K[P VCÄ 
J;\TEF.GF 5F+G]\ DGF[D\YG J6"JFI]\ K[P T[DF\ cc5lT DF8[ DDTF H GCF[I TF[ ¦cc VF 
JFSI plRT H6FT]\ GYL SFZ6 S[ :+LG[ AF/S ;FY[ S[ 5KL EF.VF[ ;FY[ DDTFGF[ 
;\A\W CF[I K[P 5Z\T] 5lT ;FY[ GCÄ DF8[ VCÄ ccDDTFcc XaN ,[BSGL EFØFX{,LGL 
DIF"NF ;}RJ[ K[P 
VlGQ9GF 5{;F OF0L GFBL lADFZ 5lTGL ;FZJFZ DF8[ 0F¶P GF 5{;F RF[ZTL 
GFZLGL SYF K[P  
cVF[TD HF[ØLc JFTF"DF\ HIF[lTØGF[ W\WF[ SZGFZ jIlÉTGFDF\ ZC[,L DFGJTF 
S[gã :YFG[ YL ÝU8 YFI K[P UFD0FDF\ ZB0TF VF[TDGF ,uG YTF l5TFGF D'tI] AFN 
T[ XC[ZDF\ H. 5UEZ YJFGF[ ÝItG SZ[ K[P HIF[lTØ lJX[G]\ SF\. H 7FG G CF[JF 
KTF\ T[ HIF[lTØGF[ jIJ;FI V5GFJL ,F[SF[G[ K[TZ[ K[P T[GL 5tGLG[ VF Z]RT]\ GYLP 
V[S GJF[-F 5F[TFGF[ 5lT lADFZLYL ARL HX[ S[ GCÄ ¦ T[ V\U[G]\ HIF[lTØ HF[JZFJJF 
VFJ[ K[P VF[TD HF[XL T[G[ HIF[lTØ G HF[JZFJJFGL ;,FC VF5[ K[P ZF[UGF .,Fh 
DF8[ 3L4 N}W4 NJF ,[JF DF8[ 5F\+L; ~l5IF VF5[ K[P 5]+L lGD"/F CZJF OZJFGL 
T[DH lO<DF[ HF[JFGL XF[BLG CF[I GFTGF SF[. KF[SZF T[GL ;FY[ 5Z6JF T{IFZ GYLP 
VF[TD HF[XL AW]\ .`JZ 5Z KF[0L ,uGJI J8FJL R}S[,L 5]+L Ý[D,uG SZL ,[ V[J]\ 
T[VF[ .rK[ K[P V[S lNJ; VF[TD HF[XL R\ãÝ;FN 5\0IFG[ AFJL;DL TFZLB[ SF[. 
I]JTL Ý[D5+ ,BX[ V[D SCL K[TZ[ K[P VF JFT T[VF[ 5F[TFGL 5tGLG[ SZTF CF[I V[ 
NZlDIFG 5]+L ;F\E/LG[ 5+ ,BJF T{IFZ Y. HFI K[P  
ccACFZGF B\0DF\YL OZL OZL C;TF VF[TD HF[XLGF[ VJFH VFjIF[cc VG[ 
H]JFlGIF[I lH\NULEZ IFN SZX[ S[ VF[TD HF[XL D?IF CTF ¦cc$Z 
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JFTF"GF VF V\TDF\ jI\U K[ T[DH EFJSG[ ;CH CF:I pt5gG YFI K[4 VF[TD 
HF[XLG[ W\WFDF\YL H T[DGL ;D:IFGF[ pS[, D/L HFI K[P VF GF8ŸIFtDS V\T 
;O/TF5}J"S ,[BS[ ÝIF[HIF[ K[P 
;FNL VG[ ;Z/ EFØFX{,L WZFJTL VF JFTF"GF ;\JFNF[ 56 p¿D ZLT[ 
ÝIF[HFIF K[P ,[BSGL ;\JFNS,FG]\ VF ÎQ8F\T HF[.V[  
V[6[ 5}KL GFbI]\ o ccPPPP V[ SIFZ[ ;FHF YX[ mcc 
cSIFZ[ ;FHF YX[ mc V[ ;JF, TF[ ACFZGF[ K[ 56 RC[ZF  p5ZGF[ EFJ VG[ 
;JF,GF[ wJlG :5Q8 5}KTF CTF S[ o cc;FHF YX[ S[ GCÄ mcc 
VF[TD HF[XL VF EF[/L VG[ U|FDL6 I]JTLGF[ ;JF, ;DÒ ZæFP VF[TD 
HF[XL VFD TF[ W}TFZF[ CTF[P 56 V[GFDF\ ê0[ ê0[ S\.S DFGJTF TF[ CTL H V[6[ 
5}KI]\ o ccX]\ YI]\ K[cc 
ccB.  ZF[Ucc 
VF[TD HF[XLV[ V[S lGo`JF; D}SIF[ VG[ Sæ]\ HF[ AC[G4 VFDF\ HF[X 
HF[J0FJJF SZTF\ TFZF 5lTGL NJF TZO wIFG ZFB CJ[ TF[ V[ ZF[U ;FZL ZLT[ D8[ K[P 
;FZF[ BF[ZFS VG[ ;FZF[ VFZFD BF; HF[.V[Pcc 
cc56 HF[X X]\ SC[ K[ mcc 
cc,F[SF[V[ TG[ E0SFJL DFZL ,FU[ K[4 NJF SZFJ[ K[ mcc 
ccNJF TF[ YF[0F JBT SZL CTL mcc 
ccVG[ CJ[ mcc 
ccVtIFZ[ TF[ A\W K[cc$# 
VCÄ 8}\SF T[DH GF8ŸIFtDS ;\JFNF[ JFTF"Z;G[ 5F[ØS AgIF K[P ,[BS[ VF[TD 
HF[XLGF D]BDF\ c;ZlQ8c H[JF[ XaN ÝIF[Ò ;\JFNDF\ AF[,LGF[ ÝIF[U SZJFGF[ ÝItG 
SIF[" K[P VF ÝIF[UDF\ T[VF[ ;O/ YTF GYLP V[ T[DGL EFØFX{,LGL DIF"NF K[P 
HIF[lTØ lJnFG]\ 7FG G CF[JF KTF\ 9UJFGF[ W\WF[ SZTF VF[TD HF[XLGF D]BDF\ ;H"S[ 
HIF[lTØ lJnFGF\ ;FDFgI JFSIF[ VF%IF\ K[ T[ J:T] ;\S,GFDF\ AFWS GLJ0[ K[P VF 
T[DGL GF[\W5F+ DIF"NF é0LG[ VF\B[ J/U[ K[P 
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VF DIF"NFVF[ CF[JF KTF\ cVF[TD HF[XLc JFTF" VF:JFN AGL K[P 
cDF, lJGFGF[ ÒJGIF+L ÝF6 VG[ ÝS'lT ;FY[ H HFIc V[ SC[JTG[ RlZTFY" 
SZ[ K[P EFJSGF JFTF"Z;G[ T'%T SZJFDF\ VF JFTF" ;O/ YTL GYLP 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[,L VF JFTF" ZC:IGF VFKF T\T] 5Z ZRF. K[P 
,F[CLGF[ J[5FZ YTF[ CF[JFGL X\SF 5\l0T VG[ R\ãSFgT VG[ JFRSF[G[ 56 YFI K[ 
V\TDF\ HIFZ[ Z\EF VF5JLTL H6FJ[ K[ tIFZ[ CF[8,JF/F V[ N,F, GCÄ 5Z\T] 
;DFHDF\ +F; VG]EJTL DlC,FVF[G[ KF[0FJ[ K[P VFD ZC:IGF[ V\T[ :OF[8 YFI K[ H[ 
T[DGL lG~56ZLlTGL l;lâ K[P 
Ý:T]T JFTF"DF\ ;FNL VG[ ;Z/ EFØFX{,L K[P T[G\] pNFCZ6 HF[.V[P 
cc5FGBZ S[ J;\TGL A5F[Z TF[ V[DG[ DF8[ pt;J ;DFG H CTLP J;\TGL 
ACFZ V[DG[ D:TLV[ R0FJTL 5FGBZGF D\N5JGDF\ BZL 50[,F\ 5F\N0F\ p5Z V[DGL 
;FIS,F[ ;Z;Z VJFH SZTL JCL HTL tIFZ[ T[DGF lN,DF\ VG[ZF[ pt;FC 
HFUTF[Pcc$$ 
Ý:T]T UnF\XDF\ I]JFG lN,DF\ VG]EJFTL kT]VF[ VCÄ lG~5FI K[P 
VG]E}lTGF\ ;tIF[G[ ;FNL ;Z/ 5Z\T] S,FtDS EFØFlEjIlÉT VF5L K[P  
VFD EFJSF[GF JFTF" Z;G[ VFZ\EYL V\T ;]WL EFJSF[GF JFTF"Z;G[ 5'Q9 SZ[ 
K[P  
cc5FU, ;\;FZLcc JFTF"DF\ lGQO/ Ý[DSYF lG~5FI K[P DCFtDFÒ 5}J"ÒJGDF\ 
VF9 JØ" 5C[,F 5F[TFGL lÝITDF G\N]G[ lN,YL RFCTF[ CF[I K[P AgG[ V[SD[SGF Ý[DDF\ 
VF[TÝF[T Y. HFI K[P T[GF\ DFTFvl5TF 5]+LG[ JC[\RL VgI+ 5Z6FJL JTGDF\ DZL 
U. CF[JFG]\ HFC[Z SZ[ K[P 5Z\T] AgG[GF D]B 5Z XF[S G H6FTF T[ DCFtDFGL J[X 
3FZ6 SZLG[ G\N]G[ XF[WLG[ 5Z6L HJF DFU[ K[P VG[ DFU"DF\ VF0[ VFJGFZG[ DFZL 
GFBJFGL T{IFZL 56 T[ WZFJ[ K[P ;DI HTF V[S UFDDF\ ZFDFI6GF SYF zJ6 
SZFJL ZæF CF[I K[ tIFZ[ T[VF[ lJ3JF G\N]G[ A[ ;\TFGF[ ;FY[ HF[.V[ T[GF 3Z[ HDJF 
HFI K[P G\N] VF ;\;FZ KF[0JFGL GF 5F0TF DCFtDF tIF\YL HdIF JUZ 5F[TFGF[ ZF[Ø 
B\B[ZL RF<IF HFI K[P 
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+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[,L VF JFTF"DF\ DCFtDFGF 5F+DF\ ;H"S[ 
V[SF[lÉTGL ZRGFZLlTG[ ÝIF[HJFGF[ ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P DCFtDF V[8,[ S[ 5FU, 
;\;FZLGF\ DGF[J,6F[G[ ;H"S[ IF[uI ZLT[ lG~%IF\ K[P VF9 JØ"YL DCFtDFGF[ J[X WZL 
XF[WTF T[G[ lJWJF G\N] A[ ;\TFGF[ ;FY[ D/[ K[P VF JFTF" H[ ;DI[ ZRF. T[ ;DIGF 
;DFHGL 5lZl:YlTGF[ VG]~5 ;H"S[ V\T VF%IF[ K[P H[DF\YL JFTF"GF V\TDF\ SZ]6TF 
;HF"I K[P G\N] EFZTLI GFZL K[P T[ lJWJF CF[I DCFtDFG[ Ý[D SZTL CF[JF KTF\ T[GL 
;FY[ ,uG SZJF T{IFZ YTL GYLP DCFtDFGL AgG[ ;\TFGF[G[ ;FY[ ,. ,[JFGL JFT T[ 
:JLSFZTL GYLP VF V\T EFZTLI ;\:S'lTG[ VG]~5 VF%IF[ K[P ;Z:JTLR\ã 
DCFGJ,DF\ S]D]N;]\NZL V\TDF\ lJWJF CF[JF KTF\ ;Z:JTL R\ã ;FY[ 5]Go,uG SZTL 
GYLP VFH JFTGF[ 503F[ VF JFTF"DF\ hL,FIF[ CF[I V[D ,FU[ K[P VCÄ EFJGFGL 
ELGFX lG~56 5FDL K[P 
VF JFTF"DF\ ;FNL VG[ ;Z/ EFØFX{,L ÝIF[Ò CF[JF KTF\ S[8,FS SFjIFtDS 
UnF\X HF[.V[ cc:JEFJGF lTBFX VG[ S0JFX N}Z Y. UIF K[P VG[ AWLI S9F[ZTF 
3F[JFI U. K[P VG[ 5F[TFG]\ C{I]\ SF[. DL9L VG[ êRL EFJGFVF[G]\ ULT UF. Zæ]\ 
K[Pcc$5 Ý:T]T J6"G DCFtDFGF ÒJGDF\ J{ZFuI VFJL UIF[ CF[JFGF[ lGN["X SFjIFtDS 
EFØF X{,LDF\ J6"jIF[ K[P  
ccV[GF V[JF ÒJGG]\ VF9D] JØ" V[ ;F\H[ 5}Z]\ YT]\ CT]\P ;F\H GDTL CTL VG[ 
RFZ[ AFH] pßH0 JU0F[ CTF[P SF[.GL VJZ HJZ G CTL V[S GFGL;L T/FJGL 
VFU/ V[ VFjIF[P T/FJ/LGF SZ[, VG[ XF\T 5F/LGL VFIGF H[JL T[H:JL ;5F8L 
HF[.G[ T[G]\ DG CZBF. é9I]\P V[G[ TZ; TF[ ,FUL CTL 56 T/FJ S[ T/FJ/LG]\ 
5F6L T[ 5LTF[ G CTF[P V[8,[ T[G[ CFYv5U 3F[.G[ DGG[ XF\T SZJFGF[ lJRFZ SIF["cc$& 
Ý:T]T  UnB\0DF\ ;H"S[ DCFtDFGL DGl:YlT J6"JF DF8[ JFTFJZ6G[ B5DF\ 
,LW]\ K[P GDTL ;F\H pßH0 JU0F[ lGZFXFG]\ ÝTLS T[G[ ,FU[, TZ; V[ lÝITDF 
G\N]G[ D/JFGL TZ; T[DH T/FJ/LG]\ 5F6L GCÄ 5LJ]\ V[ G\N] l;JFIGL VgI :+LG[ 
GCÄ 5Z6JFGL .rKF ÝTLSF[ äFZF ÝU8 Y. K[P VFD Ý:T]T JFTF"DF\ ;H"S[ 
ÝTLSFtDS T[DH EFJFtDS EFØFX{,L ÝIF[Ò K[P 
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cc5FU, ;\;FZLcc JFTF"G]\ lJØIJ:T] GJ,SYF ;H"JF DF8[ IF[uI K[P 
ccAN,F[cc JFTF" ;tSD"GF[ AN,F[ ;FZF[ H D/[ V[ gIFI U|FdI JFTFJZ6DF\ 
ZH}VFT 5FdIF[ K[P 
ccE}TSF/ lJGFGF[ DFGJLcc JFTF" ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P VF 
JFTF"GL EFØFX{,L ;FNL VG[ ;Z/ K[P VCÄ ÉIF\I 56 X{,LGL 5L-TF GYL T[DH 
lJØI lG~56 IF[uI CF[JF KTF\ EFØFX{,L ;H"SGF[ ;H"GSD" G[ p¿DTF AÙTL GYLP 
H[ T[DGL RÄ3L XSFI T[JL DIF"NF K[P HF[ S[ VF JFTF" DF[CG,F, 58[,GF ÝYD 
JFTF";\U|C ccCJFT]D WLZ[ ACF[ccDF\ ÝU8 Y. CF[I VF DIF"NF :JFEFlJS U6L XSFIP 
ccGZ5X]GF[ JWcc JFTF"DF\ V[S 5FU,GF SZ]6 D'tI]G[ lG~%I]\ K[P UFD0FDF\ V[S 
5FU,GF[ RC[ZF[ HF[. ,F[SF[ 0ZL HTF V[ 5FU,[ V[S EIJFZLG]\ U/]\ NFAL GFBTF UFD 
,F[SF[ ;TT 0Z JrR[ UFDGL ACFZ GLS/L XSTF GCÄP VF 5FU,G[ DFZL GFBJF DF8[ 
S[8,FS H]JFlGIFVF[ T{IFZ Y. V[GL 5FK/ NF[0[ K[P 5FU,DF\YL ;FHF[ Y. UI[, 
DF6; ÒJ ARFJJF DF8[ EFU[ K[P NF[0TF NF[0TF T[ Z[TLGF EõFDF\ 50L HFI K[P 
;F\H[ V0WF A/[,F XZLZ[ TF[ éEF[ YFI K[P EYJFZLG[ DFZL GFBL CF[JFG]\ 
IFN SZL ÝFI`lRT  SZ[ K[ tIFZAFN T[G]\ D'tI] YTF UFD,F[SF[ D]ÉT DG[ CZJFvOZJF 
,FU[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[,L VF JFTF"DF\ DF+ 5FU, 5Z C]D,F[ YFI K[ 
VF JFT ,[BS NXF"JJF DFUTF GYL 5Z\T] C]D,F 5C[,F T[ 5FU, ;FHF[ Y. HFI K[ 
T[DH Z[TLGF EõFDF\ 50L UIF AFN EFGDF\ VFJL HFI K[P tIFZ[ EYJFZLG[ DFZL 
GFBJF V\U[GF S'tIGF[ 5`RFTF5 lG~5LG[ 5FU,GF 5}J"ÒJG T[DH DGF[J,6F[G[ 
IF[uI ~5[ lG~%IF\ K[P H[GF O, :J~5[ VF JFTF"DF\ EFJJFlCTF VFJ[ K[P 
VF JFTF"GL EFØFX{,L ;FNL VG[ ;Z/ CF[JF p5ZF\T EFJJFCL K[P VF 
JFTF"DF\ JFTF"G]\ 5F+ J6"G HF[.V[P 
ccVF 5FU,G]\ K O]8G]\ SF/]\ XZLZ U]\RJFI UI[,F JF/4 D[,L YI[,L U\NL NF-L 
VG[ ,ÄA]GL OF0 H[JF ACFZ é5;[,F 0F[/F HF[. NZ[S DF6; S\5L é9TF[cc$* 
T[DH T[DGL lR+FtDS XlÉTG]\ VF J6"G HF[.V[P 
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ccV[ C:TF[ tIFZ[ jIF[DD\0/ UHJTF[ VG[ Z0TF[ tIFZ[ SFG OF0L GFBTF[P V[GF 
CF:IDF\ VFG\N GCÄ 56 EI\SZTF CTLP V[GF ~NGDF\ J[NGF GCÄ 56 E[\SFZ CTF[P 
ZFT 5KL lNJ; VG[ lNJ; 5KL ZFT V[D V[GF ÒJGDF\ C;JF 5FK/ Z0J]\ VG[ 
Z0JF 5FK/ C;J]\ V[ ÊD CTF[Pcc$( 
VF UnF\XDF\ ;Z/TF CF[JF p5ZF\T ;H"S[ EFJJFlCTF ,FJL VG]E}lTGF\ 
;tIF[G[ ÝU8 SIFÅ K[P 
ccGZ5X]GF[ JWcc V[ JFTF"DF\ ;DFHDF\ HF[JF D/TF 5FU,GF ÒJGG[ ;H"S[ 
p5;FjI]\ K[P  
DF[CG,F, 58[, clEBFZL JFTF"DF\ UF\WLI]UDF\ UF\WLÒGF lJRFZF[G[ VG]~5 
clEBFZLc H[JF ;FDFgI lJØIG[ 56 JFTF"GF[ lJØI AGFJ[ K[P lEBFZL V[S J'â 
N\5TLGF[ EZ65F[Ø6 DF8[ ELB DFUTF[ CTF[P lEBFZLGF ÒJGDF\ HF[JF D/TL 
DFGJTF VCÄ HF[JF D/[ K[P 
VF JFTF" ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P lSXF[ZFJ:YFDF\ D/[, lEBFZL 
ÒJ6 lJX[ SYS G[ 5rRL; JØ" 5KL HF6JF D/[ K[P T[GF[ VgIGF[ ;[JF SZJFGF[ U]6 
JFTF"GF V\TDF\ ÝU8 YFI K[ VFD ZC:IGF[ T\T] EFJSGF JFTF"Z;G[ V\T ;]WL HF/JL 
ZFB[ K[P VF JFTF"GF V\T G[ HF[.V[ TF[P 
ccVG[ VF8,L DhFGL HuIF CF[JF KTF\ VFZFD ,[JF ZF[SFIF JUZ C]\ GÞFDF 
H 5[,[ UFD HJF DF8[ S[D GLS?IF[ V[ 5[,F lARFZF DFZF 5ÎFJF/FG[ DG SF[I0F[ Y.G[ 
ZæF[cc$) 
VF V\TDF\ E}TSF/GF[ ;\NE" CF[JF KTF\ EFJSF[G[ lJRFZTF SZL D}S[ K[P VF 
JFTF"DF\ ,[BS[ J'âFGF D]BDF\ AF[,LGF[ ÝIF[U SZJFGF[ ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P 
VFD clEBFZLc JFTF"DF\ lGdG JU"DF\ HF[JF D/TL DFGJTFvU]6;D'lâ 
J6"JF. K[P  
B[TZDF\ SFD SZTL S]\JZGL ;FCl;STF c;[JG 0FpGc JFTF"DF\ lG~5F. K[P 
B[TZDF\ H]JFZG]\ SFD SZTL S]\JZ CF;F5]ZGL ;LDDF\YL 5;FZ YTL ;[JG 0FpG UF0LG[ 
HF[JF T[ XFGvEFG E},LG[ 3F3ZF[ êRF[ R0FJL ;F0L 56 H[DvT[D JÄ8F/LG[ VFJ[ 
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K[P UFIGF 3F; DF8[ OF/F[ p3ZFJGFZ T[DH p5N[X VF5L VGFY DF8[ OF/F[ 
p3ZFJGFZ A\G[ jIlÉTVF[GF[ pN[xI D];FOZL NZlDIFG S]\JZG[ HF[JFGF[ CF[I AgG[ 
lD+F[ AGL UIF CTF lXIF/FGL V[S ZF+[ AgG[ S]\JZGL .ßHT ,}8JF VFJ[ K[ tIFZ[ 
S]\JZ l;\C6GL H[D NFTZ0]\ ,.G[ SF/F D}KF/F jIlÉTGL UZNG 5Z DFZTF T[ DZL 
HFI K[P S]\JZGF[ EF. ALHF jIlÉTG]\ DFY]\ 30YL H]N]\ SZL N[ K[P A\G[ EF.VF[ T[ H 
B[TZDF\ ,FXG[ NOGFJL N[ K[P S]\JZGL UF0L HF[JF HJFGL VlT 3[,KF T[G[ VF 
ÝSFZGF ;\3Ø" TZO ,. HFI K[P  
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"GF V\TDF\ S]\JZ l;\C6 AGLG[ 5[,F 
DF6;GL UZNG 5Z NFTZ0]\ DFZ[ K[P VF NxI J6"G HF6[ S[ XaNF[ äFZF EFJSF[ ;DÙ 
TFÎX Y. HFI K[P VF JFTF"DF\ ÝIF[HFI[, jI\uIFtDS EFØFX{,LG]\ ÎQ8FgT HF[.V[P 
ccUF0L CF;F5]ZGL ;LDDF\ NFB, YFI V[8,[ A\G[ H6 YF[0LJFZ DF8[ 
5F[Tv5F[TFGL ÝJ'l¿VF[ VFZF[5L UF0LGF 0aAFGF AFZ6F p5Z A[;L HTF S]\JZG[ 
HF[JF:TF[ m S]\JZG[ HF[.G[ V[DGF[ YFS S\8F/F[4 ZF[HGL S\8F/F EZ[,L V[S H ÝSFZGL 
lH\NUL VG[ VFBF[ lNJ; ;F\E/[,F ,F[SF[GF DC[6F\ 8F[6F\ V[ AW]\ H E},L HTF 5[,F[ 
V[S V[S lDlG8 p5Z SC[TF[ CTF[ cc5Z:+L  DF VF{Z A[8L ;DFG CF[TL C{cc V[ VtIFZ[ 
5Z:+LG[ GLZBJFDF\ 5F[TFG]\ Vl:TtJ E},L HTF[ CTF[ VG[ 5[,F[ ALHF[ H[ UFI VG[ 
NLSZL V[S ;DFG HIF\ NF[Z[ tIF\ HFIcc V[ VtIFZ[ 5[,L UFIG[ SIF\S NF[ZL HJFGF\ 
:J%GF\ ;[JTF[ CTF[ m VG[ lARFZL S]\JZG[ SIFYL BAZ S[ A\G[ H6 5F[TFG[ ,LW[ H 
lD+F[ YIF CTFcc5_ 
Ý:T]T UnF\XDF\ cHF[JFZTF[c clARFZL S]\JZG[ SIFYL BAZc H[JL EFØF ÝIF[Ò 
;H"S[ X{,LDF\ EFJJFlCTF ,FJL EFJSF[ ;FY[ TFNFtdI ;FwI]\ K[P T[DH c5Z:+L TYF 
UFIG[c SC[JTGF[ p5IF[U SZLG[ O\0 p3ZFJTF A\G[ jIlÉTVF[GL JF;GFG[ VCÄ 
jI\uIFtDS X{,LDF\ ZH} SZL K[P JFTF"GF V\TDF\ VFJT]\ VF ÎQ8FgT HF[.V[ TF[ o 
cc;F\HGF ;}I"GF\ K[<,F\ lSZ6F[GF\ HTF\ ZæF\ 5KL RF,L VFJTL UF0LGF 
pTF~VF[G[ +6 ÝSFZG]\ G]S;FG YI]\ V[S p5N[XGF[ <CFJF[ ,[JFG]\ ¦ ALH]\ 3F;RFZFGF 
5{;F VF5L 5]^ I D[/JJF G]\ m VG[ +LH]\ DFGJN[CGF VG]5D ;F{gNI"G]\ ¦¦cc  
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VFD EFJJFCL jI\uIFtDS EFØFX{,LG[ SFZ6[ VF JFTF" lS:;F[ G AGL ZC[TF 
JFTF" AG[ K[P 
lXlY, RFlZœIJF/F O\0 p3ZFJGFZ ÝJF;LVF[G[ 5F9 E6FJTL GFZLGL 
T[H:JLTFGL SYF c;[JG 0FpGc JFTF"DF\ K[P  
ccS]D/F C{IFGF 3ASFZcc JFTF"DF\ TLJ| ;\J[NGFGL 5/F[G[ VCÄ p¿D 
VlEjIlÉT VF5[ K[P VFG\NG[ 5UFZ JWFZFJF/L GF[SZL D/TF T[ XC[Z K[F0L HJF 
T{IFZ YFI K[P T[ SFDJF/F ZFWFAC[GG[ YF[0F ~l5IF T[DH S[8,LS J:T]VF[ VF5JF 
DFU[ K[ H[YL T[DG[ A[SFZLGF ;DI[ DNN~5 YFI 5F[TFGL lJNFI J[/FV[ ZFWFAC[G 
N]oB ÝU8 SZX[ V[JL V5[ÙF VFG\NG[ CTL4 5Z\T] ZFWFAC[G VFG\NGF HJFYL 
VRFGS VFJL HTL A[SFZLG[ SFZ6[ p5JF; SZJF 50X[ VF ;F\E/L VFG\N 
pâTFIEI]Å JT"G SZ[ K[ H[GFYL ZFWFAC[G N]oBL Y. SF\. 56 ~l5IF ,LWF JUZ 
RF<IF HFI K[P VFG\NG[ 5F[TFGF VF JT"GYL N]oB YFI K[P ZDFA[G äFZF T[ ~l5IF 
5CF[\RF0JFGF[ ÝItG SZ[ K[4 5Z\T] T[DF\ T[ lGQO/ HFI K[P ;JFZ[ 8=[G p50L HTF 
ZFWFAC[G VFG\NG[ D/JF .rKTL CF[JF KTF\ D/L XSTL GYLP ZFWFG[ VFG\N H]V[ 
K[4 5Z\T] ZFWF VFG\NG[ HF[. XSTL GYLP 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[,L VF JFTF"DF\ S]D/F C{IFGF 3ASFZG[ VFSØ"S 
ZLT[ lG~%IF K[ VFG\NGF C{IFDF\ pNŸEJT]\ D\YG T[DH 3ASFZF p¿D ZLT[ J6"JFIF 
K[P HIFZ[ ZFWFGF C{IFDF\ pNŸEJT]\ D\YG T[DH 3ASFZF VCÄ J6"jIF CF[T TF[ JFTF" 
lJX[Ø l;lâ CF\;, SZL XSL CF[T H[ T[GL DIF"NF SCL XSFIP T[DH DF[CG,F, 
58[,GF[ VF ÝYD JFTF";\U|C CF[I VF JFTF" W}DS[T]GF ÝEFJ C[9/ TLJ| ;\J[NGFG[ 
VFUJL ZLT[ J6"G SZL K[P V\TDF\ VFG\N VG[ ZFWFG]\ lD,G G YJF N.G[ 
GF8ŸIFtDSTF ,FJLG[ ;FY[ v ;FY[ RF[8 VF6L K[P 
VF JFTF"DF\ ÝIF[HFI[, EFJJFCL X{,LG]\ VF ÎQ8F\T HF[.V[P 
ccYF[0[S H N}Z V[GF 5U S\.S VY0FI]\ ¦ GLR[ GDLG[ HF[JFGL RLJ8 VtIFZ[ 
V[G[ SIF CTL m 56 GLR[ G HF[I]\ T[ 9LS H YI]\4 GCLTZ VFG\NGF VFtDFG[  N]oB YFT 
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56 ;FY[v;FY[ VR[TG Y.G[ 50[,F 5[,F D'TN[CGF Ý[TVFtDFG[ 56 N]oB YFT VG[ 
DIF" 5KL 56 5F[TFGF VgGNFTFG[ N]EjIF[ V[JF[ V[G[ J;J;F[ ZCL HFT ¦cc5! 
VF UnF\XDF\ GZLEFJ JFlCTF ,[BSGL EFJFtDS X{,LGL 5lZRFIS K[ TF[ 
JFTFJZ6 G[ p5;FJT]\ VF J6"G HF[.V[P 
ccAFZDF;LGF `J[TO}, 5F[T[ 56 ÝSFlXT Y. é9IF\ CTF\ VG[ Sd5Fpg0GF 
NZJFHF p5ZGL DW]DF,TL 5F[TFGF\ O},F[ äFZF DFNSJF; O[,FJTL CTLPcc5Z Ý:T]T 
UnF\XDF\ ,[BSGL JFTFJZ6 HDFJ8GL S/F ÝU8 YFI K[ TF[ ;FY[v;FY[ 
ccDFNSJF;cc H[JF XaNF[ S\;FZDF\ ZC[, S\SZ H[JF ,FU[ K[P VF JFTF" lJX[ zL 
AC[RZEF. 58[,EF. H6FJ[ K[ S[ ccGFH]S ;\J[NGFGL SYF TZLS[ VFSØ"S K[ 56 T[DF\ 
EFJ]STF TF[ K[ Hc5# AC[RZEF. 58[,GF VF DT ;FY[ VF56[ 56 5F[TFGF[ ;}Z 
5]ZFJJF[ 50[ T[JL VF EFJJFCL JFTF" K[P 
.XFZFGF VEFJ[ JFTF"DF\ 5F[TFGF[ Ý[D Ý:TFJ ÝU8 G SZL XSJFGF SFZ6[ 
ÒJGDF\ N]oBL YTF\ ìNIF[GL SYF K[P 
ch[ZL 0\Bc JFTF"DF\ HIF[lTGF Ý[D,uGG[ T[GF l5TF :JLSFZTF GYLP D'tI] AFN 
l5TFÒGL V\UT 0FIZL JF\RLG[ l5TFÒGL 5F[TFGF ÝtI[GL ,FU6LG[ T[ ;DH[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"GL lG~56 ZLlTDF\ GFJLgI VF^I]\ 
K[P VCÄ T[D6[ 5+ T[DH 0FIZLGL ÝI]lÉTGF[ p¿D lJlGIF[U SIF[" K[P T[DH ;H"S[ 
O,[XA[SGL ZRGFZLlTGF[ ÝIF[HJFGF[ ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P ,[BSGL J:T];\S,GF 
HF[.V[ TF[ o 
V[GFYL AF[,F. UI]\4 ccVFD TDG[ U]DFJJF 50X[ V[JL BAZ CF[T TF[ C]\ ;]DG 
;FY[ ,uG G SZT l5TFÒ mmcc VG[ DF[8[YL 0];SF EZJF ,FULP ,[BS[ VF JFSIF[ 5KL 
l5TFÒGF D'tI]GF[ TFZ J6"jIF[ K[P J:T];\S,GFDF\ VF JFSIGF[ ÊD O[Z Y. UIF[ CF[I 
V[J]\ ,FU[ K[P VF T[DGL RÄWL XSFI T[JL DIF"NF K[[P  
HIF[lTGF l5TFGF D'tI]GF ;DFRFZ JÄKLGF h[ZL 0\B H[JF CF[I K[P VF V\U[ 
JFTF"DF\ ,[BS H6FJ[ K[ S[ cVFJF ;DFRFZF[ JÄKLGF 0\BGL 5[9[ WLZ[ WLZ[ J[NGF 
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JWFZGFZF CF[I K[Pcc5$ HIF[lTGL J[NGF 56 WLZ[ WLZ[ JWL ZCL VFYL ;H"S[ VF 
JFTF"G]\ XLØ"S ch[ZL 0\Bc ZFbI]\ K[ H[ ;];\UT ,FUT]\ GYL VF ,[BSGL ;CH DIF"NF K[P 
cN[XãF[CLc JFTF" V[S lJ7FGSYF K[P V\TZDF\ N[XÝ[D J;[,F[ CF[I V\TZLÙDF\ 
HJF DF8[ VG[S S;F[8LVF[DF\YL 5FZ 5F0GFZ I]JFGG[ pN[XLG[ N[XGF J0F V[S TAÞ[ 
VFD SC[ K[4 ccN[X TDFZF H[JF EFJGFXF/L I]JFGF[YL éH/F[ K[Pcc G[ V[ H I]JFG 
VJSFXIFGDF\YL lJ`JGF VgI N[XF[G[ c;J" HGF ;]BLGF[ ;gT] ;J[" ;gT] lGZFDIFcc 
GF[ DlCDF SZL ;\N[X VF5[ K[ T[DH T[ DFU"DF\ VFJTF NZ[S N[XGF ,F[SF[G[ B]X 
ZC[JFGF[ ;\N[X VF5[ K[P VFYL N[XGF J0FG[ VFBLI[ l;lâ V[/[ HTL ,FU[ K[P V[GF[ 
VFNX" VF 8LSF Z/L VF5[ K[P 5'yJL 5ZYL ;\N[X VFJ[ K[ S[ ccN[XGF J0F TDFZFYL 
GFZFH K[Pcc GFZFHULG]\ SFZ6 ÝrKgG56[ G ÝU8 SZLG[ JFTF"SFZ[ JFTF"G[ AF[,SL 
AGTL ARFJL ,LWL K[P VF GFZFHULG]\ 5lZ6FD[ VF 5'yJL 5Z V[ sVf 5ZT Y. ZæF[ 
CTF[ tIFZ[ V[G[ 5'yJLGL lJNFI ,. ZæFGF[ V[S KFGF[ KTF\ SZ]6 VG]EJ Y. ZæF[ 
CTF[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF" JF\RLG[ Ýn]dG HF[ØL5]ZF S'T 
cR\ã 5Z H. VFjIFc sCF:I lGA\Wf IFN VFJ[ K[ SFvS" VF JFTF" T[DH CF:IlGA\W 
A\G[DF\ jI\U T[DH lJ7FG lJØIS SYF K[P ;J" HG ;]BL ZCF[GL EFJGF V[ N[XGF 
J0FG[ N[XãF[CLGL ÝJ'l¿ ,FU[ K[P VCÄ ;H"S[ ,F[SF[GL ;\S]lRT DGF[J'l¿ 5Z S8FÙ SIF[" 
K[P 
VF JFTF" V[S J{7FlGS SYF CF[. èu,LX XaNF[YL I]ÉT EFØFX{,L ,[BS 
ÝIF[Ò K[P 
zL DF[CG,F, 58[,[ N[XãF[CL JFTF"DF\ lJ7FGSYFGL 50K[ jI\uISYF lG~5L 
K[P  
lR+SFZ T[DH SlJ UZLA lJG]GL lS0GLGL lADFZLGF ;DIGL SYF c;DF5Gc 
JFTF"DF\ lG~5FI K[P lJG] NJFBFGFGF HGZ, JF[0"DF\ ÒJGGF K[<,F lNJ;F[ lJTFJL 
ZæF[ CTF[P lH\NULDF\ :J[rKFV[ V[S,F sS]\JFZFf ZC[JFG]\ :JLSFZ[,]\ T[ CJ[ VF 5/F[DF\ 
lD+F[ H ;FY[ CF[I T[ ;CH K[P 56 T[ lD+F[G[ NF[0WFD GYL SZFJTF[P K[J8[ T[ 
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GÒSGF DFGJ C{IFGL C}\O h\B[ K[P VUFp lD+F[GF VFU|C KTF\ ;UF\vJCF,F\G[ 
AF[,FJJFGF[ .gSFZ SZTF[ lJG] K[J8[ CF[l:58,DF\ VgI NNL"GF\ ;UF\vJCF,F\G[ D/JF 
VFJTF ,F[SF[G]\ J,6 JT"G V[G[ JW] lJJX AGFJ[ K[P VG[ V[ 5F[TFGF EF.VF[G[ 
AF[,FJF SC[ K[ V[8,]\ H GCÄ T[ DF8[ ,FU6LJX AGL HFI K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ ;FDFgI lJØI S,FtDS ZLT[ 
ZH}VFT 5FdIF[ K[P VF JFTF" lJX[ zL Dl6,F, CP 58[, ccH6FJ[ K[ S[ ,[BS[ 
CF[l:58,G]\ JFTFJZ6 ZRL NLW]\ K[ DF+ JFTFJZ6 ZRJFG]\ GCÄ V[GF\ 5F+F[ S[ 
5lZl:YlTVF[ ;\NE[" ;D]lRT lJlGIF[U YFI V[D JFTF"G[ ;CH UlTDF\ R,FJJFG]\ 56 
VF JFTF"SFZG[ OFJ[ K[Pcc55 VF JFTF"GF[ V\T S,FtDS K[P VtIFZ ;]WL UFDYL 
EF.VF[G[ AF[,FJJFGL lD+F[G[ DGF. SZTF[ lJG] 8F[/FGF ;D}C DFG;YL ÝEFlJT 
Y. lD+F[G[ UFDYL EF.G[ AF[,FJL ,FJJFG]\ ,FU6LJX SC[ K[P T[ HF[.V[ cc;\A\WF[ 
VG[ EFJGFVF[ lJGF ÒJL XSFT]\ GYL4 E,[ V[ S;F[8L SZ[P VCÄ TF[ ,F[CLGL 
;UF.GF[ GFN HFuIF[ K[ ¦ CF:TF[4 ccê8 DZ[ TF[I DFZJF0 ;FD]\ H]V[cc JF/F[ gIFI K[P 
DF6;G\] DG TF[ VS/ K[4 VZ[ ÒJG 56 V[J\] H K[P VCÄ 5lZl:YlT VG[ 
DGol:YlTGF[ ;\IF[U K[4 ;}1D J/F\S K[P  
VF UnF\XDF\ ÝIF[HFI[, ,F\AF\v,F\AF\ JFSIF[ EFJSG[ VFSØL" ZC[ K[P VF 
JFTF"DF\ ;H"SGL DIF"NF ;DHFJTF ZJLgã 5FZ[B H6FJ[ K[ S[ ccV[S\NZ[ 9LS ,BFI[,L 
VF JFTF" A]âGL SYF H[JL S[8,LS VFUT]\S JFTF[G[ ,LW[ ,BFI[, CF[JFG]\ ,FU[ K[P 
lS0GLG\] NFG V[SFN 0F/GL S5F. HJFGL T],GFV[ D]SF. T[ GFIS SlJ S[ lR+SFZ 
CF[I TF[ 56 ;];\UT GYL ,FUT]\cc5& VF DIF"NFVF[GF[ ,[BS[ DF[8LO TZLS[ p5IF[U SIF[" 
K[P T[DH A]âGL 5F;[ 5F[TFGF D'T5]+G[ ;ÒJG SZJF VFJ[,L :+LGF lS:;FG[ IFN 
SZL SYF GFIS G;"G[ CF[l:58,GF 5,\U 5Z SF[. G DI]Å CF[I T[ 5,\U XF[WJFG]\ SC[ 
K[P VF DF[8LO SYFlJSF;DF\ ;CFIE}T YFI K[ T[DH EFJSG[ Z; HUF0JFDF\ 
;CFIE}T YFI K[P 
VF JFTF"GL EFØFX{,L ;FNL ;Z/ K[P VF JFTF"DF\ JFTFJZ6 HDFJJFGL 
,[BSGL S,F ÝX\;F 5F+ K[ T[ HF[.V[ TF[ 
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ccV[G[ V[S R]:T GHZ JF[0"DF\ O[ZJL ;JFZ ;F\H ZFT 5ZF[- ZF[HvZF[H V[GF\ V[ 
:YFGF[ p5Z GHZ OZTL êRFvêRF 5L/RÎL hF\I JF/F 5,\U ,L,F S,ZGF\ UFN,F\ 
VG[ p5Z ZF[H AN,FTL 3F[BFGF[ E|D HUFJTL WF[/L RFNZF[4 VF[lXSF p5Z SF[H 
3F[V[,F U,[O R-TF HTF V[ VF[lXSF CD[XF\ V[G[ C/JL SDSDF8LYL 3]|HFJL HTF\P 
V[GF lR¿DF\ V[S U|\lY ~- Y. U. CTLP VF\;] S[ ELGF 5F[TFYL JFZ\JFZ EÄHFTF 
ZC[TF V[ VF[lXSF J[NGFGF[ SF[. VS" ;\3ZL ZæF CTFP V[ VF HG"Z, JF[0"DF\ KjJL; 
lNJ;YL ;]TF[ CTF[P V[GF 5,\UGL VFU/ V0F[V0 éE[,L DF{G NLJF, p5Z V[ 
KjJL; lNJ;YL GHZ GFBL XSTF[ G CF[TF[Pcc5* 
Ý:T]T UnF\XDF\ JFTFJZ6G]\ J6"G EFJSG[ S\8F/F~5 G ,FUTF VFSØ"S 
T[DH ÒJ\T AGL ZC[ K[P 
VF JFTF"GF S[gã:Y5F+ lJG]GF ÒJGGF ;DF5G 5C[,F ;UF\ JCF,F\G[ 
AF[,FJL ,FJJFGL .rKF ÝU8 SZ[ K[ T[YL VF JFTF"G[ cc;DF5Gcc XLØ"S VF%I]\ K[P 
cc;DF5Gcc JFTF" DFGJ ;\J[NGFGL 5/F[G[ lR¿FSØ"S ZLT[ zL DF[CG,F, 58[,[ 
c;DF5Gc JFTF"DF\ lG~5L K[P 
cRÊJt5lZJT"Gc T[ JFTF" +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ T[DH V,\SFZ lJE}lØT 
EFØFDF\ ZRF. K[P DFTFvl5TF D'tI] 5FDTF GFGFEF.GF pK[Z DF8[ lRDG RF[S,[8 
T[DH VF.;O]8 J[RTF[P lRDGGF GFGFEF.G]\ lADFZLDF\ D'tI] YTF VeIF;GL OL 
EZL XSTF[ GYLP T[GF lXÙS lGlB,ZFI T[GL OL DFO SZFJJFGF ÝItGF[DF\ lGQO/ 
HFI K[P lGlB,ZFI lRDGG[ 3Z[ AF[,FJL VFlY"S ;\S/FD6 G[ N}Z SZJF VeIF; 
KF[0L N. 3\WF[ SZJFGL ;,FC VF5[ K[P VF ;,FCG[ VG];ZL lRDG RÊJt5lZJT"G T[ 
JF/F[ `,F[S ;]\NZ VÙZ[ ,BL S,F;DF\ ,8SFJJF DF8[ DF[S,FJ[ K[P UZLALGF SFZ6[ 
lRDGG[ VeIF; KF[0L N[JF[ 50[ K[P T[GL SZ]6SYF Ý:T]T JFTF"DF\ lG~5F. K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, cV[G[ SNFR NFISF 5KL ;DHFX[c JFTF"DF\ 
VJ{W ;\A\WF[G[ lJlXQ8 ZLT[ lG~%IF K[P VF9 JØ"GL TZ,FGF\ DFTFvl5TFGF lD+ 
UF{TDSFSFGF\ DFTF ;FY[GF JT"GGL JFT l5TFG[ SZTF\ AgG[ JrR[ h30F YFI K[P VF 
VJ{W ;\A\WG[ SFZ6[ l5TF T\U VFJL H. TZ,FG[ J;\TSFSFG[ tIF\ D}SL VFtDCtIF SZ[ 
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K[P JØF[" AFN 56 TZ,FG[ VF ZC:I ;DHFT\] GYLP T[DH J;\TSFSFG[ 56 TZ,FGL 
GFGL ëDZ CF[I T[G[ l5TFGF VF53FTGF ;DFRFZ VF5TF GYLP 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ AF/SLGF 5lZÝ[1IGF[ ;DFJ[X 
YJFG[ SFZ6[ H V[S lS:;F[ SYF AGJF HFI K[P zL Z3]JLZ RF{WZL VF ZRGFGF :J~5 
lJX[ H6FJ[ K[ S[ ccVF :J~5 ,3]SYF VG[ GJl,SF JrR[G]\ :J~5 WZFJ[ K[ccP T[D KTF\ 
VtI\T ;FDFgI lJØI VFSØ"S lG~56 ZLlTGF SFZ6[ ;]\NZ JFTF" AGL ZC[ K[P  
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ plRT ZLT[ H 5F+F,[BG YI]\ K[P 
NZ[S 5F+G[ IF[uI gIFI D?IF[ K[P VF H ;H"SGL lG~56ZLlTGL lJX[ØTF K[ 
NLSZFVF[GF ;]BGF[ lJRFZ SZLG[ 5F[TFGL T[DH 5tGL ;]BFSFZLGF[ lJRFZ SIF" lJGF 
J;FJ[, ;]\NZ ZFRZRL,]\ prR CF[NF 5Z XC[ZDF\ l:YT KF[SZFVF[G[ HuIF ZF[SGFZ]\ ,FU[ 
K[P Z]lR AN,F4 3Z DF8[GL DDTF 38L H[ 5lZJT"G DF8[ ÝLTD,F, lGlD¿ AgIF K[ 
V[ HIFZ[ DDTF VG[ DDtJG[ pgD}l<T SZL D}S[ K[P tIFZ[ H V[DG[ 5]GlJ"RFZ VFJ[ K[P 
ZFRZRL,]\ ,[JF NLSZFGL GSFZFHF HF[.G[ N]oBL YI[,F ÝLTD,F, SC[ K[ ccÒJ S[D G 
A/[ ÝE],F,GL AF4 VF AW]\ E[U]\ SI]Å tIFZ[ NLSZFVF[GF ;]BGF bIF, VF0[ TFZF 
;]BGF[ SF[. lNJ; lJRFZ ;]âF\ G SIF["cc VF SZ]6TF DF8[ SNFR NLSZFVF[ 56 HJFNFZ 
GYLP 5Z\T] 5lZJT"G HJFANFZ K[P H[ ,L,IF VCÄ ;}RJFI K[P VF V\T lJX[ zL 
Z3]JLZ RF{WZL H6FJ[ K[ S[ EFJS5Ù[ V5[lÙT V\TGL l:YlT éEL SZLG[ V6WFIF[" 
J/F\S VF5JFGL CJ[ TF[ B]<,L 50L HTL I]lÉT JFTF"SFZ[ cJC[\R6LcDF\ B5DF\ ,LWL K[P 
56 JFTF"DF\ T[ S[J/ I]lÉT G ZC[ T[ ZLT[ T[G]\ lGJ"C6 YI]\ K[Pcc5( VF JFTF" .P;P 
!)5_ GF NFISFDF\ ZRF. CF[I V[ ;DIDF\ VF I]lÉT :JFEFlJS T[DH VFSØ"S 
U6FTL CTLP T[DH Z3]JLZ RF{WZLGF VF D\TjI ;FY[ ;CH ;CDT Y. HJFI K[P 
cVG\T X[TZ\Hc JFTF"DF\ S]NZT äFZF ZDFTL X[TZ\HGL ZDT lG~5F. K[P 
lGZ\HGEF. 5tGL NÙF T[DH A\G[ 5]+L ;FY[ lJW]Z ZDFWZEF.G[ tIF\ ZC[JF VFJ[ K[ 
tIFZ[ A\G[ lD+F[ X[TZ\HGL ZDT ZD[ K[ VF ;DI[ 5tGL NÙFG[ ZDFWZEF.G]\ 3Z 
VtI\T U\N]\ ,FU[ K[P lJNFIJ[/FV[ ZDF3ZEF. UDULG AGL HFI K[P lGZ\HGEF. 
lJW]Z A\G[ 5]+LVF[G[ 5Z6FJL V[SF\TDF\ ZC[JF HFI K[P T[DH ZDF3ZEF. 5]+L ;]G\NF 
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T[DH A[ NF[lC+LVF[ ;FY[ VFJ[ K[P A\G[ X[TZ\HGL ZDT ZDTF CF[I K[ tIFZ[ 
GLZ\HGEF. 5tGL NÙFG[ IFN SZLG[ Z0L 50[ K[P ZDFWZEF.GL lJNFIJ[/FV[ 
GLZ\HGEF. UDULG Y. HFI K[P 
VF JFTF" ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[ VF JFTF"DF\ ;H"S[ 38GFVF[GF EFZ 
lJGF TLJ| ;\J[NGFVF[G[ lJlXQ8 5lZl:YlTVF[ JrR[ D}SLG[ ,[BS[ RF[8 ;FWL ;FZL 
ZH}VFT SZL K[P VF JFTF"GF[ lJØI T[DH lG~56ZLlT HF[JF VF56G[ lCgNL 
;FlCtISFZ Ý[DR\NGL S'T XTZ\H S[ lB,F0LGL IFN VFJ[ K[P T[DH U]HZFTL 
;FlCtIDF\ W}DS[T] S'T c5F[:8 VF[lO;c 5gGF,F, S'T cÒJTZGF B[,c GL IFN VFJ[ K[P 
VFH JFT Dl6,F, CP 58[, H6FJ[ K[ S[ ccVG\T X[TZ\Hcc JFTF" JF\RTF ZDT ZDF0[ 
ZFD JF/L ,F[SF[lST JWFZ[ ;DHFI K[P ÒJTZGF B[,GL JFTF"GF[ 5gGF,F,[ 56 DF\0L 
CTLP ,FU6LGF lSGFZ[ DF6; DF+ ;ZBF K[ H[JF[ wJlG p5;FJTL c5F[:8 VF[lO;c 
JFTF" 56 cVG\T X[TZ\Hc JFTF" JF\RTF IFN VFJ[ K[P VF JFTF"DF\ X[TZ\H4 R\ã4 
5FGBZ kT] ÝTLS TZLS[ lG~5FIF\ K[P 
ccELTZGF TFUcc DGF[J{7FlGS ÎlQ8SF[6YL ,BFI K[P ;TT JF\RG VG[ 
lJäTTFYL VFSØF"IG[ ;]G\NFI[ DC[gãGFY ;FY[ ,uG SIF" CTFP ,uG AFN DC[gã 
GFYGF[ JF\RG XF[B ;]GNFA[GG[ +F;NFIS ,FuIF[P V[DGF[ VG\T lSXF[Z GFDGF[ VF9 
JØ"GF[ 5]+ ZF+[ ;]TF 5C[,F JFTF" ;F\E/JFGF[ XF[BLG CTF[ ;]G\NFA[G ZF[H T[G[ JFTF" 
SC[TF CTF V[S lNJ; ;]G\NFA[G V:J:Y CF[I VG\T DC[gãGFYG[ JFTF" SC[JFGF[ 
VFU|C SZTF T[ U]:;[ Y. HFI K[P VG\T Z0TF[ Z0TF[ ;}. HFI K[P V[S lNJ; ZHF 
HF[.G[ VG\T 5F[TFGF D'tI]AFN ;HFDF\ JFTF" SC[JFGL .rKF ÝU8 SZTF ;]G\NFA[G 
N]oBL YFI K[P T[DH T[GF l5TF DC[gãGFY T[G[ D}B" SC[ K[P VG\T 8F.OF[.0DF\ 
;50F. D'tI] 5FD[ K[P D'tI]AFN N]oBL DC[gãGFY 5:TF.G[ SC[ K[ ccH[G[ Z0TF GYL 
VFJ0T]\ T[G]\ ÒJG h[Z K[4 ;]G\NF ¦cc VF pNŸUFZ äFZF T[DGF 5]+ lJZCG]\ N]oB ÝU8 
YFI K[P 
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+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ 38GFGF VFKF T\T]GL DNNYL 
,[BS[ DC[gãGFY4 ;]G\NF T[DH VG\TGF V\TZ DGG[ lG~5JFGF[ ÝX:I ÝIF; SIF[" 
K[P VF JFTF"GF[ V\T HF[.V[P 
V[H l:YlTDF\ V[ AF[<IF[ ccH[G[ Z0TF GYL VFJ0T]\ V[G]\ ÒJG h[Z K[4 
;]G\NFccP 
VG[ EFG E},LG[ DC[gãGFY p5Z 5F[TFG]\ XZLZ GFBL N[TF ;]G\NFA[G[ HJFA 
VF%IF[cc V[J]\ G SCF[PPPm V[JL N]EJGFZL JFT G SZF[ mmcc5) VCÄ DC[gãGFYGF 
pNŸUFZDF\ ÒJGG]\ S9F[Z ;tI ÝU8 YFI K[P T[DH 5]+ lJZCG]\ ÝFIl`RT 
;]G\NFAC[GGF pNŸUFZDF\ EFZTLI 5tGLG[ VG]~5 5lTG[ ÙDF VF5L ;CFG]E}lT 
T[DH Ý[D ÝU8 SIF" K[P VFD VF JFTF"GF V\TDF\ DC[gãGFYGF ELTZGF[ TFU ;]G\NF 
AC[GG[ T[DH EFJSG[ VFJL HFI K[P VFD VF JFTF"GF[ V\T lJØIFG]~5 K[P 
VF JFTF"DF\ ;H"S[ 8}\SF\ 8}\SF\ ;RF[8 JFSIF[ ÝIF[Ò EFJFtDS UnGF[ p5IF[U SIF[" 
K[ T[G]\ ÎQ8FgT HF[.V[ o 
ccV[ B\0GL V\NZ UIFP GLR[ GdIFP SF[. DL9F hZ6FGF VD'T H[JF ÝJFCL 
H[JF[ T[H:JL RC[ZF[ V[DG]\ C{I]\ ELG]\ SZL ZæF[P V[ JWFZ[ GdIFP :Ol8S H[JF :JrK 
RC[ZF p5Z ;]SF. UI[,F\ VF\;] V[ ;DÒ XSIFP V[G[ HUF0IF JUZ H V[ AFH]DF\ 
A[9FP ;]G\NFGL 5F;[ ZCLG[ HF6[ 5C[,L H JFZ V[D6[ XLT/TF VG]EJLccP VF 
EFJJFCL UnF\X äFZF ;H"S 5F+F[GF VF\TZDGGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P EFØFX{,LGF[ 
ÝIF[U lJØIG[ VG]~5 SIF[" CF[I VCÄ p¿D ;H"SGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P T[DH VF 
JFTF"DF\YL ;H"SGL ;\JFNFtDS EFØFX{,L HF[.V[ o 
;]G\NFAC[G[ 9\0F VJFH[ DC[gãGFYG[ Sæ]\ o ccVG\TG[ TD[ Sæ]\ S\. m cSF[G[ 
VG\TG[ m GFcc DC[gãGFY[ V[JL H 9\0FXYL HJFA VF%IF[cc p5ZGF Ý`GG[ ;\A\W G 
CF[I V[ ZLT[ ;]G\NFAC[G AF[<IF occ VG\T ZPPPP0[ K[ mcc wIFG VF%IF JUZ H 
DC[gãGFY AF[<IF ccZ0[ K[ ¦ D}B" KF[SZF[ mmcc V[D6[ Sæ]\ ccVF 5]:TSF[ ,BGFZF D}B"       
K[ mcc 
;]G\NFGF ;JF,GF HJFADF\ DC[gãGFY[ ;JF, SIF[" o S[D mcc 
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;]G\NFAC[G AF[<IF cV[ D}BF"VF[V[ AW]\ I 7FG 0CF[?I]\ CX[ 56 DFGJLGL 
S]D/L ,FU6LVF[ lJX[ S\. ,bI]\ CF[I V[D ,FUT]\ GYLcc  
DC[gãGFY[ ;C[H C;TF AF[<IF o ccV[ I ,bI]\ K[ mcc 
ccTF[ 5KL VF8,LPPPPcc JFSI VFU/ 5}Z]\ SIF" JUZ H ;]G\NFAC[G tIF\YL 
RF<IF\ UIF\Pcc&_ VF 8}\SF\ 8}\SF\ JFSIF[JF/F ;\JFNF[ 5F+F[GL ;\J[NGFG[ V;ZSFZS ZLT[ 
ZH}VFT SZ[ K[P VF ;\JFNS,FDF\ S,FtDS ;H"SF[gD[Ø HF[. ;CH SC[JFG]\ DG YFI S[ 
;H"S[ V[SF\SL S[D GCÄ ZrIF CF[IP 
VF JFTF"DF\ ;]G\NF VG\T T[DH DC[gãGFYGF ELTZGF[ TFU ;H"S EFJSF[G[ 
VF5[ K[ +6[I 5F+F[GF\ DGF[J,6F[ DGF[D\YGF[G[ VCÄ ZH} SIF" CF[I VF JFTF"G]\ XLØ"S 
,[BS[ cELTZGF TFUc ZFbI]\ K[P 
,[BS VF;5F;GF JC[TF ÒJGDF\ ;DEFJL ÎlQ85FT SZLG[ ;FUZDF\YL V[SFN 
TZ\U h05L ,.G[ T[G]\ S,FtDS JFTF" ;H"G SZ[ K[P T[DF\ SZ]6FGL KF\8 JWFZ[ 50TL 
VFJ[ K[ VG[ ,UEU AWL JFTF"VF[ S]D/F\ C{IFGF[ WASFZ ;\E/FJ[ K[P VF ,[BS 
SJlRT DFGJ :JEFJGF\ lJlJW 5F;F\VF[ p5Z J[WS ÝSFX 5FYZ[ K[P SF[.S JBT 
DFGJ :JEFJGL B}ALVF[4 BFDLVF[4 EFJF[ VG[ J'l¿VF[4 T[GL D}\hJ6F[ VG[ 
D]xS[,LVF[ 56 T[DGL GHZ ACFZ HTL GYL 56 T[GF p5Z VF{NFI" NXF"JL DF+ p5Z 
K<,F[ lGN["X SZLG[ 5TFJL N[ K[P T[YL VFU/ RF,TF\ ,[BS DFGJ:JEFJGL 
GA/F.VF[4 +]l8VF[4 p65F[ .P J6"JTF\ DFGJLGL 5FDZTF T]rKTF VG[ 
VWF[UFlDTFGF ;}RG TZO DF+ V\U]l,lGN["X SZ[ K[P 
zL 58[,GL JFTF"VF[ :JEFJ[ D\U,SFDL K[P DFGJTFGF DF\U<IG[ h\B[ K[P 
56 ,FU6LÝWFG DFGJLGL 5[9[ lGZFXF VG[ ~NGGF 3[ZF Z\U 5}Z[ K[P T[D SZJFDF\ V[ 
DFGJ VG[ DFGJ :JEFJ TF[ NZ[S JFTF"G]\ S[gã AG[ K[P v HIlCgN 
cCJF ¦ T]D WLZ[ ACF[ ¦c GF ÝSFXGYL U]HZFTL JFTF" ;FlCtIGF Ù[+DF\ V[S 
VFXF:5N VG[ XlÉTXF/L S,DGF[ ÝJ[X YFI K[P VF ;\U|CGL V[SJL; JFTF"VF[GF 
,[BS zL DF[CGEF. 58[, ÒJGGF NNL"GL SYFVF[ ,.G[ VFJ[ K[P V[DF\ DFGJ 
ÒJGDF\ ZC[,F SFZ]^ IGF V\XF[ ,[BS[ ;CFG]E}lT5}J"S ZH} SIF" K[P ÒJG SFZ]^ I TZO 
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,[BSGL ÎlQ8 ;CFG]E}lT EZL K[P V[DGF\ 5F+F[ VG[ Ý;\UF[ JF:TlJS VG[ 
ÝTLlTHGS ,FU[ K[P V[DF\ ÉIF\I ,[BS S,FÎlQ8 D}SLG[ JFTF"G[ ÝRFZGF Z\UYL Z\UJF 
,F[EFIF GYL V[ V[DGL DF[8L l;lâ U6FIP 
zL 58[,GL JFTF"VF[DF\ SFZ]^ I K[ T[YL T[ EFZ[BD AGL U. K[ V[J]\ GYLP 
V[DGFDF\ ZC[,L lJGF[N XlÉT JFTF"VF[G[ ZF[T, AGL HTL V8SFJ[ K[P C;TF\ C;TF\ 
ÒJGGL U\ELZ SZ]6 l:YlTG]\ VF,[BG SZJFGL ,[BSGL OFJ8 ÝX:I K[P zL 
58[,DF\ JFTF"G[ plRT ZC:I ÒJGDF\YL XF[WJFGL VG[ T[G[ S,FtDS ZLT[ ZH} SZJFGL 
XlÉT H6FI K[P v U]HZFT ;DFRFZ 
Z! JFTF"VF[GF[ VF ;\5}6" VFIF[HG S/F4 lDTFÙZL4 ;Z/4 :JFEFlJS VG[ 
Z;/TL SYG X{,L4 J:T]J{lJwI VG[ ;CFG]E}lT5}6" KTF\ ÝRFZYL 5Z ;\J[NGXL, 
ÒJGNX"GGL ÎlQ8V[ U]HZFTL GJl,SF ;FlCtIDF\ lJlXQ8 EFT 5F0L HFI K[P  
JFRSGL lH7F;FG[ HFU'T SZ[ V[ ZLT[ JFTF"GF[ ÝFZ\E SZL 5F+F[G[ S[ Ý;\UF[GF 
5lZRIGF[ 58 lJ:TFZTF H. SYFG[ K[J8[ 5ZFSFQ9F 5Z ,FJL D}SL T[GF[ V\T V[SFN A[ 
;RF[8 JFSIF[YL ,FJJF[ V[ ÝSFZGL VFIF[HG S/FGL CYF[8L zL DF[CG,F, 58[,G[ 
V[JL ;Z; ZLT[ A[;L U. K[ S[ JFTF"DF\ VFZ\EYL .lT ;]WL ;\JFN VG[ GF8ŸIF[lRT 
lH7F;FGL 5S0 H/JF. ZC[ K[P v ÝEFT 
zL DF[CG,F, 58[,GF[ 5]:TSFSFZ[ Ýl;â YTF[ VF 5C[,F[ JFTF";\U|C T[DG[ 
U]HZFTL JFTF" ,[BSF[DF\ U6GF5F+ :YFGDF\ V5FJX[P JFTF" DF8[ J:T] 5S0JFGL 
ÎlQ8 T[DGL 5F;[ VFJL U. K[P VF ;\U|CDF\GL JFTF"VF[ ÝWFGT o ;DFHNX"G SZFJ[ 
K[ 56 T[DF\ DFG;NX"G 56 SIF\S SIF\S TF[ ;DY" ZLT[ SZFJFI]\ K[P v HG;¿F 
VF JFTF"VF[DF\ é5;L ZC[,L SZ]6TFDF\ D}/ H]NLvH]NL 5lZl:YlTDF\ ZæF K[P 
JFTF"VF[ ,UEU AWL H SZ]6 CF[JF KTF\ 5F+F[4 Ý;\UF[4 5lZl:YlT VG[ JFTFJZ6G]\ 
J{lJwI ;FZ]\ ;RJFI]\ K[P ,[BSG[ SZ]6 Ý;\UF[ VG[ ìNIGF ;}1D EFJF[GF VF,[BGDF\ 
lJX[Ø OFJ8 CF[JF KTF\ V[DGL S[8,LS JFTF"VF[ 8LB/L VG[ D:TLBF[Z 56 AGL ZC[ 
K[P v HgDE}lD 
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zL DF[CG,F, 58[,GL VF GFGL DF[8L V[SJL; JFTF"VF[ ÒJG DF\U<IGL 
V5[ÙFV[ ÒJGDF\ EZ5}Z jIF5[,L SZ]6TFG]\ NX"G lJX[Ø SZFJ[ K[P ÝS'lT ;lH"T T[D 
DFGJ ;lH"T N]oBGF ÝA/ h\hFJFTF[ DFGJÒJGG[ S[J]\ J[ZFG SZL D}S[ K[4 V[ T[D6[ 
VF JFTF"VF[DF\ NXF"jI]\ K[P AWL H  JFTF"VF[DF\ SZ]6TFG]\ VF,[BG YI]\ CF[JF KTF\ 
J:T]4 5F+ VG[ JFTFJZ6 VF +6[ ÎlQ8V[ VF JFTF" ;\U|C J{lJwI ;EZ K[P v 
U]HZFT lD+ 
VF ;\U|CG]\ GFD HZF lJlR+ K[ V[8,]\ H AFSL ;\U|CDF\GL Z! JFTF"VF[DF\ 
,[BSGL CYF[8L VG[ JFTF"S/F 9LS ZLT[ HF[JF D/[ K[P zL 58[,GL VFIF[HG S/F4 
J:T] 5;\NUL VG[ 5F+F,[BG ÝX\;F DFUL ,[ K[P v ,F[S;¿F 
VF ;\U|CYL U]HZFTL U|\Y:Y GJl,SFÙ[+[ ÝJ[XTF zL DF[CG,F, 58[, 5SJ 
X{,L VG[ S,FÎlQ8 ,.G[ VFJ[ K[P V[DG[ J:T] 5S0TF\ VFJ0[ K[P T[G[ Z;5}6" ZLT[ 
lJS;FJTF\ VFJ0[ K[ VG[ V[ J:T] äFZF T[ T[GF lG~56 äFZF 5F[TFGF VG]EJGF[ 
JFRSG[ VG]EJ SZFJTF\ I VFJ0[ K[ ,[BS S\.S SC[JF DF\U[ K[ VG[ T[YL H T[DGL 
SYFVF[ ÒJ\T AG[ K[P GJl,SFGF[ S;A T[D6[ l;â SIF[" K[ VG[ 5F+F,[BG äFZF 
;CFG]E}lT I[ ÝU8FJL XS[ K[P  VF ;\U|CDF\YL V[SJL; JFTF"VF[DF\ J:T] VG[ Z;G]\ 
J{lJwI lJ5], K[ G[ T[YL JFRSG[ ÉIF\I 5]GZFJT"G ;CH S\8F/F[ VFJTF[ GYLP v U|\Y 
5lZRI 
.P;P !)5&DF\ zL DF[CG,F, 58[,[ clJlWGF JT]"/c JFTF" ;\U|C ÝU8 SIF["P 
VF ;\U|CDF\GL JFTF" V[DGF ;F[G[ZL lNJ;F[V[ DF+ VF ;\U|CGL CF[Q8 JFTF" GYL4 
5Z\T] DF[CG,F, 58[,GL z[Q9 JFTF" K[P V[8,]\ H GCÄ U]HZFTL EFØFGL GLJ0[,L 
GJl,SFVF[DF\ T[G]\ lRZ\ÒJ :YFG K[P VF JFTF"G]\ lJØI J:T] ;FDFlHS T[DH 
DGF[J{7FlGS AgG[ ÝSFZG]\ K[P lGdG DwIDJUL" N\5TLGF EFJFtDS ;\A\WGF R-FJ 
pTFZGL S[8,LS Ù6F[ VCÄ ÒJ\T AGL é9L K[P XC[ZDF\ GF[SZL SZTF[ NFDF[NZG[ NF[-
v5F[6F A[ DlCGF 5KL 5F[TFGL 5tGLG[ D/JFGL .rKF YFI K[P VF DF8[ T[ 5F[TFGF 
VD,NFZG[ K[TZLG[ ZHF ,.G[ JZ;TF JZ;FNDF\ 3Z[ VFJ[ K[P HDL 5ZJFZL 
V[SF\TDF\ AgG[ D?IF tIFZ[ ;FDFgI JFTRLTDF\ AgG[ V[SALHFGF TGYL GÒS CF[JF 
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KTF\ DGYL lJD]B Y. UIFP DwIDJUL" 5lZJFZ VG[S VFlY"S D]xS[,LVF[ J[9TF[ CF[I 
K[P DF+ V[S lNJ;GL ZHF ,.G[ T[ VFJ[ K[P AgG[GL JFTRLTDF\ élD",F NFDF[NZGL 
5F;[YL DlCGFGF[ lC;FA ,. SZS;Z SZJFGL ;}RGF VF5[ K[ VF SZS;Z V\TU"T 
#5 ~l5IFJF/L ,F[HDF\ G HDJFGL ;,FC 56 VF5[ K[4 VFYL U]:;[ YI[,F[ NFDF[NZ 
5tGLG[ 5F9 E6FJJF p5EF[U SIF" JUZ ;}. HFI K[P ALH[ lNJ;[ XC[ZDF\ GF[SZL 
SZJF HTL JBT[ NFDF[NZ 5tGL élD",FG[ SNL ;]B G VF%IFGF[ EFJ VG]EJ[ K[ 
5lTG[ lJNFI VF5TL JBT[ élD",F #5 ~l5IFJF/L ,F[HDF\ HDJF HJFGL ;,FC 
VF5[ K[P élD",F ccVF JBT[ 56 V[DG[ N]EjIFGF[ EFJ VG]EJ[ K[ tIF\ JFTF" ;DF%T 
YFI K[ccP 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"GL lG~56ZLlT ;FNL VG[ ;Z/ K[P 
T[D KTF\ VF ;FNULDF\YL V[S p¿D JFTF" lG5HFJL K[P VF JFTF"GL lG~56ZLlT 
V\U[ zL ZJLgã 5FZ[B H6FJ[ K[ S[ ccJFTF"DF\ EFJFtDS ;\A\WF[GL R0 pTZ JFTF"SFZGL 
;}1D lGZLÙ6 lG~56 XlÉTGL nF[TS K[Pcc&! VCÄ HF[ 5lT v 5tGLGF[ ;\IF[U 
ZRJFDF\ H4 p5EF[UDF\H Ý[DGL .lTzL DFGL ,[JF. CF[T TF[ VFJL JFTF" G D/TP 
JFTF"GL DFJHT ;H"SGL ;H"STFGL 5lZRFIS AGL ZC[ K[P NFDF[NZ élD",F A\G[ 
TGYL GÒS CF[JF KTF\ DGYL V[SALHFYL N}Z S[JL ZLT[ Y. HFI K[P T[ S,F;\IDYL 
DFlD"S ZLT[ VF,[BFI]\ K[P VCÄ ;H"S[ 38GFGF 5FT/F 5F[T 5Z DGGF\ ;\R,GF[ 5Z 
EFZ D}SLG[ ;}1DTF VG[ ;\S],TF ;FWL K[P VF JFTF"GF[ V\T RF[8NFZ K[P 5lTGL 
lJNFIJ[/FV[ élD",FG[ 5lTG[ N]EjIFG]\ N]oB YFI K[ TF[ NFDF[NZG[ 5F[T[ 5Z6LG[ 
5tGLG[ X] ;]B VF%I]\ K[ V[JF[ lJRFZ VFJ[ K[P lJNFIJ[/FV[ AgG[ N]oBL K[P élD",FG[ 
5lTG[ N]EjIFG]\ N]oB K[P AgG[ D/JF KTF\ D/L G XSIF m DGGL VF S[JL lJlR+TF 
o H[ JFT ;JFZ[ ;DHF. T[ ZF+[ ;DHF. CF[T TF[ NFDF[NZ DF8[ D]xS[,LVF[ J[9LG[ 
VFJJ]\ ;FY"S YI]\ CF[T TF[ 5lT v 5tGLG]\ EFJYL lD,G YI]\ CF[T VG[ 5KL RRF"VF[ 
SZL CF[T TF[ N]oBGF[ EFZ 56 C/JF[ YIF[ CF[T VG[ ÒJGG[ A/ 56 D?I]\ CF[TP VF 
;\NE"DF\ NL5S ZFJ, H6FJ[ K[ S[ ccGFGL GFGL AFATF[ ;DI;Z ;DHFTL GYL VG[ 
5lZ6FD[ N]oB J[9JFG]\ VFJ[ K[P DF[8FvEFUGF N]oB DF6; HFT[ H GF[TZTF[ CF[I K[P 
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DF6; ;DÒG[ RF,[ TF[ N]oB H GYL4 5Z\T] T[ DGGL DFIFDF\ V8JFIF SZ[ K[ VF 
TyIG[ DF[CG,F, 58[,[ VF JFTF"DF\ U}yI]\ K[Pcc&Z VFD VF JFTF"GF[ V\T DFGJ 
jIJCFZG[ VG]~5 JF:TlJSTFVF[G[ VG];IF[" K[P V\TDF\ ,[BS[ AgG[GF ìNIDF\ 
5`IFTF5G[ J6"JL lJlWGL JÊTFG[ VG];ZTF[ V\T VF%IF[ K[ H[ VFSØ"S K[P AgG[ 
TGYL N}Z G CF[JF KTF\ DG YL N}Z Y. HFI K[ HIFZ[ V\TDF\ TGYL N}Z YIF tIF\ 
DGYL V[S Y. HFI K[P VFH ;H"SGL JFTF"S,FGL lJlXQ8TF K[P 
;H"S[ VCÄ V,\SFZF[GF J{EJ lJGFGL ;FNL VG[ ;Z/EFØF ÝIF[Ò K[P VF 
JFTF"DF\ ;H"SGL EFØF lJX[ zL Z3]JLZ RF{WZL H6FJ[ K[ S[ ccD]bI EFZ DGGF\ 
;\R,GF[ p5Z D}SLG[ ;}1DTF VG[ ;\S],TF ;FWL K[P V[ DF8[ ,[BSG[ V,\SFZF[GF 
J{EJGL H~Z 50L GYLP ;DFH H[G[ ;\ID SC[ K[ VG[ S,F DLDF\;S ;H"S 5F;[ H[ 
;\IDGL V5[ÙF ZFB[ K[ V[ AgG[GL VCÄ ;CF[5l:YlT K[Pc&# 
V,\SFZ lJCLG ;\JFNFtDS X{,LG]\ pNFCZ6 HF[.V[ TF[  
ccS[8,F lNJ;GL ZHF ,LWL K[ mcc 
ccV[S lNJ;cc 
ccV[S lNJ; ¦cc pNŸUFZ SF-L élD",F EFZ[ lGZFXF EIF" :JZ[ AF[,L ccV[S 
lNJ;DF\ T[ X]\ VFjIF CXF[ HFJ TDFZL ;FY[ C]\ GYL AF[,JFGLcc 
cc56 V[DF\ C]\ X]\ SZ]\ mcc 
D'N] VJFH[ NFDF[NZ AF[<IF[ 
ccX] SZ]\ m S[D4 SZJ]\ CF[I TF[ A3\]I YFI NF[-vA[ DlCGF 5KL +6 NCF0FGL 
ZHF G D/[ mcc 
ccTD[ HF6L HF[.G[ GCÄ ,LWL CF[I mcc 
NFDF[NZ R}5 ZæF[ T[GF DGGL Ý;gGTF V6UDFGF ~5DF\ AN,FTL CTLP 
élD",FV[ VFU/ R,FjI]\ cctIFZ[ 5[,F S[X]EF. TF[ VCLGF VCÄ H N[BFI K[ m 
V[I GF[SZL TF[ SZ[ K[Pcc 
ccS[X]EF.G[ W\WF[ GYLPcc 
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ccS[X]EF.G[ TF[ W\WF[ GYL G[ TDFZF[ K[cc SCL élD",FV[ pD[I]Å 5UFZ TF[ 
S[X]EF.GF[ JWFZ[ K[P 
NFDF[NZ NFhL é9IF[ T[6[ U]:;F[ NAFJTF Sæ]\ ccélD",F T[ X]\ 3FI]Å K[Pcc 
cc3FI]Å SX]\I GYLcc élD",FV[ HJFA VF%IF[P VF TF[ TD[ SCF[ KF[ tIFZ[ SC]\ K]\P 
NFDF[NZ[ CF[9 l5:IF ccSF[. ALHF[ lNJ; CF[T TF[ V[ AF[,L é9IF[ CF[Tcc TF[ 5KL 
S[X]EF. H[JF ;FY[ 5Z6J]\ CT]\ mcc 56 VtIFZ[ T[6[ CF[9 5L;LG[ R,FJL ,LW]\P NFDF[NZ 
GXFDF\ H[ UZD ,F[CL ,.G[ VFjIF[ CTF[ V[ HF6[ 9\0]\ 50L UI]\P V[6[ élD",FGL 5L9 
p5ZYL CFY ,. ,LWF[ V[ AF[<IF[ ccSIF JBT[ X]\ SC[J]\ T[G]\ EFG GYLPcc 
5KL SIF\ ;DI[ SC[ ccélD",F HF6[ OZL ÝCFZ SZTL CTLP&$ VFD VCÄ 
lGdGDwIDJUF["GL VFlY"S 5lZl:YlTYL pNŸEJTL DGF[NXFG[ ;H"S[ ;\JFNFtDS 
X{,LDF\ VlEjIÉT SZL K[ T[DH VF J6"G lR+ HF[.V[P 
V[H 5/[ JLH/LGF[ ÝSFX 56LGF RC[ZF p5Z 50IF[ V[ JBT[ V[ RC[ZF 
Ý;gGTF H[ XZD H[ pgDFN VG[ H[ DN CTF V[ HF[.G[ TF[ NFDF[NZG[ AFZ6FDF\ H V[G[ 
UF- VF`,[ØDF\ ,. ,[JFGF[ VFJ[U VFjIF[ VG[ 56 HF6[ T[GF DGGF[ E[N 5FDL U. 
CF[I T[ A[ 0U,F 5FK/ C8LG[ AF[,L ccVFJF JZ;FNDF\Pcc&5 
VF J6"G lR+DF\ ;H"S[ p¿D XaNlR+ p5;FjI]\ K[P V,\SFZGL BF[8L VF/ 
5\5F/DF\ 50IF lJGF jIJCFZDF\ ;CH ;],E V[JL EFØFX{,L ÝIF[Ò K[P VF JFTF"DF\ 
DF[CGEF.V[ ;\JFNF[ jI\HGF5}6" T[DH DFlD"S ZLT[ ÝIF[HIF K[P 
ccVF JFTF" ;\NE[" zL Dl6,F, CP 58[, H6FJ[ K[ S[ ccV[DGF ;F[G[ZL lNJ;F[cc 
V[S DCÀJ5}6" JFTF" K[P J:T] TF[ ;FJ ;FNUL 5}6" K[ 56 T[GL SYGS,F 5F+ 
DFG;G[ VFAFN lRl+T SZJFGL S,F;}h SFAL,[NFN K[P JFTF"GL DFJHT VCÄ 
,[BSGL ;H"STFGL 5lZRFIS AGL ZC[ K[P  
clJlWGF JT]"/c JFTF"G]\ lJØIJ:T] ;FDFlHS K[P Ý[D V[8,[ DF+ lÝI 5F+G[ 
ÝF%T SZJ]\ V[ GCÄ4 5Z\T] lÝI 5F+GF ;]B DF8[ T[GF[ tIFU SZJF[ T[ H ;FRF[ Ý[D K[P 
Ý[DGL VF X]â JFTG[ S[gãDF\ ZFBLG[ VF JFTF" ZRL K[P A,J\T I]JFGLDF\ 8F.OF[.0 
YTF DFTFGL VF7FYL lA|HDF[CG GFD AN,L GFB[ K[ I]JFGLDF\ T[ ;F{gNI" I]JTL 
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5ZFUG[ AC] H RFCTF[ CF[JF KTF\ T[ 5F[TFGF[ Ý[D SNL VlEjIÉT SZL XSTF[ GYLP 
5ZFU ;]WLZEF. ;FY[ :JT\+TFGL R/J/DF\ HF[0F.P D[8=LS 5KL VeIF; G SZTF 
T[GF\ S]8]\ALHGF[ T[G[ ZB0TF I]JFG ;FY[ 5Z6FJL N[ K[P 5ZFUGF 5lTG[ HIFZ[ 
~l5IFGL H~Z 50TL tIFZ[ T[ 5ZFU 5F;[ VFJL DFZL 3DSFJLG[ ~l5IF ,. HFI K[P 
lA|HDF[CGGF SFZBFGFDF\ 5ZFU 8F.5L:8 TZLS[ GF[SZL :JLSFZ[ K[P lA|HDF[CG 
5ZFUG[ VF[/BL HFI K[ 5Z\T] 5ZFU lA|HDF[CGG[ VF[/BL XSTL GYLP 5lTGF[ +F; 
JWL HTF 5ZFU VFtDCtIF SZJFGF[ ÝIF; SZ[ K[ H[DF\ T[GF A\G[ 5U EF\UL HFI K[P 
VF NZlDIFG 5ZFU ;FY[ lA|HDF[CG T[G[ 5F[TFG[ 3Z[ ,FJLG[ ;[JF SZ[ K[P VF 
NZlDIFG 5ZFU ;FY[ lA|HDF[CG ,uGGL T{IFZL SZTF[ CF[I K[ tIFZ[ 5ZFUGF[ 5lT 
T[GL 5F;[ VFJL ÝFIl`RT SZTF lA|HDF[CG A\G[GF[ D[/F5 SZFJL VF5[ K[P T[DH 5F[T[ 
H A,J\T K[ V[D HFC[Z YTF[ GYL S[D S[ T[GF[ Ý[D :Y}/ E}lDSF 5Z GCÄ 5Z\T] ;}1D 
:TZ[ lJCZ[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ ;H"S[ :JUTF[lÉT T[DH 
V[SF[lÉTGL ÝI]lÉT ;O/TF5}J"S ÝIF[Ò K[P O,[XA[SGL ZRGFZLlT G[ ÝIF[HJFGF[ 
56 ;O/ ÝIF; SIF[" K[P VF JFTF" 5Z 5'Q9DF\ jIF%T CF[I VCÄ ,3]GJ, CF[JFGF[ 
VFEF; YFI K[P 5Z\T] JF:TJDF\ T[ 8}\SLJFTF"GF :J~5G[ A\W A[;[ K[P VF JFTF"GF[ V\T 
5ZFUGF[ 5lT 5F[T[ RFlZœIlCG CF[JF KTF\ 5ZFUG[ RFlZœICLG DFGL :JLSFZJFGL GF 
5F0[ K[ tIF\ JFTF"GF[ V\T VF%IF[ CF[T TF[ JFTF" JW] RF[8NFZ AGT V[J]\ DFZ]\ D\TjI K[P 
VF JFTF"DF\ ,[BS[ jI\uIFtDS T[DH lR\TGFtDS EFØFX{,L ÝIF[Ò K[P T[G]\ 
ÎQ8F\gT HF[.V[P 
c5ZFU VtIFZ[ H[ SC[J]\ CF[I T[ SCL XS[ V[JL l:YlTDF\ CTL 56 VFBZ[ TF[ V[ 
:+L CTL G[ m 5lTG]\ N]oBL D]B HF[.G[ V[ 56 N]oBL Y. U. CTL :+L Ù6DF\ H 
E}TSF/ E},L H. XS[ K[ VG[ V[GL BZL DC¿F V[DF\ H K[P 5ZFU VtIFZ[ ;FZF[ I 
E}TSF/ E},L U.Pcc&& 
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ccBZ]\ 5}KF[ TF[ V[ HFGYL HFI S[ G HFI TF[ 56 5ZFUG[ X]\ 56 5ZFUlC\N] :+L 
CTL G[ ¦ 5ZF5}J"YL RF<IF VFJTF V[ ;\:SFZ VFU/ SF[. :+LGL A]lâ l:YZ Y. 
XSTL GYLP V[ 5KL E,[ T[ S[/J6LGF ;\:SFZ CF[I S[ GCÄ mcc&* 
VF UnB\0DF\ ;H"S[ EFZTLI ;\:S'lTGF :+LGF ;\:SFZ lJX[ RRF" SZL K[ T[ 
;FD[ 5Ù[ 5]Z]ØGF lJRFZ S[JF K[ m T[ HF[.V[ ccC]\ 5lT TZLS[ ,FIS GYL V[ C]\ HF6] K]\ 
56 RFlZœICLG DF6;G[I 5tGL TF[ RFlZœIXL, H HF[.V[ G[ m&( 
VF JFTF"DF\ A[ lJlJW lJRFZ;Z6L ;]\NZ VFSØ"S Un äFZF ÝU8 YFI K[P 
lJlWGF JT]"/ ;TT OIF" SZ[ K[P lJlW ;TT 5lZJT"GXL, K[P SF¶,[HSF/ 
NZlDIFG A,J\T ,uGGL T{IFZL SZTF[ CF[I K[P tIFZ[ lJlWGL JÊTFYL A\G[ H]NF 50L 
HFI K[P A,J\TDF\YL lA|HDF[CG Y. ,uGGL T{IFZL SZTF[ CF[I K[ tIF\ J/L A\G[ H]NF 
50L HFI K[P VFD lJlWGF JT]"/ ;TT OIF" SZ[ K[ V[G]\ NX"G ,[BS[ VF JFTF"DF\ 
SZFjI]\ CF[I VCÄ clJlWGF JT]"/c XLØ"S ÝIF[HI]\ K[ H[ GFJLgI5}6" K[P 
V[S\NZ[ ,F\AL JFTF" CF[JF KTF\ EFJSF[GF JFTF"Z;G[ ;CH ZLT[ HS0L ZFB[ K[P 
H[ ;H"SGL JFTF"S,FGL lJX[ØTF K[P 
cGOF[ G]SXFG VG[ D]GLDc JFTF" D]lGD R]GL,F,GF RlZ+G[ S[gãDF\ ZFBLG[ 
ZRF. K[P X[9 lGSF;GF[ W\WF[ SZTF CF[I UZDF/FGL XÄU GF[ EFJ JWFZ[ p5HTF[ CF[I 
D]GLD R]GL,F,G[ UZDF/FGL XÄUF[ JWFZ[ V[Sl+T SZFJJFGL ;}RGF VF5[ K[P D]GLD 
JWFZ[ UF0L EZFJL XSTF GYLP T[DH :8LDZDF\ EZ[, ,L,L XÄUF[ AU0L HTF 
GBFJJFGF[ BR"  56 N[JF[ 50[ K[P VFYL G]SXFG HTF X[9[ K[<,F[ 5UFZ VF%IF lJGF 
H K}8F SZL N[ K[P X[9G[ VgI V[Hg8 5F;[YL HF6JF D?I]\ S[ D]GLD R]GL,F,[ ,L,L 
XÄU AU0L HTL CF[I 5F[TFGL ;}hGF[ p5IF[U SZLG[ ;}SL XÄU BZLNL CF[I VF[KL 
XÄU V[Sl+T Y. CTLP VF ;F\E/L D]GLDGL S]G[C 5Z DFG YTF T[G[ OZL GF[SZL V[ 
ZFBL ,[ K[P 
VF JFTF" ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P SYS 5F[T[ H V[S5F+ V[8,[ S[ X[9 
K[P VCÄ VFtDSYGFtDS ZLlTGF[ p5IF[U YIF[ K[P VCÄ 5+F[GL ÝI]lÉT äFZF ;H"S[ 
38GFGF 5F[TG[ 5FT/]\ SZL GFbI]\ K[P VF JFTF"GF V\TDF\ ;H"S lJ:T'T DFlCTL 
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VF5TF GYLP S[8,]\S VwIFC"Z ZFBJF KTF\ H[ 5F[TFG[ VlEÝ[T K[ T[ JFRS EFJSG[ 
VJxI ÝtIFIG Y. HFI K[ T[ HF[.V[P 
cc30LEZ C]\ lJRFZDuG ZæF[ VG[ 5KL 85F,DF\ ;F{YL 5C[,F[ HJFA 
R]GL,F,GF SFU/GF[ ,BL GFbIF[cc&) 
VCÄ ;H"S R]GL,F,G[ OZL GF[SZLV[ ZFBL ,LWF V[D SC[TF GYL4 5Z\T] EFJS 
VF5F[VF5 ;DHFI K[ VF H T[DGL lG~56ZLlTGL lJX[ØTF K[P 
VCÄ X[9 UZDF/FGL lGSF; SZL JW] GOF[ D[/JJF .rK[ K[ UZDF/FGL XÄUF[ 
AU0L HTF :8LDZDF\YL G VFJJFGF 56 5{;F YFI K[ H[GFYL GOF[ C/JF HTF 
G]SXFG YFI K[P D]GLDGL SF[9F;}hG[ SFZ6[ VF G]SXFG VF[K]\ HFI K[P VFYL ,[BS[ 
VF JFTF"G]\ XLØ"S cGOF[ G]SXFG VG[ D]GLDc ZFbI]\ K[ H[ lJØIG]\ nF[TS K[P 
;H"S[ VG]EJlGQ9 J:T]G[ JFTF"Z;G[ 5F[ØS V[JL ZLT[ ZH} SZL K[P 
cAC]ZtGFGF[ ZtGF[c JFTF" !)5&DF\ ÝU8 Y. K[P VFhFNL 5C[,F ,F[SF[V[ 
;[J[,F\ ;]BFSFZLGF\ :J%GF[ VFH ;]WL l;lâ YIF\ GYLP VF JFT jI\uIFtDS ZLT[ 
,[BSG[ ;}RJJL GYLP 5Z\T] ,[BSG[ TF[ VFhFNL D/JFGF ;DI[ ,F[SF[GF DGF[EFJF[ 
lG~5JF CTFP VCÄ !$ VF[U:8 !)$*G]\ JFTFJZ6 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ K[P Z[S0L 
B[\RL DF, JCG SZJF 8=S4 5C[ZJF ;FZF\ S50F\ D/X[P AWL H VFlY"S TS,LOF[ N}Z 
Y. HX[ V[D ;DHFJ[ K[P 3Z[ H. 5]+ EU,F[ T[DH 5]+L ~0SL ZF+[ !Z JFuI[ 
VFhFNL D/JFGF ;DI[ XC[ZDF\ pt;J HF[JF VFJJF DF8[ ÒN 5S0[ K[P ZTGF[ EU,F[ 
T[DH 8]S0L DF8[ ;FZF\ S50F\ G CF[I ,3ZvJWZ J[X[ AgG[ ,. HJFYL V5X]SG 
YJFGL ALS[ T[G[ UFDDF\ ,. HJFGL GF 5F0[ K[P S]8]\ADF\ VF AFAT[ h30F[ YTF ZTGF[ 
5tGL T[DH EU,FG[ DFZ[ K[P  V\TDF\ VFBF[ lNJ; UDULGLYL ARJF ÝItG SZTF[ 
ZTGF[ VFhFNLG]\ ElJQI lJRFZTF[ A[;L ZC[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"GL lG~56ZLlTDF\ SXL H lJlXQ8TF 
GYLP T[D KTF\ ;H"SGL p¿D EFØFX{,LDF\ T[DH J6"GX{,LG]\ VF ÎQ8F\T HF[.V[P 
ccV[ lNJ;[ AZF[AZ DwI ZFl+V[ VFhFNLGL ÝFl%TGF[ 3\8GFN YJFGF[ CTF[      
-F[/FJJF/F B0SF[ 5Z JCL HTF\ hZ6F\VF[GL DFOS 5],lST C{I[ S'TGF[ pt;FCGF[ ND 
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EZLG[ C;] C;] Y. ZC[,F XC[ZGL 5L9 p5Z NF[0IF[ HTF[ CTF[P A[ 5U[ NF[0TF 5\BLGL 
H[D mcc 
SNLS SF[. N]SFGDF\ GHZ[ 50L HTL 5[,L C;TL VF\BF[JF/L N\T5\lÉT lJCF[6L 
KAL HF[. V[G]\ DFY]\ :JFEFlJS ZLT[ GDL HT]\ V[G[ BF+L CTL S[ N[XGL VFhFNL V[ 
DCFtDFV[ H V5FJL CTLP*_ 
Ý:T]T UnF\XDF\ VF,\SFlZS SFjIFtDS TYF EFJFtDS X{,L HF[JF D/[ K[P 
VgI EFJFtDS J6"G HF[.V[ TF[ o 
cc0FDZGF Z:TF p5Z 5F6LGF Z[,FGL DFOS JæF HTF VF Z[S0LJF/FGL lGNF["Ø 
3[,KF VG[ pD\U HF[. SF[. `J[TJ:+WFZLGL VF\BDF\YL X]â ,FU6L VG[                 
CØ"GF ;FRF\ DF[TL BZL 50TF\ CTF\ m X]â ,FU6LGF\ VF\;]G[ 5}J"E}lDSFGL H~Z SIF\ 
CF[I K[ mcc*! 
VF TZ, UnB\0 EFJFtDSTFGL ;FY[ ;FY[ VFhFNL D/JFGF ;DIGF\ lR+F[G[ 
,F[SF[GF DGF[EFJF[G[ XaNN[C VF5[ K[ VFhFNLGF ;DI[ lEBFZL H[JL CF,TDF\ 
V5X]SG SZJF G HJ]\ V[J]\ lJRFZTF ZTGF lJX[ ,[BS ,B[ K[ o 
ccTD[ ZTGFG[ 5FU, GCÄ SCL XSF[ V[G[ D}B" 56 GCÄ SCL XSFIP V[GF[ VF 
lG`RI SF[. 3}G GCF[TL SFZ6 S[ V[GF 3}GGL 5FK/ ZC[,L A]lâ GCF[TL KTF\I V[ 
lG`RI 5FK/ V[JF GFH]S DGGL 3[,KF CTL S[ H[ ;DHJF 5FK/ SF[. TS" 56 SNFR 
lGQO/ HFI m  V[GF[ S.S bIF, D[/JJF DF8[ VF56G[ SNFR GJF JØ"GF ÝEFJ[ 
é9LG[ p5FG4 ;FJZ6L S[ lA<,LGF NX"GYL N}Z ZC[JF DYTF SF[. DFGJLGF[ NFB,F[ 
,. XSLV[ VYJF ALHFGL A[9LDF\GF NX"G SIF" 5KL HD6F CFYGL CY[/L HF[GFZG]\ 
DG 56 S\.S V[JF ÝSFZG]\ BZ]:TF[ mcc*Z VF UnB\0DF ÝYD 5\lÉTYL H ,[BS 
JFTRLTGL X{,L äFZF JFRSvEFJS ;FY[ TFNFtdI ;FWJFGF[ ÝIF; ÝX:I K[P VF 
UnB\0 äFZF ZTGFGF DGF[J,6G[ ;DY"G D/[ K[P 
;H"S[ ;\J[NGXL, 5/F[G[ ,.G[ ZR[, JFTF"G[ lR+FtDS EFJFtDS VF,\SFlZS4 
SFjIFtDS X{,LV[ lG~5L K[P VF JFTF"GL EFØFX{,LGL ÎlQ8V[ lJX[Ø wIFG5F+ K[P  
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cVÙZ7FGGF[ V\Tc JFTF"DF\ ;H"S[ VJ{W ;\A\WG[ S[gãDF\ ZFBLG[ JFTF" ;Ò" K[ 
V5lZl6T GFIS zL lGJF; VF[Z0LDF\ V[S,F[ H ZC[JF VFJ[ K[P T[GL 5F0F[XDF\ 
Z3]v,1DLG]\ I]U, ZC[T]\ CT]\P Z3] lGZÙZ T[DH JC[DL :JEFJGF[ CTF[ ,1DL ;]\NZ 
E6[,L U6[,L ;\TF[ØL I]JTL CTLP zLlGJF; T[DGF 5lZRIDF\ VFJTF\ Z3]G[ 
VÙZ7FG VF5L VG[S 5]:TSF[GF[ VF:JFN DF6TF[ SZL N[ K[ VÙZ7FG VF5JFGF 
AN,FDF\ ,1DL 3ZGF\ S50F\ JFXLN]\ SZTLP zLlGJF; G[ ACFZUFD ;FZF 5UFZGL 
GF[SZL D/[ K[P :JHGF[YL K}8F 50TF CF[I V[D zLlGJF; VG[ Z3]v,1DL K}8F 50[ K[ 
zLlGJF;GL ;,FC D]HA 5]:TSF,IDF\ SF\.S GJLG JF\RJF Z3] HFI K[ tIF\ 
;FDFlISGL JFTF"DF Z3]v,1DLGF 3ZGF JFTFJZ6G] J6"G VFJ[ K[P V\TDF\ ,1DLGF 
zLlGJF; ;FY[GF VJ{W ;\A\WGF[ lGN["X VFJTF Z3] A[EFG AGL HFI K[P EFGDF\ 
VFJTF T[G[ VÙZ7FG VlEXF5~5 ,FU[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ ,[BS[ Ý;\UF[GL U}\Y6L 
DFGJ:JEFJG[ S[gãDF\ ZFBL VFSØ"S ZLT[ SZL K[P VF JFTF"GF[ V\T T[DGL 
lG~56ZLlTGL ;O/TF l;â SZ[ K[P V\TDF\ zLlGJF; ,1DLGF VJ{W ;\A\WF[ lJX[ 
JF\RL Z3] A[EFG AGL HFI K[P EFGDF\ VFJTF SC[ K[ S[ ccVZ[ TDFZFYL SF[. DG[ VF 
HCgGDDDF\YL ACFZ NF[ZL HFVF[ m H<NL SZF[ GCÄTZ C]\ VCÄ H U]\U/F. DZLXPcc*# 
VF pNUFZ ;\S[TFtDS K[P VF pNŸUFZDF\ Z3]GF[ VÙZ7FG ÝtI[GF[ H lTZ:;SFZ K[P 
VÙZ7FG D[/JJF T[ zLlGJF;GF 5lZRIDF\ VFJ[ K[ H[GF SFZ6[ ,1DLG[ VJ{W 
;\A\W A\WFI K[P 5F[T[ VÙZ7FG D[/jI]\ T[YL H VF VJ{W ;\A\WGL T[G[ HF6 Y. 
VFYL VCÄ cNL9FG]\ H[Z K[c SC[JT VG];FZ T[ N]oBL YFI K[P DF8[ T[G[ VF VÙZ7FG 
VlEXF5~5 ,FU[ K[P VF JFTF"GF V\TDF\ ,1DLvzLlGJF;GF VJ{W ;\A\W CTF S[ 
GCÄ T[GF[ :5Q8 lGN["X GYL T[D KTF\ EFJSG[ ;DHJF DF8[ zLlGJF; ;FY[GL 
ÝFZ\EGL D],FSFTDF\ ,1DL czLlGJF;EF.c SCLG[ AF[,FJ[ K[ T[DH K[<,L D],FSFTDF\ 
DF+ czLlGJF;c SCLG[ ;\AF[W[ K[P VF ;\AF[WG A\G[GF VJ{W ;\A\WG[ ;DY"G VF5[ K[P 
VFYL JFTF"GF[ VF V\T S,FtDS K[P lG~56ZLlTGL ÎlQ8V[ VF JFTF" S,FtDS K[P 
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;FDFgI ZLT[ VÙZ7FG NZ[S jIlÉTG[ p5SFZS GLJ0[ K[ 5Z\T] VCÄ Z3]G[ VF 
H VÙZ7FG VlEXF5~5 V\TDF\ ,FU[ K[P VFYL ;H"S[ 8\}S]\4 DFlD"S4 lJØIFG]~5 
cVÙZ7FGGF[ V\Tc XLØ"S VF%I]\ K[P 
JF:TJGL 3ZF 5Z ZRFI[, VF JFTF"GF lJØIG[ ;H"S[ EFJSGF JFTF"Z;G[ 
5lZT'%T SZ[ V[JL ,BFJ8YL ZH} SIF[" K[P 
ZFHIDF\ ;]WL JFTF"DF\ DGF[J{7FlGS T[DH ;FDFlHS lJØIJ:T] S[gã:YFG[ K[P 
5lTv5tGL JrR[ YTF h30F 5Z D]bI ÝSFX O[\SFIF[ K[P DwIDJU"GF[ ZD[XR\ã zLD\T 
JU"GL ZDFGF 5lZRIDF\ VFJTF Ý[D,uG SZ[ K[P ZD[XR\ã :JDFGL CF[I ZDFG[ l5TFG[ 
tIF\YL SX]\ ,FJJFGL GF 5F0[ K[P lXÙS TZLS[ HF[0FI[, ZD[XR\ã VF[KF 5UFZDF\ 
ZDFGF DF[HXF[B 5}ZF SZJF HTF UFD0FDF\ DFTFGL TlAIT BZFA CF[JF KTF\ l5TFG[ 
5{;F DF[S,L XSTF[ GYLP DFTFGL BAZ SF-L 5ZT OZTF ZD[XR\ãYL ZL;FI[, ZDF 
;UFG[ tIF\YL 36F lNJ;F[ ;]WL 5FKL OZTL GYLP 5lZ6FD[ ZD[XR\ã UFD KF[0L 
VDNFJFN H. lXÙSGL GF[SZL :JLSFZL ,[ K[P VlTXI l;UZ[8 5LTF 8LPALP Y. 
HFI K[P lD+F[ T[DH 0F¶É8Z 5tGLG[ AF[,FJJFGL ;,FC VF5[ K[P ZDFG[ ZD[XR\ãGL 
EF/ D/TF T[G[ BB0FJJF VFJ[ K[ tIF\ 5lZl:YlT HF[. A\G[ Ý[DDI AGL HFI K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF" 5! 5'Q9DF\ lJ:TZ[, CF[I ;FDFgI 
ZLT[ ,3]GJ, CF[JFGF[ VFEF; pt5gG SZ[ K[4 5Z\T] JF:TJDF\ lG~56ZLlT T5F;TF 
T[ 8}\SLJFTF"G[ VG]~5 K[P VF H ;H"SGL VFUJL ÝlTEFGL lJlXQ8TF K[ ZD[XR\ã G[ 
SF¶,[HDF\ ZDF ;FY[ UF/[, Ù6F[ IFN VFJ[ K[P T[DH l5TFÒV[ 5F0F[XLGF NLSZFGF 
JT"G ;\NE[" VF5[, VF`JF;G IFN VFJ[ K[P tIF ;H"S[ O,[XA[SGL ZRGFZLlTGF[ 
ÝIF[U SIF[" K[P ZD[XR\ã 5F;[ VFJ[,F 5+F[4 A[ VW}ZF 5+F[ T[DH V[S T[D6[ HFT[ 
,BL OF0L GFB[, 5+GL ÝI]lÉT äFZF lG~56ZLlTDF\ GFJLgI ,FJJFGF[ ;O/ ÝIF; 
SIF[" K[P VF 5+F[ JFTF"Z;G[ lB,JJFDF\ AFWS GCÄ 5Z\T] p5SFZS GLJ0[ K[P VF 
5+F[ SIFZ[S 5F+GF\ DGF[J,6G[ Î- SZJFDF\4 SIFZ[S 5F+GF lJRFZF[G[ ;DHJFDF\ 
;CFI~5 YFI K[P VF JFTF"DF\ YF[0L lJJ[S5}J"S SF8NFZ SZJFDF\ VFJ[ TF[ VF V[S 
;O/ V[SF\SL Y. XSJFGL ÙDTF WZFJ[ K[ VCÄ Ý;\UF[GL U}\Y6L JFTF"Z;G[ 
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lR¿FSØ"S ZLT[ lJS;FJ[ K[P VCÄ :JUTF[lÉT T[DH V[SF[lÉT ÝI]lÉT 56 
;O/TF5}J"S ÝIF[Ò K[P  
VF JFTF"GL EFØFX{,L ;FNL VG[ ;Z/ CF[JF p5ZF\T jIFJCFlZS EFØFGF[ 
ÝIF[U 56 ;H"S[ SIF[" K[P VCÄ T[DG[ lR\TGFtDS T[DH VF:JFN UnF\X HF[.V[P 
ccHF6[ VFUG[ C{IFDF\ K]5FJL OZTF[ CTF[P V[GL VF\BF[DF\ 30L 30L EFJF[ 
5,8FTF CTFP V[DF\ SNLS ;FUZG]\ UF\ELI" N[BFT]\ CT]\ SNLS E}S\5G]\ TF[OFG N[BFT]\ 
CT]\P TF[ SNLS JØF["YL HFD[,F D[3GL 3[ZFX H6FTLP SNLS ZFl+GL X}gITF V[DF\ E},L 
E8STL CTLP SNLS AF,lH7F;FGF DCF+GF[ V[DF\ B0SFTF SNLS E[NFI[,]\ D}lK"T 
IF[JG V[DF\ E[\SFZ p5HFJT]\P SNLS V[ VF\BF[DF\ 50NF 50TF VG[ VF5F[vVF5 p50L 
HTFP p50[,F 50NF 5FK/ X]\ CT]\ m VJSFX m VG\T HUF m*$ VCÄ ZD[XR\ãGF 
DGF[D\YGG[ lJlXQ8 ZLT[ XaNN[C VF%IF[ K[ T[DGL ;\JFN S,FG]\ ÎQ8FgT HF[.V[ o 
V[6[ Sæ]\ o ccS[D DC[DFG VFJ[ V[ TDG[ 5;\N GYL mcc 
ccV[D XF DF8[ DFGL ,[ K[ m 56 VFD\+6 VF5TF 5C[,F TDFZ[ DG[ 5}KJ]\ TF[ 
HF[. G[ mcc 
:JDFG 3JFI]\ CF[I V[D ZDF U]:;[ Y.G[ AF[,L o ccS[D m 3ZDF\ DG[ V[8,F[ 56 
VlWSFZ GYL S[ C]\ SF[.G[ VFD\+6 VF5L XS]\ m TD[ S[JF bIF,F[ ZFBF[ KF[P 
ZD[XR\ã[ RF[50L p3F0TF HJFA VF%IF[ o ccVlWSFZ VGFlWSFZGL JFT GYL 
;UJ0GL JFT K[Pcc 
cV[8,[ mcc 
ZD[XR\ã[ V[S V[S XaN 5Z EFZ D}STF Sæ]\ o ccV[8,[ S[ 3ZDF\ 5{;F GYLcc 
ccHIFZ[ tIFZ[ VF H JFT 5{;F GYL m TD[ TDFZ]\ 3Z R,FJL XSTF GYL V[ XZDHGS 
JFT K[Pcc 
ZDF U]:;FDF\ AFZ6F\ TZO J/LP ZD[XR\ã 9\0F 50TF Sæ]\ o ccT[D KTF\ DFZL 
SIF\ GF K[ m E,[ G[ ;F{ VFJ[ mcc 
cc+FIOF[ SZJF DF8[ BZ]\ G[ m TDG[ SC[TF SF[. lJRFZ[I GYL VFJTF[cc 
ccAF[,FJ TF[ BZL 5KL AW]\I YX[cc 
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cc5KL X]\ S5F/ m V[S ALHFGF dCF[\ HF[JF AF[,FJJF K[ mcc 
V[6[ pD[I]Å cclEBFZLG[ J/L :JDFG XF m cc*5 
VCÄ 8}\SF 8}\SF GF8ŸIFtDS ;\JFNF[ JFTF"Z; lB,JJFDF\ ;CFIS YFI K[P Ý:T]T 
JFTF"DF\ ;H"SGL lR\TGFtDS EFJFtDS4 ;\JFNFtDS EFØFX{,LGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P 
NF\5tI ÒJGGF h30FG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFI[, VF JFTF" VF:JFNÙD K[P  
cZF[ØU,Gc JFTF"DF\ DGF[J{7FlGS lJØIJ:T] ;H"S[ 5;\N SI]Å K[ T[H:JL 
A]lâÝlTEF WZFJTF Z3]GFY 5\l0T gIFIXF:+G]\ 7FG D[/JJF T[DH GJäL5G[ 
lDlY,FGL DFOS lJnF5L9GF[ NZßHF[ V5FJJF U]Z] JF;]N[J ;FJ"EF[DGL VF7F ,. 
lDlY,FDF\ 5Ù3Z lD+ 5F;[ UIF tIF\ gIFIXF:+DF\ RRF" NZlDIFG U]Z] 5ZFlHT 
YIFP U]Z]V[ Z3]GFYG[ V5DFlGT SIF["P VF V5DFGYL ZF[Ø[ EZFI[, Z3]GFY U]Z] 5Z 
ÝCFZ SZJF DF8[ B0U ,. U]Z]GL S]l8Z TZO HFI K[P U]Z] T[DH U]Z]5tGL VF 38GF 
lJX[ JFT SZTF CF[I K[P U]Z] Z3]GFYGL T[H:JL A]lâÝlTEFGL ÝX\;F SZL ;FD[GF 
jIlÉTG[ pTFZL 5F0JFGL J'l¿G[ SFZ6[ 5F[T[ ZF[Ø[ EZF. V5DFG SI]Å CF[I VO;F[; 
ÝU8 SZ[ K[ VF JFTRLT ;F\E/L Z3]GFYGF ZF[ØG]\ U,G Y. HFI K[P Z3]GFY U]Z]GF 
RZ6[ 50L HFI K[P 
VF JFTF" +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P VCÄ ;H"S Z3]GFYGF 
DGF[EFJF[G[ VFSØ"S ZLT[ lG~5[ K[P VF JFTF"GF[ V\T GF8ŸIFtDS ZLT[ VFJ[ K[P VF 
JFTF"DF\ VFJTL GF8ŸIFtDS 38GFVF[ RDtS'lT ;H"TL CF[I lG~56 ZLlTDF\ ;O/ YIF 
K[P 
VF JFTF"DF\ ;H"S[ ;\:S'T ÝR]Z EFØFX{,L S]X/TF5}J"S ÝIF[Ò K[P ,[BS[ 
JFTFJZ6G[ VG]~5 ;\:S'T 5NFJ,L I]ÉT EFØFGF[ p5IF[U SIF[" K[P J6"GS,FG]\ VF 
ÎQ8FgT HF[.V[P  
ccZ3]GFYGF[ Z:TF[ VtI\T ZD6LI CTF[P RFZ[ AFH]V[ lG;U"zLGL ,B,}\8 
;D'lâ J[ZFI[,L CTLP Zl/IFD6F ÝN[XF[4 VClG"X4D3]Z ;\ULT K[0GFZF\ hZ6F\4 DL9F 
GFN[ UUGDF\ p0TF\ 5\BLVF[4 Z:TFG[ DWDWFJL N[TF\ 5]Q5F[ v VF SX]\I V[G[ VFSØL" 
XST]\ GCF[T]\cc VCÄ J6"G zL DF[CG,F, SYFZ;G[ p5SFZS ZLT[ lG~5[ K[P ;H"SGF\ 
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ÝS'lT J6"GF[ JFTF"G]\ VlGJFI" V\U AGL ZC[ K[P ,[BSGL ;\JFNFtDS X{,LG]\ VF 
ÎQ8FgT HF[.V[P 
V[S[ Sæ]\ o  
ccDF6; AC] N}ZYL VFJTF[ ,FU[ K[cc 
ccCF4 V[GF[ RC[ZF[ 3}/YL BZ0FI[,F[ K[cc 
ccKTF\ YFSG]\ GFDlGXFG N[BFT]\ GYLcc 
ccSFZ6 S[ SF[. DCÀJFSF\ÙFYL V[ ;/UL ZæF[ ,FU[ K[cc 
ccH]VF[ TF[ BZF ¦ SF[.GL ;FD[ 56 HF[TF[ GYLcc 
ccV[ GCÄ H]V[cc 
ccS[D mcc 
ccV[GFDF\ 7FGGL B]DFZL H6FI K[P V[GL  G;[G;DF\ VC\TF jIF5L UI[,L 
K[Pcc 
ccDG[ 56 ,FU[ K[ TF[ BZ]\4 lDlY,FDF\ A[ ÝSFZGF DF6;F[ 8ÎFZ ZCL XS[ V[S 
DCF7FGL VG[ ALHF[ D}B" m VFGFDF\ DCF7FGLGF\ lRCŸGF[ H6FI K[ BZF\Pcc 
cc56 V[ 7FG lDlY,DF\YL ÝF%T GYL YI]\ V[8,[ VF UJ" YIF[ K[Pcc 
,[BS SF[. jIlÉTG[ HF[. lGZLÙ6 äFZF T[GF lJX[GL WFZ6FVF[ VCÄ VFSØ"S 
ZLT[ ÝU8 YFI K[P VFJF ;\JFNF[ JFTF"Z;G[ lB,JJFDF\ ;CFI~5 YFI K[ ;H"S[ 
J6"GFtDS T[DH ;\JFNFtDS X{,L ÝX\;GLI K[P 
Z3]GFYG]\ V5DFG U]Z] SZ[ K[P ZF+[ U]Z]G[ 36 ,.G[ DFZJF HFI K[P tIF\ U]Z] 
T[DH U]Z]5tGL JrR[ YTL JFTRLT ;F\E/L T[GF ZF[ØG]\ U,G Y. HTF T[ U]Z]GF 
5UDF\ 50L HFI K[P VFYL VF JFTF"G]\ XLØ"S ;H"S[ cZF[ØU,Gc ZFbI]\ K[P 5Z\T] V[S 
ÎlQ8V[ HF[.V[ TF[ Z3]GFYDF\ ZF[ØGF[ VJU]6 GYL4 5Z\T] D]bItJ[ VC\GF[ VJU]6 K[ 
VF VC\GF VJU]6G[ SFZ6[ H JF;]N[J ;FJ"EF[D[ Z3]GFYG[ clDlY,FDF\ lXQItJGL 
S;F[8L YX[c V[D Sæ]\ CT]\ 5F[TFGF VC\G[ ;\TF[ØJF T[ lDlY,FDF\ 7FG ÝF%T SZJF 
VFjIF[ CTF[P lJnF lJGI[G XF[ET[ VYF"TŸ lJnF lJGIYL XF[E[ K[P Z3]GFYDF\ VC\ 
CF[I lJGIGF[ VEFJ K[P U]Z] v U]Z]5tGL JrR[GL RRF" NZlDIFG U]Z] H6FJ[ K[ S[ 
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RRF" NZlDIFG 5F[T[ CFZL UIF CTF 5Z\T] Z3]GFYDF ;FD[GF jIlÉTG[ GLRF ;FlAT 
SZJFGF[ VJU]6 K[ VYF"TŸ T[GFDF\ VC\ K[ V\TDF\ T[ U]Z]GF\ RZ6F[DF\ GD[ K[ tIFZ[ T[GF 
VC\G]\ lJU,G YFI K[P VFYL VF JFTF"G]\ XLØ"S cZF[Ø U,Gc GCÄ 5Z\T] cVC\U,Gc 
ZFbI]\ CF[T TF[ JWFZ[ plRT ,[BFT SFZ6 S[ Z3]GFYG[ U]Z] ÝtI[ ZF[Ø VC\GF SFZ6[ H 
pNŸEjIF[ CTF[P T[DH JFTF"GF S[gãDF\ ZF[Ø GYL4 5Z\T] VC\ H K[P XLØ"S 5;\NULDF\ 
,[BSGL VF8,L DIF"NF ZCL U. K[P 
VF JFTF" ;\:S'T ÝR]Z EFØFX{,LDF\ lJØIJ:T]GL IF[uI ZH}VFTGF SFZ6[ 
VF:JFN AGL K[P 
clH\NULGF[ DFl,ScDF\ 5lTGF[ 5tGL ÝtI[GF[ Ý[D VlEjIÉT YFI K[P ;]WLZGL 
5FU, 5tGL XXL SIFZ[S 0FCL JFTF[ SZTL TF[ SIFZ[S EF6L :DXFG[ TDFRF[ DFZTL 
;]WLZG[ UF/F[ N[JL4 VFJF UF\056G[ SFZ6[ ;]WLZ T[DH EF6L VFXF N]oBL YTF\ 
EF6L VFXF DFDFÝtI[GL ,FU6LG[ SFZ6[ VF AW]\ ;CG SZLG[ ZC[TLP ;gG[5FTG[ 
SFZ6[ XXLG]\ D'tI] YFI K[ 5F\R JØ" AFN VFXF ;]WLZ DFDFG[ OZL 5Z6JFGL ;,FC 
VF5TF DFDF U]:;[ YFI K[P  
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ 5tGLGF 5FU,5GG[ ;CG SZJF 
KTF\ T[ 5lT VGCN Ý[D lJlJW Ý;\U lG~56 äFZF ;H"S p5;FJ[ K[P VF JFTF"GF 
VgTDF\ ,[BS[ O,[XA[SGL ZRGFZLlT ÝIF[HJFGF[ ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P 
VF JFTF"GL EFØFX{,L ;FNL VG[ ;Z/ K[P VCÄ ,[BS[ S[8,FS V,\SFZF[ 
ÝIF[HIF K[ H[DS[ c30LDF\ V[ AF/SGL 5[9[ VFSFX ;FD[ HF[. TZ\U[ R-L CTLP** ALHF 
B\0DF\ ;]WLZ 5tYZGL 5[9[ éEF[ CTF[*( ;]WLZGF[ V[S V[S XaN Ý[DGF ÝTLS XF[ 
CTF[P*) V[ H Ù6[ V[GF lGNF["Ø GIGF[DF\YL CLZF XF lA\N]VF[ BZJF ,FuIF\P(_ VFD 
VCÄ p5DF V,\SFZ ;O/TF5}J"S ÝIF[HFIF[ K[P cULT UFJFG]\ SC[JF AN, ;]WLZ 
5:TFJF[ VG[ S. VlGQ8 G AG[ V[ BFTZ VÎQ8G[ V[ ÝFY"GF SZJF ,FuIF[P VF 
J6"GDF\ VNQ8 V[8,[ .`JZ K[P cDFZ]\ DUH C[JFGG\] AGL UI]\ K[cP VF JFSIDF\ 
,[BSGL DIF"NF H6FJ[ K[P EFZTLI ;\:S'lTGF\ ÒJGD}<IF[G[ pHFUZ SZJF clH\NULGF[ 
DFl,Sc JFTF" ZRF. K[P 
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VFlY"S ZLT[ A[CF, jIlÉT VDLZ jIlÉTV[ SZ[,F V5DFGGF[ AN,F[ SNL ,. 
XSTF[ GYLP JF:TlJS ÒJGGF VF ;tIG[ cV5DFGc JFTF"DF\YL ÝU8 YFI K[P 
SF[XF[ZFJ:YFDF\ V[S D]uWF ÝtI[GF[ 5F[TFGF[ V[STZOL Ý[D S'Q6SFgT HFC[Z 
SZTF[ GYLP V[S ;FYL T[ D]uWFGF H :J%GF ;[JTF[ CF[I S'Q6SFgT T[G[ lTZ:SFZ[ K[ 
5[,F[ DF6; 8F[/SL JrR[ S'Q6SFgTG]\ V5DFG SZ[ K[ tIFZ[ S'Q6SFgT ElJQIDF\ jIFH 
;FY[ AN,F[ ,[JFG]\ HFC[Z SZ[ K[P lJlWGL JÊTF S'Q6SFgT 5Z V[JL pTZ[ K[ S[ 5[,F[ 
VG[ GFlISF 5Z6[ K[ tIFZ[ ALHFJFZ V5DFG SZJF S\SF[+L DF[S,[ K[P IF[UFG]IF[U 
S'Q6SFgT H[ S\5GLDF\ SFZS]G CF[I K[ T[ H S\5GLGF[ DFl,S 5[,F[ AG[ K[P V5DFGGL 
VFUDF\  H,TF[ S'Q6SFgT T[ S\5GL KF[0L N[JFG]\ lJRFZ[ K[4 5Z\T] VY"SFZ6 JRDF\ 
VFJT]\ CF[I T[ GF[SZL KF[0TF[ GYLP T[DH V5DFGGF[ AN,F[ 5F[TFGF 7FGYL ,[JFGL 
TS ElJQIDF\ D/L ZC[X[P V[JL T[ VFXF ZFB[ K[P 5Z\T] T[GF[ VF JC[D 56 GÒSGF 
ElJQIDF\ pTZL HFI K[P DFl,SG[ S'Q6SFgT 3Z[ AF[,FJ[ K[P DFl,SGF 5tGL 5F[TFGL 
G6\NG[ 8I]XG E6FJJFGF DFl;S 5rRF; ~l5IF VF5JFGL VF[OZ SZ[ K[P S'Q6SFgT 
U]:;[ Y. tIF\YL GLS/L HFI K[P ElJQI ÝtI[ VFXFJFNL AGL T[ VF[OZ :JLSFZL ,[ K[ 
VF JFTF"GF S[gãDF\ cV5DFGc CF[I ;H"S[ cV5DFGc XLØ"S ZFbI]\ K[ H[ 8\}S]\ T[DH 
lJØIFG]~5 K[P 
ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ VFW]lGS DFGJÒJGGF\ D}<IF[G[ 
VG]~5 lG~56ZLlT ÝIF[HF. K[P VF JFTF"GF[ V\T DFGJLGL VFlY"S ;D:IFG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ VF%IF[ K[ H[ V\TU"T ~l5IFGF A/ ;FD[ SF[.G]\ A/ RF,T]\ GYL TF[ 
;FD[ 5Ù[ VFlY"S A[CF,L N}Z SZJF DF8[ DF6; V5DFG ;CG SZL ,[ K[P élD"VF[GF 
DF[HFYL X~ YI[, VF JFTF" JF:TJ WZF 5Z lJZD[ K[P 
VF JFTF"GL EFØFX{,L VFZ\EDF\ lJØIFG]~5 K[P VCÄ ;H"S[ ;\:S'T ÝR]Z 
EFØFX{,L ÝIF[Ò K[P tIFZAFN JF:TJ 3ZG]\ lG~56 CF[I jIJCFZDF\ J5ZFTL EFØF 
ÝIF[HF. K[P S[8,FS UnF\XF[ HF[.V[ ccDFZF S<5GF ÝN[XGL DCFZF6L ALHF SF[.G]\ 
,1I VYJF JFTGF[ lJØI AG[ V[ DFZFYL S[D ;CG YFIcc(# cl3ÞFZ S[ lTZ:SFZ S. 
KFGF[ ZC[ K[ m Ý[D H[JF[ VU}- GYLc($ cDG[ ,FuI]\ S[ DFZ[ V[ S\5GL KF[0L N[JL HF[.V[ 
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56 SFZS]G 56 SFZS]GGF lJRFZF[ U],FAGF O}, H[JF CF[I K[P DL9F DW]ZF 56 O/ 
ZlCT m(5 VCÄ T[DGL J6"GFtDS T[DH EFJFtDS X{,L VlEjIÉT YFI K[P 
cV5DFGc JFTF" EFJSGF JFTF"Z;G[ VFZ\EYL V\T ;]WL HTF\ ;TT HS0L 
ZFB[ K[P  
c5C[,F[ Jg;DF[Zc JFTF" ;FDFlHS lJØIJ:T]G[ lJlXQ8 lG~56ZLlTGF 
ÝIF[UYL ZH} SZ[ K[P DF ÝnF[TG I]JFGLDF\ V[S GF8S S\5GLDF\ :+L S,FSFZGF[ 
VlEGI SZTF[ CTF[P cVFSFX S];]Dc GFDGF GF8SGF ÝJ[X NZdIFG D\lNZDF\ D}S 
ÝFY"GF SZTL V\tIH AF/FGF[ VlEGIDF\ ÝnF[TG SZ[ K[P p5ZGL U[,[ZLDF\ ,F\AL 
D}\KF[JF/F[ SF[8JF/F[ V[S jIlÉT NZ[S B[, NZdIFG JFZ\JFZ Jg;DF[Z DFUTF lYI[8ZGF 
VgI Ý[ÙSF[ 56 HF[0FTF D[G[HZ[ Jg;DF[Z VF%IF[ H[GF O,:J~5[ T[DG[ ;O/TF 
D/TF 5UFZ JwIF[P DF ÝnF[TGGL 5tGL VgI ;FY[ GF;L HFI K[P T[ SF[8JF/F[ 
NF~l0IF[ H]UFZL DF6;GF lD+GL 5tGL jIlERFZL CF[I T[G]\ B}G SZL GFGL AF/SL 
C[DF\lUGL DF ÝnF[TGG[ VDFGT :J~5[ ;F[\5L GF;L HFI K[P GF8S S\5GL A\W YTF 
XC[ZGF V[S B}6FDF\ T[ ZC[JF HTF[ ZC[ K[P T[ SF[8JF/F[ DF6; lEBFZL Y. HFI K[ 
JØF[" AFN T[ DF ÝnF[TGGF 3Z[ ZF[H ELB DFUJF VFJTF[ CF[I K[P T[ lEBFZL 36F 
lNJ; ;]WL G VFJTF DF ÝnF[TG C[DF\lUGL ;FY[ T[GL h}\50LV[ HFI K[ T[ DF6; DFP 
ÝnF[TGG[ 50NF[ G p5F0JFGL V[8,[ S[ E}TSF/GL JFT C[DF\lUGL G[ G SC[JFG]\ JRG 
,[ K[P V\TDF\ C[DF\lUGL A\G[GF ;\A\W lJX[ 5}KTF ÝnF[TG OZL VF lJX[ G 5}KJFG]\ 
JRG ,[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ lO<DGL lG~56ZLlT ÝIF[Ò 
CF[I V[JF[ VFEF; pt5gG YFI K[P DF[CG,F, 58[, SF[. 56 ZRGFZLlTG[ ;\5}6" ZLT[ 
J/UL ZC[JFDF\ G DFGTF CF[I VCÄ V[D6[ AFIOF[S,GL ZRGFZLlTG[ lJlXQ8 ZLT[ 
ÝIF[HJFGF[ ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P VCÄ C[DF\lUGL 5[,L KlAVF[ T[DH lEBFZL lJX[ 
l5TFÒG[ Ý`GF[ 5}KTF l5TFÒ +L; JØ" 5C[,FGL 38GFVF[YL VFH ;]WLGF[ 38GFVF[ 
IFN SZ[ K[P VCÄ E}TSF/ JT"DFGDF\ VF\U/L HFI K[ T[DH JFTF"GF[ V\T JT"DFGDF\ 
VFJ[ K[P 38GFG[ VlGJFI" DFGTF ;H"S[ VF JFTF"DF\ VG[S GF8ŸIFtDS 38GFVF[ 
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lG~5L K[P R,lR+GL DFOS T[VF[ JFRSG[ Z; HUF0[ T[JL SYGZLlT ÝIF[H[ K[P V[SL 
A[9S[ JF\RL XSFI T[JL SYGZLlTGF[ ;H"S[ ÝIF[U SIF[" K[P 
VF JFTF"DF\ ,[BS[ ;FNL VG[ ;Z/ EFØF X{,L ÝIF[Ò K[P JFTF"GF VFU|CL VF 
;H"S[ VF JFTF"DF SX]\ 56 VG]lRT J6"jI]\ GYLP JFTF" ;TT UlT SZL V\T TZO 
VFU/ JW[ K[P GF8ŸIFtDS 38GFVF[GL C/JL EFØF X{,L EFJSGF lR¿G[ VFSØL" ZC[ 
K[P VCÄ T[VF[ VFD HG;DFHG[ ;DHFI T[JL EFØFX{,L ÝIF[H[ K[P VF ;\JFNGL 
EFJFtDSTF HF[.V[P  
V[D6[ pD[I]Å o ccDFGJLGF[ Ý[D SF[. 5X] 5\BL p5Z pTZ[ K[ V[D DFZF[ Ý[D 
V[GL p5Z pTIF[" K[ m DFGJL DFGJLG[ G RFCL XS[ mcc(&  
VF ;\JFN lR¿FSØ"S K[ TF[ VF J6"G 56 ÝX\;GLI K[P  
ccV[GF D'6F,N\0 XF CFY U],FAL VFZ;DF\YL S\0FZL SF-IF[ CF[I V[JF[ RC[ZF[ 
S50F 5C[ZJFGL VNŸE]T -A ;F{GF VFSØ"6G]\ SFZ6 AGL ZæF CTF(* VF ;\:S'T 
Tt;D XaNF[ ÝIF[ÒG[ ,[BS[ VF J6"GDF\ lR+FtDSTF VF6L K[P 
lO<D HF[JF 8[JFI[,F EFJSF[G[ c5C[,F[ Jg;DF[Zc JFTF" lJX[Ø VFSØL" ZC[ K[P 
cEFJGFG]\ UFGc JFTF"DF\ EFZTLI ;\:S'lTDF\ HF[JF D/TF GDSC,F,L56FGF 
U]6G[ S[gãDF\ ZFBLG[ lG~5F. K[P SYS 5F[T[ H\U,GF lJ:TFZDF\ W\WFY[" HFI K[ tIF\ 
SFXL X[9F6LGF 3Z[ D\U/ GFDGF[ T[DGF[ GF[SZ 5F[TFG]\ SFI" lGQ9F5}J"S SZL ZæF[ CTF[ 
SFXL ZF[SF6L D\U/ G[ VJFZvGJFZ UF/F[ VF5L h30TL SFXL X[9F6LGF 5]+G[ 
XF[WJF D\U/ ZF+[ H\U,DF\ HFI K[P tIFZ[ 5]+ 5FKF[ VFJL HTF H\U,DF\YL 5FKF 
OZ[, D\U/GL NZSFZ ;]âF SZTF GYLP T[DH X[9F6L D\U/G[ JFlØ"S 5UFZ 5F[TFGF 
3Z[ N[JF HJFGL 56 DGF. OZDFJ[ K[P VFJF lJ5ZLT Ý;\UF[ JrR[ 56 D\U/ JWFZ[ 
5UFZ HTF[ SZLG[ SFXL X[9F6L ÝtI[GL GDSC,F,L HF/JL ZFB[ K[P VF JFTF" HF[. 
läZ[O S'T cSF[NZc JFTF"DF\ 3ZDF\ VFÒJG ZC[,F[ SF[NZ K[<,[ V5DFlGT YJF KTF\ 
cEF.G[ D;F,FJF/F RF 5FHF[cc VD[ SC[JF SFlT, 9\0LDF\ 5FKF[ VFJLG[ D'tI]  5FD[ K[P 
;[JSJU"DF\ TF[ S[8,FS DF6;F[G[ V[JF[ ;D5"6 EFJ CF[I K[ S[ VF JFTF"DF\ GF[SZ 
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D\U/ 56 lJWJF X[9F6LGF V5DFGG[ ;CL ,[ K[ KF[0TF[ GYLP VFlY"S Ý,F[EGF[GL 
;FD[ :JDFGGF EF[U[ 56 ;D5"6 EFJ lJHIL YTF[ CF[I K[P 
ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ ;H"S[ A[ lJ5ZLT 5lZl:YlT 
lG~5L K[P SYS D]GLD X\SZ,F, G[ DFl;S ~l5IF 5rRF;GF[ JWFZF[ VF5TF CF[JF 
KTF\ T[ H\U,DF\ ZC[JF T{IFZ GYL T[VF[ DFl;S ~l5IF V[\;LGF[ 5UFZ JWFZF[ D/TF 
H\U,DF\ ZC[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P ALHF 5lZl:YlTDF\ D\U/G[ JFlØ"S 5rRF;G[ AN,[ 
DFl;S V[\;LGF[ 5UFZ D/JF KTF\ 5F[TFGL H}GL GF[SZL KF[0TF[ GYLP VF AgG[ 
5lZl:YlTVF[G[ ;H"S[ p5;FJLG[ lG~56ZLlTDF\ GFJLgI ,FjIF K[P VCÄ 
HSŸ:8F5F[hGL ZRGFZLlT ÝIF[HJFGF[ VFEF; pt5gG YFI K[P 
VF JFTF"GL EFØFX{,L ;FNL VG[ ;Z/ K[P VF JFTF" ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ 
ZRF. CF[I VCÄ VFtDSYGFtDS X{,L ÝIF[HF. K[P cTDG[ ;F\E/LG[ GJF. ,FUX[ mc 
H[JF pNUFZF[DF\ VFJT]\ JFRSF[G[ ;\AF[WG JFTF"Z;G[ DF6JFDF\ AFWS GLJ0[ K[P T[DH 
VgI pNFCZ6 HF[.V[ cC]\ TF[ ;0S H Y. UIF[c(( EFJJFCL X{,LG]\ VF ÎQ8FgT 
HF[.V[ cc30LEZ TF[ DG[ 5[,F 5l`RDGF U],FDF[GL IFN VFJL U.P D]lÉT D/TF 56 
U],FDLDF\YL K}8JFGL GF SC[TF CTF T[ mcc() VFJF UnF\X äFZF ;H"S HF6[ S[ EFJSF[ 
;FY[ TFNFtdI ;FW[ K[P 5F+F[GF[ DFGl;STF VlEjIÉT SZJFDF\ VZ^I JFTFJZ6GF 
5lZJ[X J6"G p5IF[UL AgI]\ K[P 
UF\WLÒGF V[ SZ[, VNGF VFNDLG[ ;FlCtIDF\ ,FJJFGL CFS, zL DF[CG,F, 
58[,[ hL,LG[ DH}Z D\U/GF ÒJGDF\ ZC[, GDSC,F,LGF U]6G[ pHFUZ SIF[" K[P  
? c8}\SF Z:TFc o 
.P;P !)5(DF\ c8}\SF Z:TFc ÝU8 YI[, JFTF";\U|C K[P 
zL DF[CG,F, 58[,GF[ VF +LHF[ JFTF";\U|C K[P  VF JFTF" ;\U|CDF\ S], !Z 
JFTF"VF[ ;DFJ[X 5FDL K[P VF ;\U|CGL  JFTF"VF[DF\ :+Lv5]Z]ØGF ;\A\WF[ S[gã:YFG[ 
K[P VgI 5F\R JFTF"VF[ .TZ lJØIF[G[ S[gãDF\ ZFB[ K[P ,[BS 5F;[ JFTF" ,BJFGL 
VFJ0T ;FZL K[ V[8,[ VF ;\U|CGL AWL H JFTF"VF[ ;]JFrI AGL K[P 
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c,L,F[ O6UF[c JFTF"DF\ H[ SF\. AG[ K[ V[ AW]\ H ;FDFgI K[P V[S U|FDL6 
VlXlÙT N\5TL CF[8, R,FJ[ K[P SFZBFG]\ A\W YTF 3ZFSL 38L HFI K[ VF CSLST 
:JLSFZJFG[ AN,[ V[D6[ DFG[,]\ S[ 5[,F[ V5X]SlGIF/ ,FUTF[ DF6; H 3ZFSL 
38JFG]\ SFZ6 K[P V[G[ V[S lNJ; WÞF[ DFZLG[ SF-L D}S[,F[4 H[ ,[BS CTF[ V[G]\ EFG 
CJ[ YFI K[P GJF U|FCSF[ V[ ,[BSGL JFTF"DF\ VF,[BFI[,L 5lZl:YlTG]\ 5U[Z]\ XF[WJF 
VCÄ VFJ[ K[4 CF[8, DFl,SGL 5tGL ,[BS lJX[GL AGFJ8L JFTF[ SZTL H[GF 
O,:J~5 T[DGL 3ZFSL JW[ K[P CF[8, R,FJTF N\5TLG[ VF ZC:I V\TDF\ HF6JF D/[ 
K[P VFD H[ ,[BS ÒJTF V5X]SlGIF/ GLJ0[,F[ T[ JBT HTF VF CF[8, DFl,S 
N\5TLG[ O/[ K[ T[ ;FY"S ZLT[ JFTF"DF\ ;}RJFI]\ K[P 
VF JFTF" +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P ZC:IGF VFKF T\T]GL ,[BS[ 
O,[XA[SGL ZRGFZLlT ÝIF[HJFGF[ ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P U|FDL6 ;DFHGF N\5TLGL 
DHA}ZL4 ;Z[ZFX ;DFH4 D'tI] AFN H V5FT]\ ,[BSG[ DCÀJ4 ,[BSGL ;FDFgI 
ÒJGRRF"G[ 56 DCÀJ N[JFGF[ ,F[SF[GF[ DCÀJ4 ,[BSGL ;FDFgI ÒJGRRF"G[ 56 
DCÀJ N[JFGF[ ,F[SF[GF VlEUD VF JFTF"DF\ lG~56 5FdIF[ K[P VFD VF JFTF" V[SYL 
JW] :TZ[ ;lÊI K[P VF JFTF"GL lG~56ZLlT V\U[ ZD6,F, 5F9S H6FJ[ K[ S[ cc,L,F[ 
O6UF[cc JFTF" p¿D K[P c,L,F[ O6UF[cGF VFZ\EDF\ ,[BS H[8,]\ S]T}C, CF[8,JF/F 
X\SZ VG[ V[GL 5tGLDF\ HUF0[ K[4 V[8,]\ H JFRSGF DGDF\ 56 HUF0[ K[P H[ V\T 
;]WL JFTF"Z; HF/JJFDF\ ;CFIS GLJ0[ K[P ;FY[ ;FY[ DCFG ;H"SF[GL ÒJTF 
VJU6GF SZGFZ VG[ DIF" 5KL V[DG[ 5}HGFZF VF56F ;DFHG[ ,[BS[ RFA}S 
O8SFZL K[Pc VCÄ ;DFH 5ZGF[ jI\U EFJSGF ìNIDF ;CH ZLT[ TZ,TFYL pTZ[ T[ 
ZLT[ lG~5FIF[ K[P VF JFTF" V\U[ Z3]JLZ RF{WZL H6FJ[ K[ S[ ccVF JFTF"G]\ lJØIJ:T] 
;FJ ;FDFgI K[ T[DH T[GL ZH}VFT 56 ;FDFgI CF[JF KTF\ EFJSGF ìNIDF\ T[ 
SFIDL SF[TZF. HFI K[cc Z3]JLZ RF{WZLG]\ VF lJWFG JFTF"GL Z;FtDSTF l;â SZ[ K[P  
VF XLØ"S JFTF",[BS DF8[ J5ZFI]\ K[P VFYL VF XLØ"S 38S] H ,FÙl6S K[P H[ 
,[BSG[ X\SZGL 5tGLV[ V5X]SlGIF/ DFgIF[ CTF[ T[ H ,[BS T[GF D'tI] 5KL T[GL 
CF[8,GL 3ZFSL JWFZJFDF\ lGlD¿ AG[ K[P ,[BSG]\ ;H"G ,L,F O6UF H[J]\ K[P ,[BS 
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TF[ D'tI] 5FdIF[ 56 T[GL JFTF"VF[ ÒJTL K[ JFTF"VF[DF\ ,[BS ÒJL ZæF[ K[ T[G[ H 
,[BSGL DF[CG,F,[ c,L,F[ O6UF[c SæF[ K[P VFD VF XLØ"S 8}\S]\ DFlD"S4 GFJLgI5}6" 
T[DH lJØIFG]~5 K[P 
VFD VF JFTF" JFTF"Z;G[ 5F[ØTL VF:JFNÙD K[P S5}ZL C{IF 
V[,P;LP5LPV[;P YI[,F T[ Z\UL,NF; VDNFJFNGF T{IFZ HDFJ[, W\WFGL TALAL 
;[JFGL VF[OZ G :JLSFZL 5F[TFGF JTG ZTG5]Z UFDDF\ 5F[TFG]\ U]HZFG RF,[ V[8,L 
H VF[KL OL V[ ,[TF H[ ;FRF VY"DF\ V[S ;[JF K[P ;DI HJF UFDDF\ 
V[DPALPALPV[;P YI[,F 0F¶P lR¿Z\HGNF; p5FwIFIG[ UFD ,F[SF[ VG[S ;J,TF[ 
VF5L AF[,FJ[ K[P AgG[ JrR[ VFÙ[5F[ YFI K[P 0F¶P Z\UL,NF;G\] 7FG H}G]\ CF[I 
lGNFGDF\ UO,T YIF SZ[ K[P 0F¶P Z\UL,NF;GF[ V[SGF[ V[S 5]+ DF\NF[ 50TF\ 5tGLGF[ 
VFU|C CF[JF KTF\ 0F¶P lR¿Z\HGNF;G[ lGNFG DF8[ AF[,FJTF GYLP 0F¶P lR¿Z\HGNF; 
VF JFTGL HF6 YTF JUZ AF[,FjI[ tIF\ VFJL NJF VF5[ K[ H[GF O,:J~5[ 0F¶P 
Z\UL,NF; T[G[ DGYL DFO SZL N[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[,L VF JFTF"DF\ ,[BS[ U|FD;DFHGF ,F[SF[GF 
DGF[jIF5FZF[G[ JFTF"Z;GL HDFJ8DF\ p5IF[UDF\ ,LWF K[P 0F¶P Z\UL,NF;G[ T[DH 0F¶P 
lR¿Z\HGNF;GL 5Z:5Z lJZF[WL JFT V[SALHFG[ 5CF[\RF0JL T[ U|FD;DFHGF ;CH 
DGF[jIF5FZG[ S[gãDF\ ZFBJFDF\ VFjIF[ K[P VF JFTF"GF[ V\T ;H"SGL lG~56ZLlTDF\ 
lJX[ØTF VF6[ K[ 0F¶P Z\UL,NF;GF[ V[SGF[ V[S 5]+ U\ELZ ZLT[ lADFZ 50TF JUZ 
AF[,FjI[ p3F0F 0L,[ tIF\ NF[0TF VFJL ;FZJFZ SZ[ K[ tIFZ[ 
ccVG[ Z\UL,NF;GF D]B 5Z D}\UF XaNF[ AF[,L ZæF CTF 0F¶É8Z T[ DFZ]\ ;J":J 
E,[ CZL ,LW]\ m 56 V[YL lJX[Ø VF%I]\ K[ mcc)! 
VCÄ ;J":JYL lJX[ØGL ÝFl%T äFZF lGD}"/ YI[,F[ :5WF"EFJ V;ZSFZS ZLT[ 
ÝU8 YIF[ K[ T[DH T[DGL E,F. 5]GÒ"JG 5FDX[ 0F¶P lR¿Z\HG VeIF;GL 
RFlZœIGL lJnFSLI IF[uITFGL ;FY[ ;FY[ DFGJTF l;â ÝU8 SZLG[ ,[BS[ DFGJ 
C{IFGF pDNF V\XG]\ D\U,NX"G SZFjI]\ K[P VF JFTF" !Z 5'Q9 ;]WL lJ:TZ[,L CF[JF 
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KTF\ JFRSGF[ JFTF"Z; V\T ;]WL B\l0T YTF[ GYL H[ ,[BSGL VFSØ"S lG~56ZLlTGL 
5lZRFIS K[P  
VF JFTF"GL EFØFX{,L ;FNL VG[ ;Z/ CF[JF KTF\ SIF\S SIF\S ;}+FtDSTF 
;FWL K[ T[ HF[.V[ o 
ccV\U|[Ò S[/J6L H[ Z\UL,NF;GF S]8]\AG]\ S}\0F/]\ VF[UF/L XSL G CTLP V[6[ 
UFDDF\ V[JF 5\NZ v JLX S}\0F/F\ ZRL NLWF\ VG[ V[6[ 5F6LDF\ p0TF TZ\UF[GL H[D V[ 
WLZ[ v WLZ[ lJ:T'T YJF ,FuIFPcc)Z 
c5lTGL D]BD]ãF HF[. 5lTV[ VtIFZ[ N,L, SZJFG]\ plRT G 3FI]Å lCgN] 5tGL 
CTL G[ m)# 
p5ZGF\ JFSIF[ jI\uIFtDS X{,LV[ ,BFIF\ K[ T[DH VF J6"G HF[.V[ o 
cJFI]IFGGL 5F\B[ R-LG[ HF[GFZG[ TF[ V[D H ,FU[ S[ ZTG5]Z UFD ~5[6 
GNLGL ;F[0DF\ ;}T]\ K[P lXIF/FGL ZF+[ GCÄ HF6[ 3ZGL 5KLG[ H 3;F.G[ JC[ K[ V[D 
,FU[P)$ 
VCÄ ZTG5]Z UFDGL E}UF[/G]\ SFjIFtDS X{,LV[ J6"G YI]\ K[P VFD VCÄ 
jI\uIFtDS4 ;}+FtDS TYF SFjIFtDS EFØFX{,L HF[JF D/[ K[P 
S5}Z UZDL D/TF JFI]~5 3ZL ;]U\W AGL ZC[ K[P VCÄ ;H"S[ DFGJC{IFG[ 
S5}Z ;FY[ ;ZBFjIF K[P 0F¶P Z\UL,NF; VG[ 0F¶P lR¿Z\HGNF; 5Z:5Z lJZF[WL 
V5ÝRFZ SZ[ K[P 0F¶P Z\UL,NF;GF[ V[SGF[ V[S 5]+ lADFZ 50TF 0F¶P lR¿Z\HGNF;G[ 
tIF\ JUZ AF[,FjI[ 5CF[\RL ;FZJFZ SZJF ,FUL HFI K[P VF ;DI[ 0F¶P Z\UL,NF;GF 
lJX[ ,[BS ,B[ K[ S[ o 
ccDFGJLG]\ C{I]\ VFD TF[ S5}Z H[J]\ H K[ DFGJTFGL ;C[H pQDF V0TF JFI]~5 
AGL H.G[ ;]U\W ;]U\W AGL ZC[ K[P Z\UL,NF;GF YLH[,F C{IFG[ V[ pQDFGF[ :5X" 
YIF[Pcc)5 
T[DH 0F¶P lR¿Z\HGNF;GF C{IFG[ 56 ;H"S[ S5}ZL C{IF ;FY[ ;ZBFjIF K[P 
SFZ6 S[ W\WFDF\ 5Z:5Z lJZF[WL CF[JF KTF\ JUZ AF[,FjI[ ;FZJFZ SZJF T[VF[ NF[0L 
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HFI K[P VFD A\G[GF C{IF S5}Z H[JF CF[I ;H"S[ VF JFTF"G]\ XLØ"S cS5}ZL C{IFc ZFbI\] 
K[ H[ lJØIFG]~5 8\}S\]4 DFlD"S T[DH GFJLgI5}6" K[P 
VF JFTF" ,F\AL CF[JF KTF\ EFJSF[GF JFTF"Z;G[ HF/JJFDF ;O/ Y. CF[I 
VCÄ ;H"SGF[ GJF[gD[Ø l;â YFI K[P  
C\D[XF ;FDFlHS lJØI 5Z JFTF"VF[ ,BTF zL DF[CG,F, 58[,[ VCÄ 
V{lTCFl;S 38GFG[ S[gãDF\ ZFBLG[ VF JFTF" ZRL K[P V{lTCFl;S Ý;\UG[ VFWFZ[ 
ZRFI[,L VF ;Z/ VG[ ;O/ S'lT K[ ;H"S[ SZ6 JFW[,FGF ;DI 5Z 5F[T[ ZR[, 
cV\lTD NL5c 5C[,FG[ !!DL !ZDL ;NLGF ;DIG]\ lJØI J:T] VCÄ 5;\N SI]Å K[P 
DF,J5lTG]\ ;{gI WFZFU-GF SF[8GL ACFZ l;âZFH HIl;\CGF ;{gI ;FD[ G 8SL 
XSTF ;{lGSF[ 3FZFU-GF DHA}T SF[8GL V\NZ HFI K[P DCFZFH l;âZFH HIl;\C 
3FZFU-GF[ SF[8 V[GF A}ZHF[GL 5FZ HJF l;âäFZ TF[0JFGL IF[HGF RF~ EÎ D\+L 
D]\HF, ;FY[ SZ[ K[P VF IF[HGF VG];FZ UH[gãG[ DlNZF5FG SZFJJFDF\ 5KLYL ;DI 
G AU[0 T[ DF8[ ;JFZ 50TF 5C[,F IX o 58CG[ D:TLDF\ ,FJJF DF8[ 5C[,[YL H 
DlNZF5FG SZFJ[ K[P XFD/ UH[gã 5Z A[;LG[ l;âZFH HIl;\C T[DH D\+L D]\HF, 
;FY[ WFZFU- ;]WL 5CF[\R[ K[P WFZFU-GF SF[8 5F;[ 5CF[\RL DF,J;[GFGF TLZ\NFHF[GF[ 
;FDGF[ SZLG[ UH[gã IX o 58CG[ DlNZF5FG SZFJJFDF\ VFJ[ K[ T[ SF[8 5Z RFZ 
JBT ÝCFZ SZJF KTF\ l;âäFZ G T]8TF RFZ] EÎ lCdDT5}J"S CFYLG[ OZL 
D\lNZF5FG SZFJL ;FTDL DNFJ:YFDF\ ,. HFI K[P IX o 58C 5F[TFGF[ DCF`JF; ,. 
5}ZF HF[Z ;FY[ l;âãFZ ;FY[ VY0FTF ãFZ T[GF 5Z T]8L 50TF T[ DZL HFI K[P äFZ 
T]8L HTF 5F86GF ;{lGSF[ HI3F[Ø SZ[ K[P SF[. IX o 58CGL ;FZJFZ SZJFGL NZSFZ 
SZT]\ GYLP 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[,L VF JFTF" ;LWL UlTV[ VFU/ JW[ K[P T[DH 
JFTF"GF V\T ;]WL S}T]C, HF/JL ZFB[ K[P VF T[DGL JFTF"GL lG~56ZLlTGL J:T] 
;\S,GGL lJX[ØTF K[P VF JFTF"GF lG~56GF I]âFJ:YFDF\ DF/JF S[ U]HZFTGL SF[. 
5ÙGL KlA S[ hF\BL 50TL GYLP YF[0F DlNZF5FG AFN UH[gã IX o 58C WFZFU-GF 
l;âäFZ ;FY[ VY0FJF KTF\ G T]8TF RFZ] EÎ CFYLG[ ;FTDL DNFJ:YFDF\ ,. HJF 
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DF8[ DlNZF5FG SZFJ[ K[P tIFZ[ V[S AFH] ;FC; K[ ALÒ AFH] CFYL DNYL RSR}Z 
AGLG[ TDFD ;{gIGF[ SrRZ3F6 JF/L GFBX[ V[JF[ 0Z K[P UH[gã IX o 58C l;âäFZ 
TF[0JFDF\ ;O/ YTF S}T]C,GF[ V\T VFJ[ K[P VFD JFTF" VFZ\EYL V\T ;]WL S}T]C, 
HUF0TF CF[I lG~56 ZLlTDF\ ;O/ YIF K[P VF JFTF"GF V\TDF\ CFYLGF Al,NFGG]\ 
;\J[NGlR+ K[P 
lJØIFG]~5 VCÄ ;H"S[ ;\:S'T Tt;D 5NFJl,I]ÉT EFØFX{,L ÝIF[Ò K[P 
l+5F[l/IFV[ lJH/LS VF\RSF[ VG]EjIF[ 5FK/GF H\UL S0F BB0L é9IFP DCFG 
,F[CvVU",F CRDRL é9LP)& VF ;FZJFZ JF\0IF\X[DF\ NXF"JFTL lJUTF[ äFZF JFTF"DF\ 
ÒJ\TTF VG]EJFI K[P ;H"SG]\ VF J6"G HF[.V[ o  
ccC:TLZFH[ NZJFHF ;FY[ J[Z AF\wI]\ CT]\P V[SDF\ H0TF CTL ALHFDF\ R{TgI CT]\ 
V[S SFQ9 ALH]\ 5F6L V[SG[ lJZF8 ,F[C VU",FG]\ ,F[C VU",FG]\ 5L9A/ CT]\ ALHFDF\ 
DlNZFV[ lJGFXL lDHFH NFB, SIF[" CTF[ 56 V[D XF DF8[ m ;F{GL ÎlQ8 ;DÙ TF[ 
HF6[ ÝTF5L IXF[JDF" VG[ AA"Z HS lHQ6] V[SALHF ;FY[ 8ÞZ ,. ZæF CTFP 
DF,J ;{gI VG[ 5Î6L ;{gI V[SALHF ÒJGDZ6GF B[, B[,L ZæF\ CTF\)* VF J6"G 
äFZF ;H"S 5F86 S[ U]HZFTGL KlAG[ CFlG 5CF[\RF0TF GYL 5Z\T] T8:YEFJ[ A\G[G]\ 
UF{ZJ JWFZ[ K[P VF J6"G EFJSGF JFTF"Z;G[ D,FJJFDF\ ;CFIE}T YFI K[P VFD 
V{lTCFl;S JFTF"GF[ HDFJ8 DF8[ ;H"S[ ;\:S'T Tt;D XaNI]ÉT 5NFJl, I]ÉT 
EFØFX{,L ÝIF[Ò K[P 
CFYL IX o 58C WFZFU-GF l;âäFZG[ TF[0JF DF8[ DlNZF5FGGL K[<,L 
VJ:YF V[8,[ S[ c;FTDL DNFJ:YF ;]WL ,. HJFDF\ VFJ[ K[P l;âäFZ ;FY[ VY0FTF 
CFYL IX o 58CG]\ D'tI] YFI K[P IX o 58CGF D'tI]G]\ SFZ6 ;FTDL DNFJ:YF AG[ K[P 
;FTDL DNFJ:YFDF\ VFJ[, CFYL l;âäFZ ;FY[ VY0FTF T[ T]8TF 5F86GF ;{gIGF[ 
lJHI XSI AG[ K[P JFTF"DF\ DCÀJGL 38GF ;FTDL DNFJ:YF CF[I ;H"S[ VCÄ 
c;FTDL DNFJ:YFc XLØ"S lJØIFG]~54 GFJLgI5}6" K[P 
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ZD6,F, 5F9S VF JFTF"GL DIF"NF H6FJTF SC[ K[ S[ ccVF JFTF"DF\ O}8GF[8DF\ 
D}SJF H[JL S[8,LS RF[BJ8F[ ,[BS[ JFTF"ÝJFCGL JRDF\ SF{\;DF\ D}SLG[ VSFZ6 
JFTF"Z;G[ B\l0T SIF[" K[Pcc)( 
ZJLgã 5FZ[B 56 DIF"NF NXF"JTF H6FJ[ K[ S[ CFYLGF DFYFDF\ HF6[ S[ ;[\S0F[ 
JLH/L RDSL ZCL CTLc H[J]\ lJWFG lGJF"CI GYLPcc
)) 
VF DIF"NF CF[JF KTF\ VF JFTF" lJX[ ZJLgã 5FZ[B VFU/ H6FJ[ K[ S[ VF 
ÝSFZGL V{lTCFl;S JFTF"VF[ CJ[ BF; ,BFTL GYLP 56 JFTF"SFZ[ VF lJØIG[ 
;O/TF5}J"S B[0IF[ K[ s!(&f T[DH ZD6,F, 5F9S VF JFTF" lJX[ H6FJ[ K[ S[ ccVF 
V[S ;Z; VG[ ;O/ S'lT K[ H[ ,[BSGL V{lTCFl;S JFTF"VF[ ;H"JFGL S]X/ CYF[8LGL 
nF[TS K[P!__ VF V{lTCFl;S JFTF"GL H[D ;H"S[ VgI S'lTVF[ GCÄ ;Ò" CF[I T[ V[S 
VF`RI" YFI K[P 
cD\lNZF U\0Øc JFTF" JF\RTF ,FU[ K[ S[ VF SF[. V{lTCFl;S JFTF" CX[ ¦ 5Z\T] 
JF:TJDF\ VF SF[. V{lTCFl;S JFTF" GYL4 DF+ V[lTCFl;S CF[JFGF[ VFEF; pt5gG 
SZ[ K[P DNGS\N/L VG[ 5ZN[XL V[S ALHFG[ HF[.G[ VFSlØ"T YFI K[P A\G[ ZFl+GF 
5C[,F ÝCZDF\ D/JFG]\ GÞL SZL D\lNZF5FGGL IF[HGF 30[ K[P VF A\G[GL JFT +LHF[ 
5Î6L I]JS ;F\E/[ K[P S'Q65ÙGL ;FTDGL V\3FZL ZF+[ +LHF ÝCZDF\ DNGS\N/LG[ 
AF[,FJ[ K[P DNGS\N/L T[G[ VF[/BL XSTL GYLP 5Î6L I]JS RT]ZF.YL Zl;S JFTF[ 
SZL DlNZF5FG TYF V3ZFD'TF[G]\ 5FG SZ[ K[P tIFZ AFN T[ 5F[TFGL ;FY[ 5ZN[X EFUL 
HJFYL 5F86GL :+LVF[G]\ UF{ZJ C6FX[ V[D SCL DNGS\N/LG[ pxS[Z[ K[P H[YL 
D\NGS\N/L BLHF.G[ RF,L HFI K[P 5Î6L I]JSF[ S\TSLGF h]0 GLR[ ÝlT7F SZTF 
I]JSG[ 5F86GL :+LVF[ RFlZœICLG CF[I 5F[T[ DNGS\N/L ;FY[ DlNZF5FG T[DH 
VWZFD'TF[G]\ 5FG SI]Å CF[JFG]\ H6FJ[ K[4 5[,F[ I]JS U]:;[ Y. ÝCFZ SZJFGL JFT SZ[ 
K[P VF 5Î6L I]JS ;{lGSF[GF[ EI ATFJJF T[ U]:;[ Y. RF<IF[ HFI K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF" VFZ\EYL V\T ;]WL S]T}C, HUF0[ 
K[4 V[ H ;H"SGL lG~56ZLlTGL lJX[ØTF K[P VF JFTF"GL lG~56ZLlTGL V[JL K[ S[ 
+6 H]NF\ H]NF\ ÎxIF[ äFZF V[SF\SL :J~5[ EHJL 56 XSFI T[JL K[ VF JFTF"G]\ 
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lJØIJ:T] V{lTCFl;S G CF[JF KTF\ ,[BSGL lG~56ZLlT V[8,L V;ZSFZS CF[JFYL 
VF JFTF" V{lTCFl;S CF[JFGF[ VFEF; pt5gG SZ[ K[P VF JFTF"GL lG~56ZLlT V\U[ 
ZD6,F, 5F9S H6FJ[ K[ S[ ccV{lTCFl;S Z\UNXL" JFTFJZ6GL HDFJ84 RF[8NFZ 
;\JFNF[ VG[ S]T}C,Ý[ZS ZC:I5}6" RDtS'lT VF JFTF"G[ V[S ZD6LI S,FS'lT AGFJ[ 
K[Pcc!_! 
VF JFTF"DF\ ,[BS[ ;\:S'T Tt;D 5NFJl,I]ÉT EFØFX{,L ÝIF[Ò K[P c;FTDL 
DNFJ:YFc JFTF" SZTF\ VF JFTF"GL EFØFX{,L p¿D K[P DNGS\N/LG]\ :J~5J6"G 
HF[.V[P 
ccV[GF 3GxIFD S[X5FXDF\ DF[TL RDSTF\ CTF\P SFGDF\ Dl6DI VJT\; CTFP 
p¿ZÝN[X 5Z V3F[" K]5FI[,F[ 5F6LNFZ DF[TLGF[ V[SFJl, DF[CS T[H J[ZTF[ CTF[P VF 
AWF\ VFE}Ø6F[ V[GF\ S;]\AL J:+F[G[ ,LW[ JWFZ[ NL5L ZæF[ CTF[Pcc!_Z VCÄ  
DNGS\N/LGF\ VFE}Ø6F[ T[DH J:+F[G]\ J6"G ;\:S'T ÝR]Z EFØFX{,LDF\ SI]Å K[P ;DU| 
JFTF"DF\ J6"G T[DH ;\JFNDF\ ;\:S'T 5NFJl,I]ÉT EFØFX{,L S]X/TF5}J"S ÝIF[Ò K[P 
;H"S[ VFJL VgI JFTF"VF[ ;Ò" CF[T TF[ EFJSF[GL V{lTCFl;S JFTF"Z; VR}S 5]Q8 
YFTP 
c8}\SFZ:TFc JFTF"DF\ V[S ;FDFgI SF[l8GL Ý6ISYF ZH}VFT 5FDL K[P VF V\U[ 
ZD6,F, 5F9S H6FJ[ K[ S[ VF56FDF\ SC[JT K[ S[ J[ZEFJ[ EUJFG JC[,F D/[ V[D 
VF JFTF"DF\ ,[BS[ ATFjI]\ K[ S[ J[ZEFJ[ Ý[DL 56 JC[,F D/[c!_# TF,LDXF/FDF\ 
GIGFG[ 5tGL TZLS[ D[/JJF .rKTL Z6WLZ GIGFGF 5F9GL lZDFS"DF\ T[GF 
;F{gNI"GL ÝX\;F SZL lXÙS GCÄ YJFGL ;,FC VF5[ K[P GIGFV[ EF[\9F 50JFGF[ 
EFJ VG]EjIF[P VF JFTGF[ AN,F[ ,[JF DF8[ GIGFV[ V[S :S},DF\ Z6WLZGF 5F9GL 
ZLDFS"DF\ VG[S 8LSFVF[GL GLR[ DFD,TNFZ VF[lO;DF\ SFZS}G YJFGL ;,FC VF5[ K[P 
VF ;,FCG[ jI\uI :J~5[ ÝF[P XFC ;DÙ ZH} SZTF U]:;[ Y.G[ T[ 5]:TSF,IDF\ 
BB0FJF HTF\ V3}ZL HJFGL ;,FC VF5[ K[P Z6WLZ GIGFG[ BLHJJFGF VFXIYL 
HJFAF[ VF5TF ACFZYL S96 N[BFTL GIGF N]oBL Y. HFI K[P Z6WLZ 5F[TFGF 
VFJF JT"G GIGFG[ T[GF ÝtI[ Ý[D Y. HFI K[P Z6WLZ 5F[TFGF VFJF J6"G DF8[ 
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5F[TFGL V[SGL V[S A[AL lADFZ CF[JFG]\ SFZ6 VF5TF GIGF T5F; SZFJ[ K[P VF 
T5F;DF\ Z6WLZ V5lZl6T CF[JFG]\ ;FlAT YTF A\G[ 5Z:5Z Ý[D ÝU8 SZ[ K[P  
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ ;H"S[ GIGFGF 5F+ äFZF 
:JUTF[lST T[DH V[SF[lÉTGL ZRGFZLlTG[ 5F+GF VF\TZDFG;G[ ÝU8 SZJFDF\ ;O/ 
ZLT[ ÝIF[Ò K[P VF JFTF" ,F\AL CF[JF KTF\ VF{lRtI5}6" AF\W6L WZFJ[ K[P VF JFTF"DF\ 
NZ[S Ý;\U JFTF"Z;G[ 5F[ØS K[P VF JFTF" V\T TZO HTF lJX[Ø SF{T]S HUF0[ K[P 
VgI JFTF"GF V\TDF\ ;\S[TFtDSTFGF VFU|CL ;H"S[ VCÄ J{lXQ8I VF6L ZD}H 
lG5HFJ[ K[ T[ HF[.V[P 
ccSF¶,[HGF[ A[, JFUL UIF[ CF[JF KTF\ VF ,F[SF[G[ VFJF Z;DuG HF[. V[SFN 
H6FV[ ;\E/FI T[D Sæ]\ 56 BZ]\4 V<IF DFR"GL ;F[/DL 5C[,F 5TFJHF[4 V[SFN 
5F8L" TF[ D/[ mcc!_$  
VF ZD}ÒÝ[ZS V\T[ ,[BSGL ;U"XlÉTGF[ 5lZRI VF5[ K[P VFD VF JFTF"GL 
lG~56 ZLlTDF\ J{lJwI ,FJJFGF[ ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P 
VF JFTF"GL EFØFX{,L ;FNL VG[ ;Z/ K[P Z6WLZ[ VF5[, GIGFGF 5F9GL 
lZDFS"GL EFØF HF[.V[P 
cc;]\NZ :+LVF[ lXlÙSFVF[ AGJFG[ IF[uI GYLP lSXF[Z DFG; AC] S<5GFXL, 
CF[I K[P SF[. lJnFYL" TDFZF 5F9 TZO wIFG VF5TF[ GCF[TF[P NZ[S H6 TDFZF 
;F{gNI"YL D\+D]uW Y. UIF[ CF[I V[D ,FUT]\ CT]\P TDFZF\ GIGF[ Ý[DFG\NGL 5[,L 
lXlAZGL IFN VF5[ K[P cG[+ B[+ N[ 0F[0F/F V\A]c J/L ;F[GFGF R\NFDF\ D-[,F[ 5[,F[ 
CLZF[ TD[ KFTLV[ ,8SFjIF[ K[ T[G]\ 5lZ6FD S<5F[ KF[ m Division of attention 
VJFH  S[8,F[ DL9F[ m V[ VJFHGL DW]ZTFDF\ 5[,F lJnFYL"VF[ V[8,F 0}AL UIF CTF 
S[ V[DG[ SFjIGF CFN"G]\ SF\. EFG G Zæ]\ V[8,[ TF[ TDFZF Ý`GGF[ HJFA VF5L XSIF 
GCF[TFPc!_5  
Ý:T]T UnB\0DF\ ;H"S Z6WLZGF GIGF ÝtI[GF EFJF[G[ T[DH Z6WLZ[ 
HF[I[,F ÎxIG[ ;]\NZ XaNF[ äFZF VlEjIlÉT VF5[ K[P ,[BSGL ;\JFNS,FG]\ VF ÎQ8FgT 
HF[.V[P 
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ccV[ AW]\ 9LS 56 DFZ[ TDFZL ;FY[ ,0J]\ 50X[cc 
ccTDG[ ,FU[ K[ S[ VF56[ ,0JF l;JFIGL ALHF SF[. VF[/BF6 CF[I ¦ CJ[ 
,0JFG]\ GJ]\ X]\ K[ mcc 
ccT[ lNJ;[ TD[ DFZL VFU/ H}9]\ S[D AF[<IF[ mcc 
ccSI]\ H}9]\ mcc 
ccA[AL DF\NL CTL T[J]\ SFZ6 VF%I]\ CT]\ T[ mcc 
ccT[ V[GL VFU/ T5F; TD[ R,FJL CTL mcc 
cc5Z^IF lJGF A[AL SF[G[ tIF\ Y. mcc 
Z6WLZ[ GIGFGL JFTGF[ HJFA VF%IF[P H}9YL Z:TF 8}\SF Y. HFI V[ TD[ 
HF6F[ KF[ mcc 
ccVG[ h30FYL I[ SNFR YTF CX[ m SIF[ Z:TF[ 8}\SF[ SZJF 3FIF[" K[ TD[ mcc 
A\G[GL VF\BF[ D/L VG[ V[ ,F[SF[ C;L 50IF VG[ 5KL JWFZ[ BFTZL SZJF 
GIGFV[ 5}KI]\ 8}\S[ Z:T[ H.G[ 56 CJ[ TF[ DFZF Z:T[ H VFjIF KF[ G[ mcc 
VFD TF[ TDFZL 5FK/ 5FK/ H CTF[ mcc!_& 
VF ;\JFNDF\ 5Z:5Z Ý[D :JLSFZ TF[ YFI H K[ ;FY[v;FY[ 5lZ5SJ jIlÉTVF[ 
GF ;\JFNDF\ ;H"SGL ,F3JTF GF8ŸIFtDS X{,LV[ lG~5L K[P 
Ý[D 5FDJF DF8[GF 36F Z:TF K[P Z6WLZ GIGF ;FY[ Ý[D SZJF DF8[ J[ZGF[ 
h30FGF[ 8}\SF[ Z:TF[ V5GFJL ;O/ YFI K[P VFYL ,[BS[ VF JFTF"G[ VF5[, VF XLØ"S 
8}\S]\ lJØIFG]~5 T[DH GFJLgI5}6" K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, c,}\8FI[,]\ ÒJTZc JFTF"DF\ DGF[ZEFG]\ RlZ+ 
S[gã:YFG[ K[P 5F[TFGF B[TZDF\ B[TL SFD SZTF DGF[ZEFGF[ I]JFG 5]+ ÒJ6 U\ELZ 
lADFZLDF\ ;50FI K[4 DGF[ZEF 0F¶É8ZGF H6FjIF ÝDF6[ O/O/FlN TFH]\ N}W 
BJZFJL NZ A[ S,FS[ YZDF[DL8Z DF5TF T[DH ;DI HF[TF XLBL IF[uI ;FZJFZ VF5[ 
K[P ÒJ6GL h05YL ;FHF[ SZJF DF8[ +6 5F\;/L S-FJL VF[5Z[XG SZFJJFGL 
;,FC VF5[ K[P 5tGL T[DH 5F0F[XLVF[GF lJZF[W JrR[ DGF[ZEF ÒJ6G[ VF[5Z[XG 
SZFJJF DF8[ D]\A. ,. HFI K[P VF[5Z[XG lGQO/ HTF T[ D'tI] 5FD[ K[P YF[0L ZF[SS/ 
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AFN DGF[ZEF ÒJ 5ZF[JJF DF8[ T[DH ÒJGlGJF"C SZJF DF8[ B[TZDF\ B[TL SZJF 
HTF ZC[ K[P 5F0F[XLVF[ DGF[ZEFGF 5tGLG[ SFGE\E[Z6L SZ[ K[ S[ DGF[ZEF 
VF[5Z[XG SZFJJF D]\A. UIF T[YL ÒJ6GF D'tI] DF8[ T[ HJFANFZ K[P 5tGL 5lTG[ 
VF JFT H6FJL ;DFHGF[ ,FHXZDG[ DF8[ YF[0F lNJ; B[TZ[ G HJF lJGJ[ K[P 
JFTF"GF V\TGF[ UnF\X HF[.V[ TF[ o 
ccSFD SZLG[ VFjIF[ CTF[ V[8,[ V[G[ TF[ SÞ0LG[ E}B ,FUL CTL H[JF[ V[6[ 
5C[,F[ 8}S0F[ DF[\DF\ D}SIF[ V[JL H ÒJ6GL DF ZF0 5F0LG[ AF[,L é9L o ccNLSZFG[ TF[ 
DFZL GFbIF[ G[ CJ[ U/RJF A[9F KF[ mcc 
G[ 0F[;FGL ZF[8,F[ RFJTL NF- 5/EZ V8SL U. mcc!_* 
VF V\T ;\S[TFtDS K[ cNF- 5/EZ V8SL U.c VYF"TŸ 5/EZ T[G[ ;\J[NGGL 
TLJ|TF VFJL U. 5Z\T] 5FKF[ T[ 5F[TFGL D}/ l:YlTDF\ VFJL HFI K[P 
VF JFTF"GL lG~56ZLlTGL VF DIF"NF :JFEFlJS56[ TZL VFJ[ K[P T[ VF 
JFTF" EFJSF[DF\ VFZ\EYL V\T ;]WL Z; HUF0TL GYL SFvS[ ;H"S[ VFZ\EYL V\T ;]WL 
:Y}/ Ý;\UF[GL CFZDF/F ;Ò" K[P zL ZD6,F, 5F9S VF JFTF"GL DIF"NF NXF"JTF 
H6FJ[ K[ S[ cc0F[;FGF V\TZDF\ ê0[ ê0[ RF,L ZC[,F\ D\YGF[ ,[BS[ lG~%IF\ CF[T TF[ 
JFTF" JW] Z;5}6" S,F5}6" VG[ ÝTLlTSZ AGT o VF DIF"NF CF[JF KTF\ JFTF" VF:JFn 
K[P 
cV[S lDlG8 V[S ;[\Sg0c JFTF" VJ{W ;\A\WG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFI[,L JF:TJ 
WZF 5Z ÒJFTF ÒJGG]\ DGF[J{7FlGS lG~56 SZTL JFTF" K[P GJF[-F lGCFlZSFG[ 
p5EF[UGL .rKF JFZ\JFZ YTF W\WFY[" ACFZUFD HTF 5lT ZD[XG[ W\WF[ VF[KF[ SZL 
GFBJFGL ;,FC VF5[ K[P ZD[X lGCFlZSFG[ VFD SZJFGL GF 5F0[ K[P AFH]DF\ ZC[TF[ 
IF[ULgã JZ;FNGF ;DI[ 3Z[ VFJTF VFJ[UF[ 5Z SFA} G ZC[TF lGCFlZSF HIF\ 
IF[ULgãGF[ CFY 5S0[ K[ tIF\ VFJL ZD[X VF ÎxI H]V[ K[ tIFZYL ZD[X lGCFlZSF ;FY[ 
AF[,JFG]\ A\W SZ[ K[P T[GF CFYGF[ Z;F[. HDJFG]\ A\W SZL DF\NULGF ;DI[ 56 T[G[ 
:5X" SZJF N[TF[ GYLP lGCFlZSF ÝFIl`RTDF\ Z0L lNJ;F[ 5;FZ SZL RFZ JØ[" l5IZ 
HFI K[ V9JFl0IF AFN ZD[X 5+ ,BL AF[,FJ[ K[ tIFZ[ ZF+[ ZD[X ZL; KF[0L N[ K[P 
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ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF" VFtD J'¿F\TFtDS ZLlTV[ ,BF. 
K[P VF JFTF"DF\ ,[BS[ ÝTLSIF[HGF JFTF"Z;G[ 5F[ØS GLJ0[ V[ ZLT[ SZL K[P VCÄ 
IF[ULgã U],FA ,[JF VFJ[ K[ T[ U],FA Ý[DG]\ ÝTLS K[P NF~0LGF ;}SF NF[0GL AFH]DF\ 
VFJ[, SAZ 5Z SFU0L êRL 0F[S ZFBLG[ A[9F[ CF[I V[J]\ ÎxI 56 ;H"SGL 
ÝTLSIF[HGFGF EFU~5 K[P lGCFlZSFGL AC[G TZl,SF äFZF UJFT]\ EHG lGZFX 
lGCFlZSFGL DGol:YlTG[ ÝU8 SZT]\ ÝTLS~5 EHG K[P lGCFlZSFG[ lR+ S. 
HuIFV[ D}SJ]\ T[ V\U[GL 5C[,F Y. UI[,L RRF" IFN VFJ[ K[ tIF\ O,[XA[SGL 
ZRGFZLlT ÝIF[Ò K[P VF JFTF"GF[ V\T 56 EFZTLI ;\:S'lTG[ VG]~5 VFjIF[ K[P VF 
V\T ;]BN CF[JF p5ZF\T EFZTLI ;\:S'lTDF\ 50I]\ 5FG]\ lGEFJL ,[JFGL EFJGF Î- 
AG[ K[P  
VCÄ lJØIJ:T] ;FDFgI CF[JF KTF\ T[GL ,BFJ8 ;]\NZ K[P VF UnF\X HF[.V[ 
TF[ 
ccDG[ IFN K[ S[ 5[,F DF[Z DC[lSIF 5KL JLH/L RDSL VG[ JZ;FN[ 50JF 
DF\0I]\ DFZF DGF[A/GF A\W V[S 5KL V[S T]8TF HTF\ CTFP DFZL VF\BF[ DN3[ZL 
AGTL HTL CTLP V[ H ;DI[ IF[ULgã DFZL ~DDF\ VFjIF[ VHF6TF C;LG[ DFZFYL 
V[G[ VFJSFZ V5F. UIF[Pcc!_( 
VF UnF\XDF\ ,[BSGL SFjIFtDS S<5GFtDS X{,L ÝU8 YFI K[P 8}\SLJFTF"DF\ 
,F3JGF VFU|CL DF[CG,F, 58[,[ VF JFTF"DF\ J6"GF[ DF+ V[D H VF%IF\ GYL 5Z\T] 
lGCFlZSFGL DGol:YlT T[DH 38GF lG~56DF\ T[ p5SFZS GLJ0[ K[P H[ ;H"SGL 
EFØFX{,LDF\ RFZ RF\N ,UF0[ K[P 
VCÄ ZD[X  pNFZ4 GLlTE|Q8TF G ;CG SZL XSGFZ4 EFZTLI ;\:S'lTG[ 
VG]~5 K}8FK[0F ,[JFDF\ G DFGGFZ4 5tGL ÝtI[ Ý[D WZFJGFZ 5lT K[P lGCFlZSF 
EFZTLI GFZL CF[I 5F[TFGFYL H[ E}, YTF YTF ZCL U. T[GF ÝFIl`RT RFZ JØ" 
;]WL ;\5}6" A|ïRI" 5F/[ K[ T[DH 5lT ÝtI[ V6UDF[ ÝU8 SZTL GYLP VFD4 ,[BS[ 
A\G[ 5F+F[G[ DGF[J{7FlGS ÎlQ8SF[6YL lG~%IF\ K[P 
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zL ZD6,F, 5F9S VF JFTF"GL DIF"NF H6FJ[ K[ S[ JFTF" HZF VÝTLlTSZ 
,FU[ K[P  ccJF:TJDF\ VF JFTF"G]\ lJØIJ:T] ZF[HvAZF[HGF ÒJGDF\ AGTL JF:TlJS 
38GFVF[G]\ VCÄ lG~56 SI]Å K[P  
,uG AFN XFZLlZS ZLT[ V;\T]Q8 ZC[TF VJ{W ;\A\WF[ VF ;DFHDF\ VR}S 
HF[JF D/[ K[P EFZTLI 5lT YF[0F ;DI AFN 5F[TFGL ZL; KF[0L N[ K[P VF JFTF" 
lJX[GF[ zL ZD6,F, 5F9SGF[ VF DT U/[ pTZTF[ GYLP 
V[S\NZ[ JF:TJWZF 5Z ZRFI[, VF JFTF" ;vZ; K[P 
c-F/GF[ V\Tc JFTF"DF\ ,uG AFN ZRFTF VJ{W ;\A\WF[GL VIF[uITFG[ ,[BS[ 
lRl+T SZL K[P ;FTDF WF[Z6DF\ E6TF R]GL,F, sRF~ Rgãf GF ,uG VlXlÙT 
:J~5JFG CTL ;FY[ YFI K[P VF9DF WF[Z6YL E6JF DF8[ ACFZUFD H. SF¶,[HSF/ 
NZdIFG VgI I]JTLVF[GF ;\5S"DF\ VFJTF CTL 5tGL TZLS[ VIF[uI ,FU[ K[P A\UF/L 
T[DH VgI GJ,SYFVF[GF VwIIG SZTF CTFP T[G[ 5tGL TZLS[ IF[uI ,FU[ K[P 
V[DPV[P GF VeIF; ;]WL A\G[ ;\ID 5F/JFG]\ GÞL SZ[ K[P SIF" AFN ZFH[gãGL 5tGL 
;Z,F E6[,L CF[I VJ{W ;\A\W lJS;TF 5tGL CTL RF~G[ ;]WZJFGL TS VF5JF DF8[ 
l5IZ HFI K[P ZFH[gãG[ VJ{W ;\A\WGF[ V6;FZ VFJTF T[ RF~G]\ V5DFG SZTF 
RF~G[ E}, ;DHFTF ÝFIl`RT :J~5[ 5+ ,BLG[ IFNL AF[,FJL ,[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[,L VF JFTF"G]\ lJØIJ:T] GJ,SYFG[ ,FIS K[P 
prR lXÙ6 ÝF%T SZ[, I]JSGF VE6 5tGL ÝtI[GF\ DGF[J,6F[G[ ;CH 38GFVF[ 
äFZF JFRF VF5[ K[P 
VF JFTF"DF\ ;H"S[ D]bItJ[ ;\JFNFtDS X{,L ÝIF[Ò K[P VF ;\JFNG]\ ÎQ8FgT 
HF[.V[ TF[ 
RFZ] SF[8 pTFZLG[ V[GL ;FD[ A[9F[ C[TLV[ RFZ]GF AF[,JFGL ZFC HF[IF l;JFI 
Sæ]\ cSF,[ C]\ 3[Z HFë K]\Pc 
cSIF\ ¦ 3[Z S[ l5IZ mc 
c3[Zc 
cS[D mc 
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cCJ[ DG[ ,FU[ K[ S[ DFZF DF8[ V[ :YFG 9LS K[Pc 
cC[TL T]\ HF6[ K[ S[ DG[ VXF\lT lÝI GYLP 5KL XF DF8[ GJF\ GJF\ TF[OFGF[ 
éEF\ SZ[ K[ mc 
cDG[ ,FU[ K[ S[ V[ ZLT[ C]\ TDFZL XF\lT KLGJL ,[TL GYLP p<8L TDFZL XF\lT 
JWX[Pc 
cT]\ VF ZLT[ RF,L HX[ V[8,[ XF\lT JWX[ V[D mc 
c56 C]\ SF. lZ;F. TF[ HTL GYL VYJF TDFZL ;FY[ VAF[,F ,.G[ HTL 
GYLPc 
ctIFZ[ XF DF8[ HFI K[ mc 
cC]\ H[ SFZ6YL HFë K]\ V[ SFZ6 TDG[ H6FJJ]\ DG[ 9LS ,FUT]\ GYLPc 
cSFZ6F[GF E}T SZJFGL XL VFNT K[ mc 
cV[ E}T GYL V[GL ;FRL VFS'lTVF[ K[c 
cV[8,[ mc 
cV[8,[ :5Q8 SC[J0FJ]\ K[c 
cVtIFZ ;]WL D[\ AW]\ I ;CG SI]Å VG[ C;T[ D]B[ VFBL lH\NUL ;CG SZL 
,[TP 56 HIF\ ;]WL TD[ GLlTE|Q8 YIF GCF[TF tIF\ ;]WL DFZF TZOGF[ TDFZF[ 
V6UDF[ DG[ YF[0F[ gIFIL ,FUTF[ CTF[ 56 CJ[ GCÄ 3[Z HJFGF[ D[\ lG`RI SIF[" 
K[Pc!_) 
Ý:T]T ;\JFNDF\ CTL T[DH RF~GF[ :JEFJ T[DH C[TLGL ;\:SFlZTF ÝU8 YFI 
K[P VF 8}\SF 8}\SF RF[8NFZ GF8ŸIFtDS ;\JFNF[ äFZF ;H"SGL ÝE]tJ X{,L ÝU8 YFI K[P 
VF JFTF"DF\ CTL T[DH RF~G]\ 5F+ S[gã:YFG[ K[P :J~5JFG C[TL V[ EFZTLI 
VFI" GFZLGF ;\:SFZF[G[ ÒJGDF\ pTFIF" K[P 5lT RFZ]GL A[ JØ" ;]WL ;\IlDT ÒJG 
ÒJJFGL .rKFG[ T[ VG];Z[ K[P 5lTG[ lGZFXFDF\ ;FgTJGF VF5GFZ ;DH]4 
RAZFS4 jIJCFZS]X/ TZLS[G]\ T[G]\ jIlStJ VCÄ é5;L VFJ[ K[P 
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RF~ T[GL 5tGL VE6 CF[JF KTF\ T[G[ :JLSFZL 5F[T[ p5SFZ SIF[" CF[JFGF[ EI 
VG]EJ[ K[P GLlTE|Q8 YIF AFN ÝFIl`RT YTF 5tGL TZO J/TF[ RFZ] lG~5FIF[ K[P 
VF 5F+GL 5lZJT"G 5FDTL DGol:YlTG[ ;H"S[ ;O/ ZLT[ lG~5L K[P 
V[S\NZ[ VF JFTF" EFJSGF JFTF"Z;G[ 5F[ØTL T[DH EFZTLI VFI" GFZLG]\ 
UF{ZJ SZTL JFTF" K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, c:D'lTGL ;ZF6[c JFTF"G]\ lJØIJ:T] 
GJ,SYFG[ ,FIS K[P JFTF"GL X~VFTDF\ ,[BS[ O,[XA[SGL ZRGFZLlT ÝIF[HJFGF[ 
ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P ÝFZ\EDF\ DL,DFl,S DC[XZFI 5F;[ JTGDF\YL OF/F[ p3ZFJJF 
VFJ[, I]JSGL DdDLG]\ GFD XF[EF HF6L T[ X{XJGL :D'lTDF\ ;ZL 50[ K[P AF/56DF\ 
DC[XZFI VG[ XF[EF ;FZF\ lD+F[ CTF\P ;FTDF WF[Z6DF\ DC[XZFI GF5F; YTF T[DGF 
5lT T[DG[ E6JFDF\YL pTFZL ,[ K[P ZB0[, DC[XZFIG[ D]uWFJ:YFDF\ XF[EFG[ D/TL 
HF[. XF[EFGF l5TF T[DH DC[XZFIGF l5TF T[G[ VlTXI DFZ DFZTF 3Z[YL 5{;F 
RF[ZLG[ T[ DF[8FXC[ZDF\ H. SFDJF/FYL 5FGFGF U<,FYL jIJ;FI X~ SZL 
DL,DFl,SGF[ jIJ;FI SZ[ K[P VF NZlDIFG ëDZ JWL HTF T[GF ,uG Y. XSTF 
GYLP VF IFN TFÒ YTF\ T[ OF/F[ p3ZFJJF VFJ[,F I]JSG[ V[S ,FB 5rRL; 
CßHFZGF[ R[S VF5[ K[P VFD VF JFTF" UZLA I]JSGL lGQO/ Ý[DSYF K[P 
VF JFTF"GL DIF"NF NXF"JTF ZD6,F, 5F9S SC[ K[ S[ cVF JFTF"GF[ SYF5Î 
36F[ lJ:T'T K[P VF JFTF"GF J:T] lJRFZ S[ V\TDF\ SXL GJLGTF H6FTL GYLPc 
cÝ[D VG[ VY"c JFTF"DF\ X{,[ØG[ T[GL Ý[lDSF :JT\+ W\WF[ SZJF DF8[ ÝF[t;FlCT 
SZJF 5+ ,B[ K[ S[ H[YL ,uG AFN ÒJGDF\ Ý[DGL ;FY[ ;FY[ VY"G]\ 56 DCÀJ 
;DHFJ[ K[P X{,[Ø U]:;[ Y. D/JFG]\ KF[0L N[ K[P NF\T6JF/L VY" ÝFl%T DF8[ 
X{,[ØGL ;FY[ N[C;\A\W AF\WJFGL VF[OZ SZ[ K[P VF V\U[G]\ SFZ6 5}KTF NFT6JF/L 
5F[TFGF[ 5lT CZFD CF0SFGF[ VYF"TŸ SF. SFD W\WF[ SZTF[ GYLP AF/SF[G]\  EZ6 
5F[Ø6 SZJF DF8[ T[ N[CjIF5FZ SZ[ K[P VF ;F\E/L X{,[Ø TZl,SFG[ 5+DF\ 5F[TFG[ 
ÒJGDF\ VFlY"S DCÀJ ;DHFI]\ K[ V[ V\U[GF[ 5+ ,BL AULRFDF\ OZL D/JF 
JFTRLT SZJF AF[,FJ[ K[P 
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VF JFTF" +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P X{,[ØGL TZl,SF ;FY[ YTL 
JFTRLTDF\ O,[XA[SGL ZRGFZLlT ÝIF[HJFGF[ ÝIF; SIF[" K[P X{,[ØGF TZl,SF 5ZGF 
A[ 5+F[ T[DH TZl,SFGF[ X{,[Ø 5Z 5+GL ÝI]lÉTG[ 5Z:5Z lJRFZF[ ÝU8 SZJFDF 
TYF JFTF"Z;G[ J[U VF5JFDF ;CFIS YFI K[P VF JFTF" V\lTD RDtS'lTG[ ,LW[ ;FZL 
JFTF" AGL K[P 
VF JFTF"DF\ ,[BS[ lR+FtDS X{,LGF\ ;]\NZ J6"GF[ VF%IF\ K[4 T[G]\ ÎQ8FgT 
HF[.V[ o 
cX{,[Ø AZFAZ 5F[6F GJ JFU[ V[GF :8[g0 p5Z pTIF["P VFH[ V[ :Y/ ,UEU 
lGH"G H[J]\ ,FUT]\ CT]\P :8[g0YL GÒSGL ,F.GDF\ A[ CF[8,F[ VG[ V[S ,F[H CTLP VG[ 
;FD[GL AFH]V[ A[v+6 O/vO/FlNGL N]SFGF[4 V[S cElHIF CFp;c VG[ V[SvA[ 
5FGGL N]SFGF[ CTLP ZF[H TF[ ;FWFZ6 AHFZGF[ N[BFJ VF5TF[ 5ZFGF[ VF EFU VFD 
TF[ VF ;DI[ YF[0L 36L Jl:T sAl:TfYL EZ[,F[ N[BFTF[ Z[SF[0" Zl;IF SF[. ÒJF[ TF[ 
VlUIFZ JFuIF ;]WL 56 A[;L ZC[TFP VFH[ ,UEU SF[. GCF[T]\ CF[8,DF A[vRFZ 
DF6;F[ éE[ 5U[ A[9F CTFP OZ;F6JF/FGL N]SFGDF\ V[S Z[S0LJF/F[ 3|]HTF 3]|HTF 
9\0F ElHIF VFZF[UTF[ CTF[ VG[ V[S VFNDL 5FGJF/FGL N]SFGF[ éEF[véEF[ A\U,F 
5FGDF\ AGFZ;L TDFS] GBFJTF[ CTF[Pc!!_ 
VF J6"G XC[ZGL AHFZG]\ VFA[C}A lR+ NF[Z[ K[P VF J6"G TFÎX ,FU[ K[P 
SF[. lR+SFZ VF XaNlR+ 5ZYL ;CHTFYL lR+ NF[ZL XS[ T[J]\ J6"G K[P VCÄ T[DGL 
J6"GFtDS EFØFX{,LGF[ 5lZRI D/[ K[P 
VF JFTF"DF\ TZl,SF Ý[D DF8[ VY"G]\ DCÀJ X{,[ØG[ ;DHFJ[ K[P ,uG AFN 
VY"G]\ 36]\ DCÀJ K[ T[ X{,[ØG[ ;DHFI K[ tIF\ VF JFTF" 5}6" YFI K[P VFYL ;H"S[ 
pN[xIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;H"S[ VF JFTF"GF[ Ý[D VG[ VY" XLØ"S VF%I]\ K[P H[ JFTF"GF 
CFN" ;D]\ GJLG T[DH lJØIG]\ nF[TS K[P 
V\lTD RDtS'lT WZFJTL VF JFTF" ;CìNIG[ :5XL" HFI T[JL K[P  
cÝ[D VG[ ;CJF;c JFTF"DF\ ;]Z[XGL 5tGL ;]WF VG[ ;]Z[XGF[ lD+ ZDFSFgT 
Ý[DDF ;CJF;GL VlGJFI"TF K[ S[ GCÄ T[ V\U[ RRF" SZ[ K[P ;]Z[X VFJTF ZDFSFgT 
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5F[TFG[ ÝYD ÎlQ8V[ YI[,F[ Ý[D CH] ;]WL ;CJF; lJGF 8SIF[ CF[JFG]\ :JLSFZ[ K[P 
;]WF 5F[TFG[ ÝYD ZDFSFgT ;FY[ ÝYD ÎlQ8GF[ Ý[D YIFGL JFT SZ[ K[P 5Z\T] 
;CJF;GF VEFJ[ V[ Ý[D VFU/ G JwIF[P ;]Z[X ;FY[ ;CJF; ;F50TF\ Ý[D ,uGDF\ 
5lZ6dIF[ V[D T[ SC[ K[P ZDFSFgTGF[ 5C[,F[ Ý[D ;]WF H CTLP ;CJF; lJGFGF 
Ý[DDF\ DFGJL ;]WFGF[ lD+ãF[C jCF[ZLG[ 56 ìNIDF\ ;FRJL ZFB[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF" ;\JFNGL ZLlTYL H SYFZ; VFU/ 
JW[ K[P 38GFGF 5FT/F 5F[T 5Z VF JFTF" ZRF. K[ V\T 38:OF[8 SZGFZF[ K[P V\TDF\ 
;H"S XaN;C J6"G SZTF[ GYL 5Z\T] ;}RGFtDS ZLlTV[ VF ;tI ÝU8 SZ[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, cl;âF\TG]\ B6c JFTF"DF\ VDLZ l5TFGF[ 5]+ 
VlG, G[ S\5GLDF\ .g8ZjI] VF5TF GF[SZL D/L HFI K[P HIFZ[ H~lZIFT D\N 
DGF[CZG[ GF[SZL D/TL GYLP VF JFTF"GF lJØIJ:T]  ;FDyI" G CF[I JFTF"Z; 
AC[,FJJFDF\ ;O/ YIF GYLP VF JFTF"GL EFØFX{,L V,\SFZlJCLG ;FNL VG[ ;Z/ 
K[P ÉIF\I J6"G S[ ;\JFNF[ VFJTF GYLP VF JFTF"DF\ DFlCTL H S[gã:YFG[ CF[I V[J]\ 
,FuIF SZ[ K[ 5lZ6FD[ JFTF" AGTL GYL DF+ lS:;F[ H AG[ K[P 
VF JFTF";\U|C lJX[ zL ZD6,F, 5F9S H6FJ[ K[ S[ ccVF !Z JFTF"VF[ JF\RTF 
zL DF[CG,F,GL JFTF"S,FGF lJlXQ8 U]6F[ A/JFG JFTF"TÀJ4 VF{lRtI5}6" AF\W6L4 
Ý;gG DW]Z EFØFX{,L VGFIF; ÝJFC VG[ :JFEFlJS V\TGF NX"G YIF lJGF 
ZC[TF GYLP JFTF"J:T]GL 5S0 VG[ V[G[ AC[,FJJFGL VrKL CYF[8L zL DF[CG,F, 
58[,GL JFTF"VF[G[ ;Z; AGFJ[ K[P VFYL V[DGL 36L JFTF"VF[ ,F\AL AG[ K[ 5Z\T] 
GLZ; AGTL GYLPcc!!! 
zL ZD6,F, 5F9SGL VF D\TjI ;FY[ ;CH ;CDT YJFI K[P 
.P;P !)&&DF\ zL DF[CG,F, 58[,[ cDF[8L JC]c GFDGF[ T[DGF[ RF[YF[ 
JFTF";\U|C VF5[ K[P VF JFTF";\U|C ÉIF\I p5,aW G YTF\ D[\ DF[CG,F, 58[, ;FY[ 
VF V\U[ ~A~ RRF" SZL CTLP T[DGF H6FjIF ÝDF6[ VF ;\U|CGL T[D6[ ZN SIF[" K[P 
T[DH VF ;\U|CGL S[8,LS JFTF"VF[G[ cÊF[;ZF[0c JFTF" ;\U|CDF\ ;DFlJQ8 SZL K[ H[YL 
VF V\U[ RRF" SZJFDF\ VFJL GYLP  
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? ÝtIF,\AG o 
.P;P !)*_DF\ DF[CG,F, 58[, cVFZFDc4 cZ]lRc4 c;\:S'lTc H[JF U]HZFTL 
;FlCtIGF\ ;FDlISF[DF\ H[ JFTF"VF[ ÝSFlXT SZL CTL T[G[ cÝtIF,\AGc JFTF" ;\U|CDF\ 
;DFlJQ8 SZL K[P 5KLYL VF V\U[ DF[CG,F, 58[,G[ ;DHFI]\ S[ VF ;\U|CGL JFTF"VF[ 
V[ JFTF"VF[ GYLP 5Z\T] ,3]SYFGF :J~5DF\ A\W A[;[ T[JL S'lTVF[ K[P VFYL T[D6[ 
.P;P !))!DF\ chF\S/DF\ ;}ZH µU[c GFDGF ,3]SYF ;\U|CDF\ ÝtIF,\AGGL TDFD 
S'lTVF[ ;DFJL K[P VF V\U[ ,3]SYFGF V\U[GF ÝSZ6DF\ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P  
? ÊF[; ZF[0 o 
.P;P !)(ZDF\ DF[CG,F, 58[, 5F;[YL T[DGF[ 5F\RDF[ JFTF" ;\U|C cÊF[; ZF[0c 
D/[ K[P VF JFTF";\U|CDF\ ;H"SGF[ DGF[J{7FlGS ÎlQ8SF[6 lJX[Ø ZæF[ K[P JFTF"S,FGF\ 
38S TÀJF[ lJX[ T[VF[ ÝUlTXL, AgIF K[P VFD ;\U|CGL JFTF"VF[ JFTF"GF\ 38S 
TÀJF[G[ VFWFZ[ T5F;LV[P  
c;FT HgDG]\ ;]Bc JFTF" DGF[J{7FlGS ÎlQ8SF[6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ZRF. K[P 
VF JFTF"DF\ I]JFG U'C:Y SFGFG]\ 5F+ S[gã:YFG[ K[P DNG,F, X[9GF 5]+ zLWZGL 
~5F/L VG[ R\R/ 5tGL SFGF[ VFSØF"IF[ CTF[ VFBF[ lNJ; SFGF[ SFD SZLG[ ZF+[ 3[Z 
H. 5tGL ;DÙ p5EF[UGL .rKF ÝU8 SZ[ K[P tIFZ[ 5tGL TZOYL T[G[ lGZFXF 
;F\50[ K[P Ol/IFDF\ Z:TF ;}TF SFGFG[ ULWF EUTGL EHGJF6L ;\E/FI K[P VF 
EHGJF6LDF\ ;\;FZ ÝtI[GL VF;lÉT KF[0LG[ lJZlÉT V5GFJJFGF[ ;}Z SFGFG[ G 
UDTF T[GF ÝtI[ l3ÞFZ ÝU8 SZL K[P EUTG[ ;F\;FlZS T'l%TYL EHGGF[ EFJ 
pNŸEJ[ K[P HIFZ[ SFGFG[ 5F[TFGL VT'l%TGF EFJ 5Z TZ; VFJ[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[,F VF JFTF"DF\ ;H"S[ 5]ZFS<5GGF ;D]lRT 
lJlGIF[U SIF[" K[ T[ HF[.V[ o  
ccH/DF\ Dt:ID{Y]G HF[.G[ ;F{A|L klØ SFDF;ST YIF CTF T[DHPcc 
VCÄ ;F{A|L klØGF lDY äFZF SFGFGL SFDF;ST l:YlTGF DGF[EFJF[G[ ptS8 
VlEjIlÉT ;H"S[ VF5L K[P SFGFGF SFDF;ST DGF[EFJF[G[ ÝU8 SZJF ,[BS[ 
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ÝFZ\EDF\ H 5FGGF U<,FGL GFGS0L NLJF, 5Z l;G[DFGL G8LVF[GL KlAVF[GF[ 
;H"S[ p¡L5G ;FDU|L TZLS[ p¿D p5IF[U SIF"[ K[P VF JFTF"GF[ VFSØ"S V\T HF[.V[ o 
ccSFGF[ Ol/IFDF\ ;}TF[ K[P ULWF EUTGL EHGGL 5\lÉT T[G[ ;\E/FI K[Pcc 
ê0F H/DF\ XLN 3;[ OZL4 cR}SLG[ VF[JFZ[ Z[c 
VF 5\lÉT ;F\E/L SFGFG[ UL3F EUTGL 0F[S DZ0L GFBJFG]\ DG YI]\ V[ 
AA0IF[ I BZF[P& TD[ AWF WZF.G[ A[9F KF[  V[8,[ VFJ]\ AW]\ pS,[ K[P VCÄ TF[cc 
VCÄ VF EHGGL 5\lÉT T[DH SFGFGL DGol:YlT HF[. Ý[DFG\NS'T 
c;]NFDFRlZTc G]\ cV[ 7FG DG[ UDT]\ GYLc IFN VFJ[ K[P cV[ 7FG DG[ UDT]\ GYL cDF\ 
;]NFDF .`JZGL ElÉT SZJFG\] 5F[TFGL 5tGLG[ SC[ K[P tIFZ[ ;]NFDF 5tGL E}bIF 5[8[ 
ElÉT G YFI V[D ;]NFDFG[ SC[ K[ VFH lJRFZGF[ 503F[ VCÄ hL,FIF[ K[P T[DH VF 
lJRFZ clXJ EL,0L ;\JFNc S'lTDF\ EF,6[ D}SIF[ K[P 5FJ"TLÒ lXJG[ VFHSFZ6F[ 
OZL U'C:Y ÒJGDF\ ,. VFJ[ K[P VFn U]Z] X\SZFRFI" WD"GF[ ÝRFZ Ý;FZ SZJF 
WD"DF\ V[SDT :YF5JF lJäFGF[ ;FY[ RRF"DF\ T[DG[ DCFT SZL lNluJHI SZJF  
GLS?IF CF[I K[P D[0GF[D zL SFDXF:+GF lJØI 5Z RRF" SZJFG]\ VFCJFG SZ[ K[P 
X\SZFRFI[" AF/56YL H ;\gIF; U|C6 SIF[" CF[I T[DG[ SFDXF:+GL SF[.H VG]EJ G 
CTF[P K DF; AFN VF RRF" SZJFG]\ lGWF"lZT YFI K[P VF K DlCGF NZdIFG 
X\SZFRFI" 5ZSFIF ÝJ[X SZLG[ SFDXF:+G]\ 7FG ÝF%T SZ[ K[P K DlCGF AFN RRF"DF\ 
D\0GlD+G[ T[VF[ 5ZF:T SZ[ K[P T[D6[ 5F[TFGF lXQIF[G[ S0S ;}RGF VF5L CTL S[ CJ[ 
5KL AGGFZ NZ[S lXQI U'C:Y ÒJGDF\YL 5;FZ Y.G[ H VFjIF[ CF[JF[ HF[.V[ SFZ6 
S[ T[ SFDXF:+GF VG]EJYL T'%T YI[,F[ CF[I V[S lR¿[ ElÉT SZL XS[P DF[CG,F, 
58[,[ VFJF pDNF lJRFZG[ JFTF"GF DFwID äFZF VFSØ"S VlEjIlÉT VF5L K[P 
VF JFTF"GF S[gãDF\ SFGFG]\ 5F+ K[P ALHF XaNF[DF\ SCL XSFI S[ SFGFGF 
5F+G[ p5;FJJF ;H"S[ VF JFTF" ZRL K[P JL;DL ;NLGF ;]bIFT DGF[J{7FlGS 
l;uDg0 ËF[.0[ H6FjI]\ CT]\ S[ DFGJGF V;\Ý7FT DGDF\ V3}ZL ZC[,L .rKFVF[ 
pN'L5G D/TF HFU'T YFI K[P VF JFT SFGFGF 5F+ äFZF ,[BS ÝU8 SZ[ K[P DwID 
JU"GF[ SFGF[ 5F[TFGL 5tGL ;FY[ p5EF[UDF\ V;\T'Q8 ZC[TF[ CF[I DNG X[9GF 5]+ 
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zL3ZGL ~5F/L 5tGLG[ HF[. .ØF"GF[ EFJ VG]EJ[ K[P pN'L5G D/TF HFU'T YI[, 
.rKFVF[ ;FY[ T[ 5tGL ;DÙ p5EF[UGL ÝA/ .rKF ÝU8 SZ[ K[P 5Z\T] 5tGL 
VlGrKF NXF"J[ K[P UL3F EUTGL VGF;lÉTEZL EHGJF6L ÝtI[ SFGFG[ lTZ:SFZ 
HFU[ K[P SFZ6 S[ T[GL VT'%T .rKFVF[G]\ XDG Y. XST]\ GYLP 5ZF6[ T[G[ NDG SZJ]\ 
50[ K[P 5Z\5lZT JFTF" CF[JF KTF\ SFGFGF 5F+GF VF\TZ AFæ JT"GGF[ 5lZRI 
SZFjIF[ K[P 
SFGFGF SFDF;ST DGF[EFJF[G[ ;Z/ EFØFDF\ ;H"S[ VF ZLT[ VlEjIÉT SIF" 
K[P VF ÎQ8FgTDF\ p5DF V,\SFZ ;Z/TFYL ÝIF[HIF[ K[P ccV[GF DGGL l:YlT 5[,F 
EFã5NL `JFG H[JL CTLcc 
ccJF0LDF\ O/ RF[ZJF 3};[,F KF[SZF B[0}TG[ VFJTF[ HF[.G[ EFUL HFI V[D 
SFGFGF DGDF\ 50[,F 5[,F TZ\UF[ V[SND K8SL UIFPcc 
Ý:T]T UnF\XDF\ ÎQ8FgT V,\SFZGF[ IF[uI ÝIF[U SIF[" K[ TF[ VF UnF\X 
HF[.V[P 
ccCFZ[,F S}TZFGL DFOS A[ 5/DF\ TF[ V[ 5F[TFGF BF8,F 5F;[ VFJL 5CF[\rIF[Pcc 
ccVtIFZ[ V[GF DGDF\ ,FJFGL DFOS U]:;F[ éEZF. ZæF[ CTF[Pcc!!Z VF 
UnF\XDF\ ÝIF[HFI[, p5DF V,\SFZ EFJSGF JFTF"Z;G[ 5lZT'%T SZ[ V[JL X{,LDF\ 
ZH} YIF K[P H[ T[DGL EFØFX{,LGL lJX[ØTF ÝU8 SZ[ K[P  
DwIDJU"GF SFGFGL JF;GF T'%T G YTF zL3ZGL ~5F/L 5tGLG[ zL3Z ;FY[ 
lWUFD:TL SZTF HF[. .ØF" VG]EJ[ K[P T[ AA0IF[ cc5{;FGL TF[ CFY CFY GYL ;}SF[ 
ZF[8,F[ D/[ G D/[ TF[I DG JF/L ,.V[4 56 zLD\T CF[.V[ TF[ VFJL ~5F/L :+L TF[ 
D/[ ;FT HgDFX ;]âF ;]BGL OF[ZD ZCL HFIcc SFGF[ DFG[ K[ S[ ~5F/L R\R/ 
kQ8v5]Q8 VF\BF[JF/L 5tGL D/[ TF[ ;FT HgDG]\ ;]B ÝF%T YFIP 
V\TDF\ ;FT HgDG]\ ;]B EF[UJJF .rKTF SFGFGL JF;GF5}lT" T[GL 5tGL äFZF 
YTL GYL V[GL VFJL DGF[NXF VG[ J:T]l:YlTG[ SFZ6[ V[ EHG UFTF UL3F EUT 
5Z U]:;[ YFI K[P VFD VCÄ SFGFGL ;FT HgDG]\ ;]B EF[UJJFGL .rKF V3}ZL ZC[ 
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K[P VFYL ,[BS[ VF JFTF"G[ c;FT HgDG]\ ;]Bc XLØ"S VF%I]\ K[P VF XLØ"S 
lJØIFG]~5 T[DH GFJLgI5}6" K[P 
JF;GF 5}lT" H[JF lJØIG[ cc;FT HgDG]\ ;]Bcc JFTF"DF\ ;H"S[ lXQ8 AFGLDF\ 
VFSØ"S ZLT[ ZH} SIF[" K[P 
cVlEUDc JFTF" DGF[J{7FlGS lJØIJ:T]G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ZRF. K[P UF[ZF6L 
0F[XL 5FU, K[ S[ GCÄ m V[ Ý`G ;FY[ JFTF"GL X~VFT YFI K[P Ol/IFGF ,F[SF[ T[G[ 
5FU, DFGTF GYLP HIFZ[ SYS T[G[ 5FU, DFG[ K[P ,F[SF[ 5Z D/D}+ O[\SJF4 h30F 
NZdIFG ;FD[GF jIlÉTGL V\UT JFTF" HFC[Z SZJL T[DH VlXQ8 UF/F[ N. ÝCFZ 
SZJF[ VFlN JT"GG[ SFZ6[ ,F[SF[ T[G[ 5FU, DFGTF GYLP HIFZ[ E}TSF/DF\ UF[ZF6L 
0F[XLG[ zFJ6L DF;[ 3ZDF\ A[;L zâF/]VF[G[ SYF SC[TLP EHGSLT"GDF\ ,LG ZC[TL 
5F[TFG[ tIF\ Z;F[.DF\YL J3[, NF/XFS SYSGF 3Z[ DF[S,TL tIFZ[ SYS Ý[DJX Y.G[ 
VFZF[UTF CF[I SYSG[ T[GF ÝtI[ ;CFG]E}lT K[P SF[ZL 0FIZL UF[ZF6L 0F[XL SYSG[ 
JF\RJF VF5L ;F[ ~l5IF ,bIF CF[JFG]\ H6FJ[ K[P VF Ý;\U 5ZYL SYSG[ ,FU[ K[ S[ 
UF[ZF6L 0F[XL UF\0L K[P SYS 0F[XLG]\ 3Z ZL5[Z SZJF AF<SGLDF\ éEF[ ZCL 0F[XL 3ZGL 
ACFZ GLS/JFGL ZFC HF[TF[ éEF[ K[ tIF\ JFTF" 5}ZL YFI K[P 
VF JFTF" ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ;O/TF5}J"S ZRF. K[P VF lG~56ZLlT 
DF+ ÝIF[U AGL ZC[TL GYLP 5Z\T] V[S DGF[J{7FlGS lJØIJ:T]GL IF[uI ZH}VFT 
SZJFDF\ ;CFIE}T YFI K[P ;H"S VCÄ Ý;\UF[GL U]\Y6L V[JL ZLT[ SZ[ K[ S[ T[ 5FU, 
UF[ZF6L 0F[XLGF RlZ+G[ VFAFN ZLT[ p5;FJ[ K[P V\TDF\ SYS 0F[XLG]\ 3Z ZL5[ZÄU 
SZ[ K[ S[ GCÄ V[ ;H"S SC[TF[ GYLP T[DGL VF lG~56ZLlT JFTF"G[ ;O/ AGFJJFDF\ 
p5SFZS GLJ0[ K[P VF JFTF"DF\ ,[BS[ O,[XA[S V[8,[ S[ 5L9 hASFZGL ZRGFZLlTGF[ 
VFSØ"S p5IF[U SIF[" K[P 
VF JFTF" UF[ZF6L 0F[XLG]\ RlZ+ lR+6 SZJF H ZRF. K[P UF[ZF6L 0F[XL 
WFlD"S K[P zFJ6L DF;[ V[GF 3ZDF\ VFJTF zâF/] DF6;F[G[ V[ J|TSYF tIF\  VgI 
SYFJFTF" SC[TLP EHGSLT"GDF\ V[ ,LG ZC[TL T[ JFZ\JFZ SC[TL ccDFZF[ jCF,F[ DFZF 
p5Z ZFÒ K[P TD[ ;F{ HF[ HF[ G[ DFZF DF8[ lJDFG VF5JFG]\ K[ VG[ C]\ TDG[ SF[.G[ 
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SC[JFI[ ZC[JFGL GY VG[ 85 N.G[ RF,L H.Xcc VF plÉTDF\ UF[ZF6L 0F[XLG]\ 5FU, 
56]\ GCÄ 5Z\T] DLZF H[J\] ACFJZF56]\ K[P 5F[TFGF 3Z[ JW[,F NF/ XFS SYSGF 3Z[ 
VF5L VFJJF T[DF\ UF[ZF6L 0F[XLGF[ 5F0F[XL WD" é5;L VFJ[ K[P JTGDF\ 5F[TFGL 
HDLG l5TZF.G[ HDLG J[RL 5{;F ,[JF HFI K[P  tIFZ[ SYSG[ YFI K[P S[ 0F[XL UF\0F 
Y. UIF K[P ,F[SF[ 5Z D/D}+ O[\SJF h30F NZdIFG ;FD[GF jIlÉTVF[GL V\UT JFTF[ 
HFC[Z SZLG[ VlXQ8 UF/F[ N. ÝCFZ SZJF[ VFJF JT"GG[ SFZ6[ ,F[SF[ T[G[ 5FU, 
DFGTF GYL VFD 0F[XL BZ[BZ 5FU, K[ S[ GCÄ V[ Ý`G VF JFTF" JF\rIF 5KL 
JFRSF[G[ pNŸEjIF SZ[ K[P ,[BS[ VF 5F+G[ V[J]\ ;O/TFYL p5;FjI]\ K[ S[ VF JFTF" 
5}ZT]\ DIF"lNT G ZC[TF HF6[ S[ VF56L VF;v5F;GF jIJCFZ HUTGF 5F+ TZLS[GL 
é5;L VFJ[ K[P 
VF JFTF"GL EFØFX{,L ;FNL4 ;Z/ T[DH VFSØ"S K[P VF EFØFX{,LDF\ 
;DHJF JFTF"GL ÝFZ\EG]\ J6"G HF[.V[P  
cc;FD[ ,UEU 5rRF; O}8 N}Z V[S HH"lZT DSFG éE]\ K[P EF[\ITl/I[ 
VF[8,F GLR[GF R6TZDF\ V[S DF[8L ABF[, 50L UI[,L K[P VF[8,F p5ZGF R6TZGL 
56 V[ H l:YlT  K[P ,}6F[ ,FUJFYL UF[/ Y. UI[,L è8F[V[ lACFD6]\ ~5 5S0I]\ K[P 
JR,F DF/[ ,FS0FGL CZFTF/ K[P CZFTF/DF\ +6 GFGL AFZLVF[ K[P ;F{YL p5,F 
DF/[ VWF" EFUDF\ 5TZFGL VUF;L VUF;LGF A[ RFZ 5TZF êRF Y. UI[,F K[P 
VUF;LGF V[S B}6FDF\ DF[8]\ S]\0]\ K[P S]\0FDF\ T],;LGF[ KF[0 GYLPcc 
VF J6"G JF\RTF JFRSGL GHZ ;DÙ V[S lR+ B0]\ Y. HFI K[P SF[. 
lR+SFZ ;CHTFYL lR+ NF[ZL XS[ V[J]\ VFSØ"S J6"G K[P VF lR+FtDS J6"G 
,[BSGL p¿D J6"GXlÉTG]\ 5lZRFIS K[P 5EF[EF. VG[ SYS JrR[GF ;\JFNF[ äFZF 
Ý;\U lG~5LG[ ,[BSGL ;\JFNFtDS EFØF X{,L é5;[ K[P ;H"S ÉIF\S 8}\SF\ 8}\SF\ 
JFSIF[YL 56 SFD R,FJ[ K[P H[D S[ o 
cc3Z A\W K[ V\NZ V[S J'âF K[P J'âFG[ ,F[SF[ UF[ZF6L 0F[XL SC[ K[P UF[ZF6L 
0F[;L 5FU, K[ VFBF[ lNJ; 3ZGF AFZL AFZ6F EL0[,F ZFB[ K[cc!!# 
VFD 8}\SF\ 8}\SF\ JFSIF[ T[DGL ;FNUL5}6" X{,L ÝU8 SZ[ K[P 
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VF JFTF"G]\ XLØ"S cVlEUDc ZFBJFDF\ ;H"SGL ê0L ;}h ÝU8 YFI K[P 
cVlEUDc VYF"TŸ cÎlQ8SF[6c UF[ZF6L 0F[XL 5FU, K[ S[ GCÄ m VF ;\NE"DF\ A[ V,U 
V,U ÎlQ8SF[6 VCÄ :5Q8 YFI K[ ,F[SF[ DFG[ K[ S[ UF[ZF6L 0F[XL 5FU, GYL T[G]\ 
JT"G .ZFNF5}J"SG]\ K[P SFZ6 S[ Ol/IFGF TDFD ,F[SF[ ;FY[ T[ lJlR+ JT"G 
.ZFNF5}J"S SZ[ K[P HIFZ[ SYS T[G[ 5FU, DFG[ K[ SFZ6 S[ T[ 0F[XL SF[ZL 0FIZL 
V[SJFZ SYS 5F;[ J\RFJJF VFJ[ K[P T[DH SYSG[ T[GF ÝtI[ ;CFG]E}lT K[P 
AF/56DF\ UF[ZF6L 0F[XL SYSGF 3Z[ JW[,F NF/XFS VF5L HTLP SYS[ T[ Z;F[. 
VFZF[UL CF[I V[S ÝSZ6GF EFZ T/[ T[ 0F[XLG[ UF\0L DFG[ K[P VFD AgG[ VlEUD 
5FK/ S[8,F\S SFZ6F[ K}5FI[,F\ K[P VFJL VF S'lTG]\ XLØ"S cVlEUDc ZFbI]\ CX[ V[S 
EFJS TZLS[ DFZF[ VlEUD V[JF[ K[ S[ BZ[BZ J'âF 5FU, GCÄ CF[I 5Z\T] T[GF 
ÒJGGL V[S,TF l5TZF.VF[ äFZF HDLGGF AN,FDF\ 5{;F G VF5JFG[ SFZ6[ S[ 5KL 
VJ:YFG[ SFZ6[ T[DGF[ :JEFJ RLl0IF[ T[DH h30FBF[Z Y. UIF[ CX[P H[G[ ,LW[ SYS 
T[G[ 5FU, ;DHTF CX[P 
,[BSGL S'lTDF\ lG~5FTF 5F+ HIFZ[ EFJSG[ 5F[TFGF lRZ5lZlRT ,FU[ tIFZ[ 
S'lT ;O/ Y. U6FIP VF JFTF"DF\ T[ VF56[ ;CHTFYL HF[. XSLV[ KLV[P 
cÊF[; ZF[0c JFTF" 5ZYL VF JFTF";\U|CG]\ XLØ"S cÊF[;ZF0c ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P 
VF JFTF"DF\ lJâFG ÝF[O[;Z G{ØW DC[TF V[S B\0DF\ VG[S EFJSF[ ;DÙ JÉTjI 
VF5L ZæF\ K[ tIFZ[ JÉTjI NZdIFG H ÝF[P DC[TF 5F\+L; JØ" 5C[,FGL VTLTGL 
:D'lTDF\ ;ZL 50[ K[ H[GF SFZ6[ ÝF[P DC[TFG]\ JÉTjI SY/L HFI K[P ÝJRG 5}6" YIF 
AFN T[VF[ J'Ù 5F;[ 5CF[\RL HFI K[P 5F\+L; JØ" 5C[,F T[VF[ VF J'Ù 5F;[ éEF 
ZCLG[ lOIFg;LGL ZFC HF[TF T[ IFN K[P CD6F\ 5F[TFGL lOIFg;L VFJX[ V[JL T[DGL 
E|D6F YFI K[ tIF\ JFTF" 5}ZL YFI K[P 
38GFG[ VlGJFI" DFGTF DF[CG,F, 58[,[ ÝIF[U :J~5[ 38GFTÀJGF ,F[5G[ 
:JLSFZL VF JFTF" ZRL K[P VCÄ 38GFG]\ 5F[T ;FJ 5FT/]\ K[P VFYL V[D SCL XSFI S[ 
VF JFTF"DF\ VFW]lGS JFTF"S,FGF Z\UF[ 5}ZFIF K[P +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, 
VF JFTF"GL 8[SlGS VFSØ"S K[P VCÄ J'ÙG[ ÎQ8F AGFJLG[ SYF SC[JF. K[P VFYL H 
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A[RZEF. 58[, VCÄ ,[BSGL JFTF"S,FGL ÝX\;F SZTF SC[ K[ S[ cc,[BS JFTF"S,FGF 
ÊF[; ZF[0G]\ 5FZ SZL UIF K[cc!!$ A[RZEF. 58[,[ VF ÝSFZG]\ D\TjI VF JFTF" DF8[ 
IF[uI H VF%I]\ K[P 
VF JFTF"DF\ ;H"S[ lR+FtDS EFØFX{,L ;O/TF5}J"S ÝIF[Ò K[P J'ÙG[ T[VF[ 
ÎQ8F TZLS[ lG~5[ K[P T[ J6"G HF[.V[P 
ccJ'Ù jIFS]/ AGLG[ VF ;EF TZO GHZ SZL Zæ]\ CT]\P 5F[TFGL ;DU| R[TGF 
9F\;L N.G[ HF6[ G{ØW DC[TFGL ZU[ ZUDF\ H V[ pTZL HJF DFUT]\ CF[IPcc!!5 
VCÄ p5DF V,\SFZGF[ p5IF[U TF[ K[ H 56 T[GL ;FY[ ;FY[ J'ÙG[ 56 ÎQ8F 
TZLS[ V[8,[ S[ 5F+ TZLS[ lG~5[ K[P VF JFTF"GL EFØFX{,L lJØIFG]~5 K[P 
VFW]lGS JFTF"S,FGF GD}GF TZLS[ cÊF[; ZF[0c JFTF" VFSØ"S K[P 
cD0NFc JFTF"DF\ VFW]lGS JFTF"S,FGF Z\UF[ N[BFI K[P 3ZG[ ;FRJLG[ ZC[ V[JL 
5tGLGL XF[W ;]GL, SZ[ K[P A\G[ I]JTLVF[ ;FD[ 36]\ AW]\ HT]\ SZJF KTF\ ;]GL, Ý[DDF\ 
lGQO/ HFI K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[,L VF JFTF"DF\ ;]GL,GL DGol:YlTG[ ÙIJF/F 
NNL"GL l:YlT ;FY[ ;DF\TZ[ lG~5L K[P 
VF JFTF"GL EFØFX{,LDF\ EFJFtDSTF ;CH ZLT[ é5;L VFJ[ K[P ;]GL,GL 
DGol:YlT NXF"JTF ,[BS ;FNF VG[ 8}\SF\ 8}\SF\ JFSIF[ VF5[ K[ T[ HF[.V[P 
c5F[T[ 36L GLRL SF[l8V[ pTIF[" CTF[ SNFR V[ l;JFI ALHF[ SF[. DFU" GCF[TF[ 
ZFT lNJ; V[S H ÝSFZGF VY" lJGFGF :J%GDF\ V[ ZFRTF[ CTF[ 5C[,]\ 5F+ V[GL 
;FY[ JFT SZJFGF ACFGF XF[WTF[ CTF[ h\BTF[ ZæF[ ACFGF p5HFjIF D[/jIFPcc!!& 
TF[ VF UnF\X ,F\AF\ JFSIF[ JF/F[ HF[.V[ 
ccV[ DGDF\ AF[<IF[ occ CF V[S H +F;NFIS JFTGF SF[.GL GHZDF\ J;JFGF[ 
J/J/F84 +F;NFIS ÝTLÙF4 B]XFDTGL 5Z\5ZF  VG[ SNFR V[ ,F\AF 5\YG[ V\T[ 
56 DG[ TDFZF DF8[ GOZT K[P!!* 
VFD ;H"S[ V[S H JFTF"DF\ H~lZIFT D]HA 8}\SF\ 8}\SF\ JFSIF[ T[DH 
,F\AF\v,F\AF\ JFSIF[ 56 ÝIF[H[ K[P VF T[DGL X{,LGL lJlXQ8 l;lâ K[P ;FD[GF 
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DSFGDF\ ÙIGF NNL"GF BF[\BFZF ;F\E/LG[ ;]GL,GF DGDF\ YT]\ lR\TG ;H"S VF ZLT[ 
ZH} SZ[ K[P  
ccDF6;GF\ ;]B N]oB S. p5ZYL GYL VFJTF\P CF4 VF AWL JFT V[G[ 5[,F 
:JFDLÒGF ÝJRGDF\YL IFN VFJTL CTLP VG[ NOT WOMAN IS THE SURE 
PROMISE OF HAPPINESS JFT AZFAZ K[P V[GF SZTF\I 5[,L JFT JWFZ[ A\W 
A[;L K[P 
56 VF AW]\ ;DHJF VG]EJJF KTF\I SIF\ 7FG VFJ[ K[ m lJZlÉTGF 
lJRFZF[ 36FI :O}Z[ 56 V[SJFZ 5[,F Dl/D;}/F[ p5Z GHZ 50L S[ XZFAJF/FGF 
56 V[ H CF,cc 
VF lR\TG JFTF"DF\ EFZ~5 G AGTF JFTF"Z;G[ lJS;FJJFDF\ ;CFIE}T YFI 
K[P TF[ VF UnF\X HF[.V[P 
c5F[T[ V[S 3Z ZRJF DF\UTF[ CTF[ HIF\ AF/SF[GL 3DFRS0L CF[IPPPP V[S 
DHFGF[ 0=F[èU ~D X6UFZ[,F[ CF[IPPPP :J%GÝN[X H[JF[ V[S XIGB\0 ;HFJ[,F[ CF[I 
3ZGF SF[.S B\0DF\ EUJFGGL KAL VFU/ NL5 ÝU8FJLG[ U'lC6L hL6L hL6L 
~5FGL 3\80L AHFJL ZCL CF[I 56 VF DF8[ OZLYL V[S ,F\PPPAL S\8F/FHGS DH, 
OZLYL V[S H ÊDcc!!( 
VF J6"GDF\ ;H"S[ EFZTLI ;\:S'lTDF\ jIF%T 3Z lJX[GL lJEFJGF VFSØ"S 
ZLT[ ÝU8 SZL K[P VFD Ý:T]T JFTF"GL EFØFX{,LDF\ lR\TGFtDS V\XF[4 8}\SF\v8}\SF\ 
JFSIF[ T[DH H~Z H6FI tIF\ ,F\AF\ JFSIF[ IF[Ò J{lJwI ,FJL ;H"S[ GFJLgI VF^I]\ K[ 
T[DH cH[GF TZO Y}\SJFG]\ CT]\c V[JF JFSI ÝIF[UDF\ ;H"SvHF6[ S[ :Y}/TFDF\ ;CL 50[ 
K[P VF T[DGL V[S DIF"NF K[P 
XZLZDF\YL ÝF6 HTF ZC[TF AFSLGF XZLZG[ cD0N]\c SC[ K[ D0NF\V[ AC]JRGGF[ 
ÝIF[U K[P ;]GL, 3Z AF\WJF 5tGL D[/JJF T[ VFNXF["G[ KF[0L N[ K[P A\G[ I]JTLVF[ 
;FY[ Ý[DDF\ lGQO/ YTF T[ X}gIDG:S Y. HFI K[P ;]GL,GF lR¿GL X}gIDG:STFG[ 
;H"S[ D0NF ;FY[ ;ZBFJL K[P VFYL VF JFTF" DF8[ ;H"S[ cD0NFc XLØ"S ÝIF[HI]\ CX[ 
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T[DH V\TDF\ ;]GL,GL X}gIDG:STF CF[I ÝFZ\EDF\  cVFH[ lCD 50X[c GF XaNF[ wJlG 
lJGFGF lGÒ"J D0NF H[JF ,FU[ K[P VFYL VCÄ ;H"S[ cD0NFc XLØ"S ZFbI]\ CX[P 
cD0NFc JFTF"DF\ 38GFTÀJGF[ ,F[5 CF[JF KTF\ EFJSGF lN,GF TFZG[ 
h6h6FJL HFI K[P 
cEL0GF V[SFgTc JFTF"DF\ :JT\+TFGL R/J/GL 5`RFNŸE}DF\ V[S lGQO/ 
Ý[DSYF ZH} Y. K[P lGlXY[ AF[\A äFZF 5], T[DH 8=[.G p0FJJFGL IF[HGF 30L CF[I 
lÝITDF ;Z,FG[ VgI HuIFV[ 5Z6L HJFGL ;,FC VF5L HFI K[P IF[HGF lGQO/ 
HTF\ T[ E}UE"DF\ RF<IF[ HFI K[P VFhFNL D/L UIF 5KL ;F0+L; JØ" 5KL JTG 
HTF A;DF\ A\G[ V[S ALHFG[ D/[ K[P lGlXY ;Z,FG[ VF[/BL HFI K[P 5Z\T] ;Z,F 
lGlXYG[ VF[/BL XTL GYLP ;Z,F A;DF\YL pTZL HTF lGlXY T[G[ D/JF A;DF\YL 
pTZL HJF ÝItG SZ[ K[P 5Z\T] EL0GF SFZ6[ lGlXY D/L XSTF[ GYLP VF JFTF"DF\ 
jIlÉTÝ[D SZTF\ ZFQ8=Ý[DGF DlCDFG]\ UFG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ lGlXY VG[ ;Z,FG]\ A;DF\ 
D/JF KTF\ G D/L XSJ]\ lGlXYG[ ;Z,FGL ;FY[ Ý[DGL E}TSF/DF\ AGL UI[,L 
38GFVF[ IFN VFJJL V\TDF\ .rKF CF[JF KTF\ G D/L XSJ]\ VFlN Ý;\UF[GL U]\Y6L 
;H"S[ VFUJL ;}hYL SZL K[P 5Z\5lZT lJØIJ:T] CF[JF KTF\ ;H"S[ VFW]lGS 
JFTF"S,FGF\ ,Ù6F[ ÝDF6[ VF JFTF" lG~5L K[P VCÄ O,[XA[SGL ZRGFZLlTG[ 
ÝIF[HJFDF\ ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P 
VF JFTF"GL EFØFX{,L T5F;JF DF8[ T[DG]\ VF J6"G HF[.V[ H[ JFTFJZ6DF\ 
lG~5JFDF\ p5SFZS GLJ0T]\ K[P 
cc;%8[dAZ DlCGFGL V\3FZL ZFT CTLP VFSFXDF\ TFZFVF[ 8D8GL ZæF CTFP 
TFZFVF[GL h}DBLDF\ W}DZLVF[ ,. ZC[,]\ DF{G lACFD6]\ ~5 WFZ6 SCLG[ 3ZTL p5Z 
pTZL Zæ]\ CT]\Pcc 
ccUFDDF\ ÝJ[X SIF" 5KL V[ VtI\T ;FJW YIF[P 5F[TFGF 5N;\RFZGF[ V6;FZ 
SF[. `JFG 56 S/L G HFI V[GL V[ EFZ[ ;FJR[TL ZFBL ZæF[ CTF[P V[ HF6TF[ CTF[ S[ 
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UD[ T[ 5/[ V[G[ 5S0L ,[JF 5F[,L;GF[ S0S HF5TF[ UFDGL RFZ[ AFH]V[ CTF[ V[G[ 
5S0JF DF[8F .GFD 56 HFC[Z YIF CTFPcc!!) 
Ý:T]T J6"G äFZF :JFT\ÈTFGL R/J/ NZdIFG :JFT\œI ;[GFGLGL l:YlT 
T[DH T[ ;DIG]\ JFTFJZ6 é5;L VFJ[ K[P ÝYD UnF\XDF\ ZFl+G]\ DFW]I" 5}6" 
X{,LDF\ YI]\ K[ TF[ S[8,FS lJlR+ ,FU[ K[P H[D S[ cV[ YF[0LJFZ R}5RF5 B0L ZCL 
UIF[c ÒJGDF\ SF[.56 ,ShZL TZO G h}SJF V[GF[ lG6"I CTF[c!Z_ VF T[DGL 
EFØFX{,LGL GF[\W5F+ DIF"NF K[P  
:JFT\œITFGF JFTFJZ6GL 5`RFNŸE}DF\ cX[Ø5\Yc JFTF" ZRF. K[ VZ]6 VG[ 
;TLØ A\G[ lD+F[ K[P :JT\+TFGL VlC\;S ,0TDF\ VZ]6GL VF0[ ;TLØ VFJL HTF 
V\U|[HGL UF[/LYL T[G]\ D'tI] YFI K[ 5l+SF KF5JF DF8[GF DXLG ,[JF V-L CHFZ 
~l5IF lNG[X 5F;[YL ;TLØ[ p3FZ ,LWF CTFP ;TLØ XCLN YTF T[GL lJWJF 5tGL 
ID]GF DC[GT SZLG[ 5{;F R}ST[ SZL N[ K[P VFYL 5F[TFGL G6\NGF ,uG DF8[ VZ]6 
5F;[ V-L CHFZ ~l5IF pKLGF ,[JF DF8[ HFI K[P VZ]6 5tGLGF lJZF[W KTF\ 5{;F 
VF5L N[ K[P  
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"G]\ 5F[T ;FJ 5FT/]\  K[P VF JFTF"DF\ 
VZ]6 VG[ ID]GFG[ ;DHGFZF ZæF GYL V[JF[ S[gãJTL" lJRFZ 3}\8FI K[P VF JFTF"GF[ 
SYFZ; EFJSG[ ÝEFlJT T[DH VFSlØ"T SZTF[ GYLP V[ T[DGL DIF"NF K[P 
VF JFTF"GL EFØFX{,LDF\ ;H"S[ ;\JFNFtDS X{,LGF[ lJX[Ø p5IF[U SIF"[ K[P 
;\JFN äFZF 5F+GF jIlÉTtJG[ p5;FJJFGF[ ;O/ ÝIF[U SIF[" K[P NFPTP  
c3[,L JFTF[ G SZ]\ TF[ X]\ SZ]\4 ID]GF AC[G m EZ HJFGLDF\ TD[ ;TLX U]DFjIF[ 
;\;FZ ;]B TF[ TD[ 5}Z]\ HF[I]\ 56 GCF[T]\P ;TLX[ VFhFNL BFTZ A\N]SGL UF[/L ;FD[ 
KFTL WZL VG[ ÝF6 KF[0IF VFH[ TDFZF p5Z S[8S[8,L D]xS[,LVF[ K[P V[S[ GYL 
HF6TF[ m GYL ;DHTF[ mcc 
cTD[ VG[ ;T]V[ S,[S8Z YJF YF[0]\S H ,0TDF\ EFU ,LWF[ CTF[cm 
cc;TLX UI[ VFH[ RF[JL; JØ" YIF V[GF lJGF TF[ N]lGIF DG[ CH]I NlZã ,FU[ 
K[Pcc 
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ccV[ TF[ C]\ 56 VG]EJ]\ K]\cc EFJFã" AGL ID]GF AF[,L ccNlZIFJ lN,GF[ 
VFNDLPcc 
ccwJH DFZF CFYDF\ CTF[ 50SFZ D[\ SIF" CTF[P ;FH"g8 DFZF p5Z U]:;[ YIF[ 
CTF[P V[6[ A\N}S DFZL ;FD[ TFSL CTLP KFTL D[\ H 9F[SL CTL VG[ GFCS V[ JrR[  
50IF[ mcc 
V[D S[D SCF[ KF[ VZ]6EF. V[ 56 TDFZF H[JF[ H JLZ CTF[P V[S ;{lGS 
ALHF ;{lGSGL -F, AG[ V[DF\ BF[8]\ X]\ K[ mcc
!Z! 
VF ;\JFN äFZF JLZ XCLN ;TLXG]\ T[DH :JT\+TFGL R/J/GF JLZ XCLN 
;TLXGL 5tGL ID]GFG]\ SD"XL, jIlÉTtJ ;CH ZLT[ é5;L VFJ[ K[P GF8SGL DFOS 
VF JFTF"DF\ ;H"S ;\JFNF[ äFZF SYFG[ VFU/ 35FJ[ K[P VF ;\JFN HF[TF  V[D ,FU[ K[ 
S[ DF[CG,F, 58[,[ GF8SF[ ,bIF\ CF[T TF[ GF8SF[DF\ T[DG[ HJ,\T ;O/TF VJxI ÝF%T 
SZL CF[TP 
cX[Ø5\Yc JFTF" ;FDFlHS lJØIJ:T]G[ ;\JFNFtDS EFØF X{,L äFZF ÝU8FJ[ K[P 
clGJ'l¿c JFTF"DF\ DH}ZGL DGF[jIYFG[ lJlXQ8 ZLT[ JF\RF VF5JFDF\ VFJL K[P 
GFG56DF\ ClZ,F,GF\ DFvAF5 U]HZL HTF VeIF; VW}ZF[ D}SLG[ U]HZFG 
R,FJJFG]\ DFY[ VFjI]\P AC[GF[ 5tGL VG[ 5]+GF U]HZFGGF BR"G[ 5CF[\RL J/JF 
GF{SZL G K}8L HFI V[ DF8[ X[9GL ;FY[ JOFNFZL5}J"S SFD SZTF CF[I 5tGL TYF 5]+ 
ÝtI[ wIFG VF5L XSTF GYLP 5]+ ;]Z[X 5UEZ YTF T[VF[ lGJ'l¿GF[ lG6"I ,[ K[P 
H[G[ 5]+ T[DH 5tGL G :JLSFZTF N]oBL Y. HFI K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"GL EFØF X{,L ;FNL VG[ ;Z/ CF[JF 
KTF\ VFSØ"S K[P V\TDF\ ,[BS A[ V,U V,U 5lZl:YlTG[ D}S[ K[ T[ HF[.V[ o 
VG[ V[ H JBT[ VHIGF 5[,F XaNF[ 56 V[DGF DGDF\ 503FJF ,FuIFP 
ccClZ,F, TD[ VF SFZBFGFDF\ X]\ KF[ m ClZ,F, TD[ VF SFZBFGFDF\ X]\ KF[PPP 
ClZ,F, TDF[PPP cc 
VG[ 5KL TF[ Ý`GF[ pTZF. AN,F.G[ H 50WFVF[ cClZ,F, TD[ VF 3ZDF\ X]\ 
KF[ mcc!ZZ 
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VCÄ JFTF"GF V\TDF\ ClZ,F,GL DFOS JFRSF[G[ 56 lJRFZTF SZL D}SIF K[P 
VFH T[DGL EFØFX{,LGL lJX[ØTF K[P 
DH}Z JU"DF VFlY"S D]xS[,LVF[ JrR[ 5L;F.G[ T[G[ ÒJGEZ XF\lT ÝF%T YTL 
GYLP VF lJRFZ clGJ'l¿c JFTF"DF\ VFAFN ZLT[ lh,FIL K[P 
cNN"c JFTF"DF\ lGQO/ Ý[DLGL SYGL :J~5[ JFTF" lG~5F. K[P VF JFTF"GF[ SYS 
CF.:S},DF\ lXÙS K[P V\TD]"BL jIlÉTtJ WZFJTF SYSG[ 5F[TFGL lJnFlY"GL XFl,GL 
ÝtI[ Ý[D HFU[ K[P XFl,GLG[ DG SYS DF+ zâF5F+ lXÙS K[P SYS 5F[TFGF[ V[S 
TZOL Ý[D VlEjIlÉT SZL XSTF[ GYLP U/FG]\ S[g;Z YTF SYS VgI I]JTL ;FY[ 
,uGU\|lYYL HF[0FTF[ GYLP VF NZlDIFG XFl,GLGF Ý[D,uGGL HF6 YFI K[P 
S[g;ZGF NN"G[ E},JJF T[ XFl,GLGL :D'lTDF\ ;ZL 50LG[ D'tI]GL ÝTLÙF SZ[ K[P 
VF JFTF" ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ VFtDSYGFtDS ZLlTV[ ZRF. K[P ,[BSGL 
J{lJwI5}6" lG~56ZLlTGF[ VF J{lJwI 5}6" ÝIF[U K[P  
,[BSGL EFØFX{,L EFJJFCL K[P VF JFTF"GF S[8,FS UnB\0F[GL EFØFX{,L 
,l,T lGA\W ÝSFZGL lR\TGFtDS X{,LGF[ K[P 
V[ DG[ RFCTL CTL V[D TF[ BFTZL5}J"S SCL XSFI V[D GCF[T]\ H VG[ C]\ 56 
V[G[ h\BTF[ CTF[ V[J]\ SIF\ CT]\ m V[GF :JEFJYL C]\ JFS[O CTF[ V[8,[ V[GL SF[. 
GFNFlGITG[ Ý[D ;DÒ A[;]\ V[JF[ D}B" 56 GCTF[P VF TF[ 5FK/YL éEL YI[,L 
,L,F CTLP VG[ VFYL TF[ TS"8L R\R/ DG 5Z CHFZF[ SFjIF[ ,BF. R]SIF\ K[ G[ mc 
T[DH VF UnF\X HF[.V[P 
ccH[G[ RFCTF SF[.V[ V[GF lJX[ ALHF[ SF[. JWFZ[ HF6[ K[ V[ JFT VF56G[ 
BFZL ,FU[ K[Pcc!Z# 56 V[ XL ZLT[ AG[ m VFBZ[ TF[ V[ SF[.GL :+L K[ m SF[.GL 
5tGLG[ S[8,F pD/SFYL IFN SZL XSFI m DFZF DF8[ TF[ V[ SX]\ H GYL VF JFSI ;FY[ 
JFTF"GF[ V\T K[ ;H"SG]\ VF ,Fl,tIDI Un JFRSF[GF JFTF"Z;G[ 5lZT'%T SZ[ K[P VF 
JFTF"GL EFØFX{,L ,l,T Un CF[I VF56G[ DF[CG,F, 58[, 5F;[YL ,l,T lGA\WF[ 
ÝF%T SZJFGL V5[ÙF ZC[ K[P 
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JFTF"SYSG[ S[g;ZG]\ NN" K[P H[ XFZLlZS K[ T[ 5F[TFG[ lÝI V[JL XFl,GLGL 
IFNDF\ T[G[ XFZLlZS NN" V;ZSZT]\ GYLP VFYL ;H"S[ VF JFTF"G]\ XLØ"S cNN"c ZFbI]\ K[ 
H[ 8}\S]\ T[DH lJØIFG]~5 K[P 
EFJSF[ JFTF"SYSGF NN" ;FY[ TFNFtdI VG]EJ[ V[JL ZLT[ cNN"c JFTF" lG~5F. 
K[P 
cA[ ;F[CZFAGL JFTc JFTF"DF\ ;H"S[ AF/DFG;G[ VFSØ"S ZLT[ ZH} SI]Å K[ V[S 
KF[SZL 5F[TFGF AF5FG[ VFBF[ SAF8 JF5ZTF HF[. V[S BFG]\ 5F[TFGF DF8[ DFU[ K[ 
AF5F SAF8G]\ BFG]\ G VF5TF U]:;[ YI[,F[ KF[SZF[ l;G[DF HF[JF HJF 5F[TFGF lD+ 
UF[l9IF 5F;[ HFI K[P UF[l9IFG[ 5[g8 l;J0FJJF GF 5F0TF 5[,F[ KF[SZF[ AF[,L é9[ K[ 
cc5ZJF G SZ IFZ ;F,F AWF H AF5F V[JF CF[I K[P VF JFSI ;FY[ JFTF" 5}6" YFI 
K[Pcc!Z$ 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ ,[BS[ ;FDFgI 38GFG[ lG~5LG[ 
T[GF H[JL ALÒ 38GF lG~5LG[ EFJG]\ ;FI]HI :YF5[ K[P VFYL H V\TDF\ KF[SZFGF[ 
AF5 ÝtI[GF[ ZF[Ø C/JF[ YFI K[P VF H ;H"SGL lG~56 ZLlTGL lJX[ØTF K[P 
VF JFTF" RFZ 5FGFDF\ AC] H 8}\SDF\ ZRF. K[P VF JFTF"DF\ ,[BS[ AF[,RF,GL 
jIJCFZGL EFØFGF[ ;\JFNDF\ VNŸE]T p5IF[U SIF[" K[P 
ccAF5F VFDF\YL DG[ I V[S BFG]\ VF5F[ G[ mcc 
AF5[ SAF8GF A\G[ BFGF 0F[S O[ZJ[,L ZFBLG[ CFYYL H VF0F SIF" 5KL 
RFJl6IF 5F0LG[ AF[,TF[ CF[I V[D AF[<IF[P cSAF8G]\ BFG]\ HF[.V[ K[P <IF[ AF[<IF\ 
SAF8G]\ BFG]\ HF[.V[ K[c 5KL RC[ZFGL ;}ZT O[ZJLG[ pD[I]"c VD[ TFZF H[J0F CTF 
tIFZ[ GFUF OZTF CTF VG[ TFZ[ SAF8 HF[.V[ K[P DF[8L SAF8JF/L G HF[. CF[I TF[ mcc 
Ý:T]T ;\JFNDF\GF\ V\lTD JFSIDF\ AF5F KF[SZFG[ GFZL HFlTDF\ lG~5[ K[P VF 
JFSIDF\ jIJCFZDF\ J5ZFTL 95SFJF/L EFØF ÝIF[HF. K[P 
VF JFTF"DF\ V[S JFSI ÝIF[U VG]lRT H6FI K[ T[ HF[.V[ TF[ cKF[SZFGF[ ZF[Ø 
AF[,L é9IF[c T[G[ VF5F[ TF[ SF\. GCÄ DF 3F,L NF[ TDFZF SAF8G[c VCÄ ,[BS[ cDF 
3F,L NF[c!Z5 VFJF XaN ÝIF[U V`,L, VY" WZFJ[ K[P 
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H[ DF[CG,F, 58[,GL EFØFX{,LGL DIF"NF H6FI K[P 
;D;\J[NS D/TF SF[. 56 jIlÉTG]\ N]oB N}Z Y. HFI K[P VF lJRFZ VF 
JFTF"DF\ hL,FIF[ K[P 
cNF[8c JFTF"GF[ S8FÙ ;FDFlHS JF:TJG[ TLBL GHZ[ p5;FJ[ K[P HFU'lT 
;FY[GF 0\SF ;FY[ VF JFTF"GF[ VFZ\E YFI K[P +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF 
JFTF"GL Ý;\U IF[HGF lJlXQ8 K[P VF JFTF"DF\ 38GFTÀJGF[ ,F[5 K[P DFGJDGGL 
,L,FVF[G[ ;H"S[ VFSØ"S lG~56ZLlT äFZF p5;FJL K[P X{,[gã ;ZSFZL VF[lO;DF\ 
VlWSFZL K[P T[ 5tGL Jt;,F VG[ ;\TFGF[GL ;]B ;FC[AL DF8[ ,F\R ,[TF CTFP 5tGL 
Jt;,FG[ X{,[gãG]\ VF ÝSFZ[ 3G ÝF%T SZJ]\ UDT]\ GYLP V[S lNJ; Jt;,FGF[ pNŸUFZ 
X{,[gãG[ DGDF\ B8S[ K[P ,}\8FZFDF\YL JF<DLlS klØ AG[,F ÝFRLG I]UGF DG]QI VG[ 
VFW]lGS I]UGF X{,[gã JrR[G]\ ;FdI ,[BS G T5F;[ TF[ JFRSG[ V;\TF[Ø ZCL HFI 
X{,[gã 56 JFl,IF ,}\8FZFGL DFOS VFtDlGZLÙ6 SZ[ K[P 5F[T[ H[ S\. SZ[ K[ T[ SF[G[ 
DF8[ m XF DF8[ m ;\TFGF[GL ;]B ;FC[AL DF8[ T[ ,F\R Y. ZæF[ CTF[P VFDF\ SF[.GF[ 
VFtDF SS/[ K[ S[ GCÄ V[JF[ lJRFZ ,}\8FZFGF[ lJRFZ VFJ[ K[ S[ BZ[BZ VF 5F5DF\ 
EFULNFZ SF[6 m H[GF DF8[ T[ 5F5 SZ[ K[P T[VF[ EFULNFZL :JLSFZTF GYL H[ ZLT[ 
JFl,IF ,}\8FZFG[ ;\;FZGF[ tIFU SZJFGF[ lJRFZ VFjIF[ T[ H ZLT[ X{,[gãG[ 56 
;\;FZGF[ tIFU SZJFGF[ lG6"I SZL V\lTD JFZ 5F[TFGF\ ;\TFGF[G[ H]V[ K[P JFRSF[G[ 
VlEÝ[T J/F\S G VF5LG[ VCÄ V6WFIF[" J/F\S VF5[ K[P VCÄ H T[DGL JFTF"S,FGL 
;O/TF l;â YFI K[P ,}\8FZF[ Ê}Z CTF[P lJZST YTF V[6[ Ê}Z 5\HF[ 5F[TFGF S]8]\A p5Z 
hF585F[ J/TF lNJ;YL V[ S]8]\AGL XL l:YlT CX[ mcc!Z& VF J/F\S N[BLTL ZLT[ 
lJWFIS ,FU[ X{,[gã S]8]\AGL lR\TFDF\ 5F[TFGL D]lÉT HTL SZJF T{IFZ YI[,F[ N[BFI 
56 V[S ÎlQ8SF[6YL HF[.V[ TF[ ,[BSGL VF S8FÙ IF[HGF K[P V\TDF\ c,}\8FZF[ Ê}Z H 
GCÄ 56 D}B" CTF[ V[S GFGL JFT 5ZPPPP  VF JFTF"GF VFJF V\T lJX[ zL ZJLgã 
5FZ[B H6FJ[ K[ S[ ccVFNX"GF VY"SFZ6DF\ YI[,F 5lZJT"G 5ZGF[ J[3S jI\U K[cc VF 
JFTF" T[DH VF DFlD"S V\T lJX[ zL ;F[DFEF. ;L 58[, SC[ K[ S[ cc cNF[8cDF\ JFl,IF 
,}\8FZFG[ D}B" SC[TF VFHGF V[S ,F\lRIF ;ZSFZL VlWSFZL ÝtI[ jI\U K[Pcc!Z* Z3]JLZ 
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RF{WZL VF JFTF"GF V\T lJX[ H6FJ[ K[ S[ ccVFW]lGS ,}\8FZF[ K[J8[ JF<DLlSG[ D}B" SC[ 
K[ S]8]\A GYL KF[0TF[ VF JSUF\SD HI\lT N,F,GF ÎlQ8lA\N]G\] :DZ6 YIF lJGF GF 
ZC[cc!Z( VgI+ Z3]JLZ RF{WZL H6FJ[ K[ S[ ccVFHGF X{,[gãGF[ :JFY" V[G]\ JHG 
JWFZLG[ GJL ;DFH ZRGFDF\ 5F[TFGL GSFZFtDS E}lDSF éEL SZL ,[ K[P VF JFTF"GF[ 
S8FÙ ;FDFlHS JF:TJG[ TLBL GHZ[ p5;FJ[ K[Pcc!Z) T[DH VF JFTF"DF\ VFW]lGS 
,}\8FZF[ X{,[gã V[JF[ lJRFZ SZ[ K[ S[ JFl,IF ,}\8FZFV[ ;\;FZGF[ tIFU SZTF 5C[,F 
S]8]\AGF[ lJRFZ SIF[" G CTF[P X{,[gã S]8]\AGF[ tIFU SZJF HFI K[P tIF\ A]â VG[ 
DCFJLZ :JFDLGF ;\;FZ tIFUGF[ Ý;\U IFN VFJ[ K[P VCÄ Ý;\UF[GL ;FdITFG[ SFZ6[ 
VF56G[ Ý`G YFI S[ VF A\G[ DCFG]EFJF[V[ 5F[TFGF S]8]\AGF[ lJRFZ SIF[" G CTF[ VF 
JFTF" 5F[TFGF è0F S[ ArRF DF/FDF\ CF[I tIFZ[ RS,L DF/F[ KF[0L HTL GYLP VF ÎxI 
5ZYL ;DU| lJRFZ GFISG[ VFJ[ K[P VFD4 JFTF"GF[ VF V\T[ GJF[ H ÎlQ8SF[6 
ÝlT5FlNT SZ[ K[P 
VF JFTF"GL EFØFX{,L ;FNL VG[ ;Z/ K[P VCÄ JF<DLlSGF 5]ZFS<5GGL 
;LWL DNN ,LWF lJGF RF,TL JFTF" K[P VF JFTF"DF\ ;H"S[ ÝTLSF[GF[ 56 plRT 
lJlGIF[U SIF[" K[ VF V\U[ zL ;F[DFEF. ;LP 58[, H6FJ[ K[ S[ cNF[8cDF\ l:JR VF[O 
SIF" 5KL KJF. HT]\ V\3FZ]\ V[ ,F\R H[JF\ SF/F\ SDF["G]\ ÝTLS K[P X{,[gãG[ V\3FZ]\ JW] 
UD[ K[ SFZ6 S[ K}5F SFDF[ TF[ V\WFZFDF\ H YFI G[ m B\0DF\ ,8SFJ[,F[ D-FJ[,F[ 
EUJFGGF[ OF[8F[ EUJFGGL T8:YTFG]\ ÝTLS K[ V[ DF+ HF[. H ZC[ K[P SF[.GF[ CFY 
5S0L V[G[ ZF[ÉTF[ GYLP AW]\ V[GL GHZ GLR[ AgIF SZ[ K[ KTF\ V[ HF[. ZC[ K[cc!#_ 
VFD VFJF\ ÝTLSF[YL VF ;H"SGL X{,LDF\ lJlXQ8TF VFJ[ K[P X{,[gãGL E|Q8TFDF\ 
S]8]\AGL EFULNFZL GYL V[J]\ SCLG[ Jt;,F X{,[gãG[ VF3FT VF5[ K[P VF l:YlT 
JFTF"SFZ[ ;Z; p5DF\YL VFD éEFZL K[ o 
ccN}Z ;FD[GF DSFGDF\ V[S h/C/TF[ NLJF[ A\W YIF[ V[G[ V[ UdI]\ V[ NLJF[ A\W 
YIF[ tIFZ[ H V[G[ BAZ 50L S[ V[8,[ N}ZYL 56 V[ NLJFGF lSZ6 VF\BDF\ EF,FGL 
H[D EF[SFTF\ CTF\cc!#! VCÄ ,[BSGL lR+FtDS X{,LGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P VFD VF 
JFTF"GL EFØFX{,L lR+FtDS T[DH TZ, K[P 
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KF[SZF B]DFZLYL ;]BDF\ pKZ[4 ;FZ]\ E6[4 ;FZF :Y/[ 5Z6L HFI4 ;FZF 9[SF6[ 
UF[9JF. HFIP KF[SZF 5F[TFGF ÒJGGL NF[8DF\ VFU/ GLS/L HFIP V[ DF8[ l5TF 
TZLS[ 5F[TFGF\ ;\TFGF[GF ;]B DF8[GL X{,[gãGL NF[8 CTLP 5F[T[ ;FZ]\ SZTF[ CTF[ S[ BF[8]\ 
SF[. DFGJLGF[ ÒJ SS/TF[ CTF[ S[ GCÄ V[ SX]\I lJRFZJFGF[ ;DI G CTF[ 5F[T[ VF\B 
DÄRLG[ NF[8 D}SL ZæF[ CTF[P V\TDF\ T[G[ S]8]\AGF ;eIF[GL ;]B ;FæALGF[ lJRFZ 
VFJTF T[G[ ,FU[ K[ S[ 5F[TFGL NF[8 ;FRL K[P ;DU| JFTF"GF S[gãDF\ NF[8 CF[. ;H"S[ VF 
JFTF"G]\ XLØ"S cNF[8c ZFbI]\ K[P H[ lJØIG[ :5Q8 SZT]\ T[DH DFlD"S K[P 
cVAF[,Fc JFTF"DF\ S]8]\A ÒJGDF\ HF[JF D/TF[ S,C S[gã:YFG[ K[P X{,[ØEF.V[ 
N[J[gã ;FY[ ,LW[,F VAF[,FGL lR\TF T[GL DFTFG[ YFI K[P VF JFTF X{,[Ø 5F[TFGL 
ÒJ,[6 DF\NULGF ;DI[ 5tGL ;ZF[H VFU/ ZH} SZ[ K[P X{,[ØGF ÒJGGF V\T ;DI[ 
DFTFGL DGol:YlT HF[.G[ N[J[gã D/JF HFI K[P N[J[gã X{,[ØGF VF\U6FDF\ ÝJ[X SZ[ 
K[ T[ ;DI[ X{,[ØG]\ D'tI] YFI K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"GL EFØFX{,L ;FNL VG[ ;Z/ T[DH 
;\JFNFtDS K[P 
N[J[gãEF.V[ X{,[Ø ;FY[ VAF[,F ,LWF CF[I DF\NULGF ;DI[ 56 T[GF BAZ 
5}KJF HTF X{,[Ø T[G[ D/JF .rKTF[ CF[I K[P DFTFGL J[NGF HF[.G[ N[J[gã X{,[ØGF 
VF\U6FDF\ 5U D}S[ K[P AZFAZ T[H ;DI[ X{,[Ø D'tI] 5FD[ K[P N[J[gãGL VF ÒJG 
VAF[,F ,[JFGL ÝlT7F ;O/ YFI K[P VFYL ,[BS[ cVAF[,Fc XLØ"S lJØIFG]~5 T[DH 
;RF[8 K[P 
zL DF[CG,F, 58[,[ VAF[,F JFTF"DF\ ;FDFlHS lJØI V\TZUT S]8]\A ÒJGGL 
TSZFZGF[ IF[uI V\T lG~5FIF[ K[P 
:D'lT JFTF"DF\ A[ 5[-L JrR[GF V\TZG[ lJØI TZLS[ lG~5JFDF\ VFjIF[ K[P 
CZlSXGNF; 5F[TFGF 5\NZJØ"GF 5]+GL DF[0F p9JFGL 8[J4 ZFT ;]WL l;G[DF HF[JF 
HJ]\4 lO<DL D[U[ÒGF[ JF\RJF4 lJlR+ lD+F[GF[ ;\U SZJF[4 lGXF/DF\ VlGIlDT 
ZC[J]\ VFlN 8[JF[G[ ,LW[ 5]+G[ Y%50 DFZTF T[ 3Z KF[0LG[ RF<IF[ HFI K[P 5]+GF 
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lJZCG[ ,LW[ 5tGL DF\NULDF\ D'tI] 5FDL 5tGLGF 5\NZ JØ"DF\ lJØFN 5KL +6 ìNI 
C]D,F YTF T[GF l5TF 56 D'tI] 5FD[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[,L VF JFTF"DF\ GFISG[ DFG ;FY[ ;\AF[WJFDF\ 
VFJ[ K[P JT"DFG SF/DF\ :D'lTDF\ ZC[, E}TSF/GL 38GFVF[G[ VFSØ"S ZLT[ lG~5L 
K[P 
VF JFTF"GL EFØFX{,LDF\ SF[. H ÝEFJSTF S[ lJX[ØTF GYLP 
c:D'lTc XLØ"S VF JFTF" DF8[ IYFY" GYLP CZlSXGNF; 5]+GL S[8,LS S]8[JF[ 
;]WFZJF DF8[ Y%50 DFZTF 5]+ 3Z KF[0LG[ RF<IF[ HFI K[P CZlSXGNF; 5]+GL 
T5F; G SZTF T[DGL 5tGL 5]+GF lJØFNDF\ D'tI] 5FD[ K[P VF 38GFG[ JØF[" 5KL 
:D'lTDF\ VFJTF CZlSXGNF; D'tI] 5FD[ K[P VFYL SNFR ,[BS[ c:D'lTc XLØ"S ZFbI]\ 
CX[4 5Z\T] lJØI ;FY[ T[ ;];\UT H6FT]\ GYLP VF JFTF"G[ DF+ lJIF[U XLØ"S VF%I]\ 
CF[T TF[ plRT ,[BFTP 
cA[S[8c JFTF"DF\ AF/ lJWJFGF ÒJGGL J[NGF S[gã:YFG[ K[ AF/lJWJF ;]lD+F 
TF,LD XF/FDF\ NFB, YFI K[P T[ U'CDFTF Z[BFAC[GGF SC[JFYL lJWJFGF[ J[X 
tIÒG[ VgI KF[SZLVF[GL H[D ZC[ K[P VeIF; l;JFIGL TDFD ÝJ'l¿VF[DF\ T[GL 
ÝlTEF dCF[ZL é9[ K[P ;FDFgI ZLT[ VgI KF[SZLVF[ VCÄ VFJLG[ A\WGGF[ EFJ 
VG]EJ[ K[P HIFZ[ ;]lD+F VCÄ D]lÉTGF[ EFJ VG]EJ[ K[ T[DH ;DFHDF\ H.G[ 
A\WGGF[ EFJ VG]EJTL CF[I TF[ ;DFHDF\ 5FKL HTL JBT[ lJWJFGF[ J[X WFZ6 
N]oBL Zæ[ HFI K[P 
VF JFTF"DF\ SYGZLlTGF[ GF[BF[ ÝIF[U K[ EFJSG[ ;FY[ ZFBLG[ JFTF"SYS ;FY[ 
l;G[D[l8S sR,lR+GLf 5âlTV[ I]JFG lJWJF ;]lD+FGF TF,LDXF/F ÝJ[XYL 
JFTF"GF[ ÝFZ\E YFI K[ VCÄ ÝSFlXS ÎxIF[DF\ GF8ŸIFtDS J/F\SF[ ;FY[ JFTF"G[ RF[8NFZ 
V\T 5Z ,FJL D}S[ K[ VCÄ ;]lD+FGF ÒJGGL +6 KlAVF[ V[S ;FY[ V\lST SZL K[ 
+6[I ÎxIF[ JT"DFGDF\ VF,[BFIF\ K[P VCÄ E}TSF/ 56 JT"DFGDF\ lG~5FIF[ K[ 
K[<,L KAL J{WjIGL K[ T[YL DFlD"S AGL ZC[ K[P V\TDF\ ,[BS SC[ K[ S[ cc;]lD+F 
GLS/[ V[ 5C[,F H VF56[ 5[,F NZJFHFDF\YL ACFZ GLS/L H.V[cc!#Z VCÄ ;H"S[ 
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TF,LDXF/FDF\YL ACFZ GLS/TL lJWJF ;]lD+FG]\ J6"G G SZTF T8:YEFJ[ EFJS 
5Z KF[0L N[ K[ VF T[DGL lG~56ZLlTGL lJX[ØTF K[P 
VF JFTF"GL EFØF X{,L ;FNL ;Z/ T[DH :JFEFlJS K[P VCÄ V[S 56 XaN 
ÝIF[U VG]lRT ÝIF[HFTF[ GYLP TF,LD XF/FGL ;]lD+FG]\ D]lÉTD\T ~5 JFTF"SFZ[ 
EFJSG[ pN[XLG[ VFD ÝU8 SI]Å K[Pcc SNL GNLGF VFKF ELGF T8 5Z éEF KF[ m 
VG[ E}lDDF\YL hDL hDLG[ T8 p5Z O}8GL ELGFX DFUTL K[ VF KF[SZLGF CF[9 56 
AZFAZ V[JL H ELGFX JF/F K[cc VF ,l,T DW]Z Un T[DGL lR+FtDS XlÉTG]\ 
nF{TS K[ T[DH VgI ÎQ8FgT HF[.V[P  
ccDFZ[ TDG[ CZ6L H[JL V[S KF[SZLGF[ 5lZRI SZFJJF[ K[ V[ KF[SZLG[ 
KF+F,IGL VF[Z0L p5Z XF[WJFGL H~Z GYLP V[ TF[ VF J'ÙF[GL 38FDF\ H SIF\S CX[ 
VYJF TF[ AULRFDF\ O},hF0G[ 5F6L l;RJFDF\ DXU}, CX[ S[ 5KL SF[. KF[0GL 0F/L 
p5Z ,FU[,F O},G[ UF, p5Z 5ÄKLGL DFOS 5;JFZTL CX[Pcc 
ccVFJ/GL 5L/L 5L/L 5F\B0LVF[ TF[ DFB6F G[ 3}\8L 3}\8LG[ H AGFJL K[ VG[ 
V[GF Z\U VFBF[G[ HS0L H ZFB[ HS0L H ZFB[ mcc!## VF UnB\0 5ZGL ,[BSGL Un 
X{,L 5n H[JL ,FU[ K[ Un N[C[ lJRZT]\ SF[. SFjI CF[I V[JF[ EF; YFI K[P VFD ;FNL 
;Z/ T[DH EFJFtDS EFØFX{,L ;H"S[ VF JFTF"DF\ ÝIF[Ò K[P 
SNFR SF[. U]HZFTL XLØ"S äFZF Ý:T]T JFTF"GF wJlGG[ jIÉT SZJFG]\ ,[BSG[ 
D]xS[, ,FuI]\ CX[ VFYL T[D6[ VCÄ V\U|[Ò XLØ"S ÝIF[HI]\ K[ H[ AZFAZ A\W A[;T]\ 
VFJL UI]\ K[P A|[S[8 V\U|[Ò XaNGF[ U]HZFTLDF\ VY" SF{\; YFI K[P AF/ lJWJF 
;]lD+FGF ÒJGGL A[ VJ:YFVF[ 5{SL V[S ,[BSG[ ATFJJL K[ T[DH ALÒ VJ:YF 
;}lRT SZJL K[ T[YL T[D6[ A|[S[8 XaN SF{\; XaNGF[ p5IF[U SIF[" K[P ;]lD+FGL J{WjI 
VJ:YF V[ SF{\; ACFZGL VJ:YF K[P TF,LDXF/FGF A[ JØ"GL VJ:YF N]lGIF JrR[GL 
NLJF,GL VJ:YFV[ SF{\;GL V\NZGL VJ:YF K[P TF,LD XF/FDF\ T[GL l:YlTG[ VF 
JFTF" ZH} SZTL CF[I cA|[S[8c XLØ"S 8}\S]\4 ;RF[8 T[DH DFlD"S K[P 
A|[S[8 JFTF" ;FDFlHS ZLTlZJFHF[ 5Z TLJ| jI\U SZ[ K[P  
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cS[ 5KL S\9DF\ BBZL ,FU[c JFTF"DF\ VFHGF W\WFNFZL ;UJl0IF ZFHSFZ6LGL 
JF:TlJSTF VF,[BL K[P XFS ,[JF UI[,F[ DlGIF[ UF[/LAFZGF[ EF[U AG[ K[P TSJFNL 
ZFHSFZ6LVF[ DG]G[ XCLN 9ZFJL V[GL DFG[ 56 V[D DFGJF T{IFZ SZ[ K[P K[<,[ 
;EFDF\ XCLN DG]EF.GL DF AF[,JF éEF YFI K[ tIFZ[ ~NGGF[ VlEGI G SZL 
XSTF ÊF[W SZ[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ S'TS XCFNTGF[ ,FE T[GL DFTF 
äFZF ZFHSFZ6LVF[ ,[JF DFU[ K[P JFTF" VF UlTV[ VFU/ JWL CF[T TF[ DF+ ZFHSLI 
S8FÙ AGL ZC[TP VF JFTF"GF[ V\T S,FtDS K[P JFTF"GF V\TDF\ 5F[TFGF[ 5]+ BZ[BZ 
XCLN Y. UIF[ V[J]\ DFGJF ,FU[,L DlGIFGL DF ;EFDF\ JÉTjI NZlDIFG ~NGGF[ 
VlEGI G SZL XSTF ÊF[W SZ[ K[P VCÄ DFTFGL TLJ| ;\J[NGF hL,F. K[P JFTF"GF VF 
ÝSFZGF V\T lJX[ zL ZJLgã 5FZ[B H6FJ[ K[ S[ ccH[G]\ ~NG DF\0 SF[.G[ wIFGDF\ VFjI\] 
CF[T V[ DF VlEGI J0[ wIFG B[\RJFGL Ù6F[DF\ H ELTZL XZDF. VG[ DF6;F.G[ 
,LW[ Z0L XSTL GYLcc!#$ ;F[DFEF. ;LP 58[, VF V\T lJX[ SC[ K[ S[ ccV\TDF\ V[S 
JFt;<I EZ5}Z DFTFG]\ 5yYZlN, ZFHSFZ6LVF[ äFZF 5yYZ lN,DF\ ~5F\TZ YT]\ 
ATFjI]\ K[Pcc!#5 T[DGF VF D\TjI ;FY[ ;CDT Y. XSFI T[D GYLP SFZ6 S[ V\TDF\ 
HIFZ[ DFG[ ~NGG[ AN,[ ÊF[W VFJTF 5F[T[ DFTF CF[JF KTF\ Z0L XSTL GYL V[ DF8[ 
VFJ[ K[P tIF\ DFT'ìNI HFU'T YFI K[P zL Z3]JLZ RF{WZL GF DT D]HA ccVF 
5lZJT"GDF\ DFT'tJ K[P H[ JFTF" ZFHSLI S8FÙ AGLG[ V8SL HFT V[ DFT'tJGF 
;\J[NGG]\ JHG 56 5FD[ K[Pcc!#& VCÄ ,[BS[ A[ lJ5ZLT Ý;\UF[ lG~%IF K[P DlGIFGF 
D'tI] Ý;\U[ T[GL DFG[ T[GL DFG[ ZFHSFZ6LVF[ Z0JF N[TF GYLP HIFZ[ V\TDF\ 
ZFHSFZ6LVF[ ;EF NZlDIFG T[G[ Z0JFG]\ SC[ K[ tIFZ[ DFTFG[ Z0J]\ G VFJTF ÊF[W 
VFJ[ K[P Z0J]\ G VFJJ]\ V[ ZFHSFZ6LVF[GL ;\J[NG X}gITF 5ZGF TLJ| S8FÙ äFZF 
,[BS[ JFTF"S,FG[ ;O/ ZLT[ p5;FJL K[P 
VF JFTF"DF\ ,[BSGL EFØFX{,L jI\uIFtDS K[ ZFHSFZ6LVF[GL TSJFlNTF 
T[DH ;\J[NG X}gITF 5Z TLJ| S8FÙ SZJFDF\ VFjIF[ K[P ,[BSGL VF jI\uIFtDS 
X{,LGF\ S[8,F\S ÎQ8FgTF[ HF[.V[P 
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ccV[GFYL G ZC[JFI]\ V[8,[ W|]:S[ Z0TF T}8S VJFH[ V[ A/F5F[ SZJF ,FULcc 
NLSZF D[\ TF[ TG[ XFS ,[JF DlGIFGL DFGF[ V[ pNŸUFZ X~ YTF H V[S CF[lXIFZ 
;[JSGF SFG 8ÎFZ Y. UIF DG]EF.GL DFTFGF VF XaNF[ VGY"SFZL CTFP 
DG]EF.GL XCLNLG[ N}lØT SZGFZF CTFP V[SND V[6[ HI3F[Ø X~ SIF"[P ccXCLN 
DG]EF.GL HIP XCLNPPPP DG]EF.cc ;[JS[ DG]EF.GL XCLNLG[ TtSF/ ARFJL 
,LWLcc!#* VCÄ ;H"S[ jI\uIFtDS X{,LGF[ plRT lJlGIF[U SIF[" K[P ZFHSLI S8FÙGF 
:TZ[ ZCL HFT V[JL JFTF" 56 DFT'tJGL ;\J[NGFG[ ,LW[ p5Z é9[ K[P jI\HGFGF 
:TZ[YL JFTF" é9FJ 5FDL K[P 
cS[ 5KL S\9DF\ BBZL AFh[c JFTF" S'TS XCFNTG]\ E|D lGZ;G SZTL 
DGF[J{7FlGS SYF K[P  
VG{lTS ;\A\WF[ WZFJGFZ jIlÉTGF ;\5S"DF\ VFJJFYL ;DFHDF\ ÝlTQ9F 38[ 
K[P jIJCFZ ÒJGDF\ VF ;tIG[ ,[BS[ ca,F.g0 JD"c JFTF"DF\ lJlXQ8 ~5[ ZH} SI]Å K[P 
lD+ lGlB,GF zLDTL VvHF[0[GF ;\A\WF[GL VG{lTSTF VFG\NG[ XlÉT VG[ lR\lTT 
ZFB[ K[P V[ JFT VF JFTF"DF\ S[gãDF\ K[P lGlB, SFID DF8[ lJN[X HTL JBT[ VFG\NG[ 
D{+LNFJ[ V[S SJZ zLDTL VG[ 5CF[\RF0JF VF5[ K[P SJZ S[JL ZLT[ 5CF[\RF0JF T[ 
VFG\N EFZ[ läWF VG]EJ[ K[P VFG\NG[ VF8" DF:8ZGF K[<,F JØ"GF[ TDFD BR" 
lGlB,[ é9FJ[,F[ CF[I T[DH VgI p5SFZF[ CF[I VlGrKF CF[JF KTF\ SJZ 5CF[\RF0JF 
DF8[ VG[S DYFD6F[ VG]EJ[ K[P T[VF[ zLDTL VG[ tIF\ HFI K[ tIFZ[ ;F[;FI8LGF 
ZCLXF[GL VFG\N TZOGL ÎlQ8 V[G[ VS/FJ[ K[P 3Z 5F;[ VFG\N SJZ VF%IF lJGF H 
tIF\YL EFUL GLS/[ K[P 
VF JFTF" +LHF 5]Z]Ø  V[SJRGDF\ ZRF. K[P JFTF"ZRGF DF8[ 38GFG[ D}/E}T 
VFJxISTF ;DHTF ,[BS DF[CGEF. 58[,[ VF JFTF" 38GFGF 5FT/F 5F[T 5Z ZRL 
K[P VCÄ lGlB, zLDTL VvG[ 5CF[\RF0JF VF5[, SJZ tIF\ H.G[ VF%IF lJGF H 
5FKF[ VF5[ K[P VF8,L 38GFGL 5FK/ VFG\NGF\ DGF[D\YGF[ ,[BS[ VFSØ"S ZLT[ 
VF%IF\ K[P VCÄ ,[BS[ VFG\NGF R[TGF ÝJFCG[ VlEjIÉT VF5L K[P SF[. ZRGF 
ZLlTG[ ;\5}6" J/UL ZC[JF DYTF ;H"S[ VCÄ O,[XA[SGL ZRGFZLlT ÝIF[HJFGF[ 
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ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P UZF[/LGF[ D/F[t;U" T[DH UZF[/LGF D/GF[ 0F3 SJZ äFZF 
VFG\NGL A];SF[8GF V\NZGF lB:;F 5Z 50TF[ 0F34 UZF[/L ÒJ0FG]\ I]â VFlN 
ÝTLS~5 K[P lÙlTH 5Z YTL lJH/L 56 ÝTLS AGLG[ é5;L VFJ[ K[P VF DFlD"S 
V\TG[ ;DHFJTF zL ZJLgã 5FZ[B H6FJ[ K[ S[  
ccSJZ 5CF[\RF0JF VFG\N zLDTL VvG[ tIF\ HFI K[ tIFZ[ ;F[;FI8LGF 
ZCLXF[GL VFG\N TZOGL ÎlQ8 T[G[ VS/FJ[ K[P VG[ T[ 5Z;[J[ Z[Ah[A Y. HFI K[P 
tIF\ ;]WL S[ H[ lB:;FDF\ VFG\N[ SJZ D}S[,]\ CT]\P T[ SJZ 5ZGF[ UZF[/LGF[ 0F3 ELGF[ 
Y.G[ Ý;Z[ K[P VG[ V[GL KFI V[GF A]XSF[8GF lB:;FGL V\NZ AFH]V[ 50[ K[P 
lD+GF VG{lTS ;\A\WG[ 5ZF6[ :JLS'lT VF5JL 50L T[GF[ ÝEFJ 56 JFTF"G[ V\T[ 
jI\lHT YFI K[P VF T[GL lJX[Ø p5,laW mcc!#( 
VFD VF JFTF"GF[ V\T DFlD"S K[P ÒJG lO,;}OLG[ JFTF"DF\ VFJxIS DFGTF 
;H"S[ VCÄ 5ZF[Ù ~5[ lG~5L K[P H[D S[ lD+TF C\D[XF RFlZœIXL, jIlÉT ;FY[ SZJL 
HF[.V[ HF[ SF[. S]SD" SZGFZ jIlÉTGF VC[;FG T/[ VFJL HJFI TF[ T[DF\ DNN~5 YJ]\ 
50[ K[P H[GF O,:J~5[ ;DFHDF\ ÝlTQ9F U]DFJJL 50[ K[P HF[ S[ VgI ÎlQ8SF[6YL 
HF[.V[ TF[ lGlB, VFG\NG VF8" DF:8Z AGFJJFDF\ VFlY"S DNN T[DH VgI DNN SZ[ 
K[ T[D KTF\ lGlB, zLDTL VvG[ 5CF[\RF0JF H[J]\ ;FDFgI SFI" 56 5}6" SZTF[ GYLP 
VCÄ VFG\NG]\ GDSCZFDL56]\ VF56G[ N[BF. VFJ[ K[P zL Z3]JLZ RF{3ZL VF JFTF" 
lJX[ H6FJ[ K[ S[ ccVF JFTF"DF\ lGlB,GF zLDTL V ;FY[GF VF0F ;\A\WF[GL U\|lYGF[ 
EF[U VFG\N AG[ K[P SL8E}DZ gIFI GJF ÝTLS ~5[ ZH} YIF[ K[cc!#) VFD VF JFTF" 
YL ,[BS ÝTLSJFNL JFTF"SFZ AG[ K[P DGF[J{7FlGS lG~56 WFZNFZ AG[ K[P VF 
JFTF"DF\ UZF[/L SFDJF;GFG]\ ÝTLS K[P VG[ UZF[/LGF D/GF[ 0F3 V[ RFlZœI p5ZGF 
0F3G]\ ÝTLS K[P VFG\NGF A]XSF[8 p5Z lD+ lGlB,GF SJZ 5ZGF[ 0F3 ,FU[ K[ 
VYF"TŸ lD+GF VG{lTS ;\A\WGF[ VFG\N :JLSFZ SZ[ K[P VFD ÝTLSYL EZ5}Z 
lG~56ZLlT VCÄ ÝIF[Ò K[P 
;FNLv;Z/ EFØFX{,L WZFJTL VF JFTF"DF\ ;H"S[ S[8,FS JFSI ÝIF[UF[ ;]\NZ 
ZLT[ ÝIF[HIF K[P H[D S[ ccVFG\N VF[lO;[ UIF[ tIFZ[ SJZGL JF;GF K}8L U.cc H}G 
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DlCGFGF[ 3F[D CTF[c VF JFTF"DF\ ,[BS[ VFG\NGF\ DGF[D\YGF[G[ ÝTLSGF lJlGIF[U äFZF 
EFØFX{,LDF\ VFSØ"STF ,FjIF K[P  
VF JFTF" DF8[ ,[BSG[ U]HZFTL EFØFDF\ SF[. plRT XLØ"S GCÄ D?I]\ CF[I 
VFYL T[D6[ V\U[|Ò XLØ"S ÝIF[HI]\ K[ HF[ S[ U]HZFTL ÝHFDF\ V\U|[ÒG]\ 7FG V<5 K[P 
V\U|[Ò XaN ca,F.g0 JD"c GF[ VY" YFI K[ VF\3/F[ SL0F[ VF V\U[ ;F[DFEF. ;L 58[, 
H6FJ[ K[ S[ o 
ccÝ:T]T JFTF"DF\ ca,F.g0 JD"c ;}1D SFDJF;GFG\] ÝTLS AG[ K[P JF;GF V\3 
SC[JFI K[P ;FZ]\ BF[8]\ VG[ SX]\ N[BFT]\ GYL ,[BS[ T[G[ a,F.g0 lJX[Ø6 ZFbI]\ K[ T[ 
plRT K[cc!$_ VF XLØ"S ,FÙl6S CSFZFtDS VG[ ;\S[TFtDS K[P VF SYFDF\ zLDTL 
V5lZ6LT CF[JF KTF\ lGlB, T[GL ;FY[ VG{lTS ;\A\W WZFJ[ K[P VFYL lGlB,GF 
5F+G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ;H"S[ ca,F.g0 JD"c sVF\3/F[ SL0F[f XLØ"S ZFbI]\ CX[P 
DFGJ DGGL ,L,FG[ ca,F.g0 JD"c JFTF"DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
? Dt:I J[W o 
.P;P !))(DF\ zL DF[CG,F, 58[, 5F;[YL cDt:IJ[Wc GFDGF[ KõF[ 
JFTF";\U|C D/[ K[ 38GFTÀJGF ,F[5 JF/L JFTF"VF[G[ ;H"S[ VF ;\U|CDF\ ;FD[, SZL 
K[P VFW]lGS JFTF"S,FGF\ ,Ù6F[ VF JFTF" ;\U|CDF\ HF[JF D/[ K[P 5Z\5ZF ;FY[ 
ÝIF[UG[ 56 T[D6[ ÝFWFgI VF%I]\ K[P VFD VF JFTF" ;\U|C äFZF T[VF[ V[S 
ÝUlTXL, JFTF"SFZ l;â YFI K[P VF cDt:IJ[Wc JFTF" ;\U|CGL JFTF"VF[ ÊDX 
T5F;JFGF[ p5ÊD ;[jIF[ K[P  
cAF[Ac JFTF"DF\ VD[lZSFDF\ K}8FK[0F ,LW[,F\ DFTFvl5TFGF[ ;\5}6" Ý[D ÝF%T  
SZJF .rKTF AF[AGF ÒJGDF\ jIF5[,F SFZDF ;}GSFZGL SYF VCÄ S[gã:YFG[ K[P 
VD[lZSFGF JDF["G8 XC[ZDF\ ZC[TF[ HFDL 5F[TFGF U\ELZ JF\RGG[ SFZ6[ T[DH 5tGL 
GF[ZDF ;FY[ C/JL VG[ VÞ, JUZGL JFTF[ G SZL XSJFGF SFZ6[ ,uGlJZK[N YFI 
K[P T[DGF[ V[SGF[ V[S 5]+ AF[A l5TF ÒDL 5F;[ ZC[ K[P V9JFl0IFGF NZ ZlJJFZ[ 
DFTF GF[ZDF ;FY[ ,. HFI K[P EFZTDF\YL ÒDLGF lD+ JGZFH TYF T[DGF 5tGL 
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TYF T[DGF pgGlT VG[ SD,FÙ GFD[ A[ ;\TFGF[ DC[DFG TZLS[ VFJ[ K[P T[DH T[VF[ 
HTF B]XLGL VF[8 VFJ[ K[P EuGNFd5tI ÒJG 56 VCÄ é5;L VFJ[ K[P 
VF JFTF" ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P VF JFTF"DF\ ÝTLSGF[ 56 ;O/TF 
5}J"S ÝIF[U YIF[ K[P AF/S AF[AGF ÒJGDF\ H[ ;}GSFZ K[P V[G[ YF[0LS JF\RF VF5JF 
ÝTLS~5[ VCÄ ACFZGF ;}GSFZGF[ 5lZJ[X K[P VD[lZSFGF JDF["g8 ZFHIGF H\U, 
ÝN[XGL V[S êRL 8[SZL p5Z AF[AGF l5TF HFDLGF V[S,JFIF DSFGGL VF;5F; 
0[.hLGF O},KF[04 S[G[0F ;]WL N}Z N}Z HTL Z[<J[ ,F.GGF 5F84 3ZGL 5FK/ lJXF/ 
5FS" V[S S'l+D T/FJ +6 lA,F0LVF[4 VF ÝTLSF[ AF[AGF ÒJGGF ;}GSFZG[ ÝU8 
SZ[ K[P JFTF"DF\ V[S lJlrKgG ;\;FZGL 50 K[P AF[AGF ìNIDF\ VFG\NGL EZTL4 
pnF[USFZ VF[8GL JFT SC[JF. K[P VF lG~56ZLlT lJX[ XL lJHI XF:+L H6FJ[ K[ 
S[ ccVCÄ VD[lZSG ;\:S'lT B,GFISGF[ 5F9 EHJ[ K[P V[ ;FR]\ DFTFYL lJB}8F 50[,F 
AF[AGL ,FU6LVF[GF[ S]\l9T ÝJFC JW] V;ZSFZS AG[ K[P GF[ZDF VG[ ÒDL 
E}TSF,LG N\5TL K[P 5Z:5ZG[ D/JFGL Ù6F[DF\ A\G[ 5F+F[ H[ ;TS"TF VG[ ;EFGTF 
NFBJ[ K[ T[ ìNI:5XL" K[ V[DGF ,FU6L lCGTFGF AFæ V\R/FGL 50N[  H[ jIYF 
3}WJ[ K[ T[G]\ ;lgGlWSZ6 8[SlGSGL ÎlQ8V[ VF:JFN AG[ K[Pcc!$_ T[DGF VF DT ;FY[ 
;CHTFYL ;CDT YJFI K[P 
VF JFTF" AF[AGF 5F+G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ZRF. K[P VHF^IF DF6;F[G[ D/LG[ 
V[DGL ;FY[ TZT VF[TÝF[T Y. HJ]\ V[ AF/S AF[AGL BFl;IT K[P DC[DFGF[ lJNFI 
G ,[ V[JL AF[AGL EFJGF ìNI:5XL" K[P DFTFvl5TFGF ,uGlJrK[N AFN l5TF ÒDL 
;FY[ ZC[TF ÒDL DFTFGL BF[8 ;F,JF N[TF[ GYLP AF[A SNFR HF6TF[ GYL S[ V[GF 
ÒJGDF\ SXF[S ;}GSFZ NlZIFGL H[D lC,F[/F ,. ZæF[ K[P V[S lNJ; V[G[ tIF\ 5F\R 
DC[DFGF[ VFJL R0[ K[P A[ 5]Z]Ø V[S :+L VG[ A[ AF/SF[P VF DC[DFGF[GF VFjIF 5KL 
AF[AGF C{IFDF\ EFJGF[ H[ ;D]ã lC,F[/F ,[JF ,FuIF[ V[GL DIF"NF GYL 56 ALH[ 
lNJ;[ DC[DFGF[ lJNFI ,[ K[ tIFZ[ VFU,F lNJ;[ VFG\NGL H[8,L EZTL VFJL CTL 
V[8,L H pä[USZ VF[8 VFJLG[ éEL ZC[ K[P VF p5ZF\T AF/S AF[A :SL3U T[DH 
hF0 5Z R0JFGF[ HAZF[ XF[BLG K[P DC[DFGF[ VFJTF T[G[ V9JFl0IFDF\ V[SJFZ 
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D/TL DFTF ;FY[ HJ]\ 56 5;\N 50T]\ GYLP VF 5F+ HF6[ S[ DFGJGF ìNI :G[CG]\ 
E}bI]\ K[P VFYL H SNFR ;H"S[ JFTF"G]\ XLØ"S cAF[Ac ZFbI]\ K[P 
VF JFTF"DF\ jIJCFZGL EFØF p5ZF\T V\U|[Ò EFØFGF[ lJX[Ø ÝIF[U YIF[ K[P 
VCÄ VD[lZSG ;\:S'lTGF 5lZJ[XDF\ JFTF" pKZTL CF[I ;H"S[ V\U|[Ò EFØFGF S[8,FS 
XaNF[GF[ ;D]lRT lJlGIF[U SIF[" K[P Ý:T]T J6"G HF[.V[P 
ccÒDL 5L; SF[8GF V[S ;eI TZLS[ EFZTDF\ ZCL UI[,F[ 5}ZF[ ;JF K O}8 
S\RF[4 TU[0L4 VFBF[ TDFS] Z\UGL 56 VtI\T DF[C DFZ[ tIF\ S]8]\AGF[ V[S ;eI CF[I V[ 
ZLT[ ZCL UI[,F[!$! 
Ý:T]T J6"G 5F+G]\ DF+ ~5J6"G G AGL ZC[TF jIlÉTtJG[ p5;FJJFGF[ 
,[BSGF[ ÝIF; VÎxI K[P 
VF0]\ HF[.G[ YF[0L Ù6 ;]WL éEF[ ZC[TF[ VG[ 5KL DF[8Z;FIS,G[ lSS DFZTF[ 
AF[A T[GF V\TZDF\ 3}3JTF ÝR\0 jIYF:YFGGF\ lR+F[DF\ 5F+F[GF\ VFJF\ hL6F\ DF[8F\ 
JT"GF[ ,[BSGL S,D[ D[wJW"S G AGTF ;}RS AG[ K[P VCÄ T[DGL JFTF"S,F ;O/ 
5}ZJFZ YFI K[P 
,uG NF\5tIÒJG VG[ V[GL JrR[ ZC[TF AF/SGF Dl:TQSDF\ ZC[, jIYF 
cAF[Ac JFTF"DF\ lG~5F. CF[I VF JFTF" VF ;\U|CGL z[Q9 JFTF" AGL ZC[ K[P 
cDt:IJWc JFTF" ;\U|CGL c3Zc JFTF" GJLG ÝIF[U :J~5[ ,BF. K[P AF5NFNF 
TZOYL JFZ;FDF\ D/[,F 3ZDF\ ZC[TF ,[BSG[ T[DH T[DGF 5tGLG[ 3ZDF\ RS,F4 
SA}TZ4 lB;SF[,F4 ;F5 JU[Z[ ZF[HvAZF[H 5Z[XFG SZTF[ ZC[ K[P ,[BSG]\ VF 3Z 
VD[lZSFYL VFJ[,F lDP HF[g;G[ SlJ J0"hJY"GF 3Z H[J]\ ,FuI]P 5tGL T[DH ,[BSG[ 
AF/56YL H VF 3Z UF[hFZ]\ ,FUT]\ CT]\ KTF\ V[DG[ VF 3Z ÝtI[ V[8,F[ AWF[ Ý[D 
CTF[ S[ VF 3Z GCÄ AN,JFGF SFZ6 5tGL 3Z KF[0L HFI K[P T[VF[ 3Z G KF[0L 
XSIFP 5Z\T] V[SJFZ ,[B ,BJF lGlD¿[ X[S;l5IZGF[ ;\NE"U|\Y  HF[.TF[ CTF[P 
lB;SF[,LV[ V[G[ 5}6" SF[TZLG[ SF[X[8F[ H[JF[ DF/F AGFjIF[ CTF[P ,[BSG[ 5]:TSF[ %IFZF 
CF[I VF ;CG G YTF 3Z KF[0JFGF[ lG6"I SZ[ K[P D\lNZ S[ N[JNX"G[ G HTF ,[BS 
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5Fl6IFZF 5F;[ ÝU8FJ[,F NL5S ;FD[ HF[. U'CN[JTFG[ IFN SZL ;DFl3:Y Y. HJF 
,FuIFP 5tGLGF ÝItGF[G[ SFZ6[ T[VF[ DCFÝItG[ 3Z KF[0L XSIFP 
VF JFTF" ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P clH<,F ;DFRFZcDF\ VF JFTF" 
K5F. tIFZ AFN .GFD 5F+ S'lT G AGTF GLZJ 58[, ÝJL6 U-JL 5F;[ B],F;F[ 
DFU[ K[ tIFZ[ T[D6[ Sæ]\ S[ ccV[DF\ J/L JFTF" H[J]\ SIF\ K[ m V[ TF[ V[;[ (Essay) 
slGA\Wf K[cc ÝJL6 U-JLV[ VF DT V[8,F DF8[ VF%IF[ CX[ S[ ÝJL6 NZÒ S'T 
cJ[6]ZJc ,l,T lGA\W ;\U|CDF\ cVFD HZF 0FAF CFY AFH]c GFDGF[ ,l,T lGA\W c3Zc 
lJØIG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFIF[ K[P VF ,l,T lGA\WDF\ ;H"SG]\ V[lg8S5L; H[J]\ 3Z 
T[DG[ SA}TZ4 RS,F4 lB;SF[,F4 ëNZ4 ;F5GF SFZ6[ UF[hFZ]\ ,FUTF T[VF[ T[GF ÝtI[ 
lTZ:SFZ CF[JF KTF\ T[VF[ T[G[ KF[0TF GYLP VFH lJØI VCÄ lG~5FIF[ CF[I zL 
ÝJL6 U-JLG[ JFTF" GCÄ H6F. CF[I XS[ m Ý`G V[ K[ S[ X]\ ZFDFI6 VG[ DCFEFZT 
5Z VFH[ H[ S'lTVF[ ZRF. K[ T[ S'lTVF[ JF:TJDF\ S'lT SC[JFI ¦ CF SFZ6 S[ ;H"S 
lRZ5lZlRT lJØIJ:T]G[ S[JL ZLT[ ZH} SZ[ K[ T[ DCÀJG]\ K[P VF H JFT VCÄ 56 
,FU] 50[ K[P ÝJL6 NZÒGL c3Zc lJX[GL ;\J[NGF 5F[TFGL K[ T[DH DF[CG,F, 
58[,GL 3Z lJX[GL ZH}VFT4 3Z lJX[GF\ ;\J[NGF[ 5F[TLSF\ K[P VFYL T[G[ lGA\W G SCL 
XSFIP JFTF"GF :J~5 lJX[ zL GLZJ 58[, H6FJ[ K[ S[ ccJFTF"DF\ cV[S CTF[ ZFHFc 
H[JF GIF" :Y}/ :J~5GL JFTF" XF[WJL V[ S[JL lJJ[RG ÝJ'l¿ U6FI ¦ ;C[H GJL 
SYGX{,LYL ,BFI[,L JFTF"DF\YL JFTF" XF[WJL V[ H lJJ[RGGL 5ZLÙF K[P VG[ JFTF" 
XF[WJL V[ S[JL lJJ[RG ÝJ'l¿ U6FI ¦ VG[ JFTF" DF+ 5F+GL H GCÄ A,S[ 
DFCF[,GL4 lJRFZF[GL4 ;\J[NGFGL4 Ý;\UF[GL 56 Y. XS[ m JFTF" DF6;GL CF[. XS[ 
V[D 5X] 5ÙLGL4 JG:5lT4 5CF0 VZ[ ÝS'lTGF SF[.56 V\UGL JFTF" CF[. XS[Pcc!$Z 
;FZL JFTF" SF[G[ SC[JL 5Z\5lZT JFTF"G[ S[ VFW]lGS JFTF" G[ m H[ lJJ[RS SF[. 56 
S'lTGF ;FlCtI5NFY"G[ 5FDL HFI TF[ T[ JFTF" E,[ G[ 5Z\5lZT S[ VFW]lGS CF[IP 5Z\T] 
;FZL JFTF" ;FZL H ZC[ K[P ,[BS DF8[ 5]:TS U]DFJJFGL J[NGF V[ 5F[TFGF AF/S S[ 
:JHGG[ U]DFJJFGL J[NGF ;DFG K[ V[8,[ T[VF[ G K}8S[ V[ 3Z KF[0[ K[ ,[BSGL VF 
;\J[NGF H[ ;DÒ XS[ T[ H EFJS VF JFTF"G[ 5FDL XS[ K[P ccH[ 3Z T[GL 5FZFJFZ 
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TS,LOF[G[ ,LW[ VSFZ]\ ,FUT]\ CT]\ T[ H 3Z KF[0JFGL Ù6F[DF\ V[ TS,LOF[G[ ,LW[ H 
JCF,]\ ,FU[ K[P SlJ gCFGF,F,GL V[S 5\lÉT K[ sU]Z]N[J SFjIGF[f S[ N]oBGF\ :DZ6F[DF\ 
ê0]\ ;]B K[c T[ VCÄ ;FY"S Y. K[P VFHlNG ;]WLG]\ VSFZ]\ :Y/ VSFZ]\ D?IF JUZ 
slZ5L8 VSFZ]\ D?IF JUZf jCF,]\ AG[ VF ;\NE[" lJHI XF:+L H6FJ[ K[ S[ ccVF 
lJlR+ ;\J[NGFtDS 38GF S'lTG[ JFTF" AGFJ[ K[P VF JFTF"G[ lGA\W SC[GFZ lJJ[RS[ 
VF AFZLSF. HF[. GCÄ CF[I m!$# zL ÝJL6 U-JL H6FJ[ K[ S[ ccN]lGIFDF\ SF[. jIlÉT 
V[JF GCÄ CF[I H[G[ 5F[TFG]\ 3Z jCF,]\ G ,FU[4 5Z\T] Ý:T]T JFTF"DF ÝTLlTSZ lJRFZ 
K[P ;H"SGL ;\J[NGF HIFZ[ ;J"HGGL ;\J[NGFG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[ tIF\ H S'lTGL 
;O/TF l;â YFI K[P!$$ 
VF JFTF"GL EFØFX{,L ,l,T lGA\W ÝSFZGL H6FI K[ JFTF" ÝIF[UXL, 
EFØFX{,LGL ÎlQ8V[ VFJSFZ NFIS K[P 
VF JFTF"GF S[gãDF\ 3Z CF[I VCÄ c3Zc ZFbI]\ K[ H[ 8}\S]\ T[DH lJØIFG]~5 K[P 
VF JFTF" 5Z\5lZT S[ VFW]lGS JFTF"GF -F\RF lJGF V,U H SYGX{,LV[ 
,BF. K[P 
cXFCD'Uc p5,S ÎlQ8V[ JF\RTF 5Z\5ZFUT JFTF" ,FU[ K[4 5Z\T] T[G]\ CFN" 
5FDTF T[ ÒJGGF UCG VG[ ê0F ZC:IG[ ACFZ ,FJ[ K[P p5,S ÎlQ8V[ JF\RTF 
JFRSF[G[ V[D ,FU[ S[ VF JFTF" A[JOF 5tGLGL A[JOF.GL 38GF p5Z D\0FI[,L K[P 
5lT lÙlTH CH] SF[. läWFtDS l:YlTDF\ K[ VG[ V[6[ 5tGL V\TZFGL IFNDF\ 5F[TFGF 
H}GF DSFGG[ c:D'lT D\lNZc AGFjI]\ K[P JFTF"GL DF\06L VF8,L H CSLST p5Z CF[T 
TF[ T[ 5Z\5ZFUT JFTF" U6FT V[G[ SF[. ;FZL JFTF" G SC[ 56 V[DF\ H[ SC[JFI]\ K[ V[ 
lAG5Z\5ZFUT K[ VG[ H]NL ZLT[ SC[JFI]\ K[P GFIS AZFAZ HF6[ K[ S[ V[GL 5tGL 
ALHF SF[.GF Ý[DDF\ CTL VG[ ,uG[¿Z Ý[D H 5tGLGF VFtD3FTG]\ SFZ6 AG[ K[P 
GFISGF DGDF\ VF ;\A\WDF\ SF[. läWF GYL V[8,[ TF[ lD+GF ;}RG KTF\4 0}RF JF/[,F 
SF[. SFU/G[ V[ V0STF[ 56 GYLP lÙlTHGF[ 5tGL ÝtI[GF[ Ý[D 5}J"JTŸ K[ V[DF\ HZF 
;ZBL VF[8 VFJL GYL VG[ KTF\ 5F[TFGL 5tGL A[JOF CF[I V[ l:YlT V[G[ DF8[ 
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pä[UEZL K[P ,FU6LGF VF A[J0F ;\3Ø"DF\ V[G]\ C{I]\ ZC[\;FI K[P Ý[DG[ SFZ6[ H 
ÒJG NF[h, AGL Zæ]\ K[ V[GL VF SYF K[P 
VF JFTF" ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[ ;FDFgI ZLT[ 5Z\5ZFUT ,FUTL 
VF JFTF" CFN" 5FDL HGFZG[ 36]\ SCL HFI K[P VCÄ 38GFG]\ 5F[T ;FJ 5FT/]\ K[ 
;\J[NGFGL TLJ| 5/F[G[ ,[BS[ ,1IDF\ ZFBL K[P D'T5tGL V\TZFGF :DZ6~5[ A\WFI[,F 
DSFGDF\ V\TZFV[ ,B[,F K[<,F 5+F[ T[GF[ 5lT H lÙlTH JF\RTF[ GYLP VF G 
JF\RJFGL T[GL lH¡ T[GF DGF[J{7FlGS J,6GF[ lGN["X SZ[ K[P VD[lZSL ,[BS lJl,ID 
DFR"GL JFTF" c3 l,8, JF.Oc JFTF"GF[ GFIS cHF[c 56 T[GF 5Z VFJ[,F 8[l,U|FDG[ 
DFGl;S SFZ6;Z JF\RTF[ GYL T[G]\ :DZ6 VF S'lT SZFJ[ K[P VF JFTF"G[ lG~56ZLlT 
lJX[ zL lJHI XF:+L H6FJ[ K[ S[ ccVF S'lT ;H"SGL DGF[J{7FlGSTF WZFJTF 
SYFJ:T]GL c:JFEFlJS DFJHTc SZJFG[ S,F;}hGL nF[TS K[ c:JFEFlJS DFJHTc 
V[8,F DF8[ SC[J]\ 50[ T[D K[ S[ VFW]lGS JFTF"V[ l;hF[C[lGS 5F+F[GF\ lR+F[ NF[ZTF 
;ZlZIF, VG[ V[a;0"GF[ VFzI ,[JF[ 50IF[ K[P V[ H JFT VCÄ ;Z/ ;DHFI V[ 
ZLT[ SCL K[P ;\S],TF ;CH VG[ ;Z/ ZLT[ lG~5JFDF\ JFTF"SFZGL  BZL S;F[8L 
K[Pcc!$5 ;H"S[ VF JFTF"GF V\TDF\ ;\J[NGFGL TLJ| RF[8 ;FY[ 5}6" SZL GFJLgI ,FJ[ K[ 
lÙlTHGL DGF[ ;\J[NGF :D'lT ;FCRIF[" äFZF ÝX:I ZLT[ ZH} Y. K[P  
;FNL VG[ ;Z/ EFØFX{,L JF/L VF JFTF"DF\ lÙlTH lJX[G]\ VF J6"G 
JFTF"Z;G[ lB,JJFDF\ ;CFIE}T YFI K[ T[ HF[.V[P 
ccC]\ AF/56YL H lÙlTHGL G;[G; HF6TF[ CTF[ V[GF H[JF[ kH] :JEFJGF[ 
DF6; D[\ VFH ;]WL HF[IF[ GYLP H[G[ RFC[ V[GF DF8[ DG gIF{KFJZ SZL K[ V[JF V[ 
DF6; ¦ V\TZF p5Z TF[ VGZFWFZ JZ;TF[ CTF[ TF[ 5KL V\TZFV[ VF5WFT XF DF8[ 
SIF[" m V\TZF 5F[T[ A]lâDFG VG[ ;DHNFZ :+L CTL V[6[ VFJ]\ 5U,]\ XF DF8[      
EI]Å mcc!$& 
Ý:T]T UnF\X JFTF"DF\ EFJFtDSTF ,FJ[ K[P  
ccWFZNFZ KZL H[JF[ 5JG HF6[ DFZL KFTLGL VFZ5FZ GLS/L UIF[ CTF[cc  
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VCÄ p5DF V,\SFZGF[ ;D]lRT lJlGIF[U YIF[ K[ VF JFTF"GL EFØFX{,L 
EFJSF[G[ 5F[TFGL ;Z/ T[DH V,\SFZ lJE}lØT EFØF äFZF JFTF"Z; 5lZT'%T YFI 
K[P 
VF JFTF"G]\ XLØ"S ÝTLSFtDS K[4 A[JOF.GL CSLSTG[ lR¿DF\YL N}Z ZFBJF V[ 
DZl6IF ÝIF; SZ[ K[P 
UF\WLÒGF\ D}<IF[G[ ÒJGDF\ TYF ;FlCtIDF\ pTFZGFZ zL DF[CG,F, 58[,[ 
VFW]lGS JFTF"ÝJFCG[ VG];ZL cNFCc JFTF" ZRL K[P VF JFTF"DF\ ;]DGEF.GF heEF 
;FY[ RF[8[,F[ V[S ,F\AF[ JF/ T[DGL CY[/LDF\ VFJTF T[VF[ lJRFZTZ\UF[DF\ ;CL 50[ 
K[P VF ,F\AF[ JF/ SF[GF[ CX[ m V[ lJRFZ[ ZFHS]DFZ ,F\AF[ JF/ HF[. lCZ^IS[XFG[ 
5Z6JFGL .rKFJF/F[ Ý;\U IFN VFJ[ K[P E}:TZ J{7FlGSF[ B0SDF\ ZC[,F\ TtJF[ 
XF[WL SF-[ K[ T[D VF JF/ 5ZYL T[ :+LG]\ ;F{gNI" HF6JFGL .rKF YTF zLD\T S]8]\AGL 
T\N]Z:T I]JTLGF ;\;U"GF[ ZF[DF\R VG]EJ[ K[P Ý[DFG\N S'T cG/FbIFGcDF\ NDI\TLGF 
Ý;\UGL IFN VFJTF T[DF\ VFJTF[ GFU AF/56YL S<5GFDF\ 0ZFJTF[ CTF[P T[ 
VtIFZ[ 56 S\5FZL p5HFJ[ K[P 5tGL VFJL HFI TF[ EIGF[ EFJ VG]EJTF 
;]DGEF.GL 5tGL JF:TJDF\ VFJL HJF KTF\ T[GL GHZGL ;FD[ T[ ,F\AF[ JF/ 
;\S[,LG[ lB:;FDF\ D}SL N[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[,L VF JFTF" ;]DGEF. ,F\AF[ JF/ HF[.G[ 
V\TDF\ lB:;FDF\ D}SL N[ K[P 38GF DF+ VF8,L H K[P 38GFTÀJGF ,F[5JF/L VF 
JFTF"DF\ DFGJDGGL VS/ ,L,FG[ XaN N[C VF5JFGF[ ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P VF 
;\NE[" zL lJHI XF:+L H6FJ[ K[ S[ 
cVFW]lGS :J%GFG]\ DCFtDI SZTF YFSTF GYL VCÄ ;]DGEF.GF DGDF\ J:+ 
5Z RF[8[,F ,F\AF JF/ lGlD¿[ H[ DGF[DI ,L,FVF[ pNŸEJ[ K[ T[ TF[ UD[ T[JL H K[P 
56 K[<,]\ ÎxI K[ Ironical ;]DGEF.YL N; O}8 N}Z A[9[,L T[DGL 5tGL ;]DGEF.GF 
DGF[HUTYL ;FJ lGl,"%T K[P EF{UF[l,S ZLT[ SX]\ V\TZ G CF[I V[JF VF A\G[ 
sALHFI[ S[8,Ff DFGl;S ZLT[ V[SALHFYL N}Z K[ VF ;tIG[ ;H"S[ ZH} SI]Å K[cc!$* 
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VF JFTF"GL EFØFX{,L ;FNL VG[ ;Z/ CF[JF p5ZF\T V,\SFZ lJE}lØT 56 
K[P T[GF ÎQ8FgT~5 S[8,FS UnF\X HF[.V[P 
cVØF-L JFN/ Z]XGF.GL Z[BF H[JF[ SFH/3[ZF[c 
lA,F0LGF TL16 NF\T JrR[I SF[D/ ArRF ;]ZlÙT ZC[ V[D VCÄ JF/ lKgG G 
YFI V[JL SF/Ò ;CH ZLT[ ÝU8TL CTLP 
cclX<5LGF CFYDF\ 5yYZ VFJTF VF\U/GF[ 3ASFZ V[DF\ ÝJ[X[ VG[ 5yYZ 
;ÒJ AGJF ,FU[ V[GFYL S\.S p,8L ÝlÊIF VCÄ YJF ,FULcc!$( 
cVUFpGF ,F[SF[ ;F5G[ ;F6;FYL 5S0LG[ V[G[ DF8LGF 30FDF\ 5}ZL N[TF CTF 
V[D ;]DGEF. VtIFZ[ 5[,F JF/G[ ;\S[,LG[ heEFGF lB:;FDF\ 9F\;L N[JF DFUTF 
CTFc!$) 
VFD VF UnF\XDF\ p¿D ÎQ8FgT T[DH VGgJI V,\SFZGF[ ;D]lRT lJlGIF[U 
HF[JF D/[ K[P 
38GFTÀJGF ,F[5JF/L VF JFTF" DFGJDGGL VS/ ,L,FG[ VF:JFN ZLT[ ZH} 
SZ[ K[P 
cSF[,c JFTF" VF ;\U|CGL z[Q9 JFTF" TF[ K[ H4 5Z\T] ;FY[ ;FY[ DF[CG,F, 
58[,GL z[Q9 JFTF"VF[DF\ :YFG 5FD[ K[P VF JFTF"DF\ GZ[gã I]JFG YTF\ DFTFvl5TFV[ 
GÞL SZ[,F 5F+ R\ãF ;FY[ 5Z6[ K[P 5Z^IFGL 5C[,L ZF+[ R\ãFG]\ ÝF{-F H[J]\ JT"G4 
5C[,L JFZ l5IZ HTL JBT[ D]B 5Z lJZC GCÄ 5Z\T] VFG\N N[BFI K[P lJZC AFN 
ptS'Q8 lD,GGL H[ TDgGF GZ[gãG[ YFI K[ T[ R\ãFG[ G YTF p¿Z EFZTGF ÝJF;[ HFI 
K[P +L; JØ"GF NF\5tIÒJG NZdIFG R\ãF GZ[gãGL V[S 56 V5[ÙF 5}6" 0ZTL GYLP 
DF\NUL JWTF D'tI] ;DI[ 5ZF6[ ;FT HgD ;]WL ÒJG ;FYL ZC[JFGF[ SF[, ,. D'tI] 
5FD[ K[P 
VF JFTF" +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[ VF JFTF" ;H"S[ O,[XA[SGL 
ZRGFZLlT ÝIF[HJFGF[ ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P DGF{J[7FlGS lJØI J:T]G[ ,[BS[ 
EFJSF[GF JFTF"Z;G[ 5lZT'%T SZ[ V[ ZLT[ lG~%I]\ K[P 
;H"SGL J6"GFtDS X{,LG]\ VF ÎQ8FgT HF[.V[ TF[ o  
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ccDFUXZ DlCGFGL 5}GDGL ZFl+ CTL R\ã CH] DFYF 5Z VFjIF[ GCF[TF[4 KTF\ 
ACFZ RF\NGL NlZIF[ AGLG[ lC,F[/F ,[TL CTL SNFR VlTXI 9\0LG[ ,LW[ VF VHJF/]\ 
ÝJFCL AGLG[ Z[,FT]\ CT]\Pcc!5_ 
VF J6"G ;H"SGL élD"DI J6"GFtDS XlÉTG]\ 5lZRFIS K[P T[DH VF ;\JFN 
HF[.V[P 
SXF ;\NE" JUZ R\ãF AF[,L o cAF[<I]\ RF<I]\ DFO SZHF[c 
V[6[ Sæ]\ o ccVF56[ J/L V[SALHFGL DFOL DFUJFGL CF[I m VF56[ H]NL 
KLV[cc 
cGFc 
ctIFZ[ A; DFOL DFUJFGL G CF[Ic 
cEUJFG 5F;[ DFZL V[S DFU6L K[c 
cXL mc 
cVFJTF EJDF\ 56 DG[  TD[ H D/F[c 
GZ[gã C,L é9IF[4 U\ELZ Y. UIF[c 
cS[D SF\. AF[<IF GCÄc 
cVF EJ 5ZEJGL lR\TF SIF" JUZ DGG[ XF\T ZFB R\ãF TG[ S. GYL YJFG]\c 
GZ[gãGL JFT TZO ,1I VF%IF lJGF R\ãF AF[,Lc VF56F A[GL V[S;ZBL 
ÝFY"GF CF[I TF[ EUJFG D\H}Z ZFB[ DFZL ÝFY"GF TF[ C\D[XGL K[4 56 TDFZL V[DF\ 
E/[ TF[ ;FT EJ TZL HJFI DFZ]\ AF[<I]\ RF<I] DFO SZXF[ VG[ cR\ãFGF :JZDF\ 
5FZFJFZ YFS JTF"TF[ CTF[ V[6[ JFSI VW}Z]\ ZFbI]\ 56 V[GF[ VY" ÝU8TF[ ZæF[P 
YF[0L 5/F[ XF\lTDF\ JCL U. 5KL R\ãF AF[,L VF56[ HGDHGDGF ;FYL 
ZCLV[ TDFZF DF[-[ VFJ]\ ;F\E/LG[ C]\ HFë TF[ DFZF VFtDFG[ XF\lT YX[4 GCÄ\TZP 
GZ[gã AF[,L é9IF[ o ccDFZL 56 V[ H ÝFY"GF K[ R\ãF TFZL SFDGF 5}6"            
YFVF[ mcc!5! 
Ý:T]T ;\JFNDF\ GF8ŸIFtDSTF4 RFT]ZL 56 ;CHTFYL ÝU8 YFI K[P VF 
;\JFNF[ EFJSDF\ lH7F;F Ý[Z[ V[ ZLT[ 5F+GF DGF[EFJF[G[ ÝU8 SIF" K[P 
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cSF[,c XaNGF[ VY" YFI K[ JRGP +L; JØ"GF NF\5tIÒJG NZlDIFG R\ãF 
GZ[gãGL SF[. 56 V5[ÙF 5}6" SZTL GYLP D'tI]J[/FV[ R\ãF GZ[gãG[ H HGDF[ HGD 
ÒJG;FYL TZLS[ D[/JJFGL .rKF ÝU8 SZ[ K[P 5C[,F VF 5tGL GJF HgD[ GCÄ 
:JLSFZJFGL .rKF CF[I K[P D'tI]XiIF 5Z 50[, 5tGLGF[ ÒJ K}8L HFI V[ DF8[ VF 
SF[, GZ[gã :JLSFZ[ K[P VFYL VF JFTF"G[ cSF[,c XLØ"S VF%I]\ K[ H[ 8}S]\ T[DH 
lJØIFG]~5 K[P 
ZF[HvAZF[HGF ÒJGDF\ HF[JF D/TF lJØI G[ ;H"S[ IF[uI DFJHT SZL 
JFRSF[GF JFTF"Z;G[ 5F[Ø[ V[ ZLT[ ;]\NZ ,BFJ8 äFZF ZH} SIF[" K[P  
c;\A\WGL VF[S/LVF[c ;F;] JC]GF ;\A\WGL SYF K[P V[S GIF" GLTIF" Ý[DGL 
SYF m HIF\ Ý[D K[ tIF\ DF+ Ý[D l;JFI S\. GYLP V[ Ý[DG[ SF[. N]gIJL ;\A\W S[ 
jIJCFZ G0TF[ GYLP ~BLGF[ 5lT U]HZL UIF[ K[P ~BL V[JF ;DFHGL :+L K[ HIF\ 
KF[SZLV[ DFvAF5GL .rKF ÝDF6[ RF,J]\ 50[P ~BLGF[ 5lT U]HZL UIF[ V[8,[ V[G[ 
V[GF DFvAF5[ ALHF UFDv9FD A[;F0L J'â ;F;]G[ lGZFWFZ ZFBLG[ ~BL GJF 9[SF6[ 
HJF .rKTL GYL DF+ JF;GF 5}lT" GCÄ 5Z\T] 3056DF\ V[SALHFG[ VFWFZ[ ZC[ 
V[8,F DF8[ T[ 5Z6[ K[P V[S lNJ; ~BLGF GJF ;F;Z[ ;Z5\RGF[ H]JFG NLSZF[ D'tI] 
5FDTF T[GL O.AF VG[ ~BLGL H}GF ;F;] S[XLDF V[GF UFDGL S[8,LS :+LVF[ ;FY[ 
SF6[ VFJ[ K[P V[ lNJ;GF[ ~BLGL DFGl;S l:YlT p5Z VF JFTF" ZRF. K[P S[XLDF 
5F[TFGL lJWJF JC] ~BL ;FY[ G ZCL CF[I ZF[ØD VFJL T[G[ D/JF VFJTF GYLP 
~BLG[ S[XLDFGF VF ZF[ØGL BAZ CF[I D/JF HJFGL ÝA/ .rKF CF[JF KTF\ D/JF 
H. XSTL GYLP ~BLG\] VF 5F+ 5gGF,F,GF\ 5F+F[GL IFN V5FJ[ K[ V[J]\ ;DY" AgI]\ 
K[P 
VF JFTF" +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[ VFW]lGS JFTF"DF\ H[ 38GF TÀJGF[ 
,F[5 JTF"I K[ T[ VCÄ :5Q8 HF[. XSFI K[P VCÄ EDZF[ V[ ~BLGL DFGl;S l:YlTG]\ 
ÝTLS K[P EDZF[ GLR[ 50LG[ TZT H éEF[ YJF[ V[ ~BLGF[ 5C[,F[ 5lT DZL HTF 
DFGl;S l:YZTF 5FDL H[ ,uG SZ[ K[ T[G]\ ;}RG SZ[ K[P T[DH EDZFG[ D}SJF  DF8[ T[ 
H[ ;F9LS0]\ D}S[ K[ T[ ;F9LS0]\ D}SJFDF\ S[XLDF ;FY[ OZL G HF[0FJFGL ~BLGL .rKF 
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jIÉT YFI K[P jI:TÝDF6 ZRGFZLlTGF[ ÝIF[U 56 VFSØ"S ZLT[ YIF[ K[ V[SF[lÉTGL 
ZRGFZLlTG]\ VF ÎQ8F\T HF[.V[P 
ccV[GL GHZ S[XLDFG[ BF[/L ZCLcc S[XLDF G VFjIF CF[I G[ TF[ TF[ VA30LV[ 
SDF0 p3F0LG[ ;LWL C0L SF-LG[ NF[0L HFë DFWF ;Z5\RG[ VF\U6[PPPm AFI6F 
JF;JFI SF[6 éE]\ ZC[ GFYF[EF. ¦ 56 S[XLDF VFjIF JUZ ZC[ BZF m V[ G VFJ[ 
TF[ RF,[I XL ZLT[ m DZGFZ EUF[ TF[ V[DGF[ ;UF[ EF6F[ m V[D6[ VFJJ]\ H 50[ G[ m 
ALHF SF[G[ DF[S,[ m V[S C]\ CTL PPPP CF V[S C]\ CTLPP!5Z 
VCÄ V[SF[lÉTGF[ ;O/TF5}J"S lJlGIF[U YIF[ K[P  
VF JFTF" ;\NE[" zL lJHI XF:+L H6FJ[ K[ S[ ~BL VG[ S[XLDFGF[ ACFZGF[ 
Vv;\A\W VG[ V\NZGF[ ;\A\W T[GL jI:T Z[BFVF[ VFSØ"S ZLT[ lG~5F. K[Pcc!5# 
c-F,c JFTF"DF\ VJ{W ;\A\WF[ S[gãDF\ ZFbIF K[ GZ;\UGL XFZLlZS SN~5TFGF[ 
VFWFZ ,.G[ 5F[TFGL JF;GF ;gTF[ØJF ÝItG SZTL U|FdI I]JTL ,1DLGL SYF K[P 
,[BS[ ,1DLGF\ DGF[J,6F[G[ DCÀJ G VF5TF GZ;\UGF\ DGF[J,6F[G[ H S[gãDF\ 
ZFbIF\ K[P ,1DLGL ELGL ELGL JFTF[ SZJFGL .rKFYL ,,RF. GZ;\U T[G[ EFlJ 
5tGL TZLS[ H]V[ K[P 5Z\T] CSLST HF6TF T[ N]oBL YFI K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[,L VF JFTF"DF\ GZ;\UGF ìNIDF\ Ý[DGL 
,FU6L YTF VG]EJFTF EFJF[ V[ NZ[S EFJSGF 5F[TFGF CF[I V[ ZLT[ VCÄ lG~5FIF 
K[P VF H ;H"SGL ;FRL l;lâ K[P VF JFTF"GF[ V\TDF\ :OF[8 ;FY[ RDtS'lT ;FWL K[ T[ 
HF[.V[P 
XFZNF SC[TL CTL ccV,L4 TG[ 5[,F S}A0F ;FY[ JFT SZJFG]\ X]\ 3[,]\ ,FuI]\ CT]\m 
VtIFZ[ TF[ SF[.G]\ BF; V[ JFT 5Z wIFG GYL 56 V[SFN H6GF DGDF\ JC[DGF[ SL0F[ 
VFJX[ TF[ 5KL EFZ[ Y. HX[ CF[ mcc 
,1DL 5C[,F TF[ C;L 50L AF[,L o ccT]\ I D}ZB H K[ G[ mcc 
ccS[Dcc 
ccJFTRLT DF8[ V[ VF 0}A0FG[ H S[D 5;\N SIF[" V[GL TG[ BAZ K[ mcc 
ccT]\ H SC[ cc 
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ccV0TF H pASF VFJ[ V[JF 0}A0F p5Z SF[. DF[CL 50JFG]\ GYL V[ ;F{ ;DH[ 
K[P V[GL ;FY[ VF56[ C;LG[ JFT SZTF CF[.V[ TF[ 56 ;F{ V[D H HF6[ S[ VF TF[ A[ 
5/ UdDT RF,[ K[P V[DF\ ALH\] SX]\ H G CF[IPcc 
ccTF[ 56 TG[ V[JL UdDT SZJFG]\ DG S[D YFI K[ mcc 
ccG ;DÒ mcc AC[G56LGF[ CFY B[\RLG[ D;/TF AC]DL AF[,L 
cT]\ I UF[0L ZCL m S}A0F[ S}A0F[ TF[I H]JFGHF[W BZF[ S[ GCÄ m VZ[4 C]\ TF[ SC]\ 
K]\ S[ VF56F VFBF UFDGF H]JFlGIFVF[DF\YL V[GF H[8,]\ HF[D SF[.GFDF\ GCÄ CF[I m 
V[G]\ S}A0F56]\ V[ TF[ VF56F -F, K[4 -F, ;DÒ mc 
GZ;\U tIF\ G[ tIF\ O;0F. 50TF[ ZCL UIF[ VG[ 5KL A/ V[S9]\ SZL V[SJFZ 
Z3JF8DF\ tIF\YL GF9F[P!5$ 
VFD VF JFTF"GF[ V\T RF[8NFZ K[ H[ T[DGL lG~56ZLlTGL lJX[ØTF ;}RJ[ K[ 
S[ ;H"S[ GZ;\UGF VF\TZDGGF jIF5FZF[G[ V[8,[ S[ ptS\9F ,1DLG[ D/JFYL YTF[ 
ptS\9FGF[ EFJ4 XF\lTGF[ EFJ4 J/L lAgNF:TEFJ T[DH V\TDF\ lGZFXF AFN 
lTZ:SFZG[F EFJ lG~%IF[ K[P 
VF JFTF"GL EFØFX{,L ;FNL VG[ ;Z/ K[P VF JFTF"DF\ lXQ8  EFØFGF[ ÝIF[U 
YIF[ K[P VCÄ ;H"S U|FdI 5lZJ[XG[ lJØI TZLS[ 5;\N SZ[ K[P tIFZ[ U|FdI 
JFTFJZ6DF\ U|FdI ,F[SF[GF JT"G jIJCFZDF\ AF[,FTL AF[,LVF[GF[ ÝIF[U YJF[ HF[.V[ 
H[ VF JFTF"DF\ YIF[ GYL T[DH ,1DL SC[ K[ S[ cc,}BL GCÄ TF[ ALH]\ X]\ m TD[ ELGL 
ELGL JFTF[ ;F\E/L H SIF\ K[ mcc!55 VF pNŸUFZ plRT H6FTF[ GYL U]HZFTL4 
lJØIDF\ :GFTS YI[,L SF[. I]JTL cELGL ELGL JFTF[ SZJFGF[c XaNÝIF[U SZ[ K[P 
U|FdI I]JTL ,1DLGF D]BDF\ VF JFSI plRT H6FT]\ GYL H[ ,[BSGL EFØFX{,LGL 
DIF"NF ;}RJ[ K[P  
;H"SGL ÝTLSFtDS EFØFX{,LG]\ VF ÎQ8FgT HF[.V[P 
ccYF[0LJFZDF\ 5F6L pS/JF ,FuI\] 5F6LV[ RFGF[ Z\U AZFAZ 5S0IF[ CTF[P 
JZF/GF[ V[S VFBF[ :T\E T5[,LDF\YL éEF[ YTF[ CTF[ VG[ RFGL DFNS ;F[0D 56 
VFJJF ,FUL CTL GZ;\U T5[,L p5Z GHZ DF\0L ZæF[ CTF[ V[ X]\ HF[. ZæF[ CTF[P 
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V[SFV[S V[GF wIFGDF\ SF[.S VFjI]\ CF[I V[D C;L 50LG[ S5F/ O}8TF[ AF[<IF[ o V<IF 
BF\0 TF[ GFBL H GYL ¦ S0JF[ SFJF[5LJFGF[cTF m J/L BF\0 VG[ N}W GFBLG[ éEZFGL 
ZFC HF[TF[ A[;L ZæF[ VG[ éEZF[ VFjIF[ tIFZ[ ;F6;L CFY G ,FULP ;F6;L ,[JF 
éEF[ YIF[ tIFZ[ RF éEZF.G[ R},FDF\ -/JF DF\0LP VW]Å ,FS0]\ CF[,JFI]\P YF[0F[ W}DF0F[ 
YIF[ VG[ ZFBGF S6 p0IFcc!5& 
VF UnB\0DF\ ,[BS[ RF AGFJJFGL 38GF äFZF GZ;\UGF lR¿ jIF5FZF[G[ 
lG~%IF K[P VCÄ YF[0L JFZDF\ 5F6L pS/J]\ VG[ RFGF[ Z\U 5S0JF ,FUJF[ V[8,[ 
JF0FDF\ VFJJFGF .HG äFZF GZ;\UGF ìNIDF\ ,1DLG[ 5tGL AGFJL ;\;FZ 
DF\0JFGF[ EFJ plâ%T YFI K[ V[ 38GFGF[ lGN["X K[P JZF/GF[ :T\E VG[ RFGL DFNS 
;F[0D äFZF ;\;FZ DF\0JFGL V[GL TLJ| h\BGF ÝU8 YFI K[P BF\0 VG[ N}W GFBL 
éEZFGL ZFC HF[JL VYF"TŸ ,1DLGF lNXFlGN["XGL T[ ZFC HF[. ZæF[ CTF[P éEZF[ 
VFjIF[ tIFZ[ ;F6;L CFY G ,FUL V[ 38GF äFZF ,1DLGF .HG KTF\ 5F[T[ H[ ;DI 
;}RSTF G JF5ZL T[GF[ lGN["X K[P RF éEZF. R},FDF\ -/T]\ V0W]\ ,FS0]\ CF[,JF. UI]\ 
V[ 38GF äFZF GZ;\UGF ÒJGDF\ ElJQIDF\ AGGFZL 38GFGF[ lGN["X ,[BS[ S,FtDS 
ZLT[ SIF[" K[P VF ;DU| 38GFG[ ,[BS[ ÝTLSFtDS ZLT[ lG~5L T[ S,FtDS EFØFX{,L 
ÝIF[Ò K[P VCÄ :JUTF[lST T[DH V[SF[lÉTGL ZRGFZLlT 56 ÝX:I ZLT[ ÝIF[Ò K[P 
5{;F[ ÝlTQ9F JU[Z[GL -F, 5FK/ H[D U\NF\ SFDF[ YTF\ CF[I K[P T[D VCÄ 
GZ;\UG]\ SN~5F56]\ ,1DLG[ JF;GF5}lT" DF8[ -F, ~5 K[P VF XLØ"SGF[ TFt5IF"Y" 
JFTF"GF V\TDF\ :5Q8 YFI K[ ;H"SG]\ JFTF"G]\ XLØ"S 8}\S]\ T[DH lJØIFG]~5 K[P 
VJ{W ;\A\WG[ VF JFTF"DF\ DGF[J{7FlGS E}lDSFV[ ÝTLSFtDS T[DH VFSØ"S 
EFØFvX{,LDF\ ZH} SIF[" K[P 
c5FGF[c JFTF"DF\ S]\JFZF lXlÙSF D\NF AC[GGF ìNIDF\ V5\U DG]G[ HF[IF AFN H[ 
DFT'tJG]\ hZ6]\ O}8[ K[ T[ H JFT VCÄ S[gãDF\ K[P V5\U AF/S DG] UZLA CF[I T[H:JL 
CF[JFYL prR VeIF; SZL XS[ T[ DF8[ VFlY"S ;CFI T[DH ãFIl;S, X[9 DY]ZNF; 
VF5JFGF CF[I K[P VF V\U[GF HFC[Z ;DFZ\E IF[HJFG]\ GÞL YFI K[P VF ;DFZ\E 
IF[HFI TF[ DG]G]\ VFtDUF{ZJ C6FI H[GFYL T[GF jIlÉTtJGF[ lJSF; ~\WFX[ V[D 
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D\NFAC[G DFG[ K[P DG]GF\ DFTFvl5TFG[ VF JFT D\NFAC[G ;DHFJ[ K[P T[D KTF\ 
T[VF[ VF ;DFZ\EDF\ HF[0FI K[ VF ;DFZ\E IF[HF. UIF AFN DG] D\NFAC[GGF 3Z[ 
HFI K[P tIFZ[ D\NFAC[G T[GFYL lZ;F. HFI K[P 5Z\T] DG] tIF\YL HTF[ ZC[ TF[ 
T[DGFDF\ DFT'tJ h/SL é9[ K[P VF JFTF";\U|CGL Ý:TFJGFDF\ zL DF[CG,F, 58[, 
VF JFTF" lJX[ H6FJ[ K[ S[ V5\U AF/SDF\ ALHF AF/SF[GL T],GFDF\ S\.S B}8[ K[P 
T[YL V[ ;F{GF[ NIF5F+ K[P V[J]\ HFC[Z ÝNX"G AF/SGF jIlÉTtJGF lJSF; p5Z DF9L 
V;Z SIF" JUZ G ZC[ V[ JFT VF SYFDF\ SC[JF. K[cc ;H"SG]\ VF D\TjI JFTF" JF\RTF 
IF[uI H6FT]\ GYLP S'lT ZRJF DF8[ ;H"SGF[ H[ pN[X CF[I T[ H pN[X S'lT ZrIF AFN 
EFJSG[ :5Q8 YFI V[J]\ H~ZL GYLP VF S'lTDF\ ;H"S[ E,[ H[ SF\. SC[JF WFI]Å CF[I 
5Z\T] VCÄ TF[ S]JFZF lXlÙSF D\NFAC[GDF\ ZC[, DFT'tJ H S[gãDF\ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ D\NFAC[GGF VF\TZDGG[ p¿D 
ZLT[ XaNF\lÉT SI]Å K[4 5Z\T] VF H ZLT[ AF/S DG] S[ T[GF\ DFTFvl5TFGF VF\TZDGG[ 
VlEjIlÉT VF5L CF[T TF[ VF JFTF" JW] p¿D ,[BFTP 
VF JFTF"G]\ XLØ"S ;DÒV[ TF[ c5FGF[c V[8,[ ,FU6LGF[ pD/SF[ D\NFAC[G 
S}JFZF CF[JF KTF\ V5\U DG]GL T[H:JL D[3F ;Z/TF VF\B 5Z ZDTF l:DTG[ HF[.G[ 
VFSØF"I K[ DG] D\NFAC[GGF 3Z[ H. GFGL VDYL JFTDF\ lZ;F. HFI K[ tIFZ[ 
D\NFAC[G DG]G[ KFTL ;Z;F[ RF5[ K[ tIFZ[ S]\JFZL KFTLDF\ H[ VHF6L ,FU6LGF[ 
O}JFZF[ VFJ[ K[ T[G[ ,[BS c5FGF[c SC[ K[P VF ;\NE"DF\ ,[BSG]\ J6"G HF[.V[ o 
ccYF[0L Ù6F[DF\ TF[ V[S AF,lSXF[ZGF ~5DF\ D\NFAC[GGF ;}GF 3ZDF\ NF[0JF 
DF\0I]\P ;FTTF/L ZDT] CF[I V[D H TF[ m NZSL HJF DFUT] CF[I V[D V[S B\0DF\YL 
ALHF B\0DF\ EFUL H.G[ D\NFAC[GG[ C\OFJT] CT]\ Ù6[ Ù6[ V[ ~5 VTLT ;FY[ 
V[SFSFZ AGJF DFUT] CF[I V[D GFG]\ YT] HT]\ CT]\ VG[ PPPPPPP ;FJ AF/S ¦cc 
D\NFAC[GGL KFTLDF\ 5FGF[ R0L ZæF[ CTF[ 
5FGF[ XL RLH K[ V[GL D\NFAC[GG[ TF[ SXL BAZ GCF[TLP DG VG[ JÙ 
V[SFSFZ Y. ZæF\ CTFP ;FRL S[ BF[8L D\NFAC[GG[ BFTZL Y. U. S[ KFTLDF\ H[ 
éEZFT]\ CT]\ V[ SF[. ,FU6LGF[ WF[W CTF[P 
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V[ 5FGF[ CTF[ m CF[. XS[ m D\NFAC[GG[ V[GL SXL BAZ GCF[TLP 
T[DH JFTF"GF V\TDF\ 56 D\NFAC[GGL KFTLDF\ DFT'tJGF[ 5FGF[ R-[ K[P VFYL 
,[BS[ JFTF"G]\ XLØ"S ZFbI]\ K[ H[ BZ[BZ IYFY" K[P 
c8F[/]\c JFTF" ;DFHG]\ JF:TJ lR+ ZH} SZ[ K[P 8=[GGF 0aAFDF\ S[8,FS ,F[OZ 
I]JFGF[ TZOYL A[ I]JTLVF[GL YTL K[0TL lGCF/L  VwIF5S Z3]GFY VS/F. é9[ K[P 
VF I]JFGF[G[ 5F9 E6FJJFGL TDgGF ;[J[ K[P 5Z\T] T[DGFDF\ 50[, SFIZTF T[DG[ SX]\ 
SZJF N[TL GYL4 5Z\T] VE6 J'âF V[S I]JTLGF VF\;] HF[.G[ U]:;[ Y. HFI K[P T[ 
J'âF UF/F[ N. WDSL VF5L SFA}DF\ ,[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"GF[ V\T S,FtDS K[P VE6 J'âFGL 
WDSLYL I]JFGF[ lJBZF. HFI K[ tIFZ[  
cc5[,F 9SZF6L éEF YIFP V[ Ù6 5C[,F TF[ V[ OF[D"DF\ EZJF DF8[GL lJUTF[ 
DGDF\ UF[9JL ZæF CTFP X{Ùl6S ,FISFT p5ZF\T lCDFR, ÝN[XDF\ 8=[SÄU4 VFA] 
p5Z 5J"TFZF[C64 ZFHISÙFV[ êRL S}NDF\ ÝYD VG[ SZF8[DF\ a,[S A[<8PPPP 
56 CJ[ DGDF\ J\8F[/ HFuIF[ CTF[P 
VF AW]\ XF SFDG]\ V[S lGA"/ :+LGL DNN[ G H. XSFI TF[ m 
VG[ DGDF\ 503F 50L ZæF\ SF 5]Z]Ø SF 5]Z]Ø m G5]\;S mm!5( 
Ý:T]T JFTF"DF\ ;H"SGF[ D]bI pN[X DF+ I]JFGF[GF lJS'T JT"G NXF"JJFGF[ G 
CTF[4 5Z\T] Z3]GFYGF 5F+ äFZF V[ ;DHFJJF DFU[ K[ S[ S[8,FS ;ÙD jIlÉTVF[ 56 
5F[T[ VFJF\ ÎxIF[ HF[IF SZ[ K[P VF ÝSFZGF[ jI\U ,[BS JFTF"GF V\TDF\ SZ[ K[P 
,[BS[ VF JFTF"DF V[SF[lÉT ÝIF[HJFGF[ ÝX:I ÝIF; SIF[" K[ T[ HF[.V[P 
c0F[ Z3]GFY[ DG ;FY[ lJRFI]Å o VF ,F[SF[G[ ;LWF TF[ SZJF H HF[.V[ 56 V[ XL 
ZLT[ AG[ m ;LWF ;\3Ø"DF\ pTZJ]\ XSI GYLP VFJF ZFÙ;F[G[ 5CF[\RL 56 G XSFI m 
J/L DFZF DFZL VF56G[ XF[E[ 56 GCÄ V[J]\ YFI TF[ D];FOZL V8SL HFI4 
5F[,L;S[; YFI VFH[ ÉIF\I ZF[SF. HJFG]\ 5F[;F. V[D GYL J/L V[DG[ ALHF[ lJRFZ 
VFjIF[ SF[. DF[8]\ :8[XG VFJ[ TF[ U]\0FVF[ lJX[ 5F[,L;G[ HF6 SZL XSFI 56 ALHF H 
5/[ V[D6[ DG ;FY[ ;\JFN VFNIF[" o 5F[,L;  SIF SF[.G]\ ;F\E/[ K[ m 5\RFTDF\ UF0L 
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p50L HFI VG[ ZB0L 50FI ;[G[8GL DL8ÄUDF\ CFHZL G VF5L XSFIPPP :8[XG 
DF:TZG[ HF6 SZL CF[I TF[ m 56 V[ I X]\ SZJFGF CTF m tIFZ[ VF ,F[SF[GF[ +F; 
V8SFJJF[ XL ZLT[ mcc 
Ý:T]T pNFCZ6DF\ ;H"SGL V[SF[lÉTGL ZRGF ZLlT p¿D ZLTF[ VlEjIÉT TF[ 
Y. H K[ 5Z\T] VF lJRFZ D\YG DF+ ,[BSG]\ G AGL ZC[TF EFJSG]\ AG[ K[ tIF\ H 
;H"SGL p¿D S,F l;â YFI K[P V[SF[lÉTGL lG~56 ZLlT ÝX\;F5F+ K[P 
VF JFTF"DF\ ,[BS[ lR¿FSØ"S T[DH EFJSF[GF JFTF" Z;G[ 5F[ØS V[JL 
EFØFX{,L ÝIF[Ò K[P ,[BSGL ;\JFNFtDS EFØF X{,LG]\ ÎQ8FgT HF[.V[P 
ccV<IF4 TFZ] X]\ YI]\ mcc 
cX[G]\ mc 
cX[G] T[ ,UGG]\ J/LP ,UG ,UG SZJFGF[ S[ GCÄ mc 
cSF[. D/J]\ TF[ HF[.V[ G[ mc 
cG D/[ TF[ D[/JL ,[J]\ HF[.V[c 
cSIF\YL D[/JJ]\ mc 
cV[ T[ S. ;JF, K[ m HIF\ D/[ tIF\YLPPPPc SCL T[6[ GOO8F.YL 5[,L 
I]JTLVF[ TZO HF[I]\ VG[ 5[,F ;FD[ HF[.G[ V[S VF\B SN~5L SZL AFZL 5Z H[ VW}SF[ 
A[9F[ CTF[ V[ AF[<IF[ o ccT]\ ;F0LJF/L 5;\N SZ[ S[ X,JFZ SDLhJF/L mc 
c5[,L A[ I]JTLVF[DF\YL V[S[ ;F0L 5C[ZL CTL VG[ ALÒV[ X,JFZ SDLh 
5lZWFG SIFÅ CTF\cP!5) 
VF 8}\SF 8}\SF GF8ŸIFtDS ;\JFNF[ äFZF ;H"SGL ;\JFNS,F 5ZGF ÝE]tJGF[ 
5lZRI D/L ZC[ K[P 
VF JFTF"DF\ ;H"S 8F[/FG[ S[gã:YFG[ ZFBTF GYLP ,[BSG[ VlEÝ[T TF[ K[ 0F¶P 
Z3]GFYGL lGlQÊITF VFYL ,[BS[ VF JFTF"G]\ XLØ"S c8F[/]\c GL HuIFV[ cG5]\;Sc ZFbI]\ 
CF[I TF[ JWFZ[ plRT ,[BFTP 
0F¶P Z3]GFYGF DGF[D\YGG[ p¿D VlEjIlÉT D/L CF[I lS:;F[ JFTF" AGJF 
HFI K[P 
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cE}BGF[ VF[0SFZc JFTF"G]\ lJØIJ:T] lJlXQ8 K[P UE"zLD\T lJn]TEF.GL 
ØQ8L5}lT"GL pHJ6L JBT[ lD+F[G[ 5F[TFGF ÒJGGF[ ;F{YL JWFZ[ ÝEFJS VG]EJ 
E}BGF[ CF[JFG]\ H6FJ[ K[P UF\WLÒGF VJ;FG 5KLGF XZLZGL ;3/L XlÉTG[ C6L 
GFBGFZL *Z S,FSGF p5JF;GL 5L0F J6"J[ K[P VF ;DI NZdIFG lJn]TEF. ,F[ 
(Law)GF VeIF; VY[" VDNFJFNDF\ V[SF\TDF\ ~D ZFBLG[ ZC[TF CTFP VDNFJFNGF 
,F[SF[V[ :JI\E} p5JF; 5F?IF[ CTF[ Z[:8F[ZF T[DH N]SFGF[ A\W Y. HFI K[P VgI 
5lZlRT jIlÉTVF[G[ tIF\ HJFYL T[VF[ 5F[TFGL .ßHT DF8[ HDJFGL VF[OZ SZL 56 
XS[ GCÄ XZLZ VtI\T YFS[,]\ CF[JF KTF\ AFH]GL h}\505ÎLDF\YL EHGGF[ VJFH VFJ[ 
K[P VF EHGYL TZATZ Y. T],;L5F+GL Ý;FNL VFZF[UL E}BYL HF6[ 5lZT'%T 
Y. HFI K[P 
VF JFTF"GL lG~56ZLlTDF\ GFJLgI K[P VF JFTF" ÝFZ\EDF\ +LHF 5]Z]Ø 
V[SJRGDF\ ZRF. K[4 tIFZ AFN lJn]TEF.GF J'¿F\TDF\ ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGGL 
lG~56ZLlT ÝIF[HFI K[P VF JFTF" lJX[ zL DF[CG,F, 58[, H6FJ[ K[ S[ ccJFTF"DF\ 
ÝYD ÎlQ8V[ TF[ XZLZGL ;3/L XlÉTG[ C6L GFBGFZL *Z S,FSGF p5JF;GL 
5L0FG]\  H lR+6 YI]\ CF[I V[D H6FI]\ VG[ V[ J6"JJF DF8[ H VF JFTF" ,BF. CF[I 
V[J]\ ,FU[ 56 V\TDF\ zDÒJLVF[GF EHG D\0/GF[ UF\WLÒ DF8[GF[ VGgI 
ElÉTEFJ GFISG[ 5ZDT'l%TGF EFJDF\ 5lZJlT"T SZL D}S[ K[ tIFZ[ JFTF"GL ;DU| 
KF5 AN,F. HFI K[P VF JFTF"GF[ V\T JFTF"G[ ;FDFgI AGTF V8SFJ[ K[P!&_ 
VCÄ ,[BS XZLZGL E}BGL T'l%TGL JFT SZTF GYLP 5Z\T] VFtDFGL T'l%TGL 
JFT SZ[ K[P JFTF"GF VF ÝSFZGF V\T p5ZYL 5F\0JF[GF[ JGJF; Ý;\U IFN VFJ[ K[P 
5F\0JF[GF JGJF; SF/ NZdIFG N]JF";F klØ VG[ VgI klØVF[ ;FY[ 5F\0JF[ 5F;[ 
VFJ[ K[P :GFG SIF" 5KL EF[HG DF8[ 5F\0JF[ 5F;[ VFJJFGF CF[I K[P tIFZ[ S'Q6 
5F\0JF[ 5F;[ VFJL T],;L5+ VFZF[U[ K[P S'Q6G[ H[ T'l%TGF[ sVF[0SFZGF[f VG]EJ 
YFI K[ T[H VG]EJ N]JF";F klØ T[DH VgI klØVF[G[ YFI K[P VF DF[8LOGF[ ,[BS[ 
;O/TF 5}J"S ÝIF[U SIF[" K[P 
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ÝFZ\EDF\ DHFS H[JL ,FUTL cE}BGF[ VF[0SFZc JFTF" V\TDF\ UF\WLÒ S'T 
c;tIGF ÝIF[UF[c JF\RL G CF[JF KTF\ H[GFDF\ HFU'T K[ T[JF zDÒJLVF[G[ NXF"JL 
JFTF"G[ TLJ| ;\J[NGFGL Ù6[ D}S[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, T6B,FGF TZF5[ V[aGF[D",GL HF6LTL 
DGF[J'l¿ CF[JF KTF\ ÉIF\I SX]\ VÝTLlTSZ G ,FU[ V[ ZLT[ VF,[BJFGF[ ,[BS[ ÝItG 
SIF[" K[P 
VF JFTF" DF[CG,F, 58[,[ C/JL X{,LV[ ZRL K[P ÉIF\I SX]\I VÝTLlTSZ G 
,FU[ V[8,L ;CH EFØFX{,L VCÄ ÝIF[Ò K[P VF JFTF"DF\ SYGFtDS X{,LV[ ,BF. 
K[P 5lZJ[XG]\ VF,[BG wIFGFSØ"S K[P 
ccDCFEFZTGF ;DIDF\ VH]"GGF ;FZYL S'Q6 CTFP CZTF v OZTF V[S 
DFGJL 56 VH]"G[ HIFZ[ V[DGFDF\ lJ`J~5G]\ NX"G SI]Å tIFZ[ m V[ S'Q6 D8L UIF N[J 
SZTF\ 56 SX]\S lJX[Ø AGL ZæF K[P N[JGF NX"G DF8[ lNjIRÙ]GL H~Z 50L CF[I V[J] 
WD" U|\YF[DF\ ÉIF\I GYL S'Q6 lJ`JG]\ V[S ZC:I CTF VF UnB\0 EUJFG S'Q6 
lJX[GF[ V[S :JT\+ lJRFZB\0 ,FU[ K[ T[D KTF\ VF UnB\0 JFTF"GF D]bI lJØI 
3l0IF/ ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P 
ccV[ 3l0IF/ V[S JBT 3l0IF/ CT]\P EL0JF/F %,[8OF[D" p5Z ,[.8 YI[,L 
UF0LGL ÝlT7F JBT[ C]\ JFZ\JFZ V[GL TZO GHZ SZTF[ CTF[P tIFZ[ V[ 3l0IF/ CT]\ 
lÝITDFG[ D/JF DF8[ GÞL SZ[,F ;DI[ VUFp 36F[ JC[,F[ C]\ 5la,S 5FS"DF\ 5CF[\RL 
HTF[ VG[ ;DIGF[ lC;FA U6JF DF8[ V[GF[ VFzI ,[TF[ tIFZ[ V[ 3l0IF/ CT]\P 5tGL  
VF[5Z[XG lYI[8ZDF\ CTL VG[ Ù6F[ HIFZ[ ULW0FGL H[D DFZ]\ ,F[CLDF\; R};L ZCL 
CTL V[ JBT[ V[GF SF8FGL D\N UlT DF8[ V[GF p5Z U]:;[ EZFIF[ CTF[ tIFZ[ V[ 
3l0IF/ CT]\!&! Ý:T]T UnB\0 äFZF EFJFtDS EFØFX{,L ÝU8 YFI K[P 
cT6B,FGF TZF5[c JFTF" ;FDFgI lJØIG[ S,FtDS EFØF äFZF ZH} SZ[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[,L cBLH0FGL hF0 GLR[c JFTF"DF\ ;H"S[ 
SF[,[lHIG I]JFG ZD[XGL ÝS'lT ;\J[NGFG[ H0 AGLG[ H B[TL SZL XSFI V[ lJRFZ 
VNŸE]T ZLT[ ZH}VFT 5FdIF[ K[P VF JFTF"DF\ 38GF ;FJ ;FDFgI CF[JF KTF\ ;\J[NGGF[ 
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:5X" S,FtDS K[P GJL VG[ H}GL 5{SLGF[ ;}1D TOFJT VCÄ lRl+T YIF[ K[P VF 
JFTF"GF[ S,FtDS V\T HF[.V[P 
ccZD[X CH] BLH0F GLR[ éEF[ CTF[ AF5]GF 5[,F XaNF[ p0[,F EDZFGL H[D 
J/ULG[ V[G[ 0\B DFZL ZæF\ CTF\ o ccE}B SNFR J[9FI 56 TZ;YL ;F{ CFZL HFIcc!&Z 
VF JFTF"GF[ VF V\T ;\S[TFtDS K[P V\TDF\ ZD[X äFZF AF[,FT]\ JFSI T[GF l5TF 
SZ;GEF. VUFp AF[<IF CTFP VF JFSI ÝYD ;FClHSTFYL jI\U lJGF AF[,FI]\ CT]\ 
VUFp AF[,FI[, VF plÉT VlEWF :TZ[ CTLP V\TDF\ ;H"S[ VF H plÉTGF[ jI\HGF 
:TZ[ p5IF[U SIF[" K[P E}B SNFR J[9FI VYF"TŸ VUFp SZ;GEF.V[ B[TL G SZTF 
ZD[XG[ ELB DFUJFGL ;,FC VF5L CTLP VCÄ V\TDF\ E}bI]\ ZC[J] ;FZ]\ 5Z\T] 
TZ;YL ;F{ CFZL HFI VYF"TŸ VF B[TLGL SF/L DH}ZL G Y. XS[ VFJF[ TFt5IF"Y" 
B[0}T 5]+ SF[,[ÒIG I]JFG ZD[XG[ ;DHFTF EDZFGF 0\BGL H[D 0\BJF ,FuIF[P VF 
B[TLDF\ l5TFGF XZLZGL DFOS 5F[TFG]\ XZLZ 56 VFA]GF U|[GF.8 5yYZ H[J]\ SF/]\ 
Y. HJFGF[ V[G[ EI GYL T[G[ YTF[ 0\B T[GL B[TL SZJF ÝtI[GL 3UX lGQ9F ATFJ[ 
K[P VCÄ I]JFG 5]+ ZD[XGF[ B[TL SZJF ÝtI[GF[ pt;FC V\TDF\ ÝA/ J[U 5S0[ K[P 
;H"SGL EFØFX{,L T[DH p¿D JFTF"S,FGL ;O/TF l;â YFI K[P 
;H"S[ ÝFZ\EDF\ O,[XA[SGL ZRGFZLlT ÝIF[HJFGF[ ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P 
S'lØ ÒJGGF T5G[ SFZ6[ ;]BN JFTF"S,FGF[ VG]EJ YFI K[P  
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, cXCLNGF[ NLSZF[c JFTF"DF\ DFTF 5]+GL 
DGF[,L,FG]\ ;]\NZ VF,[BG YI]\ K[P 5Z\5lZT JFTF"S,FG]\ VF JFTF" V[S HJ,\T ÎQ8FgT 
AGL ZC[ K[P 
C/JL X{,LV[ ,BFI[,L VgI JFTF"DF\ c;FT EJGF[c JFTF" wIFGFSØ"S K[P J'â 
NFNF HDGF,F,G[ 5F[TFGF 5lZJFZDF\ S}TZFG[ V5FT]\ DCÀJ ;F,[ K[P H[GF SFZ6[ 
T[VF[ U'CtIFU SZLG[ RF<IF HFI K[P VgI XC[ZDF\ T[VF[ U[:8 CFp;DF\ ZC[ K[ 
A[v+6 lNJ; 5KL ;JFZGF KF5FDF\ cDFGl;S ZLT[ Vl:YZ YI[,F NFNF 3Z KF[0LG[ 
RF<IF UIF CF[I XF[WL VF5GFZG[ IF[uI .GFD VF5JFGL HFC[ZFTc 5]+ HTLG VF5[ 
K[P VF JF\RL U]:;[ YI[,F J'â HDGF,F,G[ U[:8 CFp;GF[ DFl,S 5FU, DFG[ K[P 
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VF JFTF" ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P VCÄ ;H"S[ :J;FY[GL JFTRLT 
V[8,[ S[ V[SF[lÉTGL ZLlTGF[ p5IF[U SIF[" K[P VFtDJ'¿F\TGL ZLlTG[ ;\5}6"56[ J/UL 
ZCLG[ GCÄ 5Z\T] lJlXQ8 ZLT[ lG~5L K[P VF JFTF"G[ V[S 5F+LI VlEGIGL ZLlTV[ 
56 EHJL XSFI K[P VCÄ lG~%I lJØI VF56F ;F{GF VG]EJGF[ ;FDFgI lJØI 
K[4 5Z\T] ;H"S[ T[G[ ÝEFJS ZLlTV[ lG~%IF[ K[P 
JFTRLTGL X{,LGF[ VCÄ S]X/TF5}J"S ÝIF[U YIF[ K[ T[G]\ ÎQ8FgT HF[.V[P  
ccTDG[ YX[ D}\UF HFGJZ DF8[ VF8,L AWL GOZT S[D mc ccTDG[ YX[ V[S 
HFGJZ S[ DF6;GL p5[ÙF S[ V[G]\ V5DFG XL ZLT[ SZ[ mcc ccVG[ C]\ ACFZ VFJ]\ tIFZ[ 
DFZL ;FD[ 56 G H]V[ mcc clG6"I SIF[" TF[ lJ,\A XF DF8[ mc VFD S[D m DF6;GL 
;FJWFGLGL V[GL ;TS"TF VFU/ XF[ lC;FA mcc!&# VFD VCÄ ,[BS[ Ý`GFY" JFSIF[ 
ÝIF[Ò GF8ŸIFtDS ;FW[ K[P VF JFTF"GL EFØFX{,L ,l,T lGA\WGL X{,LG[ :5XL" HFI 
T[JL K[P 
J'â HDGF,F,G[ S}TZF[ ;FT EJGF[ N]xDG ,FU[ K[P VFYL VF JFTF"G[ c;FT 
EJGF[c XLØ"S VF%I]\ K[ H[ :J"YF plRT K[P 
V[S TZOYL 5X]Ý[D VG[ ALHF TZOYL J'âF[ ÝtI[GF p5[ÙF EFJ VF A\G[ 
5Z:5Z lJZF[WL EFJF[G[ VFDG[ ;FDG[ p5l:YT SZLG[ ÒJGGF SF[. ZC:IG[ ACFZ 
,FJJFGF[ 5]Z]ØFY" VF S'lTDF\ HF[. XSFI K[P  
cDt:IJ[Wc JFTF" V[S ;]BFgT Ý6ISYF K[P GZ[gãGF UF/5]ZF6 5ZG] 7FG 
T[DH ;FlCtI ;\XF[WG TYF T[GL JFSŸK8F 5Z D]uW Y.G[ T[GF ÝtI[ ;CFwIFIL I]JTL 
Jt;,F Ý[D Ý:TFJ D}S[ K[ A\G[ 5Z6L HFI K[P 
VF JFTF" +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P VCÄ ;H"S[ JFTF"G[ VRFGS J/F\S 
VF%IF[ K[ H[ T[DGL JFTF"G[ h05YL 5}6" SZJFGL DYFD6 IF[uI H6FTL GYLP VF 
JFTF"G]\ lJØIJ:T] VtI\T 5FT/] T[DH VÝTLlTSZ G CF[I T[GL lG~56ZLlT 
V;ZSFZS GLJ0TL GYLP ãF{5NLGF :JI\JZGF ;DI[ VG[S 3G]W"ZF[YL OZTL DFK,LGL 
VF\B G JÄWL XSFI tIFZ[ VH]"G[ ;CHTFYL DFK,LGL VF\B JÄWTF XZT VG];FZ 
ãF{5NL VFJF XF{I"JFG 5]Z]ØG[ 5Z6[ K[P .lTCF;GL VFJL 38GF ,.G[ ,[BS[ UF/ 
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lJX[GF 7FG 5Z ÝEFlJT Y. 5Z6JF .rKTL Jt;,F lG~5L K[P VFYL VF 
lJØIJ:T] ÝTLlTSZ H6FT]\ GYLP V[S VgI ÎlQ8SF[6YL VF JFTF" HF[.V[ TF[ 
.lTCF; Ýl;â ãF{5NL :JI\JZ Ý;\UDF\ VH]"GGL JLZTF ÝNlX"T YFI K[P HIFZ[ 
VFHGF ;DIDF\ EFZTLI ;\:S'lTGF\ D}<IF[GF[ C=F; YIF[ K[ H[GF SFZ6[ V[S I]JTL DF+ 
I]JFGGF UF/lJX[GF 7FGYL DF[lCT Y. 5Z6JF pt;]S YFI K[P VF 38GF TLBF[ jI\U 
ZH} SZ[ K[P VF V[S 8}\SLJFTF" G AGTF ;FDFgI DGF[Z\HS SYF AGL HFI K[P 
VF JFTF" VtI\T C/JL X{,LV[ ,BF. K[P ÝFZ\EGF[ UnF\X HF[.V[ clZ;[;GF[ 
;DI CTF[P V[DPV[P GF JU"GF K]8FKJFIF U'5F[ I]lGJl;"8LGL S[lg8GDF\ A[9F\ CTF\P 
S[g8LG  lJXF/ CTL U|FCS VF[KF CTFPPP GZ[gã V[ U'5GF[ CLZF[ CTF[P G8B8 VG[ 
8LB/L V[S\NZ[ V[ lGBF,; CTF[P V[8,[ V[GL SF[.56 JFT ;F{ Ý[DYL ;CL ,[TFP!&$ 
VF UnF\XDF\ ,[BS 8}\SF\ 8}\SF\ JFSIF[ ;Z/ XaNF[ äFZF ÝIF[HIF\ K[P ,F[SJFTF"GL C/JL 
X{,L ÝIF[U :J~5[ ÝIF[Ò CF[I V[D H6FI K[P 
VF JFTF"G]\ XLØ"S 56 IF[uI H6FT]\ GYLP  
c~:TD T]D VFU[ A-F[ CD T]dCFZ[ ;FY C{c GF GFZF ;FY[ 5F\R[I lD+F[ 
VFtDlJ,F[5GG]\ GF8S EHJJFG]\ GÞL SZ[ K[P VF DF8[ T[VF[ ;\:S'T EFØFG[ 
ZFQ8=EFØFGF[ NZßHF[ G VF5[ TF[ HFC[Z ;DFZ\E IF[Ò VFtDlJ,F[5G SZJFGL 
HFC[ZFT 5+SFZ 5lZØNDF\ SZ[ K[P ~:TD T[DH VgI 5F\R[I lD+F[ D\R 5Z 
VFtDlJ,F[5GG]\ GF8S SZJF 5[8=F[, KF\8[ K[P tIFZ[ VF ,F[SF[G[ ZF[SJF DF8[GF[ VJFH 
VFJ[ K[ tIFZ[ VgI RFZ lD+F[ ZF[SF. HFI K[P ~:TD SF[. VFJ[UDF\ VFJL H. 
lNJF;/L RF\5[ K[P VgI lD+F[V[ VUFp Sæ]\ CT]\ S[ c~:TD T]D VFU[ A-F[ CD T]dCFZ[ 
;FY C{c 5Z\T] VFtDlJ,F[5G DF+ ~:TD H SZTF[ CF[I VCÄ c~:TD T]D VFU[ A-F[c 
XLØ"S VF%I] K[ H[ lJØIFG]~5 K[P  
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"G[ ,[BS[ RFZ ÎxIF[DF\ lG~5L K[P 
~:TDGL 5+SFZ 5lZØN VF[XF[ ZHGLXGL :J B\0T D\0/GL X{,LV[ VF,[BL K[P 5ZF 
5}J"YL RF,L VFJTL cJF3 VFjIF[ Z[ JFWc GL SC[JT SYFGF[ VFWFZ ,.G[ ;H"S[ VF 
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JFTF" ZRJFGF[ ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P VF JFTF"GF V\TDF\ SZ]6TF ,FJL JFTF"G[ 
ìNI:5XL" AGFJL K[P 
cUH[gã DF[Ùc ;\;FZG]\ JF:TlJS lR+ NXF"JTL V[S S]8]\ASYF K[P ,L,L JF0L 
D}SLG[ UI[,F J'â DFTFGF D'tI] AFN V[Sl+T YI[,F ;F{ S]8]\ALHGF[G[ T[DGF HI[Q9 5]+ 
ÒJZFHEF. DHFS D:TL SZL C;FJ[ K[P ALHF lNJ;[ T[DGL 5tGL XlD"Q9F VF 
ÝSFZGF JT"G lJX[ Ý`GF[ 5}K[ K[ tIFZ[ ÒJZFHEF. H6FJ[ K[ T[ DFTFGL DF\NULDF\ 
SF[.G[ ;FZJFZ SZJFGL NZSFZ G CTLP 5Z\T] DFTFGL lD,ST ;FY[ H ;\A\W K[P 
DUZGF D]BDF\YL CFYL K}8L HTF H[ DF[ÙGL VG]E}lT YFI K[ T[ H VG]E}lT DFTFGF 
D'tI] AFN DFTFG[ Y. CX[ ¦ ÒJZFHEF.V[ S]8]\ALVF[GL ,FU6LVF[ RSF;JF VF 
ÝSFZG]\ JT"G SI]Å K[P 
JFTF"GF ÝFZ\EDF\ CF:IG]\ lR+ H6FI K[P 5Z\T] p¿ZFW" J[NGFEIF" VG[ SZ]6 
K[P JFTF"J:T] 3Z3ZG]\ 5lZlRT CF[JF KTF\ V[GL ,BFJ8 ZF[RS AGL ZC[ V[JL H6FX[cc 
V[D DF[CG,F, 58[, Ý:TFJGFDF\ H6FJ[ K[P T[D KTF\ VCÄ ,BFJ8 VCÄ ëlRT 
H6FTL GYL VF JFTF"DF\ DFGJ :JEFJGL J'l¿VF[ 5Z TLJ| jI\U YIF[ K[P 
VF JFTF" lJX[ zL lJHI XF:+L H6FJ[ K[ S[ cUH[gã DF[Ùc JFTF" DG[ V[8,F 
DF8[ GF[\W5F+ ,FU[ K[ S[ ÝA/ VFÊF[XG[ 56 T[D6[ 9[S0LGF SFS]YL jIÉT SZJFG]\ 
5;\N SI]Å K[P VFÊF[X VG[ 9[S0LGF ;\IF[HG[ S'lTG[ WFZL J[WSTF VF5L K[Pcc 
c3}DZLc V[S S]8]\ASYF K[P l5TF ÒJ6,F,G[ JR,F 5]+ lJHIG[ W\WFDF\ 
AZST D/[ V[ DF8[ T[VF[ 5{;F VF5L VgI 5]+F[GL DFOS ;]B EF[UJ[ V[JL T[DGL 
.rKF K[P 5tGLG[ ÒJ6,F, lJHIG[ 5{;F VF5[ TF[ VgI 5]+F[GF lD,STDF\GF 
EFUGL lR\TF K[P DF[8F[ 5]+ C[D\T TYF GFGF[ 5]+ ;\HI l5TFÒG[ lJHIG[ 5{;F G 
VF5JF H6FJ[ K[P DFTF l5TFG[ VCÄ 5]+F[GL :JFY"J'l¿ H6FI K[ 5Z\T] JF:TJDF\ 
V[J]\ GYLP C[D\T lJHIG[ 5{;F VF5L DFvAF5G[ 5{;F 5ZT SZL N[JF H6FJ[ K[ H[YL 
DFvAF5GF 5{;F H/JFI S[ H[YL ElJQIDF\ T[DGF\ ;\TFGF[G[ VF[lXIF/F G AGJ]\ 50[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[,L VF JFTF" +6 Ý;\UF[DF\ lG~5FI[,L CF[I VF 
SYFG[ ,3]GF8S :J~5[ 56 EHJL XSFI T[JL K[P VF JFTF" ÝFZ\EDF\ S]8]\AS,CGL 
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SYF ,FU[ K[4 5Z\T] H[D H[D JFTF" VFU/ JW[ K[ T[D V\TDF\ T[ DL9F[ S,C H6FI K[P 
S]8]\A ÒJGGF GF8ŸIFtDS ÝJFCF[GF VF,[BGG[ SFZ6[ JFTF"S,FGF[ ;]BN VG]EJ 
SZFJ[ K[P 
UF\WLÒGF\ ÒJGD}<IF[G[ ÒJGDF\ :JLSFZGFZF zL DF[CG,F, 58[, cA\W 
NZJFH[ V[S D],FSFTc JFTF" ;DFHGF lGdG JU"GL ;\J[NGFVF[G[ JF\RF VF5L K[P  
ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, A\W] NZJFH[ V[S ;]BFgT JFTF"DF\ V[S 
;FDFgI ,FUTF lJØIJ:T]G[ lJlXQ8 EFJ;\J[NGFGF :5X"YL V;FDFgI AGFJL NLWF[ 
K[P lGIlT lGID ZlCT K[P lGIlTGF ÝFA<I ;FD[ DFGJG\] SX]\ H RF,T]\ GYLP 
JFTF"GF V\TDF\ HIFZ[ SZ]6TF HgD[ K[ tIFZ[ SlJ SFgT S'T B\0SFjI cRÊJFSlDY]GcGL 
VF 5\lÉT IFN VFJ[ K[P 
cVF V{` RI" Ý6I ;]BGL CFI VFXF H S[JL ¦c 
lGIlTGF SFZ6[ H DFGJ[ N]oB ;CG JWFZ[ SZJ]\ 50[ K[P VF lJRFZ Ý:T]T 
JFTF"DF\ VFAFN ZLT[ hL,FIF[ K[P 
cR}SJ6Fc JFTF"DF\ DFGJTFGF[ :5X" :5Q8 HF[. XSFI K[P WLZWFZGF[ W\WF[ 
SZTF pD[N X[9DF\ DFGJTF CF[JFGF SFZ6[ N[6NFZF[GF ULZ[ D}S[,F\ 3Z[6F\ GF AN,FDF\ 
SX]\ ,LWF lJGF JØF[" AFN 5FKF\ VF5L N[ K[P 
+LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[, VF JFTF"DF\ V[S 5F+ ALHF 5F+G[ ;DU| 
38GFG]\ J'¿F\T SC[ K[P VF JFTF"GF[ V\T HF[.V[ TF[ o  
cHF6[ RDtSFZ ;HF". UIF[ m c 
pD[N X[9 HFT[ VFJLG[ 3Z[6F S[D VF5L UIF V[ UFD,F[SF[ DF8[ V[S SF[I0F[ 
AGL ZæF[P CHFZ CHFZ Ý`G YTF CTF\ 56 SF[. EZF[;F5F+ pS[, H0TF[ GCTF[P 
JFT SZGFZ YF[eIF[ 5KL ;DF5G SZTF V[6[ Sæ]\ o ccH[G]\ ZC:I G ;DHFI 
V[G]\ GFD RDtSFZP S[D TD[4 X]\ SCF[ KF[ mcc!&5 
JFTF"GF[ VF V\T TFlS"S ZLT[ IF[uI H6FTF[ GYL SFZ6 S[ pD[N X[9G]\ 3Z[6F\ 
5FKF\ VF5JFG]\ D]bI SFZ6 V[ CT]\ S[ 5\rRF;L JØ"GL ëDZ YTF\ UF+F[ GA/F\ 50TF\ 
T[VF[ 5F[TFGF D'tI] 5C[,F VF SFI" SZJF .rK[ K[P VCÄ VFDF RDtSFZ H[J]\ SX]\ GYLP 
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5Z\T] J'â pD[N X[9GL DFGJTF H K[P H[ EFJSF[G[ ;CH ;DHFI T[JL JFT K[ DF8[ VF 
V\T ÝTLlTSZ H6FTF[ GYLP VCÄ ;H"S[ EFØFX{,LDF\ GFJLgI ,FJJF VC[JF,GL 
X{,LGF[ ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P 
cDt:IJ[Wc JFTF";\U|C lJX[ zL lJHI XF:+L H6FJ[ K[ S[ ccDF[CG,F, 58[,GL 
,BFJ8 :J~54 :JrK K[P JFTG[ U}\RJL G[ N]AF["W AGFJJFGF[ ÝItG  T[VF[ ÉIF\I 
SZTF GYL DGF[J{7FlGS ÝJT"GF[ JFTFJZ6G[ p5;FJJFGF v R}\8JFGL 5âlTVF[ 
5F+F[GL JT"GZ[BFVF[ J6"GF[GF[ VF[S/LVF[ VF AW]\ H lO,LU|LJS" sGSXLSFDf GL 
ÝTLlT SZFJ[ V[J]\ K[P GZL4 GLTZL JFTF" H ZRJFGL T[DGL lG;AT K[ GIF[" JFTF"Z; 
VF5TL VF S'lTVF[ :J:Y EFJSG[ UDX[ :5X"X[Pcc!&& 
VFD4 VFW]lGS JFTF"S,FGF ÝJFCF[G[ hL,LG[ zL DF[CG,F, 58[,[ VF 
cDt:IJ[Wc JFTF";\U|C VF%IF[ K[P 5Z\5lZT JFTF":J~5G[ VG];ZLG[ RF,TF zL 
58[,GF[ VF VFW]lGS JFTF"ÝJFC TZOGF[ hF[S T[DG[ ÝIF[UXL, ;H"S AGFJ[ K[P  
 
? 8}\SLJFTF"GF ;H"G Ù[+[ DF[CG,F, 58[,GL  
l;lâVF[vDIF"NFVF[ 
DF[CG,F, 58[,GF K JFTF" ;\U|CF[GL JFTF"VF[G[ 8}\SLJFTF"GF\ 38STÀJF[G[ 
VFWFZ[ VF:JFND},S RRF" SIF" AFN CJ[ 8}\SLJFTF"GF ;H"G Ù[+[ DF[CG,F, 58[,GL 
l;lâVF[ VG[ DIF"NFVF[ GLR[ D]HA VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
? lJØI J{lJwI o 
DF[CG,F, 58[,GL JFTF"VF[DF\ lJØI J{lJwI lJ5], ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P 
VCÄ ;FDFlHS ;D:IFG[ S[gãDF\ ZFBLG[ 56 JFTF"VF[ ZRF. K[P V{lTCFl;S 
lJØIJ:T] T[DH CF:I jI\uIFtDS TYF DGF[J{7FlGS lJØIJ:T] 5Z 56 JFTF"VF[ 
ZRF. K[P T[DGL JFTF"VF[DF\ HF[JF D/T]\ lJØI J{lJwI T[DGF VG]EJlJ`JGL 
jIF5STF ÝU8 SZ[ K[P T[DGL ;DU| JFTF"VF[DF\ V[S lJØI JFZ\JFZ HF[JF D/TF[ GYL 
VCÄ T[DGL lJäTF l;â YFI K[P  
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? ;DU| JFTF"DF\ lJØI J{lJwI 
? lXÙ6 HUTG[ pHFUZ SZTL JFTF"VF[ o 
DF[CG,F, 58[,GF l5TFÒ V[S lXÙS CTFP DF[CG,F, 58[,[ 56 lXÙS 
TZLS[GF[ jIJ;FI 5;\N SIF[" K[P T[VF[ cS0L ;J" lJnF,Ic GFDGF lJnF;\S],DF\ lXÙS 
TZLS[ HF[0FIFP T[DG[ VDNFJFNGL SF¶,[HDF\ ÝFwIF5S TZLS[ HF[0FJFGL TS D/L CF[JF 
KTF\ T[VF[V[ S0L ;J" lJnF,I KF[0I]\ GCÄP VF lJnF;\S],DF\ T[VF[ lÝlg;5F, TZLS[ 
HF[0FIF AFN KF+F,IGF Z[S8Z TZLS[ ;[JFVF[ VF5L lXÙ6 HUTG[ T[D6[ B}A H 
GÒSYL HF[I]\ K[P H[GF O,:J~5[ VF56G[ T[DGL 5F;[YL cXF/FGF[ lZ5F[8"c4 
cRÊJt5lZJT"gT[c c5FGF[c4 XCLNGF[ NLSZF[4 cDFc4 DW]Z KlAc4 c30FTF[ ;]lÝg8[g0G[c4 
cAN,F[c4 cU}\Yc VFlN JFTF"VF[DF\ lXÙ6 HUTDF\ HF[JF D/TL ;D:IFVF[ Jl6"T K[P 
T[DGL VF lXÙ6 HUT ;FY[ ;\S/FI[, JFTF"VF[ cÝIF[UXL, lXÙ6 lJX[ØF\S DF/F 
D6SF[vZcDF\ ;\5FlNT YI[,L K[P VF JFTF"VF[DF\YL T[DGL UCG lGZLÙ6 XlÉT 
é5;L VFJ[ K[P VFD lXÙ6 HUTG[ VG],ÙTL VF JFTF"VF[ ;CìNIGF lR¿ ;]WL 
;CH 5CF[\RL HFI K[P 
? ZFQ8=EFJGFG[ ÝU8 SZTL JFTF"VF[ o 
SF[.56 ;H"S 5F[TFGF EFJ ;\J[NGG[ VÙZ N[C VF5JF DF8[ plRT DFCF[, 
ZR[ K[P DFCF[, pHFUZ YTF EFJ;\J[NGDF V;ZvSFZSTF VFJ[ K[4 VF 5lZJ[X 
;H"SGL VG]E}lTGF[ VF,[B CF[I K[P VFD HF[.V[ TF[ 5lZJX[ V[ UCG VG]E}lTDF\YL 
pTZL VFjIF[ CF[I K[P S,F5LG]\ v SFgTG]\ ;H"G ÝS'lTGF DFCF[,DF\4 D[3F6LG]\ ZFQ8=LI 
Vl:DTFGF DFCF[,DF\4 HI\T B+LG]\ ;H"G Z6 VG[ SrKGL WZTLGF DFCF[,DF\ YI]\ 
K[P V[D DF[CG,F, 58[,GL S[8,LS JFTF"VF[GF ;\J[NGGL 5`RFNŸE}DF\ ZFQ8=EFJGF 
ZC[,L K[P 
lJlJWTFDF\ V[STF ;J"WD" ;DEFJ4 ÝFN[lXS E[NF[G[ T[DH DFC[ DFC[GF S];\5 
E},L H.G[ ZFQ8=Ý[DGL EFJGF UF\WLÒV[ ÝHFDF\ HUFJL CTLP .P;P !)$ZDF\ 
UF\WLÒV[ clC\N KF[0F[c GL R/J/ ÝFZ\ELP VF ;DI UF\WLÒGL V[S CFS,[ ÝHFDF\ 
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ZFQ8=EFJGFGF[ H]JF/ HUF0IF[ CTF[P T[GF ,[BS ;FÙL K[P T[DGL S[8,LS 
GJl,SFVF[DF\ VF ZFQ8=EFJGFGL VG]E}lTGF[ VF,[B VFKF[J¿F[ HF[JF D/[ K[P  
DF[CG,F, 58[,GL cXCLNGF[ NLSZF[c EL0GF V[SF\T c,D6[  ,BFI[,L JFTc4 
cX[Ø5\Yc4 cN[XãF[CLc VG[ cVD'TS]\Ec VFlN JFTF"VF[DF\ ZFQ8=LI VF\NF[,GGL V;Z 
;CH JTF"I K[P 
.P;P !)$ZGF VF[U:8v;%8[dAZ DF;DF\ lC\N KF[0F[c GL R/J/ NZlDIFG 
;EF ;Z3;DF\ EFU ,LWF[ GFUZ JF0FDF\ YI[, ,F9LRFH"DF\ 56 T[VF[ 3FI, YIF 
CTFP VFD T[DGF VG]E}lTlJ`JDF\YL VF JFTF"VF[ ZRF. K[P VF ;\NE"DF\ zL 
EULZY A|ïEÎ SC[ K[ S[ o 
c,[BSGL ;\J[NGFDF\ ZFQ8= ÝtI[GL 5F[TFGL EFJGF V[ ;DI[ H[ TLJ|TF WZFJTL 
CTL V[G]\ V[ 9LS 9LS lG~56 SZL XSIF K[P TtSF,LG ÝHFDF\ ZFQ8= ÝtI[GF SIF 
ÝSFZGF EFJF[ J6FI[,F CTF T[G]\ 56 9LS 9LS  lG~56 YI]\ K[Pcc!#* EULZY 
A|ïEÎcP!&* 
VFD DF[CG,F, 58[,GL S[8,LS JFTF"VF[ ZFQ8=EFJGFG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BF. 
K[P 
? V{lTCFl;S JFTF"VF[ o  
cV\lTD NL5c4 c,F\KGc4 c0[0 V[g0c VF +6 V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ 
DF[CG,F, 58[, 5F;[YL D/[ K[P T[VF[ .lTCF;Ý[DL K[P T[DGL 5F;[YL c;FTDL 
DNFJ:YFc GFDGL V{lTCFl;S GJl,SF D/[ K[P VF GJl,SF V{lTCFl;S ÝDF6F[G[ 
S[gãDF\ ZFBLG[ ZRF. K[P T[DH VCÄ V{lTCFl;S 5lZJ[X ;CH :5XL" HFI K[P 
DF[CG,F, 58[,[ JW] V{lTCFl;S GJl,SFV[ VF5L CF[T TF[ JW] plRT ,[BFT4 
V{lTCFl;S SYFJ:T] G WZFJTL CF[JF KTF\ cDlNZF kØc T[DH cZF[ØU,Gc JFTF" 
V{lTCFl;S CF[JFGF[ EF; pt5gG SZ[ K[P VFD DF[CG,F, 58[,GL VF V{lTCFl;S 
JFTF" 56 T[DGL XF[EFDF\ VlEJ'lâ SZTL ;FlAT YFI K[P 
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? CF:I S8FÙGL JFTF"VF[ o  
CF:IV[ DFGJGF[ ;CH EFJ K[P DF[CG,F, 58[, 5F;[YL cCF:I h~B[ A[9S[c 
GFDG]\ CF:I lGA\WF[G]\ 5]:TS D/[ K[P CF:IlGA\WF[GL DFOS T[DGL 5F;[YL CF:I 
S8FÙG[ ,1I SZTL S[8,LS JFTF"VF[ D/[ K[P c:+F[TD HF[XLc4 c0A ;F[5FZLc4 cDF[TGF[ 
lDGFZc4 c;FT HgDG]\ ;]Bc4 cDt:IJ[Wc4 c,C\UF ,F[SF[c4 c;F[GF,Lc4 c-F,c4 c~:TD 
T]D VFU[ A-F[c4 c5F\HZF JU"GL V[S ;]BFgT JFTF"c4 S[ 5KL S\9DF\ BBZL AFU[4 
cN[XãF[CLc4 VFlN CF:IvjI\uIG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFI[, JFTF"VF[ K[P VFD4 
DF[CG,F, 58[, CF:I jI\uI G[ 56 lJØI AGFJLG[ lJlJW GJl,SFVF[ ;Ò" K[P 
? DGF[J{7FlGS lJØIJ:T]G[ ÝU8 SZTL JFTF"VF[ o 
DF[CG,F, 58[, UF\WLI]UYL JFTF";H"GDF\ ÝJ'¿ ZæF K[P T[DGL JFTF"VF[DF\ 
DGF[lJ`,[Ø6JFN TF[ CF[I K[ HP T[VF[ DGGL DFIFGF DZDL K[P T[DG[ DFGJDGG[ 
lG~5JF BFl;ITF[ VG[ DFG;,ÙL ZC:IF[G[ T[VF[ JFTF"DF\ JF\RF VF5[ K[P DFGJLGL 
VlE,FØFVF[4 Vï4 DFGJÒJGGL GA/F.4 DFGJ ÝS'lTGL lEgGTF VG[ VFG[ 
5lZ6FD[ ;HF"TF[ ;\3Ø" SZ]6TF JU[Z[G]\ lG~56 DFG;XF:+LI -A[ HF[JF D/[ K[P 
DF[CG,F, 58[,GL DFG; XF:+LI JFTF"VF[DF\ DFGJ:JEFJG]\ lG~56 SZTL 
JFTF" cDF, lJGFGF[ ÒJGIF+Lc4 AF/DFG;G[ ÝU8 SZTL JFTF"VF[DF\ cA[ ;F[CZFAGL 
JFT]c4 cRÊJt5lZJT"gT[c4 5F\HZF JU"GL V[S ;]BFgT JFTF"4 cD],FSFT[c4 cI]âc4 V[G[ 
SNFR NFISF 5KL ;DHFX[c4 VFlN JFTF"VF[ K[P  V;FDFgI JT"G V[8,[ S[ V[aGF[D", 
;F.SF[,F[Ò cGZ5]XGF[ JWc JFTF"DF\ HF[JF D/[ K[P T[DH VgI DCÀJ5}6" JFTF"VF[DF\ 
cZF[ØU,Gc4 cV5DFGc4 clGJ'l¿c4 c;FT HgDG]\ ;]Bc4 cVAF[,Fc4 cA[S[8c4 cELTZGF 
TFUc4 cS]D/F C{IFGF WASFZc4 cJC[R6Fc4 cSF[,c4 cUF[ZF6L 0F[XLc4 cAF[Ac4 
cT6B,FGF TZF5[c4 cDt:IJ[Wc4 c;\A\WGL VF[S/LVF[c4 cNFCc4 c:5X"c4 cXFCD'Uc 
VFlN JFTF"VF[DF\YL DGF[J{7FlGS lJØIJ:T] ;CH ÝU8 YFI K[P 
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DGF[J{7FlGS JFTF"VF[ T5F;TF T[DF\ DFGJ:JEFJ V;FDFgI JT"G4 
V[a;0"0L8L4 HFTLI VT'l%T VFlNG[ S,FtDS JFTF"3F8 VF%IF[ K[P VF ;\NE"DF\ zL 
AC[RZEF. 58[,G]\ D\TjI HF[.V[ o 
cOF[.0GF HFTLIJ'l¿c4 cVJR[TG VG[ VR[TG DGGF\ :TZF[ lJlJW 
JFTF"VF[DF\ VF,[BFI[,F\ D/[ K[P wIFGYL VJ,F[STF c.0c c.UF[c GF\ ;\bIFA\W ÎQ8F\TF[ 
D/X[P cV[AGF[D", ;F.SF[,F[HF[ TF[ T[D6[ EFZ[ VFtD;FTŸ SZL K[P VFW]lGS JFTF" V[ 
DGF[J{7FlGS JFTF" K[P V[ VY"DF\ DF[CG,F, S[8,LS JFTF"VF[DF\ 8[SlGSGL ÎlQ8V[ 
VFW]lGS G CF[JF KTF\ DGF[J{7FlGS TFuIF K[P VG[ ;vZ; ZLT[ lG~%IF K[P!&(  
zL DF[CG,F, 58[, DGF[J{7FlGS JFTF"VF[GF ;H"GG[ SFZ6[ lJX[Ø ÝX\;F 
5FdIF K[P  
zL DF[CG,F, 58[, VG[S U]6J¿F;EZ JFTF"VF[ ;Ò" K[P T[VF[ DF+ JFTF"GF 
;H"S GYL4 5Z\T] lJJ[RS 56 K[P T[VF[ 8}\SLJFTF"GL S/FDLDF\;FGF 7FTF K[P T[DG[ 
N[X lJN[XGL U6GF5F+ JFTF"VF[G]\ VwIIG SFI" SI]Å K[P V[8,]\ H GCÄ4 T[ JFTF"S,FG]\ 
XF:+ ;FZL ZLT[ HF6[ K[P 56 V[ 5C[,F JFTF";H"S K[ VG[ 5KL lJJ[RS K[P V[D6[ 
W}DS[T] läZ[O4 5gGF,F, 5[8,LSZ4 pDFX\SZ4 HI\lT N,F,4 HI\T B+LGL JFTF"VF[ 
JF\RL K[P 5F[TLSL ;}h äFZF ÝEFJ 56 hL<IF[ K[P U]HZFTL 8}\SLJFTF"GL W}DS[T]YL 
HI\T B+L ;]WLGL JFTF"vlJEFJGFVF[G[ T[ VG];IF" K[P56 VFW]lGS SCL XSFI 
T[JL JFTF"vlJEFJGFVF[G[ V5GFJTF GYLP 0F¶P ;]Z[X HF[XLV[ VFW]lGS JFTF"GL 
lJEFJGF VF5LP 38GFTÀJGF[ CF; VG[ 38GFG]\ lTZF[WFG SZJFG]\ ;}RjI]\P 
DF[CG,F, 58[,[ 38GF lTZF[WFGGF[ lJZF[W SIF["P VF lJX[ T[VF[ SC[ K[ S[ 
cc;FlCtI5NFY" 8}\SLJFTF"G]\ ;F{YL DCÀJG]\ VG[ VFJxIS TÀJ K[P V[GF[ l5\0 lJlXQ8 
EFJ5lZl:YlTDF\ ;WFI K[P VF lJlXQ8 EFJ5lZl:YlTGL lGQ5l¿ 38GFGF Vl:TtJ 
l;JFI XSI GYL V[D C]\ DFG]\ K]\P VFYL JFTF"ZRGF DF8[ 38GFGL VFJxISTF 
D}/E}T K[P VFD KTF\ 38GF V[ ;FWG DF+ K[ ,1I GYLP!&) 
38GF T[DGL JFTF"GF S[gãDF\ K[P T[VF[GL JFTF"S,FGL VF lJSF;IF+FDF\ 
SIFZ[S ;}1D 38GF T[DH DGF[38GF 56 lG~5[ K[P VFW]lGS JFTF"GF DW]ZFI4 lSXF[Z 
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HFNJ JU[Z[V[ SIF" T[JF ÝIF;F[ SZTF GYLP V[a;l0"8L4 O[g8;LGL JFTF"VF[ SZTF 
GYLP T[VF[ JFTF"DF\ ;\J[NGFGL S,FtDS VlEjIlÉT ;FW[ K[P VG[ 5F+F[GF 
VF\TZlJ`JG[ 56 pHFUZ SZ[ K[P 56 VFW]lGS JFTF"SFZF[GL H[D EFJS U}\RJF. 
HFI V[JF[ 38GFCF; 38GF lTZF[WFG4 V[a;l0"8L4 O[g8;L4 8[SlGS JU[Z[GL DFIFHF/ 
éEL SZTF GYLP CÒ T[ JFTF"G[ EFJvlJRFZF[G]\ JFCG DFG[ K[P T[DGL JFTF" VUD 
G AGTF ;]UD AGL ZC[ K[P 5[8,LSZGL JFTF"DF\ N[BFTL CTL T[JL ;Z/ J[WSTF 
DF[CG,F,GL JFTF"DF\ K[P  
V[DGL lG~56ZLlT VtI\T ;FClHS K[P JFTvJFTDF\ JFTF" SCL N[ K[P 
EFJSG[ ;FY[ ,.G[ lJCFZ SZFJ[ K[P T[DGL SYGZLlT VGFIF; H[JL AGL U. K[P 
V[DF\ V[DGF[ C]\ VF56G[ ;rRF.GL ÝTLlT SZFJ[ K[P V[DGL ;DU| JFTF"VF[DF\YL *# 
JFTF" +LHF 5]Z]Ø V[SJRGGF SYG S[gãYL ZRF. K[P VF 5Z,ÙL SYGZLlTDF\ T[VF[ 
DF\0LG[ JFT SZ[ K[P JFTDF\ ê0F pTZ[ K[P 5lZJ[X VG[ SYF[5SYGYL ÒJ\TTF 
:JFEFlJSTF VFJ[ K[P V[DGL lG~56ZLlT ,L,IF HTL ,FU[4 56 T[DG]\ ,1I 
JFTF"GL V[SFU|TF 5Z CF[I K[P HI\T B+LGL JFTF"VF[GL H[D T[DGL JFTF" ,F\AL S[ 
lXlY, YTL GYLP lJØIlGQ9 V[SFU|TF VG[ ;'lQ8TF H/JFI K[P VG]E}lTGF\ ;tIF[G[ 
T[VF[ JFTF"GF[ VFSFZ VF5[ K[P T[DGL ;}1D lGZLÙ6 ÎlQ8 ÝTLlTSZTF HgDFJ[ K[P 
8}\SLJFTF"GL lG~56ZLlT lJX[ V[S lJäFG[ Sæ] K[ S[ cHF[ JFTF"DF A\W}S N[BF. CF[I TF[ T[ 
V\TDF\ VJxI O}8JL H HF[.V[P VF H JFTG[ DF[CG,F, 58[, HF6[ S[ RlZTFY" SZ[ K[ 
T[DGL JFTF"DF\ SX]\ H lAGH~ZL VFJT]\ GYLP JFTF"S,FGL VlGJFI"TF ÝDF6[ 
VF,[BG YFI K[P EFJS V[SL A[9S[ Z;5}J"S JFTF" JF\RL XS[ V[JL T[DGL lG~56ZLlT 
H T[DGL DF[8L l;lâ 5}ZJFZ YFI K[P V[DGL JFT JFTDF\ JFTF" SZL N[JFGL S,F ÝX:I 
K[P V[ +LHF S,F38F8F[5 EFuI[ H SZ[ K[P T[VF[ H]NL H]NL ZRGFZLlTGF[ 56 IYF[lRT 
ÝIF[U SZ[ K[P 5F+GF E}TSF/DF\ ,. HJF DF8[ O,[XA[SGL ZRGFZLlT V5GFJ[ K[P 
:D'lT ;\J[NGF[ VG[ lNJF:J%GF[GF ÝIF[U 56 SIF" K[P T[DGL JFTF"VF[G]\ SYlITjI 
WFZNFZ K[P T[DGL DF[8FEFUGL JFTF"VF[GF V\TDF\ VFJTL RF[8 EFJSGF lR¿DF\ 
JFTF"G]\ RÊ VFU/ R,FJ[ K[P SIFZ[S T[VF[ ZC:I H GCÄ lSgT]4 ;D;\J[NGF éEL SZ[ 
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K[P H[GFYL EFJS JFTF",F[SDF\ BF[JF. HFI K[P 5lZJ[X lR+6DF\ JF:TJGL EF[IG]\ 
;CHJ6"G äFZF T[DGL ;FClHS SYGZLlT é5;L VFJ[ K[ T[DGL JFTF"DF\ 
38GFTÀJGF[ ;]lGIF[ÒT lJlGIF[U T[DH ZRGFZLlTG]\ J{lJwI T[DGL lG~56ZLlTGL 
;O/TF AG[ K[P  
T[D6[ Z! JFTF"VF[ C]\ V[8,[ ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRL K[P VF SYGZLlTDF\ 
56 T[VF[ ;O/ ZæF K[P VF ZLlT äFZF T[VF[ 5F+GF VF\TZDGGF[ S]X/TFYL 5lZRI 
SZFJL XSIF K[P 
T[D6[ ÝIF[H[, SYGZLlTG[ ;ÎQ8FgT GLR[ D]HA ;DHFJL XSFIP  
cVG\T X[TZ\Hc4 c5FU, ;\;FZLc4 c,F[CLGF[ J[5FZc4 clH\NULGF[ DFl,Sc4 
cAC]ZtGFGF[ ZtGF[c4 c,L,F[ O6UF[c4 ca,F.g0 JD"c4 cD0NFc4 cEL0GF V[SFgTc4 
cJC[R6Lc .tIFlN JFTF"VF[ J6"GFtDS ZLlTGF SFZ6[ V[DF\ 5F+ :Y/ TYF lÊIFGF\ 
J6"GF[ lG~5JFDF\ VFjIF\ K[P 
DF[CG,F, 58[,GL 36L JFTF"VF[DF\ J6"GFtDS VG[ ;\JFNFtDS S[ SYGFtDS 
VG[ ;\JFNFtDS V[D A\G[ ZLlTVF[GF[ ;\IF[U 56 HF[JF D/[ K[ c0A, ;F[5FZLc4 
cELTZGF TFUc4 cVÙZ7FGGF[ V\Tc4 cV[DGF ;F[G[ZL lNJ;F[c4 c;FTDL DNFJ:YFc4      
c-F/GF[ V\Tc4 cS5}ZL C{IFc4 cD\lNZF U\0}Øc4 c:D'lTc4 c3Zc JU[Z[ JFTF"VF[DF\ A[ 
ZLlTVF[GF[ ;DgJI YI[,F[ K[P 
cVFS'lTVF[c4 cTZ\U lJ,5c4 cVAF[,Fc4 cX[Ø5\Yc4 cÝ[D VG[ VY"c .tIFlN 
JFTF"VF[DF\ ;\JFN ZLlTYL lG~56 YI]\ K[P 
DF[CG,F, 58[,GL S[8,LS JFTF"VF[ lJlJW V\SF[DF\ lJEFlHT YI[,L K[ 
clJlWGF JT]"/c4 5C[,F[ Jg;DF[Z EFJGFG]\ UFG cS]D/F C{IFGF 3ASFZc4 cVG\T 
X[TZ\Hc4 ELTZGF TFU c5FU, ;\;FZLc4 cC[,Gc H[JL ;]\NZ JU[Z[ JFTF"VF[DF\ HF[. 
XSFI K[P 
cRÊJt5lZJT"gT[c4 c;FT HgDG]\ ;]Bc4 clH\NULGF[ DFl,ScDF\ SFjI5\lÉTVF[ 
lG~5F. K[P 
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cZFHISDF ;]WLc4 cS5}ZL C{IFc4 cÝ[D VG[ VY"c4 cDFc4 c5+F[c äFZF T[DH cÝ[D 
VG[ ;CJF;c cE}TSF/ lJGFGF[ DFGJLc ,L,F[ O6UF[ DF 5lTv5tGL JrR[ A[ lD+F[ 
JrR[GF[ JFTF",F5 VF,[BFI K[P 
cGZ5X]GF[ JW]c4 clEBFZLc JFTF"GF[ ÝFZ\E 5F+GF J6"GYL YFI K[P 
c,F[CLGF[ J[5FZc4 clJlWGF JT]"/c GOF[ G]S;FG VG[ D]GLD VG[ c,L,F[ O6UF[c 
H[JL JFTF"VF[ :Y/GF J6"GYL X~ YFI K[P 
cDt:IJ[Wc4 c0A, ;F[5FZLc4 cVF[TD HF[XLc4 cC[,G H[JL ;]\NZc4 clJlWGF 
JT]"/c4 cV[S lDlG8 V[S ;[Sg0c -F/GF[ V\T4 JFTF"GF[ V\T ;]BN K[P 
JFTF"SFZGL S[8,LS JFTF"VF[ ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ cC]\cDF\  SC[JFI[,L K[P VF 
JFTF"VF[ :+F[TF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SC[JFDF\ VFJL K[P VF ÝSFZGL JFTF"VF[DF\ JFTF" 
SC[GFZ 5F+ JFTF"DF\ ZH}VFT 5FD[,F\ 5F+F[ ;FY[ AGFJF[ ;FY[ K[P J¿[ V\X[ ;\S/FI[,]\ 
CF[I K[P VFJL JFTF"VF[ JF:TlJSTF WFZ6 SZ[ K[P VCÄ ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGGL ZLlT 
CF[I DF+ VFtDJ'¿F\T 5âlT GCÄ4 5Z\T] VgI UF{6 5F+ JFTF" lG~56ZLlT v 
cS]D/F C{IFGF  WASFZc4 cDF[TGF[ lDGFZc4 cRÊJt5lZJT"gTc4 clJlWGF JT]"/c4 
c,}8FI[,]\ ÒJTZc S[ 5KL cS\9DF BBZL ,FU[c4 cNF[8c4 SgIF EFZ VJHF[U V[G[ SNFR 
NFISF 5KL ;DHFX[4 .tIFlN JFTF"VF[DF\ SYGFtDS lG~56 5âlT SZ]6TF HgDFJ[ K[ 
VFG\NG[ prRF 5UFZJF/L GF[SZL ALHF UFDDF\ D/TF lJNFIJ[/FV[ SFDJF/F 
ZFWFAC[G A[SFZLGF[ Ý`G é9FJTF T[ U]:;[ Y. HFI K[P A\G[G[ VFJF JT"G AN, 
ÝFIl`RT YFI K[P V\TDF\ ZFWF T[DH VFG\NG]\ lD,G G YJF N.G[ JFTF"DF\ 
GF8ŸIFtDSTF VF6L K[P VFYL H VF JFTF"G[ AC[RZEF. 58[, cGFH]S ;\JNGF[ JF/L 
VFSØ"S JFTF"c SC[ K[P 
clJlWGF JT]"/cDF\ 5ZFUGF NFd5tIÒJG 5}J["GF[ Ý;\U SYGFtDS ZLlTYL 
J6"jIF[ K[P VF JFTF"DF\ :JUT T[DH V[SF[lÉTGL ÝI]lÉTGF[ ;O/TF5}J"S ÝIF[HJFGF[ 
ÝItG SIF[" K[P T[DH O,[XA[SGL ZRGFZLlT 56 ÝX:I ZLT[ ÝIF[Ò K[P VF JFTF" 5Z 
5'Q9DF\ jIF%T K[P VCÄ ,3]GJ, CF[JFGF[ VFEF; pt5gG YFI K[P 5Z\T] JF:TJDF\ T[ 
8}\SLJFTF"GF :J~5G[ A\W A[;[ K[4 T[ T[DGL lG~56ZLlTGL VGF[BL l;lâ U6FIP 
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cV5DFGcDF\ ÒJGDF\ ;TT V5DFGGF[ AN,F[ ,[JF lJRFZTF[ GFIS S'Q6SFgT 
ÝlT:5WL"G[ tIF\ IF[UFG]IF[U GF[SZL SZL JWFZFGF ;DIDF\ DFl,SGL AC[GG[ 8I]XG 
E6FJJFGF AN,FDF\ DFl;S 5rRF; ~l5IF :JLSFZL ,. AN,F[ ,[JFGF[ lJRFZ 
DF\0LJF/[ K[P JFTF"GF[ VF VgT VFW]lGS DFGJ ÒJGGF\ D}<IF[G[ VG]~5 V5DFGYL 
56 JWFZ[ VY"SFZ6GF DCÀJG[ ;DHFJ[ K[P 
c,}\8FI[,]\ ÒJTZc VF JFTF"DF\ NFd5tI ÒJGGF h30F S[gã:YFG[ K[P prR 
lXÙ6 ÝF%T SZ[, I]JS RFZ] VE6 5tGL C[TL ÝtI[GF 5}J"U|CF[ DGF[J,6F[G[ ;H"S[ 
;CH 38GFVF[ äFZF JFRF VF5L K[P VCÄ ;H"S[ ;\JFNGL ÝI]lÉTVF[ S,FtDS 
lJlGIF[U SIF[" K[P VF JFTF"GF[ V\T ,[BS XaNXo J6"JTF GYLP 5Z\T] ccVFD SCL 
V[6[ VFKF pt;FCG[ A/[ ,[8Z5[0 VG[ 5[G CFYDF\ ,LWFPcc VF JFSIDF\ ;H"S[ RFZ]G]\ 
ÝFIl`RT YTF C[TL TZOGF[ Ý[D pNŸEJTF T[G[ 5FKL AF[,FJL ,[JF DF8[ ,[8Z5[0 VG[ 
5[GJ[G CFYDF\ ,[ K[P T[G]\ lG~56 SZL ;\S[TFtDS V\T lG~%IF[ K[P 5F+ JFTF" SC[ K[P 
SIFZ[S JFTF"GF ÝFZ\E[ T[ ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGGL lG~56ZLlTV[ S[ +LHF 5]Z]Ø V[S 
JRGGL ZLlTV[ ZRF. K[P T[ ;DHJ]\ D]xS[, 50[ V[JL T[DGL lG~56ZLlTGL lJX[ØTF 
K[P 
zL 58[,GL JFTF"VF[GF[ V\T EFJSGF lR+DF\ JFTF"GL X~VFT SZ[ T[JF[ K[P 
T[DGL JFTF"VF[DF\ SZ]6 V\T JW] K[P TF[ ;]BN V\T 56 HF[JF D/[ K[P S[8,LS 
JFTF"VF[DF\ 5F+F[GL VFZ\EGL DGol:YlT SZTF T[ 5KLGF V\TGL lR¿J'l¿DF\ 
5lZJT"G VFJTF\ JFTF"GF[ V\T N]oBN GLJ0[ K[P SIFZ[S ;]BN 56 GLJ0[ K[P cE}TSF/ 
lJGFGF[ DFGJLc4 cS]D/F C{IFGF 3ASFZc4 cELTZGF TFUc4 cDF[TGF[ lDGFZc4 
cRÊJt5lZJT"gT[c4 cV[DGF ;F[G[ZL lNJ;F[c4 c,}\8FI[,]\ ÒJTZc4 cJC[\R6Lc S[ 5KL 
cS\9DF BBZL AFh[c4 cVAF[,Fc4 clGJ'l¿c JFTF"GF[ V\T N]oBN K[P 
DF[CG,F, 58[,[ SYG J6"G ;\JFN JU[Z[ ZLlTVF[YL GJl,SFGL DF\06L SZL 
K[P 
;FlCtIGL jIFbIF V[S lJäFG[ VF ÝDF6[ VF5L K[ ;CìNIGF lR¿DF\ 
;Z/TFYL ;\ÊFgT YFI T[ ;FlCtIP SFZ6 S[ cÝtIFIG GCÄ TF[ S,F GCÄc VF lJWFGG[ 
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zL DF[CG,F, 58[,[ T[DGL lG~56ZLlTDF\ RlZTFY" SI]Å K[P VF JFTGL ;FÙL T[DGL 
JFTF"VF[G[ D/[, ,F[SlÝITF ;FlAT SZ[ K[P 
JFTF"VF[GL VF ;\5}8 VFIF[HGSF/4 lDTFÙZL4 ;Z/ :JFEFlJS VG[ Z;/TL 
SYGX{,L4 J:T]J{lJwI VG[ ;CFG]ElT 5}6" KTF\ ÝRFZYL 5Z ;\J[NGXL, 
ÒJGNX"GGL ÎlQ8V[ U]HZFTL GJl,SF ;FlCtIDF\ lJlXQ8 EFT 5F0L HFI K[P  
? ;DU|JFTF"DF\ ;\JFNS,F o 
VFlNSF/DF\ V[S DFGJG[ HIFZ[ ALHF DFGJ D?IF[ tIFZ[ 5F[TFGF lJRFZF[G[ 
VFNFGvÝNFG SZJF DF8[ T[6[ ÝItG SIF[" H[GF\ ;]O/~5[ EFØFGF[ pNŸEJ YIF[ VF 
EFØFGF DFwID äFZF V[S jIlÉT V[SYL JWFZ[ jIlÉTVF[ ;FY[ lJRFZF[G]\ VFNFG ÝNFG 
SZ[ tIFZ[ T[G[ ;\JFN SC[JFDF\ VFJ[ K[P JFTF"SFZGL EFØFX{,LDF\ V[S VlGJFI" V\U 
K[P ;\JFN 8}\SLJFTF"DF\ GF8ŸIFtDSTF ,FJJF DF8[ ;\JFN VFJxIS TÀJ K[P VFD KTF\ 
S[8,LS JFTF"VF[ V[JL CF[I H[DF\ EFuI[ H ;\JFN VFJTF CF[I JFTFJZ6 ÝWFG 
VG%IFTF[ l5TGF EFJF[G]\ 5'yYSZ6 SZTL JFTF"VF[DF\ ;\JFN G VFJ[ V[J]\ AG[ 
VF56F\ U]HZFTL ;FlCtIGL 8}\SLJFTF"VF[DF\ ;\JFN DNN V\X[ VFJ[ K[P ;\JFNG[ SFZ6[ 
JFRSGF lRT ;DÙ VFB]\ ÎxI B0]\ YFI K[P 5F+F[G]\ jIlStJtJ ÝU8 SZJF VG[ 
JFTF"G]\ J:T] ;DHFJJF DF8[ 56 A/ VF5[ K[P DF[8FEFUGF\ JFRSF[G]\ ;\JFNI]ÉT 
8}\SLJFTF" ;lJX[Ø UD[ K[ T[D KTF\ ;\JFN lJGF ;O/ 8\}SLJFTF" ZRL XSFIP ;\JFN 
8}\SLJFTF"G]\ VlGJFI" ,Ù6 GYLP VF56F ;FlCtIDF\ GJL lJSF;GL GJl,SF VFJ[ K[ 
T[DF\ S[8,LSJFZ ;\JFN CF[TF GYLP ;}RGFtDS ;\JFNF[ JFTF"G[ S,FDI 3F8 VF5[ K[P 
8}\SLJFTF"DF\ 5F+F[ JrR[ YTF[ JFTF",F5 ÒJGDF\ JFT SZTL jIlÉTVF[ JrR[ YTF\ 
JFTF",F5 H[J]\ :JFEFlJS VG[ ÝTLlTSZ CF[J]\ HF[.V[ 56 T[ ;FY[ ÒJGDF\ ZF[HvZF[H 
YTF ;[\S0F[ JFTF",F5F[ SZTF\ JFTF"GF ;\JFNDF\ SF\.S ;FWFZ6GF SF\.S VFJ[U VG[ 
RDtSFZ VF5JF HF[.V[ ,[BS[ ;\JFNDF\ :JÝJ[X G SZJF[ HF[.V[P VF JFTF" ÝYD 
5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRFI[,L JFTF"VF[G[ ,FU]\ 50TL GYLP SFZ6 S[ tIF\ :J V[8,[ ,[BS 
5F[T[ GCÄ4 5Z\T] JFTF" ;FY[ TFNFtdI WZFJT]\ V[S 5F+ CF[I K[P  
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? ;\JFN S,F o 
VFD TF[ ;\JFN V[ GF8SG]\ D]bI VG[ VlGJFI" V\U K[P JFTF"G[ ;\JFN p5ZF\T 
J6"G SYGGL ;UJ0 CF[I K[P SF[. AGFJ lJX[ S[ SF[. 5F+ lJX[ JFTF"SFZ DF+ 
J6"GvSYG VF5[ G[ ;\JFNGF[ VFzI G ,[ V[J]\ 56 AG[P GJl,SFDF\ DFGJ ÒJGGL 
38GFVF[ DCN V\X[ lG~5FTL CF[JFYL V[DF\ 5F+F[GL 5Z:5ZGL JFTRLT VFJ[ TF[ 
:JFEFlJS K[P V[DF\ A[v+6 S[ T[YL JWFZ[ 5F+F[ JrR[GF[ JFTF",F5 SYGvJ6"G S[ 
;\JFN~5 VFJ[P zL DF[CG,F, 58[,GL JFTF"DF\ VFJTF ;\JFNF[ VF56F ÒJGDF\ 
;F\E/JF D/TL JFTRLTG]\ ÝlTlA\A 5F0[ T[JF ÒJ\T4 ;Z/ VG[ JFTF"G[ p5SFZS 
AG[ K[P T[DGL 8}\SLJFTF"DF\ lG~5FI[,F ;\JFNF[ ,F3JTF EIF"4 DFlD"S4 JF:TlJS4 
VFCŸ,FNS VG[ jIlÉTtJ nF[TS K[P T[DGL S[8,LS JFTF"VF[ 5}JF"W" S[ p¿ZFW"DF\ 
;\JFNG]\ TÀJ VFJ[ K[P S[8,LS JFTF"VF[DF\ ;\JFNGF[ DF+ h/SFZF[ 56 YFI K[P 
cE}TSF/ lJGFGF[ DFGJLcDF\ ;\JFN V<5 KTF\ DFlD"S ZLT[ RF,[ K[P Z6KF[0 
AF[<IF[ o ccV\TZDF\YL pt5gG YI[,F[ lWÞFZ D[UL S[ N]xDGFJ8 HF[TF GYLP lWÞFZ 
pt5gG YIF[ S[ D[+L W]dD;GL DFOS VÎxI Y. HFI K[Pcc VF ;F\E/L JFTF"GFIS SC[ 
ccV[D tIFZ[ TF[ T[ 5{;FNFZF[ ;FY[GL D{+L TF[0L GF\BL K[Pcc 
cXC[ZGL KF[SZLc GF ;\JFNF[ p¿ZFW"DF\ V;ZSFZS ZLT[ lG~%IF K[P élDIF SC[ 
ccTD[ ALÒ SZXF[ TF[ DG[ JF\WF[ GYLP HZFI N]oB GYL4 56 OFZUTLGF[ lJRFZ X]\ 
SZJF SZF[ KF[ o ccélDIFGF[ 5lT SC[cc 56 V[D G AG[ V[S 5tGL CF[JF p5Z ALÒ G 
Y. XS[Pcc!*! 
cVF[TD HF[XLcDF\ ;\JFN VFKF 5FT/F RF,[ K[P VF[TD HF[XL VG[ T[DGF 5tGL 
JrR[GF[ ;\JFN ZD}Ò ZLT[ VFJ[ K[P HF[XLGL 5tGL SC[ ccTDFZF 5F5G[ SFZ6[ CH]\ 
lGD"/FG]\ SF\. 9[SF6]\ 50T]\ GYLP ccVF ;F\E/L HF[XL AF[<IFcc V[ 56 ÝE] S'5FYL Y. 
HX[P ÝE] UZLAGF[ A[,L K[Pcc!*Z clJlWGF JT]"/cGF ;\JFNF[ jCFRÎFJL4 RF[8NFZ4 
jIlÉTtJnF[TS lG~5FIF K[P GJl,SFGF läTLI B\0DF\ A|LHDF[CG 5ZFUG[ SC[ o ccH[ 
5lT 5tGLG[ JOFNFZ ZCL XSTF[ GYL V[G[ 5tGLV[ XF DF8[ JOFNFZ ZC[J]\ HF[.V[cc VF 
;F\E/L 5ZFU AF[,L o ccHFlTGF l;âF\TF[DF\ DFGJFGF[ DG[ VlWSFZ ZæF[ GYLPcc 
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JFTF"GF +LHF B\0DF\ 5ZFUGF[ 5lT SC[ ccC]\ 5lT TZLS[ ,FIS GYL V[ C]\ HF6]\ K]\ 56 
RFlZœICLG DF6;G[ I 5tGL TF[ RFlZtIXL, H HF[.V[ K[Pcc!*# V[DGF ;F[G[ZL lNJ;F[ 
DF\GF\ ;\JFNF[ ,FU6LXL,4 N[TF/4 CF:IHGS K[P 5tGL élD",F SC[ S\.S JFTRLT TF[ 
SZF[P VF ;F\E/L 5lT NFDF[NZ AF[<IF[ ccXL JFTRLT SZJL K[cc s5'P !&&f 
ZFIGB\0DF\ élD",F AF[,L ccTDFZL .rKF CF[I TF[PPPcc NFDF[NZ SC[ CJ[ V[ .rKF DZL 
U. OZL SF[.S JFZ VFJL; tIFZ[!*$ cZFHI:YFG ;]WLcDF\ ZDF VG[ ZD[XGF ;\JFNF[ 
SZ]6FEIF" lG~5FIF K[P ZDF AF[,L ccV[8,[ S[ 3ZDF\ 5{;F GYLcc ZD[X SC[ ccUZLALDF\ 
IF[JG SNL 8SL XST]\ GYL VG[ 8S[ TF[ 56 IF{JG H]JFG :+L v 5]Z]ØF[G[ SNL ;\TF[Ø 
VF5T]\ GYLcc!*5 V[S lDlG8 V[S ;[Sg0DF\ GFlISF GFISG[ SC[ ccVFH[ TF[ DG[ TDFZL 
X]z}ØF SZJF NF[ ¦ DG[ JCF, G SZXF[ 5Z 5tGL TZLS[GF[ DFZF[ VF8,F[ CÞ ZC[JF 
NF[cc!*& c,}\8FI[,]\ ÒJTZcDF\GF ;\JFNF[ SZ]6FHGS K[P WFZNFZ RF,[ K[P ÒJ6GL DFTF 
ÒJ6GF\ l5TFG[ SC[ o ccTDFZF 3ZDF\ pTZ[ K[ m NLSZFG[ TF[ DFZL GFbIF[G[ CJ[ 
U/RJF A[9F KF[cc!** cÝ[D VG[ VY"cGF ;\JFNF[ DF[\WDYL RF,[ K[P X{,[X NF\T6JF/LG[  
SC[ o ccDF+ 5{;FGF\ H C[T] mcc VF ;F\E/L NFT6JF/L AF[,L o ccVDFZF H[JF UZLA 
DF6;G[ ALHF[ XF[ C[T] CF[I mcc!*( c-F/GF[ V\TcGF ;\JFNF[ ZD}Ò4 C/JF4 CF:I4 
lG5HFJ[ T[JF K[P cD\lNZF U\0ŸØc GF ;\JFNF[ Ý[DF;J hZFJ[ K[P cNF[0cDF\ 5lTv5tGL 
JrR[GF[ ;\JFN ,FWJTFEIF[" RF,[ K[P cdCF[ZF\ 5C[ZGFZF VlElHT  GYL DG[ S'Q6G[ 
DFTF Z[6]SF o ccNLSZL DL9F. BFWL4 SF,[ C{IFDF\ X]\ CX[ V[ AF[,L é9[ K[cc A?IF[ p5Z 
DCF[ZF p5Z X]\PPPc c:+LVF[cDF\ ;\JFN ,F3JTFI]ÉT RF[8NFZ jIlÉTtJnF[TS K[P 
VFD DF[CG,F, 58[,GL JFTF"VF[DF\ ;\JFN 5F+F[GF[ jIlÉTtJG[ V;ZSFZS 
ÝU8 SZ[ T[JF ;A/ K[P cVG\T X[TZ\Hc4 cVZ^IUFGc4 cV[DGF ;F[GZL lNJ;F[c4 
cS5}ZL C{IF\c4 cJC[R6Lc4 c,L,F[ O6UF[c4 c;DF5Gc4 cTZ0c .tIFlN JFTF"VF[DF\ ;\JFN 
T[HFAL VG[ ;A/ K[ H[ ;FlCtI 5NFY"G[ ÝU8 SZJFDF\ p5SFZS K[P  
VFD zL DF[CG,F, 58[,[ ,F3JJF/L S,F l;â SZLG[ ;O/ ;\JFNS,F l;â 
SZL K[P 8}\SLJFTF"DF\ T[D6[ ÝIF[H[, ;\JFNF[ GF8ŸIFtDS T[DH ;\3ØF"tDS K[P 5F+GL 
5F[TFGL DG o l:YlTDF\YL HgD[,F[ 5F+v5F+ JrR[ YTF[ ;\JFN EFJSGF JFTF"Z;G[ 
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5F[ØS AG[ K[P 8}\SF 8}\SF DFlD"S ;\JFNF[ H T[DG[ 8}\SLJFTF"GF :J~5GL DIF"NFG[ 
VF[/\UJF N[TF GYLP VFD4 DF[CG,F, 58[, 8}\SLJFTF" ;H"S DF8[ VlGJFI" 
;\JFNS,FGL 5F;[YL T[VF[ S]X/TFYL SFD 5FZ 5F0L XSIF K[P  
? 5F+F ,[BG S,F o 
zL DF[CG,F, 58[, 5F+F,[BGDF\ lJ5], J{lJwI l;â SZL XSIF K[P ;DFHGF 
NZ[S :TZDF\YL YI[,]\ 5F+RIG VCÄ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 5F+F[ XC[ZDF\YL 56 VFJ[ 
K[ VG[ UFD0FDF\YL 56 VFJ[ K[P lJN[XL ;\:S'lTDF\ pKZ[,F\ 5F+F[ 56 K[P SIFZ[S VF 
5F+F[ ÒJGGF GÞZ :5X"YL ÒJ\T ,FU[ K[ TF[ SIFZ[S ;H"SGL S<5GFV[ 30FI[,F 
SF<5lGS ,FU[ K[P S[8,F\S 5F+F[ ;H"SGF ÒJGDF\YL JFTF"DF\ UF[9JF. HFI K[P TF[ 
SIFZ[S S[8,F\S 5F+F[ ;H"SGF DGF[58,DF\YL ;ZL 50L JFTF"VF[DF\ :YFG HDFJTF 
N[BFI K[P VCÄ lXlÙTF[ K[ TF[ VlXlÙTF[ 56 K[P VDLZ K[ TF[ UZLA 56 K[P T[DH 
DwIDJU" 56 K[P VCÄ A]lâDFG 5F+F[ K[ TF[ ;FD[ 5Ù[ D}B" 5FU, DF6;F[ 56 K[P 
VCÄ Ý6IJLZL K[ TF[ ;FCl;SF[ 56 K[P VCÄ GLlTDFGF[ K[ TF[ VGLlTDFGF[GF[ 56 
TF[I[ GYL m X\SF4 S]X\SF4 ä{Ø4 lG\NF4 ÊF[W4 lC\;F4 lJ`JF;3FTGL ÝJ'l¿VF[YL VG[ 
S]ÝJ'l¿VF[YL BNANTF\ 5F+F[ 56 V;\bI E8SFX[ TF[ NIF4 DFIF4 SZ]6F4 :G[C4 
;CFG]E}lT4 lJ`JF;4 D{+L S[ VG]S\5FGL ;CHJ'l¿VF[YL EZ[,F\ 5F+F[ 56 VCÄ 
D/L VFJX[P 8}\SDF\ V[D SCL S[ ;'lQ8GL lJlXQ8 DFGJC:TLG]\ VF JFTF";'lQ8 
IYFXSIvIYFJSFX ÝlTlA\A hL,[ K[P A|ïF\0 ;] l5\0L V[ gIFI VG];FZ H[ SF\. 
VF A|ïF\0DF\ K[ T[ ;J"G[ zL 58[,[ VF JFTF";'lQ8DF\ ;DFJJFGF[ ÝX:I ÝIF; SIF[" K[P  
zL DF[CG,F, 58[,[ ;DFHGF\ lJlJW :TZF[DF\YL VG[S 5F+F[  5;\N SZL 
5F[TFGL JFTF";'lQ8DF\ :YFG VF5[ K[P VCÄ 5F+ TZLS[ Z6KF[0 UF0LJF/F[ K[ TF[ ;FD[ 
56[ ZFHF l;âZFH HIl;\C K[P T[DH D\+L D]\HF, DC[TF 56 K[P EFZTLI ;\:S'lTGF 
;\:SFZF[G[ RlZTFY" SZTL 5FU,;\;FZLGL GFlISF K[ TF[ ~5 ÒlJlGVF[ 56 lJnDFG 
K[P T[DGL 5F+;'lQ8 EFJSGF lR¿DF\ ÝEFJS KF5 V\lST SZL HFI K[P lJXF/ 
5F+;'lQ8DF\YL S[8,F\S R}8[,F DF[TL ;DFG lRZ\ÒJL 5F+F[ HF[.V[P JF:TlJS ;tIF[G[ 
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:JLSFZLG[ 3F[0FUF0L JF/F[ Z6KF[0 cE}TSF/ lJGFGF[ DFGJLc lG~5FIF[ K[P N]oB 5KL 
;]B VG[ ;]B 5KL N]oB VFJ[ K[P lGIlTGF VF ÊDG[ ZDF3ZEF. lGZ\HGEF. NÙF 
scX[TZ\HGF lB,F0Lcf lRl+T YIF K[P JF\RGGL 3[,KFG[ SFZ6[ T[ 5tGL ;]G\NF T[DH 
5]+ VG\T TZO wIFG VF5L XSTF[ GYLP 5]+ VG\TGL JFTF" ;F\E/JFGL .rKFGL 
CF;L p0FJGFZ DC[gãGFY T[GF D'tI] AFN ÝFIl`RT :J~5[ 5tGLG[ pN[XLG[ SC[ K[ 
ccH[G[ ZC]TF GYL VFJ0T]\ V[G]\ ÒJG h[Z K[4 ;]G\NF mcc DC[gãGFYG]\ VF JFSI ;DU| 
5]Z]Ø HFTG]\ HF6[ S[ ÝlTlGlWtJ SZ[ K[P ELTZGF TFU U|FdI I]JTL S]\JZ :JEFJ[ 
VtI\T EF[/L K[P T[GL c;[JG0FpGc UF0L ZF[H HF[JFGL 3[,KF ;\3Ø" TZO ,. HFI 
K[P T[GF 5Z A/FtSFZ SZJFGF[ ÝIF; YFI K[ tIFZ[ T[ T[H:JL GFZL A/5}J"S ÝTLSFZ 
SZ[ K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ cGFZL T]\ GFZFI6Lc VYF"TŸ XlÉT :J~5[ DGF. K[P T[G]\ 
ÎQ8FgT S]\JZ 5}Z]\ 5F0[ K[P s;[JG 0FpGf 5F[TFGL Ý[lDSFG[ ÝF%T SZJF DF8[ V[S I]JS 
DC\T :J~5[ WFZ6 SZLG[ VG[S UFDF[DF\ E|D6 SZ[ K[P Ý[lDSF G\N] D/L HTF lJWJF 
G\N] T[GL ;FY[ G VFJTF T[G[ J{ZFuI ,FUL HFI K[P Ý[D DF6;G[ J{ZFuI TZO ,. 
HFI K[ T[G]\ ÎQ8FgT VF c5FU, ;\;FZLc K[P s5FU, ;\;FZLf KTF\ HIF[lTØGF W\WFDF\ 
9UF. SZTF\ cVF[TD HF[XLc 56 SIFZ[S DFGJTF NXF"J[ K[P sVF[TD HF[XLf lGNF["Ø 
lGBF,; ,FU6LGF[ WF[W JC[J0FJGFZ ZFWFAC[G VFG\NDF\ HF[JF D/[ K[ sS]D/F 
C{IFGF WASFZf NFSTZLGF jIJ:YFDF\ 0F¶P lR¿Z\HGNF;G[ 0F¶P Z\UL,NF; JrR[ :5WF" 
CF[JF KTF\ T[DGF V[SGF V[S 5]+GL lADFZLGF ;DI[ JUZ lGD\+6[ 5CF[\RL H. 
;FZJFZ äFZF ;FHF[ SZ[ K[P 0F¶P lRTZ\HGGF 5F+DF\ DFGJTFG]\ ;CH NX"G YFI K[P 
sS5}ZL C{IFf VFlY"S p5FH"G SZJFDF\ jI:T DwIDJU"GF[ SFGF[ ZF+[ 56 5F[TFGL 
5tGL ;FY[ p5EF[U SZL XSTF[ GYLP VT'%T JF;GF WZFJTF[ SFGF[ ULWF EUTGL 
EHGJF6L ;F\E/LG[ EUTG[ UF/F[ N[ K[P s;FT HgDG]\ ;]Bf :J~5JFG I]JTL 
GIGFGL TF,LDXF/FDF\ Z6WLZ ;TT DxSZL SIF" SZ[ K[P T[GL VF ;TT DxSZLGF 
SFZ6[ GIGFG[ Z6WLZ ;FY[ Ý[D Y. HFI K[P SC[JT K[ G[ S[ cJ[ZEFJ[ EUJFG JC[,F 
D/[c VF JFTG[ Z6WLZ J[ZEFJ[ Ý[DLG[ JC[,F ÝF%T SZ[ K[P s8}\SFZ:TFf DNGS\N/L 
V{lTCFl;S 5F+ CF[JFGF[ VFEF; pt5gG SZ[ K[P DNGS\N/LDF\ JF;GFG]\ ÝDF6 
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V[8,]\ AW]\ K[ S[ T[ V03L ZF+[ 56 V<55lZlRT 5ZN[XLG[ D/JF HFI K[P JF;GF5}6" 
DNGS\N/LG]\ 5F+F,[BG VNŸE]T ZLT[ lR+FI]\ K[P sD\lNZF U\0}Øf EFZTLI ;\:S'lTGF 
;\:SFZF[ VG];FZ 5lT ZD[XEF. 5tGL élD",FGL E},GF[ 56 lXQ8FRFZ5}J"S 
VC[;F; SZFJ[ K[P élD",F 5/5FZ DF8[ JF;GF ÝlT VlED]B YFI K[P 5Z\T] 5lT 
ZD[XEF. VFJL HTF T[G[ E}, ;DHFI HFI K[P T[DH +6 JØ" ;]WL ÝFIl`RT SZ[ 
K[P sV[S lDlG8 V[S ;[Sg0f HFDLG]\ 5F+ HF6[ S[ DFGJGF ìNI :G[CG]\ E}bI]\ K[P 
DFTFvl5TFGF h30FG[ SFZ6[ ;\TFG AF[AGF ÒJGDF\ NlZIFGL H[D lC,F[/F DFZTF 
;}GSFZG[ ;H"S VNŸE]T ZLT[ XaNF\lST SIF[" K[P 
ÒDL 5F[TFGF U\ELZ JF\RGXF[BG[ SFZ6[ C/JL VG[ VÞ, JUZGL JFTF[ G 
SZL XSJFGF SFZ6[ ,uGlJrK[N YFI K[P T[ 5]+ AF[AG[ DFTFGL BF[8 ;F,JF N[TF[ 
GYLP 5tGL GF[ZDFGL BF[8 HFDLG[ 56 ;TT ;F,[ K[P HFDLG]\ 5F+ EFZTLI 
;eITFGL JF:TJ WZF 5Z ÒJT]\ 5F+ K[P sAF[Af VFtDCtIF SZGFZ 5tGL V\TZFGF 
:DZ6~5[ A\WFI[,F DSFGDF\ V\TZFV[ ,B[,F K[<,F 5+F[ T[GF[ 5lT lÙlTH JF\RTF[ 
GYLP 5+F[ G JF\RJFGL T[GL ÒN T[GF DGF[J{7FlGS J,6GF[ lGN["X SZ[ K[P lÙlTH 
V\TZFGF VJ{W ;\A\WF[ lJX[ HF6TF[ CF[JF KTF\ T[ D'T5tGLG[ VGCN Ý[D SZ[ K[P VF 
äFZF VF 5F+G]\ J{lXQ8I ÝU8 YFI K[P sXFCD'Uf VtI\T :J~5JFG S]X/ A]lâ 
WZFJTL ;F[GF,L AFl,XJ'l¿YL N{lCS ;F{gNI"G[ H ;J":J DFG[ K[P ;DI HTF T[ N{lCS 
;F{gNI" SZTF\ VFltDS ;F{gNI"G[ H ;J":J DFGLG[ SN~5F ;]ÝT N[;F. ;FY[ ,uG SZ[ 
K[ R\R/ ;F[GF,LG]\ 5F+F,[BG lR¿FSØ"S ZLT[ YI]\ K[P s;F[GF,Lf ZFH5]Z UFDDF\ 
WLZWFZGF[ W\WF[ SZTF pD[N X[9 XC[ZDF\ :YF. YFI K[P X[9 J'â YTF 5F[TFG[ tIF\ ULZ[ 
D}S[,F 3Z[6F jIFH D]N, ,LWF lJGF 5ZT SZ[ K[P C/C/TF Sl/I]UDF\ 56 
WLZWFZGF[ W\WF[ SZTF pD[N X[9GL DFGJTFG]\ NX"G ;H"S[ SZFjI]\ K[P sR}SJ6Ff 
5+SFZ 5lZØNDF\ ~:TD T[DH T[GF\ 5F\R[I lD+F[ ;\:S'T EFØFG[ ZFQ8=EFØFGF[ NZßHF[ 
G D/[ TF[ HFC[ZDF\ VFtDlJ,F[5G SZJFGL HFC[ZFT SZ[ K[P 5F\R[I lD+F[V[ DF+ 
VFtDlJ,F[5GG]\ GF8S H SZJFG]\ CF[I K[P ~:TDGF RFZ[I lD+F[ V8SL HFI K[P 5Z\T] 
~:TD VlT VFJ[UDF\ VFJL H.G[ lNJF;/L RF5L N[ K[P lAGH~ZL EFJFJ[U 
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DF6;G[ D'tI] TZO NF[ZL HFI K[ ~:TDG]\ 5F+ VF JFTG[ AF[WFtDS ZLT[ SCL HFI K[P 
s~:TD4 T]D VFU[ A-F[f 
DF+ ~ALGF 5F+ äFZF GIF["GLTIF[" Ý[D ÝU8 YFI K[P HIF\ Ý[D K[ tIF\ Ý[D 
l;JFI SF\. GYL VF ;tIG[ ~BLG]\ 5F+ RlZTFY" SZ[ K[P c;\A\WGL VF[S/LVF[c AF/ 
lJWJF ;]lD+F TF,LDXF/FDF\ U'CDFTFGF SC[JFYL lJWJFGF[ J[XtIlTG[ VgI 
KF[SZLVF[GL H[D H ZC[ K[ tIF\ T[GL ÝlTEF dCF[ZL é9[ K[ TF,LD 5}ZL YTF 5]Go 
lJWJFGF[ 5lZJ[X T[ U|C6 SZ[ K[P ;]lD+F AF/ lJWJFGL I]JTLVF[G]\ ÝlTlGlWtJ SZ[ 
K[P sA|[S[8f JFl,IF ,}\8FZFG[ 5F[TFGL E},G]\ EFG YTF T[ ÝFIl`RT T[DH T5 SZLG[ 
JF<DLlS AG[ K[P 5Z\T] VFW]lGS ,}\8FZF[ ,F\R ,[GFZ VlWSFZL X{,[gãGF\ S]8]\ALHGF[ 
T[GF[ VF 5F5 G SZJFGL ;,FC VF5TF EFULNFZ AGTF GYLP Ùl6S J{ZFuIGF[ TZ\U 
VFJ[ K[P T[ lRgTGG[ V\T[ JF<DLlSG[ D}ZB DFGL J{ZFuIGF[ lJRFZ KF[0L N[ K[P sNF[8f 
VF AWF\ 5F+F[ V[S DGF[CZ ;'lQ8GF\ K[P W}DS[T]GL H[D DF[CG,F, 58[,[ 56 
ClZãGFZFI6GL ÝlTQ9F SZL K[P GLR,F :TZGF\ 5F+F[ 56 T[DGL 5F+;'lQ8DF\ :YFG 
5FdIF\P GLR,F\ :TZGF\ 5F+F[G[ UF{6 5F+F[ TZLS[ GCÄ4 5Z\T] D]bI 5F+ TZLS[ 
lRTZJFDF\ VFjIF\ K[P lGNF["Ø ,FU6LXL, DFGJLVF[ Ý6I lGQ8 VG[ JFt;<ID}lT" 
:+L 5]Z]ØF[4 VFNX" 5ZFI6 :+L 5]Z]ØF[4 VJ{W ;\A\WF[ WZFJGFZ DFGJLVF[4 VFlY"S 
;D:IFVF[G[ SFZ6[ EÄ;FTF DwIDJU"GF DFGJLVF[ 56 DF[CG,F, 5F[TFGF JFTF" 
DCF,IDF\ ,. VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ HF[TF T[DGF\ 5F+F[DF\ HF[JF D/TL VlT 
,FU6LXL,TF V[ T[DGL 5F+,[BGGL DIF"NF AG[ K[4 5Z\T] JF:TJDF\ V[J]\ GYLP zL 
58[,GF\ 5F+F[ VlT,FU6LXL, CF[JF KTF\ ÒJ\T TÀJF[ 56 T[8,F\ H WZFJ[ K[P H[GF 
SFZ6[ T[VF[ EFJSGF lR¿DF\ lRZ\ÒJ KF5 V\lST SZL XSIF K[P T[DGF\ 5F+F[G]\ JT"G 
:5Q8 VG[ WFZNFZ K[P DF[CG,F, 58[,GL ÝD]B lJX[ØTFVF[ ZCL K[ S[ T[VF[ 5F+F[G[ 
p5;FJTF GYL4 5Z\T] T[DGL JFTF"VF[DF\YL 5F+F[ :JFEFlJS ZLT[ H é5;L VFJ[ K[P 
V[DGF\ VF SF<5lGS 5F+F[ VF56F Z;G]\ S[gã AG[ K[P DF[CG,F, 58[,[ DF+ VFNX" 
5F+;'lQ8 GYL ;Ò" VYF"TŸ 5F+F[GF U]6F[G[ H ÝU8 SIF" GYL 5Z\T] 5F+F[GL S]8[JF[4 
+]8LVF[G[ 56 NXF"JL K[P SFZ6 S[ SF[. 56 DFGJ ;\5}6" GYL4 T[ U]6NF[ØYL I]ÉT 
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CF[I K[P VF H gIFI[ zL 58[,GF\ 5F+F[ 56 U]6NF[ØYL I]ÉT K[ DF8[ H V[ 5F+F[ 
VF56L VFH]AFH] ÒJTF\ 5F+F[ CF[I T[JF\ ,FU[ K[P  
8}\SDF\ zL DF[CG,F, 58[,GL 5F+;'lQ8 J{lJwI5}6"4 lJ5],4 lJlXQ8 VG[ 
;H"SGF ìNIZ\UF[G[ ZH} SZTL VFSØ"S K[P VF 5F+;'lQ8 ÒJ\T JF:TlJS4 
EFJGFXL, T[DH S[gãJTL" lJRFZG[ ÝU8 SZTF\ lG~5FIF\ K[P  
? J6"GS,F o 
8}\SLJFTF"DF\ J6"GF[ SZJFGL XSITF AC] H VF[KL CF[I K[P T[D KTF\ DF[CG,F, 
58[,[ J6"GS,F 5F;[YL plRT SFD ,LW]\ K[P T[VF[ JFTF"GF\ 5F+F[4 AGFJF[ JU[Z[DF\ 
JF:TJ lG~56GF VFU|CL K[P T[DGF VF JF:TJ,ÙL J,6G[ SFZ6[ JFTF"VF[DF\ 
DFG;XF:+LI ;rRF.G]\ lG~56 56 HF[JF D/[ K[P T[DGL JFTF"VF[DF\ 5F+GL AFæ 
N[BFJG[ D]SFA,[ T[GF DGF[jIF5FZF[G]\ VF,[BG ;lJX[Ø HF[JF D/[ K[P  
S[8,LS JFTF"VF[DF\ 5F+F[GF\ :Y/ SF/ VG[ 5F+F[GF N[BFJG]\ J6"G Ý;\UF[G[ 
VG]~5 K[P cGZ5X]GF[ JWcDF\ 5FU,GF N[BFJG]\ J6"G lJØIFG]~5 K[P cC[,Gc H[JL 
;]\NZ JFTF"DF\ 5tGL S[JL HF[.V[ K[P VF V\U[G]\ J6"G 56 lJlXQ8 K[P cVÙZ7FGGF[ 
V\TcDF\ 5lTv5tGLGF N[BFJG]\ J6"G TYF cA|[S[8cDF\ ;]lD+FGF N[BFJG]\ J6"G 
,F3JTFI]ÉT SI]Å K[P cRÊJt5lZJT"gT[cDF\ RLDGGF N[BFJG]\ J6"G VFCŸ,FNS ZLT[ 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
cV[DGF V[ ;F[G[ZL lNJ;F[cDF\ JØF"kT]GF JFTFJZ6 J6"JFI]\ K[P cEFJGFG]\ 
UFGcDF\ H\U,G]\ J6"G JF:TlJSTFG]\ NX"G SZFJ[ K[P c;FT HgDG]\ ;]BcDF\ SFGFGF 
U'C ÒJGG]\ J6"G lR+FtDS ZLT[ SI]Å K[ S[ 5KL cS\9DF\ BBZL AFH[c DF\GL 5FGLDF\ 
D;F6F 5F+G]\ J6"G ,F3JTFYL SI]Å K[P ca,F.g0 JD"cDF\ VFJT]\ VFG\NGL 
DGF[jIYFG]\ J6"G V;ZSFZS K[P cGJF ;JF"cDF\ Z[,J[GF 0AFDF\ A[9[,F\ D];FOZF[GF 
N[BFJG]\ J6"JG]\ ,F3JTFYL JFTF"G[ p5SFZS AGFJ[ T[ ZLT[ SI]Å K[P  
c;\UCc JFTF"DF\ D3]EF.G]\ J6"G DFlD"S ZLT[ VFJ[ K[P cGOF[ G]SXFG VG[ 
D]GLDc GJl,SFDF\ H\U,G]\ J6"G lR+FtDS ZLT[ SI]Å K[P 
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cS5}ZL C{IFcDF\ Z\UL,NF;GF NJFBFGG\] J6"G[ ,F3JTFYL SI]Å K[P 
c;FTDL DNFJ:YFcDF\ 3FR SF[84 A]ZF[HF[ VG[ V[GF\ l;C S]\JZF[G]\ J6"G 
V{lTCFl;S JFTFJZ6 éE]\ SZ[ K[P IX o 5ZCG[ DlNZF 5FG SZFJL WFZFU-GF 
l85F[ZLIF NZJFHFG[ TF[0L GFBJFDF\ VFJ[ K[ T[G]\ J6"G lR+FtDS K[P 
c,L,F[ O6UF[cDF\ CF[8,G]\ J6"G4 cA[ ;F[CZFAGL JFTcDF\ SAF8G]\ J6"G 
cVlEUDc JFTF"DF\ UF[ZF6L 0F[XLGF 3ZG]\ J6"G4 c,F[CLGF[ J[5FZcDF\ lJnFYL" lGJF;G]\ 
J6"G clEBFZLcDF\ J6"G lR+FtDS ZLT[ ,F3JTFYL SZJFDF\ VFjI]\ K[P cVG\Tc4 
cR[TZHGF\ 5FGBZcDF\ ;DIGF\ JFTFJZ6G]\ J6"G EFJSGF\ ZYG]\ V\lST Y. HFI V[ 
ZLT[ SI]Å K[P cELTZGF TFUcDF\ DC[gãGFYGL lNGRIF" J6"G T[DH c5FU, ;\;FZLcDF\ 
5FU, V[;FZLGL SZF[0 ZLT[ J6"G TYF cVlEUDc JFTF"DF\ UF[ZF6L 0F[XLGL 
ÒJGRIF"G]\ J6"G VFSØ"S ZLT[ SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
T[JF[ SF[. J:T]G[ ÝTLS TZLS[ ,. T[GF J6"G 3FZF\ Ý:T]TG[ VF,F[lST SZ[ K[P 
JFTF"DF\ JFTFJZ6 Z;JF DF8[ T[JF[ J6"GGF[ VFzI ,[TF\ CF[I tIFZ[ V[JL lJUTF[ 5;\N 
SZ[ K[ H[ JFRSG[ AGJFGF\ AGFJF[GF[ V,FZ5FZ VF5[ J6"G WFZF ,[BS H[ JFTFJZ6 
éE]\ SZ[ K[ T[ JFTF"GF VY"G[ p5SFZS GLJ0[ K[P  
zL 58[, ;\SLT"GF\ TÀJF[G]\ VG[ DFGJ EFJF[G]\ lR+FtDS VF,[BG SZL XS[ K[P 
VG[ SYFGF ;DY" JFTFJZ6G[ ÒJG TYF ÝTLlTHGS AGFJL XS[ K[P JF:TlJS 
JFTFJZ6 ;H"JFDF\ V[DGL J6"G XlÉT p5SFZS GLJ0L K[P  
;FlCtISFZ V[8,[ XaNGF[ ;FWS XaNGF DFwID äFZF :JFG]E}lTG[ VG]~5 
VlEjIlÉT SZL T[ S,FlGDF"6 SZ[ K[P ÝtI[S ;H"SGL X{,L V,UvV,U CF[I T[DF\ 
J{lXQ8I HF[JF D/[ K[P X{,L C\D[XF lJØIG[ VG]~5 CF[JL HF[.V[ X{,L ;H"SGF 
SYlITjIDF\ ;FO<IGL l;lâVF[ 5}ZFJ[ K[P 
JFTF"SYG DF8[ ,[BS[ ÝIF[H[,L EFØFvX{,L 56 JFTF"GL ;O/TFvlGQO/TF 
DF8[G]\ V[S lG6F"IS TÀJ AGL ZC[ K[P S[DS[ VFBZ[ TF[ 8}\SLJFTF"GL VFBL EFJ;'lQ8 
EFØF äFZF EFØFGF DFwIDYL H ;H"JFGL CF[I K[P S]X/ lR+SFZ H[D Z\UF[GF 
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lJlGIF[UYL l+5lZDF6LI lR+ p5;FJTF[ CF[I K[P T[D ,[BS[ EFØFGF DFwIDYL 
;\J[n ;'lQ8 p5;FJJFGL CF[I K[P 
8}\SLJFTF"GF\ VgI V\UF[GL DFOS ,[BSGL X{,L 56 JFTF"G[ VFSØ"S VGFSØ"S 
AGFJGFZ]\ V\U K[P JFTF"G[ ÒJ\T VG[ ;F{gNI" ;EZ AGFJJFDF\ X{,L DCÀJGF[ EFU 
EHJ[ K[P HF[ ;H"GDF\ ,\AF6 CF[I TF[ X{,LGL VF[KL ;}h R,FJL ,[JFI GJ,SYFDF\ 
X{,LGL SRFX RF,L XS[ 56 8}\SLJFTF"DF\ SNL GCÄP 
SFjIDF\ H[8,] DCÀJ X{,LG]\ K[ V[8,]\ DCÀJ GJl,SFDF\ 56 K[P ZFUAâ 
UJFI[,F ULT H[D ìNI\UD AG[ K[ T[D IF[uI X{,LDF ,BFI[,]\ JFTF"G]\ S,[JZ JWFZ[ 
ìNI\UD K[P 8}\SLJFTF"GF[ ;H"S DFGJ:JEFJG]\ VG[ DFGJ ÒJGGF ZC:IG]\ NX"G 
SZFJ[ K[P V[ NX"G H[8,L EFJJFCL VG[ ìNI:5XL" X{,LDF\ YFI T[8,L JFTF"GL 
;ßHTF JW[ K[P HF[ DFGJìNIGL ,FU6LVF[GL JFT H0 X]QS GLZ; EFØFDF\ SZJFDF\ 
VFJ[ TF[ JFTF" V[GL ;]S]DFZTF VG[ ìNI:5lX"TF U]DFJL A[;[ K[ 8}\SLJFTF"GF[ ;H"S 
ÝTLS4 S<5G4 V,\SFZ4 ,I4 GFN VF AWFGF[  V[ JFTF"GL VF\TlZS H~lZIFT ÝDF6[ 
p5IF[U SZ[ K[P 
zL DF[CG,F, 58[,GL 8}\SLJFTF"GL EFØF X{,L ;FNL VG[ ;Z/ CF[JF p5ZF\T 
EFJGFtDS K[P zL 58[,[ DFGJ :JEFJG]\ VG[ DFGJ ÒJGGF ZC:IG]\ NX"G SZFJ[ 
K[P VF NX"G EFJJFCL VG[ ìNI:5XL" X{,LDF\ 3[Z]\ YI]\ K[ VFYL H T[DGL 
GJl,SFVF[ VtI\T ,F[SlÝI AGL K[P VF GJl,SFVF[DF\ ÝTLS S<5G4 V,\SFZ4 ~l-
ÝIF[UF[4 SC[JTF[ ,I4 GFN VF AWFGF[ S]X/TFYL ÝIF[U YIF[ K[P  
8}\SLJFTF" V[8,[ UnN[C[ lJRZT]\ élD"SFjI zL DF[CG,F, 58[,GF S[8,FS 
UnF\XF[ VF JFTG[ ;DY"G VF5[ K[P VF ;\NE"DF\ S[8,F\S ÎQ8FgTF[ HF[.V[P  
cVFJ]\ SFH/3[Z]\ V\WFZ]\ VFH 5C[,L JFZ HF[I]\ ;F[IYL E[NL XSFI S[ KZLYL 
SF5L XSFI V[JF[ 3G V\WSFZPPP VF V3\SFZGL ;FY[ DF{G m DF{GGF[ EIFGS VG]EJ 
56 VFH 5C[,LJFZ YTF[ CTF[P ;FZFI[ lJ`JDF\YL HF6[ wJlGGF[ ,F[5 Y. UIF[ CTF[ m 
SF[,FC, lJGFG]\ HUT S[J]\ lJSZF/ ,FU[ K[P DF{G VG[ SFGG[ SXF[ ;\A\W GYLP V[GL 
V[ JBT[ H HF6 Y. SXF[ wJlG CF[I TF[ zJ6[lgãI SFI"ZT YFI G[ m DF{GDF\ SFGG]\ 
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SFI" X]\ m VF UnF\XDF\ EFJJFlCTFGL ;FY[v;FY[ lR\TGFtDSTFGF[ V\X 56 HF[JF 
D/[ K[P!*) sT6B,FGF TZF5[4 Dt:IJ[Wf 
ccVF56[ DG]QI :JEFJGF\ ê0F6F[ HF6L XSTF\ GYLP BL,FYL HF[0FTF A[ 
,FS0F 56 CRDRL HFI K[P TF[ ;LWL ,L8LV[ SNL GCÄ HGFZ DG A[DG A\WGDF\ 
SIF\YL ZC[ m ,F[SF[ SC[ K[ o ccDG]QIGF DG Ý[D J0[ HF[0FI K[P 56 SF[.G[ BAZ GYL S[ 
V[ DG WFZ[ TF[ N]lGIFGL NZ[S RLH HF[0[ Ý[D SZL XS[P ;DI D/JF[ HF[.V[ VG[ V[ 
Ý[D NZ[S p5Z ;ZBF[ CF[I m 56 D},DF\ E8SJF 8[JFI[,F DG]QIF[ H[ 5S0[ K[ T[ D}STF 
GYLP VF ;tI T[DG[ ;DHFT\] GYL T[YL H Ý[D lJX[GF bIF,F[V[ CßHFZF[ DG]QIGF 
ÒJG ZF[/L GFbIF[ CX[P :G[CL ALHFG[ RFC[ V[ SF[. DG]QI ;CL XSTF[ GYLP :+L S[ 
5]Z]Ø VFD4 DG]QI :JEFJYL TNG lJZ]â K[P T[GL h\BGF SZ[ K[P DG]QI 5F[T[ 5F[TFG[ 
GYL VF[/BTF[P VFD V[S p5ZGF Ý[DGF bIF,F[G[ 5lZ6FD[ S[8,LS JBT DG]QIG]\ 
DF;]D DG ,FX AGL HFI K[Pcc sZFHISDF ;]WL lJlWGF JT]"/f VFD VF UnB\0DF\ 
Ý[D lJX[G]\ jIJCFZ7FG lR\TGFtDS X{,LV[ ZH} YI]\ K[P 
ccDF6;GF CF:I VG[ VFG\N Ùl6S CF[I K[ 56 V[GF N]oB VG[ ~NG ,F\AF[ 
;DI 8SGFZF\ CF[I K[P AF/SGL H JFT ,F[ G[ m V[G]\ CF:I Ù6 5}ZT]\ H CF[I K[P VG[ 
Z0[ K[ tIFZ[ S[8,LS JBT S<,FS NF[9 S<,FS 56 SF-L GFB[ K[P N]oB VG[ ;]B H.G[ 
T[G[ VJU6L XSTF[ S[D GCÄ CF[I m VF UnF\XDF\ ;H"S[ lR\TGFtDS X{,LV[ ;]B VG[ 
N]oB lJX[ lR\TG ZH} SI]Å K[P 8}\SLJFTF"DF\ ,F3JTFGF VFU|CL zL DF[CG,F, 58[,[ 
SIF\S VF ÝSFZGF lR\TGFtDS X{,LV[ ;]B VG[ N]oB lJX[ lR\TG ZH} SI]Å K[P 
8}\SLJFTF"DF\ ,F3JTFGF VFU|CL zL DF[CG,F, 58[,[ SIFS VF ÝSFZGF lR\TGFtDS 
UnF\XF[ VF%IF CF[JF KTF\ T[ EFJSF[GF JFTF"Z;DF\ AFWS G AGTF p5SFZS AG[ K[P 
VCÄ H T[DGL EFØFX{,LGF[ VGF[BL l;lâ ;FlAT Y. HFI K[P 
TF[ SIFZ[S DF[CG,F, 58[,[ ;\:S'T Tt;D 5NFJl, JFTF"VF[ ;H"S[ V{lTCFl;S 
5'Q9E}lDDF\ ZH} SZL K[P VFYL 5lZJ[XG[ VG]~5 DF[CG,F, 58[,[ ;\:S'T Tt;D 
5NFJl,I]ÉT EFØFX{,L ÝIF[Ò K[ T[GF ÎQ8FgT HF[.V[P 
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cC:TL +F\;L lNXFDF\ GF;JF ,FuIF[ CTF[ Z6EFUGF[ lG3F["Ø X\BGFN HIwJlG 
VG[ l;\CGFNF[YL TF[ V[ UHZFH JWFZ[ D:T Y. UIF[ CTF[P JFI]GL ZlÉT HF6[ V[GL 
;}\-DF CTLP!(! 
Ý:T]T UnF\X ;H"SGL lR+FtDS XlÉTGF[ 5lZRFIS K[4 TF[ VgI ÎQ8FgT 
HF[.V[P 
cS[8,[S lNJ;[ V[ lDlY,FGL lJnF5L9DF\ VFjIF[P lJnF5L9G]\ JFTFJZ6 HF[TF 
30LEZ V[ 5F[TFGF lJRFZF[ E},L UIF[P DClØ" IF7JF<SI VG[ lDlY,FIF\ Ýlã%TFIF 
G[ D[\ ãCIFlT lS5G SC[GFZ ZFHIF[UL HGSG]\ V[G[ :DZ6 Y. VFjI]\ V[G[ 30LEZ TF[ 
5F[TFGL XlÉTVF[ T]rK ,FUJF ,FULP!(Z VCÄ IF7JF<SI HGSGF[ ;\NE" äFZF ;H"SG]\ 
7FG ÝU8 YFI K[P VgI ÎQ8FgT HF[.V[P 
ccS'Q65ÙGL ;FTDGF[ R\ã TF[ SF[6 HF6[ ÉIF\I DH, SF5TF[ CX[ 56 5'yJL 
p5Z TF[ 3GWF[Z V\WSFZ H CTF[P ;FUZ XF lJXF/ ;C:+l,\UGF NlÙ6GF VF[JFZ[ 
p5ZL EÎGL ÝUF- KFIFDF\ DNGS\N/L RFNZ VF[-LG[ HFT K]5FJLG[ R5/ 5U,[ UlT 
SZL ZCL CTL 5[,F\ lXJD\lNZF[GL lGCFZDF/F TF[ CH] 36L GLR[ CTLP!(# 
;H"SGL EFØFX{,LGL D]bI lJX[ØTF V[ K[ S[ cD\lNZF U\0}Øc V[ V{lTCFl;S 
JFTF" G CF[JF KTF\ ;\:S'T Tt;D 5NFJl, I]ÉT EFØFX{,LG[ SFZ6[ V{lTCFl;S JFTF" 
CF[JFGF[ VFEF; pt5gG SZ[ K[P 
VFD zL DF[CG,F, 58[,[ ;\:S'T Tt;D 5NFJl,VF[YL I]ÉT EFØFX{,LGF 
ÝIF[U äFZF T[DGL ;U"XlÉTGF[ 5lZRI SZFjIF[ K[P 
VFD DF[CG,F, 58[,GL ;DU| JFTF"VF[GF[ VeIF; SZTF\ V[8,]\ VJxI SCL 
XSFI S[ T[D6[ ;FNL4 ;Z/ EFØFX{,L ÝIF[Ò K[P EFJFtDS4 lR\TGFtDS VG[ 
;\JFNFtDS EFØFX{,L 56 zL DF[CG,F, 58[,[ S]X/TF5}J"S ÝIF[Ò K[P ,F3J5}6"4 
J6"GFtDS EFØFX{,L 56 ;H"S[ ÝIF[Ò K[P ;\:S'T Tt;D 5NFJl,I]ÉT EFØFX{,L 
56 ;H"S ;O/TF5}J"S ÝIF[Ò XS[ K[P  
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? XLØ"S o  
XLØ"S XaN ;\:S'T XaN XLX 5ZYL pTZL VFjIF[ K[P XLX VYF"TŸ D:TS 
ÝF6LVF[ T[DH DG]QIF[ DF8[ XLX H[8,]\ VlGJFI" V\U K[ T[8,]\ H DCÀJG]\ V\U SF[. 
56 ;FlCtIS'lT DF8[ XLØ"SG]\ K[P D:TSYL H DF6;GL VF[/BF6 YFI K[ T[ H ZLT[ 
XLØ"SYL H DF6; VF[/BFI K[P DF6;G]\ D:TS HF[.G[ VgI DF6; T[GF ÝlT 
VFSlØ"T YFI K[P ;FlCtIS'lTDF\ 56 XLØ"SG]\ VF8,]\ DCÀJ K[P XLØ"S VFSØ"S CF[I 
TF[ H EFJSF[ SF[. 56 S'lT TZO VlED]B YFI K[P XLØ"S G[ VFSØ"S AGFJJF DF8[ 
S[8,LS VFJxISTF ZC[ K[P H[DF\ XLØ"S 8}\S]\ DFlD"S T[DH GFJLgI5}6" CF[J]\ HF[.V[ 
lJØIG]\ nF[TS CF[J]\ HF[.V[P 
DF[CG,F, 58[,[ !## JFTF"GF\ XLØ"SF[ VF%IF\ K[P XLØ"S 5;\NULDF\ T[D6[ 
ÝIF[UXL,TFG[ ÝFWFgI VF%I]\ K[P 
DF[CG,F, 58[,[ cVF[TD HF[XLc4 cAF[Ac4 c;F[GF,Lc V[ JFTF"GF\ XLØ"SF[ 5F+F[GF\ 
GFD 5ZYL VF%IF\ K[ SFZ6 S[ VF JFTF"VF[ VF 5F+G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BF. K[P 
SIFZ[S ;H"SG[ 5F[TFGL JFTF"DF8[ U]HZFTL XLØ"SF[ IF[uI H6FIF\ GYL tIFZ[ 
V\U|[Ò EFØFDF\YL XaNF[ 5;\N SZL XLØ"SF[ D}SIF\ K[4 VF XLØ"SF[ HF[.V[ TF[ ca,F.g0 
JD"c VYF"TŸ VF\3/F[ SL0F[ VF JFTF"DF\ ;H"S[ DFGJDF\ ZC[, JF;GFG[ VF\3/F[ SL0F[ 
SæF[ K[P VFYL ca,F.g0 JD"c XLØ"S ÝIF[HI]\ K[P TF[ cA|[S[8c VYF"TŸ SF{\; VCÄ ;FDFgI 
ZLT[ êRL NLJF,F[YL 3[ZFI[, TF,LDXF/F NZ[S I]JTLVF[G[ ;DFHYL N}Z ,. HGFZL 
A\WG~5 SF{\; H[JL ,FU[ K[P HIFZ[ lJWJF ;]lD+F VCÄ VgI I]JTLVF[ H[JF[ X6UFZ 
;HFG[ D]ÉTÒJGGF[ VFG\N DF6[ K[P ;DFH DF[S/FX VF5[ T[G[ AN,[ ;]lD+FG[ 
TF,LD 5}6" YTF ;DFHDF\ 5ZT SZTF OZL ÒJG ÝtI[ GLZ;vT8:Y SZL D}SL VFYL 
;H"S[ VCÄ SF{\; V[8,[ S[ V\U|[ÒDF\ H[G[ cA|[S[8c SC[ K[ T[GF[ XLØ"S TZLS[ IF[uI H D}SI]\ 
K[P 
cÊF[; ZF[0c XLØ"S YF[0]\ V858]\ ,FU[ K[ SFZ6 S[ ZF[0ÊF[; XaN V\U|[ÒDF\ ÝRl,T 
K[4 5Z\T] ÊF[;ZF[0 XaN 5lZlRT H6FTF[ GYLP ÝF[P G{ØW DC[TFG[ ZF[0ÊF[; SZL ;FD[ 
éE[,]\ hF0 5lZlRT H6FI K[P VFYL ;H"S[ ÊF[;ZF[0 XLØ"S VF%I]\ K[P 
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c;[JG 0FpGc  V[ 8=[.GG]\ GFD K[ U|FdI I]JTL S]\JZGL VF c;[JG 0FpGc ZF[H 
HF[JFGL 3[,KFGF SFZ6[ H T[GL .ßHT ,}\8JFGF[ ÝIF; YFI K[P VFYL H ;H"S[ 
JFTF"GF lJØIG[ VG]~5 XLØ"S IF[HI]\ K[P 
c5C[,F[ Jg;DF[Zc Jg;DF[Z V[8,[ OZL HF[JF ;F\E/JFGL .rKF G8DF\ 
ÝnF\TGGF GF8ŸIÝIF[U NZdIFG 5C[,F Jg;DF[Z DF\UGFZ jIlÉTGF SFZ6[ H T[ V[S 
;O/ S,FSFZ AgIF[ VFYL ;H"S[ c5C[,F[ Jg;DF[Zc XLØ"S ZFbI]\ K[ H[ GFJLgI5}6" K[P  
DF+ V\U|[Ò EFØFDF\YL DF[CG,F, 58[,[ XLØ"S 5;\N SIF" K[ V[J]\ GYL ;\:S'T 
EFØFDF\YL 56 T[D6[ XLØ"SF[ 5;\N SIFÅ K[P 
c;FTDL DNFJ:YFc VF XLØ"SDF\ c;FTDLc XaN U]HZFTL EFØFGF[ K[P TF[ 
cDNFJ:YFc XaN ;\:S'T EFØFGF[ K[P cDNFJ:YFc V[8,[ NF~GF ;[JGYL YTL V;Z 
WZFJTL VJ:YF4 I]JFG RF~EÎ CFYL IX o 58CG[ ;FC;YL ;FTDL DNFJ:YF ;]WL 
,. H. CFYLG[ l;âãFZ ;FY[ VY0FJTF l;âäFZF T]8TF 5F86GF ;{gIGF[ lJHI 
XSI AG[ K[P VFYL JFTF"DF\ DCÀJGL 38GF ;FTDL DNFJ:YF K[P T[DH V{lTCFl;S 
38GF 5lZJ[X G[ VG]S}/ ;H"S[ ;FTDL DNFJ:YF XLØ"S ÝIF[HI]\ K[P 
cZF[ØU,Gc JFTF"DF\ Z3]GFY U]Z] ;FY[GL gIFIXF:+ lJØIS RRF"DF\ U]Z] CFZL 
HFI K[P T[ U]Z] äFZF V5DFlGT YTF ZF[Ø[ EZFI K[P G[ B0U ,. G[ T[ U]Z]GL CtIF 
SZJF HFI K[ tIF\ U]Z] T[DH T[DGF 5tGL JrR[ YTL JFTRLT ;F\E/L T[GF ZF[ØG]\ 
U,G YTF T[ U]Z]GL DFOL DF\U[ K[P VFYL VF JFTF"G]\ XLØ"S ,[BS[ cZF[ØU,Gc ZFbI]\ 
K[P VgI ÎlQ8SF[6YL  HF[.V[ TF[ Z3]GFYDF\ ZF[ØGF[ VJU]6 GYLP 5Z\T] VCÄGF 
VJU]6 K[P VF VC\GF VJU]6G[ SFZ6[ H JF;]N[J ;FJ"EF[D[ Z3]GFYG[ clDlY,FDF\ 
lX:ItJGL S;F[8L YX[c V[D Sæ]\ CT]\ 5F[TFGF VC\G[ ;gTF[ØJF T[ lDlY,FDF\ 7FG 
ÝF%T SZJF VFjIF[ CTF[P clJnF lJGIG XF[ET[c VYF"TŸ lJWF lJGIYL XF[E[ K[P 
Z3]GFYDF\ VC\ CF[I lJGIGF[ VEFJ K[P U]Z] v 5tGL ;FY[GL RRF" NZlDIFG T[DH 
Z3]GFY ;FY[GL RRF" NZlDIFG OF8L UIF CF[JFG]\ SA}, SZ[ K[P T[DH Z3]GFYGF[ 
;FD[GF jIlÉTG[ pTFZL 5F0JFGL VJU]6GL JFT SZ[ K[P VYF"TŸ T[GFDF\ VJU]6GF[ 
VC\ K[P VgTDF\ T[ U]Z]RZ6[ 50[ K[ tIFZ[ T[GF VC\G]\ lJU,G YFI K[P VFYL VF 
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JFTF"G]\ XLØ"S cZF[ØU,Gc GL HuIFV[ cVC\U,Gc ZFbI]\ CF[I TF[ T[ JWFZ[ plRT 
,[BFGP SFZ6 S[ Z3]GFYG[ U]Z] ÝtI[ ZF[Ø VC\GF SFZ6[ H pNŸEjIF[ CTF[ T[DH JFTF"GF 
S[gãDF\ ZF[Ø GYL 5Z\T] VC\ K[P 
cDt:IJ[Wc ;F\E/TF H DCFEFZTDF\ VH]"G[ SZ[,F ãF{5NL ;FY[GF Dt:IJ[W 
AFNGF ,uGGF[ Ý;\U IFN VFJ[ K[P VFHGF I]UGF GZ[gãGL UF/ lJX[GF 7FGYL 
Jt;,F ÝEFlJT Y. ,uG SZJF T{IFZ Y. HFI K[P VCÄ EFZTLI ;\:S'lTGF\ 
D}<IF[GF[ C=F; NXF"JJF ;H"S[ cDt:IJ[Wc XLØ"S ZFbI]\ K[P  
cXFCD'Uc V[8,[ V[J]\ CZ6 S[ H[ Z6ÝN[XGF hF\hJFGF H/GL 5FK/ NF[0IF 
SZ[ K[P JF:TJDF\ tIF\ H/ CF[T]\ H GYL KTF\4 T[ 5F[TFGL TZ; KL5FJJF NF[0IF H SZ[ 
K[P T[J]\ H VCÄ CF[JF KTF\ T[GL :D'lT~5 T[ 3Z ;FRJL ZFB[ K[P VFYL ;H"S[ 
ÝTLSFtDS :J~5[ ,[BS[ cXFCD'Uc XLØ"S IF[uI H ÝIF[HI\] K[P  
VF p5ZF\T cRÊJT5lZJT"gT[c4 cD\lNZFU\0}Øc4 cTZ\UlJ,Ic T[DH cZFHISÙF 
;]WLc H[JF\ S[8,F\S ;\:S'T XLØ"SF[ lJØI VG]~5 ZFbIF\ K[P 
;\:S'T EFØFDF\YL pTZL VFJ[,L ZFQ8=EFØFDF\ 56 DF[CG,F, 58[,[ XLØ"SF[ 
ÝIF[HIF\ K[P c~:TD T]D VFU[ A-F[c JFTF"DF\ 8LB/F :JEFJGF 5F\R lD+F[ ZFHSLI 
TZS8 IF[Ò VFtDlJ,F[5G SZJFG]\ GF8S IF[H[ K[P c~:TD T]D VFU[ A9F[ CD T]dCFZ[ 
;FY C{c GF GFZF ;FY[ VFU/ JW[, ~:TD JF:TJDF\ VFtDlJ,F[5G SZ[ K[P VgI 
lD+F[ ;FY VF5TF GYLP VFYL ;H"S[ c~:TD4 T]D VFU[ A-F[c XLØ"S jI\uIFY"DF\ ZFbI]\ 
K[P 
cN[XãF[CLc JFTF"DF\ S[J/ N[XG]\ lJRFZGFZ N[XÝ[DL SC[JFI 56 lJ`J;D:TG]\ 
lCT HF[GFZG[ S[8,F\S ;\S]lRT DGF[J'l¿ WZFJTF ,F[SF[ N[XãF[CL 9ZFJ[ K[P VF lJRFZGF[ 
503F[ VF JFTF"DF\ hL,LG[ ,[BS[ VF JFTF"G]\ XLØ"S cN[XãF[CLc ZFbI]\ K[P 
cVlEUDc XLØ"S VF5JFDF\ ;H"SGL ê0L ;}h SFD SZL U. K[P cVlEUDc 
VYF"TŸ ÎlQ8SF[6 UF[ZF6L 0F[XL 5FU, K[ S[ GCÄ T[ VCÄ A[ V,U V,U VlEUDYL 
VCÄ ZH} YIF K[P U|FdI,F[SF[ UF[ZF6L 0F[XLG[ 5FU, DFG[ K[ HIFZ[ SYS T[DG[ 5FU, 
DFG[ K[P 5Z\T] V[S EFJS TZLS[ DFZF[ VlEUD V[JF[ K[ S[ BZ[BZ UF[ZF6L 0F[XL 
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5FU, GCÄ CF[I4 5Z\T] T[GF ÒJGGL V[S,TF T[DH l5TZF.VF[GL HDLGGF 
AN,FDF\ 5{;F G VF5JFG[ SFZ6[ S[ 5KL VJ:YFG[ SFZ6[ T[DGF[ :JEFJ lRl0IF[ 
T[DH h30FBF[Z Y. UIF[ CX[P H[G[ ,LW[ SYS T[G[ 5FU, ;DHTF[ CX[P A[ 
V,UvV,U VlEUD ZH} YJFG[ SFZ6[ VF JFTF"G[ cVlEUDc XLØ"S ZFbI]\ K[ H[ 
;J"YF plRT K[P 
zL DF[CG,F, 58[,[ 5F[TFGF ÝYD JFTF";\U|CG]\ XLØ"S cCJF T]D WLZ[ ACF[c 
ZFbI]\ K[P VF XLØ"S JF\RLV[ tIFZ[ SF[. 5LSRZG]\ ULT CF[I T[J]\ ,FU[ K[P 5Z\T]4 VF 
XLØ"S G[ T[DH V\NZ ;DFlJQ8 JFTF"VF[ ;FY[ SF[. H ;\5S" GYLP VF p5ZF\T 
cX[Ø5\Yc4 c~XJTc H[JF\ lCgNL XLØ"S 56 JFTF"VF[ DF8[ ÝIF[HFI K[P 
SIFZ[S zL DF[CG,F, 58[,G[ A[ S[ +6 VÙZYL AG[,F XaN 56 lJØIFG]~5 
H6FTF T[G[ XLØ"S TZLS[ ÝIF[H[ K[P VF ;\NE"DF\ HF[.V[ TF[ c3Zc4 cNFCc4 cSF[,c4 
c5FGF[c4 c-F,c4 c;\Uc4 cNF[8c4 cNN"c4 c8F[/]\c4 cI]âc4 c:5X"c4 c:D'lTc4 clGJ'l¿c4 cD0NFc4 
c,[lBSFc4 VFlN XLØ"SF[ 8}\SF\ lJØIFG]~5 T[DH DFlD"S K[P 
SIFZ[S zL DF[CG,F, 58[,G[ 5F[TFGL JFTF" DF8[ ,F\AF\ XLØ"SF[ plRT H6FIF\ 
K[P T[ HF[.V[ TF[ cA\W NZJFH[ V[S D],FSFTc4 cIFN K[ V[ lNJ;c4 cCJ[ Y. HFI 
RFvGF:TF[c4 c5F\HZFJU"GL V[S ;]BFgT JFTF"c4 cE}TSF/ lJGFGF[ DFGJLc4 cDF, 
lJGFGF[ ÒJGIF+Lc4 cS]D/F C{IFGF WASFZc4 cV[G[ SNFR NFISF 5KL ;DHFX[c4 S[ 
5KL cS\9DF\ BBZL AFh[c4 cC[,G H[JL ;]\NZc VFlN ,F\AF\ XLØ"SF[ ;H"S[ ÝIF[HIF\ K[P 
VF ;\NE"DF\ SC[JFG\] DG YFI K[ S[ VF ,F\AF\ XLØ"SF[ SIFZ[S JFTF"DF\ VFJTL plÉTVF[ 
H VF5L K[P XLØ"S VFSØ"S CF[J]\ HF[.V[P lJØIFG]~5 XLØ"S CF[J]\ HF[.V[ T[GF[ VCÄ 
;N\TZ VEFJvJTF"I K[P XLØ"S VF5JF 5FK/GF D]bI pN[xIG]\ VCÄ CGG YT]\ 
H6FI K[P 
;H"SG[ 5F[TFG[ H[ SC[J] K[ T[ JFTF"GF ;H"G äFZF ÝU8 SZJF .rK[ K[P 
DF[CG,F, 58[,[ 5F[TFGF VF lJRFZG[ S[8,LS JFTF"GF XLØ"S :J~5[ VF%IF K[P cÝ[D 
VG[ VY"c4 cÝ[D VG[ ;CJF;c4 cl;âF\TG]\ B0Uc4 cGZ5X]GF[ JWc4 cE}BGF[ 
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VF[0SFZc4 cR}SJ6Fc4 c,}\8FI[,]\ ÒJTZc4 cV5DFGc4 cJC[\R6Lc4 c,F[CLGF[ J[5FZc4 
cT6B,FGF TZF5[c4 c8}\SF Z:TFc H[JF lJØIGF nF[TS XLØ"SF[ 56 ;H"S[ VF%IF\ K[P 
VFD zL DF[CG,F, 58[,[ XLØ"S 5;\NULDF\ SXF[I KF[K ZFbIF[ GYLP SIFZ[S 
T[D6[ 5F+GF GFD 5ZYL TF[ SIFZ[S J/L V\U|[Ò EFØFDF\YL SIFZ[S ;\:S'T EFØFDF\YL 
lCgNL EFØFDF\YL 56 XLØ"S 5;\N SIF" K[P A[ S[ +6 VÙZDF\YL AG[, XaNJF/F\ 8}\SF\ 
XLØ"SF[ 56 5;\N SIFÅ K[P TF[ ;FD[ ,F\AF\ XLØ"SF[ 56 5;\N SIFÅ K[P V[S\NZ[ NZ[S 
XLØ"SF[ lJØIGF\ nF[TS4 GFJLgI5}6"4 ÝIF[U :J~5F[ 56 ÝIF[HIF\ K[P XLØ"S 
5;\NULGL ;}h ;H"SGL AC]z]TTFGL 5lZRFIS K[P  
? ÒJG NX"G 
DF[CG,F, 58[, UF\WL I]UGF ;H"S K[ T[VF[ S,F S,FG[ BFTZ[ K[ V[D DFGTF 
GYL4 5Z\T] S,F ÒJGG[ BFTZ K[ V[D DFG[ K[P VFYL H T[DGL NZ[S GJl,SFDF\YL 
SF\.G[ SF\. ÒJG NX"G ÝU8 YFI K[P NZ[S GJl,SFDF\YL ÝU8 YT]\ ÒJG NX"G 
ÒJGGF\ lJlJW 5F;F\VF[G[ VlEjIÉT SZ[ K[P  
CSLST[ DF[CG,F, 58[, V[S ÒJ\T ;lÊI ;FDFlHS VG[ DCF;}+[ DF6; VG[ 
;H"S K[P T[DGFDF\ ptS8 ÒJGZ; K[P ÒJGGF[ p<,F; K[P ÒJGGL ;DH K[P 
ÒJGGF\ lJlJW :TZF[ VG[ ÝN[XF[ HF[IF\ K[P N[XlJN[XG]\ ÒJG HF[I]\ K[4 U|FdI ÒJG 
VG[ GUZÒJG HF[I]\ K[P ÒJGF[V[ VG]EJ ;D'lâ JFTF"DF\ ,[B[ ,FU[ K[P V[8,[ 
V[DGL JFTF"DF\ ÒJGGF 3ASTF C{IFGF 3ASFZ ;\E/FI K[P ÒJGG]\ DFW]I" VG[ 
SFZ]^ I ìNI\UD ZLT[ VG]EJFI K[P JFTF"GF I]lÉTvÝI]lÉTVF[GF[ ÝEFJvV<5 
EFJGG[ T[ ÒJGGF l;âF\TF[GL T[ XF[WDF\ ZC[ K[ VG[ JFTF"V[ JFTF"V[ SF[. 
ÒJGlR+4 ÒJG NX"G4 ÒJGZ; ,. T[ Ý:T]T YFI K[ T[YL T[DGL JFTF"VF[ 
VF:JFn GLJ0L K[P 
ccDF[CG,F, S[/J6LGF DF6;4 ÒJ lXÙ6DF\ H[ SFD lXÙ6DF\ Y. XS[ V[D 
G CF[T]\ V[ V[D6[ SYF;FlCtIDF\ ;DI VF5LG[ SI]ÅP DF[CG,F, 58[,GL ÝYD 5;\NUL 
S[/J6LGL4 lXÙ6GL BZL4 56 ÒJG[ SYF;FlCtIDF\ Z; V[D6[ TF[ SYF;FlCtI äFZF 
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56 SFDTF[ HF6[ ÒJG lXÙ6G]\ H SI]Å K[P 38GF Ý;\UF[ p5Z p5ZYL ;FNF S[ ;Z/ 
,FU[ T[ V[JF ;FNF S[ ;Z/ GYL CF[TFPPP JFTF"SFZ DF[CG,F, 58[,G[ lXÙS 
DF[CG,F, 58[, VF AW]\ AZFAZ NXF"JL VF5[ K[P  
DF[CG,F, 58[, ÒJGJFNL JFTF"SFZ K[P V[D 56 SCL XSF[ KF[P VF DF6; 
S/F5NFY"GF HF6SFZ K[P SCF[ S[ S/FJFNL K[P S/FGF J{S]\9 SZTF\ DF[CG,F, 58[,G[ 
ÒJGG]\ J'\NFJG JWFZ[ JCF,]\ K[P JFTF"SFZ TZLS[ V[DGL VFHTF[ BZL VF[/B K[P!($  
zL DF[CG,F, 58[,GL ;DU| JFTF"GF[ VeIF; SZTF H6FI K[ S[ V[ JFTF"G[ 
DF+ clGHFG\NGL ,L,Fc H ;DHTF GYL4 ;DFHAF[WG]\ DFwID 56 U6[ K[P V[ X]â 
S,FJFNL GYL ;FlCtI DLDF\;S ;FlCtI ;H"GGF lJlJW pN[XF[DF\GF[ V[S pN[X 
cSFgTF;ldDTTIF p5N[Xc VYF"TŸ SFgTFGL DFOS p5N[X VF5JF DF8[ ;FlCtI K[P VF 
pN[XG[ VG]Ø\U[ T[VF[ 8}\SLJFTF" ;H" K[P V[8,[ JFTF"G[ SFgTF H[JL ;]gNZ VG[ ;Z; 
AGFJJF DY[ K[P V[DGL JFTF"VF[DF\ ;LWF[ AF[W ÉIF\I GYL VFJTF[P lJRFZF[GF 
J:T]lGQ9 ;DLSZ6F[ ZRJF V[ V[DGF[ JFTF";H"G jIF5FZ K[ 56 V\UT VG[ ;FDFlHS 
ÒJGGL ;DLÙFV[ V[DGF[ ;}1D JFTF" C[T] K[P V[DGL JFTF";'lQ8 V[8,[ V[S 
;DFH;'lQ8 J{IlÉTS ;\J[NGF[ SZTF\ ;FDFlHS ;\J[NGFGF ;}ZG[ T[ TFZ:JZ[ D]BlZT SZ[ 
K[P ;FDFlHS ;\R[TGF V[ V[DGL JFTF"GF[ ÝF6 K[P 
V[DGL ÒJGÎlQ8 DFGJHUTGL ;DLÙF SZL SF[. ÒJGD}<I VF%IF lJGF 
ZC[TL GYLP T[ JF:TlJSTFG[ 56 DF+ JF:TlJSTFG[ BFTZ lG~5TF GYL JF:TlJS 
lR+6DF\YL SF[. Ý[ZS ;\J[NGF ÝU8FJ[ K[P Z\UNXL" ÒJGlR+F[ VF,[BLG[ T[GF 
;FY"SI lJX[ ;FJWFGLGF[ ;}Z SF-[ K[P JF:TlJS VG[ Z\UNXL" chF[S NFBJTF CF[JF 
KTF\ T[ V[S\NZ[ lXQ8vlGQ8 K[P SIFZ[S wJgIFtDS ZLT[ TF[ SIFZ[S S8FÙFtDS ZLT[ 
ÒJGAF[W VF5[ K[P ;FJ ;LWF[ AF[W VF5[ V[JF VF S,FtDS SIFZ[I GYL HF[.V[P 
DF[CG,F, 58[,GL JFTF"VF[GF[ VeIF; SZTF zL ;F[DFEF. ;LP 58[, H6FJ[ 
K[ S[ ccT[DGL JFTF"VF[DF\ ;ZF[JZGF XF\T H/ ,C[ZFI K[P R\ãGF[ XLT, ÝSFX 5YZFI 
K[P VG[ B/B/TF JC[TF hZ6FGF DW]Z wJlGVF[ ;\E/FI K[P  
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VFD DF[CG,F, 58[,GL ;DU| JFTF"VF[DF\ DFGJÒJGGL SZ]6TF4 E}TSF/ 
VG[ EFlJGL ELTZDF\ SZ]6TF EjI tIFUDF\YL HgDT]\ SFZ]^ IG]\ NX"G lJX[Ø HF[JF 
D/[ K[P  
? DIF"NF 
DF[CG,F, 58[,GL 8}\SLJFTF"VF[G]\ ;DLÙFtDS VwIIG SZJFGF[ VF ÝSZ6DF\ 
p5ÊD ;[jIF[ K[P ;DLÙFtDS VwIIG T[G[ H SC[JFI S[ H[DF\ ;H"SGF T[ :J~5GL 
l;lâVF[G]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[P DF+ l;lâVF[G]\ NX"G V[SF\UL AGL ZC[ K[4 
DIF"NFVF[ 56 RÄWL ATFJJL V[8,L H VlGJFI" K[P VgIYF VF D}<IF\SG V[SF\UL 
U6FX[ zL DF[CG,F, 58[,GL 8}\SLJFTF"GL l;lâVF[GF[ lGN["X SIF" AFN T[DGL 8}\SLJFTF" 
;H"GDF\YL S. S. DIF"NFVF[ é5;L VFJ[ K[ T[G[ ÊDX o HF[.V[P 
s!f DF[CG,F, 58[,GL JFTF"VF[DF\ ;H"GFtDS UnX{,LGF VG[S GD}GF ÝF%T YFI 
K[P KTF\ V[DF\ EFØFG]\ 5F[T V[S;ZB]\ AgI]\ GYLP V[DF\ SF[.SJFZ BF; SZLG[ 
cCJF T]D WLZ[ ACF[c JFTF" ;\U|CDF\ VIF[uI XaN 5;\NUL4 XaNFY"NF[Ø4 
J{IFSZ6LI NF[Ø T[DH 5]GZ]lÉTVF[ H[JL UF\9F[ 56 50[,L K[P  
sZf 38GF lG~56DF\ V[DGF UnG]\ ;FNF\ JFSIF[ J6F["G]\ AG[,]\ CF[I K[P V[DF\ ;LWF 
SYGG]\ Un CF[I K[ H[YL V[DF\ SIFZ[S SF[. K8F HF[JF D/TL GYLP 
s#f U|FdI 5lZJ[XDF\ lG~5FI[,L JFTF"VF[DF\ D]bI DIF"NFV[ HF[JF D/[ K[ S[ V[ 
5F+F[ lXQ8EFØFDF\ JFTRLT SZ[ K[P 5gGF,F, 58[,GL GJl,SFVF[DF\ U|FdI 
5lZJ[XDF\ lG~5FI[,L JFTF"VF[DF\GF\ 5F+F[ ,F[SAF[,LDF\ JFTRLT SZ[ K[P 
5gGF,F, 58[,GL H[D DF[CG,F, 58[, V[ 56 U|FdI 5F+F[GF D]BDF\ 
,F[SAF[,L ÝIF[Ò CF[T TF[ T[ plRT ,[BFTP JFTF"G[ ÒJ\TTF AÙJFDF\ T[ 
S\;FZDF\ ZC[,L SF\SZL ;DFG ,FU[ K[P 
cÝ[D VG[ ;CJF;c T[DH c3Zc JFTF" HFDTL GYL SF[. lGA\W H[JL ,FU[ K[P 
c5[|D VG[ VY"cDF\ JFTF"GF ;\lJWFGDF\ S'l+DTF VFJL U. K[P 
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V[DGF c;F[G[ZL lNJ;c4 cS]D/F C{IFGF WASFZc4 ca,F.g0 JD"c4 cE}TSF/ 
lJGFGF[ DFGJLc4 cELTZFGF TFUc JU[Z[ JFTF"DF\ ,FU6LGF[ VlTZ[S VG]EJFI K[P 
zL ZJLgã 5FZ[B4 DF[CG,F, 58[,GL 8}\SLJFTF"VF[DF\ ZCL UI[,L S[8,LS 
ÙlTVF[ NXF"JTF SC[  K[ S[ ccV[S\NZ[ -LS ,BFI[,L VFcc s;DF5Gf JFTF" A]âGL SYF 
H[JL S[8,LS VFU\T]S JFTF[G[ ,LW[ ,\AF. CF[JFG]\ ,FU[ K[P clS0GLG]\ NFGc V[SFN 
c0F/BL S5F. HJFGLc T],GFV[ D]SFI T[ GFIS E,[ SlJ S[ lR+SFZ CF[I TF[ 56 
;];\UT GYL ,FUT]\cc 
T[DH ZJLgã 5FZ[B VgIDIF"NF NXF"JTF SC[ K[ S[ ccCFYLGF[ ;FTDL 
DNFVJ:YFcc JFTF"DF\ p5;T]\ lR+ UF{ZJJ\T] K[ 56 ÝF6LVF[DF\ DFGJEFJF[GF[ 
VFZF[56 ;NI CF[I TF[ 56 cCFYLGF DFYFDF\c HF6[ R[S0F[ lJH/LVF[ RDSL ZCL CTLc 
H[J]\ lJWFG lGJF"æ GYL4 ALÒ TZO l+5F[/LIF V[ V[S JLH/LS VF\RSF[ VG]EjIF[ 
5FK/GF\ H\UL S0F BB0L é9IF\ DWG,F[C VU|\,F C;D;L é9I]\ H[JL lJUTF[ 
JFTF"G[ ÒJ\TTF AÙJFDF\ VFJxISTF VG];FZ ;CFIS AGTL GYLPcc!(& 
S[8,LS cDt:IJ[Wc H[JL JFTF"G]\ lJØIJ:T] 8}\SLJFTF"G[ VG]~5 H6FT]\ GYL 
5lZ6FD[ JFTF" G AGTF DF+ lS:;F[ AGLG[ V8SL HFI K[P  
H[D SF[.56 jIlÉT ;J[U]6 ;\5gG CF[TL GYL T[JL ZLT[ NZ[S ;FlCtIS'lT 
;\5}6" ;FlCltIS D}<IF[ WZFJTL CF[TL GYLP DF[CG,F, 58[,GL l;lâVF[GF EFZ T/[ 
T[DGL VF DIF"NFVF[ NAF. HFI K[P  
? TFZ6F[  
JFTF"SFZ TZLS[ 8}\SLJFTF"GF DF[CG,F, 58[,GF 8}\SLJFTF"GF ;H"G lJX[GF\ 
TFZ6F[ o 
!P cS,F S,FG[ BFTZ GlCc 5Z\T] cS,F ÒJGG[ BFTZ K[P V[D T[VF[ Î-56[ DFG[ 
K[P T[DGF VF DTG[ T[VF[ 8}\SLJFTF"DF\ RlZTFY" SZJFGF[ ÝItG SZ[ K[P 
ZP T[VF[ JFTF"DF\ ;Z/ J[WSTF ,.G[ VFJ[ K[P 
#P ÝYD JFTF" ;\U|C cCJF T]D WLZ[ ACF[cDF\ W}DS[T]GL KF5 :5Q8 N[BFI K[P 
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$P T[VF[ lJS;TF JFTF"SFZ K[P p¿ZF[TZ DF{l,STF JW[ K[P JFTF"GF :J~5G]\ 
GFJLgI VG[ J{lJwI 56 JWT]\ HFI K[P 
5P cCJF T]D WLZ[ ACF[cDF\ UF\WLI]UGL ÎlQ8 GFZFI6 zDÒJL UF{ZJ ÒJG 
DF\U<I EFJ]STF4 EFJGFXL,TF JU[Z[GL JFTF"VF[ VF5[ K[P H[ 38GF ÝWFG 
K[P 
&P VFW]lGS JFTF"S,FGF V\XF[ V<5 CF[JF KTF\ cCJF T]D WLZ[ ACF[c GL JFTF"VF[ 
VF:JFn K[P SYF4 38S4 RlZ+ lR+6 5lZJ[X VG[ SXF[I SYGDF\ S[8,FS 
V\XF[DF\ 5lZ5SJTFGF\ NX"G YFI K[P 
*P clJlWGF JT]"/c JFTF";\U|CDF\ JFTF"VF[GL V[S ,-6 A\WF. U. K[P DFGJ 
DGGF\ ê0F6F[G[ 5FDJFGF[ ÝIF; :5Q8 H6FI K[P T[DH lJØI J{lJwI 56 
HF[JF D/[ K[P 
(P clJlWGF JT]"/c JFTF" ;\U|CDF\ JFTF"GL lX<5ZRGFDF\ ÝUlT H6FTL GYLP 
)P c8}\SF Z:TFc JFTF" ;\U|CDF\ ,[BS UF\WLI]ULG ÝEFJYL D]ÉT AGL VG]UF\WL 
I]UGF ;H"S AGTF CF[I V[J]\ ÝlT5FlNT YFI K[P VCÄ DGF[J{7FlGS ZC:I 
,L,FG]\ J6"G YI]\ K[P  
!_P ;\U|CGL X{,LDF\ ÝlXQ8TF VG[ Z\U NlX"TF ;FY[ H H6FI K[P 
!!P c8}\SF Z:TFcDF\ SFZ]^ I4 NFlZã VG[ JF:TJGF JFTF"SFZ ;FDFlHS Z;GL 
Ý6ISYFGL VFU/ JWL V{lTCFl;S ;FDFlHS Z;GL Ý6ISYFGL VFU/ 
JWL V{lTCFl;S DGF[lJ7FG Z;GL JFTF"DF\ ;FO<I D[/J[ K[P VFD VF ;\U|C 
V[ ,[BSGL JFTF"S,F l;lâG]\ ;LW]\ R-F6 K[P 
!ZP cÊF[; ZF[0c JFTF" ;\U|CDF\ DGF[J{7FlGS ÎlQ8SF[6G[ S[gãDF\ ZFBJFDF\ VFjIF[ K[P 
;H"S[ VCÄ 8[SlGSGF[ plRT lJlGIF[U SZLG[ lJØIJ:T]GL IF[uI U}\Y6L SZLG[ 
IF[uI X{,LV[ ZH} SZL K[P ;H"SGL VF lJlXQ8 l;lâ H6FI K[P 
!#P cÊF[; ZF[0c JFTF";\U|CDF\ :JtJ T[DH ÒJG,ÙL VlEUD HF/JLG[ ;H"S 
VFW]lGS ÝJFC ;FY[ TF, lD,FJ[ K[P 
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!$P ;DU| ZLT[ HF[TF VG]EJFI K[ S[ ;H"S HIFZ[ ÒJGGL ÝtI[S Ù6F[G[ 
;\J[NGFVF[ ÝtI[ ;EFG ìNI[ ;D;\J[NGF[ äFZF V[DF\ V[SFSZ AGLG[ SYFG[ 
VF[5 VF5[ K[ tIFZ[ T[ JFTF"VF[ EFJSGF DGDF\ DFG; 58 5Z V\lST Y. HFI 
K[P 
!5P S[8,LS JFTF"VF[GF V\T JFTF"G[ ,Fp0  AGFJ[ K[P  
!&P cDt:IJ[Wc JFTF" ;\U|CGL JFTF"VF[ DF[CG,F, 58[,GL 5lZ6T Ý7FGL Ý;FNL 
H[JL H6FI K[P JFTF"S,FGL 5lZ5SJTFGF NX"G VCÄ YFI K[P T[DGL JFTF" 
l;lâGF[ U]6FSFZ D/[ K[P 
!*P cDt:IJ[Wc JFTF";\U|CDF\ ;H"S DFGJ ÒJGGF DF\U<IGF JFTF"SFZ l;â YFI 
K[P 
!(P 38GFGF lTZF[WFGDF\ GCÄ DFGTF ;H"S DFGJÒJGG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ;FlCtI 
;H"G SZ[ K[P 
!)P JF:TJJFN VlT JF:TJJFN VG[ DGF[lJ`,[Ø6JFNG[ S[gãDF\ ZFBLG[ T[VF[ 
VG[S JFTF"VF[ ;H[" K[P 
Z_P VFW]lGS JFTF"GF ÝJFC ;FY[ RF,LG[ T[D6[ O,[XA[S4 AFI OF[S, H[JL 
8[SlGSGF[ 56 plRT lJlGIF[U SIF[" K[P 
Z!P T[DGL JFTF"VF[DF\ ;\JFNFtDS X{,L lR\TGFtDS X{,L VG[ EFJFtDSX{,LGF 
NX"G YFI K[P  
ZZP T[DGL JFTF"VF[DF\ V[SL A[9S[ JF\RL XSFI T[JL lG~56 ZLlT ÝIF[HFI[, CF[I 
K[P 
Z#P +LHF 5]Z]Ø V[SJRG VG[ ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGGL lG~56ZLlTDF\ 56 
T[VF[V[ ;O/TF ÝF%T SZL K[P 
Z$P GJl,SFVF[GF V\T lG~56DF\ T[VF[ XaNXo J6"G SZTF GYL4 5Z\T] S[8,FS 
lGN["XF[ äFZF V\TG[ lG~5[ K[P 
Z5P cZFHI1DF[c H[JL S[8,LS JFTF"VF[DF\ ;H"S[ lAG H~ZL lJ:TFZ SIF[" K[ H[ T[DGL 
DIF"NF ;}RJ[ K[P 
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Z&P cZF[Ø U,Gc H[JF\ XLØ"SF[ VG]lRT ZLT[ ;H"S[ ÝIF[HIF\ K[P T[DH cCJF T}D WLZ[ 
ACF[c S'lTGL Ý:TFJGFDF\ ;H"SGF H6FjIF D]HA VF XLØ"SG[ T[DF\ ;DFlJQ8 
JFTF"VF[ ;FY[ SXF[ H ;\A\W GYLP T[YL EFJSG[ Ý`G YFI S[ TF[ VF XLØ"S XF 
DF8[ ÝIF[HI]\ CX[ m 
Z*P SZ]6F4 CF:I4 jI\uI V[D lJlJW EFJF[G[ VG];\U[ ;H"S[ ÒJG ZC:IF[ ÝU8 
SZLG[ ÒJG NX"G ÝU8 SI]Å K[P 
Z(P c;FTDL DNFJ:YFc4 cZF[Ø U,Gc H[JL JFTF"VF[DF\ ÝIF[HFI[, ;\:S'TÝR]Z 
5NFJ,L I]ÉT EFØFX{,L JFTF"G[ ;O/TF AÙ[ K[P 
Z)P H~Z H6FI tIF\ T[D6[ JFTF"DF\ ;DFlJQ8 5F+F[GF jIlÉTtJGF[ lJSF; 56 
lG~%IF[ K[P 
#_P U|FdI 5F+F[ lXQ8EFØF prRFZ[ K[ tIFZ[ T[ VZ]lRSZ H6FI K[ H[ ;H"SGL 
DIF"NF ;}RJ[ K[P 
#!P SXFS ÒJGNX"GvV\XG[ jIÉT SZTF DF8[ T[ RlZ+F[ ;H"[ K[4 VG[ V[ äFZF 
ÒJGDF\ ê0F pTZ[ K[4 ÒJGGF éEI 5ÙGL DLDF\;F SZ[ K[P VF S,F 
DLDF\;F äFZF T[VF[ JFTF"GF S,F :J~5G[ ÒJ\T4 ;3G VG[ Z]lRZ ZLT[ ÒJ\T 
SZ[ K[P 
#ZP T[VF[ :JT\+TF4 ;DFGTF VG[ A\W]TFGF\ ÒJG D}<IF[G[ JZ[,F\ K[4 VFYL T[DGL 
JFTF"VF[ ÒJGlR+4 ÒJGNX"G VG[ ÒJGRlZ+G[ ,.G[ Ý:T]T YFI K[P 
##P ;H"S 5F+G[ T[GF 5lZJX[ VG[ Ý;\U ;FY[ Ý:T]T SZ[ K[P 
#$P 5lZJ[X4 ÝS'lT4 VG[ :Y/ SF/GF J6"GDF\ S[8,LS JFZ ;F{gNI" VG[ UnN[CDF\ 
56 SlJTF VFJL HFI K[P H[GF SFZ6[ JFTFJZ6 ÒJ\T VG[ EFJFtDS AG[ 
K[P  
#5P ,[BSGL EFØFX{,L ;Z/ EFJJFCL VG[ ÝF;FlNS K[4 ,FU6LGF VF,[BGDF\ 
HF6[ J{NEL" X{,L JC[ K[4 56 ;\3Ø"GF Ý;\UF[DF\ VF[HJTL JF6L ÝU8[ K[P 
DF[8[ EFU[ jIJCFZEFØFGL ,UF[,UGL ;FlCtIEFØF IF[HF. K[P  
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#&P DF[CG,F, 58[, S[8,LS JFTF"VF[DF\ ;5F8L 5ZGF TZJ{IF H6FI K[ 5Z\T] 
UCG ê0F6DF\ 0}ASL DFZGFZ DZÒJF H6FTF GYL H[GF pNFCZ6 ~5[ 
c,}\8FI[,]\ ÒJTZc4 c:D'lTGL ;ZF6[c4 c8}\SFZ:TFc4 c-F/GF[ V\Tc JU[Z[ JFTF"VF[ 
U6FJL XSFIP 
#*P S[8,LS JFTF"VF[DF\ ,FU6LJ[0F H6FI K[ H[ ;H"SGL DIF"NF ;}RJ[ K[P 
#(P GZL4 GLTZL JFTF" H ZRJFGL ;FY[ T[DG[ lG;AT K[P VF JFTF"VF[ GIF[" 
JFTF"Z; H :J:Y EFJSG[ VF5[ K[P  
? p5;\CFZ  
 ;FlCtIGF VgI :J~5F[GL ;ZBFD6LDF\ 8}\SLJFTF"G]\ ;FlCtI :J~5 lÝI Zæ]\ 
K[P .P;P !)5$ YL VFH ;]WL T[VF[ 8}\SLJFTF"VF[ ;H"TF ZæF K[P lXÙ6 HUTG[ 
S[gãDF\ ZFBLG[4 NFd5tI ÒJGG[ S[gãDF\ ZFBLG[ DGF[lJ7FlGS ÎlQ8lA\N]G[ S[gãDF\ 
ZFBLG[ T[D6[ VG[S JFTF"VF[ ;H[" K[P +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ VG[ ÝYD 5]Z]Ø 
V[SJRGGL lG~56 ZLT[ T[D6[ ÝIF[Ò K[P ;DFHGF\ lJlJW :TZGF\ 5F+F[G[ T[D6[ 
p5;FjIF\ K[ 5F+F[GF jIlÉTtJG[ VG]~5 ;\JFNF[ T[D6[ ÝIF[HIF K[P J6"GS,F 5F;[YL 
56 T[D6[ plRT SFD ,LW]\ K[P EFJFtDS4 lRgTGFtDS VG[ ;\JFNFtDS EFØFX{,L 
T[D6[ S]X/TF5}J"S ÝIF[Ò K[P lJØIFG]~5 ;\:S'T Tt;D 5NFJ,LI]ÉT EFØFX{,L 
ÝIF[Ò K[P lJØIG[ VG]~5 XLØ"SF[ 56 VF%IF\ K[P ÒJGGF\ lJlJW ZC:IF[G[ T[D6[ 
8}\SF JFTF"GF ;H"G äFZF VlEjIÉT SIFÅ K[ S[8,LS DIF"NF ZCL CF[JF KTF\ zL 
DF[CG,F, 58[,[ 8}\SLJFTF" Ù[+[ 36L ;O/TF ÝF%T SZL K[P  
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5FN8L5 
ÊD 5]:TSG]\ GFD ,[BS 5'Q9 
!P cU]HZFTL 8}\SLJFTF" o VFSFZ VG[ 
VFUDGc 
GJLG SFP DF[NL 5v& 
ZP cZlJ lSZ6F[c GF[ p5F[NŸ3FTc lJ`JGFY EÎ  
#P cT6BFc D\0/v! Ý:TFJGF W}DS[T] ) 
$P cNX"lGI\]cGL Ý:TFJGF APSP 9FSF[Z  
5P cH}. VG[ S[TSLc lJHIZFI J{W !&& 
&P c8}\SLJFTF" S,F4 :J~5 VG[ 
lJSF;c 
ÝFP GFZ6EF. N[;F. TYF 
ÝFP V[ZR 58[, 
5 
*P c8}\SLJFTF" S,F4 :J~5 VG[ 
lJSF;c 
ÝFP GFZ6EF. TYF ÝFP 
V[ZR 58[, 
5 
(P c;FlCtI lJDX"c ZFPlJP 5F9S !$Z 
)P c8}\SLJFTF" S,F4 :J~5 VG[ 
lJSF;c 
ÝFP GFZ6EF. TYF ÝFP 
V[ZR 58[, 
$ 
!_P cT[H VG[ lTlDZc GF[ JFTF"lJDX"c R]lG,F, Dl0IF  !( 
!!P cX{,L VG[ :J~5c pDFX\SZ HF[XL  !!$4 
!!54 
!!& 
!ZP cT[H VG[ lTlDZc GF[ p5F[NŸ3FT R]lG,F, Dl0IF  
!#P c;FlCtI ,F[Sc ZFPlJP 5F9S ** 
!$P c;FlCtI :J~5F[c S]\HlJCFZL DC[TF VG[ 0F¶P 
HI\T 58[, 
Z($ 
!5P cVF56L z[Q9 GJl,SFVF[c U],FANF; A|F[SZ ( 
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!&P c8}\SLJFTF" S,F4 :J~5 VG[ 
lJSF;c 
ÝFP GFZ6EF. TYF ÝFP 
V[ZR 58[, 
!_ 
!*P cS<5GF VG[ S];]DF[c GF[ p5F[NŸ3FT GZl;\CZFJ lNJ[l8IF & 
!(P c8}\SLJFTF" VG[ ALHF ,[BF[c HI\T 5F9S !Z 
!)P cNX"lGI]\c APSP 9FSF[Z !( 
Z_P cAFZ ;FlCtI :J~5F[c Ý;FN A|ïEÎ () 
Z!P cAFZ ;FlCtI :J~5F[c Ý;FN A|ïEÎ )! 
ZZP c;FlCtI lJØIS jIFbIFGF[c ;]Z[X HF[XL ( 
Z#P cX{,L VG[ :J~5c pDFX\SZ HF[XL !!5 
Z$P cSYF[5SYGc ;]Z[X HF[XL Z5#v$ 
Z5P c;FlCtI lJDX"c ZFPlJP 5F9S !$Zv$# 
Z&P c8}\SLJFTF" VG[ ALHF ,[BF[c HI\T 5F9S !) 
Z*P c8}\SLJFTF" VG[ ALHF ,[BF[c HI\T 5F9S ZZ 
Z(P cläZ[OGL JFTF" EFUvZ 
sÝ:TFJGFf 
ZFPlJP 5F9S # 
Z)P c:J~5 ;lgGWFGc ;\5FP ;]DG XFC !)5 
#_P 'The modern short story' V[RP.P A[.8Ÿ; !5 
#!P 'The Lonely Voice' O[gS SF[SF[GZ Z* 
#ZP cÝlTwJlGc 0F¶P lN,FJZl;\C HF0[HF !Z) 
##P c8}\SLJFTF" VG[ ALHF ,[BF[c HI\T 5F9S #$ 
#$P clGSØ Z[BFc lJ`JGFY 5F9S 55 
#5P c;DZ]lRc 0F¶P lN,FJZl;\C HF0[HF $_ 
#&P cVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ 
.lTCF;c 
0F¶P V[DPVF.P 58[,4 0F¶P 
V[PS[P ZF[Cl0IF JU[Z[ 
)$ 
#*P cVF56L z[Q9 GJl,SFVF[c ;\5FP U],FANF; A|F[SZ !( 
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#(P cVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ 
.lTCF;c 
0F¶P ZD[X V[DP l+J[NL 
Z__54  
Z&( 
#)P cCJF T]D WLZ[ ACF[c  DF[CG,F, 58[, ÝPVFP 
!)5$ 
!(* 
$_P V[HG cVF[TD HF[XLc !(Z 
$!P V[HG cVF[TD HF[XLc !*& 
$ZP V[HG c,F[CLGF[ J[5FZc !$# 
$#P V[HG c5FU, ;\;FZLc !$! 
$$P V[HG clEBFZLc !!# 
$5P V[HG c;[JG 0FpGc )( 
$&P V[HG cGZ5X]GF[ JWc &! 
$*P V[HG cGZ5X]GF[ JWc &Z 
$(P V[HG cS]D/F C{IFGF WASFZc $5 
$)P V[HG cS]D/F C{IFGF WASFZc $! 
5_P DF[CG,F, 58[, o VwIIGU|\Yc Dl6,F, ÝHF5lT ÝPVFP 
Z__! 
!&( 
5!P cCJF T]D WLZ[ ACF[c DF[CG,F, 58[, !)5$ 
5ZP ch[ZL 0\Bc  )! 
5#P cV[HGc c;DF5Gc )!P 
5$P cDF[CG,F, 58[, o VwIIG U|\Yc Dl6,F, ÝHF5lT ,[B 
cDF[CG,F, 58[, o 
;FDFlHSc lG;ATGF 
JFTF"SFZc ZJLgã 5FZ[B 
!() 
55P cCJF T]D WLZ[ ACF[c DF[CG,F, 58[,c 5$ 
5&P cV[HGc  JC[\R6L !(* 
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5*P cV[HGc cELTZGF TFUc () 
5(P DF[CG,F, 58[, o VwIIGU|\Yc 
;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT ÝPVFP 
Z__!4 ,[B cDF[CG,F, 58[,4 
;FDFlHS lG;ATGF JFTF"SFZc  
ZJLgã 5FZ[B !(* 
5)P cV[HGc ,[B o cDGGL DFIFGF 
DZDLc  
NL5S ZFJ, Z_# 
&_P cV[HGc ,[B o cDF[CG,F, 
58[,GL z[Q9 JFTF"VF[c 
;DH5}J"SGL ;FNULc 
Z3]JLZ RF{WZL Z_* 
&!P clJlWGF JT]"/c  DF[CG,F, 58[,  cV[DGF V[ 
;F[G[ZL lNJ;F[c 
!)5& 
&ZP V[HG cV[DGF V[ ;F[G[ZL lNJ;F[c !&Z 
&#P V[HG clJlWGF JT]"/c #$ 
&$P V[HG  #5 
&5P V[HG  5( 
&&P V[HG cGOF[ G]SXFG VG[ D]GLDc !_# 
&*P V[HG cAC]ZtGFGF\ ZtGF[c !$# 
&(P V[HG  !$$ 
&)P V[HG  !$* 
*_P V[HG cVÙZ7FGGF[ V\Tc  
*!P V[HG cZFHIÙDF\ ;]WLc Z!$ 
*ZP V[HG  !(# 
*#P V[HG cZF[Ø U,Gc !_* 
*$P V[HG clH\NULGF[ DFl,Sc !!5 
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*5P V[HG  !Z& 
*&P   !#_ 
**P V[HG  !#! 
*(P V[HG  !!( 
*)P V[HG  !#! 
(_P V[HG cV5DFGc !5$ 
(!P V[HG cV5DFGc !55 
(ZP V[HG  !5( 
(#P V[HG c5C[,F[ Jg;DF[Zc &$ 
($P V[HG  &5 
(5P V[HG cEFJGFG]\ UFGc )5 
(&P V[HG  )* 
(*P c8}\SF Z:TFc DF[CG,F, 58[,  !)5( 
((P c,L,F[ O6UF[c  !5$ 
()P V[HG  !5$ 
)_P V[HG  !$! 
)!P V[HG  !5Z 
)ZP V[HG  !$_ 
)#P V[HG  !5$ 
)$P V[HG c;FTDL DCFJ8YFc *& 
)5P V[HG  *) 
)&P cDF[CG,F, 58[, o VwIIGU|\Yc ;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT Z__! 
)*P c8}\SF Z:TFc VJ,F[SG  ZD6,F, 5F9S Z!( 
)(P cV[HGc ,[B DF[CG,F, 58[, o 
;FDFlHS lG;ATGF JFTF"SFZ 
ZJLgã 5FZ[B !(& 
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))P cV[HGc ,[B 8}\SF Z:TF o 
VJ,F[SG  
ZD6,F, 5F9S Z!(P 
!__P cV[HGc ,[B o c8}\SF Z:TF o 
VJ,F[SG  
ZD6,F, 5F9S Z!* 
!_!P c8}\SF Z:TFc  DF[CG,F, 58[,  !)5( 
!_ZP cD\lNZF U\0]Øc  !5& 
!_#P cDF[CG,F, 58[, o VwIIGU|\Yc 
;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT ÝPVFP 
Z__!4 ,[B c8}\SF Z:TF o 
VJ,F[SG  
cZD6,F, 5F9Sc Z!* 
!_$P c8}\SF Z:TFc DF[CG,F, 58[, 
ÝPVFP !)5( c8}\SF Z:TFc 
 Z# 
!_5P V[HG  !Z 
!_&P cV[HGc  Z# 
!_*P cV[HGc  c,]\8FI[,]\ ÒJTZc &Z 
!_(P cV[HGc  cV[S lDlG8 V[S ;[Sg0c Z&P 
!_)P cV[HGc c-F/GF[ V\Tc !#& 
!!_P cV[HGc  cÝ[D VG[ VY"c () 
!!!P DF[CG,F, 58[, o VwIIGU|\Y 
;\5P Dl6,F, ÝHF5lT ÝPVP 
Z__! ,[B c8}\SF Z:TF o 
VJ,F[SG 5'P G\P Z!* 
ZD6,F, 5F9S  
!!ZP ÊF[;ZF[0  DF[CG,F, 58[, ÝPVFP 
!)(Z c;FT HgDG]\ ;]Bc 
 
!!#P V[HG VlEUD $5 
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!!$P cDF[CG,F, 58[, o VwIIGU\|Y  ;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT 
ÝPVFP Z__!4 ,[B o 
JFTF"SFZ zL DF[CG,F, 
58[,[4 AC[RZEF. 58[, 
!&& 
!!5P cÊF[; ZF[0c  DF[CG,F, 58[, ÝPVFP 
!)(ZP 
 
!!&P cÊF[; ZF[0c   
!!*P cV[HGc  cD0NFc !( 
!!(P cV[HGc  Z! 
!!)P cV[HGc cEL0GF V[SFgTc $_ 
!Z_P cV[HGc cX[Ø 5\Yc &_ 
!Z!P cV[HGc clGJ'l¿c  
!ZZP cV[HGc cNN"c  
!Z#P cV[HGc cA[ ;F[CZFAGL JFTF"c  
!Z$P cV[HGc  $ 
!Z5P cV[HGc cNF[0c Z* 
!Z&P cDF[CG,F, 58[, o V[S VwIIGc 
;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT ÝPVFP 
Z__! ,[B o DF[CG,F, 58[, 
;FDFlHS lG;ATGF JFTF"SFZ  
ZJLgã 5FZ[B !(( 
!Z*P cV[HGc DF[CG,F, 58[,GL z[Q9 
JFTF"VF[ ;DH5}J"SGL ;FNUL 
Z3]JLZ RF{WZL Z!_ 
!Z(P cV[HGc  Z!! 
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!Z)P cV[HGc ,[B o cDF[CG,F, 
58[,GL JFTF"VF[DF\ DW]Z 
wJlGVF[c 
 !)) 
!#_P cÊF[;ZF[0c DF[CG,F, 58[, 
ÝPVFP !)(Z 
cNF[8c  
!#!P cV[HGc  cA|[S[8c &! 
!#ZP cV[HGc  55 
!##P cDF[CG,F, 58[, o V[S VwIIGc 
;\5F Dl6,F, ÝHF5lT ÝPVFP 
Z__!4 ,[B o cDF[CG,F, 58[, 
;FDFlHS lG;ATGF JFTF"SFZ 
ZJLgã 5FZ[B !(( 
!#$P cV[HGc ,[BP cDF[CG,F, 58[,GL 
JFTF"VF[DF\ DW]Z wJlGDF\  
;F[DFEF. ;LP 58[, !)( 
!#5P cV[HGc ,[B o DF[CG,F, 58[,GL 
JFTF"VF[ ;DH5}J"SGL ;FNUL 
Z3]JLZ RF{WZL Z!_ 
!#&P cÊF[; ZF[0c DF[CG,F, 58[,4 
ÝPVFP !)(Z4 A|[S[8 
 Z$ 
!#*P cDF[CG,F, 58[, o V[S VwIIG 
U|\Yc ;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT 
ÝPVFP Z__!4 ,[B o 
cDF[CG,F, 58[,c ;FDFlHS 
lG;ATGF JFTF"SFZ  
ZJLgã 5FZ[B !(( 
!#(P cV[HGc ,[B o DF[CG,F, 58[,GL 
z[Q9 JFTF"VF[ ;DH5}J"SGL 
;FNUL  
Z3]JLZ RF{WZL Z!_ 
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!#)P cV[HGc ,[B o cDF[CG,F, 
58[,GL JFTF"VF[DF\ DW]Z 
wJlGVF[c 
;F[DFEF. ;LP 58[, !)( 
!$_P cDt:IJ[Wc DF[CG,F, 58[, 
ÝPVFP !))( cAF[Ac 
 !5 
!$!P cDF[CG,F, 58[, VwIIG U|\Yc 
;\5F o Dl6,F, ÝHF5lT ÝPVFP 
Z__!4 ,[B c3Zc  
GLZJ 58[, Z#) 
!$ZP cV[HGc ,[B Dt:IJ[W o GCÄ 
lGTZL JFTF"VF[GL  
lJHI XF:+L ZZ& 
!$#P cV[HGc ,[B c3Zc  lGZJ 58[, Z#) 
!$$P cV[HGc ,[B cDt:IJ[Wc GZ[ 
GLTZL  cJFTF"VF[c   
lJHI XF:+L ZZ& 
!$5P cDt:IJ[Wc DF[CG,F, 58[, 
ÝPVFP !))( cXFCD'Uc 
 Z& 
!$&P cDF[CG,F, 58[, o VwIIG U\|Yc 
;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT ÝPVFP 
Z__!4 ,[B o Dt:IJ[W o GZL 
GLTZL cJFTF"VF[c H  
lJHI XF:+L ZZ&P 
!$*P cDt:I J[Wc DF[CG,F, 58[, 
ÝPVFP !))( cNFCc 
 ZZ_ 
!$(P cV[HGc   ZZ# 
!$)P cV[HGc cSF[,c  !(# 
!5_P cV[HGc   !(5 
!5!P cV[HGc ;\A\WGL ;F[S/LVF[c  !_# 
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!5ZP cDF[CG,F, 58[, o VwIIG U|\Yc 
;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT ÝPVFP 
Z__!4 ,[B o cDt:IJ[Wc o GZL 
GLTZL JFTF"VF[ Hc  
lJHI XF:+L !Z& 
!5#P cDt:IJ[Wc DF[CG,F, 58[, 
ÝPVFP !))( c-F,c 
 (( 
!5$P cV[HGc  (# 
!55P cV[HGc  ($ 
!5&P cV[HGc c5FGF[c  !Z$ 
!5*P cV[HGc c8F[/]\c   !55 
!5(P cV[HGc  !5Z 
!5)P cV[HGc sÝ:TFJGFf   ( 
!&_P cV[HGc E}BGF[ VF[0SFZ  #* 
!&!P cV[HGc BLH0FGF[ hF0 GLR[c  !#* 
!&ZP cV[HGc c;FT EJGF[c  55 
!&#P cV[HGc cDt:IJ[Wc  &) 
!&$P cV[HGc 4 R}SJ6F  #( 
!&5P cDF[CG,F, 58[, o VwIIG U\|Yc 
;\5FP Dl6,F, ÝHF5lT ÝPVFP 
Z__! ,[B o cDt:IJ[Wc GZL  
GLTZL JFTF"VF[ H  
lJHI XF:+L !Z* 
!&&P V[HG ,[B czL DF[CG,F, 
58[,GF SYF;FlCtIDF\ 
ZFQ8=EFJGF  
EULZY A|ïEÎ !5* 
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!&*P V[HG v ,[B cJFTF"SFZ zL 
DF[CG,F, 58[,c  
AC[RZEF. 58[, !*& 
!&(P c;FlCtI ;\S[Tc DF[CG,F, 58[, 
ÝPVFP .P;P Z__! ,[B 
cGJl,SFSFZGL S[lOITc 
 5! 
!&)P cE}TSF/ lJGFGF[ DFGJLc  & 
!*_P cXC[ZGL KF[SZLc  !Z5 
!*!P cVF[TD HF[XLc  !*( 
!*ZP clJlWGF JT]"/ DF[CG,F, 58[, 
ÝPVFP !)5(4 clJlWGF JT]"/c  
 Z)4#_4 
5( 




!*$P cV[HGc cZFHISÙF ;]WLc  !)$ 
!*5P c8}\SF Z:TFc DF[CG,F, 58[, 
ÝPVFP !)5( cV[S lDlG8 V[S 
;[Sg0 
 Z( 
!*&P cV[HGc c,}\8FI[,]\ ÒJTZc  !Z 
!**P cV[HGc cÝ[D VG[ VY"c  )* 
!*(P cDt:I J[Wc DF[CG,F, 58[, 
ÝPVFP .P;P !))( 
cT6B,FGF TZF5[c 
  
!*)P clJlWGF JT]"/c DF[CG,F, 58[, 
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!(_P c8}\SF Z:TFc DF[CG,F, 58[, 
ÝPVFP .P;P !)5( c;FTDL 
DNF VJ:YFc 
 *5 
!(!P clJlWGF JT]"/c DF[CG,F, 58[, 
ÝPVFP .P;P !)5&4 cZF[; 
U,Gc  
 !_* 
!(ZP c8}\SF Z:TFc DF[CG,F, 58[, 
ÝPVFP .P;P !)5(4 cDlNZF 
U\0];c 
 !5* 
!(#P DF[CG,F, 58[, o VwIIG U|\Y v 
;\5F Dl6,F, ÝHF5lT ÝPVFP 
.P;P Z__! cSYFG]\ J[S]\9 GYL 
ÒJGG]\ J'\NFJGc 
Dl6,F, CP 58[, Z(!P 
!($P V[HG v ,[B cDF[CG,F, 58[,GL 
JFTF"DF\ DW]Z wJlGVF[  
;F[DFEF. ;LP 58[, !)) 
!(5P V[HG  !()P 
 
???








? ,3]SYFG]\ :J~5 
? ,3]SYFGF :J~5 lJX[ T[GF B[0GFZFVF[GF\  
D\TjIF[ 
? ,3]SYF 
? Ù]ã l;rI]V[XG 
? ,F3J 
? ,3]SYFGF[ V\T 
? ,3]SYFGL VgI ;FlCtI :J~5 ;FY[GL  
T],GF 
? GJl,SF VG[ ,3]SYF  
? 8]RSF[ VG[ ,3]SYF 
? ;F[G[8 VG[ ,3]SYF 
? U]HZFTL ,3]SYFGL UlTlJlW 
? U]HZFTL ,3]SYFGL VFJTLSF, 
? DF[CG,F, 58[,G]\ ,3]SYFÙ[+[ ÝNFG 
? ,3]SYF VF:JFN RRF" 
? cUlTE\Uc 

























? DF[CG,F, 58[,GL ;DU| ,3]SYFDF\ ÝU8  
YTF ,3]SYFGF\ ,1F6F[ 
? lJQFI J{lJwI 




? ,3]SYF ;H"G lJX[GF\ TFZ6F[ 
? p5;\CFZ 
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ÝSZ6v$ 
DF[CG,F, 58[, o ,3]SYFGF VFn ;H"S  
VG[ ÝJT"S 
 
? Ý:TFJGF o 
 ;'lQ8GF ;H"G 5KL NZ[S DFGJG[ ALHF DFGJG[ SF\.S SC[J]\ K[P T[ 5F[TFGL 
JFT JF6L äFZF ÝU8 SZJF ,FuIF[P JF6LGL VlEjIlÉT AFN l,l5GL XF[W Y. V[S 
DF6; 5F[TFG[ H[ VG]EJGL JFT SC[JL K[ T[ SYFGF DFwID äFZF ÝU8 SZTF[ YIF[P 
DwISF/DF\ U]HZFTL EFØFGF pNŸEJSF/[ DF+ 5N H ;FlCltIS VlEjIlÉTG]\ DFwID 
CT]\P DwISF/GF ZF;4 VFbIFG4 5nJFTF"DF\ SYFG]\ TÀJ VFJT]\ CT]\ 5Z\T] T[ zF[TFG[ 
S[gãDF\ ZFBLG[ H ZRF. K[P UnJFTF"G]\ B[0F6 VF SF/DF\ lJX[Ø YI]\ GYLP ;TT 
5lZJT"G h\BTF[ DFGJ ;FlCtI ;H"GDF\ 56 5lZJT"G ,FJ[ K[P VJF"RLG SF/DF\ 
lXÙ6 jIJ:YFGF[ lJ:TFZ YIF[P H[GF 5lZ6FD :J~5[ Un :J~5F[ U]HZFTL EFØFDF 
lJS:IF\ K[P GJ,SYF4 GJl,SF4 V[SF\SL JU[Z[ :J~5F[ ;O/TF5}J"S B[0FJF ,FuIF\P 
cS]DFZc DFl;SGF T\+L AR]EF. ZFJT[ DF[CG,F, 58[,GL cKF5]\c S'lTG[ c,3]SYFc V[J]\ 
GFD VF5LG[ ,3]SYFGF SF[,D C[9/ ÝSFlXT SZJFGL X~ SZL VFD DF[CG,F, 58[, 
,3]SYFGF VFn ;H"S AG[ K[P Ý:T]T ÝSZ6DF\ ,3]SYFGF :J~5GL ;DH T[DH 
lJSF;Z[BF VF5LG[ DF[CG,F, 58[, S'T chFS/DF\ ;}ZH pU[c VG[ c)) ,3]SYFVF[c 
VF A[ ;\U|CG[ S[gãDF\ ZFBLG[ T[DGL l;lâVF[ VG[ DIF"NFVF[ NXF"JJFGF[ VCÄ p5ÊD 
K[ T[DH V\TDF\ VF RRF"VF[ 5ZYL TFZ6F[ VF5JFDF\ VFJX[P 
? ,3]SYFG]\ :J~5 o  
c,3]SYFc XaN c,3]c VG[ cSYFc XaNYL AgIF[ K[P V[8,[ S[ VCÄ SYF TF[ K[ H 
5Z\T] ,F3J5}6" SYF K[P VCÄ ,F3JG]\ lJX[Ø DCÀJ K[P cVF[KFDF\ VF[KF XaNF[ äFZF 
DFGJDGGL V[SFN Ù6G[ Un:J~5DF\ ;FlCltIS VlEjIlÉT ÝF%T YFI tIFZ[ 
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,3]SYFG]\ :J~5 l;â YFI K[ V[D SCL XSFIP VF SYGDF\ RFZ AFATF[ p5Z EFZ 
D}SJFDF\ VFjIF[ K[P s!f XaN ;\bIF Ul6TGL jIFbIFDF\ GCÄ4 56 DFGl;S ZLT[ AG[ 
T[8,L VF[KL CF[I Z*4*_ S[ Z__ V[JF SF[. VF\S0FGL JFT GYLP sZf T[JL H ZLT[ 
V[DF\ H[ Ý;\U lG~5FI K[ T[DF\ V[S S[gã:Y Ù6 ZC[,L CF[I K[P V[ Ù6GF[ H EFJSGF 
lR¿DF\ lJ:TFZ YFI K[P V[ Ù6G]\ H ;lJX[Ø DCÀJ K[P V[ H[8,L ;RF[8 T[8,L H 
,3]SYF R]:TP V[ H[8,L lJBZFI[,L V[8,L H ,3]SYF lXlY,P ;\lÙ%TTF VG[ 
;RF[8TF 8}\SLJFTF"DF\ H~ZL K[ V[YL JW] H~ZL TF[ ,3]SYFGF :J~5 DF8[ VlGJFI" K[P 
s#f +LHF AFAT K[ V[GF Un V\U[GLP UnG[ TF[ SlJVF[ DF8[ 56 S;F[8L~5 
U6JFDF\ VFjI]\ K[P lGÒ"J ;5F8L 5ZG]\ Un CF[I V[JF UnGL VCÄ VFJxISTF GYL 
s$f RF[YL AFAT ;FY[ T[G[ ;F\S/L ,.V[ TF[ ;DHFX[ S[ Un ;FlCltIS SÙFG]\ CF[J]\ 
HF[.V[P V[ UnGL ÝtI[S 5NFJl, T[GF SFS]4 ,I JU[Z[YL HF[0F.G[ VFJ[ K[P V[ 
UnDF\ ;FlCltISTF T[DH ;H"GFtDSTF CF[I K[P ;H"SGF EFØFSD" p5Z T[GL 
;FlCltISTFGF[ VFWFZ K[P H[DS[ SFG ;]WL B[\RFI[,L 56K 5ZYL K}8[,]\ TLZ S[ 
A\N}SGF GF/RFDF\YL J/ R-FJLG[ KF[0JFDF\ VFJ[,L UF[/L V;ZSFZS 5lZ6FD ,FJL 
XS[ K[ T[J]\ H SF\.S ,3]SYFG]\ K[P V[DF\ D}SFI[,F[ ÝtI[S XaN ALHF XaN ;FY[ ;\5S"DF\ 
VFJTF VG[S VY"rKFIFVF[GF[ ÝR\0 lJ:OF[8 WFZL V;Z EFJSGF lR¿DF\ HUFJL 
HFI K[P 
? ,3]SYFGF :J~5 lJX[ T[GF B[0GFZFVF[GF\ D\TjIF[ o 
,3]SYFGF VFn ;H"S DF[CG,F, 58[, ,3]SYFGF :J~5 lJX[ SC[ K[ S[ 
cclR¿ÙF[EDF\YL 5lZ6DTL EFJ5lZl:YlT V[S GÞZ wIY"G[ HgD VF5JFGL ÙDTF 
WZFJ[ K[P Ù]ã l;rI]V[XGDF\YL ZRFI[,L ÝtI[S ,3]SYF ÒJGGF SF[.G[ SF[. ZC:IG[ 
KT]\ SZ[ K[P! VF jIFbIF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ Ù]ã l;rI]V[XG4 lR¿DF\ ÙF[E HUFJ[4 
EFJ5lZl:YlT V[S GÞZ wIY" ;FlCltIS lJRFZS6G[ HgD VF5JFGL ÙDTF 
WZFJ[PPP VF +6 AFATF[ ;DHFI TF[ ,3]SYF :J~5 V\U[ V6;DH VG[ U[Z;DHF[ 
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N}Z YFIP T[DH ,3]SYFVF[GF[ ,L,F[ N]SF/ G ;HF"IP DF[CG,F, 58[,GF DT[  
,3]SYFGF :J~5 ;DHJF DF8[ T[GF\ VF 38SF[ ;DHJF\ HF[.V[P 
s!f Ù]ã l;rI]V[XG4 sZf ,3]SYFDF\ ,FWJ VG[ s#f ,3]SYFDF\ V\TP VF 
ZLT[ lJEFU 5F0[ K[PZ ;F[DFEF. ;LP 58[,GF DT[ cDFZL ÎlQ8V[ V[GF\ jIFJT"S 
,Ù6F[DF\ +6 AFATF[ D]bI K[P V[S ,F3J4 ALH]\ l;rI]V[XG s5lZl:YlTf VG[ +LH]\ 
;\J[NGGL VG]E}lTP ,3]SYF D[\ ;\J[NGSYF G AG[ TF[ SNFR ,3]SYF H G ZC[# 
;F[DFEF. ;LP 58[,GF VF DT ;FY[ ;CH ;dDT Y. HJFI K[P 
,3]SYFÙ[+[ VG[S ÝIF[UF[ SZGFZ ZD[X l+J[NLG]\ ÝNFG 56 GF[\W5F+ Zæ]\ K[P 
T[DGL ,3]SYFVF[DF\ 36L JBT :D'lTv;FCRI"GL 8[SlGS sA[ 5lZl:YlTVF[G[ 
;FY[v;FY[ D}SL DFGJ ÒJGGL JÊTF SZ]6TF .tIFlN p5;FJL VF5[ K[f VHDFJ[,L 
HF[JF D/[ K[P T[VF[ IF[uI H SC[ K[ S[ c,3]SYFSFZ[ Ù6G]\ lX<5 S\0FZJFG]\ CF[I K[PPP 
SF[. ;}1D élD";\J[NGG]\4 ,FU6LGF SF[. GFH]S T\T]G]\ lG~56 SZJFG]\ CF[I K[P 
lR+lGDF"6 H[JL S]X/TF NFBJJL 50[Pcc$ VCÄ ÝIF[HFI[, cÙ6G]\ lX<5c XaN 36]\ 
AW]\ SCL HFI K[P VY"UE" Ù6DF\YL S,FG]\ lX<5 sS,FS'lTf HgDFJJFGL S,F S0L 
;FlCtI JT]"/GF VU|6L ;H"S ZFDÒEF. Sl0IF äFZF c$_ ,3]SYFVF[c GFDGF[ 
,3]SYF ;\U|C ÝU8 SIF[" K[P T[VF[ ,3]SYF lJX[ H6FJ[ K[ S[ cS]XFU| VJ,F[SGXlÉT4 
;FDFlHS VeIF;4 ;}1D ÒJGNX"G VG[ DFGJ:EFJGL ê0L 5ZB H~ZL K[PP 
56K 5ZYL K}8[,F TLZGL H[D V[ V[GF ,1I:Y/[ JÄWFJL HF[.V[PPP ,3]SYFGF ;H"S[ 
DF+ ;\S[T SZLG[ B;L HJ]\ HF[.V[P5 -U,FA\W ,3]SYFVF[ ;HF"JF ,FUL K[ tIFZ[  
ZFDÒEF.G]\ VF D\TjI IF[uI DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0[ K[P 
,3]SYFGF VgI V[S GF[\W5F+ ;H"S HGS l+J[NL c;J"N[XLI S<5GFXlÉT 
CF[JL HF[.V[ H[ T[G[ EFJSGF lR¿DF\ ;\SFgT SZJFGL CF[I K[c& V[D SC[ K[ tIFZ[ 
;H"SGL HJFANFZL 36L JWL HFI K[P ÝO}<, ZFJ,GF DT[ cVG]E}lT S[ EFJGL V[S 
lJlXQ8 Ù6G[ S,F5}6" KTF\ ,F3JI]ÉT VlEjIlÉT äFZF EFJSGF DG 5Z lR\ZÒJ 
V;Z p5HFJ[ K[Pc* :JP GZ[G AFZ0[ c,3]SYF C[g0;[8 GCÄ 56 DF.g0;[8 K[ S[ H[ 
,[BSGF DGDF\ HgD[ K[ VG[ 5KL SFU/GF S[lZIZ p5Z ;JFZ Y.G[ V\T[ JFRSGF 
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DGDF\ H O}8[ K[4 V[D H6FJ[ K[( VFD VF8,L RRF" 5ZYL ,3]SYFGF :J~5G[ ;DHJF 
DF8[ GLR[ ÝDF6[GF D]¡FVF[ :5Q8 YFI K[P s!f Ù]ã l;rI]V[XG sZf ,F3J s#f 
,3]SYFGF[ V\TP VF NZ[S D]¡FVF[G[ ÊDXo T5F;LV[P 
? Ù]ã l;rI]V[XG o 
VCÄ cÙ]ãc XaNGF[ ÝIF[U V[GF ~- VY"DF\ GSFD]\ S[ GU^I V[D GCÄ 56 V[S 
5FlZEFlØS ;\7F TZLS[ V<5O,SJF/]\ S[ JHGlJCLG 38GFJF/]\ V[JF VY"DF\ SZLV[ 
KLV[P V,5O,SJF/]\ V[8,[ X]\ m S\.S V\X[ VFU/5FK/GF ;\NE" l;JFIGF V[S 
Ùl6S hASFZ H[J]\ H[ VG]E}lT SF[. 38GF 5Z\5ZFGF 5lZ6FD :J~5 GYL4 H[ 
VS:DFT~5[ Y. CF[I H[ lGTFgT56[ VFtD,ÙL C[FI4 H[GL 5F;[ 5}J" V5[ÙF G CF[I4 
H[G[ ,LW[ 5}JF"G]EJGL SF[. 38GF S[ 38GFVF[ SNFR é5;L VFJ[ 56 V[GL ;FY[ 
V[DG[ SXF[ ;LWF[ ;\A\W G CF[I VFJL VG]E}lT SZFJGFZ l;rI]V[XG ;FJ ;FDFgI 
CF[I K[P :JT\+56[ V[G]\ SF[. BF; U]Z]tJ GYL CF[T]\ 56 SF[.S Ù6[ Ù]<,S 
l;rI]V[XG ;H"SGF lR¿DF\ V[S ÙF[E ÝU8 SZ[ K[P VFJ]\ ÙF[ESFZL l;rI]V[XG H 
,3]SYFG[ VJTFZ VF5L XS[P hF0GL 0F/L 5ZYL SF[. 5FS]\ 5FG BZ[4 VFSFXDF\ 8C]SF[ 
SZT]\ SF[. 5\BL TLZGL H[D UlT SZL HFI4 SIF\S W}/DF\ 5U,F\GL KF5 GHZ[ R-L 
HFIPPP VFJF VFJF ;FJ Ù]<,S H6FTF\ l;rI]V[XG p5Z ,3]SYF 5F[TFGL .DFZT 
ZRL ,[ K[P ,3]SYFSFZ[ SF[. 38GFD},S Ù]ã l;rI]V[XGGF ÝtIF3FT~5[ lR¿DF\ 
ÝU8[,F V[SFN wIY"G[ S[gãDF\ ZFBLG[ EFJGÙD ;FlCtIS'lTGL ZRGF SZJFGL K[P 
VF56F ZF[lH\NF ÒJGDF\ VF56[ CZTF\vOZTF\ VFJF VG[S l;rI]V[XGDF\YL 
5;FZ Y.V[ KLV[P V[DF\YL S[8,F\S TF[ V[JF CF[I K[ H[ VF56F\ lR¿DF\ ;\3ZFI[,L 
EFJ;'lQ8G[ DFlD"S ZLT[ :5XL" H.G[ VF56G[ lR¿GL SF[. lJlXQ8 EFJ5lZl:YlTDF\ 
D}SL N[ K[P VG[ ÒJGGF SF[.G[ SF[. ZC:IG]\ NX"G SZFJL HFI K[P VFJF l;rI]V[XG 
H ,3]SYFG]\ VF,\AG AGL XS[P 
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VF l;rI]V[XG ,3]SYFGL ;H"GÝlÊIFDF\ DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P tIF\ T[ 
pNŸL5SG]\ SFI" SZ[ K[P Ù]ã l;rI]V[XGG]\ 5KL SYFDF\ SX]\ :YFG ZC[T]\ GYLP VF 
ÝSFZGF l;rI]V[XGGF[ DF[8[vEFU[ ;H"S ;FY[ H lG;AT CF[I K[P 
,3]SYFDF\ ÝlTlA\lAT YTF[ VF ;FlCtI5NFY" ÒJGGF Ý5\R;EZ ;\;FZGL 
38GFDF\YL D?IF[ GYLP SF[.S JFZ TF[ C;J]\ VFJ[ V[JL Ù]<,S 5lZl:YlTDF\YL V[ H0L 
VFjIF[ CF[I K[P ;H"S H[ 5lZl:YlTDF\YL ;FlCtI5NFY" D?IF[ CF[I V[G]\ J6"G SZ[ TF[ 
S,FS'lT lGDF"6 YTL GYLP HF[ VFD SZ[ TF[ T[G[ p5CF;EIF[" ÝlT;FN H D/[P VFD 
KTF\ 5[,L Ù]<,S 5lZl:YlTDF\I VF 5NFY" D[/JGFZGL DFGl;S E}lDSF TF[ 36L éwJ" 
l:YlTV[ 5CF[\RL H R}SL CF[I K[P VF AFATDF\ ;H"S IF[UL S[ J{7FlGS ;DSÙ K[P 
lGÒ"J S[ Ù]<,S AFATF[ V[DG[ 36]\ SCL HFI K[ gI]8G[ hF0 p5ZYL GLR[ 50T]\ 
;OZHG HF[I]\ V[ Ù<,S 38GFG[ VFWFZ[ V[G]\ lR¿ SF[. V[JL éwJ" E}lDSFV[ 5CF[\rI] 
S[ V[6[ U]Z]tJFSØ"6GL SF[. RF[Þ; ÝlÊIF lJX[ HUTG[ JFT SCLP VFJL Ù]<,S 
5lZl:YlT S[ 38GFVF[ äFZF HUTGF\ DCFG ZC:IF[ XF[WFIFGF\ VgI pNFCZ6F[ 56 
VF5L XSFIP NFPTP pS/TF 5F6LGL SL8,L p5Z êRFGLRF YTF\ -F\S6 äFZF 
JZF/I\+4 8[A,G]\ 0=F[VZ BF[,TF\ ÝIF[U GF[\WGF SFU/ 5Z HF[JF D/[,L RFJLGL KF5 
äFZF V[S; Z[4 H\T]pK[ZGL ZSFALVF[DF\ ACFZYL é0L V[DF\ 50[,F V[S VHF^IF 
S6GF VF;5F; H\T] ÒlJT G CF[JFGF lGN["X äFZF 5[lGl;,LG JU[Z[ ,3]SYFGL 
;H"GÝlÊIF 56 S\.S VFJF ÝSFZGL K[P ;H"SGF lR¿DF\ ;\3ZFI[,L J{RFlZS ;\5NFG[ 
VF l;rI]V[XG DFU" DF[S/F[ SZL VF5[ K[ 5lZ6FD[ ,3]SYF ;HF"I K[P 
5}JF"G]EJGL :D'lTG[ :5X"T]\ l;rI]V[XG ,3]SYFGF V\TGF ;DIlA\N]YL D}/ 
TZO HFI K[P VYF"TŸ JFTF" E}TSF/DF\ 5}ZL Y. UI[,L CF[I K[ V[6[ JT"DFGDF\ VFU/ 
JWJFG]\ GYLP 
,3]SYFDF\ ;H"S[ J:T]GF[ VFzI ,LWF lJGF DF+ élD" lJ:OF[8 äFZF H V[S 
;'lQ8 5[NF SZL VF5JFGL CF[I K[4 ;H"S[ 5F[TFG[ .Q8 ;FZLI[ ;'lQ8GF[ ;DFJ[X VCÄ 
SZJFGF[ CF[I K[P élD" lJ:OF[8GL Ù6 äFZF ;H"S[ ÒJGGF SF[. ZC:IGF[ VFlJQSFZ 
SZFJJFGF[ CF[I K[P VFD TF[ VF JFT JNTF[jIFWFT H[JL ,FU[ K[P ,3]SYFDF\ VlGJFI" 
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WDF"RFZ ~5[ J:T]GF[ VFzI ,.G[ lGZ5[Ù56[ 38GF äFZF S\.S ÒJG ZC:I KT]\ SZ[ 
K[P  
;O/ ,3]SYFDF\ V[S H élD" CF[I K[P élD" lJ:OF[8JF/L 38GFGL 5;\NUL 
VG[ ,3]SYFGF ;H"S DF8[ V3ZL AFAT K[P VF56[ H[G[ :Y}/ VY"DF\ 38GF SCLV[ 
KLV[ V[ TF[ V;\bI 38GFVF[G]\ V[S ;\S], H K[P ,3]SYF 38GF;EZ N[BFI K[4 5Z\T] 
V[G]\ S[gãlA\N] TF[ V[S élD" lJ:OF[8S 38GF H K[P VF 38GFG[ ÝtIFIG SZJF DF8[ 
VgI 38GFVF[ ;FY[ ;FS/JL 50[ K[4 38GFVF[GF ;\S],DF\YL ;H"S ,3]SYF DF8[ S[JL 
ZLT[ l;rI]V[XG 5;\N SZ[ K[ T[ HF[.V[P 
5F{+GF[ CFY 5S0LG[ Z:TF[ VF[/UL ZC[,F J'âG[ Z:TF JrR[ H U}\RJFI[,F HF[. 
K[S V0F[V0 VFJL 5CF[\R[,F[ A;GF[ 0=F.JZ J'â p5Z U]:;[ Y.G[ cV[.PPPPP 0]ÞZ 
DZJFGF[ YIF[ K[ mc H[JF V5XaNF[GF[ JZ;FN JZ;FJL ZæF[ K[ ÒJ,[6 VS:DFTG[ 
VFZ[ 5CF[\RL UI[,F 0F[;FGL AFWF. p5Z TZ; BFTF\ GÒSGF\ ZFCNFZLVF[G]\ V[S 8F[/]\ 
VâZ ÒJ[ HF[. Zæ]\ K[ VG[ SXFS VFRSFEIF" U}\RJF0F ;FY[ 5[,F[ 5F{+ NFNF TZO 
GHZ DF\0L ZæF[ K[P 
,3]SYFG[ VFSØ[" V[JF RFZ l;rI]V[XGF[ VF ;\S],DF\ K[P RFZ GHZ ¦ V[S 
0=F.JZGL4 ALHF 8F[/FGL4 +LHF J'âGL VG[ RF[YL 5F{+GL ,3]SYFGF ;H"GGL ÎlQ8V[ 
lJRFZ SZLV[ TF[ VF RFZ[I GHZF[GL 5'YS 5'YS ,3]SYFVF[ ;HF". XS[P VF AWF 
GHZF[DF\ ,3]SYFSFZ 5F[TFGL S'lT DF8[ ;F{YL ÝYD 5;\NUL S. GHZG[ VF5X[ m 
V,A¿4 ;DY" S,FSFZ TF[ 5[,F 5F{+GL GHZG[ H 5F[TFGL S'lTG]\ JFCG AGFJJF 
Ý[ZX[ m V[ GHZDF\ V[J]\ T[ X]\ K[ H[YL S,FSFZGL ÝYD 5;\NULGF[ S/X V[GF 5Z      
-F[/FI m p¿Z VF CF[. XS[ o NFNF VF lSXF[ZGL N]lGIFGF ZF[HAZF[HGF CLZF[ K[ V[GL 
;DHDF\ ;3/F ÝSFZGF UF{ZJ VG[ ;3/L êRF.GF[ ;DFJ[X VF NFNFGF jIlÉTtJDF\ 
YIF[ K[P lSXF[ZGF lR¿DF\ ZC[,L NFNFGL UZJL .D[H p5Z V[SFV[S 3F hLSFTF\ 
JF:TlJS ÒJGGL VF S5ZL VG[ lJSZF/ VG]E}lTGF[ AF/SGF lN,DF\ XF[ ÝtIFWFT 
CX[ m lSXF[Z V[S HAZH:T VF\RSF[ VG]EJ[ K[P VFD VF Ù]ã l;rI]V[XG 5ZYL 
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p¿D ,3]SYF lGDF"6 YFI K[P ,3]SYFG]\ ;H"G G8GF NF[Z0F 5Z RF,JF H[8,]\ D]xS[, 
K[Pcc) 
cl;rI]V[XG ,3]SYFDF\ SIF\ CF[J]\ HF[.V[ T[ V\U[ SF[. :5Q8 DT ÝJT"TF[ GYLP 
pNL5S AGGFZ\] l;rI]V[XG ,3]SYFDF\GF VFZ\EDF\ CF[I K[P HIFZ[ l;rI]V[XG H 
,3]SYF AGL HT]\ CF[I tIFZ[ V[GF :YFGGF[ SF[. Ý`G ZC[TF[ GYLP ;FDFgI ZLT[ 
lRZ\ÒJ :YFG ÝF%T SZGFZ l;rI]V[XG C\D[XF ,3]SYFGF V\TDF\ H VFJ[ K[P 
V[S élD"GF jIF5GL DIF"NFGF SFZ6[ Ù]ã l;rI]V[XG HgD[ K[P VF SFZ6[ 
éEF[ YI[,F[ lR¿ÙF[E H ,3]SYFG[ ,FWJ AÙ[ K[P 
? ,F3J o 
 ,3]SYF XaNDF\ ZC[,F[ c,3]c XaN H T[DF\ ZC[,F ,F3JG[ èlUT SZ[ K[P 
,3]SYFSFZ VF :J~5G[ ;DHTF[ CF[I ,F3J DF8[ T[G[ ÝIF; SZJF[ 50TF[ GYLP Ù]ã 
l;rI]V[XGGF SFZ6[ H ,3]SYFDF\ ,F3J VFJxIS K[P ,F3J V[ ,3]SYFG]\ V\T o TÀJ 
K[P S'lTG]\ lGHG]\ ,F3J VFJxIS K[P ,F3J V[ ,3]SYFG]\ V\T o TÀJ K[P S'lTG]\ 
lGHG]\ ,F3J TF[ ;H"SGF lR¿DF\ V[GF HgD ;FY[ H l;â Y. R}SI]\ CF[I K[P ZRGF 
VG[ X{,LG]\ ,F3J VgI :J~5F[GF ,F3JGL T],GFDF\ lJX[Ø ;ßHTFGL V5[ÙF ;H"S 
5F;[ ZFB[ K[P ,F3J lJGFGL ,3]SYF V[ S\;FZDF\ ZC[,F SF\SZFGL H[D B}\R[ K[P 
,3]SYF DFGJ ÒJGGF V[S H ;\NE"G[ :5X[" K[P ,3]SYFDF\ ,F3J VlGJFI" 
CF[I T[GF\ 5F+F[GF[ lJSF; S[8,F[ Y. XS[ m VF ;\NE"DF\ DF[CG,F, 58[, H6FJ[ K[ S[ 
cVF8,F 8}\SF lJ:TFZDF\ 56 ,3]SYFGF\ 5F+F[ ,F\AF ;DI ;]WL V[DGF jIlÉTtJGL 
KF5 VF56F lR¿ p5Z V\SF. ZC[ V[J]\ UH]\ SF-L XS[ K[P!_ VFD ,3]SYFSFZ ,F3JGF 
U]6G[ SFZ6[ SF[. 5F+GF jIlÉTtJGF V[SFN 5F;FG[ V[JF[ UZJF[ é9FJ VF5[ K[ S[ V[ 
êRF.DF\YL VF5F[VF5 ;FZFI 5F+GF\ ALHF\ 5F;F\VF[GL VFEF EFJSG[ V[S 
VlB,F.EI]Å NX"G SZFJL HFI K[P  
VF ,F3JG[ l;â SZJF DF8[ ,3]SYFDF\ SX]\S C[T]5}J"S KF[0L N[JFI]\ CF[I K[4 
5F+4 38GF VG[ 5lZJ[XG]\ VF,[BG V[JL ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ ,3]SYFGL 
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VB\l0TTFDF\ SXF[ O[Z 50TF[ GYLP H[D SF[. ;\5}6" lR+ p5Z SIF\S SIF\S 5ÎLVF[ 
D}SLG[ V[G[ -F\SJFDF\ VFJ[ TF[ 56 VFBF NX"GYL 8[JFI[,F VF56F lR¿G[ VFBF 
lR+G]\ ;C[,F.YL NX"G YFI K[P VF56]\ lR¿ B]8TL HuIFVF[ VF5F[vVF5 5}ZL N[ K[P 
56 ;H"S[ V[ BF; wIFG ZFBJFG]\ K[ S[ SF[. V[JF\ :YFGF[G[ V[ HTF G ZC[ S[ H[YL 
DCÀJGF[ EFU VÎQ8 ZCLG[ NX"GG[ B\l0T SZ[4 V[8,[ TF[ DD" :YFGF[G[ 
5FDJFv;DHJFGF[ VG[ V[G[ VlEjIÉT SZJFGF[ lJJ[S ;H"SDF\ V5[lÙT K[P 
,3]SYFDF\ H[ KF[0L N[JFDF\ VFjI]\ CF[I V[G]\ U]Z]tJ TF[ ,3]SYFDF\ ZC[ K[ HP VG[ 
V[YL ,3]SYFGL l:YZTF VG[ EjITF H/JF. ZC[ K[P 5F6LDF\ TZTF AZOGF 5CF0GF[ 
V[SH EFU ACFZ N[BFI K[ 56 V[ N[BFTF EFUGL UlT VG[ l:YlTG]\ ;F{gNI" TF[ 
5F6L GLR[ K]5FI[,F 5[,F EFUGL 3GTFG[ ,LW[ H K[P V[JL ZLT[ KF[0L N[JFI[,F V\XF[ 
,3]SYFDF\ U}- ZLT[ 56 V[ SYFGF 5F[T VG[ ;F{gNI"DF\ pD[ZF[ SZTF\ H CF[I K[P 
,F3JG[ ;DHFJTF NL5S HUTF5 ;]\NZ DSFGGL JFT D}STF\ SC[ K[ S[ o 
ccVF[KL HuIFDF\ ;UJ0JF/]\ ;]\NZ DSFG AGFJL XSFI TF[ V[G]\ DCÀJ VF[Z 
CF[I K[P V[H ÝDF6[ ,3]SYFG]\ ,F3J HF/JLG[ ;\ID VG[ WLZHGL S;F[8LG[ V[Z6 
5Z R0FJLG[ V[ ,3]SYF HIFZ[ JF:TlJS AG[ K[ tIFZ[ ;F[ 8RG]\ ;F[G]\ AG[ K[Pcc!! VFD 
,3]SYFDF\ ,F3J V[ ÝDF6E}T TÀJ K[P  
VF\TlZS ,F3JGL ;FY[v;FY[ EFØF X{,LDF\ 56 ,F3J ,FJJ]\ VlGJFI" K[P 
VGFHDF\YL SF\SZF N}Z SZJFDF\ VFJ[ V[D V[ 5F[TFGL S'lTDF\YL lAGH~ZL J/U6~5[ 
UF[9JF. UI[,F XaNF[G[ N}Z SZ[ K[P VF XaNF[GF N}Z YJFYL S'lTGL S,F ÉIF\I B\l0T 
YTL GYLP 
VFJF OF,T]\ XaNF[G[ N}Z SIF" 5KL ;H"S S[8,F\S lAGH~ZL éEIFgJIL 
VJIJF[4 ;\IF[HSF[4 lJX[Ø6F[ JU[Z[G[ N}Z SZ[ K[P VF56[ 36L JFZ VEFG56[ VG[ 
VGFIF;[ lJX[Ø6F[ JF5ZTF Y. UIF KLV[ H[ S,FS'lT ;H"G DF8[ CFlG~5 K[P VG[ 
V[8,[4 T[YL4 JU[Z[ XaNF[ VF0[30 JF5ZTF CF[.V[ KLV[ ,3]SYFDF\ ;EFG56[ V[G]\ 
lGJFZ6 YJ]\ HF[.V[P 
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S,FS'lT lGDF"6DF\ JFSIGF[ VY" H/JF. ZC[TF[ CF[I TF[ JWFZFGF XaNF[G[ 
VlGJFI" 56[ N}Z SZLG[ ,F3J HF/JL ZFBJ]\ V[D SC[JFDF\ HF[BD K[P S[8,LS JBT 
l;rI]V[XGG[ 3[Z]\ AGFJJF DF8[ VYJF SXF\S p5Z EFZ D}SJF DF8[ XaNF[G[ 
A[J0FJJFGL H~Z ZC[ K[P ,F3JGL AFATDF\ V\T[ V[8,]\ SC[J]\ 5IF"%T Y. ZC[X[ S[ 
,3]SYFGL HDFJ8 DF8[ ;H"S[ VF,[BGDF\ SXF[ ;\SF[R ZFbIF l;JFI DGUDTF[ lJCFZ 
SZJFDF\ SX]\ AU0T]\ GYLP ,3]SYFGF ;H"GDF\ :Y}/ ,\AF.GF[ lGID ,3]SYFSFZ[ ÉIF\I 
JrR[ ,FJJFGF[ H~ZL GYLP ,3]SYF HF[ ,3]SYF l;â Y. CX[ TF[ V[ A[ ,L8LYL DF\0LG[ 
RFZ 5FGF ;]WL lJ:TZL CX[P VF ;\NE"DF\ DFIl0IZ HI] SC[ K[ S[ o 
c,3]SYF S[ 8\}SLJFTF"GL EFØF SF[. 56 JFRSG[ V[GL VF:JFNTF U]DFJ[ V[ G 
5ZJ0[P N]CF[4 D]ÉTS S[ CF.S]GL SFjIEFØF S\.S lJX[Ø ;H"STFGL V5[ÙF ZFB[ K[P 
T[D ,3]SYFGL V5[ÙF lJX[ ;ßHTFGL V5[ÙF ZC[ K[cP!Z VFD T[DGF D\TjI ;FY[ 
;CH ;dDT YJFI K[P 
? ,3]SYFGF[ V\T o 
;FDFgI  ZLT[ V[JL ;DH ÝJT[" K[ S[ ,3]SYFGF[ V\T RDtS'lTJF/F[ CF[JF[ 
HF[.V[P S'lT V6WFIF[" J/F\S ,[ VG[ HF6[ SF[. ZC:IGF[ lJ:OF[8 YFI 56 VF 
DFgITF AZF[AZ GYLP ,3]SYF V[ V[S V[JL GÞZ S'lT K[ S[ V[DF\ VFlN DwI S[ V\T 
H[JF EFU 5F0JF plRT GYLP ;DU| S'lTG[ V[S H VJIJ TZLS[ HF[JL 38[ VG[ T[GL 
;DU| KF5 V[ H V[GF[ V\T U6FJF[ HF[.V[P V[8,[ ,3]SYFGF[ V\T RF[8NFZ K[ V[D 
SC[JFG[ AN,[ S'lT RF[8NFZ K[ V[D SC[J]\ HF[.V[P V[8,[ S[ ,3]SYFG]\ B\0NX"GvV[SF\UL 
NX"G GCÄ lSgT] ;JFÅUL NX"GGL V5[ÙF ZC[ K[P l;rI]V[XGGF lG~56DF\ 
5lZl:YlTGF[ lJ:TFZ SF[. 38GF äFZF YFI VG[ S'lTG]\ JÉTjI V\TGF\ V[SFN A[ 
JFSIF[DF\ ÝU8[P V[8,F 5}ZT]\ S'lTGF V\T TZLS[G]\ lJJZ6 SZLV[ VYJF S'lTGF[ V\T 
RF[8NFZ U6LV[ V[ 9LS K[ 56 ,3]SYFDF\ RDtS'lT JF/F[ S[ RF[8NFZ V\T VFJxIS K[ 
V[D SC[J]\ IF[uI GYLP 
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VFD élD" lJ:OF[8 äFZF HGDTL Ù]ã l;rI]V[XG ;H"S 5;\N SCLG[ ,3]SYF 
lGDF"6 SZ[ K[P VF ,3]SYFGF V\T o TÀJ V[8,[ S[ ZRGFZLlT4 lG~56ZLlT VG[ 
EFØFX{,LDF\ ,F3J ,FJ[ K[P ,3]SYFGF[ V\T EFJSG[ lJRFZTF SZL D}S[ V[JF[ SNL 
CF[TF[ GYLP 
? ,3]SYFGL VgI ;FlCtI :J~5 ;FY[GL T],GF o 
,3]SYFGL D]bI lJX[ØTF T[DF\ ZC[, ,F3J K[P ;FlCtIGF\ VG[S :J~5F[GF 
;H"GDF\ ,FWJ VlGJFI" XZT K[ ,F3JGF SFZ6[ ,3]SYF 8}\SLJFTF"4 8]RSF[4 ;F[G[84 
CF.S] ;FY[ S[8,]\S ;FdI J{ØdI WZFJ[ K[P VF ;FdIvJ{ØdIG[ VF56[ lJUTJFZ 
HF[.V[P 
? GJl,SF VG[ ,3]SYF o 
,3]SYF VG[ GJl,SFGF EFJG jIF5FZDF\ SF[. TFlÀJS TOFJT GYLP VFD 
KTF\ ,3]SYFGL ZRGFDF\ V[GF S,[JZDF\ GJl,SF SZTF\ S[8,LS 5FIFGL lEgGTF 
ZC[,L K[P V[YL ,3]SYF 5F[TFG]\ VFUJ]\ :J~5 l;lâ SZ[ V[8,L ÙDTF V[ H~Z WZFJ[ 
K[ V[8,[ ZRGFGL ÎlQ8V[ H[ GJl,SF K[ V[ ,3]SYF GYL VG[ H[ ,3]SYF K[ V[ 
GJl,SF GYLP 
EFJG jIF5FZGL RRF" SIF" 5KL ;H"G V\U[ S[8,LS RRF" SZLV[ ÝtIF5G GCÄ 
TF[ S,F GCÄ V[ gIFI[ GJl,SFSFZ VG[ ,3]SYFSFZ V[S H ;FDU|LGF[ VFzI ,[ K[P 
A\G[ ;H"SF[G[ DFGJÒJG lJX[ S\.S SC[JFG]\ K[P VF DF8[ T[VF[ l;rI]V[XG4 38GF4 
5F+4 5lZJ[X S<5G4 ÝTLS JU[Z[GF[ VFWFZ ,[ K[P VF SFZ6[ SIFZ[S ;H"SF[ 5F[T[ 56 
SIFZ[S YF5 BF. HFI K[P A\G[GL ZRGF S,FDF\ 36F[ DF[8F[ E[N K[P 8}\SLJFTF"GF 
;H"SG]\ ,1I TOTALITY OF EFFECT TZO JWFZ[ CF[I K[P HIFZ[ ,3]SYFGF 
;H"SG]\ ,1I ;FlCtI5NFY"GF ÝtIFIG TZO lJX[Ø CF[I K[P 8}\SLJFTF"GF[ ;H"S VFD 
TF[ TOTALITY OF EFFECT äFZF ;FlCtI5NFY" H ÝtIFIG SZJFDF\ DFU[ K[  
56 V[GL ;3/L XlÉT V[ 5[,L EFFECT ÝA/ SZJFDF\ JF5Z[ K[P VFYL V[ 
lG~56ZLlTDF\ VG[S ÝIF[UF[ SZ[ K[P V[ EFFECT G[  ÝA/ SZJF DF8[ H]NL H]NL 
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ZRGFZLlTVF[GF[ p5IF[U SZ[ K[P EFJSGF DG p5Z V[S bIF, p5;FJJF T[ V[ 
38GFVF[GL 38DF/F ;Ò"G[4 ÝTLSF[ S[ S<5GF[GF[ p5IF[U SZ[ K[P H[GF ~5 H]NF 56 
`JF; V[SH CF[I K[P ,3]SYFDF\ VFJF 5]GZFJT"GGF[ SF[. VJSFX GYLP ,3]SYF 
5F[TFG]\ ;DU| ,Ù l;rI]V[XG äFZF p5;FJ[ K[P VF l;rI]V[XGG[ p5;FJJF DF8[ 
38GF ÝTLS S<5G JU[Z[GF[ H~Z 5}ZTF[ p5IF[U SZ[ K[P T[DH ,3]SYFGF[ ;H"S lJlJW 
ZRGFZLlTGF[ p5IF[U SZLG[ ,3]SYFDF\ GFJLgI ,FJ[ K[P 8}\SLJFTF"GF\ ;H"G DF8[ VG[S 
p5SZ6F[GF[ p5IF[U SZJF[ K[P SIF\S SX]\ AFSL G ZCL HFI T[D SF/Ò ZFBJL CF[I 
K[P ,3]SYFGF ;H"S[ 36]\ tIHJFG]\ CF[I K[ VYJF UF[5JJFG]\ CF[I K[P C[T]5}J"S SX]\ 
KF[0L N[JFDF\ S[ UF[5JJFDF\ ,3]SYFGF NX"GGL VB\l0TTFDF\ SXF[ O[Z 50TF[ GYL H[D 
SF[. lR+ p5Z SIF\S v SIF\S 5ÎLVF[ D}SLG[ V[G[ -F\SL N[JFDF\ VFJ[ TF[ 56 VFBF 
NX"GGF 8[JFI[,F VF56F lR¿G[ VFBF lR+G]\ NX"G ;C[,F.YL YFI K[P VF56]\ lR¿ 
B}8TL HuIFVF[4 VF5F[VF5 5}ZL N[ K[P 56 ;H"S[ V[ bIF, ZFBJF[ H~ZL K[P  
SF[. V[JF\ :YFGF[G[ HTF G SZ[ H[YL DCÀJGF[ EFU VÎQ8 ZCLG[ NX"GG[ 
B\l0T SZ[ V[8,[ DD":YFGF[G[ 5FDJF ;DHJFGF[ VG[ V[GL VlEjIlÉT SZJFGF[ lJJ[S 
V5[lÙT K[P ,3]SYFDF\ VF ZLT[ KF[0L N[JFDF\ VFjI]\ CF[I KTF\ 56 V[G]\ 5}6" 
Vl:TtJG]\ Vl:TtJ TF[ SYFDF\ ;U\|CFI[,]\ H ZC[ K[P VYJF H/JFI[,]\ ZC[ K[ VG[ 
S'lTGL l:YZTF VG[ ;F{gNI" EFJS 5FDL XS[ K[P 5F6LDF\ TZTF 5CF0GF[ V[S H EFU 
ACFZ N[BFI K[P 56 V[ N[BFTF EFJGL UlT VG[ l:YTG]\ ;F{gNI" TF[ 5F6L GLR[ 
K]5FI[,F V\XF[ SYFGF 5F[T VG[ ;F{gNI"DF\ pD[ZF[ SZTF H CF[I K[P V[8,[ S[ ,3]SYF V[ 
B\0NX"G SZFJT]\ GYL4 5Z\T] VB\0 NX"G SZFJ[ K[P ,3]SYFV[ VFEF;L ÝlTlAdA 
GYL4 5Z\T] 5}6" lR+ K[P ,3]SYFGF ;H"SGL lJJ[S ÎlQ8 5Z ,3]SYFGF ;H"GGL 
;O/TFGF[ VFWFZ ZC[,F[ K[P 
,3]SYF GJl,SFGF ;FlCtI 5NFY"GL DFJHT V,UvV,U ZLT[ YFI K[P 
GJl,SFDF\ ;FlCtI 5NFY" V[S VYJF V[SYL JWFZ[ lJRFZGF ~5DF\ VFlJQSFZ 5FD[ 
K[P VF ;FlCtI 5NFY"G[ ÝtIFIG SZJFGF C[T]YL ;H"S H]NL v H]NL 5lZl:YlT IF[ÒG[ 
lJlJW 38GFGF\ ;\S],F[ ZRLG[4 J/FJJFGL V[S lJlXQ8 VFAF[CJF ;Ò"G[ 5F[TFGF 
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VlEÝ[T lJRFZG[ JFZ\JFZ EFJSGF lR¿ p5Z p5;FJJFG[ ÝItG SZ[ K[P VF ZLT[ 
GJl,SFDF\ V[S EFJG]\ 5]GZFJT"G JFZ\JFZ YIF SZ[ K[ V[ 56 V[8,[ ;]WL S[ ;FDFgI 
SÙFGF[ EFJS 56 5NFY"G[ ;C[,F.YL DF6L XS[ K[P ,3]SYFDF\ VF 5]GZFJT"GG[ 
VJSFX GYL 5lZ6FD[ ,3]SYFDF\ EFJSGL 5F;[ ê0L S,F ;}h VG[ wJlG 5ZBGL 
V5[ÙF ZC[ K[P VFD4 8}\SLJFTF"GF[ Form TZO lJX[Ø  hF[S ZC[ K[ VG[ ,3]SYFGF[ hF[S 
Content TZO JWFZ[ ZC[ K[P Form TZO lJX[Ø HF[S CF[JFG[ ,LW[ 8}\SLJFTF"DF\ 
8[SlGSGF lGBFZ DF8[ VG[S ÝIF[UF[ Y. XS[ K[ HIFZ[ ,3]SYFDF\ V[JF ÝIF[UF[ DF8[ 
H}H VJSFXF[ ZC[ K[P HF[S[ S]X/ ,3]SYFSFZ lJlJW ZRGF ZLlTG[ 56 ;O/TF5}J"S 
ÝIF[Ò XS[ K[P  
8}\SLJFTF"DF\ E,[ V[SFN ;}1D VG]E}lTGL JFT CF[I 56 V[DF\ ÒJGGF[ ACF[/F[ 
jIF5 CF[I K[P E,[ V[S H 38GF p5Z ZRFI[,L CF[I 56 V[ ÒJGGF VG[S ;\NE"G[ 
:5X[" K[ VG[ VF ;\NEF["G[ ;LWL S[ VF0STZL ZLT[ JFZ\JFZ p5;FJ[ K[P VFZ\EYL V\T 
;]WL V[DGF[ ;DIUF/F[ 56 ;FZF V[JF ÒJG lJ:TFZG[ VFJZL ,[ K[ V[GF SFZ6[ H 
V[DF\ 5F+GF lJSF; VG[ 5lZJ[XG[ lG~5JF DF8[ 36F[ VJSFX ZC[ K[P HIFZ[ ,3]SYF 
ÒJGGF V[S H ;\NE"G[ :5X[" K[P H[ V[GF S[gã~5 5C[,F l;rI]V[XG ;FY[ ;LWF[ 
;\S/FI K[ VG[ ALHF ;\NEF[" TF[ l;rI]V[XGGF 5}ZS V\XF[ H CF[I K[P 8\}SLJFTF" VG[ 
,3]SYFDF\ 5F+F[GF DFG; lG~56 lJX[ DF[CG,F, 58[, H6FJ[ K[ S[4 
cc8}\SLJFTF" DFGJLGF V\ToSZ6 ;]WL 5CF[\RLG[ V[GF DGGL ;}1D ,L,FG]\ 
VF,[BG SZ[ K[ V[ BZ]\ 56 ,3]SYFGF[ 5]Z]ØFY" V[YL 56 VFU/ JWLG[ DFGJLGF 
lR¿GF\ V[JF ê0F6 S[ HIF\ 8}\SLJFTF"GL 5CF[\R G CF[I tIF\ T[G[ TFULG[ DFGJ ÒJGGF 
SF[.G[ SF[. ZC:IG[ ÝSFXDF\ ,FJJFG]\ CF[I K[Pcc!# 
VFD DF[CG,F, 58[,GF DT ;FY[ ;dDT YJFI K[ S[ ,3]SYFSFZ V[ DFGJ 
DGGF[ DDL" CF[JF[ HF[.V[ TF[ H T[GL ,3]SYF ;O/TF ÝF%T SZ[P 
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? 8]RSF[ VG[ ,3]SYF o 
VF AgG[ S,FGL ÎlQ8V[ SX]\S ;FdI WZFJTL GYLP ,3]SYF V[ S,FS'lT K[ 
HIFZ[ 8]RSF[ V[ DF+ OFS0L SYF K[P 8]RSFDF\ ;FR]\ ÒJG GYLP ÒJGG]\ V[ ÝlTlAdA 
56 GYLP V[G]\ D]bI wI[I DGF[Z\HG K[P SF[. jIlÉT ;DFH S[ SF[. J'l¿vÝJ'l¿G[ 
,1IDF\ ZFBLG[ V[DF\ jI\U S[ S8FÙ lG~5FIF CF[I K[P DFGJLGL A]lâD¿FDF\YL 
lGQ5gG YI[, V[ lJGF[N K[P V[G[ 5FDJF DF8[ TS"GL H~Z 50[ K[P HIFZ[ ,3]SYF G[ 
5FDJF DF8[ TS"GL H~Z 50TL GYLP 5Z\T]4 DFGJ DGGF\ ê0F6F[G[ TFUJFGL H~Z 
50[ K[P 8]RSFDF\ élD" ;J\NGG[ hFh]\ :YFG GYL HIFZ[ ,3]SYFDF\ ÒJGGL TLJ| 
;\J[NGF ÝU8 YFI K[P 8]RSFDF\YL V[SJFZ ÝSFX hASFZ YFI V[ 5KL V[GF T[HGL 
SF[. KF5 8STL GYL S[ lJ:TZTL GYL V[ lR¿DF\ hAS[ K[ VG[ VÎxI Y. HFI K[P 
EFJSGF ÒJGDF\ lGDgßHG SZL V[GF ;\lJTŸDF\ B/E/F8 DRFJL D]SJFGL V[GL 
U]\HF.X GYL HIFZ[ ,3]SYFDF\ ÒJGGL TLJ| ;\J[NGFGF VS"G]\ V[S lAgN] K[P V[G[ 
EFJS 5F[TFGF H ÒJGGF VG]EJGF H/DF\ VF[U/LG[ V[GF[ VF:JFN OZL OZL DF6L 
XS[ K[P ,3]SYF VG[ 8]RSFDF\ ,FWJGF[ U]6 ;DFG K[P 
? ;F[G[8 V[S ,3]SYF o 
;F[G[8 V[S 5n ZRGF K[P ßIFZ[ ,3]SYF UnZRGF K[P ;F[G[8DF\ !$ 5\lÉTGL 
lX:T K[4 56 ,3]SYFDF\ V[JL SF[. lGl`RT lX:T GYLP ,3]SYF S[8,F\ JFSIF[ S[8,F\ 
XaNF[DF\ ,BJL VF V\U[ SF[. lGID GYLP A[ ,L8LGL 56 ,3]SYF CF[. XS[ K[ VG[ 
RFZ 5'Q9DF\ 56 lJ:TZ[, CF[I K[P ,3]SYFGF VF AFæ TÀJ ;F[G[8 ;FY[ ;FdI WZFJT\] 
GYLP KTF\ ,3]SYF ;F[G[8G[ 36L ZLT[ D/TF[ VFJTF[ ;FlCtI ÝSFZ K[P ;F[G[8DF\ 
,F3JGL S/F VlGJFI" K[ TF[ ,3]SYFDF\ 56 ,F3JGL S/F VlGJFI" K[P ;F[G[8DF\ 
XaN[vXaNDF\YL S\.S lJX[Ø V[JF EFJGL V5[ÙF ZC[ K[ T[ ZLT[ ,3]SYFGF 
XaN[vXaNYL lJX[Ø V[JL RF[84 EFJGL V5[ÙF ZC[ K[ T[YL ,3]SYF ;F[G[8 ;FY[ VF 
ZLT[ ;FdI WZFJT]\ :J~5 K[P 
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? U]HZFTL ,3]SYFGL UlTlJlW o 
ÝYD GJ,SYF SIFZ[ ZRF. m ÝYD GJl,SF SIFZ[ ZRF. m VF V\U[ CH] 56 
;\XF[WG Y. ZæF\ K[P 5Z\T] U]HZFTL ,3]SYFGF[ VFZ\E SIFZYL YIF[ V[ lJX[ JFT 
SZJFG]\ D]xS[, GYL S[DS[ V[GF[ E}TSF/ N}ZGF[ GYLP VF GJTZ ;FlCtI ÝSFZ VF56F 
;DIDF\ pNŸEjIF[ VG[ lJS:IF[ K[P U]HZFTL ,3]SYFGF VFwI ;H"S DF[CG,F, 58[, 
K[ V[ lGlJ"JFN 56[ SCL XSFIP ,3]SYFGF[ pNŸEJ ZRGFSF/ lJX[ zL DF[CG,F, 
58[, H6FJ[ K[ S[ o 
cc.P;P !)((GF VFZ\EDF\ UF\WL DFU" p5Z ZTG 5F[/GF GFS[ c,1DL 
lJ,F;c ,F[HGL AFH]DF\ B}6F p5ZGF :8F[, p5Z DF[ZGL 5ÄKLGF VFSØ"S 
8F.8,JF/F[ cS[0Lc ;FDlISF[GF[ ,8STF[ V[S V\S4 VF\U/L ,F\AL SZL4 VF9 VFGF 
VF5LG[ D[\ BZLnF[ CTF[P V[DF\ DFZL 5C[,L D]lãT ;FlCtIS'lT ÝU8 Y. CTLP V[ 
,3]SYF CTLP H[DF\ cDDZF GFBLG[ DFK,F\ p5Z lJ`JF;3FTGL HF/ lAKFJTF 
DF6;GL V[S SYF CTLPcc!$ 
VFD .P;P !)$(DF\ VF ,3]SYF ZRF. CF[JF KTF\ T[ ,3]SYF :J~5DF\ ZRFI 
K[ V[ lJX[ DF[CG,F, 58[, ;EFG G CTFP 
tIFZAFN .P;P !)5_v5!DF\ cS]DFZcDF\ cXF/FGF[ lZ5F[8"c c0,A, ;F[5FZLc 
VF5L ZRGFVF[ ÝSFlXT Y. CTL H[ VFHGF ;DIDF\ ,3]SYFGF :J~5DF\ A\W A[;[ 
T[JL K[P VFD .P;P !)$(DF\ ,3]SYFG]\ ALH JJFI R]SI]\ CT]\P 
.P;P !)&&DF\ cS]DFZcDF\ AR]EF. ZFJT[ DF[CG,F, 58[,GL cKF5]\c S'lTG[ 
,3]SYFGF SF[,D C[9/ ÝSFlXT SZL tIFZYL VF ;FlCtI :J~5G[ c,3]SYFc V[J]\ GFD 
D?I]\ K[P .P;P !)$( YL .P;P !)&$ ;]WLGF ;DI UF/FDF\ DF[CG,F, 58[,[ 
VG[S ,3]SYFVF[ ;Ò" CTLP SYF;FlCtIGF DDL" zL DF[CG,F, 58[,[ GJl,SF VG[ 
8]RSFGF :J~5YL lEgG V[JL ,3]SYF ;Ò" K[P .P;P !)&$DF\ cKF5]c ,3]SYF ;HF"I 
V[ 5KLGF\ S[8,F\S JØ[" VF GJ]\ :J~5 ;H"JJFGL DYFD6F[DF\ lJtIF CTF\P V[ ;DIGF 
SF[. ;FlCtISFZF[G]\ wIFG VF GJTZ S'lT S[ :J~5 ÝtI[ B[RFI]\ G CT]\P cS]DFZc 
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DFl;SDF\ ÝU8 YTL VF ,3]S'lTVF[ JF\RLG[ SF[. ;FlCtISFZ[ VF GJF ;H"G ÝSFZGL 
pt;FCE[Z GF[\W ,LWL H6FTL GYLP 
5lZl:YlT TF[ V[YLI lJ5ZLT CTLP ;FlCtISFZF[GL JFT HJF NF[4 JFRSF[GF 
ÝlTEFJF[ 56 ÝF[t;FCS G CTFP A<S[ lGZFXF Ý[ZS CTFP 5lZ6FD[ V[S TASS[ 
DF[CG,F,[ VF ÝSFZGL JFTF"VF[ ,BJFG\] H DF\0L JF/JFGF[ lG6"I SZ[,F[ 5Z\T] 
AR]EF.GF VFU|CGF SFZ6[ H JFTF"VF[ ,BJFG]\ RF,] ZFBJFG]\ lJRFI]ÅP V[ 5KL VF 
:J~5G[ ÊDXo l:YZTF ÝF%T Y.P VCÄ GF[\WJFG]\ V[8,]\ H S[ ,3]SYFGF VFH :J~5G[ 
:5Q8 VG[ VFUJF[ S,F3F8 VF5JFDF\ VG[ T[G[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ V,U ;FlCtI 
ÝSFZ TZLS[ :YFl5T SZJFDF\ DF[CG,F, 58[, V[S,JLZ H[JF H CTFP 
DF[CG,F, U]HZFTL ,3]SYFGF VFW ;H"S BZF 56 VF GJTZ :J~5GF 
ÝYD 5FZB]\  VG[ 5]Z:STF" VG[ T[G[ c,3]SYFc V[J]\ GFD lJWFG SZGFZ cS]DFZc GF 
T\+L AR]EF. ZFJT CTFP V[8,[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,3]SYF ;FlCtI :J~5GF 
lJSF;DF\ AR]EF. ZFJTG]\ ÝNFG 56 VGgI K[P 
DF[CG,F, 58[,GL SD"E]lD S0LDF\ T[D6[ ;FlCltIS ÝJ'l¿DF\ J[U VF5JF 
DF8[ S0L ;FlCtI JT]"/GL :YF5GF SZL CTLP VF ;FlCltIS ;\:YFDF\ DF[CG,F, 58[,[ 
,3]SYFGF ;FlCtI :J~5 5ZtJ[ VG[S ;H"SF[G[ HFU'T SIF" H[GF ;]O/ ~5[ .P;P 
!)($DF\ c$_ ,3]SYFVF[c S0LGF VF9 H[8,F ;H"SF[V[ V[S 5]:TS ÝSFlXT SI]Å CT]\P 
.P;P !))&DF\ cSYF;[T]c GFD[ ALH]\ ÝSFXG SI]Å CT]\P H[DF\ S0LGF !$ ,3]SYF 
;H"SF[4 ;J"zL DF[CG,F, 58[,4 ZFDÒEF. Sl0IF4 ZD[X l+J[NL4 EUJT ;]YFZ4 
lN,L5 ZF[I4 lRG] DF[NL4 Ý;FN A|ïEÎ4 0F¶P lAl5G 5ZLB4 IXJ\T S0LSZ4 0F¶P 
GLlTG JF[ZF4 p5[gã ZFJT4 ZHGL XFC4 0F¶P N[JR\NEF. IF[UL TYF SF[lS,F 
HFdA]0LGL ,3]SYFVF[ ;\U|CDF\ K[P T[DF\ 5C[,F 5F\R ;H"SF[GL RFZvRFZ VG[ AFSLGF 
GJ ;H"SF[GL V[S VG[ S], V[D $_ ,3]SYFVF[ ;DFJ[X 5FD[, K[P VF p5ZF\T VF 
5]:TSDF\ ,3]SYFGL lJEFJGFG[ lJXNŸ~5[ ;DHFJTF Z! VeIF; ,[BF[ TYF VF9[S 
VJTZ6F[G\] ;\S,G 56 D}SJFDF\ VFjI]\ K[ T[YL 5]:TSGL U]6J¿F JWL K[P VtIFZ 
;]WL ,3]SYFVF[GF\ H[ ;\5FNGF[ YIF\ K[ T[DF\ VF V[S ;\5FNG VFUJL EFT 5F0[ K[P 
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VFJ]\ ;Z; ;FlCltISG]\ SFI" ßIF\ Y. XSI]\ T[ S0L ;FlCltIS JT]"/GL ÝJ'l¿G[ 
ÝF[t;FlCT SZJFDF\ zL DF[CG,F, 58[, VU|[;Z ZæF K[ T[YL VF ;FlCltIS ÝJ'l¿G[ 
S0L GUZGF VU|[;Z lXÙ6 5[|DL4 HF6LTF pnF[U5lT zL DF6[S,F, V[DP 58[,[ 
VFlY"S ;CFI äFZF Ý[Z6F T[DH ÝF[t;FCG 5}Z]\ 5F0L ÝX\;GLI DFU"NX"G VF%I]\ K[P 
T[YL S0L ;FlCtI JT]"/G]\ cczL DF[CG,F, 58[, ;FlCtI JT]"/cc V[J]\ GJ]\ GFDSZ6 
VF%I]\ K[P  
DF[CG,F, 58[, V[ ,3]SYFGF DF+ VFn ;H"S ZæF GYL4 5Z\T] T[GF lJSF; 
VG[ lJ:TFZ DF8[ T[D6[ AC]D}<I ÝNFG SI]Å K[P T[D6[ cS]DFZc4 c:D'lTc4 cU]HZFTc4 
cVFZFDc4 cZ]lRc JU[Z[ ;F%TFlCS ;FDlISF[DF\ ÝU8 YI[,L ,3]SYFVF[G[ .P;P 
!))!DF\ chF\S/DF\ ;]ZH pU[c V[ ,3]SYF ;\U|C ÝSFlXT SIF[" K[P T[DH .P;P 
Z__!DF\ c)) ,3]SYFVF[c GFDGF[ ,3]SYF ;\U|C ACFZ 5F0IF[ K[P T[DH VF p5ZF\T 
T[D6[ c$_ ,3]SYFVF[c !)($DF\ TYF cU]HZFTL ÝlTlGlW ,3]SYFVF[c .P;P 
!)(5DF\ ,3]SYF ;\U|CF[ ;\5FlNT SIF" K[P VFD T[D6[ ,3]SYFGF :J~5G[ ÝlTlQ9T 
SZJF DF8[ U]HZFTL EFØFGF VgI ;H"SF[GL ,3]SYFVF[G[ ;\5FlNT SZJFG]\ ÝX:I SFI" 
SI]Å K[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,3]SYFGF lJSF;DF\ DF[CGEF. 58[, 5KL ALH]\ DCÀJG]\ 
ÝNFG ZD[X l+J[NLG]\ K[P T[DGL 5F;[ c(D]\ 5FTF/c s!)(_f4 cVF.;AU"c 
s!)(5f4 c;]J6" D'Uc s!)))f V[D S], +6 ,3]SYF ;\U|CF[ D?IF K[P ,3]SYF 
ZRGFGL H[ S[0L 50[,L CTL T[GF VG];Z6 ;]WL VFJLG[ V8SL UIF GYL A,S[ 
,3]SYFG[ 5F[TFGF VFUJF ;H"GSD"YL ÝlTQ9F VF5L K[ T[D6[ ,3]SYFGL V[S ~- 
lJEFJGF ÝDF6[ S[8,LS p¿D ZRGFVF[ VF5L K[ T[ p5ZF\T T[VF[ ÝIF[UXL, 56 
ZæF\ K[ VG[ V[ ÝIF[UF[ ,3]SYFGF :J~5GF EFlJ lJSF; TZO VF\UJL RÄWGFZF K[P 
ZD[X l+J[NLV[ ,3]SYFVF[DF\  :D'lT ;FCRI"GL 8[SlGS DFZOT A[ 5lZl:YlTVF[G[ ;FY[ 
;FY[ 5F;[v5F;[ D]SL VF5LG[ ÒJGGL JÊTF S[ SZ]6F jI\lHT SZL K[ V[D SCL XSFI 
S[ DF[CG,F, 58[,4 ZD[X l+J[NLV[ ,3]SYFGF .lTCF;DF\ ALHF ;LDFlRgC ~5 
,3]SYFVF[ ;Ò" K[P ccDF[CG,F, 58[, ;FlCtI JT]"/ccGF D\+L ZFDÒEF. Sl0IF V[J]\ 
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+LH]\ VFU/ 50T]\ GFD ,3]SYF ;H"GDF\ VFH[ U6FJL XSFIP T[DGL c;F\S/Lc4 
clRtTFc4 clJrK[Nc4 c,uGc H[JL ,3]SYFVF[DF\ ÝU8 YT]\ ÒJG EFJSF[G]\ wIFG NF[I]Å K[P 
VFD 8}\SLJFTF"VF[GF DDL" zL ZFDÒEF. Sl0IFV[ S[8,LS ;O/ ,3]SYF 56 VF5L 
K[P  
EUJT ;]YFZGL cGFl/I[Zc4 cV`JD[Wc4 cDF[Z TF[ ëWL UIF[ K[c JU[Z[ ;Z; 
,3]SYFVF[ AGL K[P T[DGL ;H"S TZLS[ V[ lJX[ØTF K[ S[4 HZFI EFZ[BD S[ AF[,SF 
AgIF l;JFI ,FU6L ;\J[NGGL ;}1DTFG[ S,DYL VF,[BL XS[ K[P T[DGL ,3]SYFDF\ 
VY"5}6" ZLT[ ,F3J l;â Y. XSI]\ K[P 
,3]SYF Ù[+[ lG;AT5}J"S B[0F6 SZGFZFVF[DF\ HGS l+J[NL VG[ ;ZF[H 
l+J[NL TYF ÝO], ZFJ,GF[ BF; p<,[B SZJF[ HF[.V[P ;ZF[H l+J[NLGL c3Fc H[JL 
,3]SYF T[DH cR\NGGF[ ;F\9[c4 cOF8[,]\ U\Òc4 cV\U]9F[c4 cVFjIG[ NLSZFc JU[Z[ 
,3]SYFVF[ TZT IFN VFJ[ K[P 5lZl:YlTHgI jIYF c3Fc DF\ AZFAZ VF,[BG 5FDL 
K[P ;ZF[H l+J[NL ;FNL ;Z/ VlEjIlÉTYL JFTF"DF\ ê0F6 TFS[ K[P cOF8[,]\ U\Òc S[ 
cVFjIG[ NLSZFc H[JL ,3]SYFVF[ V[GF\ pNFCZ6F[ K[P ÝO}<, ZFJ/GL c,Þ0BF[Nc 
ÝlTSFtDSGF SFZ6[ ;J"G]\ wIFG B[\R[ K[P cS]DFZcDF\ T[DGL ÝSFlXT ZRGFVF[ czJ6c 
TYF cHGGLc 56 IFN SZJL HF[.V[P ,3]SYFDF\ ÝJT"TL GFH]S l:YlTG[ XaNG]\ ~5 
VF5JFDF\ ÝO}<, ZFJ, SFDIFA GLJ0[ K[P  
,3]SYFGF Ù[+[ V[S VFXF:5N S,D BL,L tIF\ D]ZhF. U. V[ TF[ B[N ;FY[ 
p<,[B SZJF[ H~ZL K[P c;\:S'Tc Ù6GF ;CJF;GF ch]dDZc VG[ cDt:IJ[Wc GFD[ 
,3]SYF ;\U|CF[ VF5GFZ :JP GZ[gã AFZ0 5F;[YL ÙDTFJF/L ZRGFVF[ D[/JJFGL 
V5[ÙF T[DGF VSF/ VJ;FGGF SFZ6[ VW]ZL ZCL U. T[GF[ VO;F[; YFI K[P 
ClZT 5\0IF 5F;[YL cTDgGFc s!)($f4 cVTLT G[ VFZ[c s!))(f4 cCFA"Zc 
s!)))f V[ +6 ,3]SYF ;\U|CF[ D/[ K[P T[DH .ßHT S]DFZ l+J[NL 5F;[YL 5F\R 
,3]SYF ;\U|CF[ 5F%T YFI K[P T[DF\ cZF.GF[ NF6F[c T[DGF[ Ýl;â ,3]SYF ;\U|C K[P 
Ý[DÒEF. 58[, 5F;[YL c+[5GDL AFZLc GFDGF[ ,3]SYF ;\U|C D/[ K[P VF ;\U|CGL 
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,3]SYFVF[ c:JÀJ VG[ ;ÀJc ;EZ K[P HIgTL DSJF6F 5F;[YL cV GFDGF[ DF6;c 
GFDGF[ ,3]SYF ;\U|C D/[ K[P 
p5[gã ZFJ/GL cJg;DF[Zc4 cJFRFc ZlT,F, AF[ZL;FUZGL cS6"c4 cVF,dAGc 
lRG] DF[NLGL cE}ZLvE}ZL A[ VF\BF[c ZFH[gãl;\C ZFIHFNFGL cS]\H0Lc TYF cDF/F[c 
Vl`JG J;FJ0FGL cCFZ ÒTc4 cläWFc4 c50LS]\c4 cA[ALGF[ RC[ZF[c lJGF[N EÎGL 
cI]l3lQ9Zc4 C;D]B ZFJ,GL clRTFDF\c4 clARFZF[c4 cS]DFZcDF\ ÝSFlXT YI[, ;]SgIF 
hJ[ZLGL cCZÒc JU[Z[ ZRGFVF[ VG[ T[GF STF"VF[G[ IFN SZJF HF[.V[P 
lN,L5 ZF[I4 ZHGL XFC4 SF[lS,F HFD]\AL TYF S0L JFTF" JT]"/GF ;H"SF[ 
p5ZF\T HI\TL DSJF6F4 .`JZ 5ZDFZ4 Dl6,F, CP 58[,4 ;TLX J{` 6J4 SD, 
ZFJ,4 5\SH l+J[NL4 AS], NJ[4 DG;]B ;<,F4 N]U["X VF[hF4 D]S]gN EÎ4 ÝlTDF 
HF[XL JU[Z[V[ VF :J~5G[ VHDFJL HF[I]\ K[ VG[ V[ lNXFDF\ 36]\ ;H"G 56 RF,] 
ZFbI]\ K[4 TF[ 36FV[ KF[0L 56 NLW]\ K[P JT"DFG ;DIDF\ 0F¶P lJHI XF:+L4 DGF[H 
l+J[NL4 ;]D\T ZFJ,4 A\;LS]DFZ AFZF[8 ,3]SYFVF[G]\ ;H"G SZ[ K[P VF p5ZF\T VgI 
;H"SF[DF\ Vl`JG J;FJ0F4 VZlJ\N UßHZ4 0F¶P S[X]EF. N[;F.4 D]S]\N RF[S;L4 0F¶P 
C;D]B IFl7S4 ;LPH[P 58[,4 lGZ\HG IFl7S4 5LPÒP Sl0IFZ4 WLZ] S0LJFZ4 WLZ] 
DF[NL4 GJGLT DãF;L4 DGF[CZ l+J[NL4 GXLZ .:DF.,L4 ch]ALGc CZ;]B 58[, 
c;tIDŸc4 SF\lT ZFDL4 SF[lS,F V[P XFC4 DC[gã -Fl/IF4 A\;L S]DFZ AFZF[8 H[JF 
;H"SF[V[ GF[\W5F+ ;H"G SI]Å K[P VFD ,3]SYFGF ;H"GDF\ VG[S ;H"SF[ ÝJ'¿ YIF K[P  
VF ;H"SF[G[ ÝSFXDF\ ,FJJF DF8[ S[8,FS ;\5FNSF[G]\ 56 DCÀJG]\ ÝNFG Zæ]\ 
K[P H[DF\ HI\TL DSJF6FGF cÙ6F[GF VFSFXDF\c GFD[ ;\5FlNT ;\U|C D/[ K[P U]HZFTL 
;FlCtIGF cS]DFZc4 clJzFDc4 c5ZAc4 cVB\0 VFG\Nc4 cGJR[TGc4 cVFU[SNDc 
c;DIc4 cVFZFDc4 cZ]lRc4 c5ZVc4 cXaN;'lQ8c4 c;\:S'lTc4 cTFNyI"c4 ;F%TFlCSF[4 
;FDlISF[4 DFl;SF[V[ 56 ,3]SYFGF lJSF;DF\ VGgI OF/F[ VF%IF[ K[P VFD ,3]SYF 
:J~5GF lJSF;DF U]HZFTL ;FlCtIGF VG[S ;H"SF[V[ 5F[TFGF[ VGgI OF/F[ VF%IF[ 
K[P VFD ,3]SYF :J~5GF[ ÝFZ\lES lJSF; E,[ D\N ZæF[ 56 tIFZAFN T[GL 
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,F[SlÝITF JWTF ,3]SYF ;H"G TZO VG[S ;H"SF[ VFSØF"IF K[P VFD T[GF lJSF;[ 
UlT 5S0L K[ V[ V[S VFG\NGL JFT K[P  
? U]HZFTL ,3]SYFGL VFJTLSF, o 
U]HZFTDF\ ,3]SYFGF :J~5G]\ B[0F6 JL;DL ;NLGF ;FTDF NFISFDF\ X~ YI]\ 
V[YL A[TF,L; JØ"v$ NFISF H[8,L U0DY, 5KL O,z]lT X]\ m V[JF[ Ý`G SF[.G[ 
56 YFIP ;FlCtI;H"G DF8[ ElJQIJF6L S[ VFUFCL Y. G XS[ HF[ SF[. V[JL R[Q8F 
YFI TF[ BF[8F 50JFGF[ ;DI VFJ[ T[D KTF\ U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,3]SYFG]\ :J~5 S[8,]\ 
Î-D}, YI]\ m VG[ T[GL 8SL ZC[JFGL S[8,L U]\HFIX K[ T[ TF[ lJRFZL XSFIP 
VUFp Sæ]\ K[ T[D U]HZFTL ,3]SYF p5[ÙFVF[ JrR[ V5[ÙFVF[ HgDFJTF 
GJHFT lXX] H[JL K[P CH] ;]WL V[G]\ AF/DZ6 YI]\ GYL V[ V[S VF`JF;G K[P V[GF 
:J~5G[ B[0GFZF ;H"SF[GL ;\bIFDF\ ÝlTlNG JWFZF[ YTF[ ZæF[ K[P HF[ S[ S[J/ ;\bIF 
V[ :J~5 DF8[ wIFGDF\ ZFBJFGL AFAT GYLP CJ[ U]6J¿F H H~ZL K[P ,3]SYFGF 
S[8,FI ;ÀJXL, ;H"SF[ VF AWF\ ;FlCtI :J~5G[ ÝlTQ9F VF5L ZæF K[P T[YL 
VF[KFDF\ VF[K]\ V[8,]\ TF[ H~Z SCL XSFI S[ VF ;FlCtI :J~5 U]HZFTDF\ 8SL ZC[JF 
lGDF"I]\ K[P V[DF\ lGtI GJF ÝIF[UF[ YTF ZæF K[P CJ[ S[J/ ,F3J p5Z H ;H"SF[G]\ 
wIFG GYLP ,F3J TF[ S'lT ZRJFGL X~ YFI tIFZYL H V[GL ;FY[ VFJT]\ ZC[ K[ VG[ 
K[J8[ S'lT ;O/ AG[ K[P 
E,[ VFZ\EDF\ VF ;FlCtI :J~5 lJX[ X\SFvS]X\SF S[ p5[ÙF ;[JF. CF[I 5Z\T] 
V[8,]\ TF[ H~Z ,FU[ K[ S[ CJ[ VF ,3]SYF :J~5G]\ EFlJ 36]\ éH/]\ K[P V[GL 
ÝIF[UXL,TF H VF56G[ VFXF HgDFJ[ K[ S[ T[ l:YZTF ÝF%T SZX[P V\TDF\ ,3]SYF 
:J~5GF lJSF; ;\NE[" V\U]l,lGN["X SZLV[ S[ ,3]SYFGL VFJTLSF, éH/L K[P 
V,A¿ lJJ[RSF[ VF S,F:J~5G[ pt;FCYL HF[TF GYLP ,3]SYFGF :J~5 lJX[ 
VFH ;]WL SF[. :JT\+ 5]:TS HF[JF D/T]\ GYLP 5lZ6FD[ 36F ;H"SF[ VFH;]WL VF 
:J~5YL VHF6 ZæF K[P HF[ S[ U]HZFTL ;FlCtI 5lZØNGF 7FG;+ Z__5DF\ VF 
lJØI 5Z V,U jIFbIFGF[GL A[9S ÝIF[Ò CTLP VF ÝX\;GLI S'tI AN, ,3]SYFGL 
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lÙlTHF[ lJS;X[P c5ZAc4 cXaN;'lQ8c H[JF ÝlTlQ9T ;FDlISDF\ ,3]SYF BF; HF[JF 
D/TL GYLP H[ pQDF GJl,SF 5FDL XSL K[ V[JF[ VFJSFZ ,3]SYFG[ ;FlCtI HUTDF\ 
ÝF%T YIF[ GYLP T[D KTF\ V[GF TZO H[ S\. wIFG B[\RFI]\ K[ V[ V[GF ;ÀJG[ SFZ6[ 
K[P 
,3]SYFGF[ VF lJ:TZTF[ HTF[ jIF5 VF GJTZ :J~5GF lJSF;GL XSITFVF[ 
DF8[ ;FZL VFXF HgDFJ[ V[JF[ K[P K[<,F RFZ NFISFDF\ VF ;FlCtIÝSFZ VG[S 
;H"SF[G[ CFY[ B[0FTF[ ZæF[ CF[JF KTF\ VF56[ V[ CSLSTGF[ :JLSFZ SZJF[ ZæF[ S[ V[GF 
D}l/IF\ BF; ê0F UIF\ GYLP ,3]SYFG]\ H[ ;FlCtI VF56G[ ÝF%T YT]\ Zæ]\ K[ T[ HF[TF 
V[D ,FU[ S[ VF :J~5 V[GF VFSFZvÝSFZ[ CH] 5}Z[5}Z]\ ÝU8I]\ GYLP 
VFGF 36F\ SFZ6F[ K[P ÝYD TF[ V[ S[ ,3]SYFGF VFn ;H"S DF[CG,F, 58[,[ 
VFZ\EDF\ VF5[,L ,3]SYFVF[G]\ H[ ;ÀJ CT]\ T[ V[DGF S[ VG]UFDL ,[BSF[GL S'lTVF[DF\ 
H/JFI]\ GYLP DF[CG,F,[ ,3]SYFGF ;FlCtI :J~5G[ ;EFGTF5}J"S B[0LG[ :5Q8 ~5 
VF%I]\ 5Z\T] V[DGF 5KL H[D H[D ,3]SYFVF[ ,BFJF ,FUL T[DvT[D T[GF :J~5DF\ 
56 E[/;[/ YTL ZCL VG[ 5KL T[DF\YL 5F6LNFZ DF[TL ;DFG ,3]SYF XF[WJFG]\ H 
D]xS[, AgI]\P S[8,FS ,[BSF[ TF[ VF ;FlCtI :J~5G[  ;DHIF VF[/bIF JUZ H V[G[ 
C:TUT SZJF .rK[ K[ V[D H ,FU[P VFJF S[8,FS ,[BSF[GF VFBF ;\U|CDF\GL 
l;¿[ZvV[\XL H[8,L S'lTVF[DF\YL VF9vN; ;FZL ZRGFVF[ XF[WJFG]\ 56 D]xS[, ,FU[P 
HF[ ;HF"TL ,3]SYFv;FlCtI T[GF VFUJF :J~5GL ;FRL VF[/B G SZFJL XS[ 
TF[ tIF\ H :YlUT Y. HFI VG[ ;DI HTF ,]%TÝFI YFI VF S8] ;tI U]HZFTL 
,3]SYF DF8[ ;FR]\ G 50[ V[ DF8[ HFU'T YJFGF[ ;DI 5FSL UIF[ K[P VFH[ DF[CG,F, 
58[,[ JFJ[,F[4 U]HZFTL ;FlCtIGL E}lD 5Z pU[,F[4 ,3]SYFGF[ KF[04 ,3]SYFGF 36F 
,[BSF[G[ CFY[ H4 VF :J~5GL :5Q8 ;DH VG[ IF[uI DFJHTGF VEFJ[ D]ZhF. ZæF[ 
CF[I V[JL l:YlT H6FI K[P ,3]SYF DF8[ 38GF S[ l;rI]V[XG XF[WJ]\ D]xS[, GYL4 
5Z\T] V[8,F DF+YL SFD YT]\ GYLP V[DF\ TLJ| ;\J[NG VG]EJFI V[ VFJxIS K[4 
5Z\T] DFJHT JUZ VFJ]\ :5X"ÙD ;\J[NG ÝU8T]\ GYLP U]HZFTLDF\ ;FZF 
l;rI]V[XGJF/L 36L ,3]SYFVF[ DFJHTGF VEFJ[ :5X"ÙD ;\J[NG ÝU8FJL XSL 
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GYL4 VG[ T[YL ,3]SYFGF AN,[ Ý;\U S[ 8]RSF[ AGL HTL HF[JF D/[ K[P lCgNL 
;FlCtIDF\ TF[ 8]RSFG[ H ,3]SYF TZLS[ B5FJJFGL CF[0 RF,L ZCL CF[I V[J]\ H6FI 
K[P V,A¿ lCgNL ,3]SYFGL ;ZBFD6LDF\ U]HZFTL ,3]SYFVF[ 36L DYFD6 SZLG[ 
;EFGTF5}J"S 5F[TFG]\ VFUJ]\ :J~5 l;â SI]Å K[ V[DF\ X\SF GYLP ,3]SYFGF :J~5DF\ 
lGTF\T ;]\NZ S'lTVF[ D/TL ZC[ TF[ ,3]SYFG]\ :J~5 5F[TFG]\ Vl:TtJ 8SFJL XS[P 
U]HZFTL ;FlCtIGF DF[8F UHFGF ;H"SF[ äFZF HF[  ,3]SYF ;HF"I TF[  ,3]SYF U]HZFTL 
;FlCtIDF\ VJxI lRZ\ÒJ :YFG ÝF%T SZ[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ APSP 9FSF[Z äFZF ;F[G[8GF ;H"G AFN VG[S ;H"SF[ ;F[G[8 
;H"G SZJF Ý[ZFIFP VF ÝJFCDF\ VG[S ÝlTlQ9T ;H"SF[ 56 T6FIF CTFP V[DGF 
CFY[ S[8,F\S p¿D ;F[G[8F[ D?IF\P H[GF 5lZ6FD[ ;F[G[8 :J~5G[ êRL ÝlTQ9F D/LP 
,3]SYF V[S GFGS0]\ GDGLI VG[ VFSØ"S ;FlCtI :J~5 CF[JF KTF\ ;F[G[8GF H[J]\ 
DF[H]\ ÝU8FJL XSI]\ GYLP U]HZFTL EFØFGF DF[8F UHFGF ;H"SF[ V[ VF :J~5GL 
p5[ÙF SZL K[P GJF[lNTF[ VG[ DwID :TZGF ,[BSF[ äFZF VF ;FlCtI :J~5DF\ E[/;[/ 
YTL ZCL K[4 H[GF SFZ6[ ,3]SYFG]\ :J~5 VF56F U]HZFTL ;FlCtIDF\ HF[.V[ T[8,]\ 
Î-D}, Y. XSI]\ GYLP JT"DFG I]UDF\ VF ,3]SYF ;FlCtI lJ5], DF+FDF\ ;HF"T]\ 
CF[JF KTF\ V[GF[ lJSF; HF6[ :YlUT Y. UIF[ CF[I V[D H6FI K[P 
ÝC,FN 5FZ[BGF cAFZL ACFZc H[JF ;\U|CG[ T[DF\GF\ ;Z/ 5NFJ,LJF/F\ 
SFjIF[DF\ ZC[,F\ ;F{gNI"G[ 5FZBLG[ pDFX\SZ HF[XLV[ ;F{ ÝYDJFZ JWFjIF[P T[GF SFZ6[ 
36F AWF SlJVF[G]\ wIFG VF lNXFDF\ B[RFI]\ CT]\P H[GF SFZ6[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
;F{gNI",ÙL SlJTFGF[ ÝJFC X~ YIF[P GZl;\CZFJ[ SFgTGF B\0SFjI cJ;\T lJHIcG]\ 
;F{gNI"NX"G SZFJLG[ T[ :J~5G[ lAZNFjI]\P T[GF SFZ6[ B\0SFjIGF :J~5YL v SFgTG[ 
ÝlTQ9F D/LP U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,3]SYFG]\ GJTZ :J~5 ÝU8I]\ VG[ V[DF\ p¿D 
S'lTVF[ ;HF"JF ,FUL CTLP T[ ;DI[ +6vRFZ ÝlTlQ9T lJJ[RSF[V[ VF :J~5 lJX[ S[ 
V[GL p¿D S'lTVF[ lJX[ ,bI]\ CF[T TF[ ,3]SYFGF ;H"GGF[ 56 lJSF;vlJ:TFZ JwIF[ 
CF[T¸ 56 SDG;LA[ ,3]SYFG]\ Ù[+ U]HZFTL lJJ[RG äFZF DCN\X[ p5[lÙT ZC[JF 
5FdI]\ K[P 
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U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,3]SYFG]\ ;H"G RF,] Zæ]\ K[ 5Z\T] ;DU| ;H"GÝJFCG[ 
,ÙDF\ ,[TF ,3]SYFGF :J~5G[ IYFY"~5[ VF[/BJFG]\ T[DH T[GF lJSF;GL lNXF 
XF[WJFG]\ VG[ DFU" SZJFG]\ D]xS[, AgI]\ K[P U]HZFTL ,3]SYFGF[ lJSF; ;FRL lNXFDF\ 
H[ h05YL YJF[ HF[.V[ T[ YIF[ GYL V[ JFT ;d5}6" :JLSFZJL 50[ T[JL K[P V[D SCL 
XSFI S[ VFH[ U]HZFTL ,3]SYFG]\ :J~5 ;DIGF JC[JF ;FY[ VFU/ JWT]\ Zæ]\ K[P 
56 T[ éwJ"UlT WFZ6 SZL XSFI]\ GYLP 
VFD4 ,3]SYF :J~5GF lJSF;GL GSFZFtDS VG[ CSFZFtDS RRF" SIF" AFN 
VF RRF"GF V\TDF\ VF8,]\ GF[\WJ]\ VFJxIS H6FI K[P Z!DL ;NLGF[ ;DI 
8[SGF[,F[ÒGF[ K[4 ;DIGL B[\RGF[ K[4 h05GF[ K[P V[DF\ DF6; 5F;[ lGZF\T[ JF\RJFGL 
Ù6F[ VF[KL YTL HJFGL K[P V[8,[ h05YL JF\RL G 56 XSFIP V[YL ,3]SYFGF 
:J~5 TZO ;NŸEFJ JW[ V[ XSITFVF[ GSFZL XSFTL GYLP V[8,[ DG[ ,FU[ K[ S[ 
,3]SYFG]\ EFlJ éH/]\ K[P HIF\ ;]WL ;H"SGF ;\J[NG lJ`JG[ GFGS0F\ :5\NGF[ h\S'T 
SZTF\ ZC[X[ tIF\ ;]WL ,3]SYFVF[ HgDTL ZC[JFGL K[P V,A¿ V[DF\ SYFSLI 
VFlJQSFZF[ JW]G[ JW] A/JTZ YTF\ ZC[ V[JL 56 XSITF N[BFI K[P DFZ[ DG 
,3]SYFG]\ EFlJ VFXF:5N VG[ lJSF;GL lNXF TZOG]\ H6FI K[P 
? DF[CG,F, 58[,G]\ ,3]SYFÙ[+[ ÝNFG 
.P;P !)$(DF\ zL DF[CG,F, 58[,[ V;\Ý7FT 56[ U]HZFTL ;FlCtIGL 
ÝYD ,3]SYF ;Ò" CTLP .P;P !)&$DF\ T[DGL VF ÝSFZGL ZRGFVF[G[ cS]DFZcGF 
T\+LV[ c,3]SYFc V[J]\ GFD VF%I]\P ,3]SYF V[D GFDFlEWFG ;DI[ .P;P !)&$DF\ 
zL 58[,GL cKF5]\c ,3]SYF Ýl;â Y. CTLP cS]DFZc4 c:D'lTc4 cVFZFDc4 c;\:S'lTc 
cU]HZFTc4 cZ]lRc4 VFlN ;FDlISF[ ÝU8 YI[,LP T[DGL #* S'lTVF[G[ T[D6[ 
cÝtIF,\AGc JFTF;\U|C GFD VF5LG[ ÝSFlXT SZ[, K[P VF ;\U|C .P;P !)*_DF\ 
ÝSFlXT YFI K[P T[DF\ ;\U|C[, ,3]SYFG[ z[Q9 8}\SLJFTF"VF[G]\ ÝYD 5FlZTF[lØS 
U]HZFT ;ZSFZ TZOYL ÝF%T YI]\ CT]\P cKF5]\c cUlTE\Uc4 cdCF[ZF 5C[ZGFZFc4 
clGU|Cc4 cl,lBTGF 5FI,FU6c VFlN Ýl;â ,3]SYFVF[ cÝtIF,\AGc JFTF";\U|CDF\ 
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S[JL ZLT[ ÝSFlXT Y. V[ lJRFZJF H[JF[ Ý`G K[P DF[CG,F, 58[,[ cÝtIF,\AGcGL 
#* ,3]SYFDF\YL ZZ ,3]SYF V,U TFZJLG[ .P;P !))!DF\ chFS/DF\ ;}ZH pU[c V[ 
;\U|CDF\ VgI ,3]SYFGL ;FY[ ÝSFlXT SZ[ K[P VF ;\U|CDF\ S], *5 ,3]SYFVF[ 
ÝSFlXT YFI K[P .P;P Z__!DF\ T[VF[ c)) ,3]SYFVF[c GFDGF[ ,3]SYF;\U|C 
ÝSFlXT SZ[ K[P VFD VF A[ ;\RIF[DF\YL S], !*5 ,3]SYFVF[ DF[CG,F, 58[, äFZF 
;HF"I K[P VCÄ SF[. V[S ;\RIGF VFWFZ[ GCÄ 5Z\T] A\G[ ;\RIF[GL ,3]SYFVF[GF 
VwIIG 5ZYL T[DGL l;lâ DIF"NF NXF"JJFGF[ p5ÊD K[P T[DGL S[8,LS ,3]SYFVF[GL 
VF:JFN,ÙL RRF" SZJFG]\ ÝYD lJRFI]Å K[P  
? ,3]SYF VF:JFNRRF"  
DF[CG,F, 58[,GL ;DU| ,3]SYFVF[ VF:JFNJF IF[uI K[4 5Z\T] VCÄ T[DGL 
S[8,LS ìNI\UD ,3]SYFVF[GF[ VF:JFN SZFJJFGF[ p5ÊD K[P 
? cUlTE\Uc o 
VF ,3]SYFDF\ :+L ìNIGF UZJF 5F;FG]\ J6"G SI]Å K[P V[S 5tGL 5lTGF[ S[JL 
ZLT[ ;CFZF[ AGL XS[ K[4 T[G]\ lG~56 VCÄ SZJFDF\ VFjI]\ K[P 8=[.G 5S0JF DF8[ 0]\UZ 
VG[ V[GL 5tGL ZFH5]Z :8[XG[ H. ZæF CTFP lNJ; VFYDJFGL T{IFZLDF\ CTF[ HF[ 
UF0L R}SL HJFI TF[ 5FKF OZL XSFI V[D GCF[T]\ JU0FDF\GF VF GFGF :8[XG p5Z 
ZFTJF;F[ SZL XSFI V[D G CT]\P VFYL ;DI ;\HF[UF[G[ VG]~5 JT"JF DF8[ T[VF[ 
h05E[Z RF,L ZæF\ CTF\P 
56 Z:T[ HTF\ Z[TLDF\ SF[. AF/SGL 3F8L,L 5U,LVF[GL KF5 5tGLGL GHZ[ 
R0L U. VG[ 5tGLGF C{IFDF\ 5F[TFGF D'T ;\TFGGL IFN V[SFV[S hASL U.4 
5tGLGL GHZ V[ 5U,LDF\ U}\RJFJF ,FUL VG[ V[GL UlT WLDL 50L U.P V[GF[ ,I 
D\N 50L UIF[P 5tGLGL WLDL 50L UI[,L RF, HF[. 0]\UZ[ A[ v +6 JBT V[G[ 95SF[ 
VF5LG[ h05YL RF,JF H6FjI]\4 56 5tGLGF C{IFDF\ JFt;<IGL EZTL R-JF ,FUL 
CTLP V[GF 5U CJ[ V0Jl0IF ,[JF ,FuIF\ CTF\ VG[ VFBZ[ V[ A[;L H 50LP U]:;[ 
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Y.G[ 0]\UZ GÒS VFjIF[P 5tGLV[ Sæ]\ cHF[I]\cm DG[ TF[ S\. N[BFT]\ GYLc 0]\UZ CH] 
U]:;FDF\ CTF[P 
VF\U/LGF[ K[0F[ K[S HDLG 5F;[ ,. H. 5tGLV[ Sæ]\ cVF56L AA,LGL H 
5U,L HF6[ m AZFAZ V[ H 5U,\] AF[Z H[JL H VF\U/LVF[GL KF5 B[TZ[ HTF\ VFJTF\ 
VFU/ VFU/ NF[0L HTL AF/SLGL 5U,LVF[ DFZ[ C{I[ H0F. U. K[P VF V[ H 
5U,LPc 
AF/SLGL :D'lTYL C,L é9JF DF8[ DFTFGF C{IFG[ SF[. EFZ[ VF,\AGGL H~Z 
G CTLP SIF\S ;FJ VFKF[ 5FT/F[ V6;FZ 56 5}ZTF[ CTF[P SNFR VF DFTFGL GHZ 
SFID DF8[ BF[JF. UI[,F 5F[TFGF AF/SG[ XF[wIF H SZTL CTL VG[ VF 5U,LGL 
KF5 HF[TF\ H V[G]\ C{I]\ JZ;JF ,FuI\]P 
0]\UZ 5tGLGF D]B ;FD[ HF[. ZæF[P X]\ CT]\  m 5tGLGF RC[ZF p5Z m V[ D]B 
p5Z SX]\S HF[.G[ 0]\UZGF[ ZF[Ø VF[U/L UIF[P V[I ,FS0LGF 8[S[ DF[\ 8[SJLG[ UUG 
TZO GHZ SZL ZæF[P UUG TZO V[SFV[S GHZ 5;FZLG[ éEF ZCL UI[,F VF 
5]Z]ØGF C{IFDF\ 5tGLG]\ lJ:T'T R{TgI 9,JF. Zæ]\ CT]\P 
5F[TFGL ,FU6LGF[ 503F[ hL,LG[ ãJJF ,FU[,F 5lTGF ìNIG[ 5FDJF DF8[ 
;FJW AGL H.G[ 5F[TFGF EFZ[ VFJ[UG[ ;\IDGF A\W J0[ BF/L ,.G[ cUlTE\UcGL 
VF GFlISF tJZF VG[ :JFEFlJSTFYL 5lTGF ÝrKgG VF`JF;STGL E}lDSF 
EHJLG[ V[S ;FRF ÒJG;FYLGL h,S N[BF0TF\ AF[,L é9[ K[P c<IF[ C[\0F[P 5U p5F0F[ 
h84 UF0L R}SL H.X]\Pc!5 
V[SFV[S N[BFI[,F VF EFJ5,8F 5FK/ AF/SGL :D'lT 5FK/ EF\UL 50[,L 
DF VG[ 5lTG[ C}\O VF5JF ;FANL AGL UI[,L 5tGL EFJSGF ìNIDF\ lRZ\ÒJ KF5 
KF[0L HFI K[P  
36F ;H"SF[G[ Ý`G YFI K[ S[ ,3]SYFDF\ l;rI]V[XG SIF CF[J]\ HF[.V[ V[ V\U[ 
SF[. BF; lGID GYLP VCÄ 0]\UZGL 5tGLGF ìNIEFJF[ S[gãDF\ K[ VF ,3]SYFGL 
lJX[ØTF V[ K[ S[ l;rI]V[XG H ,3]SYF AGL HFI K[P VF ,3]SYF lJX[ HFNJÒEF. 
T]P 58[, H6FJ[ K[ S[ cÒJG5YDF\ 5lTv5tGL 5Z:5ZGF[ 8[SF[ AGLP VgIGF ìNIG[ 
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EFZCLG S[D AGFJL XS[ V[G]\ DFlD"S NX"G S[8,]\ AFZLSF.YL YI]\ K[ VF       
,3]SYFDF\ mc!& VF ÒJG;\NE"G[ ;H"S[ VCÄ S]X/TF5}J"S ZH} SIF[" K[P 
? c5FI ,FU6c o 
VF ,3]SYF V[S VtI\T ,FU6L;EZ lJØIG[ :5X[" K[P 5ZUFDDF\ ZC[TF 
5]+GF[ SFU/ J'â DFTFvl5TF 5Z VFJ[ K[P SFU/DF\ X]\ CT]\ m 
c5[G p5F0IF lJGF VÙZF[ VG[ XaNF[GF V\SF[0F EZFJLG[ ,BFI[,L 5F\R 
,L8LVF[ ;F\S/GL 5F\R ;[Z H[JL ,FUTL CTLP 5C[,L A[ ,L8LVF[DF\ GFDFJl, CTL 
VG[ AFSLGL +6DF\ B]XL ;DFRFZ CTFPc ,[BS[ VCÄ S[8,]\ AW]\ SCL NLW]\ K[P c5[G 
p5F0IF lJGFc4 c;F\S/GL 5F\R ;[Zc4 cGFDFJl,c4 cAFSLGL +6DF\c V[ XaNU]rKF[ 
VG]ÊD[ ;DIGF VEFJGL 50K[ ;\J[NGX}gITF sA\WGGF ÝTLS~5 ;F\S/ H\HF/f 
GFDF[GL S[J/ CFZv~l-UT ZH}VFT VG[ AWL ,L8LVF[DF\ c;FZL K]\4 ;FZF CXF[c 
JU[Z[G[ ZH} SZ[ K[P VFD SFU/ VFI[5F. HFI K[P N}Z;\RFZ DFwIDF[GF[ jIF5 G CTF[ 
tIFZ[ DFvAF5 5]+GF Ù[DS]X/ CF[JFGF ;DFRFZ 5+ äFZF 5}KTF CTFP DFvAF5 56 
;\TFGGF[ 5+ JF\RJF VWLZF ZC[TF\ CTF\P W}DS[T]GL c5F[:8 VF[lO;c JFTF"DF\ 5]+L 
DlZIDGF[ SFU/ D[/JJFGL SF[RD[G V,L 0F[;FGL T05GvJ,J,F8 VF56[ HF6LV[ 
KLV[P VCÄ W\WFDF\ ZFTlNJ; jI:T ZC[TF 5]+[ l5TF p5Z IF\l+S -A[ ,B[,F B]XL 
;DFRFZGF 5F[TFGF RFZ ,L8LGF 5+DF\ ALHF GFDGL ;FY[ YF[0F ;DI VUFp 
VJ;FG 5FD[,F 5F[TFGF EF.G]\ GFD 56 E},YL s;ZTR}SYLf ,BL GFbI]\ K[P 5+ 
CFYDF\ VFJTF VF H ZLT[ ,BFI[,]\ V[ GFD HF[.G[ l5TF lBgG Y. HFI K[P 5+G[ V[ 
JFZ\JFZ N]oBL DGYL lGCF?IF SZ[ K[P V[SND UDULG AGL H.G[ 5+ TZO VFJL 
ZLT[ lGCF/L ZC[,F 5lTGF CFJEFJ HF[. 5tGLG[ X\SF 50[ K[ V[ 5}K[ K[ cJFrIF\ ÝDF6[ 
;DFRFZ TF[ SFU/DF\ B]XLGF H K[ G[ mc 
c;DFRFZ TF[ B]XLGF H K[ G[ mc 
ctIFZ[ VFD JFZ[ JFZ[ VFD SFU/ ;FD[ S[D H]VF[ KF[ mc 
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5tGLGF DGG\] ;DFWFG SZJF BFTZ H 5lTV[ HJFA VF%IF[ cc NLSZFG[ B}A 
SFD 5CF[\RT]\ ,FU[ K[P WZF.G[ ;DFRFZ[I ,BTF[ GYLPcc 
5tGLGF DGG]\ ;DFWFG Y. UI]\ V[ AF[,L ccV[G[ `JF; ,[JFGLI[ O}Z;N ZC[TL 
GYLP TF[I ;\EFZLG[ JBT;Z SFU/ ,B[ K[ V[8,]\ YF[0]\ K[ mcc!* 
56 IF\l+S -A[ ,BFI[,F VF SFU/DF\ NLSZFG]\ ìNI GCF[T]\ V[ 0F[;F 5FZBL 
UIF CTFP 
ÒJGGF V[S H ;\NE"G[ :5XL"G[ ìNIDF\ HFUTF V[S ÝA/ élD"TZ\UG[ 
hL,TL VF JFTF" K[P VCÄ 5]+GF VJ;FGGF[ ;\NE" K[P 56 ,3]SYF D'T 5]+GL 
:D'lTGF XF[SGL GYL4 5+ ,BGFZ ALHF 5]+GL lJ:D'lTYL YI[,F VFWFTGL K[P H[G]\ 
;C[H :DZ6 YTF\ 5F[TFG]\ C{I]\ B/E/L é9T]\ CT]\P V[G[ V[GF[ ;CF[NZ VF8,L h05YL 
VF8,L ;C[,F.YL lJ;ZF. UIF[ V[GF VFWFTYL J'â A[R[G AGL UIF[ K[P 5+ 
,BGFZ 5]+ jIJ;FIDF\ U/F0}A K[P V[G[ lGZF\T[ 5+ ,BJFGF[ ;DI GYLP V[8,[ TF[ 
DF+ RFZ ,L8LGF[ 5+ IF\l+S -A[ ,BFIF[ K[ V[GL V[G[ BAZ K[P DFTF ÝtI[GF 
pD/SFYL GCÄ 5Z\T] V[DGF ;\TF[Ø BFTZ H V[ 5+ ,BFIF[ K[ V[ JFT 56 J'â l5TF 
;FZL ZLT[ HF6[ K[P V[G]\ I[ V[G[ N]oB GYL V[G[ DF+ V[S H JFTG]\ N]oB K[ S[ EF.GF 
GFDGF VÙZF[ V[S 5KL V[S ,BFJF KTF\I EF.GL IFN V[G[ VFJTL GYL m 
VF8,L GFGL R}S l5TFGF C{IF p5Z S[8,F[ AWF[ EFZ AGLG[ é5;[ K[P l5TFG[ 
VFH[ ,FuI]\ S[ ÒJGDF\ 5F[T[ V[S,F[ V8},F[ K[P 5F[TFGF C{IFGL VF J[NGF V[ 5tGLG[ 
56 SCL XSTF[ GYLP 
VF ,3]SYFG]\ XLØ"S K[ c5FI,FU6c VF N}ZYL 5U[ ,FUTF 5U[ ,FUJFGL 
EFJGF ZH} SZTF NLSZFGL ,FU6LVF[ S[8,L p5ZK<,L K[4 A]õL K[ T[ ;DHTF\ XLØ"S 
56 SYFG[ RF[8 VF5JFDF\ SFI";FWS GLJ0T]\ ,FU[ K[P 5lTv5tGL JrR[ GFGS0F[ 
;\JFN 0F[;FGL ,FU6L VG[ 5]+GL ;\J[NG X}gITFGF[ VFAFN 50WF[ 5F0[ K[P 
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5rRF; ,L8LDF\ lJ:TZ[,L VF ,3]SYFDF\ +6 5F+F[GL KF5 EFJSGF ìNIDF\ 
V\lST Y. HFI K[P V[S S]8]\ADF\ I]JFG 5]+G]\ DZ6 YFI K[P 3ZDF\ XF[SG]\ JFTFJZ6 
K[P EF.GF D'tI] JBT[ AC[G SF/H]\ S\5FJ[ V[J]\ Z0TL CTLP ;F;Z[ H.G[ G6\NGF 
,uGGL T{IFZLVF[ SZ[ K[4 DL9F. VFZF[U[ K[P TZ]6EF. VlElHT AC[GGF ;F;Z[ 
H.G[ VF AW]\ HF[.G[ U]:;[ Y. HFI K[P DFTF VFU/ T[ 5F[TFGF[ ZF[Ø 9F,JTF SC[ K[ 
ccEF. U]HZL UIF V[G]\ S'Q6FG[ SX]\ H ,FuI]\ GYL m VCÄ VF8,]\ AW]\ Z0TL CTL V[   
-F[\U HPcc 
VlElHTG[ ;DHFJTF Z[6]SFAC[G[ Sæ]\ ccUF\0F V[DF\ VF8,]\ AW]\ DF9]\     
,UF0FI m V[ S\. VF56F 3ZDF\ VF[K]\ YFI K[Pcc 56 VF8,]\ SC[TF TF[ NLSZLGL 
5lZl:YlTGF[ lJRFZ SZLG[ V[DGF[ VFtDF H]NL ZLT[ SS/L é9IF[P 5]+L S'Q6FEF.GF 
D'tI]GF[ XF[S VFU/ WZLG[ XF[lUI]\ DF[-]\ SZLG[ AWFGF[ VJ;Z XL ZLT[ AUF0[ m VJ;Z 
0CF[/L G GFBJF DF8[ H V[6[ DF[DF\ DL9FX GFBL CF[IP ;F;Z[ H.G[ :+LV[ 5LIZ 
TZOGL 5F[TFGL ,FU6LVF[ ìNIDF\ -A}ZL N[JL 50[ K[P Z[6]SFA[G DGDF\ AF[<IF o 
ccA?IF[ VF :+LGF[ VJTFZ m VFBF[ HgDFZF[ DF[-F p5Z DCF[Z]\ ZFBLG[ ZC[JFG]\PPP C{I]\ 
X]\ m CF[9[ X]\ m DF[-F p5Z X]\ mcc!( 
H~Z 50I[ C{IF p5Z 5yYZ ZFBL N.G[ ;\;FZ lGEFJTL S'Q6F VG[ NLSZLGL 
J[NGFG[ ;DÒG[ V[G[ ;\;FZGF[ ÊD ;DÒG[ 5F[TFGL J[NGFG[ NAFJTF Z[6]SFAC[G VF 
A\G[ :+LVF[DF\YL ÝU8TF GFZLtJGF 5F;FG[ ;H"S[ VF ,3]SYFDF\ ÝU8 SI]Å K[P  
? clGU|Cc o 
,3]SYFGF[ ÝFZ\E OFU6 DlCGFGF R-TF 5CF[ZYL YFI K[P ZL8FN[JLGF 3Z[ 
5WZFD6L SZJF VFJ[,F ;\gIF;L VUFXL 5Z A[9F K[ VG[ EF[HGGL JFZ CF[JFYL 
:GFGFlN 5TFJLG[ T[ ;FD[ AULRFDF\ A[ J'ÙF[ JrR[ AF\W[,F TFZ 5Z ;}SFTF\ J:+F[G[ 
l:YZ GHZ[ TFSL ZC[ K[ G[ X~ YFI K[ V[DGF DGGL V[SF\T,L,F VCÄ cV[SF\T,L,Fc 
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XaN ;FY"S ZLT[ ÝIF[H[ K[P VFlNYL V\T ;]WL UCG DGGL ,L,FG]\ ;]\NZ lG~56 SI]Å 
K[P 
OFU6 DlCGF[ K[4 ;DLZGL ,C[ZGF[ VFKF[ C0;[,F[ JFUTF H TFZ 5Z ;}SFTF\ 
J:+F[ V[SALHFG[ V05,F\ SZJF DF\0[ K[ VF J:+F[DF\YL V[S K[ v U'lC6LGF[ J{XFBL 
,ÄA]\ Z\UGF[ ;F/] G[ ALH]\ K[ ;\gIF;LG]\ EUJ]\vU[~VF Z\UG]\ p¿ZLIP ;\;FZ VG[ 
;\gIF;4 ZFU VG[ lJZFUGF[ S[JF[ lJZF[WFEF; ¦ ;F/] TZ, AGLG[ EUJF J:+ ;FY[ 
K[0KF0 SZJF DF\0[ K[4 V[G[ VF\TZ[ K[4 U}\U/FJ[ K[ G[ EUJ]\ J:+ :TaW AGL HFI K[P 
;F/]G[ 30LS TF[ N}Z C0;[,[ K[4 ;F/] DFG]GL :+LGL 5[9[ Z];6]\ ,. A[;[ K[ tIF\ ;]WL TF[ 
HF6[ 9LS K[ 56 Ù6 5C[,F H[ ;F/]G[ N}Z C0;[,F[ DFIF[" V[G[ H DGFJJF pTZLV[ 
A[SND VFU/ A-FjIF m ,[BS[ ;\gIF;LGF Rl,T YI[,F R\R/ DGGL l:YlTG[ 
J6"JLG[ TZT V[SND DFG tIÒG[ ;F/]V[ U[~VF J:+5Z VFÊD6 SI]Å T[ NXF"jI]\ K[4 
G[ 5KL TF[ V[ A\G[ ;DLZG[ CÄRS[ h],L ZæF\ T[ S[8,]\ ;CH ,FU[ K[ mcc 
VCÄ ;H"S[ OFU6 DlCGFGF JF;\TL G8B8 ;DLZ :5X"GL p¿[HS l:YlT ;FY[ 
U'lC6LGF ;F/]GF[ J{XFBL ,ÄA]\ Z\U NXF"JL T[ EUJF J:+DF\ T[GF VF`,[ØG]\ ;}1D 
ZLT[ lG~56 SI]Å K[P VCÄ VGFIF; H SlJ SFgTGF cJ;\TlJHIc B\0SFjIG]\ :DZ6 
Y. VFJ[P SN"DD]lGGF XF5YL U|:T 5F\0]GF lR¿ 5Z J;\TG]\ VFÊD6 SlJV[ S[J]\ 
VNŸE]T ZLT[ J6"jI]\ K[ m ,TFD\0/ S];]DZH ,. 0F[,TF[ JFI]4 Jl<,VF[YL Ý;ZTF[ 
5lZD,4 5ZE'lTSFG]\ :JUL"I UFG4 A;4 VF8,]\ VFÊD6 TF[ Zl;S ìNIGL J'l¿ 
5ZYL NFA C8FJJF 5}ZT]\ K[P 5F\0] XF5G[ VJU6LG[ TZT DFãLG[ :5X[" K[P 
SlJV[ TF[ DG]QIG[ lGIlTGF CFYG]\ %IFN]\ U6L V[G[ 5FDZ lRTZLG[ lGIlTGL 
;JF["5lZTF l;â SZJF H DFGJDG 5Z J;\TGF[ lJHI NXF"jIF[ K[P 5Z\T] clGU|Cc GF 
,[BS[ TF[ DFGJDF+GL ;CH lGA"/TFGL JFT SZTF NXF"jI]\ K[ S[ cDG]QI DF+ 
:B,GXL, VG[ 5TGXL, K[4 V5}6" VG[ V5IF"%T K[P 5KL T[ E,[ G[ ZFUL S[ 
J[ZFUL CF[IP cJ;\TlJHIcGF[ 5F\0] XF5YL EIELT Y.G[ D'tI]GF 0ZYL JFGÝ:Y 
:JLSFZGFZF[ ;\;FZL ÒJ K[4 56 clGU|Cc GF[ ;\gIF;L TF[ :J[rKFV[ ;\;FZGL ;3/L 
ZFU VF;lÉTVF[G[ tIÒG[ EUJ]\ J:+ WFZ6 SZGFZF[ v VFtDF K[4 v G[ KTF\I 
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J:+F[GF VF,\AG äFZF V[ DFGl;S :B,G SZL A[;[ K[4 S[DS[ K[J8[ V[ 56 V[S 
DF6; K[ G[ m DF6;DF\ V[G]\ DG ;JF["5ZL K[4 DGGF[ :JEFJ H D}/E}T TF[ R\R/ 
VG[ :B,GXL, K[P VFJF DG lGU|C SZFJ[ V[ TF[ BZ[BZ JFI]G[ JX SZJF H[J]\ 
NF[æ,]\ SFD K[ v V[D H[ ULTSFZ[ Sæ]\ K[ V[ S\. VD:Y]\ H GYL Sæ]\ m 
cZL8FN[JL 5F[TFG[ VF l:YlTDF\ H]V[ TF[ m :JFDLÒG[ VF Ý`G GHrIF[P AF[<IF[o 
cV[ 5F[T[ H VF J:+F[G[ H]V[ TF[ mc VFJF Ý`GF[ äFZF ,[BS[ :JFDLÒGF DGGL EL~TF 
NXF"JLG[ V[DGF lR¿GF Ùl6S lJÙF[EG]\ lR+6 56 NFN DFUL ,[ T[ ZLT[ SI]Å K[4 
TZT 5F/[,L lA,F0L 5;FZ Y. m V[ äFZF OZL 5FKL :JFDLÒGL :JEFJELZ]TFG[ 
R\R/TFG[ clA,F0Lc GF ÝTLSYL J/ R-FJLG[ jIÉT SZJFDF\ VFJL K[P Ù6                
5C[,F VH]UT]\ SIF"GF[ ÙF[E G[ 5KL TZT 5FKL :JFDFÒGL GHZ 5[,F\ J:+F[DF\ 
U}\YF. U. m 
G[ 5]Go 5FK]\ VlGrKFV[ 56 YI[,]\ DFGl;S :B,G :JFDLÒGF VFtDFG[ 0\B[ 
K[4 G[ 5KL c:JFDLÒc SCL ZL8FN[JL 8C]SLG[ EF[HG ,[JF VFD\+[ K[ S[ TZT 
V5ZFWEFJ[ EFZ[ ,FRFZLEIF" VJFH[ V[DGFYL SC[JF. HFI K[P 
cDFZ[ p5JF; K[4 ZL8FN[JL mc!) 
S[JF[ RDtSFZL V\T m sC]\ TF[ TDFZF[ EF. YFë CF[ v c;Z:JTLR\ãc GL VF 
WFZNFZ plÉTG]\ :DZ6 YFI K[f ,3]SYFGF[ V\T S[JF[ ìNI:5XL" VG[ RF[8NFZ CF[. XS[ 
T[GF[ VF V[S GÞZ GD}GF[ K[P V\TDF\ ;H"S[ :JFDLÒGF DFGl;S :B,G AN, VF5[, 
ÝFIl`RT IF[uI K[P EFZTLI ;\:S'lTG[ VG]~5 ;H"S[ V\T VF%IF[ K[P 
;DU| ,3]SYFDF\ lGZF0\AZ X{,L ÝIF[HF. K[P EFJ5lZl:YlTG[ VG]~5 
5lZJ[X B}A H ÝEFJS V;Z HgDFJ[ K[PcEUJ]\ p¿ZLI 5/JFZ TF[ :TaW AGLG[ 
l:YZ Y. UI]\c GF[ ;ÒJFZF[56 VG[ c;F/] V[ DFG]GL :+LGL 5[9[ HF6[ Z];6]\ H 
,LW]\cGL V;ZSFZS p5DF T[DH J{XFBL ,ÄA]GF Z\UGF[ ;F/]c4 EUJ]\ U[~VF Z\UG] 
p¿ZLIc cJ:+F[GF UF- VF`,[Øc4 cV[SF\T,L,Fc H[JF WFZNFZ XaNF[GL U}\Y6L äFZF 
;}1D VY"rKFIFVF[ S'lTG[ ;3G VG[ ;]Z[B AGFJJFDF\ p5SFZS GLJ0[ K[P J/L 
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c5F/[,L lA,F0Lc VG[ cTFZ 5Z ;]SFTF\ J:+F[c G]\ ÝTLS VFIF[HG JU[Z[ SlJ SFgTGL 
;3Gv5FZF H[JL X{,LG]\ :DZ6 ;C[H[ SZFJL HFI K[P 
? cDF{Gc o 
VF ,3]SYFDF\  S[gã:Y 5F+ 5F[T[ DC[DFGGL H[D 5F[TFGF H 3ZDF\ 0F[lSI]\ SZ[ 
K[P VFU,F B\0DF\ OZTF l;l,\U O[GGF lGN["X 5ZYL VG]DFG Y. XS[ T[ CD6F\ H 
ACFZ UIF[ K[P ,F[HDF\YL VFJ[,F l8lOGGF 0aAFVF[DF\YL V[9]\ RF8JF DYTF 
lA,F0FGF p<,[B 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 3ZDF\ SF[. GYLP 
;H"S V[S,F CF[JFGL EFJNXF V[S H]NL ÝI]lÉTYL lG~5[ K[P 5F[TFGF H 3ZDF\ 
ÝJ[XL 5F[TFGF H lJX[ 5'rKF SZJF DF8[ ;FN N[JFG]\ GFISG[ DG YFI K[ o cEF. ;FC[A 
K[ S[ mc VG[ V[G[ 3ZGF H]NF H]NF EFUDF\YL V[ Ý`GGF p¿ZDF\ VJFH ;\E/FIF K[P 
c5%5F GCFJF A[9F K[c 
cDF[8FEF. VFZFDDF\ K[c 
cA[;F[ EF.;FC[A HDJF A[9F K[c 
cNFNF :80L~DDF\ K[4 ,B[ K[c 
56 VF AWF VJFHF[ VAHF[ DF., N}ZYL VFJTF CF[I V[J]\ V[G[ ,FU[ K[P 
VG[ VF ZLT[ EFJSG[ ;DHFI K[ S[ CJ[ VF p¿Z VF5GFZG]\ VtIFZ[ 3ZDF\ SF[. K[ 
GCÄ4  V[ OZLYL 5}K[ K[ c3ZDF SF[. K[ S[c m 56 V[GF[ SF[. p¿Z GYLP 
E}TSF/GL VF EZL EZL lH\NULGL :D'lT VtIFZGL SYFGFISGL V[SFSL4 
pßH04 J[ZFG lH\NULGF[ TLJ| AF[W HUFJL ZC[ K[P V[ tIF\YL HJFGL .rKF SZ[ K[4 56 
éEF[ ZC[ K[P CJ[ 5KLGF V[GF 3ZDF\ V[GL GHZ VF\UT]SGL GHZ AG[ K[P H[ pB0L 
UI[,F CF[JFGF[ EFJ 56 HUFJ[ K[P lA,F0FGF[ p<,[B T[DF\ ÝEFJS AG[ K[4 5Z\T] 
DF{G SYFGFISGF lR¿DF\ 3[Z]\ AGT]\ HFI K[ H[ EFJSGF DG ;]WL lJ:TZ[ K[P ;DU| 
JFTFJZ6G[ 56 DF{G AGFJL N[ K[P 
38GF lTZF[WFG WZFJTL VF ,3]SYF Ù\ã l;rI]V[XGGF SFZ6[ ,F3J l;â SZ[ 
K[P VF U]6F[G[ SFZ6[ H VF ,3]SYF ;O/ ;FlAT Y. K[P 
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cHFSFZF[c ,3]SYF :D'lT ;FCRI"GF ;\NE"DF\ V;ZSFZS AGL ZC[ K[P U65T 
VG[ S]\JZ S'lØSFZ N\5TLG]\ ÝlTlA\A VCÄ hL,FI]\ K[P K CHFZ ~l5IFDF\ U65T[ 
DF[TLZFDG[ E[\; J[RL NLWL CTLP ;F[NF[ ;\TF[ØHGS ZLT[ 5FZ 56 50L UIF[ CTF[P ZSD 
56 3ZDF\ VFJL U. CTLP 56 c0F[A]\ TF[ ALÒJFZ 5FK]\ VFjI]\c V[JF S]\JZGF JFSIYL 
VF ,3]SYF JFRSGF DGDF\ lH7F;F HUFJ[ K[P E[\; U65TGF 3ZGF SF[-GF BL,F[ 
KF[0LG[ DF[TLZFDG[ tIF\ 36F\ ÝItG 5KL 56 HTL GYLP VF 38GF U65T VG[ 
S]\JZG[ GJ[;ZYL lJRFZTF SZL D}S[ K[P V[GL VF\B4 V[G]\ NIFD6]\ DF[\4 VF JF0F[4 VF 
,LD0F[4 hF\5,L BF[,TF H E[\; 5F[TFG[ BL,[ H.G[ H éEL ZCLP VF AW]\ E[\; VF 
3ZYL S[JL C[JF. Y. K[ S[ V[ J[RL N[JFGL SF[. ;F[NFGL RLH ZCL GYLP T[ U65T 
VG[ S]\JZG[ DGDF\ pS,FT]\ HFI K[4 DF[TLZFDGL VFGFSFGL JrR[ 5{;F 5FKF VF5TF 
S]\JZ H AF[,L é9[ K[ o cc0F[A]\ 3[Z VFjI]\ T[ VDG[I 8F-S Y. oc V[ XaNF[DF\ HF[. XSFI 
K[P 
5Z\T] ,3]SYFDF\ VF8,[ VFJTF HAZH:T J/F\S VFJ[ K[P V[S ;gGF8F[ 
30LEZ VG[ S]\JZGL 5F6L EZ[,L VF\BDF\ 5F[TFGL VSF/[ V5D'tI]G[ JZ[,L 5F[TFGL 
JCF,;F[. NLSZLGL KAL TZL VFJ[ K[P S]\JZGL DFT'vJ[NGF ;\J[NGF JC[ K[P H[D H[D 
U65T VF`JF;G VF5JF ÝItG SZ[ K[ T[D T[D S]\JZGF C{IFGF AFZ[ A\W T}8L HFI 
K[P S]\JZ E[\;GL 5L9 5Z CFY 5;JFZTL CTLP U65T S]\JZGL 5L9 5;JFZTF[ CTF[ 
A\G[G[ jCF,;F[I NLSZLGL BF[8 VtIFZ[ 5L0F VF5[ K[P -F[Z H[JF -F[ZG[ cVFAF[SFZc 
VFJSFZ V5FIF[ 56 T[ lNJ;[ SF[6 HF6[ +6v+6JFZ ;F;lZIFGF +F;YL l5IZDF\ 
cJBFGL DFZLc NF[0L VFJGFZ NLSZLGL J[NGFG[ ;DÒG[ VFJSFZ VF5JFG[ AN,[ 
cHFSFZF[ VF%IF[cP 5lZ6FD[ T[ DF[TG[ E[8LP :D'lT58 5Z ZC[,L VF H,N Ù6F[G[ 
HF[.G[ S]\JZ VG[ U65TGL VF\BF[ K,SFJF ,FULP cUF[hFZF ;F;lZIFc G[ AN,[ 
cUF[hFZF TF[ VF56[cZ_ V[JF[ V5ZFWEFJ T[VF[ VG]EJ[ K[P VFD V[S 38GFGL 50K[ 
ALHF 38GFGL :D'lT TFHF SZJFGL ,[BSGL S]X/ 8[SlGS VF ,3]SYFG[ ÒJ\T AGFJ[ 
K[P 
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,3]SYFDF\ 38GF lTZF[WFGG]\ ptS'Q8 pNFCZ6 K[ cÝtIF,\AGcP SF[. SFZ6;Z 
JFTF"GF[ GFIS 36F\ JØF[" 5KL 5F[T[ lSXF[ZJI[ H[ UFDDF\ VeIF; SZTF[ CTF[ tIF\ HFI 
K[P 5F[TFG]\ SFD lG58FjIF 5KL 5F[T[ H[ XF/FDF\ VeIF; SZTF[ CTF[ tIF\ HFI K[P 
5F[TFGF V[ JBTGF JU"DF\ H.G[ V[ éEF[ ZC[ K[P V[ H JU"V[ H 5]ZF6]\ OlG"RZP KT 
p5Z VWL" H0[,L KTGF\ V[ H 5F[,F6F[ 5F[T[ H[ 5F8,L p5Z A[;TF[ CTF[ tIF\ H.G[ 
éEF[ ZC[ K[P lJnFYL"VF[ lXÙSF[ AW] :D'lTDF\ TFH] YFI K[P V[6[ KT ;FD[ HF[I]\ 5L9 
p5Z VW[" ;]WL H0[,F 5Fl8IFG[ ,LW[ ZC[,F\ 5F[,F6F[DF\ ZCLG[ A[ 5FZ[JF\ B}GBFZ H\U[ 
R0IF\ CTF\ VF\B ;FY[ ,FS0FGL lSGFZ 3;FJFG[ ,LW[ V[S SA}TZGL VF\B O}8L  VG[ 
,F[CLGF A]\N 5F8,L p5Z 50JF ,FuIFP GFIS VG[ 5F8,L p5ZGF V[GF VgI 
;CFwIFIL lD+F[G[ VFDF\ B}A DhF 50TLP VFH[ V[H ÎxI OZLYL N[BFJF ,FuI]\P 
JFW"SIGL ëDZ ;]WL 5CF[\R[,F VF GFISGF DGDF\ V[S JD/ HFuI]\P 5FZ[JF XF DF8[ 
B}GBFZ H\U B[,L ZæF\ CTF\ m X]\ SZJF m VF AW]\ XF DF8[ mcZ! 
VCÄ JFTF"DF 5FZ[JF VF,\AG K[P V[S VeIF;SF/ NZlDIFG  5C[,L JBT 
5FZ[JF\ H\U[ R0IF\ T[ VF,\AG VG[ JØF[" 5KL V[ KT TZO GHZ SZTF\ N[BFI[,]\ 
ÝtIF,\AGP A[ 5FZ[JF\GL ,0F. HF[JFDF\ YTF\ VFG\NGF[ VG]EJ VG[ V[ H 5FZ[JFGL 
,0F. HF[JFDF\ ÝU8TF[ clJØFNc v V[D A[ EFJFG]EJ JrR[GL VF ,3]SYF K[P 5FZ[JF\ 
V[GF\ V[ H K[ VG[ V[ ,0F. lGCF/GFZ 56 V[GF V[ H K[P V[S 38GFGF VFJF ;FJ 
lEgG ÝtIFWFT 5FK/ VF DFGJLGF ÒJGGF ,F\AF 5\YGL SCF6L VÎQ856[ 50[,L 
K[P ÒJGGL S[8S[8,L TFJ6L4 ,L,L ;}SL4 VFXF v lGZFXF4 5K0F8F[4 ;\3ØF["DF\YL 
VY0FTF4 S}8FTF4 8L5FTF 5;FZ YI[,F VF DF6;GL ÎlQ8DF\ S[8,]\ AW]\ 5lZJT"G 
VFJ[,]\ K[P ÒJGGF[ VlEUD ;FJ AN,F. UIF[ K[P 56 VF AN,FI[,F VlEUD 
DF8[ SFZ6E}T VF 5F+GF ÒJGGL V[S Ù6 38GF ;H"S[ VCÄ D}SL GYLP V[G[ N}Z 
ZFBLG[ VF jIlÉTGL V[S WLZU\ELZ VFS'lT JFTF"SFZ[ p5;FJL K[ VG[ V[ äFZF 
JFTF"SFZ ;FZLI[ DFGJHFTGF ÒJGGF VF ZLT[ H 5,8FTF VlEUDGF[ .XFZF[ 
VF56G[ SZL HFI K[P 
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cKF5]\c ,[BSGL VFZ\ESF/GL ZRGF K[P .P;P !)&$GF H],F.GF cS]DFZcDF\ 
V[ ÝU8 Y. CTLP cS]DFZc GF T\+L AR]EF. ZFJT[ VFJL JFTF" DF8[ c,3]SYFc V[ 
XaNÝIF[U SZ[,F[ V[8,[ S[ cKF5]\c G[ U]HZFTL  ;FlCtIGL ÝYD ,3]SYF SCL XSFI 
VFH[ ,3]SYF U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;FZL V[JL ÝlTQ9F 5FdI]\ K[P VF ,3]SYFG]\ lJJ[RG 
SZTF T[D6[ 5F[T[ H Sæ]\ K[4 cSF[. ;}1D ,FU6L DF+ V[S H ,FU6L4 H[ lR¿G[ 
B/E/FJL D}S[ V[JL ,FU6L VF ,3]SYFDF\ WASTL SZL XSFI K[P VFD VFXZ[ RFZ 
NFISF 5C[,FGL VF ZRGF ,3]SYF V[J]\ GFDSZ6 VG[ ,3]SYFGL VF[/B AW]\ V[S 
;FY[ ÝF%T YFI K[P  
cKF5]\cDF\ H[ 38GF AG[ K[ V[ TF[ ;FJ ;FDFgI K[P EJFGU- ;ZBF UFD0F 
UFDDF\ VFJTF V[S H KF5FG[ JF\RJF DF8[GF NZZF[HGF VFNL V[JF X[ZDCdDN VG[ 
JFTF"GFISGL ,FU6LVF[GL JFT VCÄ U}\YL K[P JFTF"GFIS VFlNJF;LGF VF UFD0FDF\ 
U]\NZ JU[Z[ JG5[NFXGL RLHF[GF[ W\WF[ SZTF[ CTF[P lC\N]vD]l:,D SF[DGF ÝlTlGlW 
V[JF VF A[ lD+F[ JrR[ TF[ UF- D{+L CTL4 5Z\T] ACFZG]\ V[SFN T]rK 5lZA/ 56 A[ 
SF[DGF DFG;DF\ 56 S[J]\ EIELT J,6 VG[ V\TZ éE]]\ SZL N[ K[ V[G]\ ;Z; lG~56 
YI]\ K[P  
;DFRFZ 5+ JF\RJFGL X[ZDCdDNG[ TF,FJ[,L K[ 56 lD+YL K]5FJ[ K[ 
lD+GL 56 h05YL KF5]\ JF\RL ,[JFGL TF,FJ[,L K[P A\G[ V[SALHFGL CFHZL 8F/[ K[P 
SCF[ S[ V[SALHFGL GHZYL ARLG[ RF,[ K[P T[DGF[ VF JTF"J S\.S G ;DHFI T[JF[ 
K[P V[G]\ X]\ SFZ6 m H[ HJFA K[ V[ JFTF"GL D]bI 38GF K[P 56 V[ TF[ ,3]SYFGF K[S 
K[<,F\ JFSIF[DF\ VFJ[ K[P H[ ,FU6LGL 56 5ZFSFQ8F ZR[ K[P JØF[" H}GF SFZDF A\3G 
T}8IF 5KL D]lÉTGF[ pHF; DF6JF 8F6[ H ÝHFDF\GL A[ SDG;LA SF[DF[ ,F[CLGL 
GNLVF[DF\ T6FJF ,FUL CTLP VFB]\ KF5]\ SF[DL C]<,0F[GF ;DFRFZYL BZ0FI[,]\ 
CT]\PccZZ 
X[ZDCdDN VG[ JFTF"GFIS JrR[ RF,TL J6AF[,L ;\TFS}S0L V[ DF8[ 
JG5[NFXGF DF, lJX[GF ;\JFNF[ VG[ V[GL ELTZ A\G[ V[SALHFYL SX]\S K]5FJJFGL 
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sKF5FGL JFT:TF[ mf ZDT ZdIF SZTF CTF V[ Ù6F[ ,[BSGL S,DYL ;Z; ZLT[ 
VF,[BF. K[P A\G[ H6 5lZTF5 VG]EJTF CTFP A\G[GF ÒJ êRF Y. UIF CTFP 
5Z\T] A\G[ 5}ZTL SF/ÒYL JFT SZTF CTFP N[XGL DCFD},L VFhFNLGF[ pt;J 
pHJJFG[ AN,[ S\.S SF[DL UF\056 N[XG[ ,F[CLGL GNLVF[DF\ BZ0L ZæF[ K[ V[ VF A\G[ 
;DH[ K[P SNFR DGF[DG ÙF[E 56 VG]EJ[ K[P VG[ KTF\ V[DG[ DF[-FDF[- V[ V\U[ 
SXL JFTRLTGL VF5v,[ SZTF ATFjIF GYLP ,3]SYFSFZGL VF ;}h NFN DFUL ,[ 
V[JL K[P  
? c,UFJc o 
c,UFJc S'lTDF\ zL DF[CG,F, 58[,[ Ù]ã l;rI]V[XG 5;\N SZLG[ T[G[ p¿D 
S,F3F8 VF%IF[ K[P VF Ù]ã l;rI]V[XGGF SFZ6[ élD" lJ:OF[8 YFI K[ H[ EFJSG[ 
;CH :5XL" HFI V[JF[ K[P DFS["8 IF0"GL ZHTHI\TLG]\ pNŸWF8G ÝF6,F, H[JF JUNFZ 
G[TF T[GF pNŸWF8S CTFP V[DGF l5TFÒ BLDÒEF.GL H HDLG CTLP ÝF6,F, 
DFS["8 IF0" DF8[ HDLG VF5JF DFUTF CTFP l5TF HDLGGF[ SAHF[ KF[0JF T{IFZ G 
CTFP T[D6[ ÝF6,F, ;FD[ 8ÞZ ,LWL CTLP HDLG KF[0JL 50L V[GF[ 3F ÒJGEZ 
ZC[,F[P 5F\R JØ" ;]WL 5]+ ;FY[ ;\A\WF[ SF5L GFB[,FP ZHTHI\TLGF pNŸWF8G JBT[ 
JSTFVF[ VF AWL JFTF[ SZTF CTFP V[DF\ BLDÒEF.GL 8LSF VG[ ÝF6,F,GL 
ÝX\;FP 56 VF NZlDIFG ÝF6,F,GF[ ÒJ p5ZT/[ YTF[ CTF[P V[DG[ VFH[ l5TFGL 
V[ VF\B N[BF. ZCL CTLP H[DF\ ÊF[W G CTF[ V[ 5F6LYL K,F[K, CTLP V\UT 
,FU6LYL ;EZ DT,A4 l5TFG[ V[ HDLGGF[ ,UFJ GCF[TF[4 5]+ DF8[ CTF[4 5]+ 
HDLG VF5L N[JF DFUTF[ CTF[P l5TF ÒJ 5Z VFJLG[4 X+]TF JCF[ZLG[ 56 5]+ DF8[ 
H HDLG ;FRJL ZFBJF DFUTF CTFP VFD BLDÒEF.GF[ HDLG ÝtI[GF[ c,UFJc 
HF[.G[ EFJSG[ 56 VF ,3]SYF ÝtI[ c,UFJc Y. HFI K[P 
? cBF.c o 
cBF.c ,3]SYF DFGJLGF ÒJGDF\ ;Z; VG[ J[WS 0F[lSI]\ SZFJ[ K[P SF[. V[S 
VBAFZGF T\+L 5F[TFGF JT"DFG5+GL RFlZœI5}lT" DF8[ S]8]\AGF J0L,4 VFNX"5]Z]Ø 
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AF5]Ò lJX[ EFlJ 5[-LG[ ÒJG5FY[I D/L ZC[ V[ DF8[ ,BF6 T{IFZ SZL ZæF K[P V[ 
,[BDF\ ZH} YGFZ DFlCTL lJX[ T\+L Ý`GF[¿ZL ZFBJF DF8[ .XFG VG[ WFlZ6LG[ V[S 
5+ ,B[ K[P VCÄYL JFTF"G]\ V\TZ\U B],[ K[P 5lTv5tGL A\G[ V[S D]\hJ6DF\ 50L 
HFI K[ S[ cAF5]c lJX[ V[DG[ H[ HF6J]\ K[ V[DF\G]\ VF56[ S\. HF6TF GYL m S[JL SZ]6 
S8FÙEZ[,L l:YlT K[P 
.XFG VG[ WFlZ6LGF 3ZDF\ VFJF V[S DF[8F DF6;[ V[J]\ ÒJG ÒJL ATFjI]\ 
S[ H[G[ VG];ZJFDF\ ;DFHG[ 56 UF{ZJ YFI v V[JF DF6;G]\ ÒJGRlZ+ V[ 
RlZ+DF\ T[DGF ÒJGGF V\XF[GL HF6SFZL 56 ÝHF ;DÙ D}SJFGF[ .ZFNF[ WZFJ[ K[P 
TF[ ALÒ AFH] cAF5]ÒGL 0FIZL T[DGF lD+ 5F;[ K[c4 cAF5]ÒGF ,[BF[GL OF.,F[ GJF 
DSFGDF\ clXO8c YIF tIFZ[ SF-L GFBL CTLcP cV[DGF\ AWF\ H 5]:TSF[ ;FJ"HlGS 
,F.A|[ZLDF\ VF5L NLWF\ CTF\Pc JU[Z[ JFSIF[ VCÄ D}SFIF\ K[P 5]+ VG[ 5]+JW} V[S 
;FY[ V[S H DSFGDF\ AF5]Ò ;FY[ ZæF\ CTF\P 56 cVF56F VG[ V[DGF Z;GF\ Ù[+F[ H 
;FJ H]NF T[YL AF5]Ò ;FY[ C/JFvD/JFGF[ lJJ[S 56 ZæF[ GCF[TF[P cSNFR V[G[ ,LW[ 
H K[<,F JØF["DF\ TF[ V[ D}\UF H Y. UIF CTFPc VF AWF\ JFSIF[ J[WS K[P 5KLGF 
JFSIDF\ H[ XaNÝIF[U YIF[ T[ ;RF[8 K[ cHGZ[XG U[5PcZ# 
N\5TLV[ AF5]Ò ;FY[GL ;\JFNGL Ù6F[ SIFZGL I[ U]DFJL NLWL CTLP T[DGF 
:Y}/ VJ;FG 5C[,F VF N\5TL 5}ZTF TF[ AF5]Ò SIFZGFI :JU"JF;L H CTFP VF 
3ZGF JF;L TF[ SIFZGFI[ D8L UIF CTFP S]8]\AjIJ:YF S[JL SZ]6 ZLT[ EF\UTL HFI K[ 
T[G]\ S8]JF:TJYL EZ[,]\ VF lR+ K[PK[J8[ SF[. GÞZ ACFG]\ XF[WLG[ BAZ5+LGL 
D],FSFTG[ 8F/JFDF\ H T[DG]\ XF656 ;DF. HFI K[P S]8]\AGF J0L, VG[ T[DGF 
;\TFG JrR[GF[ VF U[5 G[ cBF.c TZLS[ VF[/BFJ[ K[ H[ IF[uI K[4 HF[ S[ V\TDF\ V[ 56 
SC[JFG]\ DG YFI S[ VCÄ HGZ[XG U[5GF AN,[ cNLJF 5FK/ V\WFZ]\ H CF[Ic V[ 
SC[JT JWFZ[ ;FY"S YFI K[P HUTGL DCFG lJE}lTVF[GF\ ;\TFGF[ DCFG AGTF\ GYL 
T[DH l5TFG[ ;DÒ XSTF\ GYLP 
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cE[Nc ,3]SYFGF AF/UF[l9IF ZFD,F,4 xIFD,F, VG[ S'Q6EF.GL DHFlSIF 
,C[HFDF\ RF,TL JFT K[ H[ CF:IGL KF[/F[ JrR[ SZ]6GF[ ZF[5F[ ZF[5L N[ K[P DHFlSIF 
NF[:TF[GL 9[S0L VG[ B]<,F lN,GL DxSZLJF/F\ JFSIF[ CTF\ TF[ HGF[.J- 3F H[JF\ 56P 
+6DF\YL SF[. EF.A\W UF\HIF[ HFI V[JF[ G CTF[P V[DF\ lJG[FN S[ 8LB/GF[ lJØI 
56 S[JF[ m cDZ6c TF[ cDZ6c G[ S[gãDF\ ZFBLG[ T[DGF[ H[D T[D ASJF; X~ Y. HFI 
K[P cCJ[ ,Y0IF KF[c4 cCJ[ EZF[;F[ GCLc4 cOZL AF/HF[c4 cN}Z :DXFG ;]WL 56 XF 
DF8[ T:NL ,[JL DCF[<,F JrR[ HPPPc4 c30LVF[ U6F[ KF[ S[ X]\ mc JU[Z[ plÉTVF[ 5F+F[GF 
DxSZF :JEFJG[ DGGF B]<,F56FG[ VG[ DF[8L -/TL ëDZ ÒJTZGF AF[HG[ C/JF[ 
SZJFGL 5[ZJL~5 K[P JFRS 56 VF AW]\ JF\RTF\ JF\RTF\ V[GL EFJFG]E}lTDF\ 
;\0F[JFTF[ HFI K[P -F,,FS0LGF O[\SFTF VG[ hL,FTF NFJGL H[D AF[,JFGF J[6GL 
V0OFTO0L RF,[ K[P V[DF\ ZFD,F,G[ 3[Z xIFD,F, VG[ S'Q6EF. VFJL 5CF[\rIF K[ 
tIFZ[ NZZF[HGF 8LB/L ZFD,F,GF[ U\ELZ RC[ZF[ HF[TF 5[,F A\G[ EF.A\WF[ 8LB/ SIF" 
JUZ G ZCL XSIF¸ c30LVF[ U6F[ KF[ S[ X]\c4 cN5"6DF\ DF[\ HF[I]\c JU[Z[ VG[ VtIFZ 
;]WL ZFD,F,GL VF;5F; HFD[,L U\ELZTFGF[ :OF[8 YIF[P U]:;FDF\ VFU JZ;TL 
VF\B[ ZFD,F,[ A\G[G[ V[J]\ ;\E/FJL NLW]\ cEFG JUZ X]\ ASIF SZF[ KF[ m AF[,TF G 
VFJ0[ TF[ 3[Z H.G[ A[;F[c A\G[ lD+F[ EF[9F 50L HFI K[P ;gGF8FEZL VF l:YlTDF\ 
ZFD,F,GL 5tGLG]\ V[S JFSI VFBL ,3]SYFG[ êRSL ,[ K[P 
ccVFH 0F¶P XFCGF NJFBFG[ UIF CTFP 0F¶É8Z[ TF[ UF[/ UF[/ Sæ]\ VDNFJFN 
ATFJJFGL ;,FC VF5L 56 V[DG[ S[g;ZGL 5FSL X\SF Y. U. K[PccZ$ VFBL 
lH\NULEZ ACFN]ZL5}J"S DZ6G[ GHZ V\NFH SZL 9[S0L p0F0GFZ ZFD,F,G[ 0F¶É8Z[ 
S[g;Z CF[JFGL X\SF ÝU8 SZL T[ 30LYL HF6[ DZ6G[ XZ6 Y. UIF CTFP ÒJGDF\YL 
S[g;, Y. UIFGL ELlT VG]EJTF CTFP VF CTF[ ZFD,F,GL U\ELZTFGF[ E[NP E[N 
V[8,[ ZC:IP VCÄ ÒJGG]\ V[S ZC:I V[ 56 :5Q8 YFI K[ S[ D'tI]GL JFTF[ SZJL 
V,U JFT K[ VG[ D'tI]GF D]BDF\ VFJL HJ]\ V[ A\G[ JrR[ E[N K[P VFD VF XLØ"S 
;FY"S ;FlAT YFI K[P  
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cC/TF[ZFc S'lØÒJG ;FY[ ;\S/FI[,F[ XaN K[P V[GF[ VY" K[ HDLGG[ ÝYD 
JZ;FN[ B[0JL T[P VF lÊIF ;FY[ A/NF[ C/ JU[Z[ 56 ;\S/FI[,F K[ TF[ J{XFB ;]N 
ALH4 VBF+LH 56 IFN VFJ[ K[P B[TL SZGFZ E}lD5]+F[4 B[0}TF[4 lS;FGF[ DF8[ TF[ 
lNJF/L SZTF\ 56 VF TC[JFZG]\ DCÀJ JWFZ[P ;UF NLSZF SZTF\ jCF,F 3F[ZL0FP 
T[DG[ X6UFZL4 S]DS]D lT,S SZL4 58,F6L 5F;[ SCFZ sS;FZv,F5;LfG]\ VF\36 
D}SFJL X]SG ;FRJLG[ WZTLGF[ BZF[ W6L B[TZ E6L ÝIF6 SZ[ K[P tIFZ[ VFBL ;LD 
A/NF[GF AF\W[,F 3}3ZFVF[YL Z6SL é9[ K[P VF JBT[ VBF+LHGF lNJ;F[DF\ 
hJ[ZEF. NLSZFG[ 3[Z XC[ZDF\ VFjIF K[P 
XC[ZGF[ V[ DFCF[, H H]NF[ K[P E,[ B[0}TGL NLSZL 5Z6LG[ VF 3ZDF\ VFJL 
CF[I 56 JC] DF8[  CJ[ B[TZ4 B[TL4 A/N4 B[0}T4 X]SG JU[Z[ N}ZGL JFT YJF DF\0L 
K[P XC[ZGF E,[ GFGF VF[Z0FDF\ ;F[OF;[8YL DF\0LG[ AW]\ VFW]lGS JFTFJZ6 K[P 
AF/SF[ 56 UFD0FGF B[0}TGF KF[SZFGL H[D AF3F V<5lXlÙT S[ ZB0]\ ZFBJFGF 
GYLP V[JL ;EFGTF ;FY[ pK[ZTL JC] AF/SF[vTLS]4 AS]4 l5g8] NFNFGL VFJL GSFDL 
H}GL 5]ZF6Lc JFTF[DF\ EZDF. G HFI T[GL SF/Ò ZFBTL CTLP T[YL J/LJ/LG[ 
KF[SZFVF[G[ E6JF A[;L HJF DF8[ 8F[STL CTLP 
cNFNF TF[ VDFZF HDFGFDF\cZ5 EFJGFGF I]UDF\ BF[JF. UIF K[P  NFNF Jt;, 
J0L, K[ VG[ T[YL B[TL ;FY[ ;\S/FI[,L AWL EFJGFVF[DF\ BF[JFI[,F K[P AF/SF[G[ 
C/F[TZF4 cWF[ZL0Fc S[ c5J"c4 cVBF+LHc V[ AWFGL ;DH VF5JL 50[ V[J]\ GI]Å V7FG 
XC[ZGL SF[Y/LDF\ 50[,]\ K[ T[GF[ V6;FZ D/[ K[P NFNFGL EFJGFVF[GL GZL p5[ÙF 
XC[ZDF\ J;JF8 SZTF 5]+ VG[ 5]+JW}DF\ ;Z; ATFJL K[P 5]+G[ XC[ZDF\ SXF[ 8F.D 
GYLP lGZF\T ÒJ[ l5TF ;FY[ JFT SZJFGF[ VG[ 5]+JW}G[ J'â ;;ZFGL VFJL AWL 
JFTF[ 3[,KFJF/L VG[ GSFDL ,FU[ K[P ALH[ lNJ;[ VBF+LH K[P Z;F[.DF\ VFH[ 
S\;FZ AgIF[ GYLP S\;FZGL DL9F. YF/LDF\ 5LZ;F. GYLP VF AWL lJUTF[G]\ lG~56 
SZL ,[BS[ V[S H S]8]\ADF\ ZC[TF B[0}Tv;;ZF VG[ p5[ÙFEI]Å JT"G SZTL 5]+JW} 
äFZF A[ 5[-LG]\ V\TZ ;Z; ZLT[ éE]\ SI]Å K[P S'lTGL S,FtDSTF tIF\ ;]WL K[ S[ J'â 
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hJ[ZEF.GF DGGL ELTZDF\ RF,TL U0DY,4 lGZFXFGL ,FU6L VG[ VFJL 
l:YlTDF\ S\. G SZL XSJFGL ,FRFZL S'lTDF\ AZFAZGL VlEjIlÉT 5FDL K[P JFTF" 
SC[JF. K[ T[DF\ cSYFc G]\ TÀJ ;O/TF5}J"S lG~5FI]\ K[P XC[ZLSZ6GL 3[,KFDF\ 
DF6; 5F[TFGL ;\:S'lTGL 5Z\5ZFG[ ;EFGTF5}J"S KF[0L N[ K[ T[G[ ;H"S[ VCÄ SYFGF 
DFwID äFZF J6"jI]\ K[P 
? c:5X"c o 
38GF lTZF[WFG WZFJTL VF ,3]SYF lJlXQ8 K[P EZRS 8=FlOSJF/F D]bI 
DFU"G[ VF[/\UJFGF C[T]YL TSGL ZFC HF[TF[ V\W GFIS Z:TFGL lSGFZ p5Z éEF[ K[P 
VF V\W DF6;G[ DNN~5 YJF SF[.V[ V[GF[ CFY 5S0IF[P Z:TF[ VF[/\UJF NZdIFG 
A\U0LGF[ Z6SFZ N[C VG[ J:+F[DF\YL Ý;ZTF[ ;[\8 VG[ 5ZOI]DGF[ DWDWF8 T[DH 
:5X"GF SFZ6[ VF V\W GFIS 5FDL UIF[ S[ Z:TF[ VF[/\UJFDF\ DNN SZGFZ SF[. 
T\N]Z:T VG[ DF\;, V\UF[JF/L I]JTL ;]\NZ H CX[ m I]JTL V[G[ Z:TF[ VF[/\UFJLG[ 
RF,L U.P V\W VFNDLV[ SNL G WFI]Å CF[I V[JL ZLT[ VFJL 50[,]\ VF l;rI]V[XG m 
YF[0]\ V\TZ SF%IF 5KL GFIS 5F[TFGF ZF[HGF 5lZlRT Z:TF p5Z VFJ[ K[P VF DFU"TF[ 
V[6[ V[S,FvV[S,F VG[SJFZ VF[/\U[,F[ K[P 56 VFH[ VF[/\UL ZC[ V[ 5C[,F V[S 
3;D;TF JFCGGL C0O[8DF\ VFJL UIF[P VS:DFTDF\ V[G]\ DF[T YI]\P VFD S[D AgI]\ m 
;H"S[ V[GF[ B],F;F[ GYL VF%IF[ SFZ6 S[ ,F3J l;â SZJF DF8[ ;H"S S[8,]\S C[T]5}J"S 
KF[0L N[ K[P l;rI]V[XGDF\YL H VS:DFT ;HF"JFG]\ SFZ6 D/L ZC[ K[P 5[,F[ DFNS 
:5X" V[ H V[G]\ SFZ6 K[ DFNS :5X"YL lNJF:J%GDF\ 3}DZFTF[ VF GFIS VS:DFTGF[ 
EF[U Y. 50[ K[P VFYL H ;H"S[ IF[uI ZLT[ H ,3]SYFG]\ XLØ"S ZFbI]\ K[ c:5X"cP 
? cDFlZIFGL VF\Bc o 
VCÄ DFlZIFG]\ 5F+ S[gã:YFG[ K[P V[GF[ RlZ+ lJSF; VF GFGS0L ,3]SYFDF\ 
V[SND wIFG B[\R[ K[P DFlZIF V5\U CTLP E6JFDF\ T[H:JL CTLP ;\ULT VFlN 
S/FVF[DF\ T[GL XlÉT lJlXQ8 CTLP ZFHISÙFGF I]JS DCF[t;JDF\ N[XElÉTGF\ ULTF[ 
ZH} SZJFDF\ T[G[ ÝYD 5FlZTF[lØS ÝF%T YI]\ CT]\P XF/FDF\ ;F{GF[ Ý[D V[ 5FDL CTL 
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V[GF JU"lXÙS 56 V[GL ÝX\;F SZTF YFSTF GCÄ VG[ SC[TF o cDFlZIFGF 5U TZO 
GCÄ V[GL VF\B ;FD[ H]VF[ ¦cZ& 
VFJL DFlZIF E,[ V5\U CTL 56 ,FRFZL S[ ,3]TFU\|lY V[ SNL VG]EJTL G 
CTLP B]DFZL5}J"S 50SFZ hL,LG[ V[ ÒJG ÒJTL CTLP T[GL VF\BF[DF\ VNŸE]T 
RDS4 lJ:DIGF[ ;FUZ ,C[ZFTF[ CTF[P V[GL ELTZ ACFZ CZLEZL CTLP DFlZIFGF 
ÒJGDF\ V[S Ý;\U VG[ T[DF\I V[S 5/ DFlZIFGF ;DU| Vl:TtJG[ CRDRFJL HFI 
K[ V[ ,3]SYFGF[ lJØI K[P  
XF/FGF[ H V[S E}T5}J" lJnFYL" N[XGL ;ZCN[ IX:JL SFDULZL AHFJL 5FKF[ 
OIF[" CTF[P T[GF ;gDFGGF[ VFH[ ;DFZ\E CTF[P lRÞFZ D[NGL4 O},CFZGF -U4 
UUGE[NL ;}+F[rRFZF[4 HF[XL,F\ ÝJRGF[ V[ AWFYL JFTFJZ6 R]\ASLI AGL UI]\ 
,FUT]\ CT]\P ÝtI[S C{IFGL 30SG HF[Z 5S0TL CTLP SFI"ÊD ;]5[Z[ ;d5gG YIF[ T[GF 
K[<,F TAÞF TZLS[ ZFQ8=ULT UFJF DF8[ :J:YFG[ éEF ZC[JFGL 3F[Ø6F 56 Y. R}SL 
CTLP 
VFU,L CZF[/DF\ A[9[,L DFlZIFGL XFZLlZS V5\UTFvDHA}ZLGL V[ Ù6 AGL 
ZCL4 A\G[ 5U[ V5\U DFlZIF DF8[ ZFQ8=ULT UFJF DF8[ VFNZGF ÝTLS~5[ éEF YJ]\ 
XSI GCF[T]\P V[GL VF D]\hJ6 V[G]\ wIFG ZFBTF JU"lXÙS HF[. ZæF CTFP V[GL 
VF\BF[DF\ 5[,L RDS VG[ p<,F;GF pK/TF ;FUZG[ AN,[ VOF8 Z6 VG[ p5Z 
W}DF0FGF 38F8F[5 N[BFTF CTFP DFlZIFGL ;CGXL,TFGF AFZ[ A\W T}8L UIFP A[ 
CY[/LDF\ DF[\ NAFJLG[ V[ W|]:S[vW|]:S[ Z0JF ,FULP 5C[,L H JBT ÒJGDF\ V;CFITF 
VG]EJLP JU"lXÙS D[NGL JrR[YL ;EF:YFG[YL V[GL 8=F.l;S, ;]WL V[G[ NF[ZL 
UIFP DFlZIFGF DGDF\ VtIFZ[ V[S JFTG\] ;DFWFG YT]\ CT]\ S[JL 5F[TFGL ZFQ8=ElÉT 
5F[T[ XF{I"ULTF[DF\ lJH[TF AGL ÝYD .GFD ÒTL XSL 56 V[ ÝDF65+GF[ V[G[ DG 
SF[. VY" GCF[TF[ HF6[ 5F[T[ V[JF ÝDF65+G[ ,FIS GYLP T[GL CTFXF 5FZBL UI[,F 
JU"lXÙS DFlZIFG[ ;DHFJ[ K[ S[ ÝDF65+ 5ZT SZJFGL T[GL R[Q8F V[ HFTGF[ T[GF[ 
lJJ[S H T[G[ ;FRL ,FIS jIlÉT U6[ K[P XFZLlZS DHA}ZL S. DF6;GF[ 5ZFHI G 
AGL XS[P T[DH ;FRL N[XElÉT VF ,3]SYFDF\ ;Z; ZLT[ VF,[BF. K[P 
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? cU],FAc o 
VF ,3]SYFDF\ AF/DFG; p¿D ZLT[ VlEjIÉT 5FdI]\ K[P SF[. 56 ëDZGF[ 
jIlÉT 5F[TFGF VC\G[ 5F[ØJF DFU[ K[P T[DH 5F[TFGF VC\GF EF[U[ T[ VgIGL 
,FU6LVF[GF[ T[ lJRFZ SZTF[ GYLP VF ÒJGNX"GG[ ;H"S[ cU],FAc ,3]SYF äFZF 
SZFjI]\ K[P GFGS0L 8LD;L 5F[TFGF AULRFDF\ pUTF\ A[ U],FA ZF[H lGXF/GF D[0D 
DF8[ ,. HTLP D[0D T[G[ JF/DF\ BF[;TF H[G[ HF[.G[ 8LD;L VFG\N VG]EJTLP VF 
JFTGL HF6 YTF\ T[GF 5%5F U]:;[ Y.G[ 5F[TFGF SF[8DF\ ZFBJF DF8[ ËLhDF\ ZFB[,F\ 
U],FA 5FKF\ ,. ,[ K[P 8LD;LGL DFTF AF/SLGL ,FU6LGF[ lJRFZ SZLG[ U],FA 5lT 
5F;[YL 5FKF ,.G[ 8LD;LG[ VF5L N[ K[P GFGS0L 8LD;LGF[ VC\ 3JFTF T[ :S},[ 
U],FA ,. HJFGL VFGFSFGL SZ[ K[P SDG[ 56 T[ D[0D DF8[ U],FA ,. HFI K[P 
;DU| CSLSTYL JFS[O ;F[GF VFBL 38GF D[0DG[ SC[ K[4 D[0DGF[ VC\ 3JFTF T[ 
8LD;LGL ,FU6LGF[ lJRFZ SIF" lJGF H U],FA AFZL ACFZ O[\SL N[ K[4 l5TFv5]+L4 
D[0D 5F[TFGF[ VC\ 3JFTF[ HF[. XSTF GYLP T[DG[ ;FD[GFGF[ SXF[I lJRFZ VFJTF[ 
GYLP DF+ DFTF H AF/SLGL ,FU6LGF[ lJRFZ SZ[ K[P VF ,3]SYFDF\ 5F+F[GF 
jIlÉTtJGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P  
? clC;FAc o 
;F\ÝT ;DIDF\ J'â VG[ V[DF\I XFZLlZS ZLT[ VÙD VG[ ÙlTU|:T 
DFTFvl5TF DF8[ 5]+ S[ 5]+JW} DF[8[vEFU[ ,FU6L lJCF[6F H6FIF K[P 
VF[lXIF/]\ ÒJG ÒJTF AC[ZF RDG,F, TYF T[DGL 5tGL ;FY[ 3ZGF\ ;F{ 
K6SFYL JFT SZT]\ 56 S[X]EF.GF AC[ZF SFG[ clCIlZ\U V[.0c HF[. 0F[XLV[ V[DGF 
NLSZFG[ V[ A8G H[J]\ DXLG ,FJL VF5JF Sæ]\ tIFZ[ NLSZF ZD6[ V[ DXLG DF[\3]\ VFJ[ 
K[ VG[ HF6[ GFBL N[JF H[JL T]rK JFT CF[I V[D V[G[ C;L SF-[ K[PPP cAF5]ÒV[ 
AC[ZF SFG[ l;¿[Z TF[ SF-IF\4 CJ[ S[8,F\ SF-JF\ K[ mc 
5]+GF[ VFJF[ lC;FA4 VJC[,GF l5TF G ;F\E/[ T[ H p¿DP 
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? cSGS5F+c o 
VF EFTLU/ ;\;FZDF\ UD[ T[8,F V5DFGF[G[I C;TF\vC;TF\ 3F[/LG[ 5L 
HGFZF lJZ, DG]QIF[ 50IF K[4 cC;L HF6[ HUh[Z 5L4 ;\THG T[ SC[JFIc GZ[gã 
T[DF\GF[ V[S CTF[ H[ AC[GG[ 3[Z 3F[Z V5DFlGT YJF KTF\ ;C[H[ DF[-]\ AUF0TF[ GYLP 
HIFZ[ VF JFT p5Z V[GL 5tGL V[G[ UD[ T[JF XaNF[YL GJFÒ K[<,[ cHFGJZc ;]âF 
SCL GFB[ K[ KTF\4 V[ 5tGL p5Z 56 U]:;[ YTF[ GYLP 
5KL B}A lJRFZTF ;]WFG[ V[GF 5lTGF VF\TlZS jIlÉTtJ TYF ;F{gNI"GL 
;FRL VF[/B YFI K[P C{IFGF SGS5F+DF\ TF[ l;\C6G]\ N}W K,F[K, EI]Å K[P BZ[BZ 
l;\C6GF N}WG[ TF[ SGS5F+ H ÒZJL XS[4 VgI 5F+ GCÄP 
? cSgIFc o 
SC[JFI K[ T[ S[ S]\JFZL SgIFG[ JZ hFhFP SgIFG[ HF[JF D]ZlTIFVF[ VFJ[ VG[ 
G UD[ V[8,[ GF 5F0L N[P 5]Z]ØÝWFG ;DFHDF\ GFZLGL 0U,[ G[ 5U,[ VFD H 
VJU6GF YTL ZC[P 
5F\RDL SgIFGF Vl:TtJGL CF\;L p0FJJF H. ZC[,F ;]WLZ[ VF 5C[,F\ RFZ 
SgIFVF[GF C{IFDF\ SFZDF[ 3F SIF[" CTF[P V[GL AC[G ;]CFl;GLV[ 5F[T[ NZ JBT[ V[GL 
A[U T{IFZ SZL VF5JFDF\ pD/SFE[Z EFU ,LWF[ CTF[P 56 CJ[ V[DF\ V[ 5F[T[ 
U]G[UFZGF[ EFJ VG]EJJF ,FUL4 SFZ6 S[ V[G[I VF H ÝSFZGL ÝlÊIFDF\YL 5;FZ 
YJ]\ 50I]\ CT]\ VG[ lGZFXF ;F\50L CTL m Z[,F[ 5U GLR[ VFJ[ tIFZ[ BAZ 50[ S[ 5F6L 
S[8,]\ ê0]\ K[P 
VF p5ZF\T S[8,LS VgI ,3]SYFGF[ VK0TF[ 5lZRI D[/JLV[P 
~l5IFJF/F DFvAF5 H 5F[TFGF ;\TFGG[ Ý[D SZL XS[ K[ V[J]\ GYLP VF 
;tIG[ ;H"S[ clJS<5c ,3]SYFDF\ ÝU8 SI]Å K[P zLD\T DFvAF5 ;\TFGF[GL ;]BFSFZL 
DF8[ AF/SF[G[ :S},[ HJF DF8[ UF0LGL jIJ:YF SZL N.G[ 5F[TFGF[ Ý[D ÝU8 SZ[ K[P 
VCÄ UZLA DFvAF5 ZF[H ) lSPDLP RF,LG[ :S},[YL VFJTF 5]+GF 5U NFAL N.G[ 
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5F[TFGF[ Ý[D ÝU8 SZ[ K[P zLD\T DFvAF5GF SZTF\ UZLA DFTFvl5TFGF Ý[DGL VF 
VlEjIlÉT V;ZSFZS K[P 
cV[S :+LGL JFTcDF\ ;F;lZIFDF\ 5lT ;;ZF JC] 5FJ"TLG[ DFZ[ K[P T[VF[GF[ 
+F; CF[JF KTF\ 5FJ"TL T[G[ ;CG SZL ,[ K[P S]8]\AGF ;eIF[ T[GF ÝtI[ HFGJZ H[JF[ 
JTF"J SZ[ K[4 HIFZ[ 5FJ"TL HFGJZ U6FTL UFI ;FY[ VFtDLIHG H[JF[ JTF"J SZ[ K[P 
5FJ"TL XFZLlZS DFZ J[9LG[ VAF[, ÒJ V[JL UFI 5F;[ ;CFZF[ ÝF%T SZ[ K[P VF 
UFIG[ HIFZ[ T[GF ;;ZF J[RL N[ K[ tIFZ[ 5FJ"TL U/[ OF\;F[ BF. ,[ K[P VCÄ DFGJ 
;\J[NGGL 5ZFSFQ9F p¿D ZLT[ VlEjIÉT Y. K[P 
cDF6[S U]HZL U.c ,3]SYFGL SYGZLlT lJlXQ8 K[P NLSZL lJNFIGF Ý;\U[ 
JZZFHFGL DFTF SgIFGL DFTFG[ Z0TF V8SFJTF SC[ K[ S[ cTDFZL NLSZL CJ[YL 
VDFZL H NLSZL K[P V[GL SXL H lR\TF SZXF[ GCÄc JF:TJDF\ ;F;] SNL DF AGL 
XSTL GYL4 SFZ6 S[ ;F;] 5F[TFGL ;¿F KF[0JF T{IFZ GYLP VF H lJRFZGF[ 503F[ 
VCÄ lh,FIF[ K[P DF6[S HIF\ ;]WL ÒJTL CTL tIF\ ;]WL T[GL JC] DF+ CF0SFGF[ DF/F[ 
CTL 5Z\T] DF6[S DZL HTF T[GL JC]G]\ XFZLlZS ;F{Q9J ;FZ]\ YFI K[P ;F;]vJC]GF VF 
;\A\WF[G[ SFZ6[ H SNFR VFW]lGS EFZTLI ;DFH ;\I]ÉT S]8]\AGF AN,[ lJEÉT S]8]\A 
ÝYF TZO J?IF[ K[P 
cVF[/Bc ìNI:5XL" ,3]SYF K[P ;]SF. UI[,F S50F ;\S[,TL JBT[ RFZ] AC[G 
5lTG[ X8" ATFJLG[ T[ T[DGF[ K[ S[ GCÄ V[ V\U[ Ý`G 5}K[ K[4 5lT 5]+v5]+JW}GL 
U'C:YLDF\ ,FU6LX}gI Y. UI[,L 5F[TFGL 5tGLG[ T[GL 5F\+L; JØ" 5C[,FGL ;F0LGL 
IFN V5FJ[ K[P 5tGL K[J8[ S\8F/LG[ RF,L HFI K[P ëDZ JWTF RFZ]AC[G V[8,F AWF 
;\J[NGX}gI AGL UIF K[ S[ 5lTG]\ X8" 56 VF[/BL XSTF GYLP ;FDFgI H6FT]\ VF 
;\J[NG 5lT ;]A\W]EF.GL ;FY[ EFJSGF ;\J[NGT\+G[ 56 V;Z SZL HFI K[P 
cV\S]Z6c ,3]SYFDF\ ;H"S[ lJRFZF[G[ EFJFtDS VlEjIlÉT VF5L K[P cZL0;" 
0FIH[:8c DF\ A[ CHFZ JØ" 5C[,FGF SD/G]\ AL V\S]lZT YIFGF ;DFRFZ JFrIF tIFZ[ 
T[G[ V[ JFTDF\ lJ`JF; G A[9F[P SF¶,[H SF/ NZlDIFG kRFV[ JFJ[,F Ý[D~5L ALH 
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VFH[ JØF[" 5KL T[GF VF\TZDGDF\ V\S]lZT YFI K[P VF ,3]SYFG]\ EFJ;\J[NG RF[8NFZ 
K[P T[DH ;H"SGL VlEjIlÉT EFJSF[G[ ìNI:Y Y. HFI T[JL K[P 
cDTE[N VG[ ;\;FZcDF\ ;H"S VF A\G[ ;\7FVF[ ÝU8 SZ[ K[P 5lTv5tGL JrR[ 
GFGLvGFGL AFATF[DF\ h30F YFI4 V9JFl0IF ;]WL VAF[,F ,[JFIP 
lZ;FD6FvDGFD6F RF,[ VFG[ EFZTLI ;\:S'lTDF\ ;\;FZ SC[ K[P VF ;\;FZDF\ V[S 
DL9FX CF[I K[ HIFZ[ 5F`RFtI ;\:S'lTDF\ 5lTv5tGL JrR[ AF[,FRF,L YFI VG[ 
lZ;FD6F v DGFD6F G YFIP A\G[ V[SALHFG[ ;DÒ G XSJFG]\ SFZ6 WZLG[ 
K}8FK[0F VF5JF T{IFZ Y. HFI K[P T[G[ DTE[N SC[JFI K[P VF JFT VCÄ ;H"S[ ZH} 
SZL K[P 
c3[,F[ S;/R\Nc ;F0F ;FT;F[ JØ" 5C[,F Y. UI[, X[9 HU0]XF H[JF[ YJF DFU[ 
K[P ,F[SF[GL VFlY"S l:YlT HF[.G[ V[ SF[.GL 5F;[ p3ZF6L SZTF[ GYLP H[GF SFZ6[ 
N[JF/]\ O}\SJF H[JL T[GL l:YlT Y. HFI K[P KTF\ 56 T[G[ SXF[ VO;F[; YTF[ GYLP 
cX\SFG]\ SF[. VF[;0 GYLc  V[ SC[JTG[ hL,LG[ ;H"S[ cU\HFc ,3]SYF ZH} SZL 
K[P 
cV[S V5]+ DF6;GF[ ;\A\Wc DF\ lGo;\TFG ÒJ6,F,G[ 5]+ G CF[JFGF[ 
J;J;F[ ÒJGEZ ZæF[P SL0GLGL UF\9G]\ VF[5Z[XG ;O/ YTF l5TZF.VF[ T[DH 
Ol/IFGF KF[SZFVF[GF[ ;FYv;CSFZ HF[.G[ VF\BDF\ VF\;] VFJL HFI K[P V\T ;DIG]\ 
V[S JFSI ìNI:5XL" K[P cVG[ VFBF ÒJGGF[ J;J;F[ VF lA\N]VF[ äFZF 3F[JF. ZæF[ 
CTF[PcZ* 
cS'6F, DZL ZæF[ K[4 RF,F[ VF56[cDF\ S'6F, D'tI]GF EI T/[ T[ Ù6[ Ù6[ 
ÒJT[ ÒJT DZL ZæF[ K[P VF JFT ;\J[NGGL Ù6[ IF[uI ZLT[ hL,F. K[P V\TG]\ JFSI 
cDF[TGL lTlY V[ pHJJF DFUTF[ GYLcZ( V[ ;\J[NGXL, JFSI ,3]SYFDF\ 56 
GJl,SFGL KF5 éEL SZL HFI K[P 
VFD DF[CG,F, 58[,GL ;DU| ,3]SYFVF[ VF:JFNÙD K[P EFJS VFZ\EYL 
V\T ;]WL B[\RF. ZC[ K[P  
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? DF[CG,F, 58[,GL ;DU| ,3]SYFDF\ ÝU8 YTF\  
,3]SYFGF\ ,Ù6F[ o 
? lJØI J{lJwI o 
DF[CG,F, 58[, S'T chFS/DF\ ;}ZH pU[cDF\ ;\U|lCT *5 ,3]SYFVF[ VG[ c)) 
,3]SYFVF[c ;\U|CGL )) ,3]SYFVF[DF\ V5FZ lJØI J{lJwI K[P cEFZc4 cÝ`Gc4 
cDFlZIFGL VFBc4 cWÞF[cDF\ XFZLlZS v BF[0BF\56GF[ lJØI S[gãDF\ K[P cV[S 5FU, 
pD[NJFZc4 cSgIFDF\c SgIF HF[JF H.G[ T[G[ GF 5;\N SZJF SgIFG]\ V5DFG SZJFGF[ 
lJØIGF[ lJØI J6"JFIF[ K[P c;FNL JFTc4 cwJ\;c4 cUlTE\Uc c5FI,FU6c cHFSFZF[cDF\ 
D'T;\TFGGL IFNF[ S[gã:YFG[ K[P cCJ[ SIFZ[c4 cKF5]\c4 cV[S V,U lYIZLcDF\ SF[DL 
C]<,0F[ D]bI lJØI K[P cE[Nc4 cS'6F, DZL ZæF[ K[ RF,F[ VF56[c DF\ D'tI] J6"JFI]\ K[ 
cE[8c4 cJ[6c4 cJ[gNI8F6\]c DF\ J'âFJ:YFGL ;D:IFVF[ S[gã:YFG[ K[P cV[S :+LGL 
JFTc4 cVF/BF6c4 cDF6[Sc4 c;F[GF,Lc4 cGLS/[,L V[S JFTcDF\ SN~5TF S[gã:YFG[ K[P 
cV[S :+LGL JFTc4 cDF6[S U]HZL U.cDF\ ;F;] JC]GF S8];\A\WF[ S[gã:YFG[ K[P 
cVF[/Bc4 cDTE[N VG[ ;\;FZcDF\ NF\5tIÒJGGL ;D:IFVF[ S[gã:YFG[ K[4 cOc4 
cT,FXcDF\ lSXF[ZJIG]\ DFG; S[gã:YFG[ K[P 
VFD VCÄ ;H"S[ AF/564 lSXF[ZFJ:YF4 I]JFGL4 J'âFJ:YF ÒJGGF VF 
ÊDG[ VCÄ lG~%IF[ K[P ;FDFlHS Ù[+4 ZFHSLI Ù[+GF lJØIF[ ;H"S[ 5;\N SZLG[ T[GF 
5Z ,3]SYFVF[ VF5L K[P 
? lG~56 ZLlT o 
DF[8F EFUGL ,3]SYFVF[ +LHF 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. K[P c5F\R O[ZFc4 
cGXF[c4 c;F[GF,Lc4 cJ;\T VG[ 8C]SF[c VFlN ,3]SYFVF[ ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ZRF. 
K[P 5F\R O[ZF c,3]SYFDF\ T[D6[ 0FIZLGL lG~56ZLlT ÝIF[HF. K[P T[DGF[ VF ÝIF[U 
ÝDF6DF\ ;FZF[ V[JF[ l;â YIF[ K[P cGXF[cDF\ E}TSF/GF[ GXF[ DF6;G[ JT"DFGG]\ 
JF:TJNX"G YJF N[TF[ GYLP c;F[GF,Lc S'lT VUFp cDt:IJ[Wc GJl,SF;\U|CDF\ 
XaNXo ÝSFlXT Y. CTL T[ H c)) ,3]SYFVF[c GFDGF ,3]SYF;\U|CDF\ 5]GoD]lãT 
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Y. K[P V[GF[ VY" V[ TFZJL XSFI S[ VF S'lTvGJl,SF ;\U|CDF\ ÝSFlXT YIF AFN 
;H"SG]\ wIFG UI]\ CX[ S[ VF TF[ ,3]SYFGF :J~5DF\ A\W A[;[ V[JL K[P  ÝYD 5]Z]Ø 
V[SJRGDF\ ZRFI[,L VF ,3]SYFDF\ lG~56 ZLlTGF[ VNŸE]T ÝIF[U ;H"S[ SIF[" K[P 
VFH[ DF6; WD"GF GFD[ Ù6FW"DF\ V\W AGL HFI K[P V[G[ hG}G R0TF V[ 
,F[CL TZ:IF[ AGL HFI K[P VF lJRFZG[ ;H"S[ IDZFHGF JFTF",F5 äFZF cVR/ 
lYIZLcDF\ ZH} SZL K[P cR}SFNF[cDF\ 5[-LVF[YL RF<IF VFJTF 5FlZJFlZS J[ZGL 
5Z\5ZFGF[ ;H"S[ 5\RT\+GF 5F+ äFZF lJZF[W SIF[" K[P 5\RT\+GL DFOS VCÄ 5X]VF[ 
56 DFGJGL ;FY[ JF6LvjIJCFZ SZ[ V[JL lG~56ZLlT VCÄ ÝIF[HF. K[P cDTE[N 
VG[ ;\;FZcDF\ VF A[ ;\7FVF[G[ SYFGF DFwID äFZF ;H"S[ :5Q8 SZL K[P VF H ZLT[ 
cÝF6 ÝlTQ9FcDF\ N[JF[ 56 DFGJEFØF AF[,TF lG~5FIF K[P RDtSFZG]\ TÀJ U|Fæ 
AG[ V[ ZLT[ lG~5FI]\ K[P VFD lG~56ZLlTGF[ VF ÝIF[U ;O/ YIF[ K[P 
ZFDFI6DF\ HIFZ[ ZFJ6 ;LTFG[ 5]Q5S lJDFGDF\ A[;F0LG[ ,\SF TZO ,. HTF[ 
CF[I K[ tIFZ[ ;LTFÒ ZFDv,1D6G[ VF DFU"GF[ lGN["X SZJF DF8[ I]lÉT5}J"S 5F[TFGF 
3Z[6F\GL 5F[8,L GLR[ GFBL N[ K[4 ZFD VG[ ,1D6 tIF\YL 5;FZ YTF\ V[ 3Z[6F\ H]V[ 
K[P ZFD T[ 3Z[6F\DF\YL CFZ ,.G[ T[ ;LTFGF[ CF[JFGL BFTZL SZJF ,1D6G[ ATFJ[ K[P 
JF<DLlS S'T ZFDFI6DF\ J6"J[,L ,1D6GF HJFA~5L c,F[SGF[ EFJFG]JFN V[ CTF[ S[ 
;LTFÒGF U/FGF CFZ ;]WL TF[ DFZL ÎlQ8 H U. GYLP CF4 RZ6:5X" SZTL JBT[ 
T[DGF hF\hZF HF[.G[ VJxI SCL XSFI S[ VF hF\hZF ;LTFÒGF H K[cP ;\:S'T 
;FlCtIGF ;\XF[WSF[GF DT[ VF `,F[S JF<DLlSGF[ GCÄ CF[I SFZ6 S[ U/FGF CFZ 5Z 
ÎlQ8 U. G CF[JFGF[ ;\S[T V[ K[ S[ T[ ;DI[ lNIZvEFELGF VJ{W ;\A\WF[ Vl:TtJDF\ 
CX[P JF:TJDF\ ;tII]UDF\ V[8,[ S[ JF<DLlSGF ;DIDF\ lNIZG[ DG EFEL DFTF 
;DFG CTLP 5lZ6FD[ ZFDFI6GL GJL ;lDlÙT VFJ'l¿DF\YL VF Ýl;â `,F[S SF-L 
GFBJFDF\ VFjIF[ K[P VF JFT 5ZYL Ý[Z6F ,.G[ H SNFR zL DF[CG,F, 58[,[ cALHF 
V[S ,1D6GL JFTc ,3]SYFDF\ V[S :+LG[ +6 JØ"YL A;DF\ ;TT GLZBTF VG[ 
VJ{W ;\A\W .rKTF VFW]lGS ,1D6GL ;FY[ ;ZBFJLG[ CF:IGL KF[/F[ p0F0L K[P 
VFD4 T[VF[ lG~56ZLlTDF\ IYFJSFX ÝIF[U SZJFG]\ R}STF GYLP T[VF[ ÝIF[UF[ SZTF 
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CF[JF KTF\ ,3]SYFGF :YFl5T :J~5G[ ÉIF\I CFlG 5CF[\RF0TF GYLP GJ,SYF VG[ 
GJl,SFGL lG~56ZLlTDF\ H[ lJX[ØTF ZCL K[ T[ VCÄ ,3]SYFDF\ 56 ZCL K[P H[ 
V\TU"T EFJS S'lTGF[ VFZ\E SZ[ tIFZYL V\T ;]WL T[GF TZO hS0F. ZC[ V[JL 
lG~56 ZLlT K[P ,3]SYFGF[ VFZ\E lJØIDF ;CH ÝJ[X SZ[ K[P ,3]SYFGF[ DwI S[ 
V\T SIFZ[ VFJL HFI T[GL EFJSF[G[ HF6 ZC[TL GYLP ,3]SYFGF V\T SIF[ V[D H]NF[ 
5F0L XSFTF[ GYLP T[D KTF\ EFJSGF lR¿DF\ ,3]SYFGF[ V\T VDL8 KF5 KF[0L HFI 
K[P VFD ;DU|TIF DF[CG,F, 58[,GL ,3]SYFGL lG~56ZLlT VFSØ"S ZCL K[P  
? EFØFX{,L o 
;FNL VG[ ;Z/ EFØFX{,L ;H"S[ VCÄ ÝIF[Ò K[P T[D6[ lJØIG[ ,F3JTFYL 
ZH} SZJF DF8[ ,F3J5}6" EFØF X{,L ÝIF[Ò K[P T[DGL ,3]SYFVF[DF\ V[S 56 J6"G4 
OSZF[4 JFSI4 XaN S[ VÙZ ÉIF\I 56 VY" JUZ4 ÝIF[HFTF[ GYLP H~lZIFT D]HA H 
T[VF[ XaNF[ VG[ JFSIF[ 5F;[YL SFD ,[ K[P ,F\AF\v,F\AF\ J6"GF[YL ,3]SYFDF\ lXlY,TF 
;H"S ,FJJF DFUTF GYLP HF[ S[ ,F3JG[ ÝIF[HJFYL ÉIF\I ,3]SYFGF[ ;FlCtI5NFY" 
hF\BF[ 50TF[ GYLP V[8,[ S[ ,F3JG[ l;â SZJFDF\ ;H"SG]\ SYlITjI V:5Q8 ZCL HFI 
V[J]\ T[VF[ .rKTF GYLP T[DGL VF lJJ[S5}6" EFØFX{,L ÝX\;GLI K[P 
cVF[/Bc4 clJS<5c4 cV[S :+LGL JFTc JU[Z[ ,3]SYFVF[GL EFØFX{,L lJX[Ø 
VFSØ"S K[P cpS[, JUZGL ;D:IFc4 cV[S VR/ lYIZLc4 ,3]SYFDF\ ;H"S[ JFTF",F5 
ÝSFZGL EFØFX{,L ÝIF[HF. K[P cR}SFNF[c H[JL S[8,LS ,3]SYFVF[DF\ ;FNL VG[ ;Z/ 
EFØFX{,L ÝIF[Ò K[P KTF\ T[DF\ ZC[,F[ jI\uI EFJSYL VHF6 ZC[TF[ GYLP cJgwI 
8F6]\c ,3]SYFGL EFØFX{,L lGA\WGF[ VFEF; SZFJ[ V[ ZLT[ ÝIF[HF. K[P 
;\:S'T Tt;D 5NFJl,I]ÉT EFØF ÝIF[HJFGF[ ÝIF[U 56 T[D6[ S[8,LS 
,3]SYFVF[DF\ SIF[" K[P VF DF8[ cZSTZ[BFc ,3]SYFGF[ VF UnB\0 VF:JFn K[P 
cA; YF[EL V[S I]JTL NFB, Y. V[GF D]B p5Z XT5F\B0LV[ ;F{gNI" BL,L 
é9I]\ CT]\P SF[. V;FWFZ6 p<,F; V[GF JNG p5Z T[H WFZ6 SZLG[ A[9F[ CTF[ 
SF[.JFZ S[X5FXDF\YL K}8L Y. UI[,L ,8F[ JWFZ[ ;]\NZ ,FU[ V[D V[GF EF,ÝN[XDF\ 
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lSGFZ[YL K[SFI[,F SF[ZF[ U],FAL RF\N,F[ V[GF ;F{gNI"DF\ pD[ZF[ SZTF[ CTF[ V[6[ 5F[TFGF 
CFYDF\GF\ 5]:TSF[ UF, p5Z ;C[H 8[SFjIF\ CTF\P V[DF\I IF{JG;CH DNGF\ NX"G YTF\ 
CTF\P AFZL VFU/ V[6[ HuIF ,LWLP 5]:TSF[ BF[/FDF\ D}SIF\ VG[ UF, A[ AFZL 
JrR[GF :8L,GF VFJZ6 p5Z 8[SJL NLWFP 
V[GL 5FK/ V[S I]JFG R-IF[P ÝO}<, D]B p5Z SF[. UCG VFG\NGL NLl%T 
h/STL CTLP VF I]JFGGF D]B p5Z 56 5[,F[ S];]DFI]W H A[9[,F[ N[BFIF[ VG[ SF[6 
HF6[ SIF\YL4 56 V[ 5]Q5WgJFG[ ;tSFZJF H HF6[ K\8FIF[ CF[I V[D V[GF ;O[N 
X8"GF SF[,Z p5Z U],FAL Z\U ,FU[,F[ CTF[PZ) 
VFD4 DF[CG,F, 58[,G]\ ;\:S'T Tt;D 5NFJl,I]ÉT VF J6"G HF[.G[ 
SF[.v56 lR+SFZ V[ I]JTL VG[ I]JSG]\ lR+ NF[ZL XS[P VFD4 ,3]SYFDF\ ,F3J l;â 
SZTF CF[JF KTF\ H~Z H6FI tIF\ T[VF[ VF ÝSFZGL EFØF X{,L 56 ÝIF[H[ K[P VF H 
ZLT[ cBZLNLc ,3]SYFGF[ V[S UnF\X HF[.V[P  
cA; ;F[DGFY 5CF[\RLP DCFN[JGF NX"G SZLG[ ;F{V[ D\lNZG[ RFZ[ TZOYL B}A 
GLZbI]\4 VG[ ;D]ãNX"G 5KL ;F{ WLZ[vWLZ[ ;ZSLG[ NZJFHF ACFZ GF:TF5F6L VG[ 
BZLNLDF\ 50L UIF\P 5'yJLX CH] NlZIFG[ GLZBTF[ éEF[ CTF[P 5F6LGL VOF8 O[lG, 
lSGFZ V[SWFZL W;L VFJTL CTL VG[ lSGFZF ;]WL 5CF[\rIF 5C[,F\ H ELGL Z[TLGF 
58DF\ lJ;lH"T Y. HTL CTLP GL,F\ GL,F\ pD0TF\ H/G]\ VFD JFZ\JFZ V5;}T Y. 
HT]\ HF[D V[ ÉIF\I ;]WL GLZBL ZæF[c#_ 
VFD ;H"SGL S,DDF\YL SIF\S SIF\S J6"GF[GF ,;ZSF 56 wIFG B[\R[ K[P 
SF[.56 ,3]SYF HIFZ[ JF\RLV[ KLV[ tIFZ[ V[GF lJØIDF\ ;LWF[ H ÝJ[X ;H"S SZFJ[ 
K[P VF ÝSFZGL EFØFX{,L ;H"S[ VCÄ ÝIF[Ò K[P ;\JFNF[ 5F;[YL 56 ;H"S[ WFI]Å SFD 
l;â SI]Å K[P VF ;\NE"DF\ cDdDLc ,3]SYF T5F;JF H[JL K[P SD,[X VG[ ;]Z\UF 
V[SALHFG[ RFCTF\ CTF\P ;\HF[UF[J;FT G 5Z6L XSJFGF SFZ6[ ÒJGEZ V[SALHFG[ 
RFCTF\ ZC[JFGF SF[, VF5L A\G[ VgI HuIFV[ 5Z6L HFI K[P 5F\R JØ[" SD,[X 
;]Z\UFG[ T[GF AF/S ;FY[ %,[8OF[D" 5Z H]V[ K[P tIFZ AFNGF[ ;\JFN HF[.V[P 
O[lZIFG[ HF[.G[ SD,[X[ A}D 5F0L V[PPP.4 lAl:S8c 
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;]Z\UF AF[,L é9L cGF4 GF V[G[ AF[,FJTF\ GCÄP AFAFG[ VD[ ACFZG]\ SX]\ 
BJ0FJTF\ GYL4 V[GF 5%5FG[ EFZ[ RL0 K[Pc 
;]Z\UFV[ VFH]vAFH]GF DF6;F[GL GF[\W ,.G[ SD,[XG[ Sæ]\ o cTDFZ[ UF0LG]\ 
DF[0]\ YX[P VDFZ[ ,LW[ TD[ UF0L R}SL HFVF[ V[ 9LS GlCcP 
cVDFZ[ ,LW[c XaNF[ SD,[XG[ TLZGL DFOS EF[\SFIP V[ S\. AF[,[ V[ 5C[,F\ VF 
UF0LGL ljC;, OZL JFULP 
;]Z\UFV[ 5]+ lJ`JFlD+G[ VFN[X VF%IF[ o cAFAF SD,[XEF.G[ cVFJHF[c SC[c 
56 AFAFV[ CFY êRF[ G SIF["Pc#! 
VFD ,3]SYFGF V\TGF[ VF ;\JFN 36]\ AW]\ SCL HFI K[P VFÒJG V[S ALHFG[ 
RFCTF ZC[JFGF[ SF[, VF5GFZ ;]Z\UF 5F;[ SD,[XGL ;FY[ JFTvRLT SZJFGF[ ;DI 
56 GYLP T[DH 5F\R JØ" 5C[,F H[GL ;FY[ 5Z6JF .rKTL CTL T[ ;]Z\UF SD,[XG[ 
SD,[X SC[JFG[ AN,[ SD,[XEF. SCLG[ ;\AF[W[ K[P ;\JFNF[DF\ T[VF[ lJØIG[ VG]~5 
RF[8 ,FJL XS[ K[P 
cWF[/\] GF6]\c ,3]SYFDF\ ;H"S[ ÝRl,T SC[JTF[G[ 5F[TFGL ZLT[ ZH} SZL K[P 
cS\H};G]\ 3G SF\SZF AZFAZc VG[ cSF/F\ 3G JUZ DF6;G]\ ÒJG W}/ AZFAZc V[ 
SC[JTF[ ;H"S[ ;H"S[ S]X/TFYL AGFJLG[ ÝIF[Ò K[P VFD ;DU| ,3]SYFDF\ ;H"S[ 
lJØIFG]~5 ;FNL VG[ ;Z/ EFØFX{,L ,FWJTFYL ÝIF[Ò K[P 
? XLØ"S o 
DF[CG,F, 58[,GL S], !*$ ,3]SYFVF[GF\ XLØ"SF[ 8}\SF\4 DFlD"S GFJLgI5}6" 
VG[ lJØIFG]~5 ÝIF[HFIF\ K[P c3Fc4 cKF5]\c4 cALSc4 cEFZc4 cE},c4 cÝ`Gc4 c5FSc4 
c,},Lc4 cSgIFc c:5X"c4 cYF5]\c cwJ\;c4 cUF/c4 cDF/Fc4 cWÞF[c BF. cJTGc4 cZB0]\c 
cGXF[c4 chF[0c cS6"c4 cE[Nc VFlN 8}\SF\ XLØ"SF[ 56 ;H"S lJØIG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ÝIF[H[ 
K[P TF[ ;FD[ 5Ù[ cS'6F, DZL ZæF[ K[4 RF,F[ VF56[c4 cpS[, JUZGL V[S ;D:IFc4 
H[JF ,F\AF 5Z\T] lJØIGF\ nF[TS XLØ"SF[ 56 ;H"S S]X/TFYL ÝIF[H[ K[P 
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XLØ"S ;FlCtI S'lTG]\ 5lZRFIS CF[I K[P DF[CG,F, 58[,[ AWL H 
,3]SYFVF[GF XLØ"S lJØIG[ VG]~5 ZFbIF\ K[P lJØIGF\ nF[TS VF XLØ"SF[ 8}\SF\4 
DFlD"S T[DH lR¿FSØ"S K[P T[D6[ 5C[,F ,3]SYF;\U|CG[ chFS/DF\ ;}ZH pU[c XLØ"S 
VF%I]\ K[P hFS/ 50TF O}, KF[04 hF0 BL,L é9TF\ CF[I V[D H6FI K[P VF hFS/GF 
VG]EJYL DFGJ 56 ÝO]l<,T Y. HFI K[P HIFZ[ ;}ZH pU[ K[ tIFZ[ hFS/ WLZ[ 
WLZ[ ,]%T YFI K[P hFS/G]\ V<5 VFI]QI ,3]SYFDF\ ZC[, ,F3JGF[ lGN["X SZ[ K[P 
SNFR VF SFZ6[ H ,[BS[ chFS/DF\ ;}ZH pU[c XLØ"S VF%I]\ CX[P 
;}ZH pUTF T[GF\ lSZ6F[ hFS/DF\ 50[ K[ tIFZ[ hFS/GF\ lA\N]VF[ WLZ[vWLZ[ 
;}I"GF TF5YL JZF/ AGLG[ p0L HFI K[ VF H ZLT[ VF S'lTDF\ V\T TZOGL 
,3]SYFVF[G]\ VwIIG SZTF H6FI K[ S[ ,3]SYF DF8[ VFJxIS V[JL Ù]ã l;rI]V[XG 
;H"S 5;\N TF[ SZ[ K[ 5Z\T] NZ[S ,3]SYFGL T[VF[ IF[uI DFJHT SZL XSIF GYLP 
5lZ6FD[ *5 ,3]SYFGF VF ;\RIDF\ ÝFZ\EGL ,3]SYFVF[DF\ EFJ;\J[NGGF SFZ6[ 
HgDT]\ ;ÀJ ~5L hFS/ lA\N] ;\J[NGX}gITF~5L ;}ZHGF ,]%T Y. HT]\ H6FI K[P 
T[DGF ALHF ,3]SYF;\U|CG]\ XLØ"S K[ c)) ,3]SYFVF[c  VF XLØ"S V\NZ 
lGN["lXT :J~5 VG[ T[GL ;\bIFGF[ ;CH lGN["X SZ[ K[ H[ GFJLgI5}6" K[P  
? DIF"NFVF[ o 
DF[CG,F, 58[,GL ,3]SYFSFZ TZLS[GL l;lâVF[ lJX[ RRF" SIF" AFN T[GL 
DIF"NFVF[ lJX[ 56 RRF" SZJL VlGJFI" K[P VgIYF ;FR]\ D}<IF\SG YI]\ U6FI GCÄP 
T[DGL S[8,LS DIF"NFVF[ HF[.V[P 
s!f cEFZ4 cÝ`Gc4 ,3]SYFDF\ XFZLlZS S[ DFGl;S TS,LOF[JF/]\ AF/S JC[,]\ DZL 
HFI V[D DFTF VYJF l5TF .rK[ K[ VFJF ;DFG lJØIF[ VCÄ lG~5FIF K[P 
sZf cEZF[;F[c4 clG;ATc4 clGJ["Nc DF+ EFJ;\J[NGF[YL Ý;\U SYF AG[ K[4 ,3]SYF 
GCÄP 
s#f cVFlTyIc cl8lS8 JUZGF[ SFI"ÊDc JU[Z[ ,3]SYFVF[ ,3]SYFGF AN,[ CF:ISYF 
AGTL H6FI K[P 
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s$f c,},Lc ,3]SYFGF[ ÝFZ\E4 DwIEFU ZF[RS K[P 5Z\T] V\T SX]\ SCL XSTF[ GYLP 
Ù]ã l;rI]V[XGDF\YL H[ ,3]SYF l;â YJL HF[.V[ T[ l;â YTL GYLP 
s5f cX}gIFJSFXcDF\ VFJTL GF8ŸIFtDS 38GFVF[ EFJSGF lR¿ 5Z YF[5L NLWL 
CF[I T[D ,FU[ K[P H[ T[DGL lG~56ZLlTGL DIF"NF ;}RJ[ K[P  
s&f .P;P !)&$DF\ cS]DFZc GF T\+L AR]EF. ZFJT äFZF DF[CG,F, 58[, S'T  
cKF5]\c S'lTG[ ,3]SYF V[J]\ GFD D?I]\4 tIFZ AFN 8}\SLJFTF" VG[ ,3]SYFGF 
:J~5 JrR[GF[ E[N :5Q8 Y. UIF[ CTF[P .P;P !)*_DF\ U]HZFT ZFHI 
;ZSFZ TZOYL 8}\SLJFTF" ;\U|CGF lJEFUDF\YL DF[CG,F, 58[, S'T 
cÝtIF,\AGc JFTF";\U|CG[ 5]Z:SFZ D?IF[ CTF[P VF ;\U|CGL ZZ 8}\SLJFTF"VF[GF[ 
T[D6[ .P;P !))! DF chFS/DF\ ;}ZH pU[c ,3]SYF;\U|CDF\ XaNXo V[ H 
ÝSFlXT Y. K[P T[DH .P;P !)(ZDF\ ÝU8 YI[,F cÊF[;ZF[0c JFTF";\U|CDF\ 
cl;âF\TG]\ B0Uc GFDGL JFTF"G[ 56 T[D6[ chFS/DF\ ;}ZH pU[c 
,3]SYF;\U|CDF\ ÝU8 SZL K[P c;F[GF,Lc4 c:5X"c4 cA]âFJTFZc JFTF"VF[ .P;P 
!))(DF\ ÝU8 YI[,F cDt:IJ[Wc JFTF";\U|CDF\ ÝSFlXT Y. K[P VF H 
JFTF"VF[ ,3]SYF CF[JFG]\ ;DHFTF zL DF[CG,F, 58[,[ .P;P Z__!DF\ cc)) 
,3]SYFVF[ccDF\ ,3]SYFGF :J~5G[ :5Q8 SZJF DF8[ VJFZvGJFZ 
,[BF[vJÉTjIF[ VF5TF zL 58[, 5F[T[ 56 VF :J~5 lJX[ :5Q8 GYL V[D VF 
CSLSTF[ 5ZYL ;DHFI K[P Z( l0;[dAZ Z__$ lJnFGUZ D]SFD[ U]HZFTL 
;FlCtI 5lZØN äFZF IF[HFI[, ,3]SYF lJX[GL A[9SGF VwIÙ N,5T 5l-IFZ[ 
Sæ]\ CT]\ S[ ,3]SYFGF VFn;H"S VG[ ÝJT"S DF[CG,F, 58[, 56 ,3]SYFGF 
:J~5G[ :5Q8 ;DÒ XSIF GYLc#Z T[DGF VF DT ;FY[ ;CH ;dDT YJ]\ 50[ 
K[P 
s*f chF[0c ,3]SYFDF\ ;H"SG[ SX]\S SC[JFG]\ ZCL HT]\ CF[I T[J]\ ,FU[ K[P 
s(f cKGF[ 5[8L DF:8Zc DF\ KGFV[ Z\UE}lD 5Z 5[8L JUF0JFG]\ XF DF8[ A\W SZL N[ 
K[ m VF Ý`GG[ ,8STF[ D}SLG[ ;H"S ,3]SYF 5}ZL SZL GFB[ K[P 
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VFD ,3]SYFGF VFn;H"S VG[ ÝJT"S  DF[CG,F, 58[,GL l;lâVF[GF EFZ 
T/[ VF DIF"NFVF[ NAF. HFI T[ :JFEFlJS K[P  
? ,3]SYF ;H"G lJX[GF\ TFZ6F[ o 
,3]SYFGF VFn ;H"S VG[ ÝJT"S zL DF[CG,F, 58[,GF ;DU| ,3]SYF 
;H"GGF[ VeIF; SIF" AFN GLR[ D]HA TFZ6F[ GLS/[ K[P 
s!f ,3]SYFGF ,F3J VlGJFI" CF[JF KTF\ DF[CG,F, 58[,GL ,3]SYFVF[DF\ 
ÒJGG]\ l:YZ VG[ B\0NX"G GCÄ4 5Z\T] VB\0 NX"G SZFJ[ K[P 
sZf ;\J[NGXL,TFYL EZ5}Z ìNIEFJ T[DGL ,3]SYFVF[DF\ hL,FI K[P 
s#f ;FDFgI ZLT[ ;FlCtIDF\ ,FU6L CF[I K[ tIF\ ÒJG lO,;]OL GYL CF[TL VG[ 
ÒJG lO,;]OL CF[I K[ tIF\ ,FU6L GYL CF[TL4 5Z\T] zL 58[,GL VF 
,3]SYFVF[DF\ ,FU6L VG[ lO,;]OLGF[ VÝlTD ;\IF[U HF[JF D/[ K[P 
s$f T[VF[ DF+ JF:TlJSTFYL GCÄ 5Z\T] 5F[TFGL prR ÝSFZGL S<5GFXlÉT äFZF 
prR SF[l8GL ,3]SYFVF[ ;H[" K[P 
s5f Ù]ã l;rI]V[XG ,3]SYF ;H"G DF8[ IF[uI K[ S[ GCÄ T[ DF8[GL T[VF[ lGE["/ 
;DH WZFJ[ K[P 
s&f ,3]SYF DF8[GL lJlXQ8 Ù6G[ VF,[BJFGL ê0L S,F;}h T[VF[ WZFJ[ K[P 
s*f ÎlQ8GL lJXF/TF V[ T[DGF[ VFUJF[ U]6 K[P 
s(f T[VF[ 3}\8FI[,]\ ;\J[NG ,3]SYFDF\ ÝIF[H[ K[P  
s)f SYFGF D}/E}T S[gãDF\YL VY"rKFIFVF[ lJ:TZ[ K[P  
s!_f XF`JT Ù6F[G[ T[VF[ lRZ\ÒJ VlEjIlÉT VF5[ K[P  
s!!f T[VF[ RDtS'lTHgI J:T]lJWFG 5;\N SZ[ K[P 
s!Zf lG~56GL lJlJW 5âlTVF[G]\ T[VF[ ;dIS7FG WZFJ[ K[P  
s!#f T[VF[ ;\UF[5GGL lJlXQ8 ;}h WZFJ[ K[P 
s!$f VlEjIlÉTGF\ ;J" p5SZ6F[GF[ T[VF[ 5F[TFGF ;H"StJGL XlÉTYL lJlGIF[U 
SZ[ K[P 
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s!5f ;]Z[X HF[XLV[ 8}\SLJFTF"DF\ H[ 38GF lTZF[WFG ,. VFJ[ K[ T[ H zL 58[, VCÄ 
,3]SYFDF\ p¿D ZLT[ ,. VFJ[ K[P 
s!&f 38GF lTZF[WFGGF SFZ6[ S'lTG]\ ZC:I ;3FI K[P 
s!*f T[VF[ VY";\S[TF[GF[ plRT lJ:TFZ SZL XS[ K[P 
s!(f T[DG[ wJlGS,FGL ê0L ;}h K[P 
s!)f T[DGL ,3]SYFVF[GL EFØFDF\ VY";\S[T VG[ ,F3J HF[JF D/[ K[P 
sZ_f lJØIJ:T]G[ VG]~5 T[VF[ plRT JFTFJZ6G]\ lR+6 SZ[ K[P 
sZ!f ÝTLSF[GF[ T[D6[ ;FY"S lJlGIF[U SIF[" K[P 
sZZf EFJ VG[ EFØFGF ;FD\H:IYL p¿D ,3]SYFVF[ ;HF"I K[P 
sZ#f SIFZ[S T[VF[ ;3G VG[ ;F\S[lTS VlEjIlÉT 56 SZ[ K[P 
sZ$f V[S H EFJ5lZl:YlTGL ;}1D ;DH T[VF[ WZFJ[ K[P 
sZ5f ,3]SYFGF ;H"GDF\ V5FZ lJØI J{lJwI K[P 
sZ&f ,3]SYFGF :J~5G[ ;DHFJJF DF8[ VG[S ,[BF[ T[DH JÉTjI VF5GFZ 
DF[CG,F, 58[, 5F[T[ H ,3]SYFGF :J~5G[ ;DÒ XSIF GYL V[D GJl,SF 
;\U|CDF\ K5FI[, S'lTG]\ :J~5 ;DHFTF ,3]SYF;\U|CDF\ ÝSFlXT SZ[ K[ V[GF 
VFWFZ[ SCL XSFI K[P  
? p5;\CFZ o 
.P;P !)$(DF\ H[G]\ 5C[,]\ ;FlCtI;H"G H V;\Ý7FT56[ ,3]SYFG]\ Zæ]\ K[P 
V[JF zL DF[CG,F, 58[,GL cKF5]\c ZRGFG[ .P;P !)&$DF\ cS]DFZc GF V\SDF\ 
c,3]SYFc SF[,D C[9/ ÝSFlXT SZ[ K[P VFD zL DF[CG,F, 58[, ,3]SYFGF VFn 
;H"S AG[ K[P cS0L ;FlCtI JT]"/cDF\ T[VF[ VF :J~5 lJX[ RRF" SZ[ K[ H[GF 5lZ6FD[ 
ZFDHFEF. Sl0IF4 EUJT ;]YFZ VFlN ;FlCtISFZF[ ,3]SYFG]\ ;H"G SZJF TZO 
Ý[ZFI K[P T[D6[ ,3]SYFGL ;DH VF5TF VG[S JÉTjIF[ VF%IF\ K[P ,[BF[ ÝSFlXT 
SIF" K[P VFD T[VF[ ,3]SYFGF VFn;H"S H GCÄ 5Z\T] ÝJT"S 56 ZæF K[P T[D6[ 
VG[S ,3]SYFSFZF[GF ,3]SYF ;\U|CF[GL Ý:TFJGF 56 ,BL VF5L G[ T[DG[ ÝF[t;FlCT 
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SIF" K[P ,3]SYF DF8[ H~ZL Ù]ã l;rI]V[XGG[ ;H"S ,F3J äFZF ,3]SYF ;H"[ K[ VG[ 
RF[8NFZ V\T T[VF[ VF5LG[ ,3]SYFG[ S,FtDS 3F8 VF5[ K[P 
T[D6[ ;H"[,L *5 ,3]SYFVF[ chFS/DF\ ;}ZH pU[cDF\ ;\U|lCT SZL K[P T[DH 
)) ,3]SYFVF[ c)) ,3]SYFVF[ ;\RIcDF\ ;\U|lCT SZL K[P lJØI J{lJwI WZFJTL 
T[DGL VF ,3]SYFVF[ EFJSGF ìNIDF\ ;CH ZLT[ H ÝJ[XL HFI K[P 
DF[CG,F, 58[, l;JFI prR SÙFGF ;H"SF[ ,3]SYF;H"G TZO Ý[ZFIF GYLP 
T[DH ,3]SYFG]\ lJJ[RG AC] H VF[KF ;H"SF[V[ SI]Å K[P bIFTGFD lJJ[RSF[YL T[ 
V6:5xI]Å Zæ]\ K[4 5lZ6FD[ VF :J~5GF[ ÝRFZvÝ;FZ VG[ lJSF; YIF[ GYL H[ lR\TF 
GF[ lJØI K[P VFW]lGS I]UDF\ SF[.GL 5F;[ ;DI GYL tIFZ[ ,F3JGF[ U]6 WZFJT]\ VF 
,3]SYFG]\ :J~5 VJxI lJSF; 5FDX[ DF8[ T[G]\ EFlJ éH/]\ K[P  
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5FN8L5 
1. cU]HZFTL ÝlTlGlW ,3]SYFVF[c ;\5FP v DF[CG,F, 58[,4 Ý:TFJGF 
DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP .P;P !(5P 
2. chFS/DF\ ;}ZH pU[c v DF[CG,F, 58[,4 ,[B c,3]SYF :J~5c v DF[CG,F, 
58[, 5'Q9v*4 ÝPVFP H}G v !))!P 
3. cU]HZFTc _5 v ;F[DFEF. ;LP 58[,4 ,[B cU]HZFTL ,3]SYF o VFZ\E4 UlT 
VG[ l:YlTc4 5'P ))P 
4. cSYF;[T]c v ;\5FP ZFDÒEF. Sl0IF4 ZD[X l+J[NL ÝPVFP !))&4 5'P *!P 
5. V[HG4 5'Q9v!_!P 
6. HGS l+J[NL ;FY[ ~A~ D],FSFT äFZF  
7. cSYF;[T]c v ZFDÒEF. Sl0IF4 ZD[X l+J[NL ÝPVFP !))& 5'P *)P 
8. V[HG4 5'Q9v)(P 
9. ;FlCtI;\S[T v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP Z__! ,[B c,3]SYFDF\ l;rI]V[XGc 
5'Q94 !&54 !&&P 
10. c8}\SLJFTF" DLDF\;Fc v DF[CG,F, 58[, ÝPVFP !)*) ,[B o c,3]SYFc 
5'P*$P 
11. cSYF;[T]c v ;\5FP ZFDÒEF. Sl0IF4 ZD[X l+J[NL4 5'P !!ZP 
12. ;\lJÙT[ v DFI l0IZ HI]4 5'P *5P 
13. ,3]SYF :J~5 v DF[CG,F, 58[, U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN 7FG;+ TFP 
Z(v!Zv_$P 
14. V[HG 
15. chFS/DF\ ;}ZH pU[c v DF[CG,F, 58[, ÝFPVFP !))!4 cUlTE\Uc 
5'P!*v!(P 
16. cDF[CG,F, 58[, VwIIGU\|Yc v ;\5FP Dl6EF. ÝHF5lT4 ÝPVFP Z__! 
,[B cZRGFWDL" ,3]SYFSFZ v HFNJÒEF. T]P 58[,P 
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17. chFS/DF\ ;}ZH pU[c v DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP !))! c5FI,FU6c 
5'P5#4 5$P 
18. V[HG4 cDCF[ZFc 5'P Z!4 ZZP 
19. V[HG v clGU|Cc4  5'P Z#4 Z$P 
20. V[HG v cHFSFZF[c 5'P !5!4 !5ZP 
21. V[HG v cÝtIF,\AGc 5'P )*P 
22. V[HG v cKF5]\c 5'P5ZP 
23. c)) ,3]SYFVF[c DF[CG,F, 58[, ÝPVFP Z__!4 cBF.c 5'Q9v#_P 
24. V[HG v cE[Nc 5'Q9 !_Z4 !_#P 
25. V[HG cC/F[TZFc 5'Q9 v !&*4 !&(P 
26. V[HG cDFlZIFGL VF\Bc4 5'Q9 v !#*P 
27. V[HG cV[S V5]+ DF6;GF[ ;\A\Wc4 5'Q9v!ZP 
28. V[HG cS'6F, DZL ZæF[ K[4 RF,F[ VF56[c4 5'Q9vZ!P 
29. V[HG cZSTZ[BFc4 5'Q9v*!P 
30. chFS/DF\ ;}ZH pU[c DF[CG,F, 58[, ÝPVFP !))! cBZLNLc 5'Q9v!Z*P 
31. V[HG cBZLNLc 5'Q9v!Z(P 
32. c,3]SYF :J~5c U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN VFIF[lHT 7FG;+ lJnFGUZ XC[Z 









DF[CG,F, 58[, o CF:I jI\uISFZGL  
V[S lJlXQ8 D]ãF 
 
? E}lDSF  
? CF:I XaNGL jI]t5l¿ VG[ T[GF[ VY"  
?   CF:I V\U[ lJlJW EFZTLI lJäFGF[V[  
TFZJ[,F\  D\TjIF[  
? 5F`RFtI lJJ[RSF[GL ÎlQ8V[ CF:I  
? U]HZFTL ;FlCtIDF\ CF:I lGA\WMGL  
lJSF;Z[BF  
? CF:IlGA\WSFZ DF[CG,F, 58[,  
? EFØFX{,L 
? lR\TG v ÒJG NX"G   
? XLØ"S  
? DIF"NFVF[ 
? CF:IvjI\USFZ DF[CG,F, 58[,  
lJX[GF\ TFZ6F[ 
? p5;\CFZ
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ÝSZ6v5 
DF[CG,F, 58[, o CF:I jI\uISFZGL  
V[S lJlXQ8 D]ãF 
 
? E}lDSF o 
 WZTL5ZGF\ AWF\ ÝF6LVF[DF\ DFGJL ;F{YL JW] DCÀJG]\ VG[ lJlXQ8 ÝF6L 
K[P DFGJHFlTGL VFlND VFZ^IS VJ:YFYL DF\0L T[GF VFH ;]WLGF ÊlDS 
lJSF;DF\ DFGJL T[GL lJlJW ,FU6LVF[GF jIJCFZDF\ T[DH JF¢ŸDIDF\ JFRF VF5TF[ 
ZæF[ K[P XF[S S[ J[NGFGF[ EFJ ÝU8 SZJF DF8[ H[D ~NGGF[ VFzI ,LWF[ K[P T[D CØ" 
p<,F;GL ,FU6LG[ jIÉT SZJF DF8[ CF:IGF[ VFWFZ ,LWF[ K[P 
DF6; H[J]\ ALHF ÝF6LVF[ C;TF\ GYLP T[YL CF:I V[ DG]QIGL V[S VFUJL 
lJ,Ù6TF U6FI4 56 S[8,F\S ÝF6LVF[DF\ lJGF[N4 ZD}H S[ 8LB/GL J'l¿VF[ HF[JF 
D/[ K[P A[ +6 SFU0F E[UF Y.G[ JF\NZFG[ lR0JTF CF[I4 A[ S}TZF V[SFN RLYZ]\ DF[\DF\ 
,.G[ ;FD;FD[ B[\RTF CF[I S[ JF\NZFGF\ ArRF\ V[SALHF\GL 5}\K0L TF6TF\ CF[I T[DF\ 
V[DGL VF J'l¿GF[ lJRFZ H6FI K[P G[ V[8,[ CF:I DG]QI VG[ ÝF6LVF[DF\ lEgG 
ZLT[ HF[JF D/[ K[P Z;DLDF\;SF[V[ XF[S4 EI VFlN H[ VF9 S[ GJ :YFILEFJF[ 
U6FjIF K[ T[DF\ CF;GF[ CF:IZ;GF[ :YFIL EFJ SæF[ K[P :YFIL EFJF[ ;FDFgI ZLT[ 
NZ[S JIGF ÝDF6DF\ VF56F lR¿DF\ ZæF K[ G[ lGlD¿ D/TF\ T[VF[ Z;GF lGQ5FNS 
AG[ K[ S[ :YFILEFJF[G]\ :J~5 HF[TF\ V[D ;DHFI S[ VgI EFJF[GL H[D CF:I 56 
DG]QIGL V[S :JFEFlJS J'l¿G[ lJEFJFlNGF plRT p5RIYL CF:IZ;GL lGQ5l¿ 
YFI K[P VgI Z;F[GL T],GFDF\ CF:IZ;GL DLDF\;F Z;ÝN AGL ZC[ K[P 
l;âC:T GJ,SYFSFZ4 GJl,SFSFZ4 ,3]SYFSFZ4 lGA\WSFZ4 VG]JFNS4 
lJJ[RS4 ÝJF;,[BS VG[ RlZ+ ,[BS TZLS[ Ýl;â zL DF[CG,F, 58[,GL ;FlCltIS 
ÝlTEFYL ;DU| U]HZFT ÝEFlJT K[P SD"lGQ9 VFRFI"4 lJnFYL" Jt;, U'C5lT 
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TZLS[ TF[ VF[/B[ H K[P ;DFHGL VF U\ELZ HJFANFZL lGEFJTF CF[JF KTF\ T[VF[ 
V[S CF:IjI\uISFZGL E}lDSF 56 S]X/TF5}J"S VNF SZL XS[ K[P :JEFJ[ ;F,;4 
lDTEFØL VG[ SF[D/ ìNIGF DF[CG,F, 58[, SNL B0B0F8 C:IF GYLP HF[ S[ 
;ßHG DF6;F[ SNL B0B0F8 C;TF GYL V[J]\ V[S V\U|[H äFZF SC[JFI]\ K[P zL 58[, 
CD[XF\ DZSvDZS C;TF HF[JF D?IF K[P VFYL T[DGF CF:IlGA\WF[G]\ CF:I 56 9FJS]\ 
VG[ l0luGOF.0 K[P cS]DFZc4 cTFNyI"c4 cU]H"ZLc sVD[lZSFf c;DEFJ NL5F[t;JL 
V\ScDF\ T[DGF S], &Z ,[BF[ ÝSFlXT YIF CTFP VF ,[BF[ ch]DB,F,G]\ EJE|D6c 
XLØ"S C[9/ ÝSFlXT YIF CTFP H[ VU\|Y:Y K[P T[DH .P;P !)($DF\ cCF:I h~B[ 
A[9S[c CF:IlGA\W lJØIS 5]:TSDF\ Z* CF:IlGA\WF[ ÝSFlXT YIF K[P T[DGF 
CF:IlGA\WF[G[ D},JTF 5C[,F CF:I XaNGL jI]t5l¿4 CF:I V\U[ EFZTLI lJäFGF[ 
VG[ 5F`RFtI lJäFGF[GF\ D\TjIF[ VG[ CF:I lGA\WGL lJSF;Z[BF VF5JFGF[ VCÄ 
p5ÊD K[P 
? CF:I XaNGL jI]t5l¿ VG[ T[GF[ VY" o 
cCF:Ic XaN D}/ ;\:S'T EFØFGF[ XaN K[P T[ ;\:S'TDF\ cCF;c 5ZYL pTZL 
VFjIF[ K[P Z; XF:+LVF[GF DTFG];FZ DFGJ ìNIGF D}/E}T VF9 EFJF[DF\GF[ V[S 
EFJ cCF;c K[P lJlJW EFØFGF XaNSF[XDF\ CF;GF lJlJW VYF[" VF5[,F K[P cc;FY" 
U]HZFTL HF[06LSF[XccDF\ cCF; XaNGF cC;J]\ T[ VF9DF\GF[ V[S :YFIL EFJc V[JF[ VY" 
VF%IF[ K[P! 
s!f ;\:S'T U]HZFTL XaNZtG DCF[NlWDF\ T[GL VF ÝDF6[ jI]t5l¿ V5FI K[P CF;Ÿ 
sC;Ÿ ´ EFJCF;f C;J]\ ;FlCtI Ýl;â CF:IGF[ :YFIL EFJZ 
sZf cEUJNŸ UF[ D\0,cDF\ CF:IGL jI]t5l¿ VG[ jIFbIF VF D]HA D/[ K[P :YFIL 
EFJGF VF9 DFC[GF[ V[S ÝSFZ HF[GFZG[ SF{T]S p5H[ V[ ÝSFZ[ JRG VG[ 
J[XDF\ SF\. lJlR+TF S[ VJ/]\ SZTF\ DG ÝO]l<,T Y.G[ H C;J]\ p5H[ T[G[ 
CF; SC[ K[P# 
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s#f ZFDR\ã JDF" ;\5FlNT cÝDFl6T lCgNL SF[XcDF\ CF;GF lJlJW VYF[" D/[ K[P 
H[JF S[ C\;G[SL lÊIF IF EFJ4 C\;L4 lN<,UL4 99,F[4 ;FlCtID[\ S[J, SF{T]SS[ 
l,V[ SCL HFG[JF,L JC AFT IF AGFIF HFG[JF,F JC ~5 IF J[X HF[ 
VFC,FN[ VF Ý;gGTFSF ;}RS VF{Z pt5FNS CF[TF C{4 IC ;FlÀJS EFJF[\ S[ 
V\TDT C{Pcc$ 
s$f V\U|[ÒDF\ CF;GF 5IF"I TZLS[ The Emotion of Laughter5 
s5f XaNGF[ ÝIF[U YFI K[ CF; GFDGF :YFIL EFJDF\YL ÝU8TF[ Z; CF:IZ; 
SC[JFI K[P CF:I XaN ;\:S'TDF\ C; WFT]GF ~5 cCF;c GF[ ;\A\WS E}TS'N\TGF[ 
EFJJFRS IF lJX[Ø6JFRS ÝtII cIc ,FUTF AgIF[ K[P& 
s&f CF;GL H[D T[GF 5ZYL jI]t5gG cCF:Ic GF 56 lJlJW XaNSF[XGF lJlJW 
VY" D/[ K[P c;FY" U]HZFTL HF[06LSF[XcDF\ CF:I XaNGF CF:I p5HFJ[ T[J]\4 
CF:IHGS GJ Z;F[DF\GF[ V[S Z;P* 
s*f V[JF VYF[" VF5JFDF\ VFjIF K[4 ;\:S'T U]HZFTL XaNSF[X DCF[NlW VF XaNGL 
jIFbIF4 jI]t5l¿ VF ÝDF6[ K[P 
CF:I = C; ´ jIT v C;J]\ T[ 
 CF:IZ;4 C; ´ SD"6LIT C;JF ,FIS4 CF\;L SZJF IF[uIP( 
s(f cEUJN UF{ D\0,cDF\ NXF"jIF ÝDF6[ CF:I GJ DF\C[GF[ V[S Z;P CF;GL 
5lZ5'Q9TFG[ CF:IZ; SC[ K[P T[GF[ J6" `J[T4 N[JTF ÝYD4 VG]5I]ÉT JRG 
TYF ~5FlNS VF,\AG VG[ pNL5G TYF D]B lJSF;FlN VG]EJFI K[P) 
s)f DZF9L EFØFDF\ CF:IGF[ ;DFGFYL" XaN cC;\]c VYJF clC\U,c D/[ K[P!_ 
s!_f HIFZ[ V\U|[Ò EFØFDF\ V[G[ DF8[ ;FDFgI LAUGHTER ZLT[ XaN ÝIF[U YFI 
K[P V\U|[Ò  CF:I XaNGF lJlJW 5|E[NM K[P T[D U]HZFTLDF\ 56 CF:I XaNGF 
lJlJW ÝE[NF[ HF[JF D/[ K[P H[JF S[ lJGF[N4 ZD}H4 8LbB/4 jI\U4 S8FÙ4 
GD"4 DD"4 D,SF84 DF[HDHF4 DHFS4 DxSZL4 UdDT JU[Z[P!! 
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,F[SEFØFGF  8F[/4 99F[4 CF\;L4 EF\0EJF. H[JF XaNF[ 56 U|FD ÝN[XDF\ 
CF:IGF VY"DF\ ÝIF[HFI K[P CF:IGF lJlJW E[N ÝE[NGF nF[TS K[P T[DG[ VG],ÙL 
EFZTLI VG[ 5F`RFtI lJJ[RSF[V[ CF:I lJX[ U\ELZ lJRFZ6F SZL K[P!Z 
?  CF:I V\U[ lJlJW EFZTLI lJäFGF[V[ TFZJ[,F\ D\TjIF[ o 
EFZTLI DLDF\;SF[ CF:IGF VG[S E[N ÝE[N CF[JFG]\ J6"J[ K[P 5Z\T] T[DGL 
ÎlQ8 D]bIT o ÝU8 VYJF :O]8 CF:IGF J6"G TZO H ZCL K[P ;\:S'T DLDF\;SF[ H[JF 
S[ EZT4 lJ`JGFY4 N\0L4 WG\HI4 VlEGJ U]%T4 ZFDR\ã4 HUgGFY4 ~ã8 JU[Z[ 
H[JF lJäFGF[V[ CF:IZ;GL RRF" VK0TF ~5DF\ VG[ ;\Ù[5DF\ SZL K[P VF DLDF\;SF[V[ 
SZ[,L RRF" ;\TF[ØSFZS K[P H[YL ZD6EF. GL,S\9 H[JF VJF"RLG U]HZFTL lJJ[RS 
8LSF SZ[ K[ S[ ;\:S'T VF,\SFlZSF[V[ DF+ N[BFJ VG[ XaNGL lJS'lTVF[G[ CF;GL 
SFZ6E}T SCL K[P 5Z\T] A]lâGL VG[ lJRFZGL lJS'lT 56 V[H ZLT[ CF;GL SFZ6E}T 
YFI K[P 
!_P ZFDÝNF; AÙLG[ 56 CF; V[8,[ DF+ JF6L JU[Z[GL lJS'lTV[ ,Ù6 AC] 
;F\S0]\ ,FU[ K[P CF;GF V[YL VG[S Ý;\UF[ ÒJGDF\ VFJ[ K[P DG]QIGF J[XDF\ 
JF6L S[ JT"GDF\ J{lRÈ CF[I T[ CF:IGF[ Ý;\U K[P V[ BZ]\ CF[JF KTF\ 5}6" 
GYLP C;JFGF VF l;JFIGF 56 Ý;\UF[ ÒJGDF\ VFJ[ K[P!# 
!!P U]HZFTLGF lJJ[RSF[V[ 56 XFZLlZS lJSF;GL ÎlQ8V[ l:DT4 lJGF[N4 
5lZCF;4 p5CF;4 VÎCF:I JU[Z[ CF:IGF E[NF[ ATFjIF K[P HIF[TLgã NJ[ V[ 
XFZLlZS lJSF;GL ÎlQ8V[ GCÄ4 5Z\T] JT"G4 JF6L VG[ lJRFZGL 
V;\UlTDF\YL ÝU8TF CF:IGF +6 E[N NXF"jIF K[P 
!P JT"G äFZF ÝU8T]\ CF:I o DHFSvDxSZL4 8L/v8LbB/4 EJF.J[0F4 lJN}ØS 
R[Q8FVF[ VFlNDF\ HF[JFI K[P lJlR+ VG[ 5Z:5Z V;\UT AGFJF[ TYF       
S-\UF56FG]\ lGDF"6 SZL lJlR+ R[Q8FVF[ J0[ VF ÝSFZG]\ CF:I HgD[ K[ H[ 
:Y}, ÝSFZG]\ K[P  
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ZP lJlR+ ÝSFZGL JFSI ZRGF lJlJW AF[,LVF[4 S-\UF XaN ÝIF[UF[4 `,[Ø 
JU[Z[ JF6L lJ,F;YL ÝU8T]\ CF:I XaND},S K[P 
#P HIFZ[ R[Q8F VYJF JF6LYL ÝU8TF[ lJGF[N4 A]lâ S[ lJRFZG[ 56 :5X[" tIFZ[ 
ÝU8T]\ CF:I l:DT K[P H[ ;}1D VG[ êR]\ K[P!$ 
!ZP  HIF[TLgã NJ[ äFZF CF:IGF :J~5G]\ VG[ :TZG]\ YI[,]\ VF J6"G VG[ 
JUL"SZ6 lJXN CF[JF KTF\ 5IF"%T GYLP U]HZFTLDF\ H[D CF:IZ;FtDS 
;FlCtI VF[K]\ ;HF"I]\ K[ T[D CF:IZ;G]\ lJJ[RG 56 VF[K]\ YI]\ K[P GJ,ZFD 
5\0IF4 Z6KF[0EF. NJ[4 VFG\NX\SZ W|]J4 ZD6EF. GL,S\94 ZFPlJP 5F9S4 
ZFDÝ;FN AÙL4 HIF[TLgã NJ[4 WG;]B,F, DC[TF4 UUGlJCFZL DC[TF4 
DW];}NG 5FZ[B JU[Z[V[ CF:IZ; lJX[ Ý;\UF[5FTŸ RRF" lJRFZ6F SZL K[ 5Z\T] 
T[DF\ :JT\+ IF DF{l,S lR\TG VF[K]\ HF[JF D/[ K[P U]HZFTL lJJ[RSF[ äFZF 
YI[,F VF CF:I lJJ[RG V\XT o ;\:S'T VG[ D]bIT o 5F`RFtI lJJ[RGG[ 
VG];Z[ K[P CF:IZ;GF :YFIL EFJ4 lJEFJ4 VG]EFJ4 ;\RFZLEFJ4 
:O]8vE[NvÝE[N JU[Z[GL RRF" ;\:S'TDF\GL T[JL RRF"G[ VG],ÙLG[ Y. K[P TF[ 
CF:IGF pNŸUD :J~5vlJSF; E[NGL ;}1D TFlÀJS RRF" 5F`RFtI lJJ[RGG[ 
VG],ÙLG[ Y. K[P U]HZFTL Z; DLDF\;SF[ Z; lGQ5l¿DF\ EFJ IF ,FU6LG[ 
DCÀJG]\ :YFG VF5L CF:I Z;G[ AF{lâS GCÄ 56 ,FU6LGF[ jIF5FZ S<5[ K[P 
ZD6EF. GL,S\9 T[G[ VG],ÙLG[ GF[\W[ K[ S[ o ccCF:I HF[ ,FU6LGF[ lJØI G 
CF[I VG[ A]lâGF[ H lJØI CF[T TF[ SIFZ[ C;J]\ VG[ SIFZ[ G C;J]\ V[ VF56L 
A]lâYL lJRFZ SZLG[ GÞL SZL XSTPcc!5 CF:IGL J'lâ V[S HFT[ H V[S EFJ 
,FU6L K[ CF:I HF[ Z; K[ TF[ T[DF\ EFJ CF[JF[ H HF[.V[ ,FU6L JUZ Z;GL 
lGQ5l¿ S[JL ZLT[ Y. XS[ m H[G[ ,FU6L YFI T[ H CF:IGF[ VG]EJ SZL XS[ 
K[P 
ZD6EF.G]\ lGZLÙ6 plRT ,FU[ K[P CF:I HF[ S[J/ A]lâGF[ H jIF5FZ CF[T 
TF[ AWF H DFGJLVF[DF\ jIF5S ~5[ :JI\E} CF:I HF[JF D/T GCÄP NZ[S jIlÉT 
SIFZ[S TF[ C;[ H K[P 36LJFZ VgIG[ C;TF HF[.G[ C;J]\ VFJ[ K[P SIFZ[S jIlÉT 
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CF:IDF\ V[JL TF[ BF[JF. HFI K[ S[ T[ 5F[T[I VF56[ T[G[ C;TF V8SFJL XSTF GYLP 
VF J:T] NXF"J[ K[ S[ CF:IZ; lJRFZG[ SFZ6[ GCÄ 56 lJSFZG[ ,LW[ ÝU8 YFI K[P 
VFD KTF\ V[ 56 :5Q8 H K[ S[ CF:IZ; VgI Z;F[GL T],GFDF\ ,FU6L 
p5ZF\T A]lâGL V5[ÙF ;lJX[Ø ZFB[ K[P 36]\ AW]\ CF:I jIlÉTGF lJRFZ JF6L4 
jIJCFZ4 J:+4 5lZl:YlTGL lJlR+TF VG[ lJ;\UTTFGF\ NX"G DF8[ lG~56DF\YL H 
HgD[ K[P jIlÉTJ:T]DF\GL VFJL lJlR+TF VG[ BF; TF[ lJ;\UTTFGF\ NX"G DF8[ ;}1D 
A]lâ VG[ S<5GFGL V5[ÙF ZC[ K[P J{RFlZS4 XFlaNS lJ;\UTTFHgI CF:I DF6JFG]\ 
A]lâCLG IF V<5 A]lâ EFJS DF8[ XSI GYLP ÝTLSFjIF[GF jI\U4 S8FÙ4 lJGF[N 
DF6JF DF8[ EFJS AC]z]T p5ZF\T T],GFtDS ;}hv;DH WZFJGFZF[ CF[I T[JL 56 
V5[ÙF ZC[ K[P D}/ ÝS'lT VG[ T[GL lJlXQ8 AFGL4 V,\SFZ4 K\N4 :J~54 EFT4 
lJRFZ4 VFlNYL VGlE7 EFJS T[G[ VG],ÙL ;HF"I[, ÝTLSFjI S[ S8FÙ 5IF"%T 
VF:JFN ,. XS[ GCÄP V[8,[ CF:IDF\ ,FU6L ;FY[ A]lâGF[ jIF5FZ 56 ÝJT[" K[P T[ 
D]NF[ ,ÙDF\ ZC[JF[ HF[.V[P 
CF:IDF\ ,FU6L4 A]lâ4 S<5GF VFlNGL ;FY[ XFZLlZS lÊIFGF[ 56 IF[U 
;WFI K[P T[J]\ U]HZFTL lJJ[RSF[V[ 56 ;\:S'T VG[ 5F`RFtI lJJ[RSF[GL H[D :JLSFI]Å 
K[P GJ,ZFD 5\0IF T[G[ VG];\U[ ,B[ K[ S[ o ccXlÉT JUZGF[ X+] 5F[TFGL ä[Ø EFJ 
lDyIF ÝU8 SZ[ T[ HF[.G[ ;FDF jIlÉTG[ VlEDFG I]ÉT C;J]\ VFJ[ K[P V[ ;DI[ 
DF6; O],[,F G;SF[ZF VG[ JF\SL VF\B ZFBLG[ C;[ K[P!& 
!$P UUG lJCFZL DC[TF H[JF ;O/ CF:ISFZ 56 SC[ K[ S[ o ccHIFZ[ DGGF 
p<,F;GL V[8,L XlÉT CF[I K[ S[ T[GF\ A/ VG[ 3GTFG[ JF:T[ DFGl;S 5\Y 
p5ZF\T XFZLlZS lGUDGF[ DFU" 56 HF[.V[ tIFZ[ CF:IGL lGQ5l¿ YFI K[P!& 
!5P VYF"TŸ CF:I EFJ lR¿DF\ ;HF"I K[P 56 T[GL VlEjIlÉT lJlEgG XFZLlZS 
lJlÊIF IF R[Q8FVF[ äFZF YFI K[P 
CF:IGF D}/DF\ D]bITo cCF;c GFDGF[ Ý;gGTF ;}RS :YFIL EFJ ZC[,F[ K[P 
5Z\T] T[ EFJGL ;FY[ SFD ÊL0F4 lJ:DI4 UJ"4 V6UDF[ IF lJZF[W ä[Ø JU[Z[ H[JF 
VgI VG[S EFJF[ lJGF[N4 5lZCF;4 8LB/4 jI\U4 S8FÙ4 p5CF; JU[Z[ H[JF lJlJW 
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E[N ÝE[N E/TF CF[I K[P T[GL 56 U]HZFTL lJJ[RSF[V[ GF[\W ,LWL K[P NFPTP 
H;J\T X[B0LJF/F cCF:Ic lJØIS lJRFZ6F SZTF ,B[ K[ o ccCF:IGF D}/DF\ VF ZLT[ 
;]B4 5lZTF[Ø4 p<,F;4 DHFS4 V6UDF[4 UJ"4 ä[Ø4 .ØF"4 VF`RI"4 SFDJ'l¿4 V[D 
VG[S ÝSFZGF EFJ CF[. XS[P!* CF:I C\D[XF EFJSG[ B]X SZJF DF8[ H CF[I T[J]\ 56 
GYLP V[GF ÝU8 :J~5DF\ I T[YL l:DT4 Cl;T4 lJCl;T4 p5Cl;T4 V5Cl;T4 
VlTCl;T4 V[D VG[S E[NF[ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ N[X IF ä[Ø CF[I VG[ lGNF["Ø4 
lGN["X D:TL4 DHFS VG[ 8F[/ l8bB/ 56 CF[I T[GF[ p5IF[U jIlÉT ;DFH V[GL 
VG[SlJW ;\:YFVF[ ZFHI 56 VFlNGL ÙlTVF[ lJS'lTVF[ N}Z SZJF DF8[ YTF[ CF[I K[P 
T[GF ÒJGGL lJØDTF4 SZ]6TF4 Sl9GTF4 ELØ6TFDF\YL YF[0F ;DI 5}ZTF[ K}8SFZF[ 
D[/JJF DF8[ YTF[ CF[I K[P ÒJG H[D H[D JWFZ[ SQ8DI YT]\ HFI T[D T[D DFGJL 
C;JF DF8[ JW]G[ JW] DZl6IF[ YTF[ CF[I K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ V[ 36LJFZ V[J]\ 
CF:I 5[NF SZTF[ CF[I K[ H[DF\ S[J/ VJF:TlJS EFU[0]\J'l¿ l;JFI ALH]\ SX]\ H G 
CF[I4 T[DF\ 36LJFZ T[J]\ CF:I 5[NF SZTF[ CF[I K[ H[DF\ l;OT5}J"S lG`JF;G[ K}5FJL 
ZFbIF CF[IP CF:I lJØIS VF lGZLÙ6 IYFY" ,FU[ K[P 
? 5F`RFtI lJJ[RSF[GL ÎlQ8V[ CF:I  
5F`RFtI ;DFH VG[ ;FlCtIDF\ CF:IG]\ :YFG DCÀJG]\ Zæ]\ K[P T[ ÝHF 
EF{lTS ÒJGGF 3FT4 ÝtIF3FT ~5[ CF:I VG[ ~NGGF[ VG]EJ ;lJX[Ø SZ[ K[P 
SNFR VF SFZ6[ 5F`RFtI ÝHFGF CF:I Ý[D VG],ÙL pDFX\SZ HF[ØL SC[ K[ S[ o 
ccV\U|[H ÝHF V[GL CF:I J'l¿ ;[g; VF[O CI]DZ DF8[ HF6LTL K[P ÝFRLG U|LS 
;DFHDF\ ZFHF ;FD[ C;JFGL XlÉT CTLP ,F[SXFCL ÒJG ZRJFGF[ DF[8F[ ÝIF[U SZL 
ATFJGFZ V[Y[g; GUZL V[ZL:8F[ Ê[lG;GF\ CF:I Zl;S GF8SF[ 5Z JFZL HTLP!( 
!&P VF CSLST NXF"J[ K[ S[ EFZTLI ;DFH SZTF\ 5F`RFtI ÝHFDF\ CF:IJ'l¿ 
ÝA/ K[P T[GL VF CF:IJ'l¿G]\ ÝlTlA\A T[GF ;FlCtIDF\ 56 50I]\ K[P Un 
VG[ 5nGF\ lJlJW ;FlCtI :J~5F[DF\ CF:IG]\ wIFG5F+ lG~56 YI]\ K[P CF[a; 
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GFDGF[ lR\TS :JUF{ZJGL VG]E}lTDF\YL ÝU8TL Ý;gGTFGL 
VlEjIlÉTDF\YL CF:I ;HF"I K[4 V[D DFG[ K[P 
!*P V[J]\ DFG[ K[ D[ZL0L5 ccVF,\AG ÝlT SZ]6F VG[ 5lZCF;DI J'l¿G[ VG[ 
C[U, SF[D[0L ;FY[ VlJIF[HI ;\A\W WZFJGFZL VFG\NJ'l¿G[ CF:IG]\ ~5 U6[ 
K[P 
!(P H[PALP ÝL:8,[ cc;CFG]E}lT5}6" lJGF[N4 lR\TGccDF\ CF:I H]V[ K[P 
!)P V[lZ:8F[8, cSF[D[0Lc G[ CF:IG[ 5Z:5ZGF 5IF"I DFG[ K[P SF[D[0LGF\ NX"GYL 
DFGJ ìNI VFG\NGL ,FU6L VG]EJ[ K[P T[G[ T[ CF:I SC[ K[P TÀJT o TDFD 
ÝSFZGL lJ;\UlTG]\ NX"G VG[ lG~56 CF:IHGS K[P VF p5ZF\T lJl,ID 
C[h,L8 :8LOG4 ,LSF[S4 V[OP8LP Z;F[,4 ÝF[vA[.,L VG[ D[S0]U, JU[Z[ H[JF 
lR\TSF[V[ 56 CF:I V\U[ 5F[TFGF\ D\TjIF[ TFZjIF\ K[P lJlJW 5F`RFtI lJJ[RSF[ 
VG[ lJRFZSF[GF\ VF D\TjIF[ 5ZYL ;DHFI K[ S[ T[VF[ V[S IF ALHF ÝSFZGL 
lJ;\UlTDF\ CF:IG]\ D}/ H]V[ K[P CF:I SIFZ[ ;HF"I K[ T[GL ;DH}TL T[DF\YL 
D/[ K[P 5Z\T] CF:I SIF SFZ6;Z ;HF"I K[ T[GL 5}6"TF ;\TF[ØÝN ;DH}TL 
D/TL GYLP J:T]T o CF:IG]\ :J~5 H V[J]\ jIF5S ;\S], VG[ lJ,Ù6 K[ S[ 
T[GL SF[. V[S ;JF"` ,[QFL T[D 5}6"T o ;\TF[ØSFZS jIFbIF VF5L XSFI GCÄP 
VFD KTF\ V[8,]\ SCL XSFI S[4 CF:I SF[. 56 SFZ6[ Ý;gGTF VG]EJTF IF 
N]oBDF\ C/JF; VG]EJTF DGGL D]ãF K[P H[DF\ VF[KF[J¿F[ SF[.S ;]BÝN 
SF[D/ EFJ V\TlG"lCT CF[I K[P H[GL HFU'lT VG[ lJSF;YL VD]S Ù6F[ ;]WL 
lR¿G[ ;FlÀJS VFG\N D/[ K[P!) 
U]HZFTL lGA\W ;FlCtIDF\ CF:IZ; lJX[ lJRFZLV[ TF[ lGA\WGF ,l,T 
lGA\WGF ÝSFZGF CF:I Z;G[ :YFG D?I]\ K[P ,l,T lGA\W V[ lGA\WGF[ ;H"GFtDS 
ÝSFZ K[P VF ÝSFZDF\ CF:I lJGF[N VG[ S8FÙDF\ C/JF lGA\WGF[ 56 ;DFJ[X Y. 
HFI K[ VG[ 8}\SF\ Z[BFlR+F[ H[JF RlZ+FtDS lGA\WF[GF[ 56 ;DFJ[X YFI K[P 
,l,T lGA\WGF[ V[S ÝSFZ C/JF lGA\WG[ ;DHTF 5C[,F lGA\W lJX[ YF[0]\ 
;DÒV[P 
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U]HZFTL ;FlCtIDF\ lGA\W VG[ lGA\lWSFG]\ VJTZ6 ALHF VG[S ;FlCtI 
ÝSFZF[GL DFOS V\U|[ÒDF\YL YI[,]\ K[P GD"NGL 5C[,F N,5TZFD[ cE}TlGA\Wc VG[ 
c7FlTlGA\Wc ,B[,F 56 T[DF\ lGA\WGL ;FlCltIS U]6J¿F GYLP U]HZFTLDF\ 
lGA\WGF[ ZLT;Z VFZ\E SZGFZ TF[ GD"N H CTF4 V[ HF6LTL CSLST K[P V\U|[ÒDF\  
V[;[ XaN VG[ T[G[ VlEÝ[T ;FlCtI ÝSFZGL 5C[, O[\R ,[BS DF[g8[.G[ !&DL ;NLGF 
p¿ZFW"DF\ SZ[,LP lGA\W V\U|[H ÝHFG]\ ;DY" VG[ DFGLT]\ ;FlCtI JFCG K[P 
V\U|[ÒDF\ V[;[ XaN AC] H jIF5S VY"DF\ ÝIF[HFI[, K[P T[DF\ A[SG VG[ :8L, H[JFGF 
;}+FtDS ,[BF[ DF[g8[.G VG[ ,[dA H[JFGF\ Z;/TF\ ,BF6F[4 5F[5GL cV[;[ VF[G V[G[c 
S[ D[SF[,[GL c,F.O VF[O lD<8Gc H[JL RlZ+ 5]l:TSF VG[ cV[0LXGGF 8]RSFc V[D 
EFT EFTGL ZRGFGF[ ;DFJ[X YI[,F[ K[P VFYL V\U|[H lJJ[RSF[ lGA\WGL jIFbIF 
5ZtJ[ CFY B\B[ZTF SC[ K[ S[4 T[GF[ lJØI UD[ T[ CF[I T[GL X{,L U\ELZ CF[I T[D 
VU\ELZ 56 CF[. XS[P T[G]\ SN GFG]\ 56 CF[I VG[ DF[8]\ 56 CF[IP ,[BS[ 36]\ BZ]\ 
ZRGF AN,FTL CF[I tIF\ jIFbIF XL VF5JLP  
U]HZFTLDF\ VF ÝSFZGL VT\+TF 3];L G HFI T[GL TS[NFZL ~5[ V\U|[ÒDF\ H[G[ 
5;"G, V[;[ SC[ K[ T[GF 5IF"I TZLS[ lGA\lWSF XaN ÝRl,T SZJFDF\ VFjIF[ K[P zL 
lJ`JGFY EÎ VG[ zL lJHIZFI J{n[ C/JL Z;,ÙL ZRGFG[ DF8[ U]HZFTLDF\ 
lGA\lWSF XaNG[ ,UEU R,6L SZL NLWF[ K[P ÝF[P HI[gãZFI N}ZSF/GF c5F[I6Fc G]\ 
VJ,F[SG SZTF VFRFI" VFG\N X\SZ 3|]J[ T[DF\GL C/JL ZRGFVF[G[ cVlGA\Wc TZLS[ 
VF[/BFJL CTLPZZ SFSF;FC[A SF,[,SZ VG[ zL pDFX\SZ HF[ØL V[G[ U\ELZ C/JL 
ZRGFVF[GF[ E[N DGDF\ ZFBLG[ lGA\W XaNYL H AgG[ ÝSFZF[G[ VF[/BJFG]\ ;}RJ[ K[P 
zL pDFX\SZG]\ V[J]\ SC[J]\ K[ S[ lGA\WGF 8]S0FG[ lGA\lWSF GFD VF5J]\4 5Z\T] GJl,SF 
S[ GFl8SFGL DFOS C/JF lGA\WGF V[S:JI\ ;\5}6" S,FÝSFZG[ DF8[ lGA\lWSF XaN 
VYJF ,l,T lGA\W ~- YFI TF[ T[DF\ SX]\ BF[8]\ GYLPZ_ 
XF/F DCFXF/FVF[DF\ jIJl:YT ,[BGGL TF,LD~5[ ,BJFDF\ VFJ[ K[ T[ 
lGA\W VG[ ,[BSGL :JI\:O]lT"YL ,BFTF lGA\WGF ;H"GFtDS ;FlCtI ÝSFZ JrR[GF[ 
E[N ÝYDYL H ;DÒ ,[JF[ HF[.V[P 5C[,F ÝSFZG]\ ,BF6 S[J/ ;FDFgI SF[8LGL RRF" 
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S[ DFlCTLGL AC] AC] TF[ X]â EFØFDF\ UF[9J6L CF[I K[4 HIFZ[ ALHF ÝSFZGL 
ZRGFDF\ ,[BSGF jIlÉTtJGL D]ãF NXF"JTL DF{l,S ÝlTEFG]\ NX"G YFI K[P Dl6,F, 
GE]EF.V[ Sæ]\ K[ T[D cclJØI GF[ VY"  AF\WL T[G]\ :J~5 VF5J]\ VG[ T[G]\ ;DY"G A[ 
RFZ ÎQ8F\TF[YL VG[ A[ RFZ `,F[SYL SZJ]\ T[ BZF[ lGA\W GYL 5Z\T] H[G]\ JRG[ JRG 
VG]EJGF[ U\|Y K[4 H[GL JFSI ZRGF ;}+~5 K[ VG[ H[GF[ p5N[X DD"G[ T]ZTH 
VFWFT SZL Ù6JFZ TNFSFZTF p5HFJ[ K[[ T[ H BZF[ lGA\W K[PZ! 
? U]HZFTL ;FlCtIDF\ CF:I lGA\WMGL lJSF;Z[BF o 
U]HZFTL lGA\WGF[ ;}+5FT YFI K[ HFU'lTSF/DF\P VF UF/FDF\ ;F{YL JW] 
:5'C6LI ÝItGF[ GD"NGF AGL ZC[ K[P :8L, VG[ V[0L;GGF :5[S8[8Z T[DH 8[8,ZGF\ 
,BF6F[YL VFSØF"I[,F GD"NG[ U]HZFTLDF\ V[JF lGA\W ,BJF CTFP clGA\W ,BJF[ V[ 
H[JL T[JL JFT GYLPZZ V[D SCLG[ T[ :J~5 ÝtI[GL ;\Ý7TF VG[ lG;AT TF[ T[ KTL 
SZ[ K[ H ;FY[ ;FY[ c:JN[XFlEDFGc4 c;\5c4 c;]ZTGL R0TL 50TLc4 cX[ZGF SFU/GF 
SGSJFc H[JL ZRGFVF[ VF5LG[ T[ 5F[TFGF lGA\WFNX"G[ RlZTFY" SZL ATFJ[ K[P ìNI  
~5SF[ JST'tJGL K8F4 SJlRT Ý`GF,\SFZ SIF\S ZF[RS ~5SF[ TF[ SIF\S S8FÙ VFlN VF 
;J" T[GF UnGF[ VG[ZL XF[EF VF5L ZC[ K[P GD"NDF\ CF:IGL J'l¿ GCF[TLP T[GF 
cNF\l0IF[c DF\GF lGA\WF[GF GOO8 VFÙ[5F[DF\ ZFRT]\ :Y}/ VG[ 0\BL,]\ CF:I K[ 56 
T[DF\G]\ V[S[I ,BF6 lGA\lWSFGL SF[8LG]\ GYLPZ# ZFPlJP 5F9S T[DGF lJX[ SC[ K[ S[ T[ 
lJØIGF ZC:I TZO ;LW]\ ÝIF6 SZ[ K[P ALH]\ T[GL JÉT'tJK8F U]HZFTL EFØF 5Z 
T[GF[ SFA] ;FZF[ CTF[P ,l,T lGA\WGF VFHGF :J~5GF S[8,LS Z[BFVF[ ÝYDJFZ T[GL 
ZRGFVF[DF\ HF[JF D/[ K[P lGA\WGF ;H"G lJSF; DF8[ VFD T[6[ H lNXF BF[,L 
VF5LPZ$  
VFn lJJ[RS GJ,ZFDGF lJJ[RGFtDS lGA\WF[ T[DGF HDFGFGF T[DH 5KL 
VFJGFZF 5\l0TI]UGF ;FÙZF[GF ,[BF[GF ÝDF6DF\ lDQ8 VG[ Z;/TL X{,LGF K[P 
T[DGFDF\ cE8G]\ EF[5F/]\c H[J]\ ÝC;G ,BJF H[JL ZD}HJ'l¿ K[P cVF[YFlZIF[ E0SJFc 
H[JF ,[BDF\ T[DH cV\W[ZL GUZLGF[ U\WJ" ;[Gc G[ N]Q8 EFIF" NX"S[c H[JF\ GF8S 5]:TSF[ 
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lJX[GF\ lJJ[RGF[DF\ lJØIGF[ C/JF[ VG[ DFlD"S 5ZFDX" SZJFGL XlÉT JTF"I VFJ[ 
K[P  
V[DG]\ ÝWFG ,1I TF[ lJJ[RG CF[JFYL GD"N[ p3F0L VF5[,L lNXF TZO T[DGF[ 
;\RFZ GlCJTŸ ZæF[ K[P VgI ,[BSF[DF\ ;F\S/[` JZ VFXFZFD HF[ØL 5F;[YL c;F[GL 
lGA\Wc VG[ clSlDIFS58c GFD[ C/JL X{,LGF[ ZD}Ò lGA\W ;\U|C D/[ K[P U]HZFTL 
,l,T lGA\WDF\ ÝJL6 NZÒ SC[ K[ S[ VF l;JFIGF VgI ,[BSF[ GIF" pN[xI,ÙL ZæF 
K[P lGA\W TZOGF[ T[DGF[ VlEUD DF+ lGA\WGF[ H ZæF[ K[P V[8,[ GD"NGL 
ZRGFVF[DF\ D/TF\ ,l,T lGA\WGF ;\S[TF[G[ 5KL  SF[.G[ CFY[ JW] UF- ~5 D/T]\ 
GYLP 
WFlD"S4 ZFHSLI4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS lJØIF[ GJL GHZ[ HF[JFJF ,FU[ K[P 
ÒJGGF[ VCÄ JW] U\ELZTFYL lJRFZ YFI K[P ;FZF VG[ ;Z/ UnG[ :YFG[ V,\SFZ 
lJE}lØT T[DH 5F\l0tI5}6" UnGF[ DlCDF JW[ K[P VF AW]\ U]HZFTL lGA\W DF8[ VG[S 
GJL TSF[ µEL SZL VF5[ K[P lGA\W VCÄ VF I]UGF ,[BSF[G[ CFY[ U\ELZ lJRFZF[GF[ 
JFCS AGL ZC[ K[P V[G]\ ,l,T DW]Z ~5 TF[ VD]S V5JFN~5 ,[BSF[DF\ VG[ T[I 
VD]S DF+FDF\ H ÝTLT YFI K[P 
U]HZFTLDF\ C/JF lGA\WF[GF[ ZLT;Z VFZ\E ZD6EF. GL,S\9YL YIF[ T[DGF 
CF:I D\lNZDF\ VF56G[ ;F{ ÝYD C/JF lGA\WF[ HF[JF D/[ K[P  
ZD6EF. GL,S\9GF CF:I D\lNZDF\ GD"G]\ V[S ÎQ8F\T HF[.V[ o 
!P CHFDGF KF[SZFG[ SF[.S[ 5}KI]\ S[ cT]\ ZFHF YFI TF[ X]\ SZ[ mc KF[SZF[ HJFA VF5[ 
K[P o c;F[GFGF[ ;HIF[ G[ ZF,F0LV[ ;F[GFGL SZ]\4 RF\NLGF[ TF[ RLl5IF[ SZLG[ JtT]\ SZ]\Pcc  
T[DGF cVJ[Ò SFZEFZLc cHFGJZF[GL EFØFc4 clRõLc H[JF S[8,FS ,[BF[ DF{l,S 
X{,LGF K[P VJ[Ò SFZEFZL CF:I ;FlCtIGL V[S DCÀJGL S'lT AGL U. K[P T[DF\ 
CF:IGF VFIF[HG VG[ DFJHTGL ;FZL XlÉT N[BFI K[P T[DGF TF[K0F.GL S,F GJL 
.;AGL GLlT4 5Fl8IF JF\RGFZ JUZ U]gCFGL ;HFVF[ JU[Z[DF\ ZC[,F[ CF:I Z; ;FR[ 
H êRF ÝSFZGF[ K[P T[DGF S[8,FS lGA\WF[DF\ V[0L;GGL KF5 K[P CF:I D\lNZDF\G]\ 
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ZD6EF.G\] CF:I N[X4 SF/ S[ JFZ;FUT ;\:SFZUT DGF[J'l¿ VG[ Z]lRT\+ JU[Z[ 
VG];FZ CF:IGF VG[S lJEFUF[ AG[ K[P DFGJ HFTGL CF:IJ'l¿ HDFG[ HDFG[ 
JWFZ[ ;]S]DFZ YTL VFJL K[P DFGJLG[ V[S\NZ[ ÊDX o SF,[ VFD YL S]Z V05,FYL 
WF[/4 3FIF S[ 9F[l/IF J[0F S[ R[GRF/FYL C;J]\ VFJJF ,FuI]\ K[P VF 5KL XaNZDT 
VG[ DD" CF:I Ý[ZS AgIF\P DFZGF CF:IYL DF\0LG[ 5lZl:YlT VG[ 5F+GF CF:IGF 
AWF ÝSFZF[ ZD6EF.V[ VHDFjIF VG[ ;DHFjIF K[P 
ZD6EF.G]\ CF:I V[S\NZ[ ÒJG TZO JWFZ[ -/[ K[ T[YL T[ p5Z K<,]\ GCÄ 
56 ê0]\ K[P CF:IZ; ÒJGGF\ ê0F\ ZC:IF[ B]<,F\ SZ[ K[P ZD6EF.GF\ CF:I 
lGA\WF[DF\ DG]QI :JEFJG]\ VF,[BG YI]\ K[ tIF\ ÒJGGF\ ZC:I B]<,F\ YFI K[P T[DGL 
X{,LDF\ ,[BSvJFRSG[ 5Z:5Z lGS8 ,FJ[ T[J]\ SYGYL S[/JFI[,]\4 5lZlRTTFG]\ TÀJ 
BF; N[BFX[ GCÄP D]bItJ[ A[C]NF Ý;\UG[ lJlR+ jIlÉTVF[GF J6"G äFZF T[VF[ CF:I 
HgDFJ[ K[P lJØIG[ GD" ÎlQ8V[ :5X" SZJFGL S]NZTL VFJ0T4 HG:JEFJGL DFlD"S 
5ZB VG[ V;FWFZ6 VJ,F[SG XlÉT ZD6EF.G[ VF56F 5C[,F lGA\WSFZ 9ZFJ[ 
K[P lGA\lWSFGL KFIF ZD6EF.GF cCF:I D\lNZcDF\GF lGA\WFSFZL ,[BF[DF\ ;F{ 5C[,L 
pTZ[,L K[P H[D T[DGF ÒJGDF\ T[D T[DGF CF:IZ;DF\ ;FY VF5TF lJnFAC[G[ 
jIFSZ6DF\ V[S GJLG XF[W JU[Z[GF DD" äFZF U]HZFTL ;FlCtIDF\ CF:IZ;GF Ù[+DF\ 
5C[,F ,[lBSF TZLS[ OF/F[ VF%IF[ K[P UF\WLI]U p5Z VFJTF lGA\WGF lJSF; DF8[ 
V[S GJ]\ JFTFJZ6 ;HF"T]\ H6FI K[P 
.P;P !)Z_ 5KL UF\WLÒGL V;Z T/[ ;FlCtIDF\ 56 VlC\;FG[ ÝFWFgI 
D?I]\P CF:IGL pt5l¿ ALHFG[ EF[U[ YTLP T[DF\ lC\;F CTLP UF\WLI]UDF\ S8FÙYL D]ÉT 
N\XlCG VG[ lGNF["Ø CF:I ÝJtI]" K[P T[DF\ zL HIF[TLgã NJ[ VG[ SFSF;FC[A 
SF,[,SZGF[ OF/F[ DCÀJGF[ K[P 5C[,FGF JBTDF\ 5F+ VG[ Ý;\UG[ VG],ÙLG[ 
lJGF[N YTF[ VG[ T[DF\ VD]S jIlÉT S[ JU"G[ ,1I AGFJJFDF\ VFJTF[P CJ[ CF:I 
J'l¿lGQ9 AgI]\ K[P VYF"TŸ T[G]\ :J~5 lJXF/ AgI]\ K[P DG]QIDF\ ZC[,L lGA"/TF4 
lJlR+TF S[ lJ;\UlT CF:IGF[ lJØI AG[ K[P 56 T[G[ lTZ:SFZJFG[ AN,[ CJ[ 36\] 
BZ]\ ;DEFJ5}J"S C;L XSFI K[P VFD YTF\ T[DF\YL VlTXIF[lÉTG]\ ÝDF6 VF[K]\ YFI 
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K[ VG[ CF:IDF\YL V:JFEFlJSTF S[ V;\ElJTTF N}Z YFI K[P zL HIF[TLgã NJ[ VG[ 
SFSF;FC[A SF,[,SZGF CF:IDF\ ÒJG,ÙL TÀJ DCNV\X[ ZC[,]\ K[P V[DGL Zl;S 
RFZ]lÉTVF[ CF:I Ý;\UF[4 JF\RTF VF56G[ T[ ;\ElJT ,FUX[ V[8,]\ H GCÄ VF56F 
ZF[lH\NF ÒJGDF\YL H T[ p5F0[,F H6FX[P V[DF\ ,[BS 5F[TFGL HFTG[ pN[ŸXLG[ 56 
CF:I SZ[ K[P lJXF/ DFGJEFY]\ VF5T]\ VF X]â VlC\;S lJGF[NG]\ TÀJ VFW]lGS 
lGA\WSFZGL D]bI l;lâ K[P 
ptS8TFJF/F ;D'â CF:I lGA\WF[ UF\WLI]UDF\ 5C[,LJFZ SFSF;FC[AG[ CFY[ 
ZRFI K[P U]HZFTL ;FlCtIG[ VF T[DG]\ lJlXQ8 V5"6 K[P cÒJGGF[ VFG\Nc4 
cZB0JFGF[ VFG\Nc4 cÒJG,L,Fc4 cVF[TZFTL NLJF,F[cDF\GF ,3]lGA\WF[GF[ C[T] DFlCTL 
S[ AF[W VF5JFGF[ GYL S[J/ VFG\N VF5JFGF[ K[P ;FUZ4 5J"T4 GNL4 VFSFX4 
TFZF4 R\ã4 GÙ+4 JFN/F\VF[4 pØF4 ;\wIF4 A5F[ZGF[ T0SF[4 ZF+LGF[ V\WSFZ4 GNLGF[ 
SFNJ4 SF\8FGL JF04 SFU0F4 lB;SF[,L4 lRRJ0GF 5yYZ4 VF AWFG]\ ;F{gNI" 
SFSF;FC[A 5F[TFGL Z;/TL X{,LDF\ SlJtJDI ZLT[ VF56L ;DÙ ZH} SZ[ K[P 
cVG]UFDL ;H"SF[ DF8[ V[DGL ZRGFVF[ V[S VFNX" AGL ZC[ K[P 5}J"GF ;\:SFZ4 
;\:S'lTGF VG[S ;\NEF["GF[ BF; ;F{gNI",ÙL VlEUD lXX] ;CH lJ:DI4 VlEHFT 
lJGF[N4 VG[ Zl;S DW]Z pQDF D-I]\ Un T[DGF lGA\WF[GL VG[ZL Z;JTF V5L" ZC[ 
K[Pc V[D zL ÝJL6 NZÒ U]HZFTL c,l,T lGA\WcDF\ H6FJ[ K[P
Z$
 X]â S<5GF Ýl6T 
lGA\WF[ p¿D ~5[ VG[ lJ5], ;\bIFDF\ ÝYDJFZ T[DGL 5F;[YL D/[ K[P 
VF ,l,T lGA\WF[ T[DGL CF:I lJGF[NGL ,FÙl6S J'l¿G[ SFZ6[ JW] DDF"/F 
AgIF K[P T[DGF[ CF:I lJGF[N T[DGF V\T o SZ6GL SF[D/ J'l¿DF\YL HgDTF[ CF[I T[JF[ 
lGNF["Ø VG[ lGNÅX ÝTLT YFI K[P ÝS'lTGF 5NFYF["GF DFGJJ'l¿ S[ JT"GG]\ VFZF[56 
SZL T[VF[ T[DF\ lJGF[NGL Ù6F[ D[/JL ,[ K[P V[D SZTF\ DFGJ;DFHGL V7FGTF 
H0TF S[ D}BF". TZO jI\UEIF[" lGN["X 56 SZL ,[ K[P 56 V[DF\ NFCS4 ZF[Ø S[ 0\B 
EFuI[ H HF[JF D/[ K[P 36LJFZ TF[ XaN`,[Ø S[ XaN RFT]I"YL lJGF[N SZ[ K[P T[DGL 
VF HFTGL lJGF[NJ'l¿ 5FK/ T[DGL jIF5S VG]S\5F ZC[,L K[P lGjIF"H p<,F; ZæF[ 
K[ V[D ;DHFI K[P  
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HI[gãZFI N}ZSF/ V[S ALHF S;FI[,F lGA\lWSF ,[BSGF lJØIG[ lXQ8 
GDF["lSTYL BL,JTF H.G[ ;]\NZ Z;,ÙL lGA\lWSF BF[,L SF-JFGL S/F T[D6[ 9LS 
C:TUT SZL CTLP T[DGF[ c5F[I6Fc p¿D lGA\lWSFGL VFS'lT 5}ZL 5F0[ K[P T[DF\GF\ 
,BF6F[DF\ JFZ\JFZ ;\E/FTF ÝFRLGTFJFNGF ;}ZG[ G ;F\El/IF SZLV[ TF[ T[DF\GF\ 
;DEFJ4 ;F{HgI VG[ 9Z[, lJGF[NGL IYFY" SNZ Y. XS[P 5+SFZtJGL ÝUlT ;FY[ 
lGA\lWSFG]\ B[0F6 !)#_ 5KL ;FZL 5[9[ JwI]\ K[P Ý:YFGGF T\+L TZLS[ SFDULZL 
AHFJTF lJJ[RS ZFPlJP 5F9S H[D SlJ VG[ JFTF"SFZ AgIF T[D :J{ZlJCFZL 56 
AgIF CTFP T[DGL lGA\lWSFVF[DF\ ÒJGGF V[SFN VUF[RZ B}6FG]\ J[WS NX"G 
SZFJTF OL,;]OG]\ VY"5}6" CF:I Z[,FT]\ cDC[OL, O;FG[ U]IFGGF[c DDF"/F[ CF:IZ; 
VG[ :J{ZlJCFZLDF\GF\ lA\N]VF[DF\ BF; ;FIg;c cS. lÊIFDF\ DF6; ;F{YL A[JS]O 
N[BFI K[P cBZFA SZJFGL S/Fc H[JF ,[BF[DF\ jIÉT YTF[ T[DGF[ VGF[BF[ VG[ ;RF[8 
S8FÙ4 cAFZ0F[,L ;ZSFZc H[JF ,[BF[ 5FK/GL DxSZL VG[ cH[, lJCFZc H[JF ,[BF[DF\ 
ZC[,F[ p5CF; ,[BSG[ VGF[BF CF:ISFZDF\ :YFG V5FJ[ K[P HIF[TLgã NJ[GL H[D 
V[DGF[ CF:I Z; VFtD,ÙL AGL V8SIF[ GYLP V[D6[ ÒJG TZO lJJ[RSGL ;}1D 
ÎlQ8 ZFBL K[P VF ;J"GF lG~56DF\YL ZFDGFZFI6GF GZJF[ ÒJGZ; TYF 
DFGJTFGF\ D}<IF[DF\GL T[DGL VlJR, zâF T[DG]\ XF656 TYF V[DGL JFSŸ lJRFZ 
Zl;SDF\ ìNI ÝU8 YFI K[P ZFDGFZFI6G]\ p5HFp E[H]\ HFTHFTGF TZ\lUT T]ÞF 
R,FJ[ K[P V[DGL lJ,Ù6 SZS;ZGL CF:I DF8[GF[ ;O/ lJEFJ AGL ZC[ K[P T[VF[ 
VJFZ GJFZ VJTZ6F[ SC[JFTF[ ~l-ÝIF[UF[ VFlNYL p5DF ÎQ8F\T H[JF V,\SFZF[YL4 
lJlXQ8 JFSI ÝIF[UF[ VG[ XaN ÝIF[UF[YL CF:I jI\U lGQ5l¿ SZJFGL S/F JFS58]TF 
lGEFJ[ K[P T[VF[ pNŸAF[WGFtDS4 lR\TGFtDS4 ;\JFNFtDS4 SYFtDS V[D UnGF\ 
VG[SlJW X{,LGF\ ~5F[ VHDFJL HF6[ K[P  
T[DGF CF:I,[BF[GF[ ;\U|C c:J{ZlJCFZc EFU !vZDF\ ÝU8 YIF[ K[P T[DGF\ 
,BF6F[ lJX[ lJHIZFI J{nGF[ XaN JF5ZLG[ SCLV[ TF[ lGA\lWSFGF ~5GF K[P 
;]\NZ~5 T[DG[ lGA\W :J~5GF ,[BL U]HZFTL lGA\W lJSF;GF T[6[ DCÀJGF TYF 
ÝFZ\ESFZ TZLS[ J6"J[ K[P VF :J{ZlJCFZGF\ ,BF6F[ U}- VY"DF\ SF[.G[ lGA\W G ,FU[ 
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TF[ SF[.G[ VF`RI" YJ]\ G HF[.V[P T[DGF\ VF ,BF6F[ lGA\lWSFGF :J~5G[ A\WA[;TF\ 
K[P 
zL lJHIZFI J{n[ cclJGF[NSFgT AGLG[ lGA\lWSFGL 5L9 p5Zc GFH]S ;JFZLcc 
SZ[,L K[P T[DGF\ ,BF6F[DF\ SF,[,SZGL TFHUL GCÄ H6FI 56 lGBF,; VFtDSYG 
VG[ GD| :JEFJEIFÅ ;\J[NGF[ CF[I K[P V\U|[H lGA\WSFZF[GL -A[ T[VF[ lJØIGL 
Z;/TL 5I["Ø6F SZ[ K[P XaNGL ZDT VG[ ìn pQDF äFZF T[VF[ JFRSGF[ lJ`JF; 
;C[H[ ÝF%T SZL ,[ K[P cÝEFTGF Z\Uc4 cGFH}S ;JFZLc4 cp0TF\ 5FGc VG[ cNlZIFJGL 
DL9L ,CZc V[D6[ clJGF[NSFgTc p5GFDYL ,B[,L S8FÙÝWFG VG[ VFtD,ÙL 
lGA\lWSFVF[GF[ ;\U|C K[P U\ELZ lJØIG]\ lJGF[N5}6" VG[ Z;/TL X{,LDF\ SZ[,]\ 
lG~56 TYF 5+SFZ4 VwIF5S TZLS[GF 5F[TFGF ÒJG Ý;\UF[ VG[ VG]EJF[GL 
lJ,Ù6TFG]\ CF:I S8FÙDI VF,[BG V[GL lJX[ØTF K[P lGBF,;TF VG[ DFlD"STF 
V[DF\ VF:JFn AG[ K[P KTF\ SIFZ[S UF\ELI"GF[ EFZ lGA\WF[G[ 5}ZF lGA\W YTF 
V8SFJ[ K[P CF:I SIF\S TF6L T]\;LG[ µE]\ SZ[,]\ ,FU[ K[ VG[ V[DFG]\ X{,L J{lRœI 56 
SIFZ[S G0TZ~5 AG[ K[P VF lGA\W ;\U|CF[DF\ V[D6[ V\U|[Ò ÝSFZGF ;\JFNF[ VG[ 
S[8,LS JFTF"VF[ 56 lJX[Ø ÝEFTGF\ Z\UDF ;FD[, SZ[,F K[P 56 V[DF\ X{,LGL 
lJ,Ù6TF l;JFI :J~5 ÎlQ8V[ TF[ BF; SX]\ wIFG5F+ AGT]\ GYL VF AW]\ 
5+SFZtJGL p5GL5H H[J]\ lJX[Ø K[P 
cÒJG VG[ ;FlCtIc EFU !vZDF\ ZD6,F, JP N[;F. V[S ;FZF VG[ ;FRF 
lGA\WSFZ TZLS[ ÝTLT YFI K[P T[DGL X{,L VFSØ"S VG[ ZF[RS K[ VCÄ YF[0L 
ZRGFVF[DF\ C/J]\ CF:I HF[JF D/[ K[P VF p5ZF\T ZD6,F, N[;F.V[ 5F[TFGL 
GJ,SYFVF[DF\ HIF\ TS D/L K[ tIF\ GFGL GFGL lGA\lWSF ZH} SZL NLWL K[P cW}DS[T]c 
V[ c5FGUF[lQ9c SZTF\ SZTF\ ;A/ JFSŸK8F VG[ S\.S JÊÎlQ8GF lJlGIF[U J0[ 
lGA\lWSFGF[ lJlXQ8 ÝIF[U SZL ATFjIF[ K[P 
zL pDFX\SZ  HF[ØLGF[ cUF[lQ9c lGA\W ;\U|C lJX[Ø ~5[ GF[\W5F+ K[P SF[.56 
lJØIG[ jIlÉTtJYL EÄHJL N.G[ JFTRLTGL pQDF NFBJTF UnDF\ T[VF[ VF;FGLYL 
ZRGF S\0FZL SF-[ K[P lGA\W V[ A[ VFtDF JrR[GL UF[Q9L K[P V[ T[DGL ZRGFVF[ 
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JF\RTF ;DHFI K[P T[DGF GD" 56 wIFG5F+ K[P clD+TFGL S,Fc4 cJFTF",F5c S[ 
c50F[XLVF[c H[JL T[DGL ZRGFVF[ ,l,T lGA\WGF VF56F lJEFJG[ JW] :5Q8Z[B SZL 
VF5[ T[JL ;\5gGTF NFBJ[ K[P SFSF;FC[A ;F{gNI" lJCFZ äFZF GLHG[ ÝU8 SZL S'lT 
ZR[ K[P TF[ pDFX\SZ JFTF"lJCFZ äFZF B]NG[ jIÉT SZTF\ ZCL ZRGF VFSFZ[ K[P T[DG]\ 
DL9]\ VG[ ;}RS CF:I T8:Y JFRSG[ ZDTF\ ZDTF\ ÝJFCDF\ B[\RL HTL T[DGL DF[CS 
Ý;gG U\ELZ X{,L VG[ U\ELZ lJRFZG[ JFUF[/TF JFUF[/TF lGA\WGF ;LDF0F ;]WL 
H. 5CF[\RTL lR\TGXL,TF 5C[,[ H W0FS[ T[DG[ VF56F p¿D lGA\WSFZF[DF\ :YFG 
VF5[ K[P  
UUGlJCFZL DC[TFGF cVFSFXGF\ 5]Q5F[c GL ;DLÙF SZTF\ T[DGF ;DÙ 
HIF[TLgã SC[ K[ T[D V[DGF[ CF:IZ; B0B0F8 C;FJ[ V[JF[ GYL 56 l:DT Ý[Z[ V[JF[ 
K[P SF[. VFSl:DS Ý;\U lJlR+ VG[ lJZ, BFl;ITJF/F 5F+ S[ SF[.S ÝSFZGF 
J{ØdIDF\YL V[ CF:IZ;GL lGQ5l¿ SZTF\ GYLP 5Z\T] DFGJ :JEFJDF\ ZC[,L 
V;\UTTFG[ lGA"/TFDF\YL V[ CF:IÝNTÀJ XF[WL SF-[ K[P T[DGF[ CF:IZ; U|FdITF S[ 
VGF;lÉTDF\YL D]ÉT K[P cJC[,F é9JF lJX[c4 cSC[JTF[DF\ ;]WFZF[c4 cV[S V5}J" 
GJl,SFc VG[ c5ZN[X UDGGF\ NNF["c H[JF ,[BF[YL V[D6[ ;}1D CF:IZ;GF ÝYD 
5\lÉTGF ,[BS TZLS[ :YFG D[/jI]\ K[Pc
Z5
 
WG;]B,F, DC[TFV[ 56 CF:IlGA\WF[ ,bIF K[ 5Z\T] 5C[,F cVD[ AWF\c GF 
ÎlQ8lA\N]YL T5F;LV[ TF[ HIF[TLgã NJ[ VG[ T[DGF JrR[ YF[0L lEgGTF HF[JF D/[ K[P 
lJØI 5;\NULDF\4 Ý;\UF[GF VF,[BGDF\4 J:T]lJSF;DF\4 EFØFX{,LDF\4 S,FlJWFGDF\ 
T[DH ÒJGÎlQ8DF\ 56 36F[ TOFJT K[P T[DGF ,[BF[ 8}\SL JFTF" H[JF K[P T[DG]\ CF:I 
D]bI TF[ TS"ÝWFG VG[ A]lâlGQ9 K[P V[DGL N[BFTL VJ/L TS" 5Z\5ZF 5FK/ ;}1D 
VJ,F[SG VG[ U\ELZ lR\TG ZC[,F\ K[P V[G]\ EFG JFRSG[ YFI K[ VG[ VF TF[ 
lJWFGGF[ ÊL0FlJCFZ K[P lR\TSGF[ S<5GF lJCFZ K[P lJRFZSGL lJGF[N,L,F K[ VG[ 
T[YL T[DF\ lJCFZG[ lJ,F;G[ lJGF[NGL ;FY[ ;FY[ EFZ G H6FI T[JL ;}1D ZLT[ lJäTF4 
lR\TG VG[ lJRFZ D/[,F K[P VF V[DG]\ 5F[TFG]\ lJWFG H[8,]\ :J{ZlJCFZL DF8[ ;FR]\ 
K[P V[8,]\ H V[DG[ 5F[TFG[ DF8[ ;FR]\ K[P V[DGL CF:I p5HFJJFGL ZLT VGF[BL VG[ 
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VG]SZ6GLI K[P c:J{ZlJCFZLc GL H[D V[ 56 ;LWF RxDFDF\YL N]lGIF H]V[ K[ VG[ 
DFGJ :JEFJGL lJØDTFVF[YL DF\0LG[ 5lZl:YlTGL lJ,Ù6TF VG[ DFGJLGL 
BFl;ITF[G[ 5F[TFGL VY"U\ELZ X{,LDF\ ZH} SZL JFRSG[ 56 lR\TGG[ V\T[ H CF:IZ; 
ÝF%T YFI V[JL 5lZl:YlT HgDFJ[ K[P VFYL T[VF[ U]HZFTGL ÝYD SÙFGF 
CF:ISFZF[DF\ :YFG 5FdIF K[P T[DGF[ CF:IZ; H]NF H ÝSFZGF[ K[P T[DGF ,[BF[ DD" 
lJGF[NL VG[ CF:I5}6" CF[JF KTF\ V[ AWFGL 5FK/ SZ]6Z;GL KFIF CF[I K[P cE}TGF 
E0SFDF\c CF:IZ;GL D}lT" ;DF HU]EF.GF ìNIDF\ 50NF 5FK/ J[NGFGL SZ]6F K[P 
HIF[TLgã ;\;FZ ÒJGG[ :5X"TF H GYL HIFZ[ WG;]B,F, DC[TF T[G]\ ê0]\ lGZLÙ6 
SZ[ K[P :+L ìNIGF lJlJW EFJF[G]\ VF56G[ V[ IYFY" NX"G SZFJ[ K[P c;\;FZGL 
p5FlWc4 cÝ[DDF\ ÝFIl`RTc4 cJC]ZF6Lc V[ AWFDF\ VF,[BFI[,]\ :+LtJ WG;]B,F, 
DC[TF DF8[ VFNZ pt5gG SZ[ K[P  
HIF[TLgã NJ[ C\D[XF ;}1DDF\ ZFR[ K[P T[VF[ :8LOG4 l,SF[SGL -A[ UD[ T[ 
SF[.56 lJØI p5Z VY" p5Z lAGHJFANFZ ZLT[ RRF" SZL JFRSGF lR¿DF\ 30LEZ 
VF T[ J:T]GL VU\ELZ RRF" äFZF U\ELZ V[JL D]\hJ6 éEL SZL ALÒ H 5/[ V[ 
B0B0F8 C;L 50[ V[ ÝSFZGL 5lZl:YlT HgDFJ[ K[P T[VF[ :Y}/DF\ pTZTF H GYL 
V[J]\ GYLP cU]%TFGL GF[\W5F[YLc4 cDFZL GF[\W5F[YLcDF\GF S[8,FS Ý;\UF[ V[JF K[ S[ 
H[DF\GF[ CF:IZ; S[J/ :Y}/ VG[ SIFZ[S V:JFEFlJS ,FU[ K[P cVWW I]lWlQ9Zc S[4 
cZF 5ZD[` JZc ,BJFYL CF:IZ; HgDTF[ GYLP 5Z\T] VlXQ8TF HgD[ K[P :JU":Y 
jIF[D[XR\ã 5F9SÒ SC[ K[ T[D HIF[TLgãDF\ p5CF; SZTF\ 5lZCF; JWFZ[ K[P V[DGL 
ÎlQ8 lR\TGDF\ ;lJX[Ø ZFRTL CF[JFYL V[DGL S,F V[SDFUL" AGL U. K[ VG[ lJØI 
J{lJwI ;FRJL XSIF GYLP V[DGF[ CF:IZ; V[S lO,;]OLGF[ S[ ;FlCtI lJJ[RSGF[ 
CF:IZ; AGL  UIF[ K[P :+L5F+ lJØIS lJGF[N V[DGF[ 36F[ VF[KF[ K[P V[ KTF\ 56 
cÝ,ISF/GF[ lNJ;c4 cBF[8L A[VFGLc4 cS\.S SZL ATFJJFGL J'l¿c4 cD}BF"VF[GF[ 
lJØFNc4 cJC[DGL jIF5STFc H[JF ;DY" ,[BF[ äFZF VF56F VtIFZGF AF{lâS ÒJGGF\ 
CF:ISFZF[DF\ V[DG]\ :YFG CÒ 5C[,]\ H Zæ]\ K[P VG[ ,F\AFSF/ ;]WL ZC[X[P V[DGFDF\ 
ZC[, lGNF["QF lG:5'C CF:IZ;GF TZ\UF[GL CZLEZL µlD"VF[ SF[.56 5|SFZGF 
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S8FÙYL4 ä[Ø A]lâYL4 .ØF"YL N}Z GF;T]\ V[DG]\ DFG; VF AW]\ T[DG[ V[DGF ;\A\WDF\ 
ZC[TF 5F\R NX lDlG8DF\ H6FI K[P zL DF[CG,F, 5FJ"TLX\SZ NJ[ ,B[ K[ S[ cEF. 
HIF[TLgãGL CF:IZ;GL ZRGFVF[G[ ;FDFgI ZRGFVF[ SZTF\ lJX[Ø ;}1DTF4 ;RF[8TF 
VG[ ;FDyI" VF5JFDF\ SF[. 56 ê0]\ VG[ jIF5S TÀJ SFZ6E}T CF[I TF[ T[ V[DGL 
lJäTFG]\ K[P T[VF[ SF[. 56 J:T]G]\ VF,\AG ,.G[ CF:I lGQ5gG SZ[ K[P ëWL N,L,F[ 
V[ V[DGF CF:I ,[BGGL DCÀJGL BFl;IT K[P CF:I,[BF[DF\ p5DFVF[4 ~5SF[4 
jIFH:T]lT JU[Z[ V,\SFZF[ ;RF[8 CF[I K[ VG[ T[ CF:IG[ p5SFZS AG[ K[P A[ J:T] JrR[ 
;C[H 56 ;FdI G CF[I V[ J:T]G[ `,[ØGF p5IF[UYL HF[0LG[ T[VF[ CF:I lGQ5gG SZ[ 
K[P VF ,[BF[DF\ ;\JFN v RFT]I" v V;FWFZ6 lJX[ØTFJF/\] K[P ;FWFZ6 lJØIDF\ 
V;FWFZ6 VG[ V;FWFZ6DF\ ;FWFZ6G]\ lJX[ØTFJF/\] T[DG]\ CF:I K[P ;FWFZ6 
lJØIDF\ V;FWFZ6 p5TÀJG]\ VG[ V;FWFZ6DF\ ;FWFZ6G]\ SFI"SFZ6 ;\A\WGF[ 
lJ5IF"I VFJL TF[ VG[S I]lÉTVF[GF[ IF[U HIF[TLgã NJ[ SZ[ K[P lJ0\AGF XaN,L,F 
J:T]GL lJS'T ZH}VFT4 RFT]I" JU[Z[ äFZF T[VF[ CF:IZ; lGQ5gG SZ[ K[P V[DGF 
CF:IDF\ N\E S[ S0JFX GYLP
Z&
 
U]HZFTL ,l,T lGA\WDF\ zL ÝJL6 NZÒ H6FJ[ K[ S[ cHIF[TLgãGF lGA\WF[ 
56 5+SFZtJG]\ H 5lZ6FD K[P KTF\ T[DGF :J{ZlJCFZDF\ JW] TF[ ZD6LIG[ 
p5;FJJFG]\ J,6 N[BFI K[P
Z*
 
S[8,FS VgI CF:I;FlCtISFZF[ HF[.V[P D]lGS]DFZ Dl6X\SZ EÎ4 cSF{D]NLc 
DFl;SDF\GF 5F[TFGF CF:I,[BF[DF\YL wIFG B[\RGFZF SlJSF\TGF 5]+ D]lGS]DFZ EÎG]\ 
lÝI ;FlCtI :J~5 C/JF lGA\WF[ K[4 cU]HZFTL SF{D]NLc4 cS]DFZc4 cI]UWD"c4 
cÝ:YFGc4 cVB\0FG\Nc VFlN ;FDlISF[DF\ T[D6[ CF:IÝWFG VG[S ,[BF[ ÝU8 SIF" 
CTFP T[DGF C/JF lGA\WF[GF[ ;\U|C c9\0[ 5CF[Z[cDF\ HF[. XSFI K[P DG]QI ÒJGGL 
lJ;\UlTVF[G[ VgI CF:ISFZF[GL H[D T[D6[ 56 p5FNFG ;FDU|L TZLS[ :JLSFZL 
VlTXIF[lÉT4 jIFH:T]lT H[JF V,\SFZF[GF[ VFzI ,. ;FDFgI Ý;\UF[G[ V;FDFgI 
AGFJJFGL CF:IlGQ5l¿ SZ[ K[P 5FK/GL X{,LDF\ ;\:S'T RFT]I" ÝJ[XTF V[ lJXF/ 
JFRS JU" ;]WL 5CF[\RJFDF\ 5FKL 50TL CTL VG[ V[DF\ ZLlTG]\ V[SWFZF56]\ 56 
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VFJL UI]\ CT]\P ClZÝ;FN UF[P EÎ cD:TOSLZc V[ p5GFD WFZ6 SZL 5+SFZ CF[JF 
p5ZF\T ;FlCtI VG[ S/FGF p5F;S CTFP VF56F ;FDFgI VG[ ZF[HAZF[HGF 
ÒJGDF\ CF:I5F+ V\XF[G[ lJGF[NL ZLT[ YF[0L VlTXIF[lÉTG[ lG~5JFDF\ T[DGL 
S]X/TF K[P T[DGF[ DFlD"S S8FÙ DF{l,S CF[I K[P H]NF H]NF VG[ GJF GJF Ý;\UF[ 
IF[HJFG[ SFZ6[ ;\bIFGL ÎlQ8V[ T[DG]\ ,BF6 lJ5], K[P cD:TOSLZGL D:TLc4 
cD:TOSLZGF[  CF:IE\0FZc4 cCF:IlJ,F;c4 cD]ÉT CF:Ic .tIFlN S'lTVF[DF\ T[D6[ 
C;FJJFGL ;FY[ GFGL 56 DCÀJGL J:T] lJX[ U]HZFTG[ lJRFZT]\ ZFbI]\P 
HN]ZFI N],"EÒ B\W[l0IF cU]6;]\NZc DFl;S ;FY[ ;\S/FI[, CF[JFYL ,[BG 
ÝJ'l¿DF\ ;lÊI AgIFP CF:IZ;GF ,[BF[ V[D6[ 9LS9LS ÝDF6DF\ ,bIF K[P T[ ,[BF[DF\ 
A\0BF[ZJ'l¿ VG[ ÒJGGL lJlR+TFG]\ VF,[BG YI]\ K[P cA]lâG]\ AHFZc4 cN[JF[G[ 
B]<,F[ 5+c4 cVJGJL JFTF[c4 cNF[- 0CF56GF[ ;FUZc4 JU[Z[ V[DGF ;\U|CF[ ,F[SlÝI 
YIF CTFP 
clJGF[N XF:+c H[J]\ CF:I :J~5 lJØIS 5]:TS 56 T[D6[ ,bI]\ K[P 
HI;]B,F, S'Q6,F, DC[TFV[ c5}HFZLG[ 5U,[c4 cHUTGL WD"XF/Fc VG[ cHUTGF 
RZ6DF\c T[ S'lTVF[ VF5L K[P V[D6[ ZDlTIF/4 ;Z/ VG[ ;\:SFZL X{,LDF\ lR\TGGL 
OZOZJF/L S[8,LS Z;F/ ZRGFVF[ VF5L K[P VF S'lTVF[ ,[BSGL lG~56 ZLlTGL 
C/JFXYL VFSØ"S AGL K[P 
HUÒJGNF; l+SDÒ SF[9FZL4 cVF[l,IF HF[ØLcGF GFD[ CF:IZ;GF ,[BS 
TZLS[ HF6LTF YIF CTFP T[VF[ D]bItJ[ ;FDlISF[ DF8[ ,BTF\ CF[JFYL 36LJFZ 
;FDFgI DGF[Z\HG VG[ 5]GZFJT"G V[DGF ,[BF[DF\ K[P DFGJ :JEFJGL lJlR+TF4 
GA/F.4 :JFY"J'l¿ JU[Z[G]\ VF,[BG YT]\ CF[JFYL V[ S'lTVF[ C/JL AGJFGL ;FY[ 
C,SL AGL HTL T[DH T[GF[ pN[X lJRFZ6FGF[ GCÄ4 5Z\T] UD[ T[ ZLT[ C;FJJFGF[ 
CF[JFYL KLKZF56]\ VFJL HT]\P VF[l,IF HF[ØLGL S,DDF\ :Y}/ CF:IZ; pt5gG 
SZJFG]\ A/ K[P 56 V[DF\ SIFZ[S VlTXIF[lÉT VG[ S'l+DTF VFJL HFI K[P SIFZ[S 
V;\ElJTTFGL ;LDFVF[ VF[/\UL ,[BS VXSITFGF ÝN[XDF\ pTZL 50[ K[P HIF\ 
SFI"SFZ6GF[ IF[uI ;\A\W CF[TF[ GYLP ;\UD S[ ;LDF GYL CF[TF\ S[ TFlS"S ;\A\W S[ 
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SF<5lGS XSITF 56 GYL CF[TLP VF DIF"NF VF ÝSFZGF AWF\ ,[BSF[G[ G0[ K[P 
cA]lâG]\ AHFZc4 cCF:I NX"Gc VG[ cVFG\N A+L;Lc H[JF\ 5]:TSF[ äFZF CF:ISFZ TZLS[ 
HF6LTF YI[,F HN]ZFI A\Wl0IFG]\ UF\056 VF[l,IF HF[ØLGL SÙFG]\ AGL ZC[ K[P A\G[ 
,[BSF[GL Ý;\UF[GL 5Þ0 VG[ lG~56ZLlT ,UEU ;ZBL K[P Ý;\U,lÙTF VFJL 
S'lTDF\ DF[BZ[ CF[JFYL ;DI HTF\ VF S'lTVF[ VFSØ"6 HDFJL XSTL GYLP 
5\l0TI]UGF U\ELZ lJRFZYL S,FG]\ ÝIF[HG R]S[ K[ TF[ VCÄ V[J]\ VgI ZLT[ AGT]\ 
VG]EJFI K[P VF[l,IF HF[ØLGL S'lTVF[4 cVF[l,IF HF[ØLGF[ VBF0F[c EFUv!4 Z 
CF:IZ;GF ;FlCtIDF\ :YFG WZFJ[ K[P 
VlT;]B X\SZSD/FX\SZ l+J[NL 5\l0TI]UGF ;F{YL jIF5S Un ÝSFZGF 
lGA\WDF\ ;H"STF4 µlD"4 VG[ lJGF[N TÀJGF[ ÝJ[X SZFJJFDF\ T[DGF[ OF/F[ DCÀJGF[ 
K[P clGJ'l¿ lJGF[Nc VG[ c;FlCtI lJGF[Nc V[DGF lGA\WF[DF\ ,l,T VG[ ,l,T[TZ 
;FlCtI ÝSFZGF[ ;DgJI K[P lJRFZG[ jIJl:YT ZLT[ UF[9JL lGA\WGF :J~5[ V[ 
HF/JL ZFB[ K[P TF[ µlD"GF :5X"YL lGA\W ,BJFDF\ SFjITÀJGF[ ÝJ[X YJF N[ K[P 
N{lGS lR\TG VG[ µlD" A\G[G[ VG]S}/ Y. XS[ T[JL X{,L V[ IF[Ò XSIF K[P 5F[TFGF\ 
D\TjIF[G[ lGBF,; VG[ lJGF[NL ZLT[ V[ ZH} SZ[ K[P A]lâ VG[ ìNI A\G[ V[DGF 
lJRFZ jIJCFZDF\ ÝJ'¿ YTF\ H6FI K[P T[YL lGA\W CF[JF KTF\ T[ ìNI:5"XL AG[ K[P 
DFGJLGF ,FU6L VG[ jIJCFZ A\G[G[ :5X[" V[JF lJØIF[G[ U\ELZ VG[ C/JL ZLT[ 
V[D6[ lG~%IF K[P 36LJFZ V[DGL X{,LDF\ H6FTL V[SlJWTF V[DGL DIF"NF AG[ K[P 
KF[8F,F, 0FP HFULZNFZ jIJ;FI[ J[5FZL CF[JF KTF\ CF:IZ;GF S]X/ ,[BS 
TZLS[ V[DG[ ;FZL l;lâ VG[ Ýl;â D/L CTLP cZ_ DL ;NLDF\c lJGF[NFtDS ,[BSF[ 
äFZF JFRSF[G]\ C/J]\ DGF[Z\HG SZTF\ T[DGF ,[BF[P cëlWI]\c4 cO{AFSFSLc4 c;AZ;LI]\c 
JU[Z[ U\|Y~5[ ;],E AgIFP ;DFH ÒJGGF VG[ S]8]\AGF lJlJW Ý;\UF[DF\ CF:I Ý[ZS 
Ý;\UF[G[ V[DGF ,[BF[DF\ p5;FJJFDF\ VFjIF K[P T[DH T[DF\ ZC[,F :JLSFI" S[ 8LSFtDS 
V\XF[ TZO wIFG B[\RJFDF\ VFjI\] K[P lJlJW Ý;\UF[G[ CF:I Ý[ZS J/F\S VF5JFDF\ 
HFULZNFZGL DF{l,STF wIFG B[\R[ V[JL K[P :JP KF[8F,F, HFULZNFZG]\ CF:IZ; 
ÝtI[G]\ VF,[BG H[8,]\ JF:TJNXL" K[ V[8,]\ H G{;lU"S K[P VG[ V[8,[ H 5lZl:YlTGF[ 
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CF:IZ; CF[JF KTF\I T[DF\ S'l+DTF S[ VJ/ R\0F. ÝJ[XJF 5FdIF GYLP V[DGF 
c.NGF\ EÒIF\c4 cVF9 lNJ;DF\ TF[c4 cAFG[ T[GF SFD T[H SZ[cDF\ YTL :+LVF[GL 
U[ZCFHZLDF\ 5]Z]ØF[GF -[- OH[TFGF Ý;\UF[ TYF ALHF 36F ,[BF[ :Y}/ CF:IZ;YL 
EZ5}Z K[P ;FY[ V[8,]\ 56 GF[\WJ] HF[.V[ S[ cSF[. AFGL SF6[c H[JF[ DCFEFZTGF 
Ý;\UF[G[ 99F DxSZL IF[HJFGL VlXQ8TF 56 ÝJ[XL K[P cSF{D]NL cl+DFl;ScDF\ 
I]lGJl;"8L OF[D"GF ,[B äFZF CF:IZl;S ,[BSF[DF\ HF6LTF AG[,F lSXF[Z JSL, 
sA\;L,F, JSL,[f clJGF[N JFl8SFc äFZF CF:IZ;GL ;]\NZ ;FDU|L 5LZ;L K[P 
c;]XL,FGF[ ;\UFYc4 cp3F0]\ DFY]\c4 AC[GGL JØ"UF\9c4 cA\;ZLc JU[Z[DF\ VF,[BFI[,L 
CF:IZ;GL ;FDU|L ;FR[ H VFG\NÝN K[P CF, VF ;H"S SX]\ 56 ,BTF\ GYLP 
:JP ZFIR]ZF S[J/ CF:IZ;G]\ H VF,[BG ,.G[ A[;L ZæF GYLP V[DGF[ 
;FlCtIlJCFZ VG[S,ÙL ZæF[ K[P V[DGF[ CF:IZ; 56 Ý;\U,ÙL CF[JF KTF\ V[DF\G]\ 
SFl9IFJF0L JFTFJZ6 VG[ S8FÙDI VF,[BG V[DGF CF:IZ;G[ VFSØ"S AGFJ[ K[P 
cVÞ,GF .HFZNFZc4 cC]\ ZFHF YFë TF[c4 c;GDGL XF[WDF\c4 cVÞ,GF BF\c JU[Z[ 
äFZF RFZ[ 5F; :O]8 CF:IGL KF[/F[ pKF/TF cA[SFZc GF CF:IDF\ C/JF[ S8FÙ4 SIFZ[S 
DD" VG[ SIFZ[S GD" HF[JF D/[ K[P 5F[T[ D]l:,D ,[BS K[ V[DGF ,[BF[DF\ S[8,]\S V[J]\ 
J{lJwI HF[JF D/[ K[ H[ VtIFZ ;]WLGF\ ,BF6F[DF\ GJL EFT 5F0[ K[P cVÞ,GF BF\c 
H[JF[ V[S H ,[B JF\RJFYL A[SFZDF\ CF:IZ;G]\ VGF[BF56]\ ;DHF. HFI K[P KTF\I 
S'l+DTFGF VG[ ÝItG ;FwI TÀJNF[ØDF\YL TF[ V[ 56 D]ÉT GYLP 
ASF[Z 58[,GF Z_ EFUF[YL DF+ AF/SF[G[ H GCÄ 56 I]JFGF[ VG[ J'âF[G[ 56 
B0B0F8 C;JF D/[ K[P ClZÝ;FN jIF;[ GFDWFZL 5F;[YL VF56G[ cCF:I lS<,F[,c 
GFDG]\ 5]:TS D/[ K[P cÝ;FNc TB<,]; V[DGF[ CF:IZ; S[J/ GLZF[UL H GCÄ 56 
G{l;U"S K[P cSFD~ N[XGL ;OZ[c cGCLJ'Tc VG[ cS]T}C,c H[JF ,[BF[ VF56F CF:I 
;FlCtI ;FDU|LGL lJlJWTFDF\ p5IF[UL pD[ZF[ K[P CF:IlGA\lWSF ,[BS .A|FCLD 
NFNFEF. 58[, cA[SFZc GF p5GFDYL cZ;GF K8SFc VG[ cCF:IS]\Hc ;\U|CF[ ÝU8 
YI[, K[P DCdDN ;FlNS VFZA HFlTGF D]\A.DF\ l:YZ ZCLG[ J:IF CTFP cA[ 30L 
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DF[Hc4 c;F%TFlCSc4 c;F{NFc ;FY[ .P;P !)Z$DF\ SF-[, cZ;hZ6F\c p5ZF\T D]l:,D 
DCFG]EFJF[ lJX[ S[8,LS S'lTVF[ VF5[,L K[P  
;FJ V~-56[ lGA\WG[ B[0JFG]\ ;FC; cG\N ;FDJ[NLcDF\ R\ãSFgT X[9[ SI]Å K[P 
VF ;FC;GF ;H"S DCNV\X[ ;O/ 56 YIF K[P VF ZRGFVF[GF lJØI ;J"G[ 
5lZlRT V[JL ÝS'lT S[ ÝJF; VFlNGF[ GYL 56 DFGJLGF jIlÉTtJGF[ cVWZ ;[<Oc 
GF[ K[P T[YL VCÄ VFJTF cC]\c G]\ ~5 56 VF56G[ VlEÝ[T C]\ YL S\.S H]N]\G[ 
V;FDFgI AGL ZC[ K[P VF cC]\c VFtDwIGF[ S[ p5CF; S[gãL GYLP VCÄ HFTG[ 
;\AF[WLG[ 8F[6F D[6F VFJ[ K[P cG\Nc GF DCF[ZF GLR[ VG[S Ý5\RF[ 56 ZRFI K[P KTF\ 
T[G]\ ,1I V[JL SF[. p5ZGL ;5F8LV[ lJCZJFG]\ GYLP JF:TJDF\ TF[ :JG[ lGlD¿[ 
DFGJL DCFG jIJlCT ~5G[ KT]\ SZL VF5JFGL VG[ V[GL VF\TlZS J[NGFG[ 
pS[,JFGL V[GL 5FK/GL DYFD6 K[P cEF.ZFDc H[JL ZRGF T[G]\ z[Q9 pNFCZ6 K[P 
zL HI\TL N,F,[ N{lGSF[4 ;F%TFlCS VG[ DFl;SDF\ T[VF[ ;DSF,LG4 ZFHSLI 
VG[ ;FDFlHS 38GFVF[G[ VG],ÙLG[ GF[\WF[ ,BTF4 T[ D]bItJ[ ,3] S8FÙ ,[BF[ H 
CTFP cDGDF\ VFjI]\c4 cTZ6FGL VF[Y DG[ EFJLc V[ XLØ"S GLR[ V[ GF[\WF[ cA\NFc GF 
GFDYL VFJTLP V[DF\ 0\BJF/F[ S8FÙ K[P p5ZF\T GD" DD"GF[ K}8[ CFY[ ÝIF[U YI[,F[ 
K[P T[DGL 5F;[ T/5NL plÉTVF[4 SC[JTF[ VG[ ~l-ÝIF[UF[GF[ S[8,F[ DF[8F[ E\0FZ K[ 
T[GL 5}TLlT VF ,[BF[ JF\RTF YFIP T[G]\ lGlD¿ ;DSF,LG ;DFHG[ ZFHSFZ6GL 
38GFVF[ CF[I4 DF[8F EFUGF ,[BF[G]\ ÝF;\lUS DCÀJ U6FIP KTF\ p5HFJLG[ D]S[,F 
Ý;\UF[G[ T[GL 5FK/GL lJGF[N T[DH ÎlQ8DF\ DF{l,STF CF[I K[P T[ 5ZYL SCL XSFI S[ 
jI\U S8FÙGF l;lâC:T ,[BF[DF\ N,F, VU| :YFGGF VlWSFZL K[P 
HIF[TLgã NJ[ 5KL VF56G[ H[ CF:ISFZF[ D?IF V[DF\ AS], l+5F9LG]\ GFD 
VU|[;Z K[P AS],EF.G]\ DF[8F EFUG]\ ;H"G VBAFZF[ VG[ VFSFXJF6LG[ VFEFZL 
K[P .P;P !)5! YL cU]HZFT ;DFRFZcDF\ c;F[DJFZGL ;JFZ[c4 cSÞF[vAFZFB0Lc 
SF[,D VFH ;]WL VlJZT56[ R,FJL ZæF K[P .P;P !))&DF\ cl,DSF A]S VF[O J<0" 
Z[SF[0"cDF\ T[DGL VF S8FZ ,[BGGL  GF[\W ,[JF. K[P VF SF[,DDF\ T[D6[ NFBJ[,]\ :J~5 
J{lJwI GF[\W5F+ K[P NZZF[H ,BJFG]\ CF[JF KTF\ AS],EF. ,[gY HF/JL XSIF K[ V[ 
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V[DGL ;U"XlÉTGL ÝTLlT SZFJ[ K[P cHgDE}lD ÝJF;LcDF\ ;TT 5rRL; JØ" 
s!)&*v)Zf ;]WL cTZ\U VG[ T]ÞFc SF[,D RF,LP s!)(#f cãF[6FRFI"G]\ l;\CF;Gc 
s!)(5f4 cUF[lJ\N[ DF\0L UF[90Lc  s!)(*f4 cDG ;FY[ D{+Lc s!))_f4 clC\0F[/F[ 
hFSDhF[/c s!))Zf4 cX[S;l5IZGM zFâc s!))$f4 cVQFF-GL ;F\H[ l5|I;BL VG[ 
EÒIFc s!))$f4 clD+GF\ lR+F[c s!))_f4 clC\0F[/F[ hFSDhF[/c s!))Zf4 c,uG 
D\U, CF:I D\U,c s!))$f4 clD+GF\ lR+F[c s!))&f4 cC{I]\ BF[,LG[ C;LV[c 
s!))*f cAF5]ÒGL ASZLGL ASZLGF ASZFGF[ ASZF[c s!))*fDF\ T[DG]\ ;FlCtI 
ÝU8 YI]\ K[P GD" DD"4 RAZFSL WFZNFZ ;\JFNF[4 ;[8FIZ4 jIFH:T]lT JU[Z[ T[DG[ 
lJX[Ø l5|I K[P lXÙ64 ;DFH4 WD" VG[ BF; TF[ ZFHSFZ6 T[DGF lÝI lJØI K[P 
T[DGF S8FÙDF\ ÉIF\I lTBFX N[BFTL GYL4 V[D zL lJGF[N EÎ CF:IDFW]ZL GFDGF 
5]:TSDF\ H6FJ[ K[P cU]HZFTDF\ CF:I VG[ S8FÙc GFDGF 5]:TSDF\ 0F¶P DW];}NG 
5FZ[B H6FJ[ K[ S[ V[DG[ CF:I DF8[ lJØIGL BF[8 SIFZ[I 50L GYLP p5CF; VG[ 
5lZCF;4 S8FÙ VG[ 5[Z0L V[ ;J"DF\ V[DGL GF[\W5F+ S]X/TF K[P Vl6IF/F\ DFlD"S 
lJWFGF[ S8FÙ SYG DF8[  Z;ÝN 8]RSFVF[ VG[ WFZNFZ DFlD"S ;\JFNF[ V[ V[DGF 
EFØFGF\ ;O/ X:+F[ K[P
Z(
 ZlT,F, AF[ZL;FUZ T[DGF lJX[ SC[ K[ S[ :Y}/ lJCFZ 
HUTDF\ ZFpg0 .G VF[, sX}gIf SC[JFI V[JF AS], l+5F9L ;FlCtI Ù[+[ VF[, 
ZFpg0Z K[PZ) 
.P;P !)&ZDF\ zL Ýn]dG HF[ØL5]ZF4 zL AS], l+5F9L S'T c;RZFRZc JF\R[ 
K[P 5C[,F DFGJTFNXL" Ý;\UF[ ,BTF zL Ýn]dGEF. VF S'lTJF\RL lR\TGDF\ ;ZL 50[ 
K[P VF S'lTDF\YL Ý[Z6F D[/JL T[VF[ CF:I ,[BF[ ,BJF TZO Ý[ZFI K[P O, :J~5[ 
cH<5Gc4 cJT]"/GF lJS6F["c4 cC;TF\ C;TF\c4 cAF[<I]\ AFOI]\ DFOc4 cCF:IGF ÝIF[UF[c 
H[JL p¿D S'lTVF[ T[DGL 5F;[YL D/[ K[P zL HIF[TLgã NJ[ V[ V[S ;DFZ\EDF\ AS], 
l+5F9L VG[ zL Ýn]dG HF[ØL5]ZFG[ RF\NLGL S,D V5"6 SZL Sæ]\ CT]\ S[ cD[\ S\0FZ[,L 
CF:IGL S[0LVF[DF\ RF,HF[cP HIF[TLgãEF.GF VF SYGG[ T[ A\G[ ;H"SF[V[ RlZTFY" SI]Å 
K[P zL Ýn]dGEF. 5F;[YL CF:I lGA\WGF :J~5G[ J/ULG[ p¿D ZRGFVF[ D/[ K[P 
cU]HZFTLDF\ CF:I VG[ S8FÙc GFDGF 5]:TSDF\ 0F¶P DW];}NG 5FZ[B H6FJ[ K[ S[ 
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lGA\lWSFGF Ù[+DF\ S\.S lJX[Ø U]\HFX ÝU8 SZGFZ zL Ýn]dG HF[ØL5]ZF 
ZF[HAZF[HGF jIJCFZDF\ AGTL 38GFVF[G\] T[DH DFGJLDF\ ZC[,L p5CF; 5F+ 
lGA"/TFVF[G]\ C/JL S,D[ lG~56 YI[,]\ K[P#_  cCF:IDFW]ZLc GFDGF 5]:TSDF\ lJGF[N 
EÎ H6FJ[ K[ S[ cHIF[TLgã 5KL GLÒ D]ãFJF/F zL Ýn]dG HF[ØL5]ZFV[ lGA\W 
,[BGGL 5Z\5ZFG[ HF/JL ZFBL K[Pc
#!
  
DW];}NG 5FZ[BG]\ ;H"G AC]WF VBAFZL SF[,DGL GL5H K[P clÝINXL"c 
p5GFDYL RF,TL V[DGL cU]HZFT ;DFRFZcGL V[DGL SF[,D BF:;L J\RFI K[P 
5[ZF[0L ~5[ ,BFI[,L 8R]S0L SYFVF[DF\ wIFG B[\R[ V[J]\ J{lJwI ATFJL ÝYD 
5\lÉTGF CF:ISFZG]\ :YFG D[/JL ,[GFZ lJGF[N EÎ[ lGA\WGF Ù[+DF\ YF[0F[ DF[0F[ ÝJ[X 
SIF["P 56 VF :J~5 T[DGF DF8[ ;CH l;â K[P T[J]\ T[D6[ 9LS 9LS ;\bIFDF\ VF5[, 
lGA\WF[ 5ZYL Ol,T YFI K[P 36F\ JØF[" ;]WL c;\N[XcDF\  VG[ CJ[ cU]HZFT ;DFRFZcDF\ 
SF[,D äFZF CF:I lGA\WF[ ,BTF\ ZC[,F VF ,[BS[ ;FDlISF[ DF8[ 56 lGIlDT 56[ 
,bI]\ K[ V[8,[ V[DGF lGA\WF[DF\ S,F :J~5GL HF/J6L ;FZL ZLT[ YI[,L HF[JF D/[ 
K[P S[ZL S[RZ ÝSFZGF V[DGF lGA\WF[ VF ÝSFZGF lGA\WF[ DF8[ DFGN\0~5 AGL XS[ 
T[JF K[P 
VtI\T ,F[SlÝI CF:I ,[BS TFZS DC[TFG]\ DF[8F EFUG]\ ;H"G clR+,[BFc 
;FDlISGL SF[,D DF8[ YI[,]\ K[P Ý;\U ÝWFG ZRGFVF[DF\ T[VF[ lG5}6" K[P c;\N[Xc 
JT"DFG 5+DF\ SF[,D X~ YJFG[ SFZ6[ lJX[Ø ,BTF\ YI[,F AFA]EF. jIF; Ý;\U 
lG~56 VG[ ;F{ZFQ8=GL ,F[SAF[,LGF lJlGIF[UJF/F ;\JFNF[G[ SFZ6[ VgI CF:ISFZF[YL 
H]NF 50[ K[P 
VSF/ VJ;FGG[ SFZ6[ VG[ CF:I l;JFIGF Ù[+[ lJ5], ;H"G SZJF TZO 
J/L HJFG[ SFZ6[ GJGLT ;[JS 5F;[YL HF[.V[ V[8,L CF:I ZRGFVF[ D/L XSL 
GCÄP 5Z\T] V[G]\ K[ V[8,\] CF:I ;H"G 56 V[DG[ ÝYD 5\lÉTGF CF:ISFZ 9[ZJL XS[ 
V[8,L U]6J¿FJF/]\ K[P  
Z3]JLZ RF{WZL D]bItJ[ GJ,SYFSFZ VG[ R\ãSF\T X[9 D]bItJ[ SlJ TZLS[ 
;]Ýl;â K[P 5Z\T] A\G[V[ CF:IZ;GF ;H"GDF\ 56 Z; NFBjIF[ K[P R\ãSF\T X[9 5F;[YL 
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lGA\W ÝSFZGL ZRGFVF[ lJX[Ø D/L K[P ZFPlJP 5F9S VG[ R]GL,F, Dl0IF ;H"G 
Ù[+[ DF+ CF:IG[ ;Dl5"T YIF CF[I TF[ m V[JF[ Ý`G Z3]JLZ RF{WZL DF8[ 56 Y. XS[ 
V[D K[P êRF ;FlCltIS U]6JF/L S8FÙ ZRGFVF[DF\ ZW]JLZ RF{WZL SNFR z[Q9 
;FlAT Y. XS[ T[D K[P 
HI\TL 58[,DF\ 56 S8FÙGL XlÉT K[4 5Z\T] GF8S V[DGF[ D]bI Z; CF[JFG[ 
SFZ6[ VG[ CJ[ lJN[X J;JF8G[ SFZ6[ ,[BG Ù[+[ V[8,F ;lÊI GYLP 
ÝJL6 9ÞZ VG[ DNGS]DFZ DHD]NFZGF[ VF56F CF:I ;FlCtIGF lJSF;DF\ 
GF[\W5F+ OF/F[ K[P DNGS]DFZ DHD]NFZ CF:IÙ[+[ YF[0F hASFZF VF5L VJ;FG 
5FdIFP ÝJL6 9ÞZ CF:IÙ[+[ V[SND ;lÊI CTFP ;F\;FlZS 38GFVF[GF DIF"lNT 
VF,[BGYL T[VF[V[ ;F{G]\ wIFG B[rI]\ CT]\P GJGLT ;[JSGL H[D V[DG]\ 56 VSF/ 
VJ;FG YI]\P 
lNGSZ N[;F.4 lJ`JA\W]4 GJlGW X]S,4 ALPV[GP N:T]Z4 IF[UF 5\l0T4 
lGZ\HG l+J[NL4 XFCA]lNG ZF9F[04 ZlT,F, AF[ZL;FUZ4 lJGF[N HFGL4 VXF[S NJ[4 
ZFH[gã HF[ØL VG[ lGlDØ 9FSZ VtIFZGF VF56F VFXF:5N CF:I ;H"SF[ K[P V[DGL 
5F;[YL lGA\W ÝSFZGL CF:I ZRGFVF[ D/TL ZCL K[P 
lNGSZ N[;F.4 clJ`JA\W]c V[8,F ;lÊI GYLP GJlGW X]S, 56 Ý;\UF[5FTŸ 
,BTF\ ,[BS K[P lJ`JA\W]DF\ :J~5GL ;EFGTF lJX[Ø K[P VFSFXJF6LGF JFTF",F5F[ 
~5[ V[DGL ZRGFVF[ lJX[Ø Y. K[P XaNG[ 9Z0L DZ0LG[ CF:I lGA\W ZRJFGL S/F 
GJlGW X]S,G[ ;CH l;â K[P lJGF[N HFGL GF8S TZO J/L UIF K[P 
VBAFZGL SF[,DF[DF\ lGIlDT ,BTF\ ZC[,F ,[BSF[DF\ IF[UF 5\l0T 
scHG;TFcf4 ALPV[GPN:T]Z sc;\N[Xcf4 lGZ\HG l+J[NL sc;\N[Xcf VG[ VXF[S NJ[ 
scU]HZFT ;DFRFZcf VG[ CJ[ lDT0 N[ 56 D]bI K[P 
IF[UF 5\l0TDF\ CF:IZ;GL V;, ;}h K[P lGZ\HG l+J[NLDF\ S8FÙGL XlÉT 
lJX[Ø K[P VF56F\ ,UEU AWF\ H CF:I ,[BSF[ æ]DlZ:8 K[P lGZ\HG l+J[NL 
;[8FIlZ:8GL BF[8 5}ZL SZL XS[ T[D K[P lJlXQ8 lGZLÙ6DF\YL HgDTF CF:IDF\ VXF[S 
NJ[ GF[\W5F+ SFD SZL ZæF K[P VBAFZGL SF[,D DF8[ ,BTF\ ZC[JF KTF\ T[VF[ 
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ÝF;\lUS 38GFVF[YL VG[ ;F\ÝT ZFHSFZ6YL V/UF SZL XSIF K[ T[ GF[\W5F+ AFAT 
K[P 5FZ;L AF[,LGL KF\8G[ SFZ6[ ALPV[GP N:T]ZGL ZRGFVF[V[ ;F{G]\ wIFG B[\rI]\ K[P 
:8[H 5ZYL AF{lâS4 ;F\;FlZS CF:IGL ZH}VFTYL VtI\T ,F[SlÝI AG[,F CF:ISFZ 
XFCA]lNG ZF9F[0G[ CZLgã NJ[ V[ cHgDE}lD ÝJF;Lc DF8[ ,BTF\ SIF" VG[ VF56G[ 
CF:IGL GLÒ D]ãFJF/F CF:I ,[BS D?IFP ZlT,F, AF[ZL;FUZ HIF[TLgã NJ[GL 
5Z\5ZFDF\ VlGIlDT lGIlDT ,BTF CF:ISFZ K[P 
VXF[S NJ[ 5KL 36F ;DI ;]WL CF:IÙ[+[ SF[. S,D l:YZ G Y.P V[8,[ 
U]HZFTGL CF:IUFNLGF[ K[<,F[ ZFHF H VXF[S CX[ V[JL NC[XT µEL YI[,LP 5Z\T] 
5KL cHG;¿Fc äFZF ZFH[gã HF[ØL VG[ lGlDØ 9FSZGF CF:IÙ[+[ YI[,F ÝJ[X[ êRL 
VFXFVF[ A\WFJL K[P TNG GJL 5[-LGF CF:ISFZF[DF\ lGlDØ 9FSZ B}A H VFXF:5N 
K[P 
U]HZFTL ;FlCtIGF lJSF;GF\ 5lZÝ[1IDF\ CF:I ;FlCtIG]\ ;H"G ÝDF6DF\ 
VF[K]\ K[  V[H ZLT[ U]HZFTL lGA\W ;FlCtIGF 5lZÝ[1IDF\ CF:I lGA\WG]\ ;FlCtI 
VF[K]\ K[P K[<,F\ S[8,F\S JØF["YL U]HZFTL CF:IlGA\W VBAFZF[GL SF[,D 5Z VFWFlZT 
ZæF[ K[P V,A¿ K[<,F S[8,F\S JØF["DF\ ,l,T lGA\WF[ VG[ lR\TGFtDS lGA\WMGF[ OF, 
56 VBAFZF[G[ VFEFZL K[P 5Z\T] ,l,T lGA\WGF ;H"GDF\ VF56F ;H"SF[ :J~5 
5ZtJ[ H[8,F ;EFG ZæF K[P T[8,F CF:I lGA\WF[GF ;H"SF[ GYL ZæFP :Y/ ;\SF[R 
VG[ ;F\ÝT ÝJFCF[DF\YL ,[JFTL ;FDU|LG[ SFZ6[ 56 SNFR VFDF\ AgI]\ CF[I4 UD[ T[D 
56 VBAFZGL SF[,DF[GF CF:I lGA\WF[DF\ CF:I VG[ lGA\W K]8F 50L HTF\ CF[I T[J]\ 
,FU[ K[P H}H V5JFNF[ AFN SZTF\ VBAFZDF\ ,BTF\ VF56F CF:I ,[BSF[ CF:I l;â 
SZJF V\U[ H[8,F ;EFG N[BFI K[ T[8,F lGA\WG]\ S,F:J~5 l;â SZJF TZO N[BFTF 
GYL V[D SC[J]\ 50[ T[JL l:YlT K[P  
? CF:IlGA\WSFZ DF[CG,F, 58[, o 
,3]SYFGF VFn;H"S VG[ ÝJT"S4 V[S l;âC:T GJ,SYFSFZ4 JFTF"SFZ4 
lGA\WSFZ4 lJJ[RS4 ÝJF; ,[BS4 RlZ+ ,[BS4 VG]JFNS4 ;\5FNS TZLS[ DMCG,F, 
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58[, U]HZFTL ;FlCtIDF\ Ýl;â K[P V[S ;\lGQ9 lXÙS4 VFRFI"4 U'C5lT TZLS[ 56 
V[8,F H Ýl;â K[P VF 3LZU\ELZ VG[ VeIF;lGQ9 ;H"SGF jIlÉTtJG]\ V[S 
VFJ'¿4 56 VFUJ]\ VG[ VG[Z]\ 5F;]\ K[P CF:IjI\USFZ TZLS[G\]P V[S ;F{dI VG[ 
lR\TG 5ZFI6 ;H"S 56 C/JFO}, Y.G[ CF:IZRGFVF[G]\ ;H"G SZL XS[ K[ T[GL 
ÝTLlT ch]DB,F,G]\ EJE|D6c VG[ cCF:I h~B[ A{9 S[cDF\ U\|Y:Y YI[,F AF\;9 ,[BF[ 
SZFJL VF5[ K[P 
cCF:I jI\USFZ HUT4 DFGJvÒJG lJX[ U\ELZTFYL lJRFZL DGG SZLG[ 
5KL 5F[TFGF\ lGZLÙ6F[G[ C/JL X{,LDF\ VG[ S8FÙ jI\U4 JÊF[lÉT4 VJ/JF6L4 
c`,[Ø jIFHF[lÉT4 XaNZDT4 ZD}H 8]RSFVF[4 ÎQ8F\TF[ H[JL CF:I pt5gG SZJFGL 
VJGJL ZLlTVF[GF[ p5IF[U SZLG[ CF:IlGA\WF[ ZR[ K[P CF:I jI\USFZ AC] DF[8F[ 
NFX"lGS K[ T[ DFGJDGGF lJRFZF[4 DFGJ:JEFJ VG[ jIJCFZDF\ ZC[,L V;\UlTVF[ 
S[ V6 W0TFVF[ ÝlT C;TF\ C;TF\ V\U]l,lGN["X SZLG[ 5ZF[Ù56[ ;DFH;]WFZ6F VG[ 
jIlÉTGF jIlÉTtJ lJSF;G]\ SFI" 56 SZ[ K[P CF:I DFGJÒJGDF\ AC] DCÀJG]\ :YFG 
WZFJ[ K[P CF:I V[ ÒJG ÒJJFGL H0LA]8L H GCÄ4  5Z\T] ÒJGI]â ,0JF DF8[G]\ 
VDF[W X:+ K[P SNFR V[8,F DF8[ H UF\WLÒV[ Sæ]\ CX[ S[4 ccDFZFDF\ lJGF[NJ'l¿ GF 
CF[T TF[ D[\ SIFZGF[I VF5WFT SZL GFbIF[ CF[Tcc ÒJGDF\ CF:I SNL ZFÒGFD]\ VF5T]\ 
GYL S[ lGJ'¿ YT]\ GYLP DFGJÒJGDF\ CF:IG]\ DFG VG[ :YFG ~- YI[,]\ CF[JF KTF\ 
SF[6 HF6[ S[D ;FlCtI HUTDF\ VgI ;FlCtI:J~5F[DF\ 5F[TFGL S,D R,FJJF ;H"S 
SZTF\ CF:ISFZG[ GLRF[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF ÝSZ6DF\ DF[CG,F, 58[, 
CF:IlGA\WSFZ TZLS[ S[8,F V\X[ ;O/ YIF K[ T[ T5F;JFGF[ p5SD K[P 
HIF[TLgã NJ[GF CF:IlGA\WF[ zL 58[,G[ CF:IlGA\W ;H"JF Ý[Z[ K[P 
HIF[TLgãGF S]/GF T[VF[ CF:ISFZ K[P T[D KTF\ T[VF[ V[S VFUJL D]ãF V\lST SZ[ K[P 
zL 58[,[ T[DGF jIJCFZ ÒJGDF\ V[S ;FDFlHS jIlÉT TZLS[ XZDYL DFY]\ h]SFJL N[ 
T[JF Ý;\UF[4 5lZl:YlTVF[ VG[ DFGJLI 5FDZTFG[ lGCF/LG[ H[ N]oB J[NGF 
VG]EjIF\ S[ VgI jIlÉTG[ :YFG[ 5F[TFGL HFTG[ D}SLG[ ;D;\J[NG VG]EjI]\ T[G[ 
U\ELZTFYL GCÄ 5Z\T] C/JL X{,LDF\ VCÄ H[ ZLT[ TFÎX SZFJJFGF[ ÝIF; SIF[" K[P 
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T[DF\ T[DGL V[S CF:IjI\USFZ TZLS[GL VFUJL VG[  VG[ZL ÝlTEFGF[ 5lZRI D/L 
ZC[ K[P 
zL DF[CG,F, 58[,GL CF:IvjI\uI ZRGFVF[G]\ lJØIJT]"/ H[8,]\ lJ:T'T K[ 
V[8,]\ H VJGJ]\ VG[ VF:JFn K[P cEFZT C[ZSl8\U ;,}GcDF\ U\NSL jIlÉTUT 
8[JvS]8[JGF ;\NE[" CF:I4 lJGF[NGF[ lJØI AGL K[P C[ZSl8\U ;,}GGF VgI U|FCSF[GF 
5Z;[JFYL U\3FT]\ S50]\4 U\NFUF[AZF hLYlZIF JF/DF\ CZLOZLG[ J5ZFTF[ SF\;SF[ VG[ 
VgI ;FWGF[GL ;FY[ J/U[,L U\NSLYL ARJF DF8[ CF:IGFIS ;JF DL8Z SF504 
V:+F[4 A|X4 SFTZ4 ;FA]4 ÊLD JU[Z[ J:T]VF[ BZLNLG[ H JF/\N 5F;[ HJFGF[ lG6"I 
SZ[ K[P Z:TFDF\ H V[S lD+ T[GF CFYDF\ ZC[,L Y[,LDF\ GHZ SZTF\ AF[,L é9[ K[P 
cIFZ4 C]\ TF[ TDG[ VFH ;]WL 58[, WFZTF[ CTF[ mcc
#Z
 VZ[ VF ;FWGF[ lGCF/L ALHF A[ 
jIlÉTGF ÝlTEFJ B0B0F8 C;FJL HFI K[P DCFÝItG[ U\NSLDF\YL ARFJJFGF[ 
VFJF[ ;]\NZ pS[, D?IF[ CTF[P V[JF CØ" ;FY[ CF:IGFIS JF/\N 5F;[ H. VF 
;FWG;FDU|L 3Z[ K[P tIFZ[ T[ ;CHEFJ[ H DF[ S8F6]\ SZLG[ AF[,L é9[ K[P 
ccVF ClYIFZ G RF,[ mcc## VG[ 3[Z HTF\ CFYDF\ ZC[,L Y[,L lGCF/L zLDTL 
B]X Y. HFI K[P VG[ 95SF[ N[JFGF[ lJRFZ DF\0L JF/TF\ 5F[TFGL +6v+6 lNc YL 
D\UFJ[,L J:T] 5F[TFGF EZYFZ VFH ,FjIF K[ V[JF VFG\NDF\ CF:IGFISGF CFYDF\ 
ZC[,L Y[,L B}\RJL ,[ K[ m VF CF:I ZRGFDF\ CF:ISFZ[ ;FlCltIS ;\NEF[" ;FY[ 
JF:TlJS l:YlTG[ HF[0LG[ H[ CF:I pt5gG SI]Å K[ T[ T[DGL CF:I XlÉTGF[ 5lZRI 
SZFJL HFI K[P B0B0F8 C;FJ[ V[JF VF CF:IlGA\W K[P XLØ"S VG];FZ EFZTGF 
C[ZSl8\U ;,}GGL JZJL TF;LZG[ JF:TlJS ÎlQ8SF[6YL ZH} SZL K[P cGZS,F[SGF[ 
VFG\N DFU"c lGA\WDF\ J[WS S8FÙ lG~5FIF[ K[P VF J[WS S8FÙ NFCS G CF[JF KTF\ 
J[WS AgIF[ K[P U\NSL SZJL V[G[ HgDl;â CÞ U6TF EFZTLI ,F[SF[GL DFGl;STFG[ 
jI\uIFtDS ZLT[ VCÄ p5;FJL K[P GZS,F[SGL U\NSL J;DL G ,FU[ V[ DF8[ ,F[SF[ VF 
,F[SDF\ H U\NSLYL 8[JF. HTF CF[I K[ m U\NSL lJGF AC] H V0J]\ V0J]\ ,FU[ K[P 
lJN[XDF\ 56 OFJT]\ GYLP VF AW\] X]\ :JrK :JrK H GHZ[ R0[ K[ m CF:ISFZ[ U\NSLG[ 
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GZS,F[SGF[ VFG\NDFU" U6FJTF H[ VJGJL S<5GF SZL K[P T[DF\ H ;}1D56[ CF:I 
K]5FI[,]\ K[P VFD T[D6[ ;FDFgI lJØIG[ 56 5F[TFGL ;H"STFYL AC[,FJL K[P 
cVOJFc V[ B0B0F8 C;FJTF[ CF:IlGA\W K[P VOJF V[8,[ X]\ m V[ Ý`GGF[ 
HJFA ;H"S VF CF:IlGA\WDF\ XF[WJFGF[ ÝItG SZ[ K[P V[DGL VF DYFD6 
CF:IZ;YL EZ5}Z K[P T[VF[ ,B[ K[P  
cc;tIG[ ;DHJ]\4 A|ïG[ HF6J]\4 VFtDFG[ VF[/BJF[4 5ZD[` JZG[ 5FDJF[ V[ 
H[D NF[æ,]\ K[ V[J]\ VOJFG]\ 56 K[P SF[. l+SF/7FGL H V[GF ;FRF :J~5G[ ;DÒ 
XS[P VOJFG[ 5FZBJFGL VDFZL C[l;IT XL m CSLST VXSI G CF[I KTF\ 
5FIFDF\YL H BF[8L CF[I tIFZ[ VOJF AG[cc#$ VFD ;H"SG]\ cVOJFc lJX[G]\ lR\TG 56 
VF:JFN K[P 
cVF[8F[U|FOc lGA\WDF\ X]â SlJ VG[ VX]â SlJ A\G[DF\ SF[6 R0[4 T[G[ ;H"S 
VCÄ DFlD"S ZLT[ D}S[ K[P H[ SlJTF ;FRF VY"DF\ SlJTF AGTL CF[I T[GF SZTF\ Y. 
A[9[,F SlJVF[GL SlJTF H[ DF+ HF[0S6F H CF[I KTF\ JB6FI K[P ,F[SF[ SlJ ;\D[,G 
5tIF 5KL VFJF\ HF[0S6F\ v SlJVF[ 5F;[ VF[8F[U|FO ,[JF 50F50L SZ[ K[ VG[ ;FRF 
SlJVF[G[ ANGFD VYJF V5DFlGT Y. A[;L ZC[J]\ 50[ K[P VF JFT ;H"S VCÄ 
KUG GFDGF SlJGL cRFc lJØIS SlJTF äFZF jIÉT SZ[ K[P TYF SlJGF[ 5lZRI 
;DFZ\EF[DF\ S[JL RL,FRF,] 5âlTV[ V5FI K[ T[ VCÄ jIÉT YFI K[ VF ZLT[ o 
zL KUG SlJ V[S VrKF SlJ K[P T[DGF\ ULTF[ DGF[ZD K[P T[DG]\ EFJHUT 
D],FID VG[ ;D'â K[Pcc#5 VFD cVF[8F[U|FOc CF:IlGA\W B0B0F8 C;FJ[ T[JF[ K[P 
cK[TZJF K[TZJFc lGA\WDF\ K[TZJF lJX[GL S,F lJX[ jI\uIFtDS ZLT[ VF 
lJØIG[ lG~%IF[ K[P ;FDFgI ZLT[ VF56F jIJCFZHUTDF\ VF56[ SIFZ[S K[TZF.V[ 
KLV[ tIFZ[ N]oBL Y.V[ KLV[P SX]\S U]DFjIFGL ,FU6L VF56G[ 5Z[XFG SZL D}S[ K[ 
HIFZ[ ;H"S K[TZFJFGF OFINF ATFJTF\ ,B[ K[P  
ccK[TZFJFGL ÝlÊIFG[ ,LW[ VF56F 7FG VG[ EFØF;FlCtI T[DH VgI 
S/FVF[GL ;D'lâ JWL K[ V[ BZ]\ 56 ;F{YL DCÀJG]\ TF[ V[ K[ S[ V[6[ VFlWjIFlW v 
p5FlWYL DFZvDFZ Y. 5C[,F\ DFGJLGF\ N]oB C/JF\ SZJFG]\ ;F{YL DF[8]\ 5FZDFlY"S 
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SFD SI]Å K[P K[TZFJ]\ V[8,[ V[S ÝSFZGF VFG\NGL Z[,D K[,cc#& VFD B0B0F8 
C;FJTF[ VF CF:IlGA\W ìNI:5XL" K[P 
cG'tI V[ H S<IF6c lGA\WDF\ XC[ZGL EL0DF\YL ;CL ;,FDT ACFZ GLS/L 
HJF DF8[GF[ V[SDF+ pS[, V\U|[H SlJ 5F[5[ SZ[,F lJWFG "THOSE MOVE 
EASIEST WHO HAVE LEARNED TO DANCE" DF\YL H ;F50TF DW]EF. 
G'tI]GF JUF[" lJX[ 5}K5ZK SZJF DF\0[ K[P G'tIDF\ YTL V\UE\ULVF[ S[JL EL0DF\ 
S.vS. ZLT[ p5SFZS AG[ K[P T[GL C/JFXYL YI[,L ZH}VFT VF CF:IZRGFGF[ 
lJØI AG[ K[P VFD VF lGA\WDF\ G'tIG[ lGlD¿[ VDNFJFNGF Eã H[JF lJ:TFZDF\ 
J:T]GL BZLNL JBT[ H[ VG]EJ YFI K[ T[G[ jIÉT SIF[" K[P EL0EF0DF\ 50TL 
D]xS[,LVF[G[ lGA\WSFZ jI\uIFtDS X{,LV[ ZH} SIF[" K[P VFD VF lGA\W B0B0F8 
C;FJ[ K[P 
cVF[8F[U|FOc H[JF[ H lJØI cVD[ AW]\ tIÒ NLW]\c lGA\WDF\ J6"JFIF\ K[P VF 
lGA\WDF\ ;FlCtISFZF[GL VlTlY lJX[Ø YJFGL TDgGF VG[ T[G[ SFZ6[ 50TL 
D]xS[,LVF[ ;C[JF 50TF\ V5DFGF[ JU[Z[G[ ;H"S[ 5F[TFGF H VG]EJF[ äFZF jIÉT SZ[, 
K[P T[DF\I HIFZ[ GFGFvUFDDF\ SF[. Ý;\U[ VF DF8[ HJFG]\ YFI tIFZ[ TF[ V5DFGGL 
CN Y. HFI K[P cH}GF X[l9IF GJF X[l9IFcDF\ XF/FGF\ D]C}T" DF8[ S[/J6LSFZG[ AN,[ 
ÝWFGG[ XF DF8[ AF[,FJJF K[P T[GF lJX[GF[ YTF[ JFTF",F5 VF CF:IZRGFG]\ p¿D 
Z;:YFG K[P V[ ;FY[ H H}GF 5;\N SZ[,F VlTlY lJX[Ø[ ;DFZ\EGF BR" H[8,]\I NFG 
VF5JFDF\ S\H};F. SZL CTL T[YL VlTlYlJX[Ø5N[ VgI SF[. pNFZ X[l9IFG[ 
AF[,FJJFGL RRF" RF,[ K[P m ch}DB,F, VlTlY lJX[Ø 5N[c h]DB,F, V[S p5[lÙT 
VlTlYDF\ 56 VlTlY lJX[Ø 5N XF[EFJJGF VEZBFJF/F h]DB,F,GF[ VEZBF[ 
S[8S[8,F\ V5DFG4 p5[ÙF VG[ ;DFWFG 5KL 5}ZL YFI K[P T[GF CF:IZl;S Ý;\UF[ 
lG~5FIF K[P VFD VF CF:IZRGFVF[DF\ VtIFZGF HDFGFDF\ VlTlY lJX[Ø TZLS[GL 
5;\NULGF AN,FI[,F DF5N\0F[G[ TYF VlTlYlJX[Ø TZLS[ HTL jIlÉTVF[G[ YTF S0JF 
VG]EJF[G[ 56 lJØI TZLS[ S[gãDF\ ZFB[ K[P ;F\ÝT ;DIDF\ ;DFZ\EF[DF\ VlTlY 
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lJX[Ø TZLS[GF DF5N\0F[G[ ;H"S[ VCÄ pHFUZ SIF[" K[P VCÄ ZFHSZ6GL JF:TlJS 
l:YlT TFÎX YFI K[P cVD[ 5]:TS K5FjI]\c lGA\W 56 B0B0F8 C;FJ[ K[P 
cJ|HS}5F[c CF:IlGA\W T[DGL S8FÙXlÉTGF[ ;]5[Z[ 5lZRI SZFJ[ K[P VCÄ 
VF56F\ D[/F VG[ D\lNZF[DF\ YTL EL0 VG[ V[DF\ YTF ,FE U[Z,FEG[ ;H"S[ C/JL 
X{,LDF\ ZH} SIF" K[P 
E|Q8FRFZ VFHGF I]UDF\ ZF[UGF H\T]GL H[D .`JZGL H[D V+ T+ ;J"+ 
jIF5L UIF[ K[P T[G[ ;H"S[ S[8,FS CF:IlGA\WMGF[ lJØI AGFJ[ K[P UF\WLÒGF\ D}<IF[G[ 
:JLSFZLG[ ÒJG ÒJTF zL 58[,[ ;DFHGF\ lJlEgG Ù[+F[DF\ lJ:TZTF HTF VG[ 
JSZTF HTF EQ8FRFZGF[ H[ :J~5DF\ ;FÙFtSFZ SIF[" K[P T[G]\ CF:I jI\uIFtDS X{,LDF\ 
lG~56 YI]\ K[P cV[S DCFGI]UGF[ pØFSF/ VG[ h]DB,F,GF[ lJØFNIF[Uc4 ccV[S 
DCFGI]UGF[ DwISF/ VG[ h}DB,F,GF[ ÝJ[X4 ccV[S DCFG I]UGF[ JT"DFGSF/ o 
KK\}NZGL S/F\cc4 ccU]Z] v lXQI ;\JFNcc H[JL CF:IZRGFVF[DF\ E|Q8FRFZ S[gãDF\ K[P 
V[S CF[8,DF\ DC[TFÒGL ;}RGFYL ,F[HGF KF[SZFV[ ,F[HDF\ V9JFl0IFYL lGIlDT 
HDJF VFJTF h]DB,F,GF 8[,A p5Z T[GF VF[0"Z l;JFIGL V[S XFSGL JF8SL D}SL 
NLWL VG[ V[ JWFZFGL JF8SLGF 5{;F lA,DF\ G ATFJFIF v H[JL GFGL 38GFYL 
ÝFZ\EFI[, E|Q8FRFZ AF[OF[;" S[ TC[,SF ;]WL 5CF[\R[ K[P E|Q8FRFZ HF6[ S[ ÒJG5âlT 
AGL UIF[ CF[I T[D ÒJGGF ÝtI[S Ù[+DF\ NDFDE[Z ÝJ[XL UIF[ K[P VF ÝSFZGL 
AN,F. UI[,L 5lZl:YlTV[ DFGJ;DFH VG[ DFGJD}<IF[DF\ H[ VFD}, 5lZJT"G 
VF^I]\ K[ T[ 5lZJT"G ;]BN K[ T[J]\ JÊJF6LYL prRFZTF ;H"S[ DFlD"S S8FÙ SZTF\ 
GF[\wI]\ K[P 
VtIFZ[ E|Q8FRFZGF[ V[S DCFGI]U RF,L ZæF[ K[P V[ I]UGF A[;JFYL ;F{ ;]BL 
K[P E|Q8FRFZGL S]X/TFYL ;F{ 5F[T5F[TFGL VFJ0T ÝDF6[ 5{;F AGFJL ,[ K[P SFD 
S-FJJF DF8[ 5{;F VF5JF ,[JFGF[ DFU" G H0IF[ CF[T TF[ N[XGF ALHF JWFZ[ ,FBF[ 
S]8]\AF[ UZLAL Z[BFYL GLR[ ;A0TF\ CF[T VG[ ,F[SF[ ÒJG NZdIFG pS[,JFGF\ SFDF[G[ 
5FZ 5F0JF 5FK/ V0WL lH\NULGF[ ;DI J[0OL DFZTF CF[TPPP 5{;F BFGFZ SZTF 
5{;F BJ0FJGFZF JWFZ[ TFGDF\ CF[I K[4 BZF V[DG]\ V[S H ;}+ c5{;F 3ZL N.X]\ 
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V[8,[ 8Fl8IF lJGFG\] 3F[ 56 NF[0JFG]\ K[Pc#* VFH[ VF56L E|Q8FRFZGL DCFG ;eITF 
;F[/[ S/FV[ BL,L é9L K[P 
EUJNŸULTFDF\ S'Q6[ 5F[TFGF lJZF8 :J~5GF NX"G SZFJJF VH]"GG[ lNjIRÙ] 
VF5[,F\ 5Z\T] JT"DFGSF/GF E|Q8FRFZGF V5lZD[I :J~5GF VlB, NX"G DF8[ 
DF6;G[ V[JL SF[. N{JL ;CFI D/L GYL T[YL CF:ISFZ Ý;\UF[ VG]EJF[GL AFIF[%;L 
äFZF E|Q8FRFZGF ZFHZF[UG]\ C/JL X{,LDF\ NX"G SZFJ[ K[P VF CF:I ZRGFVF[DF\ 
E|Q8FRFZ VG[ E|Q8FRFZLVF[ 5Z YI[,F\ S8FÙF[vVJ/JF6L lJX[Ø VF:JFN K[P  H[D 
S[ o 
ccE|Q8FRFZGL ÝJ'l¿G[ V[D6[ S/FDF\ O[ZJL GFBL K[P S/F V[ TF[ VFtDFGF[ 
VFG\N4 HIF\ VFG\N tIF\ ALHF SF[. ,FU6LG[ :YFG GYLPcc#( 
cV[S pQFoSF/ CTF[ ,F[SF[ CH] GLlTGF E|DI]ÉT EZ0FDF\YL D]ÉT YIF G CTF\P 
GZl;\C DC[TFV[ Sæ]\ K[ G[ S[ GFD~5 H]HJFPPPP V\T[ C[DG]\PPP C[D CF[I[PPP 
VCÄ 56 V[J]\ H K[P E|Q8FRFZGF\ Ù[+F[GF\ VG[S4 V[GF ~5 K[ VG[S4 56 TÀJTo 
V[S H K[P AWFG]\ ,1I V[S 5lZ6FD4 V[S VFG\NPcc#) 
VF CF:IZRGFVF[DF\ ;H"S[ C;TF\ C;TF\ AW]\ ;tI VGFJ'¿ SI]Å K[ ;tI 
AF[,GFZFVF[V[ TF[ UF[/LVF[ BFWL4 h[Z 5LW\] v 5Z\T] C;TF\ C;TF\ SC[JFYL SC[JFG]\ 
AW]\ H SC[JF. HFI K[P 
cU]Z]lXQI ;\JFNc lGA\WDF\ ;H"S[ VFHGF I]UDF\ lXÙ6 jIJ:YFDF\ jIF5[,F 
E|Q8FRFZG[ S[gãDF\ ZFbIF[ K[P lGJ'¿ lXÙS RF[S;L ;FC[AG[ T[DGL 5F;[ VUFp E6L 
UI[, DC[gã D/[ K[P lXQI DC[gã 5F[T[ lXÙ6GF DFwID äFZF S. ZLT[ E|Q8FRFZ 
VFNZ[ K[ T[ H6FJ[ K[P V\TGF[ ;\JFN VF:JFn K[P 
V[D6[ 5}KI]\ o lGXF/ R,FJJFDF\ VF8,L SDF6L m  
ccVF5GM H ÝTF5 K[ ;FC[Ac 
lJJ[SYL GLTZL HTF CF[I V[D RF[S;L ;FC[A AF[<IFP ccV[D T[ CMI EF.4 VF 
AWF[ 5]^ I ÝTF5 DFTFvl5TFGF[Pcc$_ 
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DF[CG,F, 58[, lJX[ VCÄ SC[JFG]\ DG YFI K[ S[ VF VF[l,IF[ T,JFZGF[ 
VFJF[ HGF[. J- 3F SZL HF6[ K[ T[GF[ 5]ZFJF[ VCÄ D/[ K[P VF ÝSFZGF[ jI\uIFtDS 
X{,L V[ VFJ[,F[ V\T EFJSGF lR¿DF\ VFUJL KF5 V\lST SZ[ K[P ;H"SG[ lXÙ6GF[ 
ACF[/F[ VG]EJ CF[JFGF SFZ6[ VF lGA\WG[ T[GF[ lJX[Ø ,FE D/[ K[4 T[DH SZ]6Z; 
CF:IZ;GF[ S[8,F[ GÒS K[ T[ HF[. XSFX[P 
cC]\ CF:I,[BSF[GL KFJ6LDF\ S[D NFB, YIF[c lGA\WDF\ ;FlCtI HUTDF\ 
CF:ISFZF[GL YTL p5[ÙFG[ jI\uIFtDS X{,LDF\ J6"JL K[P cVD[ 5]:TS K5FjI]\c lGA\W 
B0B0F8 C;FJ[ K[P ;FlCtISFZF[G[ 5]:TS K5FJJFDF\ 50TL D]xS[,LVF[ J6"JL K[P 
cZ;F[IF[ VG[ 5\l0Tc ;FlCtI lJJ[RG Ù[+[ :5X"TL CF:IZRGF K[P CJ[ ;FRF\ lJnFGF 
VeIF;LVF[ ZæF GYL 5Z\T] H]NLvH]NL D\0/LVF[ HDFJLG[ 5F[TFGL ElÉT SZFJJF 
DYTF\ SC[JFTF\ lJWFGF[ ZæF\ K[P T[GF[ VO;F[; jIÉT SZTF\ VFH[ ;FlCtIS'lTG[ 
V5FTF\ 5FlZTF[lØS4 S'lTVF[GF\ YTF\ lJJ[RGF[DF\ S[JF[ cDFDSFJFNc RF,L ZæF[ K[P T[GF 
ÝlT lGN["X SZFIF[ K[ VCÄ NXF"JFI[,L 5\l0TF[GL ÝJ'l¿VF[ VG[ UlTlJlWVF[ TYF 
c;Z:JTLR\ãcGF GF8ŸI~5F\TZ ;DI[ VFG\NX\SZGF Z;F[IF äFZF cJg;DF[ZcGL 50FI[,L 
A}DJF/F Ý;\UDF\ ;}1D CF:I K}5FI[,]\ K[P 
c0FIJh"GcDF\ jIFJCFlZSTF 0FIJh"G H[JF TNG GJF lJØIG[ :5xIF" K[ T[DH 
cSF[6 SF[G[ OZJF0[c lGA\WDF\ J6B[0FI[, lJØIG[ ;H"S VlEjIÉT SZ[ K[P VCÄ 
VFHGF\ I]JSvIJTLVF[GL Ý[D 5+,L,F4 Ý[D5+F[G[ GQ8 SZJFGL I]lÉT v 
ÝI]lÉTVF[G[ ;H"S[ ÝtIÙ SZL K[P cJ|HS'5F[c VG[ cG'tI V[ H S<IF6cDF\ ;H"S[ VUFp 
RRF". UI[, lJØIG[ 5F[TFGL VFUJL ;}hYL ZH} SIF[" K[P 
CF:ISFZGL VF CF:I ZRGFVF[GF lJØI JT]"/DF\ DFGJLGL :JEFJUT 
lJlR+TFVF[4 8[JF[vS]8[JF[4 lJlEgG ÝSFZGL U|\lYVF[4 T[GF\ jIJCFZ4 JT"G4 JF6L 
VG[ lJRFZF[DF\ N[BFTL V630TF v V;\:SFZL56] VFlNGF[ 56 ;DFJ[X YFI K[P 
jIlÉTUT ÒJGGL J{lRœI5}6" ,FÙl6STFVF[ VG[ AF{lâS Ù[+[ jIF5[,L A[JS}OLVF[ 
56 CF:IvS8FÙG]\ S[J]\ lGXFG AGL XS[ K[P T[GL ÝTLlT cZFl+ ZF[SF6c4 c0FIJh"Gc4 
cGFSGL NF\0LV[c4 c5FI,c4 cVlTlY N[JF[ EJc4 ch}DB,F, SDF[T[ DZJF DFUTF GYLc4 
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ch}DB,F, SDF[T[ DZJF DF\UTF GYLc4 cVFBZ[ h]DB,F,[ EF\U 5LWLc4 H[JL 
CF:IZRGFVF[ SZFJL HFI K[P ;H"S lGBF,;4 lGNF["Ø VG[ lGNÅXEFJ[ DFGJLGL 
:JEFJUT GA/F.VF[G[ GFGFGFGF Ý;\UF[GF VF,[BG VG[ JFTF",F5GF lG~56 
äFZF D}T" SZTF ZC[ K[P cZFl+ZF[SF6c ,[B KF+F,IGF U'C5lTGL ;,FC VF5JFGL 
VG[ Ý`GF[G[ h0L JZ;FJJFGL ÝS'lTN¿ DIF"NFG[ T[GF A[ ÝJF;L ;FY[GF JFTF",F5 
äFZF p5;FJL VF5[ K[ VF ZLT[P 
cU'C5lTV[ Ý`GF[GL h\0L JZ;FJJFGL X~ SZL o SIF\YL VFJF[ KF[ m X]\ SZF[ 
KF[m VeIF; SIF\ SIF[" m BFNL SIFZYL 5CF[ZF[ KF[ m DFvAF5GF 5{;[ VFD OZJFG]\ 
JFHAL U6FI m VFD OZJFG[ AN,[ 3ZDF\ S\. DNN SZTF CF[ TF[ m l5TFG[ XF[ 3\WF[       
K[ m XL VFJS K[ m EF.EF0]\ S[8,F\ K[ mc 
V[S ZFl+ZF[S6GL DF\U6LG[ VF AWF Ý`GF[ ;FY[ :GFG;]TSGF[I ;\A\W GYL v 
V[JF[ ÝU8TF[ lJRFZ EFJSG[ D,STF[ SZL N[ K[P CF:ISFZ[ V0WL ZFl+ ;]WL ÝJF;L 
;FY[ HFTHFTGL JFTF[ SZTF U'C5lTGF ;\NE"DF\ EJE}lTGF[ `,F[S IFN SIF[" K[P V[S 
ÝJF;L U],FALNF; ALHFG[ SC[ K[P 
ccEJE}lTGF[ 5[,F[ `,F[S IFN SZ v ZFl+Z[JvjI\Z;LT JF/F[ BAZ 56 G 50L 
VG[ ZFl+ Z;EZL JFTF[DF\ 5;FZ Y. U. m VCÄ 56 Z;EZL JFTF[DF\ H ZFT JLTL 
HJFGL K[P 5KL jIJ:YF DF\UJFGL SIF\ H~Z 50JFGL K[$! 5KL ;DI 5;FZ SZJF 
DF8[ ÝJF;L H[ VNŸE]T Z;EZL JFT R,FJ[ K[P T[DF\ 56 CF:IlJGF[N EZ[,F K[P 
c0FIJh"GcDF\ A[ lJlR+ ÝSFZGL ÝS'lT WZFJTL jIlÉTVF[GL jIlÉTtJ Z[BF p5;FJL 
K[P V[S TF[ EFZTLI SF[8"GL H[D lZ5[Z SZJF VFJ[,L J:T] ,. HJF JFZ\JFZ D]NT 
5F0TF SFZLUZF[GL J{lRœI5}6" ,FÙl6STFG[ VG[ ALHF :Y/4 ;DI4 ;\HF[U4 
jIlÉTG[ HF[IF lJGF H VgI jIlÉT ÝtI[GF 5F[TFGF VFÊF[XG[ TLJ|TFYL ÝU8 SZTL 
jIlÉTGL ÝS'lTN¿ DIF"NFG[ c0FIJh"GcDF\ C/JL X{,LDF\ lG~5L K[P cGFSGL NF\0LV[c 
c5FI,c CF:IZRGFDF\ ;ZGFD]\ S[ Z:TF[ XF[WTF DF6;G[ T[GF U\TjIJ:YFG ;]WLGL 
hL6FDF\ hL6L lJUTF[ VF5TL SIFZ[S TF[ Z:TF[ 5}KGFZ jIlÉT H lJUT5}6" VG[ 
lJ:T'T DFlCTL ;F\E/L S\8F/L HFI V[8,L CN ;]WL DFU"NX"G VF5TL jIlÉTGL 
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lJlR+ W}GG[ CF:IGF[ lJØI AGFJL K[P cVlTlY N[JF[ EJcDF\ ;FJ VHF^IF DF6; 
;FY[ 5lZRI YTF\ H T[DG[ VFU|C5}J"S 5F[TFG[ 3[Z VFJJF lGD\+6 5F9JTL4 5Z\T] 
SIFZ[S SF[. jIlÉT BZF VY"DF\ VvlTlY AGL 3[Z VFJL 5CF[\R[ TF[ DF[\ S8F6]\ SZTL 
jIlÉTGF VF0\AZI]ÉT jIJCFZ VG[ JF6L lG~5LG[ ;H"S[ C/JF CF:IG]\ JC[6 SI]Å 
K[P cVFBZ[ h]DB,F,[ EF\U 5LWLcDF\ 5F[TFGF 5{;[ H H,;F SZTF 5]+GL ÒJG5âlT 
v X{,L lGCF/L S;S;lZIF :JEFJJFJF/F l5TFG]\ YT]\ DFG;5lZJT"G C/JF 
CF:IlJGF[NGL ;FDU|L AGL K[ N;vAFZ lS,F[ DL8Z 56 RF,L GFBTF h}DB,F, 
5]+GF 3[ZYL VDNFJFN 5FKF OZ[ K[P tIFZ[ H :8[XG ACFZ CFY êRF[ SZLG[ A}D 5F0[ 
K[P cV[. 8[S;Lc m VG[ ZF[ØDF\ G[ ZF[ØDF\ AA0JF ,FuIF cCJ[ TF[ ZLÙFI X]\ SFD m 
8[S;L H m cDW V[S9]\ SZTL DWDFBLG[ SF[. V[S Ù6 lJRFZ hA]SL é9[ K[ S[ cD[ 
AGFJ[,F[ DW5}0F[c V[S lNJ; SF[. jIlÉT VFBF[ G[ VFBF[ p5F0L HX[c tIFZ[ T[ DW5}0F[ 
AGFJJFG[ AN,[ DW BFJF DF0[ K[P$Z V[J]\ H h]DB,F,GF ;\NE"DF\ AG[ K[P 
ch]DB,F, SDF[T[ DZJF DFUTF GYLc ,[B `JFGELZ] jIlÉTGF lR¿DF\ V\lST Y. 
UI[,L lJlR+ ÝSFZGL U\|lY CF:IGF[ lJØI AGL K[P VF ,[BDF\ `JFGGL lJlR+ 
8[JF[G[ C/JL X{,LDF\ TYF Tt;D EFØF 5NFJl,DF\ lG~5LG[ ;H"S[ CF:I JC[J0FjI\] 
K[P H[D S[ v 
cZF+[ S}TZF\GF[ p5ãJ VG[S ZLT[ CF[I K[4 S}TZF\ SIFZ[S V[DGF GFN ;FDyI"GF[ 
5lZRI VF5[4 SIFZ[S ,F\AF ZFU[ V[S,F S[ ;D}CDF\ ~NG DF\0[ SIFZ[S 5F[TFGF H 
E;JF p5Z VFOZLG CF[I V[ ZLT[ ZCLvZCLG[ E:IF SZ[4 SIFZ[S V\NZvV\NZ I]âGF[ 
EFZ[ DF[ZRF[ DF\0[4 V[ I]â JBT[ BF8,FDF\ ;}T[,F DFGJLVF[ p5Z ägäDF\ h\hFJFT 
SZ[PPPc 
cA[ S}TZF s0FlWIF H SCF[f W}/ VG[ wJlG ;FY[ V[S J[UJFG VF\WLG[ H[D 
DF[8FEF.GF BF8,F 5Z V[SL ;FY[ H 58SFIFP$# 
VFD4 ;H"S DFGJDGGL lJlR+TFVF[ GA/F.VF[4 8[JvS]8[JF[GL ;FY[ `JFG 
H[JF ÝF6LGL lJlR+TFVF[G[ 56 CF:IGF[ lJØI AGFJ[ K[P cDZ[,F SA}TZ H[JL 
0FIZLc VG[ cSF[6 SF[G[ OZJF0[ K[c H[JL CF:IZRGFVF[DF\ 3F; S[ ZF[8,LvZF[8,F\ BFTL 
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UFI SFU/ BFJF DF\0[ K[ tIFZ[ S[JL ;D:IFVF[ ;HF"I K[ VG[ SIFZ[S UFIGL VF 8[J 
Ý[D5+ ,BTL KF[SZLGL S[JL lJS8 ;D:IFG[ C, SZL N[ K[ T[G]\ VF,[BG SZTL VF A[ 
ZRGFVF[DF\ UFI VG[ KF[SZLG[ H]NF\vH]NF\ A[ :J~5F[DF\ lG~5L K[P Ý[D5+F[ BF.G[ 
UFI pgD¿ AGX[ VG[ V[GL VF pgD¿TF I]JFG KF[SZLG[ VFEFZL CX[ V[JL S<5GF 
H CF:I lJGF[NGL 5lZRFIS AGL ZC[ K[P CF:IvjI\uISFZGL ÎlQ8 ZF[HvAvZF[HGL 
;FDFgI 38GFVF[ 5Z OZL J/LG[4 T[DF\YL 56 S[J]\ CF:I XF[WL ,[ K[ T[GL ;]BN ÝTLlT 
VF CF:IZRGFVF[ SZFJL HFI K[P 
DF[CG,F, 58[, EFZTLI ,F[SF[GL DFGl;STFG[ AZFAZ VF[/BLG[ T[G[ 
CF:IvjI\uIG]\ lGXFG AGFJL N[ K[P ck]6FG]A\WcDF\ DOlTI]\ D/T]\ CF[I TF[ 5{;F N.G[ 
A[;J\] GCÄP V[JL J'l¿ WZFJTF ,F[SF[GL DFGl;STFG[ ÒJG NZdIFG V[S IF ALÒ 
ZLT[ DOT D/TL ZC[TL 5[GGF ;\NE[" p5;FJJFDF\ VFJL K[P clJDFG IF+L UF0FDF\ G 
A[;[c ,[BDF\ ;FDFgI JFT SZJF DF8[ 5F[:8SF0"G[ AN,[ RFZv5F\R JFZ OF[G SZTL GJL 
5[-LGF DF6;F[GL BF[B,L lJRFZ WFZFG[ lG~5L K[P c5Fl8IF\c ZRGFDF\ p3FZ ,[JF 
8[JFI[,FP 5Z\T] pWFlZIF TZLS[ VF[/BFJJF T{IFZ G CF[I T[JF U|FCSF[G[L D[g8Fl,8LG[ 
p5CF;GL ;FDU|L AGFJ[ K[P c5ZFI]\ V[ H p¿DcDF\ H[ VF56]\ GYL V[ H z[Q9vV[JL 
EFZTLI ,F[SF[GL DFGl;STFG[ jI\uIG]\ lGXFG AGFJL N[ K[Pch]DB,F, 3JFIF o 
CF,T U\ELZc ,[BDF\ ZHG]\ UH SZTF\ ,F[SF[ VG[ JT"DFG5+GF T\+LVF[ ÝlT lGXFG 
TSFI]\ K[P cSLlDIF[c H[JL ZRGF 5UFZ JWFZF DF8[ JFZ\JFZ C0TF,F[ 5F0TF ;ZSFZL 
SD"RFZLVF[GL V;\TF[ØJ'l¿G[ lGXFG AGFJ[ K[P cV[S GF8ScDF\ CF:ISFZ[ V[JF 
DFvAF5GL DFGl;STFG[ p5CF;GF[ lJØI AGFJL K[4 H[ ;\TFGF[ 5F[TFGF VeIF;DF\ 
;FDFgI CF[JF KTF\ T[GL X{Ùl6S SFZlSNL" lJX[ êRF[ bIF, WZFJ[ K[P VG[ HIFZ[ 
5lZ6FD V5[ÙFYL sDFvAF5GLf GLR]\ VFJ[ tIFZ[ lXÙ6T\+GL VT\+TFG[ SFZ6~5 
U6FJL lGZFXFvCTFXFGL ,FU6LDF\ 0]AL H. jIlYT AG[ K[P 5F[TFGF[ 5]+ 56 
CTFX YIF[ K[ VG[ V[ CTFXF T[G[ VF5WFT SZJF Ý[ZX[ V[JL ELlTYL T[VF[ 3[ZFI[,F 
ZC[ K[4 5Z\T] 5]+ TF[ 5F[TFG]\ X{Ùl6S :TZ HF6[ K[ T[YL T[ TF[ VFJ[, K%5G 8SFG[ 
56 5F[TFGL V5[ÙFYL JW] WFZL B]X YFI K[P CF:ISFZ[ VF lJZF[WFEF;L l:YlTG[4 
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EFZTLI DLDF\;FGL Z;GL DLDF\;FGF V[S D]N'F ;FY[ VG[ ÒJGvHUT lJX[GL V[S 
ÝRl,T lO,;}OL ;FY[ HF[0LG[ CF:Ivpt5gG SZJFGF[ ÝIF; SIF[" K[ VF ZLT[ o 
cBZ[BZ TF[ C]\ VFG\NDF\ VF[/WF[/ CTF[ V[ 5F[T[ CTFX CTF m VG[ DFZFDF\ 
V[D6[ H[ CTFXFGF\ NX"G SIFÅ V[ TF[ J'l¿DI EFJFEF; CTF[Pcc 
cDFIFJL HUT K[4 EF.4  NJFBFGFDF\ N]oBL KLV[ tIF\ V[G[ VFG\N N[BFI K[ 
VG[ 5lZ6FDDF\ ;]BL CTF tIF\ V[G[ N]oB N[BFT]\ CT]\P H[ K[ T[ GYL VG[ GYL T[ K[P 
VF K[ N]lGIFGF[ jIJCFZ V[S GF8S H mcc$$ 
CF:IGL p¡L5G VG[ VF,\AG ;FDU|L TZLS[ DFGJ;DFHDF\ H0 YI[,L 
V\3zâFVF[4 ZLT lZJFHF[4 VF\0AZI]ÉT lXQ8FRFZF[ S[ ;DFHGL jIJ:YFGL S'l+DTF S[ 
VjIJCF~TF 56 lG~5FTF VFjIF K[P c5F8L" HF[U VJ;Zc4 cOZFZ NNL"c4 cS000 
VJFHG]\ ZC:Ic H[JL CF:IZRGFVF[ VF JFTGL ;FÙL 5}Z[ K[P VS:DFT HF6[ V[S 
DF[8F[ VJ;Z CF[I V[D :JHGF[v;\A\WLVF[vlD+F[ VS:DFTDF\ ARL UI[, jIlÉT 5F;[ 
5F8L" DFU[ K[ m VFJL N]oB5|N 38GF 56 ,F[SF[GF S[JF VFG\NGF[ lJØI AGL HFI K[P 
T[G]\ C/JL X{,LDF\ lG~56 YI]\ K[P c5F8L" HF[U VJ;ZcDF\ cOZFZ NNL"cDF\ lADFZ 
jIlÉTGL BAZ 5}KJF HJF SZTF\ ;FDFlHSTFG]\ 5F,G S[8,]\ VUtIG]\ AGL HFI K[ 
T[G]\ jI\uIFtDS ÎlQ8SF[6YL lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P ZF[lH\NF JFTF",F5DF\ 56 S[J\] 
CF:I K]5FI[,]\ K[ T[G]\ V[S ÎQ8F\T H]VF[ o 
cVDFZ[ HJF H[J]\ CF[I tIFZ[ VD[ H.V[ KLV[ G[ SF[. ;]JFJ0LGL BAZ SF-JF 
TDG[ SI[ lNJ;[ DF[S<IF mc 
cS000 VJFHG]\ ZC:Ic ,[BDF\ UFD0FDF\ ZC[TF DFGJLGL V\3zâF 5Z S8FÙ 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P SFGFEF. V[SFN O}8 êRF VF[8,F 5ZYL 50L UIF tIFZ[ 
VFYF["5[l0S ;H"GG[ ATFJJFG[ AN,[ R6FvDDZFGL ,FZL O[ZJTF ;[JFEFJL CF0J{NG]\ 
SFD SZTF V630 DF6;G[ AF[,FJL ;FZJFZ SZFJ[ K[P VF DF6;GL V630TFG[ 
SFZ6[ SFGFEF.G[ O[\SRZ GCF[T]\ KTF\ CF0S]\ A[;F0TF\ ALH]\ CF0S]\ EF\UL HFI K[ m 
VFD KTF\ p\8J{n H[JF CF0J{nGF ;\NE"DF\ ,F[SF[ SC[ K[P 
ccHAZF[ .,DL K[ CF[4 E,E,F ;H"G V[GL 5FK/ 5F6L EZ[cc$5 
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ccDFGvV5DFG 7FlTEF[HGDF\ ;HF"TL 5lZl:YlT CF:IGF[ S[JF[ lJØI AGL 
XS[ K[P T[GL ÝTLlT SZFJ[ K[P c5RFZ SNDGL EJF.c ,[B Eã,F[SGL ;F[;FI8LDF\ 
ZC[JF HTF DwIDJU"GF ,F[SF[GL YTL SZ]6 5lZl:YlTG[ C/JL ZLT[ lG~5[ K[Pc 
cCF:I hZ]B[ A[9Sc GF ;\NE"DF\ zL ZlT,F, AF[ZL;FUZ H6FJ[ K[ S[ cc;F{YL 
GJF.GL JFT TF[ V[ K[ S[ T[VF[G]\ CF:IZ;G]\ VF 5C[,]\ 5]:TS CF[JF KTF\ :+L S[ 5tGLG[ 
,1I SZLG[ ,BFI[,F[ V[S 56 ,[B GYL4 ;FW]v;\gIF;L H[8,L SF/HFYL T[VF[ c:+Lc 
YL N}Z ZæF K[P VF GF[\W 5KLGL S[8,LS CF:IZRGFVF[DF\ 5tGLG[ 5|J[X V5FIF[ K[P 
cSNFR D[6]\c sU6LV[ TF[ 8F/JFf4 c0[0Q8LSc ,[BDF\ S[gã:Y lJØI TF[ K[P ,F[SF[GL 
5]:TSF[ ÝtI[GL p5[ÙF VG[ pNF;LGTFGF[P 5Z\T] VF p5[ÙFGL TLJ|TFTF[ 5tGLDF\ H 
VG]EJFI K[ m 5]:TS HF6[ S[ 5F[TFGL XF[S sp55tGLf CF[I V[JL SZ]6TFYL 5]:TSF[ 
DF8[ cpSZ0F[c4 cCÒZF[c4 c5:TLc H[JF XaNF[ ÝIF[HTL 5tGL 5]:TSF[GF lGSF, DF8[ S[JF[ 
pS[, ;}RJ[ K[ m VF JFTF",F5DF\ HF[.V[P 
cVFJF\PPPVFJF\ GSFDF\ Y. UI[,F\ 5]:TSF[ VCÄ D}SLG[ H H.V[P VCÄ ZC[JF 
VFJGFZG[ H[ ZLT[ lGSF, SZJF[ CF[I V[ ZLT[ SZ[¸  S}8X[ DFY]\ v VF56[ TF[ V0WL 
h\h8DF\YL pUZL H.V[P 
cTDFZF CFYDF\ X]\ K[ V[ HF6F[ KF[ mcc 
H[ CF[I T[ 56 VFJF[ SRZF[ ;FY[ G ,. HJFIcc$* cGD"Unc 5]:TSGF ;\NE"DF\ 
YI[,F[ VF JFTF",F5 5tGLGF 5]:TS ÝtI[GF J,6G[ :5Q856[ jIÉT SZ[ K[P VF56[ 
;DFHDF\ V[J]\ SI] N\5TL CX[ S[ H[DF\ 5tGL 5]:TSF[ lJX[ êRF[ bIF, WZFJTL CF[I m 
cpTZTL ëDZ ALH]\ X]\ mc ,[BDF\ 56 5tGL S[gãDF\ K[P VCÄ lADFZ 5]+GL YTL ;[JF 
VG[ ,[JFTL SF/Ò lGCF/L4 UD[ T[JL lADFZLG[ G UF9TF 5lTG[ 5tGLGL ;[JF 
,[JFGF[ VEZBF[ HFU[ K[P HZFS ;ZBF VFJ[,F TFJYL VF[lO; KF[0L 3[Z VFJTF 
5lTG[ 5tGL ;[JFG[ AN,[ S[JF[ 9\0F[ ÝlTEFJ ;F\E/JF D/[ K[ T[G]\ C/JL X{,LDF\ 
YI[,]\ lG~56 VF:JFN K[P ch]DB,F, 5Z A[ DF[ZR[ TF[5DFZLcDF\ 56 5tGLGL GHZ[ 
5lT lRTZFIF[ K[P 5lT VFlTyIDF\ pNF;LG K[P V[J] 5tGLG]\ DC[6]\ EF\UJF DF8[ YF[0F 
;DI DF8[ D/JF VFJ[,F lD+G]\ ptS8 EFJ[ VFlTyI SZLG[ T[G[ 8=[G R}SFJ[ K[P tIFZ[ 
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V[S AFH] lD+ VG[ ALÒ AFH]YL 3ZGL ACFZYL VFJ[,L 5tGL 5lTG[ S[JL S0JL 
JF6L ;\E/FJ[ K[ T[G]\ VF,[BG VF ,[BGL lJØI ;FDUL K[P 5F[TFGF[ 5lT VgI 
5]Z]Ø H[JL ,FISFTF[vCF[lXIFZLvVFJ0TF[ WZFJTF[ GYL V[J]\ NZ[S 5tGLG]\ 
;J"v;FDFgI J,6 ch}DB,F, 5F[l,YLG SF[Y/LGF[ V[S SZRc CF:I ZRGFDF\ 
p5;FjI]\ K[P 5lTG[ 56 5F[TFGL 5tGL VgI :+LVF[ H[JL GYL T[J]\ YT\] CF[I K[P 
DFGJDGGF VF R\R/ EFJG[ CF:ISFZ[ ;Z; ~5 VF%I]\ K[P VF ;FY[ H clD:8Z 
;DA0LcDF\ OF[G VG[ 5tGLV[ 5lT 5Z S[J]\ JR":J HDFjI]\ K[P T[G]\ YI[,]\ VF,[BG 
GFJLgI56FGF[ VC[;F; SZFJL HFI K[P VCÄ 5tGL ;FngT p5l:YT K[P CF:ISFZ 
5F[TFGL p5ZGF ÝEFJ lJX[ SC[ K[ o 
c36F\ JØF[" ;]WL C]\ V[D DFGTF[ ZæF[ CTF[ S[ 3ZDF\ JR"; DFZF\ 5tGLG]\ K[P 
VF[KFDF\ VF[K]\ DFZF p5Z TF[ BZ]\ HPcc$( 
OF[G 5lT v 5tGLGF ;\A\WDF\ 56 S[JF[ lJÙ[5 éEF[ SZ[ K[P T[GL ÝTLlT 
SZFJTF[ NFhL UI[, XFSGF[ Ý;\U VG[ XFS NFhL HJFDF\ lGlD¿ ~5 AG[, OF[GG[ H[ 
ZLT[ VCÄ J6"JJFDF\ VFjIF[ K[ T[DF CF:ISFZGL CF:IS,FGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P 
lXÙ6Ù[+GF[ VG[ ZFHSFZ6Ù[+GL DIF"NFVF[4 N}Ø6F[ S[ VlGQ8F[ VF 
CF:IZRGFGF lJØIJT]"/GL ACFZ ZCL XSIF\ GYLP lXÙ6GF GFD[ RF,TL J[5FZGL 
CF80LVF[4 lXÙSGL EZTLDF\ ,[JFTL ,F\R4 8I]XG~5[ RF,TF[ WDWF[SFZ J[5FZ4 
JØ"DF\ RFZvRFZ JFZ YTF :S}, ÝJF;F[DF\ YTF[ E|Q8FRFZ4 lJnFYL"GF V[0lDXGDF\ 
0F[G[XGGF GFD[ pWZFJFTL ZSDF[4 :S},F[DF\ ,[JFTL GF[8; A}S;DF\ -\U30F lJGF VG[ 
JFrIF\ lJGF H ,BFTF lZDFS"; H[JF VUl6T N}Ø6F[G[ cSF[6 AF3F[ SF[6 B\WF[c4 cV[S 
GF8Sc cVD[ 5]:TS K5FjI]\c4 cJF\NZFGF[ 3F VG[ ALÒ GF[WF[cc4 c0[0 :8F[Sc H[JL 
CF:IZRGFVF[DF\ Ý;\UF[5FTŸ p5;FjI]\ K[P S[8,FS S8FÙF[ GF[\WGLI K[P  
c5ZLÙFDF\ G 5}KFT]\ CF[I V[ AW]\ lJnFYL"G[ lXJ lGDF"<I K[Pc 
cVDFZL JBT[ RF[ZLGL ;UJ0 G CTL S[ DFS" D]SFJL VF5GFZ V[Hg8F[GL 
5âlT 56 X~ Y. G CTLPcc 
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c56 VCÄ lJnFYL" TF[ X]\ lXÙS 56 SX]\ JF\RTF GYLc4 c5ZLÙFGF Ý`G5+F[DF\ 
ÝWFGF[GF\ VG[ T[DGF\ BFTFVF[GF GFD 5}KFTF T[ A\W YIFc v VF ;DFRFZYL Ý[ZF.G[ 
VF CF:ISFZ[ VF A\W YI[,L ÝYFG[ SFZ6[ lJnFYL"VF[G[ TYF lXÙSG[ S[8,]\ XF[ØFJ]\ 
50X[ V[JF[ EI ÝNlX"T SZTF ccÝWFGF[GF GFD VG[ BFTFHF[Uc CF:I ,[B ,bIF[ K[P 
BZ[BZ TF[ VF ,[BDF\ VFW]lGS J[XE}ØFVF[JF/F VG[ T[H:JL RC[ZF DF[CZFJF/F 
ÝWFGF[G[ S8FÙG]\ lGXFG AGFjIF K[P VF ÝWFGF[GL E|D6ÝLlT4 GFRUFG HF[JFGL 
Zl;S ÝJ'l¿4 SF{EF\0F[ SZJFGL lC\DT4 VY"ÝLlT JU[Z[G[ jI\uIFtDS ZLT[ p5;FjIF\ K[P 
;ZNFZ 58[,4 XF:+LÒ H[JF ÝFDFl6S ;LWF ;FNF ÝWFGF[ ;FD[ VFHGF ÝWFGG[ 
D}SLG[ CF:ISFZ VJ/JF6LDF\ SC[ K[ o 
cc56 CF,GF ÝWFGF[ S[ G[TFGF ÒJGDF\YL TF[ lJnFYL"G[ SF[. HF;};L SYF 
SZTF\ JWFZ[ Z; 50[ V[JL ;FDU|L H~Z D/L ZC[ V[ 5]Z]ØFY"DF\ TF[ K}5L VF{nF[lUS    
5[-LVF[4 K}5F V[Hg8F[4 :JL; A[gSF[GF\ K}5F\ BFTFVF[ V»FVF[4 U]\0FVF[PPPP JU[Z[GL 
EFZ[ HF6SFZL D/[PPPPcc 
5ZLÙFDF\ ÝWFGF[ lJX[ 5}KFT]\ CF[I tIFZ[ ÝWFGF[GL ÒJG5âlT VG[ UlTlJlW 
HF6JF lJnFYL" pt;]S ZC[ v V[ ZLT[ T[G[ Z;XF:+4 E}UF[/4 EFZTLI ;\:S'lT 
;DFHlJnF H[JF S[8,FS lJØIF[G]\ 7FG 8LPJLP S[ JT"DFG 5+GF DFwID äFZF 
VGFIF; H D/T]\ ZC[ m CF:ISFZ[ VCÄ UF\ELI"G[ UdDTG]\ p5FNFG AGFJJFG]\ H[ 
SF{X, CF\;, SI]Å K[ T[ VtI\T GF[\W5F+ K[P 
c;EFtIFUG[ 5U,[ h]DB,F,c VG[ cSI] X:+ JWFZ[ XlÉTXF/L o ZFÒGFD]\ S[ 
p5JF;c4 H[JL C/JL X{,LDF\ ,BFI[,L ZRGFVF[ VFHGF ZFHSFZ6DF\ ;EFtIFU4 
ZFHFGFD]\ VG[ p5JF; V[S X:+ TZLS[ S[JF KF;JFZ[ p5IF[UDF\ ,[JFI K[ T[ VF 
X:+F[YL S[J]\ 5lZ6FD v ,FEF,FE ÝF%T YFI K[ T[G]\ JF:TlJSlR+ TFÎX SZ[ K[P 
5F[TFGF ;EFtIFUGL GF[\W ,[J0FJL 5F[TFGF DCÀJG[ ;FlAT SZFJ0FJJF DF8[ DYTF\ 
XF\lTEF. ;EFHGF[ äFZF TF[ -LS 5Z\T] ;FDFgI RFvGF:TF[ AGFJGFZ jIlÉTGL 
p5[ÙFG]\ v p5CF;G]\ 5F+ AGL HFI K[P T[G]\ lG~56 SZTL c;EFtIFUG[ 
5U,[v5U,[ h]DB,F,ccDF\ XF\lTEF. VG[ ;EFGL ACFZGL jIlÉTVF[ sGF[SZFlNf 
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;FY[GF[ JFTF",F5 VG[ V[ jIlÉTVF[G]\ p5[ÙFEI]Å JT"G H XF\lTEF.G[ S[JF 
p5CF;GLI AGFJL N[ K[P T[GF[ GD}GF[ DF6JF H[JF[ K[P  
ccZ[JF m VF56[ ;EFtIFU SIF[" mcc 
Z[JFV[ XaNF[ AZFAZ ;F\E?IF 5KL Sæ]\ 
ccC]\ GLR[ SAF8DF\YL G[5lSG ,[JF HFp\ K]\cc 
VG[ V[ h8 ;ZSL UIF[P 
cGY]EF. D[\ ;EFtIFU SIF[" mc 
GY]EF.V[ SFG V[GL TZO ZFbIF V[8,[ V[DG]\ D]B AZFAZ ÒJ6 TZO Zæ]\ 
ÒJ6 RFGF T5[,FDF\ BF\0 GFBL ZæF[ CTF[P V[ HF[. GY]EF. AF[<IFP 
ccV<IF BF\0 VF[KL WASFI"4 ;EFDF\ V0WF[ V0W 0FIFAL8LXJF/F K[Pcc 
c;EF TF[ XF\lTEF. lJGF 56 RF,TL CTL V[JF KF[SZFGF lJWFGGF ;\NE[" 
;FDFgI RFvGF:TFJF/F[ S8FÙ SZTF\ AF[,[ K[Pc 
ccV[ ;EF RF,L G SC[JFI XF\lTEF.GL CFHZL JUZGL ;EF V[ ;EF 
SC[JFTL CX[ mcc5! 
CF:ISFZ[ CF:IZRGFVF[DF\ éEF\ SZ[,F\ SF<5lGS 5F+F[GF\ jIJCFZ JT"G VG[ 
JF6LGL ,LW[,L ;}1D GF[\WDF\ 56 S[J]\ CF:I K]5FI[,]\ K[P T[GF[ VG]EJ VF ZRGF 
SZFJL HFI K[ cSI] X:+ JWFZ[ XlÉTXF/L ZFÒGFD]\ S[ p5JF;cDF\ ZFÒGFD]\ VG[ 
p5JF;GL lJX[Ø V;ZSFZSTF GF[\WJF H[ CF:IlJGF[N JC[J0FjIF[ K[ T[ 56 GF[\WGLI 
K[P ccX:+GF[ p5IF[U SZGFZ V[ X:+SF/DF\ lG5}6 CF[JF[ HF[.V[c V[ lJWFGGL 
;FY"STF DF8[ H[ ZD}Ò 8]RSF[ J6"jIF[ K[ T[ B0B0F8 C;FJ[ K[ T[ HF[.V[P 
ccDFZF V[S lD+GL ,F9LGL JFT 56 VFGF ÝlT5FNG DF8[ 5}ZTL K[P 
H]UFZDF\YL HgD[,F SF\. N\UFDF\ DFZF[ V[ lD+ ,F9L ,.G[ 5CF[\RL UIF[ CTF[ VG[ 
,F[CL,]CF6 Y.G[ JUZ ,F9LV[ 5FKF[ VFjIF[ tIFZ[ D[\ V[G[ V[8,]\ H Sæ]\ ,F9L JÄhTF 
G OFJT]\ CF[I TF[ VFD NF[0L G HJFI tIFZ[ V[ lD+[ lGBF,;56[ Sæ]\ cVFJ]\ TF[ +LÒ 
JFZ YI]\P hF<IF ZC[JFT]\ GYL CJ[ TF[ ,FS0L BZLN[ V[ ALHFPcc5Z 
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IRONYGL CF:IÝI]lÉTJF/F[ VF 8]RSF[ CF:I ZRGFG[ lJX[Ø VF:JFn AGFJ[ 
K[P cOZL 5FKF[ ELB]cDF\ S[lAG[8 ÝWFG ;]\NZÒEF. H[JF H RC[ZFJF/D ELB]G[ 
;]\NZÒEF. DFGL ,[TF ,F[SF[YL H[ ,FEF,FE YFI K[ T[G]\ C/JL X{,LDF\ lG~56 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P ELB] VFSl:DS ;ZBF56FGF[ ,FE ,[JF ;]\NZÒEF.GF 5C[ZJ[X4 
AF[,RF, JU[Z[ VFtD;FTŸ VG[ V\U;FTŸ SZJF ÝItGF[ SZ[ K[ VG[ T[GF\ AWF\ H 
JCLJ8L SFDF[ S[ ÝJF; ;Z/ AGL HFI K[P 5Z\T] ;]\NZÒEF.GF\ SFDF[YL V;\TF[ØGF[ 
VG]EJ SZTL ÝHF VF\NF[,G SZ[ K[P tIFZ[ ELB]G[ H ;]\NZÒEF. DFGLG[ V[S 8F[/]\ 
T[GF 5Z T]8L 50[ K[ m ÝHF VG[ ZFHSFZ6L G[TFVF[GF OZTF ZC[TF ;\A\WF[ S[JF 
A8S6F CF[I K[ T[GF[ bIF, VF ZRGF SZFJ[ K[P cHJFA VFjIF[cDF\ ;ZSFZL VF[lO;F[DF\ 
;FDFgI SFD DF8[ 56 S[8,F[ lJ,\A SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GF ;JF"G]EJG[ VCÄ V[S 
lGJ'¿ VF[lO;ZGF c;DI S[D 5;FZ YX[c GF Ý`GGF ;\NE"DF\ VF,[BJFDF\ VFjIF[ K[P  
? EFØFX{,L 
EFØFX{,L o XL,  T[JL X{,LP ;H"SG]\ XL, V[8,[ S[ H[J]\ RFlZœI T[JL T[GL 
X{,LP lXÙS4 VFRFI"4 Z[S8Z TZLS[ VHFTX+] ZCL R}S[,F zL 58[, ;FlCtI ;H"G 
TZO Ý[ZFI K[P lXQ8 VG[ UlZDF I]ÉT EFØF J{EJ VF ;FlCtI lGA\WF[DF\ H6FI K[P 
k]lØG]\ S]/ VG[ GNLG]\ D}/ XF[WFI GCÄ4  ;FlCtISFZ V[ klØ U6FI V[8,[ 
;FlCtISFZG]\ S]/ G XF[WJ]\ HF[.V[P DF[CG,F, 58[,GL EFØFX{,L HF[TF\ T[VF[ 
HIF[TLgã NJ[GF UF[+GF K[ T[D KTF\ T[DGL :JSLI D]ãF é5;L VFJ[ K[P 
DF[CGEF.GF ,[BF[DF\ VFJTF ;FlCltIS ;\NEF[" 56 ;FlCltIS VFAF[CJFGF[ VG]EJ 
SZFJ[ K[P ;FY[v;FY[ JFRSGF 5Ù[ VD]S VlWSFZGL 56 V5[ÙF éEL SZ[ K[P VF 
;\NE"DF\ T[VF[ V[S HuIFV[ ,B[ K[P cclR¿ÙF[E V[8,[ X]\ m V[ ;FlCtIGF VeIF;LVF[ 
;FZL ZLT[ HF6[ K[cc5# s5'P Z(f Ý;\UF[5FTŸ VFJTF ;FlCltIS ;\NEF["4 p5DFlN 
V,\SFZF[4 ;RF[8 ÎQ8F\TG[ SFZ6[ 56 U\ELZ U6FTF lJØIDF\ CF:IG]\ V[S ;}1D hZ6]\ 
JC[T]\ VG]EJL XSFI K[P S[8,FS ;\:S'T XaNF[ CF:IZ;G[ A[J0FJJFDF\ lGlD¿ AgIF 
K[P cS}TZFG]\ GFN ;FDyI"c4 cU[Z z'lTc4 cRT]QRÊLJFCGc4 cNN"GFXS 8LS0Lc4 
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s5[.GSL,Zf H[JF XaNF[ VG[ cR86L VG[ OZ;F6GF[ ;\A\W VluG VG[ 3]DF0F H[JF[ 
K[cP H[JL ;FÎxI I]ÉT p5DFVF[ CF:IG[ pt5gG SZJFDF\ lGlD¿ AgIF\ K[P S[8,FS  
;\:S'T Tt;D XaNF[ VG[ X{,LJF/F\ JFSIF[ :JT\+ ZLT[ 56 DF6JF H[JF\ K[P 
cV[S V[SYL A,JgTZ UFl, XF:+GF[ VF KF[SZLV[ ÝIF[U SZJF DF\0IF[P 
KF[SZLG[ UF/F[ AF[,TL A\W SZJF V[SFN JHGNFZ UF/ AF[,JFGF[ lJRFZ VDG[ 
VFjIF[P 56 3ZDF\ UF/GF[ lGÙ[5 SZJFDF\ TF[ 3ZDF\G]\ :+LJ'\N z]lT5lZWGL DIF"NFDF\ 
VFJL HFIP ;\JlW"T ÊF[WJX VD[ äFZ TZO 3:IFPcc5$ 
é0LG[ VF\B[ J/U[ V[JL VF EFØFGL lJlXQ8TFTF[ V[ K[ S[ H]U]%;FEIFÅ  ÎxIF[ 
S[ DFGJLI 8[JvS]8[J VG[ U\NSLGF J6"GvlG~56DF\ 56 VF EFØFG]\ :TZ HZFI 
GLR]\ pTI]Å GYLP 
CF:IlGA\WF[DF\ SIFZ[S ;H"S EFJSGL ;FD[ ;gD]B VFJL HFI K[P cVD[ TF[ 
SCLV[ KLV[ S[c55 s5'P !f cA;DF\ R0JF AFATDF\ OZL OZL J6"G SZLG[ JFRSG[ VD[ 
S\8F/F[ VF5JF DFUTF GYLc5& s5'P 5!f cJFT V[D AGL S[c5* s5'P &&f VF ÝSFZGL 
EFØFX{,L ;FClHS ,FUJFG[ AN,[ Z;F:JFNDF\ lJÙ[5SZ H6FI K[P T[DH cVDFZF 
UFDGF DUGEFGF[ NFB,F[ VCÄ GF[\WJF H[JF[ K[P5( s5'P#f H[JF\ JFSIF[DF\ lGA\W V[ 
lGA\W H6FTF[ GYL 5Z\T] V[S ;FDFgI SÙFGL GF[\W H6FI K[P 
VFD4 EFØFX{,LGL VF GA/F. ;CH B}\rIF SZ[ K[P T[DH CF:I lGA\WF[DF\YL 
CF:I VF[K]\G[ lGA\W TÀJ JWFZ[ HF[JF D/[ K[P CF:IlGA\WGL HuIFV[ DF+ 
lR\TGFtDS lGA\WF[ H H6FI K[P  
? lR\TG v ÒJG NX"G  o 
zL DF[CG,F, 58[,GF TDFD CF:I lGA\WF[DF\YL 5;FZ YTF T[VF[ p¿D 
lJRFZS S[ lR\TG TZLS[ é5;L VFJ[ K[P VF CF:IlGA\WF[DF\ CF:IGL ;FY[v;FY[ 
lJRFZ4 lR\TGvDGG lJX[Ø N[BFI K[P ,UEU AWF H lGA\WF[DF\ ;H"S ;F{ ÝYD 
SF[. 38GF S[ Ý;\U 5F;[ HFI K[P tIFZAFN 38GF S[ Ý;\U 5ZYL lJRFZ VG[ lJRFZ 
5KL lR\TGDF\ ;Z[ K[P HIF[TLgã NJ[ 5KL Ýn]dG HF[XL5]ZFGL DFOS DF[CG,F, 
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58[,GF CF:IlGA\WF[ 56 DF+ CF:I pt5gG SZTF GYLP 5Z\T] lR\TG 56 SZLGF[ V[S 
VFUJ]\ ÒJGNX"G 56 VF5[ K[P 
A|ï4 HUT lJX[ ;H"S VNŸE]T lR\TG ZH} SZ[ K[P T[VF[ ÝYD lGA\WDF\ H 
H6FJ[ K[ S[ cA|ï;tI K[ VG[ HUT lDyIF K[ V[J]\ VF56F klØD]lGVF[ XFGF VFWFZ[ 
SCL UIF m V[DG[ HUTGL K[TZFD6L DFIFHF/ AZFAZ 5FZBL ,LWL VG[ HF[I]\ S[ 
VFBF HUTGF[ V6]V[ V6] D}/ :J~5[ K[P V[GF SZTF\ H]NF[ N[BFI K[P V[8,[ S[ 
VF56G[ K[TZL ZæF[ K[P VFYL H TF[ V[ 7FGL 5]Z]ØF[V[ SCL NLW]\ o cHUT lDyIF K[c5( 
s5'P !f VG[ X~ Y. 7FG 5Z\5ZF VG[S U\|YF[ ZRFIF HUT lJX[G]\ VF lR\TG 
CF:IlGA\WF[GF AN,[ lR\TGFtDS lGA\WF[GL SÙFG]\ K[P 
DFGJ N[C lJX[ ;H"S cJHS}5F[c CF:I lGA\WDF\ lJRFZ[ K[ S[ cV[J]\ SC[JFI K[ S[ 
DFGJN[C SFRGF[ S}5F[ K[P V[ SIFZ[ G\NJF. HFI V[GF[ SXF[ EZF[;F[ GYLP SFRGF 
5F+GL Ù6E\U]ZTF lJX[ VD[ ;FZL ZLT[ HF6LV[ KLV[ VG[ V[ ÝlÊIF VD[ 36LJFZ 
Z;5}J"S lGCF/L K[Pc5) s5'P $*f ;\TF[V[ SFIFG[ SFRGL 5}T/L SCL K[P VF lJRFZG[ 
,.G[ ;H"S VFU/ lR\TG SZ[ K[P cDFGJLGF N[CG[ SFRGF 5F+GL E\U]ZTFGL ;FY[ XF 
DF8[ D}SJFDF\ VFJ[ K[ V[ VDG[ GYL ;DHFT]\ ¦ DFGJN[C SFRGF S}5F H[JF[ E\U]Z 
GYLP 56 N]E["N K[ V[ VDFZL Î- DFgITF K[P CHFZ v CHFZ 5\l0TF[ RRF" SZ[ TF[ 56 
VDFZL VF DFgITFDF\YL VD[ HZF 56 R,FIDFG Y.V[ V[D GYLP VD[ SF[. lOh], 
N,L,F[YL HZF 56 ÝEFlJT Y.V[ V[D GYLP s5'P $*f VF8,F lR\TGG[ ;tI 
;FlAT SZJF T[VF[ 5F[TFGF AF/56GF[ VG]EJ J6"J[ K[P V[S jIlÉTG[ 8F[/FV[ E[UF 
Y.G[ VtI\T DFZ DFIF[" CF[JF KTF\ T[ DIF[" GCÄ VFJ]\ pNFCZ6 VF5LG[ T[VF[ ;FClHS 
CF:I lGQ5gG SZ[ K[P 
T[DH SIFZ[S lR\TGFtDS Sl6SFVF[ 56 HF[JF D/[ K[P cp¿[HGF VG[ ;\S<5G[ 
;LWF[ ;\A\W CX[ 56 ;\S<5 VG[ SFI" JrR[ 36]\ V\TZ K[P&_ s5'P #Zf 
HFC[Z DFUF[" 5ZGF 0FIJh"G HF[.G[ DF[CG,F, 58[, ÒJGDF\ VFJTF 
0FIJh"G lJX[ lR\TG SZTF ,B[ K[P ccAWF jIFJCFlZS 0FIJh"G K[P ZF[lH\NF ÒJGDF\ 
H[D ;]B N]oB VFjIF\ SZ[ V[D VFJF 0FIJh"G 56 VFjIF\ SZJFGF\P SIFZ[S RF[ZLYL 
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sSF[. Ý[I;LGF\ ;FYDF\ GLS/JFG]\ YI]\ CF[I VG[ ;FD[YL UFDGF S[ Ol/IFGF D]ZaAL 
VFJTF CF[I ¦f s5'P !_f VFD4 jIFJCFlZS ÒJGGF 0FIJh"GG[ ;H"S[ 5F[TFGL 
VFUJL X{,LYL ÝU8 SIF" K[P 
VOJF H[JF ;FDFlHS lJØIG[ 56 ,[BS 5F[TFGL VFUJL ;}hYL :5X[" K[P 
VOJF lJX[ T[VF[ ,B[ K[P c;tIG[ ;DHJ]\4 A|ïG[ HF6J]\4 VFtDFG[ VF[/BJF[4 
5ZD[` JZG[ 5FDJF[ V[ H[D NF[æ,F\ K[P V[J]\ VOJFG]\ 56 K[P SF[. l+SF/7FGL H 
V[GF ;FRF :J~5G[ 5FDL XS[c&! KTF\I zL 58[, 5F[TFGF lR\TG äFZF VOJF lJX[ 
lJRFZ[ K[ S[ cCSLST VXSI G CF[I KTF\ 5FIFDF\YL H BF[8L CF[I tIFZ[ VOJF AG[ 
N}ZGF SF[. lJ:TFZDF\ HgD ,.G[ 3F;GL U\HFDF\ ,FU[,L VFUGL H[D VFU/ JWTL 
VG[ Ù6[ Ù6[ 5F[TFGF ÝEFJGF[ lJ:TFZ JWFZ[ K[P&! s5'P)f T[DH VOJFGF Z; V\U[ 
;H"S ,B[ K[P cVOJF S[8,F AWF Z;F[G]\ VF,\AG m JLZ4 ZF{ã4 VNŸE]T4 EIFGS4 
CF:I VF AWF Z; 5'YS v 5'YS VYJF V[S ;FD8F VOJFDF\ ÝU8L XS[ K[P S[8,LS 
VOJFVF[DF\ SF[. G[ SF[. Z;G]\ ÝFWFgI 56 CF[. XS[c&! s5'P !#f VFD4 VOJFGL 
;FlCltIS D}<ITF 56 ;H"S lR\TG äFZF ;DHFJ[ K[P 
;FDFgI ZLT[ V5XaN UF/G[ VF56[ DFGJLGF V;\:SFZL56FG]\ ÝDF6 
DFGLV[ KLV[P V[SJL;DL ;NLDF\ UF\WLÒ4 VF.g:8F.GGL ;FY[ +LHF DCFG]EFJ 
l;uDg0 ËF[.0 Y. UIFP DGF[J{7FlGS l;uDg0 ËF[.0[ UF/ lJX[ H[ lR\TG SI]Å K[ T[GF[ 
50WF[ VCÄ DF[CG,F, 58[, hL,[ K[P cUFl,ÝNFGGL ÝYFV[ DF6; HFTG]\ H[8,]\ 
S<IF6 SI]Å K[P V[8,]\ EFuI[ H ALHF SF[. ÝJ'l¿V[ SI]Å CX[P HF[ UF/ H[J]\ SF[. AZO 
G CF[T TF[ S[8S[8,F DFGJLVF[ V\NZvV\NZ VY0F. S}8F. DZT ¦ S[8S[8,L lC\;F 
YFT&Z s5'P !(f UF/ lJX[ T[DG]\ lR\TG VFU/ RF,[ K[P cUF/ V[ TF[ ÊF[WGF NAF6G[ 
N}Z SZJFGF[ V[S DCÀJGF[ ;[O8L JF<J K[4 V[ JF<J DF6;GF DUHG[ OF8JF ;]WLGL 
K[<,L l:YlT ;]WL 5CF[\RJF N[TF[ GYLcP s5'P !)f VFD4 UF/ äFZF ÊF[WGF VFJ[UG]\ 
;DG YFI K[P 
DF6; ;tSDF[" SZTF[ ZC[ V[JF VFXIYL lC\N] WD"GF 5F5 VG[ 5]^ IGL A[ 
SFI"5âlT T[DH T[GF O/ :J~5[ GZS VG[ :JU" D'tI] AFN D/[ K[ V[JL DFgITF 
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ÝRl,T K[P VF ;\NE[" ;H"S ,B[ K[ o cVF56F N[XGL ;\:S'lTGL DCÀJGL BFl;IT V[ 
K[ S[ V[ VF56G[ D'tI] 5KL p5IF[UL GLJ0[ V[J]\ 5FY[I VCÄYL H AF\WL VF5[ K[P 
VF56L VFJL EjI ;\:S'lTG[ CH] VF56[ 5}ZL ;DHIF GYLP V[8,[ DF+ NFG5]^ IGL 
H DC¿F UFIF SZLV[ KLV[P cCFY[ T[ ;FY[cc SCL V8SL H.V[ KLV[P 56 V[8,]\ 5}ZT]\ 
GYLP VF56L ;\:S'lTV[ VF56G[ D'tI] 5KL :JU" D/[ V[ DF8[ H[8,L lR\TF SZL K[P 
T[YLI[ JWFZ[ GZS G D/[ V[ DF8[ SZL K[P&# s5'P !_!f VFD :JU" GZS lJX[ 
DF[CG,F, 58[,[ jI\uIFtDS X{,LDF\ lR\TG SI]Å K[P 
DFGJ ÒJGGL GA/F.VF[4 B}ALVF[4 S]8[JF[4 DFGJ:JEFJ lJX[ T[D6[ 36]\ 
lR\TG SI]Å K[P VF lR\TGG[ T[D6[ jI\uIFtDS X{,LDF\ CF:IlGA\WGF DFwID äFZF VF%I]\ 
K[P cCF:I h~B[ A{9S[c VG[ ch]DB,F,G]\ EJE|D6cDF\GF CF:I lGA\WF[ lJlJW 
p5FNFGF[ äFZF CF:I lGQ5gG SZ[ K[P DF[CG,F, 58[, UF\WLJFNL lJRFZWFZFDF\ 
DFGGFZF ;H"S K[P cS,F ÒJGG[ BFTZ K[Pc V[ VFNX"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[D6[ VF 
CF:I lGA\WF[ äFZF ÒJG lO,;]OLG]\ lR\TG ZH} SI]Å K[P  
? XLØ"S  
 XLØ"S XaN ;\:S'T XLX XaN  5ZYL pTZL VFjIF[ K[P DG]QIGF XZLZDF\ H[8,]\ 
DCÀJ XLX V[8,[ S[ D:TSG]\ K[P V[8,]\ H DCÀJ SF[. 56 ;FlCtI S'lTDF\ XLØ"SG]\ 
K[P XLØ"S JF\RLG[ S'lT JF\RJF EFJS Ý[ZFJF[ HF[.V[P VF DF8[ XLØ"S lJØIG]\ nF[TS 
CF[J]\ HF[.V[P VF ;\NE"DF\ cCF:I h~B[ A[9S[c XLØ"S T5F;LV[P 
7FGIF[UDF\ 5}6"tJ 5FD[,F SALZ cZFD h~B[ A[9S[c A[;LG[ jIJCFZ ÒJGGF 
,UEU TDFD lJØIF[G[ ;FNL ;Z/ JF6LDF\ ZH} SIF" K[P VF H ZLT[ zL DF[CG,F, 
58[,[ DFGJ DGGL GA/F.VF[4 BFl;ITF[4 S]8[JF[ G[ T8:Y ÎlQ8V[ lGCF/L K[P T[DG[ 
H[ 7FG VF5J]\ K[ T[ T[VF[ CF:IGF DFwID äFZF VF5[ K[P JF:TJÒJGGF\ ;tIF[G[ zL 
58[,[ VF CF:I lGA\W ;\U|CDF\ J6L ,LWF\ K[P VFD4 cCF:I h~B[ A{9S[c CF:I lGA\W 
;\U|CG]\ XLØ"S lJØIG\] nF[TS K[P T[DH VF ;\U|CDF\ cVOJFc4 cEFZT C[ZSl8\U 
;,}Gc4 cVF[8F[U|FOc4 c0FIJh"Gc4 cU]Z]vlXQI ;\JFNc VFlN CF:I lGA\WF[GF\ XLØ"S 
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56 lJØIGF nF[TS K[P T[DH lJlJW ;FDlISF[DF\ VFJTL SF[,DF[DF\ ch]DB,F,G]\ 
EJE|D6c XLØ"S 56 ;J"YF plRT H H6FI K[P  
? DIF"NFVF[ 
 SF[.56 S'lTG]\ D}<IF\SG tIFZ[ 5}6" YI]\ SC[JFI HIFZ[ T[ S'lTGL l;lâVF[GL 
;FY[ v ;FY[ T[GL DIF"NFVF[ 56 èlUT SZJL HF[.V[ VF S'lTGL DIF"NFVF[ HF[.V[P 
s!f CF:I lGQ5gG SZJF DF8[ DF[CG,F, 58[, H[ jI\UGF[ p5IF[U SZ[ K[ T[ jI\UGF 
p5IF[UGF SFZ6[ SIFZ[S V[ jI\U VZ]lRSZ 56 Y. 50[ K[P VF ;\NE"DF\ 0F¶P 
lAl5G VFXZ H6FJ[ K[ S[ cEFØFDF\ C/JFX SZTF\ SIF\S lTBFXGF[ VG]EJ 
lJX[Ø YFI K[Pc
&$
 VF lTBFXJF/L EFØF S6FGL H[D B}\R[ K[P 
sZf CF:IlGA\WF[DF\ CF:I ;CH ZLT[ H VFJJ]\ HF[.V[4 5Z\T] VCÄ DF[CG,F, 
58[,GF CF:IlGA\WF[DF\ CF:I SIFZ[S ÝIF[HG lGQ9F H6FI K[P 
s#f VF CF:I lGA\WF[ H[D H[D JF\RTF H.V[ KLV[ T[D T[D T[DF\YL CF:I SZTF\ 
lJRFZ4 lR\TGvDGG lJX[QF N[BFI K[P ;\U|CGF p¿ZFW" TZO HTF\ CF:I 
VF[K]\ G[ lJRFZTÀJ JWT]\ HFI K[P VF ;\NE"DF\ EZT ;F[,\SL SC[ K[ ccVF 
;DU| lGA\W ;\U|CDF\YL 5;FZ YTF\ V[ JFT :5Q8 YFI K[ S[ VF ;\U|C äFZF 
;H"S CF:ISFZ SZTF\ ;FZF lGA\WSFZ VYJF p¿D lJRFZS S[ lR\TS TZLS[ 
JWFZ[ é5;L VFJ[ K[Pcc
&5
 VFD4 VF CF:IlGA\WF[DF\ lJRFZ lR\TGG]\ TÀJ 
ÝA/ H6FI K[P  
VFD DF[CG,F, 58[,S'T CF:IlGA\WF[DF\ VF DIF"NFVF[ CF[JF KTF\ T[DGL 
l;lâVF[GF ÝDF6DF\ T[ UF{6 K[P 
? CF:IvjI\USFZ DF[CG,F, 58[, lJX[GF\ TFZ6F[ 
 ,3]SYFGF VFn ;H"S VG[ ÝJT"S4 GJl,SFZ4 GJ,SYFSFZ DF[CG,F, 58[, 
CF:I lGA\W Ù[+[ h\5,FJ[ K[P cCF:I h~B[ A[9[ S[c VG[ ch]DB,F,G]\ EJE|D6cDF\ 
Ý:T]T CF:IlGA\WF[GF ;\NE"DF\ DF[CG,F, 58[,GF ;H"S SD" lJX[ S[8,F\S TFZ6F[ 
VF5JFGF[ VCÄ p5ÊD K[P 
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s!f T[DGF CF:I lGA\WF[DF\ lJØIvJ{lJwI lJX[Ø HF[JF D/[ K[P ÉIF\I 56 
lJØIF[G]\ 5]GZFJT"G HF[JF D/T]\ GYLP c0FIJh"Gc VG[ cSF[6 SF[G[ OZJF0[ K[c 
H[JF ,[BF[DF\ T[VF[V[ VgI CF:ISFZF[V[ J6:5xIF" lJØIF[G[ VCÄ J6"jIF K[P 
sZf cJH}S}5F[c VG[ cG'tI V[H S<IF6c H[JF ,[BF[ VFU/ VG[S CF:ISFZF[V[ 
J6"jIF K[P 5Z\T] DF[CG,F, 58[, 5F[TFGF VFUJF ÎlQ8SF[6YL VF lJØIF[G[ 
J6"jIF K[P 
s#f cEFZT C[Z Sl8\U ;,}Gc4 VF[8F[U|FOc4 cG'tI V[H S<IF6c4 cK[TZJF v 
K[TZFJJF lJX[4 cVOJFc4 cVD[ 5]:TS K5FjI]\c4 cVD[ VW]Å tIÒ NLW]\c H[JF 
,[BF[ EFJSF[G[ B0B0F8 C;FJ[ K[P AWF H CF:IlGA\WF[ VFJF H VF%IF CF[T 
TF[ ;FZ]\ CT]\P 
s$f cVD[ 5]:TS K5FjI]\c VG[ cU]Z] lXQI ;\JFNc ,[B JF\RTF EFJSG[ ;DHFI K[ S[ 
SZ]6 Z; V[ CF:IZ;GL GÒSGF[ Z; K[P 
s5f XF\T ÝS'lTGF DF[CG,F, 58[,GF[ VF CF:IlGA\WF[DF\ S8FÙ H,N G CF[JF KTF\ 
56 J[WS K[P 
s&f HIF[TLgã NJ[GF[ T[D6[ ÝEFJ hL<IF[ CF[JF KTF\ VF CF:I,[BF[GL X{,L VFUJL 
K[P 
s*f VF CF:IlGA\WF[DF\ VFJTF ;FlCltIS ;\NEF[" 56 ;FlCltIS VFAF[CJF éEL 
SZ[ K[P H[ VF CF:IlGA\WF[GL ;FlCltIS U]6J¿FDF\ JWFZF[ SZ[ K[P 
s(f VCÄ H[ CF:I lG~5FI]\ K[ T[ 9FJS]\ VG[ l0luGOF.0 K[ T[YL JFRS B0B0F8 
C;L XSTF[ GYLP DZSvDZS D,SFTF[ TF[ ;Fn\T ZC[ K[P  VF ZRGFDF\ lJØIG[ 
VG]~5 ZD}Ò ÎQ8F\TF[4 plÉTVF[ TYF p5DFVF[GL DNNYL T[ CF:I lGQ5gG SZ[ 
K[P 
s)f U]HZFTL ;FlCtIGF ÝYD lJJ[RS GJ,ZFD[ lGNÅX CF:IGL TZO[6 SZL K[P 
DF[CGEF.V[ SF[. jIlÉTlJX[Ø S[ ;\:YFVF[G[ lGlD¿ AGFJL 0\BL,]\ CF:I 
lG5HFjI]\ GYLP 5lZl:YlTG]\ 5]NŸU, ZRL V[D6[ lGN[X lGE["/ CF:I lGQ5gG 
SI]Å K[P 5lZ6FD[ V[DG]\ CF:I ;]JF/]\4 SF[D/ VG[ Ý;gGSZ K[P 
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s!_f ,UEU AWF H lGA\WF[DF\ ;H"S ;F{ ÝYD SF[. 38GF S[ Ý;\U 5F;[ HFI K[P 
tIFZAFN 38GF S[ Ý;\U 5ZYL lJRFZ VG[ lJRFZ 5KL lR\TGDF\ ;Z[ K[P VG[ 
V[ lGlD¿[ C/JF S8FÙF[ CF:I p5HFJ[ K[P 
 VFD4 DF[CG,F, 58[,GF CF:I lGA\WF[GF[ ;DU| ÎlQ8V[ VeIF; SZTF\ VF 
T[DGF CF:IlGA\WF[GL lJX[QFTFVF[ VG[ S[8,LS ;LDFVF[ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P   
? p5;\CFZ 
 ,3]SYFSFZ4 GJ,SYFSFZ4 GJl,SFSFZ4 DF[CG,F, 58[, 5F;[YL DZSvDZS 
C;FJ[ T[JF CF:IlGA\WF[ D?IF K[P CF:IlGA\WF[DF\ lJØI J{lJwI V5FZ K[P ;H"SGL 
GLÒ D]ãFGF[ 5lZRI HF[JF D/[ K[P HIF[TLgã NJ[GF[ ÝEFJ hL<IF[ CF[JF KTF\ VF 
CF:I ZRGFVF[GL EFØF X{,L DF[CG,F, 58[,GL VFUJL K[P V[S D}<IlGQ9 VeIF;L 
5F[TFGF VFUJF ÎlQ8SF[6YL HUTG[ H]V[ K[ VG[ 5F[TFGF\ VF lGZLÙ6F[G[ T[ C/JL 
X{,LDF\ VF CF:IlGA\WF[DF\ ZH} SZ[ K[P SYF;FlCtIDF\YL T[D6[ CF:IlGA\WF[ ;H"JF 
TZO 5ÙF\TZ SI]Å K[P 5ÙF\TZGL VF ÝlÊIF ZFHSFZ6DF\ E,[ GÄNGLI CF[I4 5Z\T] 
;FlCtIDF\ DF[CG,F, 58[,G]\ CF:I;FlCtI Ù[+DF\ YI[,]\ 5ÙF\TZ CF:I ;FlCtIG[ 
;D'â AGFJX[ V[JL zâF A[;[ K[P  
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5FN8L5 o 
1. cc;FY" HF[06L SF[Xcc4 .P;P !)&*4 5'P ()*P 
2. cc;\:S'T U]HZFTL XaN ZtG DCF[âLcc sEFZf ;\XF[WS o XF:+L ULZHFÝ;FN 
NIFZFD4 ÝPVFP.P;P !)$!P 5'P Z!$_P 
3. ccEUJNŸ UF[ D\0, sEFUv)fcc ;\5FNS o EUJTl;\CÒ ÝPVFP !))54 5'P 
)!)$P 
4. ccÝDFl6S lCgNL SF[Xcc4 ;\5FNS o ZFDR\ã JDF"4 ALPVFPlJP;\P Z__(4 5'P 
!$!&P 
5. cc3 XF[8"Z èu,LX 0LSXG[ZLcc4 ;\5FNS o lJl,ID AL8G VG[ VgI4 +LPVFP 
!)$$4 5'Q9 !!!#P 
6. ccVDZ SF[Xcc4 VG]JFNS o S[PSFP XF:+L4 ÝPVFP !)*5P 5'P &(P 
7. cc;FY" U]HZFTL HF[06L SF[Xcc4 5'Q9 ()#P 
8. cc;\:S'T U]HZFTL XaN ZtG DCF[âLcc EFUvZ4 5'P Z!$_P 
9. ccEUJNŸ UF{ D\0,cc EFUv)4 5'P )!)5P 
10. ccVDZ SF[Xcc VG]JFNS o S[PSFP XF:+L4 ÝPVFP !)*54 5'P &)P 
11. ccèu,LX æ]DZcc ,\0G4 .P;P !)Z)4 5'P !(P 
12. ccJF¢ŸDI lJD;"cc4 ÝPVFP !)&#4 5'P !(#P 
13. ccJF¢ŸDI lJD;"cc4 ;\5FNS o ZFDÝ;FN4 ÝF[P AÙL VG[ VgI ÝPVFP !)&$P 
14. cc5ZAcc NFCF[N 7FG;+4 V\SP !)&ZP 
15. ccGJ,U\|YFJ,Lcc ;\5FNS o GZClZ 5ZLB4 5]G o D]ã6 !))&4 5'P !($P 
16. cc5ZAcc NFCF[N 7FG;+4 V\Sv!)&Z4 5'P #$P 
17. cclJJ[RG ;\RIcc4 ;\5FNS o EF.,F, SF[9FZL4 ,[B o CF:I DLDF\;F4 5'P!(_P 
18. cc5ZAcc NFCF[N4  7FG;+ V\S o !)&Z4 5'P #(P 
19. cclJJ[RG ;\RIcc4 ;\5FNS o EF.,F, SF[9FZL4 ,[B o CF:I DLDF\;F4 5'P !(P 
20. ccZ; VG[ Z]lRcc4 ,[BS o WLZ]EF. 9FSZ4 ,[B o ccU]HZFTL ;FlCtIDF\ 
lGA\lWSFcc4 ÝP VFP !)&#4 5'P &*P 
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21. ccEFJlI+Lcc ,[BS o HI\T 5F9S4 ,[B o cc;FlCtIDF\ CF:Icc ÝPVFP !)*$4 
5'P !)5P 
22. ccVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF;cc4 5'P !##P 
23. ccJ;\T DFU"lXØcc4 V\Sv)4 JØ"vZ54 ;\JT !)(#4 5'P $!_P 
24. ccU]HZFTL ,l,T lGA\Wcc ,[BS o ÝJL6 NZÒ4 Ý:TFJGF4 5'P #P 
25. ccVFSFXGF\ 5]Q5F[cc ,[BS o UUG lJCFZL DC[TF4 ,[B o cc;DLÙFcc HIF[TLgã 
NJ[P 
26. ccJF¢ŸDIlJCFZcc4 ;\5FNS o ZFDÝ;FN AÙL VG[ VgI4 ÝPVFP !)&$P ,[B 
o ccHIF[TLgã NJ[GF[ CF:I Z;cc4 5'Q9v!_P 
27. ccU]HZFTL ,l,T lGA\Wcc ,[BS o ÝJL6 NZÒ4 Ý:TFJGF4 5'P 5P 
28. ccU]HZFTLDF\ CF:I VG[ S8FÙcc ,[BS o DW];}NG 5FZ[B4 ,[B o ccC/JF 
lGA\WG]\ CF:Icc4 5'P !(#P 
29. V[HG4 5'P !()P 
30. V[HG 5'P !)_P 
31. ccCF:I DFW]ZLcc ,[BS o lJGF[N EÎ4 5|P VFP !))&4 5'P Z5P 
32. ccCF:I h~B[ A[9 S[PPP¦cc o ,[BS o DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP l0;[dAZ 
!))$4 ,[B o ccEFZT C[Z S8ÄU ;,]Gcc4 5'P #(P 
33. V[HG o 5'Q9 o #)P 
34. V[HG o ,[B o ccVOJFcc 5'P )P 
35. V[HG o ,[B ccVF[8F[U|FOcc 5'P $ZP 
36. V[HG o ,[B o ccK[TZJF K[TZFJF lJX[cc 5'P )P 
37. cch]DB,F,G]\ EJE|D6cc ,[B o V[S DCFGI]UGF[ pØoSF/ VG[ h]DB,F,GF[ 
lJØFN IF[Ucc 
38. V[HG4 ,[B o ccV[S DCFGI]UGF[ DwISF/ o h]DB,F,GF[ ÝJ[XccP 
39. V[HG4 ,[B o ccV[S DCFGI]UGF[ JT"DFGSF/ o ccKK]\NZGL S/FccP 
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40. ccCF:I h~B[ A{9 S[PPP¦cc ,[BS o DF[CG,F, 58[,4 ÝPVFP l0;[P !))$4 
,[B o cU]Z] lXQI ;\JFNcc4 5'P *_P 
41. ccV[HGcc4 ,[B o cZFl+ ZF[SF6c 5'P !(&P 
42. cch]DB,F,G]\ EJE|D6cc4 ,[B o cch]DB,F,[ EF\U 5LWLcc 
43. V[HG o ,[Bvcch]DB,F, SDF[T[ DZJF DF\UTF GYLPcc 
44. V[HG o ,[B v ccV[S GF8Scc 
45. V[HG o ,[B v ccOZFZL NNL"cc 
46. V[HG o ,[B v ccS000 VJFHG]\ ZC:Icc 
47. V[HG o ,[B v cc0[0 :8F[Scc 
48. ccCF:I h~B[ A{9 S[PPP¦cc ,[BS ccDF[CG,F, 58[,cc4 ÝPVFP !))$P ,[B o 
clD:8Z ;DA0Lc4 5'P !5(P 
49. V[HG o ,[B o ccU]Z] lXQI ;\JFNcc4 5'P &(P 
50. V[HG o ,[B o ccÝWFGF[GF GFD VG[ BFTF HF[Ucc 5'P !Z)P 
51. cch]DB,F,G]\ EJE|D6cc4 ,[B o cc;EF tIFUG[ 5U,[v5U,[ h]DB,F,cc 
52. V[HG4 ,[B o ccSI]\ X:+ JWFZ[ XlÉTXF/L ZFÒGFD]\ S[ p5JF;cc 
53. V[HG o ,[B o ccVF[8F[U|FOcc 5'P Z(P 
54. cch]DB,F,G]\ EJE|D6cc4 ,[BS o cDF[CG,F, 58[,c4 ,[B o cUFl,ÝNFGcP 
55. ccCF:I h~B[ A{9 S[PPP¦c ,[BS o DF[CG,F, 58[,4 ,[B o ccK[TZJF K[TZJF 
lJX[cc4 ÝPVFP !))$4 5'P !P 
56. V[HG o ,[B o ccJHS}5F[cc4 5'P 5!P 
57. V[HG o 5'P $*P 
58. V[HG o ,[B o ccK[TZJFvK[TZFJJF lJX[cc 5'P #P 
59. V[HG o ,[B v ccJHS}5F[cc4 5'P $*P 
60. V[HG o ,[B v ccVF[8F[U|FOcc4 5'P #ZP 
61. V[HG o ,[B v ccVOJFcc 5'P !_P 
62. V[HG o ,[B v ccS6"GF VFI]Wcc4 5'P &ZP 
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63. V[HG o ,[B v ccGZS,F[SGF[ VFG\N DFU"cc4 5'P !_!P 
64. ccDF[CG,F, 58[, VwIIG U\|Ycc ÝPVFP Z___4 ,[B o ccCF:I jI\uISFZGL 
V[S lJlXQ8 D]ãFcc lAl5G VFXZ4 5'P #_!P 
65. V[HG o ,[B v ccCF:I h~B[ A{9S[PPPP¦cc lJRFZ4 lR\TG4 CF:IGF[ l+J[6L 
;\UDcc ,[BS o EZT ;F[,\SL4 5'P #_&P 
???


















 .P;P !)$(DF\ DF[CG,F, 58[,[ ;F{ ÝYD H[ ;FlCltIS S'lTGL ZRGF SZL 
CTL T[ T[DGL T[ ,3]SYF CTLP .P;P !)&$DF\ cS]DFZc DFl;SDF\ AR]EF. ZFJT[ 
c,3]SYFc SF[,D C[9/ cKF5]\c S'lTG[ ÝSFlXT SZL CTLP VFD ,3]SYFGF VFn ;H"S 
V[JF DF[CG,F, 58[,[ ,3]SYFGF ÝJT"S ZæF[ K[P T[D6[ S0L ;FlCtI JT]"/DF\ 
,3]SYFGF :J~5 lJX[ lJX[Ø RRF" SZL CTLP H[GF SFZ6[ S0LGF ;H"SF[ ,3]SYF ;H"JF 
TZO Ý[ZFIFP DF[CG,F, 58[,[ VG[S ,3]SYFSFZF[GF ,3]SYF ;\U|CGL Ý:TFJGF ,BL 
VF5LG[ 56 ÝF[t;FlCT SIF" K[P T[D6[ VG[S ;FDlISF[DF\ ,3]SYFGF :J~5 lJX[GF 
,[BF[ 56 VF%IF K[P T[DH U]HZFTL ;FlCtI 5lZØNGF 7FG;+ sZ__$fDF\ T[D6[ 
,3]SYFGF :J~5 lJX[ 56 JÉTjIF[ VF%IF\ K[P VFD T[VF[ ,3]SYFGF DF+ VFn ;H"S 
H G AGL ZC[TF ÝJT"S 56 AgIF[ K[P 
zL DF[CG,F, 58[,[ 5n l;JFIGF UnGF\ ,UEU TDFD :J~5F[ B[0IF\ K[P 
VFD ;FlCtI Ù[+[ DF+ ;\bIFGL ÎlQ8V[ GCÄ 5Z\T] U]6J¿FGL ÎlQ8V[ 
;FlCtI ;H"G SZGFZ DF[CG,F, 58[,GF[ HgD 5F86 XC[ZDF\ YIF[ CTF[P HgDYL 
UE"zLD\T V[JF zL 58[,G]\ lXÙ6 SFI" 56 5F86 H Zæ]\ CT]\P U|[HI]V[8 YIF AFN 
T[VF[ cS0L ;J" lJnF,Ic S0L D]SFD[ lXÙS TZLS[ HF[0FIF4 prR VeIF; SZJFGL 
.rKF YTF cS0L ;J" lJnF,IDF\YLc lXÙS TZLS[ T[D6[ ZFÒGFD\] VF%I]\P T[VF[ 
VDNFJFN H.G[ pDFX\SZ HF[XLGF lÝI lJnFYL" AGL ZæF H[ T[DGL VeIF; ÝtI[GL 
lGQ9FGF[ p¿D 5]ZFJF[ K[P 
VDNFJFNGL SF¶,[HDF\ T[DG[ ÝFwIF5S TZLS[GL lGD6}S D/L CTL KTF\ 56 
T[VF[ S0L ;J" lJnF,IDF\ lXÙS ZLT[ 5]G o HF[0FIFP VFRFI" TZLS[GL lGD6}S YTF\ 
T[D6[ VF SFI"EFZ S]X/TF5}J"S ;\EF?IF[P tIFZAFN T[VF[ CF[:8[,GF Z[S8Z TZLS[ 56 
HF[0FIFP lXÙS VFRFI" VG[ Z[S8Z TZLS[GL SFDULZL NZlDIFG T[VF[ lX:TGF 
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VFU|CL ZæF CTFP VF ,F\AF SFI"SF/ NZlDIFG SF[.56 lJnFYL"G[ T[DGF ÝtI[ 
V;\TF[Ø ZæF[ G CTF[P T[DH ;CSD"RFZLVF[G[ 56 T[DGF ÝtI[ VFNZ ZæF[ CTF[P T[D6[ 
UF\WL RÄwIFDFU[" V[8,[ S[ ;tIFU|CGL lX:TG]\ 5F,G SZFjI]\ CT]\ H[GF SFZ6[ T[VF[ 
VFH ;]WL VHFTX+] ZæF K[P 
T[VF[ ZL8FIZ YIF AFN 56 S0L ;J" lJnF,IGL ÝJ'l¿VF[DF\ ;TT ;lÊI Z; 
,. ZæF K[P T[DH 8=:8L TZLS[GL ;[JFVF[ 56 VF5[ K[P T[D6[ VF X{Ùl6S ;\:YFG[ 
5F[TFGF lJSF; DF8[ 5{;FGL H~Z H6F. DF[CG,F, 58[,[ VF DF8[ HC[DT é9FJL 
T[D6[ VD[lZSF H.G[ gI}IF[S" UFDDF\ 5F[TFGF H}GF lJnFYL"VF[G[ NFG VF5JF DF8[ 
8C[, SZLP V[S SZF[0 ~l5IF V[Sl+T SZJFGF CTF T[GL HuIFV[ ~l5IF RFZ SZF[0 
NFG ~5[ ÝF%T YIF\ VF8,L DF[8L ZSD VFJJF KTF\ S[8,FS E}T5}J" lJnFYL"VF[V[ Sæ]\ 
CT]\ S[ ;FC[A VDG[ 56 NFGGF[ ,FE VF5JF[ CTF[ G[ m VF ÝSFZGF lJnFYL" VG[ 
lXÙS JrR[GF ;\A\WGL ÝTLlT VF 38GF K[P 
S0L ;FlCtI JT]"/G[ HF6LTF pnF[U5lT zL DF6[S,F, 58[,[ DFTAZ ZSD 
NFGDF\ VF5LG[ cDF[CG,F, 58[, ;FlCtI JT]"/c V[J]\ GFDFlEWFG SZFjI]\ CT]\P 
U]HZFT ZFHI ;ZSFZ TZOYL p¿D lXÙS TZLS[GF[ V[JF[0" 56 D?IF[ CTF[P T[DH 
T[DG[ ;F\.9 JØ" YTF\ QFQ9L5}lT"GF[ SFI"ÊD 56 IF[HJFDF\ VFjIF[ CTF[P T[DG[ 5\RF[T[Z 
JØ" 5}ZF YTF T[DGF lXQIF[ VG[ T[DGF ;FlCtI Zl;S EFJSF[V[ 5rRL; ,FB ~l5IF 
E[UF SZLG[ T[DF\YL VD]S ZSD p¿Z U]HZFT I]lGJ;L"8LG[ VG[ VD]S ZSD 
cDF[CG,F, 58[, ;FlCtI JT]"/cG[ NFGDF\ VF5L CTLP T[DH T[DG[ U]HZFT ZFHI 
;ZSFZ TZOYL ;gDFlGT SZJFDF\ VFjIF CTFP T[DGF VF VD'T 5J" Ý;\U[ T[DGF 
;FlCltIS ÝNFGG[ VG[S ;FlCtISFZF[ lJJ[RSF[V[ lAZNFjIF CTFP lXÙS TZLS[ 
HF[0FIF tIFZYL VFH ;]WLDF\ T[VF[ DFwIlDS lXÙ6 AF[0"GL lJlJW SDL8LGF ;eIF[ 
TZLS[ ;[JFV[ VF5L ZæF K[P 
T[D6[ V[SJL; GJ,SYFVF[4 ;FT JFTF" ;\U|CF[4 A[ ,3]SYF ;\U|CF[4 V[S CF:I 
lGA\W ;\U|C4 V[S lGA\W ;\U|C4 RFZ RlZ+ ,[BGG[ ,UTF\ 5]:TSF[4 V[S ÝJF; 
,[BGG[ ,UT]\ 5]:TS4 A[ lJJ[RGG[ ,UTF\ 5]:TSF[ V[D D/L S], #) DF{l,S 5]:TSF[ 
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T[DH V[S VG]JFlNT 5]:TS4 A[ ;\5FlNT 5]:TSF[ T[DH A[ X{Ùl6S 7FGvlJ7FG 
lJØIS 5]:TSF[ V[D S], 5F\R 5]:TSF[ T[DGL 5F;[YL D/[ K[P VFD T[D6[ SYF 
;FlCtIGF\ :J~5F[DF\ T[DG]\ B[0F6 lJX[Ø Zæ]\ K[P 
DF[CG,F, 58[,G[ T[DGF ;FlCtI ;H"G AN, VG[S .GFDF[ ÝF%T YIF\ K[P 
.P;P !)5&DF\ V[DGF c;F[G[ZL lNJ;F[c JFTF" c;lJTF JFTF" CZLOF.cDF\ 5|YD VFJL 
CTLP .P;P !)5*DF\ JØ"GF VJ,F[SGDF\ T[DG]\ 5]:TS z[Q9 5]:TS TZLS[G]\ AC]DFG 
ÝF%T SZ[ K[P T[GF AN, T[DG[ ;]J6"R\ãS D?IF[ CTF[P .P;P !)&$DF\ 
V[GP;LP.PVFZP8LP lN<CLGF VlB, EFZTLI ;[lDGFZDF\ T[DGF V\U|[Ò (Essay)G[ 
ÝYD .GFD D?I]\ CT]\P .P;P !)*ZDF\ U]HZFT ZFHI ;ZSFZ TZOYL cÝtIF,\AGc 
JFTF";\U|C 5]Z:S'T YIF[ CTF[P T[DH ca,F.g0 JD"c JFTF" DF8[ ;\N[X ;]J6"R\ãS D?IF[ 
CTF[P .P;P !))_DF\ lJ;GUZGL J<,EZFD C[DR\ã ,F.A|[ZL TZOYL cÝ7FNL5 
KUGEFc 5]:TSG[ läTLI 5FlZTF[lØS D?I]\ CT]\P .P;P !))ZDF\ chFS/DF\ ;}ZH pU[c 
,3]SYF ;\U|CG[ ÝF[P ;ZF[H 5F9S V[JF[0" ÝF%T YIF[ CTF[P T[DH U]HZFT ;FlCtI 
VSFNDL TZOYL läTLI 5FlZTF[lØS ÝF%T YI]\ CT]\P EFJGUZ Un ;EF TZOYL 
.P;P !))$GF ZF[H T[DGF ;FlCltIS ÝNFG AN, T[DG]\ ;gDFG SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P c,F\KGc GJ,SYF G[ .P;P !))(DF\ U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN äFZF z[Q9 
GJ,SYF TZLS[ GF[ 5]Z:SFZ VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[ T[DH U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL 
äFZF läTLI 5FlZTF[lØS VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P .P;P Z___DF\ c0[0 V[g0c GJ,SYFG[ 
U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL äFZF läTLI 5FlZTF[lØS VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P TFP 
Z(v!v_5 GF ZF[H U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL TZOYL DF[CG,F, 58[,G[ T[DGF 
;FlCltIS ÝNFG AN, T[DG]\ HFC[Z ;gDFG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFD DF[CG,F, 
58[,G[ ;DFH;[JS4 lXÙS TZLS[GL ;[JFVF[GF SFZ6[ VG[S HFC[Z ;DFZ\EF[ IF[ÒG[ 
;gDFlGT SZLG[ 5FlZTF[lØS V[GFIT SZJFDF\ VFjIF\ K[P KTF\ T[D6[ 5FlZTF[lØSF[ 
TZO ,1I VF5L BF[8F[ UJ" SIF[" GYLP 5Z\T] p¿D ;FlCtI TZO H ,1I ZFbI]\ K[P 
T[DGL GJ,SYFVF[4 8}\SLJFTF"VF[4 ,3]SYFVF[4 CF:IlGA\WF[ VFlN :J~5F[DF\ T[DGF 
;FlCltIS B[0F6G[ S[gãDF\ ZFBLG[ V[S ;H"S TZLS[ zL DF[CG,F, 58[,GL 
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,FÙl6STFVF[ lJX[ØTFVF[ VG[ DIF"NFVF[G[ TFZ6 :J~5[ VF5JFGF[ VCÄ p5ÊD 
;[jIF[ K[P  
 
? DF[CG,F, 58[,GL GJ,SYFVF[ lJX[GF\ TFZ6F[ o 
1. 8}\SLJFTF"G]\ :J~5 DF[CG,F, 58[,G[ E,[ lÝI Zæ]\ CF[I4 5Z\T] T[VF[ 
GJ,SYFGF ;H"S TZLS[ lJX[Ø l;lâ ÝF%T SZ[ K[P 
2. WFZFJFlCS GJ,SYFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ V[J]\ SC[JFT]\ CF[JFG]\ HF6JF D/[ K[ S[ 
VF ÝSFZGL GJ,SYFVF[ jIF5S HG;DFHGF DGF[Z\HG DF8[ ,BFTL CF[JFYL 
S,FS'lTGL SÙF ;]WL 5CF[\RL XSTL GYLP VFJ]\ JFZ\JFZ SC[JFT]\ CF[JF KTF\ zL 
DF[CG,F, 58[,GL V[S56 WFZFJFCL GJ,SYF DF8[ V[ ;FR]\ 9ZT]\ GYLP 
3. DF[8FEFUGL GJ,SYFVF[DF\ Ý6ISYFG[ zL 58[,[ JWFZ[ J6"JL K[P T[DH VF 
Ý6ISYFDF\ Ý6I J{O<IGF[ ÝWFG;}Z ZæF[ K[P 
4. cC[TGF\ 5FZBF\c GJ,SYFDF\ U|FdIAF[,LGF[ ;H"S[ plRT lJlGIF[U SIF[" K[P 
5. cH,TF lCDULZLc V[ GJ,SYF Ý[DSYF TZLS[ lJlXQ8 K[ lJlJW lJlXQ8 
5lZl:YlTDF\ D}SFI[,F Ý[DGF lJlJW Z\U TZ\UF[ VCÄ ÝU8 YIF K[P 
6. cH,TF lCDULZLc GJ,SYF DF+ DGF[J{7FlGS GJ,SYF AGLG[ V8SL HTL 
GYL4 5Z\T] V[G[ S,FS'lT AGFJ[ K[P VF GJ,SYFDF\ V\TDF\ Ý[DGL 
lGQO/TFG[ Ý:T]T SZTF GYL H[GF SFZ6[ V\T AF[,SF[ AGTF[ GYL 5Z\T] 
S,FtDS AG[ K[P 
7. cGIG XF[W[ GL0c GJ,SYF ;Z[ZFX Ý[DSYF AGTL GYL4 5Z\T] S[gã:Y DF+ 
X[Ø hF\hJF 5FK/ NF[0LG[ ;FRF[ Ý[D SF[G[ SC[JFI V[ ;DÒ XSTF[ GYLP T[G[ 
;H"S p¿D lG~56ZLlT äFZF ÝU8 SI]Å K[P 
8. cV\WFZL ZFTGF VF[/Fc GJ,SYFDF\ ;H"S[ Ý6ISYFGL 50K[ VFHYL ;F[ JØ" 
5C[,FGF p¿Z U]HZFTGF ;DFHG[ ÒJ\T SIF[" K[P T[ ;DIGF ;DFHGL ~l-
VF[4 5Z\5ZFVF[4 JF6LJT"GF[ VFHGF ;DIG[ lJ:DISFZS ,FU[ K[P VF 
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;DFHGL TF;LZG[ ;H"S[ S,FtDS ZLT[ XaNN[C VF%IF[ K[ T[DH T[ ;DIDF\ 
VJ{W ;\A\WF[ 56 S[JF 5F\UZTF CTF T[G[ ;\ID HF/JLG[ J6"jIF K[P 
9. c3}3J[ lGH"/ NlZIF[c GJ,SYF 38GFTÀJGF ,F[5JF/L GYLP KTF\ 56 VF 
GJ,SYFGF[ D]bI hF[S DGF[J{7FlGS H K[P VF S'lTG]\ NZ[S 5F+ T[GF lGÒ 
jIlÉTtJYL V,U é5;L VFJ[ K[P V[GF SFZ6[ VF S'lT ;H"SGL VG[S 
S'lTVF[YL V,U H TZL VFJ[ K[P  
10. cZh/5F8c GJ,SYF V[ cEF; v VFEF;c GJ,SYFGF[ ALHF[ EFU K[ KTF\ 
VF AgG[ S'lTVF[ :JI\ ;\5}6" K[P 
11. cEF;vVFEF;c GJ,SYF VgIFIGF[ ;FDGF[ SZJF HTF\ DlC;F;]Z DZlNGL 
AGLG[ ;DFH ;]WFZ6F SZJF .rKTL VD,FGL SYF K[P 
12. cEF;vVFEF;c S'lTDF\ EFlJ Ù6F[GL VlGl`RTTF ;Ò"G[ ,[BS[ EFJSF[GF 
JFTF" Z;G[ 5F[:IF[ K[P 38GFVF[G[ GF8ŸIFtDS ;\JFNF[DF\ U}\YL ,.G[ SYFZ;DF\ 
J{lJwI VF^I]\ K[P 
13. cEF;vVFEF;c S'lTDF\ J:T];\S,GF lXlY, AGTL GYLP VnTG ;DFHGF 
lR+F[ GJ,SYFGF lX<5DF\ lJX[ØTF V5[" K[P  
14. cZh/5F8c GJ,SYFDF\ O,[XA[SGL ZRGFZLlTGF[ S,FtDS lJlGIF[U YIF[ K[P 
15. cZh/5F8c GJ,SYFDF\ SYF J:T]GL 5;\NUL VG[ ZH}VFTDF\ ê0L ;}h JF5ZL 
CF[I SYFÝJFC ;TT JC[TF[ ZC[ K[P VCÄ 5lZl:YlTG[ VG]~5 plRT 
EFØFX{,L ÝIF[HFI K[P 
16. cXD6F G ,FU[ CFYc S'lTDF\ 0=u;GL ;D:IFG[ VFW]lGS lJRFZWFZFG[ ;H"S[ 
SYFGF DFwID äFZF Z;FtDS ZLT[ ZH} SZL K[P  
17. ,uG SZJF V[ DFGJ ÒJGG]\ V\lTD wI[I GYL4 5Z\T] ;O/ NFd5tIÒJG 
56 V[8,]\ H H~ZL K[P ÒJGGF VF ;tIG[ ;H"S[ cG UZHIF G JZ:IFc VG[ 
c;}SL ;lZTF ELGF T8c S'lTDF\ S,FtDS ZLT[ ZH} SI]Å K[P 
18. cG UZHIF G JZ:IFc GJ,SYFDF\ ÝIF[UXL, lG~56 ZLlT ÝIF[HJFG[ AN,[ 
;H"S[ 5Z\5lZT :J~5DF\ GJ,SYF ;Ò" K[P 38GFVF[GF[ B0S,F[ SZJFGF AN,[ 
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zL 58[,[ EFJSF[GL WFZ6F SZTF\ H]NL H 38GFVF[ lG~5LG[ S,FtDS V\T 
VF%IF[ K[P 
19. cG UZHIF G JZ:IFc S'lTDF\ lJ:TL6" SYF58 5Z DFGJ ìNIGF[ ÝJFC WLZ 
U\ELZ CF[I K[P VCÄ DW]Z ÝF;FlNS EFØFX{,L ÝIF[HFI K[P 
20. c;}SL ;lZTF ELGF T8c GJ,SYFDF\ ÒJGGL ;}SL ;lZTFGF T8G[ VJ{n 
;\A\WF[ äFZF ELGF AGFJJFGF[ ÝItG TF[ YFI K[P 5Z\T] EFZTLI ÒJG 
D}<IF[G]\ HTG T[G[ V8SFJ[ K[P 5F+F[GF DFG;58GL ;FY[ ;FY[ EFJSGF DGG[ 
56 ELG]\ AGFJL N[ K[P VFD ;\lÙ%T SYF58 5Z 38GFVF[ V<5 K[ 5Z\T] SYF 
ÝJFCGL ZH}VFT VNŸE]T K[P  
21. cV\3FZL ZFTGF VF[/Fc GJ,SYFDF\ VD[lZSF H.G[ SFZlSNL" AGFJJFGL 
VFHGF I]JFGGL 3[,KFG[ ;H"S[ VCÄ lG~5L K[P VG[ VF 3[,KFGF SFZ6[ T[GL 
YTL B]\JFZLG[ ;H"S[ GL~5L K[P H[GF SFZ6[ VF GJ,SYF VtI\T ,F[SlÝI AGL 
K[P 
22. clNIZ EFELc GJ,SYF EFZTLI ;\:S'lTGF\ D}<IF[G[ VG];Z[ K[P 
23. cV\lTD NL5c GJ,SYFGL E}lDSF V{lTCFl;S K[4 5Z\T] SYF ;FDFlHS K[ Ý[D 
VG[ ST"jIGF ;\3Ø"G[ ,[BS[ VCÄ ;]5[Z[ U]\yIF[ K[P 
24. cV\lTD NL5c GF\ S[8,F\S 5F+F[ V[GF V[ H GFD[ SD" VG[ EFJ[ c,F\KGc 
GJ,SYFDF\ D/[ K[P 
25. AgG[ GJ,SYF EFJ DGol:YlT4 5lZl:YlT4 5F+4 Z; VG[ JFTFJZ6G[ 
VG]~5 EFØFX{,L ;H"S[ S]X/TF5}J"S ÝIF[Ò K[P 
26. V[SGF V[S lJØI 5Z ZRFI[, cV\lTD NL5c VG[ c,F\KGc GJ,SYF 
V{lTCFl;S 38GFVF[GF\ TyIF[ T5F;LG[ ZRFI[,L DF{l,S GJ,SYFVF[ K[P 
27. ZFQ8=GL VFhFNLG[ ,ÙDF\ ZFBLG[ zL DF[CG,F, 58[,[ cZ6DF\ KF. xIFD 
38Fc4 cEJÝ5\Rc VG[ c0[0 V[g0c GJ,SYF ;Ò" K[P 
28. U]6J¿FGL ÎlQ8V[ AWL H S'lTVF[ S,FS'lTVF[ GLJ0L K[P 
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29. cV\lTD NL5c VG[ c,F\KGc S'lTDF\ ;\:S'TTt;D 5NFJ,L I]ÉT EFØFX{,L äFZF 
;H"S[ V{lTCFl;S lJØIG[ VG]~5 V{lTCFl;S JFTFJZ6 ;HI]Å K[P 
30. T[DGL VF AWL GJ,SYFVF[ V[SL A[9S[ 5}ZL SZJFG]\ DG YFI V[JL lG~56 
ZLT[ ÝIF[HF. K[P 
31. U|FdI 5lZJ[X TYF XC[ZL 5lZJ[X ;H"S[ VCÄ lJØIFG]~5 ÒJ\T SIF[" K[P 
32. U|FdI 5F+F[ lXQ8 EFØF prRFZ[ K[ tIFZ[ T[ VZ]lRSZ H6FI K[ H[ ;H"SGL 
DIF"NF ;}RJ[ K[P 
33. ;FNL4 ;Z/4 Z;FtDS VG[ EFJFtDS EFØFX{,L zL 58[,[ VF GJ,SYFVF[DF\ 
ÝIF[Ò K[P 
34. JF:TlJSTFGL ;FY[ ;FY[ T[D6[ ÒJGGF\ ;tIF[G[ 56 SYFGF DFwID äFZF ZH} 
SIF" K[P  
 
? DF[CG,F, 58[,GL GJl,SFVF[ lJX[GF\ TFZ6F[ o 
!P cS,F S,FG[ BFTZ GlCc 5Z\T] cS,F ÒJGG[ BFTZ K[P V[D T[VF[ Î-56[ DFG[ 
K[P T[DGF VF DTG[ T[VF[ 8}\SLJFTF"DF\ RlZTFY" SZJFGF[ ÝItG SZ[ K[P 
ZP T[VF[ JFTF"DF\ ;Z/ J[WSTF ,.G[ VFJ[ K[P 
#P ÝYD JFTF" ;\U|C cCJF T]D WLZ[ ACF[cDF\ W}DS[T]GL KF5 :5Q8 N[BFI K[P 
$P T[VF[ lJS;TF JFTF"SFZ K[P p¿ZF[TZ DF{l,STF JW[ K[P JFTF"GF :J~5G]\ 
GFJLgI VG[ J{lJwI 56 JWT]\ HFI K[P 
5P cCJF T]D WLZ[ ACF[cDF\ UF\WLI]UGL ÎlQ8 GFZFI6 zDÒJL UF{ZJ ÒJG 
DF\U<I EFJ]STF4 EFJGFXL,TF JU[Z[GL JFTF"VF[ VF5[ K[P H[ 38GF ÝWFG 
K[P 
&P VFW]lGS JFTF"S,FGF V\XF[ V<5 CF[JF KTF\ cCJF T]D WLZ[ ACF[c GL JFTF"VF[ 
VF:JFn K[P SYF4 38S4 RlZ+ lR+6 5lZJ[X VG[ SXF[I SYGDF\ S[8,FS 
V\XF[DF\ 5lZ5SJTFGF\ NX"G YFI K[P 
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*P clJlWGF JT]"/c JFTF";\U|CDF\ JFTF"VF[GL V[S ,-6 A\WF. U. K[P DFGJ 
DGGF\ ê0F6F[G[ 5FDJFGF[ ÝIF; :5Q8 H6FI K[P T[DH lJØI J{lJwI 56 
HF[JF D/[ K[P 
(P clJlWGF JT]"/c JFTF" ;\U|CDF\ JFTF"GL lX<5ZRGFDF\ ÝUlT H6FTL GYLP 
)P c8}\SF Z:TFc JFTF" ;\U|CDF\ ,[BS UF\WLI]ULG ÝEFJYL D]ÉT AGL VG]UF\WL 
I]UGF ;H"S AGTF CF[I V[J]\ ÝlT5FlNT YFI K[P VCÄ DGF[J{7FlGS ZC:I 
,L,FG]\ J6"G YI]\ K[P  
!_P ;\U|CGL X{,LDF\ ÝlXQ8TF VG[ Z\U NlX"TF ;FY[ H H6FI K[P 
!!P c8}\SF Z:TFcDF\ SFZ]^ I4 NFlZã VG[ JF:TJGF JFTF"SFZ ;FDFlHS Z;GL 
Ý6ISYFGL VFU/ JWL V{lTCFl;S ;FDFlHS Z;GL Ý6ISYFGL VFU/ 
JWL V{lTCFl;S DGF[lJ7FG Z;GL JFTF"DF\ ;FO<I D[/J[ K[P VFD VF ;\U|C 
V[ ,[BSGL JFTF"S,F l;lâG]\ ;LW]\ R-F6 K[P 
!ZP cÊF[; ZF[0c JFTF" ;\U|CDF\ DGF[J{7FlGS ÎlQ8SF[6G[ S[gãDF\ ZFBJFDF\ VFjIF[ K[P 
;H"S[ VCÄ 8[SlGSGF[ plRT lJlGIF[U SZLG[ lJØIJ:T]GL IF[uI U}\Y6L SZLG[ 
IF[uI X{,LV[ ZH} SZL K[P ;H"SGL VF lJlXQ8 l;lâ H6FI K[P 
!#P cÊF[; ZF[0c JFTF";\U|CDF\ :JtJ T[DH ÒJG,ÙL VlEUD HF/JLG[ ;H"S 
VFW]lGS ÝJFC ;FY[ TF, lD,FJ[ K[P 
!$P ;DU| ZLT[ HF[TF VG]EJFI K[ S[ ;H"S HIFZ[ ÒJGGL ÝtI[S Ù6F[G[ 
;\J[NGFVF[ ÝtI[ ;EFG ìNI[ ;D;\J[NGF[ äFZF V[DF\ V[SFSZ AGLG[ SYFG[ 
VF[5 VF5[ K[ tIFZ[ T[ JFTF"VF[ EFJSGF DGDF\ DFG; 58 5Z V\lST Y. HFI 
K[P 
!5P S[8,LS JFTF"VF[GF V\T JFTF"G[ ,Fp0  AGFJ[ K[P  
!&P cDt:IJ[Wc JFTF" ;\U|CGL JFTF"VF[ DF[CG,F, 58[,GL 5lZ6T Ý7FGL Ý;FNL 
H[JL H6FI K[P JFTF"S,FGL 5lZ5SJTFGF NX"G VCÄ YFI K[P T[DGL JFTF" 
l;lâGF[ U]6FSFZ D/[ K[P 
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!*P cDt:IJ[Wc JFTF";\U|CDF\ ;H"S DFGJ ÒJGGF DF\U<IGF JFTF"SFZ l;â YFI 
K[P 
!(P 38GFGF lTZF[WFGDF\ GCÄ DFGTF ;H"S DFGJÒJGG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ;FlCtI 
;H"G SZ[ K[P 
!)P JF:TJJFN VlT JF:TJJFN VG[ DGF[lJ`,[Ø6JFNG[ S[gãDF\ ZFBLG[ T[VF[ 
VG[S JFTF"VF[ ;H[" K[P 
Z_P VFW]lGS JFTF"GF ÝJFC ;FY[ RF,LG[ T[D6[ O,[XA[S4 AFI OF[S, H[JL 
8[SlGSGF[ 56 plRT lJlGIF[U SIF[" K[P 
Z!P T[DGL JFTF"VF[DF\ ;\JFNFtDS X{,L lR\TGFtDS X{,L VG[ EFJFtDSX{,LGF 
NX"G YFI K[P  
ZZP T[DGL JFTF"VF[DF\ V[SL A[9S[ JF\RL XSFI T[JL lG~56 ZLlT ÝIF[HFI[, CF[I 
K[P 
Z#P +LHF 5]Z]Ø V[SJRG VG[ ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGGL lG~56ZLlTDF\ 56 
T[VF[V[ ;O/TF ÝF%T SZL K[P 
Z$P GJl,SFVF[GF V\T lG~56DF\ T[VF[ XaNXo J6"G SZTF GYL4 5Z\T] S[8,FS 
lGN["XF[ äFZF V\TG[ lG~5[ K[P 
Z5P cZFHI1DF[c H[JL S[8,LS JFTF"VF[DF\ ;H"S[ lAG H~ZL lJ:TFZ SIF[" K[ H[ T[DGL 
DIF"NF ;}RJ[ K[P 
Z&P cZF[Ø U,Gc H[JF\ XLØ"SF[ VG]lRT ZLT[ ;H"S[ ÝIF[HIF\ K[P T[DH cCJF T}D WLZ[ 
ACF[c S'lTGL Ý:TFJGFDF\ ;H"SGF H6FjIF D]HA VF XLØ"SG[ T[DF\ ;DFlJQ8 
JFTF"VF[ ;FY[ SXF[ H ;\A\W GYLP T[YL EFJSG[ Ý`G YFI S[ TF[ VF XLØ"S XF 
DF8[ ÝIF[HI]\ CX[ m 
Z*P SZ]6F4 CF:I4 jI\uI V[D lJlJW EFJF[G[ VG];\U[ ;H"S[ ÒJG ZC:IF[ ÝU8 
SZLG[ ÒJG NX"G ÝU8 SI]Å K[P 
Z(P c;FTDL DNFJ:YFc4 cZF[Ø U,Gc H[JL JFTF"VF[DF\ ÝIF[HFI[, ;\:S'TÝR]Z 
5NFJ,L I]ÉT EFØFX{,L JFTF"G[ ;O/TF AÙ[ K[P 
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Z)P H~Z H6FI tIF\ T[D6[ JFTF"DF\ ;DFlJQ8 5F+F[GF jIlÉTtJGF[ lJSF; 56 
lG~%IF[ K[P 
#_P U|FdI 5F+F[ lXQ8EFØF prRFZ[ K[ tIFZ[ T[ VZ]lRSZ H6FI K[ H[ ;H"SGL 
DIF"NF ;}RJ[ K[P 
#!P SXFS ÒJGNX"GvV\XG[ jIÉT SZTF DF8[ T[ RlZ+F[ ;H"[ K[4 VG[ V[ äFZF 
ÒJGDF\ ê0F pTZ[ K[4 ÒJGGF éEI 5ÙGL DLDF\;F SZ[ K[P VF S,F 
DLDF\;F äFZF T[VF[ JFTF"GF S,F :J~5G[ ÒJ\T4 ;3G VG[ Z]lRZ ZLT[ ÒJ\T 
SZ[ K[P 
#ZP T[VF[ :JT\+TF4 ;DFGTF VG[ A\W]TFGF\ ÒJG D}<IF[G[ JZ[,F\ K[4 VFYL T[DGL 
JFTF"VF[ ÒJGlR+4 ÒJGNX"G VG[ ÒJGRlZ+G[ ,.G[ Ý:T]T YFI K[P 
##P ;H"S 5F+G[ T[GF 5lZJX[ VG[ Ý;\U ;FY[ Ý:T]T SZ[ K[P 
#$P 5lZJ[X4 ÝS'lT4 VG[ :Y/ SF/GF J6"GDF\ S[8,LS JFZ ;F{gNI" VG[ UnN[CDF\ 
56 SlJTF VFJL HFI K[P H[GF SFZ6[ JFTFJZ6 ÒJ\T VG[ EFJFtDS AG[ 
K[P  
#5P ,[BSGL EFØFX{,L ;Z/ EFJJFCL VG[ ÝF;FlNS K[4 ,FU6LGF VF,[BGDF\ 
HF6[ J{NEL" X{,L JC[ K[4 56 ;\3Ø"GF Ý;\UF[DF\ VF[HJTL JF6L ÝU8[ K[P 
DF[8[ EFU[ jIJCFZEFØFGL ,UF[,UGL ;FlCtIEFØF IF[HF. K[P  
#&P DF[CG,F, 58[, S[8,LS JFTF"VF[DF\ ;5F8L 5ZGF TZJ{IF H6FI K[ 5Z\T] 
UCG ê0F6DF\ 0}ASL DFZGFZ DZÒJF H6FTF GYL H[GF pNFCZ6 ~5[ 
c,}\8FI[,]\ ÒJTZc4 c:D'lTGL ;ZF6[c4 c8}\SFZ:TFc4 c-F/GF[ V\Tc JU[Z[ JFTF"VF[ 
U6FJL XSFIP 
#*P S[8,LS JFTF"VF[DF\ ,FU6LJ[0F H6FI K[ H[ ;H"SGL DIF"NF ;}RJ[ K[P 
#(P GZL4 GLTZL JFTF" H ZRJFGL ;FY[ T[DG[ lG;AT K[P VF JFTF"VF[ GIF[" 
JFTF"Z; H :J:Y EFJSG[ VF5[ K[P  
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? DF[CG,F, 58[,GF ,3]SYFSFZ lJX[GF\ TFZ6F[ o 
!P ,3]SYFGF ,F3J VlGJFI" CF[JF KTF\ DF[CG,F, 58[,GL ,3]SYFVF[DF\ 
ÒJGG]\ l:YZ VG[ B\0NX"G GCÄ4 5Z\T] VB\0 NX"G SZFJ[ K[P 
ZP ;\J[NGXL,TFYL EZ5}Z ìNIEFJ T[DGL ,3]SYFVF[DF\ hL,FI K[P 
#P ;FDFgI ZLT[ ;FlCtIDF\ ,FU6L CF[I K[ tIF\ ÒJG lO,;]OL GYL CF[TL VG[ 
ÒJG lO,;]OL CF[I K[ tIF\ ,FU6L GYL CF[TL4 5Z\T] zL 58[,GL VF 
,3]SYFVF[DF\ ,FU6L VG[ lO,;]OLGF[ VÝlTD ;\IF[U HF[JF D/[ K[P 
$P T[VF[ DF+ JF:TlJSTFYL GCÄ 5Z\T] 5F[TFGL prR ÝSFZGL S<5GFXlÉT äFZF 
prR SF[l8GL ,3]SYFVF[ ;H[" K[P 
5P Ù]ã l;rI]V[XG ,3]SYF ;H"G DF8[ IF[uI K[ S[ GCÄ T[ DF8[GL T[VF[ lGE["/ 
;DH WZFJ[ K[P 
&P ,3]SYF DF8[GL lJlXQ8 Ù6G[ VF,[BJFGL ê0L S,F;}h T[VF[ WZFJ[ K[P 
*P ÎlQ8GL lJXF/TF V[ T[DGF[ VFUJF[ U]6 K[P 
(P T[VF[ 3}\8FI[,]\ ;\J[NG ,3]SYFDF\ ÝIF[H[ K[P  
)P SYFGF D}/E}T S[gãDF\YL VY"rKFIFVF[ lJ:TZ[ K[P  
!_P XF`JT Ù6F[G[ T[VF[ lRZ\ÒJ VlEjIlÉT VF5[ K[P  
!!P T[VF[ RDtS'lTHgI J:T]lJWFG 5;\N SZ[ K[P 
!ZP lG~56GL lJlJW 5âlTVF[G]\ T[VF[ ;dIS7FG WZFJ[ K[P  
!#P T[VF[ ;\UF[5GGL lJlXQ8 ;}h WZFJ[ K[P 
!$P VlEjIlÉTGF\ ;J" p5SZ6F[GF[ T[VF[ 5F[TFGF ;H"StJGL XlÉTYL lJlGIF[U 
SZ[ K[P 
!5P ;]Z[X HF[XLV[ 8}\SLJFTF"DF\ H[ 38GF lTZF[WFG ,. VFJ[ K[ T[ H zL 58[, VCÄ 
,3]SYFDF\ p¿D ZLT[ ,. VFJ[ K[P 
!&P 38GF lTZF[WFGGF SFZ6[ S'lTG]\ ZC:I ;3FI K[P 
!*P T[VF[ VY";\S[TF[GF[ plRT lJ:TFZ SZL XS[ K[P 
!(P T[DG[ wJlGS,FGL ê0L ;}h K[P 
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!)P T[DGL ,3]SYFVF[GL EFØFDF\ VY";\S[T VG[ ,F3J HF[JF D/[ K[P 
Z_P lJØIJ:T]G[ VG]~5 T[VF[ plRT JFTFJZ6G]\ lR+6 SZ[ K[P 
Z!P ÝTLSF[GF[ T[D6[ ;FY"S lJlGIF[U SIF[" K[P 
ZZP EFJ VG[ EFØFGF ;FD\H:IYL p¿D ,3]SYFVF[ ;HF"I K[P 
Z#P SIFZ[S T[VF[ ;3G VG[ ;F\S[lTS VlEjIlÉT 56 SZ[ K[P 
Z$P V[S H EFJ5lZl:YlTGL ;}1D ;DH T[VF[ WZFJ[ K[P 
Z5P ,3]SYFGF ;H"GDF\ V5FZ lJØI J{lJwI K[P 
Z&P ,3]SYFGF :J~5G[ ;DHFJJF DF8[ VG[S ,[BF[ T[DH JÉTjI VF5GFZ 
DF[CG,F, 58[, 5F[T[ H ,3]SYFGF :J~5G[ ;DÒ XSIF GYL V[D GJl,SF 
;\U|CDF\ K5FI[, S'lTG]\ :J~5 ;DHFTF ,3]SYF;\U|CDF\ ÝSFlXT SZ[ K[ V[GF 
VFWFZ[ SCL XSFI K[P 
 
? CF:IvjI\USFZ DF[CG,F, 58[, lJX[GF\ TFZ6F[ o 
!P T[DGF CF:I lGA\WF[DF\ lJØIvJ{lJwI lJX[Ø HF[JF D/[ K[P ÉIF\I 56 
lJØIF[G]\ 5]GZFJT"G HF[JF D/T]\ GYLP c0FIJh"Gc VG[ cSF[6 SF[G[ OZJF0[ K[c 
H[JF ,[BF[DF\ T[VF[V[ VgI CF:ISFZF[V[ J6:5xIF" lJØIF[G[ VCÄ J6"jIF K[P 
ZP cJH}S}5F[c VG[ cG'tI V[H S<IF6c H[JF ,[BF[ VFU/ VG[S CF:ISFZF[V[ 
J6"jIF K[P 5Z\T] DF[CG,F, 58[, 5F[TFGF VFUJF ÎlQ8SF[6YL VF lJØIF[G[ 
J6"jIF K[P 
#P cEFZT C[Z Sl8\U ;,}Gc4 VF[8F[U|FOc4 cG'tI V[H S<IF6c4 cK[TZJF v 
K[TZFJJF lJX[4 cVOJFc4 cVD[ 5]:TS K5FjI]\c4 cVD[ VW]Å tIÒ NLW]\c H[JF 
,[BF[ EFJSF[G[ B0B0F8 C;FJ[ K[P AWF H CF:IlGA\WF[ VFJF H VF%IF CF[T 
TF[ ;FZ]\ CT]\P 
$P cVD[ 5]:TS K5FjI]\c VG[ cU]Z] lXQI ;\JFNc ,[B JF\RTF EFJSG[ ;DHFI K[ S[ 
SZ]6 Z; V[ CF:IZ;GL GÒSGF[ Z; K[P 
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5P XF\T ÝS'lTGF DF[CG,F, 58[,GF[ VF CF:IlGA\WF[DF\ S8FÙ H,N G CF[JF KTF\ 
56 J[WS K[P 
&P HIF[TLgã NJ[GF[ T[D6[ ÝEFJ hL<IF[ CF[JF KTF\ VF CF:I,[BF[GL X{,L VFUJL 
K[P 
*P VF CF:IlGA\WF[DF\ VFJTF ;FlCltIS ;\NEF[" 56 ;FlCltIS VFAF[CJF éEL 
SZ[ K[P H[ VF CF:IlGA\WF[GL ;FlCltIS U]6J¿FDF\ JWFZF[ SZ[ K[P 
(P VCÄ H[ CF:I lG~5FI]\ K[ T[ 9FJS]\ VG[ l0luGOF.0 K[ T[YL JFRS B0B0F8 
C;L XSTF[ GYLP DZSvDZS D,SFTF[ TF[ ;Fn\T ZC[ K[P  VF ZRGFDF\ lJØIG[ 
VG]~5 ZD}Ò ÎQ8F\TF[4 plÉTVF[ TYF p5DFVF[GL DNNYL T[ CF:I lGQ5gG SZ[ 
K[P 
)P U]HZFTL ;FlCtIGF ÝYD lJJ[RS GJ,ZFD[ lGNÅX CF:IGL TZO[6 SZL K[P 
DF[CGEF.V[ SF[. jIlÉTlJX[Ø S[ ;\:YFVF[G[ lGlD¿ AGFJL 0\BL,]\ CF:I 
lG5HFjI]\ GYLP 5lZl:YlTG]\ 5]NŸU, ZRL V[D6[ lGN[X lGE["/ CF:I lGQ5gG 
SI]Å K[P 5lZ6FD[ V[DG]\ CF:I ;]JF/]\4 SF[D/ VG[ Ý;gGSZ K[P 
!_P ,UEU AWF H lGA\WF[DF\ ;H"S ;F{ ÝYD SF[. 38GF S[ Ý;\U 5F;[ HFI K[P 
tIFZAFN 38GF S[ Ý;\U 5ZYL lJRFZ VG[ lJRFZ 5KL lR\TGDF\ ;Z[ K[P VG[ 
V[ lGlD¿[ C/JF S8FÙF[ CF:I p5HFJ[ K[P 
 
? DF[CG,F, 58[,GF RlZ+ ,[BG T[DH VgI  
lGA\WF[ lJX[GF\ TFZ6F[ o 
1. VF RlZ+,[BGDF\ T[D6[ RlZ+ GFISF[GF ÒJGGL lJX[ØTFVF[G[ 
p5;FJJFGF[ ÝIF; SIF[" K[P 
2. RlZ+ 5]:TSF[GL ;FDU|LG[ JW] J:T],ÙL 9F[; VG[ p5IF[UL AGFJJFDF\ VFJL 
K[P 
3. VF S'lTVF[ GLZ; DFlCTL;\U|C S[ DF+ N:TFJ[H GYL 5Z\T] JFRSGL ÝS'lT 
J'l¿VF[G]\ éwJL"SZ6 SZFJJFGL ;FY[ ;FlÀJS Z;FG]EJ SZFJJFGL ÙDTF 
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56 V[ WZFJ[ K[P VFD V,F{lSS VFG\N VF5JFGL ;FY[ ;FY[ V[G[ V[GF z[I 
TZO pgD]B SZ[ K[ VFD ÒJGGL RlZ+ DF[CGEF.GL IXS,ULDF\ V[S KF[U]\ 
pD[Z[ K[P 
4. cU]0 DF[lG"U VD[lZSFc GFDGF ÝJF; lGA\WDF\ ÝF;FlNS X{,L4 ;ÒJ ÎxI 
lR+6 VG[ ,F3JYL lJØIG[ p¿D ZLT[ Z; ;\lDz AGFJJFDF\ T[VF[ ;O/ 
ZæF\ K[P 
5. cI7 SN"Dc GF ,[BF[ 7FG;EZ CF[JFGL ;FY[ ;FlCltIS U]6J¿F 56 WZFJ[ 
K[P DUHGL ;FY[v;FY[ ìNIG[ 56 Z; TZAF[/ SZL N[ T[JF ,[BF[GF[ ;\RI K[P 
6. cÝU8 :J~5c IF[ULÒ DCFZFH VG[S 5'Q9F[DF\ jIF%T V[JF RlZ+ lGA\WGL 
;\lÙ%T ZH}VFT 56 DF{l,S 5]:TS CF[JFGF[ VFEF; pt5gG SZ[ K[P 
 
? DF[CG,F, 58[, lJJ[RS4 ;\5FNS4 VG]JFNS  
TYF VgI ;H"G lJX[GF\ TFZ6F[ o 
1. c8}\SLJFTF"c DLDF\;FDF\ JFTF" 5NFY"GL JFTF"GF TS" VG[ TtJGL XF[W DF[CG,F, 
58[,[ 5F+F[GF ÎlQ8SF[6YL VgI EFØFGL GLJ0[,L S'lTVF[GF[ VFWFZ ,.G[ 
RRF" SZL K[P 
2. c8}\SLJFTF" DLDF\;Fc GF\ ,BF6GL TFlS"STF AW[ H JBT[ E,[ TFlÀJSTF WFZ6 
G SZTL CF[I 56 JFTF" :J~5GL 5F[TFGL ;ßHTFG[ ,[BS ;Z/ VG[ ÎQ8F\T 
,ÙL X{,LDF\ DGF[ZD ZLT[ jIÉT SZL XSIF K[P  
3. c;FlCtI ;\S[Tc 5]:TSGF ;DU| ,BF6DF\ V:Bl,T ÝJFCGF[ VG]EJ YFI 
K[P ,BF6 TFlS"S CF[JF KTF\ EFZ[BD AGT]\ GYLP HIF\ VFJxIS H6FI tIF\ 
lJJ[RS ;H"SGF U]6GL 50K[ ;LD lGN["X 56 ;,]SF.YL SZL N[ K[P VG[ T[YL 
T[DGL VF lJJ[RGF :J:Y VG[ ;DTF[, AGL ZC[ K[P 
4. cDF[5F;FGL z[Q9 JFTF"VF[c VG]JFN äFZF V[S prR NZßHFGF VG]JFNSGF[ 
5lZRI TF[ YFI H K[ ;FY[ ;FY[ V[S ;FZF ;\5FNSGF[ 56 5lZRI D/[ K[P 
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5. ,3]SYFGF TDFD ;H"SF[GL S'lTVF[ JF\RLG[ T[DF\YL S[8,LS ,3]SYFVF[ TFZJLG[ 
c$_ ,3]SYFVF[c GFDGF[ ;\RI ;\5FlNT SIF[" K[P 
6. ;\5FNS TZLS[ SFI" SZJ]\ V3Z]\ K[ V[ H ZLT[ T\+L TZLS[ ZC[J]\ V3Z]\ K[P K[<,F 
5F\R NFISF RF,TF c3ZTLc DFl;SGF DF[CG,F, 58[, K[<,F 5\NZ JØ"YL 
lGZÙLZ lJJ[S HF/JLG[ T\+L5N XF[EFJL ZæF K[P  
 
??? 
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5lZlXQ8 
;\NE" U|\Y ;}lR v DF[CG,F, 58[,GL ;H"GIF+F 
V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ 
!P cV\lTDNL5c v DF[CG,F, 58[,v!)&&P 
ZP c,F\KGc v DF[CG,F, 58[,v!))*P 
:JT\+TFGF ;DIUF/FG[ pHFUZ SZTL GJ,SYFVF[ 
#P cZ6DF\ KF. xIFD 38Fc v DF[CG,F, 58[,v!)(ZP 
$P cEJ5|5\|Rc v DF[CG,F, 58[,v!))(P 
5P c0[0 V[g0c v DF[CG,F, 58[,vZ___P 
5|[DSYF lG~5TL GJ,SYFVF[ 
&P cC[TGF\ 5FZBF\c v DF[CG,F, 58[,v!)5*P 
*P cGIG XF[W[ GL0c v DF[CG,F, 58[,v!)(5P 
(P cV\WFZL ZFTGF VF[/Fc v DF[CG,F, 58[,v!)(5P 
)P cW}WJ[ lGH"/ NlZIF[c v DF[CG,F, 58[,v!))5P 
NF\5tI ÒJGG[ ,UTL GJ,SYFVF[ 
!_P cG UZHIF G JZ:IFc v DF[CG,F, 58[,v!))#P 
!!P c;]SL ;lZTF ELGF T8c v DF[CG,F, 58[,v!))$P 
!ZP clNIZvEFELc v DF[CG,F, 58[,vZ__!P 
GFZLGF ÒJGG[ 5|U8 SZTL GJ,SYFVF[ 
!#P cEF; VFEF;c v DF[CG,F, 58[,v!)(*P 
!$P cZh/5F8c v DF[CG,F, 58[,v!)(*P 
jI;GGF[ EF[U AGTF jIlSTVF[GL GJ,SYFVF[ 
!5P c;F\H -/[c v DF[CG,F, 58[,v!)()P 
!&P cXD6F G ,FU[ CFYc v DF[CG,F, 58[,v!)*)P 
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lJN[X HJFGL 3[,KFDF\ I]JFGF[GL B]JFZLG[ ZH} SZTL GJ,SYFVF[ 
!*P c50NF HZL lSGBFAGFc v DF[CG,F, 58[,v!)(5P 
!(P cA\WGc v DF[CG,F, 58[,vZ__#P 
8}\SLJFTF" ;\U|CF[ 
!P cÊF[; ZF[0c v DF[CG,F, 58[,v!)(ZP 
ZP c8}\SF Z:TFc v DF[CG,F, 58[,v!)5*P 
#P c5|tIF,\AGc v DF[CG,F, 58[,v!)*_P 
$P cDt:IJ[Wc v DF[CG,F, 58[,v!))(P 
5P DF[8L JC]c v DF[CG,F, 58[,v!)&&P 
&P clJlWGF\ JT]"/c v DF[CG,F, 58[,v!)5&P 
*P cDF[CG,F, 58[,GL z[Q9 JFTF"VF[c v ;\5FP Z3]JLZ RF{WZL ALÒ VFJ'l¿v 
DF[CG,F, 58[,v!))_P 
(P cCJF T]D WLZ[ ACF[c v DF[CG,F, 58[,v!)5$P 
,3]SYF ;\U|CF[ 
 chFS/DF\ ;}ZH pU[c v DF[CG,F, 58[,v!))!P 
 c)) ,3]SYFVF[c v DF[CG,F, 58[,vZ__!P 
lGA\W ;\U|CF[ 
 cI1FSN"Dc v DF[CG,F, 58[,v!))*P 
CF:I lGA\W ;\U|CF[ 
 cCF:I U]Z]V[ A{9 S[c v DF[CG,F, 58[,v!)($ 
RlZ+ lGA\W ;\U|CF[ 
 c5|7FNL5 KUGEFc v DF[CG,F, 58[,v!)()P 
 cDC[;F6F lH<,FGF :JFT\œI ;{lGSF[c v DF[CG,F, 58[,v!))(P 
 cA|ï:J~5 IF[ULÒ DCFZFHc v DF[CG,F, 58[,v!))!P 
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5|JF; lGA\W ;\U|CF[ 
 cU]0 DF[lG"\U VD[lZSFc v DF[CG,F, 58[,v!)))P 
lJJ[RG ;\U|CF[ 
 c8}\SLJFTF" S/F DLDF\;Fc v DF[CG,F, 58[,4 !)*) 
 c;FlCtI ;\S[Tc v DF[CG,F, 58[,4 Z__!P 
VG]JFN 
 cDF[5F;FGL z[Q9 JFTF"VF[c v DF[CG,F, 58[,v!))!P 
;\5FNG 
 c$_ ,3]SYFVF[c v DF[CG,F, 58[,v!)($P 
 cU]HZFTL 5|lTlGlW ,3]SYFVF[c v DF[CG,F, 58[,v!)(5P 
X{1Fl6S 5]:TSF[ 
 cUn VF:JFNc v DF[CG,F, 58[,v!))#v)$P 
 cE}UF[/ 5lZRIc v DF[CG,F, 58[,v!))#v)$P 
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;\NE" U|\YF[ 
 
!P cS<5GF VG[ S];]DF[c v GZl;\CZFJ NLJ[l8IFP 
ZP cSYF[5SYGc v ;]Z[X HF[QFLP 
#P cSYF;[T]c v ZFDÒEF. Sl0IF4 ZD[X l+J[NL 5|PVFP .P;P !))&P 
$P ccU]HZFTL GJ,SYFVF[cc v ;\5FP Z3]JLZ RF{WZL4 HI\T SF[9FZL4 5|PVFP 
!)**P 
5P ccU]HZFTL 8}\SLJFTF" o VFSFZ VG[ VFUDGcc v GJLG SFP DF[NL 5|PVFP.P;P 
!)(_P 
&P cU]HZFTL CF:I VG[ S8F1Fc v DW];}NG 5FZ[B 5|PVFP !))ZP 
*P H}. VG[ S[TSLc v lJHIZFI J{nP 
(P c8}\SLJFTF" S,F4 :J~5 VG[ lJSF;c v 5|FP GFZFI6EF. N[;F.  TYF V[RP 
58[,P  
)P c8}\SLJFTF" VG[ ALHF ,[BF[c v HI\T 5F9Sv5|PVFP !)**P 
!_P cT6BFD\0/ EFUv!c v W}DS[T]P 
!!P cT[H VG[ lTlDZGF[ JFTF"lJDX"c v R}lG,F,  Dl0IFP 
!ZP cNX"lGI]\c v APSP9FSF[ZP 
!#P cläZ[OGL JFTF"c EFUvZ v ZFPlJP 5F9SP 
!$P cW DF[0"G XF[8" :8F[ZLc v V[RPKPA[.8;P 
!5P cW ,F[G[,L JF[.;c v O[gS SF[SF[G[8P 
!&P clGSQF Z[BFc v lJ`JGFY 5F9SP 
!*P cGJ,SYF o lX<5 VG[ ;H"Gc v GZ[X J[Nv5|PVFP !)(ZP 
!(P cGJ,U|\YFJl,c v ;\5FP GZClZ 5ZLBv5]G o D]ã6 .P;P !)&&P 
!)P cc5|lTwJlGccv0F[P lN,FJZl;\C HF0[HF4 5|PVFP.P;P !)*#P 
Z_P ccAFZ ;FlCtI :J~5F[cc 5|;FN A|ïE8' 5|PVFP .P;P Z__ZP 
Z!P cEFJlI+Lc v WLZ]EF. 9FSZ4 5|PVFP .P;P !)*$P 
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ZZP cDF[CG,F, 58[, VD'T5J"c v ;\5FP Dl6,F, 5|HF5lT 5|PVFP .P;P 
Z__!P 
Z#P cDF[CG,F, 58[, VwIIGU\|Yc ;\5FP Dl6,F, 5|HF5lT4 5|PVFP.P;P 
Z__!P 
Z$P cZ; VG[ Z]lRc v WLZ]EF. 9FSZ 5|PVFP .P;P !)&#P 
Z5P cZlJ lSZ6F[c v lJ`JGFY E8' 
Z&P c,l,T lGA\Wc v 5|JL6 NZÒ 5|PVFP .P;P !)(&P 
Z*P cJTGGL JF8[c GJ,SYF v 0F[P V[GPÒP 58[,4 5|PVFP.P;P !)))P 
Z(P cJF¢ŸDIlJDX"c v ;\5FP ZFD5|;FN A1FL TYF VgI 5|PVFP .P;P !)&&P 
Z)P clJJ[RG ;\RIc v ;\5FP EF.,F, SF[9FZLP  
#_P cJF¢ŸDIlJCFZc v ;\5FP ZFD5|;FN A1FL VG[ VgI 5|PVFP .P;P !)&$P 
#!P c;DZ]lRc v 0F[P lN,FJZl;\C HF0[HFP 
#ZP c;\l51FT[c v DFI l0IZ HI]P 
##P c:JF5"6c v xIFD,P 
#$P c;FlCtI lJDX"c v ZFPlJP 5F9SP 
#5P c;FlCtI,F[Sc v ZFPlJP 5F9SP 
#&P c;FlCtI :J~5F[c v S}\HlJCFZL DC[TFP 
#*P cCF:IDFW]ZLc v lJGF[N E8' 5|PVFP !))&P 
#(P cVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF;c v 5|;FN A|ïE8'4 5|PVFP .P;P 
Z__$P 
#)P cVF56L z[Q9 GJl,SFVF[c v ;\5FP U],FANF; A|F[SZP 
$_P ccVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFcc v WLZ]EF. 9FSZ 5|PVFP .P;P 
!))$P 
$!P cVlH"Tc v 0F[P NL5S 58[,4 5|PVFP .P;P Z__&P 
$ZP cVFSFXGF\ 5]Q5F[c v UUGlJCFZL DC[TFP 
XaNSF[QF 
$#P c;FY" HF[06LSF[QFc v .P;P !)&*P 
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$$P c;\:S'T4 U]HZFTL XaNZtG DCF[NWLc v ;\XF[WS o XF:+L lUlZHF 5|;FN 
NIFZFD4 5|PVFP !)$!P 
$5P cEUJNŸUF[D\0/c v 5|PVFP4 .P;P !))5P 
$&P c5|DFl6T lCgNL SF[QFc v ;\5FP ZFDR\ãJDF"4 ALP VFP ;\P Z__(P 
$*P cW XF[8"Z .u,LX l0SXGZLc v lJl,ID AL8Z VG[ VgI l+PVFP .P;P 
!)$$P 
$(P cVDZSF[Xc v VG]JFNS o S[PSFPXF:+L4 5|PVFP !)*5P 
;FDlIS 
 c5ZAc  NFCF[N 7FG;+ V\S .P;P !)&ZP 
 cJ;\T DFU"XLQF"c V\Sv)4 JQF"vZ54 ;\JT !)(#P 
 cèu,LX æ]DZc v ,\0G .P;P !)Z)P 
??? 
 
 
 
